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年 月 の物語』とも言 われ る これ らの 写本 もまた ,残 念を車 ら周 在 一二
に偲 伝わっ て い 貴い ･然 し ,己の年 代記 の 仕事 は ,.壁 (聖 竜る も
の と して引 きつが れ て いた た めW:･そ の 後の漠 大-* ロ.-1 7 ,諸 年代 ･
記 に 見 事 を定 着 を示 した の であっ た .その 様 恵諸年 代記 の写本 は
現在 二 首以上 を数 え る ことが で き~る が ,そ の うちで も ,轟 も古t,～
写本 であ る 13rTr7年の ラ ダ レ ンチ- 年代記 《刀aBpeHT托eBe¥ag --A
JIeTOI打CE,矛を頚熟む托す え で ,その他 の ものを横 に 置 きつ ゝ ,『
過 ぎ し年 月の物 語 』を見 つ め てゆ (こと に した い .其処 に は非 常
に古 い古代 ロシア語 が 文字 化 され た 十一 世 紀初 頭 に は ,既 に高い
表 現 力を痔 ち得 てい た こ と も認 め られ るで あろ うし ,そ れ以 前 の
遥 か に遺 h過 去か らの伝 褒 文 学の_菱 し小 器 影 もまた 読み取-る こと _
が で きる と思 われ る .或は ま た十 一 世紀 初 頭の 輸入 キ1)スJl数 の
古 代 ロシ ア琴 の嚢 を ,その話 し言葉 に 壇 で卑 ん_で追 求 し得 るであ
ろ う .
-A-
『過ぎ し年 月の物 語 』が初 めて轟 き とめ られ た時 期を 1037年
で あ った とす れ ば ,此処 に審 きとめ られた 草の年以 前の 出来 事 の
物革 は ,一 体 ,何 に 由来 す る もの 葱 ので あろ うか .ビザ y チ yか
ら持-ち込ま れ た文献 を 除外 す る とす れ ば ,文字 を もたをか っ た ロ
シ 7 把とーっ て はそ の 由来 を文 字以 前 の 口頭 伝啓 に 求 め怠けれ ば恵
ら竜 Lrlで あろ う .填し て ,そ の出来 聾の物 語 に 明確 丑年 号 が 設定
卓れ る以前の 記 述 に関 しては ,竜お さ らの こ とで 参 る .民族 の歴
史 の 深Vi深 い 過去 を映 し出す 口頭伝 東 把 , どれ ほ どの歴史 事 実 が
反映 して い る もの竜 の か ,此 処でそ れ を間 お うとす るので は なtp.
む しろ ,そ の伝貴 をお のれ の民族 の 霧 深い 過去 の嚢 と感 じて ,其
処 陀 物語 を組 み立 でた その基 盤か らほ ぐし 出してみ よ うと.す るの
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で-あ る .
さ て ,ラダt/yチ 一年 代記 には ,ロシ ア最 古 の都 キ ーエ フ 《
K∬eB寸の建設につ い て ,次の様 を物語 が 読み取 られ る
rlo皿且HOM Re 3RHByqeM OCO6e H BOJIOEeE)IqeM PO抑ICこBOHHH,
HEe 王王AO Cee 6paTもe 6丘Ⅹy flojLfIHe, 冗 XHBjIXy ROコ和 O
C CBO壬王M POAOM 冗 Ha CBO滋Ⅹ MeCTeX チ BJiaReE)qe 王く03EAO
poAOM CBOHM｡ 1∋Lma 3 6paTLJ=,eAHHOMy HM且 fCH芸,a 月Py-
TOMy.ⅠqeR,a TpeTheMy XopHB, CeOTPa lは 皿u6e月も. eel
耶 qe tCH立 Ha ro去)e, T月e コEe H旺Ie yBO3 Eop耶 eB,a Iqe壬C
ce再見tEe Ha TOPe,r刀e HもIHe 30BeTC丘qeEOB玉qa,a Xo-
pHB Ha TPeTf,e壬壬TOPe, OT HeI10 光e IIPO3BaC見 ⅩopeB王卜
Ila;H CTBOP壬王Ⅲa TPa恥 BO HMj7 6paTa CBOeI10 CTaPefi--
ⅢaTO,託 HaPe壬こ0Ⅲa 壬王MJ= eMy Ⅰ〈ォeB8五月Ⅲe O王こOJIO IIPa月a 皿eC
H 6op Be皿HK,坊 6EXy JIOBJ3qa 3BePも; 6月Ⅹy My3KH My月PⅥ
H CMHCJieHH,HaPHIlaXyCJIrlo皿jIHe,OT HHX X岳ecTも Ho-
Jl且He ち K正eBe 壬生AO CerO 刀.He.王iEH 冗eCBe月yI三時 PeROⅢa,
兄RO HH読 ecTも IIePeBO3王はR 鮎Ⅰ皿,･y 王tEeBa 60 6月:Ⅲe ⅡePe-
BO3 TOrTAa C OHOJICTO玉)OHもIEHeIIPa, Ten T皿arOJIEXy:Ha
ⅡepeBOB Ha 王くHeB.AIqe 60 6LtIePeBO3H壬生K It班勘 TO He
6もⅠⅩ0月H皿 Ilap王OTOPO町 ;HO Ce 知 立 RH兄ⅩaZEe B pope CBOeM;
ⅡPHXOAHBtnE)eMy RO IミaP王0タ 兄ROコEe CRa3aIOTBI EfCO BejlHRylr
qeCTも IIPHE皿 OT qaPJ‡3ⅡPH fCOTOPOM IPHXOAHB IlaPH･
軸 yqzoxe eMy OⅡ即 も,rI押 Ae R nyHaeBE, BTB3jlR)6H MeCTO
H CPy蝕 TPaAOR MaJI,ⅩOT毘Ⅲe CeCT盟 C P0月OH CBOI4M,
H He Aa正a eMy Ty 6Jl認3L XHByⅡlHH; eXe H AOHbIHe HaP正一
qE)Tb EyHa馳 klrOPO月珊 e 王血eBe工耳Z'.HHeBH 筑e ITPmⅢe耶 E)B
cBO炭 r玉)aA REeB,Ty H血BOT CBO立 cR0耶 a;a 6paT eTO
me王亡捉 ⅩopT柑 丑 CeCTPa 王Ⅹ nL16e月も Ty CROHtlaⅢaCE.
-イJl- チ- 年 代記 ,トロイ ッキー年 代記 も大 体 同 じ文 章で ある .
生
意 味 は ,
『ポ 1)ヤ ネが 別 々に住 んで い た とき ,そ して 自分 の氏 族 を支配 し
ていた とき ,そ れ らは ,これ らの 兄 弟た ち以 前に も膏た-#'7)ヤ ネ
で あっ た .そ して ,おのお の 自分 の 氏族 を支配 Lを が ら･自分 の 氏
族 と共 に ,そ して 白骨 の場 所 にお い てお の お の住 ん でhた -.三^
の 兄弟 がい た .一人 の 名前 娃キー ,もう- ^ 技 ツチ エク ,≡ ^ 日
はホ 1)フで ,彼等の 妹 は JL,イぺ iyで あっ た .現在 ポ IJ チ ェ アの坂
が奉る 山に ,キー が住 ん でい た ,ところが 現 在 シチ エ ヲダイトプア
と呼ばれ てい る_山に シチ エ クが住 ん でい た .ところ でホ TJ7は 三
番 目の 山に｢.彼の 故 に 示V ダイ プア と名 づ け られた .そ して 貴年一
長 の兄 弟の 名 にお い て町 をつ (少 ,そ してそ の名を キ エ ゴ ( ｢キ
ーの｣ とh う意味 で あ る ) と呼 ん だ .町 の まわ b陀 森と一大 尊意 森
林 があっ た .そ して (彼等は 1獣 の狩猟 を事 としていた . (彼等
は )賢 明で 思 慮深 い^ 物 た ちで あ った . (彼等は )ポ リヤ ネ と名
づ け られ た .彼等か ら今 EHrE至 る 菅 でも キエフには ポ 1)ヤ ネが Vl .
るので ある ,あ るもの 比知 Dもせ ず にキ ーが渡 し守 で あっ た と言
っ た .とい うの はキ エ フの そ ば に は 当時 ドニエ ブル (何 丁の対岸
か らの 渡 しが あっ た ･そ れ によっ て ,キ エフへ の渡 し- と言っ た
もので あ る .も しも キー が渡 し守 で あっ た 豪 らば ,彼畦 ,-1ツナ 1)
ゴロ ドへ は 行か をかっ た であ ろ う ,しか し見 られ る通力 ,キ｢ は
自分 の氏族 の 中 で公 で あっ た ので あ る .彼が皇 帝の所 へ来 た と き,
人 びとの言 う ところに よれ ば ,彼 が 着h た ときその 皇帝 か らお お
い を る名寄 を 受け た と言 う .彼が も どる とき ,ドゥナイ把来 た b,
そ の地 を特 に愛 し小 首h町 を建 て 早舟の 氏族 と共に住 も うと欲 し
てh たが ,そ の そばに住ん でい た ものた ちが被 に許 さ竜か った .
その と カでの 町 を今 を宙 ドゥナイの 人び とは キ エグ エ ツイ と呼 ん
でい る .キー が 自弁 の 町 キエ フに ついた と き ,そ こで 自分 の一 生～
を終っ た ･ところが ,彼 の 兄 弟 シ チ エク とホ 1)7お よび彼等 の 妹
ル イベ Ljもそ こで恵 (怠っ た』1
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? ?
とい うの で ある .この記 事の中か ら , r現在 そ れ は何 々と言われ
TErV,るjとい う蓋 記 的 奇部分 を取 E)1去 少 ,且 つ ,渡 し守 で は 丑 か
った と い しう註記 的 部分 を 鳥取 37去っ て見 るが よい .そtLで ,其 処
昨残っ た も の の 中で ,極 端 をま で に 目立 つ絶対 与 格 の非 常 に古いI
使 用法 を 冒頭に 組 み出 して みた ~ら どうを るで あ ろ うか .青 書に ,
古 仏 ブイ リ-ナ 《Bhln井Ha矛的伝 款物 を思わ せ るの で あ る .
そ して ,それ よbも恵卦 面 白い傍証 が あ る こ とを述 べ よ う ･
そ の手 がか EIは先 づTこの文 章の用語 で あ る .一 例 を あげ て み よ う.
渡 し守 で 技をかっ た とtrlう個所 を註記 的部分 と考 えず 把 ,既 忙 当
時 ,とや 伝 東 に JIt)ア ン′トがあ っ た証拠だ と考 え て , 『ツ7 7)∫
ロ ド- は行 か丑か った はず であ る 』ー《He6bIXO且HJIuaPI0--∫
ro戸ORy矛とい う一 節 を取 bあげ て見 よ う.轟 かも言 え ば ,キー
牲 ツ7_1)ゴーロ ド_(ビザ y チ y1- 『行 っ た』 《XOE打皿身の で 巷
-る .だ か ら続い て 『彼が皇 帝 (ビザ ンチ yの )の と ころに 着Vlた
時』《npFⅩ0且打BLuZO eL4y t0 1apt0弁と述べ られ年の で あ る ･
用語 とい うのはJ 此処 で使 われ た 『市 (』 《Ⅹo且HTHj>,畢 綻 『
着 く』 《Ⅲpt‡Ⅹo且HTH矛を ので あ る .特 に この 二譜 を便宜 上取 E)
あげ て み る .キー が ビザ ン チ_ン-行 っ た ,皇 帝 の と ころ- 着い た
とは一 体 ,何を意 疲す るの か .ど(flpH十)ⅩOEHTH参とh う古 代 占
シ7譜 は 余 E)にそ の内容 が あtJl凌い で ,全 ( ,や つか いで ある .
そ のオーの意 味 は 『歩 行す る』 ,牙 二 把は 『動 く』 , 牙三 に は 『
歩 き廻 る』,牙 四_FEは 『歩 き着 く』,牙 玉に は 『抜 け 出る』 ,
隷六に は 『通 力抜 け る』 , 牙七 に は 『旅 行 す る 』 ,津 八には 『出
頭す る』,矛九 tjEは/『担現す る』 ,牙十 に は 『藷 (盟 ,オ ナーに
は 『_対 面 す る』,牙十 二 には 『存在 す る』 ,牙 十三 にIj:『生 竜で
い る』 ,津十指に蛙 『行動 す る』,牙十 五 には 『実 行す る』 ,牙
十六陀娃 F処致す る』 ,牙 十七 には_『衣 服 を つ け てい る』｣ 等 々
の内容 を成 し ,且 つ , この動詞 の後 に t(-Ha矛とい う対 格 支配 の 前
置 詞 を付 し た時 にのみ , 『軍勢 を進 め る』,『改革 す る』,『進
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軍す る』 軒 とい う軍事蘭 意 味 をに食 うので あっ た .軍事 的意 味昭 一
穿い て ,宣 勢 を進 める こと毒 ,･多 くのそ の稜の年 代 記にみ られ 畠
古代 ロシア語 で性 ,必ず 《打TH Ha ･ - ･夢で表 現も てい るで姥を
t(か･.
そ れ に もか かわ らず ,この物語が 審 垂 とめ られて 後も ;そ の源
で あっ た伝 承技 ,夜お ,口頭で欝 力伝え られ ,然 も ,『行 (』 《
Xo且H TIl≫~を英雄叙事 詩的 に進軍 す るとV,う意味に染 めぬかれ て
I
しまっ ていた証拠 がある ･他 の諾年代記 の この 個所 を比額 してみ
るが レ1レ1.
(1)~C相 通 cRaE IlepBaE JieTOHI･_CL: ⊥
AⅡte 6L王H由昆 IIePeBO3HEl{ 0-Fiji, TO He 6もIpTI0月TATl Hapxト
TPaAy; HOCe妄主馳 昆 RH兄HaⅢe 】∃ Pope CBOeM,三言TIP正ⅩO脚 -
Bロy y6oeMy 王COqaPE)- I
(2) EoBTOPOACXa兄 HepBaE neTOm CL M皿a脚 erO 禦 BOEa･:
eTO Re 壬壬aPnqaiOTも TaRO rZePeBO3H壬拭 a 6五IB由a; HHe‡王
Re: 皿OBbi月e月二IIe OROJld TOPOAa.
(3) Tpo粥 Ri滝 cHFtCOR HOBTOPOACROfi一皿eTOIIHC占=
eTO)TLe HaP 壬王LlaB)T APeBJIeIIepeBO3王壬HRa 6も王BⅢa; Hmm ile,
且RO J王OBもIAejIⅢe OR0皿O rPaAa CBOerO･
(4) Boc‡tpece王王C王はEneT~oInC五三
Aqe鮎IHH炭 ⅡepeBOBHHR 6LI皿 , TO He 6日 EORHn 冗
由pIOTPa月y; HO Ce王CH畠 RF_月3KaⅢe B PO月e CBOeM,l五王IIP14-
ⅩO抑 BⅢy 6o e王町 R qaPE).‥
(5) naTpHaPTna兄 I4- fiTd墾 ffOBC甲 E申 TOHHCB:
Aqe6hI6H皿 KH立 正ePe王∃03HliE , He 6もlXC,耶王JIIC
qapE)rPaAyC CH皿OIO 玉)aTもB);
(6) he_pcRa兄 jle妄oEHCも:
Atne鮎Ⅰ王細 見 =IPbBO3HHRも 6もIJIも, TO He-6由 ⅩO脚 兄 fCO
(qapto);HOCe_q Kn立 米fiJi3KaⅢe BPope C苫OeM, 滋 rIPHX:0-
抑 B町 (60) (emu)ROqaPIO‥ .
ノワ
(7) 皿もBOBCRaJtJIeTOIICHI,:
Aqe 6もⅠ馳 ez5ⅡePeBO3HHR 6H皿,TO He 鮎ⅠⅩ0月別IKO 1
IlapE)rPaAy;HO Ce立 fCH立 RH見ⅩaTIle a POAe CBOeM.flpHⅩO-
且HBⅢy 5o eMy 王亡0 工掃PZO･･.
(8) coRPalqe王IHb王立 JIeTOIInCHL虚 cB叩 1495T.
Aqe 60 6H KH託 ⅡePeBO3H才茨,TOHe 鮎ⅠⅩ031HJIaqap王0-
TPa即 ;HO Ce壬‡馳 fiRH且ⅨaⅢe B To月e C350eM,IPHXOAH-
BⅢy eMy H A qaPE)･-
(9) co和 明 eZIHも癌 JteTOm王GHも垣 cBOR 1495 T.
曽oxe caMOe,RaR B CBO且e 1493 T｡
(10) Bo皿OIIOACfCO-ⅡePMCRa見 IleTOIIHCも:
Aqe 6L王EHH ⅡePeBO3HRE 鮎TJI,TO 王e XORliJIEOqaP丑ト
rpaAy, 江O CRH KHm RH児RaⅢe B Do月e CBOeM 班 XO脚 BⅢE)CE
eMy RO 工laPE)A-
(1う) Moc王COBCRH立 皿eTOr工HCHLIficBO月 EOHIla 15 BeRa:
Aqe 60許bH Ⅱe王)e王〕03HHR 6Z'tJI,TO He 6もⅠⅩ0月捉JIqaPIO-
TPa月y;EO CeH 貼IH RH且Ra皿e B Poke CBOeM,H rIP抜ⅩOJ叩 -
方Ⅲy 60 eMy R Ilapzo｡_‥
僅 かに (5 1として上 に あげ た ニ コ ン年 代記 に のみ , 『軍勢 を連
れて』《C C打Jm IO paThK相と審 きとめ られて い るに過 ぎ凌い で
は をtnか ･これ に よれ ば ,キー のツ7 .)グラー ド行 幸は ,旅 行 の
加 重もの で はをh ･進 軍 を ので あっ た .把 もか ゝわ らず ,其 処 に
技 ,い まだ に 『歩 (良 《XoLIHTH卦とい う働 詞が 同い られ ,魚 も ,
そ の直 後 には 《K ∴ 中指 剰 》とい う形 が 用い られ たのみ で ,攻 撃
す る こと恕意 味 した 《Ha･- (対 格1》は ,や壮3)用い られ てい を
い ･とすれ ば ,己の一 節 は ,《Ⅹ0月打TH》だけで 進軍 を 潰 した非 常
に古IJl叙事 詩的用 語 の 精一杯 の 援用 で あ った と思わ ざる を得 を い.
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他 の 年代記 に あつ では ,総 て ,この 伝蔑英 雄敷革詩 好を全 (古仏 _
菅 ゝの語 法 を 完全 にそ のま ゝ韓襲 した ので あっ た ･そして ,二ニ コ
ン年 代記 だけ が ,内容 をまわ明確 を らしめ ん として ,精-杯由援
用 に よっ て ,年代 記 の_堅 走 る仕 事 を守 37つ ゝ ,竜卦 ,よ少民衆的
恵伝 番叙 事詩 ブ イ 1).- ナ把み られ る よ う恵 , 《c c/- ox,-paThfO
- ･牢正確 に は , 『力怠 る軍勢 を伴 Vlて 』 とい う全 (庶民的 を表
現 を 組み 入 れ る努 力を見せ た のだ と思 われ る .
で は ,年 代記 に のみ影 を卦 とL:て ,今 は消え 去 っ たそ ん 恵英 雄
叙事 轟が ,い つの 頃か ら ロシ了 の祖 先 た ち にあっ たの で あろ うか.
十 世 紀以後 に しか 文字 を持 ち得 をか っ た この民 族 に ,そ れ を尋ね
る可 能性 旺ほ とん どな レト.た ゞ- つ だ け ,次の様 を 事実 が あげ ら
れ る .
即 ち ,七世 紀の 7ル メ- 了の歴史 家 ゼノ ブ ･グ ラ4-《3eHO6
｢乃aK》が書 きとめた 面 白い話 が魯 る .カウル 《Kayp廿とい う町が
*'A'ニ 《口0∬yHh》の国 に建 て られ た ,そ の 町の 創 建者Lの 名 は ,
ゼ ノブに よれ ば カ ウル 《Kayp2=7,,メ ソチ エイ 《血eHTe茸I)っへ V ア
y 《XepeaHノ参で あっ た ･カ ウル 《lTtayp》‥ キエ フ《K1eB》,
キー 《ItH抜ヵ; メ･Bffp襲エ イ 《NleHTe喜》十一二ナ シチエク 《uie… ;
ベレ7ソ 《Xepeafl》十十弓 ホ .)フ《XOPHB》,･国名 7t.ル = <Ino_
EyHh》叫 ポリヤ ネ 《n o JIEfle》と対応 させ で見 て ,この七 世 紀
ア ル メニ ア にお け る他 国の 町 の建設 の物語 か ,も し も ,t=シ 了の_
先祖 たちの英雄 叙 事詩 の投 影 であっ た とし た ら面 白 い ･た しか把 ,
その 頃に はス ラ グ民族 の氏族 的軍 勢即 ち ドル ジー ナ 《叩 yX打fla港
が - ザ ル^ 《Xa3apT,t共 に 外 七十 カ サ ス 《3aR_aBKa3he卦を戦 h
取 っ てい た し ,また ,弓ヒコ- カサス 拓い た ス ラ グ民 族の 進廟 的竜
連 中 が ア ルメ ニ ア に も入 b込 んTC･い た .そ の様 を道 中が 7 ル メニ 了
に持 ち 亡んだ 叙事詩 で あっ た とすれ ば ,そ れは ,た しか 把 ,県民
的 を 平 民叙事詩 で 浸 くて ,む しろ ,親 兵団 的 夜寒卑 英雄 詩 で あっ
た で あろ う ･だ か らこそ ,キ ー とい うキ- エ7の別 達者 を ビザ i,
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T y演 革 の英 雄 に も 仕立 て あげ て いた の で 奉ろ う . 『歩 く』《
XoAHT王子》や 『着 (過 《ロPmXOJLIすTli》を 以て単 in:それ だ け で軍 事
行 動 を意 味 盲せ た用 法 も ,う恵 づ かれ る話 で 参 る .
そ の 様一恵 親兵 団的 葱軍 事英雄 詩は , 『過 ぎ し年 月の 物 語 』が 書
きは じめ られ る十 - 世紀 初 頭に は ,既 に鮮 や か を 京型 を くづ して
一 方 Ij:農 民 的 丑渡 し守の 物 語詩 - ,ま た は ,狩 猟者 の物 語 - と / I .
1)ア ン′下を生 み出 して しまって い たの で あ ろ う .そ の様 に して ,
親 兵 団 的 -定本 乗の 内 容- ;その 章己録 を 近 づけ よ う とした 努 力の 跡
が ,先 王で奉げ た ニ コ ン年 代記の 表 現 努 力 の手 法 8･/Eみ とめ られ る の
で 塾 る .
ち恵み に 『歩 く』 《XoBllTIl》滋ミ始 めて 《Ha｡･･(対 格)》を伴 っ
て , 『進 撃 す る』 と い う意味 に用 い られ -,tの は ,年 代 記 で は ブ ス
コ フ卦- 年 代 記 6538年 (西暦 :310301年)の 項 IFC
《X O且HJI只pOCJIaB Bo JLORHMepHtH, 13′b HOBarOpOEa
zla L7IOAも》
『ゲラ･) ミルの子 ヤ ロス ラフは ノ ダゴ ロ ドを出 でて チュ ー ブ に 進
撃 した』 I
とあ るの と ,もう一 個 ,同 じ年 代 記 EJTiそ の後 4,34年 あ との 69r72
年 の 項 に
《ⅠすM eCMH XOLIi/ITll H a BaC He BeJIeJI》
『彼等 に拙 ,故等 菅攻 め る ように (我 は )命 じてはい な かった』
とあ るのが 認 め られ る .そ して ,そ れ 以 外牲 ほ とん どす べ て 《
HT壬ま Ha D･.(対 格)ヵという形 で記 述 され てい るの が年代 記 の 姿 で
塾 る .
《Ha - e (対 格)》を伴 っ て 盲 え , 《X OAIiTIl》壮 その様 に しか 機
能 しを か っ た .轟 か ら音 子_ば ,プス コ アオー 年代 記 の 6585年 の
項 にみ られ る記述 も ,キーの場合 と同様 に英 雄 叡尊詩 の 一 節 か そ
の 由 影 (《fra討 幕 rbをつ け た と考 え て )で あ､ろ う .そ して ,同 じ年
代記 の 6972年の 頂 は ,記 述用 語 では 75:(て ,生 重た 当時 の話 し
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言 葉 で あっ た と思 われ る一･英雄 叙 事 詩的 を言葉 の用 法 が ト,曙ん の
少 し手 を加 え られ て 公 や支 配 者 た ち､の公 式 的恵 話 し言 葉 に 生れ変
っ てい た面 白 い現 象 が ,此 処 に- つみ と め られ る と して お こ う ･
-6-
英雄 叙事詩 や民間 歴 史 歌 謡 や ブ イ 1- ナの よ う夜 も由以 外 に ,
『過 ぎ し年 月 の物 語 』 は ,非 常 に 多 くの伝 説 を利用 した もの と~恩-
ゎ れる.-あ る^物 の記 述 の 後 ir:付 け加 え られ た 『そ の墓 地 は {∴
ノに今 日ま で も あ るLB とい う よ_う充個所 は ,そ の多 くの 等 合 が 大 き
を壕 に ま つ わ る伝 説 で あっ ･Ttか或 は伝説 の組 み合~あ せ で あ?~た だ
ろ う .或 はそ の人物 が滞 在 した カ ,利用 した j:う恵遺 跡 にま つわ
る話 も ま-た そ の よ うを も の と考 え て よい で あろ う .叙 事 詩 に しろ ,
語 旦目顔の伝 説に しろ ,そ の よ うA3:もめ を .打過 ぎ し年 月の 物語 』 の.
作 者 - E.F;:者た ち 二 がそ の 全 書陀 知 って h〉た 筈 は 覆 い二.む
し ろ ,日斉こ忙容 け.る 古 審記 b話 の よ'う丑 ,非 常 にサ ぐれ て 言い 伝 _
え の憶 え手 が十一 世 紀 や十 二 世 紀 初 頭 の ロ シアに も居 た もの と~思
わ れ る∴■年 代 記 の 中 !,{lr ,そ れ らの物 語 の語b手 が lJlた こ とを示
す 明確 71:個 所 が あ る , f｢過 ぎ し年 月の物 語 .j巨Z)作者 --…筒 音 -
が ,珍 ら し く 『我 は』《83》とhうー ^ 称主 格 の 形 で 正両 trE:輩 を 出
し て ,自己 を語 る個所 を調 べ てみ るが 3:い .そ の樺 な個 所 .'rj:非 常 T
に 少 い が ,そ の 中 で も 6614･年 の 項 ,即 ち西暦 で言 えt措 IlEJ6年
即ち , ラ ヴ レ ン チ - ,イ バ ー チ - , I .]イ ッキ- ,等 の年代 記
には 太 市 同 一 文 章 で,次 の 電 食 一 幕 が み とめ られ る .-
90, aCTaPOCTm MaCTHTe; RHB flo BaROHy 'BoRもD, He
xy認h-五 6e I‡eP二BbTX TIPaBe月HHR,OT HeTO )正enLaB MHOra




『こ,の 同 じ年 にヤ yがIt くをつ免 .立 派 を長.老 で ,九十 年 生 き ,
大 した老 令 で あっ た .神 の お き七 に従 っ て生 き ,舌 の 義 の^ た ち
に劣 ら恵 か っ た .そ の彼 か ら我 は 多 くの 物語 を 閏Vlた .彼 か ら我
が 開 い た そ れ を年 代 記 の 中 に書 き入 れ も した ･』
こ の言 葉 は ニコ ン年 代記に も同年 の項 には i'同 じよ う貴意 暁 で
次の よ う に記 暮 され てh る .
ToTO 式e 皿eTa IPeeTaB盗CJ7Afも, RO6pH立cTaPe工坤 ,3KHB
皿eT 90, B CTaPOC柑 }iaCTHTe,tH0 3a,王く0王‡y BoユEm),He
x3喝e6e ェIP･bBhⅨ ⅡPaBeRHH王COB,OT HerO孟e 捉 a3MHOTa
C正OBeCaCJIもIロaX ;
此処には ,ヤyか ら開 い た もの を年 代 記 に毒 き込み も した と い う
一 節 は 見 当 ら恵hが ,同 じ意味 に とっ て ,享 しつか え をtJ'･この
他 の 多 (の年 代記 の ,この軍の 記 事 (fE就 て引用 す る こ とは ,も う
省 略 してを こ う .
少 くとも 『過_ぎし年 月の 物 語』の 作 者 - 覇 者 - が ヤ ンの
口か ら閏 vlた 多-(の物 語 を導 き入 れ た こ と把 は 間違 い 竜い .で は
そ10 ヤ ン と言 う人 物 は一 幕 如何 を る^ 物 で 亙っ た 4)だ ろ う .半 ば
覇 業 的 を 艶話 や伝 説 の 語 b芋で あった の･だろ うか ･
再 び ,ラ グレ y チ- 年 代 記 ,イJ,'- チ ー年代 記 ,トロ イ ッキ 一
年 代-記 等 TYE立 ち戻 っ てみ よ う .ヤ ンの 生 《BbTLuaTa 〔)cTPOWHJI0-
8HTr矛ダイ シャ タ ･オス ト ロミ一 口 ダ イ チ を書 き とめ た~記 事が 見 出
さ れ る ･即 ち ヤ_γ の 死の 五 十三 年 前 ,西 暦 104=3年 ,｡シア年 代
記 年号 6551年の 項 に ,ヤ ン自身の父の姿 が 香 車 とめ られ て い る ･
卦そ ら く ,その ほ とん どはヤ ソ 自身が 語 った そ の ま ゝの 内容 で あ
b ,青 菜 で あった で あろ う ･
B JIeTO 6551.
rlocコIa 兄pocJIaB CもlHa CBOeFO BoJIO月HMePaHa-TpbRらⅠ, 冗
b刀a eMy BO蕗 MfiOr,a BOeBO仲 CTBO IIO玉)yt‡H BLIⅢaTe ,
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れてい た .そ の数 六 千 で あ る .i,か しで , (彼 等 T･d:)ルγに戻 ろ
うと欲 した .しか して公 の親兵 団 の うち には誰 - 人 と して彼等 と
一 諸 に は行 か丑 か っ た .しか して ダイシヤ クは 言 っ た ,《我は彼
等 と共 に行 くで あ ろ う矛 と .しか _Lて舟 か ら彼 等 の方 -上 陸 して
言 っ た .《もしも (我 が )生 きてい る とすれ ば ,彼等 と共 で あ ろ
うし ,も し ,倒 れ る のを ら ,票兵 団 と共 にで あ ろ う矛 と ･しか し
て ,ル シへ と欲 して (人 々は )出か けた .しか して ,海 がル シを
打 ち破 っ た とい う知 ら耳 が ,F レキた ち にあっ た ･しか してモ ノ
マフ とい う名 の皇 帝 がル シを追 っ て十 四 集の 舟 を派遣 した .と こ
ろで ,自分た ちを (タレキが 〕追 っ て来 るの を親兵 団 と共 に グオロ
タ メJt,が 見 て ,引 き返 して グレ車の舟 を 打 ち破 っ た /^しか して ,
お のれ の舟 に乗 っ て ル γ に帰 遺した .と ころで 岸 ぺ打 ち あげ られ
た 人 々 と共 に ダイ シャ タを (グ レ 幸は 1掃 え ,そ れ ら を ツ7 リグ
ラ ドに連 れ て釆 た .しか して 多 くの ル シ 春吉 E]托 した .三 年後 妊
和 睦が で きた 時 ,ダイシャ タは ル シの ヤ ロス ラフの も と-放免 卓
√れ た .こ の同 じ頃 にヤ ロス ラフは お のれ の紋 を カジ ミル に与 え た .
しか して カジ ミル 旺 結納 として ポ V ス ラ ブが ヤ ロス ラ フを打 ち負
か して浦 虜 に してい た入官 ^を贈 っ た』
ヤ Y の 父は ,そ の 父称 か ら直 ちに昇 る通 D ,ロシ7 最古 の 文献
ITあ るオス ト｡ ミ一 世磐 の福 音書 の輩者 オス ト｡モー 題 の子 で
あ り ,上 に 引同 した年代記 の記 述 に よれ ば ,公の 側近 の武^ で あ
っ た .Vlや ,む し ろ ,公 の 最 も信望 厚 い 文人 で 参っ た か も知れ を
い .集 戦 や危急 の折 には余 i)役に立 た ず ,む しろ ,知 性 の高い^
物 で筋 の通 った行 為 に は勇 気 を持 ち ,耐 え しの ぶべ一幸 は耐え抜 く
だ け の意 志 の人 で あった こ とが ,この記 述か ら読 み取 られ るで あ
ろ う .
ア ン 自身 がお の れの父 を どれ 托 どか で も静飾 して 年 代記者 に籍
つ宛ものだ として も ,む しろ ,そ の粉飾 を読 み 取 るこ との方 が 困
難を 文寿 で あるか も知れ を い .他 の諸年 代記 もま た捜 ゞ同 じ記 述
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を持 っ てVlる trC過 ぎ をVlか らで あ る .
では ,お のれ の父 をそ の積 に本 質 に追 っ て立 派 に語 力得 た ヤ ン
自身は ,そ の 活静期 に如 何 禿 る人 物 で あ っただ ろ う了'ゝ･
再思 『過 ぎ し年 月の 物 語 』 に 立 ち戻 b ,ラグ レン チ- ,イJI-i
チ - , トロイ ッキの各 年代 記 に は i'同一 の 形 で記 述 きれ る彼 自 身
の詩 を求 めてみ よ う .年 代 義 孝 が ヤ ンか ら開い た ヤ y 自身の物 語
に ふ言 わ し く ,そ り一節 は非 常 に 具 体 的 で長 い .その具 体 性 を 示
すた め に も ,此処 に引用 して おか Iなけれ ば Jj=るま い .即 ち ,彼が
年代記 に示 され る通 9 ,1106年 Ir:九十号 で死んだ とす れ ば ,}そ
の年 をさか の ぼ る とと三十 五 年前 ,即 ち彼 が 五十 五 才の 時 の 出来
事 であ る .西 暦 1071年 ,年 代記 年 号 65ワ9年の 項 の記 述 で あ る .
B jleTO 6579｡
BoeBatHa rlojlO王叩H y PacTOBbTqE 滋 y He丘T芯fla. a ce
}{e JIeTO BidrHa BcecJIaB CBETOIIOJIEa 吏3 TIoJIOTもCRa. B
Ce Re 皿eTO IIO6e月I4月porIOjIR 古eec皿a:Ba y IloJIOTHqもCRa･
B c抜 BPeMe組 耳p壬王Ae BOJIXB, rIPe郡 IeH 6ecoM; ⅡP玉王ⅢeA
'60 壬く由eBy rJiaFOJIaⅢe C‡iqe,IIOBeAa 皿lOAeM9LFIKO 王王a
fIJITOe 正eTO nHeTIPy r‡OTe耶王 BCTI即 も H 3eMJI見ML rIPe-
cTyHaTI,i Ha HHa MeCTa, 声}{O CTaTH TpeqbC王(H BeMJIH
Ha PycROH, a PBTCBCite五 Ha T'peてIbC王こ0蕗, 刀 ⅡPOqHM 3e-
こ事:
M皿兄M H3-LYleHHTHC月二;eTO Xe HeBer皿aCH IIOCjlyⅢaXyS Bep-
HHH XC一 三は CMeXa王OTCJ3, IIJIarOTl王0正Ie: 1T6ec TO60王O HTPaeTh
Ha rlary6y TO6e't. Ce ユlte.H 6hICTも e王吋 ; B e押 Hy 6o
fIO工埠 鮎盲C甘h 6eB BeCTF. 石ec放 6o IIO月もTO王くTEe Ha
3JIO BBOR兄Tb9 HOCeM ECe HaCMHCa王OTC兄, BBePTもⅢe H
B rIPOⅡaCTも CMePTHy王0, HaytiHBⅢe rJIarOJIaTH; LFIKOユRe
ce cRa況eM 6ecoB王⊃C王COe HayqeHZ'e 五･I月e立cTBO. 払 IBmH
6o eA:VIHOIO C‡Cy月OCTH B PocTOBI,CTe立 06EaCTH , BCTa-
CTa 刀｣Ba BOJrf,ⅩBa OT 月こpoc皿aB皿月I rJIarOJIfOqa: IjIRO
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
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IBe (コ声LeBB, RTO O6放血he AePRn℡も"; F_ ⅡOnAOCTa ⅡO
Bo皿3e , 叩 e ⅡP軌叩 TL B ⅡOTOCTe, Ty認e HaP叩aXyJIyqも-
ⅢHe コEeHもⅠ, FJIaTOJI和a, ERb cH濃耶OF,ePX即 も,a CE
He恥 aC王王PhI6H,aCH C王くOPy･ 五三ⅡpHBO況aXy R
HHMa CeCTPBtCBO5IタMaTePe 冗XeHもICBO月:;OHa Xe
a MeqTe エPOP_e3aBⅢe.3a IjleqeMyBbmMaCTa JIE)60 況耶 0,
3iB6o pもⅠ6y, H y6HBaⅢeTa Z4HOIlもfXe王壬Ll, H Me王王heHX OT-
もHMaⅢeCでa CO6e.H ⅡpH#OCTa Ha 王;eJIOO3ePOi 捉6ey
Hee 正札叩 fi-He 300.a ce 3Ke 王3PeME IPH冗nX)q五CE
Ⅱp野TⅡ OT C二B且TOCjlaBa RaHも eM皿K)叩0兄HeBH,CLIHyBH-
ⅢaT:LHy;ⅡOBe月aTEa eMy苫e皿03eP印を,丘RO ABa 王WAeC-
H旺Ra -d36E皿a yXe MHOmIⅡ0 ]∋oJI3e壬IIlo Ⅱ王eECEe, H
ⅡpHⅢJIa eCTa CeMO.5IH コ託e 王王CIIHTaB' qB5I eCTa･eMePRa,
正 Be月aBS E∝o CBOerO RHJI3月:タIOCJIaB 王CHHM 滋Re ORO一
皿O eIOCyTも,Peqe HM: ITBLIAa畠Te BO皿ⅩBaJTa CeMO, ERO
cMePAa eCTaMOerO ICHE35I",OH五三温e CerO He ⅡOC皿yⅢa,
触 3KeⅡ0耶e CaM 由 3 OPyXZ,A,H PeⅢa e叩 OTPO叩
TIqBeJIe B3JZTH O玉〕yコ弛 E OTPOROM,㌍ 6ecTa 12 0TPORa
a HHM,p-rIO叩 e 冗 HnM Ilo JleCy･OHH Xe CTa町a Ⅰ壬CⅡOJI-
q正BⅢeCE ⅡPOTHBy,兄HeBH 諾〔e 軌耳y岬 C ℡OⅡOPIIeM,Bちト
eMy; "B耶 a 叫enH Ha CMePTb, fle 嘉O脚 ; OHOMy ⅡOBe十
JleBⅢX ) ,06玉iTHA, 式 ⅡPOq江M Xe Ⅱ0壬王Ee.0王王H Xe CyHy-
EIaC丘 Ea 鮎王E, e耶 H rPeⅢ立cJ=兄註E TOⅡOPOM,兄H Xe
o60PoTE TOIIO玉Iy月aPH H TBIJIbe叫 IOBeJIe OTPOROH Ce-
qH耳;OHM Xe 6e苫aⅢa a JIeC.y昏HⅢaXe Ty IIOエHHa
兄EeBa･兄fi軍e BⅢeE B TPaA REe皿03ePqeM,Peqe HM:
FTaⅡ持古e HMeTeBOJIXBy Ce王0,He HATdT BaC H 3a 皿eTO".
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Ⅲ拡 CTBOPHTH HHtITOJEet'｢.兄H 光eⅡ0王は皿e 6HTH 且,刀 IO-
TePIlaTn 6paAe e王0.cmMa 〕Ee Te甲eHOMa･H 6paAe eZD
rIOTOPTaHe 叩 OCReⅡOM,Peqe HMa兄甲 "qTO 玉ama 603壬王
MO皿BjITL?"OHeMa_.Xe壬)eRⅢeFia:tcTa叩 革aM IPeRLCBETO-
cJlaBOM".班 ⅡoBeJIe 5h ヨ皿0)柑TH Py6JLも 一B yCTa HMa,
H耳pHB兄BaTH A 氏 yI坤yTIJ,H HyCTn IPe且 CO6ox)皿0月Le,
汰 Caw ⅡO H‡王Ⅹ HRe.CTaⅢa HaⅢe王CCHH.bl,PeqeH24a
兄H三 "qTO 王凪}1603滋 MC,JIBETも?-TO王aコEe玉)eCTa｡"C現qe
HaMa 603n MOJほETB,He 鮎i耶王HaMa 3KH鮎 IM DT TO6e日.
拡 peTIeHMalfiH:一TO TH ョama riP弓嘩OTIOBeAa皿が ｡0‡a
濫e Pe壬COCTa:"HO al『eHa由 ⅡlJCmtnH,MfiOrO TH AOO玉)a
6yEeTも;覗 e.皿H Hat0 ⅡOry6適 訳, MHOTy ⅡeqaJIb HPHI
HMeⅢH H 3皿0-㌧ OH.le Peqe HMa:t-age Bag)ⅡyI岬,TO
BJIOM玄 6y月eTb OT召oTa"IFIPetle兄H Ⅱ0】∋03モ王抗-iCOM言
1.工印 ROMy BaC如 opoR耶iy6五eH OT CeIO?TIOHt王XePe｡a:
"Fi白eMaT抗,ApyTOMy CeCTPa,HHOMy POReHLet一･〇H Re
peqeHM･;'1.mもC転 Te 由 oHX'1｡OH正 Xer10m Ⅲe_,,y61王Ⅲa J‡
H IOBeC正甲 e7ia ,ny6e:oTMLCTLe HPHHFlm OT'iSoTa
IO ⅡPaB且e.兄HeBH Re即 yqfOAOか工OBH, B 月PyTyE]HOE持
MeABeAb Bも3皿e3PyTPhI3eE)}tCHeCTも;.斑 TaRO ⅡOTと･ト
6HyCTa HayIqeHもeM 6ecoBBCELIM,F_HewIBe叩 qa,a CBO-
eeHaTy6BI.p-e BeAyqaBAqe皿H 6LICTa BeRaTla, TO 王立e
6h工CTa ⅡP盲王Ⅲ皿a JhTa MeCTO Ce,耶 eRe 即 OMa 五号14a 6もtTP_;
aqe 甲 斑 ETa 6も王CTa,TO HOqTQ TO由.ro皿aCTa:HHe
y叩 eT筑 Ha叫a日,OHOMyTMLtC皿耳耶Oy6m H _JI?Ho ce eqTL
6ecoBbCKOe∴Hayq声Hhe;6ec班 6o He 苫e甲 TbMhICn坑 qe｣こ
U
3IOBeqbCROeタHO BJIaTaE)Tも Ⅱ0MもlCJtB tleJIOBeRa,Ta主iHもI/
BedCBeAyⅡle･盲oI.eAHE CBeCTらHOMhltH皿eHb且 qe皿OBC-qも一･
C壬CaLEF,･6recylpRefro CBe且aX)TLHLiqTO斑e;CyTL 6ot‡e-
MOqHH TAEy即iB3O‡)OM ｡兄RO-班 CeCRaXeM 0 BBOPenⅩ
払 O_凹丑aqeflもH I_4Ⅹ.B c壬王 6o BP叩 e甲,_rB 皿eTa C壬生,ⅡP班r
lP.,.
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RJIOて和 CE HeROe叩 flo苫rOPOA叩 )ⅡP耶 H B て血耶 '抗 耳p即.e
R RyEeCH壬王叩 ,ⅩOTJI BO皿EBOl∋aHZ'5I OT HeTOI; 0Ⅰ王Re, Ⅱ0
06hlqaE)CBOeMy, Haqa rIPH軸 BarTi王 6ecもIち XPaM甲 y CBO王0･,
HoBrOPO即印 Xe Ce押 印〕 Ha rIOPOBe TO丘 3Xe XPaM抜Hも1'
Ry月eCH- 光elie二-Ⅲe-OqeI工eB, 斑 ⅢH6e HM 6ec; Ry.▲te-
cHHR Ⅸe BCTaB Peqe‡IoBrOPqAも叩 0: "603正＼He CMeljTも
叩 那 HI HeqTOHMaⅡIHHaCO6e! eTO 〕iCe 6oETC兄TT･ 0王H Re
rIOMjLHyB Efa CO6e 王CPeCT, H OTⅢeE IIOCTaBH EPOMe
xpaMHHa TO芭; 0三三Xe Haqa OruITt･ HPTA35tBaTH 6ecbi76ecR
Re MeTaBロe 壬生M, HOBe刀,aⅢa, qTO Pa月Ti ⅡPi王mejl eCTも･
17oceM 濫e rfOqa IT_PaⅡ【am eI10: "qTOPaE訊 60兄TC丘 erO,
eTO.式eCe 註OC妄王M HaCO6e壬CPeCTa?'10‡‡Xepetie; tTO
ec甘b3Ha_hleHもeHe6ec王aTOBoTa,eTO JTite 王aIE切 603庖
60丘TC兄 一一.OH ユKe Peqe.I t.TO 王はqH CyTL603H BaⅢH,
和 e RHByT?Tl oH 3RePeqe･ HB 6eBRHaXl･CyTbRe
o6pa30M qePHH, EP三五jlaTLI, ⅩBO CTblHMyⅡie, BCXO,qJITも
3Ee 五王 rIOA fle60, cJIyBlaE)Iqe BaⅢHX 6oTOM; BaⅢ捉 60
aHTeJIH Ha He6ec壬生 CyTh,aqe RTO yMPeTも OT BaⅢ正Ⅹ
JLE)品田臼, TO 苛もBfiOCHM eCTL:-Ia hTeDJo;age DIP_OT HaiEHX
yMIJIPaeTb, TO HOCI･iH K Ha田抑 工 6oTOM B 6e叩 Hy".血 oRe
班 eCTI,: rPeiEH叩 H 60 召aAe CyTbI 糊 yqe My王tも!BeT
qHもII,a rIPaBe脚 和 H aHe6ec甲 M 3和 正叩e BO且BaPJIfDTC丘
co aHreJlbl･CHq兄 THeCTも 6ecoBLCRa月 Cnjla, Fl皿en0-
Taチ エ工∵HeylOI的 3' TeM ⊃Ee rIPejlqa三〇TB qeJIO‡∋eI仏T_, Be皿兄可e
HM TJlaTOJIaTIi BRAeH]5月†兄BJI見切tlieCE HM neCBePⅢeHと伽
BePO王0タJIBJIEE)ⅢeCFI BO CHe,lMeH ら MeqTe, 班 TaRO BOJエー
ⅩBy王OTB Hayqe王もelvi0/eco王はCRも王Fl.Iatle Xe Re王王aMH 6eco-
BZ,CモCa5T-BOJiもⅢBeモ壬も兄 6blBa'iOTh, 拡CROH壬王606ec コiteHy IIPe一
皿CTH, C玉壬 Re My試a; rPaRO B CH POAH MHOTO BOJIXByE)Tも
ReHhITiaPO月e茸cTBOMl _t王 OTPa苫0王OJ H 妄王Me:LIH 6ecoBもCItもIM丑
RO3HbMH.Ilo n MyJIC班 ⅡPeJIIqeH班 6t,IBa王OTb OT 6ecoB
ユ9
?HeBeP打HH ; ERO Ce ち rleP恥1月 PO節IⅡP壬王aHOCTOJ王e二Ⅹ 60
6もIeTB CHMOH BOJIX召, E洗e TBOPEqe BOnmもCTBOI{ HCO加
rjlaTOJlaTH qe皿OBeqbCZ(HF 班 Cam IIPeMeI月ⅢeTもC且タ OBO
己TaP, OBO 凹O血0恥 OBO JIH H HHOrO ⅡPeMeHEETe BO llH-
oro o6pa3,a MeqTaHi,王C壬珂elTBOP兄Ⅲe;AHH班 H MaMBp盗品
BO皿ⅢBeモ王もeM qE)ReCa TBOP且qeTも ⅡPOTHBy MoHC盟0王旧 , Ilo
BC‡くOPe ‡王e Bも3COTOCTa rIPOTHBy in･Ic)班CHOB耶 HO 五三KoHO6
TBOP皿 e MelTa壬iBe 日ecoBBC軍0, .q:EO 妄王ⅡO BOAaM XORHTLI
, 盗fla MeqTaHh方 TBOJp月Ⅲe, 百ec:oM jICTHM,Ha IIally6y
co5e五重HffeM. C由qe 6e BOJ王ⅩB BCTaJlⅡPH T皿e6 王王oBe-
TOPOEe-; TEarOTieTI,6o JIX)ReM, TBOPEC.FTa】甜 苫oT,MHO-
TもlⅡPeJIZ'CTH, MajIO He BeerOTi3aAa言 r刀aI10JIaⅢeTh 60,
度RO"BeeBeAaE)T, 冗 XyJIH BePy EPeCTI,丘HC王〔y王0, T皿aTO-
JTa迅eTも60三7-ERO 工王ePeFLEy ⅡO BoFIXOBy 工IPeR BCe加正.'.
H 6 t･ICTb METeJEも B rlPaRe,班 BCH 月:Ⅲa eMyBePy, FI
xoTEXy ⅡOTy6HT占 eⅡHCROTI-a;eⅡHCZt0Ⅱ 光e苫3eM RPeCT
HO6皿e RrBCj王BP与ほ らⅠ, CTa Pe王こ言 -'正米eXO:耳eTも BePy J叩盟
BOTIXBy ,TO 且aH苅eTも ∋a Hも;atqeJI証畠epyeTf,RTO,
TO 如 EPeCTy 再a H月eTも7㌧ H pa3且eJIHEIaCE Ha刀こBOe三
RHE3も 6o Tjle6 由 EP3円こHfla erO 壬蛸OⅢa 読CTaⅢay eⅡⅥC‡く0-
Ⅱaタ a J王E)刀be BCI王 liA0Ⅲa Ba BO皿ⅩBa;托6BICTB ME℡eXL
Bem R Meコ文江 HMH｡TJ王e6 衰e BO3Ma TOIi0･P EOA C王叩TOFl,
Ⅱp巧月e 冗 BOJIXBy h-iPeqeー eHy: "TO BeCH JIHl qTO yTPO
xo三月eTh 6Z,IT滋, 班 -｡TO JIH nO BeqePa?H O‡H EePeqe‡ 'BCe
Be月aE)T7. 班 peqe rJIe6: HTO BeC壬王JIH, qTO XOqeTも 6b王TH
井EeCも?" mLb AeCa BeJI宜Ra lcTBOP王OI peqe･rJIe6乱e
BもHe班 でOEOPタ POeTJI滋, TH IIa月e i4e玉)TB , H JIB)月もePaBHRO-





ロス トアエ ツのほ とb;お よび ネヤ チ yの 性 と bをポロ タェ ッた
ちが攻 めた -.この同 じ年にアセス ラフが ポ ロ ックか らス ダイ ヤ ト
ェ~ス クの_ほ-と少で アセ ス ラフ を打 ち負 か した .
この 頃に ,悪 魔 把 ま どわ暮 れ妄 よ う街 師 が兼 たっ た .(破 綻 )キ-
ェ フ 忙来 た 少 ,人 々P:った え て次の よう に言 っ た .五年 目には ド
ニ エ ブル 河が避 流 して ,国 々は別 の 所 に勃 (はま である ･タレ羊
の国 はル シのく国 に 1 ,-JL,ツの は グ Vキの (園 把を E)) ,しか し
て他 の 国 々 も変 る 娃ず で あ る と .無 知 を もの た ちは 彼の言 う こと -
を開 いた が ,信仰 ある ^ 々は 笑っ て被 に言 古た . F悪魔 が汝 を ,
汝 の 琶境 に 向 って もて あそ ん-でh-るの で 参 る』 と .た しか に彼 は
そ の 通3)で あった .即 ち､あ る夜 , (彼 は 1-,膏 沙汰 浸 く浸 っ た ･
とい うJの旺悪 魔た ちは , (^ 々を )そ その か して ,悪にみ ちぴ き
込 み ,しか る後 に ,彼 らを死 の淵 に投 げ 込み ,-物 を 言 わせ る よう
に数 え込 ん で ,あ ざけ カ笑 うもの 75:ので 魯~る .即 ちそ の こ とにつ
い て ,ここで (我 々は )悪 蕗の ま どわ しと所業 を物 語っ てみ よう
ロ ス トアの地 方 に ,或 る時 ,飢えが あっ て ,二 ^ の よう術 師が ヤ
ロ ス ラフか ら立 ち 硯 -れ て言 った ･ 『我 々 (二人 )は誰が 畳 か 丑富
杏 (かくし)持っ てLrlるの か を知 っ てV,る､』 と .しか して (二^~
紘 ) ,グオ ル ガに 沿 っ て 出か けた . (人 々-,h目 貫 現 納付 所 に乗 た
った 折に ,其処 で ,モ^ 々壮 〕美 しい女 た ちを 名指 して , こ の (
女 )揺 ,裸 麦 を ,この (女 )は蜜 酒 を ,と ころで ,この て女 )姓 ,.
魚を ,また この (女 )塘 獣 皮 をか く し持 っ て 1Jnると言 った .しか
して (人 々は )二 人 の ところ-おの れ の姉 妹 ,母 及 びおの れ の寮
を連 れ 来 た った ･二 人 (の よ う帯締 HJ3:_,幻覚 の うちに (彼女軒
め )肩 の後 を新 身→ 参 るthは 裸麦 を ,ある Vlは 魚 を取 b_出 した .
しか して (二 ^ は )多 (の女 連 を殺 し ,彼 女等 の 財産をお の れの
牢め に取 b奉げ て しま った .しか して二人 (の よう街師 )はベ ロ
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オ ゼ ロに尭 た った .しか して彼 等二 人 の もとには^ カが 三盲 人 と
言 わず 居 た .
と ころ で , この 時 ,ダイ ジャ ダの息子 ヤ ンが ス ダイ ヤ トス ラ フ .h
か ら (派遣 卓れて )貢税 を､集 めに来 るようを ことが起 っ た .ベ ロ
オ ゼ ロの人 々は彼 に ,二 人 の魔 法 催 い が 既 に グ オ ルガ河 及び シ エ
ク ナ河 に沿 っ て多 (の女 た ちを殺 し琴 , しか して , くそ の二 人 が)
此 処- 来 た っ た こ と を告げ た .そ こで ヤ ンは ,それが 誰 の奴 隷 ト
ス メ ル ド )で あるか を調 べ て ,そ れ がお のれの 公の (もの)で あ
る ことを知 った . 〔ヤン娃 )そ の 二^ の 傍 に Lrhるものたちに使 者
を送 っ て ,彼等 に言､つた . 『そ の二人 の よう術 使 い を こ ち らに 引
き渡 せ . 七二人 娃 1我 が 公の奴 隷 で あ るか ら』と .と ころで彼 等
は これ を 垂 か 夜 かっ た .そ こで ヤ ンは 白か ら武 器 を Lで 出か け た .
しか して彼 の下 級従 士た ちは彼 に言 っ た . 『武 器を して は行 く恵 .
汝 を (人 々比 )は づ か し めるで あ ろ うか ら』と .そ こで 彼は 下 級
従 士 た ちに武 器 を と る よ うに命 じた .しか し て彼 と黄 に十 二^ の
下 親従 士 た ちがい た .しか して ,彼等 のいる森 へ 出かけ た .と こ
ろ で彼 等 は 武装 して 対抗 した .ヤ ンが お のを.もっ て進 ん だ 時 ,彼
等 か ら≡ ^ の男が 進 み 出 て ,ヤ ンの と こ ろに至 D,彼 に 言っ た .
『明 _5か に汝 は死 に に来 てい るの だ .行 くを』と ･ (ヤ ソ娃 )彼
等 を或 る者 に打つ よ うに 命 じ ,残 Elの も のた ち に向っ て 出か けた .
そ こで彼 等 は ヤ ン把 向っ て ,缶そ いか ゝった .或 る署 が ヤ ン 菅お
の で打 ち損 じた .そ こで ヤ y 櫨 そ の 男 へ おの を か え して ,み ね打
ち 忙 し ,下 顕在士 た ちに彼等 を新37殺 す ように 命 じた .ところ で
彼 等は森 の 中-逃げ た .そ こで (彼 等 は )ヤ ンの- ^ の 僧侶 を岩
した .
そ こでヤ ンは ,ベ ロオ Iゼロ^ た ちの町 Ern=入 り ,彼等 に 言っ た .
『も し も汝 等 が これ ら二 人 の よ う蔚 使 い をと ら え覆 し,充 ち 措 , (
我 は )数等 か ら- 年 間 で も妻 らを V,で あろ う』 と ,ベ ロ オゼ ロの
一人 々は ,行 っ て ,彼 等 を とらえ ,ヤ Jの もとに 逼れ乗 た った .
記2
(ヤ yE･j:)殻 等 二 ^ 把 言っ た ,『何 故 ,_(汝 等 二^ 娃rトか くも多
くの-^ 丘を紀 ぽ した~の か ?』と.･線 等 二^ が 『何 と 覆れば 5-彼等 L
蛙 富 をか (しもつ 七い る ,も しも我 々二^ が これ ら-の者た ちを打
ち招 ろ揺 す 恵 ら ,そ.の富が 出 て来 る で 計ろ う･,も~し-ち (敦 が )欲 ･
す るを らば ,.汝 の 前 で ,我 一々二 ^ 蛙 ,裸 麦 ,或 は 魚 ,~競 技そ の･備■
何食_i)と引 き 出す で あ ろ う』 と言 っ た.蒔 ,ヤ γは言 った ･甘草 当 r
に ,それ 按 うそ-で あ る .神 は-^ 問 を土か･ら創 b給 うた.･^ 問は骨 こ
及び 血 の鯖 か ら成 る･-T であっ て ,人 間 の 中 に娃何 もない .Lや し
そ こ で彼 等二 ^ 娃 言 っ た ･ 『我尊 二 ^ はJ｡如何 町^ 問が知 られ五 二
と -そ こで 彼等二 ^ は言 っ た ･ 『杵 が む し風呂 で体 ~を洗 1,,,年 を
か き ,ポ ロ布 でふ いた .しか して , (それ を 1天 か ち塵 止∴に轟げ
た ･しか し,て ,悪.磨 くサ タン )は神 と ,い づ九 が^ 問をそ の 中に
創 るべ きか を争 った ･しか して ,悪 魔が人 間 を 創 D,'･T:方 ~,神は
そ の 中-魂 を一入れ た .そ･れ故 に ,もしも人 間が死ね ば ,肉 体 は地
の 中 -行 き ,一 方 ,魂 は神 の 方- (行 く )卦 と.彼等 二人 に ヤ Yは
言っ た . 『本当 に J悪魔 が汝 等 をま ど‥卓っして しま っ た .汝 等 二^
は如 何 を る神 を信 じて い るのか ?』 と .彼 等二 人 は 言っ た . 『反
キ リス トを』 と .そ こで彼 は二 人 に 言 つ'た . 『Lか ら∵ば , (そ の
神 は )どこにい るのか ?』と ;被 等 二 人~は 苛 つ′た . 『■妻帯 の 中に
坐 っ て い る』 と .ヤ ンは二 ^に言 っ た . 『奈落 の 中 に坐 っ て い る
の按 ,い かな る神 であ るか ?そ れ こそ悪 魔 で あ る .~ところ で神 旺
天 上 に王 座 に坐 っ て ,天倍 た ちか らた ～ゝえ られ て居 給 う .その天
慣 た ちは 恐 れ をもつ七神 の前 に立ち ,_神 を見 る こ と もで き 貴い .
と こ ろでそ れ らの天 使 た ちの (-A )が 引 きお ろ 苫れ た .そ の天
使 を汝等 は反 キ リス ト と名 づ け 車の だ .彼 くそ の天 使 )の衛慢 卓
の故 に天 1 か ら (その 天億 は 〕引 き潜 ろ盲 九 ,'しか.して'(今 )奈
落 の 中 浸 れ る .汝 等が言 っ た通 カで ある .神が 天か ら降一b来 た 少
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と .そ こで彼 は彼 等 に 言っ た . 訂お の れの 苦 充 ちの あだ を む (th
よ』 と .枝 等 Jli二^ を と らえ て君 した ･しか し て ,それ を カ ･Yの
未 に つb下 げ た .竜 把 よっ て , (硬 等 二 人 壮 )神 か ら一罰 を-受 け境
の で 奉っ た .ヤ ンが 家 把 帰 bつ ゝあっ た 時 ,そ の 翌 日の夜 t･C熊 が
這 h 登っ て ,二 人 をか み 蔓 草 ,しか して噴 ペ て しま っ た ･しか し
て ,勉の^ た ちに は襲 え を が ら ,- 古 で は ,卦の 九 の破端 を知 ら
ず に ,(彼 等 二 ^ は )悪 露 の そそ の か しに 上っ て ,t の様 に 混 ん
だ .もしも (二 人 が ) (自己 の破 域 を )知 っ て t,qた ら ,彼 等 二^
が補 え られ る べ き所 で ある此 処 へ は 来 意か っ た はず で あ る .官 た
(ヤ ンが ) ,顎 等 を澱 そ うと考 えで い た樽 , (二 人 は )何 故 TjE『
我 々 二^ は 死 ぬ べ きで 蛇を h j!と言 っ たの か ? 然 し,これ こそ
悪 麿 の教 え 恵 q)で あ る .と-vlうC)は ,悪 魔 た ち は^ 間の考 え を知
らを V)の 把 , (^ 閏の )覇 密 を知 ら丑 h で ,^ 問 の 中Eに企 み を 吹
き込 むの で あ る ･神一 人 のみ が ^ 問 の考 え を知 b拾 tJl,悪 魔 た ち
は何 も知 ら ない の であ る ･と い うの は ~, (悪 魔 た ち 娃 )無 力 で あ
9,整い か らで あ る .
さ て ,今 匿 は ,貢虎た ちの 秋風 把 つ い て ,及 び徒 等の 選 書Jtcつ
い て 物語 ろ う .
さ て ,この 顎 , この 時男鋸尼 ,或 る ノ ダ ゴ ロ ド^ が チエ tj- 行 く
こ と~に走 っ た ･しか し て彼 Eri-4暦法 偉 い か ら の 療達 を 求め て ,その
も と -尭 たっ た ･牧 (磨法 便 い う埠 , お の れ の 習慣 に従 っ て ,お
のれ の家 に 悪 魔 ど もを 呼び 寄 せ は じめた .ノ TFゴ ロ ドA が そ の家
の シ キ イ の上 に坐 っ て h た 時 ,魔 法 置 山 の方 は 硬直 して 横 たわっ
てい た . しか して悪 鐙 が被 告 打っ た の で あ る .そ こ で -,魔 法 催 い
は軍 書あ がっ て ,ノ ダ ゴ ロ ド^ に言 った . 『神 々は 来 たる こ とが
で き をtn ･ (神 々､が )恐れ る もの を 何 か (汝 は )おのれ 亡の 身 )
に つ けて持 っ てい る』と .そ こで硬 は お の れの 上 に ある十 字架 を
思LJ,重 し ,しか して ,離 れ て , (そ れ を )そ の 家 の 外に_置 い た .
そ こ で彼 塘 再 び零 磨 た ちを 呼 び寄 せ 抵 じめ~た .悪 転 たち は 彼 を ま
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どわ し',何 の ため に (イ ヴゴ′二ロ ド^ が )来 て1乃 る のか と言 っ た ･
こーの 後 , (ノ ダ ゴ ロ ド人 は )披 (魔 法 偉 い )に尋 ねは じ姶た .
『何 の た_め (,{ (悪 魔 た ち､は ) (我 が ) この よ う におの れ の 身に つ
けてい るそ の十字 架 をお それ七tJlるq)か 』 と .そ こで 祇 牡言 っ た .
『そ れ は 天 在 る軍 の しる Lであ る ･そ れ を我 .々の 神 々･'i恐れ て IJ,
るの だ』と1.紋は言 っ た . 『しか らば 汝 等の神 々lriLnか なる もの′
であ る示 .何 処 に住 んで い るの か ?』と .辞 は言′っ た j『奈落 に .
神 々の 言 う,tとを潤 vlで 天 に も菅 た茸 る ので あ る .とい う,D托 ,
汝 等 の天 使 た ち娃天 にお D ,も しも汝 等 の^ 々C3うちの 誰 か ゞ死
淑 ば ,天 -運 び あげ られ る し ,あ るい 按 ,ま た ,も し ,一我 々の (
A -々 の 護 か )が 死 ん で行 く時 trLは ,艶 々の神 ~々り い る 奈落 へ遥 ば_
れ る もの だ か らで 亘 る』と .婁 柄 昧 即 ち次 の如 (で 塾 石 .即 ち ,
を しか に罪 参 るもの_たち は ,永遠 の 苦 し み を待 ちつ ゝ地 獄 に･h る
ので･あ E)i正 しい 者 たちは天 上 の住 み 家 に天 僅 た ち と共 に定 住 し
てTv･lるの であ る .L
恵 鷹 の カ ビ善 し卓 と ,しか して無 力 書 ':ljIか くの如 くで あ る _宿
仰 の 完全 で I'な t/,者 に は ,時 には夢 の 中に 現れ ,また 時 Lr ErjIま どろL
み の中 昨 現 れ 出で 来 て ,幻影 を物 語 る よ うfrc人 々に 命 じた bす る
こ とで 雇 魔 は 人 タを ま どわす の で ある .しか し て ,永 く して ,棄
虎 のそ そ の か しに よっ て 段暮偉 1/}を (彼 等 吐 1億 うの で 量 る .悪
魔 の 魔法 は 女た ち把 よb しば しば 現 れ て 来 る .とい うの 結 ,太 古 ,
悪 露 は蚕 を た ぶ らか し ,彼 女 の 方 が 未 を 巨tぶ らか した ) .同 じ
く ,この時 代 の^ 々の 中 におい て も ,女 逮 披 ,;よ う術 に よっ て 】
~債鬼 ,.嚢 薬 把 よっ て ,ま たそ の他 の 東 麿 の た ( らみ 昨 よっ て , 薦
続 をお こな っ て tnる ので あ る .し~か して ,ま た ,･信 仰 を 幸男 た ち
ち ,恵庶 た ち か らたぶ ら か書れ てい るの であ る ,丁 豪 , これ は ,
太 古 の 時 代 に 僅徒 た ちの 項 ,シ雪 ンが 屠E),よ う･衝 に よっ てオ Xー
紫 に^-語 を漕 ら走 た ,し か して 自分 は 或 按老 ^ !jC∴或は 若 者に ,
Pus
身を 変え ,ま た ,他 人 を も他の形 に 変 え て h 充 が ,幻覚 を利 用 し
てそ ん 葱 こLと を行 っ て い た の と同 じで あ る ∴ア ぎ二 は , しか し て
マ ム ダリイ も ,モ イセ イ把対 して よ う術 を し本 け た ･然 し ,二_A
壮 間 も貴 く既 に も イセ イ 把対 して何 も卑 し碍 急か ら た こしか しL,
コノ 7･も また .J,あ たか-も水 面 上 奇 も歩 (よ う恵 義 舟の幻覚 を (A
及 び 鞄 のT人 た ち-･T'破 溝 甲至 っ た)I
か~(の如 き よ う術 師,が グ レ ブの一時 代 !.Jtノ ダゴ ロ ド忙現 れ た ので
ある .神 の胡 く よrそ お っ て ,^ 々に 零 しか け ,多 上申 (^ 々 トを
たぶ らか し ,I-1'.とん ど町全 体 を (た ぶ らか した 十.彼披 ,あ た か
ち , 『あ らゆ る こ とを 知 っ て h る』 如 く 王･7:語 る-の で ?･:I,L為 .しか し
て ,｢キ 1)▲ス ト敦 の 信 仰 を そ し 3), 『総 ての,^ 々 の隈 前で グれ ル 示
フ (河 )杏 (我 は )渡 っ て み エ う』と言 うの で あ る .しか して ,
町 に 反乱 が堪 っ た ･しか して総 ての ^ 々蛙 彼 を 信 じて ,主 数 を殻
そ う と欲 した ･主教 は十 字架 を取 D ,法 衣 妄ま とb,,立 ち 上 っ て
言っ た ･ 『よう箱 師 を信 じ よ う と欲 す る も の!,a:,彼 に従 つ _て行 け .
も し も,誰 か信ず る も のが あれ ば ,十 字架 の も と 1!7:究 た る べ L,』
と ･ しか して ,.(人 々厄 )二 つ (,T_分 か れ た .とい うq:,揺 , グレブ
と征 の盟 兵 団 は 来 た _bて主発 の嶺 に 立 ち ,^ 々壮 総 て よ う街 師に
従 つ で 行 っ た ･しか し て人 々の間 !.T大 き意 反乱 が 替 っ た .そ こで
グレ 7.吃 ,お の を薫物 のす そ の下 把 か (して ,よ う軍 師 の も と忙
来 た り,祇t･{言 つ ./rE･ 『 (故 IL-日 知 っ てい るや ,朝 に何 が 浄 基本 .
何 が 夕方 ま で 1-･C (帝 る か )』 と ･軍 (よ う箱師 )は 言? た ･ 『持
て を 知っ て JT･ちト｡白と ･しか し て .Ft/ブ壮 言 つ･た . 『しか らば , (
汝 は )知 っ て Vj長か ･昼 間 机 可が 摂 ろ う と してlハる か｡ と ｢ 纏
お い 登 る吾味 を .(我 壮 )行 うで あ ろ う』 と (よ う術 師Ir3:)言 っ た .
そ こで jT'1'7'吐 お の を 韓 vSて 積 を打 ち馴つ 車 ･しか して , (被 酎
死 ん で倒 れ , しか して ^ 々は 四散 し■た .碑 (よ う術 師 )紘 ,再 拝





て ,即 ち 659r7u e891年 の 項 1jE次 の憲 にみ られ る .
B JTeTO6597｡
C王〕JI町謂a 6F.CTも TlePRB壬王rleqepLCRa CBJmFIE BoTOPO月明 a
MaHaCTHPE 魯eQAOC王⊃eBa,壬王oaHOかFiMlTPOT工0皿HTOM , 巧 JIy-
ROZOEeJIOrOPO耳もCRもm e王了盟C王こOrIO三速,訪 Hc∈血elVleIliCH･OⅡOM
PocTO王】BC王CP_M,H FIBaHOM -qep三HI'OBf,C王こhTM erIHCR0Ⅱ014, H
AHTOHもe壬4TypもI10BhC王は M ,叩 H 6JIarOP0月HeM RHJIBJIBce-
BOJIO耳eRePHa‡∋p-OMy PycもCEbIB:3eMRH , H qaAOMa eTO
BoJIO脚 MePa 王iPocTHCJTaBa,畠oeBO月bCTBO RePRaI叩
払IeBbCRも三月 TLICJ珂a 兄He別壬,盗TyMeHもCTBO ReP況aI叩 HaHy.
『6597年 .
ア ユ オ ドシー の ベチ エ ル ス キ ー 修 道 院 の 聖 畳教 会に ,府 室 数 ヨ
ア ン , ベ ル ゴ ロ ドの主 韓 JL,カ , ロ ス トフ e)主 教 イ サ ヤ , チエルニ
プ アの 主祭 ヨア ン ,及 び ,ユ リエ フの 修 道院 長 7 ン･ト ニ - 陀よっ
て ,ル シの 国 を 治 め る 尊い 公 7 セ ダオ ロ ド∫被,D 子 等 グオ ロ -} メ
'T/と ロス チ ス ラ フの 掠 霜 の も とで 静 め の 式 が 行 わ れ た .キ エ フ の
千 ^ 長 管 区 を ヤ ンが 治 め ,牌 道 院 長 の 環 を ヨア ン が持 っ て tへ+,_噂
で あっ た』
そ して ,そ の 翌 々年 即 ち 6599【lC911年 の 軍 qj中 毒 に再 び ヤ
ソの名 が 出 て 来る ･今度 は 妻 の 名 も書 き と られ てIvlる .即 ち ,そ
の一 節 は,∫
B TLeTO 6599.
- D T ‥ p ｡ - D - - 日 ｡C!e3Ke ⅡOBeM Ma皿O He-0,e;Ee Crb一
缶TCTも _TIPOPOqeCe虻もe 昏eoAOC王･e‡】0:ErylhJ王e壬王もCT苫0 60 魯eo-
EOCBlO 且ePlfbaⅡ三Oタ 丑 濫五号OTe CBOeTJIrIPaBEqE)CTaA0タ fI0-
1PyqeHOe e叫y Boro叫 'qePHO]叩BqH,HeTO王CF10 6o cHe月施 -
fIを㍉ HO H MHPもCItもFIH Heqa正IeCE0 AyⅢa瓦 LIⅩ ,Ral{0 6もIⅢa
CEaCJIH早見ヂⅡaqe Re 0 月-dXOBHhIX e五IHeX CBO捉Ⅹ'yTeⅢaJf
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滋 Ha王;a3a汚 HP壬王EO苅J叩 aJI R He王Wly戸 井PyTO故qa ]〕 AO班もⅠ滋Ⅹ
Ⅱ玉将Ⅹ0即 玉王 6JZaTOC皿OB皿eHbeHM Ⅱ0月aBa丘･翫 HHOIO 6o eMF
ⅡpFIfEe脚10 B 卯 LuI触 eB E 兄HeB}i 班 H Z=O抑 y諾LZO eFO Ala二
pBHF昏eoIROCrIZfi-60 6e 皿-D612 且 タ BaHeEte 濫班別ICTa Ⅱ0 3畠-
IIOBeAFtTocIIOEeBH I,-B JIf35BH MeRH CO6oE)ⅡPe6L王BaCTa;
e月HHOE) 試eeMy IPFL皿eRⅢBD TbHlTlMa,HyqaⅢeTも 兄 D
MHJiOCTblIH ≡Cy百or由 9 0 エ弾PbCTB壬は H_e6ecHeM,eコ監e
rIPHjITH HPaBeEH王互EO王･EI,a TPe玉は荘EOM MyYLy, 0CMePHeM
qace｡il ce eMy T正aTOJエ三〇即 )0 rIOnO筑eH五王立 TeJIa I3_rPO5e
凪Ma, Peqe eMy;HKTO BeCTも, RAe C三日 ,!丘 rIOJIO3S{flTも?lt
Peqe yT-Cee孟 母eoAO由 翫 HIO 王iCT主三He鞘 e-EeJT-即y a苧l Ty
li Tも!HOJ王0,i,.eHa 吋 且eⅢがTACe J罷e CTj6Z,lCTBC月 D i^TyT･4e王t3T
F_(e0-0 IPeCTaBJIBm.De月 nPeユ託e, 0 18 JIeTO CeC6 もICm 二
C丘:ら Ce 6o J工eT,0 IlPeCTaBHCJ王鮎 e王ヨaも HHeHeM 瓶 1)b一
月, MeC皿1aaらl.,JCTa 16 ReHB,H ⅡP壬生Ⅲe耶 e 耳ePHOP壬王､ほIli,
HeBme O6blqHもIE neC王壬H, lT_ _TPH_TIeCⅢe 壬王 ⅡOJ王0:-1mIⅢa 王O
B 三1eP王は ft C王は TLI兄 -DOTOPO脚 叫q:, TIPOTHBy TPO63i-申eoto-
CもeBy , Ha mB)e妄互 cTPaHe. をeoljtOCH品 60 王TOJ-iO-'ICeH 6HCTL
苫14,a c玉JIPIJB 16V
Y.‥､=t.∵㌧1に■
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イ )が･東夷 っ 尭 時 ,とVlうのは フ エオ ドッイ は -,彼等 が 主の戒 律
に従 っ て 生 き ,頼 互 問の層 情 の 中 に あっ たか らで あ る が ,或 る 時 .
この 三 人 の も と- 来 た っ た 時 , (フエ オ ドシイは )二 人 rL,l貧 し
聾者 充 ちへ~の 慈 悲 と ,罪 あ え ものが 苦 しみ を受 け るの に ,蓋 し 垂
者 た ちが 受 け入 れ うる こと に走っ てい る天 国 に つ し1-で ,死の 時 に
つ い て数 え た ･し か して ∴彼 が 棺 の 中 に 二人 の 死 体が 入 れ られ ろ
に安 置す る か , 誰 が知 つ で 'J,る だ ろ う ?』 と ,そ こで フエ オ ドッ
イ 比 彼 女 に 言 っ た ･『ま こ とに ,我 が横 た わ る と ころ ,其処 に汝 -
もま た安膚 盲れ るで あろ う』 と .と とろJで ,こあ こと 壮莫萌 した .
とい うの 紘 一修 道 院長 が先 に死 去 した 時 ,十 八 年 冒忙 これが 実 現
した ここの 年 把 , マ 7`)ヤ と い う名 の ヤ ン の妻 が 死 去 し たL.八 月十
六 日で あ る ･しか して 僧 た ちが来 た カ ,例 の如 き聖 歌 を うた い ,
彼 女 を運 び来た少 =･聖 母教 会 に ,7エ オ ド ッ イ の棺 に 棉 対 して ,
左 側 に安 置 した ･7エ オ ドt,イは ,十 四 日に安 置 され , こ の女 性
十 不 日tP:安 置 さ れ たの で あ った』
最 後 に ,竜 泉 ,それ よカニ 年 後 ,6601(1093)年 の項 に も ,
そ の 中 程 Uc次 の得 に読 み取 られ る記 峯 が 『過 ぎ し年月 の物 語 打 て
は み と め られ る ･侵入 して 来 た ポ ロ ダ エ ツ人 に 対 す る 戦い を始 め
よ う と す る (だ b で あ る .
B JIeTO6601bL
‥ ‥ ‥ ｡ 日 日 ‥ ｡ ‥ " H BoJIO.Ai{MeP XOTEⅢe MHPa, CB即 0-
ⅡoJ工R jRe｢ⅩOT月Ⅲe PaTH; Fl r10孔耳e CB即 0Ⅱ0皿R, 班 BoJIOAriT4eP,
I-A pocTHCjla3 K rTperIOJIZO｡llPHAOma 王t CTyrHe. a:BETO-
ⅡoJIR ･Re, 班 BoJT_ORH-L4ePタ il Poc叩 C皿aB CO3BaⅢa 月PyユE茸-
Hy CBOE3-Ha Ct,BeTヲ ⅩOTEtle ⅡOCTyrT-HT旺 qePe3 PeRyヲ
yl Ha壷 Ⅲa町 MaTH･ TJlarO甲 皿e Bojio脚 IvleP: tlERO C刀二e
CTO月:qe qePeB PeKyブ B TP0日e 'CeH PLCTBOPモミM MHP S





FG:オ ロジ･メル は平 和 を欲 し1-r い た ･と と ろ､が ス ダ イ ヤ トポ ル i･
按戦い を欲 して Vlた .し`か し て ス ダ イヤ-トポ}L,クは 出か け た-.
グオ ロ ブ メル も ロ スチ 真 .ラ フ も トレ ポ 川 (出か け た十 (彼 等
は トス ､トウ グ ナ 〔河 )W:r尭 た っ た ･そ こで.,ス グ_イ ヤ トポ A,ク は ,
グオ ロ ブ メル も ,ロス チス ラ⊥フ も ,お の れ の親 兵 団 を会 葬 匠 呼 び
よせ た .河 を渡 ろ う~と欲 し七 ゞあ る .し か して ,人 々は合 議 LLd:
じめた ･･グ ,i/ロジ メ ル正吉 ? た ･ 『此 処 に この 恐 怖 の 中 に あっ て
河 をは さん で 対韓 し て い る 問 に ,彼 等 と和 睦 し よ う』 と .-しか し
て ,こ.の発音 に思 慮 あ る家 臣 ,ヤ ン及びそ の 他の者 た ち が 同調 し
た ∴と ころ が キエ フ人 た ちは (そ れ を )欲 せず に言 った ･ 『戦 き
こ Lとを畢 む ･河 の 向 う側 に獲 ろLう』 と .し-か して この窟 言 を (人
々は ) ,よ E･良 しと.し-jt .しか して , (人 々は )ス ト'ゥグ ≠河虐
渡 っ た ･河 按 この時 ,非 常 に 増 水 して い た の であ る 』
以上 が ,ラ'グレ ン チ - ,イ/,I- チ- , ト ロイ ッキ ー各 年 代 記 の
『過 ぎし年 月 の 物語 』 の 中 に見 られ るヤ ン の 名 の雫己適 され た総 て_
の 個所 で あ る .その後 ,七 年 して ,ヰ ソー は 死 ん だ こ とに 茂 る .
ノ ダゴ ロ ド年 代 記 (オー )に は IO71年 の -;=己事 だ け がみ とめ られ
るだ けで ,そ の他 の 年 代 の 項 にみ られ る個 所 は 出七 来 在い .
コ ソの､年 代記 に は ,ヤ ンの父 に寵 て の記事 菅は じめ.と し て ,上 に
引 用 した 総 て の軍 事 が 多少 補 足 さ れ 夜が ら全 部集 録 .Sれ てい る j
1)グオ フ年 代記 町 珪｣よ う術 師 を引 き合 Vlに 出 し た悪 魔 談 義 の 659T7
年 の項 だ け が み とめ られ る .
この葦 に 少 く と も ,その取 恒 敵い記 事 咋省 略や 時 に補 足 がみ ら
れ るに して も ,ヤ ンの 名前 は ,ロ シ アの 多 くの年 代 記 に 鮮 や か 愈
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当 時 の 僧た ちの 知 性 や信仰 の深 甚 や正 し 盲 と p,宮 廷の 名門 側 近
者 の それ らとを比 敬 して ,当 時の専 院_僧 た ち中毒 壷 を此 処 で 中
っ めて み よう とす るの では を い ･むしろ ,そ れ よD も ,年 代 記著
が素 直に物語 っ た よ う_托 ,これ らの 記 事 は ,お峯 ら一 ,ヤ ソ 自身
がそ の記 者 に物 語右 左 もの ~と しで ,大 き を変 更 を加 え られ ず に寄
書 と由 られ た亘 で あろ う ･そ-の ことり託艶 こそ が ,この悪 癖 談 義
-1 の｣ヤ ンの 名 の 登場 で あっ た と 見 るべ きで 替 ろ う.
･少 くとも ,ほ とん ど総'ての年 代 記 が ,こ､の琴 義 の葦 審 だ け 壮重
きも らしてVl.夜 h 以上 ,そ れ は ,同 時 に ,寺院 内 で の知 性 や 信仰
の水 準を抜いてtJlた 己 とは た しか で あろ う1.或性正 しき信 仰 の 婆
の典 型を ヤ ンの言 動 に みつ め る こ とが で き たか らで あろ う .
『過 ぎ し年 月の 物語 』に は ,この 様 に宮 廷 側 近貴 族 の ,す ぐれ
た武■八 ･文 人 の 直蜜 の 物語 が 口か ら耳 を通 して 書 き とめ られ ,そ
の記 事の緑 の一 つ -哲覆 してVlる忙 も が仏 を･い .
- B-･
七 は ,ヤ yの語 っ た 物語 技 ,た しかに事 実 をふ ん 壇えた ヤ ン 自
身の 創作 に走 る苗 で あっ ただ ろ うか .或は サ ン 自身 が物 語 っ た話
で適 った 把 して も ,寵 にそ の 物 語 に は -,そ れ に.先行 す る物 語 文 学
作 品の 伝喪 の影 がお ち てh 患 いで あ ろ うか .其 処 に は ロ y 7 民族
の~古 い伝説 の モ チー フ や伝 承 文 学の 色合 い がみ とめ られ 貴 い であ
ろうか ･ヤ ソ 自身 がそ れを語 っ たも の で あ るに しろ ,既 T.Cそ の ヤ
ンを 圧倒す る古い 伝承 文 学 の力が ,も う一 段輿 に あ る嘘 と してみ :
とめ られ 充い で あ ろ うか .先 LfE引 用 した 『過 ぎ し年 月の 物 語 』の
Ai-節 を再 びふ 37返 っ て み るが よい .Lそ して ,この記 事以 前 の 多 (
の清 い年代記 記 事 を思 いラ室 し てみ る-が よい ｢. ＼
其 処 には ,多 (の 類 似 した講 が認 め られ る .例 え ば ,ヤ ン 自身及
びそ の 父 ダ イ シャ タの 功帝が 述べ られ て hー る くだ カ を取 bあげ て
33
弓見 よ う .二 ^ と も司 令 官 として 軍 勢 を 伴 っ て 缶征 し ,先 把 あ げ た_
引 用個 所 に お け る よ うを 菅 れ 高 い 行 動 を 示 した .一族 の 萌 と も 竜
す べ 尊 竜 き誉 れ に 猛 か 竜 ら葱か っ た .
そ の 戦 vlの 相手 が 時 に は ,異 民 族 で あ b ,醇 には よ う術 師 で 参
る とい うの は ,非 常 に 古 い 英雄 叙 事 の 戦 V,の 相 を 思わ せ は しを い
か .舟 が 嵐 の た め東 打 ち (だ か れ ,幾 年 か後 に 靖 彦 の 境 涯 か ら免
ぜ られ て帰 国す る話 や ,そ の折 忙 多 くの ^ 々が 盲 E]把 さ せ られ た
とい う話 嬢 , ロシ ア民 族 の 叡 尊 詩 で は を くて ,量 か 把 ホ メ- ロ ス
の 詩 に 似 て h 貴 い と娃言 え 恵 vl,
ま た ,ヤ ンの 父 ダ イ シ ャ タが ツ7 1)グ ラー ド托 進撃 を は じ め た
の も ,ヤ ンが ベ ロ オ ゼ ロに量 を進 めた の も ,実 は ,も と を た だ せ
ば ,貫 説 を 要 求 し て で 塾っ た .貢 税獲 得 を 自的 とす る遠 征 の 物 語
は ,こ れ 填 た 】.非 断 て多 くED古 h 額 を もつ もの で あっ 左 ･年 代 記
には ,そ れ が 度 々書 き と ゞめ られ た .先 づ ツ7 1)Fラ ー ド或 壮 ツ
7~1)ゴ ー ロ ド (コ y ス タ ン チ ノ ー プ Jt, - ビザ yテ ン 1- の 遠
征 は ,ロ シ アの最 も古 vl英 雄 詩 の テ ー マで あっ た と思 わ れ る .那
ち ,既 に 我 々が覧 代 ロ ツ 7研 究 亀 の仕-事 と して 訳 出 し た-と ころ か
ら も ,そ れ が 拾 h あ げ られ る . 『過 ぎ し年 月 の 物 語』の 既 に 引 用
した キ エ 7 の 町の 創設 者 キ ーの 物 語 に ,当 の キ - が ツ7 T)プ E= ド
- 征 っ た とVlう物 語 が あ っ た .そ して 面 白 い の Id:,そ の 物 語 の す
ぐ前 の 所 把 ,キー等 三 人 を評 して ;彼 等 は 『賢 明 で 思 慮 韓 vl^ 物
た ちで あ っ た 』 《6月 Xy MyユⅩn My且-p打 打 CMhICJIeI寸打 》 とい う
言 葉 が あ る .ヤ y申 父及 び ヤ ン 自身 に つ い て も ,これ と同 じ形 容
詞 の評 が み とめ られ たで 牡 をい か .この 同 じ形 容 詞 用語 の使用 の
物 語 る所 は 注 意 し て お (価 値 が あ る .
西暦86之年 の 項 (即 ち 6370年 め 項 ) には , 『倍の ニ ^ 娃 自分
の一 旗 を 伴 っ て , ヅア リ ゴ ロ ド- (行 ( )許 し を 窄 た 』《Ta
HCITpOCHCTaCjl ､KO uaP王Oi10､po且y C PO且LOM CBO王LM 》
指 舵 ロ_シ_ア研 究 ;牙二 号 ',i'･197191 とtn う記 録 が あ わ ,
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? ? ? ? ? ? ? ?
866 年 (63r71年 )の項 に も ツ 7 1)ゴ- ロ､ド進 攻 の 物語 が み とめ ら
れ る (古代 ロシア研 究 ;矛 二号 ;p･21-231由 で あ る .a.れ 肢 帯 ~
名 を7 ス コ ル ド《AcfCbJuLも 牙と ジJt/《月叩 矛の遠 征 物 語 で あ る .
｢苗 代 ロシ ア研 究｣莞 牙 二 号 に 既 把我 々 はそ れ を訳 出 した が 念 の～
た め再 び 日本 語訳 と原文 テキ ス トを こゝ把 あげ てお こ う .舟が 崖
riC打 ち (だ かれ ,ル シが苦 難 に 見 舞 われ ,故墨 - 帰 る こ との で き
た者 が 少充 かっ 定 とい う物 語 の 内 容 ま で ,ヤ y の 父 ゲ イ シ ャ タ の
折 の 話 と全 く類 似 してい る こ とを認 め る で あ ろ う .そ の一 審 とは
B JIeTO 6374｡
即 e Ac王COJ娼 Ft加p lia rPe工叩,lT ⅡPHAOⅢa】∋14 JIeTO
独 王Ⅹal壬皿a 工IaPE｡iiaPE)Re OTⅢe異ⅢE)Ha OTaPEHも王,且01コe-
ATrLIO Reeyly T{epHもIe Pe王亡主i, BeCTB eI‡aPE HOC皿a モC Heih竺y,
jEfCO Pycら Ha iialjf,TOPO月 正月eT土･, 盗 BljaT-ViCElqaPb･C厄
xe :BHyTPbCyEy 王∋Ⅲe抑 e , MHOrC,y6F'意cTBO モCPeCTもjlfiOM
cTBOPHEia,H 丑 iiBO三〇 王COPa知 もqa]坤 r‡)a由 ocTyrIFr-
昏oTLeM It Cylqe員 qep王tBI4 CB兄Te立 石oTOPO脚 qe ｣皿aXepHe
BCIOHOI坤 MO皿耶 By CTBOP班Ⅲa, TaRe 60拭eCTBellftyE) CB.q1-
Ti,!ちom po.坤 Il克 郎 王3y C HeCHも王朝,l 玉王3王eCTLⅢe, a PeRy
O壬JiOてIHTJlab TTAⅢ記fle Cy畔, MOPIO y王もPOTFIBⅢ訂CE , 且6Ⅰ⊃e
6yp丘 BrBCTa C BeTPOM, IiBOTiHaMH BeJ工もJIM BもこTtlBⅢeM
3aCO6-Jn6e3603相 も王Ⅹ ]吋 C五日 {OPa6.tlL ~c METe, R コePeTy
IIPI柑 eP濫e, 王Ⅰ/136H 月, 月KO l{iaJio Hj{ OT TaltO王∃bIE 6e抑 王
H35eTHyTH, BもCB0月:C王王 Brb3BPam柑 aC正 .
『7 ス コル ドと ゾルが グ レキ に 進 攻 し , ミ- イル 帝 の 十 四 年 に
到 着 した ･皐 帝 壮-オ ガ .)ヤ ネ把対 して遠 征 中で あ D ,黒t･1)廿に 至
っ た とき ,市長 が 彼 に ,ル シが ツ 7-1),;ロ ドモ仁進 攻-Lで 来 る と報
せ をつ かわ した ･そ こで皇 帝 は 引返 した の で あ る .これ らは ズ ー
ド 〔湾 )の 中 -入 っ て発 て ,キ リス ト教徒 に多 くの 殺 歩 くをを し ,
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
ー ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?? 《 ? ? ? ? ? ?? ? ?
? ? っ ? ? ? ー ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《 ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ー ? ?
『 ?? 』《 ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 『 ? ? ? ?』《 ? ? ? ? ?? ? ?》 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ?
? ?
ー?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
か ら ,ブ イ .)- ナの幾 つ か ゞ今 日ま で詠 じつ i'け られ て来 た の で_
あ ろ う .ブ イ 7)- ナ作 品 に 穿 け る ツ 7 1) F ラー ド遠 征 の 投 影 は ,
いづ れ後 述 す る と して ,年 代記 把 を お , E ･ の 影 を求 めて見 るLこと
忙しよう .
西 暦 907年 即 ち64=15年 の 項 正 は ,各年 代 記 に 次の執 把み られ
る .詳 し くは ( ｢古代 ロシア研究｣牙三号 ,p･4- p~･171
a JIeTO 6415｡
I,iÅeOJler 三a r玉)eHH･liTOP5S OCTaBHB Kf,leBe; ⅡOJIjEe ー
MfIO瓦もCTBOBapJITP iCJIOBeH ,五三q由AH,捉HpT^BmH' H
Ivlep恥 n rloJIJm t, 班CeBePO, H nePeB皿壷 bI, H Pa押M認-
叩 , H XopBaTht, H lny皿e6tt, 班 THBePqH, mEe CyTも Ton-
ROB班HもⅠ:CTA BCH BBaXyTbC月:BeJIp-Ra兄 C町 尊L･H e ceMH
BCe払H IIO瑚 e OJlerHa ROHeX 班 a ROPa6JIeX, H 6e て和一
CJIOM:ROPa6JI空虚 2000｡ H ⅡpHRe 壬も□ap王OrPaR3T, liTpeIIH
3aMROⅢaCy恥 arOPO月日aTBOP五和ao班 BLIJIe3eOJIeII
Ha6epeT, H 工【OBeJleBOe把 五IBもBOJIOて拙 TH ROPa5njI Ha
5eper, 正 ⅡOBOe五a O王tO皿O TOljO且a,班 HHOI10y細 見cTBb
cTBOP胡:FpeKOM, ‡1_ HOJIaTLI MHOTLIPa35HⅢa,a-Ileニ)I,-
fCB玉壬 IO甲 I10ma,ELHX Re王iMJIXy TIOJIOH丘HHRl,OBeX
ⅡOCeKaX3j-9月PyrI止尺Rei4yてiaXyチTil-Hも1月3EeLpa3CTPeJIJIXyヲ
a APyllもIE ち Nope BMeTaⅢa, 班 HHaMHOra 3Tla TBOP丘Ⅹy
C)且el CBOnM ItOJreCa I柑rhAeJIaTH 打 方もCTaBIFIT l{ROPa6皿E
Ha 王COJIeCa;HT血苫mfOⅡ0モCOC工王y BeTPy,yCEJEna fTpe c
ZoJI且 P H 耶 丘拭e R ､TOPO叩 ｡BH月eBEeXeTpeqey601
月ⅢaC見 H PROmaPBbトCJ王aBⅢeRO OJILTO王iH言 tHe ⅡOTy-
6JTJIIuiTOPOEP滋MeMrLC月:rlO 神 技も, 兄RO3EeXOqeⅢ正". 班
cTa丑IiOJIer BO五三, 班 BLIHeCOⅢa eMy 6pamHa I BHHO, F_
HerIPH丘 eTO;6e 60 ycTPOeHO C OTPaBOE)･五王y60見取a-
37
･cE Tpeqe.ALH 錘 o甲高: "HeCTも Ce C)JIer,HO CBJtTbI品且Mil-
,TPEH,IOCJIaH Ha HH OT 石oIla'.H BaIbB.eÅa OJIef 月aHtrt
-ErJI
月aETH Ha 2000 ItOPla6皿H勘 rIO 12 TPHBHe Ha･qe皿OBeRa,
a B 立opa6TIH Ilo 40 MyXb;H甲 aCJITpellfIⅡO Ce, H
fZOqama IIpe工1H MHPa ⅡPOCH.T毎,牌 6blHe BOeBan Tpellも-
cRO責 3eMJIH'OJIeI Xe MaJIO OTCTyH正B OT TOPO膵 '.Ha-
qa-MHP CTBOPHm C qaPeMa rPelhCRLTMa,C JIeoHOM H ･
c AJI甲 Ca耶 POM'IIO甲 早 R 甲 Ma B TOPOR ftapJIaチ垂a-
pJIO中a,BeJIMyEa,PyjlaBa 班 CTeMH月aタ rJIaI10J工月 : ‖HM-
eTe 下欄 C丘 ⅡO EaHも "BH 玉拭0正凪 rPelie: HqTO XOtleTe
盗 RaMもITHH｡班 3aⅡ0】∋eRa Ojler AaTH BO,eM 2000
Ropa6皿H畳,ロ0 卵 e王am aTも rP抜BHe Ha ‡亡皿町準 ,H Ⅱ0-
TOM RaETH y壬【皿a脚 Ha Pyc王はe I10PO脚 : rlePBOe H白･
KHeB, TajKe H 王a qePH玉汀OB,H 訂a I了epe見CJIaB,正 Ha
'floJIもTeCE,玄 甲 PocTOB,H 打a JIB)6et相 , 正 Ha IPOqaE
TOTO,RLT3甲O Ten 60 ropoAOM Ce耶 Ⅹy RliE3Z,ArH0耳
OJIもTOM Cy司eo-Tna ⅡpHXOA兄TL Pycb,JTXJIe6Hoe 占M皿- ら,～
e皿HR0 ⅩOTETも9Td H洗e ‡TPHAyTb rOCTbe,Aa eM皿E)Tも
MeC.肌HHy Ha 6 MeC兄qb,正 ⅩJie6 班 B王iHO,H MJICa,H
pもI鮎1,-坑 Ol∃0圧搾IVi,H 牌 TBOPETB HM･MOB,eJI托RO XOTEI
TL;H ⅡOFiAyTも ･qte Pyc五 月OMOBH,Aa eMJIm も y qaPJI′一
BaⅢeI10 Ha ⅡyTh_OPaBI荘09立 見ROPJIヲ放 y7Ka_タH HPe, 班
e皿五RO HaRO6e".iLjIⅢaCE-rPe工叩 タH Pモ⊂0Ⅲa 工耳aPjIH 6ojf-
pI,CTBO BCe: 丁'alqe rIP捉耶 yTも Pycz36e3 RyIIJIH Ea He
B3p-虻aⅡ)Tも 工4eC兄q甲Hb王; Aa 3aI工PeTHTも RH月:3エコCJIOBOM CBO-
HM'和 江ⅩOAE坪 M~Py,cH,牌 He TB叩 耳T.b_IaROCTI4
B CeJ王eX a CTPaHe EaⅢe翫 rIPHXOREq血 PycI⊃Ea BH-
Ta王0Th y C甲 TaTO MaMh工,班 rIOC.A-eTb工耳aPCTBO 由aⅢe,月a
HCⅡHmE)TL HMeHa 滋Ⅹチ由 T?IlAa BO岳MyTB MeCJ‡qHOe,CBOe9
ⅡepBOe OT TO二POAa KHeBa, H IIa壬CbI H3 qePHHrOBa,H
- 3白
Hepe丘Cコ王a王∃JI丘, H ⅡPOl和 正 TOP0月H; Fl 月a BXO月見Tも B
TOPOA O脚HbIM正 BOPOTbI> C =laPeBBIM My混eMp 6e3 0Py濫-
もJI, Mi-J組 50,放血 TBOJP加 も RyrIJIE)瓜 ORe 安堅 HaAO由 ,
He IJliTLFIqe Mb王Ta H玉‡ B qeM 3Ee't ｡ uaPも 況e jieoH C OJIe-
RCaHJLPOM M丘p cTBOP壬王CTa C O皿hrOM, HMThⅢeCJ享 EO AaHも
H TOTE 3aXO脚 BEIe CaM玉王叩 eCM, a nJIbTa BO脚 Ⅲa H
MyX適 C占ro Ha POTyL; Ilo PycROMy 3a免oHy 軍皿JIⅢaCJ王
opyxらeM CBOHM, 14 TIepyHOM 6oTOM C二BOn由, il ]jo皿OCOM
c壬foTもHM 6oI10叫 _q yTBePR-dⅢa M王iPA 班 peqe OJIeT:
HHCm 蕗でe rrPe rlaBOJ王0-Lu･iTH Pyc壬行 a C皿OBeHOM RPO- A
ⅡH品HもⅠ慮, Yl 弘 王CTら TaRO; H -r10王さeC捉Ⅲa qHTBICBO丘 BI
a_i)aTeX,fIORaByIOqe H05eAy , 班 ･rfO耶 e OT IlapJU PaEa｡
-班 BもCⅡEEIa Pycも rIPe TIaBlojIOqT_iTbleF a C皿O二BeHe ICPOrIH最-
HもⅠ.FI,-.A Pa等APa J]:BeTeP; 古王 PROⅢa ⊂旭 oBeH; HMeM'hCE
CBOIJIM TOJIrBCTH!iaM' Fe AaHLICyTも C皿CB甲 OM ripe RPO-
rI孤 軍bIJq-1'･ilIIPH月e OJIer 王く弛 eBy , fieC月:30J王OTO, H
ⅡaBOJLO壬こh工,~H OBOl叩 p 壬王 BHEa, p- BCLqIRO y30310tlbe; 冗
IIPO3Baロa OJIbIla BeEiH凱 ∈厄Ⅹy 6o JI幻井He TIOTaHH 班
HeBeTOJ10CH.
『64ユ5(90円 年 .
オ レグ 壮 イ ゴ l)をキ エ フ に 残 して グ レ キ｢を 攻撃 した : 〔彼 は 〕多
数 の グ 7 1)ヤ ギ ,ス アブエ ネ ,チ エ ジ卦五 び ,-ク 7)ゲ イ チ ,メ .)
ト , ド ゥレ ブ ,通 訳 で あ る チベ ル ツ イを 引 き具 した .これ らす べ
て 披大 ス タ フ イ と呼 疲れ て い た の で ある .しか して ,これ らす べ
て と共 に ,オ レグは 馬 お よび 舟 に て 出発 し た Jしか して数 iR:か い
て二 千 鼻 で あっ た ･しか して ツ71)グ ラ ド把到 着 した .グ】レ キは
示 ･(卑 )を 閉鎖 し ,町 での門 )を と ぎ し た .しか して ,pオ レ グ
は 岸 に上 陸 し ,軍 勢 iR:舟 を韓 に 引 きl げ 恵 与う に 命 じて _,町 の 菅
??
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? 『 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ??『
? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
?
? ? ??
? ??? ? ? ? ? ? っ ??
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ?? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?? ? ェ ? ? ? ? ?
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?
? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
4=0
_と らし準 よ ･商 人 と して来 るもの 娃 六 ケ 月 に (対 して き月 決 め 題
目即ち 穀物 も プ ドす層 も･,肉 も ‥魚 も ,果 物 を も額 らしめ 五 ･ま
た欲す るだ 叶 入 洛を彼 等 狩潜 こ表 わ し担 三 ･しか して Ji,シが帰途
につ くとき把 姓 ,敦 らの皇 帝 の も とにて ,寵 に対 す る喪 竃 意 ち び
把鍔 も ,つ 豪 も ,帆 も､,を 3:び 必要 をだ け Cの もの )も取 ら しめ
よ逮 よ .そ こ で ,ダ レキ 娃引 き受 け た .しか し 士 , (二^ の )皇
帝 と ,すべ て の貴族 は 言 っ た . 『も しも ル γ が商 用 を Lに来 る こ
と,が轟れ ば ,月極 め轟 百を取 申立 て るペし ･公はお のれ の言 葉 を
もっ て , こ こに来 るル シに禁 令す べ きで あ る .わが 国の村 落 に 宙
vlて (}レジた ちは )書 を IrZ甚 ざ るべ Lと .到来 す る ル シ娃聖母 モ
教 会 )のそ ば に居 住 す べ し .わ が 帝 国娃 使 者 を送 3彼 等 の 名 を書
きあげせ しむ ペ し ･しか して ,そ の 時 ,おの れ の 月凄宙榎 員を と
ら しもペ し ･まず キ エ 7 くり町 の モ出 身者 ) ,つい で ,チ エル ニ ゴ
7 の ,また ペレ ヤス ラグ 7jtD (出 身者 ) 】お よび ,そ の他 の町 々
ぐの出 身者 )に ･しか して 一 つ の 門 よき皇 轟 の家 臣 を伴 い ,武 重
を たず 言え ず , て一 度 紅 さ五十 八 を 町へ 入 らしむ ペ し .しか して
何 事に よ らず取 引 税 を支払 わず し て T彼 等 の必 要に応 じて商 用 を
か こ表わ しむペし』と ･レオン帝 は オレク サ y ドル と共 に真 説 を
支払h ･相 互 把 警 告 を し ,白か ら十 字架 に ロゴ拝 して ,オ レF と
和 を講 じた -ま たオ レグお よび故 の 家 臣 把誓 い をを 卓し めた .〟
シの 法に従 っ て ,お のれ の武 器 に か け T お の 水の 華 ベル yに ,-お
よび家畜 の 神 意る グオ ロス にか け て 誓払 ,和 平 を確 立 した .しか
して ,オレ Fは 言っ た ･『ル シ中東 めに は忙し垂の ,ス ロ グ エ ネ
の ため には 請 の 帆 を縫 え3と .しか して ,その よ うに走った .
しか して , モ彼 等は ラ勝 利 を誇 示 しておの れ の た で を門 にか 埠 た
しかし て ,ツ 7 7)グ ラ ドか ら出発 した t ル シ姓 に しきの 晩 を ,ス
E=ダニ 鼻は 絹 の晩 を あげ た -しか して ,そ,fLらを鼠が裂 い た .し
か して ,ス ログエ ネ娃 言 っ た ･ F我 らは恵 の 元 の 粗 布 を取 EI出そ
う ･ス ロ グエ ネ把 娃絹 の晩 旺不 相 応で 奉 る』 と ･しか して ,オ t'
生ユ
グは金港 草 野 に し き ,.畢 よび長 物 ,蘇-よ TJh'ブ ドウ酒 ,脊 よび 逝 ら
ゆ るか ぎ 恒 か もの をたず ぎえて キ ュ アEp{到着 した ･しか して (A
々琴 )オ y グ/T霊 験 参 る もの と呼 んだ ･と-い う甲 は^ 々 娃異 教 徒
で 無学 妄 もので 番っ たや らで あ る ･』
此処 に は ,貢物 を求 中 る遠征 の テー マ とも重 b合っ た 古い唇 承
の･下 敷 が読 み とれ _る居 ろ う ･こ_0物語 の 記述 書重 た項 娃 前･述 L,た
よ ラ拓_.9qr7年(6年15年)で あるが ,そ丸 か ら五年後 ,91P一年 (
6.4=20年)の項 rL,グ レキ とル ツ の条約 が草 幸取 られ て い る ･そ
の 桑 野 の下 地 或 は 前 書一幸に も当しる-.ようを 内容 が , この オ レ_タの ツ
7 .1グ ラ ド遠征 物 語 に 拭蔑b込 め られ て い る ■.そ の部 分 を除 外 し1
rて 与rの 物語 を読 め ば ,明 らか 把 ,それ が プア リグ ラ ド遠 征 テー マ
に よる物語 Lであっ た ことが韓察 卓れ る .そ し七 ,既 に其 処に は ,
『達む』, 『改革す る』 , 『進 軍す る』車い う よ う考意 練 では √,
とい う動 詞 frc様 々表 在頭 詞■を加 え て ,_然 も ,進 も 目標 表 現 に は ,
これ ま た前 置 詞を 多 彩;A:用 い ,或 旺格 用 法 を変 え て い る .そ し て ,
実 用 に仕 向 か覆い摘め 帆 を麗 ら･した とLvlう物語 が ,豪 を ,そ れ に
花 をそえ 七 ,嘗っ て 存在 した と思 われ る き らび やかを 英雄 叙 事 詩
を思 わせ るの であ る .ラ グレンチ- ,ト ロイ ッ キ- ,イノ≠一千一
の 各 年代 記 t.a_限 らず ,この物語 は ,ほ ゞ同一 の 形 で非 常 に多 (の
年 代 記 に み_tめ られ る ･それ ら を此 処 狩 引用す え こ Z=は 省 略 して
お こ.ら..-
ツ7 1)グ ラー ド遠 征 テ ー マや 物 帯 は ,そ の後 ,三十 年 近 く.時Lが
過 ぎて ,941年 (64=49年)に今 匠 は イ ゴ l)とい う英雄 を介.して格
段 に立 派 夜 花 を 咲か せて い る .その花 は つ ゞい て 943年(6451年)
由!己事 に も見 られ る ･Tかそ･ら く ,年 代 言己中に み ち牢 る外 国遍 在 記
事の うち最 も立 派竜 もの七･･あろ う .其 処 に衝 い てh た英 雄叙 事 詩
的 丑伝 貴 物 語が ,この年 の記 副 悪どに鮮 やか に_すか_しみ られ る個′
所 は他bCは.-Izh で 参 ろ.う ･ラダ l/ソチ- ,イバ ー チー ㌢トロイ ツ
直之 `
I.
キー の各 年 代 軍 ,-_或 は,そ の 他 諸 ･々 の年 代 記 性 , . .こ-の 年の 記 卓 壷 非
常 に 詳 し･(･伝 え て h る ･一 応 上 記 甲三 つ の 年代 記 か ら-,そ れ 脅 せ
にあ る .
B TleTO 6449Q
n-ReHTOP王⊃Ha rPe王CH;月RO rIOCJIaⅢ革 Bo皿TaPe B"eCTも RO
-iLaP王0, 月RO r･I月yTも Pycも~Ha ユJ.a壬枯rPa再 CICeRi･I鼠 10 TTもIC月i･
司も.Hlte IfDHROIEa -d ⅡPFII皿yIja,近 IPqaⅢa BOeBaTFIB正中→･
a馳 C王は且 CTPaHLI,坊_BOeBa野 ~IO rlo耶 y 且0軸 a王亡兄ILjI望
見0 垂a申JIOTOHもCRH 3eiv王JIH, H B_CIOCTPaHy inKOM月払丘C王Cy70
Ho丘JIe由毒BⅢe,H ChJR BeCも Ⅱ0RBTOⅢ註.,玉ix Re-e叩 e･,〇三卜
･CTPeJ王LFIXy BiH月:クH3王.iMaXyTも90ⅠIaRH Py工le CつjB月二Bb王BaXy-
Tも,TBOBR去 JtRe血e3日もrM rIOCPeAI{T_JTaBもTB 5HBaXyT二bHX･㌻
MHOrO コ託e CBJTTLIX IlePRB正員 or王壬eB抜 HPeRa由a,-2'laHaCTもI-
petr王Ce･na IOlEもTOⅢa,H 主王Me三BJIHe Ma皿0 06oIO.CTPa--
Hy B3兄Ⅲ己｡rloTOM Xe Hp-kI月e田もⅢeM~BOeM OTBThCTORa,･
･rlaM明和 AeI･王eCm 三cc 40-IvnlTBICJI鞘 , 魯o王Ca 瓦e IiaT-
peKIWliC ILJiaIC耶 ○恥Ⅰ, 昏eROP ITLCe CTPai海軍 T C 軸 aR辺
,c H玩純子Iite 壬王CaHOBhH巧qH 60}IPbeT Iv O6HAOⅢa 王)ycも
OROJIOByC∫もBeIqaⅡ王a Pycも-,H3瑚 0王qa FbPy試HB江ieC丘 Ha rDe･一
郎雪,-町 ｡paHH MeXfO_HMI･王鮎IBTmT3もJTpH,0,qBa -OAOTleEla T‡)も叩 王i
PycB3Ee Bも3Pa陀 皿aC月▲K 月ljy拭訳He CBOe完 訳.BeqePy,lip:-
HOttも B･71e30氾a jヨJIO書bE),I,IOT5ero喝 ｡ ◎eo申a王壬JtIte yC-
TpeTe 丘 B JlJI月eX CO O~rHeM,H Iy耳掃TLIHaqa TPyOaltm
OTHB Ha JIOJ沖e PyrcF･正Fl-,!JI纏 cTも Bli九gTFl.CTPa田HO liB-i
EO｡王)ycも Xe .BHR兄qH Ⅱ平aMJ3:-iIB,I,叩 eTaXyCE B B叩.y MO-
pBC王〔y王0',EOT且画y6pegTH_,_WをTafCO fPOqH畠 Bも3叩 a和 一
Ⅲac月:BもCB0月C王h TeMXe ⅡPHⅢe,叩HM B 3eMJIX)C二BO王0,H
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ⅡoBeAaXy 王亡0濫EO eBOHFI0 6もIBⅢeM H 0 JIE月LHeM OrH耶
‖JlRPRe MOTiOHbE 日, Peqe, 一HXe Ha He6ecex, rpbq班
iiMyTも y CO6e, H e壬王X)IIy工qa王Oqa XeコEa･Ⅹy HaC; CeTO
pa月H He 0月OJ王eXOM"｡ Hropも 筑e ⅡPH皿e月 Haqa CO-
3RyrfjI兄TH 員oe MHOrtll, 払 fIOCJlaエO BapJtr甲_MHOTH Ba
Hope, Ba6月 e fi且 rPe王;H, IIaRH XDTe ⅡC,HTn Ha H月 :｡
B 皿eTO6452｡
Hropも Ⅹe＼COBRy工斑B BO壬王MHOIl玉壬,Bap丘TH,Pycも, H
IIoJIJtHLI,C皿OBeHH, H 託_pHBHて相 ,刀 TeBeP王珂e, 班 Hetle-
HeTH, 正 TaJIH y HHX ⅡOJ7; IIOHEe Ha Tpe王は B 皿0月b月Ⅹ
A Ha RO王eX, EOTjr MbCTHTH ee6e. Ce cJILlⅢaBⅢe ftop-
cyflqH , IIOC皿aⅢa 冗 PoMaHy TjlaIIOJIE)ZIte: Hce王王且yTb 考y-
Cも 缶eB てm CJIa ROPa6jIL, IIO王CPLtjIHLCyTL MOPe王COPa百jIH'T.
TaROJEe 壬王 Bo皿ra玉)e ⅡOCjlaⅢa BeCTZ', Il皿arOJIE)qeニ f'耶 y-
m Pycも , 班 Ha丘皿H CyTb 冗CO6eIleTieHer王が'｡ Ce cJILⅢa-
B -ilapと･, ⅡOCJla R 措ro‡)E3町 qHe6oJl兄Pe, MOJI兄HrJ王a-
TOJIjI: 17HeXOAH , HO BO日もM抜 AaHもタ X)Xe 壬生Ma正OJIeT ,
npH月aM 班 eqe 冗 TO昆 AaHが . Ta濃e 壬王R rleqeHeI10M IIO-
C皿a HaBOJIORH 班 3皿aTO M三三〇TOaHropL 3Ee AOⅢeJ耳Ey-
Ha丘 P CO3Ba 月Py3KHHy 範 Haて‡a月yMaTH タ ⅡOBe月a HM Peて枯
IEaPeByd_PelHa 耽e 抑 y3EHHa玉iTO王)eBa王 tEaa王耳e CHIle
TJT_arOEeTZ,I;aPも , TO qTO女otleM 60皿e TOTO , He 紬 3-
Ⅲec月:立MaT虹 3血aTO, H CPe6po, H Ⅱ0]∋a皿OEH? eF月a ETO
BeCTも' RTO OEOneeTL, MLIJIH, OHe 皿H? JIM C MOPelyI
ETO C王∋eTeH? ce 6o He Ⅱ0 3eMJIH 五〇牌 M, EOrIO TJIy-
6E五e MOPLCTe勘 o弘 la CMePTB BCeM"｡rloc皿yⅢa 玄Ⅹ
Hropも, H ⅡOBejle HeqetfeTOM BOeBaTH 60JITaP王'CRy
3eM皿氾; a Ca如 BBeM y rPeE 3JIaTO HLH由 o皿OKH H





イ ゴ リが グ t,キ 把 向 っ て進 攻 した .ボル ガ}L,が皇 帝 に報 せ を送 っ
た と ころに よれば ,一 票 糞 の ル シ が ツ7 1)グ ラ ドに 向っ て 進 攻 し
っ ゝあ る とい う .そ れ らは 出発 し 航 し来 た 少 ,ダ イ ア 7Tエ アの 国
々を荒 しは じ め た ･しか して , ボ ン トに 沿 っ て イ ラ ク 1)イま で ,_
お よび フ ア フ ロゴ エ アの地 まで荒 し ,しか してニ コ ム-ii了 の 国 全
土 を押 え ,し か しイ ス ド全 部 を解 い た .彼 らをつ か ま え で ,あ る
ものた ちを は すっ け に した bJ,他 の もの た ちを的 の よ う に立 たせ
て ,彼 等 L/C束 を射 か けた E),引 きだ して ,うしろ手 に しぼ b ,秩
釘 を彼 らの 頭 の中央 に うち 込ん だ 少 した .また 多 (の聖 1竜 る教 会
財 産 を うぼっ た .その 後 -,東 か ら軍 勢か 尭 たっ た とき _,デ メス テ
クのJ(ム フ ィ ルが 四 寓 ^ を ひ きい て ,ま た , パ トレ キ- の フ ォ カ
が マキ ドニ 7 (A )を ひ 幸 い ,ま た-,ス トラチ ラ トの フ エ ドル が
フラキ 7人 をひ きい ,ま た 彼 等 と共 に農 族 の 高官 た ち もル シ菅 と
旦目頭ん だ ･ル シ は相 談 して ,タ レ キilE対 して武 装 し て 出撃 し ,し
か して ,彼 等 の間 に 技 ,は げ しい 戦い が あ 17,か ろ う じて グ レキ
が 勝っ た ･一 方 ル ･/は 夕方 近 く宙 の九 の 親兵 団 の も とに も ど 針 ,
夜 中 に舟 把 の b込 ん で逃 げ 去 っ た .ま た フ エオ 7ア ン･娃火 をそ 患
ほ じ吟た .しか して ,おそ ろ しい 寄 蚤が み られた .と ころ で ル シ
は炎 を見 て ,逃 げ よ うと し て海 の 水の 中 - とび込 ん だ .か fL で ,
他 の ものた ち は ,お の れ の 国 へ 帰 っ た .--･･
『6452(9441年 .
ところ で ,イ ゴ l)は ,グ7 1)ヤ ギ , ルシ宙 よぴ ポ 1)ヤ ネ , ス ロ ヴ
エネお よび ク リダ イチ ,脊 よぴ テ グ エ 1)ツイ女 工ぴ ぺ チ エ ネ ギ 恵
ど多 くの茸 勢 をあつ め ,彼 らか ら^ 質 を､とった .おのれ の 仇を う
とうと して舟 及 び席 で グ レ キに 向 って 出発 した .これ を コルス -




ル γ が 進 攻 し っ :)あ b ,-悔 呑舟 で･1-潜 っ た』 と ･また 同 様 に ,ーポ ,
ル ガル も▲知 らせ を送 っ て 言 つ丘 ･ 『ル ツ が進 攻 しつつ 奉 る ･_LLか
書 ,-イ ゴ .)に身 分 の高 い 貴族 をつ か わ し諒･億 頗 して言 った し･ 『釆
た る 竜 一しか して ,オ 1/Fが とっ た貫蘭 を とれ ･.(我 々は )この
貢 税 を さ らに また 〔もつ と)附け加 え よ う』と .同様 に ま た ベ チ
I,ネ｢字に も絹 放物 と多 (の黄 金 を送 っ た -rと ころ で ,イ ゴ リは ド
i イま で来.AEI.,親 兵団 を呼 び あつ め て 考え は じめ i彼 らに-皇 帝
の 言葉 を知 ら_せた ∴と ころで ,イ 7 1)の親兵 団は 言っ た ･『も し
も皇 帝_がか く言 うの_I:C･あ れば ,一戦 わ ず し て黄 金 お よび輩 お よび絹
織物 を1とる こと以 上 の華 を (我 々は )欲 す る こ とが あ ろ う ･誰 が
勝 つか ,我 々か ,彼 らか ,誰 が 知 ろ う と_い うの 把 .誰 が 海 と味方
で ある.とh うのか ? とい うの､は ,み よ , (我 々は )陸 地 を行 くの
では 茂 ( ,轟 の深 み を行 (ので あ るか ら .死 は すべ ての もの に共
通 で あ る』 と .イ ゴ 1)は彼 ら 〔の IJbう こ と)_を開 き ,-しか して ,
ペ亨 エ ネギ たち庭 ボ ル ガルの国 を 改 め る よ う命 じた ,と ころ が つ
み づか らは ,グ Vキ か ら黄 金 と絹放 物 を .,全 軍 のた め に も取 b･,
再 び も どっ て ,お の れ の 国 キエ フ- 帰 9来たっ た』
此 処 七再 び 『行 く』,『進む』 , 『攻 撃す る 』 とい う意味 に用
い られ た言 葉 に注 意 を 向 けてお こう .そ れ らの 意 味で~滴 い られ た
のは ,総て 《HTⅠt で 参っ た ._と ころが -,此 処 に は来 館 ,キー の 物
語の 時 にだけ見 られ た-({ⅩOL且HTH》が二度 も顔 を 出 して い る~.一 つ
は ギ 7)ツ 7皇 帝の 口上 と して , 『来 た る J5:良 《打e XO且1》然 し代
Dに青 物 を取 れ とい う個 所 で あ b ,も う-- つ は ,親兵 団 の一 員が ,
海 の.深 み を行 くの で あっ て , 『陸地 を 行 (の で は をい』 《H e r【0
3eMJIfI. XORIM 方とい う個 所 である .前 !.rEも一 度 述べ た よ うtfC ,
発 言 の 内 琴 で ある.･明 らか に ,喋 b言 葉 の書 ･き取 られ た もの で あ ■
る ･その こ とに環 ては 既 に甲 べ たが ,此 処 で面 白Lhの は ,用 い ら
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1ト,
れ た 午の 二 個 の 《XORm 托矛が ,と もに 喋 b写 真 で あ る以 上 に ,
否定 表現 で あ る とい う こ とで ある ･丁.方 は 直葦 の ,億方 は 間接 ■の .
だか も ,明-らか に ,こ れ らは , 《王すTFT矛も 《羊OEHTIt考も ,説 代 早
シ7 語 に見 られ る 定態 _,不 定 態LO層 別 は見 とめ られ 覆い∴ む し,ろ',
最も 古い キ ー の 物 語IJj:,《ⅩoR-qTT.Ⅰ矛を用 いて ,口頭 の物 語 で あ っ
た こ とを ,一 層 明 確 に す る証 拠 を を してい る と言 え よう .そ して-,
《ⅩO且如 ,137が用 い られ るの は ,だ か ら ,よIb･喋 ,73言葉 へ の 慎 吾の
激 し い折 I.Jt限 られ た と言 え るで あろ う ,
放 て ,ギ 1]シ7 ベ 甲古い 遠 征 物語 が 『過 ぎ し年月~の物語 』 に喪
章と められ一てt(るの は ,以 1 の他 に ,た ゞも う一 個 認 め られ.為に
す ぎをh ･-+ ゴ 1)の~ギ:.) シ_了遠 征物語 '･Ct ,貢 現象 カの物 語 t･か ら
み合 った もの で あ っ た が ,一次 frtみ られ る遠 征 物 語 は どん を も の で
あろ うか -イ 主Bl]の 物 語か ら三十 年 を経 た 後の話 で ある .澗 ち ,
9ワユ年〔64=79年)の 項に書 きと られ た物 語 は.,どん 75:内容 の も~の
で あろ う~か .前 の 場 合 と同 じ (三 つめ年代 記 に 見 られ る もめ を祝
に引用 し てを こ う ･巳や物 語 性i 述 の いう れ i:E)も詳 し く ,然 も
長 い .既 に詳 し く-は 『舌 代 ロ シア~研 究Jj牙 五号 の 56ペー ジ以 下~
に異 本照合 を含 め て訳 出 卓れ た と こ ろ で あ る .
jj TleTO6479｡
no鞘 eC如 TOC皿aB-a nepeJICJl-a丑e-ilb, =n= 3aTPOPI･71ⅢaC月:,-
lSoJITaPe B rPaAe｡il I王3Jle30Ⅲa JiSoJiraPe TIia CeqfO 叩0-
TiI町 CBjITOCJIaBy, ‡王 6hTiCTも Ce｡a BeTIHRa, 14.0月OJIJZXy
五〇nrbTaPe; 玄Petほ C五月TOC･jlaB 召OeM CBOHM 三 7TyRe 王iaM
c月e ⅡaCT郎 Ⅱ0叩meM My翫 C王は , PPaTL月 H和 yLR放HO王F7
H R ヨeqePy 0月OJIe CBETOCnaB,玩 B3JE rPa月 RO工[BeM,I･王
iIOC皿aB r了〕eROM, Tnafl0JIE: ‖Ⅹ0てiIO Ha Bi'i HTilラ B3ET…王
IIPa月 Baエロもァ 月RO 冗 Ce葺"Ail peⅢa rpb耶 : "恥 三甲eAy耳:vi
frPOTHBy ,Bai4 CTaTli~, Flo BO3MB ,qa-iも Ha flaS' H Ha
月PyRHHy CBO王D, H IO‡∋e:濫bTe 王iもTROTILTitO BaC夕 Ea 丑F.al
吐r7
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ⅡocJIaHnH: 1I且EO IIPH-ROXOM 冗 He町 H B耳a･ⅩOM井aPもⅠ,芯
Ee ape Ha 壬王Eタ H ZtOBeJIe CXOPloHETd T･抜 peTIe e脚 H:
一HC町 CH A eglelrIOC皿H eMy OPyXbel-I 0HH 混e E0-
C皿ymaⅢa eI107五三TIOCJlaⅢa eMy Meqも Fl証HO OPyRもe,-
H rIPHHeCOⅢa a HeMy; 0王王 jKe IIPHHMP Halla XBaJIETHI
H 皿E)6耶 H,班 qeJIO】∋a qaPE･flp即 0Ⅲa O王はTB RO IlaPIO妄
H ⅡOBeAaⅢa eMy Z5CE 6もIB王将JZ,I PeⅢa 6oJIEPe: TlnR)T
ceMyJrbも ⅩOqe 6LITH , EKO 壬王MeHM He 6pe3KeTBIa OPy一
弘 e eMJIeTも; HI佃 CJIIlo Ea工王ら1･tA Eoc皿a 工laPも, IJIa-
roJほ C滋Ile: "HeLXOAH 冗 Il玉)any,BO3MH 月a壬托 , e洗e
xolqemK1-, 3a FlanOM 60 6e He AOtHe乃uap月:IPaAa.H
BもEaⅢa eMy Ratfb;nMaⅢem Xe H Ba y6もeHhIE,-rEarO-L
JIJI: T.且ROPOE erO BO3MeTL".BBJtXe H且aPもⅠ甲 OmI,
石も3PaT盟CE B rlepe見CJIaBeI坤 C Ⅱ0ⅩBajIO丑〕BeJIHRO王0･
BHReB Xe ManOAPT.TEHHもICBOeJI,Pelヰe B CO6e: "eÅa
Ea王こ0 ⅡPe二組CTHBEle 王相も6BIOTL且py3EnHy MO王0王王Me壬e",
6eⅢa 6o MHOr壬生 HOm王6JIH Ha IO皿町 ;抜 Peqe; "Ⅱ〇三iRy'
B PycI',IPHBeEy-6oJIe 月PyX肥 正 ■. H 正OCJIa CJIbIRO
IlaPeBH B RepeB'LC℡P,5e 6o TIJ qaPt･,PエコfCa CⅠ瑚e:
Txoq田 HMeTI･IFL班P C TO60丑〕TBePR H DIE)6oBht-.-Ce 3Re
cJIもmaB qaPh,PaR 6bICTも H IIOC皿a 冗 HeMy P;aPもⅠ6oJIら-
Ⅲa TrePBL王瓦｡CBETOCJIaB Re IIP壬生E AaPhII王Ⅱ0qa 抑 Ham
C 月PyTKHHOR]eBOeE),PもRa CHqe: "age He CTBOPHM H主h
pa cb ita‡)eM,a y早eCTも qaPも, 月EO Ma皿O HaC eCTも,
HpHⅢeAⅢe OCTyⅡ月Tf'HbIa rPa且e;a Pyc王Ca 3e加.jIJI月a-
JIeqa, a TIeqeHe3王i C Ha氾 IPaTLHH,a 王CTO HもIrIOMO諾- ㌔
eTL? fIO CTfSOP王王M MHP (コO qaPeM,~ce 6o HもiCE-Ilo
柵 HZ, EJIH,H TO 6y脚 月OBOJIHO HaM;a町e 皿H IOl柑em
He yrIPaBJIJITH AaHH,耳a H3HOBa 王柑 Pyc王, COB‡叩 IIⅥ-




CTもPeqBC王 共PyjKHHe, HIOCJIaⅢa JIeⅡⅢ鼠eMy濫H RO .
耳apeB施;班ⅡP耶 0Ⅲa-BEepeBTLCTP, 託 ⅡOBeAaⅢaI碍Pe- ･-




6LICTI', IOBeJIeII捉CI岬 HHCaTH BC且PeててH CBETOC皿aBJIe
HaXaPaTB王0;Haqa FJIaTOJIaT盗 COJIBC月:PeqBP HHa-
qaⅡHCelbIHCaTH'
『6壷79r971)年 .
ス ダ イヤ トス ラフが ぺ レヤ ス ラ グエ ツ に着vjた .しか し 七ボ ル ガ
ルは 町 にた て こもっ た . しか して ,､ボル ガ ルは スダイ ヤ トス ラ フ
に対 す る 戦 Lnを しか け rL出て来 た ･しか し亘太 い 恵 る戦 隣 が塾D,
ボル ガル が 勝 ちそ うに 浸 った .しか して ,女 ダ イヤ トス ラ7は ,
お のれ の軍 勢に言 古 た ･ 『す で に我 々は こ ゝに 倒 れ るべ きで あ る.
勇衝 に一進 も う ,兄 弟 た ち お よび 栗 兵 団 よ !』 と .しか して 夕方 近
く ,ス ダイ ヤ トス ラ フが 勝っ た ･しか し て町 を棒 で 占領 した .
しか して ,グ レキへ 使者 を遣 わ して言 っ た . 罪(我 々は 〕致 ら把
進攻 し ,との (町 の )と と く ,汝 等 の 都 を 占領 せ ん と欲 す る.JE と.
し,751して ,グレ寺 は 言っ た , 『我 らは汝 ら把対 して立 つ 把 は 罪 い .
しか して我 らお よび我 が 親 兵 団 に貢 税 を 課せ ･しか して我 らFC汝
らが 如 何 ほ どい るか を知 らせ よ .頭数 だ け (我 々が茸 税 を )納 め
る ため に 』 と ･_ル シを あ ざむVlてグ レキ は ,か く言 っ た の で あ る .
とh うの は ,Fレキは 今 日にい た るま で も賛 滑 だ か らで あ る .し
か してス ダイ ヤ トス ラ7 は彼 らに言 っ た ･ 『我 々は二 蕎 人 で あ る』
と~･ 【被 は )一帯 人 水増 しを した -とh うの は ,ル シは 一 幕 ^だ
け しか高 を か った か らで あ る ･しか し て グレキ はス ダイ ヤ トス ラ
フ に向っ て十 申 軍 勢 )を ととの え ,しか して ,看 視 を支 払-わ を
かっ た ･_Lか して ,ス ダイ ヤ トス ラフ 娃 グレキ に進 攻 した .しか
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ドして ,Lル ツ狩 向って (グレ 車が )出撃 した ･ル シは (と九 を.し晃
で多 数の軍 勢 に 非 常にお そ れ を丑 した ･しか して ,ス ダイ ヤ ト Xー
ラ フ壮言 つ虎 ･ 『す で に我 らに 娃 身を 満ゝ くす べ き所 は 竜ti,.欲 し
3:うが 欲 し√･膏仏 が迎 え峯 た わ ば充 ち華 tr) / ル シの 国 をは ず か しめ
を い よう把 し よ】ぅ-.しか し骨 を横 た えよ う .死 ね ば (我 海底 )辱
Iか じ妙 を受 け恵 い か らで あ る ･も_Lも (我 々が.)逃 げ る夜ら-ば,
辱 しめ を受 け るで あ ろ う . (我 々は )逃 げ ず 把 ,はげし く轡 か う .
我 は汝 ら把 さ きが け て産 も うL･もyL我 が頭 が倒 れ た ら ,自弁 た ち
で考えよ耳 と .しか して軍 勢 は言 っ た ･ LF汝の 頭 の (横 たわ る )
ところ ,そ こに お の れ の頭 を (我 らも )横 た え よ う』 と .しか し
て .JLjシは武 装 し ,しか して 太 い 在 る 戦闘が あ.?允 ､.しか して ,ス
ダ イヤ トス ラフが 勝 ち ,グ レキが 敗走 した .しか して ,ス ダイ ヤ
トス ラフは 戦 Vl ,町 々を破 壊 し竜 が ら都 へ 進ん だ .そ れ ら (の町
々は 〕今 E!把 レ1た る まで も荒 il,は て たま ゝであ る′.しか して 皇 帝
柱 ,潜 のrlの 貴族 た ちを宮 殿 へ~呼 び あっ 歩 ,.しか して彼 ら陀言 っ
た . 『 (我 々が )彼 らに敵 対す る ことが で きを h 以上 , (我 々は 〕
何 をなそ うか 』 と .しか して ,被 irE貴族 た ち壮言 つ 7t.匠彼 に 贈
物 をお (礼 .軍 をた め してみ よう , (低 が )黄 金 や 絹裁 物 が す き
で ある か どうか を』と .し751して (皇 帝 は )彼 に黄 金 お よび絹 放
物 お よ び賢 明 を家 臣 を (-^ 〕送 っ た . 仁人 々は )彼 把言 っ た .
『彼の 眼 差 し ,お よ び頚 付 き ,お よび彼 の 考 え を見 よEBと ･そ こ
で ,彼 は贈 物 をも ち ,ス ゲ イヤ トス ラ フの もと-着 い た .グ レキ
が 礼を つ くしで 乗 た っ た と (人 々 が )ス ダイヤJT.ス テアに伝 え た .
しか し て (彼 は )言 っ た . 『彼 ら を こ ゝえ連 れて凍 .たれ 』 と _
(彼 ら壮 )来 たっ て ,彼1.,{_礼 を し ,彼 の前 把黄金 脊 よび絹 礁 物 を
封hた .しか して ,不 ダイ ヤ トス ラ,フは横 を向1Vった ま ゝお の れ の
下 級従 士 た ち に言 っ た ･『しま っ ておけ週 と ･とこ ろが ,彼 等 はL㌔
皇 帝の も とへ帰 f)来 たっ た ･しか し て鼻 華 は貴族 た ち を呼 び あつ
め た .そ こで倍 恵 た ちは 言っ た . 町裡 LD も と柊 着 き ,贈物 を渡 し
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良 .しか して (彼 壮 丁それ を見ず に ,-し倭い込む よ う に命 じた』
と ･しか しTr･あ る者が言 った ･ 『さ ら に彼 を ためせ .彼 に武 器
告知(れ』と ･そ こで彼 らは ,彼 のい う ことを開h た .しか して
筑 モス ダイ ヤ トス ラフ)に剣 を よび飽 O,武器 告 (^ 々偲 )送 っ た .
そ こで彼ほ うけ と b･捜め ,見 とれは じ埠た .しか し て (彼は )
皇 帝に 感 謝 した ･-彼 らは ふ た た び皇T帝 の もと- も どD ,彼 にす べ -
ての あ bし こと ど もを物語 っ た ･しか して貴族 た ちは言 っ た . 節
み よ ･亡彼 旺 )猛 幸ー男 と覆 る であ ろ う A財物 に 関 心 を もた奇 仏で ,
武 器 を うけ とるか らで あ る ･貢税 を払 え 』 と .しか して皇帝 は 使
者 を立 て てか (言 った I F都 へ来 た るを ,欲 す る だ け の 貢税 を と
れ 』 と ,~とい うの は (彼 は｣ ヅ 7 .)ゴ ロ ド忙殆 ん ど遷 せん ば か b
で あっ たか らで あ る ･しか して (彼 らは 】彼 に貢税 を払 っ た .と
こ ろで 日渡牲 )戦 死者 に対 して も ,『彼 の一 族 が とる で 参ろ う』
と言っ て , (貢 現 を )とろ うと してい た ･しか して (彼 酎 多 く
の 増働 をも取 9 ,ペ レヤス ラベ ツイ把大 走 る賞 賛につ つ まれ て帰
っ た ･おの れ の親 兵 団が 少仏 の を見 て (彼 娃 )独 り-言 を払った .
『あ ざむい て , (彼 らは )準 が親 兵 団お よび親 告 も殺 音長い で あ
ろ うか』 と ･とい うのは ,戦で多 (の ものた ちが 倒れ て しまっ て
い た か らで ある ･しか して (彼 は )言 っ た ･ 『ル シ- も ど37,よ
b多 く-の親 兵 団 をつれ 耳来 よう』 と ･しか して使 者 を皇 帝の も と
デ レ ダ ス ト ルへ送 b■ 二一 とh うの は皇 帝はそ こにいた か らで あ
る 一 二一二か (言 っ た ･『(我壮)∴汝 と堅 い和平 と友 好 を保 ちた い』
と ･皇 帝は これ を開い て書 とん で ,彼 に は じめ よ Dも多 くの贈 物
を脊 くつを ･と ころで ,ス ダ-1 ヤ トス ラフは 贈物 を うけとれ,卦
の九 の薯兵 団 と共 に考 えは じめて か <~言 った . 『もし も皇帝 と和
平 を (我 々が )結 ばず ,我 々が少 viことを皇 帝が 知っ た ら , (彼
等 は 1-やっ て来 て ,町 の 中 で我 々を取 b園む で あろ う .ところ で
ル シの 国壮遺 ( ･ベチ エネ ギ は我 々と戦 っ てい る ･誰 が我 々を助
け る-で あろ うか ･そ うでは 貴 くて , (我 々時 1皇 帝 と和平 を講 じ
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よ番 .とい うの は ,我 疫 (彼 らは 1貢 税 を 約 した で波 を thか ,-そ
れ で 我 拍 充 分 であ る とせ よ ,Lも L r彼 が 1責 税 を壇 も ら夜 くを
れば,軍 勢 を あつ め ,多 勢に 恵 つ 七再 び.Jt,シか ら-.y 7 .)ケ ラ ドに_
進 も う』 と .~この 言葉 は親兵 団 の 気 に入 っ た .しか して (^ 寿は )
主だ った 家 臣 た ち を皇 帝の も tJへ つ か わ した ･しか しモ (彼 らは し
デ レ ブス トルへ 到 着 し ,皇 帝 に伝 え た .そ こで皇 帝 杜翌 朝 ,彼 ら
を呼 び寄 せ ,しか しそ 皇 帝 は 言っ た . F 'L･シの僅 節 た ちに述 べ し
め よ 』 と .そ こで彼 ら は言 っ た . 『我 らの 公Id:か く言 っ て い る .
は保~ちた い 』 と .そ こで皇 帝 は喜 び ,膏 記 にス ダ イ ヤ トス ラ フの
す べ ての 言 葉 を羊 皮 紙 昨春 く ように 命 じた .使 者 は すべ ての 言葉
をの べ は じめ ,普 記 は 香 きは じめ た 』 .
以 上 の 如 くで あ る .そ して ,この 後 に は ,ギ 1ケ ア との 条 約文
が書 き取 られ てい るの で あ る .
先 に引 用 した数 個 の 物 語 と 非常 に 似 てViをか っ た か ?
例 え ば ,ギ 1)シ 丁の 皇 帝 が 僅者 を た て ゝロシ 7^ に言 っ た-口上
に , 先の 引 用 例 と全 く同 - の 言葉 が あっ た で蛙 を仏 か .即 ち ,先
の場 合は 『来 た る 竜 ,しか して肩 税 を とれ 』 《zJe XOBH,HO
B03もMli EaHb》,今度 の 場 合は 『都 -来 た る を ,しか し て貢 説
卑取 れ』 《器e XOA妄I K rtpaEy,BO3Z,MH LtaHbj)で あ を .口
上 の 場合 にふ 卓 わ し く , と も に 《XOEHTltカが用 仏 られ て , 《王ITFIj)
は 使 わ れ て VIZ3:わ で技 をい か .然 も ,そ の 内容 は全 くう9二 つ で
は恵 い か .完 全 に 塑 通 Dの 伝 承 物語 の 一寸 した 展 開 であ っ た と考
え る のは決 し て無 理 で は をい .そ して ,そ の展 開を 行っ た ^ こそ ,
I
或 は ヤ ンで あっ た .上 の引 用 文を少 し注意 して よめ ば ,ヤ ソが 証 '､
訳 的 忙説 明 を入れ た とおぼ し き個 所 がみ と め られ る .例 え ば ,宣 つ
司令 と して 嘗 っ て ギ 1 シ了 に 捕 われ た 文 恵 もち ,自か ら も ギ 7)シ
7遠 征 の 司令 をつ とめ た ヤ J で しか 言 え を V}註 釈 部 分力主あ る .1『
とh 雪の は ,グt,キは 今 日lrLい た る壇 で も幣滑 で あ るか らで あ る』
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官CyTJ, 6LO rpeI王H JICTflBf王 H 且O CerO ヱ【HfI》とは ,そ の
よ うを もの の最 た る一もの で あろ う .
勿帝 ,年代 記者 が ヤ y の吉葉 を 『過 ぎ し年月 の 物語 』 に 口 うう し
ゃ 音 ゝ書 き取 った訳 で娃 貴 い ,年 代記 者特 有の 表 現内至 記 述 のヂ
イブが 此 処に は見通 書れ る . 『しか して大い 走 る戦開示 あ った』
･{H 6btCTh eeqa-B9m読 a》とい う･一 節で あ る ･上 の 引用 文 に
は面 白い こ とijCそ の 同 じ一節 が二度 も繰E)返 し 用い られ てい る .
同 じこの言 葉 は ,年 代 記 の き壇37文 句 の横 に 数 え切れ 葱Vll･iど出
萌 して来 る の であ る ,ヤ アの物語 に年 代 記者 の 手が加 え られ て寄
書 と られ た もの で あっ て も ,そ の ヤ シ と年代記 者 の二 重 の層 の･下
LK.,や は カ ,英堆 伝辛 物 語 の存 在 が ま ざま ざ と浮 び上 っ て来 る で
は をvTlか .
例 え ば ,今度の 場合 に , スダイ ヤ トス ラフ は 『おのれ の親兵 団一
う一 節 が あ った_.とこ ろが面 白い のは ,その 前 の 以 用 鮒 に-阜 られ
た イ ゴ 1)の 二度 目の グ レキ遠征 に-これ と同じ言 葉 が 見 ら れ る の で
あ る .1即ち , 『親兵 団 を呼 ぴ` あ つ 始で考 えは じめた 』 《亡038a
且f)y】髭fl打y Zt Hat7a 皿y LiaTH》とい う一 節 で あ る ･ 『考 え る 』
《EyMaTH》とい う勧舟 の使 い方 の この一 致 が働 革 るも の も ,辛
は D ,非常 ts:明瞭 を下 敷 の存在 をの で は を い か . 『考 え る†』 《
EyM aTlt矛とU',う数詞が ,~今 後の取 るべ き方 策 や ,戦 術 の相 談 を
一意味 した 羊~と娃明 らか で皐 る ･しか も , この言葉 が年 代 記 に現 れ
る個所 は ,多 くの,場 合 ,これ ら-の場合 と同 じ よ うを戦記 的 竜 ,或
埠英 雄 的 ItjZものが 多vl.下 敷で あった 筈 の言 葉 が ;速 に上 にに じ
み 出して ,年 代記 の.舌 代 ロシ7'藷にr固 っ て し患っ た もののように
-考 え られ る･『過 ぎし年 月 の物 語 』 に も ,この 固定化 が み とめ ら
れ 去 .年代記年 号 の ま ゝそ れ を次 に あ けてみ よ う .
① 先づ'『とtLlうの は ,アオ ロ･}メル は 兼兵団 を愛 してい たか らで
あ る ･しか して彼 等 と共 拓考え てLjlた 』《Be 的 BoJIO且 HMep
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JHO6兄 耳py}K的 Y, 班 C'HHLfH 且yMa兄- i･》(6504年 の剰
②『しか して , ラチ ポル の親 兵 団 は~グオ ロージ メル 公 と共 に考 え は じ
めた』 《H flatlaua JiyMaT打 且PyXtflfta pPaTIL6op兄 ncCt
EHf13eM BOJT0年HM,epO乱11- 》(.6605年 の項)
③ 『しか してヌ ダ イヤ トボルサ の 親兵 団 は 考え は じ~め ,言い は じ
めた』 《H TIOtZaLua EyMaT打 滋 rnarOJIaTHr叩 y血Hla
C甲 でOnOJIqa- - 》(6612年の頃 )
この他 に も , トロイ ッ キ- 年 代 記 に④ 『公 た ち√は考 えは じめ た 』
《H HaqaLua RyMaT打 TSH兄3王1》等 に とあ げれ ば 車 力が壕 Vlで
あ う▲う .
また ,イ ゴ リの遠 征 の場 合 も ,云 ダイ ヤ トス ラフ の遍 在の場-合
ち-,そ 甲貢 税の 品物は .,一 致 して ,黄金 《3月aせo》占絹練 物 《~rla-
BOJ10K~}Ⅰ》で あっ た .そ れ は或 程 度 淳 で~本 当 に 歴 史 的を 垂莫 セ あ
っ たか も知 れ をい .然 し ,も し ,歴 史事 実 だ けであ っ 産 とす れ ば-,
何故 ,せ い ぜ い 羊 皮紙 の裏 表 托 し て 数枚 の ちが仏 の と こ ろに一,こ
う･まで 同 じ よ うを 事 実 を書 き とめ を けれ ば -ならをか っ た の か ,決
して ,イ ゴ リの場 合 と同 じ く貢 王統 を取 っ た とい う記 事 だ け に と ゞ
めなか っ た の か .イ ゴ リの場 合 は 縛 の帆 に仕立 て させ て物語 を華
やか 忙 し ,ス ダイヤ トス ラフの 場合 は ,同 じ貢 税に武 器 を 加 え て
彼 の武者 風 格 を引 き立 てよ うとし てい るで は ない か .其 処 に は幾
度に も亘 る度 々の歴 史 事 実 が重 j5:つ て~い た(,Cちがい 貴 くて も ,或
は ヤγの 口か ら開い たか も知 れ をVl年代 記 者 が電卓 と.め る時 t.LEは ,
既 に伝 承物語 の手法 に乗 っ か っ て しまっ て Lrlた と見 るべ き で あ ろ
う ･だ か ら ,此 処 に 仕 ,た ゝけ ば ,蔑 らで も黄 金_と絹 の 出る二撃か
75:グ レ キの 国 ,そ の都 ッア リグ ラ ド ,遠 征 の獲物 の 目標 ,と払 う:
ギ IJシ 了の 国 の_イ メー ジが 完全 に 説 話 的世 界 と現実 の 世界 とに亘
っ てひ ろが っ て しま っ てh た .との 説話 的 世界 の ギ リ シア- の イ
メー ジを現 実 の世 界 把か ぷ せた 張 本 ^ は ,年 代記 者 で は 長 くて -
おそ ら く ,ヤ ンで あっ たで あ ろ う .とい うの は ,ツ7 1)F ラー ド
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遠 征物語 は ,この物 語を 最後 に して ,ヤ yの死 の記藤 以 後には ,
もち絶対 に 出て こを いか らであ る .勿 論 ,そ の遠征 は 歴 史的に も
存 在 し恵 かっ 充 とす れ ば , 『過 ぎし年 月 の物語 』に書 き とられ る
筈 も恵か った と言 う ことに も売 るか も知 れ食い .ヤJが 語っ た と ~
お ほ し章ギ 1)シ7遠 征の 最後 の 物語 を引 き合 い に出 した と ころ で ,
次 の話 陀移 ろ う .
英雄 叙事 詩 的を物 語 の ,ギ ])シ7遠 征 以後 の も う- つのチエ マ
は貢 税 集 めの物語 で あ る .『過 ぎ し年 月 の物語 』に果 して こ の下
薮 が 見 出 され るで あ ろ うか .
ギ 1)シア遠征の場 合 坪:ち ,買税 取 りの テー マは同時 に組み 込 ま
れ て しせっ て h た .此 処 で娃単 売 る貫 税 取 bの場合 だ け を調 べ あ
ば てみ よう一軒過 ぎ し年 月 の物語 』が年 代 を設 定 し得を か った ほ ど
非 常に古 い 時 代の 話 とし て , ツ 7 1)ゴ ー ロ ドに キーが 『行っ た 』
とい う物語 が 参っ た ように ,貫 硫取 E)の テー マに つ い て も ,年 代
設 定以 前 の古 い物語 が 見 出され る .
即 ち ,数個の年 代 記に 大体 同 じ文章 で 次の 様に ある . (『古 代
ロシア研 究』牙-号 ,'p.59-P.61に異 本 照合 も含 め て詳 し く
訳 出ザ み で ある )
口o CTAX Xe JIeTeX, Ilo CFleP柑 6paTもe Ge月:, 6もⅠⅢa O6正一
A玄MLIApeBJ1月MH,HHeMF10ROJIHFIMH, 班 Ha玉子RO岱a A KoBa-
pe ceR且qa月:Ha TOPaX CHX B 皿eCeX, H Pema 王〈03aPH;
"ⅡJlaT耶 e 王‡aM 牌 Hb ".CもnyMaBⅢe floJ王jIHe 立 野AaⅢa OTO
Abma MetⅠhク H HeCOlE_a TfCo3aP壬王RORHJI3王O CBOe My 王 R
c!TaP適 Ⅲ註HaM, 故 PeⅢa 壬王M:.Tee Hajle30ⅩC,M牌 Hも HOBy t- .
0王柑 Re PeⅢa ‡IM:一oT叩再訂?"0由王Re PeⅢa: H B 皿eCe
Ha TOPaX,Ha刀.Pe王tO王0且HeⅡPLCRO王0日｡OHH 3Ee PeⅢa:
!一朝o cyTb BTZ⊃脚 皿H?T7 0H王 Xe rrORa3aエコa MeTI指 ｡PeⅢa cTa-
pIIH託03aP王,CTHH: -7HeA06pa Ra壬托,RHJt)lie.MLI C兄 AO 一
刀CEaXOM OPyEbeM O月HHOIOCTOPOHOIO,Pe王CⅢeCa6Jl見M坑 ,
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a CHX OPy批 e O6oE)Ey OCTPQ'PeRTne Meqも;CH H町 Tも
耶IaTi王EaHも Ha 鵬 C H -qa A-HeX eTPaHaXTI｡
『これ らの 年 の 後 ,これ らの兄 弟 た ちの 死後 , (ポ リヤ ネは )
ドV グ7)ヤ ネそ の 他 の 周辺 の (民族 )に よっ て 'は う か し め られ
た .そ して ,これ ら由 山 々の 上の森 に住 ん でい る彼 らを ,コザ 1) I
が攻 撃 した .そ して コ ザ リは 言 った . 『我 らに買 物 を支 払 え 』 と .
ポ リヤネは 相談 して一 戸か ら (一 本 の )剣 を差 し出 した .そ こ童
コザ リ綻 (そ れ を )お のれ の 公 と長老 た ち のも とへ 逓び ,そ して
彼 ら に言 っ た . 『こ-の 通 b (我 らは )新 しい買 物 を見 つけ た』と .
そ こで ,彼 らは彼 ら に言 った ･ 『ど こか らか ?』と .彼 らはそ こ
で言 っ た . 『LUの上 を る森 の 中 , ドニ エ ブルの 川の 性と Dで 』 と .
彼 らはそ こで苦 っ た . 『何 を 人び とは 差 し 出 したか ?』と .そ こ
で彼 等は 剣 を示 した ._コザ リの長 老た ち は言 った ._『善か らぬ 買
物で ある ,公 よ .我 ら は片 刃 の武 器 ,す 奇 わ ちサ ー ベル EI7=よっ て
おの れの た め に貢 物 な えた .ところが ,これ らの著 の武 器 は両 側
が鋭 い .す な わ ち剣 で あ る .これ ら (の 者 )は我 らお よび 他 の 国
々に 対 して 貢 一物 を課 す で あ ろ う』 と ,
年 代設 定 以 前の 舌 h 物 語 で~董b葱 が ら ,キー の ツ7 7)グ ラー ド
遠征 の物語 に くらべ て , こち らは格 段 に 藷 しい では 丑山 か .尊 に
会話 体の部 分だ け を 取 針あげ て見 るが よい .そ して ,一 般 に 叙事
詩 の 寺 号取 られ る よ うに 】横 に行 を分 け て書 き並べ て見 た ら ,普
すま す , この一 節 が キ ーの 遠征 物語 よ りも 恵か 古い ,然 も ,よip
完全 を形 で当 時vc保 有 され て いた 叙 事 詩で ある こ とが判 明 しよう1.
勿論 ,その 話 の内 容 も 非常に舌t,1.公 や長 老 が軍 勢 をひ きい て行
った 遠征 に対 して ,こ の買 税額Dの 内容 の 物語 は ,む し ろ ,公 や
長老 をさ し置 い て ,血 気 の ものた ちが ,勝 宇陀 相 手 を屈 服 させ て
獲物 を集 めて 来 た と い うこ と では 壕 い か .年 代記 者 が ,この 物 語
の記 録に当 って ,わ ざわ ざ ∴その冒 頭 陀 『これ らの 兄弟の 死 後 』
5ワ
《no c耶 LpTTH 卵 a･T.t･e Ce~fE,.と､;こ とわ 9番 幸を 附け加 え て,
この物語 が キ- ,シチ エ-ク ,ホ 1) フ の 三 人兄弟 の物語 よりも ,級
代の 出来事 で ある'と決 め込んでい て も ,或は また ,この 物語 の直
後 に ,年代 記者 ら し (,宗 教 的 を議 論 を 展開 し て ,この 物語 を正
当化 し よ う と努~力 し てい て も.,敵 良身 が 書 き取 っ た こ の 貢税額D
の伝 承 のL吉 名は ,お お い か くせ てい･B:い .五 し ろ ,Jそ の 伝寮 の書
き取 り_に ,つ じつま を合 せ たい 気拝 が 先 走っ て 却っ て.,当時 に伝
え られ てい た非常 に古い 口碑 が1,.-む し ろ 生の壇 ゝで定着 して しま
っ たの か も知 れIrEh .
bの物語 で は 夜かっ たの か .キー の物 語 の場 合 に ,彼 が 渡 し守 で
あっ た とい う説話 の バ 1)7-ン Ttが存 在 し たと説 払 たが ,おそ ら く ,
そ の バ リ∵アン トの方 を伝 える民 衆層が ,この宝 物 取37の 口碑 を も
持 ちつ ゞ 咋 てい た の であ ろ う ._そ して ,ノ遠征 の 主 人公 が軍 勢 を指
揮す る公 で あった よ う凌物語は ,民 衆層 の伝 啓 に よる もので は な
くて J,親兵 団屑の伝 承 に よるもの をの で あった と思われ る .親兵
団鳳 の物語 り手が ,_最 も盲 し1宝 物取 少の 民衆説 話或 は民 間叙 事 詩
を取 bあげ て ,お の れた ちの層 の武 勇説 話に仕 立て あげ ま う とし
た蒔 ,｣宝物 取-3)の 民 衆説 話 は ,公 や親 兵 団の行 を う武 勇 や遠 征 の
物語 と重 ね られて行 った .そ して ,そ の 結果 が ,先 にあ げ た イ′ゴ
1や ス ダ イヤ トスラフの面 白 い物語 に売 った ものだ と考 え られ る .
然 し ,.この 宝 物取 ba)口碑 が ,親兵 団 の 語 b手 の手腕 に よっ て取
3)あげ られ',遠 征物 語 と重 ね られ て行 くまでに は ,ま だまだ過 渡
的75:貢 我取 Dだ 吋 の物語 を経過 し長 け れ ば恵.ら竜かっ た らしい .
そ の様 を過渡 的 を 貢税 取 カだ け の物語 に･も ,既 にそ の 主人 公 は ,
公し牢置 ぎ代 え られ る こ とが虜 75',つ た ,l時 代,が設 定 され る よ うに を
つ.てか らIも , この過 渡的.jE貢税 取 りの 物 語 畦 ,おそ ら く ,親 兵 団
層 の手 に よって ,歴 史 事実 と混合 され -なが ら ,監衆 層の 多~くの.伝
承 を吸い あげ て ,長 い.層 白い武 勇肘 を 物 語.と.してつ ぐカtblL.て行
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った ようで あ る ･そ･L T ,-そ C)う ち-の重要 濠 もの が ,ヤ Yの 羊う･
丑^ 物の ロか ら ,年代 記者 を通 じ七 『過 ぎ し年 月の物語 』_把定着
した ものだ ,t考 え られ る 1
882年(6390年)の丁項 にみ ら-れ る オ_レ グ 《OJIer》の物 語 (既に
『古 代 ロシ7研 究』牙 二号 p･25忙 て照合 訳 出 ずみ で あ る ),.を
同誌 同号 ｡.26- 277を身頭 とす る885年(639時 )あ項 ませ の
物語 把は ,ま だま だ竹 に木 をつ を小 だ よ う丑 , ぎ こ ち凌 盲 か見 ら
れ る こむ しrろ ,無 理 に 説話 を拾い あげ て組 みJ込 もう とした 3:うに
も思 われ る .
E-の貢 視聴 Dの話が 立派 に 英雄 物語 の よ うにま とまるま で に は ,
ギ1) シ7連征 の場 合 と同 じよ うに ,イ ゴ 1)やス ダイ ヤ Ttス ラフの
登場 を得 た頂 けれ ば竜 ら夜 かっ た ･ス ダ イヤ トス ラ 7が ギ リシ7
遠征 を挙 行 す るま で の ,節 奏 的を物 語 とし て ,この 貢税~取 Dの 話
が立 TRを形 に成長 して組 み込 まれた の であ った .964年 (6472年)
以下 の記事 が即 ちその ようを もの で あ る .･_〔『古代 ロシ7 研 究』
牙五 号 p･37以下 参 照 1 念 のた めJ,ラダ レソ テー ,イJ{- チ- ,
トロ イッキー各 年 代記 にみ られ る 『過 ぎ し年月の物 語』の 同一 の
宜 葦 を引 用 してお こ う .
aJLeTO 6472A
fiHfI3王OCBjITOCJlaj∋y Bも3PaCT,btEIO_抗 Bも日MyHaBロIO,Haqa
BO王iCOB王CyI皿j=T正 MfiOrH盗ⅩPa6pも王, 革 JIelfCO-耳0月且 aRI互
ⅡapAyC,丑0孟HbIMHOIH_TBO‡)見meJXo即I303ⅡO CO6e .
He'BO3月:Ⅲe,.HHROTも皿a,Hl王 MFICBaP勘 -qOrIOTO壬王耳y
-k13Pe3aBROHHHy JIH,3BePIJ-HyJTi王, lI,IJl正 TOB兄AHHypHa
yIJIeXn.CIleI亡 兄月見Ⅲ与,H王iⅢaTPa即はtne~,HO‡王0月もRJTa月
HOCTaBJI声B班 Ce且JiOa TOJIO,Ba又;-T早KOJlteF'rIPO t捕 I BOIJ
eroBC壬王6丘Ⅹy.nOCi'IJTaⅢe氏 CTPaHaM TJl_aIOJ王丘:lTxot和
HaBb王耶 HT'.班 H且e註aORyPe王こy 五重HaBoJITy, 班 HaJIe-
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BeB且T耶 払, 認PeqeB即 耶e王4:"ROMy 刀.aHと･AaeTe?‖ 0王H
Re‡)eIHa:r'KoヨaPOM rIO正郎 ETyOTPajlaAaeM" ･
丑 皿eT0 6473｡
Lf港eCB即OCJlaBI工a壬くoBaPモ正.C皿もmla王∋me3KeKo3aP壬王, H3記一
月0皿a ⅡPOTHBIJ CRH且3eM CBO五三MfCaraHOM, HCもCTyⅡHⅢaC月:
6HTH;H 鮎iBⅢH 6pa王壬H,0月OJIe C王∋JITOCJIaB KoBaPOMH
IPa月 F_玉石eJIyBeR刃 BBJZ･兄cbI rIO6e聯 HKacTOTH｡
BneTO6474｡
B月柑 TI去 rIO6e月HCB丘でOC皿aB, H A畠HbHaHHXBもB皿03KH.
BJIeTO6475.
託異eCB即OC皿aBHa 且 y F_ a 立HaI∃o皿raPLI.BHBⅢeMCE O60-




ス ダイ ヤ トス ラフ公 が一 人 前 把 を少＼成 年 に遺 し た と き ,多 (の ,
しか し′て勇 敢 を る軍 勢 を 集 め は じめ た ･しか し て ,ひ ょ うの如 く
身重に め ぐ bあ る き ,多 <の戦 争 を行 っ てい た ･自分 の (軍 の )
う し ろ に韓 重革 を つ れ ず ,大 患 ペ も (も たず ) ,肉 も煮 ず 把 ,馬
肉 で あれ ,け もの の 肉で あれ ,あ るい は 牛 肉 で あれ ,組 か く切 b
刻 ん で 炭 火 の止 で 焼 い て 喰べ た もの で あっ た .天 幕 も もた ず に ,
重 ん じ よ くを-ひ ろ げ ,く らを枕 に して い た ･彼 の 他 の 軍勢 も同 様
で あっ た ･諸 国に使者 を立 て て 苦 っ た ･ 『汝 らに 向 っ て 進 攻 した
長 と思 うヨ とー ･しか して オ カ 巨河 )お よび 如 ル オ (耶 把 向 っ
て進 攻 し ,ダイ ヤ チ チ 把遭遇 し ,しか して ,ダ イ ヤ チ チに言 っ た
守 (汝 ら枚 )誰 に貢税 を 親や て い る の か 』と ･そ こで 彼 らは 言 っ




スー ダイヤ トス ラフ は コザ 1]狂 句 っ て進 攻 した .とi ろ ? ,コザ-
リは (と九 を )聞 い てお のれ の公 カ ガ ン と共 に (これ に )対 し て
出撃 した ･ しか し て (彼 らは )戦 vlは じめ た .しか して ,戦闘 が
あっ て ス ダイ ヤ トス ヲ7が コザ 1)に勝 ち ,しか して ,彼 らの 町 ベ
ラべ ヅヤ を 占領 した -rヤス イを うちせ か し ,しか し て カ リ ギを も
(うち まか し た ) ･
6474(966)年.
ダイヤ チ チ をス ダイ ヤ トRー ラフ が打 ち負 か し ,しか して彼 ら に貢
一哉 を課 した .
6475(9671年.
ス ダ イ ヤ トス ラフ は ドゥナ イの ポ h^ ガル に 向 って進 攻 した .両 軍
が戦っ た と き ,ス ダ イ ヤ tIA ≠ 7は ボル ガル を打 ち負 か し ,し か
して ド ナ イ把滴 っ た 町八 十 を 占侵 した . (彼 は )グ"Vキ-か ら貢 税
を と37立 て な が ら (公 として )君 蛙 しっ ゝ ,そ の飽 ペ V ヤ ス ラ グエ
ツ に と ゞま っ た』 .
以上 の う ち ,特 に前半 の 64=r72年 の項 に 荘 E]した い .貢 税額b
を テ ー マ とした物語 が ,ギ 1) ツ 7遠 征 を テ ー マ に した もの よ か -, _
よ~b民衆的 丑 口碑 で あっ た こ とが ,此処 に ,~鮮か に 映 し 出盲 九 だ
h るで はを h か-.如 何 にそ れ を ,ギ l)シ 7遠 征 の予 備 行動 的 を も
の として ,-主索 兵 団 的 物 語 に 組 み 替 え よ うと して も ,そ の本 質 は か
(しきれ を か った .オー そ の題 材 内容 か ら して ,貴 も古 い ブ イ 7)-
ナ とそ つ ( b では在 仏 か .グオ 1)ガ 電BoJIhra舞 や ス ダイヤ ト オ ル
宅CBFlTOrOP>･を詠 じた最 古 の ブ イ T)一 ナ の も つふ んh-尊 と瓜 二
つ では tj:レヽ か .
同 時 に ,それ は ,そ の用 語 の 上 か らも指｣持 し得 る と ころで あ る .
例 え ば ,しば しば取 E)あ げ た 『行 (』と と を意 味 す る <打T訂>
と宅XoLtHTH> の 用法 だ け を此 処 に聴力あげ で も よい .叙 述帝と し
て は ,キー の 説話 の 時 忙 しか 用い られ て小 夜 か った<xoE封TI吟 が
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此 処 では ,.こん 丑に キー 土中も後 代 の 出来事 と してのべ 丑が ら ,
二 度 も重 ね て用いち れ てい る . F豹 の よ うに重 々と~進 ん だ』
感JIerI(0 Ⅹ0月51 atLH rlaPAyCも)･,『自分 の うしろ に軽 重車 を
つれ ず tr{行 っ た3 <Xo且月 BO3 rO CO6e He BO3月ue舞 の二
個 所であ る .勿論 ,この 言葉の便 vi方 の 余 Dに も民衆 口碑 的丑古
書に気づ vlた年代 記 者は ,この動 詞 を キ ー の場 合 の よ う に ,7 オ
7)ス ト形 としては 用 い恵 かった .キー と 娃全 ぐ時 代が新 しlハ こ と
と して書 き とめ よ う とし た以上 ,精一 杯 の努 力 で あ っ た か も知 れ
を Vl.そ の 努力は , 7オ ,)ス ト形 の鼻 怒 らず ,-過 去形 の ,I- 7エ
ク トとして もイ y '1'-フエ ク トと して も使 用す る こと を避け し め ,
ついに ,両方 とも同 じ副 動詞 現在形 に変 えさせ て しま っ てい る .
然~も ,面 白い こ とに ,この記 事以 前 に ,盛 ん に口上 の言 葉 とし
て ,喋 り言葉 の形 で数 回利用 し た <ⅩoD打で打舞 を ,年 代記 者は 此
処 では忘 れ たのか も知れ を い .おそ ら く ,そ れ ほ どに ,生 の伝 承
か らの圧 力 が強 かっ たの であ ろ うと思 わ れる .即 ち ,ス ダイ ヤ ト
ス ラフが 諸国 に送 っ た 口上の言葉 は ,以 前 の様 に <:XOEHT崎 で
あっ て然 るべ きだ と思わ れ るのに ,此処 では F, 顔 Tl珍 と反対 の
言 葉 が用 い られ て い る , 『汝等 に向っ て 進み たい』電XO tl10 Ha
BbT 74TZT>,とをっ て Vlるのである .宅東o AI王TI珍 と ㊨iT壬疹 の納
め どE･ろが ,こん を 時代 まで下 がっ て来 てか ら混乱 を示 してい る
の は ,卦 そ ら ( ,古 L,形 の壕 ゝで生 嘗つ ゞけ て 尭た 口碑 伝承 を此
処 に組み 込 ん で話 を合 わ そ うとした時 の 馬脚 で あった と思わ れ る
民 衆 ベー ス のもの で あ るに しろ ,或 は ,親兵 団的ベ ー スの もの
で あ る把 しろ ,年 代 記 の大 き75:源 の一 つ をを した と思 わ れ る叙事
詩 の よ うを伝 乗は ,残念 をが ら ,ロシア では現 代 にはほ とん ど伝
え ら~れ てい をい ･た ゞ-,最後 ま で民衆.ペ ースでの伝 承 と して ,ブ
イ 1)- ナだ けが 巨大 -な数 量把の 摺 っ て現 代に伝 え られ て V)る のみ
で あ る ･も し も ,其 処 に ,ツ7 1)グ ラ ド遠征 や ,貢現 取 カヤ ,ス
グ イー ヤ トス ラー.フの前 半 の 物語 の よ う恵 内容の ものが ,い ま だ に伝
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貴 官 れてい る とした らど う であ ろ う ･ 現 在集索 された隈 Dの ブ
イ .)- ナに託 ては ,既 に その全部 の 語 珪 調 査 に至 る 壇 での仕 事を †
終っ た が ,其 処 に ,今 の よ うを テ - マヤ内 容 の もの が あっ た とし
た ら ,話 は壕 卦 さ ら面 白い で あろ う .そ れ を求 めて 見 ることに し
よ う .
-r-
ブ イリ- ナは 以 下 引 用 す る よ うに ,民間 庶民 .rT- - ;む しろ ,
草深 い田 園 一･一･･の 中 に伝 貴 書れ て来 た た め 把 ,書 き とめ られ る
こと も貴 く ,現 在 で は ,も ラl-a:とん ど,現 代 ロ シ7譜 昨夜bきっ
てい る .年 代 記 の ようを ,古 代 ロシ ア語 の姿 は 全 (覆い.そ の内
容 と言 葉 使 い の調子 を 比戟 し て見 る以 外 に 手 が 貴い .
ス ダ イヤ トス ラ フの貫現象 少とし て 64r72年 の項 の冒頭 に 出た
一節 『ス ダイ ヤ トス ラ フ公 が 一 人前 に Tz:D ,成 年 に 遺 した と き ,
多 くの ,しか して 勇敢 をる軍 勢 を集 め旺 じ姶た』宅KH5I3fO dB8-
TOcnaBy B′b3PaCTbuIO H B3′bMyXaBtl始,Hatla Br川 -
coBXyETJI只TH htHOr冗 汀' Ⅹpa6pbl藩 を ロ シ ア最 古 の ブ イ .1-
ナで あ る 『グオJL,フ ･7セス ラグイ ェ Fイ チ』項恕 oJtX BcecJIa-
BbeB打q≫① と題 す る 19ワ行 に及 ぶ 作 品の 43行 E以下 の次 の_A
節 と比戟 してみ るが よ仏 .
A 妄王5yAeT BoJTX B0 月BeHa月qaTも JIeT,
CTa皿 Ce6e Bo皿Ⅹ OH RPy冗Hfly ⅡPH6HPaTも.
書pyコ耽HHy rIPI45}tpaTも B TPH TO神 王,
OH F.a6paJIAPyコ託HHもICe6e ceMf'TもICEqe立;
D D t) 0 40●● 0 0 0 r■t)JJ}IlJlOIIt■laO el●●■ ● t tI O
OOO l> O o o o t c O 8 bE}○●tIb● b O O AL〇 〇 〇 〇〇〇〇q I
､co BCe王OAPyコEHHOE)ⅩOPO6po王O
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ?
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?
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-で 充 牙 の よ うに 思わ れ る .
lA王TO妄圭ec壬王耶 Ⅰ,C皿aBHb戒 HH月e畠C王tH屋 IEa9Z'!
H3BOJIHⅢZ'TLIHaP丘 況aTもCE HaPycI,BOeBa◆Pも ,
npo TO 壬王e 3HaeⅢも, HO BeAaeⅢも,--I
A H fla He6e Ⅱpocl∋eT丘 dBeTeJIMeC月:可 ,
A a KHeBe PO脚 JIC月:MOryq-6oT如 hIPも ,
Te6e 工aP王O C_0ⅡPOTH二BHH'qeR".
『あ ゝ ,敦 ,栄 え あ る イ ン ドの 皇 帝 よ !
汝 よ ,ル シ に対 して 戦い の武 装 を せ よ .
(汝 は )それ を 知 らを Vlだ ろ うが
空 に は 明 る 尊月 が 輝 き渡 っ て
キエ フで 強 尊勇 士 が
皇 帝 を る汝 の 敵対 者 が 生 まれ た の-だ』
しか も ,ブイ 1)- ナ 把か け る ダオ }1,7 が 遠征 先 で 獲 得 した 買物
は やは b 『黄金』 i:3JIaTO参 で あ っ た .た ゞ ,ギ tJシ ア遠 征 の 物
語 と性 ちが っ て , 己 の古 い ブイ 1)- ナで は 絹 の代 D に 『銀』 i:Lcpe-
6po5,が 加 え られ て い る .
同 じ く ,辛- エ フ圏 の 古 い ブ イ 1)- ナ 『グオ l)ガ3-宅BoEhra>②
を帝EIあげ て み よ う .其 処!･17-Lも ,年 代記 把 を け るス ダイ ヤ トス ラ
フの~如 く ,ブ イ リー ナ忙 お け る ダ オ ル フの 場 合の_如 く ,成人 して
親 兵 団 を集 め る 一節 が 出 て来 る .矛 十 六 行 目か ら二十 行 目 にか け




Co∈iHPaJl井py即 Hy Ce6e 月06pyE),
no6py70 月PyJEHHy,ⅩOPO6pyn,
『と こIろ で ( グ* 1)ガは )十 二 年 す ご した
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盲 壇 ざま西 武 票 を習 っ た .
盲 填 ぎ菅 の言 葉 を も .
お のれ の ため に 良 き親 兵 団 を 集 め た .
良 き親 兵 団 を ,勇 敢 を る を .逮
然 も ,この ブ イ .)- ナで も , ダ オ 1)ガが 親 兵 団 と共 に 措置 し凄 物
を捕 え る 場 所 は京 を の で あ っ た .然 も面 白 い こ と くで ,此処には ,
港 を 舟 で ギ T)シ 了 へ帝 し渡 っ た イ ゴ リヤ ス デ イ ヤ トス ラフを 思 わ
せ ,.恵 か ,絹 の 帆 の 話 を 亨 え 憩 記 書 せ る一 節 が透 る ･ 自分 の 親 兵
団 に グ オ 1)ガが 命 ず る言 葉 で ,r75行 Elか ら r79行 目に か け て ,吹




BbIe3Xa妄主Te ]〕らIHa CHHe lM0Pep
『カシの 太 を切 るおの を取 れ ,
カ ツの 木 の 舟 を造 れ, t
絹 の 鋼 を 結 べ ,
汝 等 ,青 海 原 trE乗 り出せ 』
イ ゴ 1)の境J合 の覇 の 帆 に しろ ,この 場 合 の 絹 の 調 に し ろ ,そ れ
が 舟 の 話 で あっ て み れ ば ,い か ほ どの 差 異 も 貴 い では 夜 viか .
『考 た る 』 虞且yMaTIlB･とVlう言 葉 が ,相 談協 議 す る とい う意
味 で 『過 ぎ し年 月 の物 語 』 の 中 に 用 い られ てVlた こ と 壮既 に用 例
を 引 い て 述 べ た が ,この ブ イ 1) - ナ で ,同 じ羊 う 竜場 面 と用 例 の
影 が 出て 来 る .102行 目 か ら 103行 目に か け Ir , <:IlpoBeEaTf･
TIP,0 皿yMy TPO IlaPCI(ytO,H ノqTO tlaph EyMbl EyMaeT>
『皇 帝 の 考 え を 知 る た めに,しか し て皇 帝 が 如 何 に物 を 考 え て い
る か を も 』 とあ る .民 間 に 伝 承 号 九 ,詠 じ られ る ブ イ 1)- ナは 『
考 え る 』 宅EyMaTT茅 に 同 じ語 幹 の 『考 え』宅EyMa> を補語 とし
て 持 ち 出 して tnる に す ぎ を い . この ブ イ 1)- ナ の す ('そ の 数 行 後
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忙詠 じられ る文 句 か ら も ,この 『考 え る』 勧 yA4aT吟 柱 ,決,L
で物 思 V,にふ け る こと では を (て ,協議 す る ことを 意味 した E.と
が舟 る .即 ち この場 合 の協 議 の相 棒 は王 妃 蜜uap壬川a夢であっ た .
この ブイ リー ナで グオ リガが 戦利 品 を 親兵 団 と 山分 けす る長 径 の
節は ,樽 に年 代記 の最 も古tJl買説取 少の 場 面-%思 わせ る .同 じ
サー ベル 宅ca6JIfI舞 とい う言葉 言え 便 われ て .193行 冒以 下 に









『我 が うるわ し き勇 敢を る 親兵 団 よ !
今 や ,獲 物 を分 け よ うで は をい か ,
轟 に当 っ て何 が 価 高 (.
事 に当 っ て何′が 価安 かbLか ?
良 き居 は七 ル ー ブ リ とし
鋭 きサ ーベ ル壮 五 ル ーブ リ とし
鋼 の武 器 は六 ル - ブ リと し
鋼 の こん樺 は三 JL,- ブ リとせ ん ,』
此処 でルー ブ リとい う薯幣単 位は ,勿論 ,伝薬 の間 に新 し く差 し
替え られ た もの で あ ろ う ､
以 上 二個 の ブ イ 7)- ナた並 ん で ,環 舌 の もの だ と考え られ る も
の把 ,ス ダイ ヤ トゴー ル <CBfITOrOP5,を主 ^ 公 に した ブイ リー
ナが い (つか ある . 『過 ぎ し年 月の 物語 』 の中 に見 られ た 最 も古
h i年代設 定以 前 の貢 税額bの物語 は ,山 の上 の森 に住 む 者 た ち
6ワ
誹 ba)狸 切 の 許であ った . この ,攻 撃 や 征伐 の 相手が 山 の土 の森
に一払 急 とViう話 の衝 が , どれ 桔 ど古 い ロ シア の 英雄 叙事 詩 の テ 一 ･､-
マで あっ たか ゞ ,此 処 で 明瞭 に証 明 巷 れ そ うで あ る∴ ス ダヤ ト ゴ
ールをそ の地 位か ら追 い 出す 新 しい 英雄 イ t)-T朝 Jlh見参が ,彼 を
見 出した場 所は ど こで あったか ?
Fス ダイ ヤ トゴー ル が 棺 を測 る』宅 CB兄TOrOp rIPHMePner
rpo6>,と題 す る ブ イ リー ナ ③ に は ,1 1 ヤ の言 葉 に つ ゞい て ,
そ の場 市 が 描 き出 され て Vlる . 6行 目以 下 に そ れが次 の様 に詠 じ
られ て レヽ る .
" HoeAy a e°e BO CB兄TZ,ITOPもⅠ,
ⅡpoBeAaEjBeEも JTIPO 6oTaTb王Pe勘
flpo TOTO JI正 E Ero玉】a-CB且TOrOPa Be耶 ･
EcTも MaTe玉)0立 60raThIPhAa Be皿HEH壬王Ⅹ,
EcTb OH,6bI皿 Ha TOPHLTX P
加 O-TO jIBeAbC王互JIyⅢRH He Ⅱ0ⅡPO6oBa皿"｡
3aexa皿-TO H皿mⅢeモ王もRa My‡〕oMeII
IIa Thl皿も TyT TOPLIHa BBICO筑斑e,
flo井ylqejl五月 6BIJI正 Aa ⅡJlOrPHもIe･
fCaR eEeT tlyAOBH喝e, qyAO B苧抑 '
CHA耶 --TO O壬王elqe Ha AO6poM ROHH ,
TaROrO qy牌 _0‡王Aa Be且tHe B和 aJil
TaROTq.-3e肺 qyAa OR He CJIbⅨaJI･
RaE TyT Pa3'Z'eXaJICE Ha 月06poM ROH斑,
yEaP壬IE CBOe圭壬IIaJI耶e孟 60raTbIPC王も0品
rlp見MO TyTeMy 63碩 HyrOJ10By.
~ A-RaltTO Be月も qyAOB叩 e月a HAeT-TO,
Ha ROEH CHAHT 且a rIORPeMJl由 aT,
Ha3和 一-TO Be抑 qy月O He_OTJIEHeTCJI,





『表象我 は聖 夜 る山 々に行 き ,
勇 士た ちを我は 良 く知 るも の%-b'.
か の イエ ゴ ール ･ス ダイ ヤ トゴー ル を も
彼 は康 大 に して おお th怒 る勇士意力 ,
彼 は山 々の 勇士､竜bき .
草 れ ど彼 の 力をば我 旺 い ま だた め 卓ず』
イ 1)ヤ ･ムー ロ メrツ は ,その高 書
山 々に属 奇 か b行 き ぬ .
そ の時 ,不 思議 走 る 魔物 の 乗 E)進 む あわ
よ き馬にそ れは また が E)て 董bぬ .
彼 はtrlまだ か ゝる不 思議 を見ず ,
か ゝる不 思議 を耳 にせ し こ ともを し .
そ の良 き席 を真打廻 し
勇 士の如 くこん韓 に て
あ ら尊＼馬の 頭 を打 ち つ進み ぬ .
こ の魔物-は 進 み 行 け ども
馬 にi･たが カて /ま どろむ に 似て ,
う しろ もふ カむ かず
前 方 に括 れ 動 くIのみ に似車b』
英 雄 イ リヤ は , この 巨大 を ス ダイ ヤ トゴ ー JL,に勝 ち ,その力 を
引 き つい で ,新 し垂時 代 の英 雄 に 売 るので ある .
遣 り原 始の 世界 か ら 文明の夜 明 けへ の境 呂溝 深い森 と野 の 境 目
が ,そ して ,そ の境 目を行 き来す る勇 者た ちの姿 が ,この ブ イ 1)
-ナに も ,先 に述 べ た年 代記 の貫 税取 Dの 物語 に も映 し出 され て
い る .
貢 祝 電JlaH纏 や ,rヅ 了 .)グラー ド竜 Ilapbrpa婚 かど とい う言
葉 が ,明 らか に組 み込 せれ て い る ブ イ 1- ナは ,これ ら ,ダオル
E)ち ,む しろ ,多少新 しい .年代_記 が書 か れたTころ ,勿論 -,そ れ
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らの 多少 新 しい ブ イ 7)- ナ は生 き生 き と存 在 して いた で あろ うが ,
それ に立 ちま じっ て ,ほ とん ど原 始 か ら引 きつ が れた この桜 を最
古 の ブ イ 1)- ナ も填た生 き て いた と思 わ れ る ,この最 古 のブ イ Tj
- ナの物語 の よ う を伝 貴 か ら ,年 代 記 者 (逮 )が 引 き 写 し ,或 娃
構成 した も のが 『過 ぎ し年 月の物語 』 に お け る年代 設 定 以前 の 多
くの 物語 で あっ た であ ろ う .
ブ イ リ- ナ作 品 の全 体 tr:亘 る語 簸調査 の 結果 か ら , 『貢現 』
<:且aHbB･,『ヅ7 1)F ラー ド』.i:uapもrpa且舞を ど とい う言葉 の
登場 す る ものに眼 を通 して み よ う .
怪物 的 夜 ス ダイ ヤ トゴ- JL,ヤ グオ リガ とい うブ イ 1]- ナの主 ^
公 た ち か ら抜け 出 して ,真 に^問 ら しU･,主 ^ 公 が活躍 す るブ イ･リ
ー ナ が で きたの は ,原 始 か ら文 明 - の境 目を渡 る時代 の ことで あ
っ た で あろ う .そ うい うブ イ 1)- ナの代 表 的 夜 もの に ,比蜜的 長
い 作 品 で Fr- プ ル イ ニヤ と蛇』宅no6pbtM Ii 3Me的 ① と題
す る もの が あ る ･.其処 に 蛙 ,明瞭 tR:『貢 税』釦 aHt･3,とtJlう言 葉
が 初 め て 用い られ る .即 ち ,公 宅tH兄3h3,が ,そ れぞ れ の勇士 に
弄 税 を取 Dに行 (命令 を下 す個 所 で ,例 え ば ミ- イ ロ 宅mHXaii皿0>
把壮 24:4行 員か ら24r7行 目にか け て ,イ リヤ ･ムー ロ メ ツには
250行 Elか ら 254行 目にか けて ,各 々そ の 貢観 取 Dの 命令 の言 葉
が 見 られ るので あ る ゝそ の 様 に して ,貢 葡 取 り旺 出か け た^物 た
ち の うちで ,主 ^ 公 ドー プ ル イ - ヤ の相 手 と し て設 定 卓れ た蛇 ど
もを跨 み散 ら′Lを が ら ,そ の本 陣 に迫 る婆 は ,い か に も 『過 ぎ し
年 月 の物 語 』に お け る ギ 1) ツ7遠 征の 物語 の原 型 に仕 立て上 げ ら
れそ うでは 表わ か ･数 多tJlブ イ リー ナ作 品の 中 に あっ て ,この 一
節 は特 にそ の勇 壮 盲 と戦気 の充実 とにお いて抜 群 で あ る .盲'い 時
代 の 戦 いが 庶 民 伝 承 の鏡 に 反映 した貴 も典 型 的 を もの であるか も
知 れ をい . /377行 目 か ら次に引用 して お きたVl.




flo工IejlO妄主 BePCTe O註■cTa31 pOMaX甲BaTも,
Ilo fCOJIeHy CTaJI B BeMJIIOⅢEy一ⅡOTPjI3甲BaTも,
加 ･3eMeJImm王亡抗 CTaJIrHO況eR OH BbⅨBaTらIB串.Tb,-
flo ceHHO去 RO正He ◆3eMetⅡもRE 0由 BHBePTLIBa皿,
3a TPH BbICTPeJIa OH EaMeⅢR甲 OTRH月もIBajI･
班 oH CKaRaJT--TO Ilo qI,ICTy ⅡOjlE)' IIOIヰa甲 BaJI'
班 oH OT HOT CBOJEX 3MeeHbiⅢeTjLOTP兄Ⅹ班BaJI,1
IloTOIITaJI j3CeX MaJ王らl玩軍 ･BMeeHLTHef3｡
rT_oArBe3鮎 皿 0甲 ico HOPaM Aa RO 3MeHfiもⅠ托M,
CTaHOI∋aJI･ROrur O王i 60TaTLTPCROI.O,
且a FI CXO祁和 且06pBl主王丘 CO 且06p早.ROH兄 -
OH Ha MaT3/-EIRy Ra Ha CblPy 3eMIuO'
06JlatlaJICE-TO MOJIO月eHhK由最 長06ph_THIOmRa
Bo 月OCIIeX元 oH Ea B CB0才 RPe工工RVle:
Bo-ⅡepjBもIX,6paJI Ca6JIITO C王30王〇 五OCTPy恥
Ha 6eJI試 TPy脚 ･ROHbe 王こJIaJ工 MyP3aMe工叩 Oe,
0王i TI0月 皿eこByカ 月a H ⅡOR rla3y正ほこy
IloJlaTa皿 OH Ha血も王qRy UL毎 .71aTHyIO,
口0月 RyⅢaモこ OH RJIaJエ HIajlbTIIJg rIO月OPOXHyEj
班 oli H0ⅡIe皿 BO Tら∑BO HOPLIBO 3MeI4Hbfe.
rlpHXO脚 J1 0H RO 甲OPaM Aa KO -3MeHHbHM,
TaM 3aTBrJPaMn 3aT夢OPeflO一雨 Ⅰヰe耶 h王Ma,
na -TIO耳IIOPaMか rTO I‡0即 王ePTO コ監eJleB鮎 加己,
TaR He.7Iも3月:BO読TH-BO HOPB工丑0 3Iyfe兄fiLhreさ
To MO皿OAeH王,CRH品加 6pBiHIO工nXa 飽 王王亡FtTHHe工宅
A ‡ⅠO脚 OPもi OH J託e血e3王三LTe OT-iCH恥 lBaJI,
匝 立 3aTBOPも7-TO OH Me月Hble OTABilrHBatn,
OH'HPOⅢe皿 BO rOPbIBO BMeBiHhle,
nocMOTPejI-TO OH Ha 王王OPLIHa 3MeHHhie;
A 点 TLIX HOPaX 苅a BO 3M:eI佃 bIl･IX
空也王0'ro MHO斑eCTBO Aa IIO皿OHOB C壬王脚 T,
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十floJ10王ia CHAET月a ace Pa(∋Ce葺C王tHe,
A 読 C王AET-TOITaM 箪 RH兄3Ⅰ王,60兄Pa,
CⅥR兄TPyCCR正e刊･OTyTiHe 6oTaT野 良-
noxo_Te皿OCb-TO MOJIO月OMy 加6pもIH壬0ⅢRe,
IIoxoTeJIO甲-TO nO6pもIHe IOJIOHa Cて柑TaTbP
U
旺oH 王IOⅢeJLRaR rIO 壬王OPaM #a ⅡO BMe捉HLInM P
HactはTaJ卜TOⅡOJIOHO二BOH MHOTO M EO⊃虻eCTBO ,
na 立 AOnejIOHAOB14eHH抜qa TopもfHⅥIqa;
A 克 y TO嘉一TOy BMe重昭ayⅡPOR皿ETOe董
Ea 責 C鞘 HT Ba6aByⅦRahHyT兄T如 Ha,
ToBOPH皿Eo6pもIH兄 Ta壷oB石 工 CTiOBa:
"A去Ⅹe TLl,Ba6aByⅢfCa nyTETHqHal
書a cTaBa昆 C鹿opeHLRO Ha PeBBLIHOrH ,
BもlXOAHJ1-TRO TBICOHOP Aa CO 3MenHl'1託Ⅹ,
HalⅡOeAeM-RaC TO60鼓 Aa 二BCTOJⅠもHO-HHeB-TPaA ,
『彼の 良 き勇士の馬 は
広 き野 を発 射きじめた .
薦 娃遠 く尾 を振り娃 じ砂 た .
膝 まで 泥に よこしつ ゝ
聴 よカ足 を放 い て埠走っ た .
干草の山 に土 を は ねか け
三 露呈 の彼方 ま で 小石 を飛ば した
属 娃尾 を轟bて野 を走 か ,
まつ わ る蛇 を ふ b卦 と し ,
こ とこと二-(そ れ らを籍み つ け た .
蛇 の穴に た ど りつ き
彼 は勇士 の席菅と ゞめ二充 √




母 を る 大 地 に お 力立 っ た ,
勇 ま しき ドー プ ル イ ニヤ娃
お のれ の堅 き よ ろい をつ け
ま ず ,鋭い サ ー ベ ル を持 ち ,
胸 には勇士 の ヤ 1)を拍 い た .
彼 は左 のふ と ころ に
鋼 の こん樺 を も ち
皮 帯の下 に は堆め ム チ書入 れ
し か して ,硬 は 蛇 の 穴 に 向 っ た .
-､ 彼 は蛇 の穴 に着 い た .
其 処には銅 の か ん ぬ きが 閉 め られ
鉄 の支 柱 が閉 め 込 せ れ
蛇 の穴へ は入れ 貴 い .
そ こで 勇 ま しき ドー プ Jt,イ ニヤ ･ ミ キ チ ネ ッ は
旗 の支 柱 を はね とば し
銅 のかん ぬ_尊を動 か しの け て
彼 は蛇 の 穴 - と通 っ た .
蛇 の 穴 を ば彼 が み つ めた ら
そ れ らの 蛇 の 穴 には
数 多 く の捕 虜_が 坐 っ てい た .
坐 ってい る の は全 部 ロシ 了の捕 虜 .
其~処には公 も貴 族~も
ロ シア の 強 せ 勇士 もいた .
勇 しき ト｣- ブ ルイ - ヤは
-ドープJL,イニ ヤは捕 虜を数 えよ う と した .
しか し て彼 は 蛇 の 穴 か ら穴 へ と進 ん だ .
彼 は数 多 くの掃 虜 を 教 え あ げた .
し かし て麓 は ゴル イ -,シチ エ蛇 に 至 E),
見 れば この 呪わ しき 蛇の そ ばに
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･ ､ 1
ザバ ダ ッカ ･ブチ ャ チ ナ の坐っ てい た ･
ド- 7-ル イニヤ は こう言 った .
『盲 あ ,汝 ,ザバ グシ カ ･ブチャチ ナ よ ,
書 巻早.く しっ か 37と立 ち あがれ i
我 と共 に この蛇 の 穴 よ b出セて ,
二^して都 を るキ エ フ 把戻 るの だ』 と .
tflLft+ELJItL*+ A l B + q I
a. の 作 品 に 披 ,非 常 w:時 代が 盲が って か ら組 み 込 まれ た 言葉 が あ
る ･例 え ば ' F勇士 の ヤ リ』 と訳 して歩 い た <:KOnh,e Myp3a-
奄Myp3a舞 とは乗 は タター ルの 小貴族 の こ とで-ある .だ か ら ,メ
ダー A;の侵 入以前 に ,この言葉 が あっ た筈 が 覆 Vlか らで あ る 二伝
煮 途 上 に ,そ れ-ぞ れ の詠 蘭 者に よっ て ,択牙に 組み番 え られ て行
った 忙 しで も ,此処 に は 『過 ぎ し年 月 の 物語 』 の 中か ら 先に引 用
した 物藷 部 分 の下 敷の 原 型 が見 出せ そ うであ る .例 えば ､,ル シの
者 た ちlが捕 虜にを? た話 ,車 .)シア^ が 防衛 の た めに ス ド (拷 )
吹V}て勇_士 に立 ち 向 う- 節 があ って , ル シが夜 中に海 上 で 火打 に
会 う年 代寵 の物語 に通 じ ,恵を ,この 作 品に は , 『行 く.良i:ⅩO且-
HT崎 とい う助詞 まで数 回用い られ て い るの 竿 あ る ･
この積 を ブイ 1)- ナは ,勿論 ,主 と して農 民 を中心 とす る庶 民
の問 に生 きてい た伝 承物 であるか ら ,そ の壇 ､の形 で ,年 代記 爵
書 き始 め卓芦あてい た 知識 ^ たちの 間に 存 在 して t/,た とは 言 えを V}
であ ろ う/.今 は既 に失 わ れ 七鹿いが ,ブ イ 1)- ナの庶 民 的作 品 の･
上 に ,･親兵 団の ,宮 廷 の ,或 は教 会 の ,.それぞ れ向 きの 古い 勇 士
物語 が あっ た ことで あろ う .そ れ らの伝 裏作 晶 か ら再 構成 され た
もめ が 『過 ぎ し年 月 の物 語 』TjC定着 し た-部の 物語 で あっ た に は
ち がV}丑 払 ､.
然 し ,今 ,こ ゝでは ,もrうしば ら く ,遠 征 , (特 に ツ7,1)ダ ラー
r74-
･ド- め ) ,貢 横取 bを話 に した 古 い ブイ 1)- ナが ,h ま を卦 ,如
何 に多 く伝 え られ てい るか を見 て お く こ とにし ま う .そ うす れば ,
年 代記 の物 語 の下 敷 が 如何 に 広 く深 (強 固 を もので あっ た か ゞ舟
るで あろ う .
その様 竜 話や青 葉 の 出現 す る古 Vlブイ 7)- ナの各 節 の 引一用 は 省
略 して ,その 主を も のの一作 品題 名 だけを 次 に列 挙 す る た めに i:ゞ
め る . (冒頭 番号は 託 と参 照 の ため l L
⑤ 『ドー プル .=ヤ ･ニ キー チチ とだ 7 シ リイ ･カ タ ログイ チ 』
' <:no6pbIHfl HHKliTfH fl BacFJrH丑 Ka31柑 HpOBH句>
⑥ 上 と同- の 題 名 の 後に『出陣 の ドー プ ル ニヤ 』 宅no6pbTH 兄 B
oT.Le3且e> が付 け られた 作品 .
⑦ 『イ 7)ヤ ･ムー ロ メツの 病 気殆 癒』< HcleJfef… eHJ王h 打
的ypoMLLa夢 ; (この イ リヤ を主 ^ 公 と した他 の 多 (の ブ イ 1-
ナ も同様 で あ る )
⑧『イ 1)ヤ ･ムー ロ メツ と キー エ フの怪 物 』宅HJ王hfr 的ypoMe巧
打 HLLOJIHule B I(ITeBe>･
⑨ 『出陣 の ドー プ ル ニヤ と ア リヨー シャの 失 敗 した 結 婚 』
<:皿06phlHIZ ら OTもC3Lle l Hey且aBiHa兄Cfl_ HeH1Th6a
AJ王eZnH 5,
- - ･-以下省略 .
年 代 記 に お V>て ,ロシ 了 の公 は ,十 五 牡紀 に 意 ら夜 けれ ば皇 帝
竜知apb夢 と言 われ る こ と は恵 かっ た .宅tlapt藩 と言 え ば ,特 に
『過 ぎ し年 月の物欝』の よ うに 古 い 年代 記 で は必ず ギ リシ ア
ビザ y チyの皇 帝 で あっ た .も し も ,宅uaph5,,i:tlapCKEt早>,
宅tiapeflHa舞,i:tlapeB旺tf>等 々の言葉 を ブイ 7)- ナ に求 め る 竜
ら ,キー エ フ及 び ノ ア ゴー ロ ドで 活 躍す る主 人公 を 持 つ古 い ブ イ
1)- ナの曙とん ど総 てが ,そ れ を もって tJlる と言 わ をけれ ば 走 ら
を いで あ ろ う .
r15
(証 )
僅坪〝y-ア･-Fニーロ17度 KEtPLua 且afEJIOB舞が集録して ',その第六政として
丑にしたものである .1901年の脚渡による.-
②ギ')フエjL,ilyダ宅 r比Jlh申epAH flr舞が集持したブイリー ナで ,V.)コケオ
宅 ne皿∬t(0805･村で八十才の盲目の鼻民クSFマ･trマ′フ宅 Ky3bMa
poMaHOB舞が詠ずる件晶であった .痕の71イ1)-ナ十集第二着の91歌である.








<:neOHTH蕗 raBPHJIOBZltI Tym4qhlfT舞の詠ずるやのであった .
この詠読者は,非常に貧しい盲 目の老人であったという.鯨は二十個は~どのブイT)-ナを
記括していた.然し ,憂妄念なが ら,南ジベ .]アにまで流れたブイ71-ナで ,彼から擬 さ




鞘 伝承の功によって 'ソヴエ t･作家同盟の会員におされた .このブイ.)-ナrLはずつと











⑳ギ1)7エルジン9.のブイT)-ナ集第二酢 四号歌 .ベヨー Ht,.カD-=γ宅 neTrp
- 壬taJIHHH吟 という人物からプドニク･tu<gnyAOXCKa月 LrOpa>の1)-ム
<P甘ht>村で聞きとったものである .
⑨ JVイブニコフrqSpbI67相 KOB>の歌謡廟 二一巻に第 36号として出されているもので
ボケエネッキー郡,I-ルカ村宅ropt{a noBeHe耶 Oio yes-見時 のす
ぐれた詠雨音アゲ7-ム.チエー コ7<A6pal王qyKOB5,から集環したものであ畠.
一見-
ブ イl)- ナ で は イ 1)千 ,7 1)ヨー シャ , ドープ･ふ ィこヤ等 々の
英雄 が括隈 す るの 把対 して , 彼等 の 公 顔 H只3h>は ,もっぱ らキ
-エ フの都 に坐 してVlるだ け で ,ほ とん ど動か をい .む しろ ,こ
れ ら の英雄 た ちの総元 締 と して ,却 って ,英雄 た ち によカか ゝユ
てtn る･多 くの危 機 に際 して は ,英 雄 たち の判 断 に待 ち ,結婚や
伸介 さえ も ,これ ら勇 士に して も ら うので あ る .これ らの ブ イ .)
-ナ 把 も示 さ れ た伝 承 物語 の 素材 家 臣に結婚 の仲 介 をして
もらb ,戦 いに あっ て はそ の 判断 を 英雄 た ちに仰 ぐとい う
は , 『過 ぎ し年 月 の物 語 』 の 中に取 3入れ られ て放り込壊れ た跡
が常 然 と薯 っ てい る .公 が 勇 士の判慨 に従 わなか っ た場 合 と ,戻
対 に 従っ た場合 との 結果 ま で を年代 記 は述 べあげ て いるの で 参る.
その うち .二 ,三 の 場 合を例 としで 次 に 述 べて み よ う .
ブ イリー ナの勇 士 に も当 る老練 を軍 司令 の助言 を聞かず 把破 綻
にお ちた場 合 の物 語 .ラダ レ ンチ- ,以下 三つ の年 代記に見 ら~れ
る文 童掛も 971(6479年)の 項の最 後の部 分か ら翌 年の項 に亘 っ
て一,次の 様 に あ る .
CTBOPkB コRe 氾 P C垣 m OCJIaB C TpeKH,HO和 e B 皿OAもヱⅩ
冗 rIOPOTOPi,H Peqe eMy BOeBO月a OTeHB CBeHReJI言 1TfIO一
和p-,RH兄Ⅹe,Ha 壬こOHeX OKOjIO, CTO且TL 6o neq由 e3H a
IOPOBeX H.班 He rIOC皿yⅢa erO,IIO吉相e.ら JIOALJIX,H 王O-
CJIaHa nepe月:C瓜a叩 H R rleTIeHeTO班 , TJIaTOJID町e三 1tce 耶 I
eTも BhICBJITOCJlaB ち Pycb, BBeM HMeH-ite MHOTOyTpeR
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Ⅱ ･ⅡoJIO王壬6e3qHCJleH, a MaJ王もiMH 旦pyX滋HLIT一. C皿もItHaBtEe Xe
ce月eTleHeヨ繋'3aCTyIIHⅢa ⅡOPO.rH'H ⅡPW e CBJ王TQCJIaB
筑 ⅢOPOTOMIH He 6e 皿もBe IIPOHTH ⅡOPOr;A CTa 3H王40-
丑aT捉 B 石eJIO6epe鮎 H,H He 6e y H壬王Ⅹ 6paⅢHa yXeタを王
6e T正aR Be皿HR,ERO H0 ⅡOJEyTPHBHe mtJaBa ROHJma,
H 3玉壬M甲 a CBETOC皿aB Tyr4Bec王eXe rIP滋CIeBもⅢ正,
B 皿eTO 6480,
fIOH耳e CB見TOCJIa王さB r10POTn, 正 HaⅡaRe Ha HB TiCyp丘
RHJI3B IleqeHe光もC王;H立,班 y触瓦a-C王はTOCJIa二Ba･B35Ina
rTlaBy eTO 五三一BO JI6e eI10 CもEeJ王aⅢa qaⅢ恥 OEOBaBⅢe
JIO6 eTOク H fIも月Ⅹy ⅡO EeM･CBeHaJ1月 XeIIP耶 e 王加eBy
R兄ponoJT-Ry- - I
『そ こで ,ス ダ イヤ トス テフは グ t/キ と和平 を講 じ ,冊に薫 っ
て 浅瀬 へ 出発 した ･しか して彼 に 父 の軍 司令 官 ス ゲエ アデルが 言
っ た ･ 『公 よ ,馬 に乗 っ て珪 回せ よ ,とい うの は ,ベ チエ ネギが
浅薄に布 陣 してい るか ら』 と ･しか して (ス ダイヤ トス ラフは )
彼 の い うこ とを開 か ず ,舟 で でか けた .しか し て ベ レ ヤス ラグ エi
ツ^ た ちが -'チ エ ネ ギに使 者 を送 っ て言 っ た l 『見 よ ,汝 の方 に
ス ダイヤ トス ラ フが ルシ- 向っ て進 ん で い る .グ レ辛 か ら多 (の
財物 と無 数 の掃 虜 を ともを い ,少 数 の従士 団 を 引 きつ れ て』と .
そ こでベ チ エネ ギ 娃 これ を開 き J浅瀕 を 占拠 した .しか して ,刀
ダイ ヤ トス テフ妓 溝 瀕に着いたが ,浅 瀬 を過少披 け る t.と㌻が で き
恵か った ･しか し て , (彼 は )ベ ロべ レ ジェで 越 冬す るた めに と
どま つ､た ･しか し て ,彼 等 の と ころには もは や 食 壇 が 浸 く ,馬 の
頭が 半 グ リグナす るほ ど掛 太 い を る軌 が 宙 とっ た .し か して ス ダ
イヤ トス ラフはそ こで越 冬 した .春 が 来 た時 .
ス ダイヤ トス ラ フは浅~滞 -進 ん だ こしか して ペチ エ ネギの公 ク
ワ8
1)ヤ は彼 杵卦せ い か ゝD ,しか して (一彼 ら性,1ス ダイヤ トス ラフ
を殺 レた . (^ 々は )彼 の頭 をとb ,彼 の頭蓋骨 陀 金を張 b ,彼
の頭 蓋骨 で杯 を作 っ た .しか して ,それ で (人 々は 1呑 んだ もの
であ った ,と ころでス グエナ ル ド畦キ エ フ- ,ヤ ロボル クの も と
へ も どった』 (古 代 ロシア研 究 ;牙 五号 ;p.73′- p,75参 照 )
こ れ と同 じ よう恵例 は 980(64881年 の項 の冒頭 よE)少 し進
んだ ところに ,軍 司 合 の忠 告 を開 か ず に敵 方 に 出か けて著 され て
しま うヤ ロボ ル ク 宅只porIOJ" >の 物語 が ある .軍 司令 の 名は F7
1)ヤブ コ 寒 Bap5IX h荘0舞で あ っ た .
反 対に ,軍 司 令 の助 言 に よっ て程 々の成 功を納 め た話 は 多い が ,
その 中で も ,同 じ980(6488)年 の冒頭の グ オ ロタメjL,i:BO-
JIORHMeP舞妓 ,そ れ につ づ (記 事 に 登 場 す る ドー プル ニ ヤ ≪E 0-
6phHは舞 の助 言 に よっ て ロ グネ ダ <:PorHeLLa参 と い う章 を手 に
入れ た3:うに思 え る話 は面 白 い し ,その子 ヤ ロス ラフ <:只pOCJIaB>
の成 功の 物語 もま たそ うで あ る .ヤ ロス テ フが よbか ゝっ た軍 司
令官 の話 はtn (つ か あ るが ,1016(6524)年 の項 にみ られ る物
語 とその翌年 の記 事 に 見 られ る ものが面 白 い .即ち ,この年 (10
16年 )佗 ,年 代記 に よれ ば彼は 二 十八 才 であっ た .親兵 団 と共
に ドニニ ブ ル河 の氷 上 でス ダイ ヤ トポル ク の軍勢 を破 b ,父祖 伝
来 の キエ フの 王座 につい た の で あっ た .この戦 い に は ,勿 論 ,戟
兵団 とその軍 司令 官 の果 した 役割 が大 草か った でつ ろう .樽にそ
の こ とが面 白 く物 語 られ るの は ,む しろ ,その翌 々年の 10ユ8
(6526)年の項 であ る . ラグ l/ ンチ-を は じめ とす る多 (の 年
代記 の『過 ぎ し年 月の 物語 』には ,面 白 く次 の 様に書き とめ られ
てtnる .軍 司令 官 の 実 戦にお けるか け 引 きが注 目さ れる .
B neTO 6526.
np耶 e 60JIeC皿aB C CB即 0ⅡOTlROM Ha 兄pocJエaBa C JTiEXBI,A
兄pocnaj 讃Ce COBO柑 IHB Pvcb, 捉 Bap且r叫 H CJIOBeHeI
IO耶 e IPOTHBy iSoJleCJIaBy 玉王CB兄でOCJ7aBy,IP比丘e Bo-
l
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皿HH恥 班 CTaⅢa O6a丘甲 PeRH野ra･班 6ey兄poc皿aBa▲





宜aZCO王壬も,B6peAe BPe叩 H七〇HeI4BO壬生eTO, 克pLo-






班 I?CaAHHRRoc正ET壬王H, CもIHEo与pLIHもタC‡王oBTO‡〕○抑 q捉
paBCeモこ0m 310恥 昏 和oc皿aB正e,Pe町田e:I-ⅩOtleMCEa
eqe6正TH afioJ工eC皿aBOM班 CもCBETOIOJI-itOMf!. fiaqa-
ⅢacRO℡C6印aTH OTMLV混a竺04Ry三三もI'aOTCTaPOCT
TIO10IPHBe耳,畠oT60且PⅡ0 18 rpHBe壬王; 班 ⅡP盗BeAO -
Ⅲa-Ba】叩 r叫 鞘 a田a訪M CfCOT, 正 COモ10壬CyrZH一軸ocJiaB





弘E), 6e600月 eMyBBePFJI 皿eCTも恥H 皿耶 由filqHORe-
cTBOBe月eCCO百oIO,H To主)OALlqePBeEbCRtは BaE
cfO6e, HEP耳Ae a OBOIO3eMjlE).eB兄TOIO皿R 濫eHaqa






ポ_i?ス.ラフはス.ダ イ ヤ トポ ルク と共 trcl)ヤ ヒ卑 ひ きい て ヤ ロス
ラフ に攻 め来 たっ た ･､と ころ で ,′ヤ ロス ラ ラは ル シ及 び グ 7 7)ヤ
辛 ,及びス ロ グエ ネを集 め て ,ポ レス ラフ及 び ス ダ イヤ トポ ルク
に対 して 出撃 した ･ヴ オJL,手に着 き ,.しか して ,ブ 一グ河 の 両側
に とゞま った ･しか し て ,ヤ ロース ラ フ に壮 プー ドウ イとい う名の ~
華育 償兼 軍 司令 官 がい た .しか して (彼 は )ポ レス ラフ妄 非難 し
娃 じ めて言 った~. 『見 よ ,午 , (我 々(a:) くれ で汝 の肥 え 車億 を
乗車 さして や るぞ 』 と ･とVl,うのは ,ポ V ス ラ フは 奉男 で 重 く ,
属Ucも乗れ 貴 い ほ どIであっ た _然 し ,賢 か った .しか して ,射 レ
ス~ラフは お の れ の 親兵 団 に言 っ た . 『も し_ち ,汝 らが ,′こ の棟 を
非難 を残 念 に 思 わ をわ を らば ,我 は一 人 で死 地 にゆ (で あ ろ う』
と .居に乗っ て (彼 は )由 に入 っ た .彼 の 軍 勢が彼 に (つ ゞVlたト
とこ ろで ヤ ロス ラ フは 武装 す る暇 も豪 く ,ポレス ラ フはヤ ロス ラ
フ_を 打ち 負か した ･そ E･で ,ヤ ロス ラフは 四人 の 家 臣と共 に ノ･グ ー
ゴロ ･ドに 逃げ た .そ こ で ,-ポ レス ラ フは ス ダイヤ トポル ク とl共 に
キエ フに 入つや ･しか して ,ポレス ラフは言 った ･ 『我 が 親兵団
を食 を得 させ る_た めに町 々に 導 き分 け よ』 と ･しか して ,そ の通
D,海 の 向 う- 逃 げ よ う-と欲 した が , ドー プル ニ ヤ の子 で あ る代
官の コス -ヤ チ yが ノ ダ ゴ ロ ドの ^ 々 と共 にヤ ロス ラフの 舟 を破
壊 し て ,言 っ た . 『(我 々は )も､う一 度 ,ポレス ラ フ及 び ス ダイ
ヤ ト ポル タ と戦 い合 う こと を欲 す る』 と .しか して (^ 々虻 )戻
臣か ら四 クナ づ ゝを ,また ,長 老 か らは十 グ リ グす づつ を ,壇た
貴族 からは十 八 ダ リブ ナづ つ を集 めは じめ た .しか して , (人 々
は ) プア リヤ グを連 れ 来 た カ ,彼 らに 金 銭 を与 えた､.しか して ,
五日 スラ ブは 多 くの軍 勢を集 めた .十一 方 ,ポレス ラ フは キ エフに
坐 し てい た .呪 わ れ た ス F イ ヤ トポ ル iは 言っ た . 『町に い る限
1
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た二 そ こで ,ポ レス ラフはキ ラフか ら逃 げ 】ヤ ロス ラ フの財産 及
び貴族 及 び彼の 姉 妹 た ちを とらえた .しか して ,十 人 頭の ナス タ
ス を財産 把つけ た .とい うの は ,虚言 をい って彼 に従 っていた か
らゼ あ る1.しか して ,多 (の^ 々をお のれ と共 に逼 れ ,しか して ,
チ 主ル ダエ ソ の町 々を 自分の もの と して取 り ,しか し て ,おの れ
節-国へ 帰 やつい た .そ こで ,ス ダイヤ トポル ク はキエ フに 君臨 L
は とーめ た .しか してヤ ロス ラフは ス ダイヤ トポ ル ク を 攻 めた ･
しか して ,ス ダイ ヤ トポ ルクは ペ チエ ネ ギ -逃 げ た』
これ.らの他 把 も ,貢 観 取 恒 つ物語 と重 をっ て ,オ ])ガ宅 OLnhra>'
女 帝 町 物 語 の項 把 は ,そ の軍司令 官 の物 語 が 出て 来 る ･ (苗代 ロ
シア研 究 ;牙 五号 ;p,4以下 参 照 ) .
ところで ,公 fn:貢献 し ,公の 勝利 を導 い た軍 司令 官 の場 合だ け
を取 やあげ てみ る と,面 白tJlこ とに気 づ くで 参ろ う ･グオ ロブ メ
ルポそ の⊥軍 司令 官 に負 う所が多 か った場 合 の当 の軍 司 令官 は ド十-
プル イ ニ ヤ 璽且06pbIHfl>･で 斬っ た .そ して時 代 が 卓 がって ,ヤ
ロス テフが キ エ フの王座 につ (場 合 に貢 献 した の は ,上7.rC引用 し
女 の守に 拭重要を 助言 者 がい た .即 ち ,ドー プ ル イニ ヤの 息子 に
当 る 主よ ニヤチ y竜Kocm T1時 であ る .
年代 記 者 が ヤ ソ 4:只t珍 か ら多 くの物 語 を開 い て , 『過 ぎ し年 月
の物語 』 に尊 重込 んだ 当の ヤ ンが ,父 ダイ ツヤ ク 4:BbIuaTa>
か ら三 代匹及ぶ軍 司合経 験者 7:一番 芸 ように ,ドー プ jL,ニヤ とコス
ニヤ チ y も填 た 父子二代 に及ぶ公 の側 近 で あっ た .
これ はイ可を物語 る`ので あろ う .一 家 のT血 統 と名 門 の ほま れを ,
年倍記 者 へ の語 カ手 で あっ たヤ ソが思 わ ず表 面 - 押 し出そ うと IJ
･た結果′では 75=かJつ たの 赤 .少 く とも ,父 ダイ ジャ ダとヤ y 自身 の
物 藷の 単 打準',この程 をヤ Y の ⊥ 門増 便 の 装瓢 が あっ た と思は を
'けれ ば 走 ら覆い r
宅 とろ⊥が ,血統 や名 門 で ある こ との 自慢 話は ,或 る場合 には ,
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その 一門 が順 調 に 伸 び てい る時 よD も ,む しう ,左 前に売 って 逝 -
境に おち る時 によb多 く ,表 され る もの-で ある ･で はヤTソ の場合
紘 , どうであっ た で あ ろ うか . 『過 ぎ し年 月 の 物葡-』の 中 把は ,
てい ねい にそ れ を読 む ことに よっ て ,読 み 取れ る事 由か /71が伏 在
して いる .
ヤ Yが 年 代 記 者 に物 語 る よ う丑年 令 - -そ れは ,人の 常 とし
て決 して若 vl壮年 時代 の E.と では竜 か った 筈で ある .卦そ ら く老
境か 或庄老境 が近 づ い てか らのこと であ る .で は ,その 頃 ,ヤン
は ,誇 カ高 い 順風 の 中にあカ得た か どうか ? そ の 年代 頃 の記 事
には ,一 つ ,注 目す べ き文 章 が見 当 るので 参る .即 ち ,1093
(66011年 の項 に ,ヴ カ ロタ メ.]L,の孫 ,ヤ ロス ラ フの子 ,7セ
グオ ロ ド<:BceBOJ10丑≫ 大公が 死 んだ とあ や ,そ れ につ づ い て ,
彼の 生涯 を譲 葉 的 に ふ カ返 る文章 の一 節 に次の 様 を 個所が み られ
る . ラグレ ソテー をは じめ とす る年 代記 に 電I Z3ala .,.和 6巧TFI
CMbTCJ王 y打も!Ⅹ, CJl)Be℡ .CTBOp兄 c fJHMI壬; CIr lLe Hatlaua
3aBO且IT打 LI HertO皿OBaT打 RpyHrtHE,1 CBOejl rlepBhI月,a
『しか して､(フセ アオ ロ ド大 公は )若 尊者 らの 知恵 豪 愛 し彼等 と
合議 しは じめた .これ ら (箸 尊者 ら )蛙 ,彼 を 塾や つbは じめ ,
卦 の れめ 以前 の親 兵 団 の不 満 をかい ほ じめ た』 とあ る .
嘗 っ ては ,その親兵 団 の光 輝 あ る名 門 の一員 で ,然 も ,そ の最
右翼 で あっ た ヤンが ,相 当 の不 潤 と ,義 憤 をもっ て ,過去 の 栄光
を語 る時 ,卦 のれ の一 門の 自慢話 と ,過 ぎし年l月 の 勇壮果 敢 卓 を
以て ,当世 風 の幣 害 に い ども うとしたのは 当然 で あったか も知 れ
をレヽ .
自 分 も ,そ の父 も ,そ して ,また ,昔の 人 々がそ うで あ った如
く,速い 国 へ の遠 征 や ,貢 読 取 E)千 ,捕 虜 の軽 得 の 如 き仕 事 を物
碍 る ことに よっ て ,も う既 にそれ の行 わ れ を く在っ た- -ひい
ては ,既平 日分 が過 去 の不 用 75:人 間 に丑っ た - 時代 - め ,千
b場 の 柔 い洛 少と悲 しみが ヤ ンの物語 に は:燃え てい たものと思 わ
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れ る十.
己のヤ ソ の気 概 の よう.な もの｢把 ,年 代 記.者は 心か ら同調 して い
た もの の よ うに革 われ る .当世風 の不始 末 の記事 に及 ぶ と., ヤ シ
亡.章一後のr記事 に は ,世 間の 物語 と して ,年代記 者 は ,■必ず 良 き時
代 の 弄転 官 を昔話 として織り込む か ら在 ので あ る ･事 実ま た ,そ
ラ-言 う世 直 し的 な気 概にみ ちた昔 物語 が ,その時 代 に は世間 一 般
把季 (好 み伝 え られ 七い た のか も知れ 患 い ･賢 明 豪年 代記者は そ
れ を見落 さ恵か~? たの であ ろ う ･そ して ,その様 希昔 話を年 代記
者は うま く書 き とめて行 った .
ヤ y の死 後二 十 二年.目の記 事 ,即 ち 1128E66361年 の項 に ポ
ロ ッ 久 の ロ グ グ _オ ロ ドの 蔀た ち と , ヤ ロ ス デ フ の孫 た ち との問 の
｣血統 的 を敵 意 を読 取す るた めに用 い られ た昔 話 もその一 つで あ る
⊂i
ラ グIV y チ ー や ト ロ イ ツ和年 代記 には 次 のよ うに⊥書か れ てい る_..
cRaBai正a すe月ylqHH , Trpe3Ee:ERO PordBODOrqy･R叩 3Ea岬
こ正 己皿aEe王叩 IO 罪 RH月Xa工岬 IIoJIOTもC王ty甲 3eMJIE),a BoJIO耕一
MePy Cy耶口革oBerCiPOAe AeTもC叩 CyⅡ岬 eⅡle l IOra.,
--Hy,LI6e･y.H.eTO.Bo百画 坤 B･PeBOEa'班 ⅩPa6op I4Ha-
‡準月e王王My軍も, 耳 加 Ⅱoc皿a 王CPorlOBO皿ORy H nPOCi4y
HeTO EqePe 3aBoJIOEylMePa.OH ⊃Ee Peqe 月もELePH CBO-
e五: 'fxoqeⅢH JIV_3aj3oJ工0月HFlePa?" OHa Xe Peqe 言
HHe XOqE)PO3yTH PO5p_-Lt正Tla,HO 5ipoⅡo皿Ra XO.qIO日.石e
6o PoTO30刀ORⅡePeEeJIH3 3aMOPLJt.'正Me月:Ⅲe BOJ10CTも
cBOIOrloTeC壬こ･CJ三甲 aB 濫eBo･J10RHMeP,Pa3THeBa~cE 0
TC,立 peて描 ,ORePeてほ: 'He XOqE)且 3'a po6耶 抜qa";TIO-
jKanHCE nO6pも王H左 記 }4CrIOJI- CE EPOCTH,H.ⅡOeMⅢa BOH
H月0Ⅲa Ha _TloTITeC壬C H H06e月HCTa PoroBOJ王0月a._PoT,h-
BOJl?A Ee BBeコEe B I10POR ' H IP‡王CTyrIHBrBⅢe冗 TOPOAy,
拡 33E甲a TOPOA夕 抜 CaMOrO JIEra, H ⊃EeHy erO I4月町eP王,
eTO; n Eo6pもIHa rIOHO.ep-'′eMy 甲 朋 ePHy0'HaPeK .efi
po触 qHqa, n flo,BeJie 二BoJI〇月nMeP 6LITH C Ee王0 ‡IPe月
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o叩 eI4 e見 切 MaTePBE). floTOM O叩 a e月.y軸 , a Gayly
二o月:T_(eHe, IiHaPe‡く0Ⅲa e_51HMJ= To錘 cJIa二Ba; 班 PO即王
玉･i3ECJlaBa｡ rl0月 ユ記e ‡IaRも王H'HhI ReHbIMHOi,hI, -FiHalは e読
fler0月OBaTWl｡ fle王亡OJIH i;te eMy rIP叩 e月mO R T-FieFIFiyC-
HTJBⅢIOi XOTe L乞 BaPe3aTH .HO軍e王ヰ;古土 RJHm I･王e丘 eFly
y6y四 TtIC武 H 兄 ‡0 3a Py叩 ･ 0王‡a 詫e Peti-a: flcT{a-
血 刀争C月:6EX, 3a三三e Om .a MOeTO y6H t王 3eMJI幻 eTO
rIOJ70王工班 , MeHe AeT1月;.班 Ce HhlH串 He 皿E)61柑 H MeHe H
c 甲 a月eⅠi工笹 V王 C正M.t 盲i IiOBeJLe eIO yC叩 ○占王で班C月:BO BC王0
円 aP王⊃IlaPBCIRy王0, 月式0洩e ヨ AeH五･fIOCTiIla e兄タ li CeCTH J
TLIa ⅡOCTejlH CBeTJle j EPal{抗Eel 月a IIPHⅢeA rIOTHeTも r
町. OHa 華e-Ta式O CTfiO-PH ,･I,: 牌 BⅢPI Meqb 甲 1HOBIA: CBO一･
e町 !13.5ICJlaBy B Py王Cy 壬埠 ry, I･王Peqe: ‖兄KO BHH月eTB
T芦 OTellbp pqYI BbⅠCTyHvq:三 OTqe eAa e月班H MHp-ⅢHC串
Ⅹo沌月?H BojIO月HMeP 瓦e Peqe三 守一a ユこTO TE IHHe皿 C且e?=
･H rIOBePT IJleqL CBO勘 fi.COBBa 60皿阜pLI, 正 Ⅱ0Be且a 壬王M.
0元 ユEe PeROⅢa: fTy革e He y6H品 e且 月eT即 諾 Ae.班 .CerO,
Ilo BrL叩 B認TH壬王 O叩 IHy e月 H Aa員 e責 CもtftOM一㌦ BoJT一叩畢I
MeP E己 ycTPO王4 rOPO月, 班 _Aa yr*Ma, 五日 laPeqe il:ME TO-
poAy TOMy H3jIC皿aB-ji主. IJ王 oTTOJle Fle恥 B3HIyJiaB3Tも Por-
0BOJIO3Ⅹ正 BH-y叩 i7POTIIBy JiPOCJl牢B,JI1-17UIB三三yROM･
『物儲37た ち は言 つ~た .以前 ,ロ ゴグオ 占 ドが ポ ロチ ェス クや Il.三
国を治 め支 配 し公 として あっ た時 ,また ,ダオ ロジ メ ルが ,､ノ ダ
ゴロ ド拓 い て ,し幼 少 で あ 9 , I,,ま･だ 異 教徒 であっ た 時 ,彼 に は 奪
司令 の ドー プル ナ如 い た .･1しか して (ドー プ ル ナは )勇敢 で優 秀
な家 臣で あっ た .しか して とれ (ドー プルLj-)は ,､ロゴ ヴ オ ロ ド
の もとに使 者 をおく9,.彼 の_雄 を ヴオ ロタ メ'ルの た めVC (裏 とし
て )･乞 うた .と.ころで彼 は ,宙の九 の娘拓言っ た . 『ヴよ ロ ジ メ
ルに (嫁 ぐを )欲 す る や ?』 と .そ こで彼 女は言 う た.『奴 隷 の
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子 の は 奪 物 をぬがせ る こと娃 欲 し考い ･然 し ,ヤ ロボ ル クを望 む』●
と .とVhうの は ,ロゴグオ ロ ドは海 の 同 うか ら啓b乗 たっ てい た
も孤 で ,_ポロチ ェス クの お のれ の権 力 を持 って いた か らでを る ･
と-こ ろや ヴオ ロジ メル旺開 き知 っ て , (彼 女が 1言 っ た 『奴隷 の
一子に は嫁 ぎた (竜 山 』 とい う言葉 に立腹 した .ドー プ ルナは ,不
満 や る方 を-( ,窓 3)にみ ち た .しか して ,軍 勢 を ととのえ ,ポ ロ
チエ ネタへ進 攻 した . (二 ^は )ロゴ グオlロ ドを破っ た .と ころ
で ロ ゴ ゲオ ロ ドは ,町の中 人逃 げ こみ ,しか して , (人 々は 〕町
td:攻 め来 た り ,町 を ,(彼 )自身 を も ,彼 の妻 を も ,彼の摸 を も
捕 え た .しか して ドー プJL･_ナ壮彼 (グオ ロ.}メル )の と ころ- 奴
隷の子 と言 っ たそ の 娘 を連 れ来 たった .しか し て , 彼 女の父及 び
母 の 前 で彼女 と共 に ある よ うに ヴオ ロブ メル 把命 じた .その後 ,
彼女 の父~を馨 し ,彼女 自身 を妻 に とっ た .しか して (人 々は )彼
女の 名 を ゴ リス ラグ了 と呼 んだ .しか し て (彼 女は ) イジャ ス ラ
フを生 ん-だ .とこ~ろ が再 び 別の 多 くの妻 を (彼 は )め とっ た .し
か して彼 女娃不 満 把 をE)は じめた . と七 ろで ,或 る 時 日皮が彼
女 の ところ-来 たっ て ,寝 入った時 , (彼 女は )刀 で彼 を斬 ろ う
と患っ た .しか して ,彼 は 偶然 党 首め ,しか して彼女 の片 手 をつ
か ん だ .卓 こて 牧女 娃言 っ た . 節 (我 は )悲 しん でい た .とい う
のは (汝 娃 )我故 に我が 父 を若 し ,i,か して ,見 よ , 今は (汝 は ')
我 を愛 してい 覆 い で は茸い か .この劫 き児が あ るのに』 と .しか
して , (ブオ ロジ メルは 〕彼女 の 結 婿 の 日の如 くに ,あ らゆる皇
帝流 の菓鰍 を襲 お う ように命 じ ,しか して 部屋 の中の 美 しい寝 床
に坐~す る よ う拓 (改女 に )命 じた . (お のれが )兼 た っ て ,彼 女
を殻 さん がため で あった . そ こで彼女 は ,その よう把 をした .し
か して ,お のれ の息 子 の イ ジャス ラフに裸 の壇 ゝの劫 を手 に渡 し ,
しか して言 った ･ 『汝の父 が入っ て尭 た ら ,進 み 坦て 言 えT._父 よ ,
- ^ で市 勢 Lrよ う′と考 えているか ?』車 .そ こで ゲオ Il･}メル は
言 っ た･『とこ ろ で誰 が比で処 で汝 を (潰 そ う_と )思 うかつ』 と .
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しか し て ,軒 の九の封 を敢 E)穿 と し ,しか 巨て貴族 た ち を呼 びあ
つ め売 ,しか して 彼等 陀 物語 っ た .そ こで彼等は言 っ た .『この
故狩 ,も う ,硯女の 子 供をp殺す 竜 .しか して ,彼 女 の領 地 を再興
し ,お のれ の 息子 と共 に彼 女 に与 え よ』と .そ こで グオ 日タ メル
は町 を と との え .しか して ,二 ^ に与え た .しか して ,そFの 町の
名をイ ジャ ス ラグ 1と言 っ た .しか して , この ことか ら , ロ ゴ ダ
オ ロドの孫 た ちは ヤ ロス ラ フの 轟 た ちに対 して都を取 っ てい る の
で ある』
この様 に十 二 世 紀初 頭 に 物織 の ^ 々に 語 られてい た昔話 は ,そ
れ より も二 十 数年 前 に ヤ yが 年 代 記者 に物 舞 った と思わ れ る もの
とは ,そ の物 語 性 の成 長度 昨おい て ,既 に 大 き く変 っ て1J,た .年
代記者 が ,この ダオ ロブ メ )I,の少や く奇 的 な結婚 を ドー プル ナ の
助力に よっ て成 し得 た直接 の記∵事 は ,お そ ら く ,ヤ ソの ロに依 っ
この盲 h 物語 の方 を直音に記事 と して書 き込 んだの は ,各 年代記
におけ る 『過 ぎし年 月の物 語 』の 980(64881年 の項 で あっ た .
其処 には ,全 く骨 組 みだ け の一形 で ,次 の よ うに読 ま-れ る忙 す ぎを
VIA(ラヴ レンチ - ,イ_,,I-チ- , トロ イ ッキー各 年代 記 )
3 .7IeTO 64と膚.
rlpI,iAeBoFiC抑 叫eP C niiap丘rH HoByrOPOjly, 玩Peqe
ⅡC_caAH-iJI王COM軸oT10JLU.三･i王fi: "I,柑eTe 班 C)Pa叩 y10e町 ‡I
p工1eTe eMy…BoJIO脚 1elj Tit I1月e王ia 甘JI, IIPHCTPa記-
BaL'fC{TI 耳pOTHB-J 6FiTもC昆71DH Ge且e'nijHoBerOPORe, p-
Ⅱocna モCO Pc)r｢らBOJIO郡 , loJ‡OTLCF･y ,rJIaTOjILFH "EOT‡E)
HoJ三m 打bqeP王｡CO6e jF_ei王e ‡t ｡〇三i3I,こePeqeAもT<eP ll
cBOe翫 TixoqeⅢ班 Ti五i 3a王30.7IOn l神 lePa?H oHa XePeqe:
'He EOtiⅠOPO3yTF_Poe耶 :･m a, HO 軸 oIO血Ra XO地 目 . 古e
6oPoIlbBOjIOn rIPP_ⅢeJI H 3p3aMOPZ,A,出航 IEe BJIaCTも -
C甲 Ej ら rloJZO.PもC‡{ePa Typ llylm ije, OT HeTO ユ託e-H -
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Typol叩H IPO3BaTBaC月｡ 班 Ⅱp五和0Ba O叩 O工叩 BoJIOAH-
MePOB恥 許 ⅡOBe再aⅢa eMy ヨCIOPeて托 PorrbHe脚 Hy,
月別 ePH Pop,f'BO皿OXも, RfiEBE rloJIOTbCfCaTO;BoJIOA拡-
MeP Re CO6pa BOH MHOTH,BapEr斑 正CJl〇二Be壬王Fi, q町町b
讃 Kp五和拡qH, 浴 IO壬王Ae Ha PoTもBO皿0月a｡3 ce コEe 王さPeME
xoTEXy PorbHe肺 BeCTH Ba 兄poⅡojiRa;E IPHAe Bo-
JIO耶王MeP Ha Ⅱ010TeCR,班 y6滋 PorphBO皿ORa 盗 CLIHa
eTO RBa{_班 A耶 ePL eI10 ⅡO且 ReHeタH IOHRe Ha 兄po-
ⅡOJ工Ka.
『6488(980)年 .
ダオ ロ IiFメJL,は グ 7 1)ヤ ギ と共 に / グ ゴロ ドに釆 た つ こ . しか
して ,ヤ ロ ボルクの 代 官 に言 っ た ･ 『我 が兄 弟 の とこ うtrC行 き ,
彼 杵 言 え ･ヴオ ロ･} メル が汝 に 向って 進 攻 した ･抗 して 戦 う,た め
に準備 せ よ と』 と ･ しか して (彼 は ) ノ ダゴ ロ ドに坐 した .Tしか
して ,ポ ロ チ =-ス ク の ログ ダオ ロ ド忙 倍 者 を 卦 (カ ,言 っ た . 『
汝 の鰻 をお のれ の妻 に とろ うと欲 す る 』 と .徳 (ログ ヴ オ ロ ド )
'は そ こで お の れ の娘 に言 っ た ･ 『ダオ ロ .i'メ,I,に く嫁 ぐ こ とを )
した くほを い .ヤ ロ ボ ル ク を欲 す る』 と ･とい うのは , ログ グ オ
ロ ド壮 海 の 彼 方 か ら到 来 してい て ,ポ tl チ ス ク に 宙V}て お の れ の
権 力 を持 っ てい たか らで あ る .しか して , トウー ルは ト ウー ロ ブ
に 穿い て ･と ころで 彼 か ら トウ一 口フ ^ た ちが そ の名 を えた .し
か して ,ダ オ ロ ブ メ ルの 下 級従 士 た ちが 来た D ,披 くヴ オ ロブ メ
〟 )に ,ポ ロチ ェ スク の 公 甘F ダオ ロ ドーの娘 で あ る ログ ネダ の 総
て の言葉 を伝 えた ･そ こt･グオ ロジ メル は 多 くの軍 勢 グ 71)ヤ ギ
及 びス ロ グ エ 鼻 ,チ ユー ジ及び ク 1)ゲ イチ を集 め ,しか して ログ
ヴオ ロ ドを二進 攻 した EB .
こ の記 事 把就 て は ,他 の 諸 々の ｡ シ 了の 年代 記の 文章 を既 に 『
古代 ロシ ア研 究』牙 六号 に をい て総 て 紹介 して お い た .
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この 古い 記事 か ら ,既 昨 十 二世 紀 の初 現 把 は･,･先~妊 あ げたJ･よ う
I
を詳 し く面 白い物 帝 が巷に 成長_して拡由 っ ていた こ とが推 東 さ れ
る .盛 も ,そ .申新 しい 宅間 の物 語 ,に蜂 , ドール イ- 千 , 仁ドー プ
ル イナ )鷹no6phlh一吟 ･<:且86p禦 吟 の 助 力 と･協 力の物 語が 強
く∴表面 に押 し出苦れ て しま っ て い.る ･
何故/eあ るか .
我 々は 再 び ロシ アの ブイ･1)- チ.把立 ちも どって_,そ れ･が 好 ん セ
登場 巷 せ る 同 名 の英 雄 ドー プル 干 ヤ 雀か 6p⊥hIF貞参Jの腰 に ,注 目
､してみ 惹け れ ば 食 らを い .ブ イ ,I- ナの LR:竜 い手 で あ った巷 間 の
庶民 や盤 民 の イ メー ジが ,"同名 の 英 雄 を通 じて如何 に 色濃 く年 代
記 の物 語 に も持 ち込 まれ て い るか 或 はそ の 反 対 に年 代 記 の物 語 が
ブ イ l)し｢ ナtrCどれ ほ ど流 れ 込ん で い るか が 分か る と思 う_か ら であ
る .
ドー プル イ.=ヤに 関す る ブイ リ丁 ナは 実 に 多数 IrCの ほっ て 既 に
集魚 され てい る ･然 し ,こ こで は ,それ らを ま 1tめ て取 3)あげ_て
見 よう .そ れ だ け で話 は充 分 だ と恩~うか らであ る .ブ イ リー j-の
ドT 7'Jt,- ヤ は一その 公 プ ラ ク ミル 匠戦 い の 功績 と獲 物 を 総 て さ さ
げてい る _公 は それ に酒宴 を催 して む くい,るので 参っ た .年 代記
では コザ T)A:i(0声aP h≫ ,即 ち ,- ザー ル^ <:Xa3aP5,に 嘗っ て
貫税 を 盲,苫 げ てい た の把 ,ダオ ロ -iFメ}trの 頃か ら ,今匿 は逆 に ,
ノ､ザ ー ル人 に 看 視 を 約 めさせ る.よ うに充 っ てh溝 ･ ドー 7･-ル■ニ ヤ
物 たち を相 手 に した --r丁 が ,成 功 を納 め て ゲ ラ.} ミール 公 に幸 い
を数多 くも た らす t.恒.う話 の衝 は ,全 く年代 記 と相 通 じて い るで
牡を_い か .葦 者 の 集 録 した ブ イ l]- ナの 数 の 中に注 見 出 され 貴か
っ たが ･,･1.950年版 .)-チ ヨフ <:加 XatZe吟 の 『過 ぎし年 IBb
物語』序 文 で は ,`ドー プル ニヤ を 7･.イ 1)- ナで は ゲラ .}ミル の ヰ
イ <:nJIeMfIHⅠ柑K舞 とした もの が 奉 ると伝 えてhる .も し -,そ う
だ とす れ 喋 ,年代 記 で は ,.ド丁 7'･ル ニヤ披 ,ダオ ロ ジ メル の伯 父
昏9
と 書 取 で Vlる沸 ら ,その 血縁 関係 にま で 類似点 が見 出さ れ る と言
｣え 為で参 ろ う . ′
年 代記 にお ける 『過 ぎ し年月の 物語』は , この よ うに ,青 い ブ
イ .)- ナ と呼応 した 物語 を ,数 多 く記事 と して組み入 れ てLnた ･
然 し . 『過 ぎし年 月の 物語』の種 々の記事 の 源 には ,ブイ l)-
ナ以 外 の多 くの古 い 口碑 や伝承 詩が あっ た こと もIAalた事 実 で あ る
tI;･ザ ソチ Y か ら持 ち己壇れ た文 献が大 き竜一 らの濠 で あった と
とを除いて )ブイ リ- ナ以外 の古 い ロシ アの文 字 以前 の 伝景 物 語
の うち ,では汰把 ,蝶を .D とめた ものは ,何 で あっ ただ ろ うか ･
- E-
二 ? ,親兵 団の 中に 伝え られ て愛好 され た伝寮 詩が , 『過 ぎ し年
月 の物 語 』 の中には反映 卓れ て thる と考 え られ る .
ロシ アーの 公 宅 KH月:3h舞た ち を取E)せ い て めた親兵 団或 は 高 級
琵士 国 電DPy義兄王三a舞▲は ,本_莱 ,その任 務 が軍 事 行動 であった だ
け に ,過 ぎ し日々の 先祖 や~英雄 た ちの軍 事的 竜 功 績~の は まれ を ,
卦 そ ら (_,どの社 会 層 把 もま して尊重 し ,愈層 匡詳 し く保有 しつ
づ けてい た 匡 ちがい 75:-い .親兵 団 た ちの 保有 しつづ けてい た そ の
伝 衷 物語し綻 ,同時 把 填 た ,彼等 の行 数 や 道徳の規童 を表 してtrlた
ことで あろ う .そ の 規範 に よって ,彼 等 は 公を 中心 とし た支 配階
ol事情 が美 し く反映 した 個所が あ る . 即ち ,各年代 記 に歩 け る
955(64=63与奪の 項 の後 半 であ る .ラグ レ ンチ --そ の他 の年代 記
笹_旺次 の 様 陀読 まれ る . (苗代 -p シ ア研 究 ;牙 五 号 ;p.日計ト.P.i
35参照 ).
a TieTO 6463｡
H H h‥ 日 中 ｡.‥jHp_B皿 邑3iCe O皿もTa C Cb描OM CB-O‡王M C舶 -
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TOCJIa三和lvI-, ･Hly-qa正王eTL H HaTH RPeCTHTHC兄 タ il He 6pe一
鼠aE王e TOr!O H盗 -BO yEIE Ⅱp胡拡MaT14; EO aqe壬こTO XOrP兄me
RPeC･T五三m王CjI, He 的 aH丘軍y, HO PyraXyC早 TO 町 -- - ･
‥ - - - - - DSIbTa qaCTO'TJ王aTO皿aエコeTも: "a3, CL玉野 -
pa月OBaTHC且 rIOqi･-emも" .Old 3F.e He ヨH放血 neTOTO, ma-
ro皿丘 : "l{a王tO aB ⅩOqIO HH 3aKOH IPHJITH?a 月Py耳HF-a
ceHy CMeJm ･IC･q 脱 tIHyTL†I｡ OHa諾e-Peqe eMy: ilaⅡミe
Tも1王こPeCTlZLniHC且, BC更 Tm yTも ,To濫eCTBOPH℡王王'T. OH由 ;
臼e rI_OCJI-JⅢa MaTePeチ_Ti30PJIme 王‡OPOBもT rIOIla玉柏 -
C筑 I･王El ･ - ｡･- -･-
『6463(955)年 .
‥ `日 日 ･>= 日 日 ･とこ ろ で ,オ T)ガは おの れ の 息子 の -R ダイ
ヤ トス ラ7-と共に暮 して お 9 ,しか して 彼 に母 は洗 礼 を うLけ る こ
とを数 えた ･しか して (彼 は 1号 の こ-とを気に もか けず ･,耳 托入
れ よう~とも しなか っ た ･しか しで ,もし もだ れか が 洗 礼 を受 け よ
うと 欲す るもの が 参れ ば (^ 々は )妨 害 し竜 かっ た が ,卓 の ^ を
噸箕 した もの であ った ･ ･･- ･4･_.･ - ･オ 1]ガは しば しば か く
言つ～て1′1た もの で あ る ･ 『我 が児 よ .我 は神 を 知っ て悦 んでい る .
もしも汝 が (神 を )知れば , 〔汝 は )悦ぶ ことに浸 ろ う』~と .と
1
ころで ,-彼 はそ れ を開 かず に 言 つ 托 ･ 『ど うして我 の み が異 国の
お きて 奇 うけ 入 れ_られ ようか ･そ うすれ ば ,想兵 団 は この こ と を
咽 るで 量 ろ う』 と ･と ころ で ,彼 女 は彼 に言っ た ･『も しも ,汝
が 洗礼 を牽 け る{:-らば ,す べ ての ものが 同 じよ うに なす で あ ろ う』
と･後 は母 のい う こ と を聞 かず ,異 教の 藻 らわ しを行 っ て h た 』 .
ノダ ゴ ロー ド矛 -年 代 記 そ の 他 に も ,大 体 同じ様 竜文 壁 がみ とめ
られる.
ス ダイ ヤ ト ス ラフは 潜 めれ 奄敏 3iま (親 兵 団の保 有す る古 仏伝
統を破 る こ とが で き浸 かっ た ･む しろ ,藷 長 田の 保 有 す る武 葺-
9ユ
喝H,ーl
革 の半 ば原 籍 的で素朴 を武 者風 習 の前 で文弱昨 流れ る ことを避 け
たか ったの で あろ う .ノ反 対 か ら言 え ば ,その 母 オ 1)ガが 女 帝 で あ
っ たか らとそ ,彼女 だけ が ,ま だ この 盲い 時代 に キ1)ス ト敦 を摂
取す る こと を許 盲れ たの か も知 れ ない .だか ら ,この場 合 の親兵
団 には ,卦 そ ら( ,非常 托古い 武 勇伝 の 多 くが , (い せ-だ文字 の
ほ とん どを い時代 で あっ た ために)口碑 として伝 え られ てい たに
ちがわ を レ1.
そ の様 を ,-文 字及 び 奇 .)ス ト敦 の摂 取 hl前 の盲 V-i,シ <:Pyc吟
の英雄 軽 蔑 の内容 を 『過 ぎし年 月 の物 語 』はその 内容 に数 多 く反
映 して い る はず で あ る .前述 した ヅ7 .1才二も ド (コ ソ スタ yチ
ノー ブル 1琴 征の物 語 - 7 ス コ 1) ド宅Ac7{OJZhT柏 ,･}- )J
<･皿Hp>,オ t/グ <:OJler舞,イ ゴ l)i:HrOpb5,,スダイ･ヤ トス ラフ
宅CBBで0cmaB> 竜 との - (,-1･ア = -ナ よ 摘 ,或は 義兵
日数建 物常 時近い もの で あった か も_知 れ をい .ブ イ 1)I- ナの方 が
む しろ ,そ の親兵 団 英雄 物語か ら庶民 の側- 持 ち出ま れ で創 られ
た もの と言っ て も よthで あ ろ う .先 に は 引用 し75:かっ た もの の 中
か ら , この 笹 の もの であ る と思 われ る年代 記 の 記 事 を取 bあげ て
お こ う .ラ ヴ V ソチ- 年 代記 を は じめ とす る種 々の年代 記に ,
91之(6420)年の項 と して ,その 中電 灯次 の様 を一節 が読 み と ら
れ る-ので あ る ,(苗代 ローシ 7研 究 ;牙 三号 ;p.5aV P.55.参 照)




H王', eTO 革e JエE)6班ⅢE
yMPeT丑1㌧ OJIer⊃Ee




Hofl兄HyOJIer 王こ0KB _C玉OH,.班):{e 6e
He CBeAa Ha I壬も. 石e 60 -Ⅱpexe
RyAeCH玉代 : .Toy qerlO MH eCTも
eMy O脚 H-RyAeC血 R; 1.RH甲 el. RO-1
n e3AHⅢH Ha HeM, OT TOTO TH
叩 施許M a yFleJ CH _P甲 el Tl耳HROJIH
H斑 BHRE] eTO 6oJIe TOrO-f; TA ⅡO-
He BOA捉TH eTO 冗 HeMyタ H ⅡPe-
鮎IB HeRO皿RO JieT He neE eT0, 月〇三三月e冗e H 王王a T‡)eELl
払Ae･班 ⅡpHⅢenm )eMy I KHeBy, H 甲 e6LICTも 4 皿eTa9
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pla 5 .7IeTO ⅢOI.･niEHy 王tOHb C3'｡蕗, oT Hero )Ee 日.FIXy
peK血 BOJIもCTB苫 yMPeTH ｡JfらrOBFI, 繋 ⅡPZ･fB畠a cTaPe五一
EI,I王i3fRO王壬IOXOMIPRJI: fl和 e eCTB ROHf,MO壬王,erO J江等
6eE 正OCTaBluIROPMHTI{II･I 5jI由cTI･王 eTO?" 0王i lIte Peてie三
IF押 ePJI･eCTBHo 0-ler~)Ke ⅡOCMeEC兄■班 y三七0匹 ETJ月eCH功一
_Rai･pRjI: f7TO Tb HeHPa.BO I40JIBETB BOJIもCB斑, HO BCe
TO 皿rf,Ⅹa reCTL･, -LCOfih yMePn,ariRHB"｡I/I 正o‡∋eJIe
oce月nam EO王壬も4D HAa Tb BH某X)竿OCTIrl er107ToI4rT-P壬卜
exa Ha,.MeCTO, 拭且eつまe 5EXy ･T-e混a可e 王こOCTIJieI10 TOJILI
yl皿06 TOJI; 班 CFle3 C ROH且, rIOCMe兄C月:PRFp: "CIT
cero JIH 皿も6a c}･IePTh M:ie B31ET班?1†-A BTBC?TTJIIH 正OTOE)
Ha JIO6; Ii BもIH王iEHytiH 3F.e月:, i y‡〔jlfDHy Ii B 王王Ory,
班 C TOTO ､Pa36oJIeBC月 y叶もPe｡壬,IHJLaRaⅢaCE ⅡO Hem
BC‡互 JI王0月抗e rIJ-iaてほ M BeJIHltOMs 班 HeCO工Ea ln-タ H HOrPe-
60皿a H Ha TC'Pe, HRe rJIaFOJIeTZ,C月:閏eROB印 可; eCTも
Ee MOIl捉JIa erO P10 CeT〇月Hh-i_, C皿OBeTも MOrlT-F王JIa OJ-1rO-
Bat,
『しか して秋 がl来 た .しか して オ レ グは ,'そ れ に 乗 らず に飼 育
亨せ て お い た お の れあ 属 を 思 い 出 した . (オ~レグは-)占や よr5帯
を行 うもの た ちに 開 い て見 た ことが あった . 『何 か も とで 我 は 死
ぬ こ とに,-なるか ?』 と .しか して彼 に -i^ の よ う術 師が言 っ た .
『公 よ .席で あ る .そ れ を汝 が愛 し ,そ れ を乗 b廻 して い る t-そ _
め (｢馬 の )た めに ,汝 は死 ぬ ことに 夜つlT い る 』 と .Alレオは･心
に と めて ,独 b言 を言 っ た . 『放 し,TC tそ の ).削 仁は乗 る まい .
これ 以上 ,そ れ を見 る まい 』 と .しか して ,そ れ を飼育 し ,そ れ
を彼 らの も とに遣 れ来 た ら恵Vlよ うに命 じ ,しか して グ レ キ把行
くま でそ れ に 放 れ ず に 数年 す ごした .しか して彼が キエ フに (帰t
によって オ レ グが 死 ぬ ことに 香っ て tnる と 占師た ち が言 っ た こ と
r9こ5
1,I
の あ る 卦 O-れの馬 をお もい 出した.しか して 席丁 た ちの 長 を呼 び
羊せ て看っ た -. 『俄 が馬 娃 どこ に h るか .そ れ を飼育 し ,_そ れ を
世話す る-よ うに (我 姓 )命 じておいた が』 と .彼 は言 っ た . 『死
ん で しま っ た 』 と . オ V グは笑 h L,よ う術師 を非難 して言 っ た .
『それ は 占師 た ちが iEし く恋い ことを言 ってい るので あっ て ,チ
べて ,これ は うそ で あ る .属 は死 んで し まっ たが ,我 は 生 きて い
るでは 丑い か 』 と ･しか し て馬 に (ら菅 置 くよ~うに命 じた , 『そ
ら (馬oj骨 を見 よ うで は をいか 』 .しか して ,そ の (溝 の )む圭
だ-しの骨 と ,む きだ しの頭蓋骨 が横 た わ って い た場 所に乗 や来 た
っ た ･しか して馬 か ら降 37て ,笑い 尭が ら言 っ た .『こ の頭 蓋 骨
の ため に我 が 死 を受 け る とい うの で あ る か?』 と .しか して足 で
頭蓋 骨 を踏 ん だ .しか し て蛇が 出て来 て 彼の 足 をかん だ .しか し
て ,そ れ が も とで病 み つ き ,死 ん だ .しか して ,すべ ての人 々は
彼 を悼 ん で 激 し く泣 き ,彼 を運 ん で シチ ェコダ イ ツ了 と呼 ばれ る
LH仁彼 を葬 っ た ･今 日に至 るま で も彼 の基が あ b ,オ V グ の基 と
称せ られ てい る』.
ところ が ,-この記 薯 を 夜 した物語 に も ,既 にバ .)ア ン トが そ の
頃存在 してい た ことを思 わせ る証 拠 が あ る .この記 事 が ,姓 め込
ま れて い る 912(6420)年 か ら丁 度 十年 後 即 ち 922(64=301年
の 項 ま で時 代 を盲 げ で ,ノ ダゴ- ロ ドオ ー年 代 記 は ,次 の祷 陀伝
え てVi-為 の であ る ･ギ リ シア遠 征 よ 力戦 別品 恵一もっ て父 の もとに
帰 るイ ゴ リを述べ た 個所-で ある ･ 仁この記 章 畔 地 の年 代 記 の何 処
に も見 当 ら夜Vl)
flp-kIHAeOJLeTa_粘IeByP_ROHTOPfD,HeCbm BJIaTO 五
TiaBO皿0王CLIH BHHO壬生OB0正持｡hTrIPOBBaⅢa王0皿raBe一
Ⅲ正H;H 6見軍y JI町叩e工OTaHH TA HeBeTJIaC臥 班旦eOJIeT
荒 -iloByTOPOny,FiOT甲甲 BJIaAOIlyd 軸 y 3ii耳 Re C壬こa-
3aⅡ)TLタ ERO諮Ay可E)eMy 3aMO,Peク 班 yitnTDHy BMHaB
盟OTy,班CTOTOyMPe-; eCTB IviOTbITiaeTOB皿aA03e｡
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『オレグは キ エ フへ ,イ ゴ リの も とに(帰 3日 来 た? 良 .黄金
及び 碍及 び ブ ドー 酒及 び果 英 をもっ て .し-かし て (人 々は )オレ
オを 賢明を もの と呼ん だ .しか して 人 々は 異教 徒:T あカ ,文盲 で
あっ た .オ レグは ノ ダ ゴロ ドに進み ,しか して其 処 か ら ラ ドガに
(進 んだ ) .他の 者 た ちの語 る と ころに よれば 1彼 が海 の彼方 へ
進ん でい た時 ,彼 の 足 を蛇 が かみ ,しか し て ,そ の ため に (一枝 は〕
死ん だ .彼 の 基は ラ ドガに あ る』 .
資 そ ら く,これ は , ヲ ドガ ≪naROrta簸
られ てい た英雄 伝 説一寸 あっ たか も 知れ 恋 い
壕にま つ わ る話 で あっ た忙 i=p-がい 竜 山 .
こ の椋 夜霧 の彼 方 に その 出所が壇 没 し て
伝説 で娃'-jZ(て ,も う少 し ,新 し ( ,も う
盛軍 ,に じみ 出 B-せ た物語 が ある筈 である
宅HHf13h>を とbま く ,英雄 主^ 公 た ちが
血 こ u
とい う土地 に本 来伝 え
.そ の土 地に~ぁ る 舌h
しま いそ う走者 th古 い
少 し ,親 兵団 的 生活 を
.ア イ 1)- ナに も , 忠
,遠 征 か ら立 ち戻 っ て
は公 の催 す酒 宴で 自慢話 を1,,功 績 を誇 る物語 が懲 多 くあ っ たの ~
だか ら,そ れ に似 た親兵 団の 生活 が あカ,その伝 承 が生 ま れ ,そ
して ,年 代 記 に反 映 し 丑 い筈 は覆 い と思 われ るか らであ る .ブイ
1)- ナの公 が 常に ゲラ -i7- ミル < BJ王a且巧丸柑 p舞 で あった こ とに 暗
示を おい て ,年代記 で は同 名 のグオ PI:>メJL,賓 BOJ10Em iCP> に
読て の記 事 中か ら , その よ うをもの を求 め てみ る が よい .ラヴ v
ソテ ー ,イ バ- チ 二 , トロイ ッキー 各年 代記の 996(6504,)年の
項の 後半 に は ,次 の 積 に ,勇 士の 集 う公 の酒 宴 の模 様が 反 映 され
てい る. (その他 の総 ての年 代記 の こJo項 に関す る記章 は ｢古代
ロシ ア研 究｣牙六 号 及 び七号 tR:全 部 を集 録 してお い た ) .
a jIeTO 6504.
8‥ " … ‥ ｡‥ ｡,‥ ｡ ｡ ‥ , H_CTBOPH rrPa3長EHR BeJIHRヲB五PJ7
300HpoBaPO MeAy, IlCTh3もIBa了Ⅱe 6oJi月PLiCB0兄'H HO-
CaFmiFiRFi, CTaPe品tH許HLI Ilo BCE3M rPaAOMp Ⅰi nX)EH MHO-
p-bTFm pa3月a兄 y6oTLIM 300IIP託BenD ｡- = - - ｡- -
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- ｡ て- :･A- i- ロOB-eJie BCJ=託OMy Tm qeMy H y6oT⊥-
oMy ==P正文0抑 - tHa EBOP 壷 中 も 由 畠`3正MaTEl'BC兄叩 一
軍OTPe毎 , fIHTbe 耳 耶 eHZ'e, H O℡ CEOTもH町 f,IRyHa血 ｡
ycTPO玉石xe 班 Cel; pe氏 ; "ERO HeMO耶 三四 IT1 6oJIHH吏-He r､-
MdryT古 井OJIe3T正 月BOPa MOerO"･･IloBe皿e ⅡP抜CT_T)OHTH
ROJIa; BrBC壬⊂皿a脚 ? ⅩJTe6b三タ -M兄Caク PBI触 , oBOI距 Pa3-~･
ROJI耶 HBⅠ翫 ‡-len B 6qe皿RaX, a B APyTBIX ritBaC, BO-
LB耶 茄 HO TOPO月Y,-BもⅡPa王正aE哩HM冨 lt鞘 e 6oJIHlは _P_ H斑qL,
fie MOmlE0月耶 H?" TEN Pa日脚 BaXy Ha IIO咋 e6y･ Ce
Ee ‡‡aEもITBOPEIHe 皿10月eM CBO正M ⅡO BCJE HeJleJI兄p y-
CTaBH Ea ABO玉〕e rp玄月bHIiqe ⅡHP 門 dpHT捉 H ⅡPm-
Ⅹ0月旺TH 6oJ7年pOM, 班 rPF_ReM, 班 C｢らIIBCRLrM , m HaP0-
-qHTもiM LMyReM, 和 正 fCH朋 =MIH 6e3 モ:fijE3月: 6LIBa皿e 畔甲0-
xLCTBO OT MJTCタ OT CXOTa 壬王5OT BBeP王王flも王, 紬 Ⅲe Ilo
a306H皿もZO OT,BCerO･ EZIAa 耳e rIOArBロbEXyTもCJI, Ha-
qI,HEXyTLPOTTITaT}i Ha RH月:3月:,-TjlarOJl耶 e: ‖3310 _eCTも
HaⅢHM TO皿OBaFlL 月a HaFljICTH 月ePeBJEHもrM切 JrBX玄qaMH,
a p-e cpe6pJT_HbnvIが ｡ Ce cJTLlⅢaB BoJ10月HMeP, rIOBeJIe
庖cROBa･TH JI混和 e CPe6p且艶 王 丘CT班 RPy瓦HEe, PeR
cHrEe:JIIJrfCO CPe6poM H 3JTaTOFlfie 五王FlaM HaJIe3TⅡ RPy-
3FtHHもⅠ,a 刀.Py混HHOBj HaJleBy CPe6po H 33IaTO, J舐 ORe
月e且 MO立 正 OTeI坤 IrliOfi再OHC王CaC兄.APy濫辺HO王0 3JIaTa 王王
C玉)e5pa"q Be 60 BojIO脚 MeP JIIOGJIRPy濫読Hy,H C H五三MH
AyylaJi O CTPO壬王 3'eIVIJLeHeM' TA 0 -PaTeX, TA yTCaBe 3eM一
皿eHeM,‥ ｡日 ｡H B占｡
'『6504(996)年 ･
‥` ‥` ‥ 'lH .しか し て 太 い を る祭 典 を行 h ,蜜 酒 三 百 プ ロ ダ
グ ロを罷 示 -した ･すべ ての町 々に及 んで 細 れ の貴族 た ち ,しか
して代 官た ち ,長 老 た ち ,及 び多 くの人 々を召 集 し ,貧 し尊者 た
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巨歩l'る乞食及 び貧 し き もの 町命 じ ,公の屋 敷に来 た らしめ ,奉 ら草
ゆ.る 必要 売 る もの ,飲 み物 及 び食べ 物 を ,しか して ,金蔵 か ら金
銭で も受 け取 ら しめ車 .-とこ ろで ,この種 に定 めて , 〔彼 は )言
っ た .『力を (,しか して病 気のJも の娃 我 が屋 敷ま で這vl来た る
こLtはで きをい』｣と ･しか し て彼 は荷 馬壇 を準 備す る ように 命 じ
た .I,･γ ,肉 ,負 ,種 々の果 物 ,た'るに入 れ た 蜜酒 ,また 別 のた･
る咋(入れ た 1ク ワスを 韓み あ げ て ,町 中を 引 き廻す よう把 命 じ ,i
尋ね させ た ..『歩 ( ことので きを Vl病 人 や乞食 は何 処 にVlるか ?良
と ,それ ら (の も のた ち )に 必要'に応 じて分 け与 え た .と ころで ,
また , この t.とを一 週 間 中おのれ q)L家 臣た ちに行っ た ..屋 敷の従
士集 会場 に酒宴 を 行 う ようtJ7:定め ,.貴族 た ちに しか して 衛兵 た ち
に も ,首 ^頭 に も ,身分 高 車家臣た ち転 も釆 た るよ うに ･- 忠
のい る時 及 び公 の不在 の時 も ← 定 め た .家 畜のL,及 び野 獣の
肉が 多 くあっ た .あ らゆ る着 科か らの もの があ ふれ るは か やであ
った .と ころ で (^ 々が )充 分飲 ん だ時 (彼 等 は'〕公に対 して不
は木 製の サジ で食 うの で ,鋳 型 の では 貴 い か らであ る』 と .グオ
ロブ メル旺 これ を聞 Vlで ,親 兵団 の 食 べ る べき､寒の サ･ifを鋳造 す
る.i うに命 じた . (彼 は )か (言 っ た . 『餌 .t黄金 を以て 親兵 団
杏 (我々は )L手 に入 れ るこ と は丑わ で あ ろ うが ,親 兵団によっ て
(我は 1銀 と黄 金 を 手 に 入れ よう .我が祖 父 及 び我 が父 が 親兵 団
に よ って黄金 と銀 を獲 た如 く』 と ･とい うの 結 ,アオ ロ.タ メルは ,
親兵 団を愛 し ,彼 等 と共 に 国 の建 て方 に つ いて ,及 び戦 い につい
て ,及び 国の法規 につ い_て も ,合議 して Vb_たか らで あ る』･-/
半 ば武骨 で ,半 ば か∧好 L で ,然 し あ (まで も豪 気を英 雄の大
盤振舞 い では 貴 い かL.ブ イ ･)- ナの英雄 た ちの総元 締め町 想定 さ
れて ,あく膏 で も英雄 た ち把 盲 ゝえ っ i･け られ てい た ゲ ラ一 一 モ
ルは ･ひ_とた び ,ブイLl)- ナ の庶民 的世界 か ら ,親 兵団 の武 者 た
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もの 事疫 乾 ず る時 ,克 ち ま ち潔 しで ,とれ捜どの 乗気 丑_,-潰 瞳 的 ,
･濠 英 雄 君 主肝 変 ほ うす る の で あ_つ た'･そ して ,己の物ー 語 の 源 を な
した ものは ,ブ イ 7)- ナ では 在 くて ,一 段-と格 調 の高 h ,親兵 団
_tDもつ 英雄 叡 婁詩 で あっ た と推 察 され-るの であ る .勿論 ,′ブ イ lJ=-
車以外 に現 在 ,そ れ らの 高級 夜襲兵 叙事 詩 のよ う 恵もの 蛙 ,J残 念
丑が ら ,ほ とん ど襲っ てLFlを払 .かす か に-i_つ だ け残 存 し得 た 『
で , ロ シ ア の文 明 の あけ ほの を歌 うほ ど盲V,もの では J=jEかっ た .
着 く『過 ぎ し年月 の物 語 』が その記 事 の 源やI下 敦tn:宏し得 た よ う
を 蔑兵 団 の 英雄 叙事 は~,む し,5 ,当の 『過 ぎ し年月 の 物 語.3の中
に潜 み 込 ま れ て埋没 して しまっ た形 にお い 七 しか我 -々は 採 b出 す
こ とが-で き恵 小の で あ る ' 宙 そ ら ぐ ,盛ん に一年伐記 が 香か:^h た
頃 ,特 に十 二 世 紀 に は ,それ らの 記蕗 と澄ん で ,その 涯 や下 敦 に
売っ て いた7口碑伝 乗 も同 時に 並 列的 に存在 し て い た と思 わ証 為 .
た しか 把 ,それ を証 拠L立 て るよ う凌 文献 が み る .ぺ テ ル プル グで
ユ894年 持 出巷れ-た 『古 代 ロシア教 会 教 訓文 学 文 献』 4:rla王は51-ノ
T_HlⅠ･Kli 且PCB~HepyCClt0日 71-epItOBHO-ytZHTeJIbtiO只
JHITe_P.aTyPb砕 ,p.3;67 に引用 きれ た十 二 世 紀 の作 家 キ リー]t,I
ト クー ロブ ス キー 4:~ftl叩 Ⅰ壬JiJITypOBClHi負>･の 青菜 で ある . 1)
I,チ ヨ 7 もそ れ を 引 用 して い る .
即 ち キ リー ルは 当 埠 の古 代 ロ シア語 で~決 の轟 に述 べ てVlち .
-｡｡ EHO 澱e 班CTOPH-ilH 盟 BeT毘a, PeRⅢe JTeTOT:CI/lCI,-ii,I
rleCHOT-DOP1,.班, TiP乃R皿OPlJEIOTも CBOa CjlyX-bl_a 6L13田a元
Me⊃鞘 y 碑 Pe嚢 _73aT-A -bi OrIOjIT{e細 ai 牌 y叩 aC克Th CJJ70-
BTJla兄 H.O CBOe_qも′qaP班 , 班 He 月a岳血HX B~6paH託 HTle王琶H
BPaI70勘 H T署芸 C.TT_a出 田e HOXBaJIeulTA LBe粥 ai｡Tも; F.OjIMH
エa･耳e Ha甲 JIe畢O-.:ee℡も H XBan:y H XBa皿iJ TIP放血 x耶 H ri
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『歴史家 として ,題 皐家 も ,年 代記 者 及 び詩 人 と貰 われ {昏っ
て帝 王た ちの間に あった 戦 い や攻 撃 にお の れ の耳 をそば だ て ,開
いた ことども を言 葉 で かざ か ,缶 の れ の帝 王 のた め に立派 に戦っ
た も lZ)た ちや戦tlJ把 か trlて散 に息つ (唱 もあた え 浸 かっ た 竜 のた
ちを 憎め上 げ ,彼 等 をた}己え で覚 諌 把硲せ しめ るの で量 る .だ か
らそ の様 に我 々も ま た ,神の 勇 敢 で偉 大 丑 軍司令 た ちを貰講 に貰 ~
講を つし1で た たえ るべ きで あ る』 ∫
とー ころで 『嘗 っ て帝 王た ち の間 にあっ た 戦い や攻 撃に お のれの
耳を そばだて ,閏 Vlた ことど もを言葉 でか ぎっ た』詩^ た ちの作
品は ,そ のま ゝ ,口碑 の世 界 に も ち こまれ て ,ま ざ ま ざと人 の心
忙生 きつ づ け ,事 参 る ごとに人 々の行 数 や判 断 の さ ゝえ に 在っ た
ことであろ う ,そ して 重大 事 には常 にそ れが反 す う されて来 た も
の と思わ れ る ,そ の様 安普 請 の一 節 を 引用す る-なカ ,或 は そ の物
語の ,ほんの概略 を持 ち出 して見 るだ けで _.も うー ,人 々は ,その
小さ な引 用者 が其 処で 言卦 う とす ることを充分に 察 知で き る よう
夜 ,精神 の共 通場 に 一引 き入 れ られ た .その 彼等 の精 神の共 通 の 広
場綻 ,数 多かっ た (と思わ れ る )昔 話 で あっ た 忙 も がい 丑 山 ･
こ の ,昔 話 の一 片 を通 じて ,精神 の共 通 の広場 - 相手 を引 入れ ,
同族 意識 を高 め伝 来の 規範 を示 し ,その こ とに よっ て多 くの効 果
をあ げた例 が ,事 件 と して も ,宏規 手 農 と して も , 『過 ぎ し年 月
の物 語』には ,随 所 に それが発見 盲れ るの で あ る Ihか tR:昔 話が
^の 心 に巨大 J3:模 寵 を,もって生 きつ ゞけて h たか を 証明 し得 る も
のの 一つで あろ う ｡例 とは 5その一例 を此 処 で述べ てみ る ことに
すれ ば ,109ワ(6605)年の項 の 冒南 か ら三 分 の一 ほ ど書 がった
所に ,次 の樟 j:a記 事 が み られ る . tラ ウ レ ンチ- , トロイ ッ キ - ,
イバ ーチ- ,等 各 年 代記 )
HayTPI,a 沈e jm･TJI印 M qPeB_丘HeHP m m :V王 h-a.CfBJITO-
rIQJI瓦a,.CB即 叩 OJlR 血e ユニOTe :‡06eTHyTFI I/I3fheBa;
正enana e町 KL三見He,HO rIOCJla工由 BceBOJlGXmD H MHTPOrIO.TIFiTa
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払拭 OJIy R Bo皿0脚 MePy, TJlaflO皿Elqe: -1MO皿HMCJ=, RHか
xe , TO6e Ⅵ 6paTOMa TBOIiMaぎ He MO3eTe IIOTy6mm
空ycBCRbIe 3eMJI耶 aqe 60 苫'B3MeTe Pay-i MeRfO C060恥
nOraEH盗 HMyTもPaAOBa TliC月 H BOヨMyTも 3eM皿ZO HatEE)チ
H濫e 6eⅢa cTEXaJIH O和 正 BaⅢHH 井印 H BaⅢH, TPy月OM
Be皿HRHM H XPa6p王⊃CTBOM Ⅱ06apa三唱 e HOPycbCRe立 3e-
MJlH , HHもⅠ 3eM皿H IP玉はC王こbtBaXy;a BbIXOqeTe ⅡOTy5-
HTE 3eMJIBD Pyc王コCRy一号.BceBOJT_OXaJ王 ;Re 班 MHTPCⅡOJIHT
np壬王ROCTa 冗 BoJIORHMeP3j-, H MO皿認CTaC月二e町 , H IIOBe一
月aCTa MOji6y王tもIEBe,JIRO TBOPRTH M捉P,LI 6jIRjCTH
3eM.Ee Pyc王)C王は e, H 61〕aH王⊃HMeTH C IIOraHh別H. Ce
cJIHⅢa王～Bo皿OEHiLdeP, POCIIJIaRaB･hCE H Peqe: HfIO
HCTHHe OTIlE ZIaⅢp- 正 ReEH HaⅡ王H C6JIEj皿H 3eMJIEDPyc王r
cRyE),a MLIXOqe胡 ⅡOry6壬iT由TT, H IIPe王CJIOHHCE Ha
MO皿6y xrjIHHHHHy,---.
『翌 朝 , (人 々が ) ドニ エ 7-〟 (河 )を渡 っ て ス 舛 ヤ ト ポ ル ク
を (攻 め エー う と )欲 した 時 ,ス ダイ ヤ トポ ル ク の 方 は キエ フか ら
逃 げ よ-うと欲 した . (人 々は )彼 に (そ う)卓 せ ず に フ 七 g オ ロ
ド夫^ 及 び府 主 数 ニ コテ を グオ ロタ メル の も とtlrつか わ して , 言
っ た ･『公 よ , (我 々は )故 及 び汝 の (二 ^ の )兄弟 に 懇願 す る
もの で あ る ･ (汝 ら 披 ) ル シの 国 を亡 ぼ して は い けをい .とい う
のは ,も し も J放 ちが 互いの問に 敬い を 起す 怒 らば ,異 教 徒 た ち
は 喜ぶ で あ ろ う し ,我 々 の 国 を取 るで あ ろ う ･そ の国 た るや ,汝
等 の 父 た ち 及 び準等 の視 父 た ちが ,大 Vl浸 る労 苦 及 び勇 気 を以 て ,
ル シ の 国 の た め に 働 きつ ゞけ て獲 得 した もの で 蛙 をVlか .七 か る
に汝 等 は ル 甘､の 国 を 亡ぼ そ う として い る』 と .7 セ グオ ロド夫 ^
及 び府 室数 (の 二 人 )は ダオ ロ ジ メル の ところ に来 た り ,しか し
て彼 に懇 願 し , キ ェ ア^ た ちの庶 V,を物 語 っ た ･和平 を 講 じ , 〟 -i
+/の 国 を 守 り ,しか して 異教徒 た ち と戦 うよ うに と.グオ ロ .}メ
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〟.は これ を開 いて ,泣 き出 して言 った . 『本当 に ,我 々の 父た ち
及び 我々の韻 文 た ちは ル シ の 国 を守っ たの 把 ,我 々はl=ぼ そ う と
して い る』と.しか七 て (-フ It:グオ ロ ド)公 夫 人の 頗h忙Jr耳 を)
かた むけた ･ - ･』
此 処に は ,キ エ フ^ た ちの 間 ,√公 夫人や府 主 敦 ,そ して ダオ ロ
タメ ル公 の 間 に も ,共 に感 動 を呼 ぶ 把 ふ盲 わ しい祖 国 と父 祖た ち
■J
の蛍 光の物 語 が 秘 め られ てい た ことで あろ う .しか も ,そ れが一
朝事 ある時 の 規希 を も を してい た こ とが此 処に 明瞭 に読み取 られ
るで は75:Llか .卦 そ ら ( , こ ゝに秘 め られ た昔 物語 は ,ブ イ 1-
ナの よう舌庶 民 的 を も のよD も ,もつ と質の高 い ,格調 の 高 い も
の で あっ たに ちがh 貴 い .そ して ,そ の物 語 が ,民 族統 一 の理念
と重 ね られてVlた こ と も推 測 盲れ る と ころ で あ る .
生 き生 き と伝 え られ て h た ようを ,こん を昔 語 D の ,特 に規範
性の 強いものと ,英雄 性の強 いもの が ,初 期の 年 代 記 ,特 に 『過
ぎし 年月の物 語 』には ,まぶ しい程 に照 El映 え てい ると思 わ怠け
れば 恵らない で あろ う .言 い蓄 えれ ば ,ロシアの歴 史の夜 明け は ,-
その 様を ,伝 東 の 中の 規範 性 と英 雄 性 の強 い詩の反 映に よっ て専
′き壮 じめ られ た⊥.そ♪して ,そ の 様 を規範 性 や英 雄性 への讃 美が ,
その 夜明けの 時代 の公 た ちの括写 の 中に鮮 やか に読 み取 られ るの
であ る .即 ち ,そ の意 酷 では ,オ レ グ ≪ OJIer>,イゴ 1)<HrophB･,
オ 1)ガ宅OJIhra舞 ,ス ダイヤ トス ラ フ <:CBfrTOCJIaB舞 , グオロ
Ljメ JI/≪ BoJIO且EMeP5,を どとい う初期 の 公た ちの 姿 は ,年 代記
が毒 草は じめ られ た十 一世 紀 か ら十 二 世 紀 の 頃の各 社会 層 を通 じ
ての 理想 像で あ カ規範 傷 で あった と も言 え るで あろ う ,
反 対に ,そ の他 の 当世 風 恵公た ち披 ,それ らの規 範的理 想 像 に
常に 照ら卓 れ て ,年代 記 の 中 へ批判 的 に放 b込 せれ て行 っ たの で
あろ う.年 代記 者 た ち の側 か ら嘗 え ば ,その こ とが 同時に ,教 会
の宗 教活動 に も卦 とらをい教 訓垂範清 静 で でも あっ た .年 代記 記
述や 写本 造 少が聖 を る仕 事 と音れ た理 由の 一斑 は此 処 にも あった
ユ0ユ
と思 わ怠 け れ ば怠 る 凄い .
『過 ぎ し年 月の 物 語 』 は ,ネス トル の 香い た もの と し て は 1110
(66181年 の 項で 終っ てい るが , この 『物 語』 を と じる年 の少 し
前 ,即 ち ;1097(6605)年頃 の項 摩≡申事 は ,今のべ て来 た英 雄 1-･:
性 と規 範 性 を眼 目托 した た め把そ の記 述 が最 高詞 に遷して 熟 を帯
びた の で あ ろ う .何 故 な ら記 述の対 乗陀 恵っ た ^物 たち は ,h 壕
だ 生存 し ,社 会 把 機 能 していたか らで あ る .
む しろ ,そ の 英 雄 性 と規範 性 を表 面 に 押 し立 て ゝ,そ の上 に ,
新 しV,キ 1)ス ト教 の 正義 を重 ね て ,臥 て ,半 ば は昏 世 と ,半 ば は
文字 使 用階 額-の教 訓Lとの蕃 托 しよ う とした の が 『過 ぎ し年月 の
物語 』で_奉 っ たと思 われ る .ラダ レ ア チ - , イ J'- チ - , トロイ
ッキ: 等 の各 年代記 に は 見 られ をvlが , ノ ブ ゴ ロ ド牙 一 年 代記の
冒頭 の序文 には ,鱒 かTG そ の ことが春 巻 とめ られ てい る .即ち,
上記 三 つ の 年代 記 に 技何 も香 卓 とめ られ てい ない年号 6562年 ,
即ち西暦 854年の 項か らノ ダ ゴ ロ ド牙丁 年 代記 は書 き抹 じ め られ
考が ,そ の直前 に 次 の標 に読 まれ る .
J虻由 Re Ⅱa壬CH Ha 工王OC皿eEOBa壬壬He BOBBPa叩 MThCJI, TJlaTO一
EaROOTRy月y 軸王Ⅲa. Bac MOJI恥 CTa月0 ⅩPHCTOBO,C
皿幻6oBHEjⅡPHR皿0王壬HTeyⅢ班 BaTHH Pa3yMHO;KaRO, 6HⅢa
APeBH玉王H tCH丘ヨ埠 H My帯斑e 壬王Ⅹ,H Ra王も0 _OT6apaxy Pyc-
RHE BeM皿e, H 五fILI CTPa三三LIⅡP五月aXy ‡IOA CE; Tb捉 6o
REiI3H ne 3634PaXy MHOTa 些ヰeHHJI, HH TBOP託MもⅨ BHP'
H正一ⅡPO且a濫 BT,CRJIaRaXy､血糊 H; HO O3Ee 6y月EtEe ⅡPaBa軍～
BHPa, a Ty B03-MB:, 盛 aⅢe APy荒H苫e 甲 OPy革もe｡ A
Apy軍拡-da erO 王GOPM且ⅩyCJI, BOX)IOqe 壬iHもICTPaHLIH 6bE )-
qecE拡rP町 巧e言 I6pam eI ⅡOT即 諾eM ⅡO CBOeM RH月Be
『と-_こ_ろで 再 び 我 々娃義 の話 に戻 ろ う.ル シpの 国の-は じめ に就
1
10a ? ? ? ? ? 〜
･E,しか して公 た ちが ど こか ら尭 たか と抗 うことに つい て物語ろ
ラ.汝等 ,キ リス トに牧 され る辞 よ . (我 は )懇願 する .汝 等ゅ
耳を 愛を以 て聾 者 く傾 けよ .舌の公 た ち及 びその 家 臣た ちが如何
にあったか .如何 にJt,シの 国が散 に対 して Vlたか ,しか して ,他
の国 々をいか TR:お のれ の下 に統一 してい ったか に つ いて .とい う
のは ,それ らの呑 た ち 蛙 ,多 くの財物 を集 めは し恵かつ だて･,罰
金 もかけをか った し -,人 々に税 を もかけを かった のである .然 し ,
正当 をる罰 金を求 め るべ きは敢b,親兵 団 に武器代 として与 えた .
しか してその親兵 団旺育 て られ ,鞄 の国 々を戦vlとカ ,苧 労 し ,
こう言っ てい た のであった . 『兄弟 たち よ ,お のれ の公 と ル γの
国のた めに貢献 しよ う』と』 .
との韻 に古い ,文字 の 夜h 時代 の ロシアの物語 披 ,勿論 ,先進
文明 国の記録 を どか ら倍 bて来 る訳 に欠 ゆか>JEかった .言 い伝 え
の中 から意 図 した垂 訓 の 目的 に少 しで もh浸 かっ た もの を汲み上げ
て来 るよ申方 法 が を~い .種 々 の口碑 か ら汲み上 げて ,そ の 意 図把
か浸 った物語 を構成 し凌が ら,年代 記者 姓 ,その物語 の周 間に ,
先進 国 (ビザ ンチ ン ) の記 録 や物語 ,或は聖書 の物 語 ,そ してま ,i-, -.:
た ,よ37多 くは ,~汲み もれ た b,意図 とは 正反 対 で あった 少 した
伝盈 作品 を組 み込 んで行 った ように思 われ る .
｣蛤.一
年 代記者 は遠 い昔 の 出来 事 を言 h卑 え だ けに_よっ て年代 記に書
き込 んだのでは を th .そ の最 も~古い部 分は ,既 に 『古代 ロ シ ア研
究』 -h一号 以下 で 出典 が明 らかに され た よ うに ,ピザンチ yの記
象を 充分手 がか btにし~すい た .然 し ,『過 ぎし年月 の物 語 』に 卦
いて は ,そ の様 丑盲 h 出来 事 だ軒 昨問題 を しぼ⊥bつ づけ る こ_とを.-;･宅
許盲 患い もの が ある .とい うの は ,当時 ,生きていた人 々の心 に ,





雫 だ冷 めや らぬ種 々の 出来事 を ,その価 値判 断に熱っぽ小僧 熟 を
傾 けて青 書 こんだめ であった か らであ る .過去 を書い た のでは 恵
(て ,当時 の現代 を過去 に映 し過去 を現 代に 映 し て審 い た のだ と
言 えるか も知 れをVl.まだ記憶 に生 々しい昨 日の 出来事 の よう意
もの が春 草 とられ た 時は 恵お 吉 らの こ とであっ た ･年 代記者 はそ r
の記事 を ,過 去の 出来事 として よカも ,その当 時 の同時代^ た ち
及 び未来 の子 孫た ちへ の鏡 として 考え た .春 草 あげ られ た公や 戦
士の記 事 を 同時代 ^ たち及 び未来 の子轟 たちが高 く評 価 しつ ゝお
のれ を韓 す るもの である ことを期待 した .もつ と正確 に言 う凌 ら
ば ,公 や戦士 とい う支配 者たちに ,･か くあっ てほ しL1,とい う願 い
が とめ られ てh た .同時 代人た ちや未来 の子 孫 たちが ,公や戦士
の行動 を卦 の九 の手本 と して評 価 し得 る よう竜 ,そ うV}う行_動 を
公た ちに 年代記者 娃期待 したの で ある .おお い をる 『名 誉』宅
qeCTh> と 『栄 光』<亡LqaBa>にふ さわ し ( ,且 つそ の栄 光 を一
層 を卦 信 を らしめる 行動 を暗黙 の うちに年代記 著 は求 め てthた .-
そ の理念 把か 患 うもの こそが ,年代記 に審き しる盲るべ きものに
億 を ら夜か った .名誉 と栄光 を摩 るた め のたた かいは ,多 くは公
と戦 士 の司 る ところで あ カ ,或 は時 に名 も貴 幸兵卒の参 与す る と
ころで あっ た .その様 恵戦tn昨 関与 した 時に のみ ,宗教 界の 僧た
ち の名 も大 き く書 き とめ られ得 た .む し ろ ,年 代記者 を含 む僧 た
ち ちは ,そ の名著 と栄光 の戦tnの蓉利 を祈念 し ,後世 に伝 え ,且
つ ,民 衆 と共 にそ の 戦士 た ちに讃美の 花 吹雪 を撒 くべ き立場 に あ
っ た..
名 も恵 き一介の戦士 が栄菅 の鏡 として ,年代記に書 き とめ られ ,
この祝福 の花 吹雪 を受 け ることは ,そ れ ほ ど多 (はをか ったけれ
ども ,却 っ て ,そ の様 を折 には ,年 代記 者の輩 は ,そノの 熱っ ぽ卓
を増すの で あった .数少 いその 様浸例 は ,だ か ら ,民族 全体 に華
々し(伝 え られた説 話か らの敢 み取 EI恵 どではを くて ,む しろ ,
まだま だ冷 めや らず に記 憶 され たつい昨 日の 出来 事で あ った_に ち
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がV,覆 い .人 の 口の端 に は の ぼ っ-1で vlて も ,共 産 詩 や説話 の世 界
tG:は入 らな い で あ ろ う し ,い づ札 は 消え去 づ て行 くべ き発 あ る業
跡 であ った だ ろ う .年 代記 著 は そ の葉跡 の 本 質 を見 落 しは しを か
った .一 介 の戦 士 の 記 最 は ,そ の 様 に し て 年 代記 に香 き とめ られ
氏 .そ _の教 少 h 例 か ら一つ だ け次 の樺 を 記 事 を此処 把 と E)あ げ て
か こ う ,イバ ー チ ー 年 代記 の既 trC時 代 は 相 当 卓が っ てか らの項 で
あ るが ,6r769年の 記 事 の一 節 に ,一^ の 名 も 壕 魯 1)ヤ ヒ^ の滞
曙を暑 さ とめ た 記 事 が あ る .
Hem 0 コEe OT 加 ⅩoB,He 5oJfPYIH,甲 F.06poTOl30町 ,
fro HPOCT Cも伯 qe皿OBe王こ_IHH 】∋苅OCⅡeee,3a Cl且託HHM
MET皿eM CO CyJIHqe王0,3aqHTHBC月:OTtlaJIHf,eM 串RもITBしヨー
_T)即 王M qHTOM , CT丑OPFt月e皿0 甲aMET正 月OCTOfi-日0,HOTeqe
IPOTHBy TaTaPHHy:RaRO CTeRaCE C Hm4,Ta‡:O y6-A
TaT亘p抜Ha,､OT17'HIbIRPyrHa TaTaPllH C0 3a月y ⅡPnTeqe
H rIOTE nEXa,Ty 班 y百もeH 鮎ICTも･JIJH ･
『l)ヤ ヒ人 の 或 る一 人 が ,貴 族 で もを (良 き一 門 の 出身 者 で.も を
く,普 通 の 人 間 で あ Dを が ら ,具 足 もつ けず ,マ ンlトを着 た だ け
で棒 曽もっ て ,決 死の 勇気 を 問 い 盾 と して よろ い ,記念 す る にふ
さわ しい 行 い を表 した .タ ター ル Z/7:向っ て ,突 進 した ので 巷.る .
か ら追 9この 1)ヤ ア^ を 打 っ た ･し か して ,其 処 で ,この~ljア フ八
は殺 され ･jtの で あ る』
ま た ,この 記 事か ら二 十 二年 後 ,即 ち 6890年 の 項 に も ,今 度 は
叫 ^の貴 族 の 息子 の 場合 を とbあ げ て蕃 幸 とめで い るの で あ薄 ･
それ ら埠 ,共 に , 『記 念 す る に ふ きわ しい'行 い を 恵 した 卦
宅cT80PH Ae一皿O n叩 兄 TIrf: EOCTO軸 O>,宅~cTBOP即 でIa ,
且eJIO EOCT的 o nah･Im 吟 か らであ る と蕃 かれ て扇 る .即 ち ■,
年代記 に書 巻-と めて .,その 功を た た え ;以 て現 代及 び未来 の八一の
規範 把 す べ き も甲 F=考 え られ た か らをの で 量 る ･そ れ こそ ,年 代
1.05
記盲己述Iの観 念 の最大 の要 素恵 の であっ た . 年代 記が 戦 いの 栄 光
を 糞 屈 しつ づけ ,教 会の 僧 の手 に よっ て 書か れ をが ら ,巨大 を戦
記 文学 の集 大 成 で あ っ た理 由は 此処 にあ った .以 て缶 とすべ き戦
い の栄馨 が ,この様 忙最 高の 位置 にか か げ られ た以上 ,年代記 者
た ちが そ れ に つ ゞい て関連性の あ る ,が いせ ん の歌 をつ i･37,_祝
賀 の宴 をの べ たの 綻 当然 であっ た .そ し て ,そ れ らの ,がいせ ん
の はめ歌 や ,祝賀 の宴 や即 位の 物語 が ,民族 祭事 詩か らの汲 み 取
37で あっ たの も当 然 で あっ た と思 われ る .英雄 の栄 光 壮そ の 英雄
個 人 の もの ではを か っ た_.ル シの国全 体 の もの であ 3),Jt,ツの 国
全 体 の ため に建て られ た功蔚な ので あっ た .そ して ,そ れは ま た
人 類 全体 に鳴 E7ひ び (べ きもので あ る と さえ感 じられ て いた こ と
で あ ろ` う ･そ の戦 Lnの栄 菅 が_全 世 界 匹 も鳴 りひび くべ 幸筈 の もの
で あ る とした悪念 は ,例 えば ,イ /I- チ -年代記 の 6619年 の項
の終りに ,次 の様 に 鮮や かを反映 を見 せIてい る .
5IROXe 壬ICe,C60⊃監Be王0 ⅡOTJT.0年持E),MOJ三五三TBal堀 C古見TもTJI
BoTOPOAHqa ‡壬CBETもⅨ aHTeJT_,FE,BBPaT班ⅢaC見 PycB-
CTHH RH兄BP_BもC苫0月C壬王9c c皿aBO王OBe皿班RO玉〕タR CBO壬王舛
JT氾月eM; 竺RO BCHM CTPaT-FIa加 AaJIH‡互恥 Pe町 田eRTpe-
RO叫 HyrPOM ,H Jl丘ⅩOM,班 qeXO叫 EO鞘 eRe 五三RO
馳 Ma ⅡPO主はeク 註a C皿aBy TiOTy,BCeTEa H 鮎 Ⅰ註見 抜
ⅡPHCEO BD Be 王TCと1タaMHHL･
『しか して ,ま た ,神 の助け と ,聖 母 及び聖 をる天使 た ち､の祈
旦日でよD ,ロシアの 公た ちは偉大 売 る栄 光 を以 て 資のれ の国民 た
ちの もとへ ,家革 - 廃っ た .しか して ,総ての 遠 い国 々 ,-Ft,辛
に も ,'ゥダ リにも , リヤ ヒ に も ,チ エ ヒ把 も ,ローマに 至 る ま -守
も ,神 の栄 光 とと も に等 E)つがれ た ,常 に ,今 もま た永 遠 に わ た
っ て .7- メy』
これ は ,ドy地 方~-の ゲラジ ミ ル ･モIJ マ - 宅BJtaAHM坪p 一






年 代記 が ｡ をそ ろ え て ,こ ･Z)プ ラ ク ミルmに全 世 界 的栄 光 をみ つ
めて いるの 娃 面 白 い .
例 えば ,ラFレ rチ ー年 代 記を見 る と ,ゲ ラ ジ キ ルの 死 を記 述
した 個所 の護j‖ て ,次 の樺 夜 文 章 がみ とめ られ 考 . 6633年 の頂
の冒 頭 であ る .
B JIeTO 6633,
HHAHRTa TPeTもeTO jleTa.
rlpecTaBHC兄 6JlaTOBeP鮎 1王互 H BejIFlfChI品 KH丘3L PyccモこniuI
BoJIO刀.即leP, CbIH0,31arOBePHa OTTJa BceBOJIO耳a, yRPa-
ⅢeHbl去 月06Ⅰ)hlMl,王 HPaBもⅠ, HPOC町 BもIP_ B rfO5eAaX, e‡rO
HMeHeTPerleTaXy BCE CTPaHもI, H nO BCei/1 3eyiJi兄M
I43Ⅰ哨eC耳yX eI10: IIOHe)Ke y60 0壬‡ BCef0月yⅢeIO 】∋TB3-
正E)6H BloTa｡
『 6633年 (1125年)
オ去 年 の イ ン タク ト .
信 仰厚 Tv,ル シの 大 公 グオ ロ ブ メ ル ,信 仰 厚Vl父 フ セ グオ ロ ドの
息子 が逝 去 し た .良 き 心を規 でか ぎ られ ,勝 利 の 名 は高 か っ た .
彼の 名 は寓 国 をふ るえ 苫せ ,彼の 時 は あ ら ゆる 国 々 tK:伝 え EI,-れ た .
彼は その 全 霊 を以 て神 を愛 したか ら で ある 』
､寓 国 にそ′の 名 を と ゞろかせ るとい う讃糞 の言 葉は ,有 年 以上 も
経過 して後 も在 か ,同 じよ うに用 い られ た,.例 え ば アレ ク サ ン ド
ル ･ ネ フ ス キ ニー 代 記 宅IKITHe AJIet(CaHApa HeBC王(0~ro>
にも ,彼 の 『室 を る名 は ラテ ンの国 々の 総 て に おい て , ア ブ .}の
海 や 7 ララ トの 山 や プ ア リヤ ギの滴 の両側に意 で ,か の偉 大 を る
ロー マに さ え も董 為ま で き こ えた の で 量 る 耳 寒 rrpocJlbICfl lmlI
CB51サaro BO BCeX CTpaHa冗 JIaThlHCK打Ⅹ 班 E O MOPSI
Xyー町y>1ibCKOrO 王ーI TOP ApapaTCK-川 17 060fZy CTpaHy







Earo p壬tM'a5,と膏 かれ てい る .この こ とは , この讃 黄 手法 の.出
処 を-･考 え 事亘 る陀充 分で ある .年代記 者 の発 明 を一代 記 宅HtHTHLe>
あ 作者 が真 似 たわ で あろ う-か .それ と も_,両 方が 共軒寒 似 るべ 巷
何等 か の古 い よbど ころがあら たrのだ ろ うIか .或披 ,自然 に 生 ま
れ た-最大故 讃黄 の型 をの で 参考 うか ･
この 漬菜 形式 b発 想法 は ,決 して年 代 記者 や一代記 の雁 者.o 発
想 に よるも の では をい こ とを ,年代記 そ の もの が証 明 して い る ･
年 代記 の中 で ,直荏 話法 の形で審 巷 と られ てい る~対話 や ,詩^ 物
の 言葉 を注 意 して拾 い あげ て見 る と3:い .お そ ら くは ,其処 に は
生 き た古 代 ロシア語 の喋 b言葉 が か くさ れてい るで あ ろ うL iそ
れ以上 tp:,公や廟 兵 団や貴族 た ちの,む きだ しの理 念 や発想 法 が
求 め らLれ得 る筈で あ る .全 世界 に名 を と ゞろか す とい う最大 級 の
畜 黄 や ,或 はその讃 美に価す る章 動 を取 ろ うとす る決意 の発 想 法
が ,それ ら直接語 注 に よ る記録 の 中に は 充分 よみ と られ るの で あ
る-.
例 えば_,イ ジャス ラフ <:H3;ICJ王aB舞 が 自分 の親 兵 団に寓bか
Trj'るTsL6-60年の頃 甲一節 (ィ,i- チー年 代記 ) に もそれ が うかが
わ れ る .
H3月e皿a王さ革e Peqe APy濃IiHe C芦Oe翫 716paTbjI H ApyRHHO!
hloT-LBCeTEa二Pyc王こもⅠE 3eMTle F_ PyC王C班Ⅹ Cも_THOB B6eB-
qeCTも捉 He ⅡOJT_0況放血 eCTb9_TdaBCylX MeCTeコこqeCTb
.しン
c毛細 33甲Fla皿証 CyTも; HbiHe 謡は , 百paTもe, Pe]ヨHyMもI
`u
'且a正 Hも1ちor てieCTも CBOfO BB即盗"; 班 TO Pe式 lLI3こECJ王a王ら
井pyR班He CBO印 , rTiOT耶 e BC王壬M-yI 丘oJlflbly 6poA.
くJ
-『と ころ.石 ジャ ス ヲ-フはお のれ の親 兵団 に言っ た ･ ｢兄 弟 た
ちJi.,しか して親兵 団 よ_!神 は常 にル シ の国 ,tル シの 子 等 を.ぱ不
名著 の中 に置 き拾 う こと娃 夜かっ た _･あ らゆ る場 所 陀奉り て卜_(
在乍嘩1教 甲れ 中名菅 を えで来 た ., と Fろ で 弓とのた び Ld:.,兄 _
1･0日
ま た他国 tD民族 の前 に て も ,神 よ ,我 らに 名哲 をえ させ給一え｣ と .
イ｢.}ヤス ラフは ,L潜の れの 親 兵 団 把か (言 っ て ,す べての一軍 勢に
て浅 瀬 を突.進 した』. ､
,嘩 ぎ し時代 の栄 光 に見習 い ,自分 た ちが ,これよb行 わ ん とす
る行 数が ,他 国 ま でJも鳴17ひ び 奉 ,は めた ゝえ られ ん こ とを期 し
て ,公が 親 兵 団 に語 E)か け ,武 勇 を鼓 舞 した生 々し仏 言葉 で ある .
他国 にま で喧 伝 尊 重 る とま で はゆか 柔い 忙 しで も , pシナ の全土
にそ の栄 光 を たた え 与れ ん こ とを期 した 喋 b言 葉 は ,年代 記 の各
所に 散見 盲 れ る ･とす れ ば , ロシ ア.の 国 を超え て ,他国 に 壇1で そ
の栄 光がた ゝえ られん とす る とい う最 大級 の讃 辞 は ;もと も､と ,
年代 記 者 や一 代記 作 家 の発想 (,7:在 るもので は夜 か っ た .もつ と直
接的 75:.,戦 陣 VE･か ける 公や親 兵 団 や勇､士 た ちの 合言 葉 (仁も似た ,
ヤ3)と少の言 葉 で あっ た .年 代記 者 は ,む しろ ,そ れ らの言 葉 を
直接 話法 に よっ て寮 き 取 E)を が ら ,時に は そ れ と同 じ発想 法の講
評 を 栄え ある公 た ち- のは め 言葉 に も利 用 した の で あっ た /
公 や親兵 団 が戦 陣 に おけ る卦の れ の武 勇鼓舞 の た めの合 音 糞 に
も浸 し得 た発 想 だ とした ら /その 背後 に結 ,他 国 に おけ る 祖 国の
栄光 -･-一一 習っ ての古 Vl時 代 の外 同遠 征 の膳知 - -- の 記憶 が 彼
等の 問に は生 々 し く記 憶 さ れ てい た ir･=ち~が h をい . 『 過 ぎ し年 月
-の物 語 』の 古 い 部 分 が伝 え てい る幾 多 の東 征物 語 は ,十 二 世 紀 に
は ,まだ ,鮮 かに武 ^ た ちの 間 に ,守 られ るべ き過 去の 栄 光 の物
語 と して隈 勤 し ,作 用 し.つ ゞけてh 売こ証 拠 であ る ･そ して ,.それ
らの 遠征 物語･が ,そ の 遠 征先 を文 化 の高 い強 い 国tr'Cすれ ば す るほ
ど , その 勇 壮 書 と ,そ の折 剤 の栄 光 は大 き (作 用 し た ･そ の意 味
で , 『過 ぎ し年 月 の物 語』VLは ∴ ッ7 1]ダ ラ｢ ド (ピザ yサ バ
遠征 物屈 だけ が こ と.の はか ,幾度 も大 き くと 37あけ られ た の であ
った だろ う .
そ の様 に考 え て来 る と ,ロ シ アの 申だ け の世 界中 ら出て 卓也界
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春風密 ti,早㌣了 民族 軍 広 く世 界 の欝 国 の 中昨位置 づけ ,然 も ,
そ の際 に英雄 的を軍事 功 唐 を関 心 の中心 におい-たの が 『過 ぎし年
月 の物 語 』 であっ た とい うことに夜 る .これ こそ ,そ の ま ゝで ロ1
シアの英 雄叙 事 で は夜か った のか .ブ イ リー ナ を始 め とす る多 (
の軍 事 的 説話 の ふ ん囲 気 と 『過 ぎ し年 月 の噛語 右のそ れ とが舟 ち
難 く類 似 してVlるのは ,壇卓に当然 の こ とで あっ た と言 わ怠け れ
ば怒 らを 'vl.歴史 書 であ るよカも ,む しろ よE)多 くは文 学 作品 で
あ った .
勿 論年 代 記 者が 伝 承叙 事詩 の領域 の 中把 と ゞま っ て いた とい うわ
け では 貴 い .年 代 記者 は そ の領域 か ら一 歩 を進 めて ,それ -lどれ の
^物 た ちの 内面 に立 ち入 り ,そ の賢 明 賃 を確b超 し パ 竜神 の豊 か
盲 を描 き 出す 羊 と忙やぶ さか では なか っ た ･樽 忙 戦 争 では な くで
文化史 的 を大 書 怒仕事 を した公 た ちの記 述 に も情熱 を そ ゝいだ ･
文字 や宗 教 を中心 とす る文 明 の開 き手 に は ,戦 功に卦 と ら畢い讃
轟 を呈 した ので あった .そ れ らは 民間伝 承 物に も少 浸 く ,また親
兵 団 的 説話 匹も少 い誼 番 fj:ので 参っ た に もか ゝお らず 参る .そ の
巾の広 さが年 代記 者 trLもた らした最 大 の文 学態 藍 が故 判的 記 述 と
い うもので あっ た .そ の 態度 は本 来説 話 や祭事 詩 には をVlもの で
あ った .
む しろ ,言 うべ くぼ ,-年 代記 老 壮 ,自己 の考 え る ロシ ア の文 明
史 把 と? て ,肯定 的 恵良vl面 だ け を口碑 か ら汲 み とっ たの であ る
その_基 生の上 に堆 く等.)は一貫 した 自己 の 民族 の歴 史 を組 み立 て
よ うとした の であ った .
二_3-
『過 ぎ し年月 q物語 Aが 歴史記 藤 よ りも ,む しろ文 学件 晶 の側
へ傾 けば 傾 くた ど ,早 年 が番か れ てti,る苗 代 ロ-シ 7語 の問 題 は一
層 末 書~(敏El参 拝与 れ 走 狩れば 呑 ら竜 山 で あろ~う ,これほ どま で
･[
-- ' 一止
咋壮 大 で ,集 約 的 で 且 つ表 現 性 の豊 か を 作 品 が もの 托され た以止 ,-
これが-J応 完 成苫れ た と見 られ る十 - 世 紀 及 び十 二世 紀 の 時代 の
舌 代 ロシア語･の表 現 力 を ふ b返 っ て見 る必要 が大 いに 参 る と思 わ
れ ろ ,そ の 頃 の文 明 全 体 に 託 て も森 視 で きL覆 い で あろ う .
特 に『過 ぎ し年 月の 物 語 』の 多 (の記 述 が ,民 間 E3碑 か らの 取
払 であb汲 み取 bで 量 った とず れ ば ,話 は 当時 毎 口碑 文 学の 言 葉
の 成長 度 か ら ,先 づ 始 め られ 75:け れ ば 走 らを h で 量ろ う .
九世 紀及 び十 世 紀 に は東 ス ラ ダIには 蕗 に 降旗 社 会が生 ま 叫 ,太
古 よ37存在 した 口碑 文 学 も非 常 に 発 達 した も のの ようで あ る .ま
たそれが最 大 の精 神 文 化 の き ゝえ で もあっ た .キ 1Jlス ト教 が文 字
と共 に輸入 さ れ_,ビザ ンチ y文 化 を受 け入 れ る十 一 世紀 に は ,既
にその 口碑 文 学 を_簡b成す 古 代-ロ シア語 は ,そ れ を受 け 入 れ る 忙
ふ さわ_しい表 現 力 を もってい た ･一文 字 を創 っ た当 If刀かち ,そ の 文
字~を以て奮 か れ た苗 代 ロシ7-_語 は 既 に 充分抽 象 的 を概 念 の表 現 に
耐 え るほ どの もの に成 長 して h た .キ 1)ス ト故 思 想の伝導 に も充
分 その言 葉 の み で足 や ,祈 醇 文 に も ,勤行 言 葉常 も ,讃 歌 に も ,
あ るい は ぜ た ,歴 史 事件 の 記 斥 Iに も ,バ イ プ ル を飴 め とす る様 々
の宗教 書 の朝 訳 に も 】充分 蓋 欠 か 夜 Lへは どの表 現 力 を既に古 代 ロ
シア語Tは持 ち得 てい た . その様 (,t用Vlられ た 舌ー 代 ロ シ ア語 打 精
詣恵生 んだ もの こそ ,当時 の発 達 した 口碑 文 学 の 言葉そ の もの で
あった .十一 世 紀 告 薄 の 口碑覚 学 の言 葉が ,ほ とん どそ の ま ゝ文
字 をえて書 き言 葉 へ 移 行 した もの と考 え て よい で 量 ろ う .キ ー エ
フ ･べチ エ ー JL,ス キー 望僧 伝 が 文 字 を以 て書 き と始 られ ,聖 倍 伝
集に ま とめ られ るま で 把 は蔑 十 年 も語 りつ がれ て Vlた し ,7Fl)ス
<:BopnC5,とグ レ 7'宅rJle6-3,の 殻 され る物語 -- 一年 代 記 で は
6523年の グ ラ ブ ミ ルの死 の直 後に零 尊 とられ て折 る - -ち ,
此処忙 審 き車 ヰ串 繭 には~永 く伝- 元礁 た 口頭 の 物語 がそ の
骨組 み を 覆 してわ た笹 であ る r今 ま で数 多 (引用 して東 女記 尊 か -




別 でも ,亘 の.前に と の ポ 1)ス と グ Vプ の 殺害 ｣書れ る■物 語 を ,填 ず
引 用 してお く必斉 が あbそ うで あ･る-.ラ グレ ンチ - ,ィ ,-i- チ二 ,
下 ロイ ッキ 一 ,7 .I:ブニ ッキ二 の年 代 記 の『過 ぎし年 月 の 物 語.』
に は ,6523年 の頑 と して ,ポ 1ス と グ t/プ とよ ゲイL-ヤ トキ ラ フ
の 殺 害 が続 い て記 述 され てい る .そ の 記 述の-全 体 に つい ては ,令
年 代記 の 異 丈 の総 て を も含 めて 『舌 代 ロ -i･7研 究』 牙 七 号 に お い
て検 討 を 終っ てい る の で ,その 記 事か ら ,キ T)ス ト教 輸 入後 に つ
け 加 え ら れた と思 わ れ る説 明や 粉 飾 や 正当づ け らし き も■の を取 17
除い て見 て ,そ あ東 37の 骨組み だ け -k此 処 把取 旦‖出し て み 3:ら .
CBJITOIIOJIR 3Xe Ce月e 王はleB声 rIO OT口辺 CB.OeM,班 CT⊃3王は
fCI,ⅠjIHe,H Haqa 月a甲 IIHM HMeHhe; 〇三叩 Ⅹe IIPH正Maxy'
五 F_e 6e cep刀.qe 王iX C fIHM,,丘RC)61コar托 E HX 6elEa C
盲opFICOM. LjOP王iCy Re Brh3印 a陀 B皿mC月~_C BO壬王,~He O6pe-
Tm neq-eHeT,占ecTb rlp印 e F. He野 ; OTeqも TH yMe-
peJI一一｡諺 rIJ7a‡くaCB T10 0TqH ヨejII佃,JIE)6FIM 60 6e oT-
一巧eFICBOli㌍ 正aて‡e BCe_'r_;H CTa Ha J王FjTe ⅡPHⅢeA｡Pe皿a
Re eMy APyコまHia OTHE三 i･Tce APy芯HHa y TO6e oTBH丘 H
丑0壬VL;'TiOH抑プ CjI軍 鮎 Iej5e■Ha CTt)JIe O叩 壬亘‖; OH 諾･e
peて招 言 "He 6yp,FiMfle BrB3fi耶 P-Py準IH且 6paTa 叩 OeTO-
cTa玉)e品ⅢaTO; a巧e 壬i OTe三坤 MH yHPe, TO Cb MH 6y~月H
B o咽 a MeCTO ''｡三三 c e cmIⅢa王iIEe Bo託,Pa3玉叩0ⅢaC丘
軍〇五TLFU RIte∴ " ｡ = rIOCt王JIa兄 R ちopFiCy, T皿aTOJIaⅢe:
!fF_FLO ｡ TO60三〇Ⅹ0-LuC･JuOC)-OBら -Fl王JIeTH, H R OTHE) IPH一
月aFl rPFlt-. 且 加 CTE H0月 filif!1, 託aI{0 6も!班 HOIly6-ATH ｡
C五㍍ 0年OJlfC:FL岳 rIP,耶 e I‡OqもB)Bh皿erOPOAy, OTafirIPH-
3丑年 flyT詔X)H BもⅠ四eTOPO月BCH五三e 6OnEPと･qe,坑 Peqe 玉王ME
TFⅡpH5IeTe J7託 三崎H ,BCeM CeP月qeM?∩ Peqe }ie nyTもⅢa
c Bf,1ⅢeTOPOA-bqH: MFIOReFiTJIaBh工CBO兄 CJIOXm H.3a T月TI｡
〇三i y-'Le Pe-Li-e 三壬拭: "芦e Ⅱ甲 eRyqe HHRO叩 Xe, Ⅲe脚 e
ll完
y飯盛Te 6paTa MOerO Eop望Ca."･10血 華e BCモこOPe O6e一
四 EiaC丘 eMy Ce C由 op- H ･-:-im O J - HocJTa三五王更訂 衰
Hp鞘 OⅢ訂 Ha A-1LTO HOt!もE),妃 rZO肺 tTyⅡ刑 a 6jlH･We,.‥‥ d
lLce 由 Ⅱa月0Ⅲa 畠RもiBBe･Pbe nFIBH記 〇三COJ10 nra咋 a, H
HaCyHyⅢa H ICOm 班, 'H IIPO60月0由■a bOPHCar, 班 ･占Tlyry
ero, rlaRⅢa Ea'許eM, Ⅰ4TIPO6d五〇Ⅲa c モ王即日r; 6e 60 .TIE)- -
6I凹 rt;op王亘COM.鮎 me OTPOR C三･POROM Cb王-_FI yrもPeC工, L
HMe王王eM FeopTIJl, erO_He-nXj6E皿e IIOBeJ王_qfCy lコOP王iC,
6e 6o BrB3JIOXHjI 三a 王王L rPHBHy 3JIaT-y-BeJI正革y-,B
ffe責 xe I‡Pe肺 CTO丘Ⅲe､nPeA H読M;盗36H皿a一光e 班 HH-'I
oTPO王Cb王Eo工)FICOBbIM･HOmI.reOPTeBH 冗e PeMy 壬ie
lt･王Oryqe B6opBe C王壬月TH rpHB玉野 C Ⅲ放e,yCeRHyⅢa-
TOIBa TeJla CerO B TPyrIHR｡ TJjopHCa _.TRe y6HB｡e O丘aHb-
HHWlァ y二日ePTeBⅢe B ⅢaT.epF B3J703Eを王BⅢe Ha 王COJIa?
-TIOBe30皿a lそ, 読･e工qe AhITJi王叩氾 eiTvly･yBe月eBⅢe 二Ilre Ce
oRaH王招 由琵 CBJ7TOIIO皿R, 兄ItO eqe RLIiH_eTも,ⅡOCTia 耶 a
Bapjlra rIPIFll{0mはT eTO; 0HeMa 革e fI匹 iEe且世e舛a .I-王BZ,I-
AlFiBPleMa, 兄fCO e王巧e 〇gLiIB eCTZ,ク e且拓H eE)H3]ヨIT-巨lc TJIetIも,
ⅡpoHAh3e一壬王R CePAqe.A-TaKO CftOHqaCE 6JIa斌eHも適
BopHC,- - - - - - ･Bて-
『ス ダ イ ヤ トポ,i/ク はおの れ の父の 死 後 ,キしェ フに坐 した .し
か して ,キ エ フの人 々 を召 集 した .しか し~て彼 等 に 財 産を与 えは
じめた ･彼 等 は受 け 取 っ てい た が ,その心 は彼 の も とに妓 な か っ
た ･何 と在れ ば 彼等 の 兄弟 た ち が が .)ス と共 にいた か らで あ る .
ポ リスの 方 は-ぺチ エ ネ ギに 出合 う ことも-竜 (軍 勢 と共 lrE戻 っ て 来
た時 ,知 らせ が彼 の も､とに つ い た . 『汝の 父 が死 ん だ 』 と .しか
して 〔彼 は )父 を思 っ て大い に 泣 い た .と~hう のは 誰 に も ま して
お の一九の 父に 愛 され てい た か らで あ る ･しか して来 た 37て , .)も
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(河 )の ほ と りに と ど漂 った .と ころ で 父 の親 兵 団が 彼 に言 っ た .
座 に 坐せ』 と ･と こ ろが 彼 は言 っ た . 『我地 券 甲 九 の年 長 の 兄 に
芋 を あ げ るべ きで は をい .も しも ,我 が 父 が 死 ん だの 75:ら ,この
着 く兄 )が 我 が た め に父の位置 につ (べ き貴 の だ 』 と .しか して ,
軍 勢 は こ元 を開 い て 彼 か ら離 れ 散 っ た .そ こで ポ 1]ス 娃 お のれの
下 級 従 士 た ち と共 に と ゞま った .と こ ろ で ,ス ダ イヤ トポ/.I,クは
- - - - - ポ Ijス の も とへ 使者 をた で て言 っ た . 『鞍 と愛 情
を もっ て 噴 きた い もの と思 う .しか して 汝 に 父 由 (財 産 )を加 え
与 - よ う』 と ･彼 を 浸 き もの !rLLよ う と して ,偽 っ た の で あ る .
と EJろで ス ダイヤ トが ル クは屈 中 に ダイ yェ ゴ ロ_ドに 来 た打 ひ
そ か に 7Lト シャ及 び ゲイ .y一立ゴ ロ辛 の 貴 族 た ち を 呼び鞄 き ,しか
して 彼 等 に 害 った ･ 『我 を 真 心 か ら受 け 入れ るか ?』 と .ア トシ
ャ は ダイ シ エゴ ロ ドの ^々 と共 に言 っ た . 『汝 の ため !rEおの れ の
首 をお とし て も よい』 と :そ こ で被 は 彼 等 に 言 っ た . 『誰 把 も言
うモノ･行 き T講 が弟 ポ リス を殺 せ』と ･と ころ で彼等 は す ぐに そ
れ を 為す こ とを 彼 打誓 っ た .- - - . とこう で ,使者 た ち は 夜
Lか して ,見 よ ,天 幕 の 帝国の 野獣 の 如 (襲 っ た .し か し てそれ∫
に槍 を突 き込 み ,し か して ポ l)ス 奇襲 尊 号 した ･しか し て ,征 の
上 に倒 れた 従 者 を も ,裡 と共 に褒 章さ した . (この者 は )求))ス
把 愛 され て Vlた か らで あ る ･この下 級雀 士 は ,ウ ゴル 人 の子 で ゲ
オ ル ギ- とい う名 で あっ た ･硬 を ポ リス_は大 trlに愛 して し,'た ._
〔ポ 1)スは U波に 大 きな 金 の首 輪 をか け てやっ て い た ,_そ れ を つ
け て彼 酎 皮 (宕 7]ス )の 前 に立 っ て い た の で あ っ た . (人 々 は )
ポ 1)ス の他 の 多 くの 下級 従王 た ち毒 も殺 した . この ゲ オル ギ _ の
首 か ら着 静 を ただ ちk聴 力はず す こ と が で き を-かっ た の で ,彼 の
首 を覇E)お _と し ,-し か して琴 っ た .そ_の 後 ,そ のた め に 彼 の死 体
娃 巨多 くの1 死 体 の 中 に 見 出 享れ 夜か っ た ･と ころで呪 わ れ 牢 る ,
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者た ちは ポ 7]ス を殺 し ,天 幕 に(るみ 盲荷 馬車 に 乗 せ て ,被 を遵
び出 した ･しか し て彼 比 ,いまだ呼 吸 してい たの で ある .ところ
で彼 がまだ呼 吸 してい る の を 呪中れ た るス ダ イ ヤ ト ポル クが 見て
とD ,二 人の グア リヤ ギ を彼 を絶 命 させ る た め につ かわ し⊥た ･
(二 A が )到 着 して壇 だ生 き てh るの を 見 た時 -,そ の うちの⊥ 人
が 朝 を按 tnでそ れ を心 臓 に突 きさ した .しか して ,か くして至 福
浸 る ポ 1JiRは遭った -･-･』
同 じように ,グ レプ の 殺 害 の 物語 につい て も ,後 代tR:付 加 され
た と思 わ れ るキ リキ ト教臭 い所 を除 い て択 it引⊥用 し てみ よ う .
C!BJITOrIOJIR 荒e 0-iCaHもHも滝 rIOMb王CJIH a C〇百e, pe∝: 1ce -
y軸 E BopHCa; itaE0 6も王y5HTH F皿e6a?f-_W HpHeM ロ0-
MbICJI‥‥ ‥ ‥ ,CJleCTLEjHOCJは R rEe6y, TJTarOJ1月 CHqe:
"-HOHAE B607〕3e, OTe三拝 T兄 30≡SeTbフ He 3耳pa王∋那 ら 6o
BeJエHM "らTne･5 筑 e_B6oljBe 王∃CeE Ha lt0王ie, C MajIO王O
RPy光三,T_P_010 Ho耶 e , 6e 6o rT_OC皿yⅡ王J13相 ､OTq王0.T_vIH押-
Ⅲe,zEII訂 eMy Ha 王ioJIry, Ha ‡‡OJ-1H fIOTqeC月iCOHZ'~ヨ P王∋e ,
訊 liaJIOM打 eMy HO享1y 五一:a皿○; 坑 rIP1月eC帖OJ王eHもC ItjT, H
⊥ Hc)H月e OT CP丘OJIeliもC王は 丘RO 3PeelyIO, Fi CTa 壬ia コ 21耳-
嘩 He B 組 CalT,e,13cexe BPeMF- FI罫H-imla 6e 玉eコTB
R 卸コOCTla二By C,Tilepe月も CJTA飢 IOT OTH盗 e Me三和Ll, A ⅡOCTla
軸 ocJIaB y･IJIe6y , r皿arOr'J=: 一一He XOAH, OTeiIB TH
IJI4ePul, a 6paT T 班 y鮎eil OT CB月TOHOJ拭 a"A Ce cJIBiTJa-
B Trle6 BT⊃3m B eJエM甲 C CTle3aivI三三, rIJ-lallae5Z ITOOTIIFI,
rlaie :iIte 工IO 6paTe, 班 Iqaqa lIOJエ即 諾C見 C 刀-e3al/l打‥ ‥
｡‥｡…‥ 1. ce Bfie3a埠 TiP瑚 Ona ‡iOUlaHFiF_ OT コBETOm -
由aIlaHOTy6 JTe‡王らe TJIefSy, 壬壬_Ty a鮎 e IIOCnaH弦H 月Ⅲa
託OPEL5m fJZe60丑,斑 06Ha二郎柑 a OPyコ式Be｡ 0叩 ○坪 m e-
6oB班y恥 ⅠⅢa･ 0モこa王iL恥 近 況e -Tit｡ICJiaIも蝿 ropJ=eqP 打OBeJie
-B6op3e-3aPeBaT五重 TJIe6; HoBap -We IIJle6oB, 正MeHeM
ToljqHH,BL王HeB 壬王0ユ貼, 3aPe3a rne6a･･ D . ..日 .‥ ｡‥
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■
馳 e卦生温e華 琉Ⅲ印耶 Mp H ⅡOie押 Ha CB5ZTOH0血 Y , "ERO
cm OPHF10M -ⅡOBeJLe壬王ajiTO60王0｡- - = - ･｡｡- - - - ｡
TJLe6y 某ey6もeHy 紬 BⅢ-iO班=ZbBeP濫eHy Ha 6peBe
MeコRFlABeMa XOJIOAa!4a, - = - - = :- i- ｡- - ｡
『と ころ で ,一呪 わ れ た ス ダイ ヤ トポ ル ク は心 の 中で 企 んで 言 っ
た . 『見 よ .ポ 1)ス を殺 した .V･,か に し てグ レアを是 す べ きか 』
と .しか して ,吾 計 をとカ---･,-あ ざ むtjiて-グ l/7'把 使者 を
お くカか く言 っ た .『遠 か に来 た れ .一党 が 汝 を 呼ん で L,る :と い
うのは 〔父 ･I,封 非 常 に 睡 魔 を 害 してい る か らで ある』と .と こ ろ
で グ レ ブ娃 急い で 席 に 責 や ,少 数 の親 兵 団 と-共 把 出か け た .とい
うの は (役 は )父 に従膳だっ た か らで あ る . しか し て ,彼が ダオ
ル ガ (河 )に束 た っ た時 ,野 かてお い て 馬_が濠 L/Cつま づ Lrlた _しか
して少 し被 の足 を い た め た ,しか して ス モ レ ン ズ クに重 力 ,し か
し て ,ス モ レ ンス ク か ら余 b遠 く恵Ln所 -進 み ,河舟 で ス ミヤ ジ
チ (河 〕把 と ゞま っ た , この時 Lh:ペ V ドス ラ グ 了 か らキ ロス ラ ブ
の もと - 父 の 死 につ Lnて の 知 らせ が 来 てい た .しか して ヤ ロス ラ
7は グ L,プ ① も とに.使者 をお くっ て言 っ た . 『行 く充.汝の 父 は
死 んだ .- 方 ,汝 の 見抜'ス ダイ ヤ トポ ル クの た め に殺 さ れ た 』 と .
グ レブ 娃 これ を開 い て 涙 を流 して 非 常 に 大 声 を あ げ ,父 を思 っ て
泣 善 ,ま た そ れ 以 上 ITC兄 を思 っ て く泣 tjlた 〕 一しか して 涙 と共 に
祈 力は じめ た ･ - - - ･･見 よ .グ レ プ を 殺す た め にス ダ イ ヤ ト
ポ ル ク に よっ て倍 わ され た催 者 た ちが 急 に到 着 し た .しか し て ,
そ こで ,す ぐVLl 使 者 た ちは グ レ アの 舟 を占 領 し ,し か して 東 軍
を 抜 き放 ケ た .グ レ ブの 下 級程 士 た ちは 悲 し ん だ .と ころ で 呪 わ
れ た偉 者 ゴ 7)ヤ セ ル は 透 か にグ V プ吾斬 るよ う に 命 じた .と こ ろ
で F レ プ①料 理 人 の , トル チ ンとい う名 の (男 が 〕刀を抜 い て グ
V プを切 っ た - -- - 暮彼 等 が帰 b来 た った 時 , (彼農 は )ス
ダ イヤ ftポル ク把 っ た え た ･ 『故 障 3:つ て命 ぜ られた こ とを (戟
々は了覆 した 』 と iH - - - -と ころ で ,グ レア が 殺 され ,しか
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して '岸 の上 の二 つ~の 丸太 の 間 に 軽 ぜ ら れ た 時 ･_･r･･_- i･』
_匠過 ぎ し 年 月 の 物 語 』に み られ る この 二 ′っの 骨 組 み の 言 葉 を ,
ほ.とん ど口 頭 伝 承 そ の ま ゝ の 生-の も の ,特 に対 話 的 を 部 森 を そ の ･
よ うを もの と考立 て 検 討 し て み る が よい .如何 に ,十 一 世 紀 初 ~頭
の語 i)物 の 言 葉 が 既 に充分 の 成 長 を とげ ていた か ゞ卦 るで あ ろ う .
例 えば ,ポ l)ス把 向 っ て ,蒸 され た 父の 栽 兵 団 が 言 う言 責 ,そ れ
ER:対 し て が 1)ス が 答 え る一言 薫 ,ポ 1)スtr:向 っ て ス ダ イ ヤ トポ }L,ク _
が 偽 つ 七帝-る言 葉 ,ヤ ロス テrフが グ レ71に 忠 告 す る 言葉 等 々樗 柱 ,
既 に民 俗 学酌 伝 承 の 表 現 力 を 蓬 か 把 超 え た もの が 参 る '_
年 代 記 や 聖 者 伝 tJrL文 字 を 以 て 番 き とめ られ ろ 一 方 で は ,ま だ ま
だ この 表 現 塵 か 夜 口頭 物 語 の 文 化 正 口か ら耳 へ と当 時併 存 的 に 生
き つ ゞけ て い た .書 き とめ る こ■と JI:1教 会 を 中心 とす る 僧 や そ の 仲
間 た ち の 仕 事 で あ~つ た 一方 匠 綻 ,官 垂 や親 兵 団 や虞 旗 た ち.の 中で
は ,書 き と め ,或 は 読 む こ と よ Dも ,む し ろ ;ま だ ま だ ,白頭 に
ょ る英 雄 物 語 の 高 い 言 語 芸 術 が 愛 好 しっ ゞけ られ て い た .亘 の 口
頭 由言 語 芸 術 は 或 る もあ は 多 く年 代 記 に 香 草 とめ られ ,ま た 昇 る
も のは 武 ^ ヤ 貴 族 や ま た は 文 化 匿 の 高 Vl^ 々 の愛 好 th:さ さ え ･ら れ
て伝 え られ ,創 作 さ れ 書 き とめ ち 咋 そ の 後 も永 (生 きつ ゞけ て い
た .年 代 記 lrLは 書 き とめ ら れ 浸 か っ たそ の 撰 T=口頭 芸 術 の 金 字 塔
は , 『イ ー ゴ )遠 征 物語』で あ っ た と言 え る .
殊 な才 能^に よっ て 創 られ ,同 じ親 兵 団 の 中に 於 で 愛 好 さ れ て 伝
え られ た 叙 事 詩 は非 常 に数 多 (存 在 した で 董 ろ う .そ れ ら の 把 と
ん ど全 部 は そ の 原 型 を現 在 (･T伝 え ら れ･貴 い ま ､ゝ消 成 して しま っ た .
/Jilを中 心 とす る親 兵 団 の 言 語 芸 術 が 伝承 を 強 (盲 ゝえ る 庶 民 層 に
流れ 出 き JZか っ た か らjE:の か も 知 れ 貴 い .その様 奇 消波 以前 の作
品 が 『過~ぎ し 毎 月 の 物 語 』 軒こE･j:,前述 した よ うに ,ti-ザ ソ チ y fツ
7 1)グ ラー ド )へ の 遠 征 ,オ レ F の 物語 ,オ リ ガ女 帝 か 物語 仁 ｢
1.i?
た )を どと しで書 きと られ たものだ と 考 え られ る~･だか ら ,そ れ
らの 多 くの文章 披 ,当時 の 芸 術 的 表 口層 語 であ っ て ,決 して特 殊
を寄 書青葉 夜 どで は 売か った と思 われ る .勿論 ,そ の芸 術的 を 口
頭語 蛙 庶民 の 日常 語 で 勢っ た訳 で娃 貴 く ,多 くは宮廷 の武 人 や親
兵ゝ 団 員 ,下 顎従士 た ちの 質 の高 い演説語 に近い もの を ,物 語 の語
か事 や詠葡 者が芸 術 的把加工 した言葉 で あっ たに ちが h IjZh ･
だか ら ,年 代記の 『過 ぎ し年月 の物語』の 本当 の意味 で の用 語 の
基礎 畦 ,演 説雄 拝の言葉 に碑 ぎ した もので あっ た .開 戦 を控 え て
行 われ る公 た ちの演 説の言葉 ,或 は戦 争処理 の た めに派遣 盲れ る
使 者 の 口上 ,或は町 の広場 で行 わ れ る 民会 ,裁 判 ,或 は 宮廷 の祝
賀 の席 での 演説 ,或 は 公 の即位 や追放 等 の政 治 的演 出で の言葉 75:
どが-,文 字 輸入 以前 に ,既に 『過 ぎし年 月の-物 語』 を充 分 さ ゝえ ･
得 るほ どに発 達 して いた と言え るの で ある .十 一 牡紀 か ら十二 世 1
鼠の 舌代 ロ シ了の 社会 が ,その様 充雄 韓芸 術を 生み 出 し ,む しろ
必要 と し ,発展 させた の で-あ? た ･それ は 多 くの ロシア苗代社 会
史 家の説 明す るところで あ る .面 白い こと に , との様 を雄 轟芸 術
は十 四但 紀 には裏返 しは じめ , 『イ- ゴー 1)遠 征 物評 』 が 発見 され
る以前 ,即 ち十 七世紀 に入 る頃 にTtj:完 全 に ロシアか ら嘗 っ ての姿
を消 し去っ て L-3:つ て Vlたので 参 る .文字 が 用 い は じめ られ た十
一 世 紀 頃 か ら十二 世 紀末 匡かけてが ,だ か ら ,雄 幕的 作 品の 黄 も
盛 ん夜 書 き取 少の 時期 で あ り ,ひい て 旺 年代 記 文 学の古 事の 肉付
固定の 時期 であっ た .
と も あれ ,各年代 記の 『過 ぎ し年 月 の物語 』 の中 で も ,特 に お
のれ の 軍 勢 を一前 に し て 卜戦 争突 入直前 或 は戦 野 におい て公 た ちが ′
そ の勇 を鼓 した竃 接 話 法 の言葉 性 ,そ の 簡素 奇 形篠 に もか ゝわ ら
ず ,形 象的 で重力 ,内容豊 かで あ P ,力 に あ ふ れ ,倍 達 であ る-が ,
決 して年代 記者 の勝 手 Ij5:創作 夜 どではLJ3:い .文字以前 の 高 い ロ シ
ア の 口頭文 学 の水 準 を直 接 に示 す もの恵 由で あ る ,
戦争 突Å 直前或 は戦 野 での公 た ちが 衰 勢 に弟 を翠するた め 把町
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ん だ 言菜 を年 代 記 か ら取 カ あ げ て 見 る が よ い . そ の 類似 性 が 何 よ
カも ,以 上 述べ て 来 た こ と を雄 韓 に物 語 ? てい るで あ ろ う ･
年 代 の 古 い順 に挙 げ てみ よ う .
(i)- 64ワ9年- H pe q e C1357でOC且a 召 BOeL! C80王… :
宅y光 e H aw C且e lla CT打 ; rIOTn r f王 e 九i LrylHZ,CI亡H,
6paThfI l王 RPyユXHHO !>,
5'しか し て ス ダ イ ヤ トス ラ フは お の れの 軍 勢 に言 っ た . 『す で
に 衆 力 は こ ゝ忙 倒 れ るべ き で あ る .勇 敢 に一進 も う .兄 弟 た ちお
よ び親兵 団 よ』と .
(｡)- 6479年一一 H Pelle CB月でOeJIaB:i:yユKe Haw HCKah川
Cfl 且eTI王, BOJie王0 王i 71eBOJlefO CTaTlす rTPOTlIBy:
皿a 王‡e nOcpaM HM 3 eMJle PycctHTe , fIO JInlrLeM
xocTt･Mil,MeP TBbHL 6o cp丑Ma He nMaM,aule JIIす
rro6e rHe M , Cp ahす IH r柑 M , Hlf 汀MaL壬 yO eユKaTll; 托O
CTaH eM Ⅰ(Pe.fll〈0, a3 lHe ripeA tlaM壬王 fiOIiEy ,-aLtte
も405lL rLTZaBa Jl外 況eT,TO flpO鮎 lCE王王Te CO60!o>;
『しか し て ス ダイ ヤ トス ラ フ は 言 っ た . 『す で に 我 ら狩 は 身 を
か くす べ き 所 姥 -'j3:い .･欲 しよ うが 欲 し ま めが 迎 え 撃た ぬ ば を ら t,
長 い . jL,Lyの 国 を は ずか しめ 丑 Iflよ き托 し よ う .しか し骨 を横
た え よ う ._死 ね ば (我 々 は )辱 しめ を一受 け敦 h か らで あ る .･も
し も (我 々が )逃 げ る竜 ら ば辱 しめ を受 け る で あ ろ う 一 (我 々
は 1逃 げ-ず 牢は げ し く磯舟 う.事Hま汝 ら 狂 言 垂が 叶 で進 もう ･
･も し我 が 頭 が 倒 れ た ら,,自 分 た ち で 考 え エ』と さ
(-)- 6551年一一 H peqe B h.iilaTa｡ :- ･peK 顔 tne さにliB
6y叩 ,TO C H′脚 , alle r10柑 fly,TO e 叩 yH(HflO氾舞
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打しか し て ダイ シャ タは言っ た . - ････- 言 っ た . UJも しも
(我 が )生 垂て い る とす れば ,彼 等 と共で あ ろ う し ,も し倒 れ
るの 丑●ら ,親兵 団 と共 にで あ ろ う』と .
(-)-(a)- 6577年-- Ⅰt Peqe (CB刃 TOC.na叫 EPy'KHHe
CBOe丑: 宅rtoTflrHeh王,yユRe Ha-1A fleJ王3e I(alWO CJq
EeTH舞,- - (ラグレンチ-,イ′L チ一計 トロイッキー 各 年 代記 )
(-)-(6)--65r76年- petie (CB兄 TOcJraB) H ApylKHHe
cBOe軽: i:rIOTflrHe瓦i,6paTIe; yユKe liaht He J13e
KaM0 C月二 且eTI壬> ;･- ･- (ソフィアオ ー 年代記 )
同一伺- 65ワ6年-- H PetZe (CB兄TOCJZaB) 月PyB相 打e
cBOe丘: i:rlOで 刃r轄巳もi, 6paTfra! yXe Haれf ZleJ王h3e
xaA壬O C兄 且eTil舞,- - - 〔ニコン年代壱己)
(⇒一回 - 65r76年- peqetCBflTO亡JtaB) 叩 yユ紬 He C80eFT三
顧 or刃 rHeM,SpaTT柑 ; ylTte flaM IieJ13e EeT王i I(aMO
_ e鬼> . ･ - 1･- ･い ダニ-7)年 代 記 )
(⇒-(可- 6576年- を王 Peqe(CBm OCJlaB) EPy- II,le;
<rfOT月 rHeH,y光e f王aL王He l{aMO C月 AeTfi>.- ･･
- - (71ヴオフ 年代 記 )
冒-teき- 65ワ時 - H pete tCBnTOc皿aB〕 叩 y'Ⅹ‡HIe.:
宅正8T粁rfieM,6paTI可C,yHe 亡 fr Haw HeJ13e IくaMO
C51 且七で115,. - - - ･(チポクラフ年 代記 〕
以下勉の諸 年代記 省 略 .
Fしか して-ス Fiィ ヤ tス ラフ 披 く卦 の 九の 〕親兵 団 に (向 っ て )
la0
言 っ た . 『進 も う . (兄弟 ) (た ち ) (-£ ) .既 に 我 々に は 身 を
か (すべ き所 は 濠 t^ 』と.
(Ji;)-(aj- 661ユー年-<rroFI且TtTa Ha nOJIOBLtH, Ea JTfO60
6yEeM 耶 柑 H , 皿1060 -丸'LePTB打5,
- - - 9(ラグレyチエ, ィ.L チ-, トロイッキー 各 年 代 記 〕
『ポロ グ ェ ツ匠進 攻 しよ う .或 は 生 き ,或 は 死 ぬ もよし』
(･i;)｣ 6)- 6611年- i:6paTHe, Benl'ltO 且06po c もTBOp王一丁
- ull Pyc-CKO圭 3eWJle舞- - - 宅｡014EI王Te C Ha如H
Ha noJIOBuTT, 且a lltO60 6y且e細 さlHtBIす, 巧ぷ17 T.7IaBb王
cBO月 CJ0)狂rI五i 3a Pycc王(y10 3eMn王0.4>
- I - - ･(ニコン 年代 記 )
『兄弟 た ち よ ∫ル シ の国 に太 い を る尊 を 為 せ .』 - ･･･『我
等 と共 に ポ ロ グ エ ツ ;rE進 攻 せ j:.或 は 生 き ,或 は お の れ の 頭 を
ル シの 国 の た め に横 た えん .過
回 -(a)- 6611年--車 o王1皿eTe Ha IO刀OBtibI,Ra JI王060
)lHIB!号 O-yEeL壬, Jl氾6o hiePTBI王事 - .- tl)ヴオフ 年代 記 )
『ポ ロ~グエ ツに 進 攻 し よ う .或 は 生 幸 ,或 は 死 ぬ も よ し』
同一(pト -6611年-- i:6pyaTe, Ce a3 FOTOR eCMh>
･･I..･･鼻fHO rLO 6.Irara 亡TBOPr王uII PyccTe王弓
3eMJHti3,I･･.･- ｡･<:r70fIBeTa Ha nO JIOBt王Ⅰ, 王王
nDl(na皿eM rJIa的l rIO PycCTeFI 3占Mn略
･- ･･ ･-･(モスコ 年代 記 )
『兄 揖 よ ,見 よ ,我 は 用 意 して 参 9･』 - - - ･『多しくの 言
い わい を JL,シの国に宜 せ .過- ･･- ･『ポ-ロ グ エ ツに 進 攻 し
よ う .し か して JL･γ の 国 の ため に 頭 奇横 た え よ う』
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哉 泉 田 や軍事 を前 ErCしそ 公た ちの勇 を鼓す る言 葉 の うち ,主要
を もの を上 に あげ て見 たが ,それ らの調 子 の類 似一性性 能 の眼に も
廉 Vlを持 たせ をh であろ う . 『進 も う』寒TIQTflTHCIW舞 は(イ),
(尋-(a),(=ト (軒 ,(-)T(可 ,(=)-(r),(I)-(JR),(尋-(e),におい で 同
Ha九t GEE naCdT時 とい う発想 は→ 何 の -『既 に我 らにtd:身 を置 く
･<尊所 は丑hj宅ylte 王Iahイ HeE丘九10 C･q EeTIi5,へ容 易 に発 展
す べ き もので あろ うし ,然 もE_の何 と同一 語 と し て ,(-)-(a沌
He王taMOを HeJ13e I(ah!0に置 き替 えた だけ由 もの <:yxe fIahl
zieJH e ltahiO C罪 且eT吟 がみ られ ,そ れ を(-)T-(6,㌦ (B), が踏
襲 し ,(-)-_(r)娃 語 膿 を狂わせ て 和 ユXe Haht HeJlie EeT打
!{a-TtiO_C時 ,(ヰ-(A)はHeJT3e香草 に Iqe と した だ け ,即 ち実 射 ロ)
の場合 と全 く同一 文 に帰 っ て 宅y )託e ~rlaht fie l{a丸10 Cfl 且eT婚
とを っ てい る .ル シの 国の た めに死 の う ,頭 を横 たえ よ うとす る
表 現 も ,死 ん で も生 きて も とす る表 現 も , これ らの言 葉 の随 所 に
み られ たの であ る .
そ れ らの ことご と くが年代記者 の_創作 に よら貴い ,叙事詩 的 口
頭 語 で あっ た ことは , 『イー ゴ リ遠 征物 語 』の 用 語 と 照 し合 わせ
-てみ れ ば ,明瞭 に判 明す る と ころで 参 る ･例 車 は ,先 づ ;(jf)に 卦
叶 為義 兵 団 や軍 勢 -の呼 びか けの言葉 『兄弟 た ち卦 よ び親兵 団 よ』
宅石paTh見 ~王Ⅰ 叩 yXZ柑 0!5,は , 『イ ー ゴ ,)遠 征 物語 』で イ- ゴ
7)が窺兵 団に語 りか ける言 葉 宅BpaTHe lt.Apyl紺 fIO I舞 と全 く
同 じで あ る .公 た ちの喋 る言責 が 同一 で あるの み 売 らず ,そ の説
明 的 を 部分 ,昔 卦 薄 れ の親 兵 団 に 言 っ た 』.寒 peqe (lt) EPylKm e
cBOe纏 も ,伸 か ら的TIE至-る増 で各 所 に.あ_つたが ,そ れ とて も ,
『イー ゴ 1)は お の れ の親兵 団 に 向っ て言 っ た』宅petz-e IづrOPt･
-K EPyXHHe CBO雪路 と同一 で あ る ･
『お のれ の頭 を横 たえ よ う』 とい う_発 肇 及 び言 葉は ,その 壇 ゝ
『イ- ゴ 1]遠征 物 語 』 に も 宅 Ⅹo王式y rLJIaBy CBoIO TIPIt.JIOユ江HTI疹
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と見 える し･, 白シ了 の 画 のため に倒 れ る とし1う_表 現 も~ま た 竃 (rlO-
JTerOula) 3a 3ehIL花王D Pyct(yzo5,と各 所 に 見 え て い る :(｡)に一
見 え る骨 と売っ て横 た わ-ろ う とい う発 想 も ,『イ- ゴ 1)遠 征 物 語』
i,r 宅 r10亡eSHlH TtOCThlW王i pvcm ix CblHOB≫ 『ロ シアの 子等
の骨 に (野 は )ま き散 らされ 』 と あ る .
現 代 に伝 え られ てい るほ とん ど唯 → の叙 事 詩 に ,これ I悪 どまで
に視 か よっ た 表現 が残 ってい る以 上 , 『過 ぎ し年 月 e)物欝 tBが聾
を と めてか ら後に ,年 代 記 匠 書 き込 ま れ て 行 っ た この イー ゴ 7)め
事件 の物 語 に は 恵 か さ ら同様 の東 軍 が 怠け れ lj:豪 る まい .叙事 詩
に歌 われた と同 じ よ う に ,年 代 記 に も ,出陣 壇 え の 日蝕 を 不 蕃売
る前 兆 と した 軍 勢 !/IC ,イー ゴ 13が 語 37か け る言 葉 は ,先 づ ,同 じ
よ う に 『兄 弟 た ち よ ,しか して親 兵 団 よ』i:6paTh fI H RPy-
xl柑 0!>･であ っ た で は をい か . (イバ ー チ ー年 代 記 ;6693年 う .
或は ま た ,故に稜 を 見 せ , 辱 か しめ を受 け る よ う竜 こ と充 ち ,
死 ん だ方-が よい とす る 発想 の 言葉 も此処に 宅O>fte 王ib! 6lrLleJrt･
He 6打81】lfiC月 BO 3BOPO-TTIT王ICf王,TO COPOM HhI 6y皿eT~i,
nyule白 cMeJpT壬1矛 『も し戦 わ ず し て我 等 座 る べ き 恵 ら ,我 等 に
とっ て死 去D悪 し き汚 辱 で 畠,る』と見 え ,『進 もう 』 とTJbう言葉
も同一 の <:noT51rHe鴫,恕 用 払 て , 『兄 弟 た ち よ ,これ を 我 々は
求め て い た の で あ る .盲 て進 もう』 憲 6paTL兄l 亡erO eCMbI-
1IcKane,a nOT fIrHeMB,とあ る .この イバ ー チ ー年 代 記 だ け
を取 bあげ て も 6693 年 の項 の 中の イ ー ゴ T]公 の 宣 勢に対 す ろ 青
菜 に は盛 ん に類 似 表 現 を 見 出 し得 る の で あ る .
即ち ′
宅皿a HeJ目す如 o ecTt, Pa3yLletOltlH,6paT bfl, yL4peTIl;旨
『ま卓 し (兄 弟 た ち よ ,死 の う と考 えい るの は を どろ (べ き こ
とで はをh』
竃01Ke IO6ertleM,yTetJeht CahHi,日 .‥ 門 o IIJHi
yLiPehi, エfJI打 H打B王‡ 6y且ehi n,a eAZIHO九t MeCTe賢
1号5
一語 把生 き ようでは を い_か』
イー ゴ .]公 の悲 報 を聞 Vl産 ス ダイヤ トス ラフが 先 づ ロにす る言 葉
も~ま た 同様 に
<:o JIfO6a MOf1 6paTh 兄 1 CblHO B,e 王･l h･lyXte 3eMJIe
PycKOS!舞
『親 愛売 るわ が 兄弟た ち､.息子･た ち ,ル シの 国の衰 臣た ち よ l』
であ っ た .
そ して
蛋aJrIOeEf王, ､百paTe,nOCT.ePe3H :3eMJIe Pyc王(Oe>
『しか して乗れ ,■兄弟 よ ,ル シの 国を守 れ』
で あっ た .
総 て公 た ちの こ の 生 き.た生の言葉 は ,何 を示 してい るのか .そ
れ は 演説 的 口頭 軍 事用語 の亭 h 表 現 力 を示 す もので は ないか .例
え ば親兵 団 や軍 勢 を 『兄弟』 と呼 んで ,一心 同 体で あ るべ き理 念
と ,軍 勢- のい つ く しみ と ,民族 意 識 と ,散が VI心 と .- -等 々
を同 時に 表現 し込 ん だので あっ た .そ の こ とIjeよって ,.た ゞ ,そ .
筆 ~と熱 血 の ほ とば し カとが うづま い た . 『過 ぎ し年 月 の物語 』が
文字 を得 て零 幸は じめられ る頃に 蛙 ,そ の_直前 ま で文 字 を もた を
かっ た 舌代 ロシ ア語 も ,既 に ,これ ほ どの 口頭 表 現力 を損得 .して
い た と断言 でき よ う .
『過 ぎ し年月 の物 語』 が素封 に した等 の もの が既 に 高Vl芸 術 的
表現 を もの淫 してい た こ とは ,公 た ちの ,も う-古 の 公式用語 で
使者 た ちは ,-看 書物 では を (て ,ロ うつ しの 口上 でそ の役 眉二を果
して いた の であ る以上 ,そ の 口上 の言葉 は ,文 字以 前 の古代~ロ シ
ア語 の 表現 力を知 る上 か ら是非 取 3)あげ ておか 75:けれ 拭怠 るせ い
倍 音 た ちは ,h づ 九の 国 ,V}づ 九 の時 代 に お いて も ,す ぐれ て
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賢 明 をもの充 ちが そ の 任 務 lrcつい た ことで あろ う'こ特 に文 字 の蘇
然 し 】5tnか に賢 明 で あっ た把 して も ,やは り iそ のL口上 は■i･あ く
まで も`簡潔に して ,然 も要 領 を得 た もの i:･なけ れ ば 在 らな か っ た
筈で ある .そ のし上に一 定の 形 式 の よう意 ものが 必要 であっ た .
誤層 の余 地 を盛 事 ･長 い 厳格 卓 も必 貢 で あっ た .文 字 を もた 竜 山 言
葉の 表現 力を 試 すt との で き る潰 道 の蘭 科ー が ,こ･の 環濠古 い時代
の鹿 .者の七 上 で あ る と見 て よい で 奉 ろ う .
ロ シアが 女 字 を 創 る以前 の古 い 時 代 の記 事或 は文 字 を用 hrかか
っ た 口頭 だ け の使 者 の 記 事 か ら ,そ の例 を 敢 9-あげ てみ る とよい .
年代 記著 が 多 少手 を加 え た rlCLで も ,卦そ ら (紘 ,そ の間 轟 音 ･t
形式 の故 に ,そ れ らの 口上 は 嘗っ て の葵 の まゝtL,=伝一え られ 憲 章 と
られ た と考 え て よ-vlで あろ う .
使 者た~｣ちに よっ て述 べ られ た 口上 の言実 は ,J非常 に数 多 く年代 .
記 が これ を現代 に伝 え てい る .そ れ ら使者 の 口上 は ,そ の 内啓 上 ,
出陣 の際或 は 閑 散 直 前 或 は 戦 闘 中 に＼発せ られ た 武勇 鼓舞･の 公 た ち
の言 莞よbも ,そ の 内容 は 多横 で塾b複 雑 で あ る .だか ら ,武 勇
鼓舞 の言葉 な ど よ 針も そ の伝 統的 形 式 性は ･タ レ,か も 知れ た い .塗
にE･-i:まっ た言 い廻 し蛙 多 (恵vlと言 え る .然 し反 対 にだ か も こそ ,
使者 の 口上 に は ,叙 事 詩 的 Ij=傾 向よD もよ37喋 E)青 葉 に近 い 言 い
廻 し ヤ用語 が 使 用 され る機 会.もす ぐれ宣 多 かっ た筈 であ る .倍 音
の 口 上正 托 され るべ き内 容 が 複雑 昨 浸 れ ば 走る ほ ど ,それ ら口上
の言 葉は ,ま すま す ,当時 の 古代 ロシア語 の生 きたr媒力言 葉 に近
づい て い た と も考 え られ る .叙事詩 的 夜言 い廻 しヤ 用語 か らは 却
って ます ます 解れ た こ-とで 量 ろ う .
づ〔字 を持 た充 かLつた 頃忙 ,苗代 ロシ ア膚 が どれ ほ どの表 現 力 の
発達 を示 し てい たか 華 求 め る 把は ,この任 者の 口`上 と して 『過 ぎ
し年 月の物 語 』に書 き とめ られ た もめ を宇 がか EltrEす るの が華上
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ラrFLjyチ一 ,イJl･- チ - ,トロイ ッキ-各年 代記 に碁仕 る僅
-者 の ロ上 を年代 層 旺取 わあ げて見 よう･
6568年 ,F7 7)ア ギを支 配者 と して迎 え陀行 っ た折 の 口上
_<BC月 3eMn只 flaua BeJIHt(a I O6It皿Ha,ー a Hap57且a
B tle茄 HeT- ;- na TIOIIjleTe I(H nXHT -王 :BO皿OE e-T iI
一帯 aMFr夢
『我 々の 総 ての 土地 E.j∴広大 で あ り豊 か であ るが ,卓 の 中に歌 序
か 恵 的_.我 々に君 臨 しま配 せ るた めに尭 たれ』 - ･-(『舌 代 ロシ
ア研 究 』牙二号参 照 1
既 にこの 口上 把 接明 らか1R:- つ の塾 の よ うJ=a_ものが うか がわれ
る .我等の 土地 は 大 き くて豊 か で あ る とJtnう前 段 把つ ゞい て ,そ
の コ r トラス tを浸す よ き缶形 で反対 に其処 把 は哉 序 が 売 払 とす
る この対置 的述 べ方 は ,そ の後 永 ら くひ きつ がれ て j二 段構 えの
述 べ嘉 を完 成 して 行 (の で あっ た .も う- i,, 『過 ぎ し年 月 の物
語 』 の_早 ,E-,古 代 ロ シ 7語 のス ピ y助 詞 の億 用 は それ 痘 ど多 (は
費蘇 っ た .不畠竜 が-ス ピ ン_把代っ て行_つ た ので あろ うが , 『何 々
す る 充 歩に 表 とい う場合 だけ_に時折 不 定 法 では 貴 くて ス ピンが 用
わら風車 .この 口上で面 白わ の 嫁 その_ス ピンは 『~君臨 す る･ため に』
宅 i三男ユEHで茅 の方 だけ でn, 『支配 す る』 の方 は <BOJIOE eTI港 と
不 定 法 把売 ってい る .=藍 樟 えの~述 べ方 が , 己 の二つ の動詞 の 促
男妾 ilLも反 映した とは考 え られ 食わで あ ろー うか .ス ピ ン戟詞 が道
路 積雲 を持 ち碍 恵 方もつ たか らとい う形 式 的 を読 取で は ,己現 口上
娃悪 皐 屈 せ充 と姥 考え_られ ま わ .即 ち この最 初 に登場 す る_口上 語
こ で き る -
春男gB 年 子一軍 レ グ力量ア 真 Lヨ i]Fとジル に使 者 を送 っ た窮 の 口上 .
蛮声濫B I'0星亨i, 空萱蜜春 子 置屋eH- 草 j!声望些由 oT O弟fa 王i OT




『〔筆 々は )商 人 で あ る .オレ グ か ら ,しか して ,公 の子 イ ゴ ー
-7)か ら.,･グ レ キ-行 くと-ころ で あ る .我 々の も と ,rお の れ の一 族 一
,･の も と に来 た革 』
此処 に も二 段 構ー え の 述べ 方 は 三 回 も変 形 され て出萌 して い る .
か ら ,十ゴ l)か ら とす るの がr- つ ,我 々の も とへ 】お の れ の一族
の も とへ とす るの がこ一 つ で あ る 一
･rこれ につ ゞ く-オ レ グ_の グ レキ遠 征 の物 語 性い づ れ ま た 引 用 して
述 べ 長 け れ ば 竜 ら竜 h こ とが あ ろ う .其 処 に-か け る種 々の 口上 も ,
此処に 引用 す る こ とを軽 え よ う .続 くイブ 1の F レキ遠 征 の記 事
もま た 同様 で ある (『古 代 ロTシ 7研 究』牙二 号 矛三 号 牙 韓 号 に も
既 に詳 し く検 討 書 れjt) .
6453年 のオ 1)-ガ の もとに来 た ドt/ダ リ ヤ ネ の 口上 .
<e:LWyXa TBOerg y6FIXOht, 6fZiil-e 年o My)It T 叩 FE 刃 Kn-
叩 JIK BOCXIi叫 a見 H rPa6克 , a H aUl三･1 7tfi兄 3I壬 且06pを王
cyTb ,- ････参
37や く馨 し強 奪 して h た か らでnあ る .ところ で 我 々の 告 た ちは 善
良 であ る ･f- 暮』
そ の 使 者 に オ､リ一ガが 伝え させ た 口上 .
電HeeヱIeLt A-a tOIHe･X, H王I rleTlHT HReも毒L, ffQ110HeCeTe
Hhl ti 'Jl0皿heきさ
『(哉 Jr旺 上馬で も行 か ぬ .徒 歩 で も行 惑ゝ ぬ .我 女を 舟 に 乗 せ
て運 べ 』_
′* リ ガ の_使 者 の EJ-二上 ▲
宅HaR4 HeBQJ1月 ; l〈王13i3Z, Ha王皿も Y百もe壬i, 畠 託 記 刃rl柑 I i
H塁nla XOtle 3aB-anlh 冗HfZ3hき
『我 々に 姓 やむ を碍 丑 tilj我 等 昏会 は 葉 書艶 ,我 古 の 忠夫 A は
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汝 等 の公に旋 が ん と欲 してい る』
オ .)ガの 召使の再 匿 b.口上
丸lyユKa HapOq打ThlI一a 8 BeJI叩 e qrTTI rlpHEy 3a BaLub
甲H見3b,ドe最 He rlyCT打でh MeHe JIZO皿be .KHeBbCTIH疹
一 『も しも汝等 が せ こと庭 我を■京-め-る のを ら ,太 い 在 る名菅 の'ぅ
も に汝 等 の 卦 に嫁 ぐ-よ うに ,高 位 の優 臣 を遣 わ せ-'盲 も 75:(.ぽ キ
ェ フ申 ^ 々は義 を行 かせ 75:い で あろ うEB .
_以上 の記 事 に関す る総 で の年 代記 の記 述の模 様 は 『舌 代 ロケ 7
二 段構 え の変形 カモ次 牙に三 見静 法的 夜形 -進 ん で 行 く姿 が見 られ
る ので ある..既に 整 然 と~した論 理追 求 の ため に も ,充 分 ,当 時の
文 字以 前の言 葉で 事 足 bてい た状 態が うかが わ れ るの で ある .
町 の 中に と じこ もって 強 力 に敵 対す る 散に 使 者 をお (っ て 言 わ
せ る 口上 .二 段構 え一の説 得 の効 果 を然 も二度 の 口上 で 求 め_ん とす
るの で ある .そ の やりと少を此 処 に引 用 してお こ う . 〔『舌 代 ロ
シア研 究』牙五号 I.R:も総 て の年 代 記 の そ れ を引用 した ) .
HocJIa fこO TPa見y TJ工arO血刀7Tiqll :" qTO XOq畠Te 耶 Ce弟eTl?
~a BCH TPaAH BaⅢ望 rLpe苅aエロaCE Mfle, 正 月皿HC且 rIO 且aH王,p
H 且eJIalOTL.記正吉もⅠCBO且 F_3eMJie CB0月;a Bも!ⅩOtteTe
l13も班ePeTH rJ王aAOM, He 王耳MyqeC見 rlO EaHも'-也｡" ･.
IPHROⅢa 王tHeBy,BTOPOe,読 TPeTBee,ROTAa-TBOⅠ)丈Ⅹ
TP王正3Hy FlyXe_BI壬_CBOeMy-;a yjEe 王は ,_XOqE)MもqaTHブ
HO XO正押 月a王王L F-IviaTH TOMaTI-y-クCMHPHBBleC且 C BaMH
Ho班耳y OmFITb'-- - ｡ ｡ ｡ "HbIHe y-3aC 甲eCTB Me月y,HI4
C甲 Pb!, 話O Ma刀O y BaC HPOⅢX);月a如 e MH ABOPa
ロ0 3 ro皿y缶滋Ea H｡ 3 BOP06も班;a3･6e HTe XOⅡ脚 T3I革T
もRI" aH班 Bも3皿OE- H , 且ROXe H･MyRも MO勘 cero_Epo一
･1a8_
郡 'y Sac MaJ70,BLf6o ecTe H3もHeMOTJiI,IB OCaAe;
紳 CeTO y Ban ⅡPOmE)MaJTall･
ーフ ゞけ よ うと し てい る のか ?汝 等 の町 々は 総 て我 に降参 した .し
か して貢 轟 に 同意 した .お のれ の 畠 とお の れ の土 地 をたが や して
いる .と ころ.が汝 等 旺 貢説 に同 志 せず 把が死 せ ん としてlJ-1る』
･･･-『(汝等 の使 者が )キエ フtrC来 た っ た時 ,二 度 目に も ,
三皮 目に も ,我は既 隼 おの れの 未 の恥 辱 に報 い た の であ る .お の
れ の夫.に 追善 供養 を 売 した 時 も .しか して 〔我 は )既 に復 しゆ ら
し ようとは思 ?てい 舞 い .汝等 と和睦 して 引 き返 す で 参ろ うiB
- - ･『現 在 ,汝に 抵蜜 酒 も毛 皮 も丑 h .しかし故 事 に 少 し求め
よ う .各 戸 か ら三羽 づつ の ハ Ttと三羽 づつの 笹を 我に毒 見 よ .
_我 は汝 等 拓 哉が 夫のように重 V,買 税 を課 そ う とは 思わ夜 Lh ,これ
だ けを汝等 托少 し求 め る .とい うのは ,故 等 は包 囲 の中 で弱 B き
っ てh るか らで ある .だ か ら これ だけ を汝 等 に 少 し求 めるの で あ
る 』
この 口上 には .当時 の 口上 の最 も輿 塾的 竜 完成 盲れ た ものが 参 る
と見 て 3:仏 で 参ろ う .二段 構 え の 述 べ方 が三 段 構 えに発 展 し ,無
も ,そ の二 段 と-三 段 の 構 えが非 常 把 た くみ に 組み合 わされ てLつる
した』i:rTPe且aulaC;I MHe5,,『しか して貫税 条件 を受け 入 れた 』
竜王i fZJIHC 兄 nO EaHb> と二段托 舟 けて 相手 の仲 間の帰 隈を報 じ ,
続 い て 『お の れの 畠 』 顔 liBhI~cBO･q賢 と 『お のれ の土地 』 tg:3e-
MJie CBO兄> との = -っ をLあげ て ,a_れ 恵平 和 に耕 作 してい る と~此
処W:も二段 の 述べ万 をす る .然 も , 『帰 慣 した-』 <TPe瓜aM aCSl>
こ とと今 は平 和 に耕 作 把従 事 し てい る 軸 eJ王a王OTh袈 こと と~を二
段に 重 ね る .そ して ,ま とめれ ば ,降参 し貢 税 を払 い ,耕作 に 従
､み上 げに よ る≡段構 え へ の移 行抵 -,その説 得力 を一層重 厚 に した
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の であっ た .そ の説得 力 に加 え て , lF貢 覗条件 を受 け入 れ;r'i:h 』
電rie lm4eTH CFI rzO EaHb舞,『飢 え て死ぬ』 養田37,MePeTl
FJIaRO瓦棒 の娃何 故 丑の か と ,これ も填 た ,そ の 卦ろか し卓を二
段に問い う め るの で ある .これ が卦一 段 の ロ上 .
次T･こ続 (口上 とて も同 じであ る .未 の あだ を報 じたの 性 ,大 別
して 『キエ フに来 -jt時』 宅EOrEa fIPrIAOtLIa i(王IeBy>,と 『追 善
供馨 を した 時 』 <l(OrEa TBOP‡ⅠⅩ TPb王3HyL> 雀 と二 つ に 分け て
述 べ てい る .そ して ,キ エフLrt来 た時 を ,二 度 目 ,≡ 皮 目と計三
変に重 ねで い るの IT ある .顔 orEa n示~HROula KI王eBy, BTO-
pOe, 1/I TpeTbee, -itOrAa TBOpH冗 Tpb13Hy≡拳 とい う言
葉~は丁 藍 中央 に 宅H卦 とい う接尾 詞 を入 れ て半折 し凌 が ら ,二段 構
え の複 雑 恵 組み 合 わせ を 見せ てい る .散 に対 し て ,既 に 額 しゆ う
ず 皐 で あ ることを重 ね て説 き ,充分 安心 書せ よ うとす る効果 を ね
らっ たもの と考 えて よい で あろ う ･これ が牙二 の 口上 .
最 後 の ロ上 も- 屑 面白い鑑 み 立 て方 を濠 して い る .即 ち ,汝 等
の も とに既 に無 く浸 った もの は 『蜜惰』≪MeE5,と 『毛皮』宅
ct(opa5,の二 つ で あ る .求め る貢 税 は - トと雀 の二 種 類 で ある .
そ してそ の - トと笹 はそ れぞれ 各 戸か ら今定 は 三 羽づ つ で あ る .
F汝 等 拓少 し求め る 』は 4:MaJ王O y BaC rTpO7nl噴, qgnpoLu10 y
BまC 丸{a皿05,,宅y Bat rIPOul0 MaJIa2,と三 度繰り返 書れ る .
相手方 との 和睦のた めに 当方 が求 める衰 現が 如 何 に少 い ものか を
説得 す るには非常 に大 き を効果 が あっ た ことで あろ う .そ して 求
め る物 が 少いのだ と強調 す るIJ7:は ,それ ぞ れ そ の三度 に わた って
理 由が 参っ た ･一 つ は ろ う塀 したた め昨 物資 が汝等 把欠 乏 して V,
る筈 だ とい う窺い推 理 を含 む同情で塾か,一 つ は ,当方 は重 Vl賓
現 智求 める訳で は を い と_い う温 情 のみ せ ぴ らか しと恩 の売 少つ け
で萎3,景 教 の一 つ は ,ろ う塀 による相 手 方の つか れ と弱体 化 を
高 飛童 に言 っ ての け て 自己の優越 を見 せ つ け る .その- つ一つ の





せ j:'とh ううト音･が は さみ込 零 れる,.強 圧醜 態藍 と温 情 を見 せ る甘
言 とlを二重 に重 ねた のI.で ある .良-ししか に ,相手 方 は ,そ の 巧妙 を
青葉 にひっか かっ た ･町を焼 かれ 全 員 が⊥殻 され るか掃え ら丸 で し
まっ たの で参 る ∴レを7:(th∵ほ どの 深 い読 み をもつ｣た 口上 や あ 畠 .I
古代 ロシア語 よ少:もむ しろ其 処匹 は苗 代ス ラグ語陀近い 『一我は』
宅a33>と二tJlう如 き単 語 が見 られ る托 し･で も ,-この事 ?のし連 続 す る Y
口上 だけか らで も ,既 に ロ.シ ナ語 の 口頭語 の技 術が,t･Iれ 旺 どま で
に成 長 レてい た か が うかが え る.で あ ろ う .
･64=76年の 項 の終 少に ,辛.=フ~の ^ 々ず ス ダイヤ トス ラ フ公 に
偉者 を立 て ゝ進一言~し説 得 した 口上 が-あ る .I(『古代 ロシア研 究』 ･
矛五 号 p.46_′ー p.4ワ)
"Tも王,RH月:Re ぎ q弧荘eE BeMn正 iT,l現eⅢH IFi6JI_70月eⅡ盗,LiCBOe月-
C見 0Ⅹa･6三相 , MaJtも王60 三aC He B3才王Ⅲ畠 1-1的 e甲e3恥 血 豆epも
TBOE)yl月eTIJiTBO且;aqe王ierIO玉柏e皿H,H王iC)6paI>iI/ITJi班
fiaC,一武a rlaR三号 HbIBO3M3rThl,age T五五 HejF.a皿も OTpCtf王由
cLBOe恥 -dliMaTeP･e CTaPBiブFiEeTi滝 占BO弧 tI. ｢j]
『汝は ,公 3: ,他 ^ の 国 を 求 め ,しか し て等フ て い る . ところ
が宙のれの く国 を )か え 力み 盆tJl.だか らペチ エネ ギは我 々 ,汝
の母 ,敦 の子 らを も･托･とん ど捕たん ばか Pで あっ た .Lもし く汝が )
来 た らす ,我 らを守 らなけれ ば ,そ の と.音 は , (彼 らは )再 び我
々を とらえ る壱あ ろ う .汝 は おの れ の祖国 も ,年老 いてい る由 を
ち , お のれ の -子 らを も ,い とお し (在t′1のであ るか 』
年 代記 には使者 を派遣 した 主体 が 公 であ D ,その 派 遣先 の相 手
もま た公托比散 す るほ どの 身 分 の もの で 量 る こ とが 多いが ,此処
で紘 めず ら し (,民衆代 表 者 が百分 の'公 に法文嘆 厚 東は進 貢 の形
で使 者を立 て のゝ 口上 が書 き とられ てい る iそ れ だ け に ,この 口
上は ,~当時の 都 市住 民 の少 (とも上 層者 -た ちの 精- 杯 の言 葉 を知
る上 で面 白い 資料 で~ぁる と思 われ る .戦陣 の功績 を 求め ,武力侵
改だけに夢 中 にL'JTつ てい る戦野 の公 に ,i故 里の 国を かえ 歩み よと
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払 うさ漢 文 披 ,具庫蘭 を事例 を引 き食 い tF=出しPで ,幕に説 得 力 を も
た聴 け れぼ 食 ら竜 か っ た .然 もその説 轟 力娃上 か ら楯 手 を説 き伏
せ る形 の もので旦 浸 く,下 か ら嘆願調 を もつ1べ 尊 もの で あっ た ･
咲原 調 の 中vL幾分 か の非 難詞 を も含 め 浸 けれ ば 怒 らをか った ･
他 人 の土地 を F求 め守 っ てVlる』宅苧LnetZIH H 6mK)ReulIT舞 と二
本 立 て で公 の市費 を述 べ あげ た轟に 柱 ,そ の行 動 の是 認 よ カも批
判 が含 ま れ る .そ の 非難 はおのれ の国 を 『か え Elみ竜 い 』 宅oxa6壬王蛤
とい う言 葉 で 確認 書 れる .ところが ∴公 の行 動 を述べ ,つ ゞい て
そ の行 動に 文 句をつ け る と-vlう二 蛋構 え の手 法 は ,嘆 煎調 を 出す
た めに は ,それだ け の着 色が 必要 であっ た .少 くとも ,批判 或旦
非卦の調子 を散 らげ て嘆腰の 印象 に変 え 怠けれ ば怒 ら恵い ･批 判
や非難 だけ で は ,下 級者 が上 顎者 を説得 する こ とは困菜臣で 参ろ う .
そ こらあた 3)の呼 吸 を ,この 口上 は ,心 に (い ぼかDに心得 て い
た .即 ち昔 かえ b見 ない』i:0Ⅹa6Ⅰ川 茅 は直接 法 動詞 では表わ の
で 品i,る .副動 詞過去 形 を用いて ,非難 忠 敬も げ 笹原 的説 得- の~遠
を 開い た の で ある ,この技巧 は 次 の文責 にもみ られ る .即 ち ,忠
が 出陣 した 留守中 に横合 いか ら異 民族 の ペチエ ネギが 『我 々 を』
宅Ha亡き す んで の ところで 捕 えん ばか カで あっ た と公 に告げ る .
そ れは半 ば泣 き言 で 量 f),半 ば非無 で あ る .故 里 の町 を かえ か且
と泣 き言 とは ,然 し ,武 勇に埠や る相 手 に廉 祝 さ れて し 壇 うか も
知 れ をh ,此処 で も 述べ 方は二 段構 え を必要 と した . 『汝 の母及
び 汝 の子 た ちを も』 璽丸IaTeph でBOIO 壬王 RCTIi TBOI疹 ペ チ エ
ネ ギはす んでの と ころで掃え ん ばか E)で あ? た とつ け加 え る の で
あ る ーこれ で は ,い か 売 る公 も戦場 か ら故里 の 町 へ引 き返 して本
来 の平和 豪 生活の い と恵 みの保証 者 に戻 ら-な けれ ば竜 ら宏仏 で あ
ろ う .口上 の言草 の うち此処 ま でほ批 判 と嘆 願 をた くみ 把組 み 込_
ん だ春 寒頚管の形 で ある .即 ち 口上 の 牙 一段 で あ る .既 に との牙
一 段 に おい て ,審 粟 報告 の中に注文や 嘆 願- の下 地は 充 分用 意 首
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れて し壇っ てい た .一二 段構 え として月 上 の 後半 は｢そ の下地 の 上 に
今度 は遠 慮 の 貴 い 批判 - む しろ 脅過 に ちか い - 或庭 非難
を重 ねて相 手 を否 応 を (説 得 して し辛_ラ .この 二段 目の 口上は;,
だか ら ,~事案 報 告 の上 に ,そ れ以 上 の卦そ ろ しい仮 定を書聖定す る
その 仮定設 定 『も し も』i:a.zner舞 は ,これ も二 段構 えで二 監使 用
書れ る /牙一一回 日の 宅aI丑e舞は戻 っ て来 る宅t!blすEel山王珍 ,故 里の
町を 『守 る 』 寒06pa:fII4ul持,ことが 怠 けれ ば と二 重の 述 べ 方 でつ
ゞき ,ぺ チL-T-ネ ギが我 々を捕 えて しま うで あろ う と述べ る .とこ
に重 ねて ;■『祖国 』i:oTq F川 a舞, 『母』<:MaTCPb5,, 『子供た
ち』 <AeTH5,と ,公 の 最 も弱い心の部 分 を突 い て しまう .口上
を二 段帯 え に蕗け ,そ の牙 一 貰 匠 報 告 を 主体tlC嘆願 -の適宜 ひ ら
幸 ,牙二段 で 公の 最 も痛 い と ころを突 い て い る~.然 もそ の 各段 ご
とに ,二重 の 重 ね 述 べ をし ',それぞ れの し め くゝb把は三 段の 重
ね述 べを持 古 て来 る とい う手瀧 であ る-･.これ を 開い た公が 早 速戦
野か らキエ フ の 町 に引 き返 し たの は当 然 で あっ た と言え エL5 .
た と え ,文字 を位廃 し奇か った に しで も ,当時 の古 代 ロシ ア語 の
崇現 効果 とそ の た め の 技巧 が どれ ほ ど発 達 してい た か ゞう-かが え
る- つの 実 例 で あ ろ う .
この漢 音 の 口上 の手 法が 『過 ぎし年 月~の 物語 』 の 中で最 も見事
!･.7:開 花.L たの が ,口上 では 貴 くで ,遺言 の言葉 であ る ,6562年
の軍 に , 『ル :yゎ奉 公 ヤ ロス ラフが 死 んだ .､しか して音だ 生 きて
い る 韓 に彼 はお の れ の息子 た ちに指 図 を あたえ で言 った 』 ､
宅npecTaBHCfl ちeJIHrtblfi iHi■只3b PycbCl(b日子只POc.TaB,
fjl eme 60 ユ:柑 叩 mIO さMy,三･ltq.PflEr王 CbHH,- C80fIJPe‡{_
lth王:舞 に つ くゞ次 の喋 恵言 責 で あ る .勿 論 , この遺 言が全 く文
字 に よら凌 Vl口頭 だ けの もの であっ -/tとは 書 tJl難 い か も知 れ をVl
然 し ,口頭 に よっ た 使 者の 口上の言葉 が 紫 も典 型 由 に行 きつ いた
高壁 夜成果 と しーて見 零 して ほ な ら濠い と恩 う .
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Hcea3 0TXO耳E)CBeTa eerO, CもIHOBeMOH; I,I王4eHTe 豆
I
C(〕6e JIE)6oBも,ⅡOHe3iCe BbleCTe6paTLjle.叩 HOT0 0T-
qa 壬生MaTePe ,Ra a!qe6y且eTe B Jl由6oBH Me光BD 占060王0,
盲or 6yAeTも B Bat , P_IIOROPHTB BBI IIPO毎BmIE 二o月
BEI,H 6y-AeTe MFIPHO )EHBy喝e;aI耳e _皿班 6yAeTe HeHa-
B証RHO HHBylqe BPaCIP月:Ⅹ 正ROTO玉)aⅠ0王耳eCE'~TO Ⅱ0-
Ty6HeTe CaMH 革ま rIOI?y6HTe 3eMJID OTeI持 CBO正Ⅹ H
Ae月 CBOHEチ正荘e HaJIe30Ⅲa TPy月〇三巧CBOHM BeJIHRbIM P
正O IPe6HBa五Te MHPHO-,rIOCJlyma王Oqe 6paT 6paTaDCe
Re ⅡOPyqaIOa C06eMeCTO CTOjICTa玉)e孟皿eMy CもIHy
MOeM3/-H 6paTy BameMy H3月CJIaBy 王〈HeB,CerO rIO-
cJIyⅢa玉柏e, EROユEe IOCJIyⅢaCTe MeHe,月a TO BもI6y一
月eTZ,B IvleHeM=eCTO; ｡日 - -"C1)
『今 ,我 は この世 を去 るの で あ る ,我 が子 等 よ ,互 に愛 を持 て .
そ の故 は汝 等 は同 じ父 と母 よb出でた 兄 弟克 ちだ か らで ある .ち
し ,汝 等 が 額互の問 の愛 の中に い るを らば ,神 は汝等 の 中TrLh ま
す であ ろ う ･しか して ,汝等 の た めに 汝等の徹 を征 服 し給 うで 参
ろ う ･しかして汝等 ほ 平 和 に暮 して行 け るで あろ う .も しま た 〔
憩 等が )内紛 の 内 に敵 意 をもっ て暮 し争 うそ らは ,自か らも汝 び
る-で あろ う し ,ま た (汝 等 の父祖 が )大 h_在 る労 力を 以 て琶 た お
の れの父 た ち及び祖父た ちの国 を も成層 ナこ_とに 浸ろ う .しか ら
ず し て ,兄 弟 は兄 弟 に き ゝ従いつ ゝ平 和 に著 せ .今 , (我 昧 1 我
が最 年長 の 息 子に して汝 等が兄 JjZる イジ ャス ラ フ に お の れ の地 位
IjZるキp= 7､の 王座 をまか せ る ･この兄 (のい う こ と)を ,戟 (め
言 う こ と )を閃きで ある ごと<把開 け ,しか し て ,汝 等 忙 とっ て
彼 は我 の代 37と恵 ろ う ･ - ･』
『今 ,我 は 去る』蜜ce a3 OTXoユK鴫 , 『今 , (我撒 )ま か
せ る』宅ce ユKe _nOPyqa吟 と大 き (二 段 の述 べ 方が 先づ 巨日でつ
くであ ろ う･この二段 の 述べ方 の 中の牙 一段 に も , 『も しも汝 等
134=
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が ･･- で あ る を ら』 i:aqe 6yACTe二･･- 多軸 ule 耶1
6yEeJre･･- .3,と更 に二重 の組 み 立 で 奇弁 こ覆ってい る .そ の
二重 の組み 立 て の､前範 は友愛 の生活 をすれ ば とい う良 き伎 定一で 基
負.後節 は仲 間割 れ をすれ ば とい うー悪 しき仮定 で あ る .この対 称
的 を 仮定亘 の もの も ,前者 は 当然そ う~あ るべ き注文 として一 県韓
え の 述 べ方 で 『互 い一の問 で友 愛の中庭 暮 せれ ば 』 _宅M.IpHO
BHH yLZLe> とあるにす_ぎ恵 い が 了役 者 の 悪 しき仮 定 は ,そ うあっ
ては いけを い もの として 強 調 すべ ( ,羊段 構え を取 b,『仲間割
れを して憎 しみ を が ら生 き』 顔 _eHaBlIL打O ユⅩnByule 8 pa-
cnp月Ⅹ>,, 『しか して 争 う』 寒Ⅰ‡ 7fOT10pa王OLueCSl5,と一速 べ られ る.
然 し ,大切 を のは ,そ れぞ れ の梼 え に よる仮定 の設 定 では 貴 くて ,
そ の 仮定 の設 定 か ら結果 され るべ き事 柄 へ~の教 訓 をの で あ った .
遺言 者の言 い たい ことは ,仮 定の後 に起 る べ き事柄 その も のへ の
注意 であった .だ か ら , 『も しも』 i:a止Ie舞 のみ ち ぴ (仮 定 文の
直後 の言 葉 こ そ が 重 大 で ある .そ の 重大 の 文章 は ,良 き仮 定 の場
合は二 段 構 え ,悪 し き仮定 の 墳合 も同 じ く二段 構 えにして はい る
が ,その 重 ね方 TjCは深 い思慮 が うか ゞえ る .友 愛の 内に生 き る時
には ,『神 は汝 等 の 中 に小 菅 すで-あ 争 う』宅BOr 6yAeTL a
BaC参 と先 づ- 段 目把のべ る ･実 は も うそ れだ け.で 充卦 丑筈 で あ
る 二何 と凌 れ ば ,其 処 か ら総 て の 幸福 と善 は流 出す る筈 だ し ,悪
は退 散 して ,つ け込 む す き旺 無い筈 であ 17,万 番 は 神の義 に i:っ
て進 行す る筈 だか らで あ る .陀 竜か ゝわ らず ,血生 臭い戦争 の 明
け蕃 九に充 分対処 した 公が 同 じようを将来 を見 通 して息 子 たち7je ,
もう一段重 ねて ,自己 の総 て,と ∫去 3)行 く者の希求 の総 て を乾し
のべ た .-『(神 は ) しか して 汝に敵 対す る もの たち-を汝 の もと7LrC
荘わ しめ給 うで あろ う』 宅打 HOltOP壬すTb BbI 叩 OTHBnbr51
rIO且 Bt'T舞.ヤ ロス ラ フ大 公の 広 (高 (深 い えVl知 を示す もの′で
ある .
-こ のえ い知 が ,二 段 日に ,仲間割 れ を して息 子 た ちが 生 きる折
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蓉仮定 し∴克 時 ,巨天 恵重 石 の如･<lき らめヤ た ･Jこの仮 定 に続 く文･
啓 <:TO nOrb-6FI-eTe CaLHt H ilJOry 6HT-e 3-a-I,品 d o再 ulb
fH ･PrltKモⅠ吟 は ,最 も心 して読み取 られ るべ き ITある ~･此処 に二
段 構え の述 べ方が二 段 trc重 ね られ てい る ことに気 づ くで あろ う .
即ち ,I-つ 把壮 , 『おの れ ら白か-らが 破 就す るセ あろ う.逮 -
竃･TrOLrb16fleTe c`aL川 _5,であ り ,二 つ tlE-は 『国 を破 漢 音走 るで あ
ろ う』宅nory61'Te 3ei… 纏 で あ え .おの れ ら自 示 らが 破 盛 L
サ るー一己.とは それ と して も ･,国 を蔵 だす こ との方 は絶対 に許 す こと
の 重点 を置 く .だから後 段は更 に 二重 の 庄 力 を加 え らIftる .即 ち ,
そ の国廿 は-, 『お の れあ父た ちの』i:oT 壷 も CBOljX5,-『卦 のれ
oT祖 父 たち の』宅 Ee月 CLBO打Ⅹ>,-国一恵-の'で あ る .然 も 『大 いな る
費 苦に よっ て』 i:TPy皿OM CBOflht BC nrf･;t{bT吟 創 られ た国 を の
で 重患 .そ の労苦 は 決 して教 えあげ られ ,一 々指締す る ことや分
類 す る'こと を許 巷を い .総て はた だた だ 一つ の束 忙75:る べ膏 同質
_の労苦 で あ った .父 や祖 父の労 苦 の審 葉に は意 志 の分裂 や達 背 丑
ど-は絶 対 に なかった .そ の志は舟 ち顛 く一体 で あった .汝 等 兄 弟
は そのIi体 性 を堅持 す べ きである ; - - ･そ れ瀬 ,と の 『大い な
る おのれ の 労 軍』 とい う言票 を決 して 複 数形 に してい を い と とろ･
に ,に じみ 出 され て L1る .も しも良け れば ,もし も悪 る けれ ば と
二重に仮定 して遺訓 を垂 れ , 悪 し き仮 定 の折 に は これ だ けの 轟 く
高 い熱 を込 めたの で あ る ._そ して ,そ の 熟の環 高 調の尖'端 に おい
て ,IF県 らず して ,平和 に菩 せ｡ぎ 項錘d 叩 e紬 Ba坊Te Mf叩 H吟
と ,最 も切 実 を願 い を述 べ るの で あ る .心に (い ほどの 技巧 であ
る と昔 わ を∵け れば 食 らを い .一己■の轟 に満 点ま で持 ち上 げ られ た高
払 調子 か らはJ,次 に つ ゞ くべ き数 えは 自 然に 流れ 出し ,自然 に相
手 の心 - しみ込ん で深 (根 をそ の 心 に穿 ろす で 参 ろう-.遺 訓 の後
炭 は ⊥,･ま さにそ の j:う丑 もので あっ た .然 し ,,そ れ とて も ,潜 ろ
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そか.貴-言葉 で 組み 立 て られて はいを~い .例 えば1,_F我 が最 年長 の
息子 に』4gCTaLpe矛HleMy ChTHy MOeLfy舞 は ,す は▲や二 段構 え
で., 『即ち故 等 の 兄 イ ジャ スー テ ア に 』 軸 6paT~y Bauie･wy
i,Ⅰ3月eJlaBy5･とのペ られ る のであ る .自分 が ま か せ るべ き 『地
位 』 顔 eCTO>,とい う言葉 も二度 用 いて い る ･ こLCD遺 訓は ,坐 (,.
二段 帯え の巧妙 貴頓合 に よる牽高 の 文章 で あっ た と も言 え~る .
年代 記者 の説 明文 や記 述文 の 中に あっ て ,群 を技 LIJ,て光 る一 節 が ,
実技 文字 と文責 を あr雪 つっ て いた 年代記 者 の地 の 文 茸 では 貴 くて
むし ろ 『一÷-』 〟 - 〝印 に 入れ られ る時 どの 口頭 語 に近 tJlもの
よっ てそ の表 現 力 を- 方的 把 援助 された わ けで は竜 い .む しろ ,
臼か ら口頭 に よっ て開 発 した 嵩監 査表 現 を 定着 早せ ,或 は有効 た
らし めるた華 に一女 字 を用叶 た ので あ る .年 代記 者は 却 っ て それ ら
の発 ■遷 した 口頭 表 現 の 手法 と,力を倍やた傾 向が 売Vl,
亨 て ,-再 び使者 の 口上の槙 J 討に 話 を戻 し てみ よ う .倍音 の 口上
の言 葉が ,上 に引 用 し た よ う充効果 的 を表 現手法 を もつま で には ,
勿論∴ そ うを るべ き数 多 くの基盤 が あっ た .その基 盤 とは ,年代
記 に t,る官れ てい る雑 多 を塵 (単 鴇 を 口上 で参る .ところが ,汰
に引 用す る ようE･7:,そ れ ら短 く単 純 専 口上 rLも ,二 段構え 及 びそ
の巧 み75:組合 わ号 i及 び三 段 構え の発 達 の もと 匿を っ た形 式的 夜
タイ プが あ った ･そ 甲 タイ プ の正体 は ,使 者の要求 や諸原 や伝達
の事 項 と共 に常 にその アンチ テー ゼが 組み 込ま れ た こ▲とを の であ
ち .三っ.こ,とを伝 え要 求 し請 うに博 して ,使者充 ち:0日上 は常に 】
『も しもそ うでをか っ た ら ･･･ - 』 とい う アンチテー ゼの言葉
を持 ち出 した L二6572年の立 派 を遺 言 の 記 述以 後 の年代記 の項 に
毒せ とられ てい 草それ らの総 てを此 処 に 取 bあげ -{見れ ば ,亘 の
型の 共通 性 が判 明す る-で あろ う .
6576年 に法先 づ一 つの 口上 とそ れに 対す る返 答 が著 き しるさ




t'血 y温e BJIO C_TBO脚 JI班 eCFl恥 RHE3兄 CBOeTO a.POTHaBⅢe'
a ce Be且eTも Ha Hhln丘ⅩbC王CyE)3eMJIfO; a Ⅱ0玉王月eTa B
rpa武 ｡Tqa CBOeTO;_a司e 皿捉 He XOqeTa妻 TO Ham He~
BOJ!月: BaXeT.me r玉)aA CBO勘 cTyrI誼M B rPet柑 C耳y 3e-
MJIE'H- ･ - .- (n
I『お のれ の公 を追 い 出 したのは ､,我 々が既 に 悪 を貴 くして しせ
っ た とい う ことで あ る ･ところが ,見 よ , (彼 は )我 々に向っ て
1]ヤ ヒの 国 (の人 々 )をひ 書い て来 て い る .そ こで (汝 等 紘 )港
の れあ 父の町 -来 た れ .もしも (汝等 が来 た る ことを )欲 しを Vl
を らば ,我 々は やむ を得 か J,.おの れ の 町を焼 い てグ レ 寺の国 忙
行 こ う』
この 口上 に討す る返 答 は
-'Be ⅡOC五eje I-t 6paTy eBO甲 y; aモle H0耶 eTも HarBLtC
n足ⅩBIry6iiTn Bat , TO Be ‡王POTlBy eM･y PaThEj, He
月aBe 50 ‡IOry6耶 読 TPa月a-OTLta CBOeTO,b ∈岬貢e J捕 ヱOqeTb
Jc M-ATOM , TO B Ma血e - AeTb 叩 混近HeH- ･ て - -(4L)
『仁我 々は )お の 年 の 兄に人 を遣 わ そ う･も しも汝 等 を蔵 増 す
示 教 等 把 向って リヤ ヒ人 と共 に進攻 す るので 参れば ,彼に潤 し
て宣勢 を以 て し立 ち向 う )であろ う ; (我 々は )おの れ の父 の 町
を酎 雷書 しめる ことは を tJlで あろ うか らであ る .も しも (彼 が )
和 平 を以 7:(来 た る E-とを )欲 す るIな らば ,少数 の親兵 団 にて 釆
た らしむペし』
再びイ ジャス ラ フ にス 糾 ヤ トス ラフ とフ 七 ダオ ロ ドが 出 した
使 者の ロ上
jcecJIa二β 相 6e)EaJi, a He BOAH JIEXOB 粘 王eBy, TIPO一
昭 BHa 50 TFlfieTy;aqe 皿H XOIqeⅢ望 THeB 班MeTIl 玄
Ⅱory6m 王壬 TPa郎 TO BeC五五, 見-t0 壬IaFla }{aJlB OTH見 CTOJIaTt｡
- - - - ｡d--｡け1
『ァセス ラブは逃 げた .ところで .Jlヤ ヒ^を キ去 7'Fc産 れエ来 た
1~5a
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る敦 ･とV,うのは汝 に敵 対 す るもの は 覆いか ら であ る .も し も ,
(政一が 仁政Dを持 ち ,しか し て町を簸 t,雪そ う.と観 す るの}jZらば ,
我々 (二 ^ )には 父の 王座 が 惜 しい の だ とい う ことを知れ .ヨ
これ ら三 つ_O 引用 例 に穿 け る7 yチ テご ゼ置 き方 即 ち 『もしも』
≪aLue3,とい う言葉 の債 h 方 を注 意 しよ う . (封 に は一回 , (4)
に牲 二回 , (5)には一 回 ,必ず_この言 要に よっ て希望 と壮反 対
の 7 yチ テー ゼを置 Lrlて ,そ の場 合 の結 束 を示 し ,そ う怠 ら貴 い
よう に とい う説 得 効果 をあげ ようと してい る .言 う億で も -tJ=く,
二段 構え申原型 で あ る .
托 し庵 <aTle>と払 う仮 定 の も とに7 ソチテ ーゼ を 置 か れ 什場
い:し ぼられ る場合 に堪 ,却 っ て仮 定の 話を ど持 ち出 さず 町 ,直接
そ の 要求 を相 手に 突 き立 てる ことの 方 が 効果 的 で あ った .そ の様
夜単 一の 鋭 い要 求 の時 tr7-Lは ,7 ン'チテ一 軍 の設 定 よ b ,む しろ ,
共に 同 じ表替菜 を瑠 く筈 の両 面 の要 求 を述べ た .二段 構えの 述べ方
の一 番深い 基底 で あ る .例 え ば ,誰 か を憎 悪 して殺 害 した tへとす
る .その 相 手は一散 方 にか くまわれ て い る .そ の 男 を殺せ とth う要
求 と ,さ もな くばそ の 男 を卦方 に引 き渡 せ とい う要 求 を両 面 作 戦
的に 採用す るの で ある ｡おそ ら く ,この 述べ方 が最 も基 本 的を素
朴 を 形の一 つ の使 者 の 口上 で あった で あろ う .ス ダイ ヤ トポ]tJク
とグ オロ ジメ JL,が オ レグに 出 した使 者 の 口 上に 綻 ,例 えばそ れが
うか がか れ る .6603年 の項 の終 E)に 近 い 個所 ta:見 られ る もの で
ある .
こ の程 を基 本線 奇利_用 し ,或 はそ れ を二 段構 えに 組 み ,時に は
三段 構 え に発展 毒せ ,様 々を 組み込 み 方 か ら説 得力 を強 化 し ,或
は感 動的 を効果 をあげ たの が使者 口上 の発 達で あ り ,年 代 記 文 章
の～､っの よ E)どころで あった.そ の基 本 線をほ とん ど利用 し得を
かっ たよ う走 口上 が効 果 を発 揮 し竜 かっ たこと ,即 ち ,相 手 を説
得 し 碍丑 か った こ と も ,L年 代 記 は且 の が 亨をか っ た ･二 段 構 え の
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基 本 線 を もた 恵Vi口上が 相 手 を説 得 し碍 浸か った実 例が ,い くつ
かみ とめ られ る .その一 つ に , ラ グ レ yチ- , トロイ ッ キ , ナ ノL
チ -各年代 記 6604年 の 項 の一節一昨次 の よう 恵 も の が 登 る ..
班 ⅡocJIaO皿er CjlBiCBOe R 玉^;3EC皿aBy, TJIaI10JL月:
1三相 H B BOJIOCTB OT叩 a C】〕OeTOf■ocTOBy,a TO eCTb
BOJiOCTB OTIla MOeTO;Ra XOqKlTyCe月月 Ⅱ0壬〕BA
cTBOP壬王LT H COOTqeM:TBOHM,Ce 60 ME BLiTHaJI P13
I10PO月a OT王IJ7 MOerO;a TもH IP- MH 3月e XL71e6a MOer9
xe He XOqeⅢH月a和 ?" 冗 He IIOCJ王yTⅡa 王i3兄CJIaB CT10 -
BeC CHXiH即Le見CJI Ha 空欄 ○苫指CTBO 】∃0品..‥ ‥ .
『しか して オレグ はお のれの使者 た ち をイ ジャス ラフのも と綻
派 遣 して言 っ た . 『汝の 父の領 地 で ある ロス トア に 行 け .と ころ
で ,それ は我 が父 の 領地 であ る .しか し て (我 は )其 処 に坐 して
敦 の 父 と条 約 を結 ほ うと思 う .とい うの は ,見 よ , (彼 がう我 を
我 が 父 の 町 か ら追 い 出 し た の だか らで あ る .ところ で ,故 は此 処
王iEお い て我 が食頓 を 我に 与え る こ とを欲 せ ぬ ので あるか ?』 と .
しか して ,イ ジャ ス ラ7.は軍 勢の多数 を たの ん で これ らの言菜 を
聞か をかっ た』
l
この同 じ年 の項 の 中もr:は 同 じ よ うilC劫 を奉 し なか った 同 じよう
を′口上 が▲もう一 つ香 草とめ られ てい る .
ilnCIC皿a 壬CHeyly It'ILCTHC皿aB COJICBO炭 H3HoBarOPOEa,I
TJIaTO-TIjE: 'T晩年H HB CyJ%AaJI見 HyLPOMy,a qIEO3iCefiBO皿OC和 He
CeAH; 捉a3 ⅠIOⅡiJl}OMOJI捉TCJE C APyコRHEOⅠOC王〕OelO
R OTIB3CBOeMyP A CMHPfO T見 CO OTqeM･MOHM;
Aqe n 6paTa MOeTO y6由皿, TO eCTも1He 即帽LECl,
B PaTeX 6o H 工aPH 班 thy)民放 TIOrbT_5a王OTも7T. 0neT 況e
fleBCX OTe CerO,HO rlaqe･ⅡOMT｡ⅠⅢEiIⅢe H HoBTf,TO-POE
ⅡeT)eJIT証; ｡ H o . ‥ 日 .
『し か して ムスチ ス テ アは ノ ダゴ ロ ドか らお のれ の使 者 を彼 に
14=0･
派遣 して 言 っ た ･ 『ス ズ F )か らム ロ ムに も どれ .しか して 他 ^
の領 地に 坐す る を .し か し て 我 は お の れ の 親兵 団 と共に お の れ の
父に 厭いの使 者 を たで よ う .汝 を我 が 父 と和解 せ し む る よ う に .
我 が 弗を (一致 が )殺 した とは 言っ て も ,そ れ は驚 く､べ き こ とで蛙
夜 Vl ･とい うのは ,戦い ErC 卦 い て は 王者 た ち も家 臣 た ちもた おれ
るの であ るか ら』 と .と ころ でオ レグは これ を (開 くこと を )欲
せ ず ,しか もそ の 上 に ,ノ ダ ゴ ロ ドを整 い取 ろ う と香 えた く らん
でい た.』
此 処 には <a叫e舞 『も しも』 と い う言 葉 で仮 定 を設 定 し二段 構
えの 述べ 方 を ヤ ゝ始 め よ う とす る のだ が ,そ れ ば 口 上 の要 求 の本
筋 か らは ず れた 内 容の 個 所 で あ9 ,- つ の 出 口だけ を開 い て おい
て , そー こへ 向 っ て^ な 追い 込一句で 行 こ-うと-V,う詫碍潮 強_制 効 果 は
を Vl.二 段 構 え は 此 処 で は 至 って 不 完 全 で あ D ,そ の上 に 的 はず
れ で あっ た ･これ とは 全 く反 対 に ,説 得 さ れる 相 手 が感 動 して泣
き出 すほ どの 効果 を あ げた 使 者 口 上 が この 年の 翌 年 660■5年 の軍
に み られ る .二段 構 え に よ る両面 作 戦 的手 法 の輿 望 の一 つ で あ ろ
うと 思われ る .
妄rlTy a6もe rIOCJ-la 王こ,rJ.aBむ王邦,IT_ fCCjTITOBを王ClBL:ITF-JCJユaBH･-
qeMa,rJT_aTOJIE : HIIO即1eTa A rOPOALP ,共a HOIPaB五三M
cero 3Jla, eコEe~C昆 CTBOPIiCe ちPychCRe員 3eMもJIを1
故 B =H:aC B 6T)aTbH, 0コ式e BBePRe J∋ HもtEORも;Tta
aⅡle CeTC He rIPaBliM,TO 古oJTIIee 3JT.0 BOCTeftaTも B
i-Iaロ, -ytHaqfieTB OPaT 6paTa 3altaJIaで勘 l/i -ⅡOmI5fleTb
3ei4Tij:rJycKa.FI, 刀 BPa3H Ha氾HfTioJIOBTIH rIPliⅢe薫me
BOB工LJIyTも 3eI鴨JIIOPyc土･Cfこy_0" ICe c皿もImaこB JiaB叩tT･IOJTerフ
neて1aJTLHa 5L王CTa BeJIMH 班 rI皿a壬はCTaCJj:,‥ ｡ ｡.日 . ｡｡
urlしか し て ,た だ ち に ,ス ダイ ヤ ト ス ラ フの 子等 ダ グ イ ド及 び
･Tレ グに佳 肴 をつ かわ して言 った . 『j･ロ ブ エ ツに行 け . ルシの




の雫-刀 が喪 章剥湾れ たの であ る こ'しか して ,も しも ,これを(
我 々が )正せ 丑 杵れ ば ,よや大 きを悪 が我 々甲 中に握 るで参ろ う一･
兄弟 が 兄弟 を殺 しは じめ ,しか してル -ilの国は 或ぶで あろう.JL
か して義等 の 敵 ポ ロダエ ツが来 た bルγの国を奪 tn取 るで 塾ろ5.逮
と .これ を ,ダ デイ トとオ レグは開い て ,非 常 に悲 しみ ,しか し
て泣 い た』
見 事 を構成 を もっ た口上 である .先 づ二段構 え町牙 ニー 最 は注 文
或 は賓求 で ある .牙二段は ,もしそ うで たけれ ばとい う嘩走の設
ぞれ にまた/lb卓 (二尿構 え を持つ で い る .即ち ,要求 は 『ゴ ロジ ー
エ ツ′匹行 (3 こと ゝ, 『悪 を正す』こと のゝ二 つ で あ る~･然 も正
すべ きその悪 とは ,関係代 名~詞で受 け-,I , 『ル シの国 』と-『我 々
兄 弟』の中 に遇 っ たもので ある .後 乾に お いて も同-じ よう-覆審 成
を一 層 発畏 させ て い る,即ち ,も しそれ を正 さ 告 げれ ば とす る仮
定のもとで 予想 盲れ るのは ,葉 は ,-『よb大 きを悪』郎 oJluee
3月0舞が選 るだ ろ うとVl-ぅ ことで･あ る .この予想 を牙 - 段 に 卦V,
て ,牙二段 Elで娃 それ を具 体 的に毘 関 して見せ る とtrlう二 段構 え
で 参 る .その具蕗 的J3:証 明 的展 開は ,同時 にその 口上 の しめくく
Bで もあっ た .そ のために ,相手への圧力 を更 に増 す た め匿 ,二
貨 で も よVl所 を三 段に重 ね増 して , 『兄 弟 が若 し合 う』 ,『JL,シ
の 国が ほ ろびる』,『散Pが国 を奪 う』と三 要素 を持 ち 出した .~此
処 に 見 られ 去二 段 か ら三 段 -の発 展 狩は ,その基 底に ,やは 中二
盈 構 え が嶺 (働 示 てい た こ と示うかがln知 れる .即 ち ,英 は三 要
素が 述J<られ恵が ら ,そ の実 ,内容 は二 軍~素しか持 っ てい 貴い こ
とーで あ る ･兄弟 の 争い合Ivbが起 るだ ろ う , ILJシの 国 が ほろぶ て あ
ろ う と払 う二要 義 を ので あ る .三要素 に 見 せ ,三 段構 えに発展 首
せ る ためyC用い られ た 『散 が ル シの周 を奪 うで あろ う』 とい うの
蛙 三 ル シの 国が ほ ろぷで あ争 うとい うこ と-の具 体的 説 明 にす ぎ
を 的 一_ところが ,本来 ,そ の二 段 で 番って よや 所 を ,三良 に増 し'
それ ぞれ の三 要素 を独 立的 に見せ 恵 が ら ,そ れ らを 『まわ大 き夜
恵』と_い う言葉 で前以 て言 い かぶせ て卦 (I手腕 は罪 に見事 で あっ
た .その 口上 の言 葉の手法 は ,当然 ,それ を審 きつ けた年 代 記者
白身 の言葉使 いに も影 響す る ほ どの もの で あp た .I年代 記 者 牡 ,
やは 虹 二 段構 え で この口上 を締 め くくったの で 量 る . 『,非 常拓.
悲 し んだ』 宅neqaJIHa 6uCTa;BeJ王hiHB･『_しか して泣 い た 』
電E nJIa_王taCTa与纏 と .悲 しみ 泣 いた 主体 が二人 で あb,この
締 め (く 少の 文章 は だ か らす べて 隻 数 形 に よる記 述~で ある ･Rとの
こt を単に偶 然 の - 敦 で 奉っ た と言 vlきれ るだ ろ うか ･言 葉 の技
巧の 力が 影申 して 記述 され るべ き轟 実 意で 狂わ せ た ことは 丑 かっ
ただ ろうか .そ れ 隠 どまで に ,この 年 の項 の車 道 に は ,聾 の さえ
が感 じられ熱気 が ただ よ うの で ある .おそ ら( 『過 ぎし年 月 申物
語』 中 ,.そ の文 学 的 物 語性 に おいて ,ダア シ リコが 惨酷 に も盲 巨
匠葛 れ るこの項 の記 述 は ,最 大の圧巻 であ ろ う . グア シ 1)コの ･
隈 を つぶ して盲 目i･{したス ダイヤ lrがル ク に , ゲラ ジ ミール 以下 二
人 の 兄弟 が厳 しい 罪 状尋 問 の使 者 を送 る口上 に も ,_この物 語全 体
の記 述考 の輩 の 勢 いを 宅 ゝえ たほ どのす 盲ま じ巷が 感 じられ る .
そし て其 処 に働 い た技 巧は ,鮮 やか を二段 構え の組 み立 て と ,『
もし も』 宅 aqe5,とい う言 葉 に よ る両 面 誘 導 の手法 で あっ た ..
その 古代 ロシア語 の原 文 は後 に引 用す る こ とと して ,日本 語 の意
味だけ を 此処 に述 べ て 卦 こ う . 『藷 んた る悪 を敦 は ル γ の 国 W:穿
い て行っ た のか .しか し て (何故 に )汝 は 刀を我 等 IF'L乗 車刺 した
のか .何 ゆえに汝 は卦 の れ の兄 弟 を盲 目に した のか .もし も何等
かの 罪が彼 に あっ た とした ら ,我 等 の前 で彼 を 摘発_し,彼 の罪 を
証拠 立て ,し承 して 革 を行 うべ きで あった の だ .か く走っ たか ら
に性 ,汝が か ゝる こ とを為 した原 因 と茂っ た彼 の罪 を明 らか にせ
よ』
こ れ らの見 事-r表 現力 と論 理性 奇掃っ た倍者 の 口上 の吉 葉 が ,
年代 記者 の記述 文に ま でそ の 勢 い の影 等 を与 え た と 前に述 べ た .
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然 し ,そ れ らの 口上 をつ を (lべ き記述 文が本 当 に年 代記 者 の もの
で あっ た､か どうか は 極 め て疑 わ し い ･む しろ ,そ れ らEjl の言 葉
の創 b手 と同 じよ う を^ 物 ,即 ち ,年 代 記▲者 とは全 (別 の^ 物 の
文 章 を ので は をか っ た か .卦そ ら (揺,口上 'を も 大き く含 む も う
一つ大 き を物語 手 の_作に 怒 るものだ と思 われ る .年 代記 者は その
叙 事 詩 に も似た作 品 を借 bて来 て此処 へ 組み 込~んだ もの の よ うに
思わ れ る~.口上 と口上 との間をつな ぎ ,その こ とに よっ て其 処 忙
事 件 を記 述 し ,物語 を組 み立 て た構成 そ のもの にも ,口上 以外 の
記 述 文そ の ものに も ,口上の場 合 とほ とん ど同 じよ うを 二段 構 え
の立体 的 組 み 立て ,或は 発展 した両 面記 述 ,≡ 段構えへ の技 法 が
み とめ られ るか らで ある .そ の 文章 の質 の高 官 が ,つ い に ,年 代
冠 者 を して ,借b物 であ る こ とを 白状 し 奇け れ ば を ら貴 くさ せた
と思われ 与碑 うでを けれ ば ,この文 学性 の高 h 物語 を終 った後 ,
同 じ年 代 項 のま ゝ ,次 の 話 に進 む折 に ,年代記 者 は , 『しか し ,
我 々は宙 の れ の (物 語 )に戻 ろ う』 宅 HO ilJhI Ha C告oe
Bも3BPaTE壬MC月を 夜 どとは 決して言 わ を か っ た で 参ろ う.だか ら
こ の 『宙 の 九 の物語 に戻 ろう』とい う言 葉 以 前 ,･7)記述 は ,明 らか
に ,別 の 人の芸術作 品 であっ た に ちが lJ,ない 一勿論 ,そ の行 間に
は ,どれ ほ どかの説 明的 -/'j:加筆 や ,簡 集操作 的 省 略の手 が年 代記
者 に` よっ て加 え られ なか った と 娃言 えな い .然 し ,省 略の部 分は
ともか く ,加 肇 的 竜 部分 接 ,キ リス ト教 的内容 の部分 で ある とわ
ざわ ざ指 摘 し丑 (とも道 ちFfC見当がつ くであろ う .E,QJ芸 術 性 の
香b高 V'物 語 を長 Lr,けれ ども次 に引用 してお こ う. (イJL チ-,
ラグレンチ-,トロイッキー 各年 代記 に よる 〕 6 605年 (109 r7年 )の 項
の前半 で 参 る .
j3 JIeTO 6605｡
_TIpH荊0Ⅲa CBJm OfIOJI写す Bc,JIO脚 MeP夕月aBh王月HTOPe,BHq, 刀
ー ー ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?
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ドBacHTIRO 王〕O-cTHCjlaBliqも, 妃AaBLIA CB丘TOCJIaBHqも,一.班
6paT erO O元eT, p- CF月ⅢaCEJ王E)55IqH Ha yCTPOeHbe-
MI/IPA, 記 ZIJ=arO皿a由 fC CO6eト PeKyqe: "コ0壷 o ry一
触 M Pycbt柑 Ib13~epJIJIErP C等.M捉 Ha CfIROTOf'y 月e王01月e?㍗
a I了oJIO叩 H 3eMJT-iD~HaiW 石eC-yTも PO3甲0, 刀 Pa脚 CFTも,
o光e MlexIO.ila地 paTH;再a-HOHe OTCeJ王e 玉4MeMもC.qIB
e抑 HO CeP月LiTe A壬互6JTI0月e叫 PycRもle 3eHnH, fCO3EEO Aa _
AePユ琵HTb OTて柑 Hy CBO王0; CBETOTIOJLX 鮎 王eB F13JICJIaBJIljj,I
BoJiO脚 MeP ]∋ce王ぎ0皿03和 ,Ea王∋bⅠ月 H O皿eT 妄王 和 ocJIa五 CB兄-_
TOC皿aBjT_耶 a JHり Re.PO3月aETl]jceBOJIO澱-rOPO月Fl,aa･J
BLIRy コ〕oJエO脚 MePも,:I-PocTiCJIaB耶 eMa HelコeI伯ⅠⅢ血 BoJiO一
再aPeBH,Tepe60両 h BacH皿KOBI･空目.拷 l:a TOPIq岳JT_OBaI氾 ＼
叩 eCT,'1㌧qa .aⅡle 王CTO OTCeJエTe 主Ia KOrO 6yReTも, TO･Ha
TOrO 6y且eM BCH 近 EPeCT qeCTITも慮り;pe王く○Ⅲa BCH｡
"且a 年 月eTZ,Ha Hも ~1{Pe-CT TteCTHbⅠ昆 Ii BCE 3elvfJI月 Pycも-
C王ここ議 tT, H ,je皿OBaBuleCJq:T10I･i且0Ⅲa BCBO月CI/I｡ 質 IIP:哨 e
CB兄TOT10JエR C 山a享枯I且｡M 王.I;LIeBy, R PaRn 6LIHIa JT町的 e
BCIi; HO TOI{MO,且もjIBOJT rleqa.leH ∈厄ue o JIIOB〔厄 ce妄主D
li BJle3e COTOHa a CeP鵜 e He王ECOTOPhiM My:-I.eM, li rIO-
qalEa rJTaTOJT-aTH A LaBhIROBI･I1,工TOPeB玉川X), PeItyqe
c玉iqe: t7月ICO 玉oJ工ORHMeP CJIO王C-i_･兎CJ王 eCTb C Bac王王nKOM
Ha CB耶 OrIOJTEa 51 Ha TIllT｡EaBLIA .ice e‡vlBePy JTJTは -
BLIM CJIOBOM･, HaTla MO甲 I･m i Ha BacliJI草色,TI･TiaTOjIE:
HRTO eCTh y6rlJI u,paTa CBOerO i-iPOⅡOJTfCa? A 王ihIHe
N-らICJllTも f-Ia ME 班 Ha T月 , }L CJIO:lEHJIC兄 eCTb C _出oJIO･-
A恥iePOM; 月a frPOMも王ⅢJIJ=畠 o cBOe立 TOJIOBe" . CBJqTO-
r10J工R lite CMJ=TeC兄 yMOITt, Pefta: "eEa Ce-rlpaBO 5y月eTf',
H皿I Ji筑a了-He 二Be月e; 班 ,Peqe CB丘TOIIOJは K 裏aBh哨 OBH:
日脚 aqe I=PaBO TJtaTOnenIHyBop TI.王 6y抑 =TOCJIyX; 潤
aqe 皿斑 3aBHCTもXjMO皿ヨ正ⅢもTBor-6yReTも ｢3a Te扉 ‡o
C3- 010jlR DKe CJ;La血 IcH nO 6paTe CBOeM I,i､o co6e,
ユ生5
･Haqa ⅡOMもlmjI兄TH, eJla Ce ⅡPaBO 6y月eTb? 班 A Be玉)y
ナEaB叩 OB恥 H HPejIC-柑 且aB耶 CBm 0ⅡOEICa, 潔 Haqa-
cTa 月yMaTLi 0 Bae壬壬JIRe｡ABacHJIRO CerO He Be月E13]e
FLBoJIOJ叩 MeP｡ 班 Haqa RaBもI月 rJIaTO皿aTH:'alqe He
滋MeBe BacHJIRa, TO HH TO6e RH月二光eHZ'E, H捉 IWHe]∃0-
?
? ー ? ? ー ? ????
jIOnHMePHtT｡壬nocJIylHa erO C五月TOⅡ0皿R｡班
c拡EEO B 4 f105IMh6pjI, H IePeBeBeC兄 Ha BもⅠi_Ii,:_I
e]∃a-
qもタH
玖耳e エOm10FHTCJI R CBJITOMy 弛王ⅩaH皿y B MaHaCTbIPも , A
y沈黙HaTy,a TOBaPもIC】∋OJI IIOCTaB壬王 Ha PyAnq坤, Be-
qepyJEe~鮎 Ⅰ丑ⅢE) ⅡPW eB TOBaPC芦0凱 H HayTP正E Xe
6LIBⅢ恥 ⅡP五CJ王a 〔‡召即 0ⅡOjlR, Pe王C三 日He XORH OT HMe-
EHH I40壬王Ⅹ".BacHJIKO瓦e OTⅡPeC且, PeRa; "He Idol.y
3蛸 aTH;e月a6y月eTL Pam 其OMatt｡ H IIPHC皿a 王C HeMy
且aB耶 :"He玉O牌 , 6paTe, He OCJlyⅢa丘cjI 6paTa CTa-
pe昆ⅢaTOTl~, H He BCXOTe BacHnRO rIOCjlyEIaTH･班 peqe
EaBLIRCBETOⅡOJIRy: TBHE捉ⅢH JIH, He IOMH耶 Te6e,
Ⅹ0月丘 B TBOeヱOPy王くy;aIqe TF- OTrI,HAeTL aCBO三〇 ヨOI
JIOCTL ,-月ayB玉)HⅢも,aⅡle TH He 3a童MeTL T_T)aR TB0HⅩ
TypoBa班TIHEBCEa,H ⅡPOqHE T壬)aA TBO王壬Ⅹ, Aa ITO-
M兄HeⅢも MeHe; HO ⅡPHBBaB王臨 月He 社 印, 班 Ra3Eも MHe-T｡
拓 IOCJlyⅢa eI10 CBETOⅢOJIR, Hー ⅡOC皿a 正O Bac壬生JIRa,TJla-
TO皿E喜 ITAaaqeHe XO王qeⅢも OCTaTH EO HMe王王H正 MOliⅩ,
由 IIP耶 H Hb工He, lTeJT_yeⅢH ME, H HOCeA滋M BCF_C 且a-
B印tOM"｡ Bac壬王jIRO コ鑑e O6eⅢacE rIPHTH,′ife Be即適 JICTF19
1OXe 王そM月Ⅲe Ha 王王も Ea鮎 梢 . BaeHJIRO コEe BCe月 Ha KOHB
fIOeXa,班FCTPeTe 抜 刀eTもC王tI'I立 eTO A HOBeJlaeMyタ
rJlarOE皿ミHHexo井HP 託HJI3Ke, ⅩOTJITb TJ= JIT蕗H, -A He
HOC皿yⅢa eTO,rIO地 .IⅢF.EJI, HRaモこO ME XOT見TL 兄TH? a
OHO MHe工痔皿0‡∃aBⅢeKPeCT ; PeIく開 e: alqe 壬こTO Ha ROI10
6y月eTh, TO Ha TOIl0 6yAem RPeCT 班 MBI班 BCH一㌦ H rIO-
Mf,IC皿HB CH ⅡPeRPeCT扶C兄,Pe那 HBOJ王.FI rOCⅡ0耶 J7-月a-
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相 月eTも "･W-fIPI･ieXa B Majle APy耶 He Ha 王は m KB月日OP;-
L五･IB-DIT_eBe rIPOTHBy eTO C丑ETOrIOJIR, H 一鞘 0Ⅲa B 壬生CTO-
紬y, 班 I‡如 月e書aBb王A'辺 Cle月0甲 BI･王Eaqa rJI甲 0皿aTH
cBJTITOⅡOJIfC三 T'ocTaHnCJIHa CB且TO王仁一-. 班 peqe Bac別IRO:
一HeF10Ty OCTaT打, 6paTBe;5甲e eCM fIOBeJIe TOBaPOFl
ⅡoHTH IePe月Ht.｡月a二BhIR )託e CeAEⅢe aモ【BIHem, 班 PeTle
cBETOfIO皿筑 ; 1tEa 3ayTPORafi, 6paTe!tTH 06eqacj3･Ba-
C班JiRO 3ayTPaRaT班_. Tl/Ipel柁 C二B見TOIiOJIK:'IHOCe脚 Ta
翫 王C耳e,a JI3-jIe3y,-Ham ‡XIO.I, 班 JIeBe BO芯,a 且aBL捕
c BacHTJIROM:CeROCTa.班 flatia Bac托JIRO IuarOnaTH 王(
且aBLIAC,B王i, 盗 He 6e B EaBもⅠAe TJIaCa,HH HOCJIyⅢaI拍JI;
6e 6o y洗aC皿The市, 班 jleCTも
且a王さもTA MaJIq;Peqe:"叩 e
eI4y:"cTOHTb Ha~ceHeX"｡
叫 y HO Hも;a TLI,6paTe,
H 兄式O BLICTyEH 月aモさも捕 ,-刀
6pJI, I,OIくOBaⅢa 読 B 月BOH
H}Gie月 B CePEIln｡班 rIOCeEeB
ecTも 6paT?" OH班 jKe PeⅢa
玩 BCTaB naBもIE, PeTle:‖aヨ
HoceRHH.訳 BCTaB HRe 二BO王.
3arIPOⅢa BacFuIRa B 5HO兄M ら -
O王こOBもIF 斑 ⅡP五CTaBliⅢa 王C
fleMy CTOPOEe Ha HOqf,｡HayTP萌丘 ･Tte_CこBETOfIOJIR CO3Ba
60EJIP FtHLI月訂, ‡弓r=OBeAa HM, eHte 6e e野 江OBeAaJl
且a鮎Tn三 見RO "6paTa TH y6H皿,a Ha TE CBeqajICTE C
BojIO脚 MePOm ,~三 ⅩOT兄Tも T兄 y6HTIl班 rPa抑工m OJ‡3a-
JITHlt｡H pema 6oJl月Pe 王iJI町耳もe: tITO6ePRH∫王Re, 且0-
CTO!凹も 6JIElCm TOJIOBもlCBOee;月alame eCTb HPaBO
MOJ柑坑JI瓦aBhlA ,,qa TIPHIIMem BacH皿RO Ra3Ht】;IaⅡle
l7I現 HeⅡPaBO r皿arOJIa 且aBTJ'IF, 且a rIPHI,IMeTも MeCTL OT
EoTa l{OTBeT王aeTも 耳peA もoI10MH･王王yBeneⅢa nryMeHH,
班 fiaqa切a-MOJIHTHC月二〇 ]〕acHjIRe C王∋即 OrIOn町 ;班 Peqe
HM CBETOH0皿R: "I)TO EaBLtR 't.yi∋eAeB ⊃Ee RaBもIA,-Haqa
ⅡOyⅡ拘TH Ha OCJten皿eH王)e:7'aIqe JI訂 CerO He CTBOP班ⅢB,
a rlyCTHⅢL 切,TO 王‡五iTO6e RliE況HTH,H班 MHeH,CBJITCl-
HOJIR 沈e xoTJZⅢe rlyCT虻TH 托,HO 加 BbIE HeヱOT月Ⅲe,
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6JI叩 aC月 eTO_昌 i 古a Ty-IflOtlb BeAO皿a 由 Be_皿yTOPOEy'
孤 e TPaE MaJI y KHeBa.月RO .'IO BeeTP Brh牌 JIe, 広
口即柑e30Ⅲa H Ha EOJ王eXP OROBa三aCy串掃 ' CCa月HⅡIa 革-C
ROJI, ･班 Be月0Ⅲa Lt B~HCTO6永y 叩aJIy･Il ce月兄ⅢZO eMy ,
ⅩoT月T I･王 CJIefIHT!I,_BbBⅡ臼 R BoTy ⅡJiaqeM Be皿HRHM 班
cTeHaHBeM.,hT ceL_BJIe301五a floe,JIaH立至H,C王∃兄TO□O皿EOM H
EaBLIRO叫 CHOi軸 拓3eqe甲 qZ,ROH氾Ⅹ CBETOH-OnqbpLH
EもMHTP ROH王0Ⅹ EaB耶 OB, H I了0て招･CTa HPOC柑PaTH 王COBeP'
H ⅡPOCTePⅢa 兄CTa BaclJIRa 玉王 ⅩOTJ=qa 冗 IIOBePⅡ阿 ; H
6°pmEeTC月:C fIHMa_RPeHRO , H He MO乱aCTa eTO IIO-
BPeⅡ阿 , 班 Ce 王iJIe3Ⅲe APy3三相 □OBePrOⅢa 班タyH QBE-
rlePCH eTO; H Ce月OCTa O6a‡了OJIbI CHO別摘 13eqeB召qも H
EMFITP, H He MO3EaCTa y卵 P濫aTlt, 班 HPHCTyIIHC;Ta rAHa
月Ba9甲 CHECTa APyTylORCRy C rleTIFl' H Ce月OCTa, H
y碑 ヨHⅢa PiPaMEHO夕 月叩 ⅡePCeM T.POCRO_TaTm.'H fZPH-
cTyII韮 Topq班fIタ LM eHelヰ IiSepeHAH,OBqIOX CBJqTOfIO皿qb,
EePjKaHOX古を!Y-OTE y月aP三年TH BOE0, HrPeⅡIHC丘 0王は
Hも王He ; H -TIOCe牲y月aP‡i F- ヨ ○甲0才 H エ相 月 BeHHT叩タ H
rIOCeM B 月Py王'Oe OROP H ヨ3且 APyry王0 3e三三HIIE) 初 TOM
qace 6ら王CTも 月KO 壬生 MePT凱 H -B3e叩 le H Ha H･｡BPe,
33nO苫HⅢa 壬王a モ;OJla ､維 O MePTBa, ⅡOBe30Ⅲa _T王BoJ工O:一一
REMe工)nd‡1- 6もIC℡も Be3_OMy eMy, CTaⅢa C HFiM flePe-
tノ
甲eAⅢe F10CT 3BF13fCeHf,C王はⅠ出 , 野草 TOPrOB辺qH,.班 CBOJIO-
ROⅢa .C HeTJo copoqRy 王CPOBa王∋y CyqE), 正 ABaⅢa Ⅱ0-
Ia月I,甲 〇五PaTH;H rIO王IaAZ,丘 Xe OⅡlPa王】Ⅲ払 B3JLOコEH Ha Hらp
oHeiVl O6e月y王Oq盗M, H nJIaⅠは THC丘 h-aqa rIOⅡa且LE, jIRO
MeP叩y Cyl珊 OHOMy｡ H oqIOT許 HJIatⅠも H Peqe:' I.二晒e -
ceecM 7｡OH五王 Re PeROⅢa -e甲y言 "a 3血 糊eHH r0- -
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poAet'･班 BIIPOCH BOELI, OHH 耳e 且al喝 宇野 , H 王IerIFt
B0月bT, 班 BCTyIIH B OHもEyⅢa, FLyⅡ0壬4EHyCEヲ H rIO~
即 コIIa COPOて拭 bII4Peqe:IlT{eMIJ eCTe C王エJT_JT甲 C Me朋 ?
Ea 6 坪 -a TO畠 copoqlte KPOBaBe CMePTも Ⅱ園 jlh 班
cTaJI rIPe且BoroMl･ OfleM 3Xe O6e月aBH壬.:M, H〇五王AO-Ea
c H班MBCROP.e Ha 王こOJIeX,aⅡOrPyRHy 町 TI,1; 6e 60
TOIIAa MeCJ鞘 LrIIPy月e三, PeRⅢeHOE6‡)-D; Fli7P鞘 0正三a
c 壬王FIPFI BoJiOJ叩MePE)B 6 Re正も.TTLPB,IEe 沈e H AaBbI月
c HiM, a王はIHefCa王く yJIOB yJIOB!iB; Il r10Ca月望Ⅲa H ら
EBOPe 王∋a-teeBe, H IIPHCTaBHnia30 Fly鮎 CTePeT4正 -班
2 oTPORa 王{p-月光aJy皿aH H 王七〇皿qRO･ BoJIOJ阿MeP Xe
cJ工もⅠⅢaB, ERO 即 6hICTbBacHJIRO 工王 CJIeⅡJIeH,y JltaCeC見 ,
胡 BCIJ王aRaB IT_ Peqe: t7cero lqe16bIBaJ王O eCTB B 王'yeL-
C王Ce圭主3e王/i-LJIL王, HⅠ4IP抜 Ae且eX HaロHX, Hli IIPH OT耳HX
HaEI琉Ⅹ, C月KOIl0 3JIa"D班 TyaO,he rIOCJエa fCnaBi,IAIJ
H A OJIrO:B玉子 CBJITOC皿aBHqe壬4a,rJIarOJIE: HIIO壬王ReT･a
冗Top0月qE),Ra 三TOⅡPaBIFICeI10 3皿a, eliCe CjI CTBOPH
ce aPychC壬teiu 3eMもJIH H B Hat B 6paTも_q, ORe 王SBe-
PRe B 壬払王HO3Rh;月aalqe CeIlO モ王e HPaB三三M,TO 6C)31-
mee 3JIO BCTa三eTb B HaC, 班 Haて柑 eT 6paT 6paTa3a-
fCaJ王aTH, H ⅡOm 16HeTL 3eMJIJIPycRaJI, Il BPa3王耳 王IaETH
noJ=OBqH rIPHⅢ印 Ⅲe BO3MyTL 3eMもJIfO PycbCRyE)TDCe
CJIb-imaB iiaBもⅠ月 L･IOJエeI,, ⅡeqaJIHa 6らICTa BeJIMH H rlna-
1TtacTaCJtPe王Cyqa: =JII{O CerO He 6L王蝕 IJIO aPO月e Ha-
ⅢeMnd賃 Ty a6be CO6paBrLⅢa ヨoe, HPHAOCTa R 〕oJIO一
兵IIMe壬)yqBoJIO脚MePy コEe C BO三三 CT0月ⅢfO B 60‡〕yブBoJIO-
RHihJieP Ate, lJ_且aB鞘 ,放血 IeT rIOC皿aⅢa 町 .%eCBOヨ _. TJIa-
roTLaLIa My耽e CBOHIrJlarOJI叩e 王く CB耶 0‡IOJIEyニ 11耶 O
ce3JIO cTBOP施皿 eCH B二PycLCTe妄主3eMJIH, H BBe PrJI
ecH HO加 B HもⅠ? qeMy e甲 CEeHHn 613aT CBO蕗?的e
TH 6LIB坊Ha Ran 6LI皿a Ha Hbタ06JZHqiJI 鮎l H rZPeR Ha-
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MH, H y工王PeB 鮎l読 CTBOp-和 eMy;a HOiie EBH B玉王Hy ～
ero, o光e eMy CeCTBOPH皿eCが ･Ipeqe C古瓦TOⅡOJItC:
ERO -fIOBe耳a l欄 且aB耶 HIIOPeB耶 f', 兄RO Bac王はKO 6pa-
Ta 柑 y6HJI兄poⅡoJIRa, lt Te5e xoqeTLy6五TH H ヨa一
駅 E BO皿OCTも TBOX), TypoB, H fI近HeCR,現 BepecTHe ,
潔 rfoTOPHHy,aBaXO抑 止 POTeC fSoJIO脚 MePOM3 月RO
cecTH BoJ70抑 MePy HHeBe,B BacH皿ROBH BoJIOJ叩MeP盗;
a 打eBO皿丘 ME CBOe TOJIO:BもⅠ6JIE)CTH, 托 Re E3 erO C皿e-








諾EaBLIROBH, 班 O皿TOB班IH捉3B eTa 0 CeM He
且aBLIR eCTも CJIefIH皿 H:He a EaBLIAOBe
HH_eJIeIJIeH, HO ち TBOeM TPaAe 月二T H
盗 ee~HM rJ王aIl0JIKqHM-_PaBHROnaCJIPa3HO･
EoTE卿王Fl qPe3 加 eIP HaCBJiTOT王Ov7IRaJ,
xe TLOTe IO6eTHyTH H3 ⅠtHe五郎 He 月aⅢa
HO IOCJIal丑a jceヨOJ工OEE)氾 H 氾ITPOfIO皿HTa
H孤 O-ny 三tj3oJ10即王MePy,rJエaTOJIE)qe: 'MOJはIqC且, RH月:濃e,
TO6e iそ6paTt)lJa TBO拡Ma, He MO3eTe正OTy6虹THPycb-
cICLIe3e姐JIH;a三軍e 6o BもBMeTe PaTも Me〕和 CO60芯㍉ II-汁
ra王王拡 H 放MyTB PaAOBaTTACE H BO3MyTも 3eM皿K) HaⅢE)タ aI8te
6eIEa CTJtRa皿n O叩 H 】∃aⅢH H Ae抑 BalⅡ坑, TPy耳O M Be-
jI班RH由 p-Ⅹpa6玉)もCTBC)M Ⅱ〇百apaIOqeⅡOPycL虎 e立 3eMJIH,
FiHBⅠ3eMjIHⅡ,P玄HC王ChIBaXy ;aBhIXOqeTe ⅡOTy6HTH 3e-
M皿E)05TC王)CRyIO"｡Bce丑0皿OHa兄 3Re 班 MHTPOⅡ0皿m HPH一 一
月OCTa-R BO皿0脚 MeP-P, 班 p-OJIHCTaeile叩, 王i ⅡO苧印 aCTa-
祇0316y fCLT月Ee,克EO T丑OPm 班 MHP, H 6JIE)CTH 3eM皿e 王'y'-
CもC RHe,H 6paHも 故MeTH C I了OraHBfM防｡Ce cJ王LIⅢaB Bo-
JIOP.EI4eP,PaC‡IJLaRaBrhC兄 H Peqe: I'IO HCTHHe OTItH
Ham n 井e抑 Ha･ⅢH C6nE)JI比 3e叱正EJ~pycbC叩X)1a MもⅠ
ⅩolfeFlTIOTy馳 Tが.WlロPe王tJIOHHCEIIa MOJ工6y-RHJIT捉HnHy,
耶EⅢeTもX)免RH MaTePも,o咽 a Pa抑 OBOeI0, 6e 60
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3IEj6Ⅰ王M OTIIIO eBOeMy IIO二BeJIHRy, H ら RHBOTe 軒 IIO
c壬岬PTH HeOCJIyⅢajIC月三eTO I班 B qeM 宜e;.Te加茂e 玉王 -
HoeJIyⅢaa月:, aⅠ亡もIMaTePeタ n MyllTPOTIOJm Ta, TaROR∋
甲 ErEIq eaH CBjiTm e皿BC馳 tH, He rIPeC柑 RIa MOJI6L王 eFO･
30310即王MeP･6o TaR 6且Ⅲe 皿E]6e3HHB; JIB)6oBb-HMe丘 fC
1
M班TPOHOJIHTOM H 冗 eⅡHCKOI王OFl 正 式 I,ITyMeHO叫 rlatは
3Re FlqePHeて托 CRbl昆 Ⅵ緊H DIE)6Jt, 斑 qePnFlq認 Jl和6JI, ⅡPH一
五〇耳甲 a月:冗 HeMy HaIIHT即 le I,I HaHa足Ⅲe,aRLTMaTH 月eTH
cBOJT; aⅡte 壬くOrO BHAJIⅢe TIH TllCMHaヲ JIH ち 武oem Ba30PeL,
He OCy月見正e,HO BC兄 jIX)6oBI, TlPe壬C皿aAa皿e ｡
『スダイ ヤ トポ ルク ,ダオ~ロブ メル ; イ ゴ 1)の子 ダ ブ イ ド ,及
び ロスチ ス テ アの子 グ アシ ル コ ,及 びス ダイヤ トス ラ フの子ダ
ダイ ド,及 び 彼 の 弟 オ vFが 来た 37 ,和 平 を 創 る ために lJユ ピ
イヤ チに一集 っ た .しか して互 い に語 っ て 言 っ た . 『何故 に (我 々
は )白か らお のれに 紛 争 を起 しル シの国 を 破 鏡 書せ てい るのか ?
一 方 ポログ エ ツた ちは 我等 の 国 に不 和 を よび斎 こ し ,我 々の 問
に戦争 が あ る ことを喜 E･ん でい る .さて こそ ,今 後は一 つ の 心 に
(我 々は つま と壇37,ル シの 国 を 守ろ うで は をVlか .各 自が 嘉 の
九 の領地 を保 全 しよ うでは をtnか ,ス ダイヤ トポル クは イ ジャ
ス ラフのキ ェ ァを ,ダオ ロ タメJt,は 7セ グ オ ロ ドの (領 地 )杏 ,
ダ F-イ ド及 び/i-1/グ及 び ヤロ ス テフは スダ イヤ トス ヲ 7の (領
地 )杏 (守 ろ う 1 .7 セヴオ 占 ドか ら町 々を分 け与 え られ た もの
等 はそ れ ぞ れ ,ダ ブ イ ドが ヴオ ロ ジメル を , ロ ス チ ス ラ ブ の子 等
旺 ダオログ 1)の ぺ レ ム イ γ .)杏 ,ダアシ･1)コは チ エ レボ ブ .)杏 ,
(各 々保全 L j:うで は を vlか ) .jと.しか して , こ の こ と を約
束 して十字 架 に ロづ け した , 『も しも誰か が誰か 忙 今後 立 ち向 う
走 らは,を の 者 に対 し て (我 々 )全員及 び聖 夜る十字架 は立 ち 向
うで奉 ろ う~』 .全皐 正 言っ た ー 『その 昔 に対 して聖 怠 る十 字架 1叶
及び ルシの 全 国申 立 も向 うで あろ う』 と ･しか して 互い に ロづ 叶
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して帰 途 に つ い た . しか してス ダイサ トポルク はダ ブイ ド と 共 に
ヰ エ フに来 た E),しか して総 て の ^ 々は∴壷 亡ん だ .然 し濠が ら:,
- た i･悪 魔 だ けは この 友愛 を悲 しん だ .しか して悪魔 が あ る家 臣 た
ちの 心 に しのび込 み ,イ ゴ 7)の 子 ダ ダイ ~ド把 向 っ て言 いは じめ た 1
次 の樺 把言 っ たの で ある . 『グ オ ロ･} メルがス ダ イヤ トポ ル ク に
対 し ,しか して汝 に 対 して も ,グ7Jly リ コ と共 に立 ち向 うよ うに
申 し合 わせ た 』 と . ところで ,ダ ダイ トは偽 Pの~言葉 を 信 じ ,グア
シ 71コ 陀向 っ て非難 し て言っ た _ 『汝の 弟 ヤ ロ ボ ]J ク を轟豆三選 し
た の か ?し か も今 ,我 に 対 し ,しか し て汝 に対 し て企 み を表 し ,
グオ ロ タ メJt,と申 し合 わせ を した のは 誰 か ? 卦の九 の 首 の こ と
を配慮 せ よ』 と .ーと ころ でス ダ イヰ トポル クは 頭が混 乱 して言 っ
た . 『これ は本 当 に真 実 であろ うか .そ れ とも 偽 bで あろ うか』
と . (彼は )舟 ら浸 かっ た .しか して ,ス ダイヤ トポル クは ダ ダ
イ ド托 言 っ た .『も しも (汝 が )真実 を言 っ てい るの 夜 ら ,神 が
汝 の証 ^ とをb治 うで あ ろ う .しか して もしも (汝 が )羨望 を以
て (これ を
う で参 ろ う
? ? ? ? ? ? ?
言っ てい る の 走 ら ば ,-神 は 相手 が たの味方 にをb給
と .と ころ で ,ス ダ イヤ ､トポルク はお のれ の兄 弟･を
あわれ み し か してお の れに つい て (考 え-),果 して これ が真 実 で ･p;･
あろ うか と･思案 しは じめ た .しか して (彼は ) ダ グイ ドを信 じた .
F-ダイ ドが ス ダイヤ トポ ノL,ク をたぶ ら か したの であ る .しか して
(二^蛙 )グ 7 シ T)コに つい て合 議 しは じめた .ところ が グア シ
1)コは これ を知 らず ,しか して グ* ロ Iilメ)i,ち (知 ら浸 かっ た ) .
しか して ダ グイ ドは語 bは じめ た . 『も し も.(我 々二 人 が )ダ 7
1)コを掃 え 覆 い走 らば ,汝 もキ ェ フに 君 臨で き ぬで あ ろ うし , 我
もまた ダオ ロ.}メ ルに く君 臨で きぬ で あ ろ う』と .しかし て .X ダ
イヤ とポル ク 娃彼 の 言 う ことを きい た .しか して ,グ ア シ リコ は
十 一 月 四 日W:来た D ,しか して グイ ドピチ に啓 少 ,聖 ミ- イル を
礼拝 す る た め に修 道 院 に 向った .しか し て ,其 処 で夕食 を とD ,
卦 のれ 由輔 重 隊 をル -iiツ7ぐ河)の ほ と 9にと i･め た .ところ で 夕
. 15%
で ,盈朝一に 怠 っ た時∴ ス ダ.Jl,ヤ トデ ル ク僧 使 者 を 遣 わ して来 た 卦
コは ,謝 絶 して言 っ た .･『待 つ こ とは 七 重 覆い.._本当 tR:我 が 家 藤
に軌Lnが あ るや も知 れ ぬ故 に一』 と .しか して 3'ダ イ ドは 彼 に使 者
を派遣 し釆 つ 亘 . 『行 くを ,兄弟 よ .長兄 の 言 う こと-を開 く.竜 』
と .しか して グ ア シ リ･コは 聞 き従 うこ とを欲 し竜 かつ~た .しか し
て Fダイ ド.は ス rFイ ヤ トポ ル クに 言 った . 『どうだ , (彼 は )汝
の こlとを考 え ず ,汝 の 宇陀 は 牡 わ 竜い では を い~か .も し も･彼 が-~宙
中 れの領 地 に 去 れ ば ,彼 が汝 の町 々 トウ- ロブ及 びピニ ス ク ,及
び汝 の他 の 町 々を 占領 せぬ か どう か , (汝 は )今 に卦 るで あろ ).I).
戟 (の言 う こ と )を 思 いお こす が よい ,焦 らず し て ,キ 工､フ^ た
ちを呼 び よや ,しか し_て (彼 を 〕と らえ ,しか し て我に (彼 を )
渡 せ』 と. しか して ス ダイ､ヤ トポル クは 彼 亡の言 う こと )を 聞 い
た ･しか し て ,ダ7 シ 7)コに 使者 をた て ゝ言 った .『も し (汝 が )
我 が名付 日ま で義 一るこ とを 欲 せ ぬ の で あれ ば ,今 直ちに 来 た れ .
汝に ロづ け-し ,しか し て , ダダイ{Fを'も加 え て皆 で席 を共 托 し よ
ラ-』 と ･そ こで グ7 -y l)コは ,ダ ブイ ドが彼 に一対 して た ( ら.ん で
い たあ ざむ き を知 らず一に来 た る こ と-を約束 した .ところ で グア シ′
1)jは馬 に乗 っ て 出 か け た . しか_して彼 の 少 年 従 士が 彼 を迎 え ,
しか して彼 に告 げて言 った ; 『行 (を .公 よ .I(人 々は )汝 を捕
え よう と琴LJて い る』 と .しか し て ,そ の言 うこ とを (‖渡は )聞
かをか った .考 え溝 . 『ど うして 我 を捕 え よ うと (人 々が )欲 し
てh るのか ? つ い近 頃 ,我に 十字架 を ロづ け して (人 々は )言
っ たでは を い か .も し も誰 か が誰 かに対 して立 つ 竜 らば ,そ の 昔
に対■し て十 字 架 及び 我 舟全 員は 立 つ で 象ろ う と』 と .しか しLて ,
~との とと を考 え で ,十 字 を 切 b言 っ た . 『主の意 志の あ る よ うに』
か してよ ダイ ヤ トポ 't/♂_は 彼 を迎 えに 出て ,座 敷 へ (彼 等 は )行
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っ た .しか してダ ダイ ドが来 た カ , (彼 等は )坐に つい た .しか
してス ダイ ヤ トポ }レクは 言Viは じ坊た . 『祭 日ま で襲 れ』と.し
か して ダア シ .)コ偲 言 っ た . 『残 る とと はで 尊をth .兄 弟 よ ･ (
我 は )既 に碑 重隊 に 先発 す る よ うに命 じ てしま った』 と .と七 ろ
で ,F ダ イ ドは ,あ たか も ,泉 しの如 く一坐っ て いた .しか して ,
ス ダイヤ モボルクが 言 っ た ･ 『然 らば食 事を 浸 せ .兄弟 よ !』と ･
Lrか しで ,グア シ 7)コは 食事 を す る 約束 を した .しか してス グ~ィ
ヤ トポル 41は言 っ た . F汝 等 (二^ )は 此処 に坐 してお れ ,と こ
ろ で我が行 つ で指 図 を,a そ う.B と .しか して , (彼は )外- 出 た ･
一方 , ダブイ ドは-F ア_シ 1)コ と (二 人 で )共 に 坐 してい た ･しか
して ダ ア シ 7)コはダ ブイ ドに向 っ て言 い は じめ た .と こ ろがダ ブ
イ ドには声 も夜 ( 閲 (耳 も浸か った .とい うrの は ,恐 れ てい た か
らで あ D ,心 に偽bをも?てい たか らで ある ･しか Lて ,ダ Fイ
ドは しば ら く坐し切 でか ら育っ た.『兄 弟 は どこ陀い る のか ?』
と .そ こで 彼等娃彼 に言 った . 『二 階 広 間に立 っ てい る 』 と-.し
か してダ ブイ ドは立 ちあ がっ て言 っ た . 『我 は 彼 を呼 び に行 ( .
と ころで汝 ,兄弟 よ ,坐 して 卦れ』と .しか し て (彼 は )立 ち上
づ て界へ 行 った .しか してダ ブイ ドが 出た とき , (^ 々 は.)グ ア
シ リコを閉 じこめ た .十 一 月五 日の こ とであ る . (人 々は )彼 を
二 つの 中辛 で ( (E)? 汁 ,夜 にか け て被 に見 張 b香 をつ骨 た ･里
親 把を って ,ス ダイ ヤ トポル クは貴族 及 びキエ フ 人た ち も召 集 し ,
しか して彼 等 に ,JTF グイ ドが 自分 に伝 え たその -ことを伝 えた ･
即 与 『汝 の 弟 を (グ ア シHjコが )殺 し ,十 方 ,敦 に対 し て グオ ロ
タ メル と申 し合わ せ ,しか⊥ て汝 を殺 し,故 の 町 々を取 ろ う と欲
して tnるの だ 』 と th う青菜 を ) .しか して貴 族 及び人 々は言 っ
た .『汝 転 ,公 よ ,お の れ の首 (生命 )を守 ら覆 けれ ば十を ら竜 い~.
た~しか忙?
? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
せ よ .もし も ,ダ グイ ドが 虚言 を言 つ免 の 安らば ,
を受け 尊せ よ .神 の前 に責 め を負 わ しめ よ』
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と .しか して ,修 道 院 長 た ちは しこの ことを )知 っ て ,ダ アー ジ ワ
コにつ Vlて ス ダ イヤ トポル ク に懇願 しは じめた .しか して彼等 (
~修 道院長 た ち )にス ダ イヤ トポ ルクが言 っ た . 『ダ グイ ドか ら (
出た ことで )である』 と .と ころで ,ダ グイ ドは (と九 を )知 っ
て (ダア シ 1)コ を )育 目にす る よ う数 えそ ゝのか し始 めた . 『も
しも (汝 が ) との こ とを為 卓ず 彼一恵億 免 す る安 らば .汝 は (-公 と
して )君 臨 す る ことは 出来 を h で あろう し , 菅 rた 我 とて もで あ る』
と .ところ で ,ス ダ イ ヤ トポル ク は彼 を放 免 す るlこ と~菅欲 して い
たが ,すサ イ ドは彼 を危 険視 して (それ を )欲 しを雇 っ た .しか
して ,そ の蔵 ,彼 を (人 々 は )ベ ル =/ロ ドに送 っ たJr.そ の町 は 小
甘 (,幸せ フの そ ば の 十藤 里遠 くにあっ た .しか して (人 々は )
彼 をい せ し め られ た ま 荷ゝ 烏革 で 適 び来 た 少 ,彼 を荷-IS革 かLらお
ろ した .しか して . (人 々は )彼 を小 首を 座 敷-導 い た .しか し
て彼が坐 した時 ,グ ア シ 1)コは 刀 を とh で い~る トルク^ 呑 みつ け
た .･しか して ,-(^ 々が )自分 を盲 目に しよ うと欲 してい る こ と
を知っ て ,神 に向 っ て 大h 竜る泣 き声 とうめ き声 を以 て 書 けん だ
しか して其 処 へ スダ イヤ トポル ク とダ･グイ ドに よっ て遣 わ され た
者た ち ,即 ち ス ダイ ヤ T.ポル クの馬 丁 ス ノ ダイ ド .イ ジエ チ エ ダ
イチ ,ダ グイ ドの馬 丁 ジ･ミ トルが入 b来 た カ ,敷 物 を敷 き ひ ろげ
旺 じめた .しか して .教 卓 ひ ろげ 終っ て グ7 シ′1)コを捕 え ,彼 を
倒そ うとした .しか し て ,～(ヴ7 シ リコは )彼等 (二 人 )と頑 強
にたたかっ た の で , (二^ は )彼 を倒す ことがで き恵かっ た ･し
か してそ の時 ,他 の 者 た ち が入 h来 た D ,彼 を倒 した .しか し~て
彼 を･しぼ やあ げ ,炉 か ら硬 をは う し取 9 ,硬 の胸 の止に の せ た .
しかして両 方 か らス ノ ダイ ド .ィ .}エチ エ ダ イチ 及 び ジ キ トT)が
(その上 に )乗 うた＼. しか して , (二 ^は ) (彼 を 1押 え つ け る
こ とがセ きず ,しか し-て別 の二^ (の 男 )が 近づ いて来 て ,炉 か
らもう+一枚 の 硬 をは づ し取 少 ,しか して (そ の二 人 も 〕乗 っ た ･
しかして (^ 井蛙 -)鹿 を強-く押 えつ け た ･胸 が裂 け る陀 どで あ っ
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良 .しか して ,ス ダイヤ トポ ル ク の羊飼 い で名 を ベ レ y 少 とい う
トル ク人 が 刀 を 手 に して近 づ き来 た D ,眼 を 突 こ う と した ･し か
して 的 を は づ して 失敗 し ,彼 の顔 を切 っ た . し か して そ の 傷は 今
に至 alま で も グ ア シ リコ (の顔 )に あ る .しか して , この 後 ,彼
の配 を突 き ,眼 球 を引 きぬ い た .しか し て この後 ,も う一 方 の 限
を も .しか して そ の眼 球 を も .この 時 , (F7 -y l]コは )あ た か
も死 ん だ 如 (で さ え あっ た .しか しで (人 々 娃 )彼 を 敷 物 の上 に
の せ て もち あ げ ,死 ^ の 如イ に荷 馬車 に の せ J 彼 を グ オ ロジ メル
に 遥 び た した .しか して彼 が 運 ば れ た時 ,人 々は ズ ダ イ ク エユ ニ
韓 を共 に 渡 D ,市 場 にお い て (彼 と共 に )と ゞせ っ た .しか して ,
人 々は 血 だ らけ で あっ た下 着 を彼 か ら脱 が せ た .しか して僧 の 妻
に洗 わせ 芸 生 ら渡 した .と こ ろで僧の妻 は 洗 っ て彼 に か け - 彼
等 が 食 事 を して い た時 で あっ たが - し か して 僧 の妻 は死 んで い
る者 に 恵 す が如 く泣 きは じ め た . rFア シr7)コ は )泣 き声 を感 じ
取 っ て言 った . 『これ は ど こに屠 る とh う こと を の か ?』 と .彼
等 は 彼 に 言 っ た . 『ズ ダイ ジ ェ ユ ニ の町 の 中 に』 と .しか して (
ダア シー 1コは 了承 を乞 うた .彼等 は彼 に 与 えた .しか して (彼 は )
水 を飲 み 臆 した .しか して 正気 づ い て気 がつ き ,しか して ,下 着
を手 書 ぐb ,言 っ た . 『何 故 に我 か ら (汝 等 は )脱 が せ た のか ?
(我 は 1そ の血 だ らけ の下 着 をつ け たま ゝ死 を 受 けて ,神 の前 に
立 つ べ き で あっ た の 陀』 と .と ころ で彼 等 は食 事 を終 っ た時 ,彼
と共 に ま もを (荷 属 車で 出 か けた .しか し堅 い 道 tR:沿 っ て で あっ
氏 .とtj,うのは そ の 時は 所 謂 十一 月 ,グ JL,デy 月 で あ っ たか ら で
あ る ･しか して (人 々は )彼 と共 に六 日に ヴ オ ロジ メ ルに到 着 し
た .と ころ で ダ グ イ ドもま た ,あ たか も何 か漬 物 を と らえ たか の
如 (に到 着 した .しか して (人 々は )彼 を プア ケイの 屋敷 に置 き
す え た . しか し て 三 十 人 の家 臣及 び公 の 下 級 従 士 ウ ラン 及 び コ ル
チ コ を見 張 b把つ け た ,と ころ で グオ 臼 タ メJt/は グ7 .y l)コが 捕
え られ 盲 目に され た ことを閃 い て ,か どろ き ,しか して 泣 き出 し
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r:-A
て言 った _『こん を 己 とは ル ･yの 国陀 蛙嘗って無 か った ことで あ
を., .我 々 の祖 父寵 ちの時 代に も ,我 '々-の父 た ち の時代 に-もか
か る 惑娃 ~(恵かっ た )』 と .しか して そ の場 です ぐ にス ダ イ ヤ ト
ス ラ フの (=^ の) 千 ,ダ ヴイ ド及 び オ レFに使 者 を たて ゝ書 っ
良 , 『ゴ ｡ .}ェ ツ陀行 け .ル シの 国 及 び面 々兄 弟の 間 で行 わ れ た
この 悪を正 そ うで桂 を いか .我等 の 中- 刀 が突 き刺 青れ た ので あ
る . しか して ,も しも これ を 1我 々が )左 官 を 亘れ ば ,3:わ大 き
を悪 が我 IJtの 中に堪 る で あろ う .兄 弟 が兄 弟 を若 しは じめ ,しか
して ル シの質は渡 ぶ で あろ う .しか して我 等の 散ポ ロ グ主 .iが来
た カ ルシの国 を奪 い取 るで あろ う』 と .これを ダ グイ ドとオ レグ
は開 いて ,非 常 に 悲 しみ ,しか して泣 い て言 っ た . 『これ は我 々
-族 昨おい て 嘗っ て 恵 かj た ことで あ る』と.しか して ,そ の場
です ぐに軍 勢 を集 め , (二人 は )ヴオ ロ ジ メル の も とに到 着 した
とこ ろ/E,グ オ ロ ･}メJL,が 軍 勢 と共 に松 柏林 の 中に と ゞ膏 って い
た時 ,グオ ロジ メjL,は ,しか して , ､ダ ブイ ドも',オレF も ,お
のれ の家 臣 を遣 わ して ス ダイヤ トポル クに言 った . 『何故 に (汝
は )か ゝる悪 をル シの由 にお い て行 い ,しか して我 々 に刀 を突 き
刺 した の か ? 何 のため に おの れ の 兄弟 を盲 目に したの か や も
しも ,何 等 かの罪 が彼 に あっ たの だ とした ら ,彼 を 我 々の前 に か
仏.て 摘発 し ,しか して ,彼 を 非難 し ,彼 に (そ れ を 〕行 うべ きで
あっ た .か く浸っ た 今は ,汝 が社 町か ゝる こと を浸 した く鹿 田七
番る )彼 の罪 を 明 らか にせ よ』 と .しか して ,ス ダ イヤ トポJL,♂
は言 った . 『グア シ り コが 汝 の弟 ヤ ロ ボ ル クを殺 し た こと ,しか
して 敦を殺 し汝 の領 地 の トケ ロブ ,及 び ピネス ク ,及びベ レス ケ
エ及 びポ ゴ .)ナを 占領 せん と欲 し てh 妄 こ と ,一方 ,ヴオ 日中 メ
ルと 誓い をた て ゝ グオ ロ ブメ ルは キ エ フ に坐 し ,ヴ アシ 1)コ旺 グ
オ t,Lfメル 把坐す る よ うに約 した ことを ,イゴ 7)の 子 ダFイ ドが
我 に 告げ た .我 は お の れの首 (生 命 )を守 ら竜 けれ ば､食らな かっ
たの で あ る .をや ,彼 を盲 目にした の臥我 では 意 (て ,F ダイ ド
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?､で あった - (鹿が-I (竺7 シ･リコを )お のれの も と把連 れて来 た
のであ る』とI.しか して ダオ ロタ メル ,及び ダ ブイ ド及 びjttjグ
占家 臣たちは言っ た . Fダ ゲイ ドが彼 を昔 日托 し たのだ と言っ て ,
そ れ につい ての韓 解 をす るを . F ダイ ドあ町 で 【彼が ) とらえら
れ たの で もを (.盲 目に 盲れた ので 音義 tn.そ うでは を (′で ,汝
の 町にお 払て とらえ られ盲-冒把 された の だ｣ と .彼等は こう言 つ
っ て .それ ぞれ散 力去っ た .と ころで ,その盟 朝 で彼 等 が )ース グ
1ヤ トポル-クに向っ て h'ニエ ブルを越 え て (攻 め よう )と欲 した
一時 ,ス ダイヤ トポル ク吐 キエ フか ら逃 げ ようと欲 した .キエ フの
^ 々は彼 にそ う零せ 貴か っ た ･反登に グ オロ.}1メJL,の も と匹 7 セ
ダオ pJド夫人 と府 主 敦 こ コテを派 遣 して 言った . 『公 よ ,汝 及 び
故 の (二人の )兄 弟に (我 々は )懇願 す る .ル シの国 を故 ほす こ
とをかれ .とい うのは ,も しも (汝等 が )を互 Vlに戦 い をか こを
_う走 らば ;異 教徒 た ちは 喜ぶ で あろ う .しか して ,敦等 の父 た ち
及 び放 棄の裡 党友 もが大 仏怠 る労 苦及 び勇気 に よっ て獲 得 した我
々由国 を (異教徒 た IBは )琴 ui取 るであ ろ う .(汝等 の 父祖 た ち
紘 )ル tyの 国_のた め に防 衛 し ,他 の 国を 求め 取っ てh た のでは 竜
LJlか1.しか るに故 事 はル シの国 を濃ぼ そ うと してい る』,と .フセ
アオ ロ_ド未^蛙 ,ま た府 主敦 は ,Fオ ロ タメルの もとに 到着 し ,
(二人 で )碇 に懇願 した .しか して C二 ^牲 ).キ エ7の人 々の願
い をっ たえた .和平 を講 じ ‥しか して ル Iyの国 を守 b且/TP異教 徒
と戦え と .ダオ ロ･iFメル はこれ を開い て泣 き 出 して言 っ た.『本
当に我等 の 父たち及 び我 々の祖 父たちは ルシの 国を守っ たのに ,
我~kは 潰曙そ うと してい る.Eと .しか し て公 夫^ の 潤 い に寺 を傾
けJi卦 の串 の 父の た めに ,彼女 を母 の如 (皐が めた .とい うのは
メ(彼 は う おのれの 父 阿東 hK_愛され , くそのrつ生存 中に も壇 た死 一
致に も ,如何 をる こと転 蘇Glて も彼 (父 )の 昔 う こ とに背か 恵か
-つ たを らで ある .そ れ と同様 に惑た彼女 の青 F Lとに も ,あ たか




め ,彼の願 い をない が しろに 姓 Lをかっ た .とい うの は , ダ オ F
タメ JL,妊極 めて愛 情深 かかっ たか らで ある .府 主数 たちに対 して ,
及び 主教 た ちに対 し ,ま た修 道僧 たちに対 して愛情 をもち ,奇か
また 僧の位を愛 し ,僧た ち を愛 し ,彼 由も とへ 来た る僧 た ちには
母が おのれ の子 た ちに (畢 す l如 (飲食 を させ てい た ･も しも被
が誰 かを騒 々しい と見 た カ ,或は 誰か をい たう ら売 るもの と見 て
ち , (彼 は )非難 せず 1あ らゆる ものを愛 W:置 きか えで い た｣
と の直後 に , 『我 々は然 しおのれ の (請 )に戻 ろ うJ とtr5言
葉が 続 く .そ して ,話 の蕃 は や推 力 ,その 後の ,ダ ブイ ド ,ダア
シ7]コの物語 -読 (ので あ る .と ころが , Fを あれ の』 宅CBrOe>
語転 戻ろ う と断 Bをが ら ,再 び年代 記者 の輩は J多 (の 口上 や対
話を政El込み 始 め ,そ の ことによっ て ,記 述文 もま た同時 に 熟 を
帯び て来 る .ーその放b込誉れ た口上 や対 話転,実は ,年代記 者の
言 う 『おのれ の』 <cBqOe>言葉 で 蛙 を (て ,､Fおのれ の』<cBOe>
で旺恵h別 の 物語 手の 口17からの-L おそ らくは非 常 に叙 事 詩 的
を物 語に放EI込 ま れ たそ のま のゝ 口上 や対 話 そ の もので あっ た-よ
うに 思われ る .上 に引用 した 6605年 の頁 の文 章は ,との 項 の前
部三 分 の一 にす ぎをい が ,そ のあた EIで ,話 の調子 を単 に更 める
必要 上 ,或は ,これ以 後の 物 語に よb真 実 味を もたせ るた めに ,
『お のれの物語 に戻 ろ う』と年代記 者は 断 Dを入れ たので あろ う .
そし て ,それ で も ,や は D . 続け るべ き物語按 ,決 して , 『卦の
れ』の物語 では竜かっ た .前 部三分 の一 とは別 の人 間層 - お
そら くは ,よ37教 会 に 近い 人 たちの層 ~- 一に伝え られ ,熟 つぼ
く物 宿られ ていた 説話 で あっ たとも考 え られ る ･後 三 分の ,=が非
常に 豊か を物 語性阿漕 ちなが ら ,盲 目tR:怠 った グ丁 シ 1)コ の ザ ㌢
ゲ竜 骨も 自己反省 を ど把高 い 宗教性 がみ とめ られるのも｣, その理
由の一つ であろ う . 『過 ぎ し年月の物語 Jの記 者 が 僧で あった以
J=,それは また 同時一に ,やは E)Fおのれの』<cl'Oe>物 語だ と管
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もの を指 した ので は 恵 くて ,彼 を含 む 層 全 体に とって の 『お のれ
の物語 』で あった ゞろ う .この 6605年 の項 に語 られ 記 母 音れ た
グアシ 1)コを中心 とす-る^物 た ちにつ い ては ',だか ら ,非常 に 多
くの物 語 が 多 (の屑 陀伝 え られ てt･qた も の の 3:うに思jjれ る .そ
して ,上 !･{以 用 した前三 分 a)- の部分 に おい で は ,例 えば ,ダ グ
イ ドの^ 閣僚 をそ の行 動措 写 におい て見 事 陀示す 手腕 が 生 まれ ,
孜 の 三分の 二 に 宙 い ては ,宗 教 的内面 の 心 理 描 写の手 腕 が ま た別
の層 で創 ち 九 た と思 われ る .年 代記 の 『過 ぎ し年 月の物 語 』全体
を通 じて との年代 項 に見 られ る ほ どの 各 方面か らの充 実 した 多彩
恵物語 の集 録 或は統- が み られ た個 所 は 他には 多 く恵か った .卦
そ ら (娃ヤ Yが語 っ た とい う物語 は こ の 辺 に も あった こ とで あろ
ら .引 用 Lをか った 後三 分の二 の宗教 的 内面へ の掘 E)下 げの 物語
手鏡 柊つい て は ,い う れ後 にふ れ る こ とがあ ろ う .そ れ に して も ,
この後部 三 分 の二 に は 『過 ぎし年 月 の 物 語』の 生成要 素 を解 (塞
大 を一 つ の 鍵が含 まれ てい る .年代記 者 が 『我』宅a吟 とhう言
葉 で記 述文 の 中に額 を 坦す ことは , 『過 ぎ し年 月の物 欝 』全 体 を
通 じて ,ヤ ン とい う^物 か ら多 くの物 語 を聞 い て ,き れ を年 代記
に書 き込 ん だ とい う註記 以外に は ,ほ とん ど丑 かった こ とで あ る .
ま して , 『過 ぎ し年 月の 物語 』の話-の 重要 を 主 役級の人 物 と して
自か らを 登場 人物 の一 員 に組 み 込むことは絶 終 になかっ た .それ
に もか ゝわ らず ,この 6605年~の項 の後 半 に は , その 重 大 濠例 外
が大 き (認 め られ るの で ある .其 処だ け には ,堂 々と一 人称 を用
い て ,事 件 の 当事者 の一 員 として顔 を 出 してtJlる .だ が ,果 して ,
そ れ が 当の 年代記者 の顔 で あっ たか ど うかが問 題 であ る'. 『過 ぎ
し年 月の物 語 』がそ の冒 頭 に明記 した よ うに 『ネス トル 』宅He-
cTOP> の編集 に 売 るもの で あっ た忙 しで も ,或 娃 661早年の 項
甲 景 終 に審 か れた よ うに ,ヅ正す ダエス トル <CeEm eCTP> が蕃
い た ちの 忙 しで も ,其 処 に大 き (顔 を 出す 『我 E!≪a3>とい う^i
物 が .ネス トルや Lyエ T)ダェス トJL,そ の 人で あ っ た とは思わ れ 丑
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わ . 使者 をつ とめ ,ロ1 を述 べ る ^物 の典塑 的 を~代表 者が 修 道院
の高 教僧 侶 で あっ た と果 して 考え られ るだ ろ うTか .年代記 その も
のEn:書きつ け られ た使 者 派遣 の物語 全 体 を通 じて見 た時 ,此p-顎
の使 者だ けを僧 がつ と めた とは素 直 に は考 え られ 貴い .む しろ ,
此処 で使 者 をつ とめ ,白か ら 『我 』 瑠a35,とい う- ^称 で 登場^
物の 一員 に 自か らを組 み 込み つ ゝ ,物 語 を展 開 した のは ,非常に
言葉 の達 者 を^ 物 で ,使者 を もつ とめ ,事 件 の当時 者に 竜を 折 ,
且つ 億た ,自己 の体 験 を物 語 に して .口で それ を^ 々in:語 37閣Tか
す こ との できた ほ どの ^ 間 で は浸か った だ ろ うか .-^ 称 で語 ら
れるそ の 物 語 だけ で も ,一 つ の独 立 した 物語 で あっ た~と思 わ れ る .
言葉 の上 か らは ,そ の総 てが 書 き言 葉 で は を (hて ,ほ とん どが 口
頭 の 物語言 葉 で あっ た と思 わ れる .そ の 在 日す べ き一節 を 次に 引 _
用 し よう .
BacHJIReB-qq瓦e Cy【叩 Bo皿O脚 Ⅰ/lePを王, Ha rIPe拭ePeqeHe⊥ヰ ･
M.eCTe, 刀 J王RO fIPl,I6JIH:5:lC兄 ⅡOCT BeJII･王KhI品, 王互 Mfle
Ty Cy】刃IO Bo皿O,叩 M ePH, B eJ叩 Hy HO恥 H_T)HCJla 訂0 Ⅰ鴫
ItH丘3五 山a王∋もⅠ月｡I,I rIP証且OJVLX HeMy, H Ce苅丘Ⅹy tO王もOnO
ero 月PyE-il_Ha , 班 r10Ca即 iB ME n Pette ltqlH:T'ce MOJエー
BHJIj3ae批正RO CH HDT捕 モこyJIaHOBn HHoJIqH , PeR皿
TafCO: Ce CJIbIⅢIO,03Xe ‡蛸 eTも BoJ10即 王MeP HCBLFiTO-
rIOJiR Ha 書aBBⅦa; 苅a Ee 6hIIvle王ie jla王∋もi月 rT-OC皿yⅢaJ王,
Ea 払拭 HOCJIaB Fly3Eも C二BO五 K Bo皿0月FIMePy ]∋OPOTliTbCE,
Be荊e OrO CjIC H主iM tiTO MOnBHB, h-_ He liOHReT5, 月a
Ce,IBaclm IO, ⅢJIiO TE, 1月法 王CBaB拓JIROBH,Te3y CBOeMy,
C CHMa OTPO王こ0!JIa , 旺 MOJIBH eMy 望aRO30R e 瓦0円eⅢH
HOCjla一m My3Kも eBO責 , H BOPOTHTCB:BoJIO脚 MePタ TO
BÅam TL王 ROTOPO妄毒TH TOPOA 皿fO6, JIIO6o j3ceBOJIODRも,
JIEj6o ueHO皿B,皿IO60 Ⅰ了epeMHJIbTl･AB コRe 三唱 0Ⅹ 氏 BacI卜
JIROB!4, 班 IIOBeAalX em汀 BCJT Peて柑 AaBhIAOBもⅠ. OH コEe
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Deqe: "ceTOe'cM fie MOJIBHJI; flo HaAeIOC正 Ha 石oT ,
HOⅢ皿ZO,Ea 鮎王Ⅲa 王王e ⅡPOJlもEjIH MeHe Pa月H KPOB壬王; 捉0
年eMy M盟EHBfIO,月aem M故 TOP0月 CBO翫 a MO去 Tepe-
6oBJIh,MOβ:B皿aCTも.t｡ HoJE月aBⅢ正 H HLIHe 丘KOコ鑑e H
O-もICTも;-BC王亡0peO/0 nP壬生兄 BJlaCTも CBO王0｡ 班He コ託e玉)ette言
i7耶 H 氏EaBもIROBH H P叩 互 eMy: 叩 HmJIH M砿 Ky皿もMeJI,
TO fIOⅢJIEH CBoJIO轡 MePy"I WI He HOCJIytna eTOnaBも恥
H Ⅱ0qJla MJt ロaRbIPeRa言"HeTy Ky皿MeE"p班 peqe
_HH Bac班JI叩 : I-rIOJceE正 MaJIO",H Ⅱ0]∋eJIe CJlyBe I
C二BOeMy HT玄 白O王㍉H Ge且e CO MHO王0, -Fl HaてIa 虹旺 TnaI10-
Jla∫柑 -日｡-て
『ダ フ シ■ル コが ダオ ロ-}メル･の 前述 した 場所 に い た とき ,項 露
竜 た大 霜戒 が 近 づ い た .しか して我 もま た グオ ロ･j メ ルほ い潅 時
で あっ た ･しか して或 る夜 , ダダイ ド公 が我 を迎 えに 使 者 を遺 し
来 たっ た ･七 かし て (我は )彼 の ところ -宋 た っ た . (彼 の )傍
把 は彼 の親兵団 が 坐っ て Vlた ･(彼娃 )我 を坐 らせ て 我 に言 っ た J
『今夜 , ダア シルコが ウ ラ Y と コyチ に こん を こと を言った の
で あ る ･そ れ に よれ ば ,〃今 ∫グオ ロ ブ メル とズ ダイ ヤ トポル ク
が ダ グ イ ドに 向っ て進 攻す る と ころだ と聞 く .今 ,も しダ グイ ド
が乾 が言 う こと を悶 (竜 らば ,我 は ヴオ ロ ジ メル忙対 して我 が 家
臣 を? か わ した い もの だ , (そ うす れ ば硬 性 )引 き返 す で あ ろ う ./
我 は 彼 に何 を言 う べ きか を 知 っ て い るか ら , (彼 は )進 んで来 れ
恵 vlで 参ろ う〝 とVlう .そ こで ,さ て ,ダア シ .)よ .我 は汝 を 派
遣 し よ う ･■この下 級 従士 と共 に ,汝 の 同名 者 を る グア シ,i,コの も
とへ 行 け ･しか し て彼 把か (言 え .ガ も し も-(汝 が ) お のれ の 家
臣 を遣 わ し て ダオ ロ ブメ ル菅引 き返 え させ よ う と欲 す るを らば ,
フ セ プオ ロ.}托せ よ ,シエ ポ 71托せ よ ,べ レ 与 り托せ よ ,汝 に 気
に入 る任 意 の町 を汝 に (我は )与 え るで 量ろ う 汐 と』 と . そ こ
で我 は ヴア シ ル コの もと称 行 っ た ･しか して ,ダ ヴイ ドの総 て の
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青菜 を彼 に伝 えた .と ころで 彼 虹 育 つ産 . 『我 は か か 右こ と厄 言
か恵 かっ た .r然 し神 に期億 を かけ る .我の 故に 血 を (人 々が )疏 .
きぬ ように.使 者 を立 て よう ･然 し , (硬 が ).我 に 草 のれの 町を与
え よ う･と してい る こと は衆 に は不 思議 で あ る .L'tこ ろで ,我が チ
耳･L,ポ グ7)は我 が領 地 で あ_る』 と~.-LLば ら (し て ,今 ,事 は その
通 9,に 浸 っ た ･とい うの は ,問 も■丑 くl(彼 は 丁お の れ甲領 地 を安 ､
け とった のtで あ る .と ころ で (彼 は 〕■我 に 言 っ た . 『ダ Frイ ドの
も十と FC行 け .しか して 彼 に言 え .L･ガ我 が も とへ ク l)メイを 遣 わせ~打
う』 と .しか して ダ ヴイ ドは彼 の言 うこと'を聞 か 丑 か った .~しか
して ,.我 を再 び遣 わ し て言 つ 牢 ･ 『ク 7)メイ43:.居 らぬ 』 と-/Lか
して グ7 シ 1)ユは 我 に 言っ た .『しば ら く坐せ 』 と .しか してお
のれ の徒 者 に 外へ･出る よ う17{命 じた .しか して (彼 は )我 と共 に
坐i),我 に語 旦=ま じめたL』
こ れだ けの記事 !.FL登場 す る 『我 』 が ぞれ 以 前 の多 くの記 罫 にお
,.i
ける 軍事一 点張 Bの僅 者 と性 多少そ の 呂的 奇異 に し てい る こ き 偲
否定 で尊 をい .然 し ,以前 よ 亘の使 者 の立 て方 か ら二考え で , a-の.
場合 だけ特 に ,宗 教 人 で あ る年 代 記 者 そ の 人 で あっ た な ど と吉 う
単純 ->JZ:結論 は導 き 出せ 貴 い で あ ろ う .多 くの物 語 や 古事 を 知 力 ,
諌か らも尊 敬 され る年令 に達 し ,公 た ち最 高権 力者 の問を 嘩者 と
して 往復 し ,そ の 口上 を相 方 或 娃三 方 E,C間 違い を (席 え , 森 も ,
その Vlづ れ 把 も倍 額 と愛 情 と ,い くぱ くか の 尊 敬 の念 を抱 かせ 碍
た人 物 とは果 して誰 で あっ たの か .人情 の 機微 を充 分知 っ た上 で ,
それ が出来 た人 とは ,そ して ,お の れ の使 者 勤 めの 事 件を ,この
様に 集約的 に ま とめて 語 9.得 車^が ヤ γ であっ た と柱 ,に わか に
速断 はで きを いで あろ うが , 彼が 9P才 で死 んだ と記 湿 され る 66
14年 か ら見 て ,この年 は それ よ カも九 年 前 の話桑 ので あ る ･ヤ
ンで あ1 た とすれ ば 81才 の元 老 で あっ た とい うこ と匹か る .初







~互 で患惰 ビーの^物 で あ り ,梱手万灯も信 琴卓九 ,口上 の技 術を 身
_yc_?吋,感 もその E]上 の表現技術旦 - つ の士治 として 白 から-A
種等立派に事件 を 譜 努_得 る ほ どの^ 物で あっ 允 に_はちが Viをい .
琴 垂 'その人物は年 代記著に物語って聞 かせ 香 ととがで 尊 ,-そ のt
物 語 を書 きつける教会 内 の年代記者が 宗 教的 に も ,人格 的に も ,
物語 そ 句 もの の高度を技 術に も .満腹の 信頼 と敬 意を もって hた
^物 で量 っ た ことで あろ う .宗教 ^が宗 教的 に尊敬 し得 るほ どの
-^軌 とは ,-けftlL ,戦陣 をかけ , r^生 の 荒鼓 を越 え ,政 治の峠を■t=
こえ ,ー充 分 ,人の 立場 に立っ て感 じ考 え 得 るほ どの文化 的大 人物
であっ た にちがい旦 抗 ･武人 の黄 高権 力 者で あ る公 た ち の問 を在
姦 し得 た と同時に ,宗教 人に も一 目置か れた ほ どの^ 物 であ･つ た
が故 に ,盲 目tr=され た ヴア シ ')コが ,彼 を相 手 に ぎんげ にも似 た
告 白を長 身 と述べ得 たの では恵かった だ ろうか ･もし も , 『我』
宅aB> と~ 人称で豪 を 出 した この^轡が ,単 在 る僧 としてOr年 代
記 者 で あっ た とした ら ,ダア シ リコは ,下rL引用 する よ うを 告 白
を どす 岳筈 が 孜わ ,そ の告 白は ,^払 い をして ,静か に行 われ る
宗 教 的 内容 の ぎん げ とは 全 く異質 をもの であ る ことがそ れを証 明
に , 『我 に語 如まじめた 』 と記 盲れ た ,その 内容 を恵す 総 ての言
葉 が次の 告 白である .
ee c刀もItmヨ OjKe i:lil XOqeTも 耳aTH 加 ⅩoM且aBbI耶 TO Ce
MaJ王O C月.-iaCHT拡JIRPOBe MOe圧,a Ce XOqeTL 6ojle
fiaCもITH空HC見 , 8濫e




iJI見 BEaCT王,HM, a36o Jl兄ⅩOM ~MH0--
軍OTeJIeCMらCTBOPp-TH 班 MCTHTH
班aEEe MjIBRaCrTf' JIEXOM, He 60王0-
IIOBe月a恐 T正三 IO 斑CT由畠e ERO .Ha
MOe BもBB五三Ie王王もes EfCOrIPH耳e M王王
甲 MHe 王;e'peH月HTIH, H rleqeHe3五重,






JBe･pe壬互井p-TIH l互 neqefie3正 H TopqH 7PeRy 6paTy C丑Oe叩_
BーoJIOE盟MePe玉樹 i･IjiaBbIROB王互:耳a如a MH現jy即は y CBOでO
MOJTO共Ⅲ王0五〕,a CaMa IIH孟Ta I,I BeC eJi正TaC月 ; 班 fIO I瓜 ト
C耶 Ⅹ: fla BeFIJl討 JTJFiBは yⅠO ffaCTy｡･753 Ea ヨHIJly, Ii 三a
JTeTO I,IBOBMyJ 3eMTiB3 JT即耳Z,C王こy三0,I,王 MtiIⅢIO王)ycbCRy I.3
3eM皿fD; 托 IIOCeFlコ:OTeJleCILITr-eiDeJq:Tf,I BolTaPも1且 y三岳 琵I
cモ払Ie, H エOC叫 HTH 兄 y CO6e; I,I ⅡOCeIL･1ⅩOT月Ⅹ ⅡPO-
C耶 HC且 y (ヨBJITO工‡OJIHa H y BoJTOEHMePa 王壬T王i Ha fTonc)-
BqH,月a J王D50 ‡壬ajle3y CO6e c皿aBy,a JIiO6oro皿OBy
CBOE)CJIOHIOTBaPycc王こy町 3e-h･I皿E), iHO r10TFbI四皿eHもe a
celjRfiFI MC'eM fie 6bInO H‡日 王a CBJiTOrIOJIfta,H‡I Ha
Ea恥 !牌 ,H Ce壬CIT-e町 C丘 SoTP叫 拡 eTO rlPHⅢeCTBIl:eltFl,
丘RO 王王e fIOMもICJIHr'eCM 3皿a 6i-'aTf'H C】∋Oe昆 H五三 Bge m
r{e, HO 3a MOe 二BT.･33HeCe三Be HE3皿0〕EH M月 苫orlil CM‡Ⅰ;準 ,
(我 は )閏 th てい も .そ うだ と した ら ,a-九 は ,我 が血 で以 て (
彼 が )滞 足 し足 ら浸か っ た こ とで 峯E), (彼 が )我 を彼 等 阿 渡 そ
う とい うIo は - 層充 分 の潤 足 を 求 め て い る とい う こ とだ .我 は 多
くの嘉 を .)ヤ ㌢^た ち に為 した .しか して ,為 し て かつ ま た ル シ
の国 に 復 し ゆ うし 3:う と思 っ てV}た の で あ る ,しか して,も し く
役 が )戟 を t)ヤ 若人 た ちに渡 す を ら , (我 は )死 を恐 れ ほ し恵 b
故 に ,見 よ , て我 は 1本 当 の こ･と を伝 え よ う .本 当 に稗 が 我 が 思
い あおカの ため に我 が 身 に (この こ とを )み ち ぴ き拾 うた の で 参
る .ヰ レ y -}チ ^ 及 び ベチ エネ ギ 入及 び トル ブイ^ が我 が も と に
来車bつ ､あ 畠 t:h う報 岳 が我 が も と把と ゞい た ･しか して (我
は )我 が心 の 中で言 うた -,ベ L/y ジチ Å及 び プ チ エネ_ギ^ 及 び ト
ルツ イ人 が 我が もとtR:至 る 竜 らば ,卦の 九 の 兄弟 ヴオロ ダ 13と F
ゲイドに言 お う .お の れ の 下輩 灘兵 団 を 我 に 与 え よ ,しか して汝
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ら (= ^ は 1 日か ら (酒 を )の み ,た 申 LTん で い るが よい と･.し
か して 我 は 考 えは tL ･め た .冬 に 向っ て 1)千.ヒの 国 を攻 め ,夏 に 向
っ て ')ヤ ヒ の国 を 占領 し ,ル シ の同一に額 しゆ うせ ん と ･ しか｢し て ,
(我 は 1そ の 後 ドナ イの ポJYガt,を嶺 有 し .彼 等~をお の れの も と
に従 い 僅 ませ 与 うと 思っ てい た .しか し て ,その 後 ,ポ ログ土 ツ
把 進攻 す る こ との 許 可 を ス ダ イヤ トポjL,ク及 び グオ ロ ブ メル に え ■＼
よ うと (我 は )欲 して h た .お のれ の た めVt琴 光 を 獲 る か ,ま た
或 壮 卦 あ れ の首 をル デの国 の -/t削 近横 た え よ う と .ス ダ イヤ ヤポ
ル クifC対 して も ,ダ グ イ ドに 対 して も ,それ 以 外 の別 の た く らみ
が 我が 心 の.F にあ っ たわ けで は を V5.-Lか し て , 見 よ ,神及 び 神
の 来迎 を か け て .(我 は 卜誓お う .Llか 在 る こ と にお い-で も , (我
は )卦 の 年 の兄弟 に た く らみ 恵 どもっ てLは い を か っ た と .然 らず
して ,俄 が 思 い あが 少の た め に神 が_我 を を と しや ,温 慣 恵 ら し め
給 う 7t.の で あ る』
この告 白 を不遜 を以 前 の態 度 や思tnあ が b や ,その た めの企 轟
-が 辞 しつぶ さ れた 後 の ,僧疫対 す る ぎ ん げ.だ と読 み取 れ るだ ろ う
か ･む しろ /,野心 に燃 え ,絶 対 に 自信 -壷 も? て い た作 戦 を誤 解 零
れ ;速に は 眼 を つ ぶ され て盲 目に 怠 っ た 失息 の 将 が ,兄 弟や 父 や
側 近 た ちよD も ,む しろ よ り深 く1倍親 し得 る替 って の 老 名将 に切
々 と･訴え た 言 葉 恵 の で は を かっ たか .そ の切 々75:る訴 え を聞 き取
っ てや る 『蒙』宅a'時 と は果 し て一 体 , 誰貴 の で あっ た のか .
軍 事 上 の 名 作戦 を 樹 て た こ と もあ b ,戦 場に血生臭 い 生活 を送
つ'車 こ とも あ D ,且~っ ま た ,散艶の失 意 を も か み しめ た ととが 歩
b ,勝 つ べ き自信 の あっ た戦 い の 企 苗 を つぶ 盲れ て屡 を か ん だ こ
と∴もあ D ,そ して 自重 の 老 将 として 生 き嚢 D ,最 高権 力 者た ちの
群 か ら身 を 引い て ,今 は ,そ れ らの権 力 者 た ち か らも絶 大 恵信 頼
t尊 敬 を よせ られ ,過去 の栄 光 の権 化 で ある と 同 時 に ,本 当 に心
の底 を打 ち あ け て-Lみ じみ と語 力合 え る相手 - - お の れ らの精
神 的安置 で あ ると考 え られ て い た 人物 ,そ の 人 物 に嘩 考 の役 を 勧
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めても らえ ば ,最 も国難 恵仲 間割 れ の問題 も氷 解 しそ うだ と期 待
はそ れに近 _い^ 物 で あ った 把 ちが h 貴い .
恵 し てい た 事 情 は , この一事 を.も'っ て ,そ の証拠 の しめ く (かに.
す る1のが よ Vlで あ ろ う .キ Tjス ト敦 と共 に文 字 が ロ シアに 持 ち込
軋れ ,文 字 を倍371ての書 き言 葉-発 展 す る以前 に ,既 に ,古代 ロ
シア 語の表現 力は ,文字 を も た貴 い 口頭 だ けの 世界 で ,以 上 の様
夜高 庇恵水準 を示 し七 いた .
然 し ,口頭 の世 界 だけ にか け る舌 代 ロシ7語 の婆 を ,口上 の言
琴に のみ限 っ て ,そ れ 以外の もの を問題 に し丑 い で 嵐 bjlざるわ
は ,口頭 言 葉 が果 す べ 草別 の 巨大 夜役 割が あっ た ･その一 つ_は ,
公の 宙こ尭 う重 要 会議 や､,都 市僅 早 のお こ貴 う居 合 や ,或 は 相談
を どにお け る発言 で あ った ･年代 記 は ,そ れ を相 当 多 く毒 き とめ
て辛 る .年 代記 々遠 の 言葉 の基盤 が･口頭 語 の 高い表 現 力(.{あっ た
とす る以上 ,そ~れ らの'発 言 の言葉 比 当.然 此処 で検討 され て 宙か 恵
けれ ば故 ら長い･で 塾ろ う .
会 議や集会 での 発 貫 は_,一 対一 の.対 話 で 貴い こと は勿論 で あ る .
言 う 怒らば ,複数 の ^ 々 )多 くは民 会 夜 どでは 群衆 に対 して述 べ
られ る筈 の もの で あっ た .そ のた めに.は ,聞 き手 の 耳trc容 易 に八
･るよ.う竜形 の もcjで を けれ ば 充ち なかっ た .圧 縮 盲 れ然 も髄 烈 意
力丘 もち ,それ でh 丁 ,理 解 され 易 ( ,説 得的 であ 9 ,.自己 の心
の中 の意 図 や プ ログ ラ ムを明 瞭に 表現 し得 る言 葉 で 夜けれ ば 走 ら
を･か った . 『過 ぎ し年 月 の物 語』が 書 き とめ 子 h る ト その よ うな
発言 を取 b あげ て見 る と き ,それ ら会 議 発言 Ot]蕗 語 が単 純 貴形 ‥
茸を_持 ちつ ゝ ,どれ l,-A:ど古代 ロシ7語 の表 現力 進最 に益-Lてい た
かが 推察 さ れ るで あろ う .そ れ らの発 言 の うち.,親 兵団 と公 との
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皇して繁多奉げた もの と重浸る こともあ ろう .例 えば ,-6452年
の額や きち ,次の様 恵 一 節はその種の もので あっ た .
貨TOPも荒e - - ｡O- CO3Ba月P押 頂Hyp-flaqa Ay21aT臥 - 4
pe泣a諾e相 澤 滋HaTATDPeBa≡1!牌 C耶 eT皿arO･leTも
才JlaTO, -ii CPe6poタ FlⅡaBOJ10RH?er異altTOBeeTb,
cBeTeH?Ce5o fieH03eHJIHXO押 M チHOT=_0TJW6I,I王e
王畑野 CTe勘 o鮎 qacHePTbBCeM " 8rioc皿yⅢa HXHTOPも,
4080さ匂~j)古手
Fと ころで イ ゴ !)は - - -親兵 韓 を集 め , しか して 合議 し姓
､七め た - 日 ･イ =･i)の 蔑兵 茸は 言った . 『皇帝が か く言っ てV}る
壌土 , モ我 々は iそ の上 を 把を欲 す るの か` .一戦 わ ず して 金 と銀 と
轟 Z:菅 革 るでZpう うのに ,我等 と彼等 と ,そ のいづ れが 静つ か ,
h づ 泉 が薄 主味方 で あ るか ,誰が知 っ て h よ う .地上 を (我 々は )
行 く~む で控 惹 くて . 轟の葦峯に沿 う~て行 くの で は恵 Vlか .す べて
己の 発 言 ◎ うち ,背 に 項J7時 とい う小 詞あ任 用 ,宅7時 離 03,
等 の接 尾誘 ,宅∈`e5,牽 どの代 名詞の債 用 ,そ して ,それ らの僅~用
憂含ん だ_賓 わ糞節の 区切 Bの利 用竜:ど ,明らか に寄 章 言 糞で は貴
幕 複数形 顔葛 詞を由 的 て 自己の考えの 協 同性 を示そ う と~した t
･名賀晋や参 府 用払方 参 うち 『誰が知 ってい るか』顔 TO BeCでb5,,
_F/誰 が蘇ら か iB宅 監 守O D丘E3Eee菅も5才蛙 ともか くとして , 『誰 が
薄 と殊方 で 萎 嘉癖当省題 琵 空 気柑peもi~Eで0 ∈BeTe王子舞 とVlう-
萄 盛宴琴妄季参 'k 宅串蚤参と野患峯合 わ唐紅感 じ-られ る- 見義弟を 碧
海撞 ,三頚IlP 宅 j重義 匿 奮 拝 島発 音を貯 ま 主のほ (-とつ 巷 を感 じ富
者 毒 皇兵 婿 _f真 娃 _, 軒と払 う密 接 テ己艶 娃』 宅とe 6埠 とLfiう締
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戟い では を (そ ,海 上に卦 け る戦い の不 利 を 述 べ ,敗 北 と死 を 啓
示-し ,且 つま た死 をh とうもの では 覆 い こ とを も示 そ うとす る ,
相手 が既 に買 物 を示 して和 を 乗せ てい る以 上 ,あえ て勝利 の 卦 ぼ -
つか な い戦 を 開 (にあ た ら丑 h とす る 主張 で あ るし.ほ てと つな個
所は あっ て も ,既 に意 の あ孟 ところ結 充分 表 出 され たの で あ る 二
盛 も その 理論 の展 開は ち 3:巽 的な イゴ Tjを廟得 させ るほ どの もの
であ った ･公が 武 勇 を 鼓す る ため 把 親兵 団 に語 る言 葉 や ,或は反
対 ･'jC轟長 田員や近 倒 者 が公 の心の方 向に 同調 して牡 鹿 する言 葉 守 ,
或は 相手 方 に鹿に その 日的 が 充分 予 想で き た使 者 の 口上 の 言葉 充
どと 桂馬 っ て ,このJ様 を会議 発言 は ,市 費 及 び処敦 の方 向 が全 (
予謂 され を h折 の会 議 で あれ ばあ る は iIL,主張 の焦 点の 合 理 性 を
説 く･必要 が 参っ た で 参ろ う ,一発言 者 の主張 の 焦 点li ,あ らか じめ ･･
決 し て開 (側 の者 た ち には予 想で 幸 恵かっ た筈 で あ る .そ の様 恵
白感 に近 い状態 か ら発 言 して ,説 得 的 で あ る形 で主演の焦 点を示
盲 怠 けれ ば怒 ら意か っ た .そのた め に 杜 ,た とえ , ,:Fit(とつ で 量
って も ,冗憶 であ る こ とは違 叶 をけ れ ば 恵 る壇Lrl.F過 ぎ し年 月
の物 語』は ,多 そ ,主 張の焦 点だ け 普 遍 (記述 して話 を達 漆 で 痕
いる が ,注 意深 く点検 すれ ば ,野花 ,この 積 竜ほ とんど壷 の ま ゝ
伝景 された と思わ れ る発言 竜 も記隷 してい るR.年 代 記中 主最 も時
代の 古い この 会議 発 言 の記 述 は ,だか ら ,非常に嘗 tf,藤代窃 口頭
によ る古代 p･yT語 の 表 現 力 を示 す もの と して き､発 券 注意 し て盤
(べ きで あ~ろ う .会議 1.にか け る発言 で 塾っ て も ,そ の言 わ jijとす
る焦 点が 至っ て 明瞭 で 塾る場 合 が あ る .予 め判 明 して拠 る 焦 点 を ･
招認 する よう竜 目的 の 会議 やそ の折 の 発言 紅を til_て 娃背匠 そ うで
参る ,そ の様妄 時 には ,発 言の言葉 娃 き偉 薯の B上 匠泰替 る よ き
に理 由整然 た る もの 匹 を ろ う .6495年 の 項で ぎオ E}タ メ }Lが 貴
族 と 長蓋 た ちを竃 集 tjで ,多 Eの宗 教 む きもtil曇れ 壷摂 る べ 書か
を問 うた折 を返 答 を言葉 は , 壇盲狩を 昏祥 吾 も 超で 塾雪た .
HBee盟苧 RHE諾e学 兄RO eBOem HH京Tロ荒e 喜eiEyn望丁も芝 iiQ
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し
EBaJT_認Tも; atqe X叩 etEn LT-CfILITaTI･Z TOPa3ROp TP 血 a-
1拙 3FCO6eMyX別 口OCnaB HCHBITa立 ROrO･LaCA0 正Ⅹ CJI-i-
『知 れ .公 よ , 卦めれ の ものは ,誰 とて も慈 しざま匹は言 わ
チ ,肇 め る も｢のだ と ･-も しも汝が,一層 よ■く試み よ うと欲 す るJ3:ら
ば , (汝 は )おのれの も とに家 臣を もつ 定 め る では覆 い か .派遣
して 試 華 .それ ぞれ{Dも とに脊 け る勤行 と ,及 甲いか に神 (･{仕 え
てい る か と.V'うことを』
と甲発言 は ,理 路 整 然 た る形 と ,意 図 あ焦点 の明確 昔 U=かい て ,
前 記 の発言 とは全 (そ の様相 を異 に して い る .予 頃判 明 してい る
意図 の焦点 の確認 に す ぎ壕 Vlよう-竜会 議 での 発 言は ,時 には そ の
･J会 議 を主催 す る碍 力 者へ の譲灯 もち缶演 ずる こ と言え あ ろ う .正
面 きっ て堂 々 と権 力 者を支 援す る よ う･夜 会議 発 言 が追 従 的 で あれ
ば ある捜 ど ,そ の言 葉 は ,ます ます 公約 数 的 恵表 現_を と るで 盛ろ
筈 で 参 る .｢此処 に引用 した古代 ロシ 7語 の一 節 技 ,ま 昔 にそのよ
うを典 型 で あっ'た .貰 う尭 らば',年 代 記 著 の記 述 文 と.少 しも変 ろ
と ころが を い .そ の ことまで も考慮 に入 れ て ,年代記者 姥 これ を
記 遺 し車 もの で参 考由 か ,そ れ とも ,お のれ の 記 述文 と同 じぺ｢
ス で ,話 の 筋 をと ゝの亙 るため 特 ,つ trl香 い て しせっ た もの で あ
る か ,それ とも ,Tそ の通わに伝貴 官れ て 来た もの を ,-うのみ の ま
ゝ馨 きつ け た もや で あ るか ,その 点は 判 然 とは分 ら食い~.少 くと
ち ,全 く対 象的 を会 議発 言 が 上記 二つ の 引用 文 に見 られ る こ とは
た し事 で量 る .r少 くともL年代記 者 は ,そ-の グ7 ラヤテ ィ -の 多 言
を 充 分 衆知 の上で香 華と吟てい た ことで あろ う と思 われ る ..別の
言 い方 を す れ ば ,既 に ,舌代 ロ.77語 はそ れだ けの 大き を表 現の
巾を鳥 ち得 て V}允 とtj･,う ことに 走 るで あろ う .
た ぎ ,これ か ら先 は ,贋 具 にお い て記 述文 と選 ぶ と ころの恵ふ
よ うを 会議 発 言の 言 葉 は その引 用 右極 力 省略 して語 を進 めて行 く
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こと 托 した い .
一上 把引 用二レ 車会 議 発 言 は貴 族 や 親兵 団員 の言 責 で あっ た･が ,吹
ヽ
匹は -鮮 民 衆甲 言 葉 を注 目 し 3:ラ .帝 に革 帯 I,-Lか tnて は ,∴重 大 間`
鼠の 韓定 に 必ず 『民 会 』顔el王e5,が開 か れ た .其 処にお け 石発 言
は ;だか ら ,草 延 の 会 議 にお ける発言 五男｢も , よ b民 衆的 日常語
のは 6505年の 萌 で あ っ た ..,舌中 ロ シ ア の 民衆 の 日 常語 に 近 い言
葉の 記 録 とし て注 目 しを けれ ぼ食 らを い .言 い か え れ ば ,文字 化
卓れ 阜以 前 の 古代 ロシ ア語 の一 波 的 丑 表 現 力 を 音 ぐるため 壬でも且
のが さ れ ては 75:ら 急 い で あろ う .
グ オ ロ .} メル声ミノ ダ ゴ E' ドに 出 向い た 留 守 中 に ベ チ エ ネ ギ ^ た
ちに 包囲 され て ,町 の 人 々 が飢 え に 嚢 われ tた時 の 民 会 の記 億 で あ ー
る .
壬王6e r･TLaR -BeJII,fIC,Ip三 CTBOITk王ma BeTle ち TOPO井e,臥
.lje皿a: T!celJ:ite:こOqe三L･三 二〇MeFeT託:OTI1.lia月a,a OT
'fu-IE3且 ilPMOtは HeTy; Aa JIyqe J王H H-bIHOIylePeTH? 軸 a一
正MLIC卑 i7eて柁 HeTOl･Pi, 且a 王こOTO 放1,IBE℡らタ ROTO 皿I/iyュt-,ie-
pTBJIT五言y拭e fZOMHPae}.i OT I,JTaAa"｡主JITaKO CBeT ～
CTちOP王Inla｡
GPlJか して 太 い 卑 る飢 え が 参っ た .しか して (^ 々産 )町に お い て
民会 をひ ら き ,しか.し て言 っ た . 『尾 長 ,既 に,我 々 は飢 え の た め
に死 の う と してい る . と ころ が公 か ら娃 援 助が 恵 Vl.我 々は 死 ん
でし まっ た方 が よい とLrlうのrか ? ベ;チ E.ネ 辛 把.障 雄 しよ-うで は
をい か_. (壁 等 LTpd:)或 る者 は 生か し ,或 る 者 峠 殺す で あろ う ,ALI
(uiっれ rLせ i:H 我 々は ) ち(軋_や飢 え の た めに死 に か か つて･tJl
るの だ 』 と ･しか し て か (の 如 く , (^ 々 は )相談 をお こな つ･毎 ･
こ の一 節 の 各 年 代 軍 にお け る程 々 の 文 責~ほ 『古代 ロ.i,7研 究 』
牙六 ,七 号 に記戴 して お い た ･宮 廷 で は 売 LTi一 般の 町 中の ^ た ち
の典 型 的 売言 葉 と しで 七 の発 富 の 言ー葉 を注■目し 3:ラ .此処 に は ･,
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権 力 者-甲 追 従発 言 の野 相は少 しも恵 い .む し ろ ,公か ら援 助 が
をい こ とへ の うらみ 盲え見 られ る .然 も十,言 葉 催 いの調 子 を あげ
過 ぎた た めの混乱 も み とめ られ 恵い .至 って平 静 で論 理 的で さえ
あ る .民会 に宙 仏 で 貴族 的 売言 葉億 Vlを す垂 ば ,その効 果 は予期
した もの とは異っ て 現れ ろか も知 れ 貴い .む しろ~,民 会 は民会 ら
し (都 市 庶 民 の言葉 に よ る発言 が効 を秦 する で あろ う .その 技術
は充分 此 処 で利 用 さ れた と思われ る . 『我は』 宅a3>竜 どと言 わ
ず 忙 総て を 『我 々は 』 竃Mb疹 托 統 (文 法 形態 で述 べ立 て ゝい る し ,
公 か ら援 助 が をい とVlう多少 の不平 を合も 発 言 には ,最 も民 衆 言
葉 の利 用 音大~き くして , 『廉い 』 顔 eT舞 を 膚HeT沖 と変 え て い
る .前記 二 つの発 言 中 にみ られ た 『然 し』4:HO舞 とい う凄 屈 詞 は
完 全に姿 を消 して ,此 処 では民 衆 的貴賓a> が用 い られ てい る .
ち恵み に ,ブ イ 1)- ナで 桂一鑑.として <:HO-参 とVlう接 属 詞 は 用 th
られず ,全 部宅a>ばか Bであっ た こ とを つけ加 え てを こう .接 属
詞が そ の 宅a> で凄 い場 合は ,もつ と民衆 ロ∵語 的 忙 養且a>で 参っ た
怠 る托 ど古 代 ロ シア語 の <:Ea湊 は壊 属詞 として-よDも ,命 令 法 や
優 投 法 を構 成 す る言 葉 で ある こ とが多 か ったが ,この一 節 の 4:Eat?
の二 回 の 任用 をそ れ に近い もの としでは 理解 し竜 払方 が よい で あ
ろ う .む し ろ ,非常 に くだ~けた 古い 口語 におけ る便 .I,ぷ E)で 塾フ
た と見 るべき で ある .そ の様75:口語 で あ Elをが ら ,既 に 高 い 弄現
技 術 を もっ てToた こ とは ,この 表音 の 冒 頭 と締 め くくB の二 個 所
を見 れ ば充 分 わか る ことで あろ う .敵 に障股-しよ う.敵 は降 服 し
た我 を々濃 すかも知 れ丑い~_. 知 れ るものも生か 号れ る も の もあ る
で 奉 ろ う 二然 し ,も う.そ れ は ど うで も 五1レ1ではをVLか -∴F既に 親々
壮観 え のた めに死 ん でしまLJlそ う恵の で ある』 宅yうにe_ⅩOqeM
zIOMe錘 TJで 10T r･M A時 と冒 頭 でのべ立 て ,再 び締 め く ゝ 町で ,I
『既に我 々は飢え の た め瀬 死~に つ ゝある ところだ』舶 ユKe H,OMF-
PaeM gT r禦 Ea> と述べ てい る .要 す るに ど ちら に しても わか
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tら丑 Llのだ とh う発音 意 向の 焦点 であ る ･二方 は , 『死ん で し壇
う』 郎 ohiep.eTH>の未釆 形 ,他 方 は , 『死 ん で行 (過i:nOLiIZTこ
paTE3,の現在 形 を使 い分け て い るの で あ る .古代 ロシア語眉 甥
rr代 ロシ7語~の よ う妄 『体 HcD1-区別 を短 め でほの か に しか もっ てい
をい ･把 も か ゝわ らず ,此 処では ,そ のほ の かを る ものを 最大 琴
に拡大 して 利用 し ようとしたの でこある .そ れ を冒 頭 と締 め ((少
に設 定 し ,締 め くくbは ,聞 き手- の 説得 力の ための 余 音 を残 す
べ (不完 了 体 的動 詞 を ,然 も ,不定法 では 夜 (て 一人 称 複数形 で
在技 法 として 使用 し てVlるでは 充わか .ま た完 了体 的希 <roMe-
peTn>の方 t･j:, 『死 んで しまい そー う をので ある』と冒 頭把 の べ
ただ け には と ゞめ丑 かった . 『死 ん で しま う こ と』i:口OhlepeTHB>
の方が 良い とで もい うのか と ,こ ち らは 完了 体的 で畠 るが 故 に二
度 も使用 してtJqる .死の党 哲をか た め よと試h て ,を 卦 安全 の 可
能性 が 少 し で も多い 降服 を主 張 した 言 葉 と して ,この表 現 力は 高
く評 暦されて よVlで あ ろ う .古 代 ロシ ア語 の 民 衆 口語に おけ る表
現力の高 さ 告知 37得 る立沢 売手 が か bの一 つ であ る と言 え る .そ
の意味 では , この年 〔6505年 )の 項 の物 語は ,そ の全体 E7:わ た
って ,宮廷 ･武^ 的 丑物語 であ る とい うよDは ,よb民 衆的 竜物
語 で あっ.fcよ うt,C思わ れ る .この物 語の源 その も の が ,上 羅 階 紋
の伝承 で性 を (て ,民 会 に群 れ る_人 々の側 の伝 盈物で あっ た ようJ
に思 中 れ る .各種 年 代記 にお け る この項 の記 述の 帯 相は 『舌代 ロ
シア研究 』 牙 六 ,七 号 にそ の全 部 を直 接引 用 して 穿い た .さ て ,
民会 での 発 言が高 度75:表 現 力 を もち は じめ ,苫 ^ の意見 を代 表 し
得-る ような 内容 を 盛 D ,然 も .集 約 され て簡 潔を 形 式i･7:ま と め あ
げられ る時 ,そ の 言葉 は 同 時に僅者 の.ロ上 に似 て来 る こ とは理 の
当 然で あっ た ._勿論 ,そ の様 にみ が きあ げ られ た 発言の 言 栗 の 結
晶は ,もは や 庶民の 話 し青 菜 では /Jj:く怒 っ て 行つ ･ltかも~知 れ 患 い
自然 ,そ れ は E]止 の言葉 に移 行 し ,或は 物 語言 葉 に似 て ,且 つ ,
記 述文 或は香 車言葉 の儀域 に ま で近 づい た ことで 参ろ う .民会 の
曳rT3
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発~言の言 葉 はその様 走場 甘 ,同 時に 会議 の腐 論 をっ た え 為.ち_の⊥で
萎b i同 時 托 ,草 の鍔 論 を 伝 え るべ き使者 口上 と同 じで あ っ た .
『l過 ぎ し年 月の物許 』は ,その辺 の事情 を実に上手に物語 に組み
込 ん で い る ･例 え ば ,盲 目に さ れ た グア シ ル コ の物 語 の終末 に 近 r･l
Vl個所 の一 節 に次 の様 に あ る .66OT5年 の項 で ある .
floceM~JXe HPHAOCTa 冗 BoJ工0禅 門ePX), 刀 BaTBOP壬王CjI
且aB鞘 B BoJIOF珊 eP班 ' 拡 C-A OCTy三‡斑Ⅲa r壬)aA･班
IIOCJIalコa K BOjIO抑 _qeP工1eM,r皿arOliJI: !1BeHe rIP壬王HAO一
五OBe 註a TPa月 Ba了Ⅱ, H壬生 Ha Bae, HO Ha BPaT王⊃ICBOE'
TypJ拭 a, H F-aJIa3aPE, 班 Ha j3ac'iiJT-HJI, TH 60 cyTB
HaMOJI即uIHAaB弼a, 班 TeX eCTb HOCJIyⅢa皿書aBbIR F一 二
cTBOP盟JI･Ce 3nO;井a aqe JxoqeTLe3aCHX 6HTHCE ,
Aa Ce TOTOB王4;a .n抑6o Aa立Te BParもⅠ註aⅢatl.rpa-
xa長e Re Ce C皿 ._m 訂 , CO3Bama Beqe, lJI PeⅢaユ工a-.
鮎 TR OB -ki.,Tl町恥e: !IB もlRa畠 My3EH CH丘, He 5LeMCE 3a
cHX,a3a TE 6HTFICJIMOコReM;aIqe 皿滋 , TO O▲TBOP捉M
BPaTa rPaAy, a CaDjI rIPOMLlⅢ皿月慮 o co6e日, 正 6LT-
cTも B的耳aTH 兄･ 班 petfe申 BもIR: "HeTy HX 3Eet-,6e
I 60 品 rIOC皿ajl埠 qもCRy ; 0三三etJi濫e IIOlEe脚 甲M 皿ytⅠもCRy,
Typ兄Tit6eコ氾 ftbleBy,.aTia3aPb H Bac捉Jlも BOPOTH-
,cTaCE TypH昆CR3/-A班 cJmiⅢaⅢa 皿野ABe, E R O Typ3,Ific軍e
cyTも, R皿HKHy13Ia J三三C)EB e 王ia na鮎 ‡月a 王子 PeR01Ⅱa: "B主卜
且aH, ROrO THⅩOTETも; a王qeJIH, TO ⅡPe月aeMbICJITt･ ,
na凱 -lA Xe IIOCJIaj HP三相eRe Bac王iJILljI H･JIaヨaPE-, TA 月a-
CT.も5=; " a. , == = =｡
『と･E･う で この後 (グ 7 ツ ル コ と グ オ 七 ダ .)の二^ は )･ダオ ･B
っ た ･し か し て これ.らの 人 々 (F ア シ ル コ と グ オ ロ ダ .)の 軍 )は
町を 包囲 し養 ･しか し て ヴ オ - メル の 町 の^一々 匡使 者 を声 くつ
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は 柔い .汝 等 把対 して で もを h ･焦 らず して ,お のれ~の敵 ,即ちr
とい うの 虻 ,そ れ らの者 た ち が ダ ダイ ドに (衰 jtの こ とを 悪 し官
戦 うこ とを欲 す る75:らば ,見 よ , (我 々は ).(戦 vlを )辞 書や の で
ある .書 も75:Cは ,我 々の 散 を 引 き渡 せ 〝と .と ころ で町 の人 々
は これ を開 い て ,民 会 を 召集 した .しか して^ 々は ダ ダイ ド(･{喜一
った .〝そ れ ら の 家 臣た ち を 渡 せ ･ (我 々は_)その よ うL竜:も~ーのた
ちのた 甲に 戦っ てい る の では 恵vl･汝 GDl為 に戦 うこ とは で き る1が ･
さしも (汝 が そ う )~し 恵い.のr走 ら ば , (我 々は ) 町の 門 を 開 くで
あろ う .汝 は み づ か ら卦の 九 の こ とを考 え よ 〝 と .しか し で 彼等･
奄 引 き濃 さ ざ る を碍 浸 く75:つ た ･しか して ダ F.イ ドは言 つ-た･･
〝彼 等 は此 処 には い をh 〝 と .と払 うの は 彼等 を'jL･テス タぺ 送 っ
1]ヤ クは キエ フ陀●逃 げ ,ラザ リと グア シ リは トウ 1)ス ク に戻 っ た .
しか して ,彼 等 が トウ t)ス ク にL,る こ とを人 々が 開い て ,^ J5は
の 者 を引き 渡 せ .も し (そ 元 を )丑 きぬ を ら~ば , (我 々は )降伏
す るで あ ろ う 〝と ･そ こで ダ グ イ ドは 使 者 を立 て ゝ rf アシ リ一とラ
ザ 1)を連れ 来 た D ,そ の 二人 を 引 き渡 した - - ･』
『過 ぎ し年 月 の 物 語 』の 文 茸 が 立 脚 してい た -? の大 きな 基 盤
が ,民 会に お ける 都 市 庶民 の 発 言 に み られ る言 葉使 い に あっ た こ
とが この 点か らも知 bL碍 られ るで あ ろ うし ,別 の 言 い方 を守 れ ば ,
文字に 依 存 し JEh 古代 ロ -/丁寧が 口頭 に よっで 既 忙 相当 高鑑_売 乗
琴を 生 み 出 し てh た こ との 傍 証 iR:もしな るで あろ う .都 市 住民 の行
う民会 が ま･配権 力者~で あ る 公 に 対 Lで , どれ は豆 の-発 言力 を･も ち ,
政治 や 軍事 に どれ ほ どの圧 力 をか け ,ひ Vlで 掛 , この 時 代 の 政 治
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や社 会 の横棒 の様相 を , 歴 史ー家 は 此処 P:読 み取 37得る こ とであ ろ
Nう .だ 嘉 ,そ れ にも まし て ,この~一 節が 此処 に書 きとめ られ たそ
の言葉 自体 の 基盤 を こそ ,我 々は 注意 深 く読 み取 る べ きであろ う .
民会 の総意 に もとづ く緒論 が ,F ヴ イ ドとい う公 に伝 え られ る折
に綻 , 民 会 での発 言 とい うロ頭 語 が見尊 に ま とめ 上げ られて ,使
者の 口上 把近づ き ,例え ば ,<aule>『も しも』 とい う ロ上 帝につ
き ものであっ た用語 を も取 り入れ られ ,そ の述べ 方 もまた ,二 段
韓え か ら ,両刀 論 法 を創 り出 しも,痛 手- の強 制 力 を増 している こ
とな どは決 して 見落 さ れて は垂 らを恥 で あ ろ う ･文字 以前 の苗 代
ロシア語 の表 現 力発 達史 の- こ億が此 処ー に もみ と換られ る ので あ る
多 くの年代 記 が ,特 に 『過 ぎ し年 月 あ物 語 』が よ f)ど ころ と し ,
利用 した 舌代 ロ シア 語の 口頭 語 の高 示表現 力を示 しで い る もの に ,
も う- つ宴会 の 席 での 青菜 や ,武人 の死 を供養 す る際 の言葉 夜 ど
が あ る ∴宴 会妓 公の宮 廷 だ け に限 らず ,教 会で も ,商 人 の問 で も
農 民 の間 でも古 くか ら行 われ てい た ･一 方 の供養 埠 ,特 7<C , キ l]
ス ト敦 輸入以 前 の ス ラ グ京 姶宗教 時 代 oJもあ ITIけ 陀 限 って1みて も ,
年 代 記の 非 常 に古 い部分に贋 に執 れ る袖 で 薮 る .その 原 始宗 教時
一代の 武 人の 供養 を 古代 ロシ ア語は 宅TP王H fr'婚 と言っ た .そ の異 数
的一供養 の 模様は オ l)ガ 軍 oJIraB,女 帝 の物語 を記環 した 個所 に詳 し
く香 車と められ ,荒に 各 年 代記 のその項 は 『舌 代 ロ シア研 究』 浄
五 号 に集 録 して おい た .年 代記 の 中Tvtみ られ る異 教的 供 蕃は との
項 に卦いて しか 見 られを hが T,古 くは寛 際 に数 多 (実 施 卓 九 で1V,
た筈 であ る し ,そ の折 ミ仁は 供巷 の た めの 言責 も 多 く口に 苦れ た も
の だ と考 え られ る-.ラダ v y チ-,年代記 を蛙 じめ とす る各 種 年 代
記 に は ,焦 し残念 夜が ら ,そ れ らの 言葉 は ほ と ん ど記昏 書 れて い
をh ･た ゞ一室 皇 統記 蛋 CTeneHli指 蛇ヰH.ra鍾 の み ,そ の 名演
か菅うか がVi知 る こ 山とが で きる ･ 『古代 Tロ字7研 究』 牙五 号 p･1
2ワ～ p.128にみ られる 汝 T)ガの富美 が そ れで あ る-.､日本 語訳 を




o皿hra 〔∋06pa BOHHeCT30, Ⅱ0正月e a ruePe二BもⅠ五三ロljTil-H一
月e Ha TPO5 三irope王∋~H ⅡJTaqeC月 Ⅱ0 モIeM TIJlaqeM BeJm 一
三壬i4, P_CTOq工王盗fCH C皿e3 0曽oq主脚 IIPO皿 BaIOIqH'､試a皿OCT王O
rJ工arOJ工ZO即せ:‖O cBeTe M0品 iyII,IJIも王を1, 0 月13aTmui!40意 抗は -
oTe, RaR0'ot=JT-al{B) Te5e I互nH qTO COTBOPFO Te6e? C-IM0-
月epこ屯e-i互も BCe昆 P:tTCCR0品 3eMnZ乞 鮎 I且 eC吾要;fllhrHe }I{e M ヨー
PTB l 3eltKiTie王0~HOTIFCPOBeH 呈i_RIm m 43Ee He 】ヨ畢aneeEIFl 諾
-iVl正OTH CTPaHtIIIP｡M壬jIPHna TH C見 H CaMhIFfuapc王は 立
IIPaA Pal-1}1 }= 鮎 1Ⅹ0跡 見aPOBaXy T滋 , 施 MHOT王i Ⅱ06e月･JI
Ha CyrIPC,THB三三bIE IIORa3ajl eCI':｡ Hi,IHe 丑Ce TRe 耶 ○?~良ce
MH町 . T且e Be･7IHROe m Cy月aPCTBO CaMOAPt･RC門 a TBつ 一 二
eTO? T且e Cv,T_aB-a il 叩 aC･OTa ILi拓pa CeFO?-rRe 6aTユ叩 -
H粥 a1013a-LIHLIE i,_iTi王3L!TIvTlflOrO工leI>IHbTl丘? r刀.e 3JIaTO F- ⊃Pe一
l･一■
6_｡O, 掛 B班 a, 班 Me抑 Ⅰ, H 6paqHも王a qeCTUa月,一正 6bTCdinp-
HH ROHll:5 社 用OIvlOBe BeJIHTIHH, H HTJIeHI/IE MHOIla月∫ E
RaHI71, 1iqeCTI･'i 5e〔≡q壬ieJIe王壬HbIjq_i,H TOP月e‡王妃JIa 0,oFIE ･-
pex cヨ〇五三Ⅹ? -JRe Te6e He OyReT CeTO R三相 OT月a 況e;
BCeX Cli宜 jIHⅢe壬i eCTH; Ce-D-e,-ERG B五三):iy, C rlel3CTm
cMeC妄王皿CE TecTH, 0 ‡欄 JI-i適 TIlO去 rocrIOBI王He, BeJiHEH立
坑H月光e; RaEO C王CP三つIC見 B 3eM皿iO HiK HaM fie BO3BPa一
円ae!EHC且; I/I 3BePI,I 3eT4Hbてj:hTa 皿0コRa C3Q兄 H且yT 壬亘
IITHqらIHe5ecHbIE RO FHe3月OM TleT兄T; TもⅠ 況e, CaMO一
月P3!taB‡ie, CBO立 F10M OCTaBBl_B H 3月e HPi4ⅢeJ7, 鞘 eコ乾e
OT OfeByヱJIiIE!文 軸 eJ∃皿丘H 洗POB五 和 0月 qaPCRa兄 1713OJIH丘CE,
班 Te瓜O TBOe ‡ユOTPe6eH‡i王〕 ⅡPe脚 CTも甲 ; 班 aB Te6e
CBeTjT-e融Iam 〕弐耶 〇･Ta Ⅰま LIaP兄 Tl14EI己Ha 6LIX l C五千Pa
BAOBa CO~e月HHもiIM CbIHO由 ocTa王抱き〕CE, H rBa BeLee-
JIHe 享子 PユFLOCTb rIjlaqも H CJIe3らIrIOCT王iTOiコa ME , a3
yTeXIJ コ:He 捉 丘o‡to貢 ceTOBaHHe BoJqieBEeHO,L.班 MHOmTは
叩 y.qBTCHOp6HBは 0鮎 T衷 心a MJI, 班 He BlヨM, ぬ fCO BParもI
CMHp耶 ‡1･H BCJ王fCaLFI BPaJW,a,LVITOJI妄lAT托 H~RaIもO B m nI-A ‡e
lワワ
f
MHPHb王nHH B耽町e軸 , a ‡王HX 光eJ65IHCTHH三am B3LICEaTH･
班 RTO,ROr刀こa,EaROBO yfe'HeHHe EaPyeT MH A yM Mb串
Ha JIyqもmee yTBePRHT 正 式e皿a‡王He MOe HCIIOJlHHTH? 班
ETO､06p且ⅢeTC月■畠03Be王qaE MH, aqe~6yAeT HeRajI RH-
3Hも, 削 IH APyTHfiFl冗p?.Ce昆 6o MHP､rIPeXO脚 T, 月RO
Re BH濫y 班 HeCTL XH℡POCTH,eJEe y6eRaTH CMePTH･
Er月a Xe RaRO ‡至MeHe ‡IOCT正rHe･T CMePTも,H RTO
CTBO qeJICiBeqeCXOe B He65ITHe PaCXO脚 TCE 冗.3a5'HTH刀
IPe脚 BaeTCE･ 班 two fILIfle yCrleeM,RO-cH耶 e rOCⅢ0二
丑oy6H立qaI4 BPaTOM HeHa王illAEIq抜由 Ha月 HHMH IiaPCRH丘
B･laCTH; H T〇TO PaR由 且a IP放HMyT MeCTも,Ti月a rIPe-
GTaHeT EeP3OCT玉 石 PycTe圭壬BeMTIH 冗?MIDIⅢJIa三〇叩 E ､3J10e
Ha CaMO元epコEaBHLIX重 用a H 叩 OTIFln He 甲a】ヨh王KHy-T y6HBa-
T班 rOCy牌 P王⊃CTByj0Ⅰ叩Ⅹ HMH ら Pyc壬生,HO CO CTPaXOM
月a rIOB盗HyE)CJI･BeJlHqHB]qarJCTBmq:Pyc王CHjIAePXaBhI
HaqaJTBHHKOM∴地 目 Ee HaRn Ilo C壬王Ⅹ eTAa 批 PHOBPeM見
yJ:yTTHM, 打 TOT月a Have rIOTqaTHCE HMaMLIAO6pe立ⅢaE
H■Ⅱ0皿e3王妃且 yBeAaTが ･ IRA HHa Mh-OTaI‡JTatleBflaJIrIPH-
TBOP丘Ⅲe TJIaTOJIも上 記 ･IIOBeJle MOTHJIy Ch氾aTH HaE HTO-
PeMH日 日 ｡日 日 ‥｡
勿論此 処の 言 葉 は後 世 に多 (手を 加 え られ たも の であ ろ う .例 え
ば 『皇 帝 』 糾 ap吟 ,『皇 帝の』 宅zlaPCf(fl貞> 丑 ど とい う言葉 は
古 く壮 ピザ y チ Yの皇 帝忙 しか 用 い られ 浸か っ た もの で ある のLで ,
此 処 では ロシア の 『公』 <細 見昌も舞に相 当す るも の とし て用 い られ
て しま っ てい る樺 に ,語 糞 の両 か らもそ の こ とは充 分 うかが うこ
とが で き る ･後世の 追 悼文 的 を加 工 で 色濃 く着 色 されてい る 把は
ち が Vl浸 か ろ うが )少 <'と も-,異教 的供 奉 の所 の 言 葉 の名 残 E)Li
とi'砂-られ てい よ う し l或 は全 (それ が無 い に し ても , この 程 の
言葉 が供養 の折 に昂 られ た こ とだけ 娃た しかで あ ろ う .そ の蘇 ら
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れた言葉 の 種 々 忙 お ける成 長 発展 の結果 申 この よう 葱 も'ので あう
た と考え れば よい･か も知れ 丑 払 .訳 語 をつ けれ ば ,次の･様 葱 もー の
王仁浸 ろう .
『オ 1)ガは軍 勢を集 め ,ジ=.レ F l),ヤ ネ宰 向_う■て進 発~し ,しか
して イ ブ )の基 に 蕎 vlた .しか して硬 を思っ て犬 泣昔 に泣 いた .
涙 の 泉を眼 か ら流 し ,悲 し (言っ た .〝 お ゝ我 が や 音 しき 光 よ .
革が価 値高 貴光 よ .いかに (我 は )汝 ぐの 死 を )-い たみ ,汝 に何
を浸 そ うヤ ? (故 は )全 ル シの 国の君 主 にて あ 9号 .書 九 ど今 ,
十鞄 は )死 し て ,.士 に盤 め られ ,誰を も支 配 せ ざ るItab .多､(め
国々は汝 に 服 し,ツT l)の町 (ピザy チ y l盲 え汝 に貢物 と税 妄
納め てh庖 D .しか して汝 は 多 (.の勝利 を敵対す るもの た ちに 示
vrな る国 は い づ こt.{あ E)千 ? 七 .の 健 の栄 光 と黄 は何 処拓 あ Pや ?
婚 儀 の御衣 と価高 貴三雄はVlづれ 阿 あ カや ? 黄 金 と銀 は ,しか
して ?'ドー 酒は ,しか して 蜜酒 蛙 ,しか して 聖 夜 る絹衣 は ,しか
して 足速 車馬は ,しか して大 い75:る家厄 ,七 か して多 くの財は .
レか して貢 税 は , し申 して数隈9な き栄膏 は ,しか して お のれ の
貴族 た ちの_自慢 の.種 は ,今 い づ こ に塾b ヤ ? L既 に再` び これ を汝
trC求 むべ く も放 し ..(.汝は )これ ら総 て を失い た れ ばな b-.見 や
れば 即 ち これ 吐土 と混 じて_やみ ぬ ･あ ゝ ,我が や 盲 しき君 よ ･偉
大 売る公 よ∴ h~か なれば 地に か くれ ,我等 が.も と(･{控戻 る ことを
き ?地 を る獣 は お のが ふ し どに庚 17 ,空 を-る 鳥は巣 忙飛 び 帰 る も
のを .君 よ .汝 は 顛 む が家 を 残 し て此処に 来 た D ,か くし て ,恩
か在 るLド1グ 7)ヤ ネのた めに汝 の.皇 帝 走る血は流 盲 れ ぬ .しか し
て敦 の体 は 埋 葬に 引 き渡 され ぬ .しか してぞ 我 が汝 が 光輝 ある生
命を 失h ,帝を 失 い果 て .ゝ,よるペ な き後家 と･して -^ の 息子 と 一
共に 取 D残 され ぬ .しか して ,よ う こび に つ け ,う~れ し さ LfCつ け ,.
多 (.の悲_し き事 ど もが 我 を と 炉ま 巷 ,敵をい かに 押 え るか を親 柱
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知 らヴ ,卦 らゆ る敵 意 を しうめ る~把 よ しを ( ,静け さ の浸 か に平
和 の 日 々を見 るす べ と七 を し.平 和の 日 長に こそ 真を る もの を 求
め碍 べ きに ,しか し て ,誰 が何 時 ,如 何 を る慰 め を我tn=与 え ,戟
が考 え-を光 明に 向わ せ ,我が望 み を か 丑 え くれ ん ? 別の 生命 が
あ少加 の世 界 が あれ ば とで ,そ も ,誰 が我 にそ れ を伝 え呉 れ ん ?
この世 は過 ぎ行 きて ,見 てや れ ば ,死 を のが れん 良 きす べ と て奇
書 もの を･.い つ ,仏 か 把 か して ,死が 我 を整 う･ときは .死後 ,我
が.記 念 を ば 誰がを し呉れん とす る や ?あ らゆ る人 間の 業一拭忘 却の
互
中 に 散 D失せ 忘 れ 果 て るに ま か 葛る もの 恵 る_を ･皇 帝 の権 力 を う
かがい,憎 む主 殺 しの敵 に 向い､て ,今 ,我 等何 を恵 すべ きや?.そ の
た め把綻 彼等 報 い を 受 け るべ (.且 つ ま た (我 等がn)王国 に悪 を
た (らめ るも の-ど もの思い 上 カはルシ の 国に は絶 え て消え果_て t,
-む べ し .蘇 (愈 bて ,は じめ て , J i,シに あ bて ,白か ら を治 める
も~の を殺 す と と き ことを 億 の 者 た ち 蛙 や めと i;む 恵 らん .しか し
従い伏すべ きをカ.されば ,我等 は再び 平 和な る時 をその 後に は
じめて得 て ,そIの時 にぞ ,た の しみ に満 ち ,良 き有 益 恵 ること ど
もを知~B碍 ん 〝と .し か して ,多 く の 泣 き とむ らh tD言 葉 を の べ ,
イ ゴ1).の上 に基 を 造る こ とを命 じた』･････.
この様を 追悼 の言葉 の原 型 をj5:す べき 数 々は ,キ 7)ス ト教 輸
入 以前 の ロシ アで ,戦h の栄 光 の 内 に死ん だ公 や 勇士 に対 して は
勿静の と と ,それ ぞ れの 戦士 や名 士の 死 に対 し て ,常に 述べ られ
てい た にちがい -な Vl.年 代記 壮素 食 をが ら ,そ れ らを 原型 の 壇 ゝ＼
伝 克 るle:.とが ほ とん どをVl.そ の 古い異 教 的竜供 養 追悼 の 模様 奇
普-A ,浩 とんど蕃 さ とめ てh J=Eh .キ 1)ス ト教 輸入後 の 教 会で ,
異数-沸く席 の立 場 か ら奮 かれ た年 代 記 の性 格 に よる もの をの で 参 ろ
う ･た か ,そ¢戟 斥 した告 の異 数 的供養 の折 の追悼 の 言葉 が ,舌
,代 ロ シア 文 語 の,大 き を一 つ の 書 ゝえ に恵 っ た こ とは想 像 に聾 (竜






が数 多 く取 か入 れ られ て , J{､イブル的 表 現に 組み 込 まれ公 たち の
裾後 の讃 美の 言 葉 として年代 記 に書 き入一九 られ た も多 か つ-た よ う
に思 われ る ･死 者 - のそ の様 を 漬菜 の言 葉 につ いて 按 ,ま た ,敬
にふれ るで あろ うが ,此 処 で はそ の様 竜 讃 美の青 葉 と して では 貴
くて ,戦 死せ る父 の葬 式 に そ の子 が泣 きを が らそ の遺 体 忙語 bか
け る青菜 を一つ だ け引用 して お こう .イ ジャ ス ラフの遺 体 を戦 場
から キエ フの町に運び 番し ,葬 式 を挙 行 した折 に ,息 子 ヤ ロボル
クが ロにした 言葉 で参 る .此 処には 明 らかに菖 (か らの武 将の供
奉の 折の 言葉 の 反 映 を読 み取 る こ とが で き るか らてノある.
兄porIO皿E FLe-H月月Ⅲe HO Hem,HJIaqaC児CJLPy況IqHOE)
C王〕Oe王0: HoTqe,OTqe MO妄H tiTO eC正 Ⅱ0:,ItFIT16eB 工互e-
qaJIli 誰a CBeTe,MTirOIlもIHarlaCT正 IlP盟H140T JIE3即 Ifi
H OT 6paTもJI CBOe月:?CelF_e rIOrも王6He He OT 5paTa, HO
3a CBOeI10 rIOJiOJlCH rnaBy CBOi0."
『ヤ ロボjL,クは 牧 (彼 の遺 体 )托 お のれ の親 兵団 と共 は 従い 進
みをが ら泣 い た . /,･父 よ ,翠 が文 王 !何故 に汝 は この世に 悲 し み
表し には暮せ なか っ たのか .何 故wt_家 臣た ち及 びお のれ の 兄弟 た
ちか ら多 くの攻撃 を受 け た の か ?見 よ , (汝 は 1第に よ･つ て身 を
蔵 ほ した の でerlな くし て ,お のれ の弗 の た め に こそ_1,1の.那.の生命
を捨 て たの で ある』
卓 て , 口頭 によ る古い ロ シ アの 言葉 の衰 現 水準 を示 す もの に ,
もう-つ ,宴 会 での 発言 があっ -/t .年代 記 娃 公 の主 催す る 酒宴に
つh て数多 くの記 最 を響 き とめて い る .民 間 ベ-只 では ブ イ 7)-
ナの 主賓 竜 ものが ,そ の酒 宴の存 在 を こ とど､と く詠み 亡 ん で い る .
新しい 公の即位 に際 して も ,新 しい建 物が完 成 した折 に も ,戦い
に勝 利 をを 書埠た 時に は勿論 の こ と ,外交的 使節の 摂 兄の 軒に も ,
公の宮廷 で は串 舟に酒宴が 閃 かれ た .『過 ぎ し年 月の物 語 』の 中
だ けに限 ってみ て も ,宴 会を伝 え て 叶 る記 事 は相 当 多 く見 出され
る ･特 に Fオ ロ ジ メル 公 に牲 宴会の物 語が集 約的に 尊 重とめ られ
ユ日工
てい る .
B JIeTO6504. ‥ 日 .｡｡ " 壬王 CTBO王)H ⅡPa3月正HR BejIHR
B TrB AeHも 60皿EPOM 冗 CTaPqeM JimAもC王亡もIM, 打 y6oTHM
Pa3月a兄 HMeH王⊃e MHOTO.
‥ ..‥ ‥ ‥ ‥ ‥ H CTBOPH ⅡPa3nH玉は BeJI正E ,BaP且 300
ⅡpoBaP Me月y, 浴 CもBLIBaⅢe 6oJI耳pBICBO丘 , H CTaPe立-
ⅢHH王,王H Ilo BCeM TPaROMFH 皿E)EE MFOTLIク H Pa3-
月a且 y6oT玉王M 300 TP玉柑 eH‥ ‥ ‥‥
Ce コEe rlaRBITBOP兄Ⅲe ･ⅡX)ReM C二巳0某M ⅡO BCJ王 He月eJIjI,
yCTaBH Ha RBOPe a rPHTEHIleIIHP TBOPHT抜 諾 rIP壬生一
芸0月即 _H 60TlJIPOM, Ⅱ rP壬王月eM, H Cも巧もC王Cも別 , H ReCJI-
qbCfこもn41 冗 HaPOliHITbDIMyXeMI IPH XH月日壬王 H 6eB 王は か
3iI: 6hlBⅢe MF0EもCTBO OT M丘C, OT ClCOTa 斑 OT3Bep-
HHEl,6月Ⅲe HO H306H皿もX)OT BCeI10‥ ...‥
F6504年 ･- - ･しか して , この 日に ,貴族 た ち や臣下 の 長
老 たちに 大vlを る祭 典 を卦 こ走っ た .し か して ,貧 し き人 々ErC多
くの財 を分 け与 えた .
':日 '■しか して ,大 い た る祭典 を を E･恵 い ,密酒 三 首 プ ロプア
ラを 沸か し売 ･しか して ,お のれ の 貴族 た ち及 び長老 た ち及 びす
べ て の 町 々か らの著 た ち ,及 び多 くの家 臣 たち を呼びあ つ め ,し
か して費 しき人 々に 三石 グ 1)ブナ を分 け与 え た - - .
ところ で一方 ,また再び 同 じこ とをお のれ の家 臣た ちに 塵 週 を こ
帥 ,衛兵 集合 所の屋 敷 に裏付 で削 姦 し ,貴 族 も ,護 衛兵 も ,
盲^ 長 も ,十 人 長 も ,身分 高い 家 臣 た ちも ,公 のい る時 に も不在
の と きに も来 る よ うに定 めた .家畜 及 び野 獣 の 肉が多 量 に 出 され ,
あら ゆ る もの が豊 か で あっ た』
勿論 ,前述 した よ うに ,これは伝 承 を 書 きとめ た ものTjeちが い -i･
凌 Vl･然 し ,少 くと も ,F オ ロタ メル把 限 らず ,多 (の公 た ちの -′
も 'tで ,程 々の ことに 喜 よせ て酒 宴が 催 され てVlた 午 とにちが い
1853
竜.Ul.だ か ら滴宴 を素 材に し産 物轟 ~も当 然生 まれ た ことであろ う
例え ば ,65r73年 の 項 に は +次 の様 な申 白い 話 が着 きと め られて
h る .
乱岬 HO王O He IILE)miO PocTHCJIaBy C APyXHfio'王O CBOe王0,
況e ‡)eK瓜田: TTZlh針 ｡0王王.71te HTcHHB ⅡOJl_bBHHy, a i‡○皿O-
BHHy 月aCTb RHE3IO 王IIFlTH;AOCTHCf王yBもC月 IIa皿Ileユ4 B
tlaⅡ阿 , 6e 6o I･riYIeJq:ⅡOR五OTTeM PaCTBOPeHhe CiL･Ie玉ト
THOe, 托 B月aCTも RH兄310,TPe王C CMePT五 月0 月He lLコe別二aI10 .
0 Ⅰ王OMy コEe HCⅡL,IBnlE),EoTOHa王王 耽e HPHme月 氏opcy.a
IIO月eAaiIIe, JIRCy】∃ C妄通 月eHも yMPeTZ' PocTHCJ王a王ヨ, 丘EOT
Tlte ‡王 さらICTも; CeTO :式e 王てoTOⅡaH I了06HⅢa fCa-lJIeHも三M .
il.opcyHLCTHH J工幻月明 .
『あ る時 .ロス テ ス ラ フが お の れの親兵 団 と共 に酒宴 を張つ てー
い .た時 ,間 者は 言 った .〝 公 よ , (我は )汝 のてた め に飲 も うと思
う･U と ･ とこ ろで そ の昔 昨言 っ た ･ 〝飲 め _〝と ･彼は 半分 欽 争惜
し ,ゆぴ を書 かず 尊の 中 -入れ てか ら半 分 を公 に飲 む ように渡 し
た ･とい う甲 は (.彼は ト爪 の下 に死 の 毒 薬を つけ＼て い た か らで あ
る .しか し て ,公 に渡 した .八 日目に死 ぬで あろ う と予言 した .
彼 (令 )が 飲 みは した と き ,間 者は コ,uVス -に来 た 9 ,今 日ロス
テ ス ラ7が 死 ぬ であ ろ うと伝 えた ･し申ー し てそ の様 に走 った ･こ
の間 者を コル ス- の^ rhは石 で打 ち殺 した』
此 処IjE疫 ,か すか 畔 ,酒 宴 の 席での 発言 の片鱗 が うか が われ る
年 を祝 福 して 酒は い をのみ は そ うとい うた ぐい の 言葉 であ る .こ
-ゝ では 宅KF只lmO! ⅩOLIfO 打a /TIT rIHTT,I>･とい う言葉 として書 き
とられてh る .宴会 での この様~恵 発言 の根 跡 は年 代記 に は ほ とん
ど記録 さ れ て いをい .然 し ,讃 辞 や祝 福の言 葉 や ,威 勢 のtよい 自
慢や ,時に は 巧み 卑楕力 者 - の追従 の言葉 が 多 (のべ られ た こ と
であろ う .愛 想言 い の役 目を もった ものた ち <JIaCIt08hu打>ヤ
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卦祝 いを 述べ る 役 目の 連 中 <TlPa3Et,HOC皿08もuhl夢-,時に は宴
会の 田 席著 菅 笑わ せて 会 を陽 気 匹 言せ る連 中 電ChteXOCJ10Bt･llbI:>
75:どがVlた . 『畳 か 丑 る者 及 び 貧 し奄 もの一匹つ い ての 物 語 』
i:CJZOBO 0 -6oraTOhI 77 y6oroh疹 の 伝え る ところ である.
或は 鳶た .ダ ダイ トの子 ダオ ロ ブ メル ('1139- 11511の 銀 粟
の 漕 は い に酵E)込 まれ てVlる次 の 標 を文 茸か ら も ∫宴 会で の発 言
の 模様 が うか が わ れ る .
宅Ace qapa K R見31E T{50.moE-IMtM POBa 凸aBH 且081王tZa,
KT O 王13 Hee 王lLeT , TOM-y fla 3JIOPOBhf王, a XBaJt51
66rLa CBOerO 17 0 C aOLlaP 兄 BeJ川 KOrO _KH兄3n舞
『これは ダ ブイ ドの子 グオ ロ ･} メJLJ公 がそ れ よ 9飲 ん だ酒 はい
であ る .健 康 を祝 しI,お のれ の 神 と君 主 'な る大 公 を た ゝえて 』 _
ブ イ l]-ナが 伝 え る プラtj- ミル公 の も と1仁お け る酒宴 で の 自
鰻 話 を ど旺 と もか くと して ,少 くと も ,そ の 席 が 乱れ る前 には 形
式 的 丑 一定 の 莞言 があっ た 打 ちがh 衰い .そ nj様 母音菜 が ,多 く
は 公た ち- の讃葦 や祝 福 の言 葉 千 あっjt七 とは 当 然 で あろ う .年
代 記 に はその 言葉が 直 接 には 反 映 し竜 か った!.FL_して 阜そ の 表 現形
読 .ヤ手 法が 年代,記 文茸 の 一報 の 昔 ゝえ 把を っ て い た 筈 である ,口
蘇-だ け 把 よる この様 を酒 宴 での讃 美 の言 葉が , 『イ--ゴ リ1■通名TE物
常』の詩 びの一 節 に 力強 く反映 し た七 とは 既 に 周 知の こ とで ある
即-ち ,そ の一 節 とは ,
CLoJI耳qe CBTTATC乃 Ha fIe6e-ee, i,Iro]坤 -i:lJI3B a Pyc王T/LO還
3eiv工JIHIReBHqH TIO王叩 Ha rTqHa王4, Bf,IOTC丘rO3IOC壬生
qpe3胡OPe 月0 IrこHeBa｡ 如 opb e月eT IloBopmeBy 冗 I
Gj3ETe妄主-iSoTO玉)0月抗耳H rIHPOTOqe昌. CTPaH-bIPa脚 i r,P免脚
男eCeJIFl. 口eBde rleCHも CTaPLIM 元H月日eM-,a.ⅡOTOM MO一
軍0脚 M EeTH: CJ王aBa か ojP氾 uBJITもCJ王aB皿Hq-i0,-6y畠 TyrJy
Bce‡∋oJ王0月Y,ヨJla抑 王収Py iITOPeBHqE).3EPaBH 王はE3H 正
月Py諾i71-fi且, Ⅱ0弛 rJa月:3a XPYICTbJIHも王fla IIOraHとI,JE TulrhR施!
1日生
舘記E3eM CJIaBa~, aEPy況Ft宜e-!
『太 陽は 天 に輝 き ,イー ゴ リは ル 古 の国に . 乙女 た ちは ドナ
イ河 に歌 い ,-そ の声は 海 を 越え て キエ フに及 ぶ . イー ゴ1)は馬
を進 めて が 1)チ ェアを のLほ D ,聖母 教 会 に と進み 進 (.国 々は あ
げて 喜 び ,町 々は歓 呼 しぬ .古 き公 た ちに歌 を ば 卓 ゝげ ,つ ゞ h
では~若 尊公 たち に も歌 い つ ぐべし.ス ダイヤ トス ラ ブの子 イゴ 1)
に栄 あ れ ･荒 々 し をお の子 75:る ,7-i:グオ ロドに ,イー ゴ ･)の子
ブラジ ミル に栄 あれ .公 及 び親兵団 よ,す こやか を九 .キ 1)ス ト
数得 の ため に-異教 の軍 勢 を戦 い散 らせ し者 た ち よー .公 に栄 あれ ,
親兵 団ir:栄 あれ !良
この棟奉歌 を 卓 ゝげ得 られ た詩^ はr,勿論 ,一世 の 天 才 であ っ
ただ ろ うか ,ひるが えれば ,彼 こそ ,実 に ,盲 くか らの公 たち の
酒宴の席 に 欠か せ ぬ讃 美 の言葉 あ述 べ手た ちの 頂点 に位す る もの
であっ た ･勿論 ,多 (-1は 丁親兵 団の一 員 か ,盲 も丑 (ば ,常に そ
の周辺 に い た誇れ 高い文 ^た ちで あっ た だろ う . 『イー ゴ 1)遠 征
物語 』の 締 め くくD の一 節 を頂点 に押 し立 て る竜で 忙蛙 ,葉に 数
多 くの同 種 の 讃 辞 が 多 くの 酒宴で 述 べた て られ た ことであ ろ う .
そ の場合 ,もとよ El,Jその酒 宴 は 公の 家敦 に公 を交 え て僅 盲~れ た
もあ で番っ た .然 し ,その様 を酒 宴 での 言葉 が 公 の宮廷の 場合 だ
け に限 られ た筈 はを か った .ま た ,公 へ の漬 菜が酒 宴の席 だ けで
卦 こ竜 わ れ た 筈 も茂か っ た .権 力者へ の讃 美 の言 葉 は ,もTDLと広
く程 々の場合 FC述 べ られ た筈 であ る .それ は もう ,草 食 五 口頭 の
言葉 では 丑 (て ,歌 唱せ られ るべ き歌 であっ たか も知 れ をい .例
えば , 『過 ぎし年 月 の物語 』th:もそ の事 情 の 断 片が'読 み 取 られ る
る .
井和 もeXte ‡亡nHKHyⅢa 妄王H月0Ha 壬CIOPy6y BcecJIaBmO;
H3且CJIaBDEeCe BHAe二B,CO BceBOJIOAOM nO6erocTa
e 月BOPa, JI符節eRe 王】もICeIC0ma BcecJlaBa 滋3 ⅡOPy6a,
ユ85
B15且eHf,Cem E6pE 夕 立 IOCTaB玉引Ⅱa 王 ,CPe月e ABOPa
R立m氾 ;RBOP Xe RffERB Pa3TPa6HⅢa, 6eBqHCJIeEOe
M註OXもCTBO 3皿aTa玉王ePe6pa,筑yHaMH H 6eJIもIO｡班3兄-
C瓜aB 濫e 6exa B JIjIXbr.
『そ こで 人 々 は叫 び声 を あげ て ,し か して ,フ セス
向っ て進 ん だ .と ころ で ,イ ジャ ス ラフ は これ を見 て
ロ ド と共 に 屋 敷 か ら逃 げ た .そ こで 人 々 旺 フ セス ラ フ
れ 出 した .九 月十 五 日で あ っ た .しか して (人 々 は )
敦の 中央 に壬を 旦 ･そ こで (^ 々は )公の 屋 敦 を カや
黄 金 と 襲 ,貨 幣 と獣 皮 の 無数 を .と E.ろ で イ ジャ ス ラ
ラフの牢 に
,フ セグ オ
を 牢 か ら連
破 奄公 の 屋 い
く奪 した .
7は リヤ ヒ
把 逃亡 した .良
この一 節 娃 或娃 何 気 を (読 み 過 盲 れ る か も知 れ 貴 い .然 し ,釈
文 中 拓下 藩 を 托 どこ した 『す えた EB宅f70CTaBH!刀a5,とい う一 語 は
琵 意 を要 す る と ころ で あ る .民 衆 が捕 われ の身 で ある 領 主 を牢 か
ら敦出 し ,公 CDF屋 敷の 中央 vE』電cpeEe EBOPa I(HnユKaB,
観 た薮 とは 何 で参 るのか ･こ の 者 こそ我 等 の領 主 で あ b ,公 た る.
著 で あ る-とい う こ と を示 す 象徴 的 行 為 に過 ぎ恵 か っ た と考 え て よ
irlであ ろ うか .この 『す え た』憂 TIOCTaB‡lHla舞 とIJlう 複 数 三 人 称
7 オ 1ス t･形 綻 ,単 に そ れ だ け の こ とを 意 床 した に す ぎを V1-で あ
ろ うか ? この 点 は 随 分 昔 か ら年 代 記 者 が 迷 っ た個 所 で あ っ た と
患 われ る ･とい うのは ,写本 に よっ て 見 れ ば ,こ の 言葉 が種 々 の
･日]ア ン′トを もっ てい るか らで あ る .例 えば ,トロ イ ッキ ー年 代
記 旺 母TOCTaBflua舞 と せ ず に <rpecTaBllIa>,と等 き とって い
る ･明 らか 把 ,単 に 『す え た』 の では を く-E,王 者 或は 公 とし て
すえ た こ と を語 カた か っ た の で あろ う .rzO- と Vlう接 頭 詞 が nPe-
と変 え られ て い る か らで あ る . 填た ,ラ ジ グィ ｡フ ス カ ヤ 写 本
i PaEa H良ZIJIOBCKa兄 pyKOrHiCも3,で は 宅rTpOCJlaB11ul吟 と
い う言葉 昨 季七 てい る .明 ら か に 『諾 え た』こと で参37,gまめ 歌
を歌 っ た ことで あ る .勅令 に よる年 代 記 全集 牙 一 巻 ;18_46年 胆
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で は ,王 の nPOCJIaBLHLIa は 誤 記 で ある-と考 え られ てthノるら.し い
が ,お そ ら く.!卑怒 る誤 記 で 旺丑か つ･允 で あろ う~.HOCTaB捉u a
yCしろ ,nPeCTaB即na に しろ ,.EnPO-CJIaBZHJla匹 しろ ,おそ ら
(は 同 じこと を表 現 し恵が ら ,そ の 間語 だけを違 えて Vlた もの に
相違 を LJl..屋 敷 の 中乗 にす え-,そ の こ とiR:よっ て其 の公 であ る と
苗^ が 承知 し ,且 つま 牢 ,即 位或 は復 位の.折 のはめ歌 の･よ う丑 も
野を アセス 妄 7VE全 員が 言 古げ唱 したの で あろ う,.そ れ 蛙 ,.Lあij
た i･しい 戦い の 中で の !と 恒 あえずの 行事 で あっ た た めにL,内軒
よカ も表 現用語 の 上 だ叶にで も ,あわ た ゞし昔を 示そ うと して ,
『す えた』 i,f70CTa.BHua舞 とだ け車 重とめた の で あっ た把 ちが
高率 h ･即 位 や 勝利 の 折 に歩 ける公 - の 認 め歌 が広 く行 われ ,盛
ち ,その歌 の軒こない 手 た ちが民衆 で参 ? た こ とを 示 す 忙充 分恵証
拠 で ある .
こ の横 町 ,用 語 の点 にま で 洗い 蕃 rbを入 れ を (て も ,用 語の
額 面 通 E)の 受 け取EI方 で明 らか に こ の証 拠 を示す記 録 が参 る .
例 えば ネス トルのテ テス ト示絶 つ IEか ら後 の記 事 で あるが ,ィ,I
丁チ丁 年 代記 の 6ワ59年 終 末 の一 節 に 詳 し く然 も直 接 的に 次の 様
な文 章 が･書 き とめ られ てや る ので ある .-
月e PeEy iapoB, l rJI甲OTH RPeCTLEHもIOT H皿e王王e王王HE
H36a畠HeTa, F_ ⅡeCHも dnaBHy HOE町 IiMa, 'Bolly Ⅱ0-
江aCIT_e郎王BロH HyTB OTqa eBOeTO BeJI正KaI10 PoMaHa, HI:e
H300CTPm正CE Ila 工王OTa壬王らⅠ丘, 丘KQ 卑eB,禦4況e I了oL710-
Bq託 AeT軍.CTPaⅢaXyf
『と ころで ダ ニ÷ jtI公法 其 処か ら ダ イ ブナ に到 着 し ,ナ ロ ダイ
河 を越え た .しか して ,多 くの キ リス ト教 徒 〔塵民､Iを捕 わ れの
身か ら敦 古 で やっ た .しか七 で , f^ 々は 1彼 等二 ^ ･,及 び こ･¢
二人 を救 い 給い し軍昨 向つ で ,は め た ､ゝtえの 歌 を 唱っ た .しか し
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て , (二人 は )栄 与価 かがや い て おの れ わ 寓に帰 37つい た .お の
れの太い をる父 ロマ yの連 をつ い だ .彼 (父 ロマ y )こそ 姓 ,ラ
イ オ ンの如 (異教徒 た ち に対埠 し ,ポ ロ ダエ サ の 者共は 彼を おそ
れ てい たの であ る』
此処に は戦 勝に 際 しての査ぺ の民衆 のは め歌 の存 在 が鮮か に書
を とめ られ てい る . 『過 ぎし年 月の物語 』 がそ の様 をはめ 歌の文
句 を直 接に 番 きとめ てい る個所 は勿論 - 個所 も見当 ら夜 h が ,少
く とも,口頭 民衆語 を F物 語 』が大 きを基盤 に し ,素材 にして い
た こと娃充分 うかが Lh知 る ことが できる .『物語 』が基 盤 に し夢
素材托 した 民衆 の 口頭語 とは ,日常 の言 葉使 い では貴 くて ,民衆
最 少の芸 術的表現 を もつ 口頭 語 であっ た .或 旺民衆の上 に立 つ公
た ちの言 葉 使い であっ た .この 多 少 とも芸術的 夜 口頭語 の表現 力
の豊 か巷 や彫 Dの深 さを 感じ 首せ る年代 記の記 事 が幾 つ か求 め ら
れ る ので あ る .表現 力の 彫 りの 深 盲は ,持物歌 よDも ,むしろ ,
､悲 しみ に あふれ る事 件の 嘆 きの言 葉 に現灘 る.で あろ う .或 は深 刻
で尊厳 走る誓いの言葉 把 も現 れる で あろ う .事情そ のもの が口頭
語 に高L,l表現 力 と-そ の鮮 少の 深嘗 とを~要 求する場合 が多 か った ･
そ の様 を 事情 の場面 と ;其処 で語 られ た言葉 とを書 き取っ て~l･1る
個所は 年代記 の中に数多_く発 見 し得 る .
例 えば ,ラ ダレy チ一 ,イ),.-チ- , トロ イ ッキ- 各 年代 記の
652r7年 の 冒 頭の記 事蛙 ,とむ らh合 戦の話 で あるが ,此処 には ,I
開戦 把当 って悲痛を 声が 生 のま ゝ躍 動 してい る ように思わ れ る .
B EeTO6527.
rlpHAeー CB兄TOⅡOJIR-c rleqe三三eTH B C玄皿e TER的 e, 辺
見pocJ王a二B CO6pa MHORもCTBO BO歪 , H B3H月e IIPOTHBy
eMyJHa JIz,TO.兄poc皿aB CTa Ha MeCTe,HAeJEe y6HⅢa一
石o押 ea,LB′b3月eB PFqe Ha He60, peqe: 1fRPOB五 ･6paTa
HOeTO 丑OIもeTも E TO百e, BJI軸 も王EO!MもC叩 OT RPOBe
ⅡpaBeAHaTO CeIIO,ER0Ⅹe MもCTH項 eCH fCPO王∋e ABe-
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JT_eBもi, HOJ三〇;El{B Ha H息三色fle CTe苫a鮎 e 班 TP兄Ce託もe;㌔
TaRO flo.7IO.～:i_q I! Ha CeM日.i7olv三｡FIHBEBCJ王 H Pe王⊂三
一一i5paTa MO足王aqe ecTa li Ter10!V三OTCE)EP"苫0 fJIO皿HT-
BO三O IIQMOBeTa MIi ilaAHr,OTT_/IBIrlarC Ce工｢0 3T6重責II沿 H
TOPRaTOf-｡;^I ce eMy lje三tGIB3, rIOH月OEla -TT-POTH叩 CO看e,
Il TIC)王亡PfiIHa T10J三e J･ieTBC壬こOe O50を王 OT MfIO⊃5:bCTBa BO妄主.
苫e IF.e 王‡J=TO王くtTOT#a; BもCX0月JITqE)COLnHqI0, _q CCTyT
rIIvIロa(三JI O50壬王, 6ilCTi;ceTia 3JIa, 月Ra l;te He 5f,IEa
畠 Pyc主王, 正 3a PTJRt,I e2､iTl:Hjqe eeI岬 野 C丘 , ,It CCTyT,-a-
ⅢaC･ci TPl互UV;(RBl, J-TRC)iloy串GJlもeI･:王こPOj3IlI TeqH; TE
BelePlT式e O月CyJ-1e JLipccJlaB･q a CBHTOfIOjZE 6e3Ea- _- -
『65昆ワ年 .
ス ダイ ヤ トポ_ル クは べ チ エ ネ ギ モ人 )と 共 に 大 vh売 る軍 勢 をT,iき
しへて 来 た ~E),しか して ,ヤ ロス ラ フ娃 多 (の戦士 を集 め ,彼 に 向
r
って リ ト (河 )に 出陣 した .ヤロス ラ フは ポ 1)ス の 殺 され た場 所
に立 ち ,天 に 向っ て両 手 を あげ て言 っ た .〝わ が 弟 の血 か汝 !,JTL向
って号泣 す る ので あ る .主 よ ! この正 し き人 の血 の､窃 しゆ うを
75:せ ･汝 が カ イ-/ T/C叫び'とお そ れ を与 え て ,7 ヴエ ,I,の血 の 覆 し
ゆ う 青 竜した如 くEJC,この ものに 対 し て も同 じ こ とををせ 〝と .
祈 っ て言 った . 〝我 が 兄弟 よ .た とえ ,汝等 の 肉 体 が 我 等 か ら聖
れ た と し で も ,祈 37を 以 て我 釈 放 慢 浸 る散 ,殻 ^ 者 に 抗 して 我 に
知力 を致 せ 〝と .しか し て 孜 括か く言っ て , (彼 等 は )そ れ ぞ れ
に兵 を 進 め , しか して 1) トの 野 を 両方 よや多 (の 戦士 で蘇っ た .
その 時 は 金 曜 日で あっ た .太 陽が 昇 る とき ,両 軍 は 相 会 した .〟
シには 蕪 か っ た捺どの 激戦 が あっ た .取 b組 み 合 vlの 吸 い を 短 い ,
三度 相 会 した .血 が谷 間 把 流 れ た ほ どで あっ た .と ころ で 夕方 近
くにヤ ロス ラフが 打 ち勝 っ て ,ス ダイ ヤ トポル ク の 方 は:逃 走 した
●I●■･』
此 処 に おけ る 〝 u坪 内の 言葉 は , 『過 ぎ し年 月の 物 語 』全 体
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を蔑 じて の最 も熟つ ぼ h 草葉 の -つ で あ'る .キ T)ス ト敦 が 年 代 記
に よれ ば ,この 年 よDも十年 ほ ど以 前 に グ ラ .} ミル に よっ て公 式
yE受 け入れ られ てい るか ら.,この台 詞の 中 の カ イ ソと 7 ダニ ル の
地境は ,卑 そ ら( ,そ の ま ゝの 言 葉 通 D の もの で あっ た-Tあ ろ う .
後代 の尊 重加 えで は 恵い ようFE思 わ れ る .敢 烈 托 し て沈 痛を 生 の
言 葉 で あっ た と考 え て よV,で あろ う .こ の生 の 言 葉が 年 代 記者 の
記 述 の書 き言葉 の表 現 を突 き抜 け.,む しろ ,そ の 青 菜 の つ を ぎ或
は 説 明 と して由 役 割 を記 述文 がつ とめ てい る感 官え抱か せ る .そ
して見 る とき ,この-1節 が ロ シ ア の古 い 戦記 物語 の 中で も牙 一 級
に 任 し得 る 抱 どの もの 狩 引 き あげ七 tJlる のに 気 づ くで あ ろ~う..
お そ ら くは ,この記 述 文 も , 〝 〝印内の生 の言 葉 を 生 かす た め
に ,共 に伝え られ左 戦争 叙事 詩 の 一節 で あっ た忙 ち が い 竜 vl.金
曜 日 であっ た とVlう話 も ,後 の 『'ィ- ゴ 7)遠 征 物 語 』が 同 じ く金
曜 日 の戦 い を のべ てLJ,る の と照合 す る とき ,今 時失 わ れた 叙事 詩
の か す か を タイプを 見 せ られ る よう に思 わ れる∴ と もあれ ,切 実
を 場 面 で の 口頭 の 舌代 ロ シア語 の表 現 力の高 言は 此 処 に充 分 示 亨
れて い る とす べ き で ある .不 等を_兄 が 同 じ (不 幸 を弟膏 凌 ぐ.さめ
て ;兄 弟の き づ 竜の 聾 盲 を示 _L ,激 励 し ,涙を が ら忙立 ち あが ろ
うとす る場 面 での形恒D深 い青 葉 を , 『過 ぎ し年 月 の物 語 』は ,
6586年 の喪 の 前半 の と tろ で軍 き とめ 七 い る .これ も壇 た ,そ
の 一 句｣ 句 の 嶺 か 盲 や ,語 少かけ の 呼 吸か ら克て ,ほ とん ど語 ら L
れた ま ゝの生の 言責 で.適 っ たで 参ろ う .弗 フ セ グJロ ドi:BCe-




Hl 班元eHbeIriOePa3rPa蝕Ⅲa? H rlaRbI叩 X)B壬柑yBTOPyE)
cTBOPH皿6e濃,HeH3THa三皿 6e耳 OTBa王06paTy
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cBOe由? He 6JlyAHl7T_JIF1 Sex Ilo tIZOXHM BeMJl月経, 五He-
HhJE 血 ⅢeH 鮎Ⅸ? He CTBOPHX 3･na HHqTOXe, 弥 m IHe_,
6玉〕aTe, He TyXHBe; age HaMa I了PHqaCTもe a PyccRe立
a3 CJIO光IO,.rJlaBy CBO王0 3a T且 -1.
『レか しで ,イブ ヤ■ス ラフは 彼 に言 った･. /r弟 よ ! 悲 しむを.
見 るが よい ･や が身 に は ,vlfぱ くの 災禍が 起っ た こ とで あろ う･
先づオ ー に ,準 呼追 放 さ れ た ではを い か .ま た .我 が財 産 は bや
く奪さ れ たで按 覆い か ･盲 でま た身二 に13:,我 桂い か浸 る罪 を卦
か-した とV>う のか ･我は ,汝 等わ が兄 弟咋 よっ て追放 等れ た'で は
を い か ･我 は見 知 ら ぬ国 々を■さま よつ華 の では を か った 示 .い か
在る悪 をも (我 は )を 卓 ぎDLに ,財 産 を失 っ たで は たか っ たか
しか して ,令 ,弟 よ ,悲 しむ では をVl~.も し ,我 等･=^ に ル シ･の
国 に軒い て 領 地が 与 え られ_る 走 らば , (我 等 )二^ に く与 え･られ
るの )で あ り ･もし ∴ (我 等二 ^ が 日 ･分 前 を )失 う凌 らIkf,羊
^ と もが (失 うの )である.･我 は汝の た めに宙 の九 の生命 をす て
るであ ろ う〝と卦
牙 ~陀 気 づ くこ とは ,この･一節 t,7:お け る否 定表 現 の豊 か さで あ
る ･そ の数 か ら兄 で ,i:He>は実 に 六 個 菅か ぞえ るの であ る .記
述文 に しろ ,'這接話 法 的 な語 37文Jに し ろ ,これ ほ どの 否定表現 の ､
連続 は ,今 ま で一度 と して 出現 した ことが 丑か った .こLのノ否定表
現が その 数 を豊 か に持っ てい る こ とだ けに眼 を奪.b れで は を ら恵
h ･否定 表 軍 に よ る命令法 を.臣悲 しむを』宅打_e Ty}K吟 と二人 称
単数形で 始 め た語 かか けは ,孝 (の否定形 を内包 しっ ゝ ,最 後 に
同じ命令 法 を今庄 は ≪He Ty- Be5,と変形 して結 ん でV}る .こ
の先頭 と 末尾 にお け る否 定 形 でむ 命令 法 の問 に組み 込 まれ た 否定
表現 と肯 定 表現 の交替の見 事 盲を注 目し よ う .
『人 々が我 を追 放 したの で は竜か っ たか ?』
軸 e BblrHaLua 加 M叩 e ?≫
ユ91
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とい う否 定表 現に よ.る蘭 h か け は ;『我 は人 か ら追放 卓れ 走の だ』
とい う事 実 を相手 托確 認 させ る最 高の手 段で あっ ただ ろ う .反論
し難 く説得 的 で奉 る と同時 に ,商 事の不 幸 よ Pも ,我 が 不幸 を否
応を Lに 大 き (印象 づける .同時 に ま たそれ は ,この上 凌 lJ,強 力
を慰 め と ,不幸 TjCめげ 希い 敦励の 用 を達 し得 るもの で 番った ･然
ち ,a,の否定表 現に よる問いか けは ,そ の直後 EF ,今匠 は 肯 定表
現 で
F我 が 財産 を人 々は bや く牽 し ただ ろ う?良
'- 宅ifMe打be MOB Pa3rpa6Hua ?舞
と続け る .否定表 現の 問い かけ と肯定表 現 の問 い かけ を 重ね る こ
と町 よっ て ,そ の表 現 効果 は橿 産 に増大 したの であ る .否 定 と肯
定 の一 対 を以 て問 いか け た言 葉 は ,当~然 , 『私 は 何 の罪 も犯 し て
い をい の把 』 と否 定 表現 がつ i･(べ き等 の所 を ,更に 逆に ひねっ
て ,
- 『で壮 者 二~把如 何 浸る 葬 を私 が犯 し た とい うの か』
<:Ky氾 B｡Hy BTOPyIO CTtlOpfH L~6eX茅
と肯 定 表現 を 用い た .逆 にひ ね られた.だけ , こ の 自然 の 勢い に反
レ た表 現 柱相 手の 崩 に突 き盲 きった で あろ う .こ の積 に して牙一
恵を 終 っ た語 b幸は ,孜 の 牙二 役 で も ,二度 cl否定 表現 を用 い ,
そ の間 に一 つ の肯定 表 現 を組 み込 ん でい る .この 二 段 に分 かれた
内 容 を ,前 後妃 否定 の命 令法 で締 め ( ゝD ,そ の 表現 力によって ,
敵手を 完 全 に S-･の九 の土 俵 に入 れる .そ して ,二 人の きづ を を説
牽 ,協 力 を約 し ,最 後 に 生命 の献上 恵 も辞 書を vl決 意 の表 明に よ
っ て ,慰 め と励 まTL と協力 の 心 と一 挙 に述 べ きっ たので ある .
喋 b言 藷の 軌 葉 音 に よる彫bp 羅 引丘 ,此毎 で 完全 に詩 的表 現 を
も超 え克~･叙事詩 の域 を もぬ きん でた と言 え るで為ろ う .苗代 ヮ
シ アの喋 か言葉QJ到 遷 し得 た表 現 力の 高 さを示 す 絶好の 例で 参ろ
ラ -と思 わ れ る .
この喋 EI言葉 の 到 達点 肢,日常 口頭用 語の 域 を 脱 して ,高揚 し
た韓耕三筋 的 丑 用語- と進み ,口頭 文 語 と も言 うべ き鑑恵 に あっ た
と考 えてiよい で参ろ う .そ して ,こ-の ロ衰文 語は年 代 記 者 に よっ
て直接 その ま ゝ把近い 形 で読 E)込 壇 れ ,或 は ま た問譲 的拓 その表






た･の_で あっ .T･･反 映 した とい う£Dも ,丁年代 記要 の
よ うを 口頭 語 を何TJ7:もま して最 も大 き を文茸 基盤に
番っ た .だか ら J F過 ぎ し年 月 の物 語 』の 文章 の 皮
な一枚 は･ぎ取 っ て見 る と ,そ e)下 には ,庶 民の 生 活 が 創 37出 した
庶民の 言葉 の臭 い-が 発散 してい る ･構 い=キ 1)ス ト教 に まつ わ阜多
くの物語 を除外 tJた 個所 EL･ ,.その 具 し1壮強 烈 ゼ ぁ 為 . 『過 ぎ し年
月の物 語 』 が 正閏 し利 用 したそ れ ら庶 民の 創造 昨 JjS:る言 葉 を実 際
に求 めて み よ う .
- ト1-
蛎瞭 忙庶 民 の言 葉 を書 き とめてい る も のの-~に諺が 数 え られ る .
『過 ぎ し年 月の 物語 』が 年号 を設 定す る以 前 の 個 所 に , 『オ プ レ
は陣が 大 き く , 心が た け だ け し かっ た甲 で ,神 が彼 らをほ ろほ し
詮 うた ･こ とご とく死 に ･,､- ^ の オ ブ 1]人 も浅 ら竜 かっ た ･今 日
に至 るまで も ル シ陀 tri,オプ レの よ う 疫は ろぴ た としつうた とえが
aj,るrtl宅Bhnua 60 06bPも TもJIOltb B eJIl･川 Ⅰ王 丁子 yMOMb
ropR三･IIIi 60 r qD nOTPや6H gIrl0MpOula a C托JIf fle
OrcTaCfI Hl･ e且I,fH 00-も p王･IH; eCTh n PH Tn tla Bも Pyclr王
王I EQ CerO 且_lIe:TOrl′16ouja a三日IO6peB,とtJlう一 番が あ
る .此処 に引 用 苦 れ た 『諺』 或 は 『た とえ』 電TIPf!T7,qaPは ,
年代 記者 が わ ざ や ぎ断E)書 き を し てい る よ うに ,庶 民に流 布 した
青 いを らわ しで あ っ た . 『オ プレの よ う町 ほろぴ た 』軸 orH60-
ma aI川 _06p吟 rとは ,全 (端 的 恵 庶民語 の 原敬 の ま ゝの反 映 で
あっ た ･(･LF古代 ロシ ア研 究 且牙 一号 ,p･4=2- p･43参 照ト




語3 LR:聴 - 藍 も出 現 -Lを いが , 『ほ ろ ぴた 』 郎 orm6hLua≫-
竜rlOrZilEIyT∬, HOrbI6HyTf, 打OrH6HyT壬Ⅰ, r70rfIHyTfl>-
- は ,例 え ば以 前 に引 用 した ヤ ンの'父 の言 葉 に も見 受 け ら れ た
とこ ろ で あ る . (655ユ年 の 項 ト
また 6411年の項 の末 尾 に ,(首古代 ロシア研 究』 牙 三 号 ,
F.16- p.1ワ参 照 ) 『人 々は オ t/グを霊 験 あ る もの と呼ん だ』
底npo3Baua O山 一ra Be甲H昏≫ とい う一 節に み られ る形容 詞
<Bel叩 丘), 『聾 験 あ る もの』 とい う言 葉 も ,^ 々の 間 の言 葉 で
あっ た で 奉ろ う ･同 時に この言 葉 は 『イ ー ゴ 1)遠 征物 語 』 に お Vl
で バ ITン宅60兄HBrへ の讃辞 と し て 用い られ るほ どの ,熱 っぽ L,
叙 事 詩 言 葉 で で も 参っ た .
6453年 の 雫 にも ,鮮 や か を庶 民 の 言い 廻 しの反 映 が み とめ ら
れ る .そ れ は ,イ ゴ 1)に 攻め られ る ド V グ 1)ヤ ネ の公 マル を 中 心
と した 相談 の言葉 で あ る .(『古代 ロ シ7研 究』 牙 五 号 ,p､.5参
照 ト 『も し も狼 が 羊 た ちの も とへ 絶 えず 訪 れ る竜 らば ,も しそ れ
杏 (一人 々が )濃 さ-な けれ ば ,群 全 部を くわ え 出 す もの で 量 る .こ
れ もま た そ うで あ る .も しも (我 々が 〕彼 を濃 さ 浸け れ ば ,我 々
す べ て を (彼 は 7-洗ほす で あ ろ う』<a,Jle Cfl _BもtiaAITb
BOJIRも Bt･ OBIIも, TO BhlHOC滋TE' BCe CTaEOla叫e He
y6t･氾Tb erO; Ta‡(0 fICe, aLle He y6be血IerO,TO
BーC51 Hz,IrZOry6打Tbをこの 一 節 の 前 半は おそ ら く当 時の 諺の よ
う夜 言 い廻 L で あっ た で あろ う .然 も そ れ披 ,武^ た ちの 言 葉 で
はを くて ,牧 畜 者 や農 民 たち-の 言 葉 で あっ た 打 ち が V,-ない .凍把
もた と きべ き イ ゴ 1)の 攻 撃 を憎 悪 し ,イ ブ 1)を殺 し て禍 を排 除 し
よ うとい う相 談 の決定托 際 して ,そ の様 を言葉 を正 当 化 の た めに
使用 した とい う こと は ,同時 壬IE,この 庶 民 の言 葉 の 中 に含 まれ た
高い 規範 性 に あや か ろ うと した た めで あろ う .こ-の庶 民 の 言 い廻
し 臆 既 にそ h_f71_'け 高 い水 準 に連して い た .年代 記 者 は ,そ れ を決
し て見過 書浸 かっ た の壱 あ る .で き得 る限力利 用 した ので あっ た ･
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高度 を 庶民用 語 に よ る表 現 を年代 記者 が利 用 した 個 所 は ,普通
の記述文 の中 に も数 多 く認 め られ る .先 に も引用 した 64ワ9年 の
云ダ イヤ トス ラフの 物語 の 一 節 に, 『しか し て夕方 近 (ス ダイヤェ
トス テフ抹 勝 った .しか して ,碑 で もっ て 町 を取 っ た､』 <H i(TE･
Betlepy O皿OJIも CB兄でOFJlairh,汀 8351 rpaBib I(OflLeh相 身
とい う言葉が あ っ た ･ 『碑 で もって 町 を取 った』電B3兄 rp_a月も
KOrH,eMも3,､とは ,実は , 『突 撃 に よっ て町 を 占領 した』~とい う
意味を のであ る .これ が 純粋 の話 し言 葉か ら 出た用 語 であ る こと
をイJ(-チ ー年 代記 だ け が 物 語っ てい る .話 し言 葉か ら出 た用語
であ る こ との 断 層 を ,如 何 に も埋 め食わ した い ものD よ うに .其 処
には 『見 よ ,町は 我 が もの を E)と言 Vlつ 』ゝ 宅pbKil: Ce ropo-
ztb M O岳> と話 し言 葉そ の もの を 直接 話 法 で寄 書加 え てい るので
ある .尭聾 を槍 で以 て言 い替 え る庶 民的 表 現の 巧み 卓を-, 『過 き
し年 月の 物 語 』の記 者は ,利 用 し恵が ら ,卦 そ らく忘れ 得 を かっ
たの で あろ う . 再 び 6605年 の項 で も ,同 じ表 現 を用 h て ,グオ ロ
ダ I)と ゲア シ.リコの 二^ が 『碑 で もつ て町 を取 り J,火で もって 焼
いた』 宅 B3月亡Ta KOrTbeMl, rpaEも H 3alKrLocTa OrHeMrh>
と記述 した の であ っ た .或 は 忘 れ得 をか った とい う よ D も ,そ の
様な用 語が既に 普及 し てい たの だ と考 えた方が よい で量 ろ う .
これ よbも ,もつ と庶 民 的夜言 い 廻 しが 普通 の記 述文 の 中 に利
用 され た のが~,64=r76年 の 項 の末 尾 の一 節 で あ る . 『ス ダイ ヤ ト
ス ラフ は これ を聞 い て ,お のれ の親兵 団 と共 に 急 ぎ馬 に乗 b ,辛
エ フに 来 たっ た』≪ To CJZhltnaB.ち CB51TOCJlaBも, 86op3七
BCも~jle Ha KOHも Cも Epyユl柑 HOIO C80e和, A frp臥且e
KieByB, 『馬 に乗 っ た』 i:B亡も且e 王ia I(OHも> とい う言 葉 に注
目してみ よう .親 兵団 と共 に 鳥(fe乗 った の 把 ,何故 『乗 っ た』
宅BCもRe舞 は 三 ^-称 単 数 7オ .]ス ト形をのか . 『馬に』 宅巧a ⅨOI
Hも> は理論 通 力複 数 対棒 形 では をい か .親 兵 団 を引 きつ れ て ,何
萌もの 馬に 乗 っ た のは ,ス ダイヤ トス テア公 た ゞ- ^で あっ た筈
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の誤 謬 を犯す と_(,i考 えも れ JZh ~･巽iH'=『席に 乗 っ た』とは .庶 民
的な 表 現 に E:る 『出陪 した 』 とい う意 味 丑 の IT'ぁ る~.引 き具 した
親兵屈 と .多数 の 馬に それ ぞ れ ま たが っ て ,先 頭 (R:立 ち つ 璃ゝ 障
して行 や たの 拭 ,英雄 ス ダイヤ トス ラ 7 であ~? た_･三 人 称 単華 7
オ 1)耳 卜形 は ,だや ら庶 民 の 表 現 を持 ち こみつ -ゝ 心に(hば.か カ
の レ ト.)ツク でーあ う 左 とい う_べ きで あ る ..『過 ぎし年 月 の 物 語 』
帰 乾
の 革葛 に見 習っ たそ の後 の年 代記者 た ちは ,こ の庶 民表 現 利 用 の
見 寡言 に安 々あ や かった も の の よ うに思 わ れ る ..例 え ば ,ノ Fゴ
ロ ド牙 丁年 代記 に は , 6758年 の 項 に ,直接 話 法 によ る言 葉 で 宅
I(aIt_ OTC･tL･h TBp王王 PCrtJIも 6bl}Tb B7'CもctTI王 fla lくOfJe
fia -BOHfiyB,『汝 の 父 は ,眉 に東_T/"て戦 い に Lnで よと言 っ たが 』
と塾D ,`684=8年 の項 !rf'Lもr,今 度 は記 述文 とし て ,電6bIliTa Ho-
叩 rOpO叩 H a_CeEli H a KOIifI B To PHte王(鴫 『ノア ゴロ ド
人 た ちは トル クエ クに 出漆 した 』 と ある .ブス コ.フォ ー年 代 記 に
も 4: Era f{Otiも BC~七 cTl. 71- BOeBaT一 HもM e甲b nOHTl･,>『属
牢衰Dネ メ ツを撃 ちに缶 か ん と』 と量 る .い づ九 も ,出陣 す る こ
とを 内容 と して ,時 に は ,実 軽に 馬上 のし人 と売 る こ との映 像 を 重
く ,.時 には その 映 像 を 帯 (して ,それぞ れ に勇壮 言を み せ よ うと
し た記 述 で あっ 年 ･だ か ら F馬に』 とい う言 葉 が ,時 にir,31前置 鰭
に ,時 に は対格宜 ,また 同 じ対 路 で あっ て も ,時 に膚 主 対格 'F- ,
蒔Si:ほ生 対 格 把 効 い て,vlた ･此 処 E.は ,ま葦 ,苗代 ロ.j 7語 の 全
っ て ,表 現 わ歓 か 宅･とふ くら-み とが 有 年 tlC発揮 され た ･庶民表 現
卑 成句の よ うを もの を ,年 代 記 者が文 学用 藷 に 汲 み取 っ て来 る 庫
の腕 前 を 見 せ つ け られ る よ うに思 わ れ る41.
『過 ぎし年 月 の廟 語 』が 記 述す る年 号 膿 に稔 り あげ れ ば ,庶 民
に犬 vi_有 る●飢よ が をっ た .今七 虹至 る ま で も 〝_ロ ドニヤ 忙 削 する
1~96
Fよ う 尭災厄･〝 とViうた とえ が ある』 覇1 6も rLM Eも ■BeA珂f(も ~
巧も十打ehl_L.;＼eCJrt, nPHTqa｢fl 且O CerO AHe: 6もDa
aI川 B` PoAlLtも.訪 日F苗代 ロシ ア研 究』 オ 六 号 p.14- 15参 照)
つ ゞい て ,滴 じ 6488年毎 項 壬そ ,要 求 を い れ られ 竜 か った ダ7
1)ヤ･T甘^4:BaP月rFpが グ ラ ブ ミルに言 う言･菜が記 賃 れ七 い る∴I _A
iFL-か してIF･-7:.)ヤ 軌ま苦 っ た ･【〝汝 は 我 々卑 あ ざむ い た ･我 々
Jrt eC如 HaMH , 且a TrOl(EIXl･ HhlnyTら Brh rPetfH〝>
この 中の 庶 民 表現 軒道 を示 す 』 i,･70王亡a3aT｡ zTyT抱 と は ,何 で
あっ た か ? 『お前 の 出 て 行 く方 向は こ ち らで あ る』 と言 っ て ,
退出 の道 を 指 し示 す こ とか ら発 した 成 句 で あっ ただ ろ う .や とh
兵 プア T)･ヤ I F=が グ ラ ブ _･ミ )I,公 'に 『道 を示 せ 』 とは ,だ か ら ,千
とい兵 の 任 を 解 除-Lで ,ギ リシ T - 行 かせ て呉 れ とい う要 求 であ
っ｢た 把 ち がh 貴い ･や とい 兵の 任 を解 除 して 自由行 動 に'ま かせ る
こと を 宅 riot(a3aTH rlyTt･訝『道 を示 す 』 とい う庶 民 の 言粟 で あ､
らわ した もo)で 量･る .然 し ,この'成 句 が そ れ だけ (JDことを しか意
味 し 碍 竜 かつ た ID で は な い . iF扇 rL乗 る』場 合 と同 じ ように ,こ ~
の rF道 を示 す 』 とい う言葉 は ,もつ と大 き を ふ (ら 皐 を もっ てV}
た .不 行 跡 を ,時 には 無 能 妄 公 を′王 座 か ら追 放 す る1番 に も 『道 を
示 す 』 とい う言 葉 を年 代 記者 た ち吐剤 周 L,たV?で あ る .例 え ばI,
ノ ダゴ ロ ド牙 -年 代 記 66ワ8年 の項 には l<:勘 Cも且OyLt_a Bもule,
とあ b , ･明 ら か陀 公 の座 か ら追放 し た こLと長 ので あ っ た .イ パ-
チ- 年代記 668~2年 の 項に も ,今藍 は ,置控 話 法の 言 語 と して <
BpaTa■朋auero POMaHa Bt,tBeJIrh eCI王 ICも:KbIeBa,a
Ha丸正Th rlyTも Z{a光Ctil1- 7- I-3E, PychC-{0Ⅰ卜 3eLIJH.7 6e3
flaule,ら BHHhC> 『汝 は 我等 の 兄 弟 ロ マ ryを キ エ フか ら導 き 出し
しか _して i我 J5-の罪 は ない のに ,ル シの周 か ら湛 え 艶 々に道 を 示
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す のだ 』 と-ある.これ もを た ,追 放す る ことで あっ た .おそ ら く
は _,追 い 出す とい う庶民 の成 句 を 『過 ぎ し年 月の 物 語′』 の 記 者 は ,
や とh兵 の放 免 とい う意 味に諜用 した の であろ う ,この清 適 を表
,現へ の水 準 の高vl内容 の 畳か 75:素材 こそが 当時 の庶民 の言葉 で あ
つー た よ うに思 われ る .
庶 民 の言 糞 催い を援 用 し或 は成 句 を利 用 し恵が ら ,且 つ ,そ の
貫 糞 の裏側 に 秘め られ た過 ぎ し日の 物語 を も年 代記著 は発 揮 した
ようiR:思 わ れ る .そ の代 表 的 を個所 が 『過 ぎし年 月の物 語 』 64
92年 の項で 参 る .(『古 代 ロ -/7研 究 』牙 六号 p.36参 照)其処
に 技 ,庶民の 間に 流 布 した 言葉 『ピ ッチ ヤ ナ^た ちは 猿 の 尾 を こ
わが る』宅口打iua王IもtlH BOJTbtlbfI XBOCTa 6もra王OTも舞 とい
う民間 の諺 の よ_う竜 もの が書 き とめ られ ,そ れが ,~ル .1人 が ラジ
モチ をのの しる言 葉 で参 る と記 言れ てい る .そ して巽 は ,こ の言
ミチ を Pjオ ロ -}メル が攻 撃 した折の軍 司 令膏 < BOeBO且a>の 名
が グ オJL,チ イ1 7 ウ甘 ス ト<:BoJLbtZIEi xBOCT穿 てそ の ま ゝ日
一本 語 訳 を つけれ ば 『洩 G)馬』 とh う意 味 )で ,この軍 司令 官 が ピ
ッチ ヤ ナ河 の 抱 とB で ラIi>モチを打 ち負 か した こ とに 由来 す るど
い うので 奉る .この意 暁 では ,庶民 の言葉 が記 述 や表現~に大 き く
利 用 掌 れ 先 とい うよDも ,庶民 の言葉 そ の もの が記 述 の対 象で あ
っ た .成 句陀 性成 E)き ちを vl庶 民 の 言 葉 と ,そ の 由来を香 華 とめ
た典型 的 を個所 を 6496年の項 に見 る と とが で き る i 『今 日 ま で
もそ の様 に 呼 ばれてい る 宅ベル y の涜 源 泉 とは こ ゝか ら名づ け ら
れ⊥た』宅oTTO皿も rlPOCJry nePytlflHa p,hHb,兄KO光e 訂
正O CerO Ef!e CnOBeTl,> 把 み られ る 『ペJL,y の横 河 』 とい
う言 葉 であ る .古 く ドニエ ブル河 に あ っ た幾 つ か の早 瀬 の下 流 に
あっ た 中州の よう75:もの を当時 の ^ 々が 個 有 名 詞 的vcその よ う阿
呼び を らわ して い た のであろ う .グオ ロ ジ メル公 が洗 礼 を受け た




潜そ ら くは 雷神 で ,木 造 )の 俵 を妊 じ-め 多 (の神像 を嶺 乗 した祈 ,
河に 托 亨れ た ベ ル ンの像 が ,早瀬 を越 えた 直 後 ,この 中州 に (或
は文字通 炉技瀕 に )打 ちあ げ られ た ･然 し ,早 瀬 を過 ぎた後に 仕 ,
も う何 処か の 岸 王でつい ても ,再び突 き離 し て 流す阜 とを命 ぜ られ
てい 怒か っ たの で ,べJL,y の傷拭 ,お そ ら ( ,この浅 瀬に流 れ つ
いた ま ゝで 参っ た - -そ うい う記事 の締 め ( くカ に 出て来 る言
葉 であっ た .歴 史 家 披 ,或 は ,当時 の舌 Lilキエ フ文ー化 圏の 境界線
亡
を其 処 に 見 よ うとす る か も知 れ 長 いが ,宙 しろ ,年 代記者 (た ち)
の重 くこと奇 書 までの 説~話 の 採 集 と庶 民の 言 葉の 利 用 と ,そ し て ,
その堀 か下 げ こそが此 処では蔀 み取 られ るべ きで あろ う .
^ 々阿 言 い 竜 らわ され た個 有名 詞 と ,-そ れ にまつ わ る読 話 の 採
_集で 最 も 面 白 く ,最 も華 やか を『過 ぎ し年 月の物 語 』 の記事 は 6
500年 の項 で ある .ベ レヤス ラ グ 1)宅nepeflChaBJih> とい う
町の名の 由来 につ い ての 物語 であ る .この 町の 名 を尾 口epe見舞と
<C･TaB皿h舞 と に分 け て ,前 者 を相 手か ら !.F奪 い取 っ た』 と読み ,
後者 を 『栄 光 』 と 読み とった .そ して ,何 の栄 光 を ,い つ ,誰 が ,
どの様 に して ,手 に入 れ た か とい う物語 を ,お そ らくは ,既 に現
在 には 伝 え られ て い を い古 い ブイ リ- ナ的を 叡尊詩に よって 梼 成
され た もの を ,年 代 記者 は再 衛蒸 しを が ら記録 した もの で奉 ろ う ･
この 6500年 (西暦 992年)の項の 記事 とは ,次 の様 を もの である
ラヴt,yチ- ,イJて- チ-.フレグ⊥ニ ッ キー ,トロ イ ッキ一等 の 年
代記 に よれ ば,
BJleTO6500.
軸e技a玉o‡)BaTLl.IpHⅢe押 印 6oeMyCBO諒恥 丁こopBaT一･
CRf,IJt, k CefletleHe3HIP鞘 0mafloOi王0壬icTOPOHe
OTCyJIhT;加 JIO月HMePJTEeⅡ0耶 eIPOTHByIせM, H CPeTe
巧HaTpy6exHHa6po月e,和 emTHelepeECJIaB皿h. H
CTaBo皿0AHMe‡)Ha Ce立cTO函He,aneqeHe3HHa
OHO勘 HHeCM見耳yCHHaOHyCTPaHy, HHOH‡王 Ha
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-cE] CTPa野 ･班 IZPHeXa Kn一見3も -qetleH朋 もcmⅠ芸 R PeRe,
My恥 ,]a 兄 CBO畳, 碑 CJ7 6oDeTa; Ra a工qe でBO最 MyjKも■
y月乱pHTB MO班M, na He BO王Oey-3a ETP玉王皿eTa' a甥e JIB
提am My批 y牌 PIiTL! Ra BO王Oe-T4 j3a TPH JleTa言I｡班
pa3鞘 OCTaC兄 PaヨHO.BoJ三〇脚 Me壬)Ⅹe TT-P輔 e B TOBaPLI9
rIOCJLa OHPHqH Ilo TOBaPOM, TJIarOJlJI圭 一†HeTy JIH J.TaX-
oro MyXa! 孤 e･6も王C月 EJ1,.ClleqeHe甲 M?1T班 fle ･
06pe坤 C丘 宜H鞘 e.%e. 3ayTPa IPHeXai旭 neqe王e3革 H
cBO読 My7KB 一ⅡPP_BeAO荘a, 刀 ら HaⅢ班Ⅹ He 651CTL｡ 証
Ⅱolla TyXHTH Bo皿0月HMeP, CJ三見 HO BCeM BOeM' H
Ⅱp壬和 e e旦HH CTa妄)MyXb RO RH且3王OH Peqe eMy:
"TKHjIXe.T ecTh y MeHe erAi王fIChIH MeHⅢe王壬AOMa,a C
qeTBIPMH eCMb 鮎ⅠⅢeJ王, a OH 月OMa; OT Re元 cTBa
6o eI10 EeCTも RTO HM y且aP‡王Jl: e牌 HO王0 60 1壬M I CBa-
P月:叩0,平 OHOMy MもHy工叩 yC王拭e, Pa3T三三eBaBもCJt 珪a
Fl兄,tPeTOPXe qePeBH Py王はMa'. KH且3王コRe Ce CTIBト
ⅢaJB Pa且 6bICTL, IIOCEa Iip fib, Fl耳p玉iBeAOⅢa 班 RO
IKHE3王0, n RH丘3b HOBe月a eMy 苛C月;Ce )虻e Peqe:
日東H兄Re!-He ‡∃eAe, i/i,Ory JIM CE, H 月a HCRyCJ王TZ,M見:-
HeTy 皿HL6LTKa Be皿放Ra -i王 C壬王JIfla?‖H HaJle30Ⅲa 6LIR
BeJl放R 班 C別leE, 班 rIOBeJIe Pa3APaXAHTH 6b王Ka; BOBJlQ一
見m a 註a Hh Xe皿e3a TOP耶 a, H 6brfCa □yCTHⅢa,6BIR
}lHMO 正, H IIOXBam 6bTRa 玉〕yXOK)3a 60王C, H 鮎IHJI
mi RTQ C iW.Cも王■, e皿H_TtO e町 PyEa 3aE; 琉 Peqe eMy .
BoJIOALAMeP: ;tlMO3KeⅢH C月二C H班M 缶opoTH II ~□ H HayTPⅡ且
TIP即 二〇血a rleqeHeB証, fIOqaH.a BBaTH: ‖He Jl由 MyAa? Ce
jieqHC兄 B CIPyXBe;AH IIP五三CTyIIHⅢa 吋 060抜. BもⅠⅡy-
PTH皿a fleqeHe3王庄 野 淀も CBO勘 6e 60 ェIPeBS,Jl斑R 3eJIO
TA CTPa皿eH; H 鮎ICTyrIH MyXも BoJIO即王MePb, H yBPe H｢
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leqe虫e3H l7i ロOCMeE.Cjf,6e6o ce工)eRHI^=fFl TeJ-1OIl･班 paヨー
MeP耶 ⅢeMeRl^= 0昏eMa ⅡOnXOかFla, 町 CTI,151a JI 冗 Cg6e,
IJi.qCTaC･FIタ HOqaCTa C月 三1:PerIROl月eP濫aTⅠ王タH y且a日H
rleqeHe3工互Ea 王∋PyRy ･ArOCMePT抗 I,IF且aPH HM 0
3eI･/lnIO;}l a.7_託R H y Lla,HLrIeqeHe3IJIⅡ06eroコa, Fi
J?ycも ロOT壬壬aⅢa rIO HLT-ll: Ce‡亡'JRi.e, 三旦 EpOrlHa!玉a JI･
iiloJIOE:"_王vleP Re ljaA 鮎 摺 , Ba･10コ式下rO玉)OA_Ha 5poAeH
Hapeqe TlTIfle‡)e見CFlaB皿も, Ba三三e rlePe月:CIT-aBy OTPO王C
oT.BoJ70月 ‡互Mep JEe BeL71I,IRITJIiLJi:yT_Yltelt･l CTBOPHITOTO
lA_OTIla eTO.BoT10,qHI.teP Ee B"D3BPaTliC月二B 'i:II･T_eBC
TIO5e某〇三O rT,･IL7･C.T_a'BO三O BeTIIlfCO主JB
r6500 〔9921年 .
亡ゲ/i-ロ タ メ }LI=}･三 IJtホJ"Jグア ト陀 進 攻 した .彼が ホ ル ダナ ー トの戦
t1か らも どっ て 来 た と皐 ,見 よ ,ベ チエ ネ i.が 呆 ラ河 の対 津 か ら
来 た つ T,-1そ こ で ,ダ オ ロ ･i'メル 娃麓 等 (･て向 っ て #=塗 し ,しか し
て ,モルベ -}河rJJほ とbuT ,現 在 ペ レヤ ス ラ グ l)の 量 る所 の横 瀬
で賃等 匡 ま み えた ･し7jlして ヴ オ ロ ジ メル 牲 此方 の 淳 に と ゞ季 カ
ベ チ ェ ネ ギは 対 岸 lrLi: ､ゞまっ た . しか し て 韓方 は 対 岸 IKL_進 む こ
Z:杏 , ま た散 は此 方 の 崖 に 進 む こ七 を敢 え て覆 し常 在 か った . し
か して ,ペ チ エ ネ ギ の 公が河に 仁罵卑 〕乗り進 め 来 た P,グ オ ロ
ジ メル を呼 び 出 し て故 rL言 っ た .〝汝 は汝 の 家 臣を 出せ ,我 は我
が 家 臣 を出 す で量 ろ う ･二人 を相 斗 か ‥さっそ うで は た いか ･もし ,
汝uj家 たが 競 7/･:-.･=ま た を打 ち ま かす 充 ちば,三 鑑 の 賢司 ,.登PI:きっぬ こ と
に し こ う - も し も ,我 々 の 衆臣-,f･HT革 ま か す 竜 らば ,三 年 の問 戦
う こ と (,T-し よ う〝 と .し か して , ぐ二 人は 1別 丘 の側 も･て舟 かれ た
薯た ちを つ か わ して 言 っ た ･〝ペ チ エ祷 グ^ との モカ ( ら-べ ) 管
引 き受 け る よ う丑 家 臣 性 h 竜隼 か ? 〝 と ･何 処 に も名 乗 少出 る老
ほしへな か っ た .翌 朝 ペ チ エ ネ ギが 来た カ ,お目rD 九 の 勇 士 を連 れ尭
aOl
た ?たが ,我 々の中 昭は (誰も )い なかった ･しか して ,-ダオ ロ
タ メルは悲 しみは:じめ ,すべて の戦 士 た ちの も と-債考 を た て た-.
し か して .- ^の老 令の 家 臣が 公 の も とに来 た って彼に言った ･
〝公 ヨ:王我 が もとに 旺未 の息子 が- 人 家 に残 っ てtJ･,る .と ころで
(我 は 〕四^ の く息 子 ) と:tEに (戦 h 狩 )出で 来 た ので あ るが ,
彼は 家 に 残 ったので あ る .幼帝 から誰 -^ と しで被 を打 ち 得た も
-(rjは 貴 い .或 る時 ,衆壮 筏 をの の しっ た と ころ ,経 は匠 を柔 め し
てVlた が ,-字引 て向っ て敢 慈 し ,両 手 で 濃の (-i'R舟)を引 き さvlだ〝
と .と ころで公 は ,a,九 を聞 い て よ ろこ び',麓 を迎 えtn:便者 を た
て た . しか して , (^ 々娃 〕麓 を公 の も と-連 れ来 た っ た . しか
して公 は 彼 に総て を物 語 った ,彼は この様 に言 った .〝公 よ ,莱
紘 (彼 と力 (らべ を す る ことが )でき るか どう か を知 らを t( ▲我
空試み･盲 せ よ .大 仏 -なる ,しか して苛 き雄牛 は お らぬ か り 〝 ど ･
大 い な る ,し か し て碩 き譜牛 を (人 々は 1見 出 した .しか し て ,
(Fオ ロ ブメJL/は 〕雄 牛 を怒 らせ る ように命 じた . (^ 々披 〕雄
牛 Gj上 に焼 け た鉄 を のせ ,しか して雄 牛 を放 っ た .雄牛 は彼 の 倖
奇 (売っ た ) .しか して (積は )環 牛 を片手 で協 債をつ かみ , 彼
の 片手 が つ かみ 碍 る だ け ,薦 ご と皮 を つかみ 取 っ た . しか して ,
グオ ロタメルは 彼 Cq:言った . 〟 (改 姓 )筏 と斗 う こ とが で きる 〝
と .し か して 翠 日 ,ぺチ エ ネ ギが 来 た り ,よは お 力は じめ た .
〝勇 士は 1JlをAvlの か ?見 よ ,我 々の (勇 士 )は獲債 が と との つ た〝
と .と ころ で ,グ オ コ.} メル 結 ,そ の前夜 ,武 器を 身に つけ る番
を 命 じて 穿い た ,し か して ,す ぐ雪濠両 者は楯 誓託 した .ぺ チ ニ
ネギ技 お のれ の勇士 を出 した . (そ の 勇 士拡 )きわ めて背 高 ( ,
瀞 そ ろ しか った .TI,か しで ,ヴオ ロブ メJLrは お のれの 勇 士を 出し
た r:Lか して ぺチ エ ネギの 勇 士 波按 を 見 て笑った .とい うの 披 く
こち らの勇 士 は )中位 の 体格 だっ たか らで ある .しか して ,南 軍
_GD問 の場 所 を抜 かって ,彼 等 (二^ )を それぞ元 に向 わし め た .
しか して 護等 (二 人 )'tE取 il潜 み合 った . (=^杜)互 い匹 ,し
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つ か Dと取 り組み合 っ た ･ (こち らの 勇士 娃 〕ペ チ エ ネ ギ (勇 士 )
を/片 手 で死 ぬほ ど しめ 参 拝 1地上 に彼 を たた きつけ た ･しか し て ,
ペ チ エ ネ ギ人 た ちは叫 び 声 を あ げ ,逃 げ 出 して しま っ た .ル･y姑
そ の後 を 追 っ て新E)殺 し i しか し て彼 等 を追 い 払っ た .そ こで ,
ダオ ロタ メル1は喜 こび , (そ の〕浅 薄 の と ころ に 町 を建 て ,そ れ を
ペ V ヤス ラ グ T)と名 づrけ た .とい うのは ,(そ の )下使 徒 士が 栄
光を 奪 い取 っ た トベ V ヤ ･ス ラグ ア )か ら で ある .グ オ ロ Ii;メル
娃 そ こで彼 及 び'そ の 父 を大 小 を る勇 士に した .と ころ で , グオ ロ
タ メルは ,勝 利 と犬 い 怠 る栄 光 と 共に キエ フ に も どっ た』 .
この 一節 は ,-ベ レ ヤ ス ラ グ l)の 町に ち貴 ん だ 物 語 で あ る と共 に ,
そ の物語 は ,公 や武人 や ,支 配 階 級の伝 喪 では 丑 ( ,完 全狩 ,ブ
イ l)- ナ に近い ,全 くの 民衆 の 伝 承 作 品で あっ た 匹 ち がい をtL.
物語 ら れ てい る 題材 か ら して ,ブ イ 1)- ナ の語 を ま ざま ざ と思い
出さ せ る ･年 代記 著 た ちが , この 物語 の 一 節 に , どれ ほ ど手 を加 -
えで , 『過 ぎ し年 月の 物 語 』の 中- 耗 3込ん だ 把 しても ,そ の表
現の ほ とん どす べ て が ,庶 民 の青 菜 trc由来す る こ と をか (せ 浸 か
った .語 嚢 が何 i:EIもそ れ を有 力 に託 明 して い る し ,文 節の 区 切
j‖･TLで も ,そ うで ある .年 代記 の 申 ･rLIElh庶 民 の言 葉 硬いの最｢
も鮮 や か 75:反 映 を 求 め る とす れば , こ の 一 節 を 除い て ,他 にそ の
典型 を求 め る ことは 国 難で あ ろ う .この一 審 の ほ とん ど総 て の言
葉使 い は ,古い ロシ アの 庶 民 の言 葉 か ら-生 まれ た もので あ る と考
えて よ い , F死 ぬほ ど』郎 0 CIl壬eP TIf> 竜 ど とい う一つ 一 つ の
庶民 的 表現 を この一 節 か ら抜 き取 っ て 来 て 税 額 す る 必 要は 夜 長 で
あろ う .年 代記 者 の 手 が 加 え られ な かっ た とも見 られ るほ ど ,言
葉使い の 端 々盲で が ,庶 民 的 表 現 を思 わせ るか らであ る .
庶 民 的 75:言 葉 使い が 巧み に 記 述 文 の中 で利 用 され た 個 所 に は ,A.
この 他に ,例えば,652rH 10191年 の項 の 後 半 を 取 b あげ る こ
とが でき る で あろ う .多 (の 年 代記 は ,Iとの項 をヤ ロス テ フ <
只pocJlaB5･とス ダイ ヤ トポルク竜C73兄TOrICFJH(> の戦 い の 記述 に
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宅 oxr丑吉もnlbT琵舞 と呼 び ,タ レ ブ < rne告舞 を 景害 し た 彼 を 増竃 し
だ昔こ の現 わ れ た る慈 し を ものj<:ch O7日相 も｡1,r百 ‡! 3Jlbl鞄
と名 づけ て記 述 しで乗_た が ,遂 に彼 が ヤ ロスラ フ 鰐 邑V,つ め られ
-C生 命 菅絶 つ 個所 fLF.及ぶ .増 悪 の念 が 庶 民 の胃 (･r-こそ 授 か っ た こ
と を年代 葦 晋托 説 明的 に 記 講 す る こ とを 遼 叶 で ,此 処 で ,庶 民 の
ロの薄 紅 のぼってい る言 葉 を そU) 7f ゝ利 用 す る･Z)であ る .即ち ,
『とモ 古 で ,彼の 芸 は今 日狩 至 るま で も荒 野に碁か,そ こか ら 技
悪 し奇異 気 が 発 散 し て -い る』 <EcTも ユ!.=e A;OrもTJTa erO Brt,
fllrCTZ=TH Zl l‡ BO CerO EHa,与王CXOEllTb 況e OTも HC fI
c㍍pa且rb 3OJ王rh軒 とあ る . これ こそ ,全 く庶I_atvが 口 頭 で物 語 る説
話の 結 びの 言 葉そ の ま ゝでは な'/,か .
とう モコが ,この ス Fイヤ トポル ク を打ち 果 し た ヤ ロス ラ フ751:,
新 キ エ フ 把畏っ て 蒔 ち苦 (黄複 の 結 び におい て も ,再 び,鮮 -苧 か
lTL庶 民 の寅 男 が利 用 さ れる . Fと ころ で ,ヤ ロス ラフ は キ エ フ t!TL
坐 した .薄利 及 び 太 h 怠 る功 唐 を示 し て ,お の れ の 親責苛 と共 i･7:
許 を凱 (･っ た』環/qpoCEa87, Heー C,岳Ee itbleBも, yTeDb
rfOTa C 叩 y}:I:Tl王王O氾 CBOelD,nOLZ{a3aBrh n05も且y T王
TPyjr h 昏e月:汀 7rh2,0とあ る中の 『汗 を ぬ ぐっ た 』 <yTep b` rrOTa･)･
こ そ ,輿 望植 竜 虎民 表現 の利 用 で ある.この 言葉 は決 し て単 に汗
誉 め-ぐ う動 作 だ け をあ らわ し た もrJで は貴 い .先 づ汗 と比何 で あ -
っ た ?か .十 一 億 記 初頭 申 ロ シア貴 官の 文散 であ る古代 ス ラ グ語訳
の.オ ス ロ トミ ー ル の軍 書 零 を以 て これ を見 る と ,そ の ル カ伝.* の ･
宅l･･gpa;て舞 の訳 章 'L･C当 て _ゝTn 首か ら ,た しか TL･PtiFだ』で あっ -･qC.乞
ちが い 豪 い .と ころ が ,この青 肇 !.ま非 常 に 古 くか ら 両日LJ,成 句を
を し易 か つ･た ものだ と思 われ る .『功 漬 』 , 『汗 の 韓 晶 』 , 『遺
産 』 と L^ う.方 向 I'.伝意 韓を FI;弓苓 ~が覧 回 しで行 っ た よ うに 思 わ れ る .
酪 え 埠 ,イバ ーチ -年 代 記 6648日_140｣1年 の軍 には ,そ の 麺 を
方向で の意 酷 で 『見 三 ,偉 大を る モズ テ ス ラ フ 柱 ,お のれの父 ,倖
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大 怠 るヴオ ロ タ メ jL,亡モ ノ や - よ E),汗 を 引 きつ い だ 且 雫Ce 60
･il且もeTI,!CJIRBTh BeJ77日ihln Hal.巧もEH OT OTt王a CBOerO∫
括潮 ち汗 の 緯晶 で あ D ,改■治 的 充講 童 で あっ た ･勿 論 ,.こ せ)場合
¢遺産 と控 ,安呉 を 環軍 す る よ う た も の を 茸 瞭 せ ず ,む しろ∴ よ
EF大 きを 苦 労 や努 力 を 票 東 す る ,TL う至 ,マ イ ナス の語 竜 で あ る .
『苦 労 を 引 きつ い だ 』こ とーに た る と も言 え よ う .だ からi そ れ !rl
『偉 大 茂 る 』 宅BC王-im こbⅠT･!舞を 冠 して 『大 き喪 苦労』･<Ben!itH'Trl
T10TbB>と t･1う韓 句に も売 っ て ,珂年 代記 の 6788年 の零 には 4:
古357T指 C BeJH17日mLph rrOTOhi> 『太 い 章 る汗 を 以 て 占 領 す る 』
とい う言 葉 と して用 い ら:rLた .と す 狛 JjI, 『汗 を ぬ ぐ う 』 とJ:/Ti ,
『苦 労を 量 る 』 とい うこ と で 量 る と同 時 に , 野 戦 か ら 勝 利 を お さ
め で 再 審 に がい せ ん する こと で 量っ た と思 わ れ る .報 いに滞 っ て
一 呆 落 し ,絶 つ とす る こ とで きっ た . 管■汗 を ぬ ぐう』宅.yTepe.T王子
にOT時 と 比 , 少 くとも ,『過 ぎ し年 月の 物 語 』O こ O 軍 t･7:開す→る
隈37で は ,そ の 意 酷 で 良い で あろ う .こ の言巽 が 如 何 に も 労働 庶
民 的 な成 句 で ある とい う こ とLrつ寮証や ため に は ,残 念 恵 が ら これ
†了V7)文 ^ た ちが 割 か辻もし た 文語 的或 車で 塾つ 七も よい か らで 塾
る･,jlEP諌 言雪白 L,こ と∈･{ ,それ を 否定 す る寛 刑が あ る .文 語 的成
句 で 量れば ,意床の 内容 が 大 き (く ず れ る こ とほ少1/)と考 え られ
ようが , 約 千を-:･_n ぐ う｡蔓と･しっう成 句は ,『過 ぎし年 月 の物 語 』 の
よ う に ,摘 つ とす -る』 とyv,軌 ,樽 に よっ て ,と云 で も帥
意味 にザ れ 勤 しへてIJlるCjで ま'7品 .この 意 味の大 きを ず れ 和 書 を ,
年代記 者 た ちが ,せ Llj時 JiTGで, 番 手 奥 ま ゝに利 用 して いた とすれ
揺,そ の絶 句は ,落 して狸 等 LIp'j文哲 的 成 句で 虹 を かっ たtprj:ず ITあ
る .年 代 記者 は , こ の成 句 を 『ほ っ とす る』 とh う意 姥 堂 は 全 (
正反対 に 用 い -jar-妄~さ えあ っ た.O で あ る ･ 例 え ば ,ィ ,,｣ 千一 年
代常 の 664-L8(ユ1,4Cr年 の 項で あ る ･ 其 処 (･tは , 決E'様 を 一 節 が
■:-Ll105
読 み取 二れ る .
訂 ダ オ ロタ メル 柱 ,おの れ 白か らド ン (河つ昨 立 ち ,ル シの 国の
た めL/C 多 (①汗 を ぬ ぐっ た』宅BOJIO且王柑 HP'h Ca_lJt C06oiO
訂OCTOfl Ha EOl寸y fi 玉川 OrO r70Ta yTePも 3･p-U_aeI叩 IO-
PycKy!05,
此処 に一お け る 『拝 を ぬ ぐ う』 とは , 『冒崇 に 耐 え る』一,『苦 労
する 』,『努 力する 』 とい う窓 床 で Iiを いか ! F過 ぎ し年 月 V7)
物語 』,/3場 合 と統金 (正反 対 で 奉 る .勝 利 を.か さ め てがh せ ん し
た 3,- 段 落 の後 ほ っ とす る こ とで 旺 決 して 貴 い .く宅yTe′Pe-T時
とい う勤 譲 は ,現 代 ロシア評 を らば ,完 了 体 で あ ろ う が ,古 い 時
代 もて托,『ぬ ぐIvl終 るde , 『ぬ ぐも八つ ゞける 』 とい う一体 の区 別は
ほ とん ど認 め られ貴 い .だ か ら ,体の 区別の 僅Lil分 けに よって ,
甘苦 労 しつ ゞけ る』 と 『経つ とす る』と を衰 萌 し分 け る とと は で
きな か っ た で量 ろ う
ま た ,Vlづ 九 の 国 に も ま して ,非 常 に 長期 間年代 記 が 書 をつ が
礼 ,事 雪写 さ れ て来 た ロ シ アで軍 ,その 仕 事 が 文字 通 り聖 かる葉
で あっ た以 上 ,文 ^ た ちの文 語 に よ る表 現 曇 らば ,その わ くの内
で正 し く踏 襲 亨れ た は ず で あっ_た ･決 して 反対 の意 味 で用 じ 成句
が 閏 い られ る ことは TXか っ た と 思 われ る .庶 民の 中 に 生 き て tJ,た
重 ね 始 て 自 由 竜 頭 句が ∫年代 記 者 た ちに よって (,そ れぞ れ の甥 所
で勃発 的忙 汲 み 上げ E;れ て 管用 苦れ た の で量っ た .だ か ら ,もし,
裏 か ら言 うこ と を許 さ れ るを らば , 『過 ぎ i/年 月の 物 語 』が 1019
-■~
年 の 項 で F一段落 し て放 つ とす る 』 とい う意 帯 に 用 い ,イ ′｣ チ
ー年 代記 が 1140年の 項 で そか反対の意 味 で用TJ,た以上 ,こ の 『
汗 を ぬ ぐう』と IJ:･う庶 民 ′D成 句 は ,少 く とも ,そ れ ぞ れ の作 品 が
書 き とめ られ た 問 , お そ ら くは 有 年 ほ ども ,庶 民 の問 に 変転 し喪
那-ら用 h られ てい た成句 で あ っ~た と言 う こ とが で き よ う ･そ .して ,
そ 0 .無 駄 E)富 津 任 vl奄充分 効果 的に年 代記 者 が 利用 し碍 る櫓 ど狩 ,
既 陀舌 代 ロ Iy7 語 の 庶民 の 口頭 語 虻寓 V,表現 力 の 水準 に逮 してや
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た と言 え る .
こ甲 民衆 の貫 莞 促 中 の 高vl表撃 力 が先 妃 引 用 した力 比 べや一 瓢一
打ち の よ うを 牽標 語青 書 ゝえて い た .そ の 様 丑 古い 豪傑話 牡数 多
(の民 衆の 中に語りつ ゞけ られ て ,キ リス ト教 輸 入~の 韓代 を迎 え
た ･教 会 や 寺際 の 建 立に ま つ わ る寺 伝 の よ う意もの に , この 寛 解
二話が た くみ把放 力込 まれ た こ と も参っ た .語 りつが れた 寺 伝の 中
に ,その典型 的 凌 もの を 『過 ぎし年 月の 物語 』旺 ,い くつか 書 き
とめ て い るが ,その うちで , 環 傑 話 を 基礎 托 し ,雷 う_た らぼ ,守
7)ス ト敦 的文人 の[言 葉 でr:q7L竜 (て 完全 に民 衆の 言葉 把 を る物語 溝
求L･5て み 3:ラ .6530(10221年 の項 は 即 ちそ れ で あ ろ う .
ijneTO 6う3C･｡
Ip耶 e 軸 ocJiaヨ R 呂epecTn;ij.J C!･l Ee 王∋PeT_yleHa ivIIl-
cTHCJIaBy Cy正挿 m yTOPORa‡王H),TIO‡号月e fla i-LaCOml.
CJlらIEIaB He Ce 王CfIE3B A.acoユ貼 Cl托h適 Pe再eLq,Flヨ正月e_ⅡiJQ-
T:vIBy TOMy,I王CTaBueMa O6e}la -TOJ拭0王Jla HPOIT-tiBy
co5eJ I{Peqe PeAe月:A ivibCTIT王CJT-aBy: 日｡TO
pa抑 Ty∈厄Be 月ljyJImH3TMeユ王:LICO50王'J?Ho cも王絹eBe
cE CaMa 5cl307■;Aa O弟OJIeelEILiTbI, TO BC3}rie正i巧
打MeHもe MOepPIコ託eHy MO王0,罰 点eT臼I{Oe,H 3eiLlJiE)
MO王0;age JIila3 0且OJ王e王0,TO Bも3町 TBOe BCe'-･
??? ? ? ?
peqe 朗:hCm CJIaB; 'TTafCO 相 ,TII,iH.i/ipeて柁 Pe月e月
o MもCTI,lCJIa早y: "-qe OPylQ:もen C月一弘 eBe,ij-0 5opも-
15oE)I-. I,IEeTaCE 6GPOTn 叩 erI瓦0,更 ,TFTaAOJ王3e 60ユ叩 -
田eliaC月 てiMa,Hatla を王3H与ylaraTI王貢もcm c,7IaB,看e 60
丑eJIFI文 王王CIqJIe三 fL'e月e兄;-ilPerle 鮎 cTTlq_C皿aB:"o
rIPeq-i,ICTa月 Tdoropo且HitaミロoFiO3妄王Mm;aqe 3'月OJIeB3
ceMy,Ic3五三認E)qeOF:JIB古 BO mⅠ且 TBOel'･班 ce pefCyAa-
p'/iI,Lb･王0 3eMJI-iOヲ妄王BもTH3e HO式も,3aije3a PeEe王0;
LEe丘 B 3eMJIX)erO,B3月 BCe frMeHZ,e erO, 1:te壬王y er{)
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訪 井eT盗erO ヲ H AaHも Bも3Jt03g-班 Ha 瓦acoTtlcH IPH一
甲eR TIW TOPOKafifO, 3aJIORH neP瓦DBL CB兄T叩 Borto-
po月毘ヨ勘 lF CO3Aa 恥 JI･Re CTOHTb u 月o CerO 且He
TitlyTOPOKalFI-臥
『6530〔10221 年 .
ヤ ロス ラ フが べ V ス チ エに 来 た っ た .こ の同 じ時 に_,ミ ス チ云 ラ
フhilトム ト ロカ ニにV,て ,カ ソギ (^ た ち )を 攻 撃 した .こ れ を
カ リ ギの 会 レ デ リヤが 問い て ,彼に 拘 っ て出 撃 し●た .し か し て 両
良 .〝何 の た めた (我 々二人 は )お 互い の 間空襲 兵EB･な亡 ぼすの
蘇 ?む しろ (二^ )自 身が相会 して 戦 お う∴ も し も汝が 打 ち瀞 つ
な らば,わが領 地 ,及 び 我 が 妻 ,及 び我 が子 等 を取 考 が よ い . ち
しか して ミスチ ス､ラフが 言 っ た .〝さ よ うt.lfL i:う〝と . しか し
て V デ ･}ヤは ミス テ ス ラフ忙 向つ･て 言 っ た ./.,武 器で 以 て打 ち合
わ ず ,一取 り組み 合 vlで (やろ う ) 〝と.しか し て (二 ^ は 〕放 し
(敢 Jh組み 合い UTLか ゝった .しか して ,永い 頑 ,彼 等 二人 が 戦 っ
て11た 時 ,.ミス テ ス ラフ は疲れ技 じめた ▲とV,-うのは ,.i/デ .} ヤ
ほ大 き くて強 かフ たか らで与 る ･Lや して ,ミス テス ラ 7巧言言 っ
た .〝 軒 ゝ ,t( と掃 き聖母 よ ! 我 妄 助 け給 え .も し も (宝 が)
この者 に 打 ち 勝 フ 恵 らば ,汝 の 名 に 会心 て教会 を建て よ う〝.と .
しか して ,か く言 っ て ,彼 を大地 に 打 ち つ け ,しか して 刀を 控 しっ
て ,レ デ ブヤ 吾斬 り殺 した .筏 の 土 地に 侵入 し ,彼の 総て の財 産 ,
彼の秦 及び 控 の子等 を取 .カ ,カ ソギ (人 た ち 〕に 貢 顎 を 課 し た .
トム トロ カ.= に ■婦力来 た り ,聖 母 教 会 の 基 礎 を お き ,し か しJLそ
れ を 築 造 した ･そ の教 会 は今 日把要 る 壇 で も トム .トロ カ ニ に 立 っ
て い る .良




も打 ち殺 し得 た 力で 敵 の代 表 者 と一番 打 ち をす るノ物 語 と全 く同 質
巨漢 で 力が 藤か っ た-とい う内容 ま で同 じで あ b ,一 騎打 ち に よ.っ
て勝 負 を 決 め よ う とす る物語 の 内容 も同 じであ る .力が強 く;巨
漢 で あるj相手 を 酷 方 の 豪喋 は 小柄 を体 で あ わ売 が ら , 『大 地 に打
ちつ け る』4gyEaPm H HLI O 3.ehlJlT珍 とh う くだ や 1ま で同 一
であ る .E面 白い こ と に は ,.そ の打 ち つ け る 折の 言 葉 偉 l′ゝま で 完全
に 同 じでは 覆 い か .即 ち 宅HM O 3eMJi氾5,- - - そ の ま 把ゝ訳
一せば ,そ の 男 を もっ て大 地 を 打 ちす え る と い うの で あ る .寸 分 遣
で量 る .
然 も ,_この 後 者 の 一 腰 打 ち の物 語 in:は ,ま ざま ざ と庶民 的 表 現
が数多 (顔 を 出 して h る .例 えば,キス チ ス ラフに レ デ .}ヤ が 提
案す る言 葉 宅 He Opylt(be九王 亡兄 古もeBも, HO 6oph60時 .『
(我 々 二人 は )武器 を 以 て 戦 お う』 と い う個 所の 如 き も の は それ
で挙 る ･ 『 (我 々二^は )を 互 V>P:自分 で取 虫組 み 合tnを し て堰
まみ え よう』<C`bllneBも ~c Jq CaMa 6opoTl,iJhに見 え る ス ビy
形 6opoTbもま た こ の 同 じ言 葉 偉 tJlで あ る こと に気 づ くであ ろう .
普通 , 記録 文献 にみ ら れ る < 6opoT時 と い う動 詞 は総 て , 『戦
う』宅BOet3aTh> こ とで あ っ て ,あ くま で も戟 争 を す る こと で あ
っ た .決 して ,乗 手 で の 取 D程 み 合 い を意 味 し た ことは 竜 か っ た i
勿論 ,例 え ば .,古 代 ス ラ Tf語 6paTIl ,古代 高 地 ドイ ツ語 pPTjan,
berjan,(うつ ) ,ヲテ y語 fE'rio , fQTire, サ ン rス ク l) ツ
トbhara (戟 )に対 応 す る 青票 で は あっ て も ,敬_b組み 合 い で
q)優劣 決 定 を 意床 す る ため に 舌代 ロシ ナ語 の文 献 が この 言 葉 を 用
h 充.こ とは 夜 か うした .動 詞 と して で は Ti:くて,名 詞 の 形 <:6opb-5,
或壮 宅6oph6a5,と しては ,多 ( ,ラ テ:/語 の 寒 cBr七amen参
に当 る も の と して 用や られ て 来 た ･そ の 内 で ,i:6opも2>と い う形




意 味 し た が ,不思 議 丑 こと VC, 電6oph6a舞 とい う形 では ,I,15 と
ん ど,出現 し怒か った .ス tfズネ フス キー さ え も ,この形 で の用
例を ,『過 ぎ し年月 の物 語 』のま 巷に この 個所だ 坪 をし か示 し碍
藷や Pた ･そ し て ,肉体 だけ 7-の敢b 組み合 tnを意 昧す る もの と
して ,号 平 ため把 ,彼 は ラテン語 だ けで ceT七 a･men とい う詮 を7
つ ける 托 と ど墳 たの であ D,た .古代 ロ シア語 の 文献 に は 出現 す る
こと由少 小 内 容の 言 葉 とは ,即 ち ,文献 語 か らは遠 vi庶 民の 口頭
語で あ っ た と考え てよL,で量ろ う .薫 し て .何 よE)ち ,その こと
は ,任代記者 が ,これ をJLEg漂話法 V3 『』 印の 中 だ亘で しか用 い 丑
か った ことに よって確 認 書れ る とし て よVlであ ろ う .と もあれ,
庶 民の 口頭 語 が見 事 trF:一 つの 戦い の 術 語 を 卓え 創 E)得 て h た こ と
を 知~る ちと が で きる.
戦 争の 決定 的浸 勝 利 を誇 らし (物 語 D ,散 の完 全を敗 北 を あざ
笑 う ようを,至っ て直接 的 表現 を取 った 言葉 使 いが ,庶 民の 言葉
から汲み取 られて ,物 語の 結び言 葉 に用い られ ることが lJE'_つ た .
惨 々拡散 は顔 通 し , 打 ち む しが 九 ,襲っ たもの は 了い ま だに 『今
日､忙至 るまで も逃 げ 廻 って iJl-る とい うtBとtJlう結 びの 言葉 で あ る.
脊そ ら くは ,子供 だ ませに近 い民 衆 説話の 結び の 言葉 が そ のま ゝ
用 いられ た もの で量ろ う . 『過 ぎ し年 月 の物 語 』 の 中 には ,しば
し ば ,-この庶 民の 結 びの言 糞 が用~vlら九 一てい る .ラ グ_レ ソテ ー を
は じ め とす る 各 年代屈 の ,例 え ば ,① 16544(1036)年の肇の 終
b及 び ,② 6568(10601年 の項 忙 ある 訳の 様を 個所は 各 々そ の典
盟 的 恵 もの で奉 る .
(日 … H 刀 O忘cTも 占eqa 3JT_a,TIC,Aヨa O即 Jle 冗 Beqe壬)y
jipocJIaB,班 I=06ero泣a rig-LtSHe3放 Pa3三〇,班-fie BeE且-
Ⅹyc.qIXa凹0 5eRaTH ,To託月:Ⅹy B C■eTOMjIH,HHe Re B
v-HeコこPeRaX,a三三POR,翫Ⅹ rIPO6eroⅦa 壬王EO QerO RHe.
『･.- ∴ しか し て激 烈凌 掛 八が あ った .夕方 近 flrLをっ て■,




は,四方八方 に逃一躍た ･し か して ,何 処-逃げ るべ きか を (彼等
は〕知 ら 夜か ? た ･ 〔彼等 は )セ トム 7) (河 )に ,他 の者 た ちは
他 の河で 卦は 九死 に ,彼 等 ,I)残余 の 者 たち は今 日に 至 る壇 で も逃
げ廻 って い る 』
こ の <:TIPO6eroua 汀 EO CerO AHe詠 『今 日に 至 る 膏で-ち
逃げ廻って い る』 と.い う庶 民 の言 葉 が ,この引用 文tD 冒頭 の一節
う完全 に文献 記 録語 ,聾に年 代記 特 有 の 決 り文句 tr:対応 して拝 め
く ゝE)咋 用 L? られ た ことは 注 目し ておき たVl.冒 琴の 一 節 が ,ち
しも ,締 めく ゝ37の一 節 と同 じく庶 民 的 口語 充 ち ,『しか して 太
い丑 卑 戦いが あっ た 』竃1 6bIC Tも 60籍 Be且王11(> と希 っ たはず
であ ろ ･_と ころ が ,そ う し丑 Vlで ,高い 文体 の ま ゝ宅!,r 6も王CTh
rcもqa 3tM 夢 とし ,締 び蓉 庶民 Ej碧表 現 で とめたの は ど う してだ
ろ う ･庶 民 口語表 現 が ,冒 頭の 高 い文 体 に充分 対応 し得 る ほ どま
で蓑現水 準 を高め てい たか ら に ほ かな らをい .だか ら こそ ,締 め
く ゝBG,3 決 13文 句 の ように も使 用 され たので あ る .
(2)B neTO申68,
rlpecTaB‡,IC丘 HTOPb,CbI-il:兄pocJIaB皿も-.A Gem Re JIeTe
妄I3丘C皿a王3, 五三CB月TOCJraBr,:vIdceBOJIO月, 玉王BcecJ王a丑,
coBORyTIliBⅢe Bt,Il:6e3qHCJIe‡王5-i, riOt･iROⅢa Ha fCOHeX
I王B-J70月もJI_1=,6e3tII王CTieHO 王JiiO茶もCTBO,打aTop王こ-il.
Cec元由ⅡaBロeTop工担,yOO丘ⅢaCE ,HP06eTOⅢa I王RO
CeT0 月He" .‥ ｡日 . ‥ 5 -
『6568(106〔〕)年 .･
ヤロス ラフ の子 ,イゴ リが死 去 し た .この同 じ年 ,イ チヤ ス テア
紘 ,ス ダ イ亨 トス ラフ も ,フセ グオロ ドも ,ア セ ス ラ フも ,無 数
の 戦士 を集 め ,馬 及び龍 で ,数え きれ ぬほ どの-大軍 を以 て ,トJL,
タ (入牢 も )に向 っ て進 攻した .ト}Vク (^ た ち )は これ 奇 問い
て ,藷 拝 した . (彼 等 は )今 日に至 る 意で も逃げ 廻 っ てい る』
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この 謀 に庶 民 の 青葉 は既陀 高い文 体に組 み込 まれ る ま で把 成 長
し ,時 に は幕 別 の 術 語 ycさ え生 壕れ変 il等 てわ た .古 い庶 民の 苗
代 ロ シ 7語 は ,年 代 記 が 書 きは じめ られ る以 前か ら ;即 ち , キ リ
Lス ト数 文 化 の輸 入 以前か ら Iキ リIR ト敦 文化 を 摂取 し ,表 現す る
(.{充分 を発達 キ成 長を とげ で い た と言 え よう .キ ･]ス ト敦 の 教 義
｣Lfj:勿論 の こと ,主 箆 的 覆文化 菅 も ,噂 に性 ,主 流の外 側 rL壇 とわ
耳つ (民俗 学的 文 化 をも ,古代 ロシ･7語 は充 分 t,訳 し込 み得 た し ,
また表 現 し得 た ･-ビザン チ ン か ら伝 わ る文革 上 の ,或 は 口 う つ L
に よ る説話 をま で 楽 々 と充分に 消化 し碍 た の で ある､:年代 記薯 だ
け が消化 し得 たの で 蛙 急 くて ,多 くの^ 々が 消化 し得 た もの を こ
そ 書年代 記 者が書′さとめ｣た の で 参 る ･.6572(106年)年 の項 の 後
半 に尊 重 とめ られ た宋兆 の 物 語 は ,その 恰 好の 例 であ ろ う ･.其処
狩牲次 の様 に 蕃 幸 とめ られてい る .
B CIH::-1te BPeMeffa 6LICTh 3三三aMeHhe Ha 3aTIa月e, 3Be3Aa
rIPeBeJ王辺Ha, 皿ytte HMyq:L王aEもⅠⅩPOBaBb了,BrBCXO月月IuJI C
BeyePa TIO BaXOBe COJIfletは eVl, f{ rIPe鮎 lCTb Ba 7
月H三卓立. Ce xe IPO月BJIE由e He Ha A06po: rIOCeM 60
6LI払a yCO5望qe I4HOIl〇 五三 HaEfeCTBHe HOIlaHもIX Ha
PycbCy.y氾 3eMjIEj, C班 60 3】∃e3牌 6e a王こもて叩 OBaBa,
Ⅱpo月:BJI月田tqH RpOBOIIPOJI耶 be.ac玉‡ Re BPeMeHa
鮎 ICT･五 AeTI･'iqZ' BBeP王｡ReH ら CeTOIvIJLb, CeTO コ監e Ae柑qa
BbIBOJ1-0壬二〇五Ia FDI5oJiOBe B 王ieBO月e, erO コEe fIO3OPOBa-
ⅩOH 五〇 日eてie玉)a, Hi口aKb王BBePTOⅢ早 班 B 玉OAF,6月一
辺eTも 5o c三和 e: Ha Jl叫 H eMy CPa血 託H yAOBe, 路白oro
ffeJ-13e 王こa3aTH CPaMa Pa且y i D nPe月 CHM He BPeMefieFl
五三 cc,JiH工ミe IIPeMeHHCLE, Fl･He 6hICT辛 CBeTJtO, HO aEも王
14eC毎 も 6bTCTも;_erO Re 三三eBeT皿aCLIT皿aTOjIE)m CEe一
茶ae!･4ypCyny｡ Ce :托e 6btBa王OTt'叩 qa 3HaMeHh月二Fe Ha
FIOC,,po, MET.50 Ilo CeMy Pa3yMeeMr. 兄EOXe 耳peBne,
2･12
???? ? ?? ? ?
HPElI A王三相 OCe-, B 払epIJC;aJIFIMe, eJIytflTJICELB吏e3aIIy ユ0
BChhJiTJ TPa月y 3a 年0辞 扇/i 溺 JIET!iCE Ha 古3月yCe 革ま
-F･0記IvT-Ⅹ lDEEl1.3qmヰp ち CIPy茸〔五五王ク 3J王aTbIHMyFia OReh-(eP 班
fIOJl池 06oJEBJIEeh-ら7, FT_･OPy馳 erM .frbi713a王0三脚 4C昂;Ce
:,Ee HljOgBuT-月ロe 王妃 ⅩO.lrF:e王王he AHTHOコこOBO 一正a 壬Ile芸)lJCaJ王妃M.
flToceM 混e ‡‡P込■iiepoHe Htap-y-i a TOF･;究~e _Tiepyca且rvI_7.Pie
/
BO3C_TqJI 3Be3月a, I-Ia O6pa3 モこ0エ了H畠Hb損 , HaA rPaRO_f4;
-TIa王叩 C叩 e 華e OdAbICTも rI.1p-ktyC柑 HもJIHe 工碑 PH, 3Be3.Ra
ヱ03C:vI･q ~Ha 3.arlaAe,..班Crlyqa王0皿.I4 .Xyqa, -WXe I碑 03L-IBaE1
5jI-Ll_CTaI-IH叩0, H 6hLCTB 6nliCTaEj畔三月H胡庖 210, rIOCeM
Re O'兎ICTも 3Be3月aM TeqeH王,e, C~Beqelja AO 3ayT･PBE
ヲEKO MfleT王子 BCe14,月RO rla月a王OTも 3Be3,EらⅠ, H 軍a王くhI
co血 qe 6e3 皿TJ-Lib CもE皿e; Ce 某e rrPOEBJIEⅢe KPaMOJ王も㍉
fie月y3H, qeJTOBeEOM yMePTBKe 紬 Ⅲe. fla王くLTRe TIP拓
王巧aBPH王は H qaPH 6L王CTも CHqre: 旦eHa EeT叩 L POAH 5e3
0- fO 班 5e3 PyHy_, a qePeCJIa 6e 占My Pも三6亜 ユこ丑OCT
HP望POC乃; 五日 leC PO抑 Cjl n'eCTOHOr;.aA醇 iJTiR王王立 xe
2月eT叫 a PO月訳CTaC月 , eRI･王H O 4-X fIOT白文, a 月押 -
TL滝 o A.BOIO TJIa-ijy. HoceM ITlte 鮎 王CTB ⅡPH 主もocT且HTIL王He
巧ROfiO6op工印, CHHa liec)HOBa, TeJI,Le_Tl王⊃e 3Be3AHOe 5も王C･lB
Ha He6e,.o門 OPBaXy So c月 Ha 3eMn恥 EKO BH月月印 元
IviHeT望 RO王子-LIIiHy; TOF月a ニ琵e 三㌢も3耳yX BTb3Jは ECE rIOBe-
Jl批 y. B Cyj叩 Ii JTfCe 鮎 ICTも TPyC 王ieJIHR, 3eMnH Pa3-
ce脚 HC兄 TP-_qlE41-IIO‡三P技巧b, iFiBIurTte r叩 BHO 主王3 3eMJIe
叶もCRa, qeJLO王ieqLC王Cも王M TJlaCO甲 TnarOJT一方叩 I,I 三三 ⅡPO-
rTIOBe共a丑〕嘩 Ha諾.Tもe 王的拭a, e滋[e 三^: 鮎 王CTも; Halr壬AClⅢjJ
6o Clコa工坪 fj-.Fl .Ha HaJTleCTT1-fiLC王ty王｡ 3elviJT恥 3王王aMeH王'月
5o B He6ec壬雪, IiJIH 3Be叩 aX , JlI･竺 COLⅡHqTl･1, JlをlI
ⅡTHqaMTA, 皿I/I eTepOM qI･王M, 打e 5JIarO 鮎-TBaiTDTと: HE〕
P,lL_rT,
良,
BEa-MeHこbE CHIIE Ha 3皿0 6ら王Ba玉)Tも , J7巧 HPO･EB皿eHもe
paTH,JIHrna月yタJIH CMePTも ⅡPClJIB皿E王OTTb･
_『この 同 CL時狩 西方 に 天徴 が 参 っ た .血 の如 き党 費 をっ ,極 め
て大 きを 畳が 夕方 か ら ,日没 の 裸 に ,蓋 っ て ,七 日 間 あっ牢 ･こ
の ことは蓉~き ことを 垂 らわす も の では 喪 かっ た .とt/,うの .:･iL,七
の筏に は ,多 くの 内乱 と ,異 教徒 た ちの jLJシの 国!/C対す 為栗塾 が
あっ た から で参 る .ところ で ,この塵 は ,充血 を茸 らわ して ,血
の よ う~(夜色 )で あっ た . こ′の同 じ時 に ,…^ の子供 が 七 トム )ー
(河 )酎 舎て られ た .この 子 供 を ,漁師 た ちが 網で 引き あげ た .
この子 供 を 夕方ま で J(彼等は )見 申 し て ,再び 麓 を水 の 中-'&げ
捨て た .とtj,うの は , (この子 供は )か よう夜 もので あっ た か ら
で･参 る . く即 ち ) ,そ の額 匠 は釈 づべ き 器官 が (あっ た ) .そ の
他 の こ とは恥 の故 に言 う ことが で幸恵 い .と ころで この時 に 先 だ
っ て ,太 陽 も変化 し養 .しか して , (太 陽蛭 )明る く貴 くて ,塾
た か も月 の よ うで 参っ た ･号れ 菅 ,文 盲 亡の八 カ月 ば む し ばまれ
てthる と言 って い る .と ころで ,これ は 良 き こ と-の 前 塊 で はTZ
や もの だ .とい うのは ,我 々は次の こ とに よっ て知っ て Vlるか ら
で ある ･即 ち ,昔 ,ア ン′チ オ 71の時 代 に ,イ ェ JL,サ レ ムに 卦.n て ,
突 然 ,.襲 っ た こ i:考 のだ が ,全 市に わた って 四 十 日間 ,馬 に 乗っ
て 疾走 し ,武 器を よろい ,貿 金 の着物 を着 て ,軍 隊が 空 中に 現れ ,
しか して !武器 を振少量 か して (見えた ).これ は ,イ エ ル サ V/
ム把対 す る ア ンチオ7亡か来 毅 を 予告 した の であ る .その 後 , 東 口
帝の 時代常 ,この 同 じイェ ル サ レ.ムで ,町 の上 'p:衝 の形を し た
星 が輝 き出 した ･これは ロー マか らの軍 勢の来 襲 を予 告 したの で
ある ｡し か して再 び ク ス チ ャ y 青 の 時の 時 代 に ,こん JEことが あ
? た A･ (即 ち 'I墨が百 万 におい て輝 きだ し, (^ 々が トそ れ を燈
明 と名づけ た-光を 糞 しっ ゝ,二 十 日の 間 ,揮tJlてい た .この こと
- の 後 ,夕方か ら糞 朝に かけ て ,(諸 々の )星 の流 れが 造っ た . 〔rコ㍉1
多 Eの 〕星 が落 ち るFLJだ と埠で の｣(^ 々 )忙 (r3:思 わ一禿 た抱 どで 歩
BlL9.-
為 .しか して 再 び 太 陽 が光 轟脅し に輝 いた . と ころ で ,こ の こと
は ,反 乱 ,^ 々の 病 気 及 び死 を 予告 す るも の であっ た .とちる で ,
また ,マ グ i]キー 香 の 時 代 に次 の 環 を ことが あった . (- ^ の 1
女が ,駅 も意( ,手 もモい子 を生ん だ .この子 の丑月各部 に は 魚の
尾が 生 え てt/,た .し か して ,六 本 足 の 牡犬 が 生 壊れ た .7 7 1 キ
- (ブ ラ キヤ )では ,ま た ,二人 の 子 供が 生 まれ ,一方 は 四本 ･足
で ,他 方は 二つ頭 で あ っ た .と ころ で ,この後 ,レオの子 で畢 債
破壊 者 であ る コ スチャ yテン の時代 把 ,天 に 星の飾 れが あ った .
〔そ れが )地 上 に落 ち て尭 た の で ,見た 人 々は (世 界Jo )終bLだ
と考 え た穏 ど であT_た ･そ の 同 じ時 に ,空 気 は 非常に 茸 h た .
ス T)ヤ (ッ T)ヤ うで は ,ま た ,大 きを 地 震 が あ E),大 地 が 三 ボ ブ
1)シ チエ も裂 け ,地 下か ら .不 思議に も ヲJtが 出て 来 て ,^問 の
言葉 で 物 を言 い ,民族 の 進 攻 を予 言 したが ,それ は , くそ の通 E))
冥現 した .と言 うの は , ス ラ ツイ y くす ヲセ y人 )が Jlレス チ ナ
の地 を進 攻 し たか らで あ る .天に お け る ,或 は 星 々に お け る .或
揺 ,太 陽 に お ける ,或 は 鳥 た ち ,或 は 池の 何物 かに よる前兆 は ,
善 幸 ことで TLJ3-A_75:いの で｣ある .しか し ,か (の 知 音前 兆 は災 厄 を示
す 馬 ので 迫 13,或 は ,軍 勢 の 出講 ,或は飢 え ,或 は死 を予告 す る
もの竜 田 でLT る』 .
さて ,庶民 の言 葉が ,特 定の 術語 智 さ え 創 b得 る は ぎ に発 達 し
てし1た こ と を示 す 例 に 話 を 果 して み よ う :6601(1093棒 の軍
に , ラ グ レソ テーIfr=代記 をは じ め とす る各 年 代 記 は ,面 白 lJn青票
を用 い て い る .そ れ は ,ポ ｡ー ヴエ ツ人た ちの侵入 を 記 暮 した 一 節
であ る.
･∈ -1Ⅰ nO J OBTIII rlp王Iu eJIlile. Kも BaJ王OBr吾‥rlOCTaBfすula
cTfTrbT C Boも , f王 打aJIerl皿a r!ePBtle Ha CEfrTOrTOtm a
H B3J10 hl-fHLla 王10JIKTE'ei､O>
『しか して ,ポ ロ ダエ ツた ちは 土 塁 に近 づ 巷来 た i7,分の 灘 の
海 曹 立て ,し か し て ,先 づ オ ーに ス ダ イヤ トポjL,ク に向 っ て 攻 瓢
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を加 え ,彼 の軍 隊 を打 ち敬 った 』
此処 把を け る 『軍 政 を打 ち破 る』i:BinoMI,TnTar.n OnI(J蝉 .と払
う言葉 に 韓 日 ~したい ･ nM l{7,には 『戦争 』 , 『遠 征 』 を 帝 めと し
て 『軍駈 』 ･?『軍勢 』 か ら 『部 隊 』 , 『部分 』 , 『陣 営 』.,『^
々』 , 『韓 Fu打 て至 るま で多 (の意 暁 fL･古 代 占シ17語 は 含 ん でい
氏 .そ の内 の 『即 琵』と h う意酷 を雫か あげ て ,そ =f-Lを 『打ち 破
る』宅 B声皿0m で吟 とする 蓑 萌 時 ,多 くの古 代 ロシ.ア語の 文 献 の
中 で ,この - 個所 を捺 し出す 13が精 -杯 であ った ･具 体 的 に は ,
軍隊 をほ とん ど皆 楽 しにす る よ うに打 ち 破 っ た こと 菅意味 したの
で は を 小 春降 し ,統 制 され ,有 機 的 に各 部署 が勃 い て th革 軍 際 を ,
攻め 込 む ことt,{ よっ て ,大 混乱 に ま き込 ん だ とい う こ とで ある .
打 ち殺 して ,金蔵 さ せた とiハ うこ とで は夜 か っ た . 『打 ち破 っ た』
竃 pa3161m 珍 ,和 AaP･,王で吟 ,和 軸 で吟 ,i:JVRa的 丁埠 ,i-pa3-
Ea BnT時 ojでは を レ､･ 宅 B3:n10h相 で汀 _n OnK吟 と は ,全 (古
代 ロシ ア語 が独 自 に創 出 もした 見暮 夜術語 で あっ た ･Ll ,1･∵ チ -
年 代記 に見 える宅6もry m 汀亡吟 『逃亡 を操 る』- 与『逃 亡 す
る』 『逃亡 し 出す 』 1同 じ 年代記 の<:H e BpeM吟 『時 で 注 意hj
二~~‥->『不適 当で あ る』 , ラ ヴレ ンチ｣ 年代記 に み られ る 宅 BeトCT】-
3a xor 吟 『誰 々の と こ ろ-連 れ て行 く距 ｢ フ 『嫁 に やる』 ,
宅 80EHTH pOTも紺 誓vlに み ちび <』- -1 『誓 わせ る』 ,
1i:BOeB aT吟 『戦 う』一- -i,『 鼓 壊す る 』 J等 々 ,或 は 二,例 え ば
『戦争』宅 BO打H纏 を使 用 して ,電 iITI.f Ha BO打Hy>･'<:H T}J
B ヨ0王iH沖 ,宅BPly_0加 m Ha(B) BOHHy参,宅ex早m -qa回
Bo‡-iT-1沖 ,宅ⅩO丑f･ETIJI BO 三相 0鴫 ,離 FL,bxaTL,I BOm O10>,,顔 pIf-
妄言で1,-r BO 汀王10王吟 等 把鑑 み か え る言 葉 茂 ども ,総 て ,庶民 用 語 を･こ
発 した 術語 的 奇書 薫 で 量っ た.･この 様 -jZ例を _, 『過 ぎ し年 月Tの物
零 拍 中ilC拾い あ げ て行 け ば ,顛 そ ら ( き針が つ か 覆 い ほ ど多 い
で 塾 ろ う1.,
lこれ蛙要 す る 把 , ロ シア年 代記 !中 で も ,最 古 の 『_過 ぎし年 月
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め 物暫』の揮 語 は ,非 常 に 多 く ,古 い 口頭 語 に依 存 して い た とい
う こ と竜 の で あ る･.年 代 記 は ,ト勿論 ,舌 tJnt=シ･了 社 会 の 歴史 的 を_
調薬 を反映 し 草 も の T.IEは ち が わ を'vlが ､,む し ろ ,そ れ 以 上 (･E ,そ
の現 実の 中 で実 際 に喋 られ てい た 言 葉 を生 き 生 き と伝 え る もの 濠
の であ る■.実 際に喋ら れ てい た 口頭 語 の貴 も 直某 的 夜署 軍 を ,戟
舟は ,直接 引用 で 『』印 をつ け るべ く年代~記 者 が書 き とめ た個､所
に ,ま た -,年 代 記 者 が 時 に は 一人 称 で 進一め る物 語 の個所 唯 も ,充
分苛 め る こ とが で き た の で 争 っ た ･そ して選 に 姓 ,古 い 当時の 術
語の 中 に さ え ,民 衆 口頭語 の 強 い 影響 C)あ Z:を見 る t.と'がで きた
ので ある .
『過 ぎ し年 月.の 物語』管理 史書 で あ る とす る に して も ,文 学 啓
であ る とす るJIJEして も ,或 は 古 代 ロ シ ア語 の宝 床 で あ る とす るに
して も ,千 :托ぞ れの 語 学 ,文 学 ,歴 史 の市 で の 最 も 独 自充 ,最 もL
軌 [?忙近 い ,最 も興 味 ある 内 容は ,結 局 ,古い ロシ ア社 会 の各 層■
の ロ頭 に よる文 化 を基 礎 に したも の で 塾.つ た .
しか し 『過 ぎ し年 月 の物 語 』が 基 謎 忙 し ,よカか ⊥ゝ9-,戴は 素
材 と して利 用 した も の の韓 て が.】口頭呈(,JrLよ る古い文 化だ け であっ ･
たわ けで は な い .十T 世 記 か F_71一二世紀 に か け ての ,文 字 に よ.る-
文献 もま た此 処に 妊多 く利 用 され てい る .口頭 文 化 か ら文 字文 化 -I
へ の.,ま 盲托 ,過 渡 期に 創 られ た作 品で 量 っ た以 上 ,次 に 注 文 字
文 化 ･の画 で の換 討 を行 わ 五 ければ B:ら 恵 -vlで あろ う .
一一王く-
伝 承作 品 を 中心 と し ‥庶軍 の言 葉催 い ま で【も含 め た 文 字 以 前の
古h ロ シ アの 口頭 文 化 が ,文字 とキ T)ス ト敦~の帝八 枚 ,文 字 文 化
へ移 行 して も ,全 (変 質 して しま うは ず は な か っ た . 『過 ぎ し年
月の 物語 』の 検 討 を口頭 文化 的豪 商 か ら ,文 字文 化的 茂 市 - 移 す
に して も ,其 処 に 全 (異 質酌 を7 プ ロ-チ が 生 ま れ る t･とは 竜t/, ･
Elr7
舌代 ロシ ア語に よ~る ,正 確 匠は中世 占シ 7文 献 文 学 は ,口頭 伝 承
文学 TrL苫 ゝえ られ 丑が ら ,文献文 学 として の漁.自性 を 永V,間 か ゝ
っ て一部 少し出 しつ ゝ,年 代 記 へ数 々の 投影 を示 し て行 つ]たの であ る .
『過 ぎし年 月の物 語 』を時に は部分 的 にrp,時に禎 ほ と ん ど全部
を含み ,或 は ,ほ とん ど含 む ことを く ,零 きつが れ 花 多 くの ロシ
ア年代 記 IjS:,文字 以前 の 口頭文 学か ら素材 と内 容を 汲 み取 bっ ゝ,
思 想 的に も ,用語 や 文体7田上か ら も ,最蟹 ま 7:I,口頭 転 L承文 学の
色合 いを 保 ちつ_-ゞ け た ･輸入書 れ た キ リス ト教的,文化 と ,そ れに
古 くか らの ロシ7伝東 に 娃め こん だt.C過 ぎをい .昔〔て年 .代記 者 f･1
聖 書 牢 妊 じめ とす る ビザ ソチ Y的 書 物文化 〈･∈通 じた僧 であ った た
めに ,そ の蕃物 文化の ワ クの 中 へ 記述 を辞 し込 も er) としたので あ
る ･或_LrTi ,E=シ 丁の物 語∵を キ 1)ス ト敦的 tJe正当化 し ,批判 し】 非
:It善し ,或 は説 明した .何 よ労もり 記 述I,{課 して聴 捨貰 訳 し売 .そ
讐 折把 ,多 くや舌 vllロ シ ア-･73伝 蔑文 学は捨 て 去 られ たで あ ろ う ･
然 も.年代 記者 た ちは決 して一人 では 奄 かっ た .そ れぞ れ の 記者
･た ちの好 み rLよっ~て ,その取 捨漢訳 の 手法 や質が 多少 は晶 っ てい
た･･~そ して ,"そ ej状態{:T3:何有年 も筑い た .当然 ‥ 't,シ (Pych-)め
古 い文 学 lJE轟 _(口頭伝 承 物で あ る と ,文字 以 後の文 献 酪作 品で あ
る とを 問わず )は ,その虎 め拓 ,決 して ,原初 の形 態の ま ゝで現
在 に襲 零 し完 る ことは登 かった .年 代 記 に 限 らず ,世 俗的 物語 も ,
聖 者伝 や一 代記 も , 単一 の作 家甲 もの と してで は 改 く て ,そ れ ら
を転写 し ,転写 盲せた 愛 読者 た らの手 を く ゞ9 つ抜 けて いる間 に ,
-そ 三日乍轟 の著者 は ,遂 に 単数か ら集 団 へ番 っ た .多 くの人 が ,時
TfE虹敦 有年 に及 ん で ,そ ･〇 l;L=量 の 吊 集 加= 者に一恵9,東 通委 員会
を 形成 し ,集団 的を著 者 群を勤 めた .だ 刀ゝ ら , 今 更 , 『過 ぎ し年
月 の物 語』_の慧 者 (周 桑 者 )を ネス トプレで･あ った と,i,でみ た とこ l
ろ~で) 彼 の書 き しる した 原型 テ キス トを再 構 賎 しで み･る と とIri,





価 倍 も青 い で あろ う . 『過 重'し年 月の 物語 iBT!てしろ ,そ れ を含 む
数 多 くの 年代記 T.{心 ろ ,程々揮 々の 時 代の ,程 々様 々 を 作品 の 集
成で しか 葦い .
∴然 し 】 『過 ぎ し年 月の 物語 』を托 じめ とす る多 (の年代記 の 編
集加 = 者た ちに 拭 ,重 要を 一つ の共 三年的を特 長 が あった こと を忘
離 てはいけ をtJ,.そ れ trl彼 等 の独特の 歴史親 とで もvlう べき もの
の共 通 性で あ るA.年代 記 の 形 成は実 に その共 通的を 畢 史観 TR:卓 ゝ
-えら れ て- 質 的で 塾D得 た 凸で ある .年代 記 を 書 き写 し ,再構成
し ,書 き抜 き ,書 き加 え る折 に彼 等蛙 ,以 前の 古い 物語 や記 憶や
#_録 を ,まず保 存す る こと に主 眼 を置いた の であ る .そ れ らの ,
よ37以前 の資 料 を彼 等 は 揃 って ,先 づ 何 よ りも ,お のれの 文 化の
栄え あ る過 去の 審 実記 鼻 だ と考 え て 尊 重 した .､多 (旺年 代等己記 魚
p:参 画 す る著 で塾る Z:共 に ,よP膏 h も の の愛読 (聴 )者 で で も
あっ た彼等 は ,そ れ らの古 LJ,物語 や記 録 を文学 作 苑 と知 E)つ ゝ (
或 は知 らず に ) ,その 中に歴 史事 実 甘み つめ ,求 姓 ,そ の 物語 や
記録 におりす る写 実性 をで yj:な くで , 事 案 咋 注 目 しつ ゞけ-rlつ もB
でいた .被 等 が 関心 を もっ た対 象は ,それ らの物 語 や記 奇 の物 語
的 ?3:虜 I,Cあっ たの で は を くて ,其処 に 語 られ る事件そ の ものに 塾
った .天 啓 油を奇 跡 や ,天 空 に現 れ る苗跡的 丑前 兆や ,或は囲 自
然的 査 出来事 7LJ:託 て さえ ,彼 等 【Z)多 (紘 ,それ を現 実 の事 件 と考
え た .そ して ,自分 が 生 きてい る時 代 の ,自分 が 在 寮 日聾 し ,置
摂参 与 し或 は ,当 事者 か ら開 Irlた 多 くの 出来事 の物 語 を尊 さ加 え
てh っ たむで ある .そ して ,そ の横 改新 LL^書 巻加 え の部分は ,
多■くの場 合 ,各年 代記 の 終末の 一部分 だ けに 限 られ た .十 六 世紀
に至 るま で ,そ の様に して ,扇焦 さ れた が らも ;各 々の革 栄 の一
難舟 だ けが 苫 き足さ れ て ,結 局Iri,現在 (,{護 る よう を英 にほ う大
をロ シ ア年代 記 が 頼みあ げ ら れ /L .だ か ら ,各年代記 の 各写本の
それ ぞ れ の終末のこ 部 分 こそは ,草 れ以 前 の文 肇の 番 書抜 きや再
節 集 では改 (-て ,そ れ ぞ れ独 白の言 葉 で蘇 られた 新 しい作 品竜 の
2ユ9
で あっ 車 .､そ して ,そ れ はま た ･次 の 時 代 の 次 の 年代 記章7/Eは ,
尊重 事れ るべ き事案 記 録 Z:み 鼓 され て賓 き抜 か れ再 開集 盲艶で 行
っ た .
･だか ら ,どの年 代 記者 も ,お の れの年 代 記 を満集 し香 車つ け る
帝 に は ,一失づ -,先^ た ちの伝 え寺 を残 した作 品 を入 手す る こ と に
長大 の労 力 を愛 した の で 量 る .入手 す べ 萱対 象 は ,既 忙毒 かれ た
年 代 記は 勿論 の こと ,歴 史上 の記鼻 文 章 ,条 約文 ,任節 のた づ 卓
え たま 啓 ,令 や貴 族 た ち の覚 え書 き ,そ し T Lま た ,肇 史 的 7:=事件
を主 題 i^=した文 学 的 な物 語 ,聖 者伝 ,その他 ,華 ら 由る 古 き もcj
の記 憶 で あっ た ･-そ の様 奇策単 は , 暗 E_A:娃余 E)に も数 多 く ,余 E)
匠 も多 彩 であ っ た場合 も遡 ろ うし ,時 に は限 られ た 少数 の も.の で
あっ た こと もあ ろ う .各 年 代記 を読 み比 べ て見るとき,そ の 辺 の
事 情 は-,凌 ぎ凌 ぎ と想像 で きる .然 し ,今 ･iその ことは ,しば ら
くおL(と しよ う ･､年 代記 者 た ち･は ,そ の樺 に して集 めた貴 瑚 !)を
l
年 代 憤-tJ'C路 びつ け●,若 き披 き ,重複 を避 け をが ら ,年 代 風 にそ れ
ら の資料 を配 置 した∴ 例 /a.-ば ,聖者 の 一 代記 の よ う竜 もFL,は , そ
の 聖 者の 死亡 し托年 に ,数年 連 続 してつ ゞいた 戦 争を ど の物 語 は
〔⊥ 多 -くの場合 ,古い 年･代記 は どそ れ は伝 承 作 品 であっ たが -_
- 一一) ,年 毎 に分 割 して ,そ れ ぞれ に話 の 山場 を 設 けつ ゝ ,各年
に旗 か当て 'ゝ 配 置 して貫 き 込ん だ ･年 毎 に分割 ･配 置 して ,盲LJ,
物 語 や 賀料 を記 述し ,事 き写 し覇集 し て行 (とh う,こ の年 代 記
記 述 の 構 成 は 却っ て ,そ ~の年 々 の軍 -の分 割 の ため に ,次 々t･7:
新 い n.物 語 や記黄 を持 ち 込 んで 章 き加え るには ,実 に都 合 の よい
殺 到 を果 し た の で診 る -勿論 †年 代 記者 た ちは ,単 に書 き足 し ,
は ,物 語 や資 料の 配 置記 述 fr.q托 して ,そ ,b間 に1-哲る矛 盾 Tr耕 降 し ,
時(･7=性 ,寺耳互間の達 肇 を 求め て ,つ じつ ま を合 わ さ私け れば 意 ら
竜 かIb た ･勿 論 ,そ の 際に は ,各 年代 記 者 ･D屈 す る地 域 社会 の利
害等 か ら煮る政 治 的 感 覚 や ,宗 教 的傾向 町 よっ 耳 ,取 持漢 訳 や解
2,3.〔)
?? ? ?
票の 違 いが 生ま れ ,一各 年 代記 の-･{1)7 ン′トを 生んでい っ た､.かく
し て ,年 代記 の古 い 部 分は ,肯け れば舌小 ほ ど ,種 々様 々 を IiPヤ
ノ ,i,VpLlt作 品.と ,弄重々程 々 亮時代 の 清 々を 傾 向や 好み が 額み 重をb.,
J# 局 , 『週許し年 月の物 語』の如 き最古 の 部 分は ,特 VL ･,形の 士
でIri ,雑 多な ,鎖綜 し た ,異 質 同居 の 作 品の 集大 成 o輝 き を量 す
る忙 至っ たの で ある ,勿論 ,思想 的tA=も其 処 には一 貫 性恵どあり
得ー る 等 (,j:丑か った .も し,あ る とすれ ば ,そ れ は単 打中 世 t,シ了
任用 倍 額 の封 建的思 想 の共準 性で あった で あろ う ･だ か ら , 『過
S_iPL年 月の 物語 』に 審 き しる され た数 ､々の 物 語は ,その 個 々句 物 ･
恩 を 個々 の もの と し七検討 す べしきも のー で あ るか も知 れ を い ･そ し
て ,そ の個 々の物語 に 穿け る幕 別 を共 通性一台求 め る こ とに よって ,
そ れ ぞれの 物 語の 出所 が 明 らおに推察 卓れ る で量ろ う .例 え ば ,
ロシ ア に初め て靖膏 賓 を訳 し たオ ス トロ ミール の子 であ っ た ダ イ~
シ ャ タ 電BbflLIaTa舞 や ,そ の 子ヤ ン 電 只H3, の語っ た と思 われ る
物語 菅先 に 引用 したが ,それ らは ,古 い親 兵 団 の感 覚に 尊 ゝえ ら
れ た物 語 で .,古い 親 兵 LqLl邑た ちの中 田:生 き てい た数 々の 伝 承や 物
語 の一部 分 を 反 映 し ,彼 等 の イデオ ロ ギー を最 も直 接 的に′示 す も r
のであっ た .こe)強兵 巨動竹イ デ .LfTrp-1ギー の反 旗 とし(う こと Cで尺度
を思 い_て ,これ を特 別を 一つ の共 通性 に 設定 してみ る時 , F'過 ぎ
し年 月の物語 』の 中に は ,こ の類 塑 で の 作 品は .,こ の他に もま だ
数個 を数 え量 げる ことが で きるの で量る .即 ち , ラ グレン チ - ,
トロイ ッキ一 ,イパ1- チ - ,そ の 他 の 年代 記 の各 々 64r79〔9ワ1)
年 , 6504(9967年; 6524(10167軌 6581(107空目年 ,
6583(lC75)年の 各 軍らては,鮮 や かな 親兵 団 的 イヂ オ コ ギ'- め
反映 を読 み 取 E)得 る部 分が あるの で量 る .年代 の古 い 贋に そ の 個
所を 具体 的 に引 用 し て 卦 こう . 上記 各年 代記 の 6479年の 項 .
‥ ‥,･‥ .Ft coBBa qaPh6oJI月PeCBO兄 B rIOJIaTyチH
peqe五重M: lTqTO CTBOP玉王M,JIRO He MOコXe_M IIPOm By
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Ⅹote鮎fT望 , 月KO甲FleHBeHe6peコ弐e由 ,aopy許もeeM一
皿eTも;HMFIC月 HO 月a箆も1-.妬TIOCJla工1ap-i,rnarOJ三月
甲He: "fT-e二ⅩoAVlEIPaEy,五〇BM壬iAaFAも,報e j{Oqenが ｡
pl十l
乱aHも;し由由aTieTも Ee F I-3ay鮎 岳.HBIJt,TJIaTOjIBE "EROー
poA erpOB03M.eTtL".豆由 Re 班 naPhIMHOrBI,HBLr3-
paTHC見-A Tlepe兄叩aBe恥 ･CT=OXBaJIO王0- : - - -
『:･'･T . ｡-L,か して ,皇 帝は お のれ の貴族 た ちを 宮 殿へ 呼 び 卦
つ め ,-しか して彼 等 に言 っ た ･-〟 (我 々が )彼 等に 散対 す る こ と
がで垂をやLyl上, 用 々 扱 )何膏 をモノうか 〝と .しか して硬 に紫






彼が )黄 金 や 絹 既 物が 好 き であ るか ど うか を 〝と .しか し て , (
皇帝 は 上 線に 黄金 弁 よ-び補 熱 物 資 よ び 賢 明 恵 家 臣 を (-A )送 っ
た . (^ 々は 1校 に言 っ た . 〝彼 の隈差 し ,お よび 帝 付 き ,か ま
び彼 の考 えを見 よ 〟 と .そ こで彼 は ,贈物 を も ち ,ス ダイヤ Ihス
テア の も と-着 い た ･F レ キ が礼 を つ く して来 た っ たと し^ 々が )
ス ダ イヤ トス ラ フ7′こ伝 え た .しか し て (彼は )言 っ た .〝 彼 ら を●
こ ゝへ つ れて 来-IL-､汽 〝 と ･ t彼等 は )釆 た って ,輩 に 礼 を し ,彼
の前 に 黄 金 お よび 苗穂 物 を宙 い た .しか し てス ゲ イヤ トス ラ フは
横 を 向h 7;-Lま ゝお の れ の下 級 産 土 た ち に言 っ た .〝 しま って お け 〝
と .と ころ で ,彼 等tri3.藍 帝 の もと へ掃b究 た っ た .し か Tuて皇 帝
は貴 族た ちを 呼 び ;Jjつ め た .そ こ で使 者た ち 托言 っ た .〝彼の も
と- 着 き ,贈 物 を 控し た .し か し て 七校 ].rl)そ れ を 見 ず 町 ,し菅
L再三t_む よ うに 命 じ た /'と .し か して 奉 る者 が 言 っ た-.〝さ らLfE彼
を た 廼せ .班 -こ武 器 /i･お く汎 〝 と .そ こで ,伍 等 技 能･7)言 う こ と
を開 い た ･-し 7JlhL で祇 iス ダ Iで トス ラフ 日 て 剰 か よび他 甲武 草
を ‡人 々埠 )送 っ た .そ こで 舵ほ う け とEl,憎 垣 ,見 とれ rま 己始 ,
氏 .しか して し敏 は )皇 帝把 罵 許 し､Tc .彼等は ふた た び垂 帝の も
と に もど9,故 に す べ ての 逝i7し こ と ども菅 物語 っ た .し か して ,
貴族 た ち 1,貰 っ た .〝み よ .し托拡 )猛 毒 男 とな る であ ろ う .財
物に 滞 心 女 も た か ハで ,試 欝 を う け と る か ら で あ る .頁 税 を払 え E/
と .し か して 皇 帝は使 者 を 立 て てか (喜っ た . 〝都 へ 来 た るを ,
欲す るだ けO 貫 祝 せ とれ 〝と .とい う の(,-i , E続 埠 ‡ツ7 7)ゴ ロ
卜に殆 ん ど達せんば か カで f9-っ た からで あ る .しか し て (彼 ら は )
彼 に 薫 税を 払 っ た .と こ ろ で (碓虻 上磯 死 者に 対 し ;Cも , 〝そ の
~賃が とるで 奉ろ う〝 と言 っ て , 〔貢 ぎ年壷 ')と う うと し てい た ･
しか して で賀ErJI)多 くの贈物 菅取 9 , べ レ ヤス ラ F エ ツに 大 t( 浸
る賞 讃 (,=つ つ官れ て帰 っ た』 .
この 一部 が 最 も底 に もつ 素材 が 既 に 失わ れた 親兵 周 の古 い 英雄
叙事 詩 で あっ た こ とば 既 に 述 べ た と･ころ であ る .これ が ,事 物 向
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きn把蔑 匠 か 抗 集 さ れ る内 把 , この 形 rL耳 とめ られ た . そ し て .,.1ス
の 理 念 を映 し出 した .財 物 や 富 や 葦 美 事へ の 重 視 と ,武 人 と して
の 剛気で 素 朴 を 実 際行 動 -.の重 視 と が ,武 器変 好の 物 語 と し て定
着 した の て あ る ･親 兵 団 の 高tvl理 念 と篭 るべ き 『富- の 怒 視 』 を
年代 記 者 frlp,この 程 に 古vi叙 事 詩 を啓 卓､取 D ,或･trTi他 の 毒 物 か ら
編 集 し て ,幾度 か 『過 ぎ し年 月 の 物語 』｣.'e定着 させ て い る .ス 舛
の 項 に ,次の 頂 を 一節が あ る ∴･重要 で 不 平 を略 しは じ 蛤-/t輩 兵 団
に グオ ロ-iIメJL,が 答 え る と ころ で あ る .富 に も.ま し て一武^ た ち 智
'大切 に す る とい う形 で
Cec皿hIⅢaB ]∋oJ10AFIMeP, HOBeJIe h-CItOBaTH JIRHITFe
cpe6peHも三 見CTH 且PyjYLHHe, Pe∝ C-Aqe: fIEKO CPe6poM
I4 3JIaTOM He HMaM･HaTle3TE 且PyXHHもⅠ,a APyEHHO王0
耳aJTe.3y CPe6po 託 3JlaTO, jEEOユEe 月e革 MO毘 -A OTeエ耳ら
MO五 井OHCKaC月 APyXp-HO王0 3JIaT早 H CPe6pa'TIof;e 60~
BoJ工0且HMeP,JIE]6JT_EPIJ3RH町 .日 .- ∴ `｡- -
『これ 奇 聞 てh ダ オ ロ ブ メル は ,親兵 団 が 食 うた め (.て窮 の 卓 じ
牽 き準 え 造 る 3:う に命 じて か く言 った . 〝 華 及 び 黄 金 を 以 て 票 兵
団 を求 め る ことは (我 々は )で き売 払 で あ ろ うが ,蔑 兵 団 を 以 て
(r哉娃)銀∵苧黄 金 ~を求 め るも の で ある t.我 が祖 父 及 び 鋸 …父 は 親
兵 団｢を以 て黄金 t 銀 を 求 め た 〝 と ･ と,い うの は , グ オ ｡ ･} メ '･Jは･
親 兵 団 を愛 してTJ?た か ら で あ る~- ｡-良
ま た 牢524(1016tJ年 の項 の ,ヤ ロ ス ラフが キ エ フの 王 座 に つ
て 物 語 の 中 に も ,牧 の 環 75=個 所 を読み 取 る こ とが で き る .先 !,7:揺
ラ グY y チ - 年代 記 を !,5:じめ とす る数 個の 年代 記 か ら この 同 じ年
代の 項 を 引 用 したが I其 処 に 蛙読 み取 れ夜 か っ た 一軍 を ノ ダ ゴ ロ
ド矛 丁 年代 記 か ら此 処 に引 用 して お こ う .
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i･IB･TyjL!･:e 由〇円も 王王CI,tZ,IeBa CeeTPaJipOCJTa日JuT_
花 軸e且C Jiaf泊 rIP拒CIT-a R He叩 召eCJT5; "LIT印 h Tf/i
yMePTi,a5.paTbE･T 五日 :^3紬 eHaIl.五三 ce cJ放血aBr,
哩OCLnaB 3ayTPa CO6pa .TiOBI10PC)月qOB H135LITOl{,
iそ CT5-TBOPIAI-BeTle Ha 口OJIe, i Peqe A Hlがt･1: -'JIE)-
触 iTvlaJIIvIO兄 tJ- tleCTHa見 且Py男叩 Haタ X):荘e Bと!.!iCeⅠ〈0軍
BqePa B 6e3y i･Rim･王 iHiOe 凹-, He TOTIePBOe rvli三五･LlIⅩ 3TiaTOM
ofEW fI如 e"b王i TaRO Peqe 三三M: T-1573aTもe.,dTe工1も■MO王,_
Bono即IMeP yMe_P皿 eCTも, a C{B月TOfIOJIR RH.TL7[_l･ITも B
ftI･!.eBe; :･二〇三叩 Ha hterO _TIOI,ITl,I;fIOT克r-deTe ITO Mflel-.
『し か してそ の 夜 ,キエ フや1らヤ ロス ラ フの妹 ペ t/ドス ラ グ 了
が彼 に 報 卜 替せ つ か わ し た ･ 〝汝 の父 が 死 ん だ .し -か し.て汝 の兄
弟 も殻 葛.･-n,た 〝 と . tJか して ,-これ 菅 聞 い て ヤ ロスrラ 7娃翌 朝 多
くの ノ ダ 34-日 ド^ た ち を集 め ,しか し て , 野 JTL･tか tyrlて 民会 を 催 し
た ･し か し て 巨鰹･:3:)碇等 昨 言 っ た･.〝我 が 夏 す る 才しか して ,_
名章 葦 る課兵 E3 をば ,汝 等 よ ,昨 日 ,我が お ろ かぜ の敢･,;Je ,打 ち
果 した .我は か (モ9て 今 積 等 (親兵 団 )を ば黄金 7.･{て 買 う こ と
は で き ぬ 〝 と .しか し て また ぐ彼等 に ∴麓 は )か く言 っ た .〝兄
弟 よ,瑞 が 父 , Tj'オ ロ ジー メル吐 死 ん で しま っ た .しか して 了ス ダイ
ヤ ト ポ ル ク が キエ フ に 公 と して 坐 し て い る .･'T,.Pl咋 向っ て 進 攻し よ
うと思 う,;7:三が塾 とにつ ゞけ 〝 と .』L
こ の ノ ダ ゴ ロ ド牙 一 年 代 記 ∈JCあ っ ては.,.親兵 団 と 公 との 開 幕 及
び筑長 田 と公 .fD周囲 にあ っ た 他 (/_7軍 隊 との 琵係 が群 か 忙膏 き とめ
られ て h 為 .意 気投 合 し ,正 売 ミre胡･葦 ず る こ とに よっ て ,薫 の た
15庭 こそ 親 兵 団 は公 ･;d･L肇 会 してい た もurj ljよ う(.て蔑 み取 れ る .熱
兵団 と t,iJL金 銭 EICよっ て ,或は,預 力tr よっ て ,焦 始 られ た 武 人 た
らで は 竜折っ た .正 章l:I,'朝 頂 ず る とこ ろ 7?L･くし ては ,公 は 親兵 団
を か もえ る こ と ば で 草 薮 かっ た . ま して ,金 銭 の 如 き も の では到
底招 集 告 ぎで き る も つ で 拭 な か っ た .謀兵 団 の 心慮 菟 とそが 清 も
蚕 軍 な きづ 竜で 払 っ た .そ､の よ うな 事兵 団 を或 は打 ち果 し ,或は
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散 じ 享せ た こ とを ヤ ロス ラ フは愚 か を こ とで 番 った と後 悔す る の
で あ る･葦兵 団 が どの よ うを内 容 の人 た ちか ら成 少 ,どGj樽 を 機
能 を もっ てい たか を知る 上 で ,ノヴ ゴロ ド牙 -年 代 記 の-この年 号
の項 は非 常把市 莫h ･特 托 守 とt(入 れ られ た ゲ ル マン系 の 外^ 部
隊 で あった プ アl)ヤ ギ4:BaPf王r>た ち との閤 係を ども こ ゝ(･Cは端
的に滞 重 出 嘗 れ てt,1 るの で ,つし1でに 引用 し て か (こ と にす る .
上 に引 用 した一 節 の直 前の 部 分で alhる ･ i/ラヴ㌢ソテ ー年 代記 ,
トロイ ブ キー ,イ バー チ - ,そ の 他の 年代記 E･rLは こ の二 つの 部舟
旺 香 草 とめ られ て山 方:h ) .
BHoBerOPORe筑eTOT月琴兄poc皿aB-KOPM月Ⅲe Baて〕且T
MHOTO,6oJIC丘 PaT蕗;-H王はqaⅢaBap月3認EaCH皿p-e
月eETl{ fiaMyRaTもⅠⅩ Re三三aX DP瓦oⅢa三〇BTOPgAiI匹:
HceTO M-bllF･_aC玉子JTも.fI顎e lViO冗elviCFL10TPH℡HTf;HCOC)Pa-
ⅢacE ち :H0恥 ,HCeXOⅢajap兄rH BTIopoMO:He RBO.Pe;
aKH且 3E)兄130CJIaBy TOrAaB Ty 三壬0Ⅱ持 Cy qy 王arJa-
ROMe｡胡ce cJiblⅢaBヲ Kfi丘3王,兄pocjlaBi〕aBrHejヨaC月Ha
TPa温a-mTiL班COrJPa BO i^ICjla王;Iil-b王TEIC_丘Tny, 班, 06oJIも-
cTF:iP_E, HCeqe, 玩:ice e厄瓦yBap丘T もIT乱 託CeRjle;a
柑yBI柑 6eTLaiIa H3rPaR革.
『と ころ でそ の蒔 す ロス ラフは ノザ ゴ ロ ドに お いで 多 (の ヴ 7
リヤ ギー を ,戦 争を おそ 一托て ,番 って L,l･(7:.しか して ゲ了 .]ヤ ギ
た ち比 ,既婿 の 女性 たち に暴 行 をはた ら 吾は じ .bた .ノ ダ ゴ ロド
^た ち捜 言 っ た ･ 〝この暴 行 を我 々は 見 て い る こ とが で き貴 い 〝 .
と ･しか して ,夜 中 に会 し,ポ E3モ ノの 堅敦 で ヴ ア リヤギ たち を
新 射殺 し7こ 一と ころ で , 〔そ 山 王 )-1{ロス テアが そ 43時 ,そ ･,D夜
には㍉ニラ コム咋 居た ときの こ とで あっ た .しか L,て ,これを 頂い
て ,.サ ロス ラ フ公は 町の 人 々狩 対 して静 態 した .しか して栄 えか
る 写 数 千^ を集 め て ,しか し て ,彼 等 をた ぶ らか し て ,か の_ゲ17
リヤ ギた ちェ奄 殺 しか もの たち を薪労表 した .と ころ で ,他 の 看 た
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ち牲 町か ら逃 げ た 』 ∫
こ の ,岩 音 艶 ,或 は 町か ら逃げ て 散った 者 た ち を ,黄 金 では 買 え
竜 い と暁 hた ので ある .そ れ と共 に,も と よ針類兵 団が グ7 71ヤ
ギた ちの 如 く金 銭 で集 っ た も の では 丑 1〔こと丘 述べ ,且つ また ,
親兵 団 気 質に み られ る野 や 寅へ の 在京 を性 しみ た ゝえ たの で-q･,つ
た ･この 同所 が ノ ダゴ ロ ド矛一 年代 記 (,cvjみ あ って ,鞄 の 舌 h 年
代 FJtR:見 当 ら恵 しっの 比 ,ノ ダゴ ロ ドとい う骨 兼 を商 賢 自由郡市 で
寄 書 とめ られ た (寄 集 嘗れ た )年 代記 であ っ た こ とに も よるで あ
ろ う ･と同時 に ,か わに ,盲 h 伝 承詩 を葉 軌 てした と して も ,年
代 記 は ,や は カ ,相 互 に 文 献 とモカか Jnを が ら ,編集 さ れ ,書 か
礼 ,或 拡削 られ て 出演上 っ て行っ TCもの で あ る こと を物 語 る もの
であ ろ う ･再 び 親兵 団 的 頂念 の 話 tr.L戻 ろ う . 親真 田が 金 銭 奄ど で
集 め られ る も cJur･淫 売 h こ とを 毒 草 とめ たの は , 声 ヴレ yチ ー 年
代 記 をは じめ とす る多 くの年 代記 の 6581(10731年 の項 で 塾 る .
iT3ECJlaBコlte HRe B J1月ⅩhleO を王Me三もeM ivIHOFもIM, IJIa -
roJIfI〆∵T見墾 C拙 王aJIe3y BOHt',e王Ceace B3兄Ⅲa ;lJiXO-
BeyLl7er10, ⅡOIr-a3a王∋meeMyfTlyTも｡TCO6e.
『と ころで イ ジャ ス ラ フは 多 (の置 壷を もっ て リヤ ヒ^ たち(D
とこ う- 行っ た . 〝 こ;31で ,戦士 た ち菅 集 め よ う 〝 と言い 恵が ら .
その t朗 聾 ')を全部 1)ヤヒ人 た ちは殻 か ら 5はい 寂 b , 徳 把 お の
れ の-も とか ら道 を示 した (追 放 した ) 過
ま た ,この記 事 よ9二年穂の 6583(10r751年 の 項 に は ,奮[/こ
も ま 卓る もの こそ が 親 兵 団 で 量 る と-LJlう内 容 が 審 善 と折られてい
る ･同 じ く-/グ v y チ 一 章 は じめ とす る 各 年 代記 で ある .
)
CleユEeJ-1eTO H即王月0Ⅱa C.nH -q3Hel.leq王CCB丘でOChaBy,
CB月二TOCJIaB Re, BeJI耶a月:C勘 T_Oka3a lm 6Qra℡もCTI30
cBC)e; 0m ReB鞘JeBEle DJe3エ柑C皿eHOe 加HO〕EBCTBO,




T らejig-Lre F1-Tdiy コ蕊H⊥6o cE RO閉 :･D･Th 班 5oF-ⅢeCe_TO IT= q a
『こ 93 両 じ 隼 に ,ネ メ､ツ か らス T?イ ヤ トス ラフ の も と貯 鷺 著 た
∫
ちが束 た っ た .そ こで ,ス ダイ ヤ トス ラフは ,誇 っ て ,お の れ の
富を 蟹等 阿 示 L:た . と ころ で穀 等 は 数 現bを (多 くの 黄金 を ,し
か し て 揖 菅 も ,ま た絹 膏も 見 て 署 ? た ･1/'_これ 披つ ま らない もの
二であ る .と首 う の 蘭 ,これ は 死 んで 横 た わ ってtfLる か らで あ る .
こん 恵 もの.葺B も ,勇 士 の 方 が 華 言っ て し,1る .と い うの(･貰 ,家 臣
た ち控,これ 以上 t三つもrJ を も獲 得 す る から で 奉 る~〝と ･n- 山』
如 何 TEる雷 E.Cも ま し て 貴重 を る もの こそが 親 兵 団 で あ り ,武 ^
で あ る とす 孟 思想 姥 ,缶 そ ら ぐ ,そ の親 兵 団 をか ゝえ てい た 公 た
ち毎側か ら ,同韓 !･T,｣か ゝA_られ てV,た 親兵 団 そ,D も の の内 側か
ら発 出一%,れて ,公 た ちの 考 え に 重 茂 E),一層 ,鮮 や かもr7:,『過 ぎ
し 草月だ巧穿譜 表 の 中 ㌍ 暁 し出さ れた も め で 量ろ う ,年 代記 が ,鼠
重 賞 重 の 棒 品 集 で あっ た と した ら ,との反 映娃4,至極 当然の こ~と
で 塾ケ 充 .蓋 し ,年代 記 の 当面 の 冒 蜘 ま決 して 武 ^ た ち ID盲t.h巽
党 と っ或 A た ち､か'iPL念 fD賞揚 i/=あ っ た:子っげで 牲 葱 い .年 代 記 が穆
道 産 狂をt去√て 貫 かれ た も･;Dで 計 る こ と怒忘 れ て は怒 ら 社tr,｡少(
と も蕃 き手 持 i-幸 一) 日馬喪 章 )の 主 観 的 を 目 的 は 宗 教 活 劫のT
部 であ っ た ir･=ち が中 表LT･,とすれ ば ,今 ま で述べ て 来 た･多 ( の票
啓 や基 盤 や ,そ して ,_何 £!;ち ,事 件 に対 す る親 兵 団的武^ 理念
の 蓋 う 郎 否 が 梅 粟 的 廟 の 中へÅ耳 来 た の で 量 ろ うか .そ
れ庭封 す る層 答 こ そ , 『過 ぎし年 月酎 由無』 の正 体 を説 く一 つ の
重言 奇 鐘に 覆 るで 参 ろ う .『遺 賢 L,年 月 の 物 語 iBが ネス トル の 作
薮 字 累 前 の 世 界~か ら霧革 を 汲 み _i げ て ヲ皇 i染 潮 路 に苧 壷と 椅た
ち の 薮 ど うか を解 く重 要 奇 手 が か りー奄 -つ 此 処 準 未 払 で み L-7:ラ ,
童 孜に 引屈 した前 述 gLj早58-3年 野 蚕cj-節 t,E は ,粟 は Z.その 前 後
妊各 /T洗 gj珠者朝-啓 垂 と裡 暮 雪が う 狩 ら れ て 的麿 昏･fE･着 る ,此処
か ら話 をほ ぐし出 し てみ 鳥 主よtrl~i 空目を ,章 毎前 車 吾とは ,
富男_8-
B .T'_eTO658ti.
floqaTa 5t･互CTも iieP王こ臼 i7eqei)bCRaE 廷aA OC王iOiヨa=H:もeI<
LCTTe匝 HO_h‡Ftry王4e三‡OIvI:FI3 0C‡iOBaHもJI60 ◎eoAOC王滝
fIOqa皿;･a Ha OCP.0王は鮎 le cTe申ali HOqa; n,_ROHqaHa
鮎王eTB -=rla TPeTbe-e JIeTO,玩ecJT一qa町 JIE11 且e壬亘もB
で あE),携 香 草●は ,
CHqe C月:TIOユほaJ‡H I^Ie3eK酌19 qa玉旭 ‡,I王0月e17iC王t, 壬t rIO-
t.TfoILF.Ilaコ叩 Acyp抜足cRa,eto 式epBC見 B3TITa 5も皿a
BBaBHJ-10H. Ta‡co i HO CeTO C!ヰePTH BCe mJTle王壬he
l
Pa3CblrlaC｣汀 Pa3HO1
である ･前 書 きの意 味 は 『6583(1〔)r751年 .i鯵 道院 長 ステ 77
ソ の (建 てた )基 礎 の 上 に ･iチ エ ルス キー 教 会が は じま つ か .
とい うのlri,7 エ オ 十 シ イが基礎 か ら鰭 め ･,し藩 し て くそ の弓 基 .
革 の 上 LrLステ 7 7yが 賂 めた か ら であ る ･しか して ･,三 年 ヨ!･t完
成 した ･七 月十 一 日の こ と_､で あ る 』 と 急 き ,_こ･丸 紅 完 全Z,T ,専伝
とで も言 うべ き もので ある ･そ して ,後書 きの意 匠 姪 , 『こ れ と
同じ 3:うに,エデ ィの 王 イ 工 学 キイ も ,アズ .;了 の王 't,倍者 たち
陀 向っ て 目性 し た ･ と ころで ,･1TH｡ tJもの )全部は ,バ ピ ロ y !.;=
総て奪 わ れ て しま っ た ･~同 様 に 阜た ,こ の着 くス ゲ イ ヤ Tス ラ ブ )
の売 掛 ･Lは ,総 て の財 垣は 四散 して しまっ たむ で ある,B と竜 El,
バイ ブ ル 〔旧 約 )の 世 界の 物 首で ある .そ して 面 白い こと に ,･そ
の パ イプ ]LJの物 語 を , ロ シ アV] ス ダ イヤ トR テ フ公 Uj物語 の 批 判
的説 明 に 利用 した t雷 (,Eも昔 もて 親兵 団や 武人 が蚤 も酎 痘苗 きも
の 苧ある とい う武 人 的選 念 托 ,武 人 bj:副 て関心 を華 づべ■垂 で疫 竜
宙,それ から漬 か に か け妊 茂れ て ,衆A の理念 吾消 し去 る 己 と匠
1:っ て 卓富 (9無価 値 で あ るこ とを宗華 的喪 遠 縁 で卦 ぺ 重で 毒悪 者
に利 用 ･Lfe_･i本 来 の 出発 点か ら 鴫窮 避 臆し 尭理 念 童盛 で 鼻 つ た _




-ツ ,]ヤ う王Jであ る と してい る が ,バイ ブ ル tn:よれば ,本 来 ,そ れ
は ,バ ビ T,Yの 王 で75:けれ ば売 らな かっ た娃ず で ある ･
これ らの点 を考 察 す る時 , こ の年号 の 項 の 物語 は コ 実は 三 つ の
別 々の 出 所 か ら出 たもの で 丑 右 と告 お 浸け れ ば 竜 ら-/5:叫で 串 ろ う .
- つ 性 ,前審 を つ どめ た寺 伝 ,中 幕 の も の は ,71イ Ij一･ナ 等 把も
見 られ る 多少 愚 か しい 富の 自慢 話 と ,親兵 団的 理念 の 反映 し年 式
入物 語 及 び ネエ メ ツ とlhFJ言葉 か ら見 られ る よ うを 外 国 (ドイ ツ I
ej掩入 し た 物語 の 混 成 で塾や~,後事 きの 教訓的締 め くくE)揺 , / (
イ ブ}t,母 物 語句 ~誤 琵 忠泰 かす零 度 の ,た よ!)奄 V}造 El春 え で あ る .
即 ち , 『これ 綻 ,ぺ チエ ル ス キ- てフ エドシ ー魔道院 の倦 畠僧 (
克ス トJC,)毎 年毎 の物 語 であ る 』 禿C e nOBiSCTrr BPe甲 H tほ ⅠXも
丘もm itfePfiOPlr3ta ee月:OCbeBa′ L手a声 aCTL.lP5I Tie-fePh -
e王(Ore--HecTePZ日舞 と銘 打 っ てh lでも. ( 『古 代 EZシ 7.研 究 』
牙 一号 p.i- p.2参 照 ) 『過 ぎ し年 月の 物語 』 は ,ま た如 何 匹 ,
『原 初 』 賓nepBO F.aqaJlもHbI野hi,竜 もの だ と言 い 張 っ てみ て も,
弼 らカ1把 ,｢多 くの も{Tj 計 らの ;勤ま 作 品で 拳 カ ,編集 本 であ る こ と
告 示 Llて 払 る .だ か らこそ ,棄-兵 団 的伝 承 や 理 念 も ,民間醇 読話
f敏の` 政一治 謹 告 も ,此処 には客 数 貴 く入 力込 ん で充 た ので あ る -, ち
し も 鋸 等ぎ一し鑑 月 の物 署 』を 'rT.じバ軒とす る先 代 記 が 或 る一 つ LT統
一 的竜 日的 -～- 例え ば宗孜 特 効 ,戎 托 政 治的 繋 配 の 正 当 化等 々
Cj うち r)rJTJtづftか ､-㍗- に LrJ.'られ 花市 か一ら生 ま れ-た ち∵の で 重
石 Z:守 れ ば ,全 く不 筆円 で下手 ぐそ 竜寄 集 構成･で あ っ た と言 わ を
軒 れぼ 覆 る i･rtJl･ 『過 ぎ し草 月や 物語 』 をほ じ埠 とす る年 隼 田 を
全体的 忙壇- 恵 件 晶 と襲 撃 し ,一 つ 瑳)観 点 か らだ け 問い つ め よ う
Z:サ 右こ との 軽 か し辛′環 ､呉 々 も琵 悪 書 九 をけi71ぼ 溌 ら覆 いで あ
る う =ー '
卓 て ,か くて , 『讃 賢 し軍 籍亡か物語 』 及 びそ れ を含む 年 代-記 は '
r一撃 '# 昏題 軒 と穫 JEの 出所 か ら汲 み取 ら れ ,且 つ ;程 々の 文 体 及 び
P.:7,0
? ? ? ?
? ? 〜? ? ?用語 を 持っ た作 品 賃で 量 る .Cj塾 を F_7ず ,そ の題 材 や 出所 EJ7:由来
す る草 々の イ デ 貞一｡ギ- の集 大 成 で で もあっ た .勿論 ,そ の 整 々
琴.題 材 と 内容 とイプ オ ロ ギー を雑 然 と克 べ た て た も の で あ る とtn
うわ け で は覆 い .其 処 に 旺戎 程度一 貫 した そ れぞ れの 年 代 記者 の
隈が 参っ た .例 え ば ,十 一世 紀 茸 の 親兵 団 JJ三保 有 し ,古 仏栄 光 を
か ゝげ ,歌 い 董げ た 故等 の 思 考 ポー ズ は ,そ れ ぞれ の作 昂 と して
･汲 み 塾 けち れ て年 代 記 (17:約 め られ ,当塑 風の IjE更 意 (圭 と して 卑
た_ち 〕-の 督 告 と物 言 t/lや注文の 役 目を果す べ (瑚 待 卓 九 た .
お そ ら く性 ,辛- エ フ ･ペ チェ一 ,i,ス キー 捧 道院 で 書 か れ た貴 初
の年 代記 の も のは特 咋 そ うであっ た で あろ う .当世 風 の 支配者 と
は そ の場 倉 ,多分, そ ダ イ ヤ ナス ラ フ公 で あ っ た で 奉ろ う ･そ し
て , こrD年 ■モモは ,キ ･7 7 か ら ノ ダ ゴ ロ ド iJC伝 わ E),ノ ダ 7-日 ド
と い う商業 的 自 由轟 市 で は ,そ EZ)物 言 い C)ポ- ズが - 屈 ,反 支配
者的 在発 言 と し て利用 さ れつ ゝ ,苦 さ加 え ら;r･-,編集 し直 号外 允
もJ-iJの ように 思 わ れる .勿論 ,そ Cj問 (,rお け る 修道院の 僧 た ちで
あ っ た 年代記 者 た ち に とつ て は ,公 を 中 心 とす る 各華 の 権 力分 野
が , 自己 の 蔽 み取 っ た 寵材 や物 語 を通 じ,て ,ど(13 よう に批 判 され
物 言 い を つけ ら rLてlrlたか とい う j:う な 己 とは ,大 して重 要 夜 間
篭 で拭 売か っ た で 量 ろ う .JE:_毎道 僧 で ZL,る年 代 記薯 にと っ て ,重 要
竜 ことETL, 公の 祷 力- む一 定 の 批二ぎ′Jjで拡 充 (て ,tn⊥車_7=る もOで
;_あれ ,批 判そ の も のが 蒐実 売 こ と 丑cD であっ 7こ･当世 風の 仝 た ち
の 政 治tF=対 す る古 1,へ璃 兵 団 の理 念T.lC碑 ぎした論 拠 こそ lj:,見 せ ず
し -亡,接遇監 r73僧 た ち 町 とっ て も ,ま た ,自 由を 雫 lさる二番 L Lへ貴
族 ま 人 た ち に とっ て も ,剤 屑 価値 の 高いか さつ⊥らh 同 善 の 蓋材 で
,〕つ た の で 量る ･政治や 韓 力 にま_つか ろイデ オ Uギ ー fT)各党 らデ
進軍 親 と-い う広し(視 野 に 亙 って 見て も ,同 じ よう竜 こ とが言 え ;I,
-で量ろ う .二勿論 ,年代-LFIc者 た ち妊 停 還 憎 で 塾つ-,･tTt培L/C ,･t(i?世
一罪 静 は 1試 て.O 出 来 事 を神 の意 志に よ る Z=す る碑 慧 〔額畢1 親 電
ai:1.1h_
k 士
の 総 ての 記事 が ;神意 艶 を基 礎 とす る世 界 観 忙完 全 陀統｢ さ れ て ,
首尾 - 賓 してい た もの で 塾 る-jS:らば ,ビザ y テン神 卓 を錘 (手 だ
て として D 重要 性だけ (,{『過 ぎ し年 月O 物吾 tBの 備 倍が し摺 られ
碍-るで 番う う .と ころが ,其処 陀お け る物 語 の記 述 や ,要 件の取
少量 げ方 は ∴しば しば ,そ の世 界 観の わ くをはみ 出 して h←る か ら
面 白い .そ して ,そ の壮み 出 した所に潜め て こそ ,却 も て , ロ シ
アの 古い 文 化 が 大 き く裸 の 資 を 昔ら け出 した irJで :lb右 .恵 た ち と
貴族 i文人 ,武 人 ,或 は 庶民 の息 吹 きヤ 生む 言葉 は ,む しろ ,其
処 に 韓幸 と られ る .
･年 代 記 者 た ち由 ,-年 代記 々道東 おけ る態度 は ,_ビザ ンチ ン よE)
輸 入 書;iLた 出来 合 い の 垣 界親 i･t依 _Tj7j:が ら ,そ れが 出 窯合 わ の も
の であっ.た為 に ,ま と も に拝 読等 の骨 肉に -a:カき らず ,卦の九 の
国 の世 尭事 を追 うyC際 して ,常 Tr/Eち ぐ･:j:ぐを 効Jlq な しか発 言を か
っ た ･潜 の九の 国 の出来 事 を ,ほ ぐ し ,解 説 し ,絡 み 立 て ゝ統 一
'的 に記 述 す るt'Cは ,彼等 の 偉 力 物の 世界 観 tl-Ti余 1日て倍 i)物で 董卓,
余 旦日で貧 弱 す ぎた ･お の.れ ■自身 の 思考 や行 動 で 貰え ,キ 1)ス ト教
的輸入 世界 観 で は統卒 し きれ 貴 いもの が あっ た .その ち ぐは ぐさ
Erそ が 『過 ぎ し年 月 の物 語 』 を 却っ て ,碍･の ｡ シ 7文 化 の 映 し手
に仕立 て 塾げ た∴ その様 に して映 し出 巷れ た 多 くの聾 件の うちで ,
本 妻㌢忙年 代 記着 た ものー 意 図 す る神 意 説 的 解説が 硬 につ Iv,てtJlた の
は ,T兇 作 ,創 ,疫 病 ,大 火 ,故 の来 襲 に よる荒 廃 ,人 の 急死 ,或
は 日蝕 を'は CI恐` とす る天 変を どをです ぎ丑か つ.良 .か くし て ,年 代
記 ,管 (･C 『過 ぎ し,年 月 甲物語 』 :F'Lお け る宗 教 的 モ~- メ y トの加重
もの 桂 ,記 述 され た事 件 や物 語の 内容 を ゆが め る 時 羊 の 力は 決 し
七 もっ てTJl畢か った･.世 除 の ^ たち の思 考や 感 情 や言葉 がL良 く甘
寄 書れ伝 えられて い る盟 由`で ある .年代 記 の倍 倍 は ,だか ら,む
しろ ,年代 記 者た ちの意 図ゐ 失敗 か ら生 ま れた と言 え るか も知 れ
患い ･年 代一記 が年 号別 或 は項 目別に絞 られ 意が ら ,-その 間 に .統 一





らの集 成物 で 魯 る の 姓 ,も う- つ ,一 ^ の記 者 に よって ,冒 頭か
ら革 未ま で通 して辛 き 経 ら れ た も ので 杜を h こ とt;でも理 由を もつ:
てい る .そ れぞ れ tyE書 き加 え ,書 き抜 き ,薫 き競 け た年 代記 著 が ,
例 え ば ,文 体或 は 用 語 の 上 で の 手 法 の＼統 一性 を必 要 とは考 え JEか
っ たようだ し ,世 界 観 gj上 か らも ,政 治 的 恩 恵 の上 か ら も 一 貫性
を も たせ るべ きだ とも思わ を か った .年 代 記 は ,この軍 に 均一 恵
もの で も 充 て ,一 つ の年代記に つ い て均 - で恵 Vl複 数 の書 き 手 を
昔 窪す る ~と七 の必 要 貴 もの で あ る .年 代 記 者 の 強い 個 性に ･よる も
63で は克 くて ,当 時の ロシ.了 の 時 代 ,現 実の 動 きが ,そ､のま ゝ,
複雑 に 矛 盾 を は らみ つ ゝ ,港 間は ,モ ザイ ク鏡 の よ うに 反 映 され
た もので あ る と言 わ たけ れ ばLJ7Lら JjEh だ ろ う .其処 に も LJ何等
かの一 貫 性 が 量っ た とした ら ,ロ シ 7 の文 化 の 歴史 の わ くとい う
一貫性 で 量っ た で あろ う_,童 古 の年~代記 i｢過 ぎ し年 月の 物 別 と
手 ,やは 9 ,そ の よ う舌 も由 で あ る ･ 『過 ぎ し年 月 の物語 』 が決
して単数 ･Z)著 者 の 手 に な っ た もの で 淫 売 Tvlこと は ,既 に 先 に数 多
く引用 した文 筆 D質 か ,ら も充 分 童 察 掌 れ る べ き筈 で ある .勿論 ,
そ れ らの引 用文 は ,文 献 で は な くて伝 啓 や-口頭 の 作 品 に よる もの-
で 奉っ た し ,著者 で托 な･( し て ,覇者 が単数 で あっ た とす~れ ぼ ,
‡苧喜老 自 身が ;.'L5集 に.当 っ て-二累積 を も た なかっ た と考･え る よ3)仕方
が -li:仏 で あろ う .葉 は その 前 者 でさ え ‡単 数 であ った とtITi考 え ら
れた い が ,早 ,-'f/Lは さ て か き ざ儒 者 ら し 章も rJが 寄 せ集 め て来･た も F
の の 内 で ,文 献 か ら持 ち込 ん で来 た もの を耽忙具 体的王で検討 して
み る こ と t/CL よ う .
- Jl 一
先 づ , 『過 ぎ し年 月の 物 語 r再 三等 か れ た 轄道 院 の宗教 的感 覚 と
は全 く撫 暮 夜 内 容 の もの と して 目立 っ てい る U7)は-, グ レ 早 く ビ ザ
ン チ ン ) との 問 に 結 ばれ た条 約 の記母 で ある .お そ ら くは ,ギ リ
シ了 欝 と ,当 時 a)キ エフの 公 た ち の古J代 ロ シ 7欝 とL'D両 語に よっ
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て書 か れ た 条約文 が , 此 処に問 善 的 (/こ章､き とめ られ た ので 参 ろ う ･
勿論 ,葦 の条 約文 は既 に 『過 ぎ し年 月申 物語 』の 車 把 だ け しか 古
め 醇 とし て はJ残 っ てい売 払 .そ し て おそ ら くは ,瑞 相 ギ リシア語
に-3:台 て 着か れた もの 牽 ,l次 把L当 時の PXドア語 に 訳 し ,両 者 が 互.I-L
い に ,そ れぞ れ の も の を持 っ た の で あろTう勤 , そ I/13折 の ,苗代 ロI､
シテ層 - の 訳モ ,73ものが ,非常 に不た しか､で あっ たか も知 れを Vl･
W最 不妊書 か れた ギ リ シア語 trE対 す る理解 卓え 不~た しか であ っ た で
あろ う .そ の環 濠辛 皮 耗 t･{よる課 物が 何 藍 か 書 き写 さ れ た未rL ,
『過 ぎし年 月 臥 物語 』 の 中 - 持 ち込 まれ る時 に は ,も う∴ 本 -'h-.め
現 F野鳥 ,其 処'iC書 か JiLた と思 われ る文 案 の本 来 の意 床 の 正緒 言 も ,
年 代 記 者 匹 どれ ほ ど理 解 され碍 たで あろ う .是 も文 献 的恵 もので
量っ たが 故 に ,最 も理 解 に 苦 し み ,重 要 だ と思い 各が ら ,ヤ 旺 9 ,
最 も もて あ ま した変 革 で あっ たtrITLちがい を tn . 口頭 伝乗 に_去 る も
の丑 らば ,聞 き手 の側 に 望解 さ れ 濁 る £▲うT17:言 葉 軽い娃 少,Lづ つ
組 み 替 え ら一丸 Tr来 た こ とであ ろ うが ,文 蘭的 で 塾つ た た 粒1g ,若
きLとめら,rL-た条約文 は 固定 し ,-T/g解 q)域 外 r_a:二田 た潮 ･舟 拭 ,書 き 写
し誤-られ一,巻 き-落 さ れ ,丈 節 g)切 E)方 を え不 た しか に75:つた ,そ
う覆って し･-ま っ てか ら,~『過 ぎ し荘 月の 物 語 』の 中vL臨カ込ま れ
た の｣で三遷 .ろう .言 葉 vTD層 とし てfri環 も苗 Iyへ部分 でめ ると す る 托 し
て･も～,葉 姓 ,鼻 と量 と ,そ れ肇 ぎ こち をVl商 訳 語 で あ った と思 わ
-A.1品 .ご潰 しへ年代 LT)条 約文 は ,だ か ら ,在韓に崩 轟 して ,既 に 物語
･Z)⊥一部 針 に鑑 み_込 壊れ た -もの .もあ っ た . 例え ば , 6415t79Cr日 揮
rJ項 の∵後 半 旺 そ の撰 r丑 もID で 量 る .明 らか に ,伝 承 't条約 文 文献
の 混合 で ある .そ の後 半 に ,条 約 文 の名 残 且を書 き と めよ うと し
て ,この 年の 項u:前 半 に 伝 薪 的物 語 を設 定 し ,且 つ ,そ の設 定匹
先立う て ,英 雄 オ,1J F宅OJIer茅 が 引 き 具 した 多 くの 程 浜 名 を列挙
LP ゝ ,､その 中に 『通訳 で あ るす べ Jt,ツLjを 』 蚕 THBCPl川 ,月Hte
cyT王,｣T_bJIf(OBHHbI5,を加え た .-(『苗 代 ロ シ フ研 究』 牙 三 号 ;
p･4- 7).5参照 ) .そ して ,後半 lLtみ られ る 条約 文 の 名 残 カ と塩 ,
2_3､も
次 の謹告 薫 の で あ る ･ ( 『古代 ロツ 7研 究』･:当,三 号 ;p.li-
p.ユ4参 照 )
月a rlP F.XO即 ITも p -JCTi,,ⅩJT-eOl-ilOe eILJInmTも,eTiH毘〇五0-
T.q:Tも, 蕗 I旦E e rid:TJⅠ哨yTらrOCTbe ,月aeMJT-IDTb MeCFiULifiy
Ha6IvleC即坤, 班 3JT_e6,FLBHEO, lilvIL,i-Ca, 五五Py5もI,
Ⅰ王030t顎e如タ ~H JITa TBOrJ岸Th liか空MOB,eJ7日:-p･〇 五OT5ITも:
FI IIO鞘 yTZ,-式e Pvc王⊃EOly王OB恥 且a e 'l}IjIi3Tf,lJ 三掃 PE
BatueTO壬は TiyTL 6paIコHO ,H JT-ROrJ;王,I,I y二E(a , PIIPe,
王 e.7II_flo Ha月0∈ie｡
この文 撃 の逐 後に Fグレ キ は こ JILを-Br尊受 け た 』 宅 H 月ulaC旦
rpetlrt;l-, と競 い で ,ギ 1)シ 了 側か ら の 口 上 の よ うに 憲 きつ ゞけ ら
TLるの で あ る ,と すれ ば ,駐 韓的 把 は ,知 子 交 渉の ロシ ア側か ら
の要 求文 の よ うに も受 け取 られ る ･意 陳 は 『ル ツ な し てー 来 ら しめ ,
欲す るだ亘の 票親 告 と ら しめ よ .商 人 として 来 る も のは 六ケ月 に
(対 して 1月洪 め軍 目即ち童蘭 も ,ブ ド ウ酒 も ,向 も ,魚 も-,⊥乗
物 奇 も取 ら七 時3:.音 た 欲す る だ け入 浴 を彼 ら({C脊 こ竜 わ しめ 左 .
しか し て ル シが 帰 途 につ くと きは ,汝 らD皇 帝 の も とをてて 旅に対 -
する食 規 JE らび 陀鋸 も ,銅 も ,帆 だ ,お よ び必 要 奄 だ け (む も .D
ち)取 ら しめ よ』
これ I'JL対 し て ;次 の - 餌 把 は ,ギ リ L./7割の言 IJn舟 の i:う丑形 で ,
罵っ かの 弟 軍 が - ま Z=め に され て い る .この年 号 の 項 は ｡シ 了 の
年 代 記で 塾少 , I: シ 7くつ宣 塾 の遠征の 物語 で あPを が ら, 己 vT一
節だ けが ,当 ,D ロ シア の 側 を突 然 『磯 等 』 とし,ビ ザ ン チ ン の 例
を 『筏等』と呼 んで ,物語 カ をつ ゞけ ようとす る チ F- グ 富 が ,
余 Dt,E ､ら胃 立 ち す ぎ る ･こ ,D一貫 性 の 鹿 卓は ,坪 よDも こGD一 箱
が 3,物 語 日 韓 iR=は そ ぐお を tvl耕 種 的貴 文献 利用で あ っ た こ とを示
:写し込 んだ もの に もが h貴い .そ の 一 節 とは即 ち ,
aLIie T王iTjT/T耶 nJTBPycも 8eB RyH且兄 P.a He 王∋3HMa王OT満
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MeCLF=qHHhi.; 某誌 3aコPeTHTも ⅩH丘3b CJTOBOM CBC'工ilvi, HPE-
xo耶 耶王M i'y-CH 月Be ,瓦a fie TBOPETb =ta王こOCT立 B
ceJIeX B CTi3aHe 王子aロe翫 IPHXCJ月見卿は Pyc-b Aa ･
B耶早DTもy CBETaTO皿a鵜t, W-10CJ王eTも屯aPC門 0 三a皿e'
耳a由cfIHmm も HMeHa-i王瓦 ,班 ･TOrRa BO3壬4yTL MeCJ王qHOe
cBOe, 刀e主柑Oe O℡.TOPOAa hfHeBa,.-A Ha鮎fHB qeljhyHT-
oBaF Hl7epe兄CFiaB･JlJI,～n fIPOqFII, TOPO脚 H Aa-丑ⅩOA丘TB
B rOPOR O脚 HBTMH BOPOTLbI, C 工1aPeBも!M MyRe叫 6e3
opy･'gLhjI, MyXも50, 正式a TBOP即 も fCyrI皿E)兄RO筑e潔M
flaAO6e,He I‡jlaT兄qe MbtTa HH B -L-eM 況eb
『も し もル ジが商 用 な しに乗 る こと が あれ ば ,月 艶 め祝 日 を取
D立て ざる べ-し ･公は己 九 の青 葉 をも っ て , こ ､ 忙来 る ,仁シ 忙索
令 す べ きであ る･,･わ が 国 の 村落 qcか t^ て いT/シ た ちは つ 害 を な さ
ざ るべ L と ･到 来す る ル シ ほ ,狸 母 (教 会 )の そ ば陀 居住 す べ し .
わ が 膏厩 壮 健 者を 送狛 彼等の 名 を書 き上げ せ しむべ し ,し か し
て ,そ の 時 ,己寓 の 月在 め糧 目 を と らしむペ し . ま ず キ エ フの 町
町 出身者 1∴ つい で チ ェ ル エ ゴ 7 む ,ま た ペ 1/ヤス ラ グ リの く
･iB 身 者 巨 お よび鞄 か 町 々 ｡ 律 ) ･ しか して一つ の 門 よか 豊 射
撃家 臣 を伴い ,武 器 を たず さ え ず , (一 変 に 1五 十^ 菅町へ 入 ら
し む ペ し ,しか して ,何事 に よ らず 取 引 税を 支 払わ ず し て ,彼 等
~らェの必漂 匹 応 じて 番 用 を脊 こ 食 わ し むべ LL_男
と?轟 充青 い文謀 資料 の薫 朴 を は め込 み青 倉 く正 直 妊 白状 し て
い ･る個 所が.･次の 五華 を経 た 6420(91引 卑 g)項で ある .即 ち ,
同 - Lの オ･レ グ 宅Oner> を ロシ 7 側 に 登 場 B-せ ,同 じ二 人の皇 帝
レ ナ一席 ne吟 と･7一レ ク サ ン ドル 宅ARC打~CaHp> を ギ 1)シ 7 側 把
登 場 暮せ て ,『俺の協 約 の写 し』銅a8110 叩 yr{lr_0 cB七山aH-
王す吟 を 青 草取 ? てい る の で あ る .切 論 ,其処 に は多 少 の 物語 性 を
持 たせ るペ ( ト 『r/+i/グ措 F レ キ とJjレシ,の 問に /7.mを講 じ条 約 を 終
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ぷた め に己 九 の 家臣 を遣 わ し た t. 孜 は人 を遣 わ｢して 同 じ レ フ と
了レ ク サ ン ドル 帝 の 治 世 に 登 っ た 勉 の 怖 約の 写 しを選 べ .S･.せ た』
と軍 毒 舌 で詣'なつ 恵 い でい る ･そ の協 約｡ 各 条は 計 十 五黄 と後席
尊か ら覆り,LFl'Tr;に 『古 代 一t=シ 7研 究』牙三 号の pこ1:9- p.50に
そ の 韓討 奄 終っ た .
軒過 ぎ し年 月 の物 語 』 が 次 に再 度 ギ･.)･シ了との 条 静 文を 昇 華 とZ
よう とす る努 力の 跡 は全 (惹 くて ,た ゞ ,姑 何 に もそ の軒 後の 事
情 を事 実 ら し (述 べ 捨 て る の であ る･ そ して ,朝 敵 で 文献 か ら取
や出し た ~も との も の が 羊 斑 橋 で あっ た こ と を確 認 す るの で あるし.J
即ち ,条 約 文 の 春 巻写 し ･:LT当 つ 耳 の 前毒 草 の形 で ,次の 桜 に 読 み
取 れ る .
iB TLeTO6453｡ npIiCLnaPoI巧aH, ILモ EocTrTHT由H, 班
CTe串aH CJlもEIR -lF王ropeBi荘 m_CTPOIvITP_ M叩 flePBarO;
Hropf3 lI'Le IIJlaTOLna C HTAMl40 Ml,IPe･riocJIa I,fFOPf'
IqyコEe CBCjI R PoMaHy,PoMaH Re C03Ba 5oJI月Pe H 4
ca1王○白HIJIK三･I. 加 -y'1日e且07Ha ･Pyc王m q C加1,胡 Be兄e皿a rJIa-
IIOJIaて柑 ッ ⅡCa四 〇日rJ〕巧ⅩPeq班 Ha XaPaT'De, PaBHO
月PyraTO CBeI巧a三伯 e , 6hほiHaI10 ⅡPIi qaPH PoMaHe, P_ .
KocTjIIl:T;柑 e, 担 CTeq)afle, Ⅹ f rlCTOJIfOD一三相 h王Ⅹ BJIaJtb拭 ;
『6453年 ･ロマ ン が ,_お よこ隼 ス チ ャ ンチ ソ も,,潜 よぴ ス テ
フ ァ ンも ,イ ゴ リに ,は lJ/め の 〔も とFJ.)和平 を 樹立 す･る た め (:C
信 者た ち を遣 わ し て来 た ･と ころ で ;イゴ リは 彼 ら と和 平 に つ tへ
て語 ワ -/t ･ イ " ]t'rまお.のれ の家 臣 た ちを ロ マ y の も,とへ 送 り ,一
方 ロマ ンTjfl貴族 か 3:び 高 官 た ち を よび 塾 つ か た ･ (濃 ら鳩 目 レ シ
む倍増 た.ち を遅 れ来た甘J しか して EロJ=を 〕:17_Eべ る よ う｡:∴双･.
方or･言 辞 を羊 皮紙 に苧 くよ うに命 じた ･ (す 奄お ち 一 字 .)ス トを
愛す る君 主た ちで Zbる ロ マ ン 帝お よび コ女 チ キ ン,チ ン お よび ス テ
フ了､γの 治世 tn:あった も う一 つCj条 約 文 の 写 Llで あ る』 ( 『舌 代
E3.37
ロへシ7研 究』弁 巧 号 ;p.ユ5- p･17参 照 〕 ･
そ して ,この 直筆 に 計 十 五 条 の 条 項が 芋 き と られ ,そ の条 項 に
っ )･て後 事 善も香 華取 ら一正 て い る . 『古 代 ロlシ ア研 究 』牙四 号で
lrjl ,そ の 後書 き q)部 分を 牙 十 六 泰 と し-た が ,お そ ら くは ,ギ l] ツ
7帯 で看 か れ てい た と恩 -b 礼 る もの の 庖訳 であ っ た で 参 ろ う ･ こ
の後 春 巻tD よ う頂 宅牡丹 の前 半 か ら ,そ 五 ら観 て が ギ′リシ 7側 で ギ
リシア 語 で 貫 か れ ,ロ シ 7 瑚 垂 二^ 称 ,ギ 1]ソ 7側 を 『我 々』 ,
『我が帝 国 卦 と して ,ロ シ 了へ とゞけ ら れ た文革 そ のま ゝ,D訳 文
掲 輩で あっ た よ うに 思 わ れ 卑 ･
臨 Ⅰ認e~e皿孤 ti女ac xpecT砿JLTrlC見peCMb王,RJl丘31-OFlもC且
ⅡpeAJIe某aqeM qeCTHblM 革PeCTOM' 班 ⅩaPaTbe王O CeE),
ⅩpaE耶 五三BCe,eRe eCTも naIIHCaHO Ea 註e勘 He
叩 eCTyfrET捉 OT Hero Hm TOコ式e;a 壬生3Ee rIPeCTyrl壬生TB
ce oT CTPaHbI註aⅢej王,.JTIH-RH見3h' jIH iiH lくTO, JI逝
RPe王qeH, 施JLH He叩 emiqeE, 月a He_HMyTLⅡOMO叩 OTくノ
石oTa, 班 Aa 6y月eTbrJaO, a C摘 Be王C H JB 6y押野 恥 班
長a 3afCOJieP_6y再eTL CBOHM OPyXhe叫8日 - B-
『我 々性 ,我 々 の うち の洗 礼 JT-受 け て tpる隈カの 竜 のほ ,大 本
山の牧 舎に -:rlbけ る望 イ リ ア教 会 に かけ て ,また 前 に塾 る聖 な る十
草架狩 か け て,ま た , こ の 羊 皮 紙 I/Cかけ て ,そ れ に蕃 か れ て登 る
すべて の こと妄 ま も カ ,そ れ か ら伺 (に 宙 い て つも背 か 安 い こ と
を 誓 う ･ところ で ,我 々 の 側 か らこ れ を犯 す も の は ,-丑 で 由 れ ,
他 の 誰で あ れ ,洗 礼 竜北 で 1Jl-るも の で 萎れ.,洗礼 盲れ {･h~濠 いも■
め で参 れ ,碑 か ら助 け を うけ ざ るべ (.己の 世 で も ,塾ノの 世 で も
奴＼赤鬼 るペ く ,自か ら の武 器 町 よっ て突 き殺 盲 れ るべ し .- ･』
と こ ろが ,64=79(-971 1年 の項 債 で時 代 が 卓 が る･と ,苫 す が
狩彼 我の 混 合 妊 無 く浸り,ロ シ ア側 に視 点 を同 定 言草 た 引 用 奇 j;-
こ患 うよ うVに浸 る .引 用 され た 条約 文 の草 炭暦 の署 かれ た 日附 菅
? ?
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で 此処に は明 記 苦れ る ･引用 した文 散 の非 常 !r･=具 体 的奇 由菜 を もt
条約 文{の 序文 の聾 で 寄 書あげ て い る の で あ る .
PaBHO 且PyTaTO Cコヨe三婦Hb丘,6bIB皿arO rIPH CBJiTO-
C皿aBeBeJIHqeM F.H兄3壬生PycTeM I壬 rIP盲王CBe王iaJT'rh月e,
miCaHO ◎e中e皿 C班HReJT-e I,I a I,王BaHy,HaP耶 aeM5T
工画 せもeKを和 , qaP王OTpel柁CfCOI･JIy,f=ムe王)eCTIPe,MeC月十
Ia 王Ti王OIT_1㌔ HfI月H-tT-a ち 14,A JleTO 64/79.
『ル シ の大 公 ス ダ イ ヤ トス ラフ潜 よぴ ス ダ ニ チル ドの 時 に あっ
た も う一 つ の条約 文 の 写 しが ,シ ソ ケ ル (僧の階 級 )の テ フ エル
の ときに ,タレ キ の皇 帝 ツエ キス キ ー と呼 ば れ る イ デ ア ン .把あ て
'ゝデ レ ス ト ル 把 を V>て ,64=r79(9ワ1)年,イ ンヂ ク トの十四年 ,
セ月 に書 か れ た』 ( 『古代 に シ 7研 究 』矛 五号 ;p.66-′p.67
参照 )
以 前 の三 つ の柔 和 3:,多 ぐは ギ 1)-y7側 に イ ニ シ7チ ダを取 ら
れ て 創 られ-,先 づ ギ 1)シ 7語 で零 か れ た文章 で適 っ た と思 わ れ る
そ して ,そ の ギ リ シア 譜 か らの 訳文 で あっ た と思 :bれ るの 把対 し
て ,今度 の葉蘭 は ,卦 そ ら (,ロシ ア側 が 主体 的 竜J7:創り,ギ リ シ
ア制へ差 し出 した 文章 で あっ Itで あ ろ う .そ の た めに ,94=5年 の
条 約 文 の よう に詳 し (多 項 冒 陀わ た っ て ,細 か い 規 定 意 ど蛙此処
に は見 当 ら ず ,覇 胃分 け に しセ見 て も ,わず か ,四ヶ条 に しか JE
らず .,そ vB牙 四条 は ,む し ろ ,後 書 き だ と兄 をす べ き もの で さえ
ある ･この程 75:も の で あっ た た め tJ仁 ,この年 の項 の 物 語 (ヌ ダ イ -
ヤ トス ラ フ EZ)遠 征の 物語 )の 中へ 非 常に うま くと け込 んで い る .
勿論 ,本 来 ,口頭伝 承 的 夜 英 雄 物語 で あっ た も の_qj中- とけ 込 ま
せては lJ,て も ,こ の部 分 だ けが ,明 らか に;別の 次元 の 文献 か ら
uj引 き写 し引 用 で あ る こ とifS:,年 代 記 老 自身が 明 ら か にそ れ を先
に引 用 した 序 文 の弾の個 所 で 満開 してVlた .年 代記 者EJfL,この 程
に生の路 兜的 軽料 を裸 の ま ､で 持 ち 込ん で 来て い た づ錯 Jり 時 代の
己~とを事 章 と め る -た め 狩 ,伝 承 と , 生の 歴 史 的 茸科 と だけ が 主頁
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竜轟材 を浸 して辛 た の で埠 丑い .文我 的把 転 ,多 く甲外 国の文 献
の商 訳物 が 『過 ぎ し年 月 の物艶』-の 重 顎を 素 材 をつ とめてい た .I
『過 ぎ し年 月の物語 当日√こ限 らず ;~多 く の年代記 由 多 くの記 者 たち
牲F,外国 ,主 と して ビザ ンチ ンか らの 多 (の轟 富民物 を 利 用 して Vl
た .そ れ らの轟 訳物 か ら 自分 たち ･j?祖 国 7:-ある ロシ アの古 い 歴 史
托ま つわ る個 所 を招 iLH･.,(1 綿 密 に抜 き 出 し て寒 て ,自 お ら V]過 去
を再 罷成 し 産 の で参 っ た -.宗教 的75:内 容 を持 っ たもの TE託 て ,聖
苔 や 神 学等 か ら妓 牽 出され て年 代記ljC妊 め 込ま れ たもの は ,一応 ,
此処 で妊 除 外 して ,諦 粋 に歴 史事 実 だ と彼等が 考 え た も の､の内 で '
f日和 reOPH5IA･htap~TOt･Ta舞 で あ っ た . 『過 ぎし年 月 の物 語 EB･
把奉げ る-マ jL･ト]L/スか らの揖 尊書 垂の 熱弁 が h づれ で 参る かは ,
民に F苗 代 ロ シア研 究 j 牙二 号 以下 に そ の一軒 が 検討 書れた と 与
ろで あ る .~そ れ以外 に も ,例え ば イバー チー年 代 記 で は ,6622
(1114=1年の項 in: ,年 代 記蜜 自 らが ,わ ざわ ざ',自分が 準 拠 した
著 作 を示 して_,,『も しも-,誰 かが この こ とを信 じ夜h 夜 らぼ, プ
ロ ノグ ラフ 巨 ､ITル 巨 レス 壷代 記 )を 読 ま しめ よ』宅Aule m
KrO CfeLty lB七pbl He m 王eTh, Ea rIOqTeTb XpOHOrPa恒 :?
と等 き , Lフ'ロ ノ ダラ7 を疑 う余 地 の 覆い退 去 の 真 実 の 書 だ と し て
Lrl為 .勿論 ,この 年 の天 変 の 前 兆 た る所 以 を説 明 しよ う とし て 詳
し (ハ マ }L,トJt,スか ら古 い 天変 の 物語 告 引用す る わけ セ ある ･.
或 妊 -『ノ1ト1)7 ル フ或 は ニ コ.y の 年 代 記』宅naTP- p-i･ua牙
M l王H-Fi王{OHQJBCEa兄 TJT'･BTOnIICb参 に も ,.年号 を つ けて記 事を･
苛~垂揺･七 暦 云 よか.も法 か-祇 古 仏 時 代の 記事 に , 『とい うの は･, ゲ
オ JT-ギー (ハ マ ル ト ロJl-)が年 1/-E記 で言 って い る こ とだ が』
禿 F Jl'a'rb'_最 で 7,･ 6o rtopr摘 B rJI-もTOTHiCaH由:舞 と断っ て
毒 普つ け.てい る個 所■が･番昂 . (1862年収 ; ワシ 7年 代記 全 集 牙 .
九 巻 ;p~･61 ･ JI.!比処 IiC番 .吾壊 か れ て い る 内容 は ,_7)グオフ年 代
記 e " TlbBrO B CKa月 n･ET-oTi巧Cb芽｣そ 由鞄 の 年代 記 で も把 とん ど変
9盆 く ,ラ ヴ LJ･yチ 丁年 代 記 を壮 じ め とす る各 年代 記 の 『過 ぎ し
年 月の 物語.』 中で は<r皿a-roL巧eTZ' Feoph･r毘 Bや 皿Ih DriH-
caElb f･Iir H60 Ⅰ{ohfyユKEO fr3王丈王{y O BeLrI7' tfCTIT･ICaHTE, 3a-
1{OHb eCTも】叩 yH-も ユi{e O6bltILIIrT,･ -3aHe 6e3aK Oflも-
fl即 (O Mb OTeqやC_TB王ie 九- 打TC兄 事 と登 っ て Vlる もの ･と同-
Ir-ある ･そ GD大 体 aj意 味 は , 『ゲ* }レギー-は 年代 記 の 中 で音 千で
きてが あ 3,他 の.もの には 慣 習が 参 る .在ぜな ら法 貴 きもの た ち
にと っ ては瀧 祖 の習 慣 が 〔善 しと )思 われ lT い る か ら で あ る 』 と
な るが , これ につ ゞく･,楓 当 身 ハ文 章は 総 て.,-ア ]こ トデス 年代
記か ら の 書 き 抜 きで あ る ･そ の部 分 は古代 コ ･yIア語 と ギ -lJ シ 了 語 ∴
の 原文 とを 対 比 し得 る._『舌代 ･ロシ 7研究』 牙 三 号 ;p.ワ9以 下
i,て この 部 分に 当る ギ リ シア語 ej原 文 とそ の訳 記 が示 盲れ た .､焦 し ,
実技 ,年 代 記 者 た ちが ,抜 き取 るべ き素 材 に した もの が ギ 7)シ7
紋等 が 出典 とした も の はそ の 年代 記C1)古代 ス ?_ダ語 vLよ る訳本 で
あっ た ･現 有 す るそ の訳 本 と ,『過 ぎ し.年 月の 物 語 』 中 を一,=み られ
る記事 との 対 応 の 仕 方の 方 が む しろ興 味 あ る問 題 で あ る ･ - マノレ
ト ルス 年代 記 の古 い 舌 代 ス ラ ブ語訳 本 とし て ,此 処 で は ,_γ ノ F ･
- .]葦 宅Pyl(Om･lCb C玉川 OB E-tL汀bf;0昌 6王Ⅰ6品HOTe!{輪 の 首 四十
八号 本 号用 1Jl_て 見る .
-ラ ダ レ ン チ - , ト ロ イ ッキ 一考-の他oL年 代 記虎 み ら れ るr'過 ぎ
し年 月 か 扮語 』が 『8-~て ,この物 轟を tlj:じめ よう』-≪Ce 盲-王aqt王eM
TIO 的 cTb CII時 と蕃 き出 した そ の直 後 か ら ,そ れは 実は 既やこ-
7 ,'LJトロス か らの披 き書 き であ っ た .
即ち ,『過 ぎし年 月の物 語 』 に あ る文 藻 と 娃 ;
･qo rfoTOrle rlePBLTle CもIHOBe 王ioeBk Pa3Ae皿ima 3e>三JilQy
Cf･iIvT,■エaM , A唾eT.i/i JLC鬼 畜rbCTO王tCm iOBl,1三nePe印a,




H且O tiHPORyPH月,月筑O-R ePeqHOTBもCTO壬は Lt一式0 J
noJIF申瓜E' HCypHjI'H弛卿 aIO鞘 匝TPeRy,
BaBH皿0H,ftop月yfla,AcypJIHe,抽王COmTalVI叩包,tApa一
BH兄 CTaPe最ⅢaE,AEMa認C,H謹月H,ApaBHileⅥJIHa声 '
KyJIHH,KoMaT王相 LI, 由は弧H丘ZBC丘｡EaTviOBH ･%e jIC且
I10町 井占許も思aJ王CTPaHa:ER)ⅡeT,E中正BOⅡもE,耳画J7e⊃fCa町軌耳
ROHH井○王4,月PyI｢a月 Ee.E争HBOロも兄, H3 He見識eHCXORHTb
peRa王樽班OTibCRa月 qePM諾a,TeEy年回 HaBもCTOモCp


















T耶Py,℡eRy甲y王OMejm 地 脚 HBaBHJIOF_OM;
と 的 5 もの ヂ参 る .ノ アの 子 等 三 人が分 け取っ た鼠 や土 地 の名 前
2･.i-Pv
I ､ 一 一 一 ~ 一 一 ~ _ ･ lL ､ ▲L
cj羅 列で 量 る ･〔『古 代 ロ シ 7研 究』 牙 一号 ,p.i- p_lCT参
照 1･日本 語 訳虹 等 路 して , リノ /F- リ本 の - マ JLJトル ス 年代記′
ス ラグ語訳 本 の ,こ れに対 応 す る 個所 を次 に引 用 し よ う .
no rJa3王甥 ije‡i王i .16o I,王 CTJT+もrig Pa30PeHi4月 , Pa3-
さしeTi五号Iile TrJ!ie ､C三つILHOB‡王IiOeBm BCeX '14Xe GT-fI逝Eも
130荘ReT-{HblMもア IjF-共aE!e 三4Mも Cbrl;FCaHHieFlも pIeCTa IユO
ycTaBy,ilXe OT-OTLTa :rlToJ‡ IrlLTlteihiiEe; lIi CyT五 IT,'Oe-
rOきこ月O Til Ip-OTieH-A Ii OTeqらCTBOF HllヰeCTali､HaC皿e -
ia,ICTPaHfTi 主王 OCTPOBもI-～- Pe王ことI, HO rIPe甚jle況e一
円0Hy yCTaBy. ii月aCrfbCe y二ロO Bら F.aCJ7e牌 e印hBO-
poユ覗 e妄iOMy C-Dmy Eoell･y C壬iiliy C,T Ⅰ王epcbI月il, I4
-BafCもTPOf托 E, 班 1/rfiA壬王CRaa, I.I P-11iO壬nJPTJPh ROra一
郎IPも, 17-1Ee モ指 _q)Ty; Il IJia車eTy hILe OT ilvir,I即 王e
且aldeAO Ta月i1°も, A:,lte 王亡も Ce]∃ePy; Tl王rIATjOqee 二荘e
cTiPafit,王CylL豆OBbIIcyTb LcIm : nel〕C壬iCら,Bai〔TPF:aH壬王,
i王pまaモ王iJI,L胤iきyJT王?_O H FIE,yiop月HEa, AcユTPTlIa, 山eco-
rloTaMH丘,ApaB_qa月 PeBli毘Ii,五m壬Ivla 三号C』,HH月H 三CL_I,
ApaB1,i_a ⅠieB耳eMO王壬O HBプKらTFIiCI-王P耳は プKoM Mar主柑 lhl, H
馳 HFLR滋a BCeEy H Pe王は 丑甜aPもB且a ふ iy 宜 e言 ETyrITも,
叫 !,iC,IIWla 3Pe畔 王(IjilrL祁柑 ? 駆 :>rTlaJI 丑 〔H ,iLjrrHa, bTH町 L一
正Ce liCXC)武辺Tも TDeモこaJ坤I/OrI五C王laa 現 ,‡叩 pa, 3i3eiqE^Ia Ha
BbCTOfCb, 融 BaI/I月a,--1由 BHTI TiPOCT'ATP a三071e丘Ce A0
馳 pH甜 e, 告a玉)MaPIは , Clypで王,rapJh別 王月 Ⅰ捕 ao By-
M印 T-4fI, ir王accypm壬, iLlaBPHTa:hII王R , 51,.qe TiPeFiO Ta-
月Flpも; Rも CeBePy Ee rIOMOPTie Lrl}三aTL; 王/LiiJiを王民をIa,
17a噂 三三nI,la,IHCTdEEa, 弛 王Ci五年, Uユー王:LP-aOHIbUl, 'q:1=･lITIJ王a,
Tr';alvfaJTIIa, All,lut相 月J 玩ap辺a,馳 1ii,la 月Pyra a p Tpoa且a,
丑onH且a, 軸 ㊥aHHE , 茄PeBH兄a 昏p王1:T主ia; -kI OCTPOBhI
















この標 に ,-マル トロR'年 代 記か ら ,ほ とん ど直 接 的 EirE書 き抜
かれ た所 か見 られ る一 方 で t:I,i , 『過 ぎ し年 月 の 物語』.FI,i ,内 容 の
重点 だ け を汲み 取つ -f芋 書入れ た個所 壷も ,相当多 く含 ん で いる
『シムは ,- ム も ,7 7 ニ トも ,土地 を分 け て ,兄弟 の那 蒋- は
誰 ER:ち ,ふみ 込 むペを もJZ)で は ない と して ,サ イ を投 げ ,･そ れぞ
れ 自分 の士 塾 Ef'- 住 ん で い た』と寄 書とめ た直後 , 『言 護は 一 つ で
あっ た ▲そ して 地上 !･て人 々が 増えた 埠 ,ネク タン とフ7 レ クの時
代 阿 ,塔 を天 に 至 るまで 建て よ うと一考 え たL.そ して ,塔 を天 に至
る 壇で 建 て ,そ してそ の回裾でヴ7ウ イ ロ/の 町を 建 て るべ く ,
七 ル ナの野 に共 frE集 った ･そ して ,四十 年 にわ たって 塔 を建 てた
で きを が ら丑 かっ た』とあ る傭所 吐 ,旧約空 事の 一節 と- マル ト
ル スの一 番 とを巧 み に組 み 合 わ せ 牢の であ,lた .即 ち , - マ ル ト
ルスの てこれ に当 る一節は ,次の 枝 を古代 スラ グ語陀訳 され てい
た か ら-7:-ある .
詰包4=
見弐O:.LEe ■rJeqe _Vie)｡HrTm B, C王⊃5iripaeTeCe ≡;らe･lEIは-0 !tFieCTO,
rTlaTOTieMOeCe王妃 Pも, TaRe CTJiZ'flb EO He6ecも 3且aTFI
HCか:hIC皿らIijIe,~ 盟 0!こrJeCTも eTO･■r主)a月も In:Re 立至 ijaByJlQEも,
ejRe eCTb M･TbBa; 巧}=Re月eJ工0 王e C三･BPもⅢ牢HO, OT-
BPL.{Ke互iC, 67DICTも‥ - … ｡‥ . C;TJILrlB V6o cも3牌 註 6らほ も′ヽ
B 4O JleT, rIPe6日LCTb IT_CyTlb 王坤 CbBP王⊃Ⅲe王i; q ｡ . q b ∴ ‥ ‥
Lv,づれ 忙 して も ,こ れ ら は ,旧約聖蕃 創 世 記 牙十 茸 及 び牙十 一
茸 に 由来 す る物 語で あ る､･文献 的 丑も の の 出所 をつ 盲っ め れば ,
ハ マ ル ト ル ス 年代記 e)古 代ス ラグ露 訳 かち - マル ト ルス 年代 記の
ギ l]ツ ナ語 原典- ,そ して ,最 後 t･7:即 日約聖 書 忙 至 3)つ くで 奉 ろ
う ･ 『過 ぎ し年 月 の物 語 』 (,D記 事 の 中 で ,新 旧両 堅春 UE由来 す る
もの iJE託 てIfrま ,h づれ 後述 す る班 会 が あろ う .早 , しば ら く ,r-
マル トルス 年 代 記 との 照合 を進め てみ よ う .
上 に引 用 し た個 所 よ1月 日当 卓 がっ て ,『過 ぎ し毎 月 の物 語』 が ,
喝瞭 (,'t , - マ ,i, ト ルス Gj年 代 記Tか らの- 額 で 量 る こ と菅 野カ, 『
年代記の 中で ,ゲ オ ル ギ ーは言 っ てい る』.<r皿arOJIeTb
rcopTi茂 B ′b LnもTCrTHCaFIh穆 tと述べ て か ら ,書 き進 んだ∵
範 を荘患 し よう .ラヴレ ソ テ ー年 代 記.をは じめ とす る 各年 代記 モ亡
は大 体次 の よ うに 読 まれ る と ころ で あ る . (I『古 代 ロツ 了研 究 』
牙 一 号 ;p.51以下 参 照 1
雨 o ploMy糊 C 兄3bi町 OBeP･^; -tICrII･王CaH 3a‡tOH eCTも, APy-
rp_M Xe O61,Iqa班,I BaI王e 6e3a王:OAtI.hLT田FLOM OTetlbCTB罷e
FlhTHTCj王｡ OT HHX Re TTpejpBl-Ie 〔二IT･王P fp三Il , lil,I玉yqe yiia i<rOHeqb
AeETJ･-i I,i_ rIPeJl幻Eone兄TIi,H王王 叩 E･iCT_Ti, I-.TIy1 0三く皿ejeTaTrT･I,
且託 y触 TIUl, JI妃 3皿OJLe加 工i BeC王}Ma. 3a王こOH 丑Ce iiv王こTh--
p正aH, TJiarO皿eMI4JjpaJTLlVla自由 I･IOcTPOBbHHTjH,eL7Ee
oT ITIPa月e月 ⅡORa3aH王)eM, 6JlaTOtieCThelTyf M見C He月月y-
~Pv生5_
iqe, H壬i Bl王Ha IIbE)町e, HH5JIy月a TBOPJIqe,H即 :a王COE Xe
3皿06もT TBOP.fIqe, CTPaXa Pa耳H MHOra.打6o EBβ Taてほ
IIPI4Jle3KaI畔 M F:H正H 坊五月OM,y与iT_HCTB0月eHIH, CRBeP一
五OTBOP月qe, r耳eBFi立別 IF_ IIaqe eCTbCTBa; ら HyTP古壷e蕗一
口e崩 cT_Tja壬は HX qeJ享OBeE JIRy町e, 訊 CTPaHBeTBy王0!叩 Ⅹ
y6HBaXy, IaTle ニ乾e J相 即 も JIEO ⅡCH･ ETeP Re 3a託Ofr
XaTi月eeM, jjaBHJIOHJ7_qOM, MaTePH rT_〇五:MaT王互, C C)PaTH-
HMHqaAhI 6品yR鼎eETn, 班 y6HBaT郎 BCLFIfCOe50.c TTJ一
月HOe Ee丘Hもe 月:RO 克eTeTlbe MH月:TC且 ReIOⅡ王e,JLn60 且a-
JIeq与 CTPaHLICBOe見 缶yAyTZh FIH 3iCe 3a王℃OH r壬王nHO壬壬;
ReH軍.B I王p-ⅩOPB3TZ,タ 3p-EE]TBⅩPaMp-, MyEbCRaE Re皿aa
TBOPF-TB,p-OJIX)5LIT芦OPETh eJ王HEO XO甲声Tも, E e 声も3-
EeP温aeMH OTMy軍n -kUi甲Ol互Ⅹ BeCbMa, HF1 3aBPjITも ; a
fIF-ⅩRe CyTもEPa鮎 王E 3軋eflt･工, lT_OBHTH 3王は Pも RPeIIKO ;
BJIaRemTb Re EeHもIMyコ式HCfiO孤 立 T五三月0両 .FIm b HMH.
Bo 耳peTaHもH Xe -MHO3P_My混H C eAHHO王0ユ託e王三〇由 C三相Tも, 班
XeHLl-C eR斑-qhLfuIMyXeMrIOXOThCTBy王OTh , 6e3aROHBHaE
等aROHe OTeI的 TBOP兄Tb fieBa王∋HCTBHC), H壬王苫FL3月ePjKa臼L-
HO｡Ama30fiJIEe コ究e MyF.a He を王MyTも, HO !亘 am 王 CROT
6e3 e血OBeC鮎 l蕗e抑 EO王O jT_ETON IUL Be打m IMnHeM O3e-
CもC1TBeHH 6yAyTも, 王Ti C COqTa壬0TC月 C O壬こPeCTtlbIM巧
My)託H; 兄RO He式C)TePOe -盗7{ TOPXBCTBO LI BeJI王王冗0 ロPa-
3AeI壬BCTBO BPeMJT Ten/i}Fl詰月TL. OT HHⅩ 3aqeP_ⅢHM B
qpeBe' Ⅱa王こH Pa36eTHyTC月 OTe町耳y BC五三: 30 BpeM月
3Re I-OT月町王M P0月TAT恥 aqe PO,TrutTCE OTPOqa, ⅡOTy6克Tも;｣
-aqe 且e由 -L{eC王こ Ⅱ01T-, TO Bも3月0朋 も, TiPm Ie諾凹 e BもCEI卜
Ta王ロT五.
『何歳 そらを の お の の 民 族 に は ,或 も の に は書 か れた 潜 き てが
あ 9 ,鞄 の も` のに は 慣 習 が 参 る .な ぜ 安 ら法 丑 を 者た ち に とっ て
Pv生6
エ_
拓~;先 祖 の習 慣が 〔馨 し-と う思 われ てい る か らで あ る .彼 等 の う
ちの 最 初 の もの は地 の 渡 に 住 む シ リイで あ !),お の れ の 父祖 た ち
O慣 習 ?_お き て と し て もって い る .す 竜 わ ち ,亮 Vlん 及 び姦 通 を
せ ず ,盗 ま ず ,中 傷 せ ず ,あ るし-lIri濃 さず ,塾 るい 托全 く悪 業 を
せ ざ る こ とで あ る .ブ ラフマ ネお よび オ ス トロゲ イ ニ ッイと言 わ
れ る ヌク チ 1)7 ネOを きて ,そ れFL先 程 か らe)訓 え に よる もの で
あ る , (先祖 - の ) 崇 敬 o 念 に よっ て ,多 くの か そ れーの ため 町 ,
肉 を 食 -b ず ,酒 を呑 まず ,h ん乱 -恋を きず ,い か を る悪 事 を もを
盲竜tq とい う滝 の~で あ る .と ころ で一万 ,明 ら か 売 こ とで あ る が i
イ ン ド人 た ち-臆 彼等 に 接 し てしつるが , (彼 等は )殺 ^ 著 で 塾や,
けが れ 奇行 L･n ,常 売 らず富力や す かっ た ･我 等 の (国 の つ奥 地 で
は人 間 を 食 べ ,旅 人 た ち を殺 し ,その 上 に 犬 の よ う王で食 べ さえ も
す る の で ある .- jt/デ 7,ヴ7 ダイロ ニ ヤ ネ TrLは 俺 Lri)顛 卓 てが あ
る .億 を めと9,兄 弟 の子 た ちとh ん乱 JE一恵し , (^ 竜一)殺す こ
とで あ る .とい うの は ,あ ら ゆる 恥ず べ き行 い IJa=拳 た か も薄 行 を
-jS:し てい る か の 如 くE･{ (彼 等 には )思 わ HLてい る か F_,'であ る .あ
る し〔erlお のれ の 詞 か ら よD達 (に ある とき にす ら (そ う で 塾る 〕
ギ リ匹は他 の を さて が あ る .す奄 Ib ち ,彼等 の間 で irl女 た ちが 軍
し ,家 ji,建 て ,男 の 仕 事 を な し てl′ユる .しか し ,全 く自分 た ち C)
夫 か ら妨 げ られ る こ と尭 ( ,ま た 非空 言 れ る こ と も恐 く ,好 き壕
だけい ん 行を75:チ .彼 ら の 間 (,Tは 獣 を 見 事に捕 え る 女た ち も お E)
そ れ らの 女 た ち技 ,お の れ の 夫た ちを 要項己し ,権 力 恕 ふ る う .プ
レ タ - 7.で･q:,多 (の 男 た ちが 一人 の 女 と寝て ,ま た 女 た ち Qj: ,
-人 の 第 と棺交 してい る .不 法 査 る ち と をほ しい ま ゝに妨 げ られ
もせ ず ,父 碍 ･Dお きて とし て い る ･アマ ゾ ニヤ ネ石工 ,男 を もた 貴
し1が ,言 葉 を 尊家番 の どと (年 に 一 定 毒が 近 づ (と ,却 -を 出で 近
院 CD男 た ち と 変 わ るの で あ る .そ の時 を 蚤 たか も 彼女 ら_に とつ で
-軍の祝 典 お よび太 い 売 る祭 日 と考 えて い る .男 た ち に よっ て 暁
に種 を宿 した こき ,そ こか らす べて 再 び 散 bも ど る ･そ こノで l生
24.r7
む こ と菅 〕欲 す る者た ち に生む べ き 帝 (が 来 た樟 〕も し ,第 ･'D子
が 生 ,iれ た ち殺 す .も し 女 性夜 ら正一,惜 い くし,熱心 町育 て るの
で参る 』 .
し､この 長 文 忙 亘 る- 節 性, シ ノ /F l]本 一 四 八 号 写 本 ･iq:姥 ,対応し
て ,次 の程 に 量 る .
訪 Be皿hlEh!辺 ftecap正e,6paで 由 JT_HRarO Tp右打 ｡PHa, Pa3-
jlh三和 もIHXもe3BIRも H 06もIqa‡亘_Fi O6paBtljRe H BaKOHもⅠ･
CrIOBe月ae妄 軍もlFLPaTTJ･e TaEOBaaC王こa3ye Tも: 玉も ROe-
3aRO三三も C-CTも, Bb OBeX一Re O6LIqay_; 3a王くOHもy60
8eヨaROH話方加もt)T粥 もCRaa Mh-Fim e'･ OTHLⅨ一茂e I叩 LBBIH
Cypeタ 弧e三a 壬CO三三叫 も 3eMjle 二丈I^:ByI耳eH, 3aKO甲 H叩 -
TB OTertlbC‡甲e O鮎 Iqae… 6叩 月畠 He TBOP耶 H, H刀il
flPeJ7--t05も三月eET抜, 五三皿も三軍PaCT互, 皿I{ yfi:vlqliRaTp-, 皿H
y51hIT正, EH 3FiP薫eET正 OTHyr神 ｡ 3a王CO壬H Fue fl_Bも BFlfCこ
守ij盗品三e芸, 正郎 三男paF_Ha=H:e宜も H OcTPOBeHeXも, OT HPe-
PO月iiTeJIHH Tfは･Ra3a王誠 e 兄e H 5皿aTClqLCTHe,MeCa 記e
fIeでLI-, 道元 BF_正a rim 弱, JIH 6ny且もCTBOBaTH, H皿F_ BCaKy
3-TLD月-F 悶 OP許で恥 壬･IfIO王｢aaTOPaAH CTPaXaEo.7相 見 故
3e雪も王-玄 O,T宝_Pee.TZ, TeXb 況H早y王畔 Mも 加 neHOMh, C王tBPも-
fIH-a y〇五三lVICTa TBOPe王qeFlもチ TfLLほ aElqePLdlCe, CPaMHaa
克己JT:盈誠司-Am･Jiも , IFl-PB男ら王盟 ⅡPOJIIABa王0qeMも, p-IⅡpeBも -
ee苧IB妄語亘 _E eJT一己討頂eM も ;a TPllfこe Bb 丑も甲yTPhHf,王班文も
空でiPa喜a∋∈基 ∈JbI-AXもP qeF10Be某BI~毘月BTqe p- T3TJ荒井IilXB
-f 亭頭声星等堅告 ぎ 露訳 e一見野 T-D 且毘0〕琵e･ⅡCも!. 触 ら 3aKO-Hh
茎 墨重責萱昏鮎 紅 玉畠野 血昏琵田 口甲tr: CB Ma苧e壬)準王6JjlyEも
管玉琴 郡 も テ 鞄Jra-T三罪悪 冒e歪aPaeTn.eBaTFlぎ 王i 甲 BPも軍e
軍事il夢星醸 f 蛮 亘∈盈琵EBe ヨJ-LE),朋 軍 _-E洗口濫eRO叩 OReTe鵜
t∴･'日~'二T-I:I-/I/I l-･こl':三i耳･:-･;二･L"L一･ ､･一:-･二･l='-i･:二五三三::･:i Cさ･-=一丁,･
17.4i7.
SJ由一血e 王滝 FaJ王P.JIe五弦 も 3afCOH王っ三 1IteHa_TuIL 3eM皿BjTieJIaTyl,
iJ13Fl且aTIi', 正 叩 :,EBCK岳左,Tle血aAenaTH ,~HB H_百JIy且も
TBOl)liTH 鬼瓦〇五rLe aqe _YLC)TeTも,由eBf;35pa‡砧eMnTiH OT-
ヨy且も~OTら My品}iHタ .JIH 3aBIl且p-MiI;_Bb HbIX~濃e モミ託e r
fla PaT五号6pa三h TBOPe, fT_血OBHT正 ‡王Re 王e BeTiO
HPe正式a ]∃ら BBePeEも;06na,苅a王.3Tも･p-awe CB⊂瓜uII MI'-
二坑MhIH･TOCfIO点y王OTも.-TIla Tlija3月HbTjeE-:,正巳 鞘 LITlECIFbbI:Li芸b
iMiHO温もCTBO My3茨班FiCL e月EPI〇三OIiteHO;.｡OCMena‡〕TCe,▲班
MHOrbITA XeHもIHa印.HHOTOM3/-JEa BbCeRa三OTB,-l 6e3-
aROHHOe 月KO 32LKDHL RC)5pも 壬王OTeqBCRらICもAeBa70Tも
He3aBblCT即 :L'i:ieBも36pa王iHO.AMa30Be .,lte かWXe 王子e
Bも RPeMe BeCHもiOTn-tlTqa:ijTCe, 五三Cf,古もRy王‡T1月討1-ieCe
c･も 6JIH試fi-'D王!vli My耶･iliCyCe井HLl甲 ;EROXe TPも:u亡もCTBO
HeモCOe YIBeJ王玩民ら rlrJa3異H‡i軍h BPeMe O‡王O HaPHIj=a三つTf,B
OT-HhIX<,Xe B qPeBe-rllj弘eMIEe, rla王は Ⅰ 1 0Tei{yTL Bも
cBo如[L月OMOTLB BCe;Bf,BPeMeHe玉〕0ユ哨e畠をほ 首はf,
M四 五ClrbもIrIOJlh y鮎TBaf3Tも, 瓦e壬互CROe忘eO･'削-iBJIJIfOTB 班
ロlj=vI皿e:紺 〇 五もCmFlTalOTも,. (日本 語訳省 略 )
こ o桂 に 見て乗 ると,『過 ぎ し年 月 ID物 語'』が 年 号 を 設定 して
物語 を 在 る以前 の ,古い 時 代 に関 す る記 事弓ま ,そD嚢 要 夜骨 組 み
の個 所(,i:ほ とん ど , - マ }.vLト jtJス 年 代 記tI{ 由来 す 蒜 も の で しあ る こ
とが 昇 る ･.そ しで ,Lそ L'･3間 に ,既述 したよ うに ,非常 に古 い キ -
<HtfiE賢の伝 記を ど竜 耗力込ん で行っ た ･Lfjであ る . こ の 積 を - マ
ル 十･.i/ス年 代記 か ら(∋引 き等 しは ,東 論 , 6360く85封 年 とし,lう
年 号 菅翰 めて設 定 し て 物語 うつ ゞけ た以 韓 の記 事疫 も , この冨己述
方 法 は変 更薫 れ-B=中っ た 卓例 えば ,.6三門 名目 8661年I.D項 7T･e績 み込
叡れ た 7 -R占 ル ド 宅 Ac‡{loヂ見時 と ゼ ]レ <:EITP時 愈 ギ tlシ 7遠 征




わ 盲 れ て 出来 た もの で あ る ･-ラ グ V ソ テー をは じゃ とす る 年 代 記
の _この年 号 の項 には ,次 の 様 に読 優れ る . ( 『富 代 ロシ ア研究』
牙二号 ,.p･21- p.23参 照 1 .
15 皿eTO6374A -aÅe Ac王CO碑 H J桓p Ha IpeRHタ を王 ⅡP H 一
月○ロa B l斗皿eTO Ivi班Ⅹa FIJla qaPJh Liap王0二王eOTⅢeRⅢBj
壬‡aLlraP且HBI,EOⅢeAⅢD Xe eMy qePHBIe玉)eRH , BeCTh
efT_aPX rIOC正己-iHeMy了琵KO Pycb fIa 琶apBTOPOAH丑eTも,
H BPaTHCE qaPfh UH F.e BEyTPもCy月yBme耶 e, MHOrO,
y6拡立cTBO 叩 eCTbJtTdOM CTBOPIiⅢa,托 13耶 OIO-Cq二T
fCOPa6JIb ia_T'BTPa月 OCTyrI班Ⅲa.qap王⊃XeeAijaa TPa月
B馳 Re;e rlaTPe見PXOM C @oThe了咋 R Cyqe崩 IleP王GBH-
cB且Te主左 上始ropo即叩e ]∃JIaXePF-e ]∃CFO HOqも MOJIm By
cT召OPH田a,Ta)筑e50HeCTBeHHyE] CBET も1 占oI10玉)OAP_q jI
pH3y C 工ほ Cヱ王もM-k‡ PT_3王子eC'古口e, B PeKy OMOq坑口aA T班 -
Ⅲ読He Cy圧搾, MOPE)y f;rJOTlf5ⅢEjC月,a6Le15ypJI BもCTa
c Be叩 OM, 班 BO.TiflaM BeJIbjIM Ff'CTaBⅢeM ヨ豆co6L 9
6 e 350甲 も王F-PycH KOPa6jiL CM･qTe, RL 6epery HPH一
五ePRe,p- H35p-月, 月RO MaJIO 主雪Ⅹ OT TaROBもIE5e且b三
軍35eT王王y陀 .Bt･cL'･OFIC-F' Brb3BPam HJaC見.
『637射 86釣年･ 7 ス コ ル ドと i,ル､が グVキ に 進攻 し , ミ -
イル 帝 の 十四 年 に到着し た ･皇 帝は オガ ,]ヤ ネに 対 して遠 征 中 で
あ 打 黒い 川 に 至 っ た と き ,市 長 が故に, ル シ が-ツ7 1] ゴ ｡ ド 把
r進 攻 して 来 る と報 せ を 遣 わ し宜 .そ こ で兵 布 は 引 き 返 し た UJ で あ
る ,こ れ ら (]レ シ たち )は ス-汁 U拷 川 中 - 入っ て 来 て ,午 .)
ス ト教 徒 に 多 くの若bく替 貴 し ,二官 費 郎 告を酎 ユて ツ7 1) プ ラ
Ip'-を包乾 した ･-皇 帝壮 よ うや く町 - 結い f),穂 主 義 フォ テ ィ と共
に- プ ラ へ ル γ に 参 る 聖 母 教 会に 琴 を徹 して 祈 と う した .悪 政 あ る
け さを歌 と共妊還び出し,川に浸し た .静か で塾b ,海 妊 売 V,で 一
抹 左 が ,突 然 ,嵐 が 取を伴っ て剛 ,大 き草履 が 特 に 削 ,そ れ
PJ50
l◆
ら異 教 徒 の ル .yの 飴 を 吹 き乱 し,岸に うちつ け ,う ち こあ したの
TCpL'そ れ らの竜の た ちの うちで ,か ゝる災 欝 か らの が 九 だ もの は
少 浸 かっ た ･ ‖劫か つ 充 もの は )家審 - 帰っ たので ある』_I-･
こq 一節 は ,- マ ル トル ス の 訳本 ではL,
ilap古 式e 托3BIEe BOe王は 柑 Ha Ar己Pa‡Li, OC陀 玉jT-ら B五･
TPa月eLOp妄沌 a ylHaPXa, H3-qe He y 工担 PeB望 HH OTTHIi^:Ⅹ試 e
riOytは BaaⅢeCe I,言 BエコyFle iそ王ゝ:ea王立e TBOPIJW , 6e360〇五一
HもIHXb Pyeも Bt}313eCTI,I HaⅢLCTBHe, 6とIBⅢy:y泥 e y
lt'IaヨPOHOTaMa; 班 LlaPb y60 l rIPHⅢもCTB三三E 町 TH
y,ⅡPも)EaCe, H qeCO ,耳eJIjI CHJi OCTa壬∋払, HFm eCO3Ee
liaPもCRO 壬壬 Myコ弛 C王くO CbJT.e皿a8 PycliXe IIPHCfleBⅢe
B上･TdyTPも 6もlTH qePRBe, MHOrO C叫 eJIame y坤 をICTBO
xpT_iCTHaHO批 望 HerIOBHHHy 王CPBBb IIPOJIH月Ⅱe; 5exy
-Tir_e ttOPa6Jle 200, HHe ORPOT柑 Ⅲe rPaAh H MHOT王'
Tije苅aBも, eRBaBb3王viO:濫e rIPe王王THF HCb ⅡaTPldaPXOMも
'亘T,oT.T4eMも Bh BJIaXePHy IITJHHAOCTa, H Ty Bor且 MOJ王JI-
al,Iy; TaRe Cb rleC恥 Mi71 CB即 も1玉iiSoropO脚 qe 王柑 HeCⅢe
oT/10申opも. 貼 IJiOlje ‡叩 af^I OMOて114-Ⅲe･i;1 THⅢHH-e Cy印す,
a6-yle BeTPOI鴨 Ha即 諾e,p-MO玉)y 批 BMyTHB町 Ce, BjIも-
fiaFl古 流CTaHFle -LteCTO 6b氾Tb; H 6e36oxHも!Ⅹh Pycも KO-
pa6JIe fIOTPe30Ⅰ王e,MaJTeMB IJOeTⅢC-A OT･-6eAbT.
(日本 語 訳 省 略 )
と あ る ･ ま た ,6各10(90p-1年 の項tiL,『過 ぎ し年 且 の 物語 』に
卦 い て ,次 か 凝 こて筆意汎 る .
B JTeTO 的 10 ･J-leOH I笹 Pら IdaJI JrPhT'Ha So皿raPも王I
yrpe3Ee IELm e,叩 e 畠cK)3eMJ-ilo BoJIiapらC町王0;CeMeOE
JTEeyBe牌 B Ha -1ZFPh!Bも3BPaTHCjI, BVLTP旺 叩 Om By rI0-
- H,TtO皿a H∵工IO6eAIW a rDOJTfapも㍉ 5IRO OABa(〕eMeOH a
atT=)コ_
AePもCTeP y6e諾aQ
LF6410(9陀 )年 .Vオ y帝は ボル ガル 咋対 して ウbf_3)をや と
っ た ..･ウク ,)は攻 撃し て ,ボル ガ't,全土 を-席 捲 しっ ゝ量っ た'･七
メオ Y は これ を 開 い て ,ウF'7日rL向っ て 引 きか え した ･ウグ 1は
(これ に )向っ て進 み , ボル ガル 菅打 ち 破っ たt7Jで ,セ メオ yは ,
か ろ う じて ,デル スチル yC逃 れ る ことが で きたほ どで 塾つ 拝 』
(『古代 ロケ 7研 究 』牙 三 号 ;p.2参照 ) I
この一節 中の 『ウグ .)過-宅yr叩 yP奇 トウル トツir電 TyPu略 と呼
び か え , 『軒 ル ガル壷』i:60･L- aPCiH lR> と-い う軍容詞 を 『グ
V キの』･< rt膏 bCKIi吟 と変 えた だ けの ,ほ とん ど同⊥ 文 章 が ,
- マル トr/ス年代 記 の 前記 の訳写 本 にみ られ るLJjで あ る ･t即 ち ,
flpel玉も脚ey6o TypTJiL,CyF,ieOH-Xe yIIPa芯HもCe PaTye
B0品C耳y Tpも砧 C王こy王0, riTieT_qHBe T3TP工王P_占JlbrafはC王Cy三〇
BeHjlBj･ CI三月 yBeAe鮎 CyMeO三も, rIO耶 H3ReCe 三三a Typ壬こ'DⅠ;
oHT_Ff Re IIPe可もrTFlロe 0,pa顎も C7⊃TBOPHⅢe CらBJTもraPh王,一班
Ⅱoo,e丑こEefIも 鮎ICTf,CyMeO王ib.
〔日本 語訳_省略 )
と あ る .
64=三〇(9121年 L,3軍 で オ V グ<'Cjner> が 占師 の予 言通 B席 LJD
-J5:h 骨か ら控iて 来 た蛇 に かま れ て死 去 し ,ツ チェ コ ダ イ ツ7 宅
iLleEO73IrHlaき-と呼 ば れ る山に埋 め られ ,其 処をて今 日ま で襟 由墓 が
あ る とい う物 語O商家に , 『過 ぎ し年 月Gj物語 』虹 , 『うらない
か ら ,′よ う術が 寛 硯す る の 牲不 思議 な こ とで あ る』電Ce 滋亡e
点差与BHO eCTh, 穴T<0 0でも BOJ王Xa/OrBa_T･=l`fI C6blCTC57 tia-
LPO正efiCTtiO朗吟 Z=書 き足 して ,一つ ,D真 如物 語を 述 べ で lハ ･73･
占lvlや よ う滞IE,j細評 を ,そつく か ,f､マ JL,I.ルイス か ら借用 して
来 たむ であ る .瑚 当長 い 文 章 で あ る し ,そ の 膏代 ロシ ア語 の渡文
は民Tji:『舌代 ロプア研 究』 藷 三号の p,56以下 TlE:示 したの で ,蛙
処 で は ,そ の 日本 語 で 中老醸 だ け を述べ て ,- マ Jt,トJt/式の 訳 文
:-,'15'諾.
と対【応 して み よ う .
-『デ メチ ア ン･･a 在位 時代 転 了 ポ ロニ チャ 主ン_とい う名前 の あ る L
占い 師 が い て ,有 名 で 董 卓 ,族 を して ,い た ると ころ町 々や村 々
で悪 魔 的 萱奇 跡 を 行っ て Lrlた .と ころ で (彼 忙 ) リムか らサ イ ザ
y チャlrf=や って 来 て ,そ こIFt一住 んでや る人 々か ら ,これ らを をす
こ とをこ ん原 さ れ て ,町 か ら 多 くの蛇 や 達.jab.杏 ,そ れー か ら入 間
たち が 喫 ま れ 売い よ う 控 ,追 い 出 した .貴 族 -たちが 集 っ て来 た と
きをで ,虜 rわ 狂 暴さ を鎮 め た . (祝 牲 t)同 時に ア ン チ オ ヒヤ 把 もや
って 来て ,I卓そ り ,卦 よぴ ,官軸こよrつて ,テ ンチ オ ヒア^ が苦 し
め られ て高 た韓 ,彼 等 か ら諏 ま ‥rき,た の亘 ,鋼の 盲そ 中を作 b ,そ
れ 忠地 市 に 埋 め-/i ,し か し て大軍 石 ,.D 小 さ 豪社 をそ の上 tiE建て た .
しか して ,人 々棺 杖 を もち フ町 を あ る きま わ り ,杖 を ふ葺フま わ し
充 が ら叫 ぶ よ うに命 じた . 『町 モーこ奴 が 昂 牽 く11,れ 』 と .か くして
町か ら ._紘 ,及 び ,蔓 そ i:1が 消え た .ま た ,ふ た十ゝ ぴ ,r町 t.[⊂地 房
が よ (あ る:-O で , (そ の う地 震 か らま ぬが れ ろよ う 紅 く人 々が )
たり ん だ , 〔筏 性 うた め い 草 をつ rい て ,坂 に耽 毎 ,T.う t:て苛 b 元 l
｢塾 ゝ汝 ,呪わ れ た る町.王 . 〔汝 は )多 くゆれ ,火 咋 よっ て とら
且 られ ,シ オ ljチ の岸 辺 に お い て 毛蟹 を こ人 々が )包 固す る で量
ろう か ら｣ 七 .彼 につ t･つて 神9 町 O太 い をる 7 ナス ク ツイ も ま た
言 っ た . ｢ア ポ ロニー I･T_実 現 賃;托･/'tも</7)軽現 代 に 至 るま で音 盤若
干 の土 地 首てお h て 実 際 に起 っ てtJ, 為 .つ ま む ,塾 る も缶 は 珂 足む
熟物 の寛 逐 !=対 して ■,人壬･{ 危書 を 与 え る軽 い 鳥 EL,{対 して ,また副
忙 旺妨 げ られ る こ と75:く韓 艶 でい る川D流 れ をせ き止 め 竃 こ とをjrL
対 し て . しか して ま た鞄の こ とは ‥人間 ･把対 して あ る と こ ろの 摂
亡 と 憲 陀対 して , くそ れ らを 〕打 ち負 か す 克 郎 で重 患 ･.とい う凸
帖 ,控 の 存 命中に ま JLd-L fか くの 如 き こ と智恵 薙た ちが 睦(｡た 姶
粍藷 した だけ で 棄て ,ま た ,襖,D 死 穫把 も ,=l;Lg:F顎名 に 卦tjnで 殻 む
某 ErL簡ま つ.で い る 〔量 や L h )し る Lを帝 っ て い た !しか も ,悪
党 に よっ て ,そ うい うこ とに 対 して E b強 く誘 惑 尊艶 る一 難 お れ
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た る人 間た ちに対 す る たぶ らか し Cjた め (で あ る )｣ と .誰が 一
陣 庶帯 智 行 う ち の た ち 把 つい て 何 を 言 う て塾 ろ うか.愚 か に も 哲
学 的 充 知恵 智親 身 に求 め て,I,る ど 払 っ て 物知 9,7)アポ ロ ニ ー を 常
に 非 難し てtrlた よ う意 もJTDが麿 衝 的 な誘 惑 を す る こ と 搾巧み で あ
っ た とは .私 も 〔A が )欲し で Lf,･た もの を言 葉 だ けで 行 う ここ 7F,lA
で き るO で,-1' つ て , 人 訪 ら命 ぜ られ るも の を 帯 蔀 で もっ て 行うの
でTrjI畢tlと彼 (ア ポ コ ニ丁 )が 言 っ て も よか つ Ii:-'C'で量 る か ら ･
これ らUrDこ と娃 駕 て 樺の 愚 者 Lと黒海 の 仕 業 で あ る . こ の 支う 舌
こ とが らに よって 託 一々 ･J7)至 高モ 信 卯 が 強 (堅 固 で 塾 るか ど う_か ,
我 々が 主 T3許 に在男 ,ま ば ら しの 香許 や 悪魔 の 所 業 の 故に 彼 (電
忠 )の 蘇 意の 奴 隷 と下 僕 に よ って 作 られ た敵 に よっ て 引 き つ け ら
;51-な 1い か どうか が 試 蔓れ る べき で ある .し か し て ,卓 らt,TL主 の御
名 !てよっ て グ7 ラム を 3:む_:サ ウ ル ,お よ び カイ ヤ フ 7-め ,Eう役 者
た ちが 予 言 し ,ふ た た び悪 産 を イユ ダ ヤス ケ ダ ケ のpよ-1う夜着 推 ち
が予 言 し ,ふた たび悪 産 を イユ ダ や ス ケ ケ アUか 子 等 の j:うに 追い
出 し た .と ころ で , (主 は う ,庸 し な わ も 13,に も i他の もの た ち
を 助け る た め F-,し 喋 L.ば 患 ち-よ うを与 え拾 う一;Dで あ る .Lj5:増 穂
ら , プ7 ラ ム r-I (正 し払 う 生活 と信 仰の両 耳 に 索 常であっ た が ,
そ れ 把 もか か わ らず , Lj三妊tJ倍大 L=)世話 のた Ib T'rL ,彼 に 憩 ち よ
う を示 した の で 参 る押 r_7_フ ァ ラ オ ソ もー か (･-D如 き^ であ った .
しか し , こ の 号 妃 も (_三 は ).未 来 を 示 し拾 うた ･ しか し て ナ グ ホ
ドノ ソル は ,お き て 咋菅 TF･てい た ･しか し ,+こ ･73着 (･{ も ,穫 (,{塾
る多 fO 世 代 の筏 も･か こ と う告 む らiJlて 見せ 給 う 売.築 くめ敵 対
的 T3:も の た ち か才 智 を もって Lへる こ とを こ rr.把 よっ て 示 しを が ら ,
善 幸 こと を 考え 7:EVl八 女に対せ る 誘 惑 D た め に ,鞄 の ご まか しを
濁 って ,フ !]ス をス招J債 の 前 で し為 し壱行 う′軒 で 輩 も .古師 シモ
y宙 エTぴ} ナ y ドjt,そ の他 6/jもV'D も , そ うで あう た よ う把 ,そ め
よう 怒 もの 撃た hjIに 一審 弥IrL よっ て ･:A -il)まとおす 丑 とい う こ p




この 一 騎 の 一 部 姓 ,当 然 ,文章 的 に 旧約 空重 芋 宅で ま で 書かの 摺 る
べ き内容 ,D もの で あ る .無 し ,此 処 で狂 ,連接 (rD巷 照文 覇 とし て
ハ マ Jb,ト ル ス年代記 の 舌代 ス ラブ語 訳 の対 応 同 所 を 示 し て知 そ う
王I_ArICJ【JIOH班e Tliale jCb 3Haei'iTij ee ,o∈塩〇月e 読
BbCy叩 TBOPe BB FP醐 eXも~h- CTPa-qaLrも T3-opeHHB ･ -
.T‡ m ByBa王王THH OT一触 Ma rlrJl{Ⅲ BAb, C√BTBDPH Ty
lyIHOr-aLlBOPeH王fa, yMOJIeHも 6も互Bも OT一血 3aHTeHf,,
EHO 五三~BFP_aTII MHO瓦もCTBO 3M望Lfr盗 C壬こOPrIH弘 OT-TPaRa
王耳 IH壬tOMy認e CIT-HHXB BPe且Hm Ceタ HI･王 OT-MHOraTO
6ecqをIH盲は fCOHeML PHCTa王叩eMも, BbCもHeTF_ B皿aCTe一
･.ncMも｡ Ta王〈0某月e コ!(e 刀 BL AHTHOXIl:iO Ⅲも耳ら, CもTBO-
pH, yPJIOJIe王‡B 鮎IBh, CROPilHa三伯 HROMaPeMも TBO-
peH朋 , TO王欄 IyIFl百oAHTp-○ⅩHaHe 6ea町 OT-CEOPHHH
H OT-ROMaPe H 3eLTIO; 刀 CTBOPf.Me月HyCモこ0ユ〕HHE)タ PE
TT-OTrJe(さら 訂 B 3eMJI-ll, -y-iihlaJIも ⅡOCTa王‡HBも Ⅱa月 -Hex)
cT.7If,Hも, rIO王∋e皿e TP五･CTHe HOC壬!TH JI!0月eHh 冗 0(ヨー
Ⅹ0月elqeM CRi303e Tparqも 3BaTJiタ~TPもCTHeMも Ma-
Ⅹa王叩 e三 6e3 T/bOIulale五三 rlpa月Z'; 17I Ta yTlqe30Ⅲe DT-
TrJaP.tL CモこOpIT一読e 主王 ROMaPe｡yMOjleH-He 鮎 Ⅰ王ら H 0
h-aJ1-e (.mica)耶 托ML rPa町 TPyCa, 170CTeHaBh,-HafIHCa
fia 耶-TTe ~CHJrv TO玉〕e Te5eI o三もa祖 HLI!i rPa月e, 月EO
TPyCも王IVIHGTらHTL王Ii H 3arlaJエeHMBfO6eTも O-LICTも, rIO-
H皿aLq eT-He -CJql0 .Te6e I,I 1柁 e ⅡP玉王MClPCRbIH Pe耶 He1
0 主ieM-j託e V60 -JLTO H BeJT_HKI,1円 且:iaCTaC‡王e OT-Bo-
J;II柑 rrJa,qa LPeqeミ A工IOJエ17T_OirileBa He 且aEe 苅OHZiTHe
砧 He王こOTOP,J王コ措 14eCT_a王もrru.e王iCTBuV･王Om TBOPeH-HE,
cTOE)qa OBa y6o Ha BbT.3epa京eH-yle CTlbOTOMB qeT-
BPeHOTと茄王Mもー H ⅡTr/ILlaMもヲBPe.-nliTH I.ヰOI'y!叩 HXも Te-





5ec-捕 HHO Ⅰ与ccI71ヱJI0Ⅰ伯 ,17iHiEaa B王｡,i_PyTaE 三ieテ仁aE fa
rlaTy5y 認 印eRBqeJ王OBe王くOiT4も Cy'LLa TIO的 p那 eL'旭Ha
cTOeTも;･班 IJ-60 He TbEyiO ロP王1I.TitHBOTe e喝′CHjIH
Ta壬COBaa Cも月eJTd.TJe 6ecoj〕e eTO Pa月弱 ,-q五･y60 壬生 rIO
c王tOflqa即王IierO rrPe6ら指a王叫e y rPO6a ere,那王aMefi近a
己eRa見 CもTBOP首相e C)F_Mef王らIer⊂5 Ea 耳IijeJはqefTkFle てi_e一
皿0BeKOM-bチHJ7C与yRO62,yEPaAaeMb王Mも.Bも TafCOBa月:OT
離 a巧mi a.qTO al岬 m O PeqeTB b 壬王Ee-LOT-i'Jla壬ie中0召a
oTPaBHもIHXL AaeJIも,HRe TafCO三伯 6もICTも-AO KO記Ila f壬a
OTPaBfly王0_rIPe皿Z,CTも, ERO rIPHCfI_0 3a兄ⅡeaIIe 月:Be ArI-
0一皿0三相a, jmO HeⅠ43BeCTHO pjRe ･OT-HerO 乃ZO百oMyAP施a
IJ-CRyCも 凹vlyⅡ由:皿e王10 y60 6eme TOM㌢,Peqe,見EOl{e
a3も,C皿OBOMも TBKMO TBOP王1-TH 月Re -こOTeaⅢe,a He
TBOPeH鵬王刀O王妃J7eTV_チHjEe OTLHeTO C王'TBOPe王HIvl_も｡
CHJI･TRe BCa, rIOⅡyTrqe甲 e三伯 BoxHe_Mも, Aeを王CTBOM 6e-
co15C王〈Ll榊 も 鮎T_f3aE)Tも,RもeXe Ta-ileMH ヨe三脚hIHCRyC那 H
HaⅡ王y ‡‡PaBOCJユaBfly壬OBePy,-aqe TBPb月a eCTも 辺 -RPe 一
五Ra rrPも6L三甲a壬DlqHH 0 Torlm C,榊,a 東e OT甲 抑 Ma OT-
BPara I･坤qもTHIM罰 BF-aMet王Mb王H COTPO三三HHhCRb王M正 月eJIもIp
AeJlaeMO三伯 OT-Pa鮎 捉 CJ工yコ柑 TeJIe昆 3J王06e.Ile･Tb-
fC-T･iC JIrLe , -F=も iTF_Ti対e記eMも rPCrIO且HbIVib HPOPOTihCTBO-
Ba五匹e夕月KO jaJIaaMb,云 CayTlh･,班 Ka許a申a,班
6ech互 Ⅱ甲 BT滋r3TaH見aXy,月叫0筑e H 五徳Aa -i-CもIf=OBe
CReBO鮎 Ⅰ･鮎 C鞘 e甲 ILIXも一光e 壬生e3Ee He工叩 H OT一打y-
駅)Ⅹ甲 C墜 昌も3j5鞘 a即 ち, A HpOqaiZ,TeMRe y60 ⅠiBb
He月0°叩 ii軍五!HEも 6JIarOP.aTも Ae辺CTB3TeTも MHOIlaqH, Ra
HHei壇も 卯 6pP C,TBOPl7iTf,.LJI6C}玉aJIaaldiL OT-060王OAy
Ty･EAも 缶eIⅢe~,OT-況HTiqa 甲3Pe.AHa 班 BeP土1:一汁b O5aqe
月e祇CTBOBaZ5B He三伯 5JlarO月aTb HHeXf,PaA託 yCTPp-
efIHEoK 魯apaoHも Ta王く0甲 月e 6eiEe:Hb H TOMy 5y一
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Df三拝ri TIPOJ=召IhI巾 I･王 iaByXOAOHOCOPb 叩 e6e3afCO恥 fIh:
跳 y古o Il Ce町 Ha冗もI 血 e ⅡO 血 03eXも 汀OcJI-e鞘 e
5ら王BaeFlaa POjieXも OTRpLi･ TeM:LRe 月BeI.JTRO MH03W I
cyflpOTI{'BBHも 別叩 qe Pa3y肋 , 06pa30MB -l･-錘 LCTOBeMb 1
rIPerlもqeHHe てIeJ王OBelU-O準 fleHClf!yC‡ibiHMb 0 AOOfpe;
月RIJRe 鮎TICTも CT,^IlyIOHも j31T_hXLBL,玩 Evie-{ia王三共P王)TIO
oモ王eMB, H 班 もⅠ拡 TaKOBも!班 , ?■Hl,i五二:rICe jSも TiPa鞘 y Peqe:
He tliOEHCe 工IPeJI-bCTI･i転 ce no月061eFlも, H三相 e 正3BeTOMも
JIBJIeHHE HCItyCHTH, HJ7-te T_JiarOJIe帖 王Mb HC耶 王Hy･
(日本 語 訳省 略 )
以上の嶺 に ,- マ ル ト ル ス年代 記 古 代語訳本 と ,曙 とん ぎ 同一
文 章 の引用 個 所 を , 『過 ぎ し年月の 物 語』は含 み 込 ん でTJlる寸が ,
そ れ と在 らん で , 西 軍 だ け を汲み 取 T)て 来 た も の ,或 は , ロ シ ア
側 に伝 わ る伝 承 を書 きを が ら ,そ れが , ビ ザ ン チ ン の 記 録 と 面 白
い ほ ど陀 照合 し拳 うもの 夜 どが 塾 る .ロシ ア の伝 承 と ビ ザ ン チ ン
め,( -マル トル スの )転 事 を 組み 合わ せ た 明 らかを 例 であ る 二例
えば ,先 に 述べ た 64=49(941r)年 の イゴ リのギ .]シ'ァ遠征の 記 述
は ,そ の 最 も典 型的 を もの で あ る ･ 『過 ぎ し年 月 lJD物帯』の 中 に
は大 体 次 の 様 に 書 か れてい た･即 ち , 『イ ゴ 7)が グ レ キ 忙 軒 っ て
進 攻し た (ボル ガルが 皇 帝 に 報せ を 送 つ 産 と ころ に よれ ば ,一万
隻の JL,シ-が ツ 7 リグ テ ド町 句って 一 進 攻 し っ ゝあ る と い う .そ れ
らは 出発 し航 し来たb,ダ イ ア 7 こちア の 国 々 を荒 しは じめ た .し
か して ,ボ ン トk沿 っ て イ ラ ク リイま で ,盤 i:ぴ 7 7 7 ロ ゴニ 了
の地 ま でを荒 し ,し か して エ コ ジ 了 の百 全 土 を卦 さ え , しか し て
ス ド全 部 を焼 tJnた ･彼 等 をつ か ま え て ,あ~る も の` た ち を結 わ_つ け
に した D ,他 のもの た ち を的の よ うに立た せて ,彼 等に 矢 を射か
け た 少 ,引 き だ して ,うし ろ 手 に し ぼ や ,鉄の 釘 を 彼 らの 頭 の中＼
央 に う ち込 ん だ b■した .ま た 多 ( の聖 夜 る教 会 に 火 を か け ,修 道
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院 や村 々 を 焼 き , (ス ドの )両 刷の少 を 刀ゝ らざ る財 産 を うぼっ た ･
そ のの ち ,東 か ら軍 勢 が来 た っ た とき ,ヂレ ス チ ク の フォ 車が マ
キ ドニ 7 (A )を ひ きいて ,壇た し,-ヌ トラテ ラ トの 7エ ドル が フ
戸車7^ 葱ひ きtn ,ま た彼 ら と共TjE貴族 の 高 官 た ち も JL,シ竜一と b
囲 んだ .~}L/シ拡 相 談 してグ L,キ 把 対 し て 武装 して出 撃 し ,し か L
て ,硬 等 の 問に は ,致 し h 戦 h が あ9 ,かLろ うじ てグ レキが 潜 っ
氏 .一 方 ル シは 夕 方 近 (お の れ の従 士 団の も とに も どり ,夜中 に
船にのき込 ん で逃 げ 去 っ た .ま た ,フ エ オフア yはiJ(をそ 煮 え た
鎗 in:薫 っ寸 彼 等 を むか え , しか して筒 で火 を ′レジの 給に 放 ちは じ
め た ･ しか して ,お そ ろ しい 奇跡 がみ られた .と ころ で ,JL,シ は
炎 をみて 逃 げ よ う とし て轟の 水 の 中へ と び込 んだ .か (して ,他
の もの た ち藩 ,潜 の 九 の 国 - 掃 っ た』 . It舌 代 ロ シ-了語 原文 省
鰭-1∴
- マ ル トル ス年 代記 舌代 ス ラグ語 訳 に よれば ,これ もrC額当 す る
一 節'が 次 の 梓 に･読 ま れ る ._
H氾fIliEIReMeC月qa 11 HH3もHJTyne 王)yc王子 -da HoHCTaHT玩Pih
rpa月も CbTitOPa6Ju三相 TLfeyⅡ持･fTlocJIaH-Ⅹ巳 鮎ICTa I-:a
H玉はB C王⊃BCeMH ROPaO/jIBMH,ejT-訪FO ITpHJiyVHⅢeCe Bも `
堤a‡胡T]坤 苅e,rlaTPHRHe 昏eo軸 鮎 ,H王こOPa6JIe HaPeJT,:rlBも
H TuvTTOTOBaBもタ五三r10墾 olVl声三一CLTIL3aMliC}e6e oTPa脚 Bb
-E乾0 正aTleヲ,盟a P3/-CI,IIO玉柏e 軸 aT-ilTCe Ch H抑 ･ⅠIyROPaT
,6皿e中 B. LiHOHeJ託e O=H:PI早手即 月0Ⅲe 由 5JI妄王3王)魯apa 6BIⅢe,
C15-RbEBfCC三相甲 0ⅠW Hr)耶3i-Bも yCTH由 JIOBy' 丑L 軍epo
TJIaTOJIe_Woe,且も-de3ajTfly 宜afla且e 王‡a I-Ie, 盟 y60 C1∋O言iMBL
-T!PLBee KOPa6n_e批 ITijHHJ叩BbクOT-Pycc王はraてO rIJT/BRA-
ME0荒aH皿HXも 正O/_t)a3三ヲH yCTijCeflHeFlも Or三eML 2vlfHO二宅a一
式Ⅲee 壬こCPaaJTieriORe滅e;rlPC喜｡臼玉亘jEe 壬二OPa〔iJle 王エ0日eTOⅢe｡
如岱e.HOCJ王_e.ATJ喝 弓 , }t叩 OqHFiROPa･5JTe a-eJT-Wlq甲 甲0-




巾ヽ-itOPa6皿e 王‡OTOrIPiuTe cB CaMelvi壬王 MyE五三三7-, M正OrFi式e m‡-
3JT-0虚 岬e, 月P町 bIX一課e コ･相iB玉田Eb e皿e; eTPH ite 5hrBⅢeli
y5o Bも - CTOて‡町 Ej CTPaHy, 占B Brop王!TTlaTOJ7eMbJe,
rI-_DeBeheI-Il互 6-bme4 lTIocJ王a王ト 荒e 5tTCTも TOrAa 王子放 言捕a
鮎 Ra 170 CyIx=y 賢a ROE;eXも 年pもBTL,ITm lも 叩 eTe王qH HXも;
H V6o cIJ王Ⅹ五 rIJIもfW MHO3eコこも ⅡOCJIaBnTy Rも fSIl:酔 H王引1-
C工1eH CTPaile, 丘RO m iqTJ Ce6e H 盲互Hy m TPe6y Ry-
ZI甲TH, 班O5peTh H皿も王∈も 班 もPeて準 iH離 jjap再a, 3JTle
c三Ⅹ-i TIGIPa3Il, rIO6e月ITl:f托 H Ⅲ01tJIa王桔 耶こら? CbfI鞘 e ･'ite
TOrEa H i/ioaf托 ZLq.aTTIJICTijL eも BCe-iL佃 BもCTOtLtH_hIMH BO田,
HiMH0rらI OT-C三三五ら HC二Ka3IすA 点諾OTa lECe P_ BeJIIiRa 3JIa■
cIJ/i王 CtTBO即亘Ⅲ巳｡ rIPelLt:Re ie C!iIJi月e r]笹 qhCRaJI BOflCKa;
B,i･Sc JTe壬互0王子b TIEaIlD.lieHも-_I,-i i55Cも rl〇二XeTOi□eタ H 王JIE瓦e
FoeIJiaaXy IIJle且H正光 r∴ oBeXも ;160 pacrIHHaaXy, OBeⅩ-
'TrLe 工‡0 3elV王nH HPOTe3aaXy, OBe五一Re 月IJ,-OIE:e 0,eJ7erTi,I
fIOCTaBJ7月王0王耳e,CTljeJ工aMi,I CbCTPeTlaaXy, eJIliRO 諾e OT-
CB月qeⅠ王HHRL 10elqaaXyP ILIaOI二eTb Py三e_CBe3aIEOqeタ IIBO-
3且もⅠ滅eJle3王施工iia CPe月も TJIa駄 IFiMb nFi王5ら王BaaXy; MHO-
rbTA :,Ee CBJITもて三三qeP王く王ら王OrHe王∃H HPeAaⅢeB DH王JIe i:rLe
y･ie 壬王aC滝 壷qe Fl rt妄王町 He m yLTie, TOT月a 由 tuも恥
BOHC-組 60eqeCe ytJ50, T_,I BもE叩 aGJTie :汀e CBOe Bも-
Tnも月iEe, EOTeaXy j3五 C=･OJ亨 OTIJ王TIUlli TfTaHTHC-e KOPa-
LJTeI/1Tもqe古eCe:.CerITeⅠLITBPHa ihie壷 rj;a, 15と庖抑 ETO,
･OTlm IyTIl yCTPf,MHBLTeMCe BB 笹J;UaTf'Vを'liJⅠCFby-IFC･CL-TIpaHyo
oT-PeT4e三三HarlQ.毎eG培ahTa ⅡaTP_t乞fCk度 C13eT己EFI 61'指Ⅶe ,
白石o He MOrOj召e y陀 硯m tlJe 5和 典 JII,IB三三e OHらlI-≡ .LO･5p土le
月y可e; a5由e y80 申 TOPy:0 5pal:ら CbB王)町 fI;,I, hq_MHO-
TもTHロPを如 e rlOTOH三㌔ 巧 MTh-Orh'oT-HILiXb TiO触 peⅥe-
HHhrFlih野馳 ;i岨 JIO王vI-3lie OT-耳｡王妃 5.Te壬王 C王ItFLCBleMCeラ BB ,
記59~
賢Oq-_互笠aCTaBⅢFlrIO6eTOロe･ (IDeo昏aHIRe IT-aTP,FLTLHe C
mO5eROn C:BeT皿0王〇･Bも甲 Pa互工持Ce,班 TIbCTHe H BeJT,HROJ
nerIHe T-PHeTh 6LICm , H ロaPa王くHMOMefIC王は王Mb CaHOMも
IOtlTeHb 5b王CTも.
『とこ ろで ,六 月十 一 日に ル シが コ yス クy チ y の 町を一 万 宴
の船 と共 に破壊 した ･彼等 に 対 して ,ツ7 1)グ ラ ドに 居合 せ た限
E)の総 て の舘 と賽 に総 室 数 フ エ オ′フ ア ンが派 遣 さ れ た .しか して
(彼 は )精 進及 び茨 を以 て ,で き る隈b強 く卦の れー を 守 や , ル シ
･忙 商っ て ,そ れ ら と戦 うべ 'く船 に 乗 っ て出かけ た .しか し て ,彼
等が 到着 し ,77ル の近 日でい た葦 , a.の者 は ,ニア ク シオンの
ボ ン ト (湾 )- ,イ ェ 甲と いわれ る網の ロに亡妻3日 ,突 然 , 〟
シた ち を整 っ た ･しか して ,先 づ おのれ の船 で こ官 来たE) ,ル シ
の軍 勢か ら多 くの~者 た ち 菅打 ち果 した . しか して設 備 した火 で以
て 多 くの絵 を焼い た .そ の他 の 給は逃 亡 して しせ っ た .蔵 等が 追
跡 し てい た時 ,その 他 の大 き-h=船 は流 れ ,完全 去 る勝利 を獲 た .
とい うの 時 ,多 (の 拾綻 家 臣を 乗 せ たま ゝ沈 み ,ま た多 く Eの 船)
を こわ し克 ･その 上 忙 ,ま だ 生 きてい たも のた ち を 〔打 ち果 した う
-遣 れ各 号れた 1.と ころ で ,-そ の 時 tR:紘 ,ダ7ル ダ ･フォ カが 彼
等 を きるた め紅塵路 を 早 馬で派 遣 され た .しか して ,ち_れ ら 多 く
の L者た ちを ,軍勢 が ,卦 のれ の食 べ物及 び 勉の 必 要を ものを 買 う
た めに ダイ ア イエ イク の 地方 -遣 わ した 時 に ,上記 のプ ア ルダ が
彼等 の軍 勢 膏 見つ け ,これ らの者 たち を 多い 咋 潰 し ;打 ち庸 ち ,
しか して 彼等 を打 ち尭 した L とこう で ,そ の時 ,p薗 士団長 の イ オ
ア ン もま た総 て.の東 方 の 軍勢 と相 凄み えで ,そ れ らの もの た ちの
多 (膏放 った 主これ ら一の者 たち (}レシ )は ,グVキ の 軍 が以 前 TjC
は金 V}も しを かっ たほ どの 多 く由大 き 恵悪 を覆 した{D で あっ た .
とTjlうの旺 ｣,所 謂 ス チ エー ノ yを全部 焼 き ,請歴 と して捕 えた 屯の
た ち を ,参 る もIの た ちはr,壮 bつ けた し ,填 た あ る薯 た ちを大 地
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息 ∴
モてひ きす え ,ま た あ る者 た ち を的 の 羊 うに置 V,て朱 を 射かや た の
で あ る ▲信 を 捕 え た潤 Dで E,i:,両 手 を 逆 手 rLしぼ9.塾1ず ,鉄 の釘
を 護 等 の頭 の 中央 に打 ち 込 ん 産の で あ る .多 くの聖 を る教 会 も 7tL
た 火 に か け 産 .と-こ.ろで 既 に冬が は､じま37,食 べ 物 を持 た 竜 か っ
た の で ,そ の 韓 ,襲 っ て究 た る軍 勢 を ,`缶 そ れ た .しか して , お
の れ の 槍に 栗旦‖重み ｢',jShの 九 の U国 1- 倍 う うと欲 し舘 を 引貴書
げ 3:う と望 ん だ .九 月 の イ y t}ク ト十 五 に ,前 述 し-た 7 エ オ 7 7
y総主 散 に よ っ て 守 ら れ た プ ラ キ 了の 画 - 急 ぎ茄 し私 .一社 等 の 勇
敢 を老 た ちや 良 き 生 命 を-守 る こ とか で き充 か ゴ た .再 び 牙 二項 目
の 戦 い8,7:入 9.,多 くの 船 な しづ め ,徳等 の 多 くの 者 た ちを 上 記 の
士 が打 ち果 した . くそ れ らの 〕船 の う ちで少 数 のも の だ~け が助 か
EF,夜中 に , 〔舘 に 〕 乗E),逃亡 した ･ と こ ろで総 主筆 7 エ オ フ
ア ンは 立 派 た 勝 利 青 春 さ めて 炭9,しか し て ,礼 をつ くし,壮 重
に 迎 え られ ,しか し て , Jlラ キ 主 メ Yの 位 (,C任 ぜ られ た ･卦
この様 に , 明 らかFC , 『過 ぎ し年 月の 物 語』 の 中ipで- マ JL,トjll
ス の 年 代 記 G_?一 節 が 書 き華 か れ ,或 は ,直 接 的 に反 映 し て い る個
所 を , も う- 個所 あ げ て か か な け れ ば な らTZh .亘 れ 綻 , 『過 ぎ
し年 月の 物 語 』 が年 号 を設 定 して 記 録 を猛 .笹め る以前 の 個所 にみ
と め られ る .人 類 {D祖 で あ る ア ダ ムか ら ,現 在lTj時 代 に至 去閏 を
手 痛 か に 記 述 す ると ころ であ る .勿論 .,文献的 町 長_終投 降 把 ま で
さか のぼ る とす れ ば ,旧 約聖者 を ,も ち 出卓 怠 けれ ば 怠 るま vlが ,
年代 記 薯 は ,決 して 自分 引 日系十聖 書 を要 約 し たので_紘 :5=か っ た 二
次 の標 を - マ ル トル ス の丈 茸 を蔓 約 し た(/-7て あ る ･ →前~の もの と同
じ (シ ノF - リ写本 一 四 八 号 の 苗 代 ス ラ ブ語 訳 !･'t よ る こ とにす 声
〔 『過 ぎ し年 月 の物 語』の環悪 と 日本 語 訳 は 省 略 ) .





HoJI, ioe C主王:ヰa.CyTb y6o oT-AAaMa AO-ⅡOTOIa
2042｡rⅠo 工[OTOロe 玉;e GHMb,CblH HDeBh,PORKAp申a-
RCa月a,A朗吟RCaRも琵aH壬iaHa,ftaH耳a恥 CaJIa, CaJIb
EBePaタ魯a皿eRa,由 JIe空くbPaI.aBaQ 王払 脚 H 昏a皿eYbOBもI
paBReJIeHa 鮎iCTも 3eMnE;IPH CeML CTJIもⅡOTBOPeHHe
ehTBOpHPe｡工了o 鮎 jleIie 壬'aTaBh PO且H Cepyxa,Cepy-
EL'fiaxopa,fiaコ印Ph 魯apa, 昏apa p0月正 ABPaaMa;
Bも叩 Ⅱe 皿eTb 3512･A王∋paaML PO脚 HcaaRa,翫 _aa王は
五7ia王亡OBa,HaEOBもneBIはタne】ヨ抜品itaa申a,Kaa申 ABPaZ･la,
ABPaMB恥 yceJIロPOPOfCa;CZ'H H3BeRrZ,JIE)An OT-ETy-
HTa｡ OT-AB_r)aaMa RO HCXO脚 HcpaHne】∋a JIeTL 509,
oT-ⅡOTO王Ta Re JleTb 1579;BもfCyIe OT一AAaMa 井0
書a】∃LIAa JleTも 4470｡IIaBL王RZ'PO刃H Co310MOHa,見pLT
xaBh llaPCTBO 3a 40 Jl印 も,CoェoMOf王も PO月払 PoBO-
aMa,ilaPCTBOBaBb JleTも 40,●PoBC)alVlb qaPCTBOBa JIeTも
_17,A王∋Ha JLeTa 3,Aca JleT5 年0,Hoaca(蔓準TB JIeTも
39;警 部 CeML fIPOPOqbCTBOBa fb'iHXe勘 拡 HnHa,班
E皿HCefi;鮎 paMB JleTL 9,0Ⅹ03P_a TleTO 1, To申O-
血a MaTH Oxo3訳eBa neTf,7,皿eTも 40,AMeCHJI 皿eTも
29,A3aPIia TleTZ'59,もioa匹 JTeTO 1,且Ⅹa3王,JleTも 16,･
E3e壬tHa JleTも 29,Ma:H=aC妄王E 皿eTも 52, EPH HeMb Cも-
3EeCe BH3a‡I-T託a;A壬ヰOCh iT_eTe 2,HocHe31,Hoaxa∋も
J7eTO 1,HoaRHM neTも ノ叫 ,妄iexoHHa JTeTO l~,CeAe-
F･He JIeTも 14;ceI10 0CLneコHBb riaByXOACLq:OCOPも, mle-
H王瑚Ra Bも3e,-iIXPaML Or三eMも ⅡOflaLJleHも 鮎ICTも 〇･T-
HaBy3aP書a宜a｡OT-HaqaJIa 工持PeTBa CojIOMOF_OBa AO
IIJIeモ王eH顎EHyAOBa, 巧Re BbBaz5TJJ王0王ie,.D_eTも 519.
fiaByX0月0王OCOPも neTL 24,y皿eMaP僻 耳草 CbIHも erO
JIeTも 5,Ba皿TaCaPf,JleTa 3,Eap捉e J工eTも 17t, 馳 pb
I
P,6,r)U
rItL ? ?? A/
J7eTも31,Ih,aihJiB三三Cら .ne Tf'29,,iLaPH巳月mrT王滝 ILeTf,25,
ApTa三二CePCヱほ 皿eTL 33 ,:治lj玩el荘eT主9,A‡)陀f{CePRCも
即 もrOPy三th混 血eTも3年,OT_C)Cも21,埋 三cc.芸も2,んa壬佃e
AljCaMb6.CeTOy〔短fjら AJIeitCa=HRPL⊥ria‡teAOH月:m 註主,
liPa30PもロepcILtOe工1aJ｡CTBO, qaPCTBO王ja丘eTも 12 を王
-C王tOHTLtaCe玉もBa早yjIOIHFl,C霜 F-eTB32;Ⅱ〇三TCOljI･EXe
且aPBaPe弘IXBe些拭L謎 =･IfCOJTeHa,E;J7JTHCモこa 13,Bf,Hy-
Ⅲe oT -A月aMaAOAJlefCCa壬王月PaJieTbうほB｡no cEOH-
qaH主上 式eCeFO,fT17BTO批 正AJIeRC乙鞘rJieECqaPC写BOBa
1_TITOJlDMe良JleT王'24,i,iTOJIgMe昆 虫 皿a月e血匝 J7eTL 30;
rIPH Ce朗h 且叩 e員C王払Te cB兄qe三相もIeヱこH:iTもTBEJIJIallb-
C}tb混 e3ら王Kもロije王‡HCa王コeC月:;lTOJIOMefijiBepTeTら 25,
riTOJIOMe去 rfIIT10rlaTOPf'17,LHを埠af王ら 23, 由 JTiOTJ･i即 OPL -
35,,qpyri'IEBePreTh 29,暫HC王くら1b, C鞘 和 田TI' 9,
AJIe王tCaH月Pb3,rITOJ70Me琵ComPも8,ilJ_C)EHCHe 28,
liJleO‡1aTPa22.BB TPeTBeJleTO CerO ⅡPもBe昌_e且読HO-
Iilaqe.Tlf'CTBOBa H0 3a王こOHyrale王1IvJIrbil:ecapも,OT
fierO ReReCaPH rTipOtⅠIT11 -ilaPTHe Haqeme3BaT-iCe,
嘩 OC正ITIirbJIeTa 年目Hve,capもABryCTも56･ B 15且eTO
i挿PCTBO王∋a C-rOILIJIeⅡaTPy ye庖Bら,コPBBee HH3J三0:描
fITOJ10MeOBO TjaPCTBO ,H;fieqaf･CTpOもaIReJIeTも20日.
iS-I,ほaIOT-iy5o oT-A月a三伯 且OHaqeJIa工taPCTBaABTy-
cTOBa,ⅡOH3BeCTHf}三五 neTOrfHC的 B , uqeTも 5457.
加 ∠持-eJIeTO qalUCTBaeTC,即 脚 Ce ⅡTILTliBjrOC正〇月も
Ham-ii/lCyCjLPI･CTOCOT-Clヨf=TLl.e HeBhIBoropo即叩e,
J､yP}I王i批 点eC王1BeTOMb BeJ"lMyRHF_ rIOeJ王aH五 百E,!CThBZ'
主王yF,eIO, OTもHICa王子:FieCもTBOPF.i HMeI捕e粥も H 滅三門eJIeMZ'.
OT-A,LTLaMa RO BもTleJ'lO王〕eqeHl王足 音研和ITOBa JieTも 5500.
′~ヽ′ヽ
THBC-rJHeIla‡〕CTBOBaJIeTf'与乙二; Bも1 5JIeTO工耳ajヨCTBa
ero 印Bafr放JIもe三℃OeyqeHIA:eflaqeTも rC'CrIO榊 , 軍 鮎
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し1,-e Jl,eTO HOCTPa月a Ⅰ王aCb Pa耳辺 丑OJ'LHy文)CTPaCTも･
CyT-Re OT一AAaMa,AO rOCIO脚 fIBも3HeC_eHH見 JleTも~
5533t∴ra!4e JieTa 与｡EJ7a鞘 1{e144日epof王も 14,施
5e.RaTb C畠5e HCrPe5exHBa｡ yecrlaH･班月田Z,'iO;B 2-e
neTC}工耳aPCTBa erO 6LICTh ITTleHe三1m-e HepycaTiPiMyrOTJ
pliM皿兄HB,riO 40-Ⅹb､JIeTeXb rCjCIOEa 由 ⅢeTO切cyca
xp露 Ta Bも3HeCe王壬m T那 b rneTa 3二五〇MeCTREHB 15･
flepyH 譲eTO 1.TpaHEfiB 18｡且種Ha盲王h 21･Tw-Tも ～､
AHTO王i玉iHも MeC月:qa 2.AJIe王CCa耶Pも l･JiaM吉皿B 13/Ivla-
npoBL 7.Rapb-2.加 oRJIHTHi:Hb12白.JKoHCTa南 関 b
BeJIHKb遺 31;rIPH CeMh 6L王CTも 1 cB6op･Cy軸 y60
oT rOCrI軸 a HatBeTO BbqeJIOBeli-eHH,月 RO 1-TO Cも6opa
318 cBJITbIX OTeqもこCRO!叩aBCe C古城 JIeTも 65 BeJ王印 もⅠ昆
fCoHCT年HTHflb,OCTaB互~TP甲 L CL王HO王仏 CBOp-批 qaPCTBO:
HocTe,HoHCTaHT捉Hy 壬iEoHCTaHTfL幻 , HIEe TiaPCTBOBa-
Ⅲe JIe元 24.Hy皿HaHL rIPeCTyfIHHRも 2.妄吋BP_左HB9
MeC即 も.町 aJIeHTnmi afrB BeJIHR-b適 101 yajlb rPa-
THa由 6.yaJleH柑 HIia三L 15.◎eo且OCHe 壷e'TIHR亜 16;
ITPF_.fieM-Ⅹe 鮎tCTh BTOP0品 ch6op.且pRaAHe 4.◎e-
oROC由e Manh最 142,IP三号 fleML-3Re 6もICTL TPeTH芸 ch6opB･
Be皿F_fCLI読 1己･ 3五三HO王ら 17/ AHaCTaCHer27.巧ycTHHb
をpa王tCも9｡Hy出演Hh APyrも蕗 13; rIPF_Hem-Re 5由cTh
5 cL6opb･.I'Tp吉相ePHe 3.IL.･iiBp-il_RF_e 20.昏oRa B｡TLipa-
RJT辺白 30｡FLOECTaHTiIHb CbIHらHpaRJ-iHaBb 17,町 C一
- Hb lO`JILBL 3.TIW_BeP拓e ArlCHMa玉)b 7｡iHiyCTl相 Ha!Zh
6. 魯HjlnrlrIP__TIB 2. AEaCTaC壬雪白ApTeIJIb 2｡昏eo月OCHe 1｡




C三･TIPadOCJ王aB-TiO王O T･qaTelLViIO CBOelO El73正HOiaij;HIOI･I C妄卜
I,:土･｡El=iCTb 6 Cb6opB . 己○モ王CTa壬叩 H王子b eAiiJlf'己｡ Ⅰ血 Y.al7JiB
}i MaTl'-eTO 5 H _qeC即叩 2.1iFL文蛸 叩 5 7. CTaBpa吾こ:･Ii
一 皿eTO 1T{lT_,.FieC叩 a2. it-･lw/1･;a班Jlf, tleTO eA望HO 班 Me｡)-iqBL9.
j-ibBb 7 yl i咋eCJIqも う｡ヱ加 工a王互JIも JTeTも 8LH ユLieC.FIHも.9.
･'JIjeO申HJTb 'Tpo申o_T]h JTeTB 17 H lqeCJnT.ら9⊥-
『ア ダ ムか ら今 日ru時 に 至 る ま で に あ っ た簡 略 75:物 語
ア ダ ム 酢 シ フ を生 ん だ ･シ フ 政 羊 /スを ,エ ノ スは カ イ ナ y を ,
カ イ ナ ンは マ レ レ イル を ∫ マ Vレ イル は ヤ レ ド菅.,ヤ レ ド虻 エ ノ
ア 菅 エ ノア 姥 マ フ サ ルを ,マ フ サ ルは ラ メフを ,ラ メ フは ノ工 を =
ノー エ 蛙 シ ム を (生 ん だ ト 了F ムか ら洪 水 まで 二〇 四 二 年 で あ る .
供 水 の筏 ,ノ ェの 息子 シ ムは ア ル フ ァク サ ドを ,ア ル フ ァ クサ ド
は カ イ ナ ン を ∫ カ イ ナン(･JEi サ ルを Jサ ルは ェ グ エ ル 菅 ,エ ゲ ェ ル
は 77 Vク を ,7 7 ･レ ク は ラガ フ を (生 ん だ ) ･ 7 7 レクID 時 に ,
国 が 分 け られ た ･ こ の 〔者 の )時 に 塔 建 設 が 行 わ れ た ･.7 7 レク
の筏,ラ ガ 7 fr･,= セル フ を 生 み･,セ ル フは ナ ホ n/を ,ナ ホル 性 7 7
ル な ,プ ア ルは ア グ ラ 7 ム 奇 生 ん だ .討,三 三 - 二 年 .ア グ ラ~7
ム 姥 イ サ 7 3'を 生 み ,イサ 7 クは イ ア コ ア を ,イ 7 コ フ壮 レ デ ィイ
杏 ,)/ダ イ イ 推 力 ア ブ を ,カ 7 iは 7 グ ラム を ,7 グ ラ ム は 予 言
者 モ クセ イ を (生 ん だ ) ･ 与 の老 亡･工,人 ~々 を エ ダ ブ .トか ら導 き出
し た ･ア グラ 7ム か ら イ ス テイ ル の 出 エ ジ プ トJji-で 五〇 九 年 ,戟
水 か らは -.頂 七 九 年 で あD,アダ ム.か らダ ブ イ ドま で 計 四 四 七 〇
年 で あ る ･ダ ヴ イ ド托 ,四〇 年 間 帯 同 を統 治 して ソ ロモ ン を 生 ん
だ ･四 〇 年 間 琉 治 し て ソ ロ モ ンは ロ グ オ ア ムを産 ん だ . ロ デオ ア
ム 托 十 +七 年統 治 し ,了 ゲ イ iは三 年 間 , ア サ 抵 四 〇 年 間 ,イ オ ア
サ7 ア トは 三 九 年 間 (統 治 した 1 - こ,D 者 の時 ,ミ - ィ ,イ リ ア
ち ,エ l] セ イ も予 言 を行 っ た ･イ オ ラ ムは 九年 間 ,.オ ホ ブ 了は ⊥
辛 ,オ ホ ジ 了 の禽 ゴ フ ォ T)7 怯 七 年一,イ オ 7ス は 拘0 年 ,7 才 シ
ャは 二 九年 , 7ザ T)7(･j:五九 年 ,イ オ 7 7-紘 - 年 ,7-､L.tJは十 六
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辛 ,エ ゼ キ了は二 九年 ,マ ナ シ ャ 粁 五 二 年 tl統 治 し た ラ ･麓 の時檻 ,
iR: , ダイ ザ ソ チ 了が 創 られ た ･了 モ スif3:二 年 ,イ オ シ丘 は 三一 定 ,
イオ 7- ズ結 一 年 ,イオア キ ム l･-L十 四年 ,-/ェ ホ ニ了は一 年 , セ
デオ エ托 十 四年 (統 治 した ).こ の者 を ナ プホ ド ノ リルは 掃 えて
嘗 EVCL , 神 殿 も ま た ナ ブザjLJダ ンの た め(.,C火 (/-Lやか れ た ._ソ ロ
モ ンの 統 治の 始め か ら プア グ ロ yrLお 吟 るイ ユ ドの浦 田 ま で 五一
九 年 で 参 る ･ナ グ ホ ドノ リ ル ､TE二 四年 ,麓 の 息子 ウレ マ 'L,ダ フLrj:
五 年 ,F ア ル クサ ル は 三 年 ,ダ 71エは 十 四市 ,阜 Jt,は 三 一年 ,カ
ム ダイス は 二 九年 -,も う-^O ダ 1]エ ･rT^二 八 年 ,7ル jtク セ ル ク
スは 三 三 年 'ダ 1)エ は 九年 ,手 の 長い ア ル クク セ ルク ス は 三 四年 ,
オ ホ シは =千 年 ,ア ル ツ ソ フ性 二年 ,ダ リエ 17 r/サ ムは 六 年 (
読 治 し7日 ･こtnL)者 督 7 ケ ド= 了 の 7 レ3,サ ン ド ルが殺 し, ベ ル
ス uT)帝 国 を蔵 だ し ,十二 年 統 治 し ,グ 7グ ロ =ヤ で死 ん だ . こ の
者 は 三二 年 (琉 冷 し た ) . 〔敏 は 1野 蛮 を種 族 二 二 及 び異 教 十 三
種 族 を予 定 した .7 g ムか らア レ ク サ ン ドル ま で 計五一 八 八 年 で
あ る ･この 薯 の 死の筏 エ ギ ブ ト畢 び ア レ ク サ ドリ ア を ブ ト レ メイ
が 二 四 年 間統 治し ,プFレメ イ ･ フ ィ ラ Ir-'ル 7托 三 十 年間 (.JR治
し た ) . こ の 者 cE)韓 に ,エグ レ イの望 7i-る章 物が エル ラド/D言 葉
-rL香 華 か え られ た ･ア ト レ メイ ･エ ヴ エ ル グ ト蛙 二 五年 ,プ トY/
メイ .フ イ ロバ ト Jv紘 十 七 年 , エ ビ フ アン柱 二 三 年 ,フイ ロ ミト
ルは 三 五 年 ,も う 一人 の エ ゲ ル ゲ ト旺 二 九 年 ,フ ィ クス は 十 六年 ,
-llj T)ト性 九 窪 ,ア レク サ ン ドJレは三 年 ,ブ_トt/メイ ･ソ テル 虹
八 年 ,iIオエ ソニ 技二 八 年 ,ク レ オパ ケ ラ蛙 二 二 年 (統 治 し た う
己の著 9三 年 削 て ,綻 じめ て ,ガイ ェ の法 {笹 津っ てイ ユ 7)-･ケ サ
ルが 狩 費 し ,種か ら他 の皇 帝 た ちが ほ _請 と )呼 は 九 t.JTi じめ た .
プ ロ yFギ グ結 四年 1-窺 治 した ) .ケ サ ル ･7 ヴ F-ス トは 五六 年
(読 肇 した TJ ･彼 の 読 治の 十 五 年 呂に ク レオ J{ト ラを凝 し ,は じ
め て {ブ トレ r/イの 帝位 を欝 した .二〇 八 年 間 帝位 が つ ゞ い て い
た ちの で,vE,-尋 ･ア ダ ム乃>らア ダ ダ ス トの統 治 oD緒竜 王巨ま で '.,有名
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竜年 代記 者 た ち1rLよれ ば ,五 四 五七 年 で ある.彼 の 統 治 の 四 三 年
巨日{ 主 lJiE丙 種 と し て 我 々 の イ ス ス ･フ リス トス を聖 覆 る処 女 の 聖
母 忙 よ って 生 み 拾 う た .貴 族 た ち の 覇 談 に よって ク リン が イ ユデ
ヤ に択 遺 され ,領 地 及 Ej:住 民 た ちに布 告 し た .7 ダ ムか ら 71 ス
トスの 託 生ま で 五 五 〇〇年 で 鼻 も ･チ ダニ l]エ 絃二 二 年 間 統治 し ,
紋 の 統 治 の十 五 年 EH E主Il福 音 の教 え を 韓 坊給 うた .十 九年 目 に 】
我 々の た めr:･i:遊 ん で 受講 を獲 拾 うた .了 F ム か ら主 の 昇天 ま 守 五
五三 三 年 で 奉 る ･ガ イェ 拭四 年 ,ク ラゲ Ljニ(,-1十 租 年 ,ネ ロ ク は
十 四 在 (統 治 し ) , ウ エ ス -て y ヤ ンは 十 年 t統 治 し た ) .綾の 統
治の二 年 ヨに ロ ー マ^ た ち に 羊 る イ エル サ 1)ム の靖 匙 が 参っ た .
我 々の 主 イ ス フ ｡7 1)ス トスの 昇天の 筏 四十 年の こ と で 参 る .チ
ト桂三 年 , ドメ チャ yは十 五 年 ,ネル イ拡 一年 , ト ライ ヤ yl'=十
八 年 _,ア ド 1)ア ン任二 丁年 , チ ト ･7 ン ト yは 二十 年 ,鴇の息 子
マ ル コ は十六 年 ,ア ン ト-エ ･ダ イル 結七 年 ,コ モ ドは十 二 年 ,
も う- ^ の ア ン ト- エ '塩田年 ,七 ゲ イ }LJは 十 八年 ,ア ソ ト エ ソは.
二 ケ月 ,ア レ ク サ ン ドル ･ マ マル 旺 十 三 年 ,マ ク ツ ミン は六 年 ,
アイ 1)プは 六年 ,-}ェ キ エ 紘 一 克 ,ア グ リ 1]ア ンr旺 六 年 , ブ ロ グ
lfj:七年 ,カ ル旺 二 年 ,.)オ ク 1)チ ャ ン妊 二 十年 , コ ソ ス タ ンテ ン
大 帝は 三 一 年 【瑞治 した ) .この_者 の 時 ･1=牙一 回完 結 会話 が 参っ
た .我 々 の主 の誕 生 か ら矛一 回 宗総 会議 ま で t,て三一 八 人の 聖 夜 る
父 た ちが い る .こ のコ y ス ク y テ ン大 箱妊 六 五才 で逝 去 し,宙の
机 の三 人の 章子 Tlで帝 国 を残 した .即 ち ,コ ス チ ャ,-コ ソ ス ク エ/チ
ン , コ ソス タ ン チ イー の 三^ で あ る .二 四 年 統 治 したdD で 去 る .
罪 人 - 1]7 y は二 年 ,イ ヴ ダイ ア :ノr-I.九 ケ.局 , イ ウ7 レ y チ ニ ア
ン大 帯 は十 年 .ウ7 1) 甘グ ラチ ア ンは 六 年 ,F.フ テ レy チ ニ ア ン'は
十 TL年 ,フ エオ ドッエ 大 帝 は 十 大 牢 .こ,D者 の 時 ,牙 二 回 宗 総 会
語 が あっ た . 7ル カ ジ ェ 旺 同 年 ,小 7エ オ ドシ 二は 四 二年 .校の
時津三 回 宗 総 会 議 が 為 っ た .マ ル 車 ア ン･托 六 年 .紋 の時 に 牙 四 回
宗総 会章 が 参 っ た .レ フ大 帝 蛙 十八 年 ,.i>ノン 猛 十 七 年 ,7ナ ス
2.6rl
タ .シエ 牲二七 年 ,イ ウ ス チ y i-ア ラク ス は九 年 ,も う-^ の イエ
ス テ ン層 十 三年 Tとの者 の 時 に卦 五 回宗 総 会轟が あった ･チ ダ ニ
1)工 は三 年 ,マ F リ牛 工 に 二 十 年 , イ ラク,')ェ 疫三 十 年 , イ ラ ク
1ノェ の息 子 コ ソ ス ,i y チ yf-三十 七 年 ,イ ウス チ ニ ほ.十 年 , レ フ は
三 年 , チ F 羊 7]エ ･7 ブ -y マ ル 拭 七年 ,イ ウス チ - ア ンrErTi六 年 i
ア イ リピ ク蛙 二年 ,7ナ ス ク ツ エ ｡アル テ ム は 二年 , フ エオ ドシ
エは - 牢_, レ フ ･コ ノ ン･:.1- 年 ,蜜 の息 子 コソ ス タ ン テ ン芋窪壕 麓
療 者 は 十八 年 ,コ ソ ス タ y テ ンの 息 子 レ フは 五 年 ,コ ソス ク y チ
y 按容 の れ の 正教 の 母 エ 1]ナ と共 iR:三年 統 治 し ,こ の 二人 の時 に
牙 六 回宗 維会 議 が あっ た .コ ソス タン チ y l,-1- ^ で 八 年 ,i-イ
Jt,と彼の母 が 五 年 と二ケ 月 , - キ フ ォ ル が 七年 ,ス タ ア ラキ エが
一年 と二 ケ 月 ,ミ- イル が 一年 と九 ケ 月 ,レ フが七年 と五 ケ月 ,
モノ∵イル が 八年 と九 ケ 月 ,フ エ オ フ ィ ル ･ ト ロ フ ォ ル が 十 七 年 と
九 ケ月 ｣(琉 持 した ) .
この程 に ,『過 ぎ し年 月 め 物語 卦蛙 ,度 々 ,- マ 't/ ト ル 只 の年
代 記-を利用 し て い た の で あ る 一そ の後 ,各 年Iie記 で も ,おそ ら く
揺 ,- A ,-ギ 7] シ 7語 の 原典- 酎 帝らず に ,上 に 引用 した よ うを ,
舌代 ス ラグ語 訳 転 ま で しか 立 ち滑 ら丑 かっ た こ とで あ ろ う .
然 し ,年 代 記恵 が よbど こ ろ とした 古 V,文献 が ,寒 帯 は ピ ザ ン
チ y Ujハ マ-'L,ト Jr-,ス年 代 記 で あ っ た か ど うかは 放して明 言 で 善意
fn ･と.h うの綻 , 『過 ぎ~し年 月｣の 物語 』が ,年 代 不 明 怒 ほ どの 古
め昔 話1て砦 止符 を打 ち ,初 め て 年 号 を設 定 し , 6360年 亡国 暦 日5P.
牢 )と し て責 め て記 事 を 香 華娃 じ め′LrE草 き ,そ-の前 章 垂 射 ま , 吹
の積 に書 か れ た .
B A-eTO6360.拡H胆 m alう , HaqeHⅢIOl'･独文a古王jlyqap-
eTBOBaTH,.HaqaCE 叩 03もエBaT故 PycRa 3e王4皿見 10ceM
-･~60,yBeRaXOM , ERO IPH Ce壬4 -ilaP敬 rIPHXOEHnTa Pych
召a 玉垣pz,TOPO串 兄TKO認e rIHⅢeTC見,lB JIeTOIHCa王らH
･持 etlもeTe}生害 Te甲甲 OTCeTle -fIOqHeM -A q溺C甲 rIO-
~詰6'8
J三0こ,'{LITllitJI｡
『636Oi85PJ1年 ,す充~わ-ちイ ソ ジ ク トの十 五 に モバ イ ル が 統
治 し 轄 め た と膏~,}t/シ~の 地 とJ呼-び 鯖 か ら丸 左 ._この こと に つい て
黙 々が 知つ 尭 訓 ,i:I, この 皇 帝 のノ治世 に ル シが-1ッ了 .) ゴ Lロ ド 陀 t:攻
払 )来 た 1) ,-(そ の こ と(,てつ い て ) グ レ 華 の年 代 記 に 誌 苦 れ て い
る か ら であ る ･そ トれゆ え Er{ , こ こか ら鯖 め て ,年 代 を 誌 そ う-』
この巧 に ,年 代 記 薯 が ギ 7]し-シ 7由 年代 記 を参 照 し て中 る ととを
ル ト ル スLの 年 穂藷 で 丑 31た と い うよ Dも ,む しろ ,宗 法 集 -4:Ho-
MOt(alioH> か らの 若 き抜 き で あ っ -/tよ うに 思わ れ る⊥. ソ フ ィ ア
羊 皮 紙本 ,t･JCよれ ば,この宗法 集 の 冒頭 に は 『年 代記 者 ツ7 1) F ラ
⊥ ドの魔 主敦 ニキ フ ォ ルの 要 約』i:HHIHJl申opalrlaTPHaPXa
ua~pftrPaRa LM TOnrTeeLモb BrE,C王tOPe舞 と恵 っ で .～,ろの で ,
そ れ に 引 か れ て ,『過 ぎ-tJ年 月,･Dl物 語 』で は ,簡 単 LI'LグIv キの 年
代 記 と し;ltの では 凌 い だ ろ うか .
ト ロ イ ッキ T , ラ ダ レ ン チ- ,イバ ー チ 一 番 年 代 記 の 『過 ぎし
年 月 の 物 雫 』~で (･TL,年 号 設 定 に続 く文 責 が ,次 の積 むこ読 ま れ る .
oTAp,aMa AO rIOTOH畠 血eT224-2. 邑 OT,._ⅡOTOⅡa EO
摘 pとLFla JIe711C,むO H52; a oT ABPt'iiヰa AO 拡CXO-
TlこeHもE 週〇五'-CC-eBa jleT430; a oT HCXOIFLeHbLF I:Ic'I,I-
ceeBa 月O jlaBbtRa JIeT60O I/i 1;a oT ilaBも王月a H
oT HaLqaJは IlapCTBaCoJIO'MOf1月 月O II皿eF-eHも月 Lfepy-A
caJIHMJ王jl t71eT 448;aroT H皿eH:ef‡五月 耳0 0Tie_i(･Ceモ‡月Pa
JleT318; a oTOJT.e'itCa王子Tt',TIT]a月O PoユEeCTBa jLP主iCTOBa
EC-T 333;a oTF王pT.･lCTOBa J_TloニT-teCTBa 月0 Hc)cTJIfI-
THHa _7IeT 31∈甘 C)T -iocT.Flヨで廷Ha玉こe ilo iiIJI云aHJIa CerO
･TleT 542･A oT Ⅱep弛 rO J三eT早 抽モⅩa‡王jIOBa 薫O rLep-
Barlロ JIeTa 0-TiTOBa, PycRaFO mは3P_, 串eT29,0a oT
rlejpiBaTOJleTa OJIrtOBa, HOHe;まete月.eTB KHeBe,RO
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HI-PPe王∋aJIO rlePBaTO .neTa CB月:T もeJT-aBJIu JTeT33;
a oT fZ叩BarOneT'a cB- OCJlaBJZiZ且O HePBarO neTa
- 軸opoTlqa JIeT･28;a 軸 oIOJ王R_RHJ=X王i JTleT8;a
RetoTeMeP_TH CBETC}CnaBjIH AO CMeP T五 和 ocliaBJIH
TC,Ⅱ0.7T_-LTH60.Ho Mら王Ha nPeユ睨 ee 苫03もBPaTHMCJS, CKa一
文字Mタ ⅢTO C兄-JReE皿eTaCH; ERO濫e rIJ;73学課e liOtlaJI
-rrSEXOM rZ号PBOeJlさTO 馳Ⅹam-io虫,a Iipp即 y ⅡOJIO甲 M
qH､CコIa.
と 82年,芥 グ ラ ムか ら モ イ セ イの 出 エ ジ プ ト昔 で 430年 , モ イ
ノセ イ の 出 エ ジ プ トか らダ ブイ ドま で 601年 ,ダ ブ イ ドか ら ,ま た
ソ コ モ ン'FL,統 治 V?初 め か ら イ ェ ル ナ リ ム の 酷薄 ま で 448年 ,靖 国
か ら 打 レ ク サ ン ドル ま で 318宜 ,オ レ ク サ ン ドルhか らア リ ス トZ)
生誕 ま で 333年,7 1)ス ト生 誕 f,lら コス チ ャ yテ ンまで 318年 ,
コス チ ャ IJ テンかち ミハ イ jL,ま で 542年,で あ る .
t=ころ で ,i - イル 'D 牙 一年 か ら ,ル ツの 公 オ レグ 甲 骨 一 年 ま で
29年 ,オレ グの牙 一 年 ,即 ち ,キ エ フ 忙お し1て 即位 し て か ら イ ゴ
1)の オー年 書 if, 31年 .イ =･リの 牙 一 年 か ら ,ス Fj ヤ トス ラフ
の 牙一 年 ま で 33度.フ グ ヤ トス ラ フの 牙 一 年 か らヤ ロ ボ ル ク の牙
一 革 ま 至-28年 .と ころ で ヤ ロ ボル ク虹 8年 間 頂 と し て 番 っ た .
グ オ ロタ メ~,i,旺･59年 間 ,ヤ ロス ラフ kL40年 間 公 と して 掛 っ た .
こ L7)ゆ え に ,ス ダ イヤ Irス ラ ブ ,73死 か ら ヤ E=ス ラ ブの 死 ま で 85
辛 ,キ ロス テ アの亮 か らズ ヴヤ トポ ル クの 死 ま~で 60年 で あ る .
しか し ,託 々 姓初 め に 屍 Jh ,-これ ら〇 年 に何 が を され た か を 物 語
ろ う ･葺 き碓 我 々-Zd:, い ､イ ;Vを もっ て苧 初 の 等 と した ･Z)千 ,慣
VE従 っ て 軍代 を記 そ う』
男r70
吋 : 一
年 代 記 肢 , この韓 7LELで,批処か ら年 代 慣 把記 述 が 始 め られ る
が ･この 文違 ･D前 半 の 年号 や 歳 月 の 計 算 は ,既 TrL引 用 した ハ マ ル
トルス 把 も 詳 し く香 華 とめ られ て Vlた一･だ か ら ,この前 半 は - マ
ル ー ル -Rか ら の読 書 専 きて ,賛 軒 7)ロシ アの 公 た ち の場 合 の 歳 月
の勘 定 の 場合 は , ギ 1).y 了 の 文献 で は貴 くて ,ロ シ ア本来の文 献
か或 抵記 憶 か_らの署 書取 B で 替 ると 一 応 Jは考 え られ るかも知 t175:′
め .
然 し ,毒 は そ うで 托 売 払 .E=-/ 7U=,公た ちの 場 合 の歳 月 の 勘 定
の 仕方 ま で も 含め て ,こ公一 餌 の 更 把 詳 しい_記事 が , ソ フ イ 了の
羊 皮 紙 の 宗 法集 r-散 る の で め も ･ 『過 ぎ し年 月 の物語』の 記滞 (
鞠者 )l拭 ,此 処 で掻 ,ギ 1)シ 7語TjE 3:る原 典 へ 謹 どへ 娃立 ち帰 っ
て い 貴い か も しれ 75:t･rJ･宗 法 集 (も とを た だ せ ば ,与れ と廿 も,
ビザ ンチ ン0 物 -/か ら D訳 本 で なお 古 くは 旧約 聖 書 に 由 来す るr個 所
もあっ た )か らの 軍 略 売若 き泣 き を を こそ っ た も の で 量 っ た と思
わ れ る ･ 宗 琶集 <,;Hcm壬Ol(a:10H > TLCは ,そ の前 半 に -マ ル トル
ス の年 代記 め訳 本 の 場 合 と同 じ く ,了 F ム か ら年 を 敬遠 しほ じ迫
るが ,ビザ'ンチ ソ ロ皇 帝 コス チ ャ ン チソ < ftoeTfTH~THf7繁 忙 ま で
至 る と ,ロ シ ア の 公 イ ゴ !) ,グ/i･ロ ブ メ ル ,オ レ グ ,ヤ ロ ボjt/♂
等 'tこ託 て も詳 し (笠 を鞄 萱 して LJlる ,tjで -替る .そ~して ,青 白h こ
とに ,此 処 I'C柱 , ル シ 忙 よる ダ7 7)ヤー ギ帝 へh の 折 の口上 の一
節 ま で試み と TLるの で あ る .この あ たDか ら篭 の部 分 牲 葎守巳に ロ
シ ア で書 き加 え られ た もL･D で 為 ろ-うか .『過 ぎし年 月 あ 物語 』の
6360(852uf-の 先 に あげ た 安芸 に対応 す べ き ,宗 法 集 の文 語 は
非 常 に長 い が ,Fそ の 全部 を下 に苫 竜 あL/T'て ,ま た ,徳 ir,t草 貴加 え
られ た か も 知 れ 貴 い 後 半 の ｡ シ 了の 公 た ち に 青つ ね る試告 ま で 通
し て 日本 一1.rl訳 菅 つ け てお こう.
且且aI./i IlbP鮎 IPiqe_7IO王毒e]詫 鮎 13 皿eT23O,po脚 C五時a‡壬
､TL-LFiBe u7IeTも 700 克O hTaJ7e皿efUla, JTlはBe BCeXJleT 930.
C頑 ね 3 月eT 200 Fi15,_mEI翫 oca Ⅰそ 減配Be 苧eT
記r71
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po抑 Itpla好亡aJlaH 認Fl白cexJleT345;HyrO脚 EHOX
EoTylVEeO6peTa皿eCJI, 5IR0正PeCTaBf王HBoTも･
TPla中ycaJI6L王BJIeTr167,po抑 JialvieXali Ri BClexjleT
9691･JIaMeX 鮎IB皿eT178,po抑 fI甲 坑 試HJBCeXJleT























喜ca王くさ:bTB6〔〕 TleT,,IDOE:i,如 きこ0王∃a｡主.!昆筑0己 5もほ 87-,
po且Fl山eBrI･三三O｡JTie王汀I･E:C){hTBJieT ､4う,po祁･IKa郎担｡
fCaa中 鮎は JleT60,po脚 AMOPaMa.･A.M6paかせ6,Diョ JieT
73,po那 加HCe月｡_il･10HCp-班6,DⅠBJTgT80, i^=3甲 Re



























0ⅩoHH丘 3 JIeTa.Ce月e三相H JIeT ll;ⅡpH CeMbflaBO -
五〇月0SOCOPIiEa玉梓 jBaBHJIO五五cmIH BOeBa 玉iepycaJIHMa_チ
CeAeRHB3-m IeH壬王 立 OCneⅡH, 班 MHOm王J見抜RL工Be月e-B
jaBnJIOH TIO 1000 B eRHHOI伯 yコEHq抗,C-H壬川野 3fCe 班
naH王旦JIIPO玉)0王t H 3 oTPO工許 , HqePRLIⅢ0Re瓢e主王a 6blCTも
fIO 5 MeC月:qb O℡一五aypAaHa HOBaPa｡
fIpe6bTOTHe皿eRe Cも3Ea壬Ⅰ鮎ICTもHepycaLTⅠ即4月○ Ⅱrle-
HeIm JI648｡
To HaBXORもHOeOP 工耳aPもeTB0Ba B BaBHJIOHe 20.yne-
MaP月aX CもIH 巨ro JleT 5･BaJITOCaP 5paT erO JIeTa 3 8
加pHH 畏如月HHH 革eT 17｡ilo且apH-Wv恥)P Ⅰ了epcEHHfIJ7eT
32._TtaM6yc亘王刀eT 1日.CHepe脚 BFBJIX古 MeCJIl持 7.
1iapH正OcTaⅡもEfmH 皿eT 20･ApTa丑禦 IuleCEqh7･且p-
TaRCePeRC即 JIFOPyKm JT_eT 41｡ 加 yr逼 ApTaRCep-
eKC MeCilqa_2.加 錘 HIvlapcaMaH妄王H 皿eT 6;cero y6H
AJIeRCa三月P 王鹿ReROfiC王tbT五号,-,k王PaBnPyⅢH rIBPもC王tOe 工碍-
pcTBO,.y y}iPe a BaBi-1JTO壬王eヲIiaPCTBOBa 皿eT 12,a
BCeX-JIeT LlaPらCTBa eTO 354PT_pa3月e遠 耳apCTBO
4-M 野 詫e FIC王∃〇三iMl 昏iMi近rly,CeJ7eB町,AHTHOXBT,
HTOJ王OMe王0.
OT A牌 Ma EO y}iePTBlは Ajle王こCa王鞘PO二Ba JIeT5167.
TITOJ10MeⅠ与qaPCTちOBa B 加 工Te 壬王ヨ AneRCaHAPe, H
HaPユ印a町eCJI6paTOJ王TiO6FIB, 耳pliTO三伯 CB明 eモ王-DIjIfCHHrもI
fia EnH王‡もC三相斑 且3BI-LC ⅡPeJ三〇二乾eHらT_6もてⅢa,刀eT 38.fITOJIO-
Me王 6TiaTOEaTe皿b JIeT 25｡ rITOJIO iTe_q yfle壬王ⅢH JIeT
29･rITOJi〇三準en 月B刀eHもIJT_eT 7 ,6 MeCE-ilも,InTO皿OMe-A
3aJI砲 q五 meT っOLnTOJIOWeH 缶paT eTO JIeT 8 .CeJIe-
古式夕 拡Re 壬王抜取afOP HaPeqeH 鮎王CTL,-jleT 20l Cも工H CeJIe一
己74=
rT IT4 1'1
BモこOB AHTHOE CJIaBH出 血eT 15;ー70-王43FqylEne3aPa _H
CoJIOト三〇:～:H幻 H7oTPO壬こ, Am ‡･IOJT'L Ct工迂 eTO JTeT23;
HP正 -TOHも IvIyJI'_JT相 互heCaPJI BLてHOp〇三正aylByTP06もIFlhp-
TBOe lヰaTeP王i erO｡rITOJiOMe三三 ,神00CTPOBHもIH T'eT 30｡
妄cJTeO軒aT四 月 TITOJIO王4eeBa J王eT 22｡]ヨ23-e J-ieTO_eE
Haqa BPH三通e rlf,PBOe 三三aPCTB0丑aTHIi'iBj-JII'lH HecaPB
JIeT 18 ; TO 3aROH 月O liHAHRTa 三与 iBPICIn:IP,OCTb O5peT;
B二TC)BPeM月I/Ipo月 IIaPeMも 5e a IMIepycaJIlilUie. HlyJIHH
ABTyCTCも!HOBe由 eI10, O fCTa二B望fE CもTH , ‡IJKe 妄Ti CeBaCT
Ha主)eqe勘 qaPCTBOBa皿eT 57 壬亘 MeC兄耶 6壬王2RHH;
oTTy月e A liT 三三〇二ibJ=HeJIeTa HX qTyTb CI,qe: B 15 JIeTO
LLaPCTBa TOrO 日宇e.TleHeH rlbPBOe TdaHHCa壬王正e6 BICTL ;
HjleOHaTPyye庖BPa3EPy王正を王IITOJ王OMe五三C王Cy田 BTlaCTも,
H試e llaPCTBOBa王Ha JIeT 295｡
OT A#aMa 月O Al∃ryCTa JIeT5457.⊥
B 42-e 工1aPCTBH兄 eTO PO月HC月二r10 IIJIOTI,i OT-Clヨ見Tbie
60rop0月拓qe ItはpHe rOCⅡO加 HaⅢも HcIJC 五p玉iCTOC;
HocJIaH 5もICTb OT ABryeTa 王〈ecapEa-TO 二日Peih･1月1こね-
pkHe顎 HafIHCaHI4e eTBOj叩 Til BCeEBJIaCTl･IH札甲 立CR立見･
jjcex neT OT一且,IP Ma nO BrBm IOqeH玉iE FocrIORHE 5000
諮 500 ; I-=aI旭 CaH王4e兄e 0.e OTIA王汀yCTa TP!iH 且eJI月
BHH ｡ OT BrLHJIOqeH打丘 TocH?即 王JI 只O rli3-dm CTBHtFI月OI
BOJiXOB LneTa 2, a EO CMePTH HpoAOBbIJleTa 3,a
書0 ApEFljIaeBも三CMePT王王 9 JieT,a 15 且O CMePTHA計
ryeTO苛も-i, Rm I 55:EIe 皿eT 88;丑O KPe王qe即舟rOCII0月H月
皿eT 30,,uTrO yqeqe-q託児 HoafIOBa 王lP妄‡ IJIp0月H月○壬ヨe叶b JIe-
TO; Flo ‡了PeCTaB皿eHIhI吐 HBaHOBe 月O CMePTH TocrIO脚 E
!t'ieC克Lih;ー a OT式Pe甲efi王IJ7月O CTPaCTH rOCI三〇月HE JIeTa
3, oT B,BCItPeCe王相 月 月O Bも3HeCeHmfI打aHe5eca 抑 Hl1
40, oT 甲 3王ieCeHI,I月･月O CもⅢeCTBIは C,BETOTO 占yxa
B75
Ha afrOCTOJIもIRH壬王蕗 10; oT Bt⊃3玉eCe三振長 月0 ⅡO∈池ef王-qE
rILPBO町 qefI舵 a CTe申 fla J7eT 7, oT IO匝 eHHE CTe一
申aFO王∋a 月O CBeTa EBJIeHIaTOCE C ‡i-e6ece RaBJIy Me-
C月Ilも ら. A 五oropo.qHqH OT-POXeCTBa EO Brf,BeEe王招H ち
qep王(O迅L JIeTa 3, B′qeP筑B壬王 6blA0 14 皿eT,B ROMy
Hoc叫 oB二e 朋eCJfiia 4; H'ⅡOTOM 6TlaTOBeqeHTAe ZTP班見 -
oT-aPXaETeJIa TaBPl皿a, H 3aqf,HOⅢH P0月H~He叫 JIe-
f1-もHO~TO叩 OAa 王王aBerO Hcyc 耳pHCTa,6e JIeT 15,
EHje.且O CTPaCT証 rOCⅡORH月:JleT 33,Ho Brb3HeCeH王柑
託 B-EpycaEH許e a ROMy 立至oaHa eBaHTeJiHCTa XHBe C
yq柑 HRもIJ7eT lて; ⅩHBOTa e月 BC甲 _JIeT 59･
OT-ARaMa RO eTPaCTi TocⅡoR正e JIeT 5533.
flo ABTyC･?-a itaPCTB〇五a 王卜勤王Me Ch!H~王.王yJIHeB THBe-
13HTA 血eT 23. AraF_'jleTa 3 H 8 MeCEIL. KJIaB,Tt斑H
jleT 13, 8 14eC鞘 も, E胃洗H 2t). rlepoH neT 13 五号 且HHH
8, IIOTPeすe co6e 諾HBOTO; rIPi王 CeMも neTP-読 flaBPJI,
軌 IROB 6paT r｡CⅡ0月e三Z'MyqeHH. TaJIB l ･MeC印 も , H
3乱写0.ne‡三･昏BICT五･ 〇卯 fI Ae王托 1, 初 【3aPe3aC月･班yT捉一
皿甲 .lvieC郡 も 苅 う 井HeB, 坑 y6HTiEa H a-PHMe 江もEfjT-O-
TO. yCi‡aCB5CH:J7eT 10; 3 2le neTO 工碍PCT･Ba e‡rC mIe-
許もヨ 6らICTも HepycaJIiIM THTOM, CLIfIOM erO,-Ilo FL3-
HeC.eH望H 46 JはT. 甑 T J7苧Ta 2.班 MeP丘qa 2, H 3a-
ROJTeH･鮎王C弛 B_flo.naTe,･ 加 由em lJiEH JleT 15 H MeC叫 L
5; TO__TO:～:e,H封e Bもヨ軍 拡 声,華oaTilTLBorouiOB BIIaTeM
IOTOqe乱 ,flepy兄 JIeTO 1 班 MeCJHilも 4. TpogH JIeT 19
H 6 千々ee兄qB.;,ⅡP五王CeHも 恥 fia-T BoTO‡壬OCe工lh Myq等H･
血 AP墾 H JleT 20-; 班 C五 Pa3RPyロTA 主･iepycaJl拙 , EF-HH
TPa月 HaPe甲e,BO月HもlM 叩 yAOM OTPy月OBal･T, y5HeH 5h ト
cT･ら- Td℡･Am OHHH , :HIaPヲqe=H:hIVi5JTaTOqeCTHBLIH, C
ne和 正 ⊥C五〇叩 H JI,eT 22 -A MeCJ叫eヨ｡ilLJiapy･oラ CもiH
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ero 皿erp 12 3{M昏C印 も 14;･コ壱琴 TOM i,iyCT}LH L匝 JIO-
cOや Myてie三｡A王TO王iliH rEe 三･iB三P･LqeTa 2･守.:oMO月 13.
翫エlfH il即 でHiLaRC M･eCJqも 6,3al'OJIeH 6-blCTB ら-Ⅱ0甲 Teb
Ce王∃lFlP t7-eT 18; HPI^ITO準 Jieo王相月 OTe工耳h Op王!FeOHOB-
Myqeil,i,iHcTiI,T P王そ14もC王{ちIFl,POCT丘ⅢeEe H rj叩TOPInp
q即 ｡TBC,P叫 も｡且耶 OfIFIH Cb了H LLeBTE_POB 皿eT 7,3a-fC6-
1ie亘 5blCTL｡i･ia,pl{FiH rieTO 1,;･713a王tOJleH 6もIC士も･A良二
To雅 :H=raJ工I JIeTa 4,3aXO皿eH B-Pm e･且.JlbHCa耶 P
13,3aBO.7IeF_BflCTb.l'laRrLW_M 且eTa 3,H 3a壬COJIeH
5ilCTb,rOP脚 h-JTeT 6,H yAaB壬王CJ!B A如 玉はH顎∴ 軸 -
JTi王fI皿eT 7, 斑 3a王くOjtefiat･ICTも B OrPa元ex. 占eRF_H
neTO 1I王 的eCEI:ie 3,F-3a壬こOJTeH 61b三CTh Ha セopTyl･
raJIH yJ王yC三jIE JleTO 1壬王MeC.托qe 4.yBaJiePBJIfi- 由
ra-王皿eT 15, 王13aROJLe壬王a 6LICTa.~TXJIaB月田玉王IT_eTO 1
H I･柁C即持 9.ABPliaH jI,eT 5I/MeCJ印L 6,班 3altOJIe正 -
転 ｡TもOTaltm MeC月二郎'6,H 3a王亡OJIeH C)-B三CTも.rlpo皿
皿eT 6 1{MeC耶 e 4,3a王こOJIeH 6BICT忌.Rap co oTPOR〇一
三ヰa CBO工1IZtJia,I'IlapIEH Ii和r如ePL兄H,JleTa 2, IF_BaROJIeH玉壬.
r5h･Iila.,Ji:Ll:OKJTI^ITIljT_H 日 出a王もCe三LiもEH 兄eT 20.
OT･TIi,U.aI伯 月O yp,I,PTBmq:一姫 0王CjIIJITIF:EH月 IjleT 5766; oT
cTPaCT=V三㌦TKe Toc工【0月HjI A0 王iatTaJIa 仲iOItJTRTも且H月 JTlreT
276｡
iLrJeCTも即{bC壬柑e 工aPCTBO.試ocT丘三,:TlifiCbⅠH C五月Tも王JI
OJエL31lIbiJTeT 31;ヨ 12 JIeTO TjaPCfTBa eTO C5op 缶も王C-
TB B-HI壬式e:1 300 1エ1日_oTeqも Ha ApらE _TIOrla AJTBHCaH-
,Lf.Pも｡fCarO,Pa3月eJI月町町aTO 60コまeCTヨa;OT 盲も3H:eCe甲 JI
哩 -1与C･TOBa 月0 1 C5opaJIeT 318,a oT-AAalvla AO yか三五二
PTB:vI月 KocTEHTm1:OBa JieT 5836,BCer.0 JTEi･lBOTa eTO
JIeT Sう｡OcTa即王 Xte 3 Cも凹tI,KocTy 3-Pi.dime,f拍cTE一
m Tm a ljalD王汀OPO且e,tCocT月fT正月 B AHTHOXH-il,Ce CTBO-
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上JiaRa13望月, eElHCE f50JTE ePeCDi; OT うー ro e･Sopa 月0
6-ro J王eT 130.三好cm 王ib兄H IJleT 10.JieoHTi,iH 皿eTa-a.
THBep五和 試e 弱aHc-A JIeT 7｡柑 cTb月Fi捉訂 2_JleT 6. 融 一
皿玉王RC JIeTa 2.且註aCTaC抜放 .tIeをⅠapeMiiP_JleTa 2.昏e一
AOCIJIFi Jieユー0 1.皿eB I-LoH托F_皿eT 25 Iv王eCEIle 3RH玄H 5.
ILC)CT見HT記H, C土lH JIBOB, C MaTeP鞍的 JIeTO 31 五三HeCflqa
2 F1月HID王 2;HpFiTOjD B 8-e neTO 7 C6op 6biCTも B一
血 fCeL,IBTOPOe OTeqも 367Ha t,iRO王iO6op工ミe; OT 6-ro
c5opa AO 7-TO 皿eT 122,a oT-A牌 ivla a neTO 6305,
a I)T-CTIaCa fia正三erO IJOra JieT己05;玩ocT,qIm HH y5I
I,IeI-鮎ICTb Ha TO_Pry.iipIJiHa 王はTTA JleT 5 班 MeCEqa
2 壬王 克迂Y112.拙王筑嘩 cp 皿eTO 1 tAH 4eCJIHb 9･CTaB-
pafCII旺 ChTH erO MeC叫 a 2｡ elJiI王Ⅹa;享JT 3aTb elO ･TleTO i
ilI4eCj印 も 9 月:-I妄王1㌦ JLlbB .1IeT 71 如eC兄q三つ5 壬生 AIr王旺
14, 3aROJ-1eH 5ら王CTb B _TIOJlaTe.J･&iXa壬iJI JleT B JleT r{T
MeC月:Zlも 9;昏e⊂唖}i皿 jleT 12 11eC月qe 占 那1:正三壬20･il,hi-
ⅩaHrlChT.Iil=erO, C 昏eoAOPO三OIL亘aTePもきつerO H C をe壬ト
JIO王OCeCTPO三OerOチJ-leT lキ5ilも,IXa:/IjlrleT 12, c ja-
BI互nBeML neTCII,}leCFITle 4ブ ヨa=LこOJほ王6bⅠCTL;ⅠIPm
ceTO 工工LlPCTBe rfIJTf1月OTIia Pycも,:毎 恥 ,C3JqO]ヨeHe,fこp壬4-
BI･lql^_R ilap兄TO勘 IPeE…a: -1BelJIJI兄 Haua BeJI班革a 班
o6Hl皿Ha,a HalTJEna B-He:ヰTtTeTyTb,nOH月eTe 千は F_XHT
FIBOJIO,TteT-三aFlが , -ilF136paulaC月 T即l:餌 aTEI CTPORhⅠ
C雪〇三lM望,CTaPell: 比 ,pliK Ce且e 加 BerOPO月e,CiTAHeyC~fa
jeJLeO3ei3e,{in匝BOljB 三･135opbC王ほ ;OT-AAaMa 皿eT
637lJ昌 江O PIBOIOneTy Tp摘 op I王拍 =-IeyC yMPe, 班
HP証月 BCE)B乃aCTh B-1'ycH Pf3PI王R｡_r10 地 Ⅹa王JIe 工碍′Pも
玉もcFIJl:Dil neT 蟻 H D亘eC羽 も 11;B 2-e JIeTO qa‡)CTBa
CerO 王C13e工qeHa 5!_TCTL 60JTIraPCIta見 3etlb王n丘;a 亡)T一丸畔 上r主a




月aCTb KHJIRe王壬HeOJlrOBH,CP0月h'HRy CBPeMy, H CもIfia
Ma皿aTO I,Ir-opJ王.TihB A OJ王ら三ccaHRP,CもIfla jac亘王JI古見 qa-
pE,JIeT 26;-B 12 皿eTd 耳aPCTBa e三〇riPeLnO式eHもl鮎I一
皿a RHHrbrOTTpもqもCRaTO 且3blfCa Ha 〔王皿OBre壬王らCI亡もTH;
ecTbXe OT一叩 eqeH‡王月 Bo皿raPCfCOrO JIO rIPeJIOX:eHHjI
RHHT JI壷 30,a oT 7-ro~C6opa 且OpIPeJIOニ琵eH某E EHHT
JI誓 77,a oT-A牌 Ma 6405･fCocTjIHTHH,CbTH nbBOB,
3j王Tも PoMaf王OB, IiaPCTBOj5a 皿eT 7;alBIPycを王EHE]EHTH
HTOPh-, a Ojler yMPe｡PoMa王王qaPCTOBa JIeT 361,
27-占 皿eTO qaPf'CTBa ere y6もe王i許TOPL,TLOqa RHJIjRHT正
OTlra C CLTfilo長 野 ETt,CJlaBOMも｡HBaH Pe壬COMBⅠHqeMLI
cfCLIH 碑 PCTC,茸a;B~1-e 皿eTO qaPCTBa erO.耶 e釦 ra
IlapE汀OPO呼 Fl 和 平 THC郎 OT-AEaMa JIeT 6463;CBか
TもCIT-aB RH兄ⅩH JleT l至㍉ H y鮎 eH 百もiCTB,班 OCTaB班
3 eら王_qBl,和泊コO皿Ra,O皿Ta,BrLjlO脚 MePa;Ce月e軸O-
HOJI筑 式Fie甲 TEly6近 OJIra,a 軸 orIOjlRa Ve厄 BoJIO脚 MeP
正 C'e且eRLIeBe.KocTJIHTHHlilBac壬王JIHH qaPeTBOBa.
flpH~JIceB}耳peCTp-CE Bc,-VC,即･IMeP 王 BC王OPych;OT一且月aMa
Tie,T 6496;Te:HBe.Ⅱd EPe毎eH王朝 neT 28, 班 yMPe,ToI･JIも
xe一元eTe CBETOH.OTiE y5H Sot)HCa 托 TJT_e6a,ceAe fCもト
ebモ 3 jleTaヲ~砧 EC圧 C 和 oej工aBOM,B-i,36ecHeB H yM-
peo'軸 ocJIaB C'e野 馳 eBe neT 38;･a 工IaPb 6e i岨Ha-
MaX;鮎 嘉cnaB Cも王E eTO JTe℡ 24,yet,e三三6b王CTL;I押
ce転 義 ROCHHJIATyiはflTieqePBC鮎hlH 6bICT.h･BceB･0-
JL0月 CもIH erO CEDE j3 -払 eBe JT_eT 15,TA y叩 e.CBE-
TOT10JlR JTeTrO 21,yiy三軍eBBoJ工0月孤 eP .DIET 13;-B
2le 皿eTO RHE況e- A CeTO rIPeHeCe王壬BopHC H Tjie61B
oT･-A且a!砥 JIはT 6623;a-T･O Blje!･IiI缶e 工1aPも B TpL一
年eX OJ-iB芯Cを王H,H IJMPe,P_Ⅱ0 三eM 6bICTも CB王h-弓TO.
鮎 aH rlo玉将HPOTe肝 ｡Ilo BoJ70且HI増rT)e Ce月e 王佃eBe
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亡もIfieTO i.LibCT･王･ICJIaB JIeT 6.5iporIOJ王fCeTO 6paT TieT 7.BceLBO-
JT0月 C)I,iTOB-1･IltJT-eT JLi/i/-L3畠cJIaB iJlbC陀 C･TlaBi,ItI旭.JTeT 6｡軍pもejo-
JT.OTLi,三舵p-甲 も 塩 草aiua濫a Rf1月IltH 民らIiEfBe 3 J王eTa.Afl且Pe五1,CもIfierO
oT--OTqa.Ⅰ班e rJy児月aJ叩 B jleTO 6663,RHJL:託H B.EojIO月別iePH JIeTO
21;HooTHe C!LFiePTI/Ha-Lta 鮎tTYl王はeBもC王てOe r{H月:Re三相e B 王∃0瓜田 eTO;
五一TO 印 elW qapb 6e 血 町 iA_JT;B JIeTO.6681y5IJleH BeJIH王くIhIH }tf1月-
3もAH月Pe壬生｡i'血 ⅩalmO 5paT erO Ge月e 】∃BoJ工○且IMePP_JIeTP 1,軍
yMrJL:･KHe甲 CeAe Pocm CJIaB'iL.･ibCTylC皿aBHIEfも jleT 9;TJle6fupL-
eB-_誼 2 TleTa;Pol･tcl･H 土〕ocT.HCJTaBHqも.A BoTiO月I71MeP抜 Ce月e HO fVTiH-
3{aHJ7Ile軸 a_T eI10 lice-BOJIO月 中pもeBHq JLeT 37,BjlaAe月 BC元 3eI叶
jleX)Pyc王)CRO王0.rLo HeM CeEe CTD‡H erOl_LCocTFIHTHfIJleT,a rIdTdoc-
TEf_T壬は e厄aT erOluluLe Ge月eA ijono郎'iMeij王i,.a 上しOC叩 fiTyiHOBm 14
Ba〔通JIy-〇 三十Po,cTOBe,BceBO皿OA B 軸 ocjiaB皿e;B 5 JIeTO fCH見識e-
FIf･王Jq 上IJPI⊃ejヨa E即王TiTaC兄 TaTaPG]∃e,玉IMHOrも】CTPa恥IIJIeHHⅢa,p-l{HE-
3:VIH j守CらC王こhIX L13日辺TrLTa Ha KaJIIleX;a 15 J工eTO RH皿KeHL/I月 iJpもeBa,
aoT-A神 仏 Ll･IeTLO 6746,TaTaPOje IJIeHHEIa 3eMJm Cy鞘 aL"-b竺 yIO;
B一meTO 61746 TaTaPOBe y6五王Ⅲa RH且3月~三JpbJ=冗 Bacm Ra, 託 HHeX
I血OT〇･五一TO )ite JleTO C印 e B 占oJIO脚 MePH 軸 ocJlaB ,5paTLIpheB
JIeT9, Ta謹ocTOBe CeRe 王は Er畔Ⅰ抜 BacI･王JIKOBaJIC LCLIH叩 IblopHCOi,JIB
HIT鮎 応 ･lil;聖 C皿aB yMl,e B TaTaPeX･Ho HeM CeRe a Bo皿0壷 e一
字HCBriTOCLHlaB CPaT C-TO 血eTO l~;H rrPOTHa A鞘 Pe巧 C羊嘩 兄pocJIaB批 ヲ
主王ftH月濫王子JIeT 5,I･I ⅡPiTlが 王IeBP王OHb OT-A月aMaJIe7-0 6760,lirIPO-
IHa H 3a !･FiC)PepToI,0 ,TEE J三号Ta Ge月e OJThRCaHRP 6paT erO JIeT 12;
a4 JIeTO モこH肌 eH三相LerO qIICJ-10 51hICTも,OT一且月aMa.6765.flo c王{e-
PT巧 OJlもRCaHRPO二良e GijaT 等TO 月pocJIaB neT IO, H y7vIPe.
ぬ C-i,uL班王4613乱丁 訂 O JleTa 4, H yMlje. B '1-e JIeTO 叩 月一
gpeHl迂JI弓TO 2-e､｡ICn0 6も王CTb,OT一且且aMa 6781. 班 Hatta
Be月am BeJ旭ROe 王相即CeHIJejlMを三Tlj姐 OJIもRCa王i月I｡0ヨI,Iq五･Bo-
鍾 cPocTO比 CFutlf･王itH月;iCiT_jleT 40,l 3TMPe ヨ TaTaPeX;H
ce即 CTa a IpDocT03e Cら王Ha erO nも堅 TFki王,I捉 hpocT_HHBTilH;
arJTeS T-lTITLe-1LaB p-C-Ta-TaP' RH印 IiB 7 MeC月ZIL,.班 yMPe･
q〇〇〇〇g8 1 8 0 F O b 也 D q■0
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『最 研の 人 間 アダ ム旺 二 三 〇年 生 き た 噂 に シ フ を生 み , マ レレ
イJL･ま Ifセ00年 生 き ,全 部 で 九 三〇 年 生 きた .シ フJtqE二〇〇 とr
サ 五 年 し た時1,エノ ス 奄 生み ,九一 三 年 生 きた .ま た エ ノ ス桂 一
-O七 年 し て カ イナ y を生 み ,全 種 で 九 〇〇年 生 尊 た . カ イナ y 蛙
一 七 〇年 して マ レV イル を生み ,全 部 で 九 〇九 年 生 き た .マ レレ
Fは ~ 六 二 年 してエ ノス 怒生み ,全 部 で 九 六二 年 生 き た .エ ノス
妊 一六 五 年 TL,て 7 7 サ ル を 生み ,全 部 で三 四五 年 生 きた .し か し
て エ ノス は 神につ か え ,神 が 彼 を と りた るた満 に居 な く怒 っ た .
マ フ サ ル旺 一 六 七年 して ラ メ フを 生 み ,全 部で 九六 九年 生 き た .
ラ メ フ綻 ~ 七 八年 い て ,ノイ管 生 み , 全 部 で挺10六 早生 垂 7t .ノ
イ七 五 00J年 して三人D層子 ンム ,-ム ,_ア ブニ トを生 んだ .し
か して ノ イlの 生 命の 六 〇 〇年 E3に地 J=托 洪 水 が あ っ た . しか して ,
洪 7朱の後 ,三 八〇年 生 き ,全部 で 九八〇年 で あっ た .
ア ダ ムか F-7洪 水 ま で二 二 四二 年･./
tyム は一〇〇年 して洪 水 {D費二 年 巨に アル ファ クサ ドを 生 み ,
し示 して 全 部 で五 〇〇年 生 き た ･7jvプ アク サ ドに 一 三 五年 し て ,
カ イナ ン替 生 み ,全 部 で 三 〇三 年 生 き た .カ イ ナ ンは 一 三 〇年 L
i サ ラ音 生 み ,しか して 全 部 で 四｡ 三 年生 きた .サ ラは 一 三 五 年
し て デ 轟 ル 菅 生 み L全 部 で 二七 〇年 生 きた ,7 ダ エ ル FL吋三 〇
年 し て 77.V ク を生 み , しか して 二 〇九 年 生 き た .プ ア レ ク は一
四 五年 し て ,ラ ガフ を生 ん だ ∴プア レ ク の 時 に_言 嘉 の 分裂 が あ っ
た .
洪 水 か ら 青 菜 の 分 裂 ま で五〇〇 と三 十 鑑 で あ る .
ラガ フ tq: 三 七 年 し -T ,セ ル フ を生 み ,し か し て ,二 〇七 年 生
きた ･そ の セ ル フ柱初 め て偶像 を 創 りは じめ た .セ ルフ(,_lJ一 三 二




牛 L,-て プ ア ラ呑生 み ,一 二 九 年 生 きた . 7 7 ラ抹一七 十年 して 7 グ
ラ ム を生 ん だ ･7 プ ラ ムは一〇〇 年 し て イ サ ク を 生ん だ .
言 葉 む 分 裂 か ら7 グ ラ ム 菅 で 五 五 二 年 .
イ サク は六二十 年 し宅 イ ヤ コ ブを 生 ん だ . イ ヤ コ アは 八 七 年 し て
Vグギ ヤ 牢 生 ん だ .レ グ a=ヤ tは:四 五 年 して カ17 7 を 生 ん だ .カ 7
イ セ イ 菅 生 ん だ ･ モ イ セ イ抹 八 十 年 して う人 々 菅 エ ユ ブ トか ら み
ちぴ き 出 し た ･ しか し て こ申 後 ,四十 年 間 ,荒 野 を み ち び い た .
イ ス ス ･サ グ ギ ン旺 三 二 年 間 指導 者 で 参 っ た .長老 た ち が 二 三 _
年 間 戴 い た . ユ ドの 摩 旗 を ゴフ ォ イ Jt,が 五 十 年 , モ 7 7 の 王 エ グ
jL･忙 仕 え て 八 年 ,ア オ ド性 エ フ レ の 種 族 と八 十 年 .異 層 波 方ミ支 配
して 十 八 年 .サ マ ガル が七 環 ,プ ア ラ 9 及 び デ ダ オ 戸が 四十 年 .
異種 族 の 下 に 二 十 年 .マ ジャ ン が七 年 .ゲ デ オ ン が 四 十 年 .了 グ r
イメ V フ が 三 年 . 7 オ ラが 三 一 年 .7 イ ル が 三 十 年 .ア マ ナ チ が
十 八 年 . エ フ ダイが六 年 . ェ 七 グ ォ ンが 七 年 . エ ロ ム がー 十 年 .ラ
グ ドンが 八 年 .異 軽 量 の 下 に四 十 年 .サ ム ソ ン が 二 十 年 .:F ム ジ
ン ゅ後 ,四十 年 間 rほ.士 師 は 小 を かっ た .そ れ に も か わゝ らず 億 大
であ っ た . イ 7)イ が 二 十 年 間 神 官 で 量っ た .予 言 者 サ モ イ ル lr-A:≡
十 年 間 .イ ス ラ イ }1,の最 初 C)王 サ ウ )./は 四十 年 ,ダ ダ イ ド托 四 十
年 .
出 エ タ ブ トか らダ ブ イ ドま で黄○○ と三 十 年 .
ソ ロモ L'は 四 十 年 ･ ロ グ ア ム咋 十 七 年 ･ア ダイ ヤ,Tl大 牢 ･7サ
グェ トとrE四 十年 ,イ ア サ フ ア ト に 二五 年 .こ の 若 の 時 ,予 言 者 で
あっ た b'i)Iri:, ミ- ィ ,イ リヤ ,エ 1)七 ィ . イ 7 ラ ム姥 八 年 .オ ホ
ジ守 は一 年 . 7- 7は 十 声 年 ･ ホ ゼ の 層 オ ホ ダ イ ヤ (,二七 位 ･オ 7
ス性 四十 年 .アマ シ ャ (r-i:二 九午 .と こ ろ で ,ザ - 1)ヤ 及び オ ホ ブ
亨は 五 二 年 . この 者 の 時 予 言 者 であ っ た の は イオ .1/ヤ ,7 モ ス ,
イサ ヤ , イ オ ナ で あ る .イ 7 7 7は 十 天 草-,7 - ズ 旺 六 年 .イ ェ
計日LJq
壱 車ヤ Lr宜二 九 年 .マ ナ シャ は 一 週間 .己の 者 の 時 に ,ダイサ ン チ
-が 剖ら .jlJた .7 モ ス Lrl十 二 年 .オ シ ャ 托 三一 年1.こ の 者の 時 (,{
予 言 者 で あ った の は ,エ レ メ ヤ ,及 び ダ 7 フ ル及 び ソフ ォ こ ヤで
あ る .チ - ズ 妊三 ケ月 .イ オ キ ム(.A:十 一年 L.オ ホ - ヤ は 三 年 . 七
デ キ ヤ lrJに十 一 年 .この 者 の 時 に バ ビ ロ ン ･Ij皇 帝 ナ ケオ･ホ ド ノ ソル
がイ エ ル サ lム を 戦い と カ ,セ デ キヤ を掃 え'て青 白 拝し た J し か
し て ,多 く(17-} ド･奇 Jlビ,i, ソに 連 ~れ 去っ た .千 人 づつ 一 つ の 鋼 に
つ 軍 tnで ･そ れ らの 者 た ち と共 把 予 言 者 ダ ニル も≡ ^ の子 供 も 'J1
た ･しか して ,.五 ケ 月後 tJと ,炊 事 未 の ナ Pjル ダ シ陀 よって 散 会 が
焼 か れ た` .
エ ル サ レ ム が嘉fjられ て か r)靖国 ま で 六 四八 年 .
ナ ゲ ホ ドノ リル 杖 云 ピ .=γ に二 十年 君 臨 し た .被 の 息子 ウ レ マ
ル ダ フは 五 年 ･彼の弟 ケ ア _,レトサ ル は三 年 . ダ 1) ィ ｡メ ジ ャ ニ ン
は 十 七 年 .ダ 1イの 後 ペ ル シ ャ 人 の キ ユ ル が 三 二 年 .･カ ム ブ シが
十八年 .･そ れ 以 後 は 魔 法 使 い が七 ケ 月 .オ ス ク ビ十 の ダ ljイが 二
十 年 .アル ク グ アン が 七 ケ 月 .手の 長 い 7 jt,ダ ク セ レク スが 四一
年 .も う-^ の ア JL,タク 七 レ ク ス が .= ヶ 月 .ヤ jt/サ マ ン の ダ リ イ
が 六 年 , こ TJ者 を 7 ケ 下 ニ 了 の 7 レ クサ ン ドル が 殺 し ,ペ ル シ ャ
の王 国 舌破 壊 し ,十 二 年 間 君 質 し て :t'ピ ロ ン で死 ん 尭 二 と こ ろ で
彼 の 君 臨は 全 部 で 三 五 年 で 塾 る .しか して･お の れ のL,四 ^ の 息 子 ,
ア イ リ ブ ,セ V ブ タ ,7 yチ オ フ ,_ブ ト ロ メイ に 王 国 を 分 け た .
ア ダ ム か ら7 レ ク サ ン ドル の死 ま 七 五 一六 七 年 .
ブ ナコ メノイErTiエ ユ プ ト 及 び 了 レ ク サ ン ド リヤ に 君 臨 し ,尼 弟 を
愛 す る も の と_呼 ばれ た ･｢この 者 の 時 代 忙 箪 走 る事 物が ,ギ 1]シ 7
雷に 訳 され た .三 八 年であ る .悪書 老 ブ ナ 1コ メ イ は 二 五 年 .･若 い
方の ブ ト ロ メ イは 二 九 年 .素 在 な プ ト ロ メ イ 娃七 年 と六 ケ 月 .ザ
ヤチ Fj子 ブ ナ ロ メ イ JicE十 年 ･そ Ej弟 (l プ トV メ イ 昼八 年 ,ニ カ ノ
ホ 7 枚 十 五 年 .この 老披 エ レ ず ,i/及 び ソEj一首 ニ ヤ 果 ･び 七 人 ,D子 供
O.tJ84,
を苦 し め た .放しの 息子 ア ン.チオ フ 旺二 三 年 .この 者 の 時 , ユ リィ.･
示す 牛酎 更CL,宛 せ る鳶 の轄 内 よ単引 き出 掌れ た ･二つ の島 の プ.ト
ロ メ イは三 十 年 . ブ トモ レ イの 棄 ク レ オ ,(ト l]ヤ は 二 二 年 .碑女
()二 三年 目 に 耳 - マ■で は 初 めて イウ 1) イ ･ケ サ l)が 嘉 臨 し 托 じ め
た .十 八 年 で あrる .この と普'7lL･ぎ6品foC及 び .CC/0.eETOCの鞍
が で きた . a,の 時代 町 イエ ,'L,サ リム で 咋 イ ロ1ドが 皇 帝 で あ っ た i
ス.トとも言 わ れ たが r, (二人 で 1五 七年 六 ケ月 と 二 日君 臨 し た .
この ため に ア ンチ ホ ブの 人 々妊 壁 等の 年 を 次 .･｡D標 に 数えて い る .
即 ち ,そ の君 臨の 十 五 年 に-元 じ め て世 界の 書 き とDが あ っ た∴～ク
レオ J;トラを 殺 し ,二 九五 年 間支 配 してい た 7.ト ロ メ イの 国 を破
顔 した .
7ニダ ムか ら 7 ダグ ス トま で 五 四五 七 年 .
衡 D在位 の 四二 年 目に聖岳 マ ,)ヤか ら我 々の 主 イ スス ･7 1)∩-A
キ- 1)ネ イが イエ デ ィの 全権 力の 書 き う_つ し'-1775:す ため把 ･trR遣 き
れ た ･丁 ダ ムか ら軍 の 肉体 化 誕 生 ま で全 部 で 五〇〇 〇 と五 〇〇 年 ･
7 ウ'ダ ス トに-よる署 尊 うつ~Lは三 つ ･;D罪 の故 で あ っ た .主心 証 生
か ら魔 法 任や た ちへ の到 着 ま で三 年 , イ ロ ドの死 ま で三 年 , と こ
ろが ,フ ル ヒラ イ の 死 ま で 九 年 ,一丁 グダ ス トcrD死 ま で十 五 年 ■. て
彼 は )八 八 年 生 きてい た の で'あ る .主 の洗 礼 ま で 三 十年 .イ ロ ド
･｡韓 に イー オ7 ㌢ の切 られLる ま~で 一 年 ,イ ヴ 了 ソ の 即位 か ら主の 受
難 まで -TJj-月 ∴ 洗礼か ら圭 の 受難 ま で 三 年 .曹皆 か ら天国 - の昇
天ま で四 十 日 ,昇 天 か ら使 徒 た ちへ聖 笹 の 卦17るま で十 日 .昇 天
か･ら章 初の 受難 者 ス チ エ ? ア ン.が打七 九 る.-:f▲で七 日 ,A,ミチ エフ ア
ン｣が 打 た れて か ら パ■ダニ 叫 へ天 か ら光 が現 れ るま で六 ケ月 .降誕
か ら聖 母 が教 会 へ･入 れ ▲られ るま 七三 年 .~教 会 に十 四年 まで いて ,
イオ ㌣フLp 家 に 四 ケ月 Vlた .しか してそ の華 ■,7 ル ′､ソ ゲ ル の ガ
グ .)一ル か ら祝 福 を受 けて ,しか し てみ ど も D ,我 々の 主 イス云 ･
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ぞ 1]ス トス を地上 の もの と して では 濠 (生 ん だ .十 五 才 で参 っ た .
主の 受鍵 ま で三 三 年 生 善 ,昇天 の後 壮 エ ル サ 1]ム の福 音者 イ オ7
y の 象に 受雑著 と共 に 十一 年生 きた .麓 女の 一 生 旺全 部 で五 九年
で あ っ た ′.
ア ダ ムか ら主 の受 肇 ま で 五五 三 ≡年 .
ア ブグスLt の後 ロー マで は イ ヴ 1)イの子 チ グエ T)イが 二 五 年 君 臨
し た ･7ガイ は三 年 と八 ケ月 ･ク ラ ブブ イ娃 十 三 年 八ケ 月 と二 十
日 ･ネ ロ y 紘十三 年 及 び八 日 .生 きた ま ゝ目か らを は うむ っ た .
この者 の 韓 ,ピョ - t Jt, ,,i- ヴェ ル ,主の 弟 イ ヤ ロブ が受 崇蓮し
た ･ガ Ji,ヴは一 ケ月 ,しか して殺 された ･オ フ rオ ンは一 日 ,しか
して 切 られた ･イ タ チ ']イ-ほ 一 ケ月 と五 日 .彼 を 〔^ 々IrjIy ロー
マ で 酔 っ てV}る 時 に 殺 した ,ウス J,'シャ ン妊十 年 .彼 の 治 世の 牙
二 年 削 てチ T 及びそ Uj亀子 t･Cよっ て イ ェ ル サ Vム 7,.;措 置ば れ た .
昇 天 後 四 六年 で 量 る ･≠ トは 二 年 及 び 二 ケ 月 ,しか し て宮殿 で殺
され た ･ ドメ ソチャ ソー托 十 五竿と五 ケ月 ･この者 性追奪 を行 い ,
神 学 者 イ オ マ _y は-'テ ム- 追 わ れた ･ネルヤ 虹一 年 と四 ケ月 .
トーロヤ ソ旺十 九年 と六 ケ月 ･この著 D_時 日 中の 体 現者 イ グ ナ トが
受難した ･ マ ン ド')7 ソ虹 二 十 年 ･しか-して 枝 はイ ェ_ル サ レ ム を
故 渡 し ,エ 1)イの町 と呼び ,71k韓 を わ ず らって ,穀 嘗 れ た . 敬度
を る者 と障ばれ た チ ト ア ンrト ニ ン 4-i ,怒 り れ IJj子供 たち と共 I.,I
二二 年 と三 ケ月 ･マ ル コ凌 びそ 7-1息子 控十 二年 と十 一サ 月 .こ /a
者 の 晦 ,哲 学 者 イ ウス テ ン ･-;=受籍 した .7 y トエ ソ ･ イヴ ィル 忙
二年 ･ コ モ rlrL十三 年 ･エ リ ソ ･プ ロキ ナ ク スE･1 六,r> 月 で㌻宮 殿
で 濃さ !rL托 ･シ ダイ ル托 十八 帝 ･ こ し･閂Eの韓 ,オ 7)ゲ オ yの 父 レ
オ ニ ドが費 賀重し ,ロ- マのイ ポ 1- ト ,寄罫 智行 ラグ ,リゴ 11 も殺
卓 れ た ･ シアイ ルの 息子 7 :′ トエ イは 七 年 して 裏 書 れ た . サ ル キ
穀卓 れ た ･了･7)クサ ン ドル 性十 三年 して殺 き れ た .ゴル ジイ娃 六




書 れ た . t}ェ キ ーは 一年 と三 ケ 月 .し 申し て ,市境 で 悪書雅 た _
ガル と ウル シ ャ Yは一 正 と 四 ケ月 .ウ ヴ 了 レ l)ヤy と-ガン娃十 五.
′ 博 一. しか して 〔二 人 拭 う殺 された .チ-ラ ヴ ジー lCI一 年 と九 ケ二月 .
7ダ 1)7.y一旺 五 年 と六 ケF7 . L T?･して叢 さ れ た .タ キ ト旺 六 ケ 月 .
しか し で史 書 九 死 .7-ロル I･ま六 年 と四 ケ月-で 差 された .カ.ル揺 潜-
- の れ の 〔二人 の )子 供 カ 1) y及 び ムメ 73ヤ ソ と共 匡二 年 . し か し
て て三人 li ).葉 音 れ た .万 オ ク 1]チ ャ ン及 び マ ク 七･ミヤ yTr=二 十
年.
ア ダ ムか ら ジオ ク 1) チ ャ y v-i)死 ま で 五七 六 六 年 .~主 の 受葦 か ら
･}オ ク 7)チ ャ ン ,つ始 め ま で 二七 六 年 .
キ リ ス ト教 得 の国 ,
整 オ V ナ の息 子 コス チャ ンテ ン 托三 一年 .枝 の 治世 や 十 二 年 目
t'Cニ キヤ で サー 回宗 総会 が FDつ た .神 性を舟 嚢 させ た 7 1)ク サ ド
7)ヤ の 僧 ア リイ (JT対 して三 〇〇 と十 八 人が (集 っ た ) .毒上t)ス ト
の昇 天 か ら牙 一 回宗 総 会 まで 三 一 八年 で ,7 ダ ム か らコ-ス チ ャ ン
_テ ンの 死 まで五 八 三 六 年 であ る .壊 ID一 生は 六 五 軍 で (番 っ た rJ .
吊軽は )三^ の 息 予 ,､ロ- マ.CzTLコ ス ガを ,ツ7 1ゴ ロ ドEIこコス チ
ャンテン を ,了 y チ/+ ヒヤ に コス チャ y ティ を襲 し た .執 政 官が
これ をyS:した rDで E3 る . (三 ^ 拡 う二 四年 治 世 して いた .罪 人 イ
ユ T)ヤ ソは 二 年 と大 }/-月 して ベル ツ ドで 栗 卓れ ･/i .新 し1^ ウプ ア
一レ y チ7 ン'及 び偉 大 JrTtフエオ ド シ-Ti十六 年 .この 者 8時 に 牙 二
回宗 寵余 が ツ7 1) ゴ ロ ドで l･'lI),聖霊 否 定論者 マ ケ ド ニ イ 狩対 しし
て一 五 0^ の 僧 た ちが (集 つ 琴 ) ･牙一 回 完 結 会 議か ら牙 二回ま
で六 十 年 .アユオ ドシ ィ ､D 息 子 7 ル カ ウイ 娃十 三年 と`三 ケ 月 .
故 の 息子 アユ オ ド ッイ 把 四二 年 こ二 ケ 月 . こ ′･3着 の 噂 王で牙 ≡ 回宗
総会が ェ 7･エス で 董 D ,^ 問 礼拝 者 ネス ト 1]イセ 対 して二〇〇人
の 僧が と集っ た う .弁 二 回宗 総 会 か ら牙 三 回 まで五 八 年 .マJL,辛
が - jt/キ ド ンで あ っ た .1ェ ヴ トウ 7 ,･itオ ス コル ,セ ヴ ギ ,i,の伝
記8モア
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導 喝乱陀 対 して六 三 〇^ の僧が (集 った ) ,~牙 三 回宗 総 会 か ら牙
四 回 億 で十 年 .偉大 査5る レオ ンは 十 六年 .小 さ竜 V オ ン虻 一 年-._
Srノン は 十 七年 -.7 ナス ク ツ イQj:二 七年 と四 ケ月 .毒 味h イ エス
チ Y は 九年 と二 三 日∴ イ ユ ス チャ エ ソ注三 八年 と七 ケ月 .この 者
の 韓 に牙 五 画宗 琴会 が ヅア リゴ ロ ドで あ D ,オ 7)グォ ン甲 不 節億
に_対 し て一 大珂人 の 僧 が (集 っ た ) ,-牙四 回宗総 会 か ら費 五 回 ま
で-00年｢.･タスチ ャ y旺十 二年 と十 ケ 月二 十 日間 .祇 O お し､イ
ウス テ ンは 主 が 十号 架 に か け られ てか ｢ら五 三 二 年 に堅 パ スカの近
くで 死ん だJ･チ ヴエ 1)イ 抵 五年 ･マグ 7) キイ 蛙 二 十 年 と四 ケ月 .
フ ォ カ妊 八年 ･イ ラ ク 1]イ正 息子 と共 に三 一 年 .被 の治 世 LT,三 年
目 に ロー マの 国の大 部 分 を ペ ル シャ^ が取 9 ,イ ェ ルサ ,)ム を 焼
き ,望考.る十 字 架及 び総主 致 ザ- .]Lヤ 及 び多( (I?^ 一々 を べ ,./シ ャ
把 連 れ去 っ た ･十 二 年 日揮 ポズ ドロイ は 票 竜 れ ,持ち 去 ら新 た 草
の 払 戻 書 九･た ･イ ラ ク リ イの 息子 コス チ ャ ンテ ン旺 二八 年 で シケ
1)ヤ で差 され た ･イ ラ ク T)イの 静 ゴス チャ ン チ ンIr{亡十 七等 .この
十三 年 員に ツ7 1]グ ラ ドで矛 六 回 宗 総 会 が arっ た -.異 端者 で あ る
ア｢リ ィ ,キ -ル~,マ カ 1)イ陀 対 して二 八 五 人 の僧 が 〔集 っ た ) .
矛 五 回宗 総 会 か ら牙 六 回 ま で一 三 〇 年 ･イクス チエ ヤ ン･は十 年 .
レ･オン チ -妊 三年 ･チダ ニ 1]イ ･イ 7 ブ シ(,-3:七年 .イ ウス チャ ニ
yLは二 年 六 ケ月 ･ブ イ Tjク ス陀 二 年 .7 ナス ク ツ イ ･イ7 レ ミイ
旺二 年 ･フ エ オ ドッ.1怯一年 ･レ フ ･コ ノン 紘 二 五年 三 ケ 月八 日 .
レ 7-の一息子 コー ス チ ャ y テ ン性母 -と共に 三一年 と二 ケ 月 と二 日 .こ
の･滝 の の 時 牙八 年 告 に ニキヤ で聖 像破 壊莞日で 対 して三 六七人 の 憎
FLJ牙 七 回 宗詑 会 が あっ た .牙六 軒 京 総 会 か ら牙 七 回ま T:二二 樺 ,
し か して アダ ム か ら壮六 三 〇 五 年 日で ,我 や々 救 世 主か る神 か ら
は 八〇五 年 であ る ･コスチ ャ y テ ンは市 場 で殺 され た .一母 イ lJ ナ
披 五各 と二 ケ 月 と二 日で ある ･= -キ フ ォルは 一年 と九 ケ 月..彼 の
息マ ス タ ゲラ キ イは 二 千 月 ･彼 の娘 む ご い ､イル は一 年 と九 ケ 月
と 十 一 EIA･ レ ア隼 七 年 と五 ケ月 と十 四.EI.,.しか して宮 殿 で.# 卓仇
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た .･ミ - イJL,iclt八 年 と 九ケ 月 -.フ エ オJ7,､イ ルは 十 二 年 と三 ケ 月と
二十 E3.控 の 息 子 Jミ- イル は 豊 の母 フ 羊 * ドラ及 び 枝 の妹 7 エ クー･
ラと共 把 十 匹盲年 一･･ミ - イル ほ 十 二 年 ･,グ 7 号/I) イ と共 'E一 年 と 四
ケ月 .し か し て豊 され た) こ の 滑 世 の･時 に , ル ソ ,チユ タ ,ス ロ
グエソ,ク T) ゲ イ チが プ ア リ ヤ ギ の もと -来たP ,言 っ た .-『我
我 々･奇特 軋 る 革 め に 詫 た れ』と- しか し て ,三^ gj兄 弟 が 二臣の れ~
の - 榛 と 共trl{え らばれ .桑 年 鼻 の 1] - リーク は ノ ダ ='/コ ド忙 坐 し ,
I/ ネ クス (･j:ベ一口 オ ゼ .p !7pL , トル グ オ ル Erlイ ス'ポ リス ク に (坐 し た)･
7ダ~ムrか ら 六 三七 P 年 で あ る .二 年 複印: ト,tJブ オル及 び,シ ネ ウス
ノレU?費 ,ヴ 7 シ 1)イ皇 帝が 十 八 年 と 十 二 ケ 月 .こ の者･む 治 世 の 牙
二 年 目!.C ボ ル ガル 亡‖司 が 洗 礼 卓:,n た ･し :,jl.Lで ナ ダ ム か ら/匹 六 三~
七 七 年 で 蚤 る ･蒼 0冶 甲 の十 二年 百に l)- 7]クが 死 に ,･,(彼 は )
お の れ む 一族 の オ レ Fに 公 国 を与 え た-･及 び幼 少 の 息子 イゴ｣l/Yを
ち .レ■フ及 び ,グ ア シ りイ 布~の葉 子 オ リグ サ ン ドル は 二 六 年 ナ こ
の二 人 の 治世 Fj牙 十 二 辛 目 に F レ キ~の 言 葉 か ら ス ロ F エ y･の 言 葉
T(,{ 〔聖 )署 が 訳 卓 れた .ボ ル ガ ル の 洗 礼 か ら (聖1)芋訳ま で 三 十 _
牢 .し か して 牙 七 回 宗 禄会 か ら (≡蔓)草 訳 ま で七 七 年 ,し か し て
アダ ムか ら六 四 〇 五 年 で 昇 る . ./フの 息 子 で塾か tコマ ン の碩 む ご
で あ る コス チャ ンテ ン姓 七 学 習 館 した .し~か しで ル シに か い て は
年君 臨 した .被 の 在位 の 二 七 草 !ヨJICイ ゴ リが 殺 さ れ .オ ルー ガ が息
子 の ス ダ イ ヤ ト ス ラ フ と共 (,T_公 と し て 君 臨 Ll,i:じめ た .ヅ エ ムス
辛- とい われ るイ ヴ ァ ン･が 君 特 した .鷺の在 /E/:の 牙 一 年 EH･IC･* -ル~
であ る .ス ダ イヤ トス ラフ拭 十 八 年 在 位 し ,し か し~て君 書 証 た ･
ルク は -キエ フ に坐 し ,オ レ F を 殺 し ,ヤ ロ ポルノク､督 グ オ ロ ジ ｣メル
､ 畠89 1
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が 馨 し ,Llか して ,一考 エ フ把 坐 し た . コ ス チ ャ y テ ンと ヴ ア サ .)
全 ル シを (洗礼 し た ) ･ア ダムか ら六 四 九未 年 で あ る r洗 礼,GI故 ,
二 八 年 生 き て , (ダオ ロ -i-メ ル 旺 )死 ん だ .早 ,I)同 じ牢 にス ダ イ
ヤ ト ポル ク は ,jfI)-ス と グ レブ 恵 投 し , ヤ コ ス ラ フ と 戦 い 頂 が ら
三 年 間 キ エ フ FE坐 し -/i .発 狂 して 死 ん だ . ,.-ロ ス ラフ E･j:キ エ フに
三 八 年間 坐 した .しか して 皇 帝 綻 ア ナ マ フで あ っ た ･被 の息 子 イ
･}ヤ ス テ ア は二 四年 (坐 して )悉 卓ftた .と の著 の 時 に ,ペ チ ニ
ル ス キー O 修 道院長 娃 フ エオ ドシ イ で あ っ た .彼 の 恵子 フ セ グオ
ロ ドは キ ェ 7把 十 五 年 坐 し て ,Lしか して 死 ん だ .ス ダ イ ヤ ト ポ 't,
クは 二 丁 年 (坐 し て )Lか し て死 ん だ ･_t JD薯 の 在 位 の一牙 二 年 日
に 宕 1)ス と グ レ ブが錘 が TJlを 〕格 言 れ た ._ア ダ ム癖 ら六 六二 三 年 -
で あ る ･ この 時 に グ V_キ c,皇 帝 は オ tJク ツ イで 量9 ,し か し て 徒
は 死 ん だ ･彼 の 徳 性彼の 亀子 イ ヴ ァ ン ･ポ ノレフ イ ロ グ ソ トが (皇
帝 で あっ た ト ゲオ ロ ジ.j}7/の il:'ltキ ェ フ ∈仁性 徴 U)息子 ム スチ 3:ラ
フが 六 年 周 坐 し た ･按 の弟 ヤ ロ ;7;7JL,ク 辻 七 年 . オ レグ (i)子 フ 七 プオ
ヲ~ド拭七 荘 ･ム ス チ ス ラ フの子 ィ .i>ヤ ス テア は 七 年 ,_ダ オロ .} メ
ルの 子 ユ 1) ニ ･マ ナ マ-旺 キ エ フもて三 年 間 公 と し て 塾 っ た .彼 の
息 子 ア ン ドVイ征父 か らス-ズ ダ 1)に六 六 六 三 年 に 行 き , ヴ-i-ロ ブ
メル t17:= ~ 年 間 公 と して 杓っ た L父 の 芋巨費 ,キ キ 7.9 公 国 は 筏 の
自由 に 葦｣フ比 じ め た ･ この 時 代 に ,垂 帝 牲 マヌ イル で奉 っ た . 六
17メル に一 年 間 坐 し て ,しか し て 死 ん だ ･キ エ フに 埠 ム ス チ ス ラ
ブ の子 ロス チ ス ラ ブ が 九年 間 坐 した ･ユ リェ の 子 グ レ ブ旺 二 年 ;I,-]1.
ロステ ス ラ フLD 子 ロ マ Y も ･しか し て , ヴ オ ロ ブ メル 忙しは ミ- 〟
コの 死 費 麓 の 弟 フ 七一グオ ロ ド 匝 T)ェの 子 〕が 三 七 年間 坐 し ,全
JT/ツ の 国 を 続 治 し た ･潜 の 後 に は そ の 息子 の コ ス チャ ンチ Y が 坐
し ,コ ス チ ャ -/ チ 'y の 後 に 抵 そ_の 弟 ユ リ-エが ヴオ ロジ メル 托 坐 し '
コ ス チ ャ ンチ ン の子 の グ7-シ_ル コが ロス トフに ,フ七 が Jj-ロドfJI
:e･9.9
ユ
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ヤ ロス テ.フ T'C (坐 した ) .ユ 1]工 の在 位の 五年 目に タ メ- JL,が 現
礼 ;多 くの ･司Jt-i_･卦 さえ ,,'Vシ の公 たち を カ ル カ (狗 )で 澱 し∵た . ㌔
ユ 1)ェ の 在 位 .D# 十 五 年 目Fl即ち ア ダ ムか らの 六七 四六 年 で 塾為 .
タ ダ - 'L,は ス ズ ダ 1]の 胃を お き~え た .六 七 四六 Tj は 条 で 卦 る ユ リ
エJ71ぴ ヴアシル コ 及 び 他 の 多 くの 者 た ちを~殺 し た .との 同 じ年 に
グオ E,.>'/メ 'レもて J.1 - i)工の 弟 ヤ ロス ラ フが坐 した ,一方 ,ロス ト
フ 狩 妊 ダ 了 ツノレコ天 人 が (二^ の )息子 Tifリス と グレブ と共 に坐
した _ヤ ロ ス ラフ拭 タ ダ- JL,CL)中 にあ っ て 死ん だ .哩.〇倍に 正々
の弟 cjス ダ イヤ トス ラフが ダ オ rzジメ ル把 一 年 間 坐 し た .しか し
て , ヤ T3 ス ラ フの 息 子 ア ン ド レイが 〔こ れ な つ追 放 し ,五 L=一問署
威 した .しか して ,アダ ム か ら六 七 六 〇年 にネヴ T,ソが来 った .
しか して ,港 ej報 方 にL麓 を追放 した .この 同 じ年 (･T-,紋 の 弟 ,i- 1]
ク サ ン ド jL/が 十 二 年間 E･及 ん で坐 した .麓 Elj二在位の 致 四左Eに 日章 ＼
がつ くられ た .了 ダ ムか ら六 七 六 五年 で あ る .オ リク サ ン ド ノレ の
死 の 後 , 彼 の 苑 ヤ n-ス ラフ が 十 年 (芳EF.繋-目 して ,しか して死 ん だ .
彼 63第 ヴ ア シ T) イ惜 四 先 し て ,しか し て死 ん だ .誼 の 在 位 O- 年
目 に-;31二 回 胃 の 日常 が つ ( られ た .アダ ム 刀ゝ ら六 七 八一 年 で ある .
しか して ,オ リク サ ン ド jt,Cj子 ド ミ- ト リイが 大 盗国 を 統 治 し虹
じ拍-氏 . ロス tlフ ~,〇 ポ リスt,-A:四十-年間 公 として 碁 り,タ タ ー ル の
中 で死ん だ .しか して ,ロス トア!,=は麓D t二 人 LTj｣ ,息子 ド ミ-
トリイ とコス チ ャ yチ-yが 坐 し It .し7hして F レ ブ妊 タ タ- ル よ
b完 た っ て七 ケ月 間 丑 として 道D ,し か して死 ん尭』
こITJ中 に あっ て ,特 に末 尾 の 蕎 室 個 所 trま ,或 は 鷺 代 T･FLロシ アで
章 き加 え られ た も /'Dで , ビザ ンチ ンの物 から○ 琵按 の訳 で壮 篭 か
っ たで 参 ろ う .然 し , 『過 ぎ し年 月(｡物 -J･:i-逮-ラ;~各年 号 に分け て ,
そ T,.ぞ fLの信 号 ぎ酎 7:雫 幸入 れ た内 容 と ,此 種に 分 け る年号 'JC宙 け
る内容 とは 重 く一 致 す る こ と に 驚 くであ ろ う .例 え ば ,iF讃 ぎL
等月 の 物語 』 が , 64;94(9~雪61年 以 下 649rH gPJ宮1年 の項 Z:して
長 々と 春 季 あげ た ヴオ ロジ iル の 記事 の中 に も ,再 び この 内容 と
2-9コ
-ii-i.'
~同 じ もrD が ギ 1] シ 7 ･か ら東 た哲 学 者 ･つ 言茸 と し て背 き とめ られ て
牛 革や_で あ る ･そ の 他 1,T ,こ,7)-1宅 :FloT叩 Ⅰ(a､h-Oh-a 『宗 法葉』 の古
代 ヰ シ 7 帝 訳 本 の 中の 各年 号 の内 牢が ,捨 て 『過 ぎ し年 月の 物 語 』
･D 各 年 号 の 頂の 物 語 の骨 子 に Tfつ て -(,る こ と を軍 謂 し てか き た い
と思 う ･勿 論 ラ ヴ v y チ-年 代 記 に 純 ･-.5 ら 禿 た所 謂 『ネ ス ト}t,の
年 代 記 の舌 h テキス ト卦 塞npeBHIi賢 TeftCT J持 TOrHJC酌
HecT叩 a> は 661.8(111円 年 の 賓 で 終っ てい ちか ら ,､『宗 法
集 』 の 記 暮 した.6ワ81年 の項 ま で 結審 きつ が.九 てい IB=tハ こ と,tて奇
ば 漁 ら患 い で あ ろ う ･ と も あれ , ビ ザ :/ テ ンか ら持 ち 込 ま れ た 『
宗 法築』4:HoLI叩 aHO醸 或 托その 古 代 ロ シア語 訳本 が非 常 に 大
き葱下 敦 として 『過 ぎ し年 月 rIJjf物語 』の 中 :,こ 持 ち こ ま れ て lハた こ
と 把 は 塵 い な は 富む こ U Tiで 萱 覆い .
こ ql様 な･もの は ,填 尊書 善 したB,下 敷 ;,cL たDした 出典 が 案
外 明 舷に 寮如 し碍 -る-ち,3-I-去 るが , (一 十 こ れ を余 E)上 手 で 丑 長
㌔
講 魚 と｣言 う'tす れ ば - 一 一- 1 ,韓 酎rc巧 み に 引常 を 変化 させ てL
組 み 込 んlでい る た め:仁 ,f･Tiとん ど見 落 して し ま Vlそ うを下 灘が 量
る'･そ ,'3環 も よい 別技 65君田 10151年 の 頑 oj中程 か ら 652_5(.
101円 年 に至 る 『過 ぎ し皐 月 の物 語 』 ,I-,記事 で 各 号 ･ 実 町 些処
に 準リ･官 代 ス ラ グ の宜 h 金言集 い --∵｣ 日筆 全 章 (･3-も の に ,おり〇
九 の 国 の二物膏 を乱 ほ ん でつ く坤 たものIt-A- -)が ,_た <如 ,I
す か L形9享年 て い る の で fz,る ･金 言集或 は罵 言 集 宅 FIape九Ie阜ト
H月Ea> は , ベ ル ガ ミ y本 宅Pyl{Om lChL ｡ePTaM汀H f‡a時 をliJL
て ,65p-3年 か ら6525年 や 雫 の 物 語 の 対 応 軍 所 陀 あ て ゝ ,す かTL
影E)一･/73個所 を調 べ て み る こ と忙し よう ナ
『過ぎし軍 司 ･;D物 語 』.:･J,-攻 t,D環 恵 一 筒 が ある _
CB朋 0ⅡOJT比 況e Cf,ORafiもHh滝 H 3JIbrP, y毎 CBETOC皿aBa,
TIOCLHa玉p a rO.PE yF.OPBCTe勘 6e琴甲 iO eMy ち-yrPEⅠ;
H fiaq早 ⅡOM準 JI月でH: 目元ftO′H 36b拍 :PCE)6paTbZO CBO王0,
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r 敬 rIP正p-My .B皿aCTL PvcbCRyluD eRF-:LITT･noltli･1C由 B BfJIL-
coKOyMもe加 CBO壬王M, p-e 】〕e神 式, ERO 'iior 見aeTも ヨFlaCTb;
eMy 〇笠eコ亡叫 eTZ'; HOCTaBnEeTも 5o EaP･fH 主 RHE3且 ･
王kl工ほ 班量h ､eMy 光e XOⅡ持Tも,一月aCTもpAqe 6o fCa兄 3eM血丘
y叩 aBm CJq:HPe月 f;oT･0町 rIOCT由 jIJIeTbe鼠 qaPJ3 I,-1Tl正
Rfi兄3兄 ⅡPaBe月Ha, JIカ6Elqa .Cy占 I,! ⅡPaB月yq Iq BJIa-
-cTeJエJEyCTPa丘eTh, LI Cy且もE)rトHPaBjIqerO CyA･ Aqe 60
耳H見3Tj_ ⅡPaBhAFIBTA 6LIBa正)Tb a r3elJIlH, TO :MfiOTa '
oTEaE)TC月:COrPeコie壬貼 JI; aI岬 JI_H 3J王H H 埠 RaB払 6bI-
ja壬OTbF T〇 00JIme 3310 -qa】∃0即 王TもL)OT Ha ､3eMTIB39 ⅡO-
He.-ji(e TO rJ-iaBa eCT王コ 3eivIJIH; TaKO 6o I/ica抜JI Peqe三
corpem Ⅲa JOT TJ工aBもl由 月O Holy,eコ式e eCTも OT ,IlaP兄
H ,iT,0 IIPO｡TもIX n札叩 H.Ji';DTe 5o r主〕a月y TOM㌢, B ‡ieM
洗e R:1見3も 3/-H, 皿L)5亜 Bi,lHO ⅡHTH C ryCJ工もMH 班 C
甲 a脚 MH CBeTH-iKLII C月･ROBtl月6oBor 月aeTb 3a rPeXらI,
a cTaPも三月 hv My兵PBI月 OTrbI･王iTvleTも_,JfEO.TIte,HlCa王子月 TJlarO 一 ･
JIeTh: OTもtJIMeTも rOCH0卯 ,OT 1,王epycaJI正Ma壬こPeIKarO,
I,ICrIOJエilHa, H qeJ10BeHa XPa百pa, 班 Cy排 了0,H IIPOPO耳a,
I,I CMePeHa CTaP工】旦夕 :LI 月HBHa C五eTT-JiT-I,Yba, 1 壬Jiy月Pa
XⅠ王Tlje工担 , Pa13y王･｣lHa, ⅡOCJIyⅢL7II･IBa; POCTaBTljIH) yffOロE)
-ilbfは 35= I･了M, 班 LPTjTaTeJI月 O･SJIaAaf･コZqa lL･iMH｡
『と ころ で , こ,;D呪 われ た る悪 し き ス ダ イヤ ト ポ Jt,クは ,ス ダ
イ ヤ ト ス ラフ が ウグ ル へ 逃 げ る途 中 ,^ を 遣 わ して ウ ゴ jL,由 山 中
で彼 を苦 した .しかし て考 え は じめ た .百L'お のれ D 兄 弟 た ち を 総
て殺 し ,ル シの 権 力 を一 人 で摂 ろ う』 と . 胡 trj:畠 か らの 欲 し漕 うr
考 に樺 力 を 与 え 給 うも ので 董 D,重 商 茂 る (神は t`J白か らあ 叡 し
拾 う者を 皇 帝 及 び 公 に 崖 :,･15給う も の で 軋 る と と 午 , (牧田 知 ら
ず ,お の れ の苫 鰻 さを 以七 (この よ う T.,7:)考 えた ので あ る~.と め
うの は トも し も , TJ,づ れ かむ 国が 神の 御前 に 削 rl七 治 Lか ら･rLる 蔑
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らば,(神 は うそ ej国 に ,裁 き と正 義 を愛 す る正 し き垂 帝 或 は 公
告 定 め拾 う も の 七 重 b , しか して ,韓 力者 をも~,義朝 を 冷 め る意
き幸 恵 も窪 め 給 うも の で あ る .同 町 穿 いて ,も しも公 た ちが 正し
ず る け 荊 ∴ば ,大 き を悪 竜神娃 国毎で巻 き 給 う の で 量 る .と-い うの は 】
(碇 は 〕国√現覇 だ か らで 量 る･即ち ,イ サ ヤは こ う言 っ て1い る .
罪 菅柁 か せし もの た ちの 頭 か ら足 trL至 る は ,皇 帝 か ら 庶 民 ilr至 る
に 似 た カ .そ の町 に 穿 け る公 が ,若 くして ,琴 をひ き ,若 き⊥相 談
相手 た ち と共 陀酒 を呑 む こ一とを 好心 7./tは ,そ の 町 はわ ざ か V,た る
か_忠 ,か か るも の たち を 神 は 罪 の散 に 与 え 給 う .しか し て ,老 い
て 賢 明 75:る 竜 のた ち 智救う 塾げ 給 う の で あ る .即ち ,イ サ ヤ は 言
っ て trlる .堅 固に し て偉 い 75:る もの ,勇 敢 た る 人 間 ,茸 幸手 ,守
言 者 ,蓋 膜 を る 長 老 ,素 晴 ら し 膏相 談 相 手 ,驚 き才能 者 ,明知 怒
る も の ,従 慣 7.tるも の を神 は イ土 JL/サ V ムか ら取 射管 う .績 等 に
旺 若 き 公 を 恵 め ∴彼 等 智 支配 す る 口毒 し 重苦 を 定 めん と』 .
勿論 , この 一 節 桂一,年代 記 著 の 主君 に 3:ilは , ビザ ン チ ンか ら
キ リス ト教 と〝共 陀流 入 した同 家 読 替 の 宗 教 的理 念 を此 処 に貴 重 と
Eめ ,且 つ は ∫ロ ブ 了の 公 た ち~へ の 宗 門 的 恵 tJlま ILめ とし ･FLちの
モ 挙 ろ う .ズ ダ イヤ T､ス ラブ大 会 を 殺 した ス ダ イ ヤ-ト ポ ルク の 悪
業 を 塾措 き_立 て ると 某 tL7:,キ 1lス ト敦 頂 念 モこ卓 ゝ え ら丸 -FC卓嵩 支
配 者 の統 治理 念 を教 え 書 とした か っ た の で あ ろ う ,但 し ,その 寛
恕 も ,ま た ,説 か ん とし た統治 理 恵 も ,或 政 此処 柁用 trlら汎 た言
葉 も 年 代 記者 韓 声の 到達 蔓で-茂 る もED ばか卓i7:-琴 J=か ･3 た ‡と いう
の 技 ,ち れ 陀 対応 す る ･宅_訂iapeも咋 f圭H前輪 『金 言 誓』 の 山 部 を う
か がっ て み 島が よれ _卓伺え).JS ,Jtjy で 擬 jj牽- Å 畠 損 ∈こ し ょう と
考 え る 個所 Gj言葉 娃 竃Rape甲_e琵削iKききで 猛 ,;h'1)ス 蛋BOP'1時
重 岡 に 玉 章丑 形 で峯 と ･35 ら見 る担 守 奉る ー
D_7IE3Te R空軍H TBOe酎 rIOHe蓋星 ヨ盈昏 e畜萱国昆 宝邑rI=79星亘eBニ
PJ白蓮 ‥
F-.一
町 刃DPaT如,jC=-･0恥 PeK 6o Tar-FLO:H35I/iI-3 軸aTb_TOCBG王O
H6-gJT.ye脚 fj- BJiaCTeTiTDa-PBTCFi, :rle王jeA-bl晶, ERE,inle恥
石oxH右左fIOOCTP即 C5I-_Fia 王王ら.
『卦 ゝ ,汝 の魂 は呪わ れて 各1九 ! 鼻･rかれ が 正 し 卓 兄 弟に 悪 を
た (らみ た れ ばを少 . L'汝 は )か (貰 え や . 〝お の れ の 兄弟 を打
ち悲 盲ん .しか して ,ただ- ^ ル シ由権 力者 !亡桑 ら ん 〝 と .神 の
剣El そ CtJILJ著 の 上に か ざ され て 塾 為を 知 ち ぎれ ば竜 b .良
一相手 を 普選-LにLして 自分 一人 が コ シT a)権 力 を-^ 占坊に しよ
うとい うス ゲ イ ヤ ト ポ ルク の 言薫 と 1こ FLJ一 節 の言 葉 と振 ,卑 官
で忙菟 (英 に見 事 貴 重ね 方が 浸 され て .Jlる と貰 ･b頂 け元は漁一らな
い .
5-1T,こ⊥の需者 -x ダ イ ヤ ト ポ Jt/子 が キ エ フ IFr: ,一 方 ヤ ロス ラフ
が ノブ =7'ロ_ド忙 量 っ て ,対 峠 し ,ヤ ロス ラフ の方 が 悪者 退 治 をす
る衝語 が 『過 ぎ し年月 の 物語 』 に も『金言 集』の方 trL平 行 して読
T/,て!jlる .とこ ろが , 『金言 集』 の 方 T.,7:ほ ,百 日h こ と に ,先ifて
引用 した荘代 記cJj一 節 -- ヤ ロ ギ ル f 音 非 鮭 しっ ゝ,国 家-EJ;L括
Pr.念 を権 力者 Tr'C説 かん とす る - -が ,ほ とん ど ,そ の言 東 通 歩
きで出現 して い るで は 丑 い1か .奄忙 引 用 し た文 章 守⊃各 字 句 を滑 とん
ど全部 ,次 の 『 金 言 集 』 ~/D 中 か ら鎗 払 出す こと 性 ,_章 毎 め て容易
であろ う . F金言 集』 の相 当 長 い この 節17)文 章 を墓 に 書 き 参拝て
ち .1二三).
rJEi.皿 a JCil30CJIaB, F_TKO OTe-iも e三尊 -.yT}王PeきaC3BHTO-
riO皿 i{-亡eTi 追 証HeBLn き 望 3巳庖 BaeTも 日paTもiQ e丑QB?ぎ fzL-ice
紬 5ei;L)PHeaF弛 皿 , a lqa Tne5a 正OeEa選手三eqaTle琵
6-blCTB Be珊 Ⅰ･i Q PTqH 五五 Q 軸aine芸37百三 如 拙 .押 ea 苫a
AJ工Te, a F丑e看良 筆邑 書記erl要撃皇 06-ele･eTQPeq茸 [jIyiQFieヨ五-
e毘a , 望患 E;iTt‡昆R琵琶 聖. GIYも 琵邑真Hef･-iBe丑 iuI…ミHe白雪顎fl 玄 rfを
し一二It 1-1'ごl-I/.-h･･. 丁て ･し-:-:｣･LIL=--=J//⊥lt･. ､;1-ltJ･三Ir.-ごI.= -･
一 語'喜き
‖6paT五月`MO月irlHnaE!oTe工1もMO昆 yMePJ7 , aCfS朋0-
IT_OJIR Ce且HTも苫KHeBe,Ii36HBaE.6paTもIpDMOE)H;










JIfORH CBO.FI300H 18,HnOT王aBCJIe月 HX 耳ORaョa,




6paTHiEO月田eP主 , ApoHOBHy 榊 ePもCappy.TaKOH C五
和 oc皿aB, HOBも通 ABPaM, Ⅱ0叩eHaCB兄TOfIOJI={a'正ap-
eFvBoTa:"lFI_ea3rIOqaX 廷36HB畠TH 6paT古田,




ⅡlPa王は 月HもⅠⅩ 6t)月y正己≡～-Py王tyl∃〇二EFlm rio3BaBTiieMy





cTa OT-1CyeTHarO コi･:HTもE Cer0-,6paTO}'LCBC五五Mh
rTLPePBIT-a Ha y触 FiCT'BO;HO J浮arO王0叩 OB拓恥 fIRO
aTH叩 a HeHOPOttHa I IPeて柑CTa, rlP由 白jlC)CTaCJT
cBOeMy 上はa.箪 Iqe･
CTeHAM TBOI捕 , 払 ⅠⅢerop0月e,yCTPO竿Ⅹ CTOPO光a lDeCら
月e王壬も 班 BC壬OHOHJLら9HEe~He yCHeTa,H:vI舌も3月PeTJijle-
Ta7ⅩPaEJn-a 王 3'TBepXaI叩e OTqbHy CBO王O≡)ycbCRy
3eFl皿IruOT CBTrIOeTaTHもlX HOIlaH 壬王OT-yCO百もHもiJIPaTTA;
HPaBe且HHR~石o IiⅡO CMePT王王 RHB eCTh･C3e王060 Ⅰtpo王は1
Ⅰ工RO 王こOflq切HbTモie革a 王ie rIPeCTaeTも BOrITABj叩 R fiory
Ha 6e3aROHi王arO 王TiTOP月arO 〔通 兄TOTIOJエKa,Ⅱaqe Re
pe叩 1ioraliOrrOJIKa,6e3rBr皿aBHaTO 3BeP_H･flo ROI
BOJljIⅡe 5o eMy TO, HO 五官rIPHJIO;EIleqe 3T5HTH L;垂月TO_-
cJIaBa ら TOPe -/roljLCTeft, H 6e刀工aI叩 e王W B yrpもl;
IIattarH0批 了rhTi.qTH: "丘RO H36五三fOBCIOOpaTbIEOCBOBj, I4
Hp三,Ilm･LW BJTaCT･王〕埠 C王Cy耳コeRIIH一㌧ L'irrIOMh!CnH B コヨ五rCO-
ROylMもI,IC王∋OeMB,He BeAblh-, 丘fCO Li,loT 月ae,IL缶 BJIaCTh,
_eMy 兄e a-ileXO王qeTも;IOCTaBJIJleTも 60▲EfIjI3E 壬･I LtaP丘
五!っlⅢHを王fi, eMy_hp{e X叩 eTも 飽 eTも･AⅡモe 6o F:a月 nIL16o
BeMJ7E ylPaBrlTCJq:_TI_rJeR-i;oTO叫 HOCTa王さJTEeTB e昆
qaPE p-JIi王RH月3月二rIlja王e耶 a,~JI由6i叩a Cy月 H rIPa印 y,
巧 B-TlaCTe皿丘 yCTPa∬eTB,H Cy月田王OrrPaBJq:qa CyA･I,I
aⅡ狩 1ifIJT_3FI HPaヨe月fiH O/LIBaIOTも ヨ-3eMJI王Ti,･TO Mh-Ora
O即.aAJITC･UiCrf,TPeTユe盲ilIJq;aEle 皿Ⅵ 3JI捉 H jlyF-aヨH 6hI一
三afOTb',TO 6oJIⅢee 3JIO 壬iaBO且PITら 召or Ha 3eMJILjTy,
TIOHeltTte T〔)TJIaBa eCTら 3elt.てnH｡JiIOTe 6o rpa月y TOM甘,
a-HePJI:.R■e mI･T3も TJTH, LJIt3'6E毘 畠田HO IrnTH C-TyC.Tt.M訊 C
MO･7IOJ持IIvLW-CBeT:LIHl{もⅠ｡C月KO丑もIE r加 r 月aeTも 3a rljeXi,1,
P.9r7
JIOEF_MePa,a C五月:TOⅡ0皿Ra 王妃･云eRe TPeXPanl4-三aDp-Ⅹ'
兄RO⊃Ee 王はBe月E Ha 盲iepycaJT班H A王叩HOXa･ Kca壬王E 5o
r.托ar10皿e･Th:OTrf,斑MeTも rOC三TOAb OT 五三epyでaJl軍Ma
叩eTIRaTO HCrIO,汀HHa, li Tleコ10Be王こa XPa6pa,班 CyAH恥
FF TIPOPOモ抱 , H月HBHa CBeTH妄王Ha' H C壬ヰe玉)eHa CTa玉)LEaタ
班 MyRPaX I,ITPeqa, P_且HBp-arrOCJ工yⅢH工拭a; 班 nOCTa-
ちJm yHO五三3TE誰E3見 -imvl, 玉ユ PyTaTeJIJIO5JIaRa昭a nI4p-｡
兄pocjIaB ･式eL和 をuT.e B-CFIJTle T月冗古qe,B!rIP耶e Ha
AJITy !Ⅰ CTa P.aMeCTe,鞘eX白yc)壬王EIa 呂opHCa; Brh-
3且eBfi且 He6C}▼pyIle,HPe-LIB: "_i(POBh6paTy woe_0
Poも氾Ha 或 AaBもIna BbTiFleTL R-Te缶e,BnaRLIEO!_T.工もCTH
琵I)QBも.ⅡPaBe月HOruCe三〇?兄fCO斑e lJihCTHJI eCH RPO丑も
ABe喝丁字ーⅡOrlO:gljFi, -qjaFLaFile 叩 丘Ce王子He;ftTaKO Ⅱ0.TLO-
.IRE EaCe的 ORa王i五Ee 2tFICB月TOⅡOJT_ie"｡nOMOJ-1IJIBC月二.tje-
qe: t'6paTa MO且.7AqeecTa-弓TeJ:OM OTC王叩y AaJteqe,
TO 壬IiOr皿},lT玉Ci王OrT-O-T403HTa 丑4王/T-宜a nPOTHlBHarO CerO_il
yBp一玉垣元 rc,pAaTO 〒'｡ 班ce e!viy Pe軍mO, F10草月0°a rIl]OTF1-
By CeO,a,IvI Ⅱ〇三こPも王Ⅲa m J-1e J7eTbCROe O6ola_ OT-MHb-
;a.bCrBa BO凱 Be :五e ‡‡云TOH.TOTRa; ヨrhCユ:0且瑚 fOCOJT_-
HTil討,YAn_TjTACEe 0 TO qYiH CB月:TO王了OJTAR C-rleTle壬三er三三,-
p- 的 CTyn!王uaCJ≡ C}60更 , Fi5BICTh Cetia 31ia,aTLa 方Ce
He 6らⅠBa皿a ら-Pyc壬亘e}tJTi叩 e CeqaXyrJE, P.ⅡO y耶 _J-iFl-
eMB EPO玉h Tettaロei171CrbCTLTJ-TIilEaCE TP壬は.,坤Ⅰ, I
oMePFL｡Ⅱa n=L叩 eC･jZ〇 五空6-LICTL rPOM BeJiHE 班 TyTeH ク
‡王AOR恥 jeJTiTlE, Fi_MOJIELJLh竺石JT_王iCでali班TFT_; Er月a Re
o5JI正CTaXy 如 TlffWi, 5JTも巧a耳TJTもCbq:OPyRHfIa-PyFv-
aX a-i:, i:か-fHOヨH Bej押IiH BI":R月Ⅹy a壬iTeriもITIOIv-T_ara;EOTfTla
軸ocJla昔F.EI吉見TO‡‡OJIR 荘e AaB ‡王皿eqH TiO6eRegEro
Ee 三〇 ‡三PaB月e,月氏0 !王e コrJaBeAHa, CIJ月y 正P正江e月-
之98
＼TJiiJj, -TL〔O OTlaieCTBillleeTO C〕∃eTa -TIPt･王ETlia lI,p-ei/iylは
0,i-;a f-iflarC)_CB兄 で0ロtjTiI,;a芸r10号こa3aBⅢVIIaIlyeEaE rIOCJ王a-
Han 13a王TLa> B CIJiepTも モ工eMHvT三〇CT辺B三G BもT王‡aJ I,IH0 ､
CMerJTH Bet-rHO 王4-3Tq互三I､‡eCTも9C日月:ヨaH B J･THO a耳yP rIO-
ILieJ託e Be月ら適 ,15paTOTJ5 王,I立cTBa CTBOPTr王. 7-M r3o lt王CT王滝
叩 l^:丘 王ELa顎fI,yOHB ABeTiF-,弓paTa CBOeI09a JliIMeX
70 MBCTL王員, fIOヱ王e鼠e 5O TiJCaH王壬He BeATLllfiiviTJIe三三FIJI
l7 rJ王は THOTJijoTa･,a JriaMe;･:Be脚 立 Ka3Hも, 5も1-Sni誹)
諾a fIPaPO 脚 TeTIID era;a Cヨ5ITOrIOJi-FCBeAa見 洗e(∋e
cTBO主)I,1,-IAI 050且ICe王OTOPiEyelviy 6L工CTb MyRa･Pe-
qe 50 ムa叫eX R CBO恥は rYLeTdaMa: My試ay5HX B ≡∋Pe月
MIe, 読 y}iOTEirJ B 月3By Mfie; Te}T_Re PeTle,70 MLCT班員
Ha MHe eCTも, HOI{eRe,ljel耳e,BeRajtCTBOPF_:{｡Ce
.7Ke CBJT_TOrIO.7TfR, i{OBら通 且別王Mene コS-,-F'貰e CJfPOP.Fi皿 6e
cT-rfPeLntO50月eEH正月, HEe 耶 毎 日pa_ThB3 CBOE,70crt卜
詫OB reAeOF-OBらiX? HOC皿eRFi ReCaCaTO J王eH_a C-rOP0-
月a yJ王O三vijiOM 1,EeP三OBa y6H TiOTqTO玉〕0月OFli TaRO }l Cb
CB月TOfIOJエ荒｡軸 〇cJ王aB一式畠 flF'‡riⅢeR B 翫 e]∃, c Aijy XlfiO王O
CBC)e王0FTeP llOTa, コOfEta3a月:i-105 eAy 王子TPy月 BeJqlを王rfC ilo
OpaTyOBCe王0･
以上 の F金言 集 』 の 文 章を訳 し藷 が ら , そ の前 庭 , 『過 重こし年
月 か物語dP.托 お け る 6523(lol≡)年 以 後 の記 事 の 文 芸と対 一石さ
せて 見 る ことに し よ う .
『ヤ ロス ラフ拭 , 白 倉 o 父が 死 r!T ,ス ダイ ヤ ト .itnJレク が キ エ フ
に 坐_し ,お の れ の兄 弟 を壁 して い る こと 一 -とい うの拭 , ポ 7)ス
を諜 し, グ レプに (rH'殺す べ く†ノもI1-遣わ した - 1 を 聞 いて ,
父及 び兄 弟 た ちの こ とを 評 語 与,=勘 爪た .､とい う だ=任 , 仁ヤ ロ ボ ル
ク 托1 7即 )ス モ 了 ,i,タ で ,グ レ ナ を ドニ エ ア jLrO こち ら側 の ス ミ
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ヤ ブ ナ で殺し 年か ら で ある . (ヤ ロ ス ラ フ J;,ま〕父 及び 3,叩 )れ 1,D兄
弟 を非 常 に V}たみ ,し か して ,ノサ ゴ 占 ドの人 々 を集 めて 彼 等 t,=
言 っ た』
これ に対 して ,審 年代 記 の『過 ぎ し年 月 の物語』で妊 ⊥,英 雄 叙
事 詩的 把 ,
13Ty XeHOIqも 野 払月e e凹y BeCTも H3民もleBa OT CeC-
TPも王erOrTiepe茸もCjla]光l: HcH OTe工持 TH yMePJI,a
-CB耶 OfIOJiR CeA那 露 KLTeBe,y触 BLiSopHCa,a~Ha
rJ王e5a工IOC皿a;a 61IruEHCE eTO rIOBeJ王H町 -I.Ce cJIもIHIaB
, ⅡeqaJIeH 鮎 三CTi,0 0T耶 H 0 APy3KI王He;3ayTPa コEe
co6paB i3鮎iTOX HoBTOPO且eI距,軸ocJIaB Peqe:
打その 同 じ夜 童 の も とに キ エ アか ら ,彼 の妹 の ペ レ ドス ラグ了
か ら知 らせが 来た ･ 〝汝 の 父 は 死 ん だ ･しか して ,ス ダ イヤ トポ
ル クが汝 の キ エ 7看て坐 し て 春 EI,求 .]ス 告殺 し ,グ レブに 向 っ て
虻 ∈殻す べ i∋A を 遼 わ した ･彼 をで きるだけ 充 分 瞥 戎 せ よ 〝 と .
〔ヤ EIス ラ フ姥 ラこれ奇問,い て ,お の れ の 父 及 び親兵 団 の こ とを
嘆 Lvlた ･と ころ で翌 朝 了窺 .りの ノダゴ ロ ド^車 ち を集 め て , ヤ ロ
ス ラ7E･i言 っ た』 と 患っ て rvlる ･も しも ,同 じ伝 承作 品か ら
の 汲 み あ げ であ っ た E=す れば ,こ 0,一 節 は , 『過 ぎ し年 月か物帝』
の 方 が よ 安直 空 的 で 塾91,『金 言 集,TB甲 方が ,よb記録 的 で奉 る
とわ わ 売 け れ ば 売 る まわ･『金言箆』 rD方 が詫 朋 的 解 言Jq.Fgで あ や ,
『過 ぎ し年 月 の物 語 』の 方卓j物 語 的で 丑D文 学 的 で あ る -.勿 論 ,
『金 言集 』 は ,これ を教 訓 の 素 材 托 し て ,壁 書 的 教 訓 を目的 とし,
他方 牲 ･-物 語そ の もやを 伝え .≡う と し年 ので あ る とも貰 え よ う ･
･.:L'J･p :二( 一･.:I:-1T･(:=､ 一･･一 .,･:,
√ F 〝我 が 愛 ず る蒐語 た ち 3:.荒が父 狂死 E;･JC , 月 ゲイヤ Tポ 1レク
が ,我 が 兄弟 克 ち香華 t-コ ゝキェ フ ∈て坐 し芋 V,る 〝と .-そ f.･1.に煮
.'TJ0O
宜 し , (人 々 昼 〕 ス ダ イヤ トポル? Tj7:対 して彼 Tp7:協 力 す る こ とを
欲 してい 浸 かっ た ･ (と ころ で人 々 は う債 程 の事 物 空 息も(華 し た .
兄 弟 た ち よ .r 神 をお そ れ公 を数 え .神 の 召使 75:れ ばを 申 . (公
那 )軒を帯 び る拭 故 孜 を!て 奉 らず . 悪 苦 には 報 預 を ,苦 行者 には
賃讃 杏与 え ん ため 夜 中 ･ と .Lz)i.し て , 〔^ 々 控 )濃 くJC言 っ た .
〝公 よ .汝 _の ためtrC戦 う こ とがで きる 〝と .し か して ヤ ロ ス ラ フ
~妊 プア リヤ ギ六千 人 ,他の 戦 士三 万 人 を集 め ,7 グ ラムの 勇 気 を
摂P で ス ダ イ ヤ1トポ ル タ にー 向 っ て 進攻 した ,7 グラ ム綻,お のれ
の息 子 ロ トが 掃え られ たの を 聞い て ,お の れ の家臣三富 と十 八人
を集 め , ダ Yま で殻 等 の あ とを 追山 ,- グ オ ル で彼 等 音詩 壊 して
7 ロ ンの 子 ロ トを ,耳 た ,接 (13事 を , 及 び 彼oD財帝 を と 9返 した .
と Vlうむ結 , 7 グ ラム狩 と=つ て ロ ト注 妻 の 兄弟 で あ Jh ,兄弟の 息
子 であっ た .とい うの は ,7 グ ラム は 兄第 の焼 ,7 ロ ン 9 碑 サ ラ
を め とっ てい た か らで 塾 畠 ■.か くの如 く,新 しい 7 グ ラム 売 る こ
のヤ ロス ラ フ虹 ス ダイ ヤ トポ]i,♂(,亡向って進 攻 した . i-授 往 き神
に向っ て言 つ -jt .〝兄葦 た ち を打 ちに じめ た の法 式 では盆 山 .何
と在れ ば 故 克 く して正 し き血 を (枝 が )流 した か らで あ る_U .~と .
とい うのは ,ポ 13ス が ,ま たF レ71も披 'rL言 っ た ( こ Z:が 量 る ? A
兄弟 よ ,我 々二^ ほ 散許 すも こ とてt く ,坑 言 する こ とも な い と .
主は たけ き 者 7.{反 対 し給 い ,恭 順 恵 る もめ拓恩 ち一三 Lぅを 与 え 給 う .
とい う-(r?揺 ,正 し 吾 もGjた-もの 魂は 碑の 常 幸 に (入 る 吊 ゝら で 量
る 一敏等 の聾 と砕 び L も･.7j忙 よbて ,汝等 娃汝 等 の一 生 を通 じで
聖 夜 らん 卓その 汝は ,か (や 如 く覇 か 敢･た れ ぼ最 車-鷲 ,塾 貴 .る
如 ( , ぐ汝 等 も 〕堅 喬 らん と .神 ~17)お そ れの 中 e･てお の れ が年 月 を
生 幸 ,己 の空 し吾 世 よ D , (盲 ちぎ 畠 白銀 や黄 金 ¢如 くま ぬ が れ
るを知力,お のれ の兄嵩 の 若 人.右耳 身脊嘩 卑 ねた 皐 iしかれど も ＼,




この 一節の後 半 は ,明 らか~托 ,何時 か が 1)ス と グ レー ブrD 追 悼 文
好 さ ゝげ ら 托た もの が 此 処 阿香 草 とめ られ た の で あ ろ う .とこ ろ
で ,こJ'D一 節 忙対 し て , 『過 ぎ し年月 の物語 』 は , 次 の様 に 書か
れて い る .即 ち ,覇寄 書 だ け を ,伝 承的英 雄叡事 詩の 粗 筋 (仁近 づ
け てt,るか の よ うに ,
TLo JIImpa MOJt現〕3相田Ha,I)Re BqePa三相∈庖芸 ,a 王らⅠHe
鮎 Ⅲa'Ha盈〇･6ef-. 盲i_ yTPe C.ne3, _V_Peqe 班M 由 Betle:
"oTe工iB か生Oiu/y的ePTlを a C三三p-TO‡〇JIK Ce月PITも IilBIeBe,
l王35HBa丘 6paTもfOCBOが .五三pejla HoBTOPO荊 那 一a正Ie
,RHERe,-軸 aTZ'E _TIai=a 壬生CCeqefiaCyTB, MOJILeM Ilo
TO6e 607コOTが事.il c,55pa 兄pocJIaBBapET 顎IC F_YLW プ
a 王‡POq托E BO毘 40 , 正 Ⅱ0壬哨e 三aCBETOTIOJIEa , HaPe壬C
BoTa,P苧R: -'He 兄 fIOtlaX LIB61BaTlそ613aTbE),}工0 0_H;
-.
絶 6y月eTb OTMeCTbB琵fC BoF 叩OBe10PaThiIp-OeEプ 3年-
He5e3 BP_三もITIPOJILE Kl30王は Bopp_cosy Ⅰ王Tjle601∋y
耳paBe月HO田;e月aI^:IVlEeC主唱e ,qLe CTBOP証Ⅹ?fro cyAH
M五三,rOC工‡0月託,rIO コPa王頓e,Aa CTLOHTqaeTC月 3riO5a
TPeⅢ苫aTO H .
『F'お ゝ ,我 が 親兵 団 よ ! (≡酎 ま う昨 日汝 等 を莞 したが , 今
は 〔汝 等 蛙 〕必要 T.i:恵っ た 〝 と .しか し で ,涙 を ぬ ぐっ て ,民会
把 穿 h て 彼 等 に 言 っ た ･ 〝 わ が 父 は死 ん だ ･し 和 して , ス ダ イヤ
トポ ル クは 宙 の九 の兄弟 を打 ちつ ゝキ エ フ に 聖 してい る 〝 .と .
兄 貴 た ち が 打 ち軍書 れ て し まっ て~h る 咋 し て も , 〔我 々 牡)汝 の
た めに戟 う こdと がで き よ う〟-と . し即 し て ,i., ロ ス ラ フ は プア 叩
ギヰ 千 人 と了露 軍 勢中農 ^ 蓉 桑 畑 しか してptグ イー ヤ ト ポ- ク ',e
向 っ て 進 攻 した .神 に 向っ て言 っ た ._〝 兄 苑 た ち を∵打 ち潰しFLじ
塾呈上拾 う £ 5主で .とLrlうの蛙 ,ポ リス とF_V ブ の正 し き血 を (彼
.r'3C)呂
r
?ー ? ? ?
那-1放た:くし て流 した か ら で茸 石 .い つ, (接が 〕 こrD同 じ こと
を我 i･て対 し て為 す で あ ろ うか ? 主 よ ,我 を裁 き拾 え .正 義 把 i･
つで .罪 塾 る憎悪の 終 b ます Eう 〝 と.良
此 処 で面 白 h こ とに 気が つ ( ･剰 え ばそ の一つ 甲例を あげ て み
よう .ヤ ロス ラフ が集 めた 宣 勢の熱 が F金言~集j;で は グ7 1)ヤギ
六千 人 ,他 の 軍 勢 三万 人で あ るの t^,:対 してLF過 ぎし年 月の 物語 』
で綻 ,ダ ア リヤギ一 千^ ,他 E,軍 勢四 鼻^ ≠ 参っ た .こ の 数 字の
相違 を出 発 点 托 して ,そ の い づわ が真 実 昨近1vl数 で あっ たの か を
問うよD も ,む しろ ,共 に ,穆辞 的母 述 べ 方 で あ る と見 て お こ う∴
そう言 う ことよL)ち , 『 金 言 集 』 ㌍ 宅6台 6o o TO ヰセ H.も> と
ある言 葉 - - 宅とい う の托 トこの ことVL'っ hて 黄 会 が 量っ た舞
-肘 が ,『過 ぎ し年 月の物 語 』 で は 電 JqPOCJTaBt, Peqe ITMTi,
Ha i3七.1時,- ---i:ヤ~ロス ラ フは 民 会 にお い て 彼後 に言 っ た 賢一-I
-- Z:対応 して い ること の 万 が面 白い .即 ち , <: TIIlh'卦『集 ､会 』
と≪Bもtle舞 『民会 』 との対 応 で あ る .明 らか に語 喪 的奇 村達 を
示 してh る .で は , 『金 吾籍』の 場 合 と 『過 ぎし年 月 の 物語』の
場合 と で ･拭 ,お しをぺ て ,読 - 的 に語 条や表 現 の欄 達 が あ る と考
え て よい か ど うか ,語 免 も文体 もおし食 べ て 相 違 し てい る と言_A
るか どうか .両 日い 一 箱 Jを 庇 の 個所 かち も う- 個所 引 問 し よ う .
即ち , 『金 言 桑 』 に は 宅 60主,dilfi 0-0 cJIyra eCでも, F工e Ty王ie
百o :.Ieqh HOC打T_b> 『 (公は 〕碑 の 召 使い で ある ,改 発 (し-
て剣を帯 び る 陀参 らずLgとIj,う言葉 が あっ た .と ころが , 『過 ぎ
し年 月の 物 語 』の 記 事 で は , この 一 節 に相当 す る言 茸 柱全 ぐ 見当
らモh が ,そ れ に明 る もFJの ようi･7:,ラグ レ y チ-年 代 記 では∴
6685(llJ75)年 C3記 事 壕 で 読み 下 る と ,其処 ミG: ,'全 (同 じ 文童
で , た ゞ 匠公 』 宅ftH兄3h> と払 う言 語 を入 れて , 宅 KfI見 3h 6o
He TyH_e hZeTtiH, HOCI王T b,BOさにt柑 6o cJIyrla eCTh5,
『公 は放 棄 (Lで 剣 を帯 び る 忙 あ らず .神 の召←倍で 量 る』と組 み
込ま 打 てh る-の で あ る .年代f記が 決 して語 盤 や文体 の 故 一夜 ど眼
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日 に して い モ かった ことの 証 拠 とを る であ ろ う . 『過 ぎ し年 月-め
物 語 は 決 して一 貫 した文 捧恵 ども っ て い 竜tJI Iそ れぞ れ の年 代 の
項 に よっ て ,Vlや ,同- の年 代 項の 記 事 中 にお vlても ,語 垂 も文
体 も様 々 把 ち_が っ てい る こ とを注 意 して 卦 (必 要 が fE,る であろ う .
先 に あげ た 宅 tHZH時 『集 会 』 に 立 ち戻 っ て見 る と .古代 ロ シ ア 一
語 に 蛙 ,これ に年 々竜 意 味 が あっ-て ,例 えば <:B,ち ,I" H吟 『つ仏
で把』, 『折 よく』 とい う成句で , 『過 ぎし年 月 の物 語 』が 648
8年 の項 で任 用 し , 6599年 の 項 で 宅B, TO qni吟 『そ の時 に 』
と用 い ,･6605年 の軍把 も 宅 o ce tI王,H時 折その 頃tlC』 と用 い
てVlるが 『集 会 』 とV}う意 殊で は ,ど うや ら.この言葉 を用 Vlな か
っ た ら しい ･イバ ー チー 年代 記 の 6.705,6758両 年 の軍 , ブ ス
コ フ年代 記 の5'780年 の項 夜 どで性 ,て 九 が集会 と,Jlう意 味 で用
い られ てVlる tそ う して見 る と j案外 ,tの言 葉 trl F民 会 耳∴宅
Bもq吟 よD も余 程新 しい 言葉 で あ っ たか も知 れ か っ.或 は 方 言
の~相違 TE･あろ うか ･案 は 『金 言集 』の <:qm 吟 が 『県 会 』_と し
て の意 味 を もっ てVlた の紘 ･も と も と ,散会 用 語 内 陀 お 予て で あ
っ た ･宗 教 曲 集 会 を 指す 言葉 な の であ っ た .年 代 記 trE世 俗 の集 会
を~意 味す る言葉 と し て技 , や ゝ ,組 み 込 ま れ舞 かつ ･,r_で 参ろ う .
年 代 記 著 が 倍で あ っ たた め で 亙 る . 『過 ぎ し年 月の 物 語 A ,Lつ 場 合
の方 が 『金言 集』にお け る塙 か £2)ち , や ゝ ,用 語 C3菩 訳t17:削 〔
て廃 密 で量 っ たと言 うこ とは で き る で 量ろ う .
蔑 て ,競 い で 『金 言 集 』 に書 か れ てい た 再零 は 次 の 環 な も し,)で･
あ る .
『グ 十 ㌢"エ ='ロ 里 ･汝の 城 壁 に ,昼娃一 日 ,夜は 全 部 ,見 張
bをた たせ た_.･魔 等 蟻 寝込 む~こ とな く ,ま どろ む こ と貴 く ,Lh.ま
わ し き散 よE)-,仲 間裏切 りし軍 勢 よ.i7 ,祖 国貴 .aおの れ の ]レシ の
国を 固め 守っ た ･正 し き もの.紘 , 死後 もま た 生 き て あ る も,Dで あ
るJ･無 法 に して高位 を る ス ダイ ヤ ト ポ''Vク を ば ,二^ の血 は世 の
煮 て串まで とゞ要 る こと を く神 に訴 えつ ゞ畔 る も の であ る '.い せ
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わ し きポル ク ,愚 か 売 る獣 と言ユ て -.こ れ に て 充 分 で あ っ た a)に
充EJ/3:,加 え て , (ス ダイヤ トポルrクIjS:)干 ダイ ヤ トス ラフ が ウグ
JL,把逃 げ る時 に ウ ゴ ル の 山で 彼 を 殺 したの で 量 る . (彼 は 〕考 え
は じ めた .〝お のれ 由 兄 弟 を全部 .-PTそ う .JL,シ D 権 力 を一 人 で 摂
ろ う 〝 と .しか し て ,お のれ の思い 拳 が Dの た め に考 えた の で あ
ち .神は も▲し欲 し給 う 怒 らばそ の著 に権 力 を与 え斡 うもの で あ b
主Iは そ れ を与 え ん と欲 し給 う著 を公 及 び皇 帝 に 東 し給 うこと を知
ら貴い (男 ､竜の )で あ っ た .も Llも ,ど こか 丑る 司が 神 の前 Ln:牽
いて撮 括 さ れ てい る た らば , (勘 ま )そ の 国･:.{ 正 .LJを皇 帝 或はJ公
を ,_裁 き と正 義 を愛 す る も の をお き拾 い ,権 力 者 を ,費 章をっ か
さ ど る ものを置 き 拾 うの で あ る .も し も ,国t･7:お い て公 た .i=tが 正
しけ れ ば ,多 く の罪 は許 さ れ ,も しも , (公 た ち が ′〕悪 く ,ずる
ければ ,よb大 き75:詩 を 神は そ の国 に 導き 給 う .そ れ は 国 の頭 だ
か らで あ る .そ む町 ,'j7-L瀞 Lrlて 公 が若 くて ,琴 を ま じえて ,若 き相
談相 手 た ち と共 に 酒 を飲 む こ とを好 古 公 を れ ば ,そ の 町続 わ ざ わ
いで あ る ,か (の如 き もの を 神 は 罪の 故 に与 え拾 うので あ b ,質
尊 もF'た ち及 び長老 を る もの た ち を取 カあ げ給 うの で 量る .我 々
か らグオ ロタ メル 膏取 Llあげ ,我 々の轟 vT故 に ス ダ イヤ ト ポ ル 才
を くだ し拾 う た の で あ る .イエ ル サ リムに 7 ンチ オ フ を ぐだ し培
うた 如 (昌て .イ サヤ 托 言っ て い る .主 は イ ニル サ T)ムか ら堅 田 貴
ろ大人 ,勇敢 Tj:る男 ,裁 き手 ,予言 者 ,素 晴 ら しき相 談痛 手 ,春
情売 る長 老 . 賢明 売 る た くみ cD人 ,索 晴 し き聴 間 者 を とilあ げ給
ら .彼 等 に 杜若 尊公 を ,彼 等 を支配 す るの の しb手 を窪 め ん と』
この- ｣節 に対 応す る 『過 ぎ し年 月の物語 』 の記 事 は ,順 序 を変
えて 物 語 {-D先 頭 !,亡封 書れ てい る ∴ そ の対応 の一 節 は既 に 先 に引用
し た の で此処 では省 略 して か こ う .そ して 『金言 集 』の文 責の万
一をつ ゞけ よう..
『と ころで ,ヤ ロス ララ は 大軍 を ひ きt^ て来 たb ,7jt,タに 到
着 し ,ポ 3)スが 設 され た場 所 に 立 っ た .手 を天 に 奉げて ,しか し
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て 言っ た . 〝 ロ マ y 及 び ダ グイ ドの 敦が 兄 弟 の血 が ,主 よ ,汝 に
嘆 き訴 え るの で あ る ! 汝 が カ イ y把 ふる え を与 えて7 ダニル の
血 をむ ( hL如 く , これ ら正 し き (二 人 )の 血 をむ くh I,しか り
て同 じく,この呪 わ れ た るス ダイヤ トポ ル ク に (ふ る えを )与 え
給 え 〝と . 祈 り終 って言 っ た .〝 我 が 兄 弟 よ l も し も汝 等 二
^ が 肉体 にては 此 処 よ9遠 くに参B とせ ば ,祈 E)町 よL)て ,-この
いまわ しき散 に t,て高樫 怒 る 殺人 者 に対 して 我を 助 け よ 〝 と .
既 に 岩 音れた兄 弟の 死 場 所に 来 っ て ,神 狩報 復 を祈 E)仇 うちの
誓 仏 と祈 Dを 毒 草げ る個 所 は 『過 ぎ し年 月の物語 』 に も美 し く薫
き とめ られ てい る .た しゞ ,それ は:多 くの 文畳 替 とば して ,6527
(10191年 の項に 卓がつ て か らであ る .
先 づ拭 ,『金言集 』の 話 をつ ゞ!rj:よ う .
『し即 して 彼が か く言 っ た時 , (壁 等 抵 〕互 に兵 を進 垣 ,レ iz
河 の野 は 両側か ら多 (の 五 番で お おわ れ た .そ の 時 をま金 曜 日であ
っ た .太 障 が の ぼっ た時 ,ス ダイ ヤ ト ,7;qルクは ペ チ エ ネギ と会 合
を終 え ,雨 笠 位相 会 した .しか して ル ナ に はい まだ 浸か っ た ほ ど
の敢 烈 女戦い が あっ た . (人 々は )敢 EJ誼 み 合 L,jで戦 い , しか し
て 血は 雀 に流 れ た .しか して (両 軍旺 )≡ 琵 額会 した . しか し て
敬 い 合 わ つ ゝ夕 方 にな った .しか して ,大小_茂 る 烈し 尊雷 が 鳴 17,
太h l';3:る 雨が 障 わ ,稲 妻 のか ゞ骨 幸 が あ っ た .堀 寧些輝 く蘇 ,覗
等 の手の 中充 る武器 (･,a:映 え か ゞや き ,信 心 替 る多 くの者 た ちに天
嘩 た ちが ヤロス ラフ を助 けて 7LJnろJD を見 た の で 番 っ た .ス ダイ ヤ
トポ ルク は逃 げ 醍t･TL売 っ て 逃亡 した.盟
二 つ の区 切 に分 けて訳 した こrか 二流 は ,6527年 の軍 の 冒頭 と
して『過 ぎ し年 月 lz)勧 韓 卦の 'Il=Tif:-把 とん ど全 軍拍 ミ同文 でみ とめ ら
れ る ･但 し ,Lr金 言集 』 の債格 の尊 舟 -- 一即 ち ,雪が鳴 右 とい
う記 述 か ら ,天 使 が助 け て い るの 菅^ 々が 見 た とい う部藤 一 山
妊 '盤 そ ら (,非 常 忙後 代 !･{書 き加 え られ たもの か も知れ 葱い ･
と払 うの 紅 , この点述 形式 が ,ク リ コ フ戦争 の 記 述 と非常 に似 て-
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い るか らで 塾 る r F富 代 デ シ 7研 究 』 牙 四号～ 津 六 号 参 照 1 .
勿 論 , 『退官 し 年 月 の物 語 三日･7:娃 そ の 部 分 は竜 t( .そ れ以 外蛇 ,
狩-とん ど同文 で 量 るの で ,住 処に 原文 を 引 用 す る こ と 虹 省 略 し よ
ラ .
さ てェ, 『金 言集 良の 畏 禁 C,)部 分 に 斑 q)績 貴 意 時 で あ る .
『披 〔ス ダ イヤ ト ポ }L,ク t).'Fに正 しか らざ る 竜 つ こ して ,正 義 に
照 ら官 九 ,裁 きの 尭 た り し時 ,この 世 FL,竃 襲 ･rLふ さ たし く ,この
現-h れIFLるスf;イ ヤ トポ ,レク の苦 しみ が 旺 じまっ た .破 常 的 恵 受
け たきず が 示 Jd-LtlL, ,容 散 在 く死 に損 LJl込 ま れ ,死 後 もま た 永 遠 亡で
苦 し 坊 ら了lvてtvlる･1_)で 塾 I'l .地 獄 の 志 T,Cつ 禄 が-.Llで 71,,る の で 為 る
知 りつ ゝ兄 弟 思 し を し たが 故 で T-b ち .カ イ ソ 1-[穿 か れ ,D弟 7 ベ JL,
を 殺 して 七 つ ｡)ち (lJlを 受 け ,ラ メ 7正 七十 ･〇む (1へ-を受 け た の
で=1-] 品 . 何故 -/- ら .カ イ ソ .[-1神 か fっむ (小 菅 受 け ~ち こ と世 知-ち ぎ
りLが放托, ラ メフ は -:rJlの FL,/3太 祖 の 上 して FE,つ た廟 を 知 っ て い た
で む為 .しか し て . この両 面 に .Iっ て ,彼 ITL)苦 しみ は一層 鼓 し1,)
の で :-･f)る .ラ メ フ 虻 か G･Dれ の 二 A の 棄 た らに 言 っ た .〝華 ,わ が
trlた で 0'3た き｡ VCA を 殺 す .坑 が 毒づ の た め に少 年 を 殺 した 〝写 ･
しか して また 言っ た . /r七 十 IC,む (い我 托 あ り.-〝 即 ち ,甘 く
〝知 E)つ ゝ為 した 九 は_7:-P 〝.a , か Iの 如 ( , ラ メ フ技 工 /-フ
の 二 人L'D 妃弟 を 莞 し ,牧 等 二 ^,∋章 を お(/3 1,:分 もFJに 放つ fIl ･ さ
て ,新 し さ7 Hイ メ L,7蔑 ろ ス グ 1ヤ トポ ル ク Itf,かん l(ん :E り
生 TLた る もの l{Cして ,卦_,JjrLの 兄 弟た ち ,ゲ デ オ ン の息子 た ち 七
十人 生 空 し ,そ .;3徒 ,;i,-63-n 自か らの 妻 に 町 -より 〔連 れ 出 して つ
RT,ェデ フしぎ･てて ラ スの吉だ片Vこて 楽 し:jt.ス ぎ 1ヤ トポ ル ク はか くの
翫 貴君 で 量 る .ヤ ロス _-77 T.=[キ エ フ･r_来 た 57,か uj 乱 の鞘兵 団 と
共 trE汗 告ふ き -(-A- ･ が い せ ん して 一一-一･一 ) お の れ の 兄 弟のた め
の偉 大 -/tる 労 と帯 剣 を 示 した .
こ の 罷筏 の - 節 も雪 -lt , 『過 ぎし年 月の物 語 』 では 652ワ年 の
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し め くくBの 一 節 と して ほ とん ど 同文 で 出て 来 る の で参 る ･たゞ,
.『過 ぎ し年 月 の物 言軒』の_方が 少 し簡 略 で あ る の と ,途 中に 『桟 の
基 は今 日忙至 る意 で も荒 野 に塾を ,其 処 か ら吐 悪 臭が 発散 し てh
ゝる』環 E eCTb )Ke LtOrh7月a erO B Hy CTb- 刀 !i E O ?ero
E打 e,HCX O且 Ⅰ4Tb He Loも He月 C坤 aE 30 吟 以下 二 ,三の
字 句が 昇 っ てい るだ け で 参 る .
以 上 の積 に 明 らか に 『金 言集 』の文 句 と 『･過 ぎ し年 月 の物 語 』
の文 句 と(/TLお 互い に交 錯 してい る .これ に就 て 杜 , - マ ､ル ト ル ス
年 代 記 か らの 抜 き書 き利 用 の場 合 とは 異つ七,各車 代 記 に見 られ
る 『過 ぎ し年 月 の物語 』の ほ ゞ大 体の｢原 形が 何 時 頃に 完 成 し てしっ
た ちの 凌の か を検討 し危 けれが ,玩 .っ rLが い づ 九 の台 本 に 走 っ て
Vlる の か を決 定 す る こ とは で きをい か も 知れ な い .現代 に伝 わ る
『金言 集』 の写 本 と ,各 年 代寵 qj『過 ぎ し年 月 の 物語 』 との各 々
の 原 形の 成 立 年代 を 確 定 す るこ とは 非常 EJ7:田津 だ と思 われ る .然
し ,そ れ らの こ と｢把託 てErTi,tJlづ ft ,ま とめ て 後 にふ れ る こ と拝
して t,次 の間 題に 寄 ろ う .
ラ グ レ y チ - 年 代 記 , ト ロ イ ti'キ ー , イ バ ー チ 一番 年 代 記 の 『
始始 られ てい 草 .
肇 no cTaBIt 即 OCnaBJb nap晶 fla LHm POnOJIHT O九･!
PycH,Ha B CB兄でもfi Coや b~Ⅰ号,co6p aB･b erIをICKO rlbi.
H ce lna cf" H C m l qTO paErp･r rlPO3BaC5Ineqepc王{b三日
MaHaCTblpb 5,
『ヤ ロ■ス ラフ は ･主教 た ち を 集 冶 て ,聖 ソ フイ 了 (教 会 〕凍 分
け 畠 ル シの 府 主 教 と し て ラ リオ ン をた で た .しか し -r, 博 々 酎
何の た めに ペ チエ ル ス キ ー 佑 道 院 と 呼 ばれ たか に託 て 物 語 ろ う 』
年 代 記 薯 が 時 vc-人 称 単数 主 格 形 で 宅 a3 ;夢寒月3 > 『我は 』
とh う言 葉 を用 い て 道草 記 述 へ 黄 を 出 し たこ と旺 以前に もふ 五 た ･
然 し ,此 処 Te蛙 ,単数 形 で按 放 くて ,-･複 数 -人 称 の周 東 ,i:cK a-
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l･T.:eむmB, 『物 語 ろ う』とレ】う言 裏 が用 'vlら九 てIJ,る . 粥 ち か に ,
年代 記 者 伺人 だ け で 江東 (て 心 あ る憎 茨 ら r誓韓 七 も知 少得 て iJ,る
話を 芋 -'垂 つ け .よ う と し.{･'-Lも 0 陀 ち -･ネ･;レ17:Ih .即 ち ,責 は 明 ら_か に
ぺチエ ル ズ キ- :Fy道 琵 CD寺 伝 丑 で･7)で塾~る ,､少 (とも こ の 軍令宅C-
Ka}三ccIW埠,㌢輯々 虹物 語 ろ う.』 と貫 い た 年 代記 者 t3:,た し :J51(･TTペ
チエ ル ス キー修 道 酷 の 僧で ;rt.つ た に ちがい 貴 い . 『渦 ぎ し_'Lf_月 の
物語 L_9.か 芋 き 出しに宅Ce fLOBもcTf-T BPeL.川 .qF!hIXも 皿もT'b
(rqep王:10p !･Ⅰ3rla e e皿OCbeBa L王a臼aCJT王っ工P 毘 ileqePh ClHltrOを
『これ,:Jrl 〔ベ チエ ]t/ス キ ー ･フエ ドッ T 修道 院 の 停 這 僧の｣ 年 毎
cj物語 で 迫る 』 と由 打 っ た 青 菜 に間 適 い放 しへで あ ろ う .信 ず る と
すれ ば , ;｢過 ぎし年 月 rdj物 語 』の うちで ,こ の 6559年 の 項は完
坐,(I-E a_の倦道一個 の 草 書つ け た も,むで 替 っ た ,但 し ,彼が 独 創的狂
言 竜つ けた も ･.I:二つで ='Tj:丑 くて,僧7tちの 問 !,C伝 わ る寺 伝 奇此_処 に 香
きつ けた 陀す ぎ71:し1-と 思わ れ る .と りあえ ず , 『過 ぎ し年 月 の 物
語』 にお け る .づ チエ ルチ 車- 修 道 院 の 寺 伝 だ と思 わ れ る部 分 を
下 転引 用 してみ よ う .
占oroJエB36L柑 C丑,ly IEtFiE31D 軸 ocJIaB.y Tlr136且qRj 占epecTOBOe,
HqePIr･0ヨも Ty Cy印DIE3 CB兄h IX強 TiOCTOJ工,H rT-OIユb王MHO-
Tもi F.a細 見餌 , 謹 話:vl立Ixe 5e Ⅱpe3日yTeP , PIMe吉相 M Jia-
rJHO宮シ町 .tl.:6J-iEiT,王こIi耶 CelnTI王 HOCm :班 ; Ⅹ0諾aHe C 王;e-
pec TOflaTO王ia Jl.三三e‡王P,hTa XOJIM , 鞘 efi-b;HeBeTXmTi
Ma五三aCT哩 Ei-e｡ePh CfCもⅠ勘 Ty MOJi壬iTBy TBOPEロe, 百e
6o Ty JIeC: BeJTiI相 . i,cy_oⅠ了a l7eqeP‡こy lia.71Y, 月号ySa一
ReHy, P.TJIli〕顎Ⅹ0月J= C 三三eiコeCT･D‡三rJTIO, OTHeBaⅢe tは Cも工
H MOri見切eC月: T y j⊃Ory BT昆虫He｡ iiCCe-h･i-i:Ie 王ゴor 王相 月-
3n B皿0ⅩH B dePFlqe, !子-IIOCTae･l"_:vI Mm PO工IOJIF_TOM
B CB月二Te壬1-CIo申bT/ヱEa C与雪 ロetTe7:･TLta Tam 0CTa. I,I He
Ⅱo MHO3eX EHeX Ge fieI-ら!i-Ji tte.TiOヱヨe王こ, HMe壬三ei.ltMnPも-
cIth王M OT TPaFlaJl由5qa･; TJf B'h3J70fEI･I~ceih乍y -i∃or 苧Cep-
-3〔19
那‡e B CT?邑壬iy m H,0王三二宅eyCTP_eMを王C且 BC細Tyh)
ropy, HjI王ReTy MaHaCT'DIP月 Cy即･, Ⅵ 05由:こ0即ほ ' B'レ
3JⅠE)5HB li∋P王は tIBCRh道 06ila3, 17PHAe B MaHaCTもIPも Ty
HyMO且-A 'irylvleLTa TOrOタ -脚 6もl三a 誌も Brh3J10H耶
06pa314H托ⅢもC王CL王昆.〇三王 ⅩeコOCjly正IaB ere, ⅡOCTP 巧Re
H , flaPeTH{MEe!野 卑HTO三17,読,一五はRaBaB eTO Td Ha -
yqHB tle押eqBC主こOfviy O5pa31J, HPetTe e叩 :"耶 'A B
PycL Oロ見Tも , H 6y耶 5JIarOCJ王OBeHbe OTCB丘TLlE









式e エP筑Ae 三通eBy, 玩 MLIC皿JIEre' EAe
rIOMaHaC･TもIPeM, H HeBrh3JIX)6H ,
p_ⅡoTIaXO再耶 P_ fIO 月e5pelvIH flo
6tleMyrBoT IOモ;a3aJI; 盗 ⅡPHEe王‡a
JlaPF_OH 訂CROⅡaJエ rleqePTly' H Bも3一
班 BCe皿HC月 B He, 望 Ea-L!aHOJIHTHC月二
占oTy'LCO CJ7e3aM三重TrlaTOt7I毘; lTtocrIOR li 卜yTBeP脚 MjI
BltJ三eCTe Gem, 丑 牌 6y再eTTDHa _T･ieGTe CeH 6narocjlO-
BeHbe C云- bI兄r〇PもIFl,},IOerOI{TyMeHa, Fl･1-te p-A rfO-
cTPkIraJ7Tf. 東 口CtTa.m TH TyタIIOJTE Sofa,耳瀞 癌 Ejle6
CyXI繋 TO ttePe3 月efiも, :L王BOF.hiA MePy軍Ey三五aJI一RCl~
fla丘 正eqePy-, 乾 EeF,aCOee yrIOIU-OJ王AeHも -t王fiO工異も,B
TrJyReX__IPeEbIBaE, BOB,e王iもFl 王i a .LエOJ王HTT:aX.f‡oce打
沈eyBe月eDa 耳05p抑 qenOBe三1王4･_p-Ti_P=LTIXO月甲 y a fie -
野 ,FPHEOC月巧eニXe eMy,e:琵e壬王arIOTPe5y 5e;_Hl
-TIPOCJT-y EROEe Be皿Vimlb_A耶 0三三T/iA,巧PHXO克叩 e王こfie町
ⅡpocEXy罪 HeTO5JTaTOCJIOBeHbE_･floce三ヰRe IPe-
C℡aBnもⅢE)C月 BeJl妊貰OMy XH朋氾 毘pocJIaBy, rIP‡王jIBJIa-
CTbC甲 erOを王3月:C皿aB H Ce月e 鮎ieBe,Am OH玉iHlice
IPOCJIaBJIeH 6LICTも BPycもC王Ce壷 Betヰ皿H;班3見C皿aBXe
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yBeEa王 威I‡TBe eTO, HPHAe C ,qPyLF三<二H:rICi｡ er"r-eIO' 正PCTC3I
チ fFJは TC,5Jiam ejIOTae誌も･q TLl HC,JTm 凱 :･上三 yBe牌 H 鮎 ECTも
aee印=71 BeJヱFl某IHh三五,iAEでOH三TL煎 Ti,王 qT王iMヲ IJi 謀atiaロa rLPI･三;{0一
県三三TJTl 式 日酎 宜y Ol:i)aTB･qI9 王を HaてiaTIIO 盲‡壬‡AiV;aTf,i 班 r10CTPFi-
TaTi･I A; IJ王 CO叩 aC丘 51-jaTらrl i He如y q三三Cj王OTit耳12. I^c-
ROIIa正は fleてほPy 占eJ三!三三FCyP IEqeP王10-Bも , :in: 託eliもH! 月光e
CyTも ;1- 月O CeT-a Ep-e A rleqePe EO刀,BeT芝もIM Iviafia-
cTらⅠPeM｡CoBモ･RyrIJTe壬ie且e 石IPaT古賀 7 Peqe 壬王M Afi-
/
TO三三五迫 害 …号ce 占oⅠ,BaC こ)rJaTも.rT CO】ざら即JHTiE,訊 OT 古.71a-
TOCTiOBe三三Z'JI eCTe CBETも三.q:rCPら三,故Iヰ:eCe 王LJie_Tlie IIO-
cTP即 ':e 三をTyilてe‡-i CB且でも!見 rrOPEⅠ,a Ji3 茸ae rIOCTPHraJl;
牌 F3y揮 8jlaI10C皿OBei亘もe 壬は BaC flePi30 0T iSoraきa
BTOPOe OT '33即 IL=TE IopE,i; ":三 Cepe∝ l･IM: I-tlt-I/iBeTe
:i:eco5e, 耳 IIOCTaヨJIIO BLlエ汀 訂壬･ieH≡∈, aCam XOTqn B
OBF ropy I叩 班 e綱 fi, EHOJEe AHPe滅e6EX O6ら!RJI,
ye月‡/TIHH丑CE". i･^I rIl3CTaf,正 }IM :lryMe正OIvi i3aPJ王aMa,.
a Cap-旦‡捕e a TOPy王そ ‡王CR〇Ha rleqePy, JIニ監e eCTb rIOR
fIO丑hHfi 'iJiaHaCTBT-T)eM, 丑 ヨei/IBEE CHO壬王qa Jl王iBOT CBOil,
雪14B B FIO6po異efTeJ三:L^I, Ee Blhi三0月JI 讃 3 7王eqePLi 皿eT キ〇
三三JI託Eeぷ=e, B He虫 -Jt託e JIetLF.a･Tも p-王Cq e C-T O H A.0CeT白 月fie_
ij_PaTBE Re C 王iryMeHOIl王試長1:丑EX:)T'-LT-:y-lqliO-先王iBⅢ盲王4e月
81:･aTも望 iS iI,eて柁Pe, -li HOH五三CJエHⅢ正 己｡tCTdBfl:TJlE BEE
leqePlhllvla-daCTi呼L; 三I rI四 月e三iエ｢yiqeH~1 5paTも丘 RO
Af亘TO壬托 五号 丁竺Pe=utOIUa e王{-J: TToTITLef y･7-HQ諮:I,iLTiOCE DPaT-
be,a 註e !vlO'LdeFIC-q 郎 主-ICT三:TI^: B エ eて柁 PTJT,B 且a 6由
岩oltI‡OBeTien 王Ji T五〇月 -i増OJ-ll-JITBa ヶ 紳 OTJ!:{0}i HC'CTaB削 王n
lj.ePEOB王】巧劫 B壬王e 三ie-qePL三㌦ =･-iEOヨ己rie ‡王か王AH℡CTFFl凱
地 主i Re 王亘oR皿O記}:皿ae月 e町 勺 FiJICCTa玉m a T工ePXOBf,珊
MaJ73i-Ⅱe王ヨePO式)BO I/IMF- Cヨ耶 己三見 ijcr10PO且HEa lv'C丘e-
HもebI"Iflaqa 石op yM:LIOIJ.aT}I ｡eijモ互O手 I/I3王狩 ! lL40JI四 五aMIJI
B ll
cBETh三月 BoropoE.巧qa, 三三 CT｡BeT CTBOPHIna 弛 aThE ･
co HryMefIOM ⅡOCTaB耶 _q Z･1aHaCTFiPrb;TA 印 0Ⅲa 6paTも.q:
xo A‡呈TO主拭 fO, Ft PeⅢa; ;'oTqe至 6paTもJj:yMEG.-ata互)TC且, a
xoTeJエH 6Z,IXO}dAIIOCTaヨHTa _MaHaCTTHPも 一一｡ AHTOH王柑 Re
paA 6BIB, Peqe; "BJIIaZ10CJ王｡苧eH Bor o BCeM, ~諾 140Jt即 -
j5a CBjITbIH iOTOPO月明 a 班 Cy竺iyX OTe工耳も HWue B rJB月T-
e責 Tope 軍 6yReTも C BaMが ･ I,主 ce peR,ロOCJla e抑 H-
oTO OT 6paTBe R0主i3月CJlaBy iCHE3王OI Pe王Ca TafCO: fT
zCHEEe M0品三 Ce 召oT yIur_HOXaeTL 6paTb町, a MeCTbqe
MaJ王0; na 鮎 王 鮎 I RaJI TOPy Ty,朋:e eCTbJHa月 IIeTIep-
o王0; ‖H3ECJ王aZ3 Re C皿もⅠⅢa】〕 班 PaA 6らTCTも,ⅡOCJIa MyvTRb
c召0品, H 鞘 a lm TOPy Ty. I,iryMe_耳 Xe li 6paTもJZ 3a-
JT-OEH-Ⅲa エコ芦PEDヨら BeJT_HRy 古さ :L'iaHaCT-b了pも OT〔)POAI王TEa
CTOjIⅡもeM, ReJIbe ⅡOCTaBHIHa M巧OTBI,qeP壬こOBL CBep-
IM ロa H HRO三三aM訪 yRPaCHnja. 班 oTTO皿e rIO1aC見 neてiep-
cFLも滝 MaflaCTもIijL; -p-諾e 6em ･EHJlH -.-LIePf托iIH fIPeXe B
Ⅱeqepe, a oT_TOTO rIPO3BaC月:Ileqepc壬ChI品 MaHaCTBIP王】;
ecTも Re 三伯･HaCTLIPf,ne.qePCi舐-_T五 oT 5皿arOeJIO早eHLJI
CBiITも工丘 Topも-ifIOⅢeJT-･ ifiaHaCTbTPeBH 甲 CBePⅢeHy,
HTyMe王托,CTBO RePRa即つ BapJIaMO王iH, -Li3月CJ工aB コEe rIO-
CTa別王 MaHaCTもIPTb CBETar'0 出M訪TPHE{ 刀 BbTBe月e Bap-
JT-afvla Ha :打 y14e王王らCTBO 王C CB兄TOIt互yTnPJI耶 PFl_'tO, ⅩOTE
CTBOPHT-k=i BbTTIEIi丘 ceTO l/工a三三aCTuP丘, HaAeEC見 6ofa-
ThCT芦y･ ITiriO3互 6o TLIJatT_aCTもIijTJ. OT TilaPb もri OT 百〇丘P
盗 OT 50TaTbCTBa TiOCTaBjle班 , fin He CyT-J, ia工叩 ,
Ra工叩 CyTh rIOCTaBTie:H:班 CJteBaMH,記oqTeH王⊃eM' MOJT-HT-
BO王0, rJ.Ae:-:もeM: 且那 DPlnfi 6o He l川 e 3J王aTa, fTH CPe-
6pa, I-Io cT月Ra CJT_e3aMH FITIO工坤 HEeMJ,印0:宅e r.7_aTO-
jlaF-jjapJla-qy 濫e ⅢeArhim 末 cBETOMy 上知 HT錘 -Q, cfBT
a.eT CTBOPⅢe 6paTもJE, 1相 OⅢa 三c cTaPIl1-0 Aft-_TQflbLn 班
e･l PJ
仁pe壬こ0Ⅲa: "ⅡOCTa 旦 1･I 巨aw}ITy}-1eHal'･Of{ EelPeqe li土4:
履 oroli10正Ie卓e? J EI･,_ _liePe王江a:､'TIiOmエ0可eTb LbOr 班 -TBi"｡
匡 rL･et]Ie 王,lI･r王: 'TifCVO,巧oJ7班 B Sac, a王〔一式e @eo且OC五重丘 , JIpL-
BaM IJIT5iIMefiiTA .iSrJaT五月一丁-:Ie Pa月払 6-blB旺e, rIO王くjIOLTFlⅢaC月:
cTap-iPTO , Fl ilOCTa王1FlⅡa 鼻eo餌 ef,A =･tr'y MeHOM⊥6paTもe
q‡与CJIOM L'0. 宅短0,7.OCy Re HPLT_eLi雌 Ejlvla壬由C~TBIPも, 加 LiTa
IJIMeT王子 ヨrB3薫e耳偲a!J:be, l{}BeJ王lifCOHO江持Hもe,妄‡ FiOJIFITJ -A
T'TBI C Cjle3a 三･空-LIT- ; p- COBO王もyrIJI見TH Eaqa M甲OTもI tteP壬互0-
pH3叫 I,_T, 盟 亡〇三∋0叩 r工玩万 EJaTBe luJ'ICT107_V11CID.をⅠ-_Iatla.
王iC壬こariは rlil,a王胡瓜a ttePl.qeTC王tarlO, i{ 0軸 eTeC月 TOIl月a
昆 三五aT_/:jI.IL1eP:LlIeLT.ち T_via王は Crは PE cry,･iI摘 C華,ar°,･HjiLe 5e
TIijIi皿eJi173 1rlC)eIく T/lHTi)0170･fI!/ITOI･i TeoijT正e丑4, H 王iaqa :
y He'rO I{C三taTIJI yCTa宝a -LtePHeI.Tも CTy月IM:iunIC鮎 耳 ; H
oGpeTy -nero, -Il:i C工三五三Ca,Ⅰ･T-yCTaB H B ltaHaCThIPT･王
Cf30eh-fta王くO HeTI･I nE=:pl五月 Ma王iaCTi,iPbCRa月:! Ir王 HO王TtJn10H
Ita王(EePA-･aTT-uP Iv王 ULTeHもだ 正0て柑 TaTJIそァ IlCTOJI:lie
日 工持PKBを㍉ Ii BeCbpB月 qep荒OB的 動 Ha 叩 JIEe_3e
Ce月aHもe il ILITO J王CTI'I B 託もIJI ,Tl.王まi王, B C 苧 C_yCTaBjle-
IiらeM D 笹eop.ocf･沌 BCe TrJ 壬i3rら○∈ラijeT, Hpe刀aCTも Ma三a-
CTもTpヱOCBOe叩 白OT TOTO 耳.e fl･ia ffaCT叩B rL,ePe月:Tjla
BCILJIIヰa三三aCrt,叩eje y CTaB: TeiVi;h:ie TエCLTITe壬i eCTB MaHa-
cTらIPも rI帥 ePhCKTj i3-cTaljeelBCL3TO:与eD且OC声eB辺_:lfie
貰-Via.Y巧m B Mar:a亡:TblljI,i, Il rTITJaB丘q 三Ll nOTjPCJ耳CTeJ王fiOe
:rir王Tもe 王i qePHetは CEOe rrPaBHJtCl, iIl再三酌はfECqIO BCJjI-
ROrO rIPIXOが HarO fCI-eMy, K r‡桓 Tiyr･ue f,TL aL3 nPIlJ.lqOE
xy恥 1品 ‡i He月OCTOIul召 b通 pa百, ;LH IP玉三甲 Ⅰvi･R J-1eT ･M･王
cy叩 17 oT lj〇五eHhJT_ F10eIl0. Ce芯e flan弱CaX IFl rIOjIO-
温拓Ⅹ, a fCOe JleTO HO-iaJIOFも-LTIJI MafTLaCTらLu7,_ 三三 ttTO Pa月I･-1
BoBeTBCjl i-1etepbC TitLI王,I; a〇 ･かeOEOCOB e ユ柑 Tf'Il flam I
C王亡a二王eM,
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この 文 章 は ,『過 ぎ し年 月 の物 語』の 最大の 母 た_Vlで あっ た ･
おそ ら く紅 ,この様 JZ記 事 が 中心 に 置か れ て ,そ の 他 Gj ものが 各
年 代 を ? 凌 ぐ埋 め宣 宅て役 王 た 享れた上 に 『過 ぎ し年 月の物 語』 が
構 成 卓れ た ものだ と考 え られ るか らで あ る .そ し て , こ の母 た EJl
自 身が 実は ペ チエルス キ ー寺院 の 聖 僧伝 寒naTeP汀纏 の 一節 T の
で 量る .ノ F ゴ ロ ド ･ ソフ ィア文 麿蔵 A集 ノ拓5ワ8号 に よ る草 炭
第 本 ,或 は ベ テ ル ブ ル グ _( レ - y F ラ ー ド)公 共 図書館 春(.FL_よ る
ん ど同 じ文 章 で 握 られ たこの一 節 菅 も っ てVlる の であ る .即 ち ,
後者 LT',写本 に よっ て こ れ を 対 比 す る と次の 環75:相異 点だ け しかた
Vl･左 側狩 『過 ぎ し年 月 の物語』の 方 を ,右 側 に後者の 写 本 に よ
右 ぺチエル ス キー聖 者伝 の 方 智 ,その 裾 遠点 だ拝 に隈っ て貫 き示




HHC壬こ〇三Ia Ce 5e rleqeljTty 三伯Jly
1 -----------I,王HC壬COrla Ce6e Ty Tle｡ePfECTJ'
hTaJTy
H ⅡPHXO月見 C BepeCTOBOrO, OTrleBa工正e qaCも Ⅰ
---一一一-一一-一一lTTHeTfl
''HeT " ---一一一⊥二一一- - -erL6paB eIユ訪C王こ○ⅡLJ , ヨJTeTO
6559;
He壬こもIH qeJIOBeモこ ------一一--‡王eRTO tieJiOBeR
HFleHeMM_HP王⊃CRBIM -------ll-yl辺PもCf;ら琉
Al
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近 CTPaHy HTT.i---------a CTPa野 耶 Ti4-rlコetqbCRyE]
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,-TiO}lAe,
B正月e TTg;vlap-aCTも王13兄 C:I-qina
一 - ------一一一一一 別三月e MOI-1aCThⅠp丘-Cy巧aJZ Ty
FL O6Ftxo月I,rB, Bも3JIE]6HB
------------ 抜 BTh3Jl言CJ151 _
TIPH,TJ.e B MaHaCTbtPL Ty
-~~~~~~~~~-~ ii -TIP壬rkiAe B -e邦 は IviOHaCThiPhOT
CyIq班Ⅹ TaHO MOHaCThlPeB
yMOL7IH 一一 一 - 一 一 1 - --~~- MO皿H
o6pa3 1vifi班Hlf3CXt癌 -- -一一- qep王ieqもCI仏IILi o610a3
ロOCJIyⅢaB er0 -------I-- HOC皿yiiaB
Ha主)eE -I----･1--- flaPeHe
-qayq-TIB TLt-eP壬ieて桔 C‡tO-1VIy ODPa3y
一帖 - ---- Hay耶王 eTO -qepHeてie王iCROMy
u1ここ捉TI31Ⅱ)
鞘 顎 吉 相 CらOIIJITb-- 丁 一一 H脚 ロa甜 B Pyc珊
5yA工壬 〔玩aTOCJIOBeHBe0.T 〔Iヨ月TblJ王 rOPも王
-一一一一一-- 6ynH tjTlaIlocr10fjeH班e I,lMeE OT
CB甲 HJ= TopもI
tfTIIeTH --･----- 壬王-f〕eqeeIJiy
OT Te5e lWII103王-I qeP臼も Tj:L王鮎 IT Ii 珊y-Tも
一十 一-- -- - .L･iHO3H C)T Te6e tlePHOP壬柑qH
如 ‡yTb 6BtT班
毎 aroc光OBli }I冗 Om ygTT一三 e=IC)
------- -- -- 6J王arOCnOBF_B erO OTrlyCTH 班
rlp鞘e 工Cも王eヨy I-----------nPVi耶 e B TPa見地 eB
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班 He 畠rI,3jliO611, 占ory一一-----}1-ie B･rB3･IEj触 H切 B eA}iH｡M
xe r月e 6BI瓦HT由,-6ory
Bop Ⅰ享○壬は3aJI 一一一一一1---- ｡DOr rIO-ita3a且 .TmTH
妃C王COrla rreqePRy一一----一一-し一一ⅡeてほP王くy HCfこOrIaJI
MeCTO Ce 一一-----一一-- 1ieCTbqe TO
B 王壬e --一一一一一-一一-- B Hem
a lヰeCTe CeF1 ------------3 14eCTbqH Gem
班 MOeTO FITyIde琵a -------一一-p-MOJ7HTBa MOerD HryMe三a
ⅡOqa :E拓TLf ----------- Haqa 端正TH
TO qePe3 ,qeHf, ---一一一一一- TOTO 誌とeqep e3L月eHb
ROⅡaTE4Tl eqePTIfCy ----I----li ROⅡaⅠ正e -TIetほPy
斑 岩e月a ----一一一---- H He AaCTb
月eHb･!i-HOE持 ,---一一一一一---- 3 且He H B HOIqH
B TPyAeX -一一一--/--一一一H B TPy月eX
yBeReqa EOOPHH qe皿OBe工1H
1-----I----I-yBeAaⅢa eflO JIE)且He
IIP拓EO亡兄唱e式e eMy,eユEe-Tila rIOTPe5y 百e
~~一山~~-~-一T IPHHOC印 e vqRe }fa コOTPeOy
ceEe 払 ほBe -_二一一一一TI-一一CeAeB RHeBe
_T,h fICJIaB Xe -----_∴_ Rfi兄3B .,lieH3月CJlaB
IPをI/Tl.e C ILPy:繋r王HOIOCBC)eE)
一一----一一1---- TIP巧H月e H HeMy C RPy濫HfIO-rtO
CBOe三〇
斑 qTHM 一一一----一一二-一一一H Ⅱ0てiHTaeM BC∈≡MH
I･王flatia王=a ⅡJP}tXO月HTF_式 EeMy 61PaTもJI,LL王Fiaqa fIPH日印aTH
田 rIOCErLP正ra与H E
1--- 二1-----J車 Ha墾 - 叩 HXOAI- -m -e叩
5oTOJIIOOpFi抑 五三J-i:H3EHe,0壬壬 3fCe rIP妄iHMa正三e HX 班 IOCTPH-
3alEe I
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･5i/:丁と-･: ･-I---I-ll - ･一日 ･-- '~〇二一TH･L ｢` !･1二
AfiTOIHIIJT_luri 一二-- --- - 一一一 15eJILTIRL,iiA三門 OFil滝
coB衰 yrIH - I- -一一一一- 一一一一一 COBOきじyHlJI･･
aE5 ---------------- a3ユEe
□OCTPiTaJI -･･-----I---･一一一 ロOCTIPHrOX.
ⅡepB0 0T ijora - -I----- T -HPもBOe OT BoTa 班 TIPeqTflCT-
bI月 iSoTOPOAHIla
刀 Ce Pe氏 HM 一一一一~--一一--1一 H Peq号 HIl{iC壬叩e
弧 BeTe Re Ce6e,-l･三 一-- 一一一 兎hBeTe.Ce5e,班 a3
BTDI T-一一一一一一- ヨa王ヰ
封で巧e月Hf三 一一一--一一--一一 範TH FiTaP･IO CeCTH eAHH
ⅢocTaBI･I玉砕王 王汀YMeHO丑･tljapJTLaMa
--一一-------- rIOC.Ta耶 il IiILlヱir3,TFiaHa,H的eHeM
BapJIaMa
ijPaTTbLFL 拭e C Vlryt.Y'ieHO王4
--------- - ;‡rlyMet三LTXe 班 毎 aTHa
:,TlmO二rLliBⅢか王CFT_OPaThH ち IeてleP.冒
--一一----- - y}T-I,弧tTf.liBL514IviC丘 5PaT五･iI{I/;…ie
lJi{⊃T3,Ii押 ･!占 IiJe,JePy BtL･1-eC耶･IT･正C月
rIOIL.帖TCnHⅢa ‡エC)CTaBHT五三ヨ:H:e IIetILe_irbi-T･ia王HIaCT五三PB
--一一- -1一二 一 m iL･ih-ICJ捕皿a BHe TleU1ePFifIOCTa二
B1/1T班 MO:>王aCTらrPL
ILV-一蛸0現をIJIO印 6玉〕aThe 一一TIT- -T.TqylhJi試O･LEHjlocF-eCTB Opa相 互i
一一一一一一一--∴ 古oT ITiO王ほ Jlejl il rIPe耶ミCTa月:
TijorlCPOAIJqa ‡i甲 CE MOJI凹 Ba
蝕 TOH三通 1------- ---- 町 eH0月0,51-m通
rIOモこno主三三,ITrta〔lJj:eMy --一一一二一- - -TIO壬こJIOHI,IEIaC月 emly 月0 3eIAJiH 班
OTrhH._T.Otna
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-BoT 壬 Ti1 ----- ---日 BoT ? 罪 rPeqTACTaa Boro-
powlqa諾 ThlqeCTHblfioTqeE
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peてIe :i^=M 一一 一一一一--u Tleqe HM rleTi耶 こ亜 旦那 OHEe
a王C 1------------ a:-:OB
ge0月OC弱昌 一--I---｣一一- BejIIJlE古壷 ◎eo月OCHh
rIO王ulOfIHロaC且 CTaP三三m ------一一一 rIO三七JTO壬王立-iHaCJミ_elvllT liGl3e三崎jlj I
5paTもe tIHC正OIbi一∠0 - --- -- 6-Day-UT描 法e TOrRa CyⅡ野 TLILI-
~cnoZLJ120
Ⅰ王MeT頭 日も3AePコ'-Ca王Iもe 一一一一-一一- ≡,IMe℡IJi 玉もBAePBr･aHFie 苫eJT-1Eii{O -
HBejIlqlCOⅡOqeH王⊃e ---I--- rIOBehTHe
coBORyrI主1: 5paTbe て捕CJIOM lt〕0･,
-一一一一一- CもBOTiyI工坑 BCeX 的 aTI捕 屯払-
cJ王OM IOL),
CTaPee BCem 一一 -----.-'I/i CTaPe責 BCeX, I･‡tleCT}iID
50JI試売 BCeコ【
以上 の 樟 尭差 異 を 見渡 してみ る と き ,そ れ ら綻 ,早 (.Jeそ の時 A
q)筆 の 勢 い で 播 れ 動 い た だ けの も の で ,別 に意 陳 を大 き く左 右 す
る も の で は孜 Vlこ と が舟 る .明 らか に , 聖 者 伝の 中 の 寺伝 の 筈 書
抜 き ピあ る ･そ し て ま た ,実 は ,そ の寺 伝 の 作者 :- - 琵鼻 音 --
- こ そ が ,或 はそ の 文 茸.か ら明 らか に年 代 記 者 で あっ た か と も
思 わ れ る ･と も通れ , 『過 ぎ し年 月 の物 語 』潔 を 且 る こ の一 節 の
意韓 は次 の よ う忙 訳 せ る .
『神 を 愛 すtる公 ヤ ロス ラ フ はベ 1/ス ト ゲ オ モ村｣ を愛 し ,其処
に 量 る聖 な る億 蕉 た ち の 散会 を愛 し ,多 く_の 憎 た ちを援 助 してわ
た が ,筏 等 (僧 た ち )の 中 lr'C そ の 名 を テl]オ Y と_Vlう僧 が い た .
(愚 は )竜 泉 で書 物 に 通 じ た 士 で精 進藷 で あっ た . 現 在 ,清 い
ぺ チ ェ 'tlス キー俸道 院 の あ る ドニエ ブ ル河 の丘 へ べ L/ス トダオ村
から t:彼 (I-1 〕 よ (出 か け て ,そ こで折 か音 さ ゝげ､てい た の で あ る
とい うの 虹其 処-忙揺 大 き 茂菜 が参 った か らで逸る . F麓は 12サ
I -担 ン の 小 さj:洞 穴 を堀少 ,べ t/ス トヴ オ か らや っ て来 て ,享軒
行を 行.V,, しか して 其処 で ひそ か 紅潮 に 祈 っ て い た .と ころ で モ
ー5ユ9
の旗.,神 が 公 の心 に 曙 示 し給 い ,しか して (公 は 〕紋 を望 ソフイヤ
(教 会 )の 府主数 に す えた .しか して ,この 洞 穴 は そ のま 忙ゝ 残-
っ た ･'し か して多 (.の 日数 を経 ず して 】町 か ら出て , そ の世 俗 の
名 を l]_- ブ チャ と1Jlう或 る昇が い た ｣神 は こuj男の心 陀 外国 へ行
くよ うに晴 示 し給 う､た .波枕至塑充 る山- 急Lrlだ .■し か して其 処 に
量る 修 道 院 を見 て , 〔そ の聖P を )歩 き ,碍 道 僧の 形 が 好 事に 亮
IE),そ の修 道 喝 に入 力来 た 17,僧の 婆 を 自分 の 上 に 負わ せ て呉 れ
る よう に停 道昧長 に たの ん だ .修 道 院 長 は 鎮 ･E)言 う こ とを詞 い て
や 少,憩 を碍 度 して や 57 ,彼 の名 を ア ン トニ イ と呼ん だ .彼 を 教
え ,しか して ,修 道僧 の 形 を 習 -bせ ,彼 に 言 った ･ 〝 ]L,シ 咋 引 き
かLぇせ ,翼 売 る山 王9祝 福 が あ ろ う_.汝 か ら多 十の修 道 僧が 垣ま
れ る であ ろ う よ うに ･'/と ･ 彼 女 ,祝福 し ,しか して彼 を行 か せ て ,
故に 言 つ阜 ･ 〝平和 と共 t･こ行 け 〝 と■.と ころで ,アン トエ イ 忙 キ
エ,7 忙来 た 9つい た t しか して ,何 処 IF一任 も.うか と考 え てい た .
しか t,て 修道 院 を歩 幸 廻 っ たが ,克 ちて人 らJjS:か っ た .神 が 望 み 給
わ T か つ先 か らで あ る ･神が 嬉 与て示 し給 う場所 を求 め て , 〔麓 旺〕
密林 や 山 々 を歩 き廻りI1 じ填 た ･しか して ラ リJi-y 瑚 同穴 を堀 っ
てい た そ .;D丘 に やっ て来 た ･しか して ,この場 所 を空 し ,そ の 洞
穴 に卦9込み ,神 に祈サ に じめ て額 と共 ･Lre言 っ た .〝き よ i (
汝 は つ我 を この場所 に 定 め 捺 しへぬ .聖 売 る山 と ,我 を 得 度 宜 し巽
が 修道 琵鼻 の 祝福 が この 場 所 に あ 9ま す よ うに 〝 と ∴し か し て 〔
故に )神l7:祈 b竜 が ら其 処 Tj7:善 し 妊 じ麿 た .宅 い た パ yを 食 べ ,
しか も一 日貫 きT(C-し ,頭 も必再 売だ け しか飲 ま ず ,洞 穴 を摺 9つ
ゞげ ,星 も夜 もお の れ に惑 h を与 え ず ,労苦 の中 毒で時 を す '(TL ,
勤行 と灘 bYl目 星硬 を送 ? てい た1 一し か し て草の隼 ,毒 見 蔑人
々が 閏 尊知 っ た ･し か して彼 q)も と- よ くや って 乗 て は ,必 雫 で
あ っ た もの 牽 彼 に持 参 した の で あ るL･偉 大 茂 る ア ン.ト エ イ として
名 が ひ ろま う , (l人 々は 1枚 の祝 福壷 求 め て よ ( や っ て 来 た .そ~
の 稜 ,ヤ ロス ラ7･大 公 が死 去 し た時 ,Lそ の 息子 イ tjヤ ネ ラフ が穫
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力 を草げ っ 宮 ,キ エア に坐 し た ･7 ン トニ イ娃 ル シ の 司 に 名 を う
た われ た . イ ジャ ス ラ フは麓 の生 活 を 聞 き1知 っ て ,宙 の 紅 の 親兵
団 と共 て･T来 たE7,校 に祝 福 と~軍17菅 乞 うた1.し･,T･ゝし て 7･ソ トエ イ
は す べ て の (八 千 日･,T-･知 中 れ ,琴 敬 され た ･し~か して 兄弗 た ちが -
彼の､も とに釆 た りvf:･じめ た ･ て彼 は 1被 等 を 受 け入 れて 碑 琴 して
やっ た .校 の も とに {'!=十 二^ GI3兄弟 た ちが集 っ た . (そ れ′らの人
々は t]大 尊 貴洞 穴 を ,教 会 を ,僧房 を諾 っ た .そ れ らは 現 在 に毒
る壇 でも 古い 停追 完 の近くり酉穴畠 中 に あ る･∴tlころ で兄 弟た ち｣
が 集■せ っ た醇 ∋ア ン トニ イは 故等 もて言 っ た .〝見 よ ,神性汝 等∴兄
弟 を集め 培 うた ･ (故 等 掠 ■)撃7frるEiJ'の顎 福 に よ卑 もの で あ′る LJ
そ riD祝 福忙 よっ て 字.%を 璽 売 る 山の 罷 道院 長 が 得 度 して (れ -JtO で
あ る .し か し て式は汝 等 を碍圧 した .･D で塾 る .汝 等 の上 に祝 福 あ
れ ∴先 づほ稗 よ り ,次 Ucは聖 茂 る 山 エ 9 〝 と . しか して 按 等]:fL乞
う言つ 牢 . 〝 白 倉 た ち で寄 せ ･ 博 は )故 等 忙 修 道 院 長 を 定 め よ
ら . しか し て (莱 )白 か ら紘 一 ^ で か の 山rTlC行 幸･､た (思 う . し我
Ij3:)以顛 七･7:毛 唐 を(Jjが れ て 〔そ の こと 与で)別 れ てい た か らで 量る 〝
ど .しか し て賃 等 に グ了 J.i,ラム を鯵 道 院 長 と窪 蛤 ,しか して 白か
ら狂山 に入 力 ,洞穴 を 摺 っ た .そ れ は 新 し lv,鯵 道 院 の､近 くに あ る
そ の 中 で (被 は )章 行 の 中 に 生 きて 四 十 車間 洞 穴 を 出 るtこ ･と な (
･舟の ;TLC/3生涯 を終っ た .そ つ串 に は 今 日 に 至 るま で も彼の 3-:休 が
童 た わ っ て ,V,追 .と ころで ,兄 弟 た ち (･j:怪 還院 長 と共 に暮 し て い
たが ,兄 弟 たちの 数 が 滑 穴 o中 f!.Lふ え たの で , (J^ 々は )漕穴 -vTj
牡 ア ン ト ニ イ の も とに 来 た D , しか して麓 に 言 っ た . 〝父 よ !
兄弟 た ちが ふ え た ･と ころ で (我 々 虻,)洞 穴 t･ZH拍 身 菅寓 { こと
がで き充 h .神が 命 じ給 1(ま す よ･う .し か して 汝 の 祈 Llが あ _rj_ま
す よ うに .洞 穴のJ,n i,/C(哉 々が 〕停 還 院 を 填 て られ るしよ う 〝 と .
し申 して ア y トエ イ は被 等 に 命 じた .筏 等 は彼 I,d:頭 をさ げ た .し
か し て ,洞穴 ,D t,雪 と狛 FC聖 母 昇 天 とや う名 qhl-l尊 恵 障道 院 を建 て
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た.轟 しか して 神正賓 母 の 祈 9_陀 3:_つて 穆道 僧 た ち をふ や し拭 じめ
給 うた .しか して 兄 弟 た ちは 穆道 院 を 達 て よ う と修道 院 是と 相談■
を覆 した ･しか して兄 弟 た ち旺 ア ン トエ イ の とE.ろ へ東 たっ て言
っ た .〟-父 よ ! 兄 弟 た ち壮 ふ えっ ゝあ る .し カゝ し て (我 々拭 1
隆道院 を ,建て よ うと欲 してい た の で 挙 る〝 と .と ころで ア ンリ .チ
ィは 喜 こん で言 っ た . u総 て に祝 福 零 れ てVlる神 ,し か して 聖母
の祈 カ も ,聖 怒 る山 にい る父た ちの (祈 カ も ),汝 等 と-共 に 量る よ
うTlC 〝と .しか して,こ う言 っ て ,兄 弟 た ちの ∵ ^ をイ ジャ ス ラ
フ公 の も と に遣 わ し ,か く言 っ た . 〝我が 丑 £ ! 見 よ ,神技
兄 弟 た ちをふ や し拾 う .しか し て場 所 は ′｣､IiHn .洞 穴 の上 vL-あ る
か の山 を確 々!7=与 え よ .I/と . と ころで イ ジ ャス ラフ 拭 閏 t′1て 喜
び ,お の れ の 家 臣 を遣 わ し】彼 等 に そ の 山を IE=-Tえた .と こ早で 膝
道 院 長 及 び 兄 弟7tち tJi ,大 い な る教 会 を 基 礎 づ け ,しか し て修 道
霞 を塔 で か こみ ,多 く6L)倍房 を 建 て ,教 会 を完 成 し ,皇 倍で 飾 っ
氏 . しか して 比 処 か らべ チ エル ス キ- (洞 冗 の )修道 院 が は じ
竜 っ た の で ある .そ の停 道 僧た ちは以 前 杖洞 穴ErL住 ん でい た ･つ で ,
そ の た めに ペチ エ jt-ス キー (洞 穴の )修道 院 と 呼 ばれ た の で 量 る ･
ベ チエ ル ス キ- 修道 院 は竪 売 る山 の 祝 福 か ら 出 た_も の を の で あ る .
偉道院が 完 成 し ,楼 道 院 長 O席 ･をプ 7ル ラ ムが 占 めた 樽 に , ィ .}ヤ
jtラ フは聖 ドミ イ ト リイの修道院 を笹 で ,グ アル テ ムモ 聖 ド ミイ
ト 1)イ- 倭道 院長､として連 れ 出 し た .奮 TF_期待 して この 幡道 院 よ
カも一 層 高 い ものを 造 ろ うと欲 し たの で ある .とhうの は ,多 (
の倦 道院 が皇 帝 た ちや ,貴 族 た ちや ,富 に よっ IrL建て られ たか ら
で 量 る ･し か し涙 に よっ て ,精 進 に よっ て ,祈 りvLよっ て ,敢行
に F-つて 建 て ら れた も･Z),Jj よ う義 (そ ん 恵教 会 _)はT=い .と い う
-の は ,7 y t エ イ托 ,黄 金 も銭 も もた 壕かつ た .し か し ,言 われ
てい る如 く涙 と精 進紅よ ってた し得 た の で ある . グ7 ル ラ ムが聾




と ･と ころ で彼 結 筏 St･=言 っ た . 〟 (攻 寄 は p,l誰を 欲 してIrlる4)_
か ? 〝と ･そ こで 彼等 忙言 っ た . 〝押及 び汝 が歓 す るも の を PLと .
しか して て破綻 )彼 等 に言 っ た L 〝汝 等 の 円で 王9 草越 した もの .
フニ オ ド ッイの 如 く ,詫 意に して馴 展 ,促 和 を 考 もの : そ-の者 が
汝等 の停 違 院 長に 売 品 が よい ′ と .兄 弟 た ち 拡 喜 び ,長 老 に Iq/5な
さ げ ,しか し て ,その 数 二 十 人 を る兄 弟 た ちの修 道 院 長と して
フエ オ ドッ イ 菅立 てた ･フ エオ ドシ イLJTh修 道 院 を受 け ,節 制 ,大
仏茂 る帯 締 ,及 び 涙 と 共に す る祈 9菅を 己を い は じめ た . しか し
て多 くの停道 僧 を集 め 性 じ め ,そ の敦 盲人 に及 ぶ 兄 弟 たち を集 め
た .し か して修道 僧の 法規 怒求 め(riじめ た .そ の 時 ,ス トジ_イ の
捗道院 の/'rEi道摺 ミ- イjl,が 見 出首 れ た .彼 は ,グ レキか_ら府室 数
グ レ ゴ リイと共 SG:来て い たCJDで参 った .麓 の も とでス ト ジイ の 修
道僧 た ちlD規 則 を (7ニ オ ドシ イは 〕求 め紅 じめ た .彼の も 173で
求め得 て , 書 き取 9 ,お の れ の修 道 院に お いて ,如何 に修 道院 O
歌 を うたい ,Llか (,=礼 拝 をお こ.}jZh ,如何 に読み 上げ をお ごJ-,Eh.
教会 の 中L,u如 何に立 つ か とい う こ と ,及び 教会 tL)塾 らゆ る 定約 ,
食堂 に かけ る坐 り方 ,如 何 な る 日に 何 を食 べ るが とい う こ と ,- 〔
それ ら)総 て JE規 定 と共TJrl定 め た .す べて これを フ エ オ ド シ イt,-A:
窪 めて 弁 の机 の 停道 院 に 烹果し た .こ の修 道鎧 か ら す べて の (地vB)
惨道 院 '･fL法 規 を 採用 し た CDで あ る .そ の こ と7.=よっ て ,_べ チ~ェ ル
ネ キー 修道 琵 旺 総 て よB も高 位 であ る LT で 参 与貯 エオ ドシイ が捧
道院 に暮 し ,善行 の 生清 とベ チエ ルス キ_- の法 規 奇 行 I( ,麓の も
とT.･て来 る著 を 誰 で も受 け 入 れ てIhrlた 時托 ,彼 の も と- ,慈 し ( ,
しか して価 値 な き奴 隷 で あ る我 も 来た っ たIZ)で ある .しか して ,
鞄 我が 生硬 十 七 才 で 邑っ た 時に 私(,i受け入 れ られ た .か (し て
いか J=る牢 町 参道 院 が 始ま っ た ものなの か ,し か も.て 何 1')ため に
べチ ェルス キー と呼 ば れ て い るのか を此 処 に (我 は 丁零 竜 示 して
〔そ の年 を )髭 Ib ,tの で あ る.とこ ろで フ エ ヒ ド ッイ0- 生に就･
て性 ,帯 び ま た語 る E,とが あろ う』 .
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『乾が 尊 重示 して (年号 )を 定 めた 』 式 日arli亨CaX Il TTDn8-
ユKHX> とtぺ うー^ 称 単数 7オ 1)-ス ト形 を ,此処 に 年代記 著 が 堂 右
と用 い~てい るの は ど うした こ とで あろ う ･? チ エrル-X キー 捧 道院
め .聖 者 伝 の この一 節 と , 『過 ぎし 年 月 の物 語』のこの一 節は 完 全
･忙 同 一^物 で ,然 もそ の人 物 が , 『過 ぎし年 月 の物 語』 の 原型 の
蕃 書手 であ っ た と考 IA て よrvlで あ ろ うか ･も し ,そ うだ とすれ 蝶 ,
F過 ぎ し年 月 の物 語 』 の 冒頭 にあ る言葉 ~軒こ.九 は 仁ベ チ エル ス 車一
日もcT巧 BPeluSitl舶 IX n CTtqep.HOP臼31川 e)e丘OCh eBa
hi与FJaCTt叩 兄 ~ReqephCt'arO)茅 と完全 tて符 合 す る .と こ ろが ,
6618(1110)牢 の 最終 個所 に明 らか に次 の積 (it書か れ て い る の
は一ど うー した こ とであ ろ う .ネス い レ 射 IecTOP> の 年 代 記 と言 わ
れ る 宅H ccTO婚 とり う人 物 名は ど うし たI･Dで あ ろ う ･とも か く,
この最終 固執 て妊 ラ グレ ンチ ー そ の他.の年代 記 で仕 ,
加 yMeH Ce血 BeCTP･CBETarO地 Ⅹa放血a liaJTZHCaX RfflTlrL甲
C三三 J-1eTO王瑚 Ce工特, HaReEC丘 0耳 BoTa I堀 JTIOCTも IIP_TiETH,
叩 五三 KHEB}I BoJ70脚 MePe,.RH月諾aqfOeMy lI･らTeBe,a MHe
B TO BPe}乍JI 弱TyMeP一耶 :Lly c別=TarOitJlHXaHJla, B6624P
H鞘 I･'im a 9 37-eTa;a 弧 e 両 eTL -ftHi{rET CHE , TO 6y牌
MH B 三40JT班T五ax.
と あ る .
『襲 ミJI石 打参道 慣 セ リプ ェ ス トルカ_=年 代 記 者た ちの これ らの
春 物 奇 書示 た 昌幸か ら忍 ち:Eう菅受 け る こと智 朝持 し 蔑が ら .
キエ ア に会 と L,で あっ た ダオ ロ -} メル公 の 時 代 で あ 9 ,私 妊 そ の
時 ,聖 ミ∴ ィル産 あっ て佑遺 して V,た .662射 1116)J辛 , イソ
ヂ 打 の九 年 で あ る こ と ころで ,こ の事 物 を読 む 恵 は ,私 に対 し
て祈単の 中 f.て各年 』
これ (て よれ ば , 少 ( と も ラ ヴ レ ン チ一そ のイ紬 年代 記 に見 られ
る 『過 ぎ し年 月の 物棄打 j 記者 江 ネス トル で旺 -JE くて ,1116年
5PJ4I
T ノ
昨 これ を蕃 い た とす る セ 17F エ ス トル であ る .~だ が .,控娃 『これ
ら,D事 物』 を 芋 い た と ,複 数 形 で の べ て い て ,決 し て 『この 毒 物』
とは 言 っ て t!l売 い ･と すれ ば ,セ リ tFエ ス ト]L,gEよれ ば , 『過 ぎ
し年 月の 物 語』 と は ,決 ･Lて 単一丑春 物 で はTz:か っ た とい うこ と
tJ7:凍 る ･事物 の届 せ 集 め で 量っ た ･h づ_九 ,この こ と に 託 て柾 詳
し くふ れ る機 会 が あ る で あ ろ う .少 rくと も ,セ lJ ヴ エ ス トルは
1116年 ･:pE , 『過 を し年 月 か 物語 .』 を写 し た か或 は 填 た 写 し をが
ら寄 き加 え た か し て ,例 え ば , 先 に 呑 げた 聖 者 伝 5_D一 節 告 も書物
と呼 んで い た ら･い ハ∴こ と ･:GIた しか で 量 る . も し ,そ の 様 尭●軍 白
夜 ･出典 を 事 物 と 呼 ぶ とす れ ば , 『過 ぎ し竿 月 の 物哲』は , ま だ ま
だ 多 く(TJ事 物 を 含 み 込 んで いるの で あ る .例 え ば 同 じペ チエ Tル ス
辛 -聾 者伝 か ら _.こ,I:)他t.･r_,-jS:卦 数 ヶ 所軽 重等 重 さ .;/Lた 部 分 を 見
出す こ とがで き る ･ぺ チ エ ル_ス キ -聾 者 伝 の ベ ル セ ネ フ 羊 皮 紙 本
に よっ て ,そ れ 吉見 3:ラ , 『過 ぎ し年 月 O 物 語』 G'3 6582(10r74〕
年の 項の 童 ･貢かよ rO三 分 の 一 転 ど 盲 が■っ た 個 所 trc ,次 O様 に あ る .
望 ,者た ちの こ とを述 べ る掴 所 で ある .
.i-;aqvi 60 6eTAa JTliD5oB三三正qI･王, 互I Brt,3EeP荒ら日立叩 P_, H rl_0-
cT:H:町 田, OT I-ユーdX :言te Ha叫eHIO.ie王こ｡JlHRC,町 太も q耶 :-=lh._I{･
iEと Ll･1う {Dは , 信 毒 草 た ち 紅 , 昂 標 章 た ち も ,精 達 者 た ち も ,
か くの 如 (で 為 っ た の で .-,1.'る､. と こ.ち で ,彼等 か ら ,す ぐ れ た人
々を若 干 , し我 は 1示 そ う.良
そ して ,蒐 づ身 一 に 貫 きつ け られ た の は.,次の環 75:文 章で あっ
た .
ce rlePBもI茄,_=.eILJihJIF_ rIPe3ByTeP三 5月ロe TaI-:C)-1TC,C_TmriK
-i{ B-～b3,町ep試HfrliL , 尉CO rJaBIBe 互L'ie〔∋a 三三 BOETr･IjECTFieMy
AO Clt陀 13Tを1 CBOerl.Aqe 王くTO 王こ0.7IF王 rlP I‡:HIeC丘 ile AeTHqも
60したe:i, ={･a工1eMIJIX)0,o He抑 rOM 0.ReP}XH三､ql rlijI,!三eC･q:{y
B lFiaHaCTlhIPb, Jli CjePEleH 準 JIOBe壬こ, Ra工ミe空Ji .711350
-fie鞘 rTO王4 0neP:i:I^:M, ⅡPI王ⅩOR且Ⅲe B ihiaIL王aCTTLIPb A L5na一･
LBP.J5
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恵V?,油 を塗 っ た ･しか し て彼 の所 - 来 TC芸 もむ は 国 領 をえ てh
在の で あ る .と こ･5で麓 が 病 み つい て ;終 末 菅受 け る べ く蕪 苧 床
匿横 た わ って い た蒔 ,天 倍が 彼 の も と- フ エ オ ドッ イの 形 で来 た
b ,故 の労 苧 trc対 して根に天 国 を め ぐん だ Lと ころ で ,こ_の筏 に ,
フ耳 オ ドシ イが兄 弟 た ち と共 lIc尭 た E3,彼 の そばに 坐つ華 .彼柱 ,
葬!?果 て ゝVlたが ,修道 院 長 を み 奉 げ て言 っ た .〝魔道院 長 よ一l
(故 が 上約 束 し た こと を忘 れ 拾 うTE _〟 ･と ･彼 が幻 想 をみ てい る
こと箇偉 大 を る プ エ オ ドッ イ は知 って ,筏 Tr言 っ た .ケ 兄 希 デ ミ㌔
ヤ ン エ ! 〔私 が )/約 克 した こ とは 汝 に 実現 す る で あ ろ う /iと .
ところで 彼 托 限 を と ぢ ,Jf軒の 御幸 に考 のれ 173生 命 を 引 き匪 した .
修道院 長 と兄 弟 た ちに ,彼 の 遺体 を 葬 っ た .同じ よ うに ,号の 名
をエ V ミヤ とい う別 の 兄 弟 が い た ･彼 は ル シの 国の 洗礼 を憶え 写
れた . この薯 に は 神か ら才 能 が与 え られて Vlた の で あ る . (破 綻 )
未来 を予 言 してい た .しか して ,も しも沈 思 して誰 か 恕見 る と ,
その 者 を ひ そ か に非 頁睦し ,悪 露 か ら身を 守 る i:ラ (F'C教 えた ので あ
る ･も しも兄弟 た ちの 誰 か が 悔 道院 か ら去 ろ うと企 て る E:.そ の
こ とをエ レ ミヤは 気 づTv･,て ,そ Cj者 の 所 へ 充た 12,彼 の企 て を 非
難し,そ の 兄 弟 を慰 めTr･Cの で重 石 ｡も しも濃 (ェレ ミヤ )が 誰 か
忙何か を言 う と ,良 きに つ け悪 し きL･I=つ け , (こ D 〕長 老 の言 葉
t托宍 際に雇 っ た Fjで 替っ た .良
･この一 節 を 前記 の ベル セ ネ フ草 炭紙 本 に 比賛 して 見 る と ,ただ
,次 の椋 意 個 所 の相違 だけ しか 出て兼 貴 し1C･で あ る . (左 側 姓 F
過 ぎ し年 月 の物 語』 ,右 側は 聖 者 伝 ) .
jJ.eMも月H ⅡPe3]∋3TeP: 0-fIfrEe TaHO HOC柑 王IR i/iBも3月ep-
JETdIvll{夕 月KOPa3Be｡- - ----- - ,｣teluT/b丘H T=PO3ByTeP
毎 月:Ⅲe Tap:HdcTFif王fC, 兄式OPa 3Be - ｡｡ - - -
A丘狩 RTO 壬COJm 一------一一-- Haqe b-0 10月妄 王 RTO
oJlePRI,lM 暮 一一一- ------O.iT.eP IItHl15eaⅢe




H a65･e cTBO駆 IEe.MOJrk王- y ---- !THeTfT
pa36oT'eB正三O Xe C兄 TI ROHe‡坤 Hi3FljITH 皿eニ絶叫O eMy 占
H即互01叩 -- ----EEHfIOE)筑e e町 Pa畠6oJIe一
日ⅢZt)C月 H _fCO三三eTJも rIPIUiETil XOT月q氾 ,
t･笈e eCIi O6eqaJI --I----- eユEe M毘 eC壬生 j-C班EjHO正持
06eqaTl
e)Ee eC三伯 06e正揮Ji ---- -1l eXe THl eCIlも 05e王坤 皿
~COMjEaPiB Oてほ 一一一-｣--- CMeHaB OtIH CB014
H y3PJ珂 e 壬王 - 一日 一一一一 一 "fleTIT
耶 e 王t Heyly qTO Pem me -一二二anle RO叩 PeqaⅢe qTC,
この 嫡達 と了 も ,単Ij5:る 基 の 勢 い の ち751-･い だ け に す ぎな い し ,
を fJl I 『■過 ぎ L,U年 月 の物 語』(i) 16582(10r74=)年 の 項 に はし,･今 ,
上 に 計 用 tfた 一 節 に つ ゞい て長 々 と`し た文 章 が 出 て来 る .然･L ,
寛 は これ とて も ,聾 者 伝 の 一 節を寄 書 続 い た もの に す ぎ恵 い .
ツ ノ ダ .]由書 籍蕃J1621.6とこ の長 い ⊥ 節 を 比戟 して 見て も , 其
処 i,{亡-tL,上 記 二 古 のr場 %-ほ どの 文茸 の ちが い しか見 当 ち か J, .だ
か ら ,両 方 の 原文 を 此 処 に額 か･あE/する 必 要 は あ る ま .Lh . .念 の た･'b
･牢 その内容;:lj 日本 宅訳 を 衷 〈FL示 そ う .
軒と_ころ で ,そ uj名 を マ トフ エイ とレ1う も う-^ の.畏 ま が い た ･
彼 は洞 察 力が あっ五 ･あ る時 ,彼 が 教会 の 自分 甲場 所に 立hつ て い
た 主き ,唱 歌 隊 0 1帯で両側 I.Ji立 っ て 歌っ てい た 兄 弟た ち を ,隈 を
あ げ て見 た ･しか し ･T , リ ヤ 7人の 形を し て , マ ン トを 着 て., V
ポ ク と 亨 われ Z,花 を竃 vIつ けて ,そ のL兄 幕た ち あ周 りを 歩い てlJl
る護 摩を 彼 拭 見 つ け た .~し か して l'葦 原 tU)兄 弟 た ち を め ぐ り丑.
が ら ,ふ と こ ろか ら花■を_と Ju出 して 三･:主 ,任 意 に誰 か !H:=JLeJl'てLム~た ･
兄弟 た ちt7j草 の滞 っ て -い る■章 た ち の誰 か trC花 が 若 (と , くそ の者
は 1しば ら く童 3't Lnで ,し か して思 考 が弱 まE),何 か 希 る 口実
を も うけて 昌 安全 中 ら 出 て ,僧 房 E,=行 .ち ,眠b 込ん で ,智 行 が終
日.I?JB
る膏 で教 射 て 粟っ て 尭 浸かっ た ･もしさ ,別 の 者 TIC (花 を )投 W:,
その 昔 把葦が 茸 か た け れ短 , トzL:の 背 き-3:) 唱 歌 し っゝしっ か-カ と
立っ てい た_.L朝 の 勤 行 教 歌 い 終 るま で , そ し て ,そ の時 に ,お
のれの 僧虜 - 賃が っ た ので 塾 ち ･~と ころで畏 老 旺 これ を見て,卦
のれの 兄 弟 た ち狂 っ たえ Ijt. と ころで ,再 び ,長老 娃 こ ん丑 こと
を見 た LITDで あ る .即 ち ,この習 恒 陀 よっ て長 真 が朝 の 勤 行 をつ と
め あげ て ,卓 か つ.kt:･前 に 兄昂 た ち が お のれ の 僧房 - 卓が っ た時 ,
き て ,長老 蛙 ,紫 筏 に教 会 かこら退 出 したCjで垂 っ た .彼 が - ^ で
歩1,て ~いた 特 ,倍 号 寂 の下 で休 も うと し て坐 した .とい うの蛇彼
の僧房 は教 会 か ら遺 <･1つ た か らで あ る .す る と徒 拭群 が 門 か ら 出
て来 る oI)を 見 た -.殻 が FT蔓を :_-;jげ で ,見 る と ,･一 人 の 男 が藤 に 発 つ -
長 老 trl種 芋 に 言 j た .〝ど こへ 行 くの か ? 〝 と .し か しで標 Ih=乗
っ た悪 置 .が 言 つ ､た . ,/ミ- ル ･ ト リ べ●コ ダ イ チ を迎 えに〝 と .
そ こ で長 老 旺 十 字 尭 fD Lる L で 我 が 身t･7:-印 しす け ,しか し･て おの
れ の 僧房 に 刀ゝ え カ っ しへた .夜が 軍 け た時 ,長老 は気 づtrlて 倍音 に
言っ た . /.,育~き■･て 1JCづ'ね よ . ミ- ル は l'ia房 ㌍い る や を 〝 と _しか
して^ 々は彼 に言 っ た●. 〟 (破綻 1朝 の 勤行 の筏 ,も うず つ と前
I:仁 ,か こい か ら飛 び ミ･てげ た J･/ と . LI.jlL て こくつこ とを長 老 ,Irコこ修 道
院長 及 び 兄 弟 た ち (･rtつ た え 7千 ･こtlJ長蓋 ･;･j勘 と7, 7 エ オ ド ,}イ が
死 去 し ,ス テ フ ァ ン が 停 遣 院 長 ･Ft.モカ .J ス テ ア 了 γの 韓 ･に は ニ コ
ンが (祷 道鏡 長 町 を っ た ) . と こ■ろ て こJD長老 が ま だ 生 き て い る
･時で 替 っ た･.或 る噂 ,朝 の､勤行 を 麓 が つ とLlbてVlた 時 に , tL7JEは〕
魔 道院 長 ニ コン 吉見 i:う と し て 紀 を塾 げた .し か し て ,棒 道院 長
0 位 置f!Cロバ が立 っ てLJ,るUJ を見 た .しか し て ,ま だ捧 道院 長 は
立 って 虹 Tf>浸 かっ た こ と咋 気 づ .trlた ､. この標 を 別 の 多 く の幻 を長
老 拡 見た '.しか し て ,こ の 幡道 院 ,Jj中 で _lTF常 に老 令に売 っ て 死
亡 した .
と ころ'でま た ,そ の 名 を イ サ キ イ と い う別 酎 匪道 僧が い たtJL
S?,9
か して一iE恥ま だ 壁が 俗 世 にて ,即 ち ,世 俗 生活 に あって ,ト ロ ブ
チャニY の 生まれ の 商人 で あっ た た 射 て,裕 福 で あっ た 時 ,僧に
なろ うと思 っ た ･しか し て ,自分の 財 産 を欠乏 して h る孝 た ち及
び魔 道院 に倉廿 考え ,しか して ,洞 穴 にい る偉大 怠る ア ン.トエ イ
の も とへ行 っ た ▲自･分 を昏 道僧 にして 呉れ る よ -ぅ 忙彼に た のん だ
の である ･しか して ,アン トエ イは ･JHを受け入 れ ,倦道 僧 の衣 を
按 に着 せ ∫彼の 名 を イサ キ イ と言 っ た ･とい うのは ,彼 の 以前の
名前 は チ エル 三で あ ったか らで 量 る ･こ由積 (r{ してイア キ イは ,
厳 しい生 活 を受 け入 れた ･ 〔苦 行 者用の 〕剛毛製 緊衣 をおの れ の
身に 壇 と Vi ,自分 に 雄山羊 を 買っ て呉 れ る ように 命 打 しか して ,
苦 行 者 服 にす る ため に 皮 を取 b J生の毛 皮を 我が 身に つけ て乾 か
した ･洞 穴に ,-つ Fi,出入 通 の 中の ,田 口コチ の 広 さの 小 首竜 僧
房 に E･もD ,其処 で 涙 と 共 に神 に祈 って い た もので ある .濃の食
べ物 は聖廟 だ けで あ り ,そ~れ 言え も一 日置 きで あった .水 は適 当
に しか飲 ま をか っ た ･偉 大 を るアン トエイが 彼 咋 (食べ 物を )fD
っ て来 て ,彼に手を 号 し入 れ る だ け の大･奉 書の 馨 ごL に与 え る と ,
(敏 郎 食 べ もの を受 仕入 れたの で 参った ･ この こ とを (彼 酎
七年 間寒行 した ･光の 当 る ところ- は 出ず ,償 ばい 忙 怒 る こと も
を ( ,ただ 坐っ た ま ゝです Vl隈 を とっ て Llた-ので あ る.あ る時 ,
例 に･よ? て ,夕方 が 近 づh た 韓 ,環 を 賃げ H L拝 し )は じめた .
詩編 を講 し た ∴夜 中に 重力さ え した ･彼が 若 葉 してV,た 寝 技 自分
e>座 に坐 b通 してV>たtE,であ る 一一或 る時 ,例 に よっ て彼 が坐っ て
い て ,ロー ソク を消 した時 ,-光 が 急にか ゞヤ き出 し_氏 .塾た か も ,
洞 穴 の中で太 陽 が輝 き出 した如 くであ った ･あた かも人間 の 眼 を
彼 の と ころ-菜 た町 ,二人 の顔 は太 陽 の よう i･こか ゞやい た .しか
巨で , (-=入射 潤 に言 った 暮〝･イサキ イ よ ! 我 々二 人は天倍
で あ る 事見 よ ,故 の も と- 7 7),ス トスが来 拾 う .tiざ まづき て彼
狩灘 葦 せ よ ェNtL.と ころ で彼描 Eこ れ が y零 鹿 野仕 業で ある こと
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を知 らず ,十 字 を切 る こ とも忘 れ てV,良 .フ .) ス トス陀 向 っ て 覆
す即 U ,悪 魔 の仕 業に 向 っ て 進 み 出て 礼 拝 した .悪 虎 ど も娃呼 ん
で言っ た ･〟 汝 は 我 々 の もの夜E).イ サ キ イ よ !託 に 〝 と . 〔
霧 露 ど もは )賞 を僧 房 の 中- み ち び き込 み ,彼 を坐 ら せ ,蔵 の 近
くlE坐 カ I-1じめた ･し か し て 僧房 は彼 等 で一 軒 に IjS:つた .しか し
て洞穴 の 通路 も . 7 1)ス トス と言 わ れ る 悪 鹿 の- ^ が 言 った .
〝笛 ,太 鼓 及 び 琴を 取 Ltて 奏せ よ .我 々!7:イ サ キイ を牒 らせ よ 〝
と .悪 魔 ど もは 笛 ,守 ,及 び太 鼓 を零 して 彼 を も て あ そ び紅 じ,め
た ･ しか して 彼 をつ か れ させ ,彼 を半 死 半 生 の JIE ゝ ,捨 てて ,彼
をの のt･つ て 去 っ て しま っ た .翌 朝 ,味 に 怒 っ て ,食物 吾 と る時
把を つ 東 時 ,例 に よっ て ,ア ン.トニ イが 小窓 の と ころ へ 来 て 言 っ
た .〝主 よ祝 福 し給 え .父 イサ キイ よ ! . 〝 と .しか して 答Jえ僧
をか った ･し か して 7 ソ ト エ イ妊 言っ た . 〝 .Eれ転 既 に (筏 が )
死去 して し まっ て1い る とい う ことだ 〝 と . しか して _,穆 道 院 の
フエ オ ド ッ イ及 び兄 弟 た ち を迎 え に 捷者 替 っ た 子っした .入 口 帝填
め られ て し漂 っ てh た Ta=ころ くの 入 口 )を珂b 出 トて ,中 に入 i),
(A-Jtは )イ サ キ イ をか ゝ え ,死 ん だ も Ejと考 え て~運 び 出 し ,潤
穴の前 に 彼 を 置 い た .し か して (人 々は )裾 が 生 き て いる の を 見
た.,しか して ,フエ オ ドシ イL俸 還院 最が言 っ た . 〝 これ 結 悪 露の 仕
業TlEa:つ て 起 った の だ 〝 と .し,如して (人 々に )校 を寝 床 に置 き
,彼の た め に 7 y トエイ が
リヤ ヒか ら やって 来 て ,ア
イ ジャ ス ラフ紅玉 燈 し た .
チェル ニ ゴ ア一､ア ン トエイ
イ は ヂ ェル - ゴ アへ来 た つ
洞 穴を 掘 っ て其処 (^= 〔艦 は
勤 行 した .この 時 TrL ,イ ジ ャ ス ラフが
セR ラフ の こ と七 7 ン･トエ イTF 対 し て
ス ダイ ヤ トス テフは 使者 を つ か わ して ,
を夜 中 IiC出頭 させ た .そ こで ア y ト -
た 時 ,バn/ジ Yの山 々が 好 きに 恵 っ た ･
) 臣み つ い た .其 処 ,パ ル .i y の 山 々
に旺 今 日 に至 る ま で も聖 母 掛違院 が あ る .フ エ オ ド ッイ旺 7 =/ I
エイが チ エ )I,ニ ゴ フ忙 行っ た の を 知 っ て ,-兄 弟た ち と共 狩 行 幸 ,
イサ キ イを 宇 陀 と カ ,被 を お の れの僧 房 へ 連 れ て 来 て ,彼の面倒
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を み た .とい うV? 拭 i按 は肉 体由irt弔カ､果 て てい て.,寝返力を う
っ こ とも ,置 き.あが る こ と も ,坐 る こ と もで き恵 rレーほ どで董3),
一 方申 わ 重複 U)方 を千 に した だ･け で 横た わ り 'ほ んの傍 を 這い 廻
る だけ で奉 っ た .彼 の この わ き旗 の側 の下 をQ:は 匿 々 ウ -)虫 が わ き
出 してい た iぬ れ てい た ため で あE),横に 妄 った ま ゝで あっ たた
めで あ る .フ エオ ドッ イは 白 か らお の れ の両 手 で彼 を洗 っ てや り,
着 替え 盲 せ てや った .二 年 の問 ,彼 の 世話 して こ の積 ErLJj:した .
次の 様 夜 こ とは 不 思議 で 歩少驚 くべき こ とで 塾っ た~･即 ち , 年の
男 匿二年 C)間横た わっ て ,パ y も食 わず ,水 も (飲 ま ず 〕Vlか 茂
る食 下物 も果 物 も (取 らず 1 ,- 言 葉 も言 わず fL･i:二年 間 ,お しで
っ んぽ tfE浸 っ て横 たわ っ てTJlた .フ恵 オ ドシ イIjl彼 の た めに 神 に
祈 っ て い た -.彼 の 上vL昼 も夜も祈 b 青竜 してい た . (この男が )
三 年 呂に 口 蟹 書 き ,物 を 開 巷 と少 ,幼児 の よ うrL雨足 で 立 ち ,歩
き 旺 じ める ま でず っ と ,被 は 教 会 へ 通 う こと を意咋 介 し なか った ･
(人 々旺 〕彼 を カキ くで教 会 -引 張 っ て行 っ た .しか して ,この
後 ,牧tiX-僧 院 食堂 -通 う こ とを憶 え た . (人 々kr目 視 を見 舞た ち
か ら憩 して坐 ち せ て い た~,彼 の前 IjE/{ンが 置 か れ てい たむ (rt,彼
の 手の 中 へ入 れ て や らTEけ乱 irEそ れを取 ろ う とは しな かつ た L･
と ころ で ,フ エ オ ド/yイ 7.-uI_言 っ た . 〝彼 の前 に ,.てY を置 け ･
し ･か し ,彼 の 亭rLirj:韓Iitせ て や る 丑 . (彼が ) 白か ら食 う(･でま か
せ よ〝 と .しか し て (彼 は 〕一 週 間の 問 食べ よう とに しな か った ,
し か して 少 し 馬頭 を 見廻 し て ,:'yl奇 か ぢっ て TJ,た ので あ る ･ こ
の帯 に して彼 結 パ ンを食 べる こ とを憶 えた .こ の 様 trcL で 7 二才
-ドッ イ~uJ_-霧 恋 の策略 か ら (彼 を )敵 っ たの で 参る , ･と ころ で イ
サ.キ イは再 び 背鰭 覆節 制膏 は じ吟 た .フ エ オ ド ッイが∴死 去 し ;し
か して ス テ 7 7 ン二が そ 句 地 位 に 奉っ た と き , ,イ サ キ イ紅 言 う-/t･
〝見 よ, 悪 魔 よ, (汝 怯 〕既 !LK我 をたぶ ち-か し た ･- 個 所に 坐 り
っ Ji-け てい た (敦 を丁 ..と こ ろ が ,既に , (衆は 〕洞穴 の 中 {rE_描
こもろ う とは思 わ ない .反対 に 穆 道院 の 中を#_き5.的 なが ら汝iR:
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.打ち克 つ で あ ろ う 〟と .しか して 苦 行 者 肢 を若 で ,苦行 着 服 あ 上
搾粗 布の 布着 菅つ けて ,白痴 を 葉 山 は じめた .兄 弟 克 ちの た め Tjt
物 を煮て -,料 理^ 充 ち に協 力 しは 早め た ･ しか･Lて 執 ,3野 帯 紐 Ep-1
誰 £-E)も早 く通 い ,しっ か D と身 じ ろ ぎ も せ ず に.立さ て TJ,た .A
冬が や って 来 て ,厳 し い 寒 盲 が 狂 じ填 る と ,ふみつ ぶ さ れ た カガ
トの 靴 を.はい て 立 っ て い た ･ だ も の だ■か ら , 彼の 雨_畏華 石 に凍
カウ tpて ,朝の 勤行 が つ と め終 え られ る ま で ,足 を轟 か す ことが 一
で き 夜`か つ た ほ どであ る . し軒 し て朝 の 靭帯 の後 転 妊靭 慧墳 -
行 き ,火を ,水 を ,た き木 を 用 意 してい た 由 で あ る .兄弟 た ち の ′
うちの他 の料 理人 た ちが 〔然 る▲後 に )やっ て来た ので~あっ た j:と
ころ でIL人 の科 規 人 が い た ;.そ の 藷の 名 前娃 向 じ (,イ サキ イで あ
った ･しか して (彼 妊 )笑 いを が らイサ キ･イ 忙 言 った ･〝そ ら_;
あそ こに黒い 鳥が とま っ てい る .行 きて ,あれ を と らえ よ 〟 と ･_
とこ ろで彼 は ,彼 ilC地 面 ま で頭 を さげ ,行 っ て ･,鳥 を と ら F_-,
総での料 理人 たち の 萌 で 彼 に 持 参 した . しか し 七 〔木 々は )お そ
汁 ,∴修道 院長 と 界 第た ちIrL知 らせ た こ兄弟 Ik 竜は 彼 を 尊敬 し昼 じ
めた .と ころ で掛 甘^ 問 の 尭 与 を欲せ ず ,白軒 の真 似 を し吟 じ'や ,
或 は 修･道院 長 fL仁.,或 trl兄 弟 た ちに ,或 は世 俗の人 々に迷_惑 妄かけ
は じ壇た .他や _^ 々が 日射 で打 ち き ず な 与 え七 くれJる ことを 目的
･JK して示 た の で ある .:し:rD して 白か ら青 白 疎 とみせ て ,髄 問 を乞
食 Lで 廻 カは じめた .以 前 に 一いた洞 穴 に住 み つVlた ･ とい うのは ,
アナ トリイか 既 狩一死 去 し てい ･た か らで参 る_.しか し て ,お の れ に ,
若者た ち を 集 め ,彼等 把握 道 服 を竃せ ,時 tFCは埠 道 琵長 ニ コ ンか
ら,時 疫は ,それ らの子 た ち の 規 た ちか ら打 ち溝 ず を受 け て示 花
ので あ る ･と ころ で , 乙U)寅な こ _とを総 て耐 え しの び ,昼 も夜 も ,
打ち きず な受 け ,裸 と寒 盲 を (耐え て いた ) ._あ る夜 , 洞 穴 の傍 ,
の 小 屋西 中 で 炉 をた い た .炉 が も え た 畔 ,盲 かつ た の せ ,炎か 韓
問重態 え て立 ちの ぼ旦=は じめた . (隙 間を 〕ふ巷 ぐもの が 音 声 j r




鴇 え 養っ て ,それ か ら ,這 い おPた の で ある ･硬に 託 て は この他
多 (や こ とが 物 語 ら れ てわ た _I (我 は )その 他 の こと につい て実
際に 見た 者 であ る ･しか して ,か くし て (彼 は )恵 磨q=打 ち かっ
た ･- 羊 を どの 宙 どし ゃ ,そ ゝの か し を何 と も思 わ を かっ た よ う
に ･悪魔 た ちに 向って彼は言 っ てい た ･ 〝も しも , 〔汝 毎 が 〕最
恥 私 が 同穴 の 軒で た ぶ らか した 浸 しで も , (そ れは 1 (私が )
汝 等の 策略 とーず る さ を知 らを か っ たか らで あ る ･と ころ が ,今 は ,
仁私 は 〕主浸 るイスヌ ･フ リス ト及び我 が 神及 び 我が 父フ エ オ ドシ
イ由祈 カ と乏 もっ てい る ので ,ラ_ち厳 つ であ ろ う と期待 し て h る〝
と,･何 度 も毒 蒼 た ち 虹彼 に書 を して言 っ た もので 塾る ･ 〝 ほ 旺1
我 々の もの だ ･我 々の 長老 及 び我 々に 日数酎 既 に頭を 下 げ たで
は 売 いか 〝 と ･そ こで彼 接 言 っ た も の で あ る .〝汝 等の 長老 は 反
キリス ト モア ン チフ ')ス ト )で 董 9 ,汝 等 は 悪 鱈で ある 〝 と .
お のれ の事 著十 号 架 の形 で (彼 が )影 らせ る とす (･trc (悪薦た ち
旺 〕消え て行 っ たの で あ る ･ま た 或 る 時 結 ,夜 中 に彼 の 所へ (窓
庭た ち が 〕兼 f=rD ,幻 想の 中で彼 に恐 怖 を あた え ,あた か も , 早 ,
多 くの民 衆が シャベN と ツル - シ を もっ て進 み ,次 の嶺 に言 っ て
Lvlる よ う･T-i (みせ た )･ 〝 この洞 穴 を馴 (づ し,この 男 を此 処咋
埋 め よ う 〝-と ･~ま た別の ^ 々 壮 言 っ てtnた ･ 〟-1サ キ イ よ ,逃 げ
` よ~･埋 め よ､ぅ と (A-々 ほ 仁寄っ てvlる 〝と .と こ ろで 債 は彼 等 に
言 っ た も ので ある ･ 〝も しも し汝 等 が 〕人 間 で あ れば , 白利 こ来
るが よか ろう ･ とこ-ろ で ,汝 等が 闇 で 参れ ば ,閏 の 中を歩 け .闇
が汝 等 を 摂 るで.あろ う" と ･しか して ,彼 等 を十 字架で しる しづ
け た ･ (人 々は )消え た ･ま た別 の 時に は ,熊 の 形 を して ,或妊
優 艶の 形 を して ,或 柱去 勢牛 の形 を して ,或 は 蛇 の形で彼 の もと
- 這vl克 つ そ ,或 妊 ひ 尊が え るや ,ネ ズ ミや 逝 らゆる ′㍉虫類の 形
を して〔悪 魔た ちは )彼 を脊 どし た ･何 も彼に しでか す こ とが で
きず , (恵庭 た ち唯 〕績 把冨 つ 産 ･ 〝イ サ キイ よ 王 (汝 は )我




ス及 lj'天 使た ちの形 零 して , モ最 初 に )汝等 は 我に 打 ち蘇 っ た .
その 様恵 形 娃故 等 把 は 蘭 Lを h もの で あ る .然 し ,見 よ ,今度 は
故 等ほ ,本 当 に ち よ うど ,汝 等 自 身が見 た と こ主 ,い や ら し く ,
兇悪 で あ る よ うに ,獣 や家書 や蛇 や⊥-虫 類 の 形 を して ;貯現 して
宋て V)る 〝 と ･ す る と ,直 ち に ,悪 唐た ち は彼 か ら立ち 消え た
しか して ,そ れか らは ,彼 に は震 度 た ちか ら の 害 が 藷 か~っ た .
この ことモ (被 )自か らが 次の 苓削乞語 っ て IJ,た ･ 〝 これ I,i ,･ こ
の 戦いが 私 (･C旺三 年 に及ん でい た〝 と .そ の後 ,彼 は信心探.V'生
活 を 娃じ町 節制 と精 神 と読 癖 紬 じ めた .しか して ,か くの
如 く生 きて ,彼 は 卦 の九の 生 涯を 終っ た .洞穴 ()中 で病 み つき ,
(^ 々誓 )麓 菅修道 院 に 運 ん だ ･しか し て七 日 目に 主の も とに死
去した . と ころ で 惨 道院 長 イ オア ン 畢 び兄 弟た ちは 彼の遺 体 を と
か,彼奇 観 葬 した ･フ エオ ド ッイ穆 道院 の 修道 僧 た ちは ,か (め
如 (で あっ た .彼 等 は ,死 後 も 貴 お燈明 の 如 く輝 き ,この 世 TlEい
る兄 弟た ちの 為 ,世 俗の 兄弟 た ちの 為 に神に 祈3),修道 院- 寄 附
する 人 々 の た め綻祈 って h るの で 塾rる .そ の 修道 院 の中 に は ,現
在まで ,喜市の 生活 を^ 方 は送 D ,全 員一 致 共 同し て ,歌h ,柄
b,聴粥 して ,全 能 の 神 をた ゝえ , フ エ オ ド ッ イ の 祈 D に 守 られ
てい るの で あ る .フ エ オ ド シ イに架 光 垂 れ . ア ー メ ン .』
『ペ チ エ ル ス キ-聖 者伝 』 と対 応 す る もの と して最 後.:Jて .も う
一個 所 だ け引 用 して穿 こう .同 じ く, .:/ ノ ダ .)国賓 蘭奉叔 216
に あ る聾 者伝 Cfは ,次 の積 に読 み帝 られ る ･
JieTa 5599 ,HfI且I,If(Ta l∠h fu.'e 占e fB噂 JIeTO flo
rT-PeCTaBJIe壬三Fl訊 rlljeriORO∈厄aTO O叩aHa氾erO 昏eo一
見OCHa, 互生T yMeH H TJepliOユ坤3I叩 CもBeT CもTBOijliua;
日日e p.0日po ecTも JT_e･泊 TTliIPe｡G.nT.0,3iIO三野 OTqlO Ha工ⅢeMy
魯eoAOC‡王-n 筑POMe MOエ王aCThlP jH p-ilieP式BI{CBOea! TIO J
HeHeTもHeeTBOCHO】∋aJ王qePIET.OBも il qePHOPI王3王1a Cも-
BO壬叩 IIIiJI;ilCもBe･T COBTO主)me少 r10BeJTe正【a yCTPO五三Ttぎ
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牡eeTq',.TAF･eRe王iCTJエ0芳こHTI･i 三㌧;C)qi･A:CBJCTiTarO, 巧 PaIW
RaMeHy rIOCTaBFl町a｡壬そrIPLJICHeB旺-fO fEPaB群 正式y yJc-
fIPa叩HHita, □OBeJIe 班ryFi由 fCO=TiaT Tl i ,嘩e濫e MOHIH
cBETaナo oTqa 壬iaⅡほTO亘eoAO｡lJia;Ie‡'0Re ロOBeJT-e壬はID ･`
班 aBrPe口元 i去 Iri:eFTOPC‡0且06JTe王i6=hIX了■K rIPbBOe I
でaMO'B抑ellも CB且TbIエeI10 MOqe恥 dc,rIO垂ejleH班n
･,ITy MeHa;eJXe !{ Cka;-, He CJlyXOM 6C,⊥cjlb王ⅢaX,
HO~caM Haqa皿HH革 .6らⅠⅩ TOMy 且eJ-i3i-･･:fTl押 ⅢeR 申 Hry-
hreH'rzt0,lMHe.畢 ･卵 Iq.e 1,4:i= 7-Ho耶 eBe a IT-et{ePy B 叩 e-
I叩 06HPl-叩 筆･eO且OCRE)'-; a3.Re.鞘 ○Ⅹ C :H:rymeHOM A
云eqepy, He C甲 Ay 叩 O HHROMy墾 q PacM?TP望BⅢe ･Re,
EyAe 王COTIaTFH Pr p-aB王壬aMe三三aBⅢe~MeCTOタ.IAe 王くOIIaTHヲ
EPOmie ycT訊a, Peqe ,;_qe 氏 _T4:le F_TyMefTi: "He MO3FI
H壬は OMy諾ほ TIOBe由 TH OT 6paT託a, Ra He_y舌e月aeTb H五王
eAIi4.ff; ItO･HOHMH erO コまe XOqeⅢFlp Aa =IO王410血eTb TH日｡
A3 芳こe'IIPHCT･,PQHE･BCa脚も損 IReEf,POTah由aF H壬'iXe
ROflaT甲,.串 B.BTOPHHR, 畠eqep TJ-1y5oR, fIO月Ⅹ C CD-
6otDABa.C,PaTa,､･Hre:Be野 中y 王 ⅠiROMy二Ee, FI rIPIiHA0Ⅹ〇三4 1
白 Heqepy;.ylO車 e甲頂e fIC早甲 もi, 正aqaXノEOha T Ilブ ヨ
叩 y抑 BC月:14yffoTO, 軸 aX一旦押 TO町 ~5paTy, FIXOⅡaコ'-OM
RO'TLAgJiyHOi坤, h-i TPy且甲 ineC月:豆:HIOTO He MOrOXOM
且0壬こOIIaTHCE; I盲 HaruIa=Y= cRqP51eT工王.P eAa⊥RaRO Ha cTrja-
Hy mi TlaeILI: 且3 ユ芸e 苧3叩 p-OTaPIJlX), HaqaX.rtP}iJTe-IF｡-io
ROⅡaTH, TIO月PyTy MOeMTJ OIioqp-Ba甲町 一叩 e月 TIeqePO三〇;
読 peqe 畠叩:㌔,EaP正Tna ヨ 6-dJiol; a31'王e ら TOTBPelviE
TiPO王亡0‡‡aX faJtMO工三拝MH CBETarP,-H OHOMy TJTlaTOJ王E)上
那 )1{･q 由 .er十 ･rヨ軍e y牌 P琉Ⅲa ~丑 6壬王.nO", Mf{e 〇Re PeKuEj:
!!TIPO王くOrfaX y二乾e日. ~五TTLa 濫e 叩 〇三こOIaX , a6He.CTPaユこ
05砧 T ⅦJIIp_ flatiaX i白a柑 : TocfLO且H ロOM王叩再H B.ilo
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.Re 丑PeIL･1月 LCe且月CTa ABa 5paTa B Iヰ〇五三aCTbIP託 , CTPe-
ryⅢa,eT月a 平ryMeTfT-yTa班BC5I HeCも王ぐも174, H rlijl:LIeCTb
erO 0,Tax , TL亨3PTiCTa I了PIiJLe.耽P10 王与 rieて耳ePe;yle!｢Aa
y果alD班Ⅲa B ∈桓J10, ･召H月e召ia TPH CTOJlⅡbi,a王は 月yIl甲
3aP社H五三CTdaBⅦ苧 rT-PWIROua Ha又 ijePXIlePRBe,_HAe五;e
rIOjT_0諾.eH 6FiCTh C.BJT_Ttliu 豆eo月OCHIui･h ce 二BHA_eTHa_BC由
M叩 CJIIiMHO3妄iら rl〕aAe,三号M }le 召TL3BePleiI0 6もIPTL,
認 PeTLaト 'ーce y･-J=e lil]-!lHOCETB H主)e=叩 05HaTb r亘eo即 C坑a
oT FleqePbiH;~lTTPTJ 二筑e 5LIBⅢiO, }iHOLReCT.BO JI叩四品~rIP壬1--
鞘 OPa.-C宰甲eB早'C.CBenT.aMiJl_H C灘乞MHaH叩 -B TP
:･Ee BPeME BHRe li rJTe(ba白,I柑e 6も三CTも B Hero M.eCFO
=TTyMeH,lI弧e B TO BPeMjI5i･王CTb e王THCROTI,召HEeB 3
CfゴOeM TJ･王aflaCTもⅠljFi qPe3 Ⅰ了Ojle ヨaP甲 BeJIlすKy ‡王aR Tle-
qep_OIO, >rieB, JmO 王主ecyTも CBJITarQ (lbeo且OCF_a,.6e.
6o eMIJ Bも3Be氾eHO ⅡPe)Ee rIPeR,e且甲 eM-AfiIeM , .CrL-
:.liIaJ凹BC且 BeJエ0, 月dit0 6e3 HeTO rIPeHOC丘T専 FlqInTil-_CBか
-TIeqePe ,T10VIM C CO60王0 RJIHMe王Ta,erO ュke IOCTaBi{
王iryI4e-T10ih工B Ce5e !JIeCTO;Tj〕即 yqe淀e_B和 平 y 3a‡)甲
BeLTidI{y Ear-n.fTIC-tlePO･-0,IlEltO ITPl1171月OCTa･5皿!相 ,B甲-
.i牢CTa CBeqa 王､LT-tOrを三IH:arTi L7eてieilOIa,i,1 -TIP酌 lAOCTa
oJF1143 71/iI･leT4ePeP 班 He B鞘 eCTa -qT=LlIqTORe!班 _TIPlHAO-
cTa 筑 卵 ePelJiIe'iePもi,LIaM ･la:e CeA且畔 M_y MOqeFI
cBiITaTO▲｡ 且r甲 6o rIPO王(0口aX,_TIOCAjT-a耳 yTAIlyMe王iy ,
rl皿aTOjI兄 : HrlrJ切叫Ty,紳 Ii3HeCeM CiS即 arO ITllTiryMe壬壬
LRe ‡甲 相見e C 耶 eMa 5paTOMa;liIPOモこ0Ⅰ甲Ⅹ BeJ三甲 , 妄王
fIPe王く乃0王朝∬eC兄 I叩EeXOM erO Jie軍aHla.MOⅡlhlFi･王〇五月TO-
JleH帯09iO 放 COCTaB!ierO TJeJIH 5丘Ⅹy.BC孤 0 ⅠJITJIe王ト
H三0耳eIPIJIqaCT壬拙,BJlaC五三 .We!TJIaB王柑H rIPTlCもXJIP16且Ⅹy
モこrJIaBe ?TO;1･IBrB3JIOIKLliBⅢe 壬は OAP CBJITもla 甲 0
.33T?
払 ､
_T40Ⅰ叩, TA3王‡eCOXOM HPeA rleqePybB 月Pylhffi 諾e AeH二も
CrbBもRyIIJIも皿eC月:e工Ⅰ正C王COrIH' BCm BRyⅡe rIP壬王HAO正Ia a
Ⅱeqepy, H王4}{e CyTも TAM亭Ha三五申peM flepe月C且aBbC王施工,
CETe申aモ王玉oJ10脚 HePbCRL動 i/ioa王王 qePHHrOBLCモこもI勘 封app-H
糎BeBC‡こも王勘 AHTOF_iT_a rIopocRH勘 H HTyMe工王H BCH OT
BCeX 甲HaCT-hTL壬〕eB C qePHCIPH3もq許 ⅡP罰拡AOⅢa, 放 血10~
tJ
AHe 6JIarOBePh-H郎 H B3皿 Ia MOl叩 C王は TaI10 毎.eo月OCHa
OT -TIeqePもT-, C CBeqa王収 H 申HMHaHOMP lt rIP三相 eCⅢe erO
rIOJIOR盗Ⅲa A CBOe左 eFly 粥 P王はH, B Ⅱlt)HTBOPe Ha Re-
cHO立 cTPa三e, Kee月:qa aBTyCTa 14, BAe鮎 qeTBePTO王C,
B 1 tlaC耳P_a, H Ⅱp功一BHOjaIHa CBeTJIO B TOi壬月eHも.Ce
濫e_ⅡOBeM BaFi Maj10 壬王eてTTO,e〕Ee CE H C6hICThrIPO-
peqeH託e CB兄TarO O∫叩a FiaⅢeTO 毎eo月OCHa≡ eⅡte 60
諾HBy Cy!茸y B eJIVIRO王W 亘eo其OCHIO, 班 HTyMe壬壬もCTBO 06-
-ReP･-EaⅡ王y, 班 TiPaBE町yeJ註e 弓oTOM ⅡOPyqeHHOe eMy CTa一
月O, HコEeHeTO王CI40 tlePHOPH3こちa eRLiHlhI, HO H MHPB-
cRHiVIH ⅡeqaⅡIeC月 0且yⅢaX 滋Ⅹ, RaRO6LICrLaCJl望C月:,
Ⅱaqe 況e 0 CもIHeX CBO王iE EyXOBHiIX, yTelⅡaa 班 Ha-
Ka3aa ⅡPnⅩOA見屯aa;王仁 王e王41J) FlfiOIl月a He 班 B AOMBi
HⅩ rIP_VIXC)月完 !16jlarOCJIOBe王iHe :Ln:ivH_T10月aBaa｡ 去月HHO丑コ
XeTIPHⅢe月ⅢE)eFly 】∃ROM 51託eB, R 兄HeIjH H 王も IIOAPy-
xHE)eTO Hat)H近, Se 5° JT三06月 HX 6JIa兄eF_も滝 ◎eo月OC玉三郎
HO註elte 二鑑HZ55ICTa ち BaⅡOBe月eX rOCrI0月H壬互ⅩH B '血 5B-A
Meユ託Bj CO5on rIPe5由BaCTa; e且立HCIB3Re I叩 I4ⅢeRⅢE)畠My
R flHMa, p-yqa王qe HX 0 MHJT_OCTB王HP_K y6orもⅠヰ 坑○
qarJCTBHH He6ec-qe輿 eコF･e ‡iPI,iaTH 叩 a二Be月蛇 ROM,a
TPelⅡHflIM MyRy, 1I O CMepTHeltJ1 -4aC岳; eⅡie Ee 貰 Ce
eMy FJ王aT'0皿H)tqfO 托Ma 0 nOT10'EeHHH Tei7Ia_ち TPlo6e -qM豆,
HPeqe eMy 兄HeBaa: "fCTO ⅡOBeCTも, The MET_IIO血0-








Iulry a3, Ty 抗 Tb王ITOTlOJlte=rla ･55,Reロ三三日. cl,fe ike
c缶 王CT'DC5= Ⅱ0 18 JIeT ロPeCTaBneHHa CB即 aTO: rIPe-
Tt0月06HO町 50 亘eo月OCH:kD HPeCTaBJlも町 C見 HPe3まe18
rleT ⅡPe王‡eCeH壬生a qeCTHarO TeJ工eCI7i er〇,erローa Re
rIPeHeCOⅢa MO琴H erOfFI TOrAa TOTO Re JIeTa班
}王eC月qa rIPeCTa丑FT-CE JlqHeBaa, FIMe壬王eM it･iaP払圧, MeCJ弼a
aBrlJCTa B16 月eHも; 班 fIPHEle即 Ie qePEOP工相 和 甲, re-
ヨⅢe O51-iqHhIE ⅡeC壬王H, 班 ⅡP主ifleCⅢe IIOnO二見Hロa 王O aIlep-
-XBIJ_ Cヨ見rbTJI IBoZ10PO脚 qa 工了etle主)BCKHa, HPC,iHBy rPO-
Dy-L;i,eo,ROC‡ieBy Ha Ⅲ王Oe庖 cTrJaHe. をeoEOC玉柏 60 ⅡoJIO-
:iCeH 昏bICTも ち14aBryCTa,a C王Ia B16.Clie放e CO.I,1-
cTらCJI Hi70POqefiHe rIPeH0月06HaFO をeo月OC‡ia, 且06-
PaTO ‡IaCT土石P月, HjKe naC月:Ⅲe CJ103eC王王もIE OB工1a 王壬eJI班qe-
1､･lePE0, C RPOTOCTlilG 王I C PaCMOTPeHHeyl, Cも6JIX)且a.FI
HX H 軸 ,且 占a HjZ, 五日 ･iOJl且CE 3a rZOPyqe王王HOeeMy CTLa一
且〇三‡3a BCLq:ⅡPaBOCJT-aBHL王且 ⅩP HICTIW-兄Hbl王王 3a 3eMJIn
PI,CCモCylO,正He 衰 IIC}OTⅢeCTBIH CBOei左 oT eea 筑HBHH
MO皿T,ITCJI 3aJIIOR壬王 BePH王】IJj:A Ba CBOa yqeHHR も王J HRe
召31Pa王01岬 Ha qeCTHyE) eTOPa王Cy 班 I‡OMHlqa王0円eyqe-
HIrle eTO H B,Z'3RePJl:{a註託 e , HPOCJlaBJエ兄X)Tも IjoTa. A3 35こe
TPenIH適 yI He月.OCTO妄壬Hも戒 pa6ero ‡壬 yqe舶 fCHecTOP
He.AOyHe iJ FRai{･O rIOXBEL巧I,iTiiAO15paro ero l柑 TIJLE 班
jrL3月elj式aHHa言 HO CI,IaPe-TW Ma皿O HeqTO. Pa月y立C丘 ,
OTqe 7-一三a正互I, : I^ IH:aCTaB托P.qe, M王PもCR記a rT-皿Hqa OTPH-
HylBタ Ii ItrIJIrbqa王茄,Ie Brh3J-f討5p-, iSoTIJ ⅡOC皿y試HjI eCH BI
THel吉相 亡 .～ H 忠 MH-ALIもCKOM I.JCHTFiI王 C王〕弧 O Ce〔Se fIPH-
HeceHHe 50lirheCTf5e三lIOe IIPHHeCJI eCIi,IIOqem IeM IIPe-
BTh3BLIBhC兄 , IljエOTらC王亡Ha ejlaCTH BrB3HeHa〕∃FlAeB li
MUirJi,et堅 O RPaCOTy Il 潔eJIaflne ユヨeKa CerO OTP鞍HyB,
r10CJIeB.ya CTOrT-a-W , BちT-COTLOMB王CTe王iも'l王ヰ Cけqe}FiPeBHIJa,
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1
MOJlqaH‡壬苧M BrL3BbimaaC月 H Cup-PeHHe1.年yRPa泣aa(⊃E ' B
cJiOf3reC.eX R:H=kuEfIもl‡王耳 BeCenyaC兄 . Pa耳IJ鼓C月, yF･Perl古卜
Bも!LiC且 fia且eReX)Beq許bix 百rlaT, HX斑e HTIHaJI ec括,yMep-
叩 胡B _TIEOTC壬こOe JWeJIa壬王He H 斑CTO兄EI,lR 6e3aFuO‡王P_a 玩
M兄でeコ江もヂ 叩 eIIbROO.fie, H 6ecoB五匹 LIF_RO3Heiu-IH36er
li C.eTe針 ero, a rIPa日eAHもiMH, OTqe, TIOqTdTL eCH, Bも-
CⅡ甲 或M IIPOTHBy ･TPyAOM CBOHM BrbB堅 3抑 e, OTqeM
cHaCJTe甲 HR e垣 B' Ⅱ0叩 印 OBaB yqe-qH‡O HX FI iql3aBy
班 早も3AeTPXaモ王HE),班 rIPaBHIJT-〇 五は rIPaコヨ兄･ naqe 王〕eB三三〇一
三準華e BejIHROMy 垂eoEO_CP-fO,HPaBOM p-RnT弘ep- HOA0-
5EC月:Em HfO eTO,･F_ Brb3AePRa壬叩 E),PeBHyJI, 読 ITIdcJIeA-
cTBya O5肌 a女)ero , H rT_PeXOAjI OT 月eJia十ち TPy月bl
y王iⅢaa, 05前 払 旦 MOJI6bI-iSoTy Brb和 aa.~H a BOfIB3 6皿a-
royxaH抜去 甲 YlfIOC兄 BaAH皿O MO,IF-TBeHOe,･申 MHaH 6jla-
I:OBOHm IH , rIO6e脚 B MnPbC王⊂‡ia TIOXOTl･h H MHP叩 PrL3Kqa
し1
RH五3月: TMBIBeEa■ceTO eyIT_POT･辺BHd-iCa I了OTIPaB 耶 aBO皿a
班 RO3壬iH 占m タ TLO6e且HH江 見BHC月 HPOT正BHbIM eTO CTPe-
JZaD王 H fCPe丘立uM~rIOMhICjIOM CTaB CyIIPOTHBHOr, yRPe-
ⅡHBC-q:OPy試TAeM :{PeCTHもrFl, H _BePOX)He‡io6e脚 MO三〇, 班
Bo恥 e王〇 三三〇liL･10ⅠEHE)｡ TeMRe, O qeC卓Hも通 oT｡e 臥 EaCThlPE)
Ap野C.TO-Ba CTaAa, ⅡOMO皿LTiC見 抜 ヨa M阜 He月OCTO立正aI10
pa6a TBOlero fiecTOPa, -Ti36aBJieHy MF1 6もiTrH OT-Cem王
TBC,班MH MOJTYiTヨ五MTA,0 エpyiCT_e llcyce o Tocrio且e Ha-
Ⅲeyl, eMy 況e 正｡EO缶aeTも cJ王a由 申 墾 cTら Td rIOK皿a一
別IP-TAer,-C 6e3fIa1ajIHb如 eroTCjT-ileMPC ‡‡PeC由 ThlM
班･百nar-bTLM 班 瓦p-BOTBOP耳嘩 FiiiyX･oMf H HbiH'e読 ⅡPHCHO
H B､BeRbiBe王こOiVl!aMをT_Hb.
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此 処 I'Lr-1こ,酎 (･{少 し ふ:れた 年代記 者 の名 前 <:HecTOP>ネス~ト
ルがl款 回読ネ 取 られ る .瀧 も ,自 身 を 一 人 帯 度数 形 で こゐ文 章 把
担環 盲せ､-{ い る の で あ●る ･ラ ヴレ y チ-年 代 記そ の億 t/{見 られ る
『過 ぎ し年 月の 物語 卦が 『ネ ス トル の EB<LHetTOPa;少と小 う名
前 を 話せ られ る こ とか ら考 え て , これ厄 且 の がす 与 との で き薄 い
･fFg'所 で ある ･ と ころ が ,こ の 文~茸 が 莫 吃 , 『過 ぎ斗 年 月oL)転 語 』
の同 じ'659L9(lLl宙11年の 項 (,=そ の 冒頭 か ら ,全 く う り二 つ の 形
で 書 き と-め られ て い るcjで ある･.た ゞ , 軒聖者 伝 』 で 『罪 あ る我
ネ ス トル irT3:』i:a3 rPCu川 btJ昂 HccTOp3,と明 らか 忙 自分の 名前
を書 き とめ てい る (,j lK対 して , 『過 ぎ しrJT=~月 の 物語 』 で拭 単 に 『
罪 あ る我 』<{:a3 rpさInrihI貞> と の争 書 いて ,ネス トル とい う 自
分 の名■奉 あげ て い 希 い ･ そ の他 の大 き 茂差 異 Erl南文 に･托 多 く庶
みと め られ 売 い . 『過 ぎ し年 月の 物語』,13文 茸t,NL歩 け る意 姥 拭 次
の璃 Dで あ る .
『6599L'1〇911年 .倦 道院 長 及 び 修道 侶 た ちが余 輩 をひ らい
て言 った . 〝孜 々の父 な る フ エJ+ ドッイが お のれ の教 会の 修 道院
の外 に横 ･niわ って 云る の は 良 くない･何故 を らば , (軍 拡 〕教 会
を基 避 づ け た･GDで 量9,修道 僧 た ち を 集 め たので -量る･か ら 〝 .と
相談 をして 〔濃等 妊 )被 の 遺 体 を置 く(< き 場 所 恋 と ゝの え ろ よ う
に命 じた .三 日 放 ,墾 母 昇 天 祭の 針か 来 た とき ,膝 道鏡 長 控 ,戟
々の p父 怒る 7 エ オ ドッ イの遺 体 の横 たわ っ てい る所 を 掘 る よ うに
点 じ産 ･ と こ予 で 彼の 命 令 の 先 づ環 初 の 実 際 目窪 者 は 〔この 〕罪
ある藁 で むつ 7Jt ⊥そ-の こ とを 〔私 堆 7-人 づ:Tに開 い て語 るの では
な くで ,自分 が こ の こ とに票 での 発 端 者を の で あ る , 修 道院 長
が恵 の と ころぺ 来 て 〝 (汝 と二 人 で トフエ オ ドッ イの洞 穴 - 行
こう〝と言っ た時 ,私 は ･[毎道 院 長 と兵 にや っ て来 て ,誰 把 も知 ら
れデ に ,掘 るべ き場 所 を し らべて 見 て ,掘 るべ き場 所 を 入 口 の わI
垂の.とこ ろ (･i=標 示 した ..私 忙 向っ て 修道院 長 が 言 った ･〝誰 も知
る こ との禄高 ようTjt ,兄 弟の 内 の誰 に も言 うを .然 し汝 ㌍協 力 で
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き る よ う凌好 き 夜着 替連 れて釆 た⊥れ 〝と .私(･=そ れで 掘 るた めの
シャベル を七 日間 で用 意 した .しか して 火曜 日に 夕方 ,誰67:も知
られず '二 人の 兄 弟 を連 れて洞 穴に 来 た_単 ,詩 筒 を讃 し ,招E)は
じめ た .'っ かれる_と別の 兄 弟 ER:まかせ , tI我 々疫 )寅夜中 ま で 掃
っ た ･ (我 点弧 )努 力し た ･し申 して 租Dつ (す ことが で きを か
っ た 一･ (我 々が 〕わ きg)万 を滞っ て い るこ とを悲 しみ ほ じ 的た .
私 控, シ毒 ベ ル を取 って 熱中 して 那 はじ めた .洞穴の前 で我 が
友が眠 っ て ,しか して私 に言 つIrt , 〝拍 子木 を打て 〝 と . しか し
て 私 はそ の時 ,ア ユオ ドッ イの遺体 TP:掘 少つい た .役 が私 に 〝拍
子 木 を打て 〝と 言 っ た時 ,私 虹言 っ た .〝尻に周 E)つ trlた 〝と .
(私が )堀E)ついた時 ,私 を恐怖 が と らえ た ,し か して ,さ けぴ i
旺 じめ た ･〝主 よ ,あわTLみ 給え !〝 と .とこ ろが この時 ,二 人
の兄 弟が 修 道院 の 中 に坐 し,僻遠 院長 が 徒 の遺 体 を篭 に よって 運
ぶ か を和 して わ た の で , (二 人 の兄 弟旺 )洞 穴の 方 を見 つ めてい
た ･(人 々が )拍 子木 を打 っ た時 ,三本の 柱 が輝 け る 弓の 様で あ
b ,しか も ,教会 の 頂 きの上 に 来た カ立 っ の を (二 ^の 兄弟 は )
見 た ･其 処 - アユオ ドッ イが 置か れ た .アユ オ ドッ イの代 D修 道
院 長で-bカ ,この時 府 主教 で あっ たス チエ フア ン･が , この時 宅で,
お のれ の修道 院 の 中 で ,野 原 の 向 うの 洞 冗 の上 に大 きl夜 潜 幸を 白
壁 した ･硬 には- 目前 に 知 ら一首れてしへた ので , (人身が )フ エオ
ドッ イ普 選 んIrJい るのだ と思 い ,白倉 の V}j=い時 LG= 〔^ 一々 が )疏
を運 び移 してい る こZ=を 悲 しみ ,急い で眉 に 乗 って 肝 かけ た .ク
1メ yト をつ flて ･ク リ メ y トとは 自弁 の_代 耳目で (被 が 〕修道 院
長 に 任 じた者 で 参っ た .し か して 〔スチ ェ アア ン_とク .)メソ トの
ニAは )大 きを揮 善をみ 竜 が ら進 んだ_.近 く- や って 来 た とき ,
〔二 人 は )洞 穴 の上 に多 (の燈 明 を見た .し か し て ,洞穴 へ来 玖
つ Vlて見 る と_何 も 見え 友一か っ た . 〔彼 等二人 妊 )⊥我 々が彼 の遺 体
の そ ばIG 坐してV'た時 酎 同穴の 底 -究9つ いた ., (私 が 1謂 9あ
て_た 障 .,我 々は停 道院 長 把 使 者を たてた .〝来 た れ .しか して彼
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魯 (我 々は う.引 き出そ う〝と ･ ところ で 修道 院長 旺 二 ^ の 兄 弟 と
黄 に来 たつ た ･ (私 は )広 (堀bひ ろ げ ,し かして(我 々 性 )
這LJ39込ん だ . しか して (彼 は )遺 体 と売 って 横 たわっ て th た .
し か し て周 節 虻(Vlま だ )バ ラバ ラに 走 らず ,頭 の 髪の 毛 は:くっ
つb て しまっ て い た ･彼 (の遼俸 了を 停 道 僧 マ ン トの 上に 卦 を ,
それ を洞 穴 の前 に (^ 々が )運 LF出 した .と ころ で 翌 巨=仁 ,主敦
た ち ,ベ レ ヤ ス ラブの フ レ ム ,ヴオ ロ ･}メルの ス テ フ7 ソ , チ エ
ルニ ゴ フのイ オ 7 ン′,グ ル ダ フ の マ 1j I ,及 び ,垂 ら ゆる 修道 院
か ら魔 道琵 長 が 膝 道 侶 たち を つ れて ,やっ て 来 た _.しかし て ,
信心 厚 き^ 々 も .しか し て (^ 々旺 〕香 と燈 明 と菅 もっ て ,7-エ
オ ドシ イの遺 体 を持 ち ,運 んで 来て ,続 を彼 自身の 教 会 - ,そ-の
上 軒毅 の右 手 に かい た .八月 十四 邑木 摺 日 牛後 一時 で 量 っ た .
イン タ ク トの 十 四年 の ･ こCjE=こ性 ,壮 重 狩 Ll人 々撃 つ式典 車
券 こJ'/=つ た .
と ころ で今 , (私 は )フ エ オ ドシイの予 言 が 実現 し 牢こ と U=つ
い て少 し ある こ とをつ1たえ よ う .- (こE)塾 と数行 旺 そ の 原文ヽ
を先 忙引用 し た こ と が 量 る 〕 - フ エ ,1 ドッ イが 僻遠 院 長 磯 に
-あ カ ,生 きてVlた と き ,神 W:よっ て 自分に まか され た い経道 僧 )
について の み茂 らず ,世 俗 の 人 た ち に党 て もそ の 現 の こと を配 慮
して , ど うし たら 救 わ れ るか な 心配 してvlた .樽 に ま た ,おの れ
a)宗 門の 息 子 た ちに蔵 で は ‖配 慮 し ),彼 の もZ:P:来た る者 た ち
を TEr嘗 め ,教 え ,或 る時 (rE抵憩 等 の家へ や って 究 て は 彼等 に祝
福を与 え てい た も ので あっ た .或 る時 , ヤソの家 - ,ヤソ 及 びそ
'o妾 のも と へフ エ オ ドッ イが 来 た こ とが あっ た .麓 は束 は 故 等 を
愛 してh た . (この 二^ が )主の教 え通 Pに暮 し_,互 いに 愛 し凌
が ら時 を過 して TJ'た か らで あ る .こ の 二 人 の 所へ 濃 が 尭 て ,貧 し
尊者 たち への ほ ど こ しに つ いて , (また 〕正 し き もの が 受 け るべ
き天75:る 王国 T.･tつ い て ,罪 人 た ちは 苦 しみ を (受 ける こ とtrC託 て)
,死 の時 に占 い て , この二 人 trC数 え て い･TC†･さ て ,二人 の棺に 卦
L3fL.5
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け る遺 体 の場 所 iJTつ い て 麓 が苛 つ{=い た 蒔 ,ヤ ン華 人 が 壷 に 言つ
草 l･ 〝私が 皇 帝 盲'れ る場 所 を 誰 が 知ら て 早 よ うか ? 〝 と .そ こで ,
フ エ オ ドッ イ壮 彼 女 tIE言 .っ た ･〝本 当 絶 ,私 が 横 たわ る と こ ろに ,
汝 も患 た葬 られ る で あろ う 〝 と .と こ ろ で一,この4こ とは 実 現 した .
修 道 院 長 は 上牧 女 王 b I)先 に死去 した :十,/1年 目 にこ れは 窺課 し
た ･ と`TJlう~の は ,こ の年 ElT マ1)ヤ と言 う 名の ヤ シ夫 ^が 死去 した .
八 月 十 六 日で ある ･しか し て _,修 道院 憎 た ちか 来 た b ;習慣 通9
歌 を歌 い 終 D ,運 ん で来 て ,空母 教 会 の 7 エ木 ドッ イ の 棺 の 向 tJ,,
左 側 TrC彼女 を 置い た .フエ オ ドシ イは 十 四 日に ,･L か,L で こ の (
女 性 )は 十 六 日に壇 葬 さ れ た .こ の横に 我 々の 究 フ 主 オ ド.シイ①
予 言 は実 現 した む で あ る .彼 Erl良 き故 老 で あD,言 葉 あ る草 ･/t ち
の 車 参 る .故 ･)て壕か 書れ た 群 の た め , キ .).ス ト教 徒 の ^ 々 ¢ ため,
JL,γ の 国の た め に祈 っ た の で あっ た .ま た彼 に ,お の.乱 が こ の世 圭
去 っ て 垂 ら も ,信仰 厚 き人 々.{;Dた め ,卦 の れ の弟 子 の た め に祈 っ
て いる の で 量 る ･舷 等 (弟子 た ち )は 汝 の棺 を見 あげて 汝 の 教 え
及 び汝 の 節制 を 思 い 起 し1 神 を た ゝえ て い るの で あ~る ..とE,ろ で
罪 あ る汝 の し もべ P:して 弟子 を る私 は 丁.如 何 に し て 汝q)良 き 生涯
と節 制 を は め るべ きや を 知 ら をい .しか し ,此処に 何 か を少-し語
ら-う ･書 こべ ･我 が 父 に して 教 訓 者 茂 る 者 よ .世俗の 軍 音 を拒 97;i,
祈 bを より愛 し･,汝 は僧の 生 活 に摩 っ て 静 け さ の 中 で 神 p:祈 っ た
キ 祢 津 さ れ ,肉体 の 情欲 とそ そ 甲 か しを 憎 み ,こ の 世 の菜 と 琴み
な 撃 て ,~董 賢 浸 る父 た ちの 跡 を守 b , き そい ,沈 黙 に よっ て 高 ま
町 ,塩 慣 UC'Eっ てま た 身 をかざ や ,毒 物 の言 葉 に我 が 心 を菩 こぼ
せた ,'･喜 こべ ･永 遠 の 幸 を受 け よ うと の希 軌 で 心 をか た 勘 肉体 ･
の節 撃-と ,不 法 及 び 反連 の源 を 断 ちし ,汝 ,尊 軒 よ. 悪 兎の策略
及 び そ の あみ■の 目 を Ip がれ ,正 レ き もめ た ち と共 に (改 姓 〕永眠




-と菅 撒 娃 )守っ た ので ある ･帝 trC ･そ の 習慣 と一生清把 を めて 偉
大怒 るフ エオ ドッ イ忙 見 習 い ,彼 の 生活 に宙･のれ ① 生活 を近 づ け ,
そa)節 制 (･7:見 習 一い ,彼 の 慣 習 の あ と をつ ぎ ,一 つ 仕 事 £E)次 の仕
事 に 移lつつ ゝ ,棉 - の 定 め られた 祈 D を あげ -,良 き香りの た'め TjE
祈 Dの 香 炉 を 盲 ゝげ ,良 き寄 り由香 を 卓 ゝげ た の で あ る .俗 世 の
欲 望 及び この世の 世 俗 支 配 の 公 に打 ち蒋 ち ,敵 J=る 悪磨 及 びそ の
策 略 妄た .)･し ,勝利 者 とし て 現 れ たの であ る .悪 魔の 敵 対的 恵 矢
及 び 高慢 竜考 えIjC反対 して立 ち ,十 字 架の 武器 と ,譲 れ･ざ る宿 伸
ど ,神の 御助 けに よ ?て■確 固た る も の とな らた の で あ る4･散 を る ･
悪 路 の 重 み 申 百･よ カ壇 ぬが れ碍 らFLる よ う ,誠 を る 父 よ ,我 が 為
に祈 れ .散怒 る悪 鬼 上や我 を･守 るtp{汝 の祈･Pを 以っ てせ よ』
ほ とん ど完全 tFE一 致す る よ う丑形 で 『整 者 伝 』 か ら毒 草取 られ
てtf るの は 以上 の 個 所 で ある ,然 し ,.『過 ぎし年 月 の 物語 』が ,
汲 み取っ て来 て 利用 し た .『文 献 的 壕 もの』が ･;これ だ け で あっ た
の で は,JjEtn .例え ば 6604〔1096)年 の項 の 中程 3:･カ･や ゝ後 (.仁 ,
年代 記者 が- ^ 称単数 形 で額 を 出 し て , 『ノダ ゴ ロトド人 ギユ ラチャ
･ロ ゴ ダ イチ 』 ≪FTOP月Ta PorLOB､H tlb HoBrOpO A Fti>L十が 『
私に』 寒 h川 3,話 した こ とを語 ろ う-とレいう一 節が あ る .と ころが ,
その 内 容 を ,人 か ら ロうつ L tn:問 Ln耳Lま ゝの もの で あっ た とは 正 ~
塩 に考 え られない .r卦そ ら.くは ,^ 忙 開 いた詩 で 替 っ た狩 ちが h
竜 か ら うが ,そ の 再審 は ,む しろ ,文 献 か ら流 出 し た も ので あっ
て ,根本 的 に 口頭 伝 喪だ け o 作 品 で 量っ た とは 考 え られ なIh か ら
で 塾 石 .そ れ 凍 れば こそ ,途 中 で , 『JlDタ 1)ヤ の メフォ タ イが 彼
等 rt･てつ い` て語 って V ILる と ころ t.･f:よれば』宅耶 0'Ke CKーa3aeTb
o Hixも _～1e㊥oEl王fi n 畠TaPHHcKbiH卦 とい う一 節 を入 れた の
であ ろ う . 『語 っ てい る』 宅 cT{a3a与Tb舞 とい う現 在形 の朝 詞
は ,彼 の 書物 yc背 か れ てい る もの だ とい う こ とを 正道 に の べ てい
ろ言草 に ちがt/,を Lr,..特に , 『Jiク T)ヤ の メフォ タ イが 彼 等 につ
･545_
'vlて語 っ てV'声 と ころ に よれ ば』とい う_吉葉 をこ葦 くま 葦 喧_, メ
アキ Ii'Jltの 著 作 か らの書 き抜 きで番っ た ･に ちが耳 TEl(.
年 代 記 の 中t･て組 み込 ま れてVlる非 常 TLr{多 くか 独宜 的 73=働 語 γ_,-
~~ た とえ ば ,オ 1)ギ1'j洗 礼 を受 け た物 語 ,彼 女 の 死 の 物語 ,
棋 古 代 ロシア研 撃』 矛 五 号 参 照 ) ,r>･オ ロ学 メ率 ｡洗 礼 以 前 に
ル 亘 に 寒 で払 た キ∴.)ス ト教 徒の グ 7 .]ヤ ギの 受弟 の 物 帯十 『舌 代
IT シ 7研 究』牙 六号 参 照 ) ,ゲオ ロ ヂ メル 甲 ル -y洗 礼の 物語 ,潔
■リス と グ L/プ_o 物 帯等 々 r- -- が ,どこ竜 で伝 承 で ,行 きつ く
-lz:ころ蒔 由文 簡 酎 可で ,然 も ,年 代 記 者 が 直接 口頭 で 頚い た もの
を書 きつ け た甲 か ,源 の 耳蔵 を 多 少 知っ て し1た 旦牙l用 して藩 わ た
もo AJ=･!?か ･---ニ こー甲 決億 は 英昭 国難 夜間 題 で あ る ..『過 ぎ し年
月 ･の物漕』の編集 者 ,或虹 輯集 者 よ17も 先 に原 型 に覆 る 幾つ かの
物語 を書 い た 『過 ぎし年 月 の物 語 』の先 屡 を 覆 した 年代 記 が ,で
姓 ,誰 で塾 E),何 で 重力 ,何 を利 用 し てい た か 魯決 定 す る -こ とも
ま た容 易 で 綻Jj" で あろ う ･『過 ぎ し年 月だ潤 語 』 の 先 寂 菅 を.し
た-{tう 竜年 代 記的 物 語 が 何 を鯖 果 し.,如 何 在 る且 典 か ら構成 言れ
て h′た ちの で量 る のか ?_.~ま た ,-それ ら-の~年 代 記 的 物語 が 吊集 さ
れ た 時 に-,年 代記者 た ち申一 八一 人 が , どの 3:う凌辱代 読以 外の
文 献 を寿斬 -t して 利一用 し た の で あ るか ? これ らの 問 題に 対 し て
紘 ,筆 記 す る術 喝 藷 れ の で ,な る だ け論理'的 に 韓現 す_る より手が
覆 い_で ある:ラ__･L然 し改革 ら jそ の論 壇 的 推 測 昭 もその 基盤 を 売す
キ う 豪農つ･か の 記届 が.『過 ぎ.yL-_年 月の 物 語 』そ れ 自 身の 中 忙 存 在
し頂 ければ 私 らJa r･Jへ ･彊測 可 緒 に す る よ う禄寵 述 個所 が 多骨 れ ば
多 LhIFTiど-,論蔓 的 酎鋸ま･強 調の 域 を属 し て 其 実 把近 づ くで量 ろ う
か くし て 十号 qj轟 告 記述 確 執 三_男 IAp=EJ-E_読 み取 ら錐 をけ れ ば 怒 らを














『過 ぎ し年 月 の物 語 』 が 年 号 を設 定 す るま で の部 分の ほ とん ど
が - マ }t/ト ルス 年 代 記 把 :Eつ ･r,Uも 11で ある こ と妊 既 ,{ 『古 代 ロツ
7研 究』ifEお い て も ,~此 処 で も華夏 か述 べ,られ た .然 しそ れ以 外
狩 も ,例 えば<:6も iTIyTE, 王-3b Bap一月 rl) a rpefH疹 『プ ア
リヤ ギか ら グ L'キへ の 道 が あっ た』と V,う ー 節 は ,ビザナ チ ン帝
コ ソ 7ー.J･4ン チ ヌス (9〔盲弓へノ959 ) の 『帝国 清 治論Jln牙九 重 (『
狭未 舟 に乗 っ て コ ソ ス ク y チ ノ ー ポ t)にHjF.た る ル ス 忙つh て 』)､
の 中 'E詳 しく 記 述 さ れ てい る .ま た 宅OHh丘Pも10 yqaulEO a
Ci… OilIH l u npirilleEu王O el土y a ftop cyHh ･ -袈『オ - ド レ
十が リ ノ ビヤ で敦 - ,し か し て コ JL,ス ニ･'/C来 っ た 時 折:』 と貰 う~一
節 も ,使徒 ア ン ド 1L/ イが ロ シ 7探:来たとVlう 物 語 であ るが ,寒 際
に r:Ii ,そ の事 実 ･',I,7･tしっ ･然 し ,年 代 記者の 創 作 で は 浸 くて ,十 一
暫 定 の ビザ y チ ンで 一 役 rL俗 説 と して そ う信 じられ て い た こ とが
ロ シ ア 1:/r_蘇大 して来 た もtD を寄 与 と 出 たしっであ ろ う .と ころ が ,
このオ - ドレ イ 〔ア ン ド レ イ トと い う使徒 ○話 が 舌台ま.る 一 つ 前 の
節 の 冒頭に i:no Jl兄 HOMも jl(e lt(r!BllHm王 OC06も舞 『ポ 1)ヤネが
別 々 に住ん で い た 頃 』 とTJn う言 葉 が 塾 り ,然 も , 現 任 オ ニ ド V イ
の 話 が終 っ た一 つ稜 の 節 の 冒 頭 に も全 く同 じ(竃 n o JIn 王王OLn
HC ユmIBLu玉音_w oco6栂 と 記 述 {'-TLて.i1るの は何 を 意 持 す 畠 の
で量 ろ う.71jち か に これ ;Jj:,ロ -'7 (}レ ツ )I,D記 述 が瓶か 込ま れ
た態茸 ア ン′ド レ イ ,D説 話 が , F過 ぎ TJ年 月 qJ物 語-』 こか も舌tJl何
等か F)文 献テ キ ス ト に入 れ らJTL-/t こ と9証 拠で TrTn告い で あろ うか
おそ ら く , も とも と結 最初一 回 だ け こ の言 責 が 問 い らrLて 請 が 道
始 られ た高 いテ キス トが あっ て ,其 処 i･こ ,後 で余 計 竜 物語 音程 み
込 /L だ 7-i_こ/)に ,も う一 変 , も との テ キス トへ話 を戻 す た や に , こ
の 同 じ ;Fボ ljヤ ネが 別 々VL住 ん でい た 頃』 とい う個 所 - 立 ち帰っ
た ejで 塾 ろ う .そ の た め に ,そ つ ( カ同 じ言 葉 が 車間 に 一 つ の 物
等 をへ だ て で 投打運 賃九 允 と考 え られ る .だ か ら ,古い テ キス ト
に篠 で現車 込 ま れ た 物 語 と 蛙 ,或 は ,この 全文 の 言 葉 GD問 の物 語
＼
3在ワ
自体 で あっ た か も知 れ 75:Ln.即 ち ,ロ シ ア を申 Z:ず れ･た 使 徒 7 ン
ドレ イの 物語 をの で ある . 実 際 ,そ ん を歴 史 事 実 は 売 払 .この
物 語 は ,卑 そ ら ( ,比薯･的 後代 の 説話 で あ? 華 ･とい うの 性 『過
ぎ し年 月 の 物 語 』 よEJも古h ノ ダ ゴロ.ド才一 年 代 記 UCi,i: ,こ の ア
y ドレ イの 物語 はL記 述 ｡Ll-れJELn_貴 いか ら:T挙る ･然 も , 『過 ぎ し
年 月 の物語 』そ れ 自体が 後tJrE在 っ て ,こ 申使徒 の ),ツ ア訪 歴 の 物
語 を否 定 してヤ る で 転意い か ･ 『ポ 7]ヤ ネが 長甘々'rL住 AJrvでh た 頃』
とlい う同 じ言 葉につ ゞ (二 つの 物帯 の 軌 の コル 7ニ 忙来 た 了 y ド
レ イの話 を ,つ じつ ま O合 わ75:り 矛 盾だ と す る 如 ( ,6491(98
5)年 の 項 の 鍔 Drl,E,次 の 積 に記 述 し て い る .し『古代 ロシ ア蘇
究』牙六号 ;p.34′-35参照 ) .
軸 Ⅹy 6o TOT脚 qeJ10宜e工叩 flef3e'roJIOC王耳ITHOTa壬H;Aら一
月BOj王Pa耳OBaⅢeCE CeMy,He Be月h王11, 甲 0 6jIH3 rIOr正一
5eJ王も ⅩOTjme 鮎王T滋 eMy.ITaKO 6o TlgeⅢeCE ⅡOTT6HTH
poA Xp-eCT_eJIELC]二五滴 ,HO_HPOrOH:所叩 6J7Ⅲe XPeCTOM.tte-
cT王ら1的 H ち OHeX CTPaHaX;C荊E _jRe..MH且氾eCE,OfCaHbHもⅠ量
:月ROCRe MH eCT苧 XH血 Hie, CAe 6o He CyTら aIO -
cTOJ王正 yて相JIH,.HI-王TiPOPO印irIPOPefC皿班.He Be新 通 rlpo-
po豪a TJIa.rO/jZ叩 a;冗 HaPefCy fie JIE)AH･MO丘 JlE,RH MO且;
o arIO〔豆oJ7eX OpO Peqe:BO BC王0_3elv,JIEj田3H月0ロa Be-
IqaH-bE HX,班 B 王くOfe工坤 BCene壬もIJTr皿arOJIH.VLX.A王託e
H TeJ10M anOCTO皿H He CyTB C且e 鮎IJL:i,_HC)yqeHら月 立Ⅹ
a王CH TPy鮎IrJIaCETTb 由0 日CeJエe.:le品 B I耳ePRBaXdHM Re
yTle白も由 Ⅱt,5eコXaeM HPOTIBHarO BTJaTa,rIOrIHPa王叩e
fI0月 LT-03盲王; EKO謹Ce ftoIPaCTa'H CH OTe的 Ra,IPHe-
如iEe Be琴e三も 正e5ecf古道 c cBjIThIMH■MylqeH三相拓'H IIPa-
Be月HP_fC斑.
明-ちか に これ は , 使徒 ア ン ドレイ が JL,･y 忙来 た こ とを 否 定 L で ,
こ万 頃 まだ 使者 が▲票幣阿 ｡_シ･了 には 足 を~ふ み 入れ てLへ貴 い こ と孝
3在日
述 べ ている ~'.Tyjでは 茨'V,蘇 :念 の た め ,こ .'Jj一 節 の 私 産 托 次 の よ
うであ る .
『と-い うの 任 ,そ の 暗 くrてtj:人 々は 無 知 で異 教徒 で あっ た か ら で
あ る ･惑 轄托 白倉 に 破 涜 が 読 (脊 こ るで /5 う う こ とを知 らず ,こ
の事 を婁 こ ん でふ た .と い うの (i:, ぐ悪 酎 ,fト こ の よ うに して キ
l)ス ト教 徒 (,3民 を 戒 揺 す こ と を禁 しん でV"･tが ,尊 い 十字架 ip{ よ
って他 の国 々7rLかい て も追 vl弘わ九 て しま 'っ 元 ので あ る .と こ ろ
で此処も ロ シ アうで は ,呪 わ れ た る 悪 狩は ,此 処 が 自 分忙 とっ て
償 み 家 とす べ 畢 所 で 由 る 1- とt♪ うの は ,此 処で 結僅 橿 た ち･が
教 え た こ とは 丑か っ た し i予言 者た ちも 予 言 を行っ た こ と は古 か
っ た か らで 量 る 丁 - と考 え た ･'予 言 者 が 次 の よう に言 っ て1人る
の竜知 ら を か っ た か ら セ 量 る ･ 即ち , 〝 しか して 我 示民 怒 ら首 ､
る民 を我 が 民 と (我 紅 )呼 ぽ ん 〝 と .とLrlうのは ,使 徒 左 ち につ
いて 〝絃 ら① 教 え が 国 中 に ひ ろまb,宇 宙 の 果 て ま で 彼等 の 言葉
がrL/･ろ まっ た 〝 と言 わ れ てい るか らで あ る .も しも∴ 倍 徒 た ちが
如 く艇 の 果て 青 で ,教 会 の 中 で高 鳴 う でい るの で あ る .彼 等 ,i)数
え にtよっ て , 〔我 々は )推 むか う故 を うち せか し ,足 の 下 ･:,{ ふ み
つ け るの で あ る ･ち よ うと , これ らの 父子 が ･(藷 拓 を )ふ みつ け ,
電 写 る じ ゆん 故 意 と正 し嘗^ 々 と とも {rt美 の 牢を う けた よ うにj
とす る と ,,少 く と も ,こ 7)一節 を 芋 い た 人 は ,年 号 設 定 以前 の
古い 便碍 アン･ドVイの ロ シア 訪 問 を 信 じ て い 孜Vi.い や ,おそ ら
く,菩 1,Jた ^1,.-:別 々で あ っ た で塾 ろ う .全 部 を 通 じ て 見た 簡pJl矛
酎 て寅 づ かず tR: ,後代 に誰 か ゞ ,使 徒 7 -y ドレ イが ロシア に 来 た
ことを 等 草込 ん だ0 で ?.与ろ う .使 徒 ア ン ドV イが コ ツ7 lJt束 た こ
と性 をth i:信 じて書 かれ た文 章が 『過 ぎ し年 月の簡 素 』 (rc_は も う
一個 所 存 在 す る .同 じ ( ゲ オ ロ .} メ ル｢公 に つ Lrlで ej物語 で ,公 が
ル シ巻洗 礼 した-時 ,ヰ 転 り一,~追 わ れ IJt悪 縛が 語 る言 葉 と し て ,
6496(98-8†年 の 軍 の ≒ 倉 q)二 捜 どの 所 i/C次 E三)環に あ る ･上 作引
54=9
用 した 文 萱 と似 てLJlる こ と菅だ意 しよ う .
a .jIもFABOJ三 CTa壬亘月 rJTaTOJ王aⅡほ ニ y王∋bI三ヰfie9 5IRO OTCLjita
IIPOTO:LI五三FleCMも;i c且e 50 Ⅰ欄 丘Ⅹ jEHJエHqe 三三中三e甘H , ERO
C耳e HeCyTもytIHbE arIOCTOJ王もRaタ H玉王 CyTB Be且yqe
占ora, HO ijeCeJI兄Ⅹ'bCj‡ O CJtTJ3K6eTI王芸,.eユ式eCJ三yRaXy
MHe,. H CeyjK,e H05細 eH eCMも ロT HeBeTJ王aC,aHe
OT arIOCTOTiタ -d込 OT MyqeHHR , He HIAa三唱yRe !1ap-
CTBOBaTH A CTPaHaX C‡至芸.
『と こ ろ で 藩薦 技 うめ い て言 っ た /〝塾 ゝ ,我 は悲 し TJ'こ と だ
ここ か ら追 払 は らわ れ る とは ! と い うの拭 , こ こに 住 み家 を 持
つ こ とが で き る と思 って vlた .乙 ゝ ( ロ シ了 )把 は僅徒 flj教 え が
な く,~神 を 仁人 々は )知 ilもし筏 い か ら ･と ころ で , (競 JI:日 我
J17:仕 えて 来 た 筏 等 い レ ジ^ )･(.-3勤 め を よ ろ こん で しった .しか して
見 よ ･す で 把 ‖乾gj:1燕 部 売 る も の た ち に よっ て ,持 ち 主か され
た の で 替っ て ,旋徒 た ちか Fj も じ ゆ ん故老 た ちか らも_〔打 ちま か
さ れ 7tlの で蛙 をln ･す で に ,こ れ らの 国 々に おい て 〔我 江 t)君
玩 す る こ とが で きた い 〝 と .逮
こ の 二つ の よ く似 た文責 は ,完 全 cIE債 権 ア ン ドL,ィ ,a_ロシ 了訪
問 の記 事 を 否 定 し てV,る 一ア ン′ドレイ の記 事 技 後 代 し,{ 別人 に よっ
て 書 き込-ま れ た もり (r童 達→,'ftJl .少 く とも , 64=91年 の 頂 と 64=96
年 の 頁 とな等 い た原 作者 と は別 'Z)L^ が 書 い た もの で量 ろ う .モ 0
^(･rT-_,F∴過 ぎ し年 月 .J3 物語 』全 体 射 塾じて 話 の つ じつ 膏 菅合 わ す
聾 の 才 舌喜拡 も ち合 わせ て小 机 1^ 故 で あっ た で 参 ろ う .た ゞ ,鍾
み 込 ん だ 個 所 ,D ,･'-3:ん ID前 鷺 だ け の肇 を合 わせ る ため に宅Ho-
JI兄HOL4b Tlie 三脚 8ul那 頭 OC06'蛤 とい う当 時 の 原 本 の 言 葉 を キノ
ズ ロの 前 礁 ijT一軍 き出 した 托す ぎIrZVlと 言 え るで あろ う .
-盲 て ,ハ マJt,ト ル ス の 年 代 軍 か ら取 っ て来 ら れ た言 葉 任 委 o T･
cKy中も, PeEule OT I- 3apも?,0,度CI1 60 yrpH rrOqama





p叩 >, 宅ijb CII Xe BPeM兄 由a 弘 Iula H O百pIⅠ,打〉王(el
xo R三川la fiョ HPa壬こnl1月 tZaPJq I王 MaJfO erO !le 兄ua>,
等 々が あり ,電rJIarOJiETh reOprir苛 B vlもTOn王ⅠCa王iblr>
以下 に 寄 き と られ た一 節忙 明 らか に -マ ル _トr-ス年 代記 か ら ①書
草抜 き で 替 る . (打舌 代ロ シ ア研 究 』オ ー 官舎 照 )
弓 で ,年 代 設 定 以 後 を ,3:射撃 く注意し 売が ら読 ん で み 丈う .
先 づ覇 王-｡耳年 代 を 驚 琵 L.た一宇 ,即ちF636O年 (85引 牢 .イ
}′･} ク ト･'D十 五 ･ ミ - イ jt,が 君 臨 Li･TLじめ7t時 』 宅Bfh 月eTO
Tn_J5忙 F ル シ JD芦 が 呼 ば れ tI･ま じめ た』宅 HaqaC5I TlpO3bIBaTll
pyct(FL 3 CLM 吟 とレ〕う言 葉 が あ る .然し ,他 .'D文 献 と LJ'LJ雪 て
rF過 ぎ し 三二月 ;Ll物 言 iBo'3台 不 3:i)ち ,-5:東 富 山 台本 を も と にした
と思 -ib -LIL為/ rTFゴ ｡ ドIji,- 年代 記で 虹 6360年 で i･j:-な くて 6362
年 と して､nる で托 孜-I,か .ノ ダ ゴ ロ ドオー 年 代記 の 台 本 と 『過 ぎ
し牢 巧か 哲層 .巨 〔ラヴ V ソ チ - ,メ ,I- チ - , ト ロ イ ッ キ -各 年
代 記 の )53台 葦 と(.TL明 ら 1Jl･ru別物 で あ る .窯莞 tr{ミ- イル 帝が 即
位 した L,9(I-TJ_84;2年 で ,革 代記 的 (,こ言 えば 十 年前 の 6350年モ 量っ
た .何故 ,十 年 t,D問連 山 が 生 ま 九 -i/D で 量ろ う .準 拠した 文 献 に
よる こ考え 1-とけ 九 .･貨覆 るま い .事貰 ,竃 ス ラ グの 諸 年代 記 は間 適
っ た方 の 6.7560年 を 採用 し てし〔る .諾 主 教 ニ キ フ/ilル 宅HrHH1:i-:lOpB>
の商 略年 代記 宅JleTOTTI王CC.i BCtくOPe>宅Xo…orP即 日 'tw
d'L,To/Eo時 津 二本 t二 ･jTL, F'キ T) ス トの 誕 生 か ら費 'J-刀の 正毅 の皇
帝 コ ス チ ャ ン チ i,ま で 318年 , コ y ス 声 y チ ン 帝 か ら ミ- イル ●
ギ リ シア 帝 ま で 542年』 式nT XpIICTO Ba PO)ftEb CTBa Ilo
rTPrhBarO rIP{TlBOBeノPHarO qape モくOC苧fiHT fIHa ･汀e-T
-318, oT i(OliCTaliTTTfla itape -EO A肘TXaFrna l上ape
rLpeて壬eCTta FO やeT 54=2舞 と F,つ て ,世 界 別 量 か ら キ t]ス ト誕
生ま での 55｡8年 を加 え る と ,′た しかiR:,6360年 tl'C茂 っ て LIj:I
55]_
三をフォ ル の 簡 略年 代 記 にバ レア 宅｡{lRea, f7anもA , 馳 1α藩
の 苗 tn訳 女 が 重 ね らi-1/た ･シノ ダ リ本 Jfを211把 虹 .,次の積 を パ レ
了 の一 節 が 読 ま れ る ･ 『しか して ,.､との 書 目 - イヤ )の 治 世の
時代 に ,潤 の治 世 牙 二年 冒忙 ボ ル ガn:の 国が洗 礼 8-礼 ,哲学 者 キ
1)ル が メフ ォ タ イ と共 t,T 6365年tr: !ボ ル ガル の ガ 7)ス 公の 時 代
に ギ '7) シ7語 か ら (聖 )書 を ス ログ エソ の言 葉 に訳 し た』 竜 王す
叩 '壬 Ce-FO 耶 pC中日 川 ,8 岳TOPOe ReTo.uap与TBO eLrO,
叩 eILleHa 鮎 ICTbtBo LqT apb C k a月- 3eM - 1 I･fnPeJZDユKHula
kntm r OT rPeqeCHa 兄 3 b-Ⅰ{a Ha CnOBeHhCKbI丘 KH叩 皿
如 noco申 C 的叫 oAⅠ･IeL;･B 且eTO 6363･,npH 6op!iCer
I(H兄3H 60.皿r(lprbCTeゆ と ある ･卦そ ら (は , これ らの 文蔵の
の で あろ う /少 くと も ,_そ の年 代 記者 は ユ キ フォ ルの 簡 略年 代記
や Jlレア を知 っ て い て ,/そ れ に 準拠 した も の UCちが tへ竜 .vl.
さ て ,こ･の様 忙 しで 年 号 が 決定 官 れた 後 に も ,･『過 ぎ し年 月 の
物 語 』 は 再 び こ` キ 7'ォノVlの簡 略 年 代 記 を利用 し て い る .ア ダ ム か
ら コス チ ャ y チ ソ帝ま での 年 数 を この年 の項 で算 定す る 個所 で あ
る ･簡略 年代 記 津 二 本 が 7 1J.･ムか ら三千 ?オル の 死 ま で 奇貨 定 し
てい る個 所か らの 抜 き音 溝 で Zbる･酢 賂 年 代 記 牙 一本 では ,洪 底
か ら了 ダ ヲハ ム ま で lOワ2年 と丑_つ て_Tvlて F 過 ぎ し年 月 の 物 別
に お け る ように 1082年 とは 茂っ て rvlか (の で , この 十 年の租 遠
が 牙二 本-に 奉っ て ,そ の牙 二 本 が よ9-ど ころ 宅て暮 れたの であ ろ う .
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放 て ∴次 に ･A6415(907).,軍･73年 号 ,･Jn-もと に ,グ V キ元 ,+レグ
宅T如 er舞が 進攻 した 物語 が 巨コ過 ぎ し年 月 的 削 忙 字 書 と られ
て い る ･然 し ,こCj年 号 ･Irl ,ノ ダ ゴ 甲 ド オ ー 年 代 記 の年 号 6450
博 之之)年 と-は一 致 し 加 .前 述 した 羊 う.に., 訂過 ぎ し毎 月 rJD物
琴』の 台 本 よ摘 ,一 層 古 い 台 車 摘 存 しな いが .一鋸 で 『原 初 の
別 宅 Haqa皿里 舶 cD-O吟 と 書も れ て Lhる1--g もと に し たqjが
552.
ノ ダゴ ロ ドオ ー 年 代 記 で 番っ た .と こ ろで ,その ノ ダ~=･ロ ド牙一
年 代iT己で は , 64,28年 笹 イ ゴ l)-がグ Vキ に 進 攻 し て成 功 し 竜 か っ
た 物語 が 書 か れ ,続 いて , 6429年 町は そ の イ プ リ とオ V グが 二
･^ で軍 勢 を集 め ,643t)年 !.,て イゴ リが グレ 車へ 進 攻 す る と書 か れ
てtハ 為 .そ .して , 『過~ぎ し年 月 の 物語 』が ,64=15年 に グレ キ ,/E
も {年 号 も ,ノ ヴ ゴ ロ ド牙 - 年 代 記 に 転達 く見 当 ら ない E)で ある .
ノダゴ ロ ド矛 一 年 代~記 は 少 く とち 6430年 や オ レグ の グ レ キ 遠壁
Iを ,前 々年 の イ='7) の撞 征 の 積 しゆ うだ と見て L･1-る こところ で /
『過 ぎし年 月 の 物語』 が オ V グ の遠 征 に宴 3:せ て 書 き と め` た ル シ
とーグ V キ の 条 約文 に ,ノ ダ ｡'ロ ドオ ー 年代記 の 書 か れ た 時 ,或 は
その 台 本 で あ ら た 『原 初 の 琴』が書 か れ た時 t･F-綻 ,い まだ ,その
書 き手 75:臥 ,潟 集 著 の 手 1.r･亡は入 っ てい 草 かつ た とい う こ とilこ在 る
であ ろ う ･と こ ろ-が ,この 条 約 文 と似_た ち ejが , 『過 ぎ し年 月 の
物語 』 ∈′⊂は , これ か ら 五年 後 の 6･4=2C(9121.年の 項 阿 ,~も う一
定オ レグ が 講 じ た 集 約 文 が草 尊 と られ てい るの で 量 る .『原 初 の
集 』 や ノ ダ ゴ ロ ドオ ー 年 代 記の 記 者 {L/C技 ,-条口られ てJlを か っ た
この 二つ の 条 約 文 を 『過 ぎ し年 月 の 物 語』 の 記者 〔編 集者 )は ,
あ と[:,Cを っ て何 処 か_らか捧 し 出 して来 た の で あろ う ･そ し て ,L新
し く拍 自 FTL手 に 入 れ た 資 料 を余 1.7に誇 らし く年 代記 寄 集 の 中 心に
おき す ぎた ･そ して ,紋 lti ,6420(91釘 年 の 頃 狩 書 き入 れ る､べ
き そ の 賓単の 冒頭 の 言 葉 『も う一 つ の協 約の 写 し 』 宅 paBHO
且PyrarO C BeuiaHHfl舞 とい う言 糞 ト『古 代 fzシ 7研 究』 ;斉
＼
三 号 ,Ip.17- p.1日参 照 )ど ,丑 おそ れ 把冠 せ られ た 『了 レ ク
サ ン ドノレ帝 O 酎 iに あ っ た』とYlう前 書 き ln:と音 ど っ た てそ して ･.
そ L'3- 親 分 を､五 年 前 の 6415(9071年 の項 に 題.み 込 ん だの で 量ろ
-ら .少 く と も , 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』忙 穿 け る 6415年 及 TJ:64=2ロ -
年 の 両 預 に 苛 き と られ たル シ,_と F v キ との'条 約文 は ,以 前 の 年代
記的 作 品托 紅塵 か った もの十だ と 考 え て よい で あろ う .そ の 様 改 新
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資 料 を 『過 ぎし年 月のミ物 語 』の 記者 (預 兵書 )が ど こ か ら 入 手 し
たか 払知 る 由 もな い ,然 し ,では ,何故 に五年 前 の 6耳15(9()冒
年 に組み 入 れ た の で あ ろ うか ▲此 処 に 結 伝 承 の 盈 曙 した 面 白い作
用 を認 め る こと が で きそ うであ る .オ レグ 寒 OJ王er:>Lが 層の 頭 蓋
骨 を星 に かけ た た めに ,そ の頭 薫 骨 か ら 出 て 来 た蛇 (/=か ま れ て 死
んだ と い う説 話 が 零 か れ ,然 も ,そ 垂 死 虹 ,雷の た め に死 ぬ で あ
･ろ う i:tHl fuKe! KOtTb蘇ンerO Xte Jm 6ITull王 王J e3R;‡LuH Ha
H巳対 , OT TO.rO T!1 yMePeでⅠ王を 『公 よ ,そ れ 菅 愛 し ,-そ れに
乗っ て い る ,そ の (薦 ) 把 よっ て汝 は死 出で あろう』- と1V'
うよ う帯 師 の予 言 が的 中 した物 語 が 書 き とめ られ て Tいる ,そ して ,
これ が 触 回 に も ,叙 事 詩的 説話伝 来で あっ た こと Ja:示 す如 く,『
しか して ,彼の在 位 のす べ ての年 は 三十 三 年 であ っ た 』 寒lイ
6hICTh tlCeX .TeT erO 王(HfLlte王川 51 33>･とVlう言葉 で 諦
め く (っ てい る .と い うの I.i ,三 或は 三 十 三 と い う散 は ,ロ シ ア
のー-伝春 作晶tl名染み の 数 であ っ た か らで ある .こD数 が叡 尊 詩的
を 数 で あ っ て事実 を反 映 した も の で は Jc:Llこ とが ,他の 年 代 記 か
ら推 察 さ れ る~.ノ ダゴ T, ドオー年 代 記 , ウス チ ユダ牢 代 講 に よれ
ば ,オ レF の 元結 64=2ロ(91等〕牢 では 在 (て 6430(9221)年 に
浸 って'V,る し ,F過 ぎ し等 月の物 語 』 自身 も ,636〔)t852)年 の
覇で 『オ レ グO 牙一定 ,す モわ ち キェ ア把 を Llて即位 して か ら イ
ゴ 1)の矛一 年 ま で 三 十 一年 』 碩 a oT nePBarO JIeTa OJir? Ba,
rzOfleユF･e Ce皿e a I(lieBe, EO T¢PBO rO JleTa HrOpeBa
Ee T :51参 と し てlノ 1 品 . 『過 ぎ し年月 の物 語 EB 自体 が ,そ の 様
に三 十一 年 と し充 が ら ,此処で 伝 草 作 昂 に引 つ ぼ られ てl三 十 三 年
と して ,矛盾 をお か し売 -が ら ,そ の こ とを ケT, リと し て知 らぬ 頚
を 至近 込ん で し 3:LつてIJ-Jる .文 葦 的 素材 I/O利 鞘 と ,伝 承 作_晶 の 利
用 と の亀 み 込 みが-もた ら した 断 層 で量 る と言え エ 5 .そ の 断 層の
た め'n= ,案 は 本来 一 三,LDも Gーjで空'つ た 64:15(9er日韓 及 び 6420
持 1三日 蟹の 条約 果_が ,董 た か も即 物の 二つ の も IZ)で 透るか の触
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く狩両年 (,{分 けて書 き 込 ま れ た .h (ら ,この両 年 に分 別 し てー 見
ても ,6415年 か ら6420年 の問 に拭 ,何 等 書 き込 むべ き頚 件 を
『過 ぎ し年 月 の 物語 』の記 者 は見 出卓 をか っ た .7t t',641g(
911)年の 頃 I,{ 『両 方 把 ヤ 1)の 形 をし た大 き 夜 盗が 現れ た』
宅JI B打 CfT 3 BC3E a Bet花王1Ifa Eia 3arlaEe,I(0R eIqHbIht
o6pa30M湊 と天 文 現象 吾 芋 き つ け られ るtr7:す ぎ-r3:か っ た .何の
事 件 も男 ら卑vH/) に ,別 の 条 約文 が 生 せ れ る道 理が 売い ･『痛-帯刀
の集 』 奇 ,エ Dた し ;17ゝ(て反映 した ノ ダゴ > ド矛- 年 代記 は E･の 点
につ い て宅 (.･て正 直 で あ っ た .オ レ グが 勝 利 智を 亨め て ,帰 途 TjCつ
く前 の くだ Pを , ノ ダゴ r=ド年 代記 姥,次 の 様 に のベ て い る .
主i 3arIO]ヨeヱa (〕JT工eT iTaHら P.a-m :vI‡は 1DO,ZOO itOi〕-a6J王ら_,
IIO 12 rl上JHBヨe 三‡a VeTiOBeE,a a KOPa5JTe ‡‡O COユ〕0王(y ′
MIJTラtb;Ca試 Ee モ･3月 -3JIaでO H IjIaBOJ70-I:も王, I^IBO3JIOJtT一亡H
薫aHL, A)二FLeEa三OTf,lrjt月OCeJIeモミH月3eMも PyC王指IM･
『しか して オ レ_F は 百 ･二 百 集 の船 tq:対 し ,- ^ rL つ き十二 グ
リグ ナづ っを 貢 説 と し て支 払 うよ うに 命 じた .と こ ろ で (一 隻 の 上
船 に は四 十 ^ づ っ ぐの つて-い たの で あ る 〕∴ と ころ で ,白か ら 拭 ,
黄 金 と碍 箱 物 を摂 っ て ,しか して ,現 在 ま で も て彼 等 竜三) ル シe)
公た ち EITL支 払 っ て tJlる貢 輩 を課 した の で 空}るF塁
こ の うち 】 射1 3aTT OBeEa ｡Jlep - - ･･.i-Liy}Ⅰ{もを とい う
酎 仁53文 寛 Id:, 船 の 数 を 二 千 室 と 変 え るだ け で ,そ ,nJ ま ゝ , 『過
ぎし年 月 ｡ 物語』 LD中 に もみ と始 られ る ･ と こ ろが ,軽 輩 の 文華
を雷ユ混 ざ し 年 月の物 語 』 統 書 き とめ る こと 菅せ ず ,た ゞも に ,条
約諦 韓 の 話 に 移 る の で 量 る .そ し て ,6415〔9D l日 韓の 条 約文 オ
ー条で ,再 び , この 『四十^ づつ 乗っ てい る袷 二 千環 の一 人 づ つ
に対 し-E十二 F l]グナを支 払 う』こ と と言 う内 容 を取 17あげ るの
であ ら .前文 を 再 び牙 一 条 に 組 み 込 む不 器 用 享菅 ,再 び も う ,Ti二
処 でFl_t〕あ げ る の技 や め てお ふ う･.そ FLよ 王卜も ,6魯ユ5(9OM メ
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6420(912㌦ 6453t'945)の 各 年代 の項 に書 きとめ られた 条
約 文 を覇 互に 比我 して み るが 3:い で あろ う.例 え ば･,6453〔94
51年 の項 の 条約 文 の 前 書 きに は 『過 ぎ し年月 の 物 語 』 UE艦次 の
環 に書 か れ てい る .
151JIe.TO54-53･flp-TiCjla PoMaH, FiKocTEfm 三H, 壬生
EITet担 H CJIbr王こ班I10Pe]∋H fIOCTPOF:TH F･IHPaliePBaro;
Hrop五･lEe Ⅰ,J7aFOJTa C F_HMH 0 MHPe･locJ王a HTOPも
MyXe Cヨ0月:式 PoMa野, PoMaH コEe COS.Ba -6oJI皿pe 壬王
C十oHOBfI訪R:i.l-pHBeA0Ⅲa PycRHJIC皿hI, 切 BeTl白Jna rJIa-
TOJ王am , rlCaT}1 06oHX Pet捕 'Ha XaPaT王'e,LPa白HO
RPyraTO CBelqaflbE,鮎 IB血aro I了Pi4 PoMaHe, 五 三tocTE-
HTnHe, I4 CTe昏a王工e, 玉P壬をCTOJLEj百HBbIX BJI即 時IR.･ ､= " .
‥ ｡" ," ‥ = ‥ ｡｡‥ ⅡocJ王a王i玉iH OT Hrop兄 BeJIHftarO
Rモ王E3E P3/-C王は rO, 抜 OT BCJ-qfCO丘 KHEHT.e三三五月,班 OT
BCeX JIE)且HFi PycKH月 Be三一亡皿丘･班 oT ℡eX 3aIIOBeAa三三0
06HOBHTH ちeT_もⅩ王滝 MFlP, HeHa丑H且甲 arQ 月05pa I,I
BPa耶 OJIBjeb顎a 月ら見BOJ由 pa30P盲王m OT MHOIl 皿eT, ･班
yTBePEHTH jlfG5｡Bも M餌 王OITiコeR正 H PycL這∴ ∴ ‥ … .
『6455で94円 年 ･ロ マ ン が ,お よ び コ ス チ ャ y テ ン｢ーも ,53-Jj:ぴ
ス テ フ 7 ソ も ,イ ゴ 1]に.舌 vl和 平 を樹 立す る た め に使 者 を遣 わ し
て 来た ･と ころで イ ブ リ(･Ti彼等 と和平 に つ い て語 っ た . イ ゴ リ措
お のれの 家 臣 た ち を ヲア ンCIDもと人選9 ,一方 ロマ ン虻 貴 族 を よ
び高 官 た ち 菅 ,三 拝 巻つ 埠 ft ' 〔彼 等 拭 い レン の 使者 た ち を連 れ
来 た 37., し 戸lL.て t'口上 Ik l)述 べ る ,tう に,双方 D言葉 菅草 炭 J#
忙 蕃 く･-よ うgE呑 じ た . くす 夜 わ ち 〕 キ l)ス トを 変す る君 主 た ちで
参 る ,-I y帝 お 3:ぴ コ,ス 阜 ヤ y チ y お よ び ス テ ア 了 ンの 治 世 拝 み
?た も う一つ ･野乗 散 文 の 写 しで参 るB. ･∴ - ･A('レ ジ か ら派 遣
され牢Å 々の 名前 の列 挙 い :∴･∴ ･ル シ の大 公 イ ゴ リ ,お よ びI
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あら ゆ る蚕 た ち ,･お よ びル シ(,D 国のあ らゆ る^ 々か らつ か わ され
た.も 甲 で あ4る ･し か し て ,これ ら.,の ものた ち t/7:上っ て盲 h 和 平 を
新た に L L多 年 に わ たっ て善 を VCくみ 悪 を 愛 す る愛 宛 を層 輯･き 華 ,
しか して ,4-1レ キ と't,シの 問 の 友好 を確 立 す る こ とが 命ぜ られ先 の
で-あ る』
-此 処 に も 『も う一 つ の 条 約 文匂 写 し』 q:paBHO-叩 yr早rO-
cBrhaHh吟 とい う言葉 が 出て来 る ･実 際 ,64,15(9Toヮ1,64号O
E'912'),64･53(94=5)の 三 つ の 項 目に 琵 述 さ れ てい.る条 約 文の そ
れぞ れ三 つの 資 料 石上『過 ぎ し年 月の 物 語 』 ,D 記者 (簡 者 )が もつ･
てVlたり で は75:か ろ う ･上 (･Tあ げ た引 用文 で も分 る通 針 ,6453
(9逢57年 の~条 約綻 『古 い 和 平』菅 更新 確 立 す る こ とで 塾-? 氏 .
『古 い 和平 』塞 BeTXl"･Z L･HlPB･とは 6415(907)年 と 6420(9
12十年 の項 と 与に害 毒簸 られて Vlるも の を指 し ,64=53(94=5〕年
の 項 で は 『窪 め られ てい る.如 く』 寒 月に 01㍍e yCTaHO~BneHO
､ecTb>,とい う言 葉 を 二産 も操 P返 し た の で 参 る .こ.の~『定め ら
れ て い る如 (_』 と言 わ れ,た 実 際の 内 容 は決 して ,64=20十912)辛
の条 約 文 (･て ある も(Jjに 賦 られ ず ,64:15〔9OT71年 の 項 に 出 て来 る
内容 を も 反 映 してい るの で量 る . とす 笹は,6415〔907〕年 の 項
で寄 事象 ら~れ た 条章 tTL,莫 幣 結 6420(912)竿O 環 に 入 れ るべ き
もの で-ub-?たか も知 れ か ( .とち 塾 tL ,そ の二 つ結 実 壮 同- の も,
･Z)J3:の で あカ , 且 つ ,6453(94=51年 D 条 約 文の 下 香 寺 に怒 った
も F｡ な の で 塾 る .だ か ら ,6415〔90円 年 ･11条約文 tの 断 片 )と -
64£⊂‖ 912)年 の 条 約文 〔CJ,ITT片 )と は ,,喝喪 も文 体 も同 一 で あ
b,これ を 下寄 き',;:し て 更 新 した 645封 9451年 の 条 約 文 If3: ,覇
二者 と用 語 及 び 文 体 奇 異 E･{して い る の で量 る .
と こ ろで , 由 15(9Cl円 年 と 6L1-20持 1左目 牢の 両 軍 T,7:分 割 され
孜が_ら突 Eri- つ ,;D もn:jで 替 っ た条 約 文 の中 間 Er: ,空 白 を 年 号 だ け
を入 て ,単 に 6419(91-1巨 牢の 璃 ㌍ 天 文3卦 泉 ./･空け を 寄 書 とめ てTh
る こ とT:･1商･忙 述･.べ た⊥･･朝 ち ,ヤ リの 形 をし た大 きを 星が商 空 に 現
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九 度 とい う記 事 で あ る .a,TLは ,ロ シ ア rD青い､伝 貴 や或 rlTB何 等か
の 苗 h 文献 に よっ た の で蛇 貴い , ビ ザ ン チ y の - マ ル トル ス年 代
記L'D 続編 に よっ た 鳶 で の こと で あっ た ,天 文学 的に は ,メ,こ の 塁 は
乗は 912年 即 ち 『過 ぎ し厚 月tE)物 語』が しる した 年 の 豊年 の 七月
十九 日 に 近 日点 奇 二亀過 し蒐 はず で あ る . ち な み に 989年 E･7:-も ホ
ウ キ星 が現 れ てLh岩が ,こ の記 宴は 『過 ぎ し 年 月 の 物 語 』 (･{(,2重
( 記 癒 さ れ てい 丑iJ'.
苫 て ,条 約 を 捷 ･7Vだオ レ グが ,馬 の 頭董骨か ら這 vl出も 薮 蛇 に
かまhてノ死 去 し∴た とい う伝 東 が 書 き 取 ら-れた.然 し寅 は ,そ の 直
後把 ,ir 占 か ら よ う荷 が実 現 す る の は 不 思 議 を~こと で あ る 』 宅
cc ~Hte 且H ZHtO eCJr-t･,5日(O O T BOIIXBOBaH王… C6bi B a -
CTCもー qapoRie蕗cTBO吟 とい う言 葉 が憤 っ て ,その 例を 『過
ぎ し年 月 EJT物語 .畳の 記 者 は 帝 当 長 々 と毒 舌込 ん でい る .葉 は ,-
マjレイ_Jvス年 代 記の 遷 草 訳 ~把 す ぎない ･そ の古 代 ロシ 7語 の庶 文
と 日本 語訳 托 ,既 に莞 EF 引 用 し て か い草 .
6421 (913)年 の Epオ レ グ の後 に イ ゴ 1)那 (公 と して )君 嬉 し
ほじめ た 』 -宅no-qa l相 打:t相 でf! 王,Iropも .TO O JLSe>>と い う一
節 忙 つ ゞく『こ･Z)噂 に ,レオ yの子 , ロ マ ンの む こ ,コ ス チ セ y
テ ンが F皇 帝 と して )君 精 し任 じめ た 』 .宅B ce ユー{e BPe71正月
I" "la TJLaPCTB OBaT 王王 Ito cT兄f{iIH T,ChrH neOfH tOB,
3m 孟 poMa-uOB･舞 と透 るの は ,- マ ル トル ス年 代 記の 続編 か
らの面 材 で塾か∴ 翌 ,6-4=2h,H gユ4=)年 iJ-L F こ ･D 同じ年 に ,ポ ル
カ jtr,D セ メ オ /yポ ッ 7 7)グ ラ T･把 来 た E), しか し て 和平 を 講 じ帰
途に つ V,-た』宅B-TO ユ…{e 最 JT/o rIP†王且e CeM eOfT BoJIra-
phCKhI丘 里 LiaphrPaE , H CTBOP叩 MI叩 , I/王Ae BもC-
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at7IeTO 6ヰ23. ‥ ｡ 日 . = ‥ ｡ … 亡.
B cH ,.Tiこe 二Bi)elieHa 王了P!王月e CeMeCfi mTi白玉i月:fE '-三･PaR 三三泊,
T_pe工叩 :-Te ‡三OCJ7a喝 ⅡO TIeqe:H:erもて,fieTtJeH e TOT_vfL-le flin壬1- ~ノ
Ⅱejiij妄言M 故 ⅩOT叩 Flh.Ha CeMeDHaタ Pa3C王混Puk,IHiuaC月二Tて〕e-
-LIHTDLtl-BOeJ∋0月bI;_B和 eBBIe fTieTJe耳e3円 , 茄 O CaMi4Ha ,35I
paTb FlHyTb,OTrB-kI且0Ⅱa BもCB0月CH,a⊥〕OTiraPe C ;｢Pe弘五
〇rbCTym･Uilac月, 171コOCeqeH‡与 6h皿a Tlije.Tj ‡/i .OeFle C,fI
)Ce ｡ljl{月 TPa月 O正和 bije,qHB , 五三,三e 三I e iPBOeOpec TOB
roEPO,TTLHa ijI叩a!ⅡeCLFT-, Gらl-Ha ATailie MfIOF_,H :誌e_TePBOe
B TPeコ【PeRaX fLILJ-TIaBC月:,IH eAyla 妄I35勘 TyCerO -
panliTijaR a CBOe 鮎 IE HaPeqe.fioceJ王e F}Ile AH一
且Pe月:H Kecapも 05fiOBHHLH Vl, B CBOe‡三mE HaPeqe
A}I.叩eEHクILJlhl 況e 30王jeM 抽 Ape月:Hem TPaAO i Ai .
『ま た この~時 代 に セ メオ yが プ ラ キ ヤ を か 盲 え っ ゝ宋 たLっ た .
来 た D,セ メ オ ン忙 向 っ て (進攻 ) し よ う とし た と き , グ V キの
司令 官 た ち が 争い 壷起 し た .ペ チエ ネ ギ妊 (彼 等 が )亘in:相 対立
してt′1石 の 在 見 て 軒 の が 国 - 立 ち ま っ た .と ころ が ボ ル ガ ル 拭 グ
レ キ と聖 戦 し ,グ レ 串が 軒 b 投首 れ た .と ころ で セ メオ y 壮 オ ニ
ジレ ヤ 二 と い う町 を 取 っ た .そ れ 虹 ,Id:じ め 7 ガ メム ノ y の 子 オ
レス トの 町 と 呼ば れ て t･/,た-･筏 は は じ め三 つ の Jl巨だ水 浴 し ,病 か
ら ま ぬ がれ て ,其処 に , こV,I,た め に ,潜 の れ の 名 に ち 蔑 ん で 町 を
名 づ けた O-で あ る ･徒 に rL>7 ン.ド レ ヤ ン帝 が そ れ を 積 興 して ,お
のれの 名 に も 烹 んで , ア ン ト､ V ヤ y と 呼 ん だ .我 々 も オ y ド レヤ
ヱ町 と呼 ん で い る の で あ る .』
と こ ろ で , - マ ",ト ル ス の 年 代 記 の 続 編 か ら取 材 し た もの で ;
面白わ の,.ri64,28(9､2C))年 の項 で ある .其処 に 旺 蛍 に 『ロ マ y
がプ レ キ に 卦け る 皇 帝 tR:す え ら fLた .と ころ で イ ゴ 1)は ベ チエ ネ
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PoMaH tlaPeLI a rPeL王eX . urLOPb ユKe 日OeBaLue Ha
netzp一日eFh王3,とだ け しか 雷 か れ てVi恐 い .勿論 ,この 文 章 の 前
半 拭 -マ jL,トル スか らの取 材 で あ る . 『過 ぎ し年 月 の物語』が 量
産 に した も の よカ も一 層 古い 『原初 の 輿 』を基華 に した と思 われ
るノ_グ ゴ ロ ドオー 年 代記 !R:は ,同 じ 64･28(92en 年 の 項 とし て
次 の様 に毒 き取 られ て 'vlる .
B JieTO~6428,rlocjla KH兄3も をITOPb Ha TpeRbIBO盲王Pycも
cRもTRe,A 10 Tri,lCEqf,ち I/ⅠHpHrIJiもⅠⅢa RO qecapIOTPaAy, H
M-a-OTa~3na CTBOPm a Pycも:CyA 60 ちeC H0･jKrOⅢa
･OrをleFl;a 五号Ⅹ He 享ミyIⅢe fule五三H壬王託も王, OBeX PaCTHHaXy
∴ HHh王E Re 式 3台MJIe rIOteXaXy, APyrも三月 Re ⅡOCTaBJlfIT=
訂IfLep CTPeEaMH CTPe皿見Ⅹy; eJT-HKO 軍ePaTHHn TBOPiiT,
Iそ3rbJ7-OMEtle,Orla王tもiPy工ミe 妄i CBE3a王OTTiie,T,BOBRbi;EeJle-
3HもⅠⅡOCPeAe T皿a白 B6王iBa王叩 e; -A MHOmlHqePKBH
or三相 BH ripe_A細a･a BPeFlJI Xe TO'qapcTBy王咽 E)BO
一 TP滋許も｡三 重eo車a-qa c BO玉子 革a 王'ycB,. 班 C)THeHもIM CTP0- -
e!4●fIO軍は:濫e 王COp_a6JI兄 rJyC-itb王JI.班 ･FB3BPaTP_mMaC見 Pycも
･B CBOJ王Dl.-TopJI式e J工eT弓 fIPeI‡OqP_in且 rH 月PyrlOe, Ha TPe-
Tbee:盟EP正a'
これ 綻 ,葉 に , 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』が ,そ れ よ37も二十 一 年
の物 語や 姪 を高 か 一 日琵 !.こそ の 日本 語 訳 も原 文 も先 に 引 用 した の
で ノ ダ ゴ ロ｣ド牙⊥ 年 代 記 のこ の 部 分 の 日本 語訳 も省略 し てお こ う')
'･ロマ ン帝 の女 帝 だけお , 『過 ぎし 年 月 の 物語 』 把 も ノダ ゴ ロ ド
牙一 年 代~記 に も共 !･C両年 の項 に 出て 来 る 唯一の 共 通 点 であ る_.







物語 と は ,筆 者 す る首t.(平 常 の 伺 rq_一 散 す る で 券 ろ う .べ テル プ
ル グ ( V エ ソ グ ラ - ド)公 共 国 書 館 に 参 考 ツ ノ ダ T)香 .侶 210及 び
ji言211の <:口 anel吟 『古 代 ロ シ ア史 物 語 』 と一 致す るの で塾 る .
お そ ら く ,-TlaJle兄が ,.『原初 の 集 』 を 串 のれ の中 に 現 収 して反
妊準適 し茂 か つ ･Tc.か も知 れ T=高 .- マ Jt,トjL,ス年 代 記 の 議席 で 托 ,
jt,シLlJ攻 等 の隼 モ 6428で 仁王き く て ,6449年 だ と して 'Jtる .と
言 え ば ,年 号 葦鳥 trT関,して , ノ ダ ゴ ロ ド牙- 年 代記 は 『慮 ネコの無･』
を基礎 忙 し つ ゝ , - マ J.I/ トIT,スの 競 矯 を 軽 視 し,_『過 ぎ し年 月 の
物語 』 a)記 者 )jfLiF原 初 の 集 』 (17:寄 らず 忙_,- マ.i.'レト}t,スの統語 だ
けに3:つTT と い う こ とT.{75:ち . 『過 ぎ し年 月の､物 語 』 が - てj,I †
ルス の 年 代記 _,或は そ･:C,涜 絹 か ら敢 耕 し或 庶務 吾等 き托 し た･も ('j
虻票.:･r-多い ･抑 えば ,64=3｢‖ 9乏91年 , 6442し954=)年 ｡ 雨 項 の
全 文 は そ れ で 参 る .
とこ ろが , 『過 ぎし年 月 の 物語 』 の 享王者 仁笛 者 ) は 昌 ､マ ル ト
ルス の も の だ け tJ7:準 拠 し-/t の で は 貴 い ･二､-Iル トル ス に 他 の 二 ,
三の も の を 組み 合 わ せ TF物 鍔 を碑 成レ て 1t･1る所 も 見 受 け ら･FLる の`
で 量る .例 え ば 644=9(94=1~)年の 項rL,黄 柊の一 行 揖 どを除 いて
そ の全 部が 三 種 類 の よ9 ど こ らか ら 韓 戊 され て い る .オ ー の~よP
どころ は ,勿 論 ,古 い 占->.丁 の伝 承 で;bっ た ･ 文 革 的 !ITL虹 河 を
より ど ころ (,{ した ,Jで 量 ろ う .そ-JI,i.,:rH)も先tlc ,再 び ,そ の 文 葦
を下 TjC引 用 し てみ よ う .
ij rle-TO LjヰヰLj.i,i月e 琵ropも ]･ipa njeRI･王;jIHD rT-｡CjiaRa
ijonTaPe BeCTb IO 工三aPIO, fTvO 盲i縛 TB P.rICも fia 矩 lPも-
rpa甘 CRe且H品 10 TlbiC.叩 bL l･ixe rlm王,qO- を王.TTIP妄王rIJiynJa
, I{ HOqaliI五 万Oe亘aTIFL JjlpTLLijaHbC‡tF1月 CTpaIIbT-タ iI ヨoe--
dal-{y rip nOHTy AD i.,年,a王ul‡王兄 VIPlo :i.a-(p110rO批 'l‡こ玉JI 3eTiVId
JI正, H BCⅡ)'cTPEiHy fiHI,10M叫 由翫 Ey三〇 加 工且e王は/LjBie , Fl
CyA Beck.･rIO⊃ELTOⅢa｡ Tl･.王Ⅹ 式e -eMne, 0日eX PaCTHHaXy
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夕 月Pyr 耳工E aRH CTPaHも HOCTaBJIJ{:hjqe HL CTPeJI月Ⅹy -
B f三･qy H3五三MaXyTBpOrla王tH Py王耳eCrらCfI-3LIヨaXyTも ブ 1-BO-
3湖 王 EeJIe3HbIH ⅡOePe月田 r皿aBもiBも6;,iBaXyTも ilX ; MliOTO
}{e cB･q:THⅩ qeP王くBH崩 or壬eBH rIPej-Laロa,p-a王まaCTbIPe 壬亘
cet7T-a Ⅱ03EもI10Ⅲa, H HMeHL月 fie MaJエ0 06〇E)CTPaHy
B3E正a｡ 口oTOM :Ee ⅡP正nZe月rBtneDrIBOeM:OT B73CTO王は ,
laⅠ廿も申HP 月eMeCTHE C 40-M}I TもIC問 も,釦 EaJ王e ⅡaTPe-
RH読 c FlaEH共01華Ⅰ,垂e即 P 濫e CTPaTHJIaTC 昏pafCH p C
fIF_TMH 濃e ‡互 Ca壬三〇三ヨBfIYiq雄 6oEP王コCT諾iT1 0∈厄月0Ⅲa 王'ycB
oHOJIO , CTBBelqaⅢa 王)yoも , H3壬三月OTJIa BrhPyXHBⅢeC月二Tia
Tpe王CiI, TL7 6pa王IH MeX}D HMH 6LIBⅢH 3もnyi, 0月Ba OAO-
L7Iena r‡沌‡ln;Py加 盟e B-D3PaTP_ⅢaCJZR RPyRFl=fe CBC,e品
R BeTJ_eP)Tチ }ia HOて托 B皿e30iEaB JIO恥 fO IiLoTuJ=em iDa｡
魯eo 珪)aHJxe ycTPeTe 且 B E鞘eコ; C_0 0THeM, H rlyqa-
TH HaILIa 叩 y5aM正 OT許b flaLJIO月Be Pyc王相月, H 6hICTI,
BH月eTH ･CTPaIEHO qEjEO‥ Pycも Re B王壬RJtqH 正naMjq:HL,
BMeTaXyC月二B B0月yMO王)もC王くyfO , Ⅹ0∫相 町ey6pecTTA, H
TaRO I POq望H Bも3BPaTP_ⅢaC丘 B-.bCBO月C壬王.TelTvTuEe IIP正一
ⅢeR正I拓M B 3eI4JIX)C男OTlコ,I,I rIOBeEaXy 王〔OJERO CBO王il～1 0
鮎招ロeM F_､OJf即 f,Hem OT王は ; "EYLORe MO皿OHbE",_t)eてIe
一事EEe王妃 fie5ec･eJT;ヲTp五･qH 捉町 TL y CO6e, H CHE) rI-1TJ
TJia三OtBa 衰 :I-Laxy HaC; CerO‡〕aAH HeOAOJIeXOM HM"｡
『 64=4;9を94=1ラ牢 .イ ゴ l)が グ レ キミに 向っ て 進 攻 した . ポ ル r
ガ ル C3皇 帝 L･ZI軍 せ 智 還 つ ′EIと こ ろ に よれ ば ,一 万 集 の JL,シ が ツ 7
1)グ ラ ド看て商 っ て 進攻 し っ ゝ 重 石 とい う .そ れ らlfL出発 し試し宋
た P ,ダ イ ア 7 - 7の 国 々 を荒 し虹~じ治 た .しか し て ボ ン ト71/lr-沿
っ て イ ラク Z] イま で ,お よび フ ア フ ロ ゴ エ ア の 地 ま で 菅 荒 し ,し
か L,て こ コ モ ク 7ぢ個 全 土 蟹缶 言 え , しか して ス lド全 部 を焼 い た
彼等 を つ か ま え ,量 る もの た ちを 柾やつ け に し た JF),他 の も のた
BSPu
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ちを約 の L う iF立 た せ て ,彼 等 ′て束 を封 かけ た り r弓f隻だ して ,
う しろ 芋 √てしぼ9,/講 の宙 を筏 らの頭 の 中央 に う ち こん走力 した .
まltJr多 く の 聖 た る教 釦 {･)くを 刀凋 ,接 遇院 や 程 々を 活 き , 〔 ス 円
の 両 断 Z" i'か ら ざ る野 蓬 を うぼ っ た ･そ の の ち ,東 刀4ら軍 勢が 来
パ トV キー の フォ カ が マ キ ドニ 7 (A )を ひ きIvって ,ま た ,ス ト
ヲチ -fi トL71J フ 二 ドル が プ ラ キ 7人 を ひきh Iま た投 等 と共 に 貴嶺
の 高 官 'T-ち も ル シ 菅 と 姻 んだ ･ ノしシ托 相 談 し て ,グレ キ 正対 し
か ろう じて グ V キ/ーJ;持っ た ･- 万 ル シ虹 夕 方 ITtくお Q)九の 男兵 団
の もとtJて も ど 9,夜 中 に Ilr封仁 E月日ちんで 逃げ 去っ た .ま た フ エ オ
7 7ン 旺 火 を そ 尭 見 た 射 て弄 っ て 彼 らを む か えた . しか し て筒 で
衣を ル .1/LlD f'-･L･こrljTlTEち 二日ニ払た ･し か して か そ ろ しい 常斉 が み ら
-比 た ･ と ころで , 'L/シ 抹 茶 をみ て逃 げ よう と して 竃の 東の 甲へ と
び込 ん だ ･6か く して他1-｡も の た ちは お の れ の 胃 へ帰 っ た ..こJTLら
ojも の た ちが =!;-のれ の 国- 到 漬 した とき ,各 々 自分 ',) 〔身内 )(J{ ,
あ 9し こ と及 び 龍 の火 ErEつ い て ∫物 語 つ IrCも lDで 塾つ ･/責 . 〔敏等
が)言 うt/Cは 〝望 rLあ る Vl告 づ ま の よう 竜 も の を ,グ レ キI31お の
れの も とに も って か13 ,し か して ,これ 菅放 って 哉 七一を慌 叫 -lldD
FL'で あっ Tt ･こfjた め こて 亡苛 々1:二日 蕾 等 ilC唐で フ王か づ た の で 茸,る 〝
と .盟
此 処 r/⊂}rl,伝 景 f/て よる素粛以外 に ,- マ ナソ ]し スむ 竿代 講 の 続
開 と , ギ リシ アの聖 者 『新 し きヴ ア シ リ イj電BacirJZ舶 卜IoBbl翰
L'r)一 代 記 か 物語 が 真相 と し て 租 み 込 ま･fLて い る . 官 費 か ら 蛙 勿論
イ ゴ l)とい う ロシ ア17)畢遠 の 名前 が預 っ て 藩t.三上てた .ヴ ア シ.り イ
(/3- 代 記 '.A:拡 ロシ ア人 の荒壁 (/)講 が -TE3=1L群 しく-tr･刀蒸 ら27,てT,, 7:J .
こL'D聖 者 転 宅■Tか Tl･e BacM =I.I-HoBOTO狛 -1少 し と も十 一 世 竃
前半 以酎 こ拡ルγの言 葉 FC訳 さ れ て .^ た _.官 て , F-tLFu_l中lJ/.T=月t,a
物 語 』の文 章 と この撃 署 伝 の 古 い-=JTIo文 告 と の 葦目抜して い ろ個 所
? ? ?
拭 ,数多 _(増 碍 L:得 るで 替 ろ う .例 え ば, リ - 亘 ヨ フは 一 九 五 〇
年版 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 の 託 匠 歩い て ,そtf)･こ とに ふ れ てlハ る
(p.串85.ぺ一 P.28眉).Jヴ ア シ 7)イ一 代 記 の 古 代 ロ シア 語訳 とq:お
け る対 応 部 分 を次 作 引 用 し て見 よ う .下 諺 の部 分 姥 .『過 ぎ し年 月
の物 語 』 内 由言 葉 と 見 事 に 対 応 す る 個 所 で-量 る .
CjTもTOjle 二鑑e rIPHH,Re j∋eCTも LIaPeBH OT TeET 旦里旦｣姓
旦空文聖上 nO HeKOnH召ejt"立見 ∫岬e_7=五 里臣堅塁串e BeCTbJ?"｣辺 星_
旦｣≧三 60皿T型聖上 HHO flo Mf71｡BeX 丑rB3'BeCTH 妄王 KOPCyH-
正手放石jIHXHBⅡ!eM.TH rlDTOM ロPHHEOⅢa a C･TerePy H IIO-
TOM.yCTPeTⅢeM HMh BOeJ工0月HHHH5IqaPe豆正 ナ HO TjI年-
IIOJIy tIjIOBeKa 5C}瓦望a, OTrHa三三辺 鮎 ma 冗Peqe 王)H日e,




･壬生呈聖L Ii MfIOTH JI3Bも王CrbTBOP班B正e,LIIOtL(rOⅢa BCe
CTeTeP甲 0, 月fCO つ陀 Peqe 工IPe耶aP三相 yTCIAHH R 6ox正員,
甲⊂侶a旦聖旺望⊥些e･托 CeJIa BeJILMO二鼠も BCe OTモ王e星空⊥些里阜旦旦型旦上
空 酔 a･TIoTO_M_叩
芦e fT-pHⅢe且IEeM 旦OeM Ha hIHE Oや BOCTC}W
こ基軸
1-(-:-I:- :i.:-.･_･-:二°, 二:.TJ;ミ｣Lr.:_TTr-:I-. 丁･-･J･･∴､:.I_ほ し.･_?.I-1=/∴_与二王iiJ
J c
5031月OCT庖H ･旅先e m rIP叩 OqHOMy LC二王OraPHC,班O6･hI且9_享堕｣
竺星｣三重且蔓三三 班 He 其a昂丈y 与王M A TOItiy BrhC耳OREqe TUIeH-
o古a蕗 .肇 O毎 ep讃抱aⅢe HX CTPa丑 BI 堕 旦印 a旦垂垂耳耳
cTPa琵EjO筑OEO HX 哲MyqebnPb3HyBⅡe コF_e 王)vcら 墾 虹駈ヒ⊥
王a Br501コVjKHBEleCE 与 H 5pa毘H Me⊃E訂 .HMH 6hT
56包･
邑堅甲=}_,rIC5e二鑑e正IJl あ Ⅰ丑Fla Pvcも I,: 5Ima 三号J亡-1Ti3ell=m: 5e去こa一
軍ll:-Y-即 鞘 e･T･?.一丈旦pか 芝生星亨申年興 し且且.こ旦管些些空と了 CBOe月｡
旦1 五里堅江 EOCTI･Ir正i･3, OTahLBJle3Ⅲe ら .Tia
oT5'ero工Ea｡山OJIRe 巧aPeBbI CTOaiqa 王∃ UTerePy ri CTPa-
.lEe王vlyBe月aBLueM 6eコ武a印 e'TH文, AOHAe濫e BCeM yBe耳a-
BロeI4 e10e壬蝿 , 60JIe lIXf, OTHEOロa.05atは y_6o ROCT王i"r-
OEla I,Ⅰ HOCTHrOiHa p-Ⅹ H IIOCJIeAHH且h Wi CrLBOKy口Hj3BleIJICE
･5L-TC TB B三三Ee転 C叩 aⅢHOe Ⅶ AOLRaRO160耳HeCH rljlaMe至言L
c,Tfle王iaTO, BC,JIe王口 竺旦三豊聖望二些 卑し B HyqI･lHy 些迫!望辺上
如 ∃ojT_ 三相 Ⅲe Ⅱaqe yTOHyTH B BOAaXFIJIH Ⅱ占ⅡauTle甲y EiBT_H
orHeihJI, HO O5Biqe C･6_O五三 IIOrl王的 ija: 0王らIl望 IIORRe三m
融和a.OrHe叫 ■a APy3‡捕 eaMH Cj= 甲 ePTOⅢa BJ JIy一
触 壬‡y D/iOPCRy叶, 竺竺星型e 5T)O E H王0HP=5eRa_7:些_?= 月Py3 抑
oT H盟Ⅹb KOriH訊 frPOE5orqeH了i6t,Infa OT rPeK;OBil a
ロyて相 打e yTO三i〇ma, B且py3五三H OT HliX 誠HBFl 良和 6HⅢa:･
H Ta王CO CKO王王qaCE OT fm Xも,IBoJleCm fO 二･Ee qPeBHO王O
y6e3XaBロHX PycFi IlfaHOBeHIieM rO_CrIO畢 王M 這 ROⅢa, RO-
IW TH 工柑 OIVIPOⅡIa.旦空し里旦⊥聖空重配 B BeMJI聖_∈卓や挙上⊥OaeE弧 享≦旦些旦g cBO壬空i14 0 0'-b三BEielvl ⅠJI0OT15拭He王L･Ib
OTHT_JH lT月YLOMOJT_bH主ia, 13eqe｡ I,I:The
e5e｡ cHitl
旦虹 flef5ecexLl ]_之些 L
:Lモa〔三, H
nEL且LI ‡･7_e C一,rU皿eエOIviも I三正 !.
とめ 古代 ロ ソ 7語 丁の芋尺文 .･む 翫 巨語 (ITC覆 し て し 壇 えば,lF過 ぎ
し年 月の 物語 』 と 余 力_･:"Lも 似 て しま う で 量 ろ う .
Fと､ころ で そ L/_)敬 ,それ らの薯 た ち か ら,釆 (rT い レ古,た ち )か
来 iJつ _ゝ 鼻 ･T5と の 知 ら せが 鼻 帝 む も 与 t,Eと ゞい た ･と こ ろ で 数 日
の後に , こ 克 ち の者 た ち rLつ vlてa) 知 らせ が ボ ル ガ,kか ら も盛 た ･
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ま た ･多 くの 日 々.の後 ,コ,'レス -Qj軍 司令 も ,玩 (,て麓 等 が出 現 し ,
其処 に 近 づ1vlた こと 窄 宣言 した ･しか し て そ IP億 , ( ル シた ち旺 )
ス チエ タ ラ旺到 着 し ,.しか L,て ,そID 筏 ,皇 帝.,)婚 軍 を紋 等が 迎
え た と尊 ,神 Gi)子 の言 葉 によ っ て ,,1)グ71河 - 追 垂 れ た ･し か して
異 姓で平 静 に と ゞ官 っ てい た とき に , (彼 等 ULi-1出 撃 して(J3:〔^
J日i:1 捕えた の'T争 っ た .イ エ テク .jイー の 湾ー に ま で ,ペフ ･ラゴ -
陀 億ー でも__,来 氏l_9 -,･ニ コ ミ ジ イの 全 国 を補 え ,多~く悪を た し,の 飽
ス チ エ ゲル の沿 岸を こと ご と く焼 L-1た .棉 ,zj下 僕 が予 言 して言っ
た通 P で 参 っ た .修 道院 を ,そ してま た費 旗 (/3再 々 を総 て火 にか
け ,両 ′瓢町 賂 産 菅少 T{か らず･集 &-た'.そ の 換 言 東 方 ~か ら 彼 等 に対
して 軍 勢が 来 た ラ た'と 葛 丁一 ドメス テ ク の鳩 軍 パ･ソ フィー ルが
四 万 の 軍 勢を ひ き山一,パ ト リキ ヤの 7オ カが ÷ ヶ ド ニ ヤ ^ た ちを
ひ ･きvl ,.空 等 在 る軍 司令 7j- ドル~がプ ラキヤ人 た ち を ひ きい _,
ま た ,彼等:と共 に異質 由 高官た.もも壌 疫 (釆 たっ た と 尊 ト 二 二
疫蚕 香取 9か こみ iそれ 以上 ,･彼等 が番 手に掃 え廻 る こ とを 許 卓
浸 か っ た ･し か して ,彼等 は恐怖 in:とPつ か れ ,ひそ か に 蓮 げ る
相 談 を した ･然 し ,海貰 丑をそ れ ,夜 の常備を硬 等の ま わ カ FCつ
け て V' た ･ と ころで ,}L,シた ちljTi武 装 して グVキ t･{対 して 出撃 し
し か し て ,被 等廟 pq,rて,JTf酎 -が濁 畑 ル シ(,耳打 ち負 か 盲 れ ,-しか
し て ,逃 げ -る 彼 等 を グレキ抜打 ち ,おrJれ の親 兵 団 -三で 〔被 等 が -)
も ど る ま で て通 っ た 1∴ しか Luて ,夕方が近 づ く頃 ,ひそ か 机
彼 等 紅 い 臣 nj 九 の 舟 に 乗 り込-1}:-,逃 げ去 っ た .と ころ で 皇 帝 の一貫
輿 ,riス チ エ ゲ ラ f,T- と ゞ ま L l ,横等 の逃 亡 を見 張 b75三十知 D ,総で の
畳 替 が√知 っ て か ら , 麓 等 j : 1 7 も 多 勢 で出 撃 した .卓 で再 び (グ V
キ た ち 牲 う 追 い つ 垂 , 故 等 の 後 部 の 薯 た ちを と らえ ,火 を備 え て
手 ]irE 海 や 審 尋 ･ に 飛
び 込 . む の 菅 見 る の ･:JITi す 盲-ま じV,光景 で あっ た ･
水 の 中 に 沈 み , 或 は 火 陀 続 か れ る 位 を ま ぬ が れ た もの た ちも ,然
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他 の者 た ち-は歩 ･.V,て 忙げ エ う とし て を oi)九 百か ら.海 の濡 冬に 身 を
呪 げ ,ま た彼~等 の うち の 鞄 の 者 た ち 吐 ;グt/寺の ため 把碑 で 突 巷麓
盲-TLた ∴ 塾 る もCl:,は 韓 塾 で 卦 摺 れ,死 に ;ま た 碑等 の う ちt,D他 の も
め (Cl､壁 書たま ゝ靖 え られ た .か く して_,硯等 の も の た ちは死 んだ
短 の病 気で 逃 げ た jt,yの も rD た ち は･,杏 (/j九 の 家 にrf7-lど やつ く骨
で 忙 主の 指 由 '(,{よ-っ て倒れ ,た .彼 等 の う,i=,･の多 くの も の た ち･振 途
中 で死 ん だ ー と E･ろで 敬 等 が 耳 の九 の 国- た どLDら しへた と き ,そ
れ ぞ れ,Ijを_の･れ ミつ 仁親族 た ち )に ,払っ た七 と忙 託 て ,拾EJDp･庚の
ことにつ いて ,物 語 っ て言 っ た-. 〝空に あ る稲薯 の £う をー 竜一の を
グレ キ た らが お の れ の も とに 持 っ て潜 り ,これ を放 っ て 我 々盲 焼
i,Hrt .しか して ,こつため忙 ′,鞍 等 rG-1醇 で た か っ た 〝 と』
こuj新 グ7 -I l]イ一 代記 Lru 内等 が 年 代=モ ミ仁尊 さ ;I,i,『さ_rJぎ し年
月･ZB物 語 』 と Ll,う形 で 定吉 した嘩 匹 は ,そ の表 現 が 多 少 ロ シ ア 臭
く味 方 び い きtn茂 っ た こ と 紅 勿 論 で あ る . 例 え ば 上 に 引 用 し た 文
章 し,j内 で 宅 .H 6patH与 九ple}ZtlO IILHZ OpblBlill王, r706e}王(eFIl1
6hulla PyCb li a-王1Lua IJX rpelh1 6eRa正目,王Ⅹ≫ FL か して ,
肢 等 ,D問 FCi･TI戦 い 7.'･Hi,P ,JL,シ旺打 ち ま か 雀孔 ,しか して ,グ V
で旺 電 工王 6p甲HTI lfen'王C･ IfH王 5bIBfitI1 3Jle, 0且Ba OEOJleLua
rpcurI> 『しか して麓 等 の問t,(=陀激 しい 戦lj,が あ9,Fl/ キIは.
や つ と墳 った 』 とたっ て い る .然 し ,蕪 虹 ,上 転 引 用 した 新 ヴ ア
シ1]イ一 代 記 JD等後 の 部 分 -I- 一 即 ち ,家 郷 .;こ掃 Pつ い た もむ
たち が ,あDL こ とや 始~の 火の 話 を 仲間 に 語 っ た としFlう- 節 一 一一 ･-
一 一-揺 ,_舌 代 ロツ 7語 訳､轟 に あ るだ け で , ビ ザ y チ y vT原 典 T･-LIJ=
なh .卦そ ら く]{]:,訳 者 が等 き加 えた もL'Dで あ ろ う とい う . い)
ハチ ヨフ ) .とす れ ば ,そ の部 分 と ,年 代 記 に み られ る 『消 ぎ し
年 月 の物語 』 のそ れ に 当 る部 分 とに ,共 に 同 一 の 轄 tか そ ら (紘
ロシ 71に 伝 わっ て い た伝 承 )か ら の 車 重取 Dであ っ た と言 Lo碍 る
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で 塾う うー . と もあれ ,上 に引 用 し た 新 F.ア シ 7]イー 代 言弓の 古 代 ロ
･y7語 の 訳文 が , 『過 ぎ し 年 月 の物 語 』の_- つ の 下 敦 に怒 っ てh
た こ とは ,次 の 6452(9447年 の項 か ら も英 証 し得 る で あ ろ う .
『過 ぎ し年 月の 物 語 』の 記 者 (覇 者 _)蛙 上 !･{引 用 した 一二代記 ~;'D訳
文 を ,二 つ に 分散 する か /D様 壬で此 処 で.ち-利 用 した と思 わ れ る.例
え ば , ゴル ス_- ′､が ビザ ンチ ンの皇 帝 ロマ ン に i ノレ シ が 攻 め 巽東
る こと を 通 報 す る物 語 や ,同,じ よ う に ,『海 の 深 み 』 宅/fIJIy6zHIa
如OphCIこa兄:i,> 覆 どと Vlう言 葉が 此 処 把 も盛 ん (･'Eみ ら れ る か らで
あ る .一 つ の 条約 文 'JiJ二 つ に分.け た た め把 ,そ の間 (･7: ,6452
1'944.tJ年 こう雫 と し て ,負 け 観 の鞄碩 戦 を イゴ 7)が 実 行 し た如 くに ,
此 処 - 話 を創 D込 ん だ も のた lJr)で あろ う .卦 そ･ら.(は 実際 に は 無
か つ た この華得 華り 物 語 拭 , だ が [;',案 外 ,年代 記 苦 り .3リ作 で 迫
っ た か も知 れ 覆 い .む し ろ ,･そ れ よrPも ,負 け戦 だけ で拭納 得 し
72:かつ た ロ シ 了の^ 々に よって 判 ら;Llた .報 復 戦lO伝 東 を 年 代記
者 -I/JI 書 き とめ た 一Zjで 換 ろ う .- た ゞそ の 際 Erc,用 語の 主 要 烹 部 分 を ,
再 び ,前記L,D -代記 申訳 本 に 求 め た も trJか も知れ 放 い .
堺 に オ リ ガ女 帝だ日か語 .lrC移 ろ う . (各 年 代 =記L,の オ リ ガ女 帝tcI関
す る軍 事 は 語 て F古 代 ､ロシ ア.研 究 』茸 五号 に 集 暮 し た ) .1ィ ゴ l)
は即ち オ リ ガの 黄:で奉 っ た .裡一女 が 未lD た めに塾 だ うち を 行 う三
つの物 語 は 明 ら-か に伝 承 か ら取 材 し.I,/tも~ltC'で あ る が , 『過ぎ し年
月 の物 語』 カ亨,そ の 覆後 に書 き 込 ん だ ツ7 リ ･F ラ ー ド 〔ピ ザ yテ
ン.〕行･書(r･L ,少 くと1も .,そ 63年 代 (.64,63年 - 955年 日.HJ= ,文
献 を 参考 ErLL,て考 え た もp で 登っ た . 『過 ぎ し年 月 tJj物語 』_よD
も古 く ,原 初 cij集 よ17も 充 を 古 刀ゝ つ た と思 わ れ る黄盲 (D ロ シ ア 年
代 記 巨･--何 処 把 も既 に 現 存 しな い --1 r一 ･--が )_-R映 した作 品 で
あ る と孝 え ら革 pる ゲ ラク ー ミル 公 の 『記念 と賃 讃』電 il ahlflでh
JI rI,0XBaJ!a袈'{=∴これ ばr,オ リ･ガC)死 は 647円 9691年 で 塾 る ･
そ し士 ,上 れ 菅 寺 .i-ス ト教 洗 礼硬 十 五年 で あっ た-と して い るか ら
コ7,68
t､
㌔-ン千ン ,:･D帝 ISJ統 治 論 (仁 王れ ぼ ,∴オ 1)ガの ビ ザ ン チン訪 問 (,=6475
十95円 年 で あった ･後代 の ロ シ ア の諸 年代 記 虹 ,これ に よ っ て オ
I)ガの ヅ7 1) グ ラ- ド行 き 菅 64=r75(95r‖ 年 として ,ー 『主q ぎし年
月の 物 語』とrLお け る よ う｣(JT64=6即 9551 年 と は し てい 貴い ･.とす
､ると ,少 く と も 『過 ぎ し年 月 FD物 語 』 (/D記者 は 帝国 統 治 論 に 柱 準
塾 し浸 か った と考 え られ る .む しろ ,今は 貴 幸最古 わ ロ シ 7年代
記(･t拠 っ て ,年 ･J'D更 め を 古い 九月 か ら十 月 に 移 し て ,そ の結 果 ,
これ .iDも -年 号 げ て翌年 の 6463〔9551年 に決 定 した の で 参ろ
う .た ゞ し ,･こ0年 号 の 中 に 書 か れ た 『過 ぎ し年 月の 物 語』の記
事(･rTi ,把 とん ど伝 承で LJibつ 7tで あ ろ う ･と Elろが ,この オ 1) ガが
64ワrH 9691年 に死 去 し ~,窒 葬 召 -ILた こ とを 『過 ぎ し年月 の 物語.』
が書 きつ け た直 後 ,彼 女む 功 績 と･栄 誉 を た ゝえ る~文章 が 書 き加 え -
年 の冒 頭 を･こF オ ロ ブ メル公 の死 を 記 IL,涜 い て ,彼 を讃 奏 した 文 章
が ある が ,こ の両 者 吾 比戟 し て見 る と面 白.山相 似 性 を発見 サ るー で
参ろ う .文.体 的 壬仁も内 容 的 i･こも こjlほ ど- 致 す る文 章 旺 『 過 ぎ し
年月 射 勿許』el中 .･rLrij:,ほ と ん ど見 当 ら 恵~LJ,･共 に ,おそ ら くは
同 一 者 ,或 紅 型 通 三日〇両 系 者 に よる後代'JD追 悼 文･t)一 節 で あっ た
iてちが い TEh .後 代 の 追 悼文 で 量 っ た た め t,こ,こ(;D両 者 折:忙 盛ん
オ 1)ガの追悼 文 TrL武 で 紅 Lur古 代 ロシ ア研 究 』 牙 五号 p･･4,9人JP･55
に既 irC訳 註 IJ;a:つ け , 七 ブ タ ギ y jZの 原典 ギ リシ ア譜 の部 分 奇 も示
した ,ダ,オ ロジ メル の も のrL発 てi･-1 言司lL く-:;F七 号 EFTL示 さ れ る 〕
その上 F.a ,内 容 及 び文 捧 O融 に日生に就 七 !.J7: ,先 づ ,そ ,5習 熟 zj部
分/･31.ち ,そ れ を指摘 し得 る で 塗ろ う .剰 え.Ir7EL,/i- リ ガ か方 !_Ltは 『
この 〔司 祭 )が歪 幸 恵 る オ リガ妄想 辞 した 1° で あ る ･こ O (オ lj
ガ)は 太 陽 の前 の朝 映 え orDビ とく ,ま た夜 明 け前 e)､空 や け TJ如 く
キ lJス ト教 LD国の 先 駆 者で Ej'つた 』宅 cc覇 noxpopO王… O-･Fia〉Iie
ETylO OJlbry.Ci･r 6bTCTb 】1pe即 ,TeI(ytlllln XPeCTも只｡b-
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cTei 3亡か1- 王JaI(bT 且eH bH r川 a rlPeJE-a CO ､江別ile!JTh IT
altI1 30P月 rTPe皿も CBもTOILi王的 ,とあ る皿 に乱 してqF Ji･ロ LJ メ
ルの方 には『 (^ 々はY)彼 ,重 辛怒 る 公 を泣 き 頁 が ら埋 葬 した .
こ-.Tl妓倍 大 覆 る ロー マの 新 しい コス チ ャ yチ y で 召うる』 i cxpa-
HlLrla TeJIO e rQ C r(皿aqehtbJ6Jfa}FLeHarO I( Hn 35; I
CC ecTb HOBbI京 王〈OCTlHTHH Be.… KOrO PtfhI婚 と あ る .
壕 た ,オ リ ガの方 に 『こrD (オ 1]ガ ) を }L,シ の子 らは ,先達 者と
して た ゝえ てや るの で 量 る ･･U-･4･･と ころ で 見 よ ,す べて の人
々 tlTL,永 年 にわ た E)肉体 'T3中 .に 量 る (ち ,TJ 〕告 見て , た ゝえ てい
るIZ)で 塾 も』4gcifO 6 0 芥 13aJH TTb PyCT je cb川 OBe, alHf
HaI王aJIHl川 IO:･･･････-･C-e6 o ちCf! tICJIO Bも玩ⅠⅠ
口PD∈JlaBJ川 ZOTh,- Btす且flLue LQe〉kaはLa兄 日も T,bJlも fia
-wHOra JlもTa> と 替 る Ujに対 ,し て 1ヴ オ ロ ブ メル の 方 yこ托 ,
宅CeFO 60 日も rT細 見TL 丑 eP'T{aTも PycbCで.=Ⅰ 甲 0且h e,
HOMlf王ia!OLne eB兄TOe ltPe辻王eHbe, I,王 nPO与月aBJIfitOTbS>
『とこ ろ で ,こ {!) 1･:者 1 cD記 憶 を ル シF'^ 々 は と ゞめ ,望 在 る洗
礼 を思 いつゝ,しか して た ゝえ でい る一･Pで あ る』 とあ る .オ リ ガ
をニ_レ ナ に た とえ ,グオ ロジ メル を コ ス チ ャ / テ ン忙 た とえ元 の
自 か ら も洗 礼 を受 け ,ロシ ア智 も洗 乱 し た 軌 膏 tlこは , 明 らか に ,
･i-1)ガの 先帝 的 役 割 が 手 本 とし て 冨挙 げ られ で し･'た .そ こか ら考
え て見 る と ,この 二つ ご弓呈博文 姪 ,泰 郎 ,潤 後 一 つ ゞきカ鳥 の丑
の でTDつ た か も無l･,'1斉 しrl･ lつつ ;D 蒔 照や ,先 王 た ち 菅 祭 る 折に一
連 の 最小 追 櫨 文 が 読 まれ ,そ ,O-文献 的 Tr文 書 c,肇 片 を ,華 代 記者
が 『消 軍 し 年 月 つ物 軍 ｡喜(,3969年の 項 と 1015年の 項 と咋分 け -E
苫 書込 ん だもの と も考 え ら=･-_る .
『過 ぎ し 'Ff一弓 √D物語』が 環 薙｣こ しろ文 献把 し ろ ,多 数 の韓 か ら
汲 み象 られ て薬 Ir,JJF晶 集 で･為 っ て ,均 一 T{一 貫 した 蕎 作 でIdL丑 い
こ とか ら一,そ pj一 頭 昌一 巧 銅 ;,そ れ ぞれ 勉 の 頂 ヨ',D文 革 的参 考
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莞覇 E,て jJ,EP増 ,5可 痛 嘆 も 重 々 U'3で あ る_.で UD意転 で trj:6485t9r77l
餐(D.軍 CM 巧語 托面 白 vl._お そ ら くは ,非 常 L･QJ ドラ マ チ ック を 萱草
的物語 を電材 (,Cし た もの で あろ 守が ,其 処 に 'jE ,兄 弟 殺しの 次 の ~
耗 布 物 語 が 試ま TLる の で 碁 為 .
ij.一三eTO 串構 う｡flo‡三月e JユPOHOJlR fZa OJ汀 a, 6paTa CBOT
,eTOy Ha .ユePe畠もCT-(三T 3e王ヰJ茄 j† I/iliBI,JIヱe rIPOTFIBy eTO
CJTuer , 五三 五ⅡOIIT<三n:TaCfI; ijaTInIBnTelt･aC月II工OJ王R｡Ma , rI0 -
5e月H _iporIOTIR OJlもraO flo6erTbⅢ-iO Re 亡は BTy C .BOPI
c王ら〇五,=MH ち TrJa勘 PeF-Oil肘 昌 Bpyて柑華,aJIⅢe rpO6JTm
F10CT F;0 BPaTO‡ri Tl:･a耳IH:lh王M9TeC三･qTtTteCE AijyT F,Pyra
rIiXaXy 日 rlL105皿,;王i CIT-eJ-t町 EaUnもTa C FlbcTy B
Ae6pも, TIa月aXy TlfOJ持e 三niHOB‡王, Fl開 aB玉m a ROH五三 qejIO-
BeqI/I｡r‡ BTもHe/-il1ljOHOJIf;a ri〕a月.OTiBrOモミ, Tic-1je月
BJ二aCTもerCH l rICCria :iCfCaTl1 5paT･a CBOeTO; HC王乞aBも-I
正 eerc}fie Ll･31ueTGⅢa, IlPerLTee脚 H r｣}ePeBJIEH五三fi:"a3
蛇 ,qeX, ･fTU-O B｡ e-Pa CI了eXHyEa C 王ヰOCTy"･ iJirIOCJエa
哩0ⅡOJは 王IC IlaT 61jaTa, 琉 BJIa｡H｡a TPyrIbe-}王3rP0-
5nI,I OT :tI'叩 a I,≡/qO T10LTiyE-Tie, 三三 flajIe30Ⅲa 班 Ct皿もra
Bh!CI‡0 月 ≡王 TPyHf,丘 p Bf,IeCC)工旺a ‡‡, :王 31OT10左ElJIla 壬i :ilIa 王ぐOBI
peA上i叩 I,i,Tle 軸 ロrIOJ王-ft, Ha.ち ILle-iVH -Jia王{aCEフ lミPeqe
CiBe註aJiAy≡ "15五I_1TCら CerO Ttl,e二丈eeC壬i XOTeJIIT, Iv王
fIOFpe60正a C〉JThTa Ha MeCTeyTOPO牌 卓pyu,ero, 班
eC7'ら 王雪Orを王na erO H 月O CeT0月Hey ijijyTieTO/
『ヤ ロ ボ jt/ クが 藩 U/Dれ -D弟 オ レ Fに 向 っ て ジエ l/ ヴ7 -JL7管 - 道
致 した .しか して ,彼 】て向 っ て オ VF が 出 -_攫TL,た .し｡ゝ し て ,五
㌔へ把対 韓 し た .1両 軍 が 戦 っ た 野 , ヤ ロ JiI ル ク が オ レ F 含 量 か し た ･
オレ グが 潜 り れ の 軍 勢 と黄 に ヴ JV テ ィ とい わ や.之町の中ぺ 逃 げ た
とき_ ,軌 仁 か ゝっ て Vlる町の門 - の 橋 が 岩',つ た が , (締 ら f･-'L う/'i
5ワ1
し め き合 っ て 卦 互 1ハ忙 軍 の 中 -突 き 落 し合 っ た .しか して (^ 々
は 〕オ レグ を橋 か ら廟 - 押 し落 し た .多 く(･D人 々 が 落 ち た .:しか
し て馬 が 人 を 圧 しつ ぶ し た . しか し て ,ヤ ロボ ル ク は オ レグ の 町
へ抵 い カ ,彼 の 権力 を うばい.,お の れ O 弟 を 探 す た め tR:^ を つ か
わ し た .･彼 を 盲 が した が (^ 々旺 T見 出せ 竜か っ た .し か し て 一
A ,･? ジ エ レ グ 7^ が 言 っ た ･ 〝我 は 韓 日 (人 々が 〕橋 か ら (被 を-)
褒 書 落 す の を 見 た 〝と きし か し て ヤ ロボ ル クは 弟 を 璃 チ た め に人
を つか わ した .し か し て , (^ 々 旺 〕朝 か ら昼 億 で 堀 の 中｢か ら死
体 を 引き 出 しITt ･ しか して ,a.レ F も死 体 の 下 か ら見 つ け 出 し ,
彼 を -〔町 - ラ運 び こ み ,しか し て ,彼 を じゅ うた んの 上 にお い 産 .
し か し て , ヤ ロ ,-jtjJL,ク が 来 た E7,枚に涙 し ,ス ヴエ ナ ル ドに 言 っ
良 .･〝~汝 】これ 一昔見 よ .これ こそ ,汝 が 欲 し て い た こ と で 量 る 〝
と ･ しか して r人 々拡トオ レ グを プル テ ィの 町 の そば ej場 所 に埋
め た ･し か し て ,彼 の 墓 時 今 日に 至 るま で も ゲ ル テ ィ の そ ぼ TF 塾
る - (.『舌 代 ロシ 7研究 』牙 六号 ,p.3JiJp.6参照 )
面 白い と い うの Qj:) 最 後 GD『,'i:}ri'の 墓 は 今 日 に 至 る ま で も ゲル テ
ィ の そ ば に あ る 』 とVlう 結 び の 言 葉 で 塾 る . 『過 ぎ し 年 月CL)物 語』
の 記 者 が ,い つ ,･｡時 代tJ7=この 文 章 菅置 き 込 ん だ も の で あ るか とい
う答 え は ,葉 は 簡 単 に紅 建 て.こ竜 Lr,で 塾ろ タ .としへう ･Jj虻,『過
ぎ し年 月 の物 語』 が ,,こ uT項 ･t i)六 十 七 年 筏 の 項 亡て話 を 進 泊る と
普 ,既 E'IC嘗 処 に は 一, 菓 狂 ,も う真 は 寒 く売 って い た筈 だ か ら であ
る ,即 ち ,6552日1〔旭 射 年 の 項 に は ,宅BhITPeGoiLTa 2 三日f兄 3･q
只POTIOt正賞a liOJ工braJChlHlal Cー B男TO CJIaBJI兄, 拝 T{PeCTTトー
ua l{oCTI･I e王O, I;nOJLO如 Hna 只 B tLePI(BH CJB刃 TbHl
Bor叩 OR-r王Ti婚 『二 人 の 公 ,ヤ コ ボ ル ク ,及 び ス ダ イ ヤ トス ラ
し , し-/7;し て 了A L々 .:rユそ れ を車 母 教会 の 中 に 缶 ･vbた 』 と 貫 か れ て
l h る ･こ 玖 遺 体 発語 ･洗 礼 の 軍 が い つ の席 代 灯書 か,hL･た も の か 蛙
と もか t とし て ,某 が 今 日ま で 町 の･:Fli.ず れ tjC参 る とす る 64851'
.rlj7完
97円 年 の 頃 Tlil,少 ( と も 104=4年 よ カ-以 前 に書 か れ た もの で巷
に見 え 】東,j:単 一 '/{見 せ よ う とした 『過 ぎ し年 月cD物語 』 は dトこ
の 楳 vc ,,わず か 六 十 七 年 間 の 記 事 を書 きつ ゞけ る問 に ,前 置の 矛 :
盾呑 舟伸 L て しまって Lつる .･洗 礼 以 前 の 異 数 的 丑墓 托 ,発掘 ･洗
礼 .移 転 の後 に 三･I帯 涜●を 茸 さ れな か った 托ず で ある .少 く とも.,
だか ら .977年 の 軍 と1〔)4=4年 の項 とは .,零 か れ た時 代 が完 全 に
ちが う .同一 ^ 物 が 璃 蕪 し た とした ら ,全 く無 神 経奇 矯 集 であ っ
たと 言わ -な け れば 7Tあま V, .も し ,そ うで 売 かっ た と し た ら ,前 '
者 9r7ワ年 の項 ?.TL .余 b tて不零 心 -JS:伝 蔑 採 取 で 塾つ た と言 え るか も
知れ 覆い .
これ とTT.FJ-反対 に ,古 い 年 号 (7)と こ ろに芋 か TLて い る一 節 を ,E･急 .
とんギ そ の ま ゝ丁 数 FL-して ,貨 涜 ･ロ 物語 の一節 音別9･-b げ る場 合
が 事つ た .･七 の場 合 に (rTL前 者 が役者 や 出典 的 文献 を 覆す も (Dで あ
る と考え て ,lr_い . 例 え ば 了6491(983 1年 わ 項 で , グ オ ロ .}~メ
ルが い まだ 洗 礼 膏受 け 茂 い一時 ,異教 の 神 - の犠 牲 と して 二 人 の プ
ア リヤ グ の青年 を3r請 え よ う とし ,キ1リス ト教 徒 で 量っ た 二 人 の青
年忙 その た めI.･e碑 致 した IrL7で 為った .こ則 包語 .I-73結 びの 一 節 に ,
キ リスト教 の 入 E,究 たっ て れ ろ こ とを 知 ら ;,なかっ た忍 摺が ,ひそ
射 てそ れ Lを亭 E:ん でLn-花 と い う文 章 が もつ■た .そ し て , こ1'D文 葦
紘 ,54=96tL98,81年 [_I,{ヴ オ ロ ブ メ/I-,が 全 国菅.洗 礼 す る物 語 ci)折 に
も瓜 二 つ ･D形 で 出 甥してい る Ii)で塾 る .
即ち ,64=91F19日封 年.'D 軍 (･=･:;TL
tJj二CLie lにe 九日 目qiue C51 0Ⅰ(aミ王bてihI至宝: fTHtO C丘e 入川 eCTTD
m in!rtLLr.e C 且e Go He Cy で7】 .THTOC TOJ王lrT lrTJH三石浄
64=96〔98引 年の 頂 ,:pr=I.rL
r宅 clTe 50 モ､川 兄 X H目 す J7即 iiC r… eTfI,fHtO Cne f!e CyTb
yqe主llb兄 aTTOCTOJIb C -i:a コ二yT,
とあ る .即 ち .共 に ,い ま だ この壬注目仁壮僅 積 の数 え が流 入 して V1
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TjhEqqJで悪 控は 此処 が 自分 の 往み 家 で あ る と考 え て Ilnた とい う 意
韓-で ある .
億 た ,_6491(983)年の 項 trC壮
竜一HC CyT-a TO 6031{,HO 且Pe8 0 - 日 ･rPbl川 Ⅰ王＼
7(tnaH･n氾 TC刃 J Illlte CTBOPr川 H eO.0 1i 3eMJHC), 313e3AbI
王子 Jfyfly ,il COJ王H l王e, 王子 qeJIOt3eI(a･･･Jt5,
と 重 力 ,64=96(98引 年 の 項 には
電 E Jlflf柑 eL壬C･井 6ory ) H,lee CT80Prl皿 He60 ⅠⅠ 3eM Ji10,
′
3Be3且hT,･lieC月ilh 班 B亡兄KO 且brXaHbeJa bIo 3工甘 Balm f
RPeBO CyTも舞
と量 る ･共 に ,異 教 の 神 は そ の像 が立 っ て い て も ,そ れ 旺 倭 の 棄
宙 の 未 に遇 を蔑い ･キ 7]7._ト敦 の 神 は ,▲天 と地 と月 と人 間 (生 鋸
を 創 ij絵 きた もの で あ る とい う意味 で あ る .
此 処 は ,単に 五 年間 の期 間 内 で の記 述 であ る たき缶CP･L ,矛 盾 を冒
す こと も-Jj=ィ ,む しろ ,反 対 に ,前 の 某茸 を , そ (.73ま ゝ少 し も じ
ヽ
っ た た けで 五年 後 の 記 述 に も利 用 し たの で 参ろ う .冥 外 ,一 人 t･D
^ 物 が 何 か 把書 い た キ tJ'ス ト教 流八 一の物 語 の 一 部 分が 年 代 記 者 め
手に よっ で 『過 ぎ し年 月 I･D物 語 』-弦 巻取 ら れて 来 た の か も知 れ
を V'･そ して そ れ は ,お そ ら く ,64,91(983)年 の 項の 物 語 を形
成 した もの で 参ろ う .年 代 記老 壮 再 びそ の 文章 の 一 節 を 利用 して
64=96(9881年 LrD項 の - 節 を書 き足 した ものだ と想 像 盲れ 為 .
苫 て , ロ シ アの 文 化 史 上 に 参 って ,キ 1)ス ト故 の輸 入 は苗 期 的
竜事件 で あっ た ,あ ら ゆ る 年代記 技 , こ の キ 7)ス ト敦 の 輸入 と ロ
シアの洗 礼 を総 て プ ラ ジ ー ミル 全 く現 代 語 BJlaEm ilp;苗代 欝
グ凍 ｡ タ メA,邑 o JfOJW _瓦fefH に詩 び つ け て記 録 して い る.然し-,
実際妊 一九の 巽壇 Lqを君 主 だ けV:,3:つ て一 挙 t,{行 わ ;31た 控ず の も
の'rE'荘 を的 ･『過 ぎ し年 月 の物 語 』が ,そ れ を ど れ だ け強 持 しよ
う と し て も ,摩 娃労事 実 に比 勝 て fTE IJlで馬 脚 を 封 書 ざ る を碍 浸 か
っ た･『古代 ロリ ア研 究』 牙 六号及 び牙七号 に は ,ヴ ラ ヴ - ミ ル
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公 昨 関す る 総 ての 年 代 記 ･Tj記 事 を育 代 ｡シ 7語 環 文 ･｡竜 ゝ集 袋 し
た が ,此 処 で は ,イ バー チ - ,ラ グ V ン チ- , トロイ ッキ - 各年
代iPiJ⊥.rD み 忙 よるF過 ぎ し年 月 ･Z}物語』 の問 題 点 を二 三 と EIあげ て
みま う .
先 づ {ゲ ラ ジー ミ JL,公 が ス ラ グ原 始 宗 教 を脱 して ,新 しい 宗教 -
を を.の 5-き て と共 弓に摂 取 L 3:う とす るGDを 問 を伝 え て ,各 地 か ら
各宗教 ･各 宗 派 の伝 道 者 た ちが ,お の れ の 宗 教 を伝 え よ う として
',彼 rD も と に や っ て莞 る物 語 が 香 き とめ られて い る .中 で も ,
64=94(9867年 の 顎 に は , マ ;･q メ ッ ト敦 を信 ず る ボ ル ガ}L,, ロ ー
マの 宗 教 を 信ず る ネ ム ツイ しド イ ツ 1人 に 涜 V,て , コ ザ ル の .} ド
tユ ダヤ 1人が伝 導 に来 る話 が背 き取 られ てVlる .轟栗返 し て言 う
が 6494持 861年 古 出 来 宴 と して 亨 か 放 てい る記 事 で替 る ,雪 て
,こ ,7jj ド (ユ ダ ヤ )^ をて対 して グ_,ラ-}- ミ~JL,公 が 尋 ね る 偲所 か
ら,『過 ぎ し年 月 の 物 語 』/73記 事 を引 用 し :Eう .､
i/IpeTIe BoJIOAtMeP " ULTO eCTも 3a王こ〇三三 Bal王ら?'†~0王壬14
)Tこe PeⅡ王a:･.!05pe3aTl{CJI, CB-A:H:巧I-:L!He 月cT班 , HiIBa毘-
qFllI-_-bI9 Cy 5oTy XPa甜 TI･_Trt｡0王壬 JTfCe Peqe: T'TOmeeCTも
3eylJ工jiB鮎 Ia? 血 H RePeⅢa: TT_D 軸 ycaJII王ⅠQe't｡Ci:H: :託e
peqe: 一宇TO Ta_T4O jI王i eCTも?f一 泡 I,I I;{e ljeⅢaヱ"pa3-
THeBaC月 SoT Ba OTコPl王faⅢ五三,1Ⅰ王〕aCTOqH nらl_TIO CTPa-
Ha-lVITPeX i;･aAi{HaⅢvlX, 14 ⅡPe月aHa 6ら王CTも 3e王′王JI月 Ha正三a
エIDeCTe往HOM 日 .
『し か し て , グ オ ロ タ メ ル '･LT言 っ た . II敦 ら り お きて注 どの こ
う孜 もの -e量る か 〝と . と ころ で彼 ら TJ.言 った . /t･劃 洗 を し ,惇
内 も J, うさ ぎ の 肉 も食 べ ず ,安 邑 Elを 寄 る こ こで 量 る 〝 と ･ と こ
ろ で績 旺 言 っ た . 〝そ れ でE･3:汝 らの国 は ど こに あ る の か 〟と .そ
こで彼 等は 言っ た . 〝 エ 'L,サ 1)ム柁 〝 と .そ こ で硬 tT3;貰 っ た .
〝そ JrLで は ,そ こ LK (今 も-〕あ るつか 〝 と .そ こで 彼 ら推 言 っ た
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〝 神 が我 つ々 q)父た ち 把対 し て寒 力 拾 い ,しか して 我 々 ',j罪 173ゆ え
Ejr我 々を 国 々に 散 ら し給 うた .し か して我 々 CJrl国 技 キ,リス ト教 徒
た ち に ゆ だ ね られ た 〝 と 』 rF古代 ｡ ./ 了 研 究 』 牙 六号 p.4=2′-
p.4=5参照 1 .
年 1]ス ト教徒 が エ ル サ L,ム を 占 め･T7=の は 一, この 記事 に よれ ばI,
64=94=(986〕年 以 前 とい う こ と にな る .986年 i･/C , ユ ダ ヤ の 伝
導 師 が そ う 語 っ た の 女 と 『過 ぎ し 年月 の 物語 』が 記 録 し てい るか
らで あ る .然 し.,実 掛 ま ,エル サ1/｢ム が キ リス ト教 徒 に よっ て 占
め ら れ た†の は 最 初 IC99年 か ら 1187年 の 期 間 で 量っ た-･1. 『過 ぎ
_し年 月 ,Jj吻語』 は 少 くと も十 三 年 以上 jDサJl･を読 ん で , 986年 の .
萌 把既に過去形 で こ の 事実 が 番 っ た よ う'把 書 き こ ん で い る .矛 盾
も 紅 を疫 だ しい と言 うべ き.で あ る .キ T)ス ト教 徒 が エル サ レ ムを
初 め て 占め 7tlD99年 以 前 に･, 『我 々 の 国は 牛 .)ス ト教 徒 t/E ゆ だ
ね られ た 』 宅rIPeEa王.a 6biCTE, 3eMJH Haila XpecTe51HOh疹
覆 ど ゝ言 う言 葉 が 生 ま れ る (- 或は 古 代 ロ シ ア語 に よ っ て表 講
書 れ る.｢ ㌻ )拡 ず旺 覆 い ･少 くと も っ この一 節 は , lO99年 以
後 匿 ダ ラ .ー}｢ ミル 公 の記 事 を豊 か にす るた 冶 (･{車 引 t,-組 み 込 ま れ
た も の yC_ちが も〔茂 り .
ゲ ラ -i- ミJL,公 の も と に 最 後 に 来 たカ ,詳 し く ギ 7)シ 7 正 教 の
教 義竜一敢 (哲学 者 <{:如 皿OCO事>,の 言 葉 tri.,そ も そ もの 世 界 創 造
か ら韓 ま る が ,-お そ ら く , こ粗は ,替 って 独 立 し た 大 き竜 教 箆 作
品 で 塾,つ た で奉 ろ う~･勿 論 ,そ QJ,言 葉 は 博戯 誓 苛 に多 ( の出 典 を
求 め る と と が で きる が ,そ れ だ け を実 施 し て事 が 終 っ た と し で見
~た と ころ で T寛 政 何 の 役に も立 た jZh で あろ う . F過 ぎ し年 月 の
物 語 』 i,E頂 け る この 哲学 者 の言 葉 蛙 ,決 して 年 代 記署 が 直接 ノ{ィ
プ ル か ら引汚 しを が ら 樺 窟 して芋 き つ け た も(.,)で は モ Ivlから で あ
る か らで 奉 る - 出 典 と言 っ て更 け 勘 ま , 『過 ぎ し年 月 ,?物 語』 の




の 托 ,藩葦 把 バ イ ブル ~で 量 っ た とTvっ う 3:Dも勉の 『ロ シ ア の』
等物 で 挙っ た ･旧 約 聾署 に も とず く舌 代 ロシ アの 歴 史物 語 Ij3:,寵
trEそ の 頃 ,僧 を中心 とす る読 書 人 に 多 (読 ま れ 引用 さ れ て い た .
或は年 代 記 の 記述 を利 用 しつ ゝ,この j{イ ブル 的 ロ シ ア歴 史 物 語
は成長 しつ ゞけてい た ,バ イ ブル 的 ロシ ア 歴 史 物 語 を -pi紋 に パ レ
ヤ竃naJte纏 と言 うが ,i:To皿記OBa月 日aJZe纏 に も,宅Kpa-
Tf(a兄 IlaL花e･q舞 E･T も-, 『J過 ぎ し年 月 の物語』の~『哲 学者 の 言葉 』
と対 応 す る･平 行 的 文 毒性 栗 に数 多 く指摘 す る こ とが で 掌 る .
4:rlaJIe見舞 自 身 も ,年 代記 的 作 品 を利 用 しつ ゝ 成 長 し てlrl.た もの
だ とす れ ば .,大 き く成 長 し.た <:TOJIm Ba兄 na･汀C婚 よbも ,管
組み的 で あっ た <:KpaTH叩 naJte吟 の 方 が⊥ 層 古 い基 準屑 を
五 してい た も の で 参ろ う.･そ して ,この 古 い 基 盤 層 で あっ た 宅
KpaTKafI n aJIe見 舞 の一 節Lと , 『過 ぎ し年 月の 物 語 』 の哲 学 者
の言 葉 と も 3:く対 応す る の.で あ る_･或 蛭 ,だ か ら ,i:HtpaTKM
出典 素 材 があ っ た の か も知 れ をvl.然 し ,そ の 黄 も古 い 出 典 酪 材
が /{イ ブル で あっ た と考 える の虹 余 jHに も早 計 で あ る .ノミイ ブ nJ
よ り も ,む し ろ ,アポ ク l仁フ及 び - マ },/トル スの 年 代 記T.I=近 く準
拠 して い た こと ば ,そ の 内 容 に よっ て 明 らか で ZI)ち .だ か ら ,出
典注 非 常 に 雑 多 な (一- 異 端 的 物語 を も含 め て ･一一･-･--I-)民 間 の
宗 故的 物語 奇 も含 め て考 え て 置 く必 要 が あ るで 勢 う う . 世 界 創
造か ら始 ま る哲 学 者の 言 葉 紅 ,バ イ ブル !TL無 tvli,パ イ プ･TL,E,Ji:矛 盾
す る ,或 は , バ イ ブ ル tn:と って 亡,7:余 計を 言 葦 を繁 多 (組 み 込 ん で
い る の で あ る .
だか ら ,哲 学者 の 吉 宗 と して ,長 '々 と 『過 ぎ し年 月 の 物 語 EB に
書 き と め られ た 文 章 は ,その■ぅ ち の どれ が バ イ ブル の 文 章 と対 応
する加 とい う 間接 か らで /.71恵 くて ,/{イ ブル との 商応 か rD見た 時
に余 計 を もの と して 】1.rlみ 出 す 部分 か らこそ , カ テク t)を 解 く軽
は求 め ら れ るJi尊で あ る .パ イ プ)TJか ら ,旺 み 出 す 青菜 由 点検 こ､
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そ 重要 で 塾五 ･帝 fG=,軌 で久 しく圧 殺 され て しま っ た ロ シ ア の 古
vlア ポ ク リ フ や j異 端 的 物語 や 民 間 L,D琴 数 的説 話 丑 t･吐 ,令 ,再
び ,再 横 成 し難いもの だ と した ら ,- -- そ し て ,丁選 聾が剤 用増 れ
た とし て も,その聖 書 が 今 で紅 ,これ ま た そ の艶 で 菅 復 元 し得 を
trlノセ ブ タ ギ ソ ターの舌 代 語 訳 で塾つ た-以上 ,今更 ,現 在 各 宗 派 の も
つ 現 代 語 バ イ ブル を ,は か 夜い 手がか 恒 こして ,出典 を其処 忙 求
め て 見 る よilも ,其 処 に求 か られ 貴 い 個 所 こそ ,一層 大 切 忙 零れ
丑けJnLlぜ覆 るまtnL ,む しろ ,そ うい う 個 FTT･i=こそ 多 くの『舌 代
ロ シ ア』 を解 (韓 は 沃在 し てい る妊ず だ か らで ある .
天 地創 造 の 四 日 目!,e ･神性 東 陽 -月 ,屋 を別 か , 『しか し て神
に 天 を鮪 か給 う た 』 蛋 王す y叩 aC打 6oF He0-0舞と啓 か れて い る
が ,この 一 節は ,聖 書 に 紘求 め られ 覆 IL- . ま た , 『しか して 7 ダ
ム は楽 園咋 あ っ て ,天 使 た ちが た ゝえ てい た噂 に は神 管見 ,しか
し て (碑 を 巨F L た え て い た』i:u 6も AEaMb BJh Pan, B王r一
郎 u e 岩ora I王 C皿aB月inC ,erAa aHremI c皿a8只Ⅹ沖 ,
『し か して ソ トナほ 大 地 の現 わ 晋1uた こ とを喜 ん だ 』 i:Ⅰ† nOPa-
EO B a C月 CoTOHa O 叩 0!{lim b 王 卜 3e_M J吟 , 『 モカイ ン酎
彼 を㈹ iに腰 す べ き か を 知 ら 竜 か っ た ･し か して ソ ト ナ は彼 忙 言
っ た ･〝石 膏 とっ て麓 を打 て 〝 と招:lt Pe yM LTle, 言{a王くO
yDH-TI王 H;FI peqc ehEy CoTOr=a: 〝 BO 3m K aも!eGb IT
y且aPH 王‡･〝 >竜 ど と払 う一 節 も J{十 ブル に は見 当 ら夜 い . これ
らは ;-T億 E/こア ポク1)フ と 言 わ れ てtnる ものよカ も Lも つ と庶 民
化 した 物 語 を利 用 し た もの で 番つ -rcと思 わ れ ろ ∴或 虻 ,非 常 EJ こ 物
語 注 を豊 か TrLした庶 民 向 け伝導 言党費 の 手 法 か らvT 借用 で 参っ たか
も知 れ を '.n ･ロシ ア酎 苛込 凄 rL昌 沌 物 と桑畑 庶 民向 け億 聾 説
教 の 道 具 TLC もTE つ て ,了 ポ ク リ フ綻言 の周囲に 多-(の 半 ば 著作
的 即 Jb 語 の 章 票 を出 して行 っ た ･比 雛 的 ビザ ン チ y 直輸 入 E)ア ポ
ク リ 7iF-近 vl形 で , 摘 草 著 の言 割 〔 『古 代 ロ シ ア研 究 』牙 六
号 ;p･生9- p･94参 照 用 庵 射 巷ま 仇 た もの が ,ア ダ ム とエ グ
L7Lr713
『ーガが , カ イV に よっ て 殺 され た 7 ヴ エ リを 嘆 く物 語 TjZ:琵 10て 】こ
の7.9;エLリの 死 体 が 腐 らをか っ た と語 られ 】埋 葬 の 仕 方 を 知 ら禄
かつ た折 に ,二羽 ,D 鳥 が飛 び乗た っ て ,そ の 内の - 羽 が死 に ,.亀
甲- 羽が 穴 を据9 ,塩葬 の 仕 方 を そ れ と浸 く^ FE教 え Ik とい う物
語 が 参 る ･こ 甲 よ うな 二 羽 の鳥 に よ る ア ダ ム とエ グ ガ- の農 夢 手
法 教程の 物 語 托 , 明 らか E･'こ本 来的 を ア ポ⊥ク ')フか らの 借用 で 卦 っ
た .
と ころが ノ 了の 洪 水の 物 語 に 及 ん で ,沖 に建 造 を 缶ぜ ら れ た箱
舟の 大 き草 を , 『遁 -ぎ し年 月 の物 語 』 托 ,長 さ 30-0ロー コ チ ,
巾50 ,しか して 高 さ 30ロー コ チ と してい る .そ し て ,そ の 註
釈の よ う に , 『と い うの irL亡,チ- .}エ Yが ロー コチ と呼ばれ て い
るか らで あ るEBf`;160 ･花DTtTeM7, CaユReflb 30 ByTh舞 と述 べ
てい る . ラ グ レ ン チ - 牢代 講 以外 の イノミ- チ - , ト ロ イ ブ キ ー ,
フレ プ ニ? ァァ 等 GD年 代記 で 紅 ,そ の よ う に 『呼 ん で い る』の旺
エ ジ プ トで あ る とV,う言 葉 が つ け郡 え られて い る .これ に ,明 ら
両 で ,- マ ル ト ル ス~年 代記 の エ ジ プ トtz)尺 定 を解 説 し た 個 所 聖利
用 Lた もt'Dで 量る ･ 了､ - JTt,トル ス 年代 記 が 利 用 し始 め られ る と,
『暫 覚 書 ,i) 言 葉 qBc･⊃中 で も ,そ C)利 用 は とめ どIr=く坊 が って 背 く
Dで あ る .例え ば ,物語 が バ ベル の塔 の 貰設 托L及 ぶ 時 にも,そ or3
時の 長老 irTネ グ ロ ドで 量 った - 一一㌢しか して 長老 の ネ ヴ r-rドが
Lv,た』i:Ir 5Tも cTaPeFrulIIHa lieBPO且rL,>- I-と述 べ ら.rLる
',三 ,ノり プ ル に は そ ん な人 名 など 怒 lJl.}{ ピ コ r ∈17:か け る塔 の岳
設舟 どで√ま7J:{ ( て , バ ビ ロ ン と い う町 の 建 設 者 と して , 号 た ,天
文学 LJD 削 婚者 とし て ,こ の ネ ダ t= ドGD缶 講 的肯 名 前を 持 ち 出 して
tJlる① ･1-L ･.り ブ ル tた ど で 抹 モ (て , と ･^Lまた-マヤ トル ス ･=)等
代 記 /?の で あ る .
ま 7t ,塔vT建 設 を くづ し た 神 に よっ て ,本 来 - つ で 草 っ た 人 間
の言葉 が七 十 二 忙 分 け ぢ九 だ とV,う撃 等 の 物語 が つ ゞ くが ,そF:)
後陀 『そ こで アd ム の 青 菜 は テ ダ ニ ル か らは奪 わ れ -な か っ た . ど
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い うの は ,そ の もの :ijみ が彼 らの愚 か し事C･7:加 一わ らザrL･- -･』
電A卑aL･IOB7,J~1(e 6bleTti f3bH(も He OTfITb y ABepa;
Tbt6o eEHHb tide rlpl･LJIOX lt.C兄 H b 6e3yMb主O l･IX- - ≫
と あ る .と ころがI,この一 節 に 帝当 す る 部 分 は ,聖 書 に は 壷い .
同 じ く - セ ル トル ス の 年 代記 :.JTこよっ た もので あ る .
とと ろが ,モ ー ゼ の くだ 机 て話 が移 る,と ,今 壁 は別 の もの が 大
VHjC活 用 さ れ た .例 えば ,モー ゼ の 幼 少 の 時の 物語 が それ で あ る .
ファ ラオ γ の娘 に 育 て られ た 四 才 の 毛p- ゼが ,王 に す が ~りつ き ,
王 帯 を 落 す と ころ で奉 る . フ ァ ラオ ソ の 御 用 学者 --1--漕 法 使 い
i:BbJIもXBも舞 -一一- - 那 , こ の不 言 舌 王 冠 脱 離 を 見 て ,エ ジ プ
トが この 者 に蔵 書れ る と青書 し ,毒- ゼ を殺 せ と進 言 す る . バ イ
ブザ に は この くだ りは 見 当 ら 貴 い .勿 論 ,-マ ル トル ス に も ない一.
ア ポ クlj フ忙 お け るモ T ゼ-代 記 の 舌 代 ロシ ア語 訳 に こ 甲部 舟が
あ る :即 ち ,其処 tlC虹 ,次 の 横 を物 語 がみ とめ られ る 毎で 量 る .
三 才 の モ'- ゼ は 7 7 ラオ ン_忙 近 づい て ,そ の頭 か ら王 冠 を取 9 ,
自分の 現 に や せ た ･これ を見 て IJnた 神官 が 後 E/% ど , 卓 一 七 + を 殺 す
よ うfjC進言 した が ,神 は そ の時 天使 7)i,- ノ ダ A,¢ ガ グ 7)- ラ 菅
追 .b L ,ガ グl)丁 ラ旺一 人 の貴 族 ,D 形 象 を もっ て王 ire近 づ き ,宝
石 と燃 え る炭 を 以 て モー ゼの 知 恵 菅 試 せ と 説得 す る . も し も , 辛
ーぎ ゃ言宝 石 を取 る 克 ち ,彼は知 悪あ Zjも 0,3と して ,王 Erri 危 険視 す
る 必要 が遜 ろ う,が ,も し も モ- ゼが 燃 え て い る炭 の 方 FL･てひ か れ る
野 を ら ,生 申 せ て や いで も別 条 丑 IJ,で あろ うと1.,'うの で･ある ,辛
･し て ~,■ガ ザ リT ラは モー ゼを 炭 の万 TにL道 ませ , モー ゼ はそ CDため
忙 燃 え て い る炭 を取 フ て ロilTL.入 れ ,舌 をやい たが , 実 蛙 ,そ(･3た
め に■,お ∫つれ qj生 命 を 全 うす る ことが で 巷た と い う･:I)で あ る .
こ の アポ ク リ プー CDモー ゼ一 代 記 托 ,つ ゞい て ,成人 し た モ ー It+
が 7エ グ.V イ人 を(,jLづ か し頃 でい る 耳 ジ ブ ト人 を 殺 し ,逃 亡 し て ,
マ リヤ y空目司 に 来 た 与 tp う記 述 の 直後 に も利用 きれ た .即 ち 『過
ぎ し年 月 LJ/)物語 』 の 『菅 学者 の 言葉 』 iJ7: 次 由億 に 量 る 個 所 で 酋
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る .
I:vt: 宜0且I^I.fT-O fIIJ'cTもTH}I a HaVq三･IC月二OT a‡汀 eTia TlaBP三抜Jia
o.6bIT由 BCer-a_.甲叩 阜 :uI O コePBeFiも qeJ1-OBe工耳e, 見Ee
cy Tも 5,DIJIa flo HeM 壬王 r10.rIOTOⅡe , ‡王 O CMe正!eHもF_
fiB .F';i{, a-Iqe RTO きくOJi}ifCO JIeP 5i-3JI, 3Be3月HOe jEO丘は flもe
H vqI,T-CJIOF 3e-iJlneHy ㌢写ePy Ⅱ BCeT/ly My月POCTL･
『しか し て荒野 を歩 きま わ E),しか して天 鷺 ガ ヴ 1)-〟.か ら_学
んだ ･:-･--一丁- 全 世 界 GD茂 りた ちt･eつ ]V7て ,章 神射 潤 に･つ,Tvlで ･
彼 の ,D ち把 ,洪水 D のち ir･t.逝 つ た こ と P=つLJ,て ,言 葉 の混乱 に つ
いて ,だ:I7･か ど汁 だ け EID年 月い た か ,星 の遅 行 と数 ,土地 L7j-割り
方お よび j)ら ゆ る 知 恵 を 卦
こ の積 trc見 て 来 る と , 『哲 学 者の 言 葉 』が如 何 に も J'イ ブ ル や
宴 約 の 如 く見 え兎 が ら ,菜 は ,む しろ より多 く - マ ル ト )L,ス ヤ ア
ポ ク Tlフ 忙 右つ で いた こ i-が 明 らか ':,･こ在 っ て来 る で 歩 占う .そ し
て , 『哲 学者 (D貰薫』 が , キ リス ト誕生 tR:移 る と ,も う其 処に 新
約聖書 あ台 本 音溝 め るよ り も ,我 々任 ,そ の論 説 を 当時 の ロ シア
の キ リス ト致 教 義･D滞 一杯 の要 約 と読 み 取 るべ き Ij5:vTで あ る .敬
義の 精 ｣ 杯 の 頁前 で あ った れ ば こそ ,年 代 記 者 Eri,其 処 で 『哲 学
者の 言葉 』督 わ ざわ ざ二分 し て ,.F テ tj-_ミ本 会 を 登場 盲 せ ,哲
学 者 E,C対 し て., こ こぞ とい う時 を 見 は か らっ て質 問 至せ る の で 量
ら .〔こ･rL以 下 l'D-『過 ぎし年 月 GL'物 語 』の 記 事 壮 『古 代 日 ソ 了 研
究』牙七号 pL.1以 下 参 照 ) .だ か ら if哲 学 者の 言廃 れ ･Tj ,軍 約へ
(/3移 行 以後 ね こ.･⊃後 半 L｡ 部 分 に 托 ,た とえ ,多 ( の聖 尋 の言 葉 が
引 用さ れ て い よう と も ,そ れ [:I.=轟 (ま で も引 用 で あって ,本質 は ,
当時 (･つ紋 等･つ も っ た ギ 71ツ 7 正数の 寅 も典 型的 奇数 頚 の心 髄 75:の
で 払っ た .一 言 一 句 を ゆ るが せ l:{で きた い ほ どにつ め られ た神学
の要約 で 量っ た . ロツ 了 十 一 ,十 二 世 紀の ギ1)シ 7正教の骨 組 み
は この神 学 的論 責 口 中 に こと ご と く含 ま れ てい た .ギ .] シ 了 の哲
学 者 が ヴ ラ ブ ミ ル公 に 席数的 U･=雫 Ju間か せ た言 葉貴 どで 托 な くて ,
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僧 で あ る 年代 記者 が ,童 も原 索 に ま と め ら卑 TT_信 仰 哲 学 を此 処 に
審 童 と･め た も 野 で 替 る .東商 的 夜 もの だ と言 うGi)を ら ,これ ほ ど
厳 粛 孔 ,これほ ど熱 っぽ fJl, これ ほ ど 真 剣 丑 文雅 忙 な か っ たで 量
ろ う∴ そ れ が ,一 本 の教 義の署 物 や ,神 学 宇 陀 は ま と めLbれず ,
成 打 ,聖 闇の一 代 記 に 夜 ど把 は誼 み 込 ま れ ず i年 代記 の 中Ln=組 み
こま れ た のは 面 白vl現象 で あ る . 『過 ぎ し年 月 の 物語 』 に は1,Lへ
く つ か ¢熟 つ 憎∵正 頂 点が み と め られ るが ,宗教 寄 与 し ての 頂点 を
L此処に-求 める とす れ ば ,そ れ は ,-『哲 学 者 の言 葉 』の ,こ EJT後半
の 部 分 で あろ う ･ 即 ち ,それ は 次 甲積 を も ので あ る .















BCl60道Z'eByでlPO6e, lEJ_ HCPOATA CBⅠHa,HaPeqe m ijI
eMyTAcyc.-iceBOIT-rt,CB-L‡ TiP正月0Ⅱ王a0,T BもCTO Ka,rJLa-
TOJIR)田e:文月eeCTも PO.RH_f壬CJIqaPも Jit;,IROBeC託 ? BH月eXOM
-603Be3AyeI10HaBrhCTOqeFlⅡP糊0ⅩEM _TIO-iCnOH捉T班- ､
cjleMy凸yC此指は盲.-ateCeqaPら 班po月 , CMiITeC月:, 班Be｡B
且Py~caJIHMC三三盗Fl;rIP故3Ba三三 RH詑RHIJ-_KHl H CTaPij:TA Tl町現も~




pe｡tie町 :B ijHBjle王∋0Ⅰ碓 Jl･LH,TLl.313もCTeM ｡ 軸 0月 準 Ce CJlh卜
naB, IIOCjlaヲpe王も:i王頭 H品Te }耳JlaAe重昭a,Cyqa兄 2 JieT'.
u_nip:､Ite Ⅲe旦Ⅲe, I,i3紬 nJa FITia月e即Iadi.'iaP王っ兄 此e y60月ヨ3jllU,_-
C月:CT'RPもIOTPOqa;上ioc五時 Re c 畏apもelD, rrOHM OTI
poT{a･]6eコEa B 且IQHeT H 5IhICTb RO yMePTB坑E-ylP0月OBa.
B もlOHTe -,qe 月割空CJ王]a王子reJI盲王ocHやy, TTiaTOnFI:BもCTaB
rIO翫4玉王OTPOqa !耳MaTePも erO,即 H B 3eMJ王E3許3玉)aH-
TleBypロp三iirLe且rLⅢ7-rJ1㌧e eTIViyモBCenHCE aLia3aPeか 占7,3-
pacTもm王O tB:e eMy 'riE5L-iBⅢ三030,Haqa ti王0月eCa TBOPHTH
I,I rT-POロOBeRaTrl･ITla_rJCTBO ‡壬e6ecT-toe,班 l4'36pa 12,一JIjiCe
yてie王はK CO6e HaPeてie; 盲三1-qaqa q王OEeCa Be皿HRa 守BOPIJITH,
HePTBhTJI丑TLC王qpeqaTH,TIlj〇三はjJl-e東f:i月 OqHqaT封ヲⅩPOMh三E
t
XORHTIIPCJTerIL王‡pl rI.PO3Pt≡Hもe TBOijFIT立至ブ FI HHa PIHOFa
q耶 eCa BeJIもJ7,見RO式e 0,Lma IPOPO耶三一TrpopeR皿H 0 fl_eD,i,
T-TIarO･jLTt･.lf!le言TO hlelTLyr王:HaⅢa ‡叩eJT_盗,一現 50jie3許諾 r10月rBEl.
IlIEPeCTH_CJT_B 且P,qaHe OT Iu王oala, rl〇三亡a3a HOBb王M JiTlAeM
or5lEiOBJIe三Be｡TKlコeCTI,IBiヨE3 ;Xe C月 eMy,I,ICe OTBep30ⅢaC兄
HeO-eeaチ壬,JyR CXO且Eqh 3rJa‡COM~rOJiy紬 元IM Ha HB F 王王
HIaC rJlafOJI兄喜Ce eCTも CBIH _LIL-0昌 B,も3.TliO6JTe壬‡らⅠ上土, 0 Hem
E,ife f5jiaTO}I3BC)jl辺Ⅹ ｡nOCもIJ7a軒a yqe三三?,IF.妄l:CBOE HI.10rIOBe-
rTEaT班 TjapCTBO 与互e6ecfiOe,rL｡:{aJ揃 もe 王∃OCTa3Fie壬王らe 三'ije-
xDB;ⅩOTdFIlCTiLILn由拍軍 ITJOpOtほCーTBO, yl :rlatta IIilLerlO垂e一
牌 TL!F FIRO 工IORO飴 eTも 占去Tfly｡eJIO畠eqbC-iCO}Ty rIOC叩 a碑 ℡H,
pacTl丘Ⅹy 5b王TLi!そB TPeT王滝 ReH1-苫OCfCPyC記y叩 8y-Lta-
qn :Ht･e eMIJ a Ile‡)EB享子, apXHelje語, Jifi近況正三王qB,卜IiCfIC)TiH三I一
辺ac且 3a別王CTI,9i-ICfCaXy TLyT6fiTll 班, I王 H王vlriEle 王}_, ヨenOiUa
氏 TeIv10Hy HI,I皿aTy｡_TIIFlJIaT He 三和rIBITaB, 見KO 6eB B三三Hh工
叩 T/IBe･T.0Ⅲa 阜㍉ ⅩOTe 班CrlyCTm I{を王;O王三三,I 諾e Pe王Ea eFly芸
al耳e eem rIIJCT班耶王, fie HIJlaⅡiVI｡'LT!王耳pyr XeCapeB‡主.
fh:J-lay Re r=OBenefAa 壬生PaCrIHyT.bl0三王iガe rT-Ll玩Mme
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比CyCa, 畠eA0Ⅲa Ha MeCTO LpacHbe王∃0,PaC工[EⅢa 班 Ty3
6もIC'Tも TもMa Ilo BCe昆 3eMJI認 OT 6-TO -LIaCa A0 9-TO, 班
rIPH 月eCJITOM tlaCe HCIyt:TH 月yX Licyc,qep‡〔oBp-aE 3a-
rIOHa 玉)a3月PaCJIEaEBOeタMePTBHH BCTaⅢa MHO3壬王Pil出
･TRe I了OB畠JTe B Pa品 m H･a.bHeP叩e 班 CO 王CPeCTa, rIO皿〇二
LTK滋Ⅲa 壬生B TPO6e 妄iHeqaThM記 BaIeqaTもjleⅢa TPO6 JIK)AH
月yTL 諮 yqeHhvqH erOl0三 Xe B｣3-品 月eHhB｡CI叩eCe;
EB軍C月 yt強HFはOM LBOCEPeC 盟3 MelPTBも王Ⅹ,Pe王こ 班M : HReTe
HM見 OTIla H CもIfla 班 CB即 aTrO 且yxa･17peo.hICTL C H.FIM=yI
40脚 由昌 , F_Bn且托C月:HM Ilo BOC王;PeCe互ibH.ETAa 認CⅡOIJI-
HEIC月40月fIA:勘 TIOBeJIe 孤 p-T辺 B TOPy EJTeBOlqやCモ叩ITO,･
班 Ty 月BFiCE-毘Il乞,5JTarOCJTO空洞B 見,I互Peqe ltM言rC月:ReTe
I3TPaAe EpycaJTIHMe,AC)主唱eXe IOCJT_fD O6eTOBaHbe O叩 邑
甲OerO｡H ce-pefC,甲 3HOLma正三eCfIHa 王ie60;oHH 衰
正0‡くJ10HHtEaCJIeMy,BrL3bPaT血 ac月二B 土弓pyca兄ilM,班 6点Ey
Bt,王iPi-y Z5qeP‡ほ正∴ErAa 王亡C如 a臨 C月･月Hbe 5----- 月eCか
TbHH班,CHH且etiilTX IcヨJIT王滝 fl_a aHOCTOJエbf;ⅡPi-･IIMⅢe O6e-
BaHBe CBETaTO A-y-Ⅹa,･pa三明 ｡硯 CL-I.fro BCeJ-1eEe晶,-yqa一
月e･H IRPeC･T月qe BOAOTO日｡
PeqeL玉ほ BojIO即 如eP: ‖U:TO ija脚 _OT Re:it･IPOr叩 C月,読
冠a APeB▲e PaCII丘･TC見,H BORO:dコ 叩 eCTFiCF-?-.0王王Ee 玉〕eqe
el町:;
HeeTO Pa且=4-, HOf=e二筑e 玉iCrieij丑a ljOA ｡enOBeて柑C恥温 rEe‡三〇王O
C'叩 Pe甲讃チ 月も兄BOJエ コPeJⅠもCT玉里EヨTO氾 A,italvⅠa I,IGm a月eT
Pan,.軍aEOEe 壬46Or oTMeCTもe 神 .q 舌も月BOJIy; :i:e王‡細
ⅡepBOZOrIO〔毎荒eHBB 5LICTh 月も月30JIy,プEeI-IOカ 百o r=erJBOe
HCrlaAe 且月aM 班3 PaE, OT ;主ef三五日:Ke BO正JIOTHBCE BoII




rrJ5T:･r51=TrT罰; Cerl〔)Pa月打 だKO OT 月ljeBa LiRIJ町も '}I望C-
APeBOM 弟L見BOJi U_d5eLteH C,y月eT, FiOT APeBa RI130･75-
HaTO rIPT,I叩 yTb TIPaヨeAH正凱 A e)ite B_OAO犯 OO-HO五JT-eHもe;
TIO三e.7Ee IIP粥 fioを王TLrIl･nIHO.lFLFIBⅢeMTBCJt rlPe_-;OM B tte｣叩 BelleX,
flaBe月e ちoI.rIOTOTIH乱 3eMJIEj, n HO･TOrI望 tteJIOBeKIUIBO-
RO三〇. CerO Pa月H Petle Bor:TIOHe.Tale r10IlyOHⅩ BO月0ユO
qeJ70王妃RH rpeX HX ija即ip Hb王He ll甲 Ⅱa三相 BORO‡0 0tIIiⅢ氾
TPeX玖 qeJIOBe王COM, 06HO王∃jLeHもeM 苫0月〇三0.離 o J血,qoB-
BC壬【壬Hul lPOA A MOPI,IOqHqTHBaC･fI OT 出O正eTb-CRarO 33LarO
HPaBa,ⅡOfie五e_BOAa 壬柑 HatlaJIa 5lt･王CTも rIePBOe; Peqe
60:山yX lboユ琵通 HOm 由ecJT Be主)Ix=lJ-五〇恥王｡丑Re 60 刀 Hblie
lVLPeCTEThCJ=BOROfOH AiJXOM. rlpeo5rJa)Y/-e恥 e 6bT_CTも
IePBOe BOEOluJ, 月fCO式e Tea.HBOH rIPeO6pa3五三TIGCeM.瓦r一
月a rIPH月e A HeMy affTeJ王, ijejl点 eitiy 甲TH Ha il.ia且正P/iB皿 ,i
〇hI二n:Ce liCKyⅢaJq ijet王e l{ ijLoTy, 日月OJ･EHB PyHO Ha TyMh-e,
pen;a‡東e ,Sy月eTL IIO 王∋Ce炭 3e王4n鞍 POCa; a 壬a Py_qe
cyⅡミa, I,I 6tICTL TaRO.Ce .ice rIPOO6pa3Fl, 且KO 托HO-
cTPaF-i:～:王互 5eIは ロPe試e Cy-iia, a 瓦}･1月OBe Py壬王0, TIOC皿e▲
rモIe-Ha CTPaHa= POCa, eIlte eCil王⊃CBJITOe 王⊂PemeHbe, a
革a j･il'･耶 eX Cyqa｡ 三1I叩 〇三)C)7irL,･,_,HpE如 IOB己旦aⅢa, Jql{0 日0月〇三〇 /､
C触 oBnefIもe 5yReTも.A Aj70CTOJriOIV,iTie yqaileM HO
畠ceJIe王ielul甲 i]0BaTIISLIT5T, IX 王J:a ylt'=lHもeI･瓜Irl.pbqH
rIGPeJEⅩOM; BPeJIEHaLFIBeijyeTも yqeHbfOmこ･ 正ocTaBHJl
;irbe eCTL 7:岩or a,qHH 荊e主‡hF a Ti-Ie 3-qe ･淀Oi岬 Tも Cy脚 TI･I,
rIp-qⅢe月 C He∈痩ce, :･Il:IiB五三}･I.I･王 it官e主〕TLlhIMブ 1王Bも鞘 aTIi fCO町 -
式月｡JH0 月eJ王OM eT70; TIi]aj3e,Jnn.三三一IiT.ailCTBC∋He6ec!壬Oe,
盲王RljaCOTy HeI13qePeHbHy,ljeCeJもe 古e3 王tC}和 己,由 甲




叩 Tb MTJqeHbJi, HXe fie BePyeTB f:DloryHaⅢeMyi/lCyCy
X四 C叩;MyqHMH 6y月yTb a OTHHク H拭e CE-He KPeCTHTも H .
'『とこ ろ で , グ オ +ロLj メ ル は 言 っ た ･ 〝 こか こ とLc:い つ 廻 っ た
和 与 し か して ,これは適 った こと丑 の か ? 或 I･1.填 た ,こ れ 性
今 や実 親 し よ うと してい るの か ?〝と ･そ こで 筏 摺 学者 )は 答
えて 破 irE言っ た .
〝以前 ,即 ち神 が受 肉 し給 う た 時 ,す べ て は 実 現 した . と t( ラ
の綻 ,以前 陀 相 が )言 った よ うに , ジ ドた ち が 予言者 た ち を殺
し ,麓 等 の 皇 帝 た ち が争 きて 奇弁 か し た時 に , (粗は 用 等 を略
奪 托 ま か せ 拾 tJl ,しか し て 彼等 (D罪 の 放 町 彼 等 は )オス リ ヤ へ
掃 虜 として連 れ て行 か れ , しか して ,項 処 で七 十 年 間奴 隷 で あ っ
牢 . しか して ･ こtD後 日近寄 は )をV,D九の 国 に も どった .し か し
て彼 等に は皇 帝 が 夜 < ,殻 等 昏 支配 した異 種族 の イロ ドま で ,祭
司 長 方三役等 を 支配 してい た ･こ の者 が支 配 して い た とき ,5500
勘 て-ガ ダT)- ルが ダ ビ ドの子 孫 で串 る 処女 マ 1)ヤ のい る ナ ザ レ フ
- 遣わ 名札 て彼 女 に言 っ た .〝 よろ 亡べ ,喜 ば 卓れ た女 よ .主 は
汝 と共 にい 浸す 〝と ･しか して , こ,D言 葉に よっ て ,神 の言葉 がし
体 内 に舞っ た :しか して , (- リ ヤ酎 恵子 を 生 み ,殻 の名 をイ
ス R と 名 づ け た ･ し か して見 よ ,占 師 た ち が 東方 か ら 釆た っ て
言 つ f=･ 〝 ジ ドの皇 帝 と して生 まれ 拾え る者 は ,い づ 九 にあ9-や り
とい うのは ,東 方 ET麓の 塁 を r我 々)･封 見 た の で ,彼 を拝 せ ん と
して尭 IFLつ た L7)で 垂 る-"と ･と ころ で ,これ を イ ロ ド帝 が き いで ,
覆 や んだ ･しか してェ ル サ 1]ム全 体 も 彼 と共 に ･ 学 者 た ち及 び
^ 々の長老 た-ち偉 よぴ よせ ,しか して ,麓 等 陀 たづ ね Tt , 〝ど こ
に フ ]ス トが生 まれ たの か ? 〝と ･ そ こで 硯勤 ま 被 に言 っ た ･
〝曽 ド1-)ダイ アl/グ オ ム 忙 〝 と ･ とこ ろ で , こ れ を聞い て イ ロ
ド旺 使者 を つ か わ し て言 っ た ･〝二 才 で 軋 る子 供 を皆 殺 し にせ よ 〟
と ･と ころ で 徒等 卜使 者 た ち )は来 た 9 ,子 供 を皆 潰 しtr した .





拡 マ リヤ と共T･=子供 を連れ , エ ユ ペ ト- ['D 7]:礼 ,しか し て ィ ｡ ド
の 死 ま で ('そ こt,円 い 托 .と ころ で エ エペ ト…て妄1,｡て ヨ ン フ 忙天
倍が課 九 で言っ た . 〝立 っ て子 供 か よTJ'そ の 蚤 を 遜 れ て イ ズテ ィ
)ーの 国 - 行 け ./ と .と ころ で ,彼 が来 た つ た 時 , 日/'星は 1ナザ レ
7 t･T_住み つ い た .と ころ で投 が 成 長 し ,しか して 三十 才 rL,売 っ た
と き ,寄跡 を 行い , 天 国を 数 えの ペ 埠 じ め た .しか して ,十二 A
をえ らぴ ,彼 等 をお の れ の弟 子 と よ ん だ . し か し て ,大 V,一夜 る 寺
跡 を行 いは じ め ,売 せ る者 た ちを よみ が え らせ , ラ イを 病 め る も
の た ち を清 め ,足 を え を歩 ませ ,貰 人 た ち の ヨ を ひ らか せ ,し か
して他 の 多 (の大 も(覆 る寄 跡 を.(行 い拭 じめ た ) ,ち よ うど ,守
言者 ･/t ち が破 産っ し1て 予 言 して言 って い た よ う把 .〝そ うす動 -ば
我 Ll,U'D病菅 治 し給 い ,しか して 慮 h 替 引 き受 け給 う で .T)ろ う /Iと .
LTJ一して (7 7)ス トは )ェ ル ダ y (河 )で イ ヨア イか ら洗 礼を受
け給 い ,新 し き ^ 々 忙悔 い 更 めを示 した .被が 洗 礼 を受け た 時 ,
しか して見 i:,天 は 閃 き ,し か して 御霊 が 硬 の J=へ - ト由葵 で お
17来 た P,しか して ,芦 が言 っ た . 〝 これ が 我 が 記 す孟子 で あ る .
校 に つ し1て (乾は ) よろ こん だ 〝 . と . (7 71ス トは )天 国 膏 の
べ っ た え .弄 替 まぬ が れ るた め に悔 い 更め る こ とを tの べ っ た え
る 〕 た ;.b 把 t各 方面 に ? ,卦 の 界 の 弟子 た ち菅 派 遣 した .予言 を
芙現す るこ とを欲 し給 い ,しか して ,人 の 子 は 苦 し み を 受 け , lr=
flつ け rL7て1-9 .しか して ,三 日 目[･L-復 活す べ きは ず の もの で あ る
との べた . 亡 ころ で 視 が つ どもへの 中 で教 え て い た 時 ,祭 司長 た ち ,
学者 た ちは 憎 し み に 満 ち ,徳 を殺 す た め (･qL巷 が して い た . しか し
て ,役 を と らえ ‥癌 膏 ビ ラ ト?) も とへ連 れ 来 たつ 車 . と こ ろで ビ
ラ トは , r^ 女が ']辞 菅罪 貴 くして 連 れ 来 た つ た こ とを 知 っ て ,
彼 を放 免 L i:うと欲 し た . と ころ C･彼等 は 彼 L/C言 う17t ./･も し も
汝が こ の J:昔を 放 免 す Jflは ,皇 韓 の友 で 奉る こ とrまで 尊 覆 Vlで 塾 ろ
うふ と ,とEJろで ,紐 を7･-1LTつけ照す る 3:うt/=ビ ラ トは 命 じた ･
ところ で彼 等 は イス ス を遵･れ て ク ラ -の 場 所 へ つ れ て行 き .そ こ
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で 硬 を技 カつ け忙し左. 六割 〔十二時 ')か ら九 割 ぐ三時 )壇 で 地
上全 体 が 闇 に な っ た .し か して九 刻 (三時 )に イス ス は 息絶 え 給
うた ･聖 処 の幕 は 二つ に裂 け ,死 考 た ちの 多 ぐが 生 き か え 9 , (
神技 )彼 等 に楽園 - 行 ( こ とを命 じ結 う た .ジ ドの^ 々は 彼 (辛
7)ス 下 )を十 字架 か らおろ し .,窮を 基 に お き ,基 を封 印 を 以 て 封
じ,-'見 張 専 管 た て ゝ言 った . 〝そ う で な Vlと ,彼 の弟 子た ちが硬
を めす み去 る で量ろ う I!と . と ころ で 彼は 三 日 .巨丹こ復 活 し給 うた .
t'予 1)ス トは〕弟子 た ち 忙死 人 の 中 よ 9よみ が え っ て現れ 拾 vl,
技等 をて雷 h 給 うた . 〝す べ て の 国 民 た ち の中 - 行き 一,父 と子 と連
票 の 名に よって ,す べ て.の 国 々 ,:C洗礼 を 以て 教 え よ 〝と . (キ リ
ス トは )麺 括･Z)敬 ,彼 等 (,t現FL結 い て 四十 日間 彼等 と 共 に屠 拾 う
た こ四 十 日が み ちた時 , 〔綬 任 )オ Vグ ォ ンの 山へ 行 くよ う(.{彼
等 irE命 じ苦 い ,し か して ,そ こで軍 事に 現 れ拾 い .,彼 等 を祝 福 し
て 彼等 に 言 い 拾 う 花 ･〝わ が父 'つ拘束 を (我 が )潜 (る ま で , エ
い 給 うた ･ と ころ で彼 等 紘彼 を礼 拝 し ,エ ルサ リム に も ど っ た .
しか して 常 に隻 Pを もつ でい た .五十 Eiが終 っ た 蒔 ,聾 票 は 僅徒
た ちの 上町 をf)-た ･禁裏 (Jj･* 東 を 受 け/71_れ て (人 々t･7.1世 界 に散
9 ,教 え ,しか して 水 智以て 洗 礼 を ほ ど こ し た 〝 .
そ こで グオ ロ Lj メ ル 接 苛つ 7-1 . 〝甘韓 に 1-神 r:,IH 女 Tflら捷 ま‡7,
し -/;･lLで木 Gj上 で rl･=35つけ ｡:され ,しか し て水 で以 て 洗 礼 を 受け
た のか ?〝 と ･ と ころで 渋 く哲 学者 〕 牲 裡 〔グオ ロ -} メル 日!'-
言 った .
〝 こ の 故に ･- -1 何故 孜 ら古 土 b女神 をて人類 は女 に よ っ 七
罪を 泰 示 した ･悪巧 がエ グ ガ iR=よっ て 7 ダ ムを ま ど お し , し か し
て て人 事 J:rl う楽 国 を 失 っ た .か ( して 神性 悪 .:封 で懲 L/ゆ ラを-a L
給 うた ･黄 初の 女t.{ よっ て悪 .釦 こは暁利 が あ った .と t.Jl うの 托 ,
女 に よっ て ,亨r=じ妙 Ln:了 ダ ム /ーjt楽 園｢か ら落 ち , 填 た ,東 か ら持7rA
肉体 右以 て現れ給 tr,,倍 ず る一章 た ちIT{ 楽 軍 へ入 る F.うに命 じ箪 う
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たか らで ある . と ころで ,木 の 上 で推 力つ け られ た t,･と把つい て
は .-一･. 木 か らの (莫 )を食 べ た あ で声 国 か らお ち た ,と ころで
神tErt｣木 の上 で 苦 しみ を受け 拾 うた ,悪 短 が木 に よ っ て打 ち湧 か さ
れ ,しか し て生命 の 木か ら正_しき もの た ちが (巽 を )と らんが た
め に .と~E,ろ で ,水 に よ る再 生 に ら vlては .⊥ -- 何故 75=ら ノ工
の時 に人 間 た ちの 中に 罪 が ふ えた･･の で神は 洪 水を 地 上 に お と し袷
い !しか ~して 人 間 た ち を水 で沈 め-給 う た ･-こ･の 故 に 符 は 言 LJl拾 う
た .〝人 間 た ち哀 被 等 の 舞-の 故に ~(我 転 1水で 亡 ぼ した の rで .,今
や ,再 び 永忙 3:る再 生 で 以 て ^問 た ちの罪 を清 め よ う 〝 と .何 と
表れ ば ジ ドの軍旗 は 海の 中 で エiペ トの 悪 い 智懐 か ら清 め られ た I.
とい うのは 先 づ最 初 か r_7参 っ た の だ か ら . とい うの姓 次 の 積に 言
' われて vlるか らで 替る _ 〝 神 の'霊 は 水 の上 をた ゞよっ て い fl 〝と .
そ の故に 今 も また 〔人 々は )永 と 精 霊 ∈てよっ て洗 礼 をr受 けて V上る
か らで ある .変組 が 先 づ 水 t,=よっ て行 われ た . ゲ ジグ オ Y が 次の_
様 を形 で 変貌 した時 (･rE ･役 の も とに天,健 が や っ て来 て ,故 にや ･}
ミヤ ン-行 く こ と を命 じ産 時 ,彼 は た め しで神 に 向って 言 い ,羊
L毛 を穀 物 小 屋の上 田:卦 vlて 言 った ./I'も し も この 地 上全 体 (,=つ ゆ
がおi)て ,丑卦羊 毛 の上は 乾 い て い た ら 〝 と . しか してそ の 様 Er7:
いた 場 所 が ,そ し て ジ ドの 羊毛 が 4'つ たが ,そ の 後 に 旺聖 夜 る韓
礼で-魯｢る露 が 国 々こてか 9,-ジ ドた ちの上 に は乾 き が あ っ た .しか
して水 に-よ る再 生 が 行 われ る E.とを 予言 者 た ち(rj:予 言 し た .と こ
ろ で神 を信 ず る Ijlう に ,この世 界 中忙 使 徒 たLも が教 えてい た時 に ,
枝等の 数 え を 我 々 グ レ キ た ちが摂 取 し た .全世 界 妊 窮 等 c,教 え 菅
信 じ て いす .と ころ で ,神 trl或 る十 日の二日を 定 め給 うた ･そ の 日
(･7:, (神は 1天 よ9来 た 9,L生け る も,の た ちtiEも ,死せ る者 た ち
にも ,費 草を奄 し ,しか し て 各 々IfCそ の行 V,忙 よっ て む くい拾 う
'坪 あ ろ う .正 しき もの た ちUE柱天 国 及 び.言 い難 き美 し 音 さ終Pを
き たの し事を .しか して ,永 遠に 死 丑 ざ る ことを .罪 人 た ち に は
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火の苦 しみが ,ね む る こ と放き Fjじ虫が ,しか-し て ,苦 し みに 虹
終 pが 凌 い であろ う.神 浸 る我 々 の イスス ･フ .]ス トを信 じな い
鳩 の一日jCは 1こ の様 夜苦 しみ があ ろ う ･洗礼 を受 け ざ る もの は ,
火 _の中 で苦 しめ られ るで 参ろ う』と .
:-,年代 記者 は ,此処 で グ ラ ブ- ミル公 署 コルス ニ- 出 撃 させ , ど
ザ~ンチ ンの皇 女 を妻 に 迎 え ませて ( 一･･二･.･- これ は ベ チ ヨ ラ河 河
口近 く の肯 け伝 承 gqLよった もの で あろ うTT- 1洗 礼 を受け 暮せ
る ･そ の様 を一 つ の物 語 を故b込 んだ筏 ,再 び ,洗 礼 に際 して ビ
ザソチ yの^ か ら彼が説 教 を 受 けた 言 葉 と して ,年代 記者 は 再び
･長 々 と信仰 論 を展 開す る .その 前半 の 三 位一 体 論 を兼 ねた信 仰 象
徴論 は ,よ (似 た形 で ユ073年 の ス ダ イヤ トス ラブ 4gCBSlTOC一
皿aB舞の 文 集 に も見 られ る通f),-つ の 独 立 ･した神 学 論 文 で あっ
た もの が此 処 -持 ち 込 唐 れ た もの で ある tjCもが viを vl.そ れ は次
の 様 を内 容 の もの であ る (古 代 ロシ ア語 の 原文は 省 略 しよ う ;『
舌 代 ロ Iy7研 究』牙七号参 照 ).
『全能 覆 る 父 ,天及 び 地の 創造者 覆 る唯 一 の 神を (我 は 1倍 ず
る ･永 遠 に この信仰 を (信 ず る い しか して ,ま た , 〔^ 忙 よっ
て )生 み 出 され た もので旺夜.I,父 な る唯 一 の神 及 び (^ 忙 よっ て1
生 み 出 され た唯 一 の子 ,(父 に )発す る糧-の 聖 裏 を Hiとは )局
-ずる ･三 つ の位は 完全 を もの で ,精 神.的 丑 もの であ さ ,本 質の 数
に よっ て 昇 一け ちれ1るも の であっ て ,神の t数 ) によ って (分け ら
れ るトの で は 等LJt ･と小 うのは 分 か ち難 く_分 か たれて ,J,て ,混 合
-する-こと Lj;=L に読- され て h る か らで ある .父 即 ち 父 怒 る 神E,1永
遠 売 るも_の tて して ,父の任に満9,(^把 よっ て 〕生み 出 昔風 た
も の ではな-くて ,初 め TEき も の であ D ,あ らゆ る も(Dの鯖や で参
巨匠冠:T拳労 ,-百九 だ よっガ生 み 出苦れ る もの で ',1夜 し〔とLn.5 こ
と の射 Iこ三つ字 ,これ は子 及 び聾 亮よ りも か 1, .とこ ろで 硬 く封
か ら ,すべ て の時 よカも以敵 に子が 壁 まれ ,空 襲 は時 及び 肉 体竜
し陀莫 ILて V,る ･父 も ,子 も ,空 電 も ,共 に4)る ものでRj,為 .チ
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綻父 に同 様 な も ので ある .生 み 出 され る とい う こ とに よっ ての み,
父と聖 霊 とか ら 区別 さ れ る も の で あ_る .霊 性萱 聖 浸 る も の で あ D ,
父 草子に 同 様 を耳 の で あ カ ,永遠 売る もの-で あ る ･とい う の は 父
狩 は 父 の 位Eが , と ころ-で子 に は子 の位 が ,填 た歪 I.Eは発 出が あ る .
とい うのlr-E父 は子 を或 旺雲 呑 を か す こ と夜 く ,子 も父及 び聖 零 を
しか して笠 Ij:子 或1.,TL父 を 〔潜か す ことは 忠信 ) .各 本 質 は不 動 売
るも EDで あ る .三 つの 神 では:貴 くて ,r一 つ の 梓で ある .そ の神 把
よっ て唯 一の 神 性 が 三 つ の 位 に おh て (現 れ るの で ある ト .と こ
ろ で ,父 及 び 霞の ,お の れ の 創造 物 を救 わ ん とす る望み に よって
(神が )父 の ふ とこ ろと しへうそむ もの か ら髄れ ず Ij C 天下 b ,しか
して処 女 のけが 九 号 章ふ し どに神."J程 とし て入 P ,覇 化 きれ た .
そ して 言 葉の 参 る ,しか して 賢 明 在 ,以 前狩 は 茂かっ た肉体 を摂
b,肉体 化 されて 神 が 出で来 た一一E),説 明 し無 く生 ま れ給 い ,聖母
の処 女 性 を永 遠 'lE等少拾 うた ので 量 る .融 合 も混合 -も変 化 も受 け
ず に , 塾 E)し ま ゝに と ゞま b ,か つ て無 か つ一花 もの に 茂っ た .壁
想 として では 夜 くて ,其栗 の もの と して 奴 隷の 形 恵 と17,罪 を-除
いて は ,あ らゆ る点 で 我 々 もて似 た もの で あ った .とい うのは , (-
神の つみ こ ゝろ 忙 よっ て 生 ま ;lL,み こ ゝろ 陀 よっ て飢 え ,み こ ゝ
ろ に r3:っ て 渇 き ,み 与 ゝろ 把 よっ て 悲 しみ ,み こ ゝう に よっ て潜
'それ ,み こ ゝ ろL.･て よ っ て 死 ん だの で あ る .空 想 とし て で旺 放 くて
真実 の もの としてであ る .す べ て の もcj旺 必然 的で 塾E),非 難 さ
れ るべ き はず の 在レ1^ 環 の 受 呉臣を ので 量 る .十字 実 に か ゝっ て罪
も 覆 い の V,:罪 (の 托 )を味 わ い ,潜 の･ktの 肉体 に お しって 預 清 し ,
腐敗 を みず もて天 (ての ほ 旦仁,父 の 右 手 に坐 し給 う-た .と E.ろ で再 び
栄 光 と~共 に 生 け る もの 及 び死 せ る著 を牽 きFC尭 た 旦‖合 うで 奉ろ ラ
栄光 及 甲 肉体 と共 に (天 に )のほ 9給 う た如 く把 ,天下 P拾 うで
あ ろ う ,か くて , (我 は )氷 と墓 に よ る韓 - の洗 礼 菅奉 じ ,い と
聴 き聖蕪 を 受 け ,寅 もこ肉 と血 管信 じ ,教 会の 数 え 菅受 け入 れ ,し





る連 体 及 び重 な る帯 に礼 拝 す る もの で ある 』 .
年 代 記 老 壮 この 論 文 の組 み入 れ に続 い て ,今 度 trl問 ･:r:物 語 を入
れ ず ,直 接別 の 文茸 を纏 ぎ足 して来 るの で 鼻毛 .そ れ は牙 一 回世
界 寮教 会 講 が Bi8人の 人 々に よって ニキ ヤ で 預か れ ,7 1]イ を呪
っ た こ とに畦 じ壇や,牌 を追 っ て牙 七 回世 界宗 教 会肇 の 出席 者 数
と 目的 と 内容 菅簡 略転 述 べ て行 く文 章 で 奉る .紫 も これは 次 に
-続 き.忙 走 って ,ロ ー マ ~･カソ 1)ツタ に対 す 批判 わ 文 章 奇 を して
い る .年 代 記 者が ,ア ラ -i- ミJt,公 が 洗礼 を受 け た時 に受 け た 説
教 の よ う狩見 せ かけ てみ て も ,そ れ は 決 して988年 亡羊の論文~L'i)
組 み 込 壇 れ てい る 『過 ぎ し年 月の 物語 』 の年 号 -一一 6496年')で
は た･くて東 西教 会の 分裂 後 忙 しか 現 れ 浸 かっ た 内容 で あ B ,文 章
で ある はず で 参 る .お そ ら く ,十 一世 紀 未 か 十 二世 紀 初頭 の 文茸
を988年 の P/ ラ ジ ー ミJIJ公 に こ と よせ て 無 神経 に 此 処 tIc祖 み 込ん t
だ もの でー 量 ろ う ･矛 rt=回世 界宗 教 会議 忙 ち 恵ん で この 論説 が 生 ま
れ た tR:して も ,決 し て十 世 紀 を どF.JT:はて考 え 出 至れ る文 章 内容 で は
覆 い ･そ甲 文章 とは次 の 帯;5:もの であ る .
He ‡叩 eHM'a還 濫e yqeFも月 OT jiaTも王H, P_Ⅹ _W･e yてほHもe Pa3-
BPaqeHO; BJIeBrBⅢe 50 王∃LIePROBも_, He TrO叩 0朋 TCJI坊fCO-
二HaM, 虫o CTOE IIOfCIT10HtiTC月:戸 乾 rIO葺く皿〇三王立BC兄 HarIHⅢeTL
'RPeCT Ha 3eMJui H ileTiyeTb, B一五CTaB rIPO_CT CTa白eTも
垂 加 M TOIlaM班; Aa JIeI'工王eEyeTも, a BCTaB rIOfI埠 aeT五･
一Yc■ero 6opaTIOCTO皿H He rITJe牌 m ; rlijeRaJIH 6o cyTも
aIOIc･TO皿壬王EPeCT IOCTaB皿eH qeJ10BaTB, H mtOHとI rIPe-｢
脾 Ⅲa. Jly由 60 eyaHTejl讃C士 ⅡepBOe HarrHCaB rlqCIT_a
B 王)HM., 瓦'it05ile m lar･OJ7eTも _BaPH.XH昆;班瓦0江a Ha ⅡePBL逼
06pa3 叩 HXOn如 L. rla如 :iCe 班 3eMJIZO rJTaTOJLnTL'MaTe-
.I pHBj･-na alqe nM eCTbJ3eM皿月 血 TH,TO OTe排 恥 eCTも
去年6biJp_lcEO豆H 6o c･TBOPH BroT He白o, TaRe 3eM皿B3; Ta-
KO rJIaTOJIE)TI'; OTqe 壬王･al帖, 耳元e_ec-A Ha HeOt'ecH . 且町e
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J.⊥PIHO C註Ⅹ Pa3y叫y ,3eMTl丘 eCTL IMaT杵, T白 ⅡqqTO rT-3IZC)-
eTe 壬Ta i通 TePyb CこらOI･D,AaCelvi･0 甲 J106rb3aeTe, H .la王tH ∴
oc耳BePHv･SLeTe? Cero芯e ∫-TIPeRe ‡)14l'yITi月HerHe TBOP月Ⅹy,
Ho _-iltIIPaBJl月琴 ･Ha BCeX Cuqopex,CXO脚 qeC兄 OT j?B王Ma
班 OT 王iCe互 叩 eCTt)JI,Ha -TlePBC)M 5o c6ope, e:ice Ha
ApL月BHHT{eH, OT 加 F早 C互生JIeBeCTP rLOCJIa eⅡ1,ICKOrIBI
･･71正門3ByTePLl_,OT血 由 ca_HbPeE OgoHaCH, OT旗 pJ1-
IOPOAalLTiTPOCf)a王i IユOCTlae口許Clt〇三エ h工OTpCe6e; TaKO
班CIPa】∃nJI-Tq 王∋ePy･ I-Ia ISTOPOM 試e C60pe oT PFlMa na-
MaC,a OT OJTeモCCaHも叩 H兄 TiLFlⅠ40d)e鼠, oT･EH℡};0ⅩⅠlJI喜e-
jT_eTFl昌, l･[:ypF_Jl iLpyCaj71故MもC王こら適 ,Tp玉汀 OPH嵐 JiSoTOCJエOBe三毛b.
fia TPeTLeM 況eC6ope -1q:JIeCT拓E PF_I.地 CHHfi, i;yp望JI mTleK-
caH即 もCm fiFyBe壬年JTHfi 軸 ycaJIFliblbC王は 凱 HaqeTBePTOyl
x占 .C50pe JieBOHITlnLi Pm BC壬こH良,AHaCTaJl取立 iap兄TdpoEa,.
yBe王妃 JiH眉 軸 ycaJIHMもC王は凱 出 し‡IETOM C5ope二P岬 もCK王滝
BHTB,IJITd珪フABTyXH iJ.ap丘rC)PORa,A三三OJl顎Hal3I,i昆OJIe王Ca王卜
EPbC王t抗H,Lc)MH批 且即 HaXrhC壬こ地 . Llia 6-M 占6ope oT rJI･I由a
Pr
Ara申oH,TeopT-T通 日apjITOPO脚 , 昏eo匝 H llfIT妄三〇ⅩI'C壬は鼠ア
QT OJIe三ccaHrLRrJa TIeTp MHI,IX . 曇a 了一門 C.5ope C≡Hも顧 eEfI
oT PI,T-Ma, r1-apaclJLii iT.alPErPana,ioJ-1FILTHaH OTle王rbCa王子b只Pfr
clEIi_勘 'Ir'eROijHT AHT玉子0ⅩもcfCH勘 加 古JI 頻 ycaJl拙 bC由 痛 .
Ivi cH fiC珂 C CB0如 壬IFl gem/ICEOm l CXOASIFleC兄 EFLIcTIPaBJ1月Ⅹy｡
flo Gem ～,lie C60pe neTP TyrHT_,IBb泣 co FIMeH壬王ⅢeF, ヨ
軸 M 坊 HPeCTOJI BもCXちaTHB, HPa3rBBPaT近 古ePy, OT-
BeprもC月 OT ⅡPeCTOJla 鞄 yca皿p-il旭 CRaプ 首王LIJ7efCCa墾 一
昭もCモCarO'軸 p兄TPa申 I一旦0m 妄ZaX適 cI,-arCylBも3町 陀 Ⅲa -
HTa皿f^=iO BC王0, Ce王OEIe yqeHもe CBOe Pa3kg: OBH 6o HoIIO-
Be eAL,IHO三〇 五こeHOIO OXeHeBC丘 CJwiy,RaTh ,a脚 y3吉報三井O
ce批 IkuI 式e堤もI七〇}lMa王OqFt CJT-y･弧 Th 1,1Ⅹ 濫e 6JI王OCT王‡C兄 yt{e恥 E:
Hpaqa出でb jEetTPeX辺 HaiLaPyブ elKe eCTも 3nee
39,3
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BCerO｡j∃oT Aa CXPa王iHTh TE OT CeI10｡
『ヲIトウ イ - か ら教 え 哲受 け る 75:中 れ ,彼 等 の 教 え は道FEは づ
れ てい る ･とLrlうの は 〔彼等 は )教会 に 入 室 て ,聖 像 ･K 礼拝 せ ず
立 っ た 息 ゞ礼 拝 す る ･ しか して ,礼 拝 し て地 上 忙 十字 を書 き ,漢
吻 Lr,立上 っ てそ の 十字 の 上 に 平 気 で 立 って い る か ら であ る ,鶴
もまた 伏 して 蜜 吻 し ,し か して立 ち 上っ て ふみつ け て tハる .と Vl
うの は ,この よ うモ こと を倍徒 た ち 蛙教 えIな か っ た .と Vlうの は
使徒 た汀ちQ]:,置 か れ た十 字 架 を皆車 す る 1:うに 教 え つ7こえ , しか
して ,聖 像 替 っ た え た の で ある か ら .と tJlうの は グ ア シ .) イの 言
う とこ ろ匹 よ れば .福 音 を っ た えた !レカ紅 (重 傷 を )lJ じめて書
い て 1)Lム (ロ-マ 1陀 送 った の で あ らか ら . (そ の つ塑 像 は も と
の 蛮 I'=似 てvlる ,ま た大 地 を も (人 々 は )母 と呼 んで .1る . と こ
ろ で ,も し も彼 等 にと っ て ,大 地 が母 で あ る-d らば ,その 時 旺彼
等 に とっ て 父は 天 で ある ･とvlうのは 太 初 に 神 托 天を 創 E'た まv1 ,
し か して_,大地 を も (創 9拾 うたの で 奉 る 1 . (人 々は 1次 の 礎
に 言っ て IJlる ･ 〝天 に ま しま す 我等 の先 王 〝 と ･ も しも , これ
らの者 た ち L'D里 解 す る と ころ に よっ て大 地 が 母 で ある 奇 らば 何 故
醍 (汝 等 ほ )お の れ の母 の 上 - つ ば 五 弦 き ,更に それ 青 口づガ し 】
しか し てま た け が-して vlるの か ? この 荏 f=こ とを 以 前 に は 7] ム
人 た ち旺 為 して ,.rT い草 添 っ た . しか して , .]ムか ら及 びす べ て の
紀 宝改 め 塵か ら (人 為が 〕集p来 た E),総 て の 総 会 議 ycか Lnて 〔
^ 々は )訂 正 した もの で 塾っ た .7 .) イ陀対 し て ニ ケヤで 行わ れ
た 最研 の箆 会苛 で , 1]ムか ツ レ ゲエ ス ト ルが 茎数 た ち ,お よ び ,
長老た ち密送 P ,オレク サ ン ドレ イか らは オ フ オナ シ イ が , ツ了
リゴ ロ ドーか ら 拡 ミ トロ フ ア ン･が ,潜 の九 の も と か ら宣 教 た ち を 選
っ た ･か く して信 仰 を正 して 来 たtUIJで香 る .二 庶 日 の総 会議 で寵 ,
T]ム か らダ マス ク が Jしか して , オ .i,ク サ ン ド レ イ か らは チ モ フエ
イが , 7 :′チ オ ヒイか らは メ V テ ィ ,エ ル サ レ ムの ク .)〟,神 学
者 の グ T)ゴ 1]イが ･ と ころ で三 回 目 の総 会議 で は 1)ム のケレス
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チγが ,オ レ ク サ ン ド リイ の ク リルが ,エ ル サ レ ムの ウ ダエ ナ リ
イ が .矛 四 回 目の総 会 議 で は リム の L,グ ォ ン~テ ィ ,ヅ 7 1) j'｡Tド
の ア ナ タ リィ ,エ }t,サ レ ムの ウダ ニ ナ 1)イが . 牙 五 回 目の 総 会
議 でtq:l)ム Tj ダイ ギ 1]ィ , ツ 7 1]ゴ ロ ドの エ ク ト ウ ヒイ +牙 レ ク
サン ド 1]イ ･7'37 ポ リ ナ リィ ,ア ン チ オ フ の ドム エ ソ が .牙 六 回 目
の総会 議 で 旺 リムか ら7 ガ フォ ン が ,ツア リ ゴ ロドの･ゲオ ル ギー ,
ア ンチ オ フの フニ オ ブ アン′が ,オ レ ク サ y ド 7)イからは 僧 の ベ ト
ルが , 牙 七 回 目の 総 会 議 で は リムか ら-オ - ドL,:ア ン ,ブ 7 7)グ
ラ ドの グ ラ シ ィ ,オ V ク サ ン ド1)イ の ポ .]チ_ア ン ,ア ン チ オ フ の
7 エ ド1] ト ,エル サ レムの イ リヤ が . しか し て , こ肌 ら総 て の
もの た ちが ,脊 C)机 の 主 敦 た ち と共 に集 っ て 〔教 え を )正 した の
で 参 っ た . と こ ろ で ,この総 会 議 LZ)後 に 口下 手の ぺ トルが 億 の 者
た ち と共 狩 1)ム fJ⊂行 き ,しか して 教皇 舟屋 を取 9 .信仰 菅_ゆ が め ,
エルサ レム･の ,及 び ツ7 1)ゴ ロ ドの ,及 び 7 ソ 責 オ フの ,浄土ぴ
オ レ ク サ ン ド T)イの 坐 か らは づ さ れ た .イ ク リヤ 全土 を混乱 誓 せ ,
卦 の TLの数 え を鞍 々忙 布教 した .と い うの は ,参 る もの た ちは ,
お の,lLの寮 を め とっ て 〔砕 紅 )仕 え ,ま た別 の も の た ち は七 八 日
a)葉 ま で め と P 〔押 (･{ )~仕 え て い る ,と ころ で ,彼 等 の 教 え を用
心 すべ き で量る ･_ Hu:U等 は )罪 を 翻 身に よっ て許 してt( る ･そ の
様 TZこ と1rl,塾 ら ゆ る も IZj よ P も惑t/,こ とで あ る .靖 が 汝 を か ゝ
る こ と か ら守 b/給 う よ う に 〝 亡 .良
この′文章 托 ,引用 した 壷 前 に十 数 行 の文 章が 組 み こ_ま れ ,其 処
で は ,オ ーtg]か ら牙 七 回 に至 る宗 教 篭 会議 の 出 席 者数 とそ れぞ れ
の 目的 とが 書 き と られて い る .全 部 を含 め て ,この引 誓文の 軍 半
oj僧 rLち の 名 前 と合 わせ て ,この文 竃trTL半 ば 宗 教 鴇 全 章 の 特 記 奇
も勤 める よ う夜文 章 で 遇っ た .ビザン チ ン か ら伝 って ,古い､ロ ,It/
了の 教 会 で訳 さ れ 雪 き とめ られ たま 蔵 と神 学 文 との 折半 的 浸組 み
込 み で 塾? た と 思 わ れ る .て の曙 に ヴ オ ロ Ai)メル 婿 も恵 ん で ,一
挙 に古 LZl ロ シ ア の ギ 7) シ 7 正教 の 教 義 を寄 きつ け た以 上 ,年 代 記
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者 勘 い き- , この個 所 で ,そ の 教 義 の 射 っ た け 奇 等 巷 つ け
て しま Lnた (竜っ た もの の程 に思 わ れ る ･プ ラ ク ミ}V公 .LR:ま っ わ
る 多 くの伝 承 卜 - 妻 を め とや, ロ シア全 土 を 洗 礼 し ,ペ ン ル
ivD シ､､7原 轄宗教 の主神)の 懐 を河に流 し '教 会 を 建 て ,貴族の
･子 弟匪 書 物 蓉教 え ,等 々 )を組 み 込 み 竜 が ら ,盛 んに 亘 の行 間 (A:
聖 書の 言募 ･と共 に ,お そ らくは,も つ と後 代 に到 られ た教 義 的言
説 を故や,37zl･ん だ の･で ある ･か < して ,6500し9,881年 の 環 は埋 め
つ く盲 れ る結果 とそ っ た ･勿 論 ,ダォ ロ ブ メル け ヲ-} - ミ ･ ル )
公 に 関 す る伝 貴 は ,億 薫 の ツマ 忙す るよJhも多 ぐ豊か-Tあっ た .
年代 記者 は ,そ ,D内 か ら.649円 989博 ' 6499r991沖 の 項 に
み られる教 会 建設 と町の 建設 を汲み あげ て定 着 させ ,つ ゞtnて ,
ラ -i- ミル公 が孜 す る 頃 に は トロシ 7t,･ は充 分 ギ T)シ7正 教 の 教
義 も勤 行 形 成 も額 陀 づ <頃 で敬 っ た 忙 ち示 tn 紬 .そ れ を利 用 し
て ･年 代 記 者 は ヴ ト- }レ公 の死 ん だ年 に 設 定昔風 た 6し523〔10
15)凧 仁,碑立 した ヴ テ .} ミ′ル 公 - O宗 教 的 讃 美 の 言票 を書 きつ
け･た の で 量 る ･この一 節 E,-i･非 常 に那 宅に 茂 って か ら ,ブ ラジ ミル
記 念祭 の よ う射 庁町等 か れ ,荒ま れ長 文 茸 %･此 処 - 垂 て は めた も
のの よ-うに思 われ る ･-こ の ゲ ラ.} ミル 公讃 美 の文 芸 TrL年代 記 著 が
如 何TJC･* を恥 む で 見て も ･7 レ クサ ン ドル ･ ネ フ ス キ ー <:AneT(-
C,a1叩 HeBC… Fr≫忙 よっ て 124,0年 に ノダ - ドで F ラ ジ ト
ル 記 念 祭 が挙 行 S･れ る ま で ,これ ほ どの 追 悼名 文 が 生 ま れ て ,読
え が ,･彼 の死 の 直後 か ら･量 っ たわ け で も 豪 .JIT ロシ アの聾 者 た ち
の仲 間 へ プ ラ クキ ル 公が 教 え 入 れ られた の は イ′ミー ト 年 代 記 宅
即 aTbeBFX- ･皿eTOm Cも>,忙 紬 は 1254年 に も 茂っ てか ら
で 巻 っ た ･巨大 尭 政 治 家 や 軍 事 的 支 配 者 (- 7 レ ク サ ン ドJuレ :
ネ･亘 キ -の - - -1 に よっ て国 家 的 行轟 とし て記念 祭 が 行
.ノ ∫l
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黄 の 文 芸 が 勤 行 的 に 別 ら旦 て寵 妾 ･FLて lr>た と.し七 も , お そ ら (徳,
そ れ とて も-A-=たそ 狛 悪 ど盲 い こ･と で拡 7j:か つ 7t車 券 ろ _う∴ _少 ,(Lと
ち ,十 二世 紀 末 以 前 に 旺 J こ ん jh:文 章 純 量 _{プ碍竜 ふ っ 耳 .そ れ以
後 に 『過 ぎ し年 月の物'語 』 の 中 - この 一 節 が - ^ ･/D年 代 記者 に よ
っ て組 み込 ま れ たも の･で あろ う ･そ ,D一 節 と(rTL.誹 の掛 売 もの で
ある∴
Ce eTL HOBbI昆 三;:C)cT･FIHm H -1BeJiFlROTO一触 王ILa, 王iLTf･le RPe-
cTHB CE Caw,FILJIEj.jI,H CBOIFI: Tar-d 班 Cも cT苫Op東 口o茶Pr
5HO eMy･Aqe･60 6e Trl IIPeHe 壬は 七 KB】epp-もHy王O He_najIP.
HO 三TOCJieRe IIP五和 eXa王( IORa .q:Hも恥 EKO壷eAロOCTOJI
BenlaeTも: liReJIFve T:1TMHOコETriTL加 rpeユニ, Ty 1.王3C)e )T Iulfや,TBy -
eTも 5JlaTO月aTも.AtLie6o rIPejEe ~B 壬壬eB･eHもCTBe eTePa
鮎iⅢa-crpeⅢeHI,Il, IIOCJ7eAkI･冗ePa3Cbirla工は C丘 Ⅱ○軍a甲beIヰ
拓 lq,L･IJIOCThrHEMFr･ i:IEObKeTJIar･OJleTh: a qEeit.王 7月 3aCTaHyL,
B TOIViTI･i i Cy)XIO.JT社0光e lpopqE FJT-aTO皿eTも: DE切B a3
且月aFIa‡王 丁と,CⅡoAb9 且筑0混e He -tOq訂 CylePT-i rPeⅢHI王Ra,
苫0 5I-iCOEe O6pa･THTIJICJI eMy OT nyTlE CBOem 由 瓦壬iBy
6もm 王; 06palqe王瑚 eM O･6paT:LITeCiI O,T HyT三三 C由 e-TO 3∬arO･,
拙-IO3Tjr_ 60 IIPaBeAHHIJl ■柑 Op月:qe lI Ilo ITPa王柑e LWHByi準,
兎 ciLZI･ePTH CC,BPa.Eam もCJZ ロPaBa=10 rW Tli 苧 ⅡOrもト
日aE)Tも;Ia月PyBHn Pa3BPaⅡleH? IIPe6bIBa王口Tb, I･王.1{ CI/leュ
pm ･BrBCTIC}MEHyTBC兄, 1号 rIOfは 見HLeM 苅06pLTM O元 cTETb
r‡)exErll｡ flftO洩te Hpo‡)oR.rJiarOJIeTt,; qpaBenli五戒 -Ile-fi03-
HOIvIy: I.-t･tlB 6yAe王EH, CもH Re y口OB,leTも TIPa五月OR) CBOelt,
171cc TIBOi3HTf,663aモこ0壬iらe, BC丘 rTqjaBRa erO 王主e BもCHO-
T-vIEHe ThC月 B LHePPaB月eerO,10･7Ee CT五〇匹 , I-王 B▲苫efi
y哩 eTも; HerAaPeRyHet【eCT壬は OMy bCLMePTHn yMPeⅢ東 ,





Ⅱpaz5井y, H-3ap-FiCyA JrLREjOTAaeTもタ 認 BもCXHqe王は e
-L.BrB3BPaTHTも, BC玉そ rPeCH erO,兄筑e CrPeⅢHJI eCTもタ ffe
苫OM兄HyTもCE' 見託O CTJA 正 ⅡPaBAy CTBOPE皿 eCTb 夕 立 XHF
首相 JieTも B fZHX; 式OMy- A6 BaC CyXm IO 町 TH-eroタ AOFle
鮎 paHTleB! 馳 H Xe yMeP BO HCZEOBeAa壬王nH A06peM, rT-O-
RaaHbeM Pa3CHHa rPeXH CBOE, M折皿OCTLT-H兄MHI H濫e eCTも
naqe BC_eTO A06p亜 ･弛生血OCT班 6o xoⅠ叩, Peqe, a Ee
xa王沌TBe･ 抽王JIOCTHH5I 60 ecTL BCerO JIyqe 壬王 BLlⅢhtne,
B,も3BOA見司法 AO CaMOTO He6ec壬王 叩 e六 一Sor. 兄ROXe aFl-
reJI冥opHHjIもeBH-Peqe言 MOJIHTBf,ⅠTBOE 証 MH皿OCThtH月
写_BOB BB盗耶 OⅢa A ⅡaMJITも 叩 eA hloroM. 且HB五〇 Re eCTも
ce, EO皿HEO A06pa cTBOPTAjIPychCTe員 3eMJl班, RPeCTHB
zo. 空也ⅠRe, ⅩPeCTもEHe Cylqe, He 苛も3AaeM HOqeCTLE
Ⅱ玉柏TE野 0王工OTO Bも3Aa現も打･ Aiqe 60 0壬王He RPeCTHJI O,hl
fiaC,TO Hbt荘e ∈心血H 6も王ⅩOM a rIPeJlCTH ALEBOJIH, 月RO:乱e
就 rfPaPO躍 Te皿敬 三a加 HOfh16ff押a･血 a些e 6LIXOM HMe皿H
ⅡoTqa王王he 故 MOJlb6bIIIiPHIT_OC皿H Sol.y Ba H王), B AeHと･ⅡPe-
¢TaBJIeHb月 eTO, 班 BHA月 6らIBor 叩 a王もe HaⅢe 筑 HeFLy,
- Ⅱpoc皿aBⅨ31 6LT茨.' 註a_q 5o AOCTO王iTも Ba F_i Bora MOj工m H,
ⅡoHeXe TeM BoTa Ⅱ03HaXOM, hTo AaHも Tm TocHOAもプⅡ0
- CePRTJZO T苫OeMy' p-BeE HPOⅢeHbJI TBO月 誰CIIO皿HTAタ eTO
濫e コRe31aIUe 工担PCTBa He6ecモ王aTO: Aa3FIも T盗 ToerIO月b Be一
法和 も C ⅡPをBeA坤IM抜,,B II叩 H Pa妄主cTe最 BleCeJ王もe H 皿諮KTh-
cT苛O丑a王‡申 c ABPaMOylH C rIPOtはM抜 HaTPHaPXH; J=RO筑e
-批 正OMOHエPe粥 = y出 田 ZO Fly珊 TLPaBe辞 y, He_HOTも16aeTも
yⅡDBa壬王もe主 軸 ro 60 召 Ha班別 も RePXaTb PycらeTHH 皿軌坤 e'
エロHH古aiOqe eB見TO寧 RPe‡Ee王壬も己, H rTiPOC皿aBJIJ710Tb 召oI.a
塁 iUTIEはHLI'Z5aX H B ⅡeCHeX F_皐 rICa正MeX7 ⅡOfOne TO-
e正叫 由 繋 EOB玄H JI糊 もe-i fEPOCBe耳IeHH C望見TbIM 軸 耳OM,
等量ZG司e~ffaAe荒云 丑e皿就荒aTD 馳 _Ta 盟 CⅡaca HaロeTOHCyCa
59日
野菜√- ~
日 , ･- ､
五p姓CTa, Brb3月aTH XO三野JTKAO TfPOTHBy TP3T月OM'HeL柑Pe-
qeHBHyB)PaAOCTも , IO文e 6yAn ylyq抜m BCeh ⅩPeCTh57-
～HOW.
『これ 虹 ,卦 の れ 白か ら及 び 券 の 九の民 た ちを 洗礼 した偉 大 茂
る ロー マの新 し い コ ス チ ャ ン チ ン で あ る ･そ の よ うに ,E.の 者 も
填 た ,輩 に 同 じ く為 したの で あ るか ら .とい うの は , (こ の著 は 1
も しも以前 Tに ,み に (tJl慾望 忙 心 を向 け てい た t:して も ,然 し .
後 程 に 紘悔 悟 に はげ ん だ の で ある ･旋敵 う言っ た えて い･る如 く竺 ･
罪の増 す と ころ に は ,め ぐみ もvlや増 す の で参 る (新訳 ;t,マ書 ;.
牙 五黄 二十 節後 半 ･-･･量者 嵩)と . 〔こ れ 以下は イ パ- チ-年
代記 ,フ レ プニ ブナや 年代 記 の み に読 み 取 られ る文豊 で ある-･
- ･輩 者 註 ) ･ と い うL7)紘 ,も しも以 前 trl多 少文盲 で 塾･つ たた
め 忙罪 を 宙か し てい た 忙 し て も ,と こ ろが 後 程 把 旺悔悟 とめ ぐみ
に よっ て くそ の葬 時 1四散 し た の で塾 る . 〔我 が )汝 把 行 きつ く
ところに′お Vl_て.(我 は 1汝 を 裁 くで あろ う と言 わ れ てh る如 く で
ある Lま た 予言 者 が 次 の 様 に 言 っ て い る如 くで 塾 る . 主 7 ダ ナ
イは て言 い 給 う )我 に生 膏てLJ,る . 〔我 は 1悪 A の死ぬ の葱欲 し･
な V'._然_し-,績 〔悪 ^ )が お の れ の 道 か ら離 れ るこ とを ~巨欲 し て
tJnる ) ･ま た (彼が 1 生 きる こと を f欲 し て い る ) ど . (ェ ゼキ
エ ル 寄 ;隷 三 十 三 童 ,十 一 節 前半 - - 1尊 者 琵 )とい う(･Dは ,多
くe)正 し きこ とを 夜 した が ら ,しか して ,義 によっ て 生 き 孜 が ら ,
(^ 々旺 )正 し 善道 よ-p (そ れて )死-変 り ,しか しては ろ ぴ て
h る の で 参 る ･と ころ で 勉 の者 た ちは間 違 っ た生 き方 を し ,しか
して死 - の迷 tJlが さ め ,しか し て ,よ き悔 悟 tfTL3:っ て罪 を 清 め て
h るの で 量 る .予 言者 が次 の藻 (rTL言って Vlる如 Iで 塾 る 暮正 し き
ものに ,放 て正 しき ち の )の 罪 の 日に救わ れ る こ と旺 で きをb ilJl･】■-I-IL--一T1-1-T-T--1一r･-I--t--1一一-----一一･一■一･一･一I1--I---I.一･.---■一一･r1---･一･一一--I-一1-▼1▼Ⅶ -t･'■一･
エゼ キエ ル啓 ;諦 三 十 三 童 ,t十 二 軒 後半 ･･- 一豊 富 註 ) _ ∈我が き
正 しさ もの に , (汝 は )生 き る で奉ろ う と言 う時 ,こ愈 者 モ正 LE-
尊者 コがお の れの正 し盲管 たの んで ,しか して不 法 を 覆す 覆 らば I
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彼,D 稔 での正 しさ旺 i .(彼 が )覆 した接の 不 正 に 牽 いて 忘 れ られ ,
しか し て -(蟹 は )そ の不 正 に お い て死 ぬ で あ ろ う . (ェ ゼ キ エル
寄 ;牙 三 十 三 尊 ;十 三節 - ･･･聾 者註 )` し か､して 〔我 が 〕悪 人 に
(汝 は )死 ぬ で塾 ろ･うと言 う時 (把 も ) ,そ a)者 が 患 ･73れ の 道 か
ら離 れ ,罪 な み と め正境 を浸し ,し か し て ,い つ わ Dを わ 毒ま 克
て -(質 物 ･･- I_J,'イ ブ'L,_- - .輩 音 詩 )も ~とへ も き し , しか し
う ば VlLものを も どす を ら ,おか して しま っ た彼 U'fj罪 は.鴇で
こ と あげ 零れ TEh で あろ うし 公 道 と正 預 を て彼 が )行 って tJlた
の 75:ら ,そ れ らの 中 TLCお Vlて 彼irl生 きる であ ろ う･. (エゼ キ エ ル
苛t;Lオ 三_+ 三 寒 ;十 四 節 か ら十 大 餌 .- ･`･家老 註 ) . イ ズ ラ イ
ルの 家 よ ,J =我 は ) そ由･道 に よ~っ て故等 の各 軍 を 費 (で 替ろ う と .
と ころで ,,_こ 匂 者 (-グ オ ロ ジ メル )ーは ,良 き信 仰 CD･内 (d:死ん だ .
卦の九 の-罪 を悔 悟I.{LよづLて ;-･ま た韓 .T に ま して Liた情 け 深 さ によ
っ 七 ,四 散 した あ で ある･,と い うの は ,情 け達 吉は 総 て よりも･良
く 了高 く ,神の 御 前 の 天 草 の -もの■膏 で も 〔人 を うみ ちび き あげ る
もqjで 計 る か ら･で あ る .天 使 が コ ル - 1Hで次 の 如 く言 う た よ･うに
汝 の 祈 E)と ,故 の 情 け 深 卓が 神 の 御前 に 記 念盲 ･1･Lる ペ (昇 った と 一
(･･‥ '此 処 ま で の 文 章 托 イノ1- チ 二 , フ レ 7･エフす か の番茶 以
外 に は 無 い - -聾 者証 〕我 〔ダ /i-ロ ブ メル ) が ル シの EEI-を洗 礼 し
ル Ii,め国 に1m何 ほ どG｡善 をた一し7tか とい う こ･とは ,33,'ど ろ (べき
こ と丑 の で あ る ,･と,ころで ,我 々は ,,キ リス ト教 徒 と して ,彼 の
事 業 (.tふ 言わ し,V1,,.枚 どの 貰 誤 を行 い得 る も の で E･-1な い .と い う の
我 々の 先 祖 た ちが ほ ろん だ よ う172悪 軌 7)や どわか し,D中 E.･T-し(た 七
熟 JLi背 と.屑D と_告 辞 f!R:さ ゝげ る充 ちば ,軍 ･,TI彼 〔神 )に 対サ る我
々-の 熟 心 音 を革 と め られ ,彼 を た ゝ ･え 拾 う で 量 ろ う .我 々は 彼の
た 始 に 梓 yE祈 ら･たけ 諾叩 :茂 ら竜 山 ･と.tj うL,/Dt,を!,1瀬 に よ? て (戟
々ノは 〕神 を却 ? 把の だか らで あ る ･阜 九 ど ;主が 汝の 望 む とこ ろ
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昨従って 汝 ilEむ くい 給vl,汝 の 総 て 63額 tnを か なrえ 給 うよ う把 卜
天走 る王 国 を (汝 は )望 ん で vlた のだ が . 主 が汝に正し き もの~た
ちと共 忙 冠 を与 え拾 う よ うに ･楽 団 の食 べ もの 1ー)楽 しみ~Z=,7 グ
ラム及 び他 の総 主教 た ち と共 TrEある よ うこび 菅 も･ ソ'pモ _ンが 次
の樟 忙言 って Ttnる 如 く .正 し 善もC)が 死 す る 時に は そ の よろ こび
痕曙-ろぷ こ と浸 し と . (蔵 言 -;牙 十ニ 葦ー 牙七 鯖 -費-考 証 ･- )
とVlうの 技 ,この者 の記 念 を Jt,シLZ)^ 々は 心 把 と i･め ,塾 をる洗
礼 を 賢 い超 しう ゝ ,一祈 カJP{おい て ;歌 忙 券 vlて ,詩 帯 把卦 vfてj守
をた ゝえでし1る ujで 董 D ,聖 霊 に よっ 七洗 礼 され た新 しvl^ 々が
主 を は め 歌 う ので あ る ･偉 大 TXる 符及 び我 等{D救 世 主 イ 空 ス ･ク
tJス トが キ 1)ス ト教徒 の諾 て が受 け るべ き 玄 妙 覆 る喜 び を ,その
労苦 に よっ て各 人 に くだ し拾 F)べ く来 た らん もの と望みつ ゝ.逮
書 七,『過 ぎ し年 月 の物語 』の 街 着 虻 , 此 処 で (6525年 - -
1O15年 の 項 )で ゲ ラ .i- ミル公 r3記 事 智 とぢ ,そ れ と共 托 ,求
)スの 濃 さTLる物 語 菅伝 承 狩 よっ て_この年 の 項 FE等 き加 え た .D で
あっ た .そ の伝 承 を 『過 ぎ し年 月 由 物語 』以 前 に既 に署 竜 とめ て
物語 的捧 品著 と して V ,_た もの が あった と した ら ,そ れ は ,年 代 記
の個 々の物 語 'D原 型 を なす よ うか 英雄 や聾 者の 一 代記 で E)占 た で
替 ろ うし ,ロシ アの 庶事掴勺TZキ 'Jス ト教 的物 喪 の 零 き もので 番 っ
たで塗 ろ う~.も しも ,『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 が ,この 1015年 の
ポ リス 殺 害 の 物語 (そ の一 部 蛇 原 文 と共 に既 に先 に引 用 した )杏
改ま の伝 承 か らで は を くて ,伝承 を作 品化 した j:.t)古 い文 癖 か ら
写 し取っ た ものだ とし た ら ,この記事 の在 任 の 発 祥 源 もま た文 献
的茂 もので 番 う た と考 え なけ れ ば T=ら竜 い で あろ う･_そ れ に煮 て
紘 ,tilす れ 更 め て後述 す る こ と!R:しよ う .Tf リス とグ l/7--0 栗等
の物語 技 , 『過 ぎ し年 月 の物 語』の 中に あ っ て ,最 も ドラマ チ ッ
ク 75:物語 的 頂 点 を形 成す る個 所 で参 るの で ,其処 把 構成 や 出典 の
か ら くbが あ る とす れ照 ,後に 更 め て取 flあげ られ な けれ ば 怒 ら
覆 いか ら_で あ る~.
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と ころ で ,考 察の 時代 を 652日 10191年r菅 で下 げ よ う .一乗 は ∴
この年 の項 に事 かれ た 『過ぎ し年 月 の物 語』は ,ヤ ロス ラ フが ポ I
lJス の とむ らL･,合戦 陀勝 つ話 で あ る .そ の一 節 に i､打 ちま か 首れ
た ス ダ イヤ トポ'tJクの死 を轟 き とっ た後 に ,年 代 記 者 は 次の 様 をi
-節 を つ ゞけて い る ･即 ち ,ス ダイヤ トポ ル 9.の蓋 は 今qc至 る菅








『と ころ で ,轟 に よっ て彼 を正 しか らざ る も の と して ,そ の上
に 裁 きが来 っ た とき ,この世 奇去 っ た後 も呪 わ れ た る者 ()苦 しみ
を受け た の で 参る ･明 らか に 示 され た亡 淑 的 を 傷が (彼 に )送 ら
れ て , (被 告 )情 け容 赦 を く死FCか Vlや った .しか して ,死後 も
ま た (彼 53:)vlま しめ られ たま ゝ永 遠 .I;苦 しめ られて いる』
正 義 V:よ るか た き打 ちの物語 を事 幸 と ゞめ ,且 つ ,結 びの文 句
に ,余 力庶 民 的恵性 どわ 墓 地 の 臭 気 の 話 を書 き込 む行 間 に ,年代
記 者 は ,こ03一節 を 入れ た の で あ る ･悪 者 に対す る きび しい批 判
の 言 葉 と し て p英雄 的伝 承 ,聾 者 物語 ,或Qj:それ を苛 幸 と ゞめ た
文献 ,及 び ,基 地 に まつ わ る庶民 の余 恒こも 素朴 を伝 説 を ま と め
て 韓成 し 覆が ら ,そ の上に『過 ぎ し年 月 の 物帯』 の記者 喋 ,この
一 節 を別 の と ころ か ら韓っ て 来 て組 み 込 ん だ . 実 は -マル トル
ス 年 代記 の 舌代 ロ ･/ 7譜 訳 が イロド<HpO婚 王 の所 業 にふ れ ,
口 ぎた 竜 I非難 する 文茸 の一節 を .そ のま ゝ此 処 へ持 ち込 んだ の
で 参 る ･そ の折 に ,J言 ル トル ス の文 章 が ,ど糾 思ども手 を 加 え
られ てvlを い こと元 気 づ くで 参ろ う ･日本 語訳 を 省略 し て ,- マ
ル トル よの 舌代 ロ-y 7語訳 の 一節 を 次 に 引用 して着 こ う .
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erO Re Ilo IIPaBAe jIRO HeⅡPaBe月HarO CyRy ⅡPHⅢe苅Ⅲ70,
rIO OTrtleCT即は eerO CBeTa ⅡPHEⅢa My王はlrORa鮎 HaTO;
ⅡoⅠは 3aBⅢe f≡°e O6pa3 a6he IIP壬王jIT eeTO OT 60Ta
IIOCnaHa PaHa 王‡ary6HaE a CMePTL HeMHJiocTHBHO
BもrHa
Eの 1019年 の項 が そ の 結び の 正当 化 の言 葉 や教 義 的肴言 葉 卓
で も含 め て ,Vlか に 雑多 恵 も_の のつ ぎ壮 ぎか ら構 成盲れて い る も
ので ある か ゞ舟 るで あろ う
が 顔を出 して い た .
で 姓 ,そ･D 梼 孜- マ JL,i
の文 献は ,綜合 的 統⊥ 的 に
ろうか .勿論 ,個 々に はそ
h 丑 かっ た とは言 え を いが
の働 語』自身 が 語 つ.てい る
(10'3r7)年の 項 で あ る .
.そ して ,其処 に も壇 た -マ ル トル ス
ルス の 年代 記 を 中心 とす る ビザ y チ y
l何 時 ,'L,.yの言 葉 忙訳 さ れ た の で 挙
れ ぞれ 古 くか ら断 片 的 に しろ訳 書元 て
,統一 的 を廟 訳 事業 を , 『過 ぎ し年 月
.ヤ ロス ラフ公 の業 跡 を た ゝえ た 6545
14 Ⅱp:耳 CeM Haqa BePa 二足PeCTbEHbCRaJI fIJIORIiTHCJtH
Pa3ⅢHP兄T斑, 班 qePHOPn3hqH ⅡOqaⅢa MHORHTHCE, 班
MaHaCThIPeBe IIOtIHHaXy 百l,ITHi H i6e 兄pocJIaB JIIO6E
Xa 北e TiePHOPH3LIj.e, E KHHTaM IIPHJIe況a I‡ rIOCHTaE
e lIaCTO 且 HOⅡ阿 抜 B AHe; 把 .CO6pa H瓦C叩 e MHOrbI, 近
HpeRJIaAanla OT rPe茨 Ha CJ10BeH工,C‡くOe HH_CMO, 班 CnHCama
RHHTも了 MHOTTbI,正 CHnCKa, HMPlRe IIOyqaqeC月 BePHHH
Jl和 be,-HaCJIaRaBjTC月:yqeH去E 60:,EeCTBeHぬ ro‥‥.i
『しか し て この者 の時 托 ,辛 .Jス ト敦 の信 仰 が 実 や ,広 ま 少は
じめ た ･修道 僧 が 増 加 しは じ め ,修 道院 が担bは じめITい た ので
ある .し か して ,ヤ ロス ラフは 教 会 ct'規 定 を愛 し,僧 た ち を 非常
に 愛し ,そ れ に もま して修 道 僧た ちを愛 し ,書 物 陀 心 を 傾 け ,し
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か して ,そ れ ら を夜 も昼 も しばしば読 ん で いた .彼 は 多 くの 書 き
手 を集 め , (^ 々裾 ) グ レ キか らス ログ エ ソの 文字 TjE訳 し ,し か
して多 くの胃 物 奇誓 書写 し_,し_か L:七集 め た .そ れ ら 〔の 事物 )
狩 よっ て 信仰 あ る人 々が 学 び ,神 の数 え塘 よ ろ-こん で切 るの で あ
る ･』
此 処に 述 べ られ た 内容 陀 当 る ものが , ゲ ラ ジ ー ミ ル 公 に よ る EI
シ 7洗礼 の 折 に蛮 族の 子弟 を集 め て書 物 を数 えた せい うー 6496 〔
9881_年 の 物語 陀 振B 替 っ て 先 出し てい た ので あろ う と 思わ れ る
年 代 記 の 文 献 的 75:尭 材 や 頃型 に 放 るよ うを作 晶も ,ま 寵 ,この 時
代陀 前 後 し て到 らhれた もrD で卦 っ たvCちがt･4-を い .だか らこそ ,
こ の年 の 項 に苛 物の 効用 を書 き立 て たの で 参ろ う .勿論 ,そ の文
童 の原 型 は 現 在 陀 伝 わっ てい藷 い が ,宙 そ ら く拭 ,僧 た⊥ち や 貴族
甲 子 弟 た ちに ,読 み青 さを教 え る折 の 前 置 き の よ う を ,説 教 め い
た 文章 で あっ た旺ち が い 覆い .教 育 のす す めの文 章 で参っ た であ
ろ う~･そ して ,'そ れ は教 える側 に も ,数 え られ た 側 もJ,お そ ら く
は 頭 に こび少ついてI.nた ほ ど'D教 訓的 文 章 で 塾つ た で 塾Iう う ･
『過 ぎし年 即(/3物語 』は ,そ の文 章 を軒 の樟 奇 形 で と ゞ満 て Vlる
の で 量 る .
BejlHfCa-50 6も柑aeTら T10皿3a OT yqe鮎 jIRHHX甲OrO; KH主卜
井pOCTも 6006peTaeFlⅦ Bも3AePXaHもe~oT CJ70BeC fCHH-I
光Hb工Ⅹ; Cer6o cyTも Pe王こもI, HaTla見E)耶王 BCejle王‡y王0, Ce
cyTも正C芸0脚 Ⅲa F'y其pOCTH; RHHraM 6o ec:Th He云cqe-
TFa月:rJ圭y馳 Ha, CHMH O.0 aHeqaJ王H yTelEae!欄 eCMLl,
C壬王_CyTも y和 a BTf,3RePRaHBE).lt･王yAPOC Tも6oBe皿HRa
ecTも, JI芯O光eト正 一CoJIOMO_I ⅩBaJl兄 er.narOJ王a血eEa3
ⅡPeMyAPO_CTh BPejIHX' CBeT,Pa 3押 H CMbICJl,aヨ




cTb, Woe yTBeP泥ep-もe,IMOE/筑PeIIOC鴨 ; Ji苫0王0 工IaPleBe
･laPCTByE)Tも, a C抗JlH班望 HHⅢm b =ZPaBAIJ, MHOTIO _BeJth-
MOJRF_ BeJI耶 a甲 C見 H MyTIHTeJITA 且ePコEaTh BeD{ljlZO;-a3 -
JT.I)6Eqa兄ME 皿E)5JIE), 班NK)四H Me王は 05p兄qX)Tも 6瓜arO荊aTZ,･
AⅡie 6o I王0壬叩 eⅢH B 王CHHra宜 My月POCTIq_ IIP壬王JIeRHO, TO
o6p月取eⅢ斑 BeJ王滋野 6 HOJI3y ･AyⅢH CBOe立;∫HXe 6o RE即 hl
tlaeTO qTeTb, TO 6ece町 eTL C 主;oTOlt4, HJエH CBjITLIM-A:
Fly3KH; IT-OIIHTa月 IIPOPOqeCEILrE 6ece抑Ⅰナ p--eyaHreJI5-
CRaJI yqefIもJI 班 arIOCTOJIC王Ca見 , jXH_TLJi CB兄TもIX -OTeIも '
BbCⅡPHeMJIeTb Ayロa BeTl坊Ry IIOJI3y･
F とい うの は書物の 教え か らの利 益は大 き い .とVlら の は (
我 々Ed:)零轡に よっ て悔vl改 めあ道 を示巷九,しか して数 え られ -r
ている か らで ある ･書 物の言 葉か ら (我 々 は )英 知を 見出 し ,し
か して節 制 菅 (見 出 してい る か らで あ るう .とID,うの は ,これは
全 世界を養 っ てVlる河 で ある .これは巽東=D噴泉で あ る .とVlう
の綻 ,書 物 には測 El切れ 丑 V,韓み が あ る .それ らに よ-つ て (我 々
は )悲 しみ の 中で慰 盲め られ てVlる~の であ る .これ ら (書物 )紘
節制 のク ツワで ある .轟知 は偉大 で 香 る . ソ ロと~y もそ れ をはめ
て次 の様 に言 っ てい る . 衆 ,英知を ,光 を ,理 性 を ,患慮 を走
着せ し丑 や 〔親言 ;牙A茸 十 二節 - .日 豊 老 衰 ) . 我 ,圭の卦
それ を呼 び 羊せ~し放 り~.我 が はか bごと ,荒が 英知 ,我が 才知 -,
我が 能 力一夜 B .我に よやて王 者 た ち一妊 政治 をを し ,しか して茸 き
もの瀕 正義 を啓 を ,我 Uc●よElて ,貴族 た ちはた たえ られ ,さ ば き
人は世を治 め るも の夜E).わ れを愛す る もの姪 ,我 ,これ を愛 す
我を求 む る-もの'は恩も よ一うに あわん (蔵言 ;牙 入 費 ,十 三節 よを
十七節 t- ･- 筆者 註 )ど .とい うのはJ,も しも (汝 が)事物の
中に 熱心に 英知を求 め る丑 らば ,お のれの魂の ため の太い をる-刺
益を (汝 は )見 出す で 量ろ う.とい うa)は ,啓 勧 告 しば しば読 む
ものは 日 中或 は聖 をる^ 舟 と対話す るの で あるか ら _予言 者の 対
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話 を ,しか して福音 書 の 数 え を ,鳶 rこ倍 徒 の (教 え )杏 ,聖 覆 る
文 革ちの一 代 記 を読 む もの は ,魂 の 大 きを 利益 菅 摂取す る ので_あ
る』
そ して ,こ の後 に 綻 ,この 時 代 の英 せ い を君 主 ヤ ロス ラ フ公の
二三 の 莞跡 を尊 書 と めた だけ で , 『過 ぎ し年 月の 物語 』 は , 『多
くの 物語 を 知 っ て仏 で ,そ れ 敬語 b .私 も ,そ れ を年 代 記 に帯 き
込 ん だ』a:い う語 Ei手ヤ y<只H茅の父 を 登場 させて tJlるの で あ る
そe) 個 所咋党寸 は 既 に前 述 し た と ころで あ る .と ころ で ,そ の後
の年 代 ,即 ち ,6559(1051)年 の項FC . べチエル ス キ ー修道 院 に
ま■っわ る話 が書 き Z:られ て い る .そ OJ文 章の 出典 或 は対 応 文献 と
見 られ る もの に つ い ては ,そ の 原文 をあ げ で 先 に 述 べ華 ところ で
あ る が , 実技 ,こ の 文章 の 出来 た年 代 に 託 て面 白仏_こ とが考 え ら
れ る .即 ち ,前FCも用 い た.『フ エ 兼 ドッイ一代 記』i:A(HTH月
中eOROCH見舞 に 3:れ ば静 この洞 穴 の上 tR:建 て られ た この 新 しい 修∫
道院 は 1073年 か ら翌年 頃 咋かけ て建 て られ た こ とにj5:つて い る
とrする と , こ の 1051年 の項 の 文章 は エ073年 或は 1074年 よノb
以 前(,{存在 し先妊 ず が を .′ゝ とい うこ とに 75:る . 『過 ぎし 年 月の 物
語 』 は だか ら全 部 が 通 して一 挙 に あ る時期 に 書 きあげ られ た もの
では を ( ,随 分の 年 月の 問 にそ れぞ れの 項 目が 或 る原 型の 上 に書
き加 え らrLて行 っ たもの の よ うであ る .そ して ,6559(105二日
年 の項 托 ,た しか に ,少 (と も 1073年 以後 に貫 か れ た もので あ
る .
一見 ,一つの 年号 項 目忙 項 とめ られ ,一 案 した 一 つ の文 童の 様
に読 まれ るもの とて も ,時 に二つ 或 はL三 つ の古 い作 品 の 一部 分の
組 み %'ゎせ か らをっ てLl る こと があ る .例 え ば ,そ の費 も且 vl例
が 6575号ユ亡者ワラ年 ･- ･･rラグ レ yチ ー年 代記 VCよ る .イ Jて-
チー年 代 記 では この 同 じ文 章 は 6576(lO681年 把 怒 っ て Vlる )
-｣･~･- の` 記罫 で あ る .
即 ち其 処に は冒頭 に 『異 種 族 た ち即 ち多 く の ポロ グエ ツ^ た ち
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が ル シ の 国 に尭 たっ た .と ころで イ ジ .1ス ラ フ 肢 ,ス ダイ ヤ トス
ラ フ も , フセ アオ ロドも彼等 に向 って レ ク (河 )に 出撃 し た .し
か して夜 で あっ たが ,相 互 に兵 を 進 めた .ところ で 我 丘の罪 の故
忙神は我 々拝具 教徒 た ちを放 ち拾 うた の であ る .しか して , ル シ
の 公 たち は逃 げ ,ポ ロヴエ ツ 人 た ちが 勝っ た』 とい う文 葦 が 参 る
そ して ,続い て相 当 長 文の 教 訓 め い た敗戦 の 理由づ け 主vlま しめ
があ や ,その 後 , 『我等 は前 の話 に も どろ う』 とい う言 葉 がつ ゞ
いて ,今 匿は ,逃げ た ル シ由 公た ちの そ の後の 消息 に記 事 を及 ほ
してVlる .こ れだ け の と こ ろ に も ,記 聾 と しては 三 つの異 質 的夜
も の が組 み 合 わ され て い る と考 え られ る .然 し ,- 項 目の 物 語が
実は寄 木 細 = であ った こ とを 単に こ れ だ け か ら実証 して見 ても ,
それ ほ ど面 白 くな tJ, . ロ.ツ了の公 た ちの物 語 が そ れ を前 後 には 尊
ん で Vlる ,中間 の 教 訓 的を 敗戦 の 理 由 づ けやい ま し めの 文 茸 自身
が ,異 質 的 を もの に前 後 をは さ憧 れ をが ら ,乗は そ れ 自身 もま た
異 質 的 夜 もの の寄木 細= だ か らこ そ面 白い ので あ る .自 か らが草
木欄 =で参E)をが ら ,そ の上 に前 後か ら , こ れ ま た異 質 的 を文章
に サン ドイ ッチ さ れ た 教訓 的 vl壇 しめ の文章 とは 次 の様 竜 もので
ある .
且aBO月HTも 50 モ;OII Ilo IIHe苫y CBOeMy 壬柑 OrIJIeMeHbH好江もⅠ
-qa 3eMJIFj, 班 Ta‡;0 CモこPyⅢeHもIM 五五M jBもCIIOM月HyTC月:A
占ory; yco5HaE Xe PaTL 6hIBaeTh OT C｡6jiaXeH工場
月hJTBOjI. 岩or 60 He XOqeTも 3JIa qeJlbBe壬COM, nO 6JIa-
ra;a 月も朋 ｡JI PaAyeTC月 3JLOMyy馳 昆cTBy 王工EPOB0-
rIPOJIHTも_TO, TIO刀,BH3aE C王∋aPらI H 3aBiX_CT班,5paTOHeHa-
B}叫 et壬be, KJIeBeTBl. 3eMjIH lie COrPelコHBⅢH ROTOPe立
L71Ⅶ0.0, Ra3HHTb jSoII CMePTLfEj, JlH r皿aROM, nIvI Ha-
ije荊e王iLeM rIOraHhIX, .nH Be月POM' JI訪TyCeHHqeIO'TIH
HfleMH Ra3HもMH,aiqe J三五王IIO王こaEB正IeCE 6yReM B Hem
斌e HLl王;OII BeJI即 hJYhHTH.IIJIarOJIeTb 60 IIpopoEOM
4=Or7
Siam:06paTm 古七月 RO MHe BCeW CePnqeMBaⅢHM, ITO-
cTOで4乱 mlaqeM,_na ame C印 eCTBOPHM,畠cex rpex
-ⅡpoⅡIeFH_昏y井eI4:HO MZ'IHa rL･OeBもBBPaqaeMCE,a王CLI
cBHHZ5ErBも EaJIe rPeXO王ヨHeM HPHCHOBaJuIE)qeC月:, H
TaRO ‡IPe細 BaeM.TeMXe rlpopofCOM Ram TJIarOJIeTL:
Pa3yMe濫†Pe甘eタERO 〕EeCTOR eCHタ H ⅦHEXeJIe3flaE
/r
T丑OE.Toro pa月H y月ePRaX OT Sac ROX異I,,ⅡPeAeJ王
e井HH O且0革RH琴, a 月PyTaI10 He OA03鴫 HX,HCEIe,班 IIO-
pa元 Ⅹ 軸Ⅰ3HOeM 班 PaBJT正qHL別H 由 3HLMH;TO 壬王TaRO
He O6paTi+CITeCE RO MHeiCelo PaRH B王HOTPa月BIBaⅡe,
牢.C凹0‡COBもe Ba°e, ZiHBhf 正 月y5paBも王BaⅡⅠ邑 壬王CTPOX,
rnaroFeTも TocEoALL,a BJ106 BaⅢHX He MO工'0E HC一
軍ePT革;TIOC皿aX Ha Bh王Pa3血脈 ml月 6oJIe3王壬LI H CMe-
PTH TE濫ZtHJII刀 Ha C王亡OTもIRa31fIL CBO王0ⅡOCjlaXタTO
刀 Ty He,05paTHCTeCE,HO PeCTe:MyXaeMもC月･ nO-
ROJIe He HaCもIT許CTeCE 3nO6 BaⅢHX?BbI6o yKJ70HHPTe-
cE OT rlyT払 MOerO,TJIaTOJIeTL rOCIO月も, 班 CO6JIa3HH -
cTe HfIOrもⅠ:CerO 由 R捉 6yAy CBe月eTeJlB ーCROP 貰a ⅡPO -
THBもHもIE,H TIa n-peJIE)60刀.e軸 a, H HaZtjleHyⅦaEC月.HM-
e王IeM MOHM⊥BO JIXIO, H Ha JIHⅢa王0正阿見 iiも3月LIHaHMHHRa,
宜aCHJILIcTByfDqaE C叩 OTe I王和 OBHqH, H Ha yM a甲 E,qaJI
cy月 ZtP捉Be.nOliTO He 占ThBAePJEaCTeCE .]jrPeXBam工,
HO yX皿0軍拡CTe 3畠式OHも王 HOJIH He CXPaHHCTe? 06pa-
Tm eC月:如 MFe,H O6pazqE,C兄 E 由 M,･Tj=arOJIeThTocT
エO肺 '_BIa3 TOBep3y BaM XJl豆6E He6ecH-huI-H OTrBPa-
qZDOT Baa T王王e王∋ MC,酌 ROHReXe BCe O6HJIyeTL Ba的;
托 He H町 TI,H3王eHO軸 Z5東由orpa岬 Ba畢H,HH HHBhI･Ho
BLIOTEXaCTe Ha M見 CJIOBeCa Ba由a,IJIaTOJIEjqe;Cye-
Te‡王Pa6oTa良品 TDOTy.TeM3Ee yCTもitiTyTも Hif,aCep-
,we 壬‡左 耳a皿eqe OTIcTO妄壬Tb MeHe.CeTO PaAH 正Ⅹ3Ke
塵08 I
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､rIPOC壬王M He 壬Ⅰ四 eMJieM: 6y井eTも 60'′pleqe, eTAaⅡPH-
30BeTe MEタ a芦 :'lybe He-ⅡOCIlyⅢa石〕迅ac,_B3HqeTe MeHe
ヨ皿, H He O6pJq甲eTe; He BCXOTem 6o xo哩 m HO
rIyTeM M〇三そM, na TOTO PaEH･3aTBOP且eTC月二fIe50, OBO
正弘 3JLe OTBeP3aeTC月, TPa月 B,AOコRAE MeCTO iIyC王は E,一 .
oBO 皿H 叩 a30M 工IJ10月LI-1Bh-a6皿EJI H 3eM-nX)3HOeM _TOM兄 ,
flaⅢH等 PaF.H 3310百･AqeJl正 C月 ⅡーORaeM DT 3皿06 HaⅢ折革,
TO aKもIqaROM CBOIiM 月aC廿も HaM BC月 rIP?ELeHb丘,H
O月0濫RHTも HaM 月03ERB Pa壬I H HO3EeH, H HaⅡOJIH月TCjI
ryMHaBatEa IⅢe‡王班qe,TIPOJl白IOTC月:TOqHJIa BHHa月:刀 Ma-
CJIもHa月I 班 BEL3AaM BaM 3aJIeTa ji洗e IIOJIⅢa ⅡPyBH, 班
XPyCTOBe, 班 ryCeH立Ila, CHJIa MOJI BeJIHEaEpro濫e Iエ0-
cJIaX Ha 鮎 I, TJlaTOJIeTLIlocIO Ab jce月eP3KHTeJIB. C顎
cJrblIaIie, BrBCTJIIl甲eMもC兄EaA06po, 33王叩 eTe Cyna,
H36aB即 e Oe庖AHMaTO; Ha_HORaEHBe rIPH月eM, He Fh3-
月aX)qe 3JIa Ba 3JIO,′fi班 RJIefSeTLI 3a RjleBeTy' HO
Ji氾6oBZ,和 rlP主は -em IMCjI TocrIOA,A iSo3e HameM,TIOCTOM
aPbl且a壬王もeM, C皿e3aMH OMbIBaIOqe BC三月 rrPeIPeロeHbJ王,
He CJIOBOM rlaPHqa王OIqeCJ7ⅩPeCTb月H壬生JaI二OraHBC王もH
xHByqe. Ce 50 IlOraHCKI4 E滋RHBeM,ageyCPeC 元
BePyDIqe? Aqe 5o RTO yCP月:qeTLqePHOPI43工工己, TO
B｢b3王】PaqaeTC兄, jIH e月HHellも,JITACBをほ らE)9 TOfie
ⅡoTaHbCtCbⅠ 皿H Ce eCTb? Ce6oIloRも月BOJIK)Hay-
qeHbカ RO6B C放E)ReP詫aT王つ,月Py3HH 況e H 3a鮎 fXaHifO
BePy王DTも, e諾e 6bTBaeTb HaBAPa的 e rJIaBe.flo ciⅠMH
恥 且BOtJIJICTHT王,, 班 月Pym iMFl-HPaBもⅠ, BCjlqもC王亡も!M盗 JIe-
CTもMlirIPeBa6Ji且兄 HLⅠ0℡ ijora, TPy6aMH 班 CROMOPOEhI,
TycJILMH 班 PyCa皿もH･ 玉HAHM 6o HrPTil-qa yTOL710qeHa, H
正札押 立 MHOTO M記OXtLCTB0,5｡{O yr=HXaTH HaTiH3TTB APyT
旦pyTal rIO3OPhI.AeR)qeOT 6eca 3-a粒 mJIeEHaFO 月e皿aT
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a王1ePKBH CTOJITh; erAa Re 6L王BaeTも TO月 MOJIHTB叫
MaJIO 正Ⅹ 06peTaeTCjI B qeP‡柑H･由 ceTO Pa抑 Ra3HH
IIPHeMjleM OT BoTa BCEqeCRBIE' H HaXOXeHBe PaTfIBIX,
ilo BoxLE)rIO苫eJIeHbIO rIPHeMneM Ra3HL rPeE Pa荊H HaⅢ抜芸.i
『とい うのは ,神 は お の れの 怒 Dに よっ て異 種 族 たち を (わ が )
国にみち び曹給 うの であ る .しか しで ,か (して^ 々が打 ち く だ
か れた とき , (人 々は )神IP 向って め ざめ る こ とで あ ろう .また
内 乱 の戦い 性悪 唐 のそ そ の か しに よって 選 る もの 茂 の である .と
い うの は , 神 Ed:人 間た ち FC悪 菅欲 し給 うO'で は j5:くて ,L幸 菅 (欲
し 給 うの で あ るか ら 1 .- 諺 ,悪 籍 は悪 しき殺 人 と流血 を蕃 こび ,
争論 及 び羨 望 ,兄 弟 憎悪 ,誹講 を超 し竜 が ら .と ころ で ,そ れが
V,づ九 の もの tlTしろ ,国 が罪 をお かす と ,子中は ,死或_拡飢え ,或
は異 教徒 の 来襲 ~,或 は ひ で 9 ,或ほ い夜 亡 ,或厄 他 の革 に よっ て
罰し 給 うの で あ る .我 々忙神 が そ の 様 tR:生 き よと命ぜ られ た 梅後
に'競 々 が向 うよ うに を し給 うため に .といき の は , (神 は )千
言者 に よっ て次の 樺に 言い 拾 う-rVlるか らで あ る .汝
ノ なげ 幸 と (
ら ,断食 と
悲 し塾 と_)を烹 し,心 をつ (し て舞 に帰れ (ヨエJt,香
;牙士 葦 十 三 節 目 '･･塞 昔話 ト と ころ で ,も しも (我 々が )
この程 に 覆 す 怒 ら , (我 々は )総 て の罪 か ら許 さ れ るで あろ う !
然 し ,我 々が ,永遠 忙 罪 韓 い けが れの 中 に.琴 が 転 げ廻 って い る よ
ラ (･7:,悪 へ 戻 るの-で あれば , (我 々 は .)そ の よ うに 拳E)つ ゞけ る
で あろ う ･ (神は )予言 者 に よっ で次の 積 vc言 い 給 うて Lnる .い
わ く,E我は )知■ぅ てい る ･申 Iは苛 酷 に して ,汝 の 首 は鏡 の 如 し
と ･そ の た めに , (我 は )汝町 雨 菅 と ゞめ ,一 つ の 境 もては 雨 をふ
らし ' しか して 他の 〔境 に .Id 1両をふ ら巷ず ,そ れは乾 きた E)
しか して (-我は.)汝 等 を暑さ 及 び 碍 々 の 罰tn:て打 ちの め した わ
しか る忙汝 等 妊我 に 向 わず (7モス 賓 ;牙 四茸末節 か ら八節 ･-
- 委昔 話 うと ･このた め 昭 , 〔栽 は )汝 等 の ブ ドウ畠 と ,し か し
て 汝 等 rDイ チヂ ク と ,畠 と森 と菅 控ろ lLEした D .主 Ii=言い 給 う .
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しか れ ども J汝 等 の悪 を我 は ほ ろ托 し得 ぎEIき . (我旺 )故事 の
上 FC,様 々の病 及 び重 き死 菅 賢 くEI,しか して家畜 の 士 に 卦のが
罰菅送 少 し75:P .巷 IrLど ,其 処 で も 〔汝 等 膳 我 に 1向わ ず して言
え 少 . (我 等 うー勇敢鼓 せ E)ど .Vlか な るJ,a:で (汝 等 は )汝 等の 悪
忙歩 きざる や ? 主 Erl 言 い給 う.汝等 は我が 道よbtrj:ず れ ,多 く
の者た ちを 壇 どわせ た9･字の ため に , (我 は 1速 や かをる証^
に を らん ･散 に対 して)邪 控 茂 る情 交 に対 し て ･馴 て我 が名 に よ
って 誓 う看 た 5.に対 し て ,やと-い ^た る者 の働 き に支 払わ ざ る も
.の VE称 し て ,み75:し児 及 び 未亡 ^ た ちを強 圧す る ものた ちに 対 し
て , よ こし ま 在 る裁 き を缶 す もの(a:対 して こ何故 に (敦等 は 1枚
等 の罪 を 自制せ ず して ,我 が 卦 きて智 頭げ , そ れ 智専 らざるや ?
我 が方 に向 え~.し刀lらば t我 は )汝 等 の 方に 向 (で奉 ろ う .主 は
言 V,給 う . しか して 我は ,天 国 75:る 裸 淵 を汝 等 に打 ち 開 こ う .-
しか して汝 等 か ら我 が怒 F)菅除 こ う ,汝 等 IjE総 てが 塵 か ∈rCを る壇
で虹 .し か して ,汝等 の ブ ドウ畠 は ,また 畠 も ,つ き る 乙 とは を
tFlで 塾ろ う ･書 T.Lど汝 等は ,次 の 様 に言い つ ゝ ,汝 等 の言葉 を我
が上 に負､沸 した .神 忙つ かえ 励む 旺 Viた づ らモカ と .ま た ,そ の
^ 息~托 1我 を 口にて は尊 べ ど ,彼 等 の 心は我 よ9遠 く~離 れ
立つrな E)と tイ ザヤ 寄 ;-1']T二十 九葦 十 三簡 - - ･築 宕註 1 .この
故 に , (我 々が 上皇む もの は , 〔我 々は )入 手 し碍 T vlで 参ろ う
決め 様に一恵 るだ_ろ う と言 われ て い る .汝 等が 我 を寄 こ仁よせ る とき
我は汝 に 耳 を-か さL凌い で 量ろ う .ひたす ら'lC ,(一枚等 が )我 を
旦土 星旦4 -ラ_草生 ,_華 筆_些 十我々 1見 出冬 草叶 で あ 争ー_早_(筒 音 ;
牙一 章二十 入館 - - ｡盛 者 註 ) と .とい うujは , て^ 々絃 )我
が 道 を歩 む こ とを欲 しTZ煎 った .そ の.た 栂 に ,●天 は とぎ きれ ,或 ~
はiLた ,尊び し く打 ちひ らか れ て ,雨の 代 一歩把ひ ょ うを ふ らし ,
地 を苦 しめ るの で 参 る .我 々の悪業 の故 で 参 る .我 々の 悪業 を 〔
我々 自 か らが )悔 悟す･る食 ら ば -. 仁 神 は )卦O-艶 の阜 供に対 す る
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如 (我 々に総 ての.許 しを与 え拾 う であろ う ,しか して ,早 奉に つ
好 ,盤 そ 尊 につけ 雨 を我 々忙 ぶ ちせ 槍 うで 香ろ う ,しか
等 の野 穀場一性 穀物 で満 卓
して ;汝
れ右 で 参ろ う .､ブ ドウ酒及 び 池 の し'･Tt
て妄
少機は 効 き 出 し ,_しか して , (競技 ) ,イ ナ ゴ及 び干 ばつ及 び 青
虫 が 取 pあげ た もの を敦 に与 え る であろ う .汝 等 把 〔我 が )向
た我 が力は偉 大 で参る ,ど.,全 能の圭 は 言 挿絵 うで い る , 〔ヨエ
ル 事 ;牙 =毒 ,二 十 三 鮮後 半 £D二十 五節 ･- ･･聾者 琵 ) .
これ らを 開い て ,我 々は 善 に進 も う .哉 竜 を求 め よ .はづか しめ
られ てい る著 を許 せ ･悔 笹に 向か お う .悪 に 悪 を以 てむ (め ,そ
菅以 て 身を よせ ,精 進 と埠 軽 と涙 を以 て 総 ての罪 を洗 い ,言 葉 で
以 て キ 7)ス ト教徒 と呼 ばれ 竜が ら ,異教 徒の よ うに生 き て い る こ
と句 覆 き よ う忙 tL よ う ) ･も しも (我 々が十 出会vlを信 じてVl
る の放 ち ば ,果 して異教 徒 の よ う(,て生 きて い貴 いと言 え るだ ろ う
か ?も しも誰 か .ゞ僧 と田会 う､怒 ら ,〔敏 は )(豪 へ )戻 る の であ
カ ,世 捨人 或拭藤 に (出会 う在 ら ) , (同 じよ うに す る とい うの
は ) ,-こrL托異教徒的 では を いか ?とい うの 虹 ,ーこ れ は ,悪 疫の
数 え 把 よっ て こ ,3迷信 判断 を f^ 々が )持 っ てい るか ら 竜の で あ
･る ･ま た他の 者 IT=ち蛭 ,生 命 の 健寮のた めに 量る クシャ モを信 じ
てV'るので ある .然し悪 膳 は ,これらの こと骨 以 て 〔我 々を ) た
ぷ-ちか-して-tnる の で (139 ,しか して鞄 のず るVi方法 に よっ て ,あ
らゆる甘 言 に よっ Ir ,≠ ッ′て及 びス コモ ロフ ,グ- ス リ (琴 )及
びル サ 1)イ (異 数 的死 者 追善 祭 〕忙よっ て我々 菅神 か ら雑 し てい
るので あ る ,7･本 当 に 〔我々 が 1見 る と ころで紅 ,足ぶ み す る遊 び
堪重力 ,bか しで,多 (の ^ 々が軍を 覆 して 今 に もを互 V,-i,圧殺
i:そ き元 禄 や ,･霜 だ托 よっ て企 て られ た所業 の 光景 を 量 してV,る
甲 で ある ･ ｢ プ貢,周 金 時 空虚 把浸 ってい る .研 カ の時が 乗 る時 fE_
も き EA Jbは )-少数 しか 教会 ･F-LH:来 貴 い .この こ との ため TJC, (
我 々は 巨辞か らあら ゆる罰 を湧 け て t･hるの で あや㍉ し か して , 〔
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御 幸哲 の 来襲 恵 も (受 け てい る-の で 参る ) .神 の命 令 に よっ て ,
我々の罪 の故 に 罰を (膏毎々 は )受 け て中 る の で奉 る-･』
二 読 して ,こ 甲 文茸 が 寄 木冊 工 で あ る こ とが 舟 る ･このT文宜 全
体が 『稗 の 罰 gCつい て』 とい う一つ の一 貫 した 作 品 で ,そ の作 者
がベ チ エル ス⊥キー 寺 院 の フ エオ ドッ イ <:申eo且OC上【托を で あっ た
と考 え られ る にrして も ,年 代 記 に持 ち込 ん だ の も彼 で あ っ たか ど
うか .或は ま た ,もー しそ うで 漁っ た忙 して も ,この文 壷 の 作者 自
身が ,どれ ほ どの素 材 か ら寄 木細 工 を 創っ た か とい うこ との方 が ,
粟性 ,問 題の 中 心 をた きTEけ れ ば茂 る 漂 い .訳 文 の 中 に下 帝 をつ
けた 部 分 が バ イブ ル か らの 壊 き零 幸 で あっ た と い うだ-け で は答 え
に は Tfら凌 い で 量ろ う .この寄 木.把 = の教 訓 が レ ク河 にお け る ロ
-y了の 公 た ち~の敗北 の 年 即 ち 1068年 以 後 把創 られ た こと 綻た し
かで 量ろ う .盲 て , これ が 寄 木 細 工 で あっ た証 拠 の 一 つ紅 ,この
長い 文聾 に 卦 け る一 貫 的 龍 主 語 の 定 着 が 見 当 ら75:い こ とや あ 労 i
人称 の 僅trl分け の混乱 で ある .日本語 訳 を一 読 した だ吋 で 征 ,余
9rlC混乱 が 多 きい た 削 仁一,話の つ じつ ま が 倉 ら茂 vlほ どで あ る .
った ,例 え ば上 田:引 吊 した ラ グレ yチ~- ,イ )(- チ - ,トロ イ ッ
辛-等 の 年代 記 の 文 章 ㌍ 比 べ て ,ノ ダ ゴ ロ ド才 一 年 代 記 の 65ワ6
年の 項 では ,混 乱 した人 称 の戟E)扱 い方 が 菓 し (整 理 さ れ て ,秦
翠 ,話 の つ じ つ まが 合 っ て い る .ち 恵み FTL整 理 さ れ て い る 個 所 と
旺 次の 積 丑 と ころ で あ る (左 側旺 ラダv yチ- その 他 の 年 代 記 ,
右剛吃 ノダ ゴ ロ ド牙一 年 代記 )
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以 上 L,此 処 藍 での 相 異 紋 ,実 拭 ,上 に 引 用 した 文章 の 前 半 を成
す部分 の もの ITあ る .信 仰 うす 章当 時 の 民 衆の 異 教 的 迷信 や ,村
寮銅 勺を娯 楽 を悪 l窪 的 在 も の だ と き 姶つ け た 後 半の 文 章 に 性 ,大
き f:相 異 点 旺 ほ とん どを い ･これだ け の 証 拠 か ら も ,前 半 が 如 何
に 固苦 し い -,然 も ,下 手 放つ ぎfr=ぎの 文 童 で 塾 9 ,後 半が ほ とん
ど手 を 加 え る こと の 出来 覆 い ほ どの完 成 され た 文 章で あ るか ゞ分
か るで あ ろ う ･そ の 閣 発 つ ぎ娃 ぎの 文 重 で塾少 卜邑つ また ,単 独
の 別 の 文章 -e参 っ た た め に ,ソ フィ ア牙 - 年 代 記 [-i ,_これ を全 部
記 事 か ら消し去 って ,6576年 の頭 を埋 めた の で あ ろ う .ニ コ ン
年 代 記は 余 程 文 葦 を舟 9やす′(統一 した が , エ ル モ .] シ ス 専一 年
代記 は 完全 に 無視 し , トウ アユル 年代 記 もま た 全 く これ を無 碍 し
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て尊 重つ けて は い75:tn . リボ フ年代記 もま た一 書 も これ に 旺 ふ れ
で VITEh .エ･,I, ミ ター Ii)ユ写本 に よ る モス コ年代 記 集 Ln:ち ,この
文責 は 見当 ら 禄h L ,グオ ロゴ ドス コ ･ベ ,レム年 代 記 に も ,- カ
ノ ロフ罪 代記 trCも ,ウ プ ア ロブ年 代記('Cも ,全 く見 当 ら3:h の で
あえ .盲 て ,其 処 で ,も との上 記 引周 文 に 戻っ て見 る とき ,我 々
紘 , 『と ころで 異教 徒 の よう に生 き』i:a nOra打bCt(hT 〕群tI二
ByIユte> と小 う言 葉 の前 と後 の文 葦 が 異質 で あ るこ とに 注意 し よ
ラ .一見 し て ,i:a rIOraHも CI(bl lIHIBytuC>以下 の文 責 綻 ,I)～
み くだt,ll:『異教 徒 の よう(rL生 き』 る こと を説 明 し てい るにす ぎ
をい ,非 常 に 風俗 描 写 的 75:,庶 民 の生 活描 写 の文 童 であ る .前半
の文 章 の結 び だけ で は物足 ら貴 くて ,或 蛙そ の結 び iR:註 釈 を つ け
るため の ,非常 lJこ安 易 で ,身近 夜文 葦 で参 る .前半 の文 章 が 結 ば
れた 直後 狩 ,誰 か ゞ ,そ の意 匠をか み くだ いて説 明的 に庶 民 の 身
近夜例 を引 き つ ゝ零 き足 したも ので 旺 夜 か つ花 か .とす る と ,香
こと に文 献利 用 的 丑文意 と拭 宅a rlOraflbCKti1 HlByUユeB･以前
の前半文 で あ る と言 え 為 .そ して ,そ の 前 半 文自 身が ,譲 に不 器
用 売バイ ブ ル の言葉 の つ ぎ(Jg:ぎで あっ た .その 為 tE文体 旺固 (丑
A ,文勢 は凹 凸を きわ め ,後 半文 と余 りtで鮮 かな 対 象 を 表 したの
であ る .そ の 文 勢 の L凹凸 は , 『過 ぎし年 月 の 物語』 の 中へ 持 ち込
まれ た時 に ,そ の 記者 IE)不 器 用盲 UCよっ て 夜 きれ た ものか ,或 は
,本来 -,余 力TrL生硬 を もの の転 写 で あっ た のか ノ F ゴ ロ ド
オー年 代記 との字 句 の相 異 か ら見 て ･,､お そ ら くは ,記者 の 不等 用
盲に 上っ た もの で あ ろ う .少 くと も ,バ イブ ル の 言葉 の 内容 が ,
後半 文 に み と め られ るほ どの域 狩 ま で生 活化 して い をか っ た 頃 に
,韮 分か 娃符 樺 的態度 で -,ジレッ タ ン ト竜 葉 勢 で者 かれ た もの で
あっ た 忙 もが い参る壕 vl.だ か らこそ ,庶民 の 生 活 に例 を 取 った
この横 に ,① バ イブ ルの つ ぎは ぎ忙基 礎 を置 き ,② ル γ の 車 体
に近づ けよ うとし て神 か らの 背反 行動 の い填 しめ文 と売 し た もの
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香 ,_- こ ゝま では ,缶 そ ら (頂た ちの間 に 卦 け る教 fT-l的文 部 で
あ っ た で :あろ う .二1.･-ここ ③ 庶 民 的 75:例 菅引 い て ,具体 的に 註 釈 を
つ け て ,結 局三 殿 溝 え で , この 文葦 は 橿 成 盲克 て い た .そ して ,
この 寮 み 重 ね の丈 茸 を ,外鞭 侵 入 の記 事 の 中間 (jeサ y ドイ ツチ し
, 『我 々IEl前 の (話 Tに 戻 ろ う,雪≪MbE A(e-Ha fPeヱ【elKalqee
Bも 3-BPaJTfmIC吟 と して ,ル シ の 公ー た ちlD敗 北 後 の 物 語 を 驚 き取
っ た もの が ラ ダレンチ一年 代 言己.65~75年 ,そ の 他の年 代記 6576
年 の賓にみ られ る 『過 ぎ し年 月 の 物語』の- 節 を の で 塾 為 .そ し
て 中間に は 書恐 れて め た上記 引用 文 中 一,前 半の 固 い 文体の 教 訓 は ,
実 LR:,ズ ラ トス トル イ 電 3JIaTOCTpyf圭> か トの抜 き取 Dで 量 っ
た と思 わ れ ろ .既 LrEこの教訓集旺 シ メオ -/ 虞 C∬MeOH>帝 (9-
10世 紀 ')の頃 (･E舌 代 ス ラグ語に訳 さ れ ていた の で 量っ た .文課 的
把 出 処 を求 め て 卓7)=fj照 る とす れ ば ,バ イ ブ ル に 至 る よ りも ,む
しろ ,宅3JIaTOCTPyf壬袈 /D 舌代 スラ グ語 訳 に-至 る で 香ろ う .
さ て ,次町 ラダレ y チ一 ,イバ ー チ - , トT3Jlツキー 等 の 年 代
記in=お ける 6601tlC'93)年 'D項 を 注 目 し よ う ー この年 の項 GD記
事 は 非常 に長 い i此 処 では先 づ そ rD前 部 十 分の- ほ どを取 Pあ げ
て 検討 し てみ 土 う .L前 部十 分 の- だ け で も ,出典 的 rJては 選 一 73:質
書 でEは壱い か ら筏 Dで み る .
B Tlem 6601, HH脚 RTa 1~JTeTO. nPeCTaBHCE BeJIHRもI包
まHJ=3王)BceBOJIOA, CbIfI軸 ocJIaBJIも, BLIy王くBoJIOAHMeP王,,
MeC月qa a耳p五三皿E-ら 15 月eHも,a ⅡOrPe5eH 鮎ICTも14月efT-1B,
He且e皿班 CyqH TOT月a CTPaCTHe畠 H EHH~cyqZO qeTBePTRy_チ
B OHも Ⅹe ⅡOJIOXeL-5bI?TL B TPO6e B BeE叩 e立 qepRBH
cBETもⅠ兄 Co〔匹見.CF_A 60 5JIarOBePHも損 FvfiE3Z{豆eeBOJIOR
百e H3月e印 C王は 5oroJIIO昏如 ,JuO6斤 IIPaBRy, Ha刀.6jly60-
TH丘J BrB3月a月 tTeCTも eHHCROⅡOM I IIPeBByTePOMJH3-
m琵Ⅹa コEe JI由65IⅢe qePHO四 割王, Ⅱ0月aEⅢe TPe6oBaLHZ,e 壬王M,
飴 〕Ee E Cam Bも3Ae主催aCE OT 工Z'且馳 CTBa-I OT rIOXOTH'
産土6
A
Te,iyl jエn触 M:a-e oT亘eM CBO玉雪M,見筑O iljlaI,〔〕Fl;a;T防 qTLIiか R
もeiW-:"cBIHy MO晶! 盲正aTO TCae , 且EO CJIHEIfD 0-TO5e--
叩 OTOCTh, 班 Pa瓦yEjCJI' JIRO…Thh巧C)EO巧Ⅲ班 CTaPGC Th
MO耶 a耶 TH nOAaCTh b'or 顎PI王jITIIBnaCTも CTOJ工a MO-
erol,TIO 6paTbI CBOe翫 C 工tPaBitO3g,a 王‡e C H_aCHJiもeM
7-TO eT克己5oI10TBeP.eTb T兄 OT 泥IiThJ!CeTO-I月a 皿JI一
芯eロ班, 望Aeコ生e a3 1LfITyT y rf)06a A,iO町O,rIOH甲 e JIi35-
- JT見 Iat{e6paTb正目TOBeeH･C-e⊃乾e〔C由 CTも甲yqTqa -
eJIO,耳瓦0Re TJ王aTO且aJI軸 :ceヱヰy-rIP耶王MⅢ訂 IOCJ工e冗e
BCe月 百匹 Tb月 CTO皿 PTIla CBOe=TO7-Ilo:CMePで臥 6paTa
cBOeTO,CeXe iこらⅠ甲 e RHE3Ra 8打Ⅲa e町 Iet壬a皿滋 60且ne,
fI"alefi紙e Ce耶 iqfOeM y 且 pePeEC皿a男皿班pCeREqIO$o
e叩 主hleBe,rletlaJII, 6 L王CTもeMy OT CもHOBe工tCBO路Ⅱ,
EKO‥HaqaⅡ氾 eMy=CTy帯aTH' ⅩOTJZBjlaCTH,0王iCe月こ'
oB :qle 月PyrOe; Ce 蕊.占 cMHP卵a兄 HX‥,Pa和 aBaロe BOJIO-
cIeBaⅢe‥CTaPOCTb R‥cm A堅二些拠
聖茎上IblELTl lm 旦JL望聖壁上｣望IEe 王壬aqaⅢa 3aB望且聖ヱ豊
里_HerDnO王∋aTH 月ljV混HHhICBOe月 rlepBもてjI, H 皿B3EeM He
王こH月ユ虻e
些旦些_TIpO~naB_aTI.主上 CeMy -fie BeAyBIE)ヨ 50皿e3HeX CBO五王Ⅹ･
F660111C9封 牢. イ ン ･}ク ト牙 一 年. ヤ T=ス ラ ブ の息子 ,
ヴオ T=ジ メjL,の 幕 で a る フ セ ア オ ロ ド大 公が 四 月十三 日に死 去 し
,十 Elq日 に 葬 ら れ た .そ の 時 旺 蔓 肇 週 で 塾 D ,しか して未 翌 日で
奉っ た時 r{,そ GDロ に ,望 ソ 7イ ヤ大 数金 の 碑 で棺 に 安 置 事 祇 た
A i-ここ 7Eで 牢代=-3L,- 鞍に み ち1-L品聖実 記溝 口 典型 的 怒 文 京 = ･
''･.隼譜 話 ).と ころで ,こ,D信 仰 厚tJlフ セア オ ロ ド虫に ,劫 '･｡
た ~らR:栄 誉 菅 与え ,と_ころ で 箪･lC鰐 道 覆 た ちを 空 しでもJlて｢,磯 等
生17
a)求 め狩 応 じてい た .と ころ で ,自か らもま た ,飲 酒及 び 慾 情 を
節 し ,そ の こ とT.i:よ っ てお の れ の 党 に愛 され た ., ( こ こ まで 旺教
会 内 で死 者 の 追薯 と 表彰 を 兼 ね ,故人 の 栄 菅 を た ゝえ ,記 念 する
折 の ,過 去 憶 的文 章 で 参 っ た と思わ れ る - .･･尊 者註 ) .彼 L･{向
っ て 父 が言 った と ころ に よれ ば , 〝我 が息 子 3:! 汝に 幸 い あれ
1.〔我 は )汝の 柔 和 享に つい て 開 vlてい る ･しか して ･,我 が老 境
管 (汝が 1安 ん じて くれ てい るの を (我 は )喜 こんで vlる .も し
ち ,汝 に ,おの れの 兄 た ちの 孜tR:我が 王 座の 権 力 を暴力 に よらず
して正 義に よって 取 る こ とを神 が許 し給 うT=らば ,神 が汝 を この
世 か ら去 らし め給 う時 ,我 が 誤た わ る と こ.ら,即ち ,我 が棺 の か
た わ らに (汝 は )横 た わ aIが よい .と い う~の は , (我 は 1枚 の兄
た ち にもま して汝 を愛 し てIい るか らで あるF〝 と. (この 言 葉 杜 ,
宗 教 的恵 世界 への 傾きに を Vlて蓄 かれ た連票 の よ うな もの で あっ
た で量 ろ う .勿論 ,そ れは , 使者 の Dl上 の よ う75:もの か ら発達 し
た 表 現 タイプ をも っ てい た - - - 草着 託 ) . (ー父王 が 〕語 っ た
,彼 の父 の 言葉 は 実現 し た .この 著が ,おの れ の父 の王 座を ,を
の れ の兄 の 死後,託て の 兄 弟の故 に受 け 取っ た 時 ,見 よ -,キ エ フ
に (公 と し )坐 したが ,彼 には 了彼が ペ レヤス ラ グ IHC 坐 し てい
た 時 に もま して悲 しみ が 多か つ た .彼 が キエ フE･{坐 し て いた とき
,彼 に比 お の れ の卦 Vlた ちの た や に悲 しみ が 逝 つ rた ･ (彼等 は 〕
領 地 を 望 み ,或者 旺 これ を ,他の 者 は あれ を 〔望 み 1 ,彼iR:苦労
をか け は じめ たか らで あ る .と ころが 昆 3:. (彼 は )彼 等 を しづ
め をが ら ,彼 等 に 領 地 を分 け与 え て いた ので 参 る .か くの如 き悲
しみ-の 内 i･T,病 気 もまた 彼に 立 ち現れ てい た .この者 に老 境 が来
カウ ゝあっ ため であ る . (賢者 の 一代記 の文茸 で あろ う - - ･
卜彼 等 と
相 談 蟹 して い たの で ある .これ らの者 た ちは , 〔濃が 〕 お のれ甲




略 奪を 行 い , 人 々 草 売 9.虹 じ めた･〔しか し七 会旺 )お の 些 打痛
の中 IrLあづ せ こ rD こと を知 らを か っ た の で 臥 為 ,.盟
訣 文 中FCHF]で註 菅■酎 すず .,下 嶺を ほ どと した 部 分 も_菅 た L,-そ
の前 ･L-D部 分 と 同 じ (一 代 記 的 文茸 には ちが い 貴Iylが ･,この 下唐 の
部 分 EIT一任 明 らか t'LC照 応 す る文 章 が 古 くみ と め られ る の で 塾 る 1特
把 この部 分 !.fEつ Vlて 考 え て み ょ ぅ ･.この 部 舟 は ,どう や ら , 『過
ぎ~し年 月･:?物 語』 以 前 の年 代 記的作 品｣『原初 の 集』･宅haqa皿b-
fTbⅠH cLBO輝 く頂 在IT.{結 伝え ら丸 てい 複い )に あっ た文 章の 照
折壁しわ よ うに思 わ れ る .~とVlうのは ,ノ ダ 31ロ ド矛 ･二年代 記 旺･
･,初 め て年 号 を設 定 して ル 主,の国 の始 ま/hを 6JS62(85引 牢 と す
と こ ろで ,こ の 文窯 と照応 し得 る文 章せ 先 づ寄 港 -と め て Ivlるか ら
で あ る -.Lま た ･,ソ Ijイ ヤ牙 ｢ 年代記 も両 様 正 ,ノ ダ ゴ tjド重 代 記
と[･雪 ゞ同一 文 を ,年 号 設定 直 前 の 序文 I.C もう七 V,るか らで あ る ･.
此処 で 時 , ソ アイヤ才 一 年代 記 の 序 文 を 引 用 してみ よ う.i特I.k下
縁の部 分 と先 に引 用 した文茸 の 下 駄 ;D甜 分 と一を注 意 し よ う : ノ ダ
け た こ とが あ っ た の で i此処 では下 線 の'鞘 分 だ け に 日本 語 訳 をつ
け る こ とER=-Lて 1
0 註AtiAJijlPy丑 は 定日t;五三,IJi兄H0:拙兄流動 冗A-fJLC)i･IOTL:
Bac MO皿訂, CTa月0 袖 HCTOBO, C JエB3503jHIO, rIPHR元dHm e
lJⅢeCa BaⅢa Pa3yMH〇三 RaTLFC0 6も皿a RPeBH班I4 RH兄3H 班
My.-m /ktX,由 RaモCO OT5apa王ijIXy P yCもCRhIJI 3eMJIJIi 読
正弘 王且 CTPaHもIIIPH叩 aXy IIOJI C兄I Ti 0-0 壬は 点BH j窒｣
_蜘 a HMe聖辺上⊥
迎 旦｣持主RAJT=弧 L皇室_些甲旦那 HO OP.Ce 6y月JItEe 工IPaj∋aJ王
BHPaI H Ty BOBⅠ4aJ Aa見切e APy二見HHe Ha OPyH亡HeJA
甫p許耽HHa eTO ItOPM皿丘ⅩTJC月, f30王0王OqH IiHb王J= CTPaHもⅠ,
419
軸 王叫 HC月; tT軸aTHe! TrOT且rHeM rIO CBOeM や軍 兄ヨH 訂 IIO
Pycz'cfこ0立 3eMJIが ･ He ｡xa月aXy: ‖MaJTO MH eCTも , RHE-
JEe,- 2C)0 TPHBeH7-;He モこJ7aAaXy Ha CBOH XeHも1 3JT-a-
TbrXO6pyqe翫 HO XOXaXy HeHbI田Ⅹ B CePe6pe,H
pocⅡjIOAH皿H6もIJIH 3eMJlfOPycもC王ty王9｡3a Hane I王eCBI-
TもCTBO HaBejl 石or 壬王a 苫bI HOraHもIE,a H Cモ〔OTH HaⅢ托
1 刀 Ce皿a Ha王Ⅱa, 刀 iiMeHHE 3a TeM拓 CyTf,;a MI,i 3JlもⅠⅩ
cBO壬生Ⅹ 革弓 OCTa王壬e如.rIHmeTL 6oc且: 0-0TaTもCTBO fie-
rIPaBAOE)C6p_paeMO,CKOPO H3BeeTCJI ｡A-rla 王CH : Co一
触 PaeTも, 刀 He BeCTB ROMy C5HPaeTも. H TIa壬CLI: JIy-
qme MaJIOeⅡPaBe膵 H壬叩 ' 甲 甲 6oraTLCTZ5a IIPeⅢHhIX
舵 OTa･na OTCeJIe,6pam J7 B,LBJIE)6JIeHaE MO見, OCTa-
hTeMC丘 OT HeCもITbCTI3a CBOeTO', 月OBO皿HH 6y榊 Te yPO-
R溺 Ba甲耳1T4･ 触 o H IlaBqJI II-qⅢeTも: eMy ･Tbe AaHh, TO
Ra王Ⅰも,eMyXe yPO王亡, TO y王)0王亡; HHROMy 二見写 HaCH串H月
TBOPj叩e, M玄JIOCTもIHeK)qBeTyqe, CTPaHHOJ王105HeM_B
cTPaCe 王;O二相 H H rIPalヨOBePH舵 CBOe PnaCeHHe CTB月e-
BaE)Hle,月a 近 日Ae 井06pe ⅡoX五男eM,H Ta王CO BeqHL適
RH3HH ⅡPHtlaCT王王琶TjFT 百yReM｡CeEe TaRO‡は E. 1% T Xe
oT HaqaJIaPycもCfCO昌 3e,_W -Li月o CeTO JIeTa 班 BCjf
rro pEAy H3BeCTH0 月a C:h.aXeM, OT HHXaHna 工1aPJI
EO AJIeRCaH月Pa 班 HcaRH見. -
と ころで下 穏舌 つ け た部 分 'てLま『多 く の財 産 菅
を も取 野立 て ず ,^ 々･JA{売 却 (刑 上を
も集 め~ず ,罰金
も課 し妊~し夜か づた 』 と参
る ･放 て ,これ 春先把 奉げ た文章 ･D下 碑の 報卦 と比 べ て 毘 告が よ
い ･老 年 tE3公 が病 の 中に あって 気づ-1ji覆 7iつた 析 把 ,相 談相 手 と
し て遺 書 が ちれ-た若 い者 たち が ,増 長 して覆 してVtた こ と耽 , 『
公や正 し幸驚 きに会 う ことが で き丑V,』 よ うに_人 々 を妨 害 する こ




立 て iL罪 智 東 か し た も の を奴 隷 と して売っ て芳 雄 す る こ とでや っ
た . ラ ヴv yチ- , ト ロイ ッキ 一 ,イ バー チ一 客 年代 記 FEみ･ら･れ
る 『過 ぎし年 月 の物語 』IZ) こ の年 代 の項 の この文 章 の記′人 音 は ,
或任作 者 は J,明 らか粧 ,LJ ダゴ ロ ド年 代 記 や ,ソ フイ ヤ 年 代記 の･
序文 把 もな る 托 ど Lo舌 t/,教 訓 的文 章菅 知っ てt･-た ･そ して ,そ の
文寛 の一節 と全 く轟渡 の と と菅此 処陀 零 き 赦 し て ,フ セ ダオ ロ ド
大公 を を tJ'が しろ 托 し て ,道 か ら-はず れ7t増 長 藷 た ちを優 しIく非
拝 しため で あっ た ･だ か ら ,其処 iJ{虹 ,文 献､的 に 怯 .尊重 さ る j{
垂古い 中朝 的教 訓 が 倒立繭 ER:■酔 し出 された と言 わ を万 =転ばな る 壇
vl ･ち放射 で ,一倒 立 的 映 債 の文 章 で は を く ,古tJlま 1-の 立億 的 文
章督序 文 に用 い た ノ ブ ゴ ロ ド牙 - 年 代記 及 び ゾ ブイ ヤ オー 年 代 記
て IJ,i,こ の 66C1年 rD 項 拭 ,単 FC宅BcさBO刀0月 ITPeCTaBZICS];
II Cも丘C CB兄TO1 0 Jlkも Bも ･Kl†eBも. B TO He JIもTO
noG･hEIfnla n O月OB雨 C叩 TOH0皿Xa> 『'7サ グオ 占 ドが死
去 した .しか して ス ダイヤ ト ポJi,ク が キ エ フ∈仁坐 した . と ころ で
こEpD同 じ年 '.{ ポ ロー グエ ツた ち がス F イ ヤ トポ jt,クを 打 ち･負 か した 』
〔ノ ヴ ゴ ロ ド牙一年 代 記 の場 合 上とあ るか ,或 紅 ,教訓的 文 章 の
倒立 も ,追 悼 的文 章 も ,全 (見 当 らず ,単くて普 通 の年代 記 的 記章
を次の 樺 に貫 きつ けて Ln為 に す ぎ 茂 V} (ソ ブイ ヤオ ー 年 代 記 の 場
令 ) .
B 皿eTO66Ol. ilpecTa朗ⅠC兄 RH朋 も BeTIH-ttもⅠ売 声ceBOJIOA
MecrFIqaarTIPHJI月 B 13 月eモ王も ?刀 IT-OJ10混eH e厄cTもLa CB即 0童
c,TqJle OTqa CBOerOi TO PaTb HMaM C CBm OIIOJl王COM",
月ltO CTOji HPeXe OT工耳a_eTO 鮎 工CTb･-Lil HOCJIa r10 CB5ITO-
ITOJll{a R T ypoBy,aSaM 耶 e 王tLJLeP王iHrOpijy･ Toro xe
lJIeTa Ce,JT,e CIBEITOrIO皿筑 I/I3ECJIaBI4qも B Ⅰ通 eBe Ha
cT0年e OTqa CBOerO; CH 苫e }1HOrb rIOCTPaAaBa Be-
･T4JIK)M IOT:arlIMFL neqeHerb王･ nPHH滋0ⅡIa HaPyc-
4=21
ECZCyB3 3elTljI幻 , CBETO工IOJIR 混e H BoJiO月HlヰeP 五ceBOJエOAIA:qb
PIloHaMaX 紬 ⅢacE H 王王H王堀 06 0Hy CTPaHy CTyFHもⅠ; 壬i
6もICTも 叩 aEb BeJエHHa 3e皿0,五王Ⅱ05e筑eHH 6bIBIa OT rlo一
皿OBt王e王∋ r壬)eX PaEn 甲alE班Ⅹ; OBIm OT OPyニ∝HJ7 H Metモ兄
H30MPOⅢa,a APy■3壬は 朋CTOrIOⅢa･ Tor耳a 荒e F:HJIBb Po-
cTHCJIaB 丘ce王;0-JIOAHqも yTOIT_e, 班 Ma血0 BoJIO脚王Me玉)He
yTOI一e,_EOTjI_HOMOI叩 6paTy CBOeMy; a MHOTOe MHO一
茂eeTBOTIaAe3aPyc早_e‡亡y五〕 3eMJ7E). CB月TOrIOJIK Xe ‡王P正一
玖粥 R 馳 eByCaw TPeTH弘,aEon?脚 MeP 冗 qePHHTOBy;
F_ 6HCTB mla恥 BeJIH王も, a He玉)a即 CTh. rlo JIO叩 BXe
BB見Ⅲa rPaR TopqLeRLl凱
『6601(1093)年 ･四 月十 三 日に フ セ ダ オ ロ ド大 公 が 死 去 し
た ･しか して キ エフ 0'3聖 ソフイ ヤ (寺 院 )に安 置 さ れ た .と こ ろ
で グ オ ロ Lj メ ,レは 言 っ た ･:L"お のれ IZ)父 の 王 座 に ,も しも し我が 】
坐 す 丑 らば ,ス ダ イ ヤ ト ポ ル ノク と 戦 う で 量 ろ う 〝 と .王酎 j:以 前
被 の父'D 射 D で 量 っ た か らで 塾 る .L r･ゝL,て ス ダ イ ヤ ト ポ ル ク を
迎 え に ト ウ ロ 7 - 債 者 を た で た .一 方 ,自 分 に チ エ ル エ ゴ フ忙 行
フの 宙 qj 九 ,･O 父 /)王 墜 p:坐 し た . こり 者 は ル シ Gj 可 ･,3 Ttめ に 異 教
徒 の ペ チエ ネ ギ と (戦 っ て )多 (の労苦 を 覆 した . ル 15,の 国 忙 ポ
ロ ヴ エ ツ 人 た ち が 進 攻 し 尭 Jt_D ,ス ア イ キ トか レク虻 ,ま -/1 プ チ
ロ tj メ ル ･ フセ rF オ〕ロ プ チ ･モ ナ マ 7は ,ス トウ グ ナ (河 ).13対
案 で 彼 等 と戦 っ た . しか し て き わ め て 大 き夜 戦 が 襲 っ た .し か ILJ
て ,我 々 の罪 の 故 !,T ポ ロ ヴェ ツ人 た ち に 打 ち 鳶 か 雀 先 た .武 者 は
武 器 及 び剰忙 よ っ て 死 に ,ま た 他 .,D者 旺 知将 机 た .そ の 時 , ロス
チ ス ラ ブ f 7-~セ グ /iTロ ･iTチ 公妊 お慣 れ た ･し か し て , ヴ オ ロ ジ メ
ル 旺 お の れ の弟 怒 助 け ん と し て ,あ や う (お ぼ れ る と こ ろ で 参 っ
た 事ル シ孝 男 の た めflC多 く の ^ た ち が 倒 れ た . と ころ Ir-,ス ダ イ





メル iJ3:チエ ル｢ニ ゴ ア IjE 〔も どっ た ) ･太 い J3:る茨 が あ っ て,喜-ド
i-kJ-貴 か つ た ･と ころ で ,ポ ログ エ ツ^ T,_ち旺 ト ル テ ス キイの町を
占 め 7t.逮
亨 て ,沢 の 記 軍 へ読み 選 ん で み i:ラ . 『涌 ぎ し年 月の物語 』 (
ラダ レ ン チー 年代記 rL よ る 〕の 6604･(lC196)年 の項 も 非 常 tr:面
白 い 蔑 み 合 わ せの 文 章 に 75:つ て い る .即 ち ,そ の 初め に 托 ,例 に
よっ で,公 7tち 奇 FPJLlと す る政 治 的支配 層 が ポ ログ エ _ツによ る攻
撃 を受け ,防 戦 す る記 録 意毒-;き とめ る .ス ダイヤ-ト ポル ク黍CB兄-
TOnOJlI(5, と グオ ロ-} メル 宅 BoJIOLlm fep> の二 ^ の 公が 中 心 菅
覆し た物 語 で ある .そ れ は ,戦争物 語 で あ P ,覇 述 した 揮 者 の口
上 の や り と りで あ り,一 部 旺 ま た武 勇 伝 の変 形 でもあっ た .だ か
ら, この初 治 の部 分 に文 献 的 出 典 を求 め る こ と妊 青 い で あ ろ う .
とこ ろ が ,そ れ に 葦 い て ,外 報 ポ ロヴエ ツに よ る 教 会 の 韓 打ち の
物語 がつ ゞVl-tvlる ･然 し ,そ FLも , 文 酎 向 茂 寺 伝 忙 よ る もo=J
で (TEJj= くて ,僧 た ち の 閏 TJ 伝 も ら放 た受 葦伝 承 KL.よ る もの な の か
も知 れ たvl. と こ/5が ,神の し-1ます糞会 ま で栗 打 ち に す る 非 道 丑
異数韓 た ちの 発 生 靖 に 許が 及 ぶ と ,其 処 (･FL碓 明 らか に古 vl文 嵩 が
照 り映 え る,D で F)ち .然 も面 白 い こ こに醸 郎 党見 る 文謙 托 -つ で
托 茂 Lh ･即 i:? ,そ uj一 節 把 .cl,_次 f)績 ir-L参 る ( ラ ヴ レ ン チ - i-T=代
記 1 .
巧CⅢt,JT五三 60 cyTも CH OT ZlyCTもIfiJI lulHTPHBt,CRb王fI, MeX町
EOCTOROIV王H CeBePOM; HCl犯 llRii試e CyTf' HX ROJIeH 4;
Topm Memi H TIeqeHe3恥 Top工摺, _TIoJIO叩 H･iL･leq)｡脚 立 xe
CBe月eTeJIbCTByeTも O HHX, 丘RO 8 RO皿e三 ⅢPO5erJは
CyTも, er月a HCeqe re月eOH, Ea 8 王ⅠⅩ 6e沈a 空きIyC･Tb三一
H王0,a4 HCeqe. 山Py3H托 泥e T皿arOJI討Th:ChIH もIAMOHO-
Bも王.Ce 3乾e HeCTb TaKO: Cf,IHOBe 60 1'JloaBJIH,ⅩBa-
n五五CI子, a Cも王HOBe AMMOfiO苫H DO皿raPe, aCpa工叩 HH
OT H3Ma五重JIa TBO‡)ETもC3I CapHHH, H rIPO3BaⅢa HMeHa CO6e
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Capa王亡もIHe'PeItⅢ?: CapHH抜 eCMbf･ TeMXe ユこBaJTHCH H
~石oJIrLape Gym oT 月OqePIO J1-oTOBy, HX9 3aqaCTa OT1
o叩aCBOerO, TeMXe HelH甘O eCTL II皿eMg HX:aH3二
Ma正皿 PO月H 12 cbIfla, OT HHX XeCyTb TopRbMe三三H, LI
IleqeHe3打, 由 TopqH, H 王tyMa甲H,Pe王こⅢerloJIOBIIH, HXe
せ cxo月ETL OT rlyCTHHe.班 Ilo CHX8 ‡toJIeH 冗 ROHqHHe
主eRa H3三五月yTL,I 3a加 eⅡeHHH -B ropeAJIe‡CCaHRPOM lt,IaEe一
一 月OHhC王CLIM, HeqHCTもⅠH qeJIO王ieRbT.
『とい う の 至二 ,こ れ らq}者7こ ち は 東 と北 の 間 (7)ニ ト リフ (ェ ト
リフ )の 完膚 か ら出 て 来 た-'もり で あ っ た .彼等 は 四つ か 血統 と し
て出て 来 てい るの で一重るr即ち .hl)ク メ ニ 及 び ペ チ エ ネ ギ , トル
ツ ィ , ポ ロ ダニ ~ッで ある ･被等 L･.そ つ しろてメ-フ ォ .17イは 証言 して い
る ･即 ち ,八 つ C,3血統 豪 , 〔彼等 を )ゲ~デ オ y が 新 王卜殺IL,た と き
逃 げ のぴ た ので あ る一･ しか して彼 等 八つ 亡の 血 硫 )は 荒 野 (rC逃 げ
た ･･し か し七 四 つ ぐの 血 統 ) 杏 (ゲ デオン結 )斬り殺 し た と .と
こ ろで ,他の 者 た ち は言 っ て Lri-る/即ち 〔彼 等 は 〕 7 モ ノの息 子
た ち で 参 る と ･ とこ ろ で , こn 妊左 様 で は - ･p代 れ ら射 モ
7 7の息子 た ちPD フ グ7 71 γ で 量 って ,7 セ / Cj息子 た ちは ボル
ガ V 孜 lDで 通 る .と ころ で ,サ ヲ 諜エ ソた ち 結 イ ズマ イル か ら サ
1)ニ 【サ ラの 息 子 た ち 7社浸 し ,白か らrZ)名 を サ ラ キ ネ と呼 ん だ_.
冒 ( ･ 〔我 々は )サ 1)一三 で 参 る と ,古 くして , フ グ 7 ･]シ及 び ボ
ル ガ レ は ,お の れEの 父 に 1:つ て 身 ご も らされ た ロ･1､の 碑 た ち か ら
(蒐 し て V,-る )の で 量 る :そ こZ)故 IE彼 等 の種 族 酎 すが れ て い る ･
と ころ でイ ヌ マ イル ･:Ij:十 三人 の 息子 を 生 ん だ .彼 等 か_ら r出た )
グ エ ツ とV3う ク マ - で 拳 カ ,彼 等 は荒 野 か ら来_つて trnる の で 参る
･これ らq)Aつ の血 窮 の 後控 ,この 世 の 終 る時 に ,マ ケ ドニ サ の
7 1{ ク サ y ドル.t･てよっ てLLI中に と じ こめ られ た不浄 な る^ 問 たち
が 出て 来 る由 で 参考』.
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車 代,記者 は ,此 処 で 旺 明 瞭 に メ フォ_ジ イが 証 言 し てV,る-i:･Nte一
申0,mlia ユKe CBも申 Te-1" CTByeTも9,,『他 の者 た ち起 首 って い
る』宅Epy3Ⅰ川 He rJlarOJITOTh舞 と二 つの 出典 を 引 き合 h に一
出して Vlる､･メ 7,i'-}イ とは小 7･プア の gJ･キ ヤ 宅 JIHm I吟 の Jl
タ Ji,電 naTaP> とい .う町の 主 教 であ っ た と言 わ れ -る三世 紀 か ら
四世 紀頃 の^ 物 を 指 して い る .彼 の 苧 忙 葱る 『天啓 』 (- 一一 般
トで知 られ て vlる -∴ ｣ に 準拠 して ,そ れ 以 下 の 敬 語 奇 習 きつ
ゞって小 る と思 わ れ る ･ メフォ ブ イ t/a 『天啓 』L･Fは ア ダ ム か ら始
まっ て ,世界 創造 七 千年 托 し て世 が終 る とい う所官 で の物語 が 書
か れ ,特一に 世 界 が 終 るT:-'7:後 の 部 分紘 ロ シ ア の 古 代 文 学 で旺 盛ん に
利用 され て 小 耳 .この 『天 啓 』 は古代 ブ ル ガ .)ヤ で 古代 ス ラブ語
trE3:る三 つ の 訳苛 が造 られ て い た .そ の 内 の 一 つ ':gI十 三 世紀 か ら
十 町世 紀に か け て 消 失 し ,一 つ だ け 残 って 来 たが ,そ れ LR:よれば
,正 代 記者 が 町メ フ ォ ジイ姥 証言 して い る』 とし て ,そ れ 以･下 に
苗 い た教 語 法 ,､『天 啓 』の次,D部 分 に 当 るゼ 塾 ろ.ラ .
Ha 三:･0馳 qI/IHy 5o ceRm･.Ia TBIC兄qa Pa3CJPI,;T切C･q:TjaPCTBO
nepも亡もCRO, F_ TOI一Aa 13も王FIAeTも rI.i_eH月 班3MaI･IJleBO OT
nycTh工E月 加 pH印, 由 HTIe月rLⅢe I･'iC rlyCThtfiJI CO6epyTCJI
BCH B 壬FLyⅡe- i- -,‥‖ ‖ ‡王 BJ7aCTH IIOqHyTも PIO BXO且a
･班 A0 班CXO脚 CeBePHarO 班_苅O BOCTO由 王雪 3,甲 arLa 壬i
6紺yTL BCH rIOn BJlaCTHD HX･- i - 巧 rIPeCTaH占Tも
cJTly混6a 6oxH月 H yCTaHeTL BCEKa neC舶 qePEOBHaE- - :
『と い うの僧 ,七 千 年の 世 の 終 りに べ .jy毎 王 国 は 亡 ぶ であう
う ･L′か しで ,そ の時 には ,.ニ ト 1rD荒 野 か らイ ズ マ イル の軍 旗
が出て 来 るで あ ろ う .しか して荒 野 か ら出て来 て , 総 て (故等 酎
～?･忙ま.七 ま.るて あ ろ う･･･-･･･しか して ,入 口ま で 及 び北 の 出 口
竜で ,及 び 東 ま で ,及 び酉 ま で増 力 を ふ るい は じ め , しか して ,
総 て.の tJ者 た ち )は 彼 等 の 権 力 ,D 下 T!Cあ る で 鞄ろ う - - しか し
4=昆5
て ,神へ,FD 執行 妊 中 止 盲 九 ,教 卓りあ らゆ る歌 妃 と濠 カ -･-良
と の一 節 を文 蔵的卑 下 敦 托 し た年 代 記 者Ir= ,涜 い て ル シ,/3外敵
･一- ･東 方 遊 牧民 族 を バイ ブ ル陀 お 咋 る イズ マ イルか ら缶 た もtz)
た ち で あ る と し,今 密 旺 - マ JL,トルス;,3-年 代 記 か ら 引 き出 して来
て ,イ ズマ イ ,L,に は十 二 か息 子 がい た と し ,其処 刀1ら ゲデ オ ンEで
潰 され た 四^ を 除 vlて八 つ ,D血統 を考 え た , メ フ ォ .} イ rD 『天 啓』
trcは八 つ lSD血 額 'Dこと以 外 に は 何 もふれ られ て V,夜 vlか ら ,十 二
マイ ナ ス 四即 ち八 とVlう計算 虹 -マ ル ト ル ス 陀 よった Clで 為 ろ う.
だか ら こそ ,そ れ を 『他･D者 た ちが言 っ てvlる』 と断 9 若 き し た
ち ,D だ と言 わ な Tr JL苑 ば 攻 ら茂い . こ の 梓 に ,一年 代 記者 は 『過 ぎ し
年 月'C'物語 t垂を 靖 成 して釆 て ,7 レ ク サ ン ダ-大 王 に よっ て 山 '亡
と じ こ め られ た 異教 的蜜 ^ r'D話iqL及ん だ .そ-して,こ の 物 語 は ,
山把 と じらめ られ た^ 問 -/tち qj物 語へ 涜 (べ き で 量っ た .と こ ろ
那 ,ラダレ ン チ ー年 代記 だ け は ,そLD 間 に一 つ rD教 訓 を差 し込 ん
で しま っ て ,請 の 銃 丸 を途 切 らせ てh る田 で あ る .然 も , そ dJ教
訓 frrJ.席 席 に長 vr.プ ラ } ミル ･モ ノマ - ぜBJ王aEZH川 P 的O王10-1
aIaX3,の-I",f^t訓 であ る-.ラヴV ソチ -年 代 記だ け が ,不 来 単 独 で あ
る べ 重 量訓 菅何故 か こ (_T)1069年 の項 に差 し入 れ て しまっ た ,
巨き の こと tiてつい て -i ,ジャ フ マ トフ の 考察 が あ る〕 『過 ぎ し 年
月 rJ物語』 7j女 款的 茂芸 無 音 た ず ね ろ以上 ,この 間男 に 薫葦 9で
きモ vlで 量 ろ う :この 教訓は 完 全 に独立 的 丑別 の文 林 で あ っ たE.rl
ず だか らで丑 る .とち塾1 ,そ cj 教訓 と 広狭 の楳 茂 もの で 塾 る .
floyqeHHe
A3 Ey都,I昆 Re月OM CBOHM 兄pocJT_aBOM, 6JIaFOCnOBJ王e-
Hも王T_i,CJ7aBHL'工M,fj:aPeqe‡壬eM a I叩eI旦eHHH 由C壬王JIH宏,PyEtも-
cRも桝 mJIeHeM BoJ101押lveP,OT-item Brb3JIm6J蔓eHBIM 坊 MaTe-
‥ .‥ ‥ ‥ ‥ ‥ (EaJ王ee HPO6L王n A qeTLIPe CTPO羊は-C IO一
皿0五五話OB3;iHeて打G 工叩0町 qe宜O H rIPOROnXe王壬He PeqH 6e3
HaqaJIa)‥. ‥ . . ‥ . . ‥ ‥ .‥ ..‥ 日 ..‥ . ‥ ‥ . ‥ ‥
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郎ViIuIAeTl元,ROJT_HRO 6o c6JIE)且 HO rlViHJ10CTH CBOe鼠 Ⅰ王 rIO
oTH王i P_OJl1-5TBe OT BCeⅩ6e月. CeAE Ha Ca王王eX, rIOMもト
C皿HX B Py把捉 CBOe昌 H F-OXBa皿HX ijora, 玉1:玉Ce 池月 CHX
AHeB rPeⅢHar0 月0ⅡPOBa耕 . Ea AeTH Mo耶, HJI班 HfI RTO,
a.T_LIT;aB C‡O rPaMOT耶 ID, He IIOCFle如 ec巧, HO OMy 就e
n王060 月eT-LIFEMO主は, a IIPFIMeTも e B CeP月LLe_CBOe 壬王 He
･TTleH玉子TEC月:flaTLtfieTも' TaRO鑑e ‡,I Tpr瓦a和 CB:. TIepBOe卜
ijoTa 月eJ三jt H 叩 EIa CBOe且' CTPaX ‡4-Lie如 e iSoコ柑 昌 B
cepE叩 CBOeM I王I'Jl王lJIOCTbiH享〇 TBOPB HeOC叩 且Hy, TO60
ecTb HaqaTO王亡 BC月ROMy A05py･AⅡle JI正 ROMy He JIE)6a
rPaMOT琉LT.且 CH_I a He r100ⅩP班TaB3Tf,C月ニケ iIO Ta王CO CePer
王tyTb言 Ha AaJ王eUL主壬 IIyTH,Aa 王王a Ca壬王eX ee再見 , 6e3JIe-
正好qX] C班 MO皿B臥n. -1rcpeTOⅢa 6o MEI CJIL工OT 5paTもE MO-
e月:Ha jjoJ13e, PeⅢa: "rIOT'BCtm CJ王 R Ham,Aa BhIRe王亘eM
PocTHCJIaBを互ULa 班 BOJIOCTも 範エOTも.tl三JieM岩 TAEe JIFl fie TIO一
鞘 etB玉子 C fia糊 , TO Mt,ICO6e 6y月eFl, a TもrCO6e"･班
pe又: -1alqe 鮎 IC器 wl rHeBaeTeぎ He か王OTy Bも!J= Yl耶王, HH
叩 eCTa rlePeCTyrlHTI･Ilt･I,王 oTP月且HB 兄 , B3eFliicaJIT-nlPX)
a rはTlaJIH, Pa3r壬王yX 且ナ H TO Mi王 CB B1-hlfi足: BCRyB3Ⅱetia-
JTyemi, AyEI? Bc王tyIC,C叩 qaeh･i王 MJIウ -i/i rIPOqaE･王iIIO-
TOM COOPaX CJIO二BTla CH 皿f36a兄, ユ王 CRnaF.0E rrO 玉〕即 y, 招
I-iam,Icax: a句e BもlHOCJ‡eAHJW Iie 瓜田5a9a HeljeR註EJI
IIPI相IMalu{TeI Bc王ty王O =ZeてIaJIHa e- I RyTrJle MO毘?Bc叩 E)
C町 qae_MH M且? yHOBa Ha j∃ora, 5IRO_nCr10BeMC兄 e}ly･ -
He peBHy卑 JTyRaBHyK,IqnM,H坑 ヨaBI蛸 FA TBOP耶 肌 DJe3-_ヽI
aROHもe･ 軍 He JIyRaBHy王01qHF- nOTIT)e55ITC月:, Te壬瓜且耶 H
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.諾e rOCIOAa,TH O6品aAa王OTも 3eMJID.互‡e°e Ma皿0,班
He 5yjLeTも rPe皿fIHRa;B3H町eTh lTleCTa CBOeTO,H He
o6p月疋eTも･託po叩 抜H ele HaCJT_er,即 も 3eMJIZO,HaCJ王aA月でL-
C月 Ha MAO等〔bCTBe MHPa･Lla3拡Paeでh I:PeBIH古道 rIPaBeE-
HaTO,班 HOCモCPer-ieTL Ha fib 3y鮎ICBOHM抜;rOCIO月も
｡Ee IOCMeeTCE eMy' H IPO3P立TbI JmO HP盲モAeT.i AeHL -
ero･Opyコ弘 E H3B皿eICOⅢa~TPeⅢもHHqH,HaliP月･lXe JIyK
cBO鼠 配 TPeJr即 H H王叩a 班 y6ora,3aEajlam IPa鮎IE Ce-
p月IleM暮Opy耳もe HX Z3HH月eTも B CePEq由 HX,班 JIyロこH -qX
c王叩yロaTC月･Jlyqe eCTh rIPa王∋eAHH叩 ManOe, rlatle 60-
Ta'I.CTBa rPe｡HbⅠⅩ･MHOra･fIEO MhIⅢqa rpeⅢHbⅨ C‡叩y-
mlTC且,yTBe.PJRaeTも Ⅹe ⅡPaBe月HbtJI rOCⅡORも.兄RO Ce
rpeⅢHHIIH HOrbⅠ6HyTも;ⅡPaBe月HBIE Xe MLI叩 jI刀 ,ZtaeTも･
鮎 0 6JIaTOCJIOBJ叩H記 eTOもacJIeA月丁も 3eMJIZO,K皿eHyⅡiH壬王
Ⅹe eTO IOTPe6JITCJ=･ OT rDCHO脚 CTOIIBIq.ejIOBeRy PiC-
rfPa王娼TCE･且丁月a CJtIa月eTB 班 He PaB6beTもCE, JIfCO
rocrIO耶 HOAもeylJTeTB PyEy erO･yH Sex HycTaPeXCJI,
拓 fie B正月eX rIPaBeRHHRa OCTaBJIeHa,苫H CeMeモミH erO
rIPOCE可a Xjie6a.Becz'AeHも 附 nyeTb胡 B3aF_M 月aeTb
IPaBe月野道 , 故 rIJieME eTO 6vTIaTOC皿OBJIe王壬0 6y月eTZ'･Ky-
noH班CJ三〇丁■BJla,CT丑OPEiRO5po, B3Hq巧 }fHPa 班 Ilo:監e-q壬Ⅰ'
H XHBH B Bent,王Be王ta.∃HeTAa CTaTH qe皿OBe-tCOM,y60
某HBB王 TIOjgrePJ工抜 放王6bIⅢa;BHer月a rIPOrfleBaTHCJI EPOCTH
eTO Ha EもT,･y6o BOAa 6-blfiFiHOTOIHna.floMHJLy品 M兄,
石O､買e, 兄f;O 工三〇fIPa MJlqejIOBe王く;BeCb AeHも 6op丘C月:,
cIPyRH I4壬Ⅰ.rloI‡PaⅡa M兄 B玉)a3壬!MOH, JIRO MF08HJ60-
p刃郡 CE CO か王HO王OCBLlⅢe･･JBo3BeCeJIHTC見 ⅡPaBeE望HR,
p-eT苅a B耶 HTb M'ecTも;PyLEe CBOH y】瓜IeTL B EPOBH TPe~
Ⅲ玉H毘a･班peqe y缶o qeT10】ヨeモ;:age eCTも IIIT_OA rIPaBe月-
HHEa, 班 eCrD y60 6oT CyRJI壷 BeMnH･H3朋誠 MJIOT
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印 ar MO正Ⅹヲ石oxe' F1 0T BTCaX)叩 Ⅹ_準 _1TqE OTTBHMH ME ･
班36aBH M兄 OT TBOPEqHX 8e3a王は HもeJ 壬生 OT MyJEa 王CPO-
B托 CIIaC壬王 M月;E∝o Ce yJIOB斑Ⅲa AyⅢfO MO王0. を王 ERO rI壬eB
B JIPOCT捉 eTO タ H 混HBOT B BOJIH eTO; BeqeP BOnB.Q-
p耶 C丘 ⅡJlaqL'a 3ayTPa Pa月OCTも･兄RO 町 qm MHJIO-
CTも TBOJ王 Ⅱaqe RHBOTa MOerO; H yeTHe MOH Ⅱ0ⅩBajIH-
Ta･血 0 6naTOCJIOBDE) T兄 B RHBOTe y10eM' H O 甲 eH王王
TBOeM B'も3AeZO Pyqe MO玉L TIoRPもIMjI OT CO壬指 的a nyRa-
BaTO, 滋 OT MHOXもCTBa AeJIJt和 正Ⅹ HeIIPaB且y. Bも3王∋eCe-
JTHTeC且 Be才 rIPaBe且HHH CePAIleM. 石皿arOCJエ0王さ皿E)TocIIO-
Aa,He BCERO BPeM且 BOH茄y,Ⅹ召ajl兄 erO, 正 ⅡPOqa月. ill
EOコ式e 5o BacIそJIH立 yqaⅢe: co6paB Ty y王王0皿a, 且yⅢa
qECTb王, HeefC丑ePHH, rPe皿eCH ⅩyEy,EPOTRy 5ece月y H
a MePy C皿OBO TocTIO脚 e, 月AH, ⅡHTbF) 6e3 IIJIHqa Be-
3IHRa 5b王TH; IIPIi CTaPもⅠⅩ MO且qaTH, rIPeMy月P古ⅠⅩ C皿y皿aTH,
cTaPe茄ⅢHM ⅡORaPJIT正CjI, C TOて相 もmli 班 Me三三ⅢH託MH JIB)60-
BB fM eTH; 6e3 nyR三三 5eceRyE)qe,a MfiOTO Pa3yMeTH;
He CBePeHOBaTH CJIOBOM, HE XyjIHTH 6eceA0訂, He O6-
13_皿O CMe月THC月, CPaMJIETnC兄 CTaPe壬iEIHX, E :9:eHaM ~He一
皿e‡IblM He 6eceAOBaTH , 且03Iy OqH HMeT坊, a 月ytEE)rope,
Hpe6eraTFL, He CTPeEaTli yqPlTb; JIeTfCb三又 B皿aCTH HH
a ltty氾 Ee HMeTH, e洗e OT BCeX qeCTも･A王qe Jm RTO
迅ac lV10ぷeTも HHeM yC皿eT斑,OT 召oTa MB3月もI月a tは eTB
H BeqHbⅠⅩ 6JIaI.壬は CJエaA即 C兄. 0BJla月もIq筑qe 石oTOPO月Iile!
OTもmM拓 OT y60TarO CePAqa MOerO TOP月OCTh H ayeTZjチ
月a He BrL3HOuioc月二CyeTOZ0-14抜Pa CerO a HyCTOⅢHeM CeM
洗即 もHJ HaytIHC兄, BePHもtfi,leJ三〇Beqe,GtTTl/1 6皿aI10tteCTHO
AenaTejIb･ fiayqHC丘J TIC eBaHTejlhC壬〔OMy CJIOBeCLll 01碓 I
Ma lJnPaBJIeHもe,兄3hiIてy y月ePコ組 Hもe, yMy CMePeHbe,
Te町 IIOPa60Ⅱ搾Hもe,rfleBy 王了Ory6.ⅡeHもe, IIOMhTC皿
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1qliCTHMem ,rlOHyXa斤C月:Ha 卯 6pa兄-ReJTa,TOCIOAa
p和 H･ JIHmaeI4 HeMhCTHクHeHaBH抑 M~皿由60roHHMP
TePrIHPXy皿m ,MO皿H,yMePTBH rPeX,HB6aBhtTe O6正一
AHMa,Cy抑 Te C叩 OTe,OHPaBAa最でe BAOB耶 K)-･HpH-
AeTeJ牌 COXXeI距CEyr皿aI二〇JIeTb TocHo刀L}･a叫e 6y一
刀eTZ'r玉)eC壬王BaⅢH 月:EO O6poqeHHJJIEO CHer O飴 JIE)EJ
滋 rIPOqee･Bocn且7eTliB9CHa ⅡOCT-ilaE,由 qBeT IORa一
月eh耶 Ioて耶旺C町HM Co白e,6pa℡L月,OT BCJ王KO且 RPOBH mIO-
TbCfCtI月 払 町 ⅢeBEBIEJ,CBRTORaBIX)BOrfもE)qeP工1eM:元 a-I-
Ba TO6e,.ie皿OBeモ〔OJIE36qe!flo 玉ICTHHe, 月eTH I40月二,ーpa3-
y74e如 eナEaRO~T正 eCTBqeJIOBeXOJIE)6e工坤 Bor M即 0-
cTHB H ⅡPeMH皿OCTHB.地IqeT10Be工王王 rPelEH正 Cy工蛭 H
CMePTH訪,TCfOXe 王LIBJr-0 CTBOPtiTbタTOLXO可eM 班 TIO一
箪peTH H 叩 OBも e-ro rT_POJIL即 諾 BC王くOPe;a TocrIO耶
Ha正もクBJIaAe丘 n XHBOTOM_H CMePTもE]PCOTPeⅢeHもE
P-aEIaTBb王tHe TJIaBもIHa正IejITePⅡHTも,芯 IaXbIH 且O
xHBO鴨 云aⅢero EEC OTeqも qaAO CBOe JIZO6月, 6L兄,坊
ⅡafこもIIP法B乃atⅠm b e 王こCO6e.TaKOXe 壬生rOCIOAI,Hatm
ⅡoRa3aJIHbleCTh Ha BPallbIIO6eEy,3-MH Ae皿もIA0-
6pも別H 甘36もITH eTO 盲王fIO6eE箆TH eFO:ⅡOfCaEiIもeM,CJIe-
3a王･f盟 H FituiOCTtaHe王0;Aa TOBもⅠ, AeTH IuIO玉子IHe TJIXB-
Ra 3aⅡOBeAも -BoEも兄,･OX弓 ･I･eMH Rent,i3-MH H3鮎ITH IPe-
TOB CBO五重Ⅹ P_qaPCTBFl見 He JIHⅢ-AT玩cEこA Bor ReJIE fie
jleH耶 eCE,140皿0∴BもIC月:, He 3a触 Ba如 e 3-Ⅹ 卵 JIE,TeX:
註e 6o cyTB T丘宜Ra;fI認 O脚 HOqbCTBO,甲 qePHeqbCTBO'
HH r壷 0月, EEO 壬王HHH 即 6pH打 TePⅡjITも,HO MaJlもIM AeJ工OM
y叩 q毘TH Mp_皿Oefでも SoxもiD.qTO eCTh qeJ10Belt, 兄RO IO-
MH血 H H?Be皿盗品 ecFL, rOCⅡ0脚 , 班 q和 地 月eJta TBO兄,
HHHaRち荒e 芸塩By胡 軸 noIBetteCR He MOReTb HCIOBeAaT_q
qE)Eec TBO壬は.VlⅡaRhlPeqeM:BeJI蕗孟ec恥 rOC‡IOJ押 ,班
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qruAHa 月ejia]T-BO月 , H 6コ王aTOCJ10BeHO 王そ EBaJIHO 毘MiI TBOe
B Be近 王HO BCe昆 3eMJlH.I/I託e 王〔TO 主壬e ITOXBaJi即 も, Hit
ⅡpOCJIaBJIfleTb CHJIも王TBOeEJH TBOHX BeJmR五三Ⅹ qfO耳eC
畠苅05poT, yCTPOeH五三Ⅹ Ea Ceyl CBeT; RaXO He6o TJC-
TPOe壬ま0, RaRO Tm COJIHl耳e, RaRQ 皿n JIyEa, fCa王CO Di盗
ヨBe3JlもⅠ斑 TMa 五三 CBeT, H ヨeT-航7IE Ha BO苅aX rIO皿0)iteHaS
TocHOJ叩, TBO玉iM I=POMhlCjIOM! 3BePBe PO3HOJIHqm H, FM
fI柑 qa 妄王 PもⅠ鮎 王, y王tija世eiO TBOHM HPO弧 ICJ三〇ヱ4, TocTIO且班!
正 ce叩 q即,y jI-A叩 eMbC月, KaZ{0-OT flePeT近 COBitaB tie二･■l
丘01∃e壬Ca, fCa_ftO O6pa3玉王 PO3HO皿HqH主ul: B qelT_OBeqもeRhlX
Jl正IlliⅩナ aI耳e H BeCB MHP COBORyH拡TB,He BC切 B OR主lH
o6pa3, 貰0'R適量光e CBOIM JI耶 h O6pa30M, Ilo TLoxHF_
MY月POCTH; 妄‡ CeMy CJI rI0月HByeMLI,Ra王Co ⅡTHqa･He5ec-
Hも三月 望ヨ HP壬っ兄 HjlyTも, H~~rlePBee HaⅢH Pyqe, 班 He CTa-
B町 もCE Ha O昇托HO芸 3eMJTH-, HO I CモチJI註由兄 正 ⅩyrtrDTJI HRy-
Tb ⅡOrBCeM 3eM_71月i/1,BoJE凹1!ullOBeJie王三もeM,Aa 王妃 ITOJi一
己jlTCJ-7 正eCH■班 rIOJ7月. Bce Re TC)AaTl_iSor Ha yTOAbe
qeJIOlヨeROm, Ha e壬王eEL-,-~許a BeCeFlもe . 13e皿HRa,IToc-
EOAH,~M托JTOCTも TBOE Ha HaC,E'Tte Ta yrO且EfI CTBdpEJI
ecIす TleJIOBeRa 月e皿毘 rTJeIロHa. I/≡~Tら三一TこeⅡT訪Ile He･SecHもⅠ兄--
二-､⊥
lJMyEPeHL工TO50王0, rOCrLORH, erAa HOfieJIHTJH, TO BCI‡0-
BeJl正HIH HM, 且3もIR 光e 主壬Me王0Ⅰqe OHe王4enTも.且 6JIarOC皿〇二BeH~-
ecH, TocrI0月H, I三 五BaJle王王 3eJIO! Bc月:Ra qEj月eCa H TL!
且05poTBI e∫柑 OPHB 壬王 C月eJIaB, Aa 吉相te He XBaJIHTb Tee)Ee,
Ilocf=O脚 ブ 軒 He BePyeTL BCeM CeP脚 eM 坑 BCeIO 月ylEe王O
BO 班-TviE OTrla H UbIHa 托 CBETarO AyXa, ,qa 5y月eTら TIPO-
ItJI即 ･ CIそ CJIOBqa TIPOlは Ta王Oqe, 荊eTH HOJI, 6oReCT73eHこ
a5王, HO二{-BaTu4.才e i∃ofa, EaBロaTO HaFIiMHJiO｡m CBO王D,
H ce oT Xy月arTO MOerO 6eByMM Ha王こa3aHhe･flocJ王y一
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田a如 e Me王王e'age Ee BCerO ⅡPTl相打eTe,TO ⅡOJIOBHHy･
Aqe BもⅠBor yMJlm HTL CePRqe' H CJIe3bICBO丘 HC叩 -
cT耶 e 0 rPeCeX C二BOIiX, Pe王tyⅡle: "月RO 6皿yAHHZ押 H
paBClo鼠HHモこa 班 MもITaP月 ⅡOMHLnOBaJI eC五三, TaRO 刀 Hat
rpenEもIX ⅡOMHJIy去.A B IlePZ(別王 TO 月e如 e 班 JIOXaC月･
fie rpeⅢHTe 壬王H 叩 .HEY .We HOttも, aqe MO二乾eTe, floM O一
法HTHCjI 月0 3eFIJIR, a皿H Bも王 C兄 HaqHeTも He MOTIHl a
TPH帯鞘1; a TOTO He 3a6BIBa如 e,He 皿eHm eCJI, TeM 6o
HOTlffもm Ⅱ0王CJIOHOM ㌍ ⅡeHLeM qeJIOBeIく TIO6eコEaeTh AL月-
BOJIa† H qTP B 月eHも COTPelEHTもナa TeM qeJIOBe王t H3一
弘IBaeTb. Age H Ha ROH認 e3EEqe He 6y月eTL HH C 王払IM
opyAbE, aqe HfleX MO皿耶 B He yMeeTe MOJIBHTH,a "To-
crIOAH ⅡOMHJIyatT 30Be古e 6eBrIPeCTaH壬王, BTa如 e; Ta 60
ecTB MOJIHTBa BCeX 血erIⅢH, HejKeJIH MもICjlHTH 6e3一
皿eⅡ和 田･ BeeTO Xe IIaqe y6orもlX He 3a6もrBa如 e, HO
e.n批 o MOryqe ロO CIそ皿e fCOPMHTe, 班 IIPHAaBa品Te CE-
poTe, 冗 BAOI3耶 R)OIIPaB月,ATe CaMH,a He 鞘 al∃airuITe
C王壬JIHblM EOTy6払m Tle皿甲 eRarHH ⅡPaBa, HH RPHBa He
y6壬王Ba昆Te, HH IIOBe皿eBa如 e y6nTH eTO; aqe 6yEeTL
rIOBHHeff CMePTPi, a Jly王Ea He TIOTy6JI月eTe HHRaモ〔057 7Ee
xpecTもEH臼. Pet枯 MO皿BEqe, H JIHXO 滋月06po, He
REeH耶 eCjI 石oroM, HH XPeCTHTeCJI, HeTy 60 TH HyXa
HHEaEOe月:Ee;aⅡie JIH Bも7 6yAeTb EPeCT IieJエO丑aTH R
5paTLH, HTIH X ROMy, aJIH yTIPaBH忠Ⅲe CeP且qe C王iOe,
苫a .HeM 某e MO濫eTe yCTOjIT巧, TO濫e 工工eJIyHTe Hqe･7IO-
BaBⅢe 631取屯eTe,月a He HP王子CTyrZH14 tIOr.y6HTe 叩 ｡e
eBOee･ 丑Ⅱ托CROHtFTn .ⅡOIILI H HryMeHb王, C JIE)6oBHE)
丑BTAMa如 e oT 班 Ⅹ 5皿aTOe皿OBe壬王もe, 班 fle yCTPaHJ誠 Te-
CE OT HHEナ 正 Ⅱ0.CHAe 皿田百HTe,月a rIPF_HMeTe OT




如 e BCeP月IH 班 B IJMe, p-0PLTe ‡空 :ーCMePTrdH eCMLf,
A宜eCB IVCTA誼BHナa 3alJTPa B TPOO; Ce bee, qTO 王壬もT
eCH BRaJI,fie ⅢaHe, HO TBOe' IIOPyl柑 JI HもI eCH Ha-
MaJIO RHH員_ TA ち BeMnH He XOPOH班Te, TO Hbl eCTL
BeJ王正R rPeⅩ･ CTaPら1月 qT江 見筑00叩 a, a MO3IO神 葬 JIKO
6paTf,I)I. B AOMy CBOeM -qe J7Ie三重}lITeC月二, 芦｡ BCe 丑 耳即 Te,A
He 3P路Te Ha TI7135T王ia, HIP: Ha OTPO王Caク Aa fie r10CMer
RjTC丘 npW-=亡OE兄印川 R Bay, ‡'IAO My BaⅢe町 ,HH〇･5eEyr】
BaⅢeFly. fi且 BO毘Hy Bも丁ⅢeA,HE;IJleIJm TeC月:, He 3p弦でe
fia BOeBOABI, HH ⅢHTbfC)H罰 e耳eTdb壬O TnTe JlaTO月託Te,-HH
cⅡaJI五和; H CTOPO芯e CaMIJlHaPJqぷ王i弛 如 e,玉王 HOt柏 OT-
BC王0月y HaP叫 P_B3Ie OROJ王O BO妄左 耳0瓦e Jl且3HTe,a Pa主壬O-
BCTaHeTe; a OPIJ〕貼 E He Ct王諾Ma如e c ce6e, B6093e
He PO3TJI舟AaこBI王eI ･TIeHO正郎 iH BHe3arly 60 qejIOBeR rIO-
TもⅠ6aem , 血 e _6JIIOAHC見 放 ｡-も月HbCTBa 班 aJIyR早, Ⅵ TOM
60月yⅢa 工TIOrblijdaeTも H TeJ工0. KyRa 3Re 五〇且悶 e rlyTeFl
no c五〇玉iM 3eFlj1月弛 J HeAa如e IIaKOCTH ReiLR:TH OT‡)〇三tOFl?
HH CBOHM H現 q打沈班M, Hm aCeJIeX, H斑 XHTeX,Aa Ee,
RJIETH BaC 王はqiIIJTb.王こIJAa濫eTiOlq_ReTe,HRe.lLteCTa‡e-
Te, HarIO如 e, m ROPM耶 e yHe!J_Ha; 壬王 ･5oJIe 3g_e qTHTe
rOCTも , OTRyAy⊃荘e-ftBan rrp-qTLeTh子 吉王JI竺 fIPOCT, liJIH
且06p, lin辺 COJI, alqe 王‡e MO:,ReTe AaPOM , 6paEIHOM 班
口辺Tbe王ヰ; TH1 60 _TnTMOXOnFiqPlrIPOCJIaBJITb qeJIOBe王こa Ilo
BCeM ヨeMn兄M, Jl_to貞o AO6phIM,JI-i95o BnもⅠM. 盲o皿技aTO
ⅡpHCeT-VITe ; fla月 iH ePT五eqE il月eTe, rifCO BC玉王MePTBeHTd
ecMhT; ll ､qejIOBeRa He MHHeTe He rIP工柑etlaBⅢe ,F.06po
CJiOBO eMy 牌 E耶 e･鮎 Hy CBO壬OJユIQ6HTe,HO HeAa還Te
HM Hah-CCl6010 fiJlaCTH･Ce コ筑e BLIROHeqh BCeMy, CTPaX
石ot相 克 HMe如 e 鮎Iih-e BCerO. A判e 3a鮎 はaeTeBCerO,a-
qacTO rIPOTiHTa丘Te; H MHe 6yAe耳h 6eB COPOMa, 施
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弓斑古a品Te-AO鞄 oro,aere :4leHe y壬4em 班,a TOMy CE
yT王me;兄野師e6o oTeqL MO鼠,AOMa CeRJI, 抜3yM印 :由
5E3も拭 . B TOM:5o qecTも eCTも OT 認HeE BeMEも. JTeHO-
cTも 60 BCe24y-脱 TH, e洗e yMeeTも, TO 3a6yAeTも,a
eTO コ託e 許e yHeeTも,a TOMy ⊂規 He yqFLTL; 井06pe コEe
TBOP兄nlel三三e MO3HTe CrE JIeHTATH HH HalqTO Xe AO一
軸 cle.HepBOe K qePRZ5H: Aa一正e 3aCTaHeTL 迅ac CO-
皿H王王e Ha rIOCTeJIH. Tatく0 6o oTeqb MO妄主Ae月ⅢeTb6皿a-
Ee丑も王昆 拡 BCEIAOSpR託 M押 H CBePⅡeHHH: 3ayTPeHOIO OT-
AaB四e BoroBH XBa皿y, 班 rIOTOM COJIH工王X)BもCXOAEqH), 丑
yヨPeBq-e coJIHqe, H 耳pOCJIa別けH BoTa C Pa月OCTBE)班
peqe:HpoeBeT汝 oqH MOM,瓦p正CTe 盲oRe, H Aa皿 M班
HH rleTO モC 刀eTyタ Aa rIPO E T壬〕eXOB CBOHⅩ rlOEaJ三五もCE†
O芯PaBE斑B 濃‡柑 OT, Ta声0 ロ0ヱBamO EoTa 14 CeAⅢe 井y-
-Ma訂正 C 耳py温血 o王つ, 放正H 血糊 託-07IPaB滋野 aT諾, HJI抜 Ha
TiOち eXaTH, HJl茨 doeB.EHTBi, HJlH 皿eて和 -CⅡaTH吉~crraH三･e
eeTも OT 石oTa TIPHCy7_I(eHO TIDnyAfle, OT て‡HHa 60 ⅡO-
q盗BaeTb 班 3ちePh 班 HT-il_式拡 Liqe310BeqH｡A ce Bf,IfIO一
塁鞘 afO,克郎 H MO兄, TPyA CBOFi, 0Re C兄 eeMも TPy試a･7I
軍yT玄 AeE 滋3ZOBbH 3 J這 T.ffepBOe 玉出 cm 革Y, eE一
塁D∋e 五男THq-a,IOC正a 班兄 OTe現も,aeaM 輔e_箪ypもCHy ,
望 正己-i{:D12-a x C孟0品e三三もC町 eO E:Ba至芸OFiC:某OP耶 T耶 e叫
TB蓋 ⅡaEBl盗 昏Tも軍兵e 笠 岩epeeTH沿 CO HヨEe丑昆署OM,a
f.iei三色-ⅡOCJia-LIJMO叩 :～:7-1OT.ty; T(_iI.1臣mJll･'.-iiもC･F;Lj∴riL如 Ⅹ
iBcuoAI,張tei-'iO･ Toe ニ‡e 3Im blTO i.ITleCJlaCTa -6epecrp軍記
夢夢星雷 畠 苫a TeaiO蓋琵E;, 鞍Re触芸3TfI白笈ぎ 霊 室 , TO 盗 雪車 軸 E)A
T･J･●･ T-IL-:,こ, Ta 主:⊥JエTEl･二,i-･:(･L二･=LT=五 : ･.･.jl.I,こし -{_,TiC･l:.:Lは
ご1-1訂 ･:'･∴.;"':;J'!こ-tJ/lil-:-～I:i_‥1.LLJl･-.,･一.ti･.::･1コ三･∴ -1,J';.I-irLi･Jr曙
基5生
lvi_印 aプBOPHTC 加 ⅩもⅠ･CTTy且a Ⅱa王もlhl苫a JIeTO 丑o皿0-
AFLFlePJiOOri即 b･Ta I!OCjla M見 CBETOCTlaB B J1月ⅩもⅠ:Ⅹ〇一
月壷 3a r皿OrOBhT.B.0qe皿もC王taTO 皿eCa,Ⅹ0月HB ]ヨ 3eFi皿H
HXAMeC且q前,'-ylB TO Xe JIeTO 工王EeT且 C且POJ印 CTa-
pe昆Ⅲee 上葺oBI10P印 もCROe･Ta om yAa Typo町,a Ea -
BeC革y Ta fTiePe月:CriaB･lE), Ta諾e TypoBy･l CB点TOC皿aB
yMPe,Fl見3-Ⅱa壬は CMOJIHHもC叩,a FtCM･QjTHTdbCKa TO鼠
;_-ie 3近Fue.Ta 王CKo早yrOPQRIJ,Ha BeC町 r皿e6oBI4B IO-
MOqh;a 壬‡a neTO CO O叩 eM rrO月 L'O-wTeC王こ, a H卑 APy-
ry:03HMy C U旦那 OTIO･TIItC･M T10且 口oJTTeCE, O-UirO正Ia rloJI-
TeCR,OH_王子月e i･iOB3TTOPOEy,a A C nOv7JOB叩 Ha OAPb-
C-i;タBOhlだ, Ta uLePH王汀OBy･}iⅡa王くらiI王CFIOJLHHLC三二a R
o叩ILI HPF_AOX ILleiC)H訪rOjヨy;班 OJTleT fIP五三Ae P_3 30五〇一
郎王D-TeP足 BもIBeAeH･,A_ⅡDBBaY-Lt R CO5e 甲阜 06eR CO
oTLleM a -1ePHltrlOBe,fla iぜaC壬IeM月BO王)e,ylBRaX
OTIT.1°3〔rjO TPeBe-d 3OJ工OTa.fyina王くh工 IJ_拙 OエH記もCRa ,Ite
TT-PHロeR, H Ⅱ即 AOX C三相03e ilo皿OBelほCRH諾 BO盲王5h丘C兄
弟Oiie工)e見CJTaBJl見,Td OTqa Ha血e30E C TIO皿lW TiPHロe月屯e.
TD i TIaFlhTXO刀.IF_.i:OylP TOM 筑e 血eTe,CO OTTJem 読 CO
-^;3淀C丑aBOC 0,ylTモiCjIi-Lei,･h-;･汀OBy C ェ,OP‡雪C0-14, I,王H06e武一
叫HXOM i:･OP了1_Ca -A OTnra.I,三ⅡaRT'lI/lRO去OM l7epe月LIJTlaBJLTj,
IF.iCTaXC,トiB00日poBe.lJiiicecJTa玉 (vlMロnvieCR ORh讃描 , 琵
aB BCeA C TILe二PH‡EFlTO】和I,f0 A丑OfDI,vO王i恥 Ii諾e 3aCTa:{Cl四
五 LjYMOllm も亡許e蔓 TeⅠヰ認e ⅡyT帥 TIO 土}cecjlaBe IC,I-LFker
3elViFlI･J=LエロOEOeBaBAO･13TF･aMIF.一繋 即 Jiom 王はC王は, 相
BOeBaⅢa no且｡BI坤 CTaPO柑 白 玉eCも,坑 aS ⅦeR C 翫 p-
IJiTOB叩 H.e TI0品C,Bnl,I, ila jleCHe 諾3rb托MaXか互RHE3認
⊥r-･.:描yTrl-i i:-~:L1-･さ,･t:lこn ,1･J.:･i(lll→こ :,.I:こ/:-Jt:-▲i･:-: r二 二二こヨLh
嘗Tpee ヨa 王王oB洲 ~TOPe項OH P23 rHa芸0 27.ie妄王n乱Ⅰ重さ望 呂e加
斗こ7i:1
RaTrHHa, aCeMeT柑 班 IIOJIOH BeCも OTjIXOM｡AB 王は -
T証q訪 Ⅹ0月0EOM rIO′ABe 3王iMe,Ha 濫oEOTy 潤 一Ba ChlHa
eTO,望 RO Kop五月Hy X0月HX 1-B3 3HMy, 班 HaEもⅠⅡ0 ‡短 か
cJIaBHqHX 3a 山 王RyJIHH, 班 He ITOtTHrOXOM BⅩ; 班 Ha Ty
BeCHy 王亡兄porIOJIRy COBfCyru1月ThCJr Ha BpO脚 b Tom He
jleTe IIOHHXOM HO IloJエOBhll五Ⅹ 3a Xopo皿, H濫e TopoⅢEH
BBEⅢa･班 Ha "Ty OeeHb HAOE0由 c qepH:･IrOB三田 I,I C ITlo-
JIOBqI4, C TIw_TeeBHqH,RHeHもC王くy三 H3TheXaXOM rOPOA
班 He OCTaBHXOM y HeTO HH qeJエ-q:月HHa' H-T4~cROTH恥三･
Ha Ty 3丁印■y 社月0ⅩOM R 兄porIOJIKy COBOXy-ⅡJIET記C丘 Ha
Bpo耳LI, H JlE)60Bh BeJIHRy CTBOPHXOM･ 班 Ha BeCHy
rIOea月H MjI OTe工耳L B TTepeJIC皿aB皿H ⅡePe月 6paTBe‡D, 拷
ⅩO脚 ⅩO壬4 Ba Cy工IO勘 F_ e月ytm a rlpHJlyRy rOPOAy, 班
cpeTOⅢa Hも王BHe3arly floJIOBeT指 CRble 壬は JI3H 8 TbICJ王qI,,
H XOTeXOM C HHMH Pa月H 6HTVICJE, HO OPyコ式もe 6月:ⅩOM
yCJIaJIH HaⅡePe耳 Ea IIOBOBeXI I BHp-月〇三021 B TOJpOR三
TOnlXO CeMH的 Ena O月HIiOrO 3柑 BOTO, TH CMePA He-
ROJIHRO, a HaⅢH OHeX 6oJIe 三三35HⅢa 班 HBもHMama, 浴
He CMeⅢa H範 ROHE nOjITn B Pyqe, H 6e3KaⅢa Ha ylyJエy
Toe P.0て拙 . Iv‡ 3ayTPa, Ha TocⅡo詣:HH 且eH王｡, 鞘 0ⅩOM
冗 BeJIe Be.EFl, H 石or Hも!HOM〇･gCe 壬王 C三相 Ta月:召oropo,qH-
Ila: H36正Ela900 rlo皿OBe工持 , H RBa RHH3E EⅢa 】ヨaTy-
6apcoBa 6paTa AcHH月:H Ca-it3月, a nBa My濫a TOJiRO
yTeROCTa･ 班 rIOTOM Ha C王∋JITOCJIaBJIb TO三三HXOM Ilo
rlo皿0叩 HX, H rIOTOFlfia Topqec王亡亜 ropo恥 H rIOTOM
Ha T王OPreB rlO I了oJIO3II筑Ⅹ. 班 Ⅱa王叩 Ha TO去 就e CTOPOHe
y 王座 ac盲王a floJIO芦聯 rrO6eAHiXOM. 班 IIOTOM 占 pocm C皿aBOM
3Eehy iBapHHa 〕ヨeRe B3EXOM｡班 rIOTOM XO月HB BoJiOAHMePfD'
IIaEH 兄poⅡojIRa ⅡOCa即壬Ⅹ, H 51poⅡoJIK yMPe｡H ⅡaHも王 IIO




TioJIO王叩 き, 苅O Be甲Paタ和t軍OM y 克 J7e平年, -il- ⅡOTOM 準 P
cTBOPI･!ⅩpH早TyTOP王GaHOM m COTAIAieHFI fCHr月.3壬ミロoJ王0王∃eて柑 -
C王こIIMH.-Ir日 'rJIe6.OBH ,qaAF- ロOJT-ⅩOM RPIJニXHHy.J_CB〔海 軍 K)｡
flTHoTOF10JIer Ha MjH TIPHAe:CnOJⅠOBeて指 CRO_;J〕.BeiTfJT_eE'元
lqep.ffHTOBy,甲 6玉叩aC月二EP.Y試ftHa MollC H五m 8 且買H藁 p
Many lPe5JL王9 ≠_a H.e B再a井yqe五色1.A-B OCTPOTp rjrB:･:aJI玩-
BrbCp-XPeCTも声fi-d琴 AyⅢも H CellTo主)兄円班Ⅹ :i Flaf.IaCTも王Pもタ.一
正 PeX,:丁守He-ⅩBa旦那LtC耳 甲ra鮎 -TM 1-T･ 妄三 和 aX 5pa叩 OTqa
cBOerTO 準 CTO,a CaiT三和 0Ⅹ Ha OTn足 CBOeTOTit/ieCTO le-
pe且CJIaB加〕.一針 BH耶 0ⅩOM 江a CBETarO 占opHCa 月e壬王b 班3
qepHIlrOBa,Fl.eEaXO甲 C王は03e ロOJ三RBInOJ三〇墾･qC恥Tie ;ie
B100 rqPy諾姓Heq_, Ft C 且eTM抜 H C J見.eHか･IPl,一 正 05皿:vi3a- ,
F-yTC見 Ha HaC a王托ⅠBC)JI印壬 CT〇月:ice, 班 OT IIePe.召08年 Ii
c Fop;-.I;oT 甲 CBjETbⅠ立 Sop甲C 壬王eAa - Me_He'B ROp-
HCTも,HeBPeReH!そ月Oi･工兵0EOM ilepe兄CJIaBJ‡IECl.ilce月eB
BneP甲C皿aB畢 3.JleTa _Li3 3即位Ⅰ, !首C 月Pyj:i-TIHO札 CBO-
e王OpP H MHOThI-5e抑 IPH 声三OM OT Pa柑 H OT.rOJIO脚 ･班
正AOXOFl誼a 】∋0…Ui班Ⅹ 3a iPFILJIOB, i Bor 王ii,iI了OMO:,琵e,I王3-
6m a H,a APT.rI/TI月 rlO脚 a-Ea; 石工 丁互aモこもI.加 V7T-aPeBIJ tIaRt･
hT36班Ⅱa,五壬BeX班 HX B3月EOT･Ⅰ,DehmEe 3a ToJITaBOM.玩
CTaPOAy6y 耶 0Ⅹ?M HalOJ-LTa,3atは CJE 6且Ⅲe I‡匹 T10:瓦TAJI
RIloJIOBqeM. TL,IHa BoT 王そ月0ここOP_,C C三相TOrIOJlI(OM Ha
BoH月:Ra Ba 壬)ocb.班 CFIC正三!FiBCKy li且0ⅩOF', C ita∋ら1月OM
CWi町 野華甲eCJ王'･Ih壬亡を王鞘 ○:-=OM 柑 yTOe C 占｡poHHIle･To-
T月eRe 王 Top工叩 ロljli月0Ⅲa モこO MHe, F13nO皿OBe工lBI,Iq耶 e-
e坤 ttI4' H月0ユこOM-17-即 甲 By I叩 Ha LjyJT-y'･:vI HoTOI･JiIlam王
和 0EOM ‡t PocTOBy 甲 3HMy, 班 Ilo3 3五三MbIEO脚 Ⅹ○Ⅹ
CMOJIIJlHもCRy; 班 C阜 HLIHe HAy 王'ocTOBy･I-vITIaKbICCBE-
TorIOJIROか:TOHl,王ⅩOM n-q LloH叫 e7Ⅱ0,Jm OJtT{y6王柑a, 抗
He r10CJTi,lrOXOM HX,.Fl,HOTOM IO ちoモ三月耳e濫erOH班ⅩOM
4=Br7
Ba 王'ych, 班 He ⅡOCTHrOXOM erO･FIHa BHMy CMO皿HH-
CモCy liAOX, 班 C!40JleHC王もa TIO jeJ7耶eEHH BもIH且0Ⅹ･班
r王OPTeBa MaT滋 yMPe,TIepe且C皿aBJIfj ⅡPⅠヰロep.Ha 皿eTO,
co6pax 6paTBE). H 石oH丘R rIP叫 e CO !〕CeMHnOjIOBqFI
R筑ocHJITHHIO, 耶 ○Ⅹ0王-i_3a fle H 3 rlepejle-naBjIE ~3豆 Cy抑 ;
H 壬;or H古ⅠⅡOMO:Ke, H IIO皿Rlhi F_Ⅹ Ⅱ06eA班ⅩOM, ii fCHE3H
H3'LHMaXOM JIe‡ⅠⅦ班H.玩 flo Pox ecTBe CTBOP玄Ⅹ OM MHPC
AⅡ○王0, 故 IO弘My FTerOAqepf,, 瑚 0EOM CMOJIe三もCRy; 班
rIOTOM 正ROXPc)cTOBy･ITIPHⅢe刀こH3 PocTO二Ba, rla王CH 抜nOX
Ha rloJIOBqEHa yPy6ycCB耶 OI10JIROM , n 60T HbIrIO一
朗0コRe｡WI IIOTOM Ⅱa !柑 Ha召oH兄Ea I n y 6 hHy , 班 石oll HもⅠ -
Ilo-qOコEe. 班 _TiOTOM XO邦iXOLFiB BO圭i王y C CB月:TOⅡOJ王TitOM,.H
rIOTO朗 Ⅱa王仏i三三a nO詫 抜月0ⅩOM C CBF_TOfIOjlROM H C 且aBも1-
AOMJ H 6oT HもⅠ~HOMO溝こe･哲 R 加 IPeBH 65IXy IIPHⅢJIH Aerla
河 芸oH皿 ,ⅩOTeⅢa BBETH 班: 式O PoMHy H且0E CO OBrOM
E ltl'e由 C王ty XOA滋ⅩOM Ha rJIe弛, oXeHh165=Ⅲe JlIOE拡 3a-
EJl: 班 Bop HもIrIClMOユEe, 班 CTBOP壬王ⅩOM CBOe MttⅢ刀e王壬Oe,
h- ⅡoTO_M XO脚 ⅩOM R~Bo皿 OAHFlePEj Ha兄pocJlaB正月' fie
Te玉)Ⅱflqe 3J706 ero･A 壬ほ qePfIHrOBa 月0弘1eBa モ王e-
CTHfHも e3A認Ⅹ ROOTqE)ク AHeM eCM IIePee3月HJI 月O Be-
qepH班;a BCeX 正yTH居60 壬王3 BeJIHKHⅩ,aIIPORa He
HC‡‡OMHTiOMe三三Ⅲ正三. FIM卑poB eCMCTBOPHJIC 口O皿OBeqh-
cx1-1打払 荒HEB班 6e3 0月F.HOTO 20, 班 HPH O叩 Fl 累 叩 ｡Me
OTqa,a~AaE CROTa MHOrO 壬生MHOm T HOPTB王C苫Oe.読
IIyCT放血 eCFl臼onoBeqCRLIX RH斤3B JIeITⅢHX H3 0ROB TOJI-
p-RO:JiBa好 況 -q克 2 6paTa,BaTy6apcoBbI3, OBq批 F_
5paTもe毎, a 至缶eXneHⅢHX RHE3H読 HIT_eX 100;a caMhI
RP一朗 H BoT XLfBLIB P抑 e 脚 Ba: ftoR吋 CP C CもIHOM'




mEIeX TlqFleTTiL昆 MOjTpOEh上玉 日 , TO Teコ三 冠liB泣 Be恥 Tz-iCeR ,
BMeでa:(-a Ty PettRy B 三池aBJIli讃 ,ⅡQ qePeAaM ij-_36王,eHO
打e C 200B TO BrJe;Y三見 JIet工ⅢTdlT-･A ce TIPIJコまaXrLC月 310モlもT
Ae.q:≡-TIOHelXe Ce克〇五 BJLte_t)王辺rOBe,a l王B LTLePH主iTOBa
BLI旺印,1JIAO ‥‥‥ (BEeCL,fi且 CPe抑 He 皿班CTa,IPO-
pBaHa AHPO.指a9〕 - - ･-･･J-1eTa HO CTy yrHeBa皿 琴 HItl一
月aPOIvl, BCeⅠ〇 〇Ⅰは10IO,RPOMe ljT-HOTO 皿OBa,叩 Oh-e Typo一
Ba, 認諾e CO OTiILeM T10BW.JleC王4BCjIE 3BePモー｡A ce_ち
qep王iHr9Be F;e見よ eC了i^1:KOHb AHRnX CBD掛la ‡)yHaMa
cヨiBajleCMも,B 叩 ⅢaX IO 壬生20RHBもITX ROT-ち, a 叩 0甲e
℡oro }ーL兄e Ilo .POBH e3.耳jIHMaJiCBCyilMa rJyRalvia Teユ!(.a
筑OH班 即互fこ正e｡TTJPa I絹 2MeTaJla Ha PO3eコこ TIJC fCO王ieM,
oJle壬王Z'_M丘 0,4班H 6oJl,昆 2皿OC鞍9OR斑H F_rOTa的a TOrITaJT_,
a APyrも工芸 poroMa 60皿,BeⅡP卑 MIFl 況 6e.ape Meて托 OT-
3I皿,_MeABe且も M班 y モCOJ7eHa I10抑 HJia牌 yTiF{ujTC王ら皿,jliOT-b適
BBeP王'C王tOqTA正 式O MHe Ha 6eAPも1,玩 ROHも CO lJT_HO王OP_0-
BeP冗e三 班 BoT HeBPe~罷efia :､lE C73631王O脚 ｡FiC 王こOH見 MHOrO
rra月aX,TOTiOBy CF11303f5i王F一月Ba耶 -i;I,h _T]yqe 五三HOヨe
CBOI Z5ePe月払瓦,ay王iOCT現 CBOe云 五ePe.畔 X,He 6jI糊 a
此HBOTa C]∋OeTO,fjJI,i/I 司a只見 TOjlDBTL,1CBOe且｡丑;瓦e 6bUIO
TBOPm Ⅰ王OTPO王こy MOei{y,TO Ca叫 eCli伯 CTBOPH皿 Aejia,
Ha BOyl京e 冗 Iia JIOBeX, 壬iOqb IA:AeHBチHa 3HO王0妄王Ha
3IJlMe,He _･qa毘 CO百e yfIO王亡0月｡iqa nOCa71HT-相壬王fle SljJI,
HPT一Ba 6叩 耶 恥 Cai'lTBOl坤 皿 qTO 51h_TJIO 壬三a月05e,BeCb
'daP鞘 17-B AOMy C]∋Oe_My T〇 月:TBOijmIeC･MDI/IB J!OBqHX
J70的 蕗 HaPEA Cam eCFlも 月ePjlT:a血,壬1=B RO三E)CeX, 'bi0
y6oTもT_e BAOBP_qe fie AaJIeelbICPT_JIHLTM Oe庖AeT_tl, 抜 qep-
筑0BHaI10 TiaP鞘 a 王子CIT_y光6LICam eCM TIPF13壬叩aJ工.rTia He




6ocjI HH 茶eP30CT許 CBOe兄, HO XBaJ工B3 BoFa F-IPOCJIa-
BJI月X)Mfl皿OCTも eTO, HRe HJI IIPeⅢHarO H XyAaTO CeJIHRO
jleT C百JI田月 OT TeX Vac CIW_ePTHもTX, }工 He JIeHHBa MJ7
5buICTBOPIJTIEyRaTO Ha BC月 月eJIa qeJLOBeqLCモCa月二HO-
TPe6Ha. Aa CID rPaMOTHIE)rIPOてm Ta-TOtl許, HOTThCHeTeCJI
Ha 畠CE AeJIa 薫05paE, CjlaB丘qe Sofa a cBJITもIMH eTO.
CMeP耶王6o c月:,⊥AeTH, ‡王e 50耶 H, HHIPaTH, H壬王 OT
3BePH, flo MyRもCEOe 月eJIO TBOP与王Te, RaKO ヨ古Ⅰ石or IIC5-
月aCTも. 03笠e 60 月3 0T PaTH H10T 3BeP盗 H OT BO耳らⅠ,
OT fCO壬王E Crla月aECEク TO HI互fCTOXe BaC He MOXeTもBPe-
R耶 HCE H y5即 H, _TIO三三e詫e He 6y月eTb OT BoTa rIO-
BeJIe註0; a ‡肱 e OT I;oTa 6yReTf,CMePTも,TO H壬壬 OTe王坤
, p-H MaTH, H壬‡ 6paTもE fie MOTyTも OrhETH･ Ho OTT;le
月06porecTf,6JI貯CTE,i;oxHe 6JID月eHbe JIeⅡ皿ee eCTも
qeEOBetはC王は TO. 0MHOTOCTPaCHもTfiH IIeqaJIhTLIa3≡
ilrHOrO 60pe田HC丘 CeP月qeM, 玉子 0月One王皿沈 Ry皿e CePRI叩
MOe胡y' ョaffe TneHf,fie Cy甲H プ rrOMbIⅢJiifE)1 Ra王CO CTaT捉
正PeR CTPaⅢHZjl如 CyELe玉), ZCaEfIも5I班 CMePeHと･J3:He ⅡPH一
HMⅢ盟M Me温和 CO5oE). in40皿Bm L 60, H3f;e j∃oTa JlfO6JIfO, a
鞄 aTa CBOeTO F_e JIE)如 E), 丘0諾:も eCTも. 妄王コaR-bIl aIqe He
oTHyCTHTe rIPeTPeⅢe壬王Hi 古paTy, ffH 丑aM OTⅡyCTHTも
OTeqf,召aⅢも fle6ecHE虜. rlpopo王く T滋aTOJIeTも冨 fle Pe≡一
HyLiEyfCa丑喝咽頭正叫 H茸 日aZ3HAH 悶 OP月耶王M 6reBaROHもe,
qTO eCTb 即 5po H EPaCH0,6paTL見 岩荒y訂e皇 Hc)BCe
月BEBOJIe 三強yqe鮎 e; To 60 6Z'王Jln PaT証 ⅡPH y珂HLrX 耳e一
県e芸 Ha批正Ⅹ 芦 HP托 AO6pLⅨ 班 HP荘 百血a泥e三三Lf濫 OTq-iX fia一
定玄三言 Aも舶 OJ7 50 岩e XOてほ 月O軸 a po野 qe皿OBeqCZtOMy,
e蕃aX玄丑aeでも~H凱 云a ce HaⅡ盗CaⅩ,ヨ昆苫e三唱累町 EH M月
宕Ll芳 ℡30義子 eTO 苫母 ee認 諾PeeTHE, 望某e TO ee耕 T五 百血HヨB
TO･5el rIPⅠ･ICTlallKO MTh,e MyEL CBOfiIミ TPa･h.IOTy, PeKa:
壬生0
皿a押 iVlbCE H elvieP‡iMC由 a 6paTqfO MOeMy Cy月耳pHⅢeJ王;
a BeteMy fie 6yAeBe Me'cTfllERa, ･ITio FB3JIO盛HBe 地
BoIla; a CTa王iyT C王4 HP早A rBoTOM,A a Pycも甲 hI BeM皿H
He rIOTy6玉川∴ hra_3 Bi4neJlこ CMePeHLe-cHHa CBOeI10 ,
C濫ajI王王ⅩC妄王 託 ちOra ycTPa7jlHXC月, Pe王COⅩ: 0モ王 BJy三三OCT認
cBOe立 H B 6e3yMもH CHqe CMe主)足eTもC兄, Ha 'Bora ymIa-
AaeTも; a3 qeJTOBeモこ TPeⅢeH eCMb rlaqe BCeX tieJIOBeR.
TlocJiy-ⅢaX ChIHa eBOerO･, HarIHCELX 元 rrpaMOTy: aqe
IO rIPHI,iMeⅢH C 且00POM, JIM C rIOPyTaI王上海M, C1∋Oe コEeノy3ノー
甲 Ha TーBO叩 rIHCa工‡姐 ･C`mJIIt~6o c皿OBeCもIBaPlⅠE T且
nepe井H, erO .'･Ke rIOqaJIX OT TeO'e｣CMePeHもeM H･IIO-
RaJfH占eM,-iEoTE OT 岩ora .BeTXbⅨ CBOHX ･F･P甲 OB･ rO-
cl10Ab 6o fIaⅢb He qe310BeモC eCTも, HO 60r BCefi BCe-
皿eHeタ mKe XOEIeTt,, B Me.rHOBeHもH ORa BC月 CTBOPIiTH
E0_叫eTL, TO Cam HPeTe玉)He XyJleHI)e 壬王 OruleBaHbe 班
y月af)eHもeク H Ha CMePTも B耳aC丘I X玉rBOTOM H CMep- -
Tb拍;.a NらleCでJlb王 qeJ工0王招耳託 rPeⅢHI王H? JT_証 C玉互井eHb
LYtI,IBHp a yTPO MepTBYl, AeHh B C皿aBe 班 a tlT正, a
BayTPa 丑 TPOBe l{ 6e二3 .ⅡaFIET恥 抗HH CO6pa‡iZ,e HatBe
Pa3Tl.e加ITも. 3pFl,･OPaTトOTqa Ha'D王 qTO B3月CTa, HJI現
職 14 王iFla ⅡO PO.Te! Ho TO二相 0 0光e eCTa＼CTBOP盲王皿a 刀茸田盟
cBO玉王･Ho Aa C認_M旺 CJ10BeCb㍉rIOCJIaBⅢe 百IjIEIe TIePeAH,
5paT, RO MHe BaP盲王TH MeHeB 加 牌 Re y6m a 月eTfi MOe
捉 m Oe 耳pe月 TO60和, H 6JIⅢe Te6e y3P的 Ⅲe 王亡POBh ere
読 TeJ三〇 _yB兄HyBⅢE),.ER0 qi:-eTy HO王きy HPO王iBeTm記.き 見EO一
式e aFH叫 fC,ヨalLOjleHy, 班 Pe一軍 65IⅢe,.eTO弼 e _Hah H矧昭,
BHT王甲 y抑 IIOn le皿もIRyⅢm CBOe町 yBb_T鵬 e! 耶 Q eT甲 -
PFIX? 班 IIO糊 aB e=10 5e3yM- ,‥CBeTa eeTO_LHette_T一 一
l･Tar~0畢押 BOCT弱 PaAIi 甲aJIe30E rPeF_ CロGeき OT環E)ii _.




M(痩 ,呼 声.qO 了ifIOE)eCTh 汽OLhTly.rile RPOBe月eLT-A IPC-
皿HTも月 , rIOMa3aHTlR BoxH崩 EaB印月 IPeJ王E)60月e月:HLe CTl.ち0-
PI,I,HOCもIIa rJIaBy CBO王OH ⅡJIaRaCJTTOPRO a OT qrL･一〇:
oTEa eMy COrPeⅢe批 E erO 60r･AR f;ory 65IⅢe 工礼式a-
JET14C兄,a 王:0 MHe 6丘Ⅲe rpaMOTy yTeⅢeHy王0,c c‡○コLy
MO王O fIOCJIaTH RO MHe,BaHe エ王eCTLa_He王4H託 3J王aヲH托
即 5pa, Aa 6も王Ⅹ 06yHM O工Ⅰ皿afCaJIMy濫a eJt liOHもⅠCBa-
T6LIeE),B ⅡeCH証左 MeCTO;He BHAeX 6o e王0ⅡeP王∃Oe
pa月OCT恥 fI払 BeHqaHも荘 e王0,3a rPeXZ'lC王;OEia 王∃oTa
月e皿E ⅡyCTTA EjRO MHe fi6op3e CⅡePBもH'lCJIOBOM,Ra
He C fle王0 王亡0_qt抱B Cjle3もIIOCaXfOh一点 MeCTePFLC月月erも
a王由 TO玉)Ji印 a 壬王a CyCe 且peBe,･Re-JlelOq辺,a JIByTehL-J-
C月 〇 五03e･TelL'15o rT-yTeM:Ⅶ皿捉 OTIlH EaⅢHX;Cy月 OT
石oTa eMy rIPHⅢeJI,a OT Te6e｡Aqe 6LITOrAa CBO王O
BOJIE3CTBOPHJI,H 町 poM HaJ王e3JI,a PocTOBa 6もIEel
3aI拭aJI,a rIOe･TiaJTROIyme,OTCIx)月a C月:6hiXOM yJIa-
AH皿H;HO Ca王JIPa3ylle勘 柾He JIH 6もIr=OCjlaTH A Te6e
AOCTO五HO,LP JI芝 TO6e I-こO_Mire?克a :ice eCH BeJIe皿
月eT兄T弥富 "cJ7IHCr.fIR OTq由‖夕月eCETBJIeCM∵rIOCJIa,JI.EI,I-
BHO 皿H声 0革e-My荘bylqePn-a rZOJ工叩 TH?jTleIⅢe CyTB
H3MePJIH 盗PO苅H HaⅢm na He BもⅠ抜CRもIBaTH 鮎Ⅰ皿O qX)～
光eFO, HH Me苫e a COPOM,HH a rleてia皿も BBeCTH.Ha-
y甲 Ⅲa 60 E IaPOH印 ,月a 鮎ma co巨e flaJIe3JIH,HO
o壬‡OMy 王aJIe30ma ヨJIO.na 3ke Hat‡HeⅢ抜 RajITHCjIBoTy,
H MHe郡 毎o cep耶 e CTBOP壬ⅠⅢH:ⅡOCJ王a,且-COD CBOE,
即 諾七oⅡa,玄 TPaMC,Ty HarIH皿正 C rIPa声AOX),TO 班 BO-
JIqe空Z,Bも3朋eⅢZ,C A06poM,H HaE)CeP月Ile O6paTHⅢH R
co6e, H 皿eHIEe 百yAeM ERO IそrIPeX;HeCM TH BOPO筑一




eE)BHAP.eTHタ 三二Ii ∩- -汀r - 1eH王娼 PJ=Oe王1亡■フ 三三IJLrこOTO]F ,-jIJ
xe 6pa∫咽 . AEF.e JIH JI.昆皿 , a ijoT 卜尺 丑e.描 e･Tlf, 班 EPeCTb-
qecTHも増. OJI買 TG 6y月y I二PeX CTT:OPHj王, 0:,le H牲 T見
､Ⅲe月 R qePH玉汀 0丑y, rOraHlhⅨ Ae_Tl.r三 JTr14 TOrO CJIRa:0,
月a TO J王Bl'lRO:工5paTbH IIO滅aJ10Ba芸, H naJttもIe Ⅱ06e月aX,
3aHe TlteJ王OBe王も eCML; aIqe 昭 .巧06poヲ苅a C TeM, aJIH
Tip_ JIHXOe, .可a TO 叩 Ce且ITb Cも!II TBO五 三pecTもHf>Ifi c
Ma皿も王M 6PaTOihl CBC,壬壬M,五JIe6 印 JyTllI AeTiHh, a TL,王Ce井H-
Ⅲ玄 B eBOeM･A o ce cF_ Pa抑 ; aJ-1正 三0.qeilH TO王O y6H二
TH, TO T正 eCTal, Ⅱ0訂eRe He I{0甲 月 JIHXa, fi_0月06pa
xoq拍 6p旦Tf,班 I,iPycもCEe宏 3ei"ijI班! A eI10 笠こe TO Ii XO-
nieIⅢH EaC壬王JIもeM,TaYvO BもI月aJTJIa y CTaP0月y'5a 壬王MliJlRy-
C且- a ⅡO Te6e oTqHHy TBO王0: aJIFIEc}T コOC耳yX TOMy,
C DPaTOM TBOHM PafA認TiHCJI eCBe,a He rIOTuT-012pteTも Pa苅托~
TliC月 6e3 TeOpe. 1王He CTBOPHJIa eCBe ,Ⅱ耳Ⅹ邑 HHqTOjiCe, HL=
PeRJIa eCBe: CJI壬王 R 5paTy, 井〇三王Re潔e yjT_a月H批 CJI,0コEe
JTH RTO BaC He XOqeTL 苅06pa, fi試 MI王Pa XPeCTL-
丘HOMさ-a He 6y月H eMy OT 召Ora MlPa y3PeT-A Ha
OHOM CBeTe Ay耶 eTO･ He Ilo HyjK放 TH-MOJTiBJIO, HH
5eAa MH KClTOPa兄, Ⅱ0 Bo3eCam BTCJlもⅠⅢaⅢh: HO RyⅢa
MH CBOJT nyTⅢH BCerO CBeTa CeTO; Ha CTPaⅢffe壬互rIPH
6eB CyrlePHエ王R O6JIHqaE)TCET H rIPOqee･ Hpe王4yRPOCTH
fiaCTaBH与川e' Ti Cut,_TPJIy 牌 BtTe,ileCMHCJIeHもIM Ea3aTeJIK)
H 甲 耶 王M BaCTyⅡHHqe! yTBeP月H B Pa3yFle MOe CeP脚 e,
ijJIa脚 瓦0! ThIRajEh M滋 CJ10BO Om eICe 60 ycTHaMa
tJ
MOHH He Bも36pafIH BTIHTH TH: M施nOCTHBe, ⅡOFIHJIyH
ⅡaAnarO! yIIOBaHbe woe Bor, ⅡpH百exliqe woe XpH-
GTOC, ⅡORPOB MO立 cB即 H立 nyx. Ha月eXe -LI IIORPOBe
I
甲O歪, He IIPe3PH MeHe, 6JIaraE!Te6e 6o HMyqe ⅡO
MOqH耳qZO-B rleqa皿H H 3 6ojIe3HH H OT 3皿もIjt BCeX,班
_4=4:5
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Te6e cJlaBJIE), ⅡPeIIaTaJT!班 pa3yMe如 e H B耶HTe, 丘RO
a3 eC凹も jor, 正CT王LITaJICeP月qE 班 C1ヨe月もⅠ立 MbICJIH, 06-
E耶 a兄弟 月eJIa, 0‡IaJI月見昆 TPeXhI, C3T月E毘 cHPOTe 玩 y60Ty
冗 HHqE).BcE皿OH壬生CjI, 月yロe MOJT, 班 AeJIa CBOE IIOMt,IC.ⅡH,
月Ⅹe C荊e月F HPeA Oて柑 CBOH IIP諮]註eC王4IH ZCaIIJIE HCHyCTLI
CJIe3 CBOHX, 班 IIOBe濃も 且Be 月e丘HbE 読 BCJI MhTCJIH APH-
cTy, H Ot‡HCTHC月.AH且Pea qreCTfl適 , oTqe TPe6皿aJEeH-
bIH,TIaCTyne 王tp耶 BCRBⅠ壬H Ee rIPeCTa立 MO皿月C月:Ba HbI
qTy町aJIT丘, Aa 壬柑6yReM BCH IIHeBa 班 IIeqaJIH A TJIJI
_q IIPeコ【a H 6e月 Re, qTy町e rlaM月Th TBOIO BePHu. IIpaE
c二BO員 cxpaHモミ,且eB玉叫 e in4aT玄 qHCTaE, H3Ee 0 T等6e BePHO
qaPCTByeTI', 月a TO60王ORPe‡Ⅰ毘MCE 班 TO5e cE HaEeeM,
IIO6exaeM BC丘 6paHli,捉CIIPOMeTaeTも 叩 OT斑BHbIJI班 TBO-
p即 も⊥ⅡOCJIyⅢeHBe･0工IPeTIeTaJIIVIaTHTPORLⅢa月:BCeX
cB月･TもTX ⅡPeCBJITarO CT10Ba!ITpⅠ捕MⅢH HbIHeⅢ-TIee 工IPHHO-
ⅢeHもeナ OT BCJIK班月 HarTaCTH 3aCTyⅡH Il r玉)JTAyl耳H且 MyRも王ブ
ftTe6e BOⅡもlDqHE;MO皿P_M T坑 C月:Pa5H TBO顎 H HPeRJIa-
HEeM Cか KOIT-eHH CeP鞘 E il-aBIeTO, rIP認R皿OHI,IyXO TBOe,
q王王CTaE, H C‡TaC五三HもⅠ苫 CROP6ex ェorpyxa王叩aCJIrIPH-
cHO, P_C6JI和郎i OT BCJEZtO IIneHeHbJIBPa詔はiITBO克 TPa茸,
SoTOPO.叩 -ilelIlo喝a共H, Bo試e, HaCJIe肺 jI TBOerO, fIPe-
TPeロe壬王も丘 顎aⅢa BC'JE rIPe3rJ王iI HもⅠHe Hat .AMe月 MOJl月田抜Ⅹ
TE Ha 3eFIJT一打,PO荒も田E)BjTJI 6e3 CeMeHe, 3eMHy王OMHJl0-
cTも, H3BOJ王現丑 06刀eqHC月, ApHCTe, ら qeT10Bet托CTBO;
HOⅡ掃抑王MJI, Cエaee 壬〕03EJT,BCJI, H CXPa王壬L POXbⅢE)I)TE
HeTJIe三Hy riロ POXeCTBe, 班 eIl月a C月井etH拡 CyEHT班 Ae皿a
Moll,丘-iLO 6e3T玉将ロeH 班 MHJ10CTHB, ERCyTBOI.王子qeJIO-
BeR0正Ri6eq五･薫eao rIPeqaCTa月二, HeHC町 CHa 6paRy, 召O-
roo6paBOBa壬王HaJ王,BePHbIM Ha工IPaBJIeHZ,e王C工IaCH MJIrIO-
TもⅠ細 aTOタRCLIHy C五五BOfIL印叩･ noMH町 昆 MJEi rOCr10脚 ,
_A.卓立
fix O6JIHl通 由e王壬e 且pOCT班 CH.it･Io血 丁 町E ileBa て掴 CITaE,
po温Ⅲa兄 TJ3' 裳p五三CTe,-W-.MHORbCTBO AF-TeJI H 埋yqe如王R
15aeTL qeCTb_班 CJIaBa, 0叩 氾 17-Cら王Hy H CBJETOMy現｢耳y,
王CeT月a 冗 HLI-Heナ ⅡPHCEOy日宇R･､
『教訓 .
喪 し き我､綻 ,.至 福 浸 る-,栄 え あ る , お か れ .,D 祖 父 ヤ ロ ス ラ フ に
よっ て 洗礼 の祈 忙 グ 7 シ リ.イ と呼 ば れ , JL,シ の 名 を ダオ ロ ･} メ ル
と言 われ ,愛 さ れ た父 及 び 卦 の串の 母 モ ノ マ - たち に よっ て - ･
- ･(-この間 ,四行 半 は余 白に 奇 って い て 読 め 75:い .1 - 目 し-
か'Lて洗 礼 され た ^ 々 申 た め に ,お の れ の 情深 さ に よっ て ,また
,あ らゆ る災厄~か ら 父 茂 る祈D に 3:つ て ,どれ ほ どそ れ らを守っ
た ことで あ ろ う ! そ jの 上 に 坐 しつ ,我 は華 のれ の心 の 内 に恩
vlで ,棉 -の 讃 美 を 奉 っ た .神 は 我 を 今 日壇 で罪 深-貴著 強 ち か ゝ
わ らず守 E)'9給 うたの セあ る -.我が 子 た ち よ ,ま た他 の誰 に て も ,
この遺訓 を 開 い て 笑 わ ざ れ .も し も誰 か に くこの遺 訓 が )気 にJ入
せ三 ･,与もづ ,神の た め tn:,倭_た ,卦V 札の 魂や _た めに ,神 のお そ
れ膏お のれ の 心 に持 ち ,多 く の恩 情 を う くせ .そ れ 抵塾 らゆ る 善
の顎 cl/5で 奉る .も しま た この遺訓が 気 に入 ら 丑 vlも の が あ るを ら
,その 老 た ち(rj:噴 け る こ と な くか く言 うが よい .道 は遺 し ,.そ P
の上 t.C 堂 しっ ゝ ,彼 は うつ ろ 孜 る こと を言 い L と . グ オ JLrガ河 に
おい て ,我が 兄弟 た ちか らの 倍 著 が我 を 迎 え て ,か く言 っ た E.と
があった .即 ち 〝我 々に昧 方 せ 3:._ロ.ス 千一ス ラ フの 子等 を追放 し
か孜 Lh充 ら ,戟 ,々 は お のれ の 行 動 を と り ,故 は 串 の れの行 動 を取
れと 〝 と ..Lか して 仁我は )言 ? た .即 ち_〝も し ,た とえ汝 等が
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怒 る とも ,我 は汝等 と共 匹行 くことは で き覆い .十字 架 (嘗 vl)
･をか かす こ と旺 (で き売 vi)〝と -.しか して (我 は 1億 着 た ちを
帯 かせ ,詩簾 を芋 忙 しで ,悲 しみつ ゝそ れ を開いた .我 に読 官 れ
把 の 娃 - 魂 よ ,何 を悲しみ ,何故 忙我 を壇 どわせ るか云 々-
- - とb う言葉 であ っ た . しか してそ の後 我は これ らの うるわ
し き言 葉 を 選 び 出 して′,それ を 贋番 7TE並 べて書 き あげ た ので あ る
.も~L も汝 等 忙捧 呈HD所 が気 に入 らな け れば ,最 初の 部 分を とる
が よい ･ (これよD以 下 詩房 a)言 葉 ･･･ - ･筆 者 珪 ) .我 が 魂 よ
;何 を悲 しむ や ? 何 故 に我 をま どわせ るや .神に 安 ん で よ .戟
は総 て奇神 に打 ち轟けた れ ばを労.(EZ,i.12,)ず る き者 た ち と争
うなかれ･不 法 を覆す もの た ち菅栄 む を かれ .ず る華 ものは成 さ
れ ,神 に耳 を傾 ける もの 旺大 地 を 占め る であ ろ う . L'貰五言瓢 1)I
忠.軒 ま た言 わん ･罪 ^Qj:ほ ろぴ んと_.そ は 卦 の れ の位 置 を求めて ,
見 出し碍 ず .温 慣 浸 るもの｢忙大 地 をた の しみ ,平和 の 多 きに親し
み を 奇 書ん ･罪深 き もの は 正 し 尊者 を見 て 卦 のTfLの 歯 音彼 に 向っ
て 嘗 し壇せ ,神 は そ れ を笑 V,給 い ,彼 (一罪 深 善も の )の (死 の 1
日の来 る を予 言 し給 う .罪 裸 を~ものは武 器を 抜 き ,お のれの 弓を
の を心 痛 め んとする ∴彼 等 の武 器 は彼 等 の~心 菅打ち 破 りJ,一役等 の
弓 は打 ち こわれ るの で あ る ･罪 深 尊ものた ち の多 幸富 よ り ,正 き
もの の少 き 〔書 )は ま革 る .何 故な らば ,罪_嘆 き薯 た ち の ガは IP
ぶれ ,主は 正 章もの た ちを確 保 し 給 う .これぞ罪深 尊者 のl･3:ろぶ
故 丑 D ･正 重苦 を (圭は 1あ われみ て彼 等 に偲 ど こし-を為 し給 う
･宝 をTc ゝえ る もの は天地 を-つ 官 ,主 を 呪 うも-Oは 托 ろほ され ん
･喜 陀-よ iiで ,人 の見取 勘ま正 き れ るも の覆 E) .人 柱落 ちて茂 を
打ち劃_られ ざる蛙 ,室が ^ の手 を~苫 ゝえ給 う改定や.我 若 か E)き
･しか して老 中 ぬ ･しかJLて I正 し き もの の持 ておか れ ,~そ の手
等 の J'ソ膏 蔑め夢 tを Vl増 だ見 首 少草.正し きも のは 如 何恵 る 日
把 も浄 をか-汁 ,^ 把 昏 し与 え L,しか して ,彼 が 子 孫は 祝 福 され ん ･
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寮費享けて善 を夜 亘 ･平和 を褒 め て (悪 を 'J追い 払 え-.き れ ば ,
とわに生 きる べ し (貰苦言!ト 9- 1ワ,19,21- 271,人 々が 立 ちあ
がる とき , (^ 々壮 )生章 た ま ゝ我 等 魯魚 L･nつ (す で 参ろ う ･主
の懸かが 我 点 にも え盲 か る･と き ,水 柱我 等 を沈 め る であ ろ う .棉
よ,我 を あ われみ 給 え .我 虹 人に ふみ つ け られ た れ ば夜!).(人
は )終 日攻 め立 てつ ゝ,我 を 圧迫 し ,我 が政 経 我 をふ み 陀 じ少た
EI.我 に 向 い て土 工9攻 める もの 多 し .持 す,i- al正 し きもの
壮者 こび ,復 し ゆ う を見 る とき ,お のれ の手 を罪深 尊者 の 血忙 洗-
い浄 めん .しか して人 は言 い た や . もし ,正 し貴著 に む くV,あ れ
ば ,即 ち ,地 上 に牽 き拾 う神 の い ます 茂37と . tL閏,ll- 1吉日
我が散 の手 工 9我を 救 い 得せ ,補 よ ,しれ して ,我 忙 向いて 岸て
るもの たち よP我菅 ま ぬがれ さ せ 給 え .接 を犯 せ る者 たち よ E)我 -
告救い ,血に 飢 え し人 々 よEi我を 救 vl給 え .彼等牲 我 が魂 を あ ざ
むきた れ ば充D. 沌 ⅤⅢ,1 - 4=)彼 が 憤 _b忙 お ける 怒 り~の如 く ,
紋が御 心にお け る生 命 も填 た然 P .夕 に は涙の 来 た る とも萌 に は
喜びの 準 く歩 P .我 が 生命 よ り汝 の恩情 虻 す ぐれ 推 力 .我 がロ を
して汝 -71-た ゝえ し め 王 .衆 が 生命 の あ らん隈E)汝 を た ゝえ ,汝 の
名にお い て我 が幸 恵 奉げ ん .〔L貰丑,生～ 51ず る 尊者 た ちの 群 £P
,Li花道 75:らぬ こと を浸 せ る多 くの 者 :ftち エ D取 替 守 り拾 え . t
L掴 ,31.心 正 し き もの は幣 で た の しみ毒 こべ .常 に 日頃 主を (
我拭 〕た ゝえん .主 の覇 業 の とこ しえ 浸れ ,云 々 柑貰貰頂,21.
と'E ろで ,ヴ7 -y リイは 数 え てい る .若葦 た ちを 集 め て ,清 く,
けが れ-rT垂魂 と ,悪 し き肉 体 と ,温和 売 る対 話 と ,主 の言 葉 を 手
本とす べ き こ とを .食 し欽 す る紅 ,犬 vl茂 る繋 ぎの あ るべ か らず
･年長 者 の もの に では沈 然 し ,緊 き薯 の言 う菅 開 き ,年 真芳 把 は
軍V},同 年勇 者 及 び 若年者 vC旺 愛 を持 ち ,悪 し きた くらみを し町
語 らb ,JJ:i)多 く物 を思え .言葉 狩 では 荒 々 し く言 う こ と浸 く ,
口にて費 幸 をTr盲 ず ,多 くは笑 わず ,年 長 者 をお それ ,愚か し善





数 え 盲~とす こと｢管 止 軒 ざれ ･も しも汝 等 の 内 わ革 かが 他 の者 E･{奉
仕IL･碍 た らば,･神 よやのむ <山 を 望 み 碍 べ く;永 遠 の 華 を楽 しみ
碍 べ し ･患 ゝ■,聖 母 マrtJ ヤ ･五 ･T我 が質 し･垂心 三 ㌢た か ぶ り と 荒 々 一
し 盲 を呪 力去 り拾 え ･我 等 が 小 や し き一 射 こ塾串て , こ LD世 の う,
行艶 す る もの で 塾 る こ とを学 べ ･福 音 等 ,Zj言 質 忙 Uよ りて学 べ .眼 ,
の管 理 ,青の 抑制 ,r智の 馴 恩 , 肉体 の 制 堅 ,怒 少の 押 勘 周 考 の
清 純 鳩守 ,.-i- ため の善 行- の 渇 窒 , これ 筏 91･奪 わ れ Lも 叩 .^･1
壊 し ゆ うす 一石 草月 1九 ,憎ま れ し考 は ,愛 せ よ,･ 追 わ れ し各 は 耐え,
よ ･非 雅 溝れ ~し者 虹 祈 れ ･罪 脊索 ぜ よ ･旺 づ か し あ ら ィ,ほ も者 ぜ
許せ ･み_浸 し ど把 仁正 し き ト乾 き蟹たせ ･某 語 き女 を頼 町 .@1-よ .
来 たれ ,合 流せ ん た 妙 町 と主 は 言 vl論 う ･も し汝 等の罪 が 柴 Tz り
と 町 我七 十そ f-i-豪 雪 の 如く 色染 め よ う 云 々 と ･ t･;イ サ ヤ 伝 ;巨
18)精 進 の春 及 び播 骨 の 花 は 牢iゞや 幸 ,兄葦 工 ,田 か ら を清 め よ
う ･南 緯 及 び魂 の あ ら ゆ る血 よp -光 驚与 え番 う も,A /{てよTjか け
て,人 間 を空 し鎗 -う着 工 ,汝 忙雫 光 量 艶 と言 わ ′し ･ ま こ とに.,鷲了
々旺 罪空 き ?死 す べ き も二〇T:C･る 把 ,も し稚 ぞ 我 等 忙 苗 を筏 弓ば ,
(我 等挿 1 ほ が 罪 Ii｡ 省 みデ ,速 か ,:{範の FhLを 汚 溝 ん もrD と磯
す ･･し か rLrt.も我 等が 王 は 生命 及 び死 を つ か 卓 ど ｡つ ゝ,我 等 が
罪 孝 我 等 が一 生 tn=及び て耐 え 掩 う ･し-か して ま た ,如 つれ が 子 を
愛 す る父 の尭 ( ･我等 が一 生 E!C･及 びて ,打ち つ ゝも項 .!,=再 び お の
れLの も とに 引 き 上せ 拾 う 一･ しか し て.li 売 ,_鷲 等 が 童 Irl敵 に 対 す る
蕃 弄柁 拝丑 等 I･{示 し塘 わ ,三 つ の 曳 き 串 を以 て 敵 か らま ぬ が れ し
釘 rL-の甥 か~らま ぬ が れ ,天 の 王 丁司 を朱 わ ざる_と推 ,朝 の療えに汝
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頗わ (拭 , こ の三 つ の 事 奇 忘 罷 る こ と -/た か れ .唱 讐 な るも ･二C日/こ塾
長 首 .･n･ば 丑 9.閉 居 に あ らず L,堪道 程生 活tR:替 らず ,飢 え る こと
にも塾 ち ぎれ ば夜9.他の 華 行者 た ち吟 耐 え てl/,る(仁比 べ れば ,
こ3,Lらが 草 ゝや か 7rtことに て 神 の 毘 ち 蓋 う管 受 け よ う と 紘 ,人 間
とl廟 伺 jT3:る もの 預 りや 二^ 問 を教 は 如 何 [･.L思 うヤ ? (詩 賢 ;V詔,
6-)主 工 ,汝 結偉大 TTり T しか して 鷺 の華 は不 恩領 茂 り ･^間 中
如意 はLhか 忙 す仇ど も軟 が 不 可恩薫 を物 語 9得 ざ る 妄 り .華 -,･L哉 一
々疫 言 う .主 よ ,･汝 は 偉大 語 り .汝 の肇 に 不 恩蔑 茂 り .この他 の
果て ま で永 遠 1jC汝 の名 旺祝 福 晋-:TLはめ られ て あ る も のを In と .
この 世 rLモ て られ し汝 が偉 大 茂 る奇 蹟 と善 と ,汝 の 力 菅 ば ,誰 ぞ
た ゝえ汚 め ざる もの 丑 き .天 が と ゝの~ぇ られ ;陽が あ 9 ,~ま た∴月
があ り ,ま た星 が 魯39 ,闇 が ,光 が 塾 D ,水 の 上 に 地 が 置 か れた
る転 ,王 よ ,改 む 考 え に よ 9て茂りl 襟 々茂 る 獣 及び 鳥及 び 魚
は ,主 よ ,汝 の 考 え !.て工っ て ふ う ど られ て 塾 b .しか して , この
不 思議 に (我 等 妊 )`お .fろ くもの L･fEや .土 よ り^ 問 告別9鎗 tJ,,
人 間 の預 の 形 の様 々夜 烏も ,も し一 つ にま とま カで見 れ ば ,- 荏
をち ぎる もの も量りて ,そ れ ぞれ 阿分 の れ の形 竜75:せ る技 ,神 FJ
英知 yTLよ る もの IRD.し刀ゝ し て ,ーま た (我 らゅ )篤 く■べ き は ,莱
覆る鳥ID 楽 臥 工 D出 で て ,先 づ 痕等 の 宇 陀 来た り ,一つ の雪に 長
住む こ と頂 く ,強 幸 も1,/)も弱 き も･D もす べ て の国 々 に住 み た るほ
,神 の命 忙 エ17て ,お の TLの 森 と野 を 滞 た 卓ん がた め を 9 ･す べ
七 tJil_モ接 辞 に[^ 閏 の 辛 のた IbJに ,食 べ 物 として ,禁 しみ と して
与 え薄 い し もの 夜9 .主 よ ,我等 E･t対 す る汝 の 恩 ち よ う比偉 大 た
ij..罪 登 尊^ 間 q)ため CJ7:,これ らをぼ-､(汝は )覆 し鎗 しへた れ ば竜
9 ･か の 天 -rLる烏 は ,主 よ ,敬 :I,rよっ て如 藩塾 や ･主 1:, 轍 が )
軒 じ華 う と き , 〔鳥酎 欺 いて ,入 管 楽 しか き ろ 苛IJP .し か して ,
撒 瑚 鳥 ど も忙 命ぜ ざ る と~幸性 ,菅 をばお しの如 く と ゞめ る もの
uJZ9.,主 よ ,数個 祝 福 卓 机 ,貴わ め 七 た ゝえ ら jT･たカ. 牌 酎
あ らゆ る不 恩領 とか の 華 を驚 しっ ( り結 わ ぬ .汝 をITL ゝえ ざ る も
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a)も 綻 ,主 よ .党 と子 と聾 霞 の 名 青 ば ,心 を つ ( し ,魂 を 懐 け つ
ゝも 倍ぜ ざる もの 凌カ.そ牲 呪 わ れ て 奉 る べ し. これ r7の言 薫 を
蔑 み つ ゝ ,我 が子 等 よ ,売等 に .お の れ が 恩 も よ うを 与 え 給 い し
神 菅 Iftゝえ よ .し か して , こ れ 妊弱 き 我 が 才智 エ E)出 で し 教訓 を
A .我 が 言 う こ とを 開 け .た Z:1え総 て を受 け入 れ ず と も一,[半 ば を
(受 け 入 れ よ1.も し も故｢等 の 心 菅 神 が 散 らげ 給 わば ,お の れ が 涙
管おのれの罪 を 思 い つ 流 せ .言 うべ し .邪 V>ん を る者 及 び 蕪 雑及
び取 税吏 をば 汝 が 許 し給 い し触 ( ,罪 喋 奄我 等 を も許 し 給 え .と
.しか して ,貴 会の 中 でそ れ 智丑 して 地 に 伏 せ .一 夜 と て も 罪 を
犯 すべ 誹 らず ･-やILj為 し 得 れ ば ,地 把 つ (ま で 頭 を卓 げ る べ し ･
も し汝 等 が 病 忙 容 か きれ 75:ば ,三 憂 (これ をお こ孜え ) .し か し
て これ を忘 TLる 舌 か れ .怠 る 潅 か れ .夜 中の 礼 拝 及 び祈 pに £Jh
て 人 は 悪 歴 牌 打 ち勝 つ も(Dに し て ,日 中 に人 の犯 せ し罪 は , ZtTれ
忙 よ歩で 許一され る も {D 覆 れ ば を P.も しも馬 に て 進み 行 く折 ,鰭
とも 翠 菅 か まえ るこ と 丑 か bせ ば ,も し も他 の 第 9 ,D 富 男 菅言 い
碍 ざれ ば , u室 を垂 わ れ み 給 え 〝 と抱え 壇 惹 く ひ そか に言 うべ し
･そ ,D祈 p は経 て tlこ雀 卓 9 ,進 み つ ゝ ,エ ソ ラ ゴ トを 考 え る 忙 ま
書 九 だ7:a .ま た何 らこも ま して質 し幸人 々の こ とを 忘 る べ か ら ず
･し か して 韓 う環 E),力 Uj及 ぶ隈E),車 覆 し こに 食 管 与 え 穂 ど こ
L を 夜す べ し ･しか し_て乗 茂 幸 寮 費 ば 告か ら釈 甲 し て や る べ し ･
力 頭 書も の が ^ 菅E,i.主唱 す を 諦 すべ か らず .正 し 垂も の 奇 も ,罪
参 る者 管 も 意 す べか らず .ま た ,殺 す 一{(命 ず る こと丑 か 部,.ヰ
L もそ ,D者が 死 把個 す と も ,一 人'た タ と も キ lJス ト教 徒 ,D 詞 をほ
ろ ぼ すべ か らず .会 話 Ijeおい て托 ,愚 か 茂 る と 良き と-i:問 わ ず ,
神 を潔 て 誓 う ペ か らず ,+ 字 を切 る75: _か 孤 .そ の.こ とに汝 f/tIri如
何 を る必専 管 も頂 け れ ば複 や .兄 弟 た ち成 田:他 の 誰か が 十 字 架 亡で
口づ 打 す.る 〔客 ら)こ と あ らは ,-お の れ cr)心 に 問 vlて守 17得 るも の
-怒誓 うペ Lー .- 露 習 わ を ば ,遠 反 し て お の れの魂 を 抱 ろIJLt'卓 ざる
よ う , 摺 わ を1年 る ペ し .主 教 ,僧 及び 修道 僧 牲愛 情 を 以 て 彼 等
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の 祝 福 菅･受け ,被 等 菅 遠 ざけ るべ 加･らず .力の巧 み彼等 を 愛 し丘
つ配 慮 せ よ ･彼 等 よ 9神 -の軍 り菅牽 けん た,.b讃 E).絢に も頭 に
もた れ 宗 カを もつ べ 刀ゝ らず _焦 らず して言 わん .我 等 は死 す べ き
もの 夜 P ,今 日生 きて あれ ど ,明 日は 棺 の 中を 9 , こ一礼 ら総 七政一
の我 等に 与 え しものri ,我 等 t7iもの にあ らず して ,汝 が こfLを た
だ一 時我 等 にまかせ LもrD丑 9 ,と .しか して ,地 中 に (宮を)か
くす べ から ず _ これ は 我 等 に とっ て 太 い モ る罪 凍 れ ば孜9.長老
浸 るもの を父 の如 くあ が め よ .若 き者 た ちをば 兄 弟 の 如 ( て愛 せ
エ).お の が 家 に て 怠 る 浸か れ .焦 ら ず して総 て に 目を くぼ る六
し .汝 等CD零 人た ち が汝 等 の 家 及 び汝 等 の食 事 を ば笑 わ ざ らん が
ため tP:家令 把 も或 旺下 嘆に も頼 る ペか らず .い く盲 に出 で て03:忠
る 授か れ .芝 司令 畔 譲 る べ か もず .飲 み 物 智 も ,食べ物 菅 も ,眠
E)を も不 注 意 把見 過 す べ か らず .見 張 かoj 守 針を ば 白 か ら 指 図す
べし .しか _して夜 中 ,戦 士 菅ぼ 四方 に散 ぜ し鞄 て 伏 す ペ し ;しか
して 顎 (rユ早 (-1室_き るべ し .し か して ,い そ ぎて 周囲 を見 渡 さ ず 我
が身 よ9武 器 菅tF=づす べ か らず .^ IF31怠惰 のた め にほ ろぴ る もの
夜カ .虚 言昨用 心 せ よ .飲 酒 と郭 わ ん に用 心 せ よ .そ れ に よ りて
罪は -,肉 体 も ま た ほ ろぶ も の覆 れ ば覆 り .卦 の TLの 同 音 h づ れ 把
をPと行 軍 す る 忙襟し て披 ,故 等 が 呪 わ れ ざ らん が た め に は , 藩
の肌 の下 僕 Il{ も 勉^ の 下僕 把 も ,住 家 や 田地 に 書 を75:雷 しめ るペ
からず .い づ こ忙 行 き ,vlづ こ把 と i･填 る とも ,巡 礼控 柱飲 ま し
食 を与え るべ し .し か して ,伺 ',7=もま し て審 菅敬 え .何 処 か ら来
たる も 'Jjで 量ろ う と も ,そ が 平民 な か とも 貴顕 奇 男 と も ,或は 使
者 た り とも .そ 恕 聴牌 に て 敬 す る 機 わ ざれは,食 べ 物及 び飲 み 物
智 以て せ よ .彼 等 は途 中 に て各地 に 良 き宕 或 は 幕 し き もの と て ^
菅言 い ひ ろ め るー者 茂れ ば藷E).病 め る者 を 毘舞 tn ,死 せる ものを
見送 れ .我 等 総 て死 す る もの怒 れば貴 !3 .む･と E)の ^ 問た歩と も
変相 な つ f L良 き言 葉 を 贈 カ ∫75:Vbがし ろ 狩す べ か らず ･おの れ
の章 虎 愛 せ 3:.され ど女 た ちに を rt)れ智律 す る権 力 を 与 え るべ か
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らず ∴ しか して汝 等 庭 総 て の 最 終 打 もの と疫 ,顧 ち ,何物に も
Ii して神 のお そ れ を持 て とt^ Tう こと な D.も し も これ ら奇病 て故
等 が 忘 れ TEれ くり返し で (これ を 1滴 む べ し †一首丸 ば 我 は恥 ず
る こ と貴 く ;填た 汝等 に も 良書 こ と丑 らん .汝 等 が 為 し得 る 良き
こと は忘 れ ず ,為 し庵 ざ る もー の陀 つ Vlで は学 ぶペ し .汝 の 父 は家
に坐 し てば ,五づ の青葉 菅 学 び ,それ に よ 9て こそ 他の 臥 々 よ り
は 受 け しもの 茂る を ･怠惰 は す べ ての 母 凌~D ･為 し得 る ものは:忘
TL.,為 し碍 ざ るもの 把う (ーで は 学 ば ざ る と爪 .-良 き こ とを 為 す 陀
当 少では し, 香 草 こ と に向 いて 怠 る ペ か らず ･先 づ 何 よPも教会 陀
対 し て然 り ･床FCあ る内 に 汝 等 を太陽 の訪 れ る こ と竜 か ら し 毎三
･我が 至 福茂 る 父 旺 及 び総 ての名 をる 士 は長 所 に 掃 ち つ ゝか (振
舞 い た正 ばTZ iP･朝 の 勤行 に 壷9て神 qc讃美 を 奉 や ,然 る後 日の
出FE太 陽 を 見 て ,神 を うれ し くた ゝえ て 買 うべ し _.神 T=る 7 1)ス
ト長 ;お のれ が うる -b しき光 菅 我 に与 え 給 い ,我が 眼を 開申 せ 絵
い ぬ と ･しかし てま た 言え tL主 よ ,お の れ が残 せ し罪 を 今後妊嘱
tn つ ゝ ,お の が生 命 を正 きん が 恵 め ,蟹 缶 くぼ 我 UE年 を年 に つい
で め ぐみ 捨 え と 一･か <由 如 く我 は 神 を た ゝえお れば 浸 り .し-即 し
て ,坐 し て親 兵 団 と協議 し ,読 ,/j:^ 々忙 裁 きを 放 し . ま た ,滴 や
町行 き ,賓税 集 め に ,或 蛙寝 把 つ <べ し ･眠 恒 三神 に 3:カて 正 午
LTe定 め られ た-カ ･し｢かt/て 観 も 鳥 も ,人 々 も この 定 め に 工 かて眠
る もの 夜 D, し か して今 ,乾等 忙 我は十 三 才 の時 五 郎 手車 や 狩 に
お い て環 が味 わ い しお の が青 空(･{ つ t^て 物語 らん .は じめ我 は ,7ヤ
b ･し か して父 白か らは ク!レス ク 疫 か もむき ぬ.･し か して 二 匿に
及 びて 博 酎 ス モ レ ン云 ク に 行 き ぬ .ス タ ブク ･j･L/チ ャチ チ と
共'jeLで ,彼 は そ の筏 に イ ジャ ス ラ フ と共 qcべ レ スチ エ に虞_り,
我 はス モ レ y スク に つ か わ まれ たれ ば を カ .しか してス 岳 v yス
クより ダオ ロ タメル =TC行 き ぬ ･そ の､同 じ冬 把 我 は 兄 弟た ち忙 工9
て ベ レ スチ ェ~の や か 現 し焼 跡 につか 缶引 ンLぬ .其 処に 卦 い て 澱
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行 き-,頂活 祭 の 後 ,ベレヤ ス ラグ 1か らしス テ イ ス ク の グオ ロ タ メ
ル忙行 き ぬ / ポ ･)ヤ 車 と和平 を辞 ぜ ん た め 漁 D ,異 型 王E)-し て再
び ヴ オ ロ ブ メ■-JL,忙 夏 を 迎 え て戻9 た E!.そ の 後 ス ダ イヤ トス ラフ
妊 残■モボ 1)シャ 把･つか わ し ぬ .我 は グ ロ●ゴ ア∴管 理 見て チ エ ヒ の森
畔至 針 ,綾 等が 同 音 四 ケ 月 に して歩 き ぬ け た P . しか し てそ の 同
じ年 ,ソ ダ ゴ ロ ドの 長 兄凍 る 我 が息 子 ,我 に生 れ ぬ .し か -し て其
処 £P手篭は ト ウ′｡ フ･yC行 き ,薫りて 向い て ペ 言 ヤス ラ F ･)に ,無 る
後 に トウ ロ フ 疫 と行 幸ぬ .し か して ス ダ イヤ トス ラ フは 死 し ,我
は再 び ス モ レ ン ス ク に 行 き ,ス モ レン スク £E)そ の 冬 IC は ノダ ゴ
ロ ド花 市 き ぬ -.春 に は グ レ ブ 菅 助け に 行 幸 ぬ .し か rして 夏 に は 父
と共 忙 ポ ロ ック 53近 く ･:て卦 9,東 の 冬 に は ス ダ イ ヤ ト ポ Jt/ク とjt
fてポ ロ ッ クL')近 く rl券 9 , し窄 し て 我 々 は ポ ロ ッ ク を 焼 払 い た P
.ス ダ イ ヤ トポ jL,ク 旺 ノ ダゴ ｡ ド忙 行 き ,我 陀 ポ ロ グ エ ツ と共 に
~しか して再 び我 は ス モ レ y ス ク よか 父 の も と在 る チ エ ル - ゴ アせこ
来た 9ぬ .し か し て オ レ グ も 其処 に 来 た9ぬ 1,ヴ オ ロ ･} メjL,よP
導 か れ 来 た 17し75:カ .し か して 我 は父 と共 忙 彼 を食 事 に ま ね き た
p .チ エjt,ニ ゴ ア の 赤 草屋 致 元 お い て 複 9 ,し か し て我 億 父 把三
宮 グ リグ ナ 17)黄 金 を運 び 苫 ゝげ 把 E).しか して 今 一 錠 ,ス モ レ /
スク エ b 畏E)来 た Pて ,ポ ロ グ ェ ツ と の 戦い を 肇 て ベ V ヤス ラ グ
リ忙 た ど Pつ き ,遠征 よD畏 P L父 を其 処･Tr:.,FLづ 益 合 わ した 17 .
然 る稜 に 我等 ･Il再 び 父 お よび イ ジ ャス~ラ フ と共 vEそO 同 じ年･,ポ
リス と戦 うペ くチ エ ル ニ ゴ ブに 行 き ぬ . しか し て ポ リス 及 び オ レ
グ忙対 し 勝 利 を か さめ ぬ .再 び ま た ベ レヤ rx ラ ダ リに 首 きて オ 7.
E]フに と ゞ-ま Pぬ .しか し て●,フ セ ス ラフ'.･ilス モ レ ン ズ ク を 焼 き
,哉 畦 チ エ ル ニ j･7.人 た ち と典 に 二 頭 の 滞日･=ま た が りて 追 - ども
スモ レ y ス ク で は た づ ね合 わ ず , ア セ ス ラ フ を追 うそ の 道 す が ら
そ の間 を焼 き ,ク コ ム .)に ま で戦 vl至 P ･ロしゴ .}･ス ク に 至 る ･を
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お 戦小 で ト リコ ッ ク 把薫E)I,壇 た チエル エ ゴ 7椎 茸 き ぬ .しか し
-て そ の 冬 忙 杜 ,ポロ ダエ ツたち が ス タ ロ ドウ プ 菅総 て 戦い 取 りた
れ-ば ,我 は チ エ ル ニ ゴ フ{Z)^ 々 及 び ポ ログ エ ツ と共 に 進 み , .ilェ
ス ナ河 忙 おい て アス ク ド公 及 びサ ウ ク公 を掃 え ,碑 等 の 親 兵 団を
ば 打 ち くだ きぬ .翌 日 ,ノ ダ ゴ ロ ドのIFl:く 狩 て ベ ル カ トギ γ の 強
襲部 陳 菅散 ぜ しめ ,剣 奇 も晴 彦 を もす べて 智幸 Ijr入 れ ぬ .し か し
て ダ イ ヤチチ の 璽 TF_は ホ ド ト及 びそ の息 子 t･で向 TJlて 二 冬1K及 びて
征き ⊥,し か して コ 1) ドン に J;ri:一 冬を 征 きぬ .再 び 我等 frTiイ -}ヤ ス
ラ 7甲 子等 智東 め て キク 1)ンyE進み -BI -YLど ,彼 等 を と らえ ぎ り 巷
.しか -してそ の春 に は プ ロ ドに集 ら ん が T=めに ヤ ロノポ ル ク に向 っ
て 進み ぬ .その 年 に一ゴ ロ ジ ンを 奪 V)取 りしポ ロ グエ ツ 菅 追 .J･Lで 示
一口 ル河に 至 9め .し か し てそ の秋 LR:陀 チ エ ル ニ ゴ フ (,)人 々 及 び ポ
ロ グエ ツと共 把 ミ ンス クyC進 み ぬ ･町 を 占領 し てそ 甲町 に奴 隷 奇
も 家畜 菅 も残 盲 ぎ i)き .そ の 冬 'E旺 プ ロ ド把集 ま らん がた め ヤ ロ
ボ ルク 忙 向って 征 き ,太 い 覆る 友 情 を 韓 TJ.め .そ の 春 ,父'TA我 を
兄 弟 た ち t･7=先 ん じ てペ V ヤ ス ラ ブ リ把 す え 7tE).しか して く現 等
紅ラ又 /ITF:進み ぬ .プ リルク の 町 - の途 中 ,不 意 に ポ ログ エ ツの
紘 )た ぎ一人 E)七 メ ヅltp生け 捕 j把 し ,/若 干 の 奴 票 菅 も と らえた
るの み複El･我が 万 liI工 9番-くの ポ ロ グエ ツ⊥･Lを綻 し ,ま た増 え功
一しか L,-て ポ ロ ゲエ ツた ち 壮 思 エ9酔歩る一能 わ ず ,そ の 夜の 内 に
ス ラ帝 妊逃 げ ぬ .然 して 翌 日 ,染 母 昇 天 祭 忙我 等 は 白 き ペ イ ジヤ
gE進 み 凝 .神及 び聖母 の我 等 を 助 け 拾い 1Lれ ぼ 売 9 .丸盲人 の ポ
ロ グ訂 ツ著打 ち殺 し ,二 人 り公 告 掃 えrた P.バ グパ ル ス の 兄 弟 桑
島 車 載 ニ及 fj-サ ク ･tj即ち これ 孜 P .二 人 の 男 の み , 逃 げ て生 きuj
び 究 歩 -I i,か し て そ の後 ,~スnダ イヤ トス ラT リ (′こ向いてポ ロ プエ




ヌ イの掩 t-i)好 ポ ロ F エ ツを 破 折 ,ロス テ ス ラフ と共 把 グ 7 1j y
のか た わ ら に て天 幕 奇 手(･t入れ ぬ .し か し てそ の 後yc ,我 疫 グ オ
ロジメル 忙行 き ,再 TjIヤ ロボ ]t,ク を其 処 に 坐せ し めた る も , ヤ ロ
,iIル クlTL死漬 しぬ .し か し て 胃 T,･一党 の 死後 ,舟 ダ イ ヤ ト,ifル クの
噂 に ,ス ト ウ グ ナ 忙 我 等 は ポ t= グエ ツと 夕 刻ま で戦 vl, - V プの
か た わ ら で 戦 え ど も , T･ウ ゴ ル カ y及び 粕,の ポ ロゲ エ ツUTj公 た ち
と和 平 を 帯 じ ,グ V プの 家 臣 た ち よ 9お の れ の総 て の 票 兵団 を取
D奉 げ ぬ .しか して再 び オ レ グ･cF.チ ェ rL,ニ ゴ フ茂 る我 菅 目指 して
総 て の ポ ロ g-エ ツ 菅 と も 丑い て 進 み 来た り∴ 我 が一親兵 団 旺 彼等 と-
小 書き盛 土 に 位置 し て 八 日間 戦い ,鞍 等 を して ,と Dで の 申 FC入
る菅許 巷 ぎrD き ,キ 1]ス ト敢 得 の 魂 こ燃え 卓 か る村 々 及 び 停道院
恕喋一き て我 は 言 vlぬ .ポロ ダ ェ ツ人 ど もの 把 こ 少高ぶ る こ との を
き よ う匹 と . しか して 兄 弟 に征 PD 父 の王 座 を与 え ,我 は 我 が 変 の
王匹な る ペt/ヤ ス ラ グ リ忙 行 き ぬ .しか して 我 等 t･まポ 7)ス の 日FE
チエJL,- ゴ ブ 3;旦目玉で て ,子 や 女 た ち奇 含 み て首 ^ ば か P茂 る-ポ
ロヴ エ ツの 藍 勢 を破D進 み た 9 .し刀ゝ して ポ ロ ダ エ ツ F,gl,魂 の 如
く我等 に 音 安 めず 労し ,渡 し や山 々せこ立 ち て ･F'3)め .符 及 び 聖 ポ
ljス trTJ.我 をば 彼等 が 利 に ,!=引 き 渡 し拾 わ ず ,吉 名 れ る こ と な くし
て我等 Iは ぺ V ヤス ラ グ 1)忙 到 着 し ぬ .し 刀､し て我 は おの が 親兵冠
と共 忙べレ ヤ ス ラグ リ忙 三 年 と三 月坐 しぬ .し1J,し て_管等 は 戦 い
及 び飢 え に 3:る幾 多 の 災 厄 を耐 え た 9 .し7bし て 1)モ フの ため i･e
彼 等 (l-1ロ グ エ ツ)の置 軌 rE向 い進 攻 し ,神の 加 護 に よ りで彼 等 膏
打 ち ,ま た 他 の 薯 たち を捕 え た カ . しか して再 び イ Jt,.4 1 イの 子
等 を打 ち ,ゴ JL,タフに 行 膏 て役 等が 天某 を 古 館 し ぬ ,し か し て オ
レグ に向 tJlて ス タ ロ ドゥ グ推 進 み た E).旗 が ポ ロ グ エ ツ忙 殺 埠 せ
しため 筏 ,ロ ,ポ = ヤ ク 忙向 いー て ブ グ把 ス ダ イ ヤ ト ポ?レjrと華 忙 進
み , ロ シ に も行 書ぬ .しか し てス モ Vソス ク杵進 み ダ グ イ ドと郭
を講 じ ,ま た 再び グオ ロ ニ ッ 了 と共 陀 進 み ぬ .そ の 折 ㌍ トル ツイ
_もま た ポ ロ グ エ ツの イチ チ エ イ 町子 等 と共 UC哉 陀向 tJnて 来 た少し
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た め 把 ,L我 等 は彼 等 tlT対 して ス 戸河 !･i:･聖 夜 しぬ . し か してそ の碓
r
狩,-再 び冬に塙 Lhて ロス トフ昭光 TCIPL,三冬 ミJD ･1,SJ.A:ス モ V y 云ク
陀行 き ぬ .し か して 今ま た ロ ス ト フ 咋暫 くト. し~か し て 再 び ス ゲイ
ヤ トス テ フ と共 にポ 干 ヤ クを 追い ,戎者 拭 殺 せ Lも ,被等 蟹追 い
掃 え蘭わ 宣r壬卜き .し か してそ t,D繁 忙 もポ ニ ヤ ク を追 い-{ ロ シEC=行
に行 き ,しか して空 清 祭の 後 ス モ V ン兵 ク %ー出 で ぬ ,ギ ユ 1)イ の
母 辻 元 せ 9 .･夏 iltは ペ Vア ス ラ グ .)に 来 た 針 ,兄 弟 た ち -Ja':集 めぬ
た れ は ,~迎え て ペ V ヤ ス ラ グ 1)を 出trjtヲ河 忙 行 き ぬ .-し か して
韓 の 筏 等 を 助 け 給 うあPで ,彼 等 cj軍 勢 菅噴 E),位 葛 尊公 た ちを
璃 え ,.降 誕祭 の億 に アバ と和 を 講 じて 彼 エE)頒 奇 とp-,スモ V ソ
虎 Ei尭 た る~や再 びス ダイヤ トポ JL,ク と共 に ポ ロ ア エ ツに 向 い て ウ
ル J'に 選 め ども ,神 妊我 等 を加 護 し龍 い ぬ こしか して ,ま た ポ ニ
ヤ ク忙 向い -E -~ビン に行 け ど も神は 我 等 を 助 け 拾 い ぬ .しか し て
ま た そ の 後 にヂ ダイヤ -トポル ク と共 に 戦 V,忙 行 け ども ,ま た 再 び
ス ダ イ ヤ ト ポル ク及 び ダ グイ ドと共 に ド y 忙 運 め ど も ,神は 我 等
菅加 薬 し鰭い ぬ iダ イ 1に 7 エ バ及 び ポ ニ ヤ クo･D菜 9 七 ,ゲ イ リ
菅 敢 らん とせ し こと塾 少.オ レグ及 び子 等 と共 に 彼 等 1.A:向 いて ロ
ム ソ拓 哉 の 進 み た れは ,彼 等 はそ れ を 知 り で 逃 げ た P.しか して
そ~の後 把 ,我 等 が 変 更 を捕 え･た る グレ7･'に向 い て ミ ン･ス ク に 巧け
ど ,碑に 我 等 -%助け 給 い ,我等 が 恩 V,し こ とを 現哉 し得た~少 .ヤ
ロ ス ラ グエ ツ に 向 Lへて襟 が 再 葉 に 耐え 韓 わ ざ 石 た LlDダ オ ロ･} メ ル
狩 進 みた り ･し か し-IJチ ェ ル ニ ゴ フ よE)キエ フ ･B:る 父 の も と JL･r_紘
隈 E)売 (棄 却帯 革 し こ と塾 カ .朝 に 乗 f)出 だ して- し日 奇襲 し夕刻
に 到著 せ し茂 ~カ ･こ の旅IZ)戟 ,舟 Lil怒 る ものA 十 三 把 及 べ ど ,小
書 き旅 は記 憶 せ ず ,ポ ログエ ツ の 公 た ち と和 を 講 屯 し こ と蟹 の 生
前 と死 後 に て 十 九 剛 で及 び ,多 くの安 着 と穿 .1)れが 衣 服 を苧 推 し
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め .し か して ,高 位売 る ポ ロ ダエ ツの公 .-jtも のー い ま しょうを 解 き て
放せ し敢 紅 ,シャ ル カ yOj二人 の兄 弟 ,バ グJl'ルス ど も三 ^ ,オ
七ニの 兄弟 四^ ,高 位 のそ の他 の 公 た.ち'D 数 ,招alI.て 青 草9幸.し
か して 生 き,Lま ゝ陣 が #.が 手 tlqL準 し 絵 tJ,し 公 7tち結 ,･息手 と共 7t
るス クス ッ ,プ ル チの 千 丁 ク ラン ,タ Vフの 公 ア ズ グル イ ,しか
して他 の 下級 覆 る村 長 十 五人 .(て及 び ぬ .これ らの.者 た ち 告 げ我 虹
生 きた-2 ゝと もモい尭 た E),蔀 Pで ,こむ サ Jー千･了 河IR:捨 て'た り
.しか して ,この時 ,別 に 打 ち 殺せ し舵等 の親 は ,■高 位の 家 臣二
官 ばか P孜 E).狩 を売 しっ ゝ我が 苦 労 せ し こ と次 の如 し ･Lを丁モLI
Ej:チエ ルニゴ フに 坐 しい た れ ども ,チエ ル ニゴス エID出 でて この
年まで･(･q:首 は t-の 教 を 追 い.,労 す る こ と夜 _く して そ 'jtl手 に 入 れ ぬ
.他の 狩托 別 と し て ,父 と共 に あ ら ゆ る歓 を 狩 りし ト ウ ロ ブ を除
いて か くの如 し. しか してチ エ jL,こ.ゴフ ljCて 我 が希 せ し こ とを言
えば次 の 如､し .即 ち ,密林 に 穿い て 野 生の 属 を ば お の が 宇 陀 で生
きた ま ゝ三 十 頭 をつ 査 ぎとめ ,壕 た 記 憶 iG:よれ ば ,広野 狩 出 でて
は おの れが芋 で同 じ ば か 9凍 る野 生 の馬 を とら え た D .二 雷 の 野
牛 が席 と も ど もに我 をばそ の角 に エE)て持 ち 巻げ し こ とあ り .-一
頭の 魔の我 を角突 き し _こと塾 E).卦 を じか の 二預 在 る内 の 一 つ を
摺我 Ij:足 で ふみ つぶ せ Lも ,他 の 一 頭もて エりて 角 突 かれ し こ と も
塾9き .いわ し しの 我 が 太 も も に きば 菅立 て し こと あ り .熊 の 我
が榛なる あん じエ くーを か み し こと塾 少 .猛獣 の我 が 太 もも を卦■そ
いて ,眉 と も ど も引 き倒せ し こと量9.さ れ ど神ば 我 を寄 書TT,る
与とた く守 37拾 V,m . しか し て馬 か ら篭 産 と 浸 く講 も ,串 か ら二
窪 に及 んで 頭 を打 ち剖 :O ,両 手 ,両 足 を おの が 宗 盲_忙 壇 か せ で そ
こね iお のれ の 生 命 を お し15:fず ,脊 り 九 の頂 をか聞 bLぎ ゃ 幸 .戟
が従 者CLj為す べ き こ とを #.白や ら行 Lhぬ ･戦に 拳 _Qで も帝EiC量 り
ても ,夜 も昼 も .し7､し て 尊 号 t,Cも寒 卓 忙 もお の れ に憩 いrを与 え
苦りき .市 長 ,t･.も代 官 に も確 _る こ とTfく ,白か ら必要 茂 る こ とを
茂し ,指 図 怒与 え ,お の が 家 に塾E)て も ,斯 i の蘭 ぐ韓 額 vl血 .
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出藍二
帝^~把 は膏 か ら狩 の 靖 国 を 浸 し ,席 T ltで哉 て も研 くな しぬ .駁 iR:
つV}竿 も小原につ い て も~然 E)･重 し 膏奴 奈章及 び 貧 しき 未 亡 人 葱ば
力 あ る著 の 綻 づか しめに liF.ま か 青首わ き ,教 会 の し きた Pと勤行
み て 武 智は 非 肇す る Trか れ .ヨ3-の れ 菅 も ,お の れ の 勇敢 享 碧も 現
妊 誇 る陀 あ らず ,神 膏 た~ゝ え せ つ P ,神 の 恩ち よ う を妊 た ~ゝぇ る
もの 茂れば 預D ･神 は:罪 あ る 悪 しき我 怒 ば 籍 年 に わ た 9て死 の 碍
よや草 9敦vl ,あ わ れ 茂 る我 を ば 怠 け者 と し て は創 り給 わ ず ,あ
らゆ る人 間 の事 業 忙 向 く もの とし て 到 り簿 vlた れ ば を カ .こ の教
え を読 亘 で ,塾 ら 舟 る邑 き 審 美に 向 い ,神 と神 の 聾者 た ち を 花 ゝ
え 3:･子 等 3:{死を ばか そ るべ か らず .戦 い を も ,酷 を~も .男子
の 義 轟 を尭 す べ し .そ は 神 の 汝 等 忙与 え 給 う もー の 茂 れ ば な P .我
征 戦 忙 王かて も 丁獣 に よ 9て も ,水に よ 9て も ,落 馬 に £_F)で も
,い た~め られ る-こ と T;部 9 しか 埠 ,汝 等 ,D 内の 誰と て も,押oD命
じ 給 わ ざる 照 り ,vlた め ら九 或 は 生命 を 失 う こ とを か らん も LJPを
･し か して 神 よE)の 死qJ乗 る と き,I.i ,父 に せ よ ,母 vCせ ま ,PL弟
た ち-托 せ よ ,敏 管 死 ,t L7故 V}積 る こ と 孜 し ._さ れ ど ,も し 丁 巧弓心
す るが 良 き こと を ;rLば , 神 V-D閏 年 や拾 う 抹入 間 の 用 心 に ま さ る も
qj と言 うペ し 事為 -ゝ,乾 拡 各叫,-:耐 え ,あ わ 7TLた る寺 茂り .心 J.17:
多 くの戦 vl密 売 し ,我 が Ltこ現 誉 鋳 た しめ た ,n 一死す べ 尊者 茂 る
把 丁恐 ろ し 重責筏 の 審 判 に 如 何 に立つ べ き か 魯魚 もん ば か 17 ,堰
倍す る こ~とIH ,盤 ,D九が一裾 ,Th心 や す ら ぐ と tたか Pしなり.か
く言 vlLも･の あ か･即ち ,種 菅 愛 す 礼 ど 歩 の J-Lが克 弟 奇 愛 せず ,
いつ わか在れば 夜9 (冒- ネ伝 ;冒 :,20)ど.填 た言 わ し もの rj
や･も し も兄弟 に 罪 を 許 巷 ぎfLば ,蟹 等 が 天 覆 る 父 も汝 等 忙 罪 を
許 L,培 わ ず 巨 タ` イ伝 ;翫 1-5粍 ･ 予言 者 は 言 う .ず 草 書 こと を
や む 己 と 責 か 苑 偶 笥;vA貰葺凱 1律 L 晃 轟 た ちが 共_花環 とま~_O耳
各 号 呈9 ,-三B邑{ うるお 亡 き旺 浸 し 掃 帯:C嗜貰芸笠,i-1と. し 示
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野竹:-
らぜ して ,総 て は悪 弊o'3た ぶ らか し 竜 9 1 そ れ 往 ,確 等 が 腎 明
恵 ワ し祖 父 た ち･Z)噴 把 も ,-蕃 托 し て '/W.巷-T7.た る我 等 IJが父た ちrJ肇
tn:も 観は 塾9き .悪 府 は ^類 に薯 を欲 せず して 我 等 を争 わ す も の
を 少 .これ を我 が汝 に寄 き伝 えL に ,汝が 洗 礼 し ,汝が そぼ 忙 坐
せる 我が 息 子 が 我 に蔑 め-たれ ば 攻 9-.校 は 缶 のrLが 家臣 を ば手摂
と共 に我 につ か ;bし て言･Jlぬ . 〝話 し合 ,(て/i.q睦 せ ん ,我 が 兄
弟 に碑 の著 書 の来 た 札 9 ,我 旺汝 と領一しゆ う者 tlEは 茂 らず して ,
綾 等 二人 が 梓 の 御 前 TjC-立 つ べ き蟹我 等 は縛 に顕わ ん .幸 弘 ば Jt/ y
の国 を亡 t,IL-t'す こ と禿 か らん 〝 .と ･ し 押 し て我 托 ,我 が 息子の 心
やわ らげ Lを見 て ,心 や わ ら ぎ ,帝 を脊そ でして看ふ た 9 .〝債 が
お の れが 苗 字 と 藍 か 昔 に よ 9て心 やわ らげ神 に ふ よせ 争乱 i:,我
は あ らゆ /h7人 lR:も ま して去た韓 し 〝 .ど.烏lrDが息 子 の 貰 うをE-1司き
て託 は 汝 に文 奇零 き ぬ .汝 は 彼 を 良 き預 忙て 迎 え る や ,或 はの 王Z)
言葉 把て 琴 が 先 ん じて汝 に 告 げ しな ,心 75:ご み て 梅 干~しっ ゝ碑 ㌍
よ9て 古 きお の れ (/3許 し を汝 が 許 され ん こ とを我旺 待 ち 望 み し こ
とTEりき .我 等 が主 は ^ 問に あ らず して全 世 界 の神 を でしぼ ,望 み
給fn し こ とは 隈 を溝 は モ く閏 に 為 し 培い ,しか も 自 か らは qj申 し
ら九 ,つ ば 盲 九 ,打 た れ つ ゝも耐え 拾 い ,生を も死 奇 も竜配 し絵
vlつ ゝ,白か ら 恐死 中7:引 き篭 し拾 う ∴し刀上るi･T鷲 等 綻何物 ぞ .
罪 輝 く悪 し き^問 茂 らず や ? 今 日絃 生 (Llども 明 日旺 死 す る 身
に して ,今 日(,3:栄 光 と香れ rLつ ゝ倭 jlて 呑 孤 -ど ,現 日旺棺 の 中 (,T-
入 Dで忘 れ 果 て ら FL,他 J,)人 々 は 我等 が 集 め し財 を 分け取 らん と
チ .取持 3:,読 -宗が 5!:た ち を見 よ .彼 等 は 何 を 宇 陀 入札 しや .~
硯 等 I,_JLと I)て外 衣 は 何 す る 毛 ,/)TfP Lや ? お の :Lluが 魂 tiC為せ L
tとrDみ 残 Ijた る 亀 のTr.兄 弟 よ ,先 ず汝 に 托 これ らの 言葉 菅以
て顎 に樺.著を つ73,-わ す べか り青竜や.我 が息 子 及び 汝 が息 子 の 韓
盲 孔 LJ時 は ,汝 が 限托 免 ず彼 の 庖 とう た 烈 し小 羊 の軸 (地 に 穿 ち
し寵 の軸 (しぼ み し按の 体 を 見 て ,汝性根 のか た わ ら frE立 ち ,潜
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¢ fLが魂 の 思 い を 見て か く言 うべか 少 しを E). 〝悲 し 皐か を'.我
妊 何を 覆せ _1fj ? 硬 が恩か 盲 を利 し ,こ,D洞 ろ 茂 る樫 匂不 正の た
め 把 ,飛 綻 講 が 身 に罪 菅 を い ,硬 の 父 母 び 母tR:罷 母与 え た _D.〟
i:-･汝 は ダ ブ イ ドに 見習 lハて言 うべ か !? しな PJ. 〝 駕 壮 細 る . 鷲
が罪一g:我が 前 に立 つ 督 〝 (詩 貰 ,'Ij,51と, l流 血 を7Itせ L E･fr参 ち
ぎ るQC神 型 油督 塗 られ しダ ブ イ ドは密通 をせ こ をい て ,お の れ 郡
市 忙 尿 管 ふ D ,さ め ざ め と泣 き ぬ .そ の 時 ,彼 の 頭 上 (･{秤 の許 し㌔
の 来 た E)ぬ .,しか して神に 向 い て汝 は 酎 雪す べ く,我 に向 い ては
慰 め の 手 紙 香寺 垂 ,我 が 息子 甲壊 着我 に 送 るべ か 17.L/竜p-.彼女
に は 拳 も悪 も夜か E)十 も{Dな れ ば ,我 虹 彼女 骨刀ユ幸い だ 専 て 歌 う
こ と75:く ,彼 女の 未 を 泣 き ,二 人orD 涛 嬉 葱 泣 かん とせ Lも,Dを ,-
我 は この 二 人 の 新 軍 の よろ こび を 見ず ,結 婚 を見 ず ぎ Dを . これ
我 が罪 の敵 か ･省 外 ば神の ため 搾 ,讃か に我 のや と- 彼女 を景 毒巧
の 倍者 と其 忙 放 免せ よ .彼女 と共 に 泣 く涙 は と ゞむ べ くもあ ら ね
ど ,我 は彼 女 怒ば 身近覆 る場所 に 塵 まわ せ ん .彼 女牲 碍 上部 軍 の
乾 き し木 の上 に 坐 して 嘆 かん .L卓 らば弐 紅 白か ら神 の も とに慰 め
を 見 出亨 ん もqlを .我 尊 が 葡 父 た ち及 び 鼓 等 が父 た ちは か ゝる道
を歩 み.i,な 9 ･即 ち 破 くイ-}ヤ ス ラフ )に 艦 諦 よ 9報 幸cD来 たD
Lも{D t･{して ,汝 よ/n来 た PLに は 塾 F,ず -.も しも汝 がお のれ が.
と 覆 く我 (.r{宙 (孔･さす れ tfL'我 等 は其処t,こて 話 し合 わ ん もの を .
音 Il-ど白 か ら判断 せ よ ･汝 vc使 者 -,i･我が つ か れす べ か DLや ,
戎 絃我 に 汝 が 使 者 をつ か わす べ か 労 しや 奇 .も し も教 が 我が 息 子
だ 盲 ん ･勇 士が戦 場 に 倒 れ る 旺不思 議 を ,b･や ? 我 々 の先 祖 た ち
の 良 き もの 技 か (して死 し行 ･け 打 や れ ど他 ^ ,D もの 智 東 .B望 な
べ か らず し て ,ま た我 を恥 と悲 嘆 にみ ち ぴ くべ で1らず . お の れ t,C
何 物 か 奄準 ん た め に 従 僕 Qj:彼 膏そ Lそり か し 'a九 ど･;績 くれは わ ざわ
vlを違 U 来 た P ぬ .し か して も L i神 ,_)萌 に薦 い ,鷲,jC対 して 良
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ドき心 を持 た ばL,僧 &7:て も よ一し ,我 をて卦 D乱 の使 者 を 立 て よ .正 轟
を.こめ て文 晋 替貫 け .`言 す れば ,汝は 幸Lvrをもっ て 国 を｣うる'べ し
･親等 が心 を おの れ に 向け るベ L∵ しか しで 以 前 把 もま して我等
は幸桶 に菩 せ ん もの を .我 妓汝 の散 に もあ らず.,複 し崎 う者Tに.ち
あ らざ る 希 少.i-我 は涙 の 血 を ス 歩 き ドウ プの か た お Cjに 見るを望
凌ぎ 9巷 ･神 よ ,汝 の 手.陀 エ 17て も.,おの れの命 に よカ て も ,兄
弟 の誰 か一に よ 9て も ,汝 の血 蓉見 る EIとを 預か ら しめ よ .も しも
我が Trlつ わ 9 言 う も の な ら ば ,神 は我 を牽 き拾 わ ん .我は 誓 わ ん
.異 教 徒の た めfrc数 rp:向 い て チ エル ニ ゴ タに 進 み LI性 ,我 が 韓;･d:
して ,我 は それ を 悔 い る も の 夜Ip ･そ れvc就 き て｣は ,我 は 孜が 兄
弟 た ちに悲 しみ つ Ttえ 語 Pぬ .我 旺 ^ 間 怒れ ば 竜 P .~も しも汝 tで
良け 珊 ば彼 と共 E･{卦 る も よ し ･も し も汝 に琴 け れ ば ,改 め 洗 礼 を
受 け し息子 が 封 の 九 の 幼 き兄 弟 と坐 す るも よ し .祖 父 の :ミ~ン 壷 食
h プ 汝ゝ は お のれ の位 に坐 す も よ し .これ らにつ い~て 白か ら話 し
合 うべ し .も し も 汝 が 彼等 蟹 殻 さ ん と欲 せ ば ,彼 等二 ^ 妊汝 の も
とに あ カ .我 は 兄 弟 及 び jt/シ の■国 昭災 を欲 せ ず して 辛 を欲す る も､
の覆 れ ば 茂 9 .枚 が も し強 奪 vcよ少て 手 に 入 れ と欲 す れば ,我等
は敏 を宙 もんばか Pで ス タ ロ ドウプ E,7:も汝の憩地 を与 え ん も の をー
.もし も汝 を抜 き TlCして妊 話 し合 う菅碍 ざる 場 合 に は ,耗 托汝 の
弟 と話 し合 t}へを 7.モさ ん .秤 の 証 人 と禄D拾 う とこ ろ売 り .しか し
て我 等は 如 何 覆 る悪 もTE苫 ぎゃ き∴ 哉 等 が和 睦す るま で 兄 弟阿倍
者を お く･A と も,我 等 は 言 わ ざ 37き ･も しも汝 等 の 内 の 誰か が キ T)
ス ト教徒 に善 と平 和 青空 ま きれ ば ,そ の薯 の魂 は 塾の/世忙 お V}七
も稗 q)世 界 を見 る領 わ ざ るべ し .斯 くr汝 に我 が 言 うは 必 要 に.よE)
てEて量 らず .い か 在る 艶 に よ る'E も量 らず .神 の 御心tI7:よやて汝
自か らの耳 T.a L碍 る所 放 ちん .掌れ ど我 把 とE)て 忙 この皆の 何物
把 もま して現 任 車 重も の TEP _･吊裸 の 番.判 に おい で は ,求刑 者 を
くし て 白か ら 我が 身 を あぽ か ん ,青 々 .一撃明浸 る教 訓 者 よ .しか
して ,-知 性 の 教 え ^ よ .愚 か 茂 る者 た ち の費 師 よ ,争わ れ 語 る者
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た ちの 守 9手 よ .主 よ ,智 膏 の 中に茸 が 心 音 か ため 冷 え .父 よ,
汝 ,我 に言葉 の才 能 を与 え袷 も .我 が ;コ を以て 敏 昭 よ ぴか け る 替
惑填た げ ざれ .あ わ れ み常 幸も の よ ,落 ち L薯 を あ わ れ み 給 え !
と .我 が望 み は神 夜 カ .我 が か (17,豪壮 キ リス ト茂 9 .我が 等 9
位 聖彊 茂p .我 が 望 み ,我 が 研 か よ .我 をVlや しむ 茂 かIFL-祝 福
盲れ し者 よ .故 は 我が 悲 しみ に お け る 酔 力者 托 して ,病 に あ りて
ち,あ らゆ る悪 しき こと ど もに夢中て も .は め歌 わ れ し者 よ !
汝 を読はた ゝ見た .我 が神 茂 る竜知 9 て見 よ .人 の心 を た め し ,
人の 思い 告 知 E),尊 を判 じ ,葬 を焼き,み な し と FEも 貧 し 尊 もの
狩 も乞食 把 も裁 き を 放 す は 神 浸 る我孜カ ,我 が 魂 よ ,頭 を た j-Lよ
.汝に よ9て 為号 れた る 海の TLの一事 業 を 思 t,nみ よ .卦 のが 両 眼の
前 に 持 ち来 た 少て ,しか して お のれ の 涙 の 一 滴 を そ ゝげ .明 き ち
､け (~考 .)ス トの所 業 と 裸 てq)考 え を知れ .しか して身 心 を清 か ら
汝 を敬-う我 々の た めに祈 る こと菅や 袷 ざれ .汝 の記 念 魯信 仰 厚 く
浸 せ る 葛の 旺総 て ,怒9 エ9 ,嘆 き よ 37,ま た腐 敗 よ 9,艶 より
,ま ぬが れ しめ よ .清 尊母 を る乙女 よ ,お OJjが町 を 寺p給 え ･こ
の 町 荘 汝 に £9て誠 の 内に君 臨 LVlる も q)を耽 ば凌9 .この町 の
汝 によpて 堅同に モカ ,汝 忙 ij,-q待 し得 て ,す べ ての 戦 tjC勝 ち ,敵
を造 り基 い ,散 覆 して町 陀 従 わ し め よ .は め笥 われ し母 よ .すべ
て_の聖者 モ る聾 売 る言 葉 を生み 拾 い し母 よ .今 夜 る服 従 を受 け 入
れ て ,碁 らゆ る取 去 9 ,究 る ペ 垂苦 し み よ り ,汝 に よび 刀ゝ け る者
を敦 い拾 え ,汝 の 壊竜 る我 等 は卜汝 に祈 ら ん .我等 の 心 の 膝 折 ら ん
.聖 母 £ ,汝 の-耳 を 項線 よ .永 遠 把悲 嘆 忙 しず み し我等 を救 い給
A .神 の母 よ ,汝 V_町 を ばあ らゆ る鞄 の靖 囚 エE)守 9拾 え .神 よ
ト汝メq)軽 蔑 照慈悲 箸かけ 培え .我 等 のす べ て の罪を 除 き 給 え .令
,地 上 搾 缶 vIて 我 等汝 に 祈 る も の忙 して ,預 託 ( して汝 を 生み し
夫地 の,,R ち エ 霧 る 夜 9 .考 .,_ス トよ人 墳 忙 向 き給 え .救世 主 よ




者 よ .我 を いつ くしみ給 え .しか して ,我 が 所 箪 ･奇 書T,-_f誹 ん とし
われ み喋 くあ れ .緯恒 に よ E)て試 され ぎ カ し播 き乙女 よ ,神 に よ
jて 喜 びを受 け し乙女 よ ,信 仰 厚き も のた ち に導 き を与 え給 え .
汝 の 息子 in:訴 え泣 きつ ゝ亡 びん と す る詫 菅 救 い培 え .我 を あわ れ
み拾 え .主 よ .番 わ れ み給 え .汝 が裁 き替 行 う とき ,我'!C火 災 を
宣著 し給 わ ざれ .怒 Dにて 武 智 番 措 き給 わ ざれ .キ 1ス トよ,汝
を生み し聖 母 の ,ま た多 く の天 使 及 び じゆ ん敦 者 の群 の汝 に 祈 る
茂れ ば .我 が主 な るイス ス ｡キ ljス トよ .,栄 光 と'/まま れ tR:ふ さわ
し尊 者 よ ,父 及ー び子 及 び聾 需 よ ,常 に ,i-た ,今 も ,永遠 QCわ た
Pであ17ま せEB.
さ て ,こ くD様 tR:『過 ぎ し年 月 の物ー 語 』 の 中 に課 や込ま れ た ゲ オ
ロタ メル ･モ ノマ -の 教 訓は ,,ポ ログエ ツの 発 生尊 につ い て の舌
文献 膏利 用 し た考 察 の 後 に位 置 し ,ま た ,ノー グ ゴ ロ ド人 と年 代 記
者 との 講 を物 語 る 個所 の前 に 位置 してい る .然 し ,この 長 文 の全
体 が果 し て- 貫 し た教 訓 で あ っ たが ど うか は一 読 し てす ぐ もて気 付
(であ ろ う .即ち ,≪ Flo aCe 且h 月 BOJIe 王iayqeHhTe!>
F盲孔 ど これは 総 て 悪 魔の たぶ らか し凌 9』とV,5･個 所 か ら托 ,
アオ ロ-iIメル tモ ノ7 -がオ V グ ･ ス ダイ ヤ トス ラ グイチ把送 っ
た手 続 の 丸写 し貴 ,1) で垂9 ,そ の手 紙 ,dl, この長 文,'9末 尾 五 分の
-托せ 菅残 し て終 っ て い る .この 五 分 の - ほ どの環 後 の部 分 は:,
教訓 よ りもむ しろ , 熱い 祈 9g)言 葉 で 毎 る .即ち明 らか に ,この
教訓 と て も実 綻三 つ の部 分か ら成 E)立 っ てh 名の で あ る .そ の牙
-部 trT当 る教 訓 そ(D も(-D とて も実 は ,/,'イ ブ JL,り 言 葉の 間 片 を 譲
った 信仰 を す ゝめ る部 分 と ,教訓と ,ヴオ ロIi'メ ル 自 身 の一 生 の
所業 V 回想 とG)三つ の部 分 か ら成 p立 つで Lへる ･- 蜂 に 教訓 と言
われ る こGD長 文 が ,ヴ オ ロ Ii;メノ㌣･モ ノ- - の 手 Lで売 っ た 生 め頂
科 の 書 き写 し -Tあ っ た とす れ ば ,そ の 資料 態 自か らの芋 で 零 b た
娃ず の ヴオ ロ タ メル ･モ ノ マ )?は ,乗は ,_決 して この長 tl文 茸 を
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通 し で書 き譲 っ た の で は75:か っ たで 参ろ う .お そ ら く酋 半 は 彼 の
著 作 の 三 つ を合 わ せ ,l後半 把は:従弟 - qJ手紙 と ,祈二39 の 心 澄 -Lた-
文 章 と を合 計五■っ 組み 合 わせ て ,i-.っの 教訓 作 品 の如 くut見 せ て
年 代記 者 1-ラ F･v dyチ 一年 代訂 .2日 が此 処 咋親力込 ん だ も0, であ
る ､.文献 的 恵 資･科 とーいう こ と に な れ ば , ダオ ロ タ メ ル■･モノ マ-
の教訓 .と .V,う･一 言で か たづ け る の で旺 j5:く{',彼 の･少 (-と･も 五 つ
の 著作 が此 処 に rj:反 映 してい る と且 を け 九 ば を ら=奄Viで 量ろ う .
盲 て , この教訓 の後 作 , 『過 ぎ し年 月 の 物語 』 二は祝 の様竜 言 葉
誓 - つ ゞ巌 い -る ･即 B , 『世界が癖完壷- 7 レ クサ ン
ドル･大 王 in=よ一つで 山 の 中 にT･と じ こめ られ た不 信 仰 の異 教 徒 た ち が
こ の世に 嘩び こる で 替ろ う』 と筈V,た 『教 訓』以前 の 話 O,筋 を 追
人 の諒 恕 問 き ,そ 'D話 を此 処 咋 つ 75:ど う と す る の で あ る . 『此処
千 ,瑚 年 前 !,r問 い~た こ と∴を物 語 ろ う . ノ ダ ゴ ロ ド人 の ギュ リヤ タ
･ロゴ ダイチ が 私 に次.の 樺 に 言 っ て語 つ 1tと とろあ も の で 参 る』
宅Ce 虫とe･XOLUO CI{a3ayTr･1, 月ユⅠ<e CJlbILuaXも npeH亡e CfrXb
4= JIeTも,51光e一 叩 よ3a-Mrl rIOP兄Ta POrOBlH h HoBrO⊥二
p･q且etl･h,FlT.arOJIi cm e疹 そ し て ,そ の 内 容 は ,ほ ゞ次の
様 を~意醸 を も~ってvlる1. 『我tl土倉 rD 九 の 下 級従 士 を_ベ チ ヨラ- ,
ノ ダ ゴ ロ ド忙苛 税 を 納 替 る 人 々 の も とへ遣 わ し た .rわが 下 級 従士
忙 彼等 (73も とに 行 き ,rそ .Eか~ら ユ ダ 才に 向 っ た :ユ ダ ラ人 ,IpZ理 解
-t･き ぬ こと を語 9.,北 の 国 々壬･て宙 い て サ モヤ ク^ と接 して 生 活 し
て い る民 族 で 参 る -7-F ラA が わが 下 級 従 士 に語 っ た と ころL/T よ
れ ば,〝我 々は我 等が 今 ま で･聞 い た こ との をtn簡 くべ を新 しVl不
思 議 vEJで を っ た ･しか して そ れ 仕 丁 昨 利 てtr,= じま った こ とで 参 る
･薄の 入 江 把 穿 き 糧 して い る 山 隼 う三春9 ,そ の 高 さ は 夫 (･{ 壇 で･遷
し て Irl声 ･亘 れ ら,町 ll々F･{ 肢帯 ,㌍ 叫 び 声 と話 し声 が 〔ひ ゞい て Vl
るT) ･ .しか して -r^ 々任 ')稀 少按 ･E う と して･LUを鞘 っ て い るL.･そ
の山 に 小 さ 竜 窓 泰 開け られ て い て｣,そ こか ら^ 々が 語 っ てや る が,
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彼等 也言 語娃 理解 す る こ とが でき を Vl.し 示 して (彼 等は )鉄管
示 し ,革 を 所 望 して手 引 戻っ てt,為 .誰 示 ゞ彼 等 把鉄 - 一刀 或は
オ ノを 与~ぇ るrと ,彼 等は そ の 代 E)(,{獣 厘 を差 し出す の で 奉 る .-a.
れ ら の 山 々- あ 道 Iji深 淵 ;積 雪及 び 森 林 の 丹 治 に 通 る こ_とが で章
魚い _.だ か ら ;lJlつ でー も軍 等 甲 と ころ壇 で到 清 で き る と,tJlうわ け `
ノ ダゴロ ドの 人が 語 っ た 内容'とは :軌処 まで で あ る .莫 際 そ れ 政 ノ
ダ ゴ ロ ドの^ 肯 - 7)ヤ クrが 塩軍 の 体 験 を年代 記 薯 に 語 っ て い 草の
七 は 放 く-写 ,案 は ,ノ ゲー ゴ ロ ド人 が下 敷 従 士 を 地方 に派 遣 し ,そ
の耳 I.A:入 声 ま で に托 ,源 の - F ラ･^ -Tう 開 き宇 野 下 級従士 丁
-づ 主 人 の ノ ダ ゴ.ロ ド^ ･一一･-ナ と V,う経 路 菅 経 てい る .お よ そ ,.
これは ,文憩 を基盤 に し た記 事 で は複 ,かっ た で 替ろ う . _ ラ グV
ンチ - ,イ バ ー チ- 等｣-の年 代記 に エ九 は , この 所か ら , 『然 し哉
々托 以 前 に 物 語 っ た前 のr(請 )に戻 ろ う』i:Ho htbTHa nPe-
AH f1月 B3 BP aTHh,lb 亡 兄 ,冗t(0ユKe 5flX 01irb iT叩~e)Ee rJlarOJI<1･lH舞
とい う言 葉 ま で の 問 に ,年 代 記 者 が ,その ノ ダ=:ロ ド人 ギ 千 リ ヤ
即 で 説 明 し て-や る文 章 が 参 る . 『そ の時 ,~我 ,lei:ギ ユ リヤ ク に 向 っ
て言 っ た 』<lW_HC -}Ke Pe-{uJTO H rlOP只でも≫以下 の 文章 で 量 る
『我.過<a吟 とい う年代 記 者 が ,そ の 山 中の 不 思 索筏 民 旗 た ち
の,こと を ,知 っ た か ぶ P iRIノ ダ ゴ ロ ド人 !,.L現 車 してや っ て い る文
･/nTFあ る .即 ちそ uj不 思議 夜 民族 菅年 代記 者 托F7 V ク サ y ドル大
王 に ･-Eって山 中vC とじ込 め られ た･gt中で 番 も とViうの で あ る ･
< C ipfへc yTb Ji10EbC 3aT(.M ilef11… AJIet{Cafi且pOM も
説明 tl.rこもった わ をつ け エ う と,して ,明 らか をて文 JA を 引用 してい る
･削 ち ,『彼等√;D こと rjCつ LJlて パ ク リヤ (J<タ ル )の 人 メ フ ォ ブ
イが 語 っ てVlる と ころで は 』 <只1{d)Ke C王(a3aT b, 0 Ⅰ川 Ⅹrb
的C的 AH轟 naTaPl4BcLT{bT琵:さ と述 べ て引 用 管絃 じ めて いる ･
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そ の文章 は次の葦 夜 もので あ る .
H B3訳月e Ha BOCTOqHBIE C.TPaHBTAO MOP牢,正aPHqeMOe
cDJIHTle MeeTO,B B鞘 e Ty qeJIOBe王tLIHeTI拡C元 E,OT
H皿eMe主王eA血eTOBa;王壬Ⅹ XeHetiHCTOTy B茨EeX; Jt月見Ⅹy
crRBeP手相 BCJIRy,瓦0加iaPbIFiMyXhT' HOTEもⅠ' 3MHe,I
Me即 BeI碑 He 丘orpe6aF_y,FTO J試EXy 認 -TKeHbCRLIJIIA3-
BOPOr五三H C王COTblBCJIfleqHCTblvq:タ TO 二B五三月eB AJIeRCaH-
_APy6oJTC丘, e月a F;aRO y三伯0.g:aT王,CFI顎uO叩 BeP‡王JTTも 3e -
DJuIB),玄 BarHa 訪丑 Ba 三‡0エIFHOIqHLl兄 CT_i)aH L IB I10PLr,三五もト
co許立見;H 石oTy ⅡOBeJIe王‡HIO, CCTyrIHⅢaCE 0 HHrX rOPもⅠ
正OJly許昭 弘ⅠH,TOE海 野 eTyI=HⅢaCH O HHX rGPb王Ha
12 止地 oT･ H Ty CTBOP革naC良 和 aTa Me月見耳a f H ′ⅡOMa-
3aIはC兄 CyHEJi由TCIM,Hage XOTETも CITHeMB3jITH ,He -
FB3MOryTB H 諾e耶 王;ヨe巧もOpO Cy耳RJTiHTOBa CⅠ叩a eCTも;
正訊 OIIHも H0ⅩeTも 方式el叩 erO, HF_ 濫eJIe3O eTO√江PHMeTも.
B rrocJIe先HE見 jfCe 月Hli Ilo CⅥE HBHAyTも 8 RO皿eH OT
正yCTも硯 E ETPHBBeモ【Tj'Tjf, H3Ⅰ蛸 yT三･P_C主王CRBeP王子HH 丘3BTl一
貫坪' 且Ee CyTB aTOPaX Ⅱ0皿yHO可HB了Ⅹ チ正〇 一三0BeJIe王立-TC)
ちoコEHE]‥
『け_y ク サ y ドル 大 王 は )吾の 苛 々へ 太 陽 の 場所 と名 づ け られ
てvlる毎 ま で進攻 t;,其 処 で ア ブニ ト け ペ テ上の軍 梶 刀ゝ ら出た 不
潔 亙 る人 々菅 見 た ･彼等 の不 賛 言 草 見 た の で あ る .あ らゆ るVlと
ラ/i幸 も 亡ク ,カや ej峯 や ,し らみ 魯魚tn ,死 人 を葬 る ことを く食
Vl,女の 靖 彦 した も の 及 び 塾 ら ゆ る不 潔 覆 る家 畜 を食 っ て い た の
で 参 五･･了 V ク甘 y ドル 旺 そ れ 菅 見 て , (韻等 が 〕増 え て 大 地 を
け がす の 智 東そ n,た .し即 して .牧等 IL-北 GD同 ,D 高い 山 々の 申 -
追Ejl込 ん だ ･神 の 命 in:よっ て ,彼 等の 後 か ら北 ,D 山 乍が 寄 9集 っ
た .彼等 の 讐 かIら拡 充 ゞ十 二 ロ コ チだ け の 卦 が ふ 盲 が-ら.な か っ た
･し･か して其 処 把 は鋼 L7)門が 造 ら れ た .しか し て ,ス y ク リ ト (
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cy王17日l打で,C O HlfvT打T , C打HXJIFTTを ど とい う形 が 考 え られ る
･･- ･垂 看 護 ) で 塗 カつ ぶ 盲 孔 た ･し か して,も し も^ 圭が (そ
れ frL--2火 菅 か け よ うと し て も ,そ れ を 焼 く ことはで き た い .ス y
ク 1 トの 物 質 は 祝 の 電 7;もの で参 っ た .即 ち火 も~そ れ を焼 ( こ と
が で 薫ず ,鉄 も それ 菅範√Z,こ とが 孜 Vl.と ころ で ,最 後の 日には
これ らの 者 た ち エ Pの八 積 族 が 王 ト 1) フLID荒 野 より 岩で一束 た る で
参ろ う ･北 の 山 々の 中 にVlる これ らの 不潔 T=る軍 旗 が神の 余 L疋 よ
っ て ,出 て 来 るで .5ろ う』
年 代 記 者 が 『J'ク ル Fj_メ フ * ウ イ の言 っ て い る 所 に 3:れ 琴 』 と
断る~如 く ,た しか をて , この一 節 蝶㍉ メ フォ .}イ の 『告 白 』 尾 口 T一 ･
の メ フオ リ イ の 言 責 -a:の で 塾 Iる . メフ ォ ジ イ の 古 代 ス ラ グ帯 訳 太
に 非 射 て古 く議ゝ ら存 在 し た が ,そ の古 代 語 訳 を 194=ロ年 t レ ニ ン
F ラ ー ド ) Uj 『舌 代 ロ シ ア文 学 部会 論文集 』 が 束 ね .rLた 部 分 を も
含 め て再 章 成 し て い る ･それに よ っ て ,首 ( か らあ っ た メ フ ォ ･}_
右 D 舌 代 語 に エ る 『告 白』か ら , こ -の 一 箱 に 対 応 す る部 分 菅質 し
出す む は容 易 TE-こ とで あ る ･ メフ ォ J,1 ")栗 茸 に年 代 記 者 が どれ
此 亀 陀雷 等抜 い た 加 を 知 る た め に ,対 応部 分 を次 に 引 用 し_て お こ
ラ .
H Iio且 ReHyー 且y3FITy, 月qeP五重O･正C)By ,I碑13月 叫 3HOrfb-
C王{a, OT He月 衰e AJie岳caHAP rJOJ坪IC月･- 1,IB正昭月 Ha
BC)CTOflTJ6F_ij.apt,lilHe月PHHHa,}fⅡP!柑 BeMJIH }王HOfもIH
rija恥丁, 班 B e見放HO CrbTBOP望 3~eM.TiIr3H TIP舐-1IAe BOfOE AO
FiOPE,HaPIlqaeld_OTO CoJ-1HOq-il_0~e -でほCTO,i-I丘e~温e ち鞘 e
Tlie-和 CT1-l月 qeJIOBeKFI,切放e Cy守も ila酢 TOB-T亘BfiyI揮手 HX
託eHetl甘CTOIlW B Ii月eB:eAaJIXy .5o BCJm コ;-LP玉三BOT, RFLX)-
Ⅱe皿Hq更10 TBaPも,_THyCfiOe !･I C王ほepHもLIOe, EOMaphl l,I I
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MyXH' ROTRH' 3MH月タ MePTBもlHⅩ m rbTH' Xe王王CRHIJ= H3~
BParHyeコEe He C耳f101刀も皿H POX月e苫0, Ⅵ BCJIRy TBaPb
RHBOTHLrHX Tan,He TOqH瓜 Xe TO eAHHOI Hrh 冗 CRCITもⅠ
甲eqHCTLrE; MePT_Be｡b Xe 由 rIOrPe6aaxy, Ho eA兄aXy･
且a TO BCe flH刀e王∋ AjleXCaHAP,6LIBa王叩 aa B 壬王HX CRBe-
pHもⅠ, y6ojICE, e月a 王は RO AOH月yTZjA0 3eM皿H C二BETbla
H OC王ぐBePHJtTL B3 OT C壬CBePHeHもⅠⅩ CBOHⅩ eEHHタ カ MO-
Jl耶 HC5I Haqa 6ory 3e皿0,読 HOBeJIe Cも6paTn A, BC月:
MyXa 壬亘 EeHbI認 且e-TH HX, Ⅵ CもⅢPOCTa PeqH BC見ZtO
Ⅰ0)監HXCTBO 正宗二H ⅡOTfla JI OT BrLCTOqfj:bTj{ 3eM.皿E H rHa
E H 壬叩 e BtCne月 HX, 耳0HeneXe コヨHH且0Ⅲa a fCPaE Ce-
BePC王CH月; 顎 HeCTも RyAy BneCTH 且 HHMI H壬王 HBJIeCTp-
oT HmT- OT BOCTO王は 月0 3aロaAa,班 Ty a紬 e IIOMOJIHCE
0-0Ty 3eJ10 CO CTPaXOil 班 r10CJlylEa O,oT 王40JIlTBy erO
繋 TIOBeJIe rOCrIOAb 60r ceBePBCEHM i,opaM COCTy甲 Te-
C丘 0 王まHX, HM Xe 月e壬DTも,HaPO王もⅠyla3FICeBePもC恥 la; 読
cTBCTyHHコaC月 O H-Hヱ, TもT41Ⅶ 12 TlaRTbMa He COCTyHHⅢa-
cE 0 HP_ⅩJi,I coTBOP三和 aC月:OT 盲ora BPaTa MeAHaE l{ 一
･fIOMa3a正王a 昏ら王Ⅲa CyHrBRJI耶 Oy-IEa a句e HMyTb XOTeTH
XeJle30班 PaCCe巧fi- B玉〕aTa,P10 He MOTyTb' H皿H HXrB一
誌e三軍正 OTHeM He BfO-TyT･ be恥 6o ecTも TaROBa CyHr姐 JIH -
TOBa, 月a HH 某eJTe30 eTO 王‡P班MeTタ H!阜 OT王王も 3KBⅩeT, HH
Ty a昏He 3rTaCfieTB; BC舟RH C,o cEX_blTPOCTH T肺 JIBOTla
Ty COEpaT即 も 班 He yCⅡeE)TBLHHqeTO Xe. BecFT_ 60
諾eq軍Cで 抜 CX玉ep玉efirp-H TA THyCHeⅠそ JT_3blqH Bも31Ⅲe6HhIM認
CBO五三紅玉 3コ王DE83Ee三三王FZb王MH 月e恥 I Ta-iCO yTBeP月班Ⅲa, 耳a
Ra筑O jIE36o x那 _730CTb fie yeTIeeTB fI耶 erO Xe TOMy,
点JiCD ‡壬e H0巧p- Hlq HH OrHeM, HH ReJ工e30M Hjl班 RHHM
yMも7131EeTd望ei4 TaROBa月 HCRyⅢHT班 BPaTa Y1 0T6eRaでH.
B EOCne抑 圧a 濫e AffH t工0 17PO-T"qeCTBy 且3e_RH認Hy r.na-
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rOJ王ZOqy言 B rIOCJTe月Haa ,qH王を Ha Cfこ0fIqaHHe MHi3aH3-
JTe3eTL rOr liFiaTOr Ha 3e出血 )W13Pa拡JIHT串C王くy 壬は e
cyTも qaPH j王3bIqeCT由H,EI:{ep3a王COBaAjleEca三言月PO百
1
pHy CTPa王王y･CeBePa･∴ / EXe BOTHaBaR甥 BOrPaR y
ヽ
A皿e王こCaHAP 玩 BaRjIか tTA 0 HHⅩ BPaTa‥ .
『テレ クrサ i;ドルの 父 ブ イ リ ブ 托 マ ケ ドニヤ人 で遇 う た .しか
して ,エ フ イ オ ビヤ の 皇 帝 7 オ ノレの 韻 フ .;)タを 重 た 迎 えた .1と こ
ろで 彼 女 か ら 7レ グ サ ン ドル は 生 れ た ･- ∴ ･しか して 〔7 レ ク
チ ン ドル は ) メデ エ ア^ の ダ 1)イ 菅東 方 に 進 攻 して 殺 し ,し か し
て多 くaj国 と 町 智 取 っ た .しか し て 同 を 統 一 し ,敬vl茂 が ら ,太
陽の 場 所 と言 わ れ て い る 海 に 来 っ た .ヤ フ エ トの 孫 で 参 る不 潔 を
人 々を 進 み 行 き て 見 た ･彼 等 の不 潔 卓菅 見 た の で あ る .即 ち,-あ
らゆ る生 き物 ,か ぶ と虫 の た (TLJl ,腐 っ た もの ,け が ら わ しい も
の,カ及 びは え , ね こ ,舵 ,死 せ る者 たち の 体 ,月足 らず して 生
まれ た ,女 性 {つ排 出 し た た い 児 ,及 び , I.T虫 類の私 ら ゆる Ttぐい
,そ れ のみ で 虹 凌 ぐて不 潔 茂 る 家 畜 盲 も こ死者 た ち を葬 る こ と夜
(食 べ てい た の で あ る ･彼 等 の 中の け が らjっLv'これ ら総 て の こ
とを 見て ･,~7レ ク サ ン ドル は 1:硬 等 が 〕聖地 耳 ま で 来 た D ,声 の
れ のけ が ら れ L S-･:E よっ て聖 地 智 け が す j: う 7: こ と が あ る か も知
れ た fJlと恐 れ ,熱 心 をて神 qc軒 P tf=じめ Tt/･しか して ,護 等 , 託 て
の男 た ち 及 び 女 た ち 及-び 彼 等 の子 供 た ち 菅 集 め る よう に 命 じた ･.
しか して ,筏 等 の 一 族 を す べ て簡 蛍 に 打 ち くだ き , しか して根 等
替寛 方 の司 か ら追 い .rXらっ た.･しか して彼 等 を 追 tJ, ,筏 等 を追 求
して進 ん だ ･彼 等 が 北 方 も 墳 !R=入 出 基む ま で ･硬 等 のい る 某.処 -
旺入 p込 む遺 fj=浸 く ,寒 か ら同 ま で征 等 {D 所 か ら 出 て 来 る こ とも
でき なか っ た ･しか し 七 そ こで (彼 は )再 び熱心に ,恐 れ る 心を
もっ て 神 に祈 っ た ･ しか し て 神 性 被 の 祈 り を 噴き給 L,.主■亮 る 神
性彼 等 に 向っ て 北 の 山 々i･C相 集 る よう(n=命 じ 給 うた .･と こ ろ で ,
彼等 に 対 す る名 前 を (人 々は 〕北 方 uj マ ザ とい う こ とに し て い る一･.
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し 刀ゝ して (山 方は )彼等 に 向っ て 相集 っ た .た ゞ十 二 ロコチ だ け
Fj:彼等 把 向っ て布 集 ら なか っ た .し か して神 に よって 由 の 門が 造
られ ,ス ク リ トIT以 て 塗 られ て しまっ た ._も しも (^ 々が )鏡 で
以 て 門 を打 ち剖Ei開 き ,或 は火 で 以 て 焼 こ うと し て も , (人 々 妊
そ れ 菅)で き貴 い の であ る .とVlうの技 ,ス ク 1] トの 物 質 は そ う
言 うもの だ か らで ある .鉄 もそ れ を 割 や取 れ ず ,火 も焼 ( こ とが･
で き覆 い .ま た火 を 消す こ と もで き な V l .と い うの は ,其処 で1ほ
,悪魔 の あ らゆ る 好荒 技 止 ま ず ,何 も成 功 し な い か ら で参 る .と
い うの 旺悪 霊が不 潔 で けが ら わ し ( ,し か して腐 った ^ 啓 を 敵 の
九 の魔 法 の た ぶ らか t.!の 所業 で この様 に守 E)固 め たか ら で あ る .
即 ち ,そ れ L,E対 して 如何 茂 る知 恵 も通 用 せ ず ,しか して ,鉄 で 以
て し て も ,火 で 以 て して も ,ま た何 の 企 て で以 て して も ,こ の様
Jj:門 を打 ち (だ き得ず ,逃 l=で き 7:い よ うに ._と ころが 最後の 日
-把 93:エ ゼ キ イ申 予 言 が言 って い る と こ ろ咋よ.TLば ,世界 の終末に
ゴグ 及 び マ ゴグが イ ズ ライ 1の 国 に ,旺 Vl出 し来 る であ ろ う とVl
う.彼等 と荘 異 教 の_王 た ちで 垂 9 ,7 Vク サ ン ドル が 北の 向 う の
国gcと じこ め たも の ど も で塾9- - - 日 - ア レ ク サ シ ドルが
困 vlの中に追V,込み ,彼 等 に門 の 鐙 をか け た 者 た ちで ある』
さ て ,メフ ォ 空イ の 苗 代語 訳 IR:お い て も ,そ れ か ら取 材 した年
代 記 者 に よ る 『過 ぎ し年 月 の物 語 』 UCLで も ,山 把 と じ こめ られ
た連 中 の 出 口 に当 る門 が ス ソク リ ト , y y ク リ トで塗 られ て vlる
とい う言 葉 が 塾 っ た .そ し て ,そ れ を ,火 も鉄 も脊 即す こ こが で
き 売 V,もの だ と TL/て Vlた .案 ,ま , ズ レ~ズ ネ フ ス キー もそ の 『古 代
ロ ツ 7語讃 典 資料 』 む 中 で 〔?〕印 を つ け て も て あ ま し た 言葉 で参
った .漠 や 火 に ヨ:つて も冒 す ことが で きをV,よ うか 物質 を空 想 的
に-そ うい う言 葦 に よっ て同 定 LIftも の で あろ う が ,ギ リ シ ア語 に
'ろ を ,お そ ら ( ,竜 ま っ て そ の ま ゝ用 V)た 言 葉 で あ っ たで 参 ろ う
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上 記 の年 号以下 の と ころ忙 寄 書 込 号 れ てVlる記 事 は ,6618ト 1
が こ の年代 記 書 物 を零 き 塾げた 』i:Hry･weH7, CeJ柑 BeCTP も
cB51TarO 的王iXa王ずJTa ffa【lTICaX't, KHIjrhr CEi 皿eTOrHlee現i,>
とい う言 葉 が あ るか ら ,古 い 文献 に よ る よElも ,む しろ ,白か ら ー
が 知 D ,経 験 L/,開 き ,手近 か に あ る当 世 的 牽科 をもと に して こ
れ らQj部 分 を寄 書 あげ た の で 量ろ う .
訂過 ぎし年 月 の物 語 』が 下 敷に し た 主を 文献 的 資 料 の考 察 は大
体以 上 に と ゞめて お い て よい ように 思 わ れ る . I
- H-
前 項 で 『過 ぎ し年 月 の 物語 』が そ の記 事 の 中 に 多 Iの古 い 東商
を利 用 して い た こ と 7'dI示 した .そ して ,そ の 折 (,こ時 に よっ て ,記
録 的 を一 連の事 件 琵巷 が ,利 用文 献 の一 節 を差 し込 む こ と に よっ
て 途 切れ てい る こ とに も 少 しふ TLた .そ れ だ け で も分 か る よ うに
, 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 は 何 度 も何人 もの 宇 陀 よっ て ,関 連 記事
ヽ
の中に 程 々の もOrDが後 をこ書 き込ま れ ,書 き 直 さ れ ,武 技二 つ､以上
の古 V,記事 が 時 にま とめ られ て一つ に統 一 され な ど して ,今 日 ,
ラヴ レソ テー ,トロ イ ッ キ- ,イ ),～- テ ィ等 の年代 記に み られ る
形に TEつ た こ とが 推 察 され る .勿 論-,そ の加 = 者 或 は 加婁 者 の一
人が ラ グ vyチ-年 代 記 の6618でllle)年の項 ,D末 尾 に 署 名 し
たツ 1)ゲ エス F }L/(セ 1]ヴ エス ト}LI)i:CeJHlBeCTP′おき で奉っ た
で FDつた であ ろ う .この ^ 物 だ け で拡 貴 くて蔑 世代 に も何基 も野
手に よって 加 峯 膏 れ た ものが 『過 ぎ し年月 の物語 』 cj現 在 に伝 わ
る形の も や で 参っ た とニケ ･:rLば ,-そ L-13記事 に 替げ ろ不 統 一 や矛盾 紅
,多 (の不 器 用夜 朋輩 rJ集 萌 の 結 果 だ と軋 る こと が で き よ う .
或娃 数 多 E の物語 や記 尊 を無 理 に -違vni)笥拝 読 - し よ き とした練
某で あろ う . この 樺 放 つ ぎ (,Eぎ ,F7:よっ て創 られ た 『過 ぎ し年 月 缶
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物 語 』中 の典 型的 茂部 分 は ,例え ば オ T] ガ女 帝に 関 す る物 語 であ
ろ う , 645;‖ 9461年 の 記 事 か ら統 (物 語 と して見 放け れぼ 覆 る
億 vl･其処 把 托次 の瑞 夜 内容 が 寄 かれ てV,為 .オ 7)ガの 夫 の イゴ
l]牲 ド Vゲ 1)ヤ ネ陀一 層 多 くの軍 規 を 求 め て 出撃 し た が ,兵員 が
少 丑かっ た た め搾 敗 れ ,且 つ殺 さ れて ,異 審 L･IC埋 め られ て しまっ
た . ､
イ ゴ 1)公 の 殻 盲孔 た 後 ,そ の事 オ ') ガ,ltf ,夫 を殺 した ドt/r>･l)ヤ
ネの 公 か ら ,葉 狩 茂 れ と強 要 賃 経 る . ド レ グ リ ヤ ネロ 儒 者 脅オ T)
ガは最 大 の 尭 菅礼 魯 つ ( して 迎 え ,舘 陀乗 せ た ま ゝ屋 敷 !,C運 び 込
んで ,あ らか じめ 揮っ て お い た大 雪在穴 に 船 もろ と も落 し て生 き
軽 め 托 し て し覆 う ･オ T)ガの果 し た 牙 - の筏 しゆ うで 番っ た .
その後オ リガ妊 ドrレ グ リ ヤ ネの も とに使 者智 送 P ,妻 gf:な れ とい
う賓 或 奇 聞 (か ら ,迎 え の重 臣菅派 遣 し来 たれ と伝 え る .迎 え に
来 た 重 臣 た ち を風 呂に入札 て 戸を 閉 め ,焼 き 殺 して しま うの で 量
る ･即 ち牙 二 の 筏 しゆ うで 塾る .そ して 白か らlcL壕 と して相 手方
へ親兵 団 菅 つ れ て .出 発 し ,菜の 墓 前に 供養 を す る .迎 える 相 手方■
が 供奉 cj酒に £い つぷ 71-るrD を 射ま･,3･lらっ て , 彼女 は 親 兵団 忙令
じて 五 千人 も ドV ゲ !]ヤネ 菅斬り殺し て しま うの で 塾 る .即 ち オ
リガの 果 した牙三 の 復 しゆ うで 量 る .境 V'て彼 女 は ドレグ .)ヤ ネ
の と じ こもつ Ira町 怒包 囲 す る T包同 数 智 しか n た ドレ グ 1)ヤ 鼻の
飢え と症-rLを 侍っ て ,和 蓮 の 鴇 案菅 す る .鳩 と 雀 を三 羽 づ ゝ各 戸
だと陀 撲出 す る だ け で よい とい うの で あ る -正直に そ の和 睦,･D条
件を の ん だ ドレグ リヤ ネ 虹 ,数 多 の 壁 呑 た鳩 と寛 恕 三 羽づ ゝ各 戸
か ら提 出 す る ･夕方 を 韓っ て オ ')ガは そ れ ら(,3小 島 の 足に 火 だ ね
恐 く ゝEi･3けて著 つ .そ oj中 島 た ち L-C)火だ ね .:つ7=めi仁 町に 丸焼 け
に 茂っ て {完 全 竜 顔利 智 弁リ ガ は お さまさる こと が で き た .即 ち ,
牙 四の 覆 し歩 うで あ る 暮とこ ろが ,こ の 四つ の 領 しゆ う物 語 Ucfj:
面 白 fJq矛 盾 が 見 恕膏 経 る .郡 も ,白 か ら ドレヴ 1]ヤ ネ の公 の 喋 咋
覆 る と称 して敵 地 に乗込 み ,宋 q)墓 前 に 供 養 菅 す る とい う 口宅 で
4,rTla
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酒 を飲ま せ た宋 Uc酔 いつ ぶ れ た ドt/グ l)ヤ ネ菅 五 千 ^朝37殺 し ,
牙三の現 しゆ う奇異 した の で あ っ た ･ラヴ レy チ- ,ト ロ イ ッキ
- ,イノて- チ 一 番年 代 記 の 『過 ぎ し年 月-の物語 』妊 この 結 び 菅翌
年 【6454年)の項 (fC刀ゝ け て次 の帯 に 述 べ て Vl為 .
H i{Ce王tOua 盲王Ⅹ 5000;a OLJIBTa BO3BPaT拓C拝軸 eBy,
H IPHCTPOH BOH Ha rIPO壬tHX･
lLIaqaJIO KH月I,_teHh且 CB兄TOCTLaヨJ15I .
B JIe℡0 6454.
0.jIもra C CもIHOM CBOnM CB即 OCJIaBOM C06pa BO捉 MHOTH
HXPa6pLi, H 糊 e モ王a 去ephBhC叩 3eMjIZO.H3壬王ROIHa Aepe一
丑皿EHe nPOTnBy; C%He肌 ⅢeM'LCE O6eMa IOJⅠROMa Ha C相 打,
cyHy CBJITOC皿aB 山ePeヨJI月flbI,坊 It0了Ihe 皿eTe CKBOBe y工m
ROHeBH,y月aPiIa fIOrH ROHeB壬王･ Be 60 月eTeCR.玩 peqe
CBeHeJ相 打 Ael{OJIR:"KHJIヨh yXe rIOてIaJI; 正OT兄THeTe,
縄 y即 Ha, flo RHE3eH･n rIO6e脚 Ⅲ邑 云epeBJIEHhI,山ePe-
B兄JIHe }le rIO6eroⅢa‥ .‥ 日 .日 .日 .
『しか し て軍 ら 菅五 千入朝 39殺 した .とこ ろ で オ リガ拭 キ エ フ
に帰 D ,LIj,iLで彼 等の残 b(む 者た ち )に対 し て戦 t/,整葦 博 し
氏 .
スダ イヤ ト云 ラフの治世 の は じ まや.
6454〔9467年 .
オ リガは お のれ の 息子 ス ダ イ ヤ トス ラフ と∴共㌍ 番 号 の ,そ し て
～
勇敢 な 軍 勢 を 鼻つ 栂 ,し か して ヂ t/ヴ78 回へ遷 壊 し た .デ t/ダ
リヤ ネEr-1 モこれ 忙 )向 っ て Hl肇 IJた .雨笠 が 合 戦把 (rg:Vlつ た とき
･ス F イヤ トス ラ フ はア 1/F l)ヤ ネ昭 ヤ 73を投 げ た lしか して ヤ
lJl (自弁 の )幣 GDTt5耳 の ;払い だ 7=L-飛 ん で くそ t73 3席 の 足 音打雪
た Lと.い うの 旺 Ll視 紅〕幼 少 で あ っ た;51らで 量 る .しか i<_て R ぎ
エ"ネJL,ドと ア ス モル ドは 貰っ た .〝公 はす で 拓 く戦 払 1は じめ 変
額兵 団 よ ,公 につ き い て連 め 〝E:､.しか して 宅薮 等 措 きデ- ぎ 召ヤ
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ネ菅 うち 負 か した .と ころ で デ レグ 1)ヤ ネ虹 逃 げ た』
先 づオー C紙 物 語 が 6,453-年 か ら645坤 に年 号 を改 め られ
て 中断 盲 孔 た の で あろ う .そ し で,中断 の 折 に ,何 故 , 『ス ダ イ
ヤ トス テ ア の治世 のは じまE)』夜ど と銘打 っ た の で 量ろ う . い く
ら~,ス ダ イヤ トス ラ フ とV}う年 少の 公 が∵其 の 時 に居 た 把 し て も ,
物語 は ,この 後に も長 々と オ tJガ女 帝 菅中 心 と して 展 開 され てvl
る で は 覆 い か .彼女 が洗 礼 を受 け ,キ リス ト教 忙 帰依 す る億 で の
物語 性 ,この後 に も長 々とつ i･い て い るの で あ る .ス ダイヤ ト ス
ラ フ 公 が母 を しの ぐ もの とし て ,或 は 母 と別の^ 格 と して 登場す
るのは ,も つ と後 の こと で あ る .ス ダ イヤ トス ラ7公 とい う暮 異
を人格 の ,そ もそ も の芽 ば え の物 語 が ,披くD母 オ l)ガの復 し ゆ う
戦 の一 節 に遣 い込 ん だ と見 る よ少仕 方 参 る ま Vl .:Rグ 1ヤ トス テ
者 は話 の つ じつ ま 菅合 わす ために オ リガの物 語 の 中 に組 み 込 ん だ
の で 参 ろ う ･と ころ が ,その ことに よっ て ,ス ダ イヤ トス ラ フ公
の 物 語 を と のゝ え る 日的 性達 せ ら れ た で ある らが ,オ .)ガ女 帝a)
方 の 物 語 が 何 と も恰 好 の つ か TZh もの に 茂 っ て しまう た .戦闘 開
始 の指 薄 菅幼 少 の ス ダイ ヤ トス ラ フ 忙 こ らせ 浸 くて も ,オ リガ女
帝 そ cj^ が vlた 紘ず で(ri覆いか .オ ー彼 女 に勇 敢 に 故 地 に壕と い
つ わ っ て乗 か込 み ,白か ら親 兵 乱 ′こ命 令 を下 して五 千 人 も覇 打殺
した ほ ど･Z)つ ね もので は葡 か っ た か .少 くと も {彼女 の窃 L-ゆ う
む物 語 性 そ の様 に構 成 さ れ てfJ,ち .程 々 Cj物 語 を 等 き込 み ,田集
し直 して Vlる円に ,栗に こんモ形 の も の が 出来上 っ て しまっ た と
言 わ ざ る を得 TLい ･だ-か ら ,実 際 は , 『五 千入 朝 9殺 した 』 とい
う言葉 qJTIB:後 には_『 (勉 の ) デ レ グ リヤ ネは 逃 げ た』i:且peBJ1-
月托e 岳(e rIO6ero凹綾 とい う言葉 が 掃 き ,且 つ ,こ の 言葉 で 一
つの 完 成 さ れ た 物 語が 終 って h_た も の で あ ろ う と思 わ れ る .肯 (
か ら伝 え られ た女 傑 オ リ ガの 伝 轟 的を 物寮 q)-つ であ っ たLR:ちが






年 代 記 者 は 才 智 を働 かせ て ,支 配 階級 の 者 た ち が 殺 きれ或 怯-逃 亡
した ド レ グ .]ヤ ネの 同 の 人 々 陀 つ いて は , 『しか rし て他 の^ 々を
あ るも の 綻 殺 し ,他 の もの は お のれの 家臣 た ちに奴 寿 と し て引 書
直 し た ,と ころ で彼 等 の 戎 Dは苛 税 を 支 払 わ せ るた め 叱 残 した i
しか して 被 等 in:竜 Vl貢 税 を課 し た 』i:It ZIPOqa57 1JTtO諦 otlhは ,i
H36■H, a Epy-rj51 Pa6oTも rfPe一皿aCTh htyユfEeMJt,JcBO打14も,
a TPOlIも HXb OCTaB汀 rIJl,a-T打TrI ZLrafH,. H Bも3mOIK打
Ha lifr Ea王it･ で 兄拭E,fEy> と つ ゞVlて 物 語 は と_じ ら九 るこべき で あ
っ たで あ ろ う . と こ ろが 各 年代 記 の 『過 ぎ し年 月 の 物語 』 は ,そ
うな っ て Vl筏 い .溝 び であ る べ き 『茸 現 を課 した 』 とい う言葉 の
前石仁 ,窮は ,も う- つ の物 語 が組 み 込 壕n て しま った .那_ち ,そ
れ 托 ,町 に立 て こ も っ た 散 を 包 囲 して ,和 睦 を 申 し 込 み 夜が ら ,
小 鳥 の 足 に火 だね を つ け て 夕 刻に放 ち ,町 を焼 くと い う物 語 が 組
み込 ま れ た田 で あ る .だ か ら ,結 び であ る べ き この 言葉 吃 ,そ 軌
後 へ 塾 とま わ Li･{75:つ て しせ っ て い る の で 参 る .野 をてお け る戦 い_
と ,町 に 立 て こも っ た もの に対 す る 包囲 戦 及 びそ れ につ i'( ,顔
き 打 ち の 策 略 の物 語 と旺 別 ,D 物 語 で あっ た に~もが もrlな い .そ れ ら
を別 々 の もの-だ と は せ ず に ,膳 を 追 っ て 実 行 舌先 た 四 つの 徹底的
･J5-a:Jiで の礎 し ゆ う物 語 の よ う (,{見 せ よう と して ,つ ぎ注 ぎに絡 み
込 も う と した所 に ,恵 め ちか で 75:い 不珊 工 苫カミ現艶た の で透 ろ う ･
ま た ,別 の 年 号 の項 を 見 るが よ い .即も ,6巷?学〔9r71)年 の 項
であ る .其 処 には ,グ レ キ と の問 に 語ば tf7･た古 仏 条 約 文 の 写 し と-
断p芋 き して ,蔑 個 条 か の 条 約文 が寄 書 と られて い る ▲仁
そ tliR:ついて は FetEr 前 述 し た ).と こ ろ が ,そ の 条 約 文 の直
前 の と こ ろ (,C,グ レ キと 戦 っ た ス ダ イ ヤ トス ラ フが ,民 に 哨 華 し
て 数 /3'く た っ た 親兵 団 を混 て 言 う文 句 が あ る .そ の 萌 か ら貫 き捷
h て ,条 約文 を と ば し ,笹 半 - つ 在 Vlで み るが よ Vilそ うす る-ど
自然 に 次 の 頬 を文 童 が 連 続 し てつ ゞられ る で妊 奄 P か ･




fCa王こO rIPelnもCTHBⅢe Tk王計も6LmTもAPyコ監HHy MOB) H MeHe7,
6eⅢa 60 MEOTH ITOr玉を6JIH Ha TIO皿Ry; 読 PeqeE "Ⅱ0-
防月y B 王)ycも , IIP班BeRy 60皿e 月PIJユ荒技話も!-f.
(こ れ よカ以下 の 文芸 を条 約文 及 び そ の 付 軽 舟 とし て省略)
rIOHAe B JIO月も月Ⅹ K IIOPOrOM, H Peqe eMy BOeB0月a
oTeH王う CBeH月eJl: "HO玉和正, RH見Re, Ha ROHHX O‡くOJIO,
cTOJITL 6o rleqeHe3H B I‡OPO3eX日｡班 He IIOCJIyⅢa eTO,
正0立見e jI0月bEXi P_ 早
〝あ ざ む い て 【根 ら庖 )衆 が 親兵 団お よび哉 を も.殺 さか Lへ■-Tlあ ろ
う㊥ 〝と･という の 虹 戦 い でJ多 ( あ 竜 の た ちが 倒 加 で しま っ てい
た か･勺 であ る ･し か して 〔彼 妊 〕言 っ た . 〟 ル シへ も どP , よD
多 く C3親 兵 団 奇 つ れ て 来 よ う 〝 と･-∴･〔条 約文 関 係 の 文章 〕
" ‥ ‥ ‥ '蘭 に 乗っ て 〔 ドニ 干 ブ ル 河の ).LR 額 - 向っ て 出 発 し
た ･しか し て線 毛仁文 の 軍 司 令 官 ス TFエアデル が 言 っ た ･ 〝公 よ ,
馬 に 乗っ て 蓬 回せ･よ ･ と Vlうのは ベチ~ェ ネ ギ が 浅 瀬 に 布 陣 し てめ
る か らで あTる 〝 と ･ L:か して モチ ゲ イ :T トス ラ フ は ･)徴 の言 う こ
そ して ,ス ダ イ ヤ トー ス ラ フ は ,兵 員 の 少 い の 管 見 す か し た べ チ
羊 ネギ の た∴め 陀㍉, キ エ フへの道~菅 と ぎ 号 れ て ,桔 局 ,環 瀕 で 環 さ
れ 右 の で あ る ･条 約 文 の 個 所骨 除 けば ,白 壁 の う ち !rI-見 宴奇 なめ
らか 盲 で-1っ の物 語 が 竃 く,Dで あ る ･､と す 糾 宜 ,明 らか くて某 裸 的
夜 条 約文 cj個 所 が ,この 伝 承 的 夜確 白 し( ,･L,;T譜 の 途 中忙 組 み 込 ま れ
た と考 え~ざ るを 碍 た い .
では '以 上 二 つ の こと に つ Vhで ,寛 鋼 と合 理 性 をた よ耳目亡 , 稜
代 cj超 み込 み ,加一箪墨仁 よる物 語 ,DJ鯖の 乱 れ だ と見 た 結 論且 ,重 く
号 で も 置 項 と合 郵 酎 仁 よ る靖 笥 搾 過 ぎ-Jj:くて ,何物の 傍 証 も滞 ら
れ ない 7:･あ ろ守 か -･ ラ グ v y チ - ,ト ロイ ヅ 車 - ,,ィ ,lA一 字 -儀
年 代記 町 見 られ る 『過 ぎ し年 月cD物語 』 融 ,琴 i･C , tTの鞘 夜 加 寮
生ワ6
の宋 vTD産 物 で あ っ た と した ら ,加 重 さ れ るべ き ,も との 作 品 が 長
け れ ばJZ ら 覆tn .想 像 さ れ る 『原 初 の輿 』<HatlaJIt,HZ,tE cBO姫
は ,現在 に伝 え られ て い 売V}. とす れ ば , 『過 ぎし 年 月 の 物 語 』
よP も ,よp- 層 fF原 初 の 集 』 に近 い 形 菅 と ゞ砂 て い る ノ ダ ゴ ロ
ド牙 一 任 代 記 と比 牽 して み る よ り仕 方 奉 る 壇い .そ こで ,上 記 (A
オ 1Jガ碑 し ゆ う物 語 (D個 所 と ,ス ダ イ ヤ トス ラ フの 物 語 の 条約 文
の個 所 と を此処 に と E)出 して , ノ ダ ゴロ ド才 一 年代 記 ･D そ ,D項 Ln:
当 る と こ ろと 比 接 し てみ よう .
オ 1]ガ の領 しゆ うの 簡 所 に は 『しか し て ドレ グ l)ヤ ネ 紅逃げ た
.しか して 〔^ 々 は )彼 等 E.C重 V,貢 税 を 課 し た』i:HrTー06も-
AItXa nPeBJHHle; T･l BO3JrO)にITlua 打a H拝X RaHb T SHKI(yA>
〔1950年版 ;科 学 ア カデ ミー 出版 所 ,'ノ ダ ゴ ロ ド オ ー年 代 記 ,I
p.ユ131とvlう言 葉 が 塾 る . ドレ グ 1]ヤ 皐 が逃 げ た - 葦 vl貢
萌 を 課 した とい う二 つの 文 革 ,L)間 忙虻 , 『過 ぎ し年 月の 物語 』 が
伝 え る町 の 包 田 戦 と ,小 鳥 に よる 策 略の 韓 き打 ちの 物 語 虹1そ の影
もみ と的 ら九を い .こ の二 つ の文 章 の問 に , 『過 ぎ し牢 月 の物 欝』
が後 代 .打:別 の 物 語 を加 聾 した 明 らか 貴 証拠 fJ{売 る で 参 ろ う _(各
年 代 記 に お け る オ 1]ガ ,D物 語 の 記 事LrLそ ID ことご と (奇 『舌 代 ロ
シ ア研 究 』牙五号 ;p.10r7-〟 .1毎0忙 集轟 して お い た ) .で旺
次に ス ダイ ヤ トス ラ フ公 の グ レ キ との 乗 的 安 貞ミ組み 込 ま れて め る
64r79〔9711年 の 碩 (･e相 当 す る ノ ダゴ ロ ド牙 - 年 代 記 の き己葺 を見
て み よ う .其 処 (同 上 ;p.12こう)に あ る対 応棄 茸 と 旺 ;
血 刀eB Xe 王ヰaJ10 rqPy讃tHHe CBOe月, 班Petは R CO6e= frAa
RaRO rIPenbCTIBⅢ e, .A3知 王OTb Apy)狂,AHYMO丑 14対E諾e'-;
6ema 50 1収03e Iう35HeHe Ha rfOJI町 ｡王Jipeてie; !b O-
TARy B Pycf' 17_ HP王柑eEy5o JImHRPy,mHef-,I H rIO耶 e
B 皿0月古見Ⅹ. Peて1e 芯eeMy BOeBO月aOTeHも CBe耳ejIE三
.'r10P_Ae, ItH月Xe, OHO.TiO Ha 王くOHeX; CT0月:Th 6orleve-









Fと こ ろ で お の れ の親 兵 団が 少′L･,の 蟹 見 て ,しか して埠 E)膏 を
言 っ た ･ 〝拳 ぎむい て (彼 等 旺 )我が 親 兵 団 及 び我 Lを濃 さ患い で
あ ろ うか 〝 と .とい うのは 多 くの 者 た ち が 戦 で 殺 卓 れ て い た か ら
で参 る ･しか して言 っ た ･ 〝ル シ 忙 も どろ う ._し か し て より多 く
の 親兵 団 を連 れ て来 よ う 〝 と . し か して 股 に乗 っ て でか け た . と
ころ で 彼 に父 の 軍 司令ス ダェ ネル ドが言 っ た . 〝公 よ ,馬 に 乗っ
て 迂 回せ よ ･とViうは 浅挿 ycにベ チエ ネギ が 陣 を しい て い る か ら
で 奉 る 〝 と ･しか して ,彼 の言 うこ とを開 かず に (人 々は ラ船 で
出 かけ た 』
こ の程 陀 ノ ダ ゴt= ド牙 一 年 代 記 は ,条 約 文 とそ れ に 付暗 的 を 文
一葦 と菅生 ( 含 ん で い 竜Vl. 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』よDも古 vl『
原 初 の集』によ身近 vl形 だ と考 え られ るソ グ ゴ ロ ド牙一 年代 記 で
あ る ･ ラ グレ ソ チ- 菅は じめ とす る年 代 記 の 『過 ぎし年 月の 物語』
が ,管 っ て 存在 した 古vl文 章 由 -*問 に ,条 約文 及 びそ の付 短 文を
加 墓 し た も の で 参 る と とは これ で充 分 証 拠 立 て られ る で 参ろ う .
ち 茂 みに,ノ F ゴ ロ ド牙 -年 代 記 lC は , 訂過 ぎ し年 月,D 物 語 』
が あ れI;･7まど文 献 的 に 引 用 し ,£E)か ゝって い た - マ ル トルス 年 代
記 か らの 借 用 は ,そ の一 片 さえ 見 当 ら 売LJl.だ か ら ,- マ ′レト ル
ス年 代 記 か ら 出た と考 え ら れ る iF過 ぎ し年 月 の物 語 』 中の 文 茸 も
総て 『原 初 の 集 』 を土 台 と し た上 に 加 袋 され た も ので 参る とい え
よう ･6m 6_(971)牢 の項 の 条 約文 とそ の 付 噂分 担:,- つ の物 語′
e}中 間 に差 し込 ま れ た 野 で書 き と られ る年代 記 とそ う七TE･th年 代
記 とが あ るの も この ため であ ろ う . 『帝 重 譜 系 次 牙 専』 宅I(Ⅰ川 ra
亡TerleHHa兄 tlaPCKOrO pO且OCJ" Bt7時 牙 一 部 矛一 段 牙 五 帝
狩旺 ス ダ イ ヤ トス ラ フ とそ の タレ キ遠 征 及 び 勝 利 が 零 き と め られ
恵 が ら一 言 も条 約 文 に は ふ れ てい 杏 ,ハ .ま た ,ブ ス コ フォー 年代
記 は 年号 を 6480(9751年 と⊥変 え て ス ダ イ ヤ トス ラ フの Fレ 卑 遠
征 孝 物 語 労を が ら ,やは 9 ,- 言 も条約 文 匹 は ふ れ てV}柔 い ,と
4=L:r18
F.､■
こ ろ が , ソ アイ ヤ才 一 年 代 記tn:お いて 臆 ,674:2(96ワ)年 か ら
詳 し くス ダ イヤ トス ラフの 記 皐 を扱 っ てvlて ,条 約 文 の 差 し込み
の 方 法旺 ラ ダレン チ- .イ -i- チ一 等 の 『過 ぎ し年 月の 物語 』 と
ほ と ん ど変 ら奄 V,.た ゞ この 年代 記 で 紘 年 号が 64r76年 で は を (
て-64,ワ9年 に変 っ て 1/,る だ けであ る .ェル モ 1) y ス キー年 代 記 で
旺64ナ78年 とい う年 号 の ちノと で この 記 事 を親tQl竜が ら ,や は-EI『
和恵 講 じた』<cTBOptm a 瓦…P> とVIう言 葉 を 付 けた だけ で ,
浅 瀬 -船 で 出発 す る物語 を連 続 卓せ て い る .ニ コ y 年 代 記 は ,ラ
グV ソ テーそ の他 の 年 代記 もて卦 け る 『過 ぎ し年 月 の物 語 』 の この
個所 の文 薯 をヤーゝ 平 易 に詳 し (し た 形 で 同 じ滞 集 様 式 菅 もっ てVl_
る .然 し年号 杖 6476年 で 托 な くし て 6479-年 と.し て いる .そ｣の
他の 年 代 記 の この 頭 目の取 扱 い につ い て 性 省略 して お こう .
と もあ れ , シャ ア マ ト フがそ の 成立 の 時 期 を 1093年 か ら 1095
年の間 だ と推 定 した 『原 初 の 集』 奇土 台と し て 『過 ぎし年 月 の 物
語』 は - マ 't,トル ス の 年 代 記 菅 (,3:じめ e:す る tj'ザ y チ y文 献 や そ
の訳克 ,戎妊 条約 文的 竜 糞 料 ,口碑 ,そ の 他 の伝 蔑 ,及 び 年1軍記
者 自 身,:D知っ てい た 当代 の出 来 事 ,その 他 を加 隼 して 創 られ たも
ので :,jつ た で 参ろ う _ノ ヴゴ ロ ド年 代 記 が 比額 的 素 朴 に 反 映 し ,
『過 ぎし年 月 の 物語 』 が 王9多 く加 築編 集 ･/3事 を 加 え た ,も との
『環初 の 集』 が ,推定 通 9 1093年以 前咋 創 られ た もの で あっ た
忙 し て も ,果 し て ,早 ,rj 軒酎 刀の隼』が ,白萩 の 上 (,7:穿 け る全 (
の 『原初 』の も ujで 争 った か ど うかは 韓 わ しい ･む しろ ,其処 に
性 既 忙 幾層 に もな 弁舌 vlもcjが基 礎 をつ-とJめ てい た の で は浸 か っ
た だ ろ う か ∴然 し ,現 在に 伝 え られ てはい 覆い 『原初の 爆』の 論
義 をす る よEIも ,比灘 では , 『過 ぎ し軒 月,D物 語 』 の方 に 間預の
重 点が あ る .む し ろ , 『過 ぎし 年 月の 物語 』を も う一 壁詳 し (~読
み直す こ とm:よっ て こそ-, 『慣 初 ,73集 』 奇 も簡 め て ,其 処東 研 や
重 ね ら･fLた 蔑 層 も の 古 い 層は ほ ぐれ 出号 fLるべ き で 酋 ろ う ･
そ こで ,ロ シ ア文 化 史上 ,ギ ')シ 7 文明 の帝人 ,キ ']ス ト敦 の
4,r19
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翰Arを通 じて 巨大 を 足 跡 を残 し車 画 期 的 孜 君 主 ゲラ ジ ー ミル公 (
年代 記 名 妓 東ス ラ グ的 に グオ ロ｣ジ メル 公 )の 記 事 に立 ちか え っ て
み よ,う ･亘 ･Dモ 始 に ,集 孝 枝 『苗 代 ロ tJ了 研究 A牙六 号及 び 牙七
号 把 をL,lて ,董 t,7ゆ る年 代記 のあ らゆ る･ゲラ .i - ミル 記 事 を 古 代
p シ.7雷 の生の 文 章 の 壇 ゝ集藻 した の で あ っ た .ラ ヴレ y チ ー 年
代貢己flj 『過 ぎ し年 月の 物 語 』D 年 号 を 以 てす れ ば 64=94(986う牢
の 長vi項 を見よ う .原鞄 ス ラ グ宗 教 を 捨て ゝ新 しVl宗葦 を取 D入
れ .よ う とす る ゲオ_ロ.} メ]L,IDも とへ 世界 の 各 宗 教 c)代表者 が 自 分
た ち の教 竜 を 認 く た め に や つて'来 る とし〔 う記 事 で 参る ･勿論 そ Aj
杏_皐 案 が 塾 つ _た と 綻 考 え ら れ 覆 い .む しろ ,各 宗教 IV 教 義 を並 べ
季 こと･に よっ て , 考､T) ス ト敦 の 正 し (す ぐTLて い る こ と を英鮭 ア
オ コ ジ･メ ル を ち覆 み 拝 して説 こ う と した も,Dで あろ う .と も あれ
,其 処 lCL厄 ,先 づ ,ポ フ.手 下 (マ ホ メ ッ ト)の 教 え .'D 信仰 を もつ
ボ ル ガル 人 が 来 る ._そ して , こ の ポ }t,ガ ル^ が ヴ オ ロ-} メル 忙 説
vl た と い_う形 で 物 語 られ る マホ メ ッ ト数 の 散 華 とは 次 の韻 を も切
で 参 っ た . (ラ ヴ レン チ ー L,イバ ー チ - , トロイ ツ車一 名年 代 記
Lr.C .i:ら ).
''T王〕ePyeM もoTy,a 6oE_M-ilT HもIytは T, rJlam l7I耶 ･06pe-
3争柑 y脚 Ta昆Hも三見 一, yI CB舶 Hflh王-de 月:CTH, BHHa He rI即 H
'acMePTH C ReHaM甲 rT-OXOTB TBOPm H 6JIy脚 yfO;
加 cTも BoxMFiT R?町 筑印rIO Ce純絹 eCJIT Xe'H■叩 aCHbIX'
H35epeTBe脚 ･Hy 叩 aCHy H BCeX 叩 aCOTy B'5311ORHTL
Ha e月HHy,Ta6y月eTL eMy XeHa; C月e jKe, Peqe 月0 -
cTO云TL 6Jly月 TBOP耶 H.BC嘩 ; fia Gem CBeTe alqe 6y且e
~ He J王39 -fICaTH CPaHa PaA拡･-
『ゝ〝 (lr我 々は )神 を信 押 してVlる 一と こ ろ で T･F'7-ミ トが 我 々匹
教 え で言 う把 は1.,割 乱 せ よ ,しか して厚 内 を食 べ ず ,酒 智飲 Igfず
,そ の 代~カ死 後 狩 は女 た ち とこ∧ん慾 菅 放せ tJvlう , ポ ア ミト拭誰
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･vLで も｢窯 L vl女 を 七 十 人 づ ゝ与え~･,- ^ の二黄t 'いL二(女 1を頂 び ,
緬て の もの の美 し盲 を (そ の L1--人 に与 え-る∴ そ し て そ の (女 )
がそ の者の 葛 と 茂 ろ う 1.この ･ritで打 /-(被せ))言 う FC性 ,あ らゆ
るい ん藻 を覆~す べ きで 参 る~. こ の世 で 貧 LL Vi'もの旺 塾Jの世 で も (
そ うで あ る 〕 〝 と ･そ-して そ の他 の 多 くの Lhつ わ Pが (一述 べ られう
,そ れ は 恥 の 故 lr-1署 く こ とが で き 夜 い 』
酒 と女 が 好 き で あ っ -lt ヴ オ ロ .i;メ }t/ば ,五 ゞ禁 酒 と朝 礼 だ け を
繰っ て ,との 信 仰 を 拒 否 した と語 られ て い る'1.続 い て∴ ロ~- マ ･
カソ リーツ クか ら塀 逢 さ れ た者 (ネ ミ ･ツ イ<:Hも'Llも叩 > と簡 薮 形 を 開
け て いる . ∴ 現 代 語 で 攻 ら 『 ドイ ツ人 た ち』 で 拳 ろ:5が･,此
処で 旺一 般 に言葉 の璃 じ難 い.外国 人 'O 総称 で あ っ た か も 知 れ TEい
〕_が カ ソ 1ー)ツタ 教 の 教 預 を 語 っ て 尊か せ る .そ れ 町 よ る と
『空と 大地 と 星 と 月 Ll_よぴ あ らゆ る生 物 を 創 少槍･うた神 を 礼 拝 し
て.Vlる』宅Lf(JIal川 eM C見 60r-y, lXe CTBOPtlJI tie(亨o 王Ⅰ
3ChlJIIO･, 3B'h3皿bI, M七C 刃tLh 1,I BC 月KO AhtXaHもe≫ の で あ
P,敦 茸 .とは 『力 に 応 じTL精 進 春進 す る こ とで あ 9,も し も誰 か
が 〔酒 を 上 飲み ,食 べ た､t : Lし て も ,そ の す べ ては 神 の発 光 のた め
であ る』.宅rfOuteHbe 打O Cn皿も ; a.ule T(TO nh CTl; IJTR
flCTb,TO BCe B CJlaBy BOXtb氾> とい うの で 参 っ た 二 ダ オ
･｡ ジ メ ,I,は ,今夜 は 自 分 ,･/j先 祖た ち申 ,そ 申 教 え -%取 ら竜 か つ 克
ことを 理 由 に 拒 否 して 鷺著 を追 い 帰 す の で あ る .言薫 通 _fH.F-読 始
ば ,マ ホ メ ッ ト敦よPも ,カ ソ リ ック Fj方 が 余 程 先 に ロ シア に 入
ら恵 かつ ･Jt』 宅oTtln Tiauエ!ノICerO` rle nP打月JHI Cyでも舞とい
う 言 葉 は ,そ うで な け ･flLば 生 れ るま い .先 祖 た ち結そ の上教 え を知
って ln-た が 取 らな か っ た とLrlTう意 床 で晋定ま れ る べ き で あ る .然 し
修 道 僧 で あ る こ とを 忘 れ るべ き_で 旺 IB:Vl.そ して そ む 隙遺 贈狂 も
･ま た 彼 自 身 か掃 韓 せ ん とす る 酢渦 ぎ七 年 月 の 物語』の 素 材 自 身
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把 も , ロ シ ア の肯 vl軽 輩 が しみ 込 ん でtFlた .父 祖 た ち を 以 て 範 と
せ よ とV,う感 覚 で Zj,る~･内 乱 と外 敵 t:17:卦 び や か亨 れ る十 一世 紀 未
か ら十二 世 紀 に か け て ,過 去 は 栄 光 把み-ち た もの で 重 力 ,同 時 に
再 建 書る べ き 目標 で 参 っ た .先 祖 た ち は-そ の停 仰 を 取 ら 丑 から た.
とL,'うの虹 ,何に も ま した 拒 否の ための 理 由 づけ tn:怒 9得 た :先
宣 言 に 竜 D得 た .と ころ が , 986年 当時 は ,ロー マ と t/,う西 と ,
ビザ ン チ y と1･Jlう寵 の 宗 教 の 帯紅 ,鯨 手 に 対 して最大 級 Qj矩 否宣
言 菅 し夜 け ;trLぱ Tzら敬 いE･悪 どt,7:は 深 く[･3:丑 か っ た は ず で ある .明 -
ちか 把 ,こ-GDr 節 は 随 分 後代 rCた って か ら-,塾 た か も ダオ ロタ メ
}Vの 時 代 (l= 参 っ た こ と-の よ うにき き添 え-氏-も の で 参ろ う .
さ て -,次 に ヴオ ロ ブ メルの も と (,そ来 Ijqi=のは ,~ユ ダ ヤ 数 奇信 ず る
コザ ル で 亙っ た .面 白 い ことに , ロー,マ一･カ ソ リックの 拒否 を経 た
こと を 開 い て 坂等 が や っ て来 た こ と に 稔 っ て _tJlる . 『こ :汀を 開 い
て 』 宅 Ce ctqbILua/Blue5,だ茂 って い_る か らで あ る . こ れ 態ま た 編
集 者 (TJ手 !r7:よ_arも djで 奉ろ う .年 代記 者 が 最 も高 くか ゝげ よ タ と
よう托 ,他宗 の 連 中 を登場 させ る 手段 と して ほ 仲 々巧 妙 で 董rっ た .
そ の上 昭 ,も う一 つ ,ユダ ヤ教 の 鷺者 を 他姓に 登 場 嘗 せ て , ロー
マ ･カ ソ リ ブ~ク 奇葬 栄 させ 乞 う とす る術 策 も含 まれ て い たで あ ろ う
だ れ も ,~ロー マ･カ.- j ツタ D 運 中/j:- Fヤ 敦 q)違 中 rD 欄か ら言 わ
せ る と ,自分 た ちが はPつ瀬 に し て潰 し 7 t キ 1)ス トを信 じて V,る
の tg:不 合 理 で 卦 る とい う こと_ほ た る ･- F で教 の連 中 は ,ア ブ ラ
ハ ム ,1イサ ク ヤ コ ブの 摩｣ の 碑 を 信 仰 し てい る CDで巷∴弾 _ころ
が ,-こ孔 ユ ダ ヤ教 の -,lfE者 紅 ,Lヴ オ ロタ メ JtJから ,そ の お きて を開
か れ を時 昭 『1割 孔 を 哀 し -,源 内 も ,う 告 ぎ-1:'肉 も 食 べず ,安 息 日
を 守 革 むと』 宅O-古さ鬼 的 T"-cJl, CBH汀叩 bl He SlCTIl, H-(.
3a兄軋Etlbl, cy6oTy XPaf=IT吟 と答 え.苗だ 埠 で あ る ,そ し て '
年 代君 者 は ,塾ち か.じめ 予 定 した よ う に ,nギ 1) ツ7正 教 以外 の も
4=8記
の を 非 運 す る T=め 把 ,一 環 利 用 し た ユ IJFヤ 教 の連 中 菅今 夏 は や 多
重にあ げ る ･そ の.特 に 綻 ,訓 の 宗 訳 の 者 菅 登場 さ せ ず ; ヴ-オ ロ .i
メル 公 と ユ ダ ヤ教 信 者 と tlj問 答 の 形 式 を と る .こ の あ た -りのl精華
手腕 は実 作 見 事 で あ る ･そ の 問答 忙し,ち ら 77iT=･め 予 定 しーた 草 し穴■
- ,D 誘 蔓 を-思 わ せ て 仲 々面 白い .-ラ ヴ レ ン チ ー 年 代 記 そ の 他 の 『
甥 ぎ し年 月 の物 語 』 か ら引 胃 し て み よ う .
OHRePeqeニ 'ーTO FAe eCTb 3e工､1皿JI Ba皿a?" 0王子打 RePe皿a:
tlB 軸ycaJ=H的e.'･ OH leePeqe三 一℡O TaMO 皿H 畠eTb?1--0苫H
瓦ePeⅢa言 "pa3もTHeBaCE BoT 壬王a OTqF_ HaIEH, H PaC一一
TOqH HLt Ilo CTPa註aMrPeX PaA Ⅰ王 Hamを三文~,FIHPe月aHa 6L三一 -
cTも 3eMnJ= HaⅡla JViPeCTeEHOM一㌧ OHコEe Peqe三t'TO
ltaRO BもⅠ班HeXy T招 Te, CaI噸 OT丑ePjI,LeiIL･IOT 石ora 壬生PaC-
TOqeHFl?A王qe 鮎I'iSor JIR)6HJI a-ac 五重3a壬tOH BaⅢb, TD
He 占bICTe rJaCTOLteH壬iⅡO qIOX 拙 3e 三空JIEIv;e月a HTaMJOXe
MuCJiy-Te _ⅡPHETT14?H
軒と こ /5で揖 (グ オ ロ -} メ Jt,)旺 言 っ た .〝そ れ で 托放 ち の 国
旺 ど こに 為 る EZ)か 〝 と .そ こ で 故 -[_7位 言 っ た . 〝 エ JL,サ 1] ム なT_ P
と .そ こ で得 Tま言 っ た . 〝そ ･YLで は そ こ に (今 も 〕重 石C'D か 〝 と ･
そ こ で彼 ら 旺 言 っ た . /神 托 我 々 の 父 7t ち irL対 して 怒 9清 い ,し
々 の rfj,は キ 1]ス ト致 揖 TF_ち 把 ゆ だ ね らでLた 〝 と .そ こで 被 J:,l 青丁っ
氏 . /そ -,Ivでは 汝 らi･1い か (/C して 的 rD苛 ITLlも を 敢 え て Ipi石 9 か ∴
自 分 F,=も が 神 T,Lよ っ て し歩ぞ け らfL,散 ら 事犯てい るむ に -もrL-
神が 牧 ら と 汝 らの お き て を 要 してvlた 啓 らば , (汝 ら･Efi)他 人 の
回 々 把 放 ち -BP:･Lもて と 托 モ -/]hつ た で 為 ろ う . 性 た し て 葦 舟 も同 じ
よ うFC受 け 入 れ る と (汝 ら･,I 1思っ て い る rFつか 〝 と .
何 も -,lも 充 分 前 以 て 知 !?つ .く して いた 上 で ,軍 港 し た韓 間 者 狩
グオ ロ ブ メル 菅 仕 立 て あげ ,相 手 を完 全 に 穴 - 嘗 す ,こ の 芋 韓 肢 ,
『過 ぎ-し年 月の 物 語 』の 中塗麓 も 粋 出 した 部 分 で あ る 一余 寒 卦 時 一
虹､
･D_ロ.シ 了 の 神 学 理論 忙通 じた も 0･D L東 征 ,卦の~た ち )が 充 分ycね`
カ上 げ た 記 述 であっ た と.思 わ 夜け れ ば 覆 ら濠V,.生 の 填 ゝの 記一述 ._
素 材 蟹い 草-,･加硫に 此 処 - 粒 D込 ん だ もの では 竜か っ た で あろ う .
だか ら ,そ の一 節｢の後vcは ,ユダ ヤ 教 の 側 の行 動 旺 一 切 何 も 語 ら
fLず ,直 壌 トギ 1)シ 7 正 教の 哲 学者 が来 る'と い う記 述 iR:一 軍-して
･Jlる .塾 らか じ め予 定 した落 し穴 に ,｢予定 通 .h相 手 を 突き 落 し-て ,
一 言 の つ 75:官 の言 責 も 茂 く, ギ l)-/ 了正 教 の倒 か らの 哲 学者 の来
訪 へ話 を 番_す 手腕 も ま た は め られ て よいで あろ う .播 遺 骨充 ちが
,充 分 vE自分た ち の教 韓 の 心 礁 菅知-9つ く-して vlた上 で たけ れ ば
摂 る こJとの-I+き ない 手法 で 参つ･た よ うに思 わ れ る-..寿 妊卜貴大 の 目
的 - ギ･1]ツ ア正 教,j嶺 乗 と教 義 を説 く こ と --T の 前 座 的 竜
記 述柱 ,ー 前 座的 で 掛 るが故 陀 黄 も 鏡 (断 ち切 らfEけ れ 豆 充 ちた か
っ た .ね 91.･てね ら-rLた編 集 方 法 Jを我 々は 此 処 に 見 る こ とが で き る
.'此 処 咋要 る-までに は何 度 (rEも及 ぶ 頂集 vT)ね _(ク直 しが 竃 ね ら正 た
ちとで ･量ろ う ･特 に 年代 記 者 た ち に とって 最 も親 身妄 ギ リシ ア正
教V'D~教 義 り喜寿か出 し だっ た_か らで もあ る . こ U:)語 i7出し を つ孜(I
完売集 方法 の･ね 9上げ の見 事 首元･.比べ て ,請-~9終DP 取 分 とそ の 後
とをつ 夜 ('場合 の 編集 方 法 蛭 ど う で 塾 ろ▲ぅ .英 は ,息 を う め るほ
ど!･{真 剣 町語-D出 し , 語 カっ ゞけ た未 に ･,.畢環 ∈･r_請 出 与っ て ,ホ
γと′した 時 ,次 の物語 .との連 絡 に は ,も う息 が つ ゞか 孜かっ た ･
何 度 か 掃=集 し加 薬 し 賓 を_志 した 記 章 た ちが ,誰 もか れ も ,こ(ij失
敗 を や っ た ら しVl.或 (r三先故 を気 づか モ か っ た r_,LL･1.い や ,そ
れ (-Fr･'V,- の もの は ,も う ,.ど うで も よい と考 え て LJ,.た{L)か も知 れ
妄 Eyrl_だが ,我 JH,r7:と:っ ては ,其処 !･T こそ ,-『萄 賢 し年 月 のfi･,'J7j茸』
年 面 白い 都 督 替わ ぞ く窓が 開 い て い る .
ギ_リ ,y了 の 琴 ∴学者 は ,世 界創 造 か ら説 き(:i Lめ る .そ しで ,そ
- の･信 仰 を 説溝 ,信 ぜ ざ る もの が受 け る べ き永遠 の 恐 ろ しV,苦 し
卓8.l,
科T･U._つ い て (.･TL既 に 述 べ た と ころ で あ る .首･て ,語 り終 っ た 時 , ギ
リ ア 了の 哲 学 者 は ど うし た で あ ろ う ･ 『過~ぎ し年 月 の 物 語｣ は そ -
の 直 後 に.次の 曙 にP ゞけ て い る GDで あ る .
班 cerpe‡こ,ロb‡ta畠a~Bo甲 且班MePy 3aITOHy,IHa He員)TLeL6e.
rIPaBe脚 t,王E B 岳eceTlbHL甲 e耶 耶 yT月a B.iPa翫 a~otm E)I)U,
TPeⅢH壬王F･正 H 月yqa a My王Cy; 占oJIO脚 MePXeB3AOXh-y五
0壬i XePeqe: "aqe XO工qem}t,OReCi{yEjC HPaBe押 :bIMih
cTaTH,TO KPeC柑 CJI".BoJIO且HMep 濫e Ⅱ03IORH Ha 1
ce即 I切 CBOeM,Pe筑:t'rIOユ軸y ile喝e-MalnotT, XoTE 胡C-
rIblTaTH O _TICeX BePaX.BoJ工0月HMeP Re CeMy 月aPt'王 MHO-
rI4B脚 BタOTrlyCTIrIH tleCTblDBejIHRD王08
『く哲 学 者 酎 か く言 っ て ,ヴ *rロ .'frメLル in:と僧 9菅示 し-/i ･}
よろ こび の 中 で 楽 規 - 進 み 行 きつ ゝ量 る 正 し き-J等-た ち を｢,･左 手 由-
側 (･て 苦 しみ に 行 きつ ゝあ る罪 人たちl菅彼 杵 示 し てtlつた の で あ る ･
と ころ で ヴ オ ロジ メル 旺 た め 息 7;rつ tL.nて 言 っ た . 〝 これ ら義 手 {t)
もの た ち qj:良-膏か 竜 ▲こ ;.,Lら左 手 bT,もの~･.JT-L も 托 わ ざ わい な る･か 恵 ガ
と . と こ ろ で披 博 学 着日 Jま ■言っ た .~F/･も し もモ汝 が 1右 手 の 方 ilこ
正rL 尊者 た ち と共 に立 つ こ と 憩望む 衣 ら1'lItL,搾乳菅 受け F-.,lと)
と こ ろで , F オ ロ .).メ ル Ilfi缶 rJ･孔 の心 把 と ゞめ て 言 っ た ･ ガ 漁 港 ~
しぼ_ら一Zく待 と う 〝 と . あ ら ゆ る~信仰 につ V}_て 吟 味 し よ う と思 っ た
か らで あ る . と こ ろ で , ヴ オ ロブ メル TJrl･こ ulL)署 に 多 く の轡物 菅与
A ,鰹 世大い た る 名背 と共 EFこ行 か せ た 』
雫 て , こ iD結 び に も 争 た E),-ま -I-L次 の 物 語 と L｡ 連 滝部 卦 に も当
る この 文 章 暗 ど FJ した もや で 塾 う う.i韓 菅 こ 車 で述 べ ら れ た ギ Il
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輸入 直 蟹 のLギ リ ツ 7正 教 の神学 の 心髄 で lJbっ たは ず であ る -I-_
FTLつ ･L-'い て , 最後 ,D 審判の 周 智見 せ られ た グオ ロ-} メ)LrljBl嘆 息 さ
え も ら した と等 か れ て 払 為では Tri(か .当然,すぐ狩 洗 礼 を受 け
た とい う物語 の 結び がつ ゞ7;ユ孜 吋 れば を らJjZい.亡 こ ろが -,そ う
は な って tp 夜 vl･然 し葉 は 其処 tG=こそ ,両 白 い か ら くpが か く盲
FLて い 為 よ う に 幣わ れ るCJ であ る ･此 処 こそ 何 等 の葬-常 に 古い ,
そ して 余 9上 手 で･',=覆 い笥 盛 と加 重 の 事が 加 え られ てviる と思 わ
れ るの で 替 る ･ その 在的 .EC , FJd:缶筒 ての 信 挿 管 吟 昧 し てか ら』
洗 礼 を受 け よ うと心 把 と ゞ墳 匂 ,一 応 irI哲 学 者 膏戻 らせ た と小 う
話 が ゆ が ん で 付膚 して来 た ･/D で 2_･')う う .た め し に ,『あ らゆ る信
仰を 吟 味』 す るtf=も ,も う ,%Jの対 象tEl無 か つ た .別 の宗教 の 教
義 や 卦 嘗 て の 点 検 の記 述-nJ:ど-, 『過 ぎ し年 月 の 物 語 狛 でも ノダ ゴ
ロ ドオ ー年 代 記 にも 全 (見 当 Pは した い .当 然 葱 緯 さ れ るべ き ゲ
オロ ジ メ ノLfの 洗礼 菅 , こん を下 手 孜理 由づ けで 先 Llrの潤 す よ うに
篇 象 し直 し た のは ,つ Vlで 陀 若 き と め てを き た か つ た すオ ロ ブ メ
ル伝 喪 と ,も う一つ ,当 時の ギ リ-/ 7正 教tTJ本 質一家Js=だ もつ と述
べ 立 て たか づ た か らで あー る に ち がい 75:い .武人 英 雄 と し て(,) ダオ
ロ ジ メル の物 語 を少 し宗 教的 に 着 色 して 零 きこuLJ)る こ と ゝ,そ の
折 の醒 問 を ぬ_つ て ,新 L,(入 って 来 た 信仰 雷 の訳 本 の さ/b-Dを是
非 等 きみ 経 て 穿 きた か っ た -0,らで 参 ろ う .辛 ,D た め!rL)･j:,衆 も 苗
(奉っ た洗 礼 の 物語 を ,で き る~だ け 先 - のば す 方 が 都 合 が よかっ
た ･一 定 こ の 目的 に沿 5 よ う壬て喝 焦 し 潰 卓 れ る と ,も うー ,僅 々 ,
洗 礼の 損 金 昏 書 き と ゞめ る場 面 を もち 出せ ず ,次 か ら 次 へ_と穫 慧
わ しrt仁怒 っ て ,そ 'D問 '.,C ,予 定 した以 上 ,D多 くの 伝 承 的物 語 と敦一
義 こ ,そ して そ の混食 卓 T^lた話 C)事 々 智者 きつ け て し ま う こ とlJe
Jjfつた a)で あ る ･洗 礼rj場 面 を もち 出す までに 次 々 と と ゞめ 放 く
書 き胡 Jt た物 語 と旺 次の窟竜 も.･D で あ る .
そ の 牙 - ほ 明 らか に ブ イ リ,- ナ 忙 詠 ま れ る よ う夜襲材
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貴族 や長老 たち を 賢場 盲せ る ･異 種 で ヴオ ロ.iFメル が各宗 派 か 6T
入信 勧 誘,]使 者,D 来 訪 t ,特 ELC ギ .)シ7 正 教 の信 仰 内 容 菅 か いつ
ま ん で鞘 明 し ,^ 々 把 意見 を 莱始 るの であ る .【貴族 . 長 老 た ち 壮
使者 菅立 て ゝ各 宗教 の勤行 儀 式 を調 べ 盲せ よと進 言 する.の で奉 る
.辛 (,1牙 二IrL,_噴買 方lちの 邑 問 し た各 宗 教 の 勤行 犠 式そ (/3他 の 所
業 菅識 告の 形 で 述 べ る -/_)で あ る .両 白い こ と町 偉 者 が謂 ぺ i7:行 (
市 費 の 慣 番 は ,先 TLq:勧 請 忙 Ijだ7t看 た薫 0,3慣香 と一 致 し てh る .
だ か ら ,ギ 1)ケア 正 教 を 調 べ て帰 った 僅 著 の報 告 が 貴 も貰 讃qz:満
ち華 や か で あ る ① 陀 対 し て ,前 歴 的 竜他宗 の調 査 の 結 果 鞄 告妓 託
て 非 難がましい もの で あ った .此処 に は先 の勧 誘 の 折 王で見 られ た
ギ7) シ7正 教 讃美 の 目的 と手 法 の 同一 性が み と め らTLる .号 リシ
7正 教 埼入 元 の本 山 軍 費 が , この 世 茂 らぬ菓 し盲 と藍 か さ とで潜
己を わ ,n た の で 参 る .
牙 三は ,ギ リシ ア- 派遣 苫れ た倍音 uj見 開報告 を再 び貴 族 や 長
老 の集 る席 で 行 わせ る 物 語 で 塾 る .其 処 で は報 告 す る硬者 の言 葉
が中 心 菅 モチ .入 信 勧 請陀来 た-各 完 の 場 合 と同 じ 慣番 で .使者 托
一層 くわ し ( ,多宗 の 人 々の 巽 隈 ,Jj所 業 を 物語-る〔Dであ る .公及
-Li'貴 族 ･ 長 老 た ち(rL開 き量 っ て結 論 菅 出す .ギ リ シア 正教 恕受 け
入れ る_こ とに L J:ラ ,公 o祖 母 オ 1)ガ も洗 礼 :il受 け たの だ か ら-
-一一 と い う結論 で葬 る .
さ て ,実は これだ け で漕 た ダオ ロ ブ メル 公 が洗礼 膏受 け るべ き
I-事態 が 充 分 に か も し出 さ れ で し ま うの で あ る-,当 然 ,白か ら缶張
す る 丑9 ,僧 を招 (恵 与 して ,洗 礼 を受 け るべ き仕 残 に怒 ら 愈跨
れ ば.話 の 筋 と して お か しい の で あ る1.牙 三 の物 語 の 黄 幾狩 ,Fヴ
オ tJ_ジ メルIJl言 っ た . 〝 ど こで (我 々 壮 丁洗 礼 を受 け よ う か 苧 IF
と .と ころ で彼 等 (長老 ･貴 族 た ち )虹 言 っ た ∴ lf汝をこ好ま しh
Jh.Tlで 〝 と』 .宅 BoJ70EL日hteP Pe可e: m Aも f{peも e7号he
rlplH… CM･h ?〝 OHIl ユⅠ(e PeI(Oulaミ リ〝r且も T王t JIIO60だき
と あ る _.請 (rl ,電 ち 忙洗 礼 の 喝 に及 ぶべ きで あ っ た -と こ ろが ,
4=~8ワ
し
先 づ洗 礼 を あ と廻 し 忙riて ,中 野 に入 れ た 三つ か 物語 も iそ の王
っ 日の 環 礁 が ,ま た洗 礼 (FE及 ん で し せ っ た .然 も ,左 か ,ま だ ま
だ 多 く の物 語 菅 グオ ロ ブ メJt/FC任 に JjS:わ き 覆 け孔 ば fj:ら なか った
.いや ,_む しろ {ヴオ ロ -} メル 公が 洗 乳 管 受け る物 語 が 数 多 く参
っ た ことで 参ろ う .も t:も と ,古 い年 代記 蛙 ,そ の二 つか ,せ い
ぜ い二 つを 何 とか つ じ つ ま を 合わ せ て審 き取 っ て高 た こと で あ ろ
ラ .後 に ,lそ の 書 き取 ら れ た 物 語 の 結 乗の 部 分 - か (して洗
礼 を 受 け た とい う部 分 一 菅切 か捨 て ゝ ,別の 多 くの 洗 礼物 語
を 書 き 足 し ,戎 (q:,そ の 掛 こ ,年 代記 者 こてす れ ば お の れ らの宗 派
の 立派 :さ と正 当 さ 菅 ほ め 奉げ る 文章 を 入 れ た かっ た の で 参ろ う .
る とい う結 末- 引 きづ ら 外で 来 た U)で あ る .rそ し て一,そ れに もか
ゝわ らず ,あ くま で も そ t-I)結 末 の 部 分仕 切 9持 て ゝ後 - 廻 そ う と
し ,再 び別 の 物 語 菅 誼 み 入 fLたも ･D と思 われ る. 洗 礼 膏穿 け る
r< ･き一所 ま で話 を連 泊凌 が ら此 処 で と ゞめ 七 ,牙 二次 或 は 牙 三 次 的
に組 み丁込 まれ 耳 も の が 次 の 物語 で あ る~･垂 卓刺 す紘一~年 後 の 6496
_(9881年 に してい る .~この標 に LJ_て司 FS,-:亀 み 込 ま れ た こ･:/)年だ):
物語_紘 .お そ ら く もと も と二 つの もl･L'で 塾 つた で Ij,ろ う .そ の二
つ握 , コ ル ス ニ,とVl_う ビ ザ ン チ ン 方 くJj町 を攻 め る連 荘 物 語 で あ P
,嬢攻 均物 語 で FE)つ た で 替 ろ う .こ の町 を 攻 ),i)台 と し た 竃 rLT)物 語
紘 ,rtj'オ ロ 4} メル (,3掠二瓶 Pの物 語 で 塾 っ た .そ して ,と う とlぅ ,
そ~/D縁取 9:'D物語 を洗 礼 と詩 T}'っ け て ,や つ と ,ヴ オロ ブメ jL,が
,･以前 (,Eみ ちTjL'重 出 さ rLてい た 菩 IZ)韓 末 を 午 ゝま でI切 や捨 て ゝ引
き t･D･I,f して充 た以 上 , と う と う洗礼 を 受 け る とい う物 語 の 結束 托
面 白vlも ･;D で'浸 け れ ば 茂 る ?.め .謀 I-tEj7:者 に 勤 零 され る こ と!/7:･よっ
て ,数 量 菅 聞 き知 っ た 韓 の感 動 に よっして ,勤行 儀 式 ･JT)壮 厳 首 を報
告 され たrこ とItrT･よっrて ,そ れ ぞ れ 咋洗 礼 を受 け るべ き 充分 モ 那 増
と磯唐 が あ っ た は ず で 重 力 ,そ ･ILぞ れ の一物 語 ご とに章 降 vE洗 礼 菅
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受 け た と V,う#･未 が.つ Vlて い た か や~知 丸 衣 V,I,そ串 の結末 ~義持 で
ゝ塩 べ た封土最 後E･て潜 軒 る結未の 導入U,i 以前 Ucも壕 し.･T追J力があ
著 〕-lj:こ の辺 の呼 吸だけ拡 見寮 に心 得 て VlたLj:う 陀 思 わ れ 宕 ⊃.
世 ･:.qL流 布 ~して い た 英 雄 ゐ媛 取 P､由説話 と疫病 治療 と をか み 合 わせ
た 射 て-% 弁 か任加 乾 した,D で 番う た .そ の物 語 とは 耽 rD年 表も (,j
で 為 石 .
措 rZOCna iiOJio月掛陀P RO 耳apeBH BacHjIBEj~I4HocTJIfIT班Hy,
T皿aTOnE Cmle:一ce rpa月 BaE)C皿aBm掘 -B35=玉;C皿ZOⅢB) :
)Ke CeJET10 CeCTPy I,IMaTa 月eBO王0, Ra a'qe ee li声 B月a-
cTa 3a M丘,CTBOPIOrPaAy.BameMy,ELF;OXe 亘-ce町 Cも⊥r
BOPHX f'.-I/IcJIhrnaC露 IEaPE,65王CTa rleTIanも由 , Bも3-
月aCTa BeCTL, CHIle rJIarOJIfOqa: HHe 月OCTO耶 BXPe-
cTe且HOM 等dIITOTaHもiE 月aTH;age C月 KPeCiTHmH,TO=E
ce HO叩 qHqH, LJiqa壬)CTBO He5ecHOe 口匹 HM亘 H,坊 rC
FiaMlienFHOBePHI,I‡く6y月enl壬耳; a撃e JI_T4Celo H占 ⅩoqeTm
CTBOPm H,He MO光eM EaTH CeCTPb王CBOee Ba TJTlI･Ciす
C皿b王Ⅲa王卜BoJ10~R即陀P,Peqe IOCJIa鮎iM dT qaP正):‖rJIarO-
Hpe二就e C14Ⅹ 月HH蕗 3aROH BaD㍉ H eCTB･M14JIR150 日ePa
B･aI訂a H CJIy洗e批 e,.elXe-6o MI{CTIOBeRaⅢa r10CJIaHHH
iaMH My;式抜t'･I/icⅠ･ICJIbIEaBⅢa 工1aユ⊇JI,PaAa 触 cTa H
yMOJIHICTa CeCTPy CBOE)pHM且HeM AHbHy' 班 fIOCJTaCTa
t{'ijoJ70両 MePy,.IJIaTOJl耶 a: "叩 eCTI,iC且i払 TOI.月a rT_0-
cTeBe CeCTPy CBO王0壬CTC,5e■一･Peqe He jioJIOAHMePbo
T!JT,a IPTilile肺 Ⅲe C CeCTPOiOBaⅢeBD叩 eCT兄TB MJI'lIH
IOC皿ymaCTa,qaP月:pITOCJlaCTa CecTPy CBO王0'CaHOBH拡l{H
He王CHJIHIl7PO3ByTePhI;OHa 斑e He XOTHⅢe HTFL: HRRO･
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一B fIO刀.OHl', peてIe, t一軍井y, JIyqH 6も王h-H C且e yMPeTH-t｡貧
pecTa頭 6paTもE: fteRaRa王こ0 05pa柑 Tも石or TO60Ⅱ)
Pyc‡呼 Ej 3eMjlK)E ⅡORaJiHI,e,a rPeqZ,C王もyユ0-3eM皿E]班36a-
B才Ⅲも OTPaTIl正; B拡AHⅢH JlH KOJ王もRO 3Jla eTBOP班7IlaPycb
Tpe王COM?捉 HLIHe,aP]e He 壬柑 etEH, Tq況e 玉王MyTも CTBOPH_-
TH EaMtl･班 o共石a IO IIPm王y且HⅢa･ OHa ･7Re CeETbⅢH B Ry-
匝py,qe皿OBaBⅢR 押 HRH CヨOjI, C IIjlaqeM IOHRe qPeB
MOPe; 滋 ⅡP壬王月e 王C託opcy甲 , 正 H3耶 0ma Kopcy王‡EHeC
IIOKjIOHOM, 班~BもBe且0Ⅲa 王O B rPaA , 訊 IIOCaR斑Ⅲa 王O B
rIO皿aTe.Ilo Bo革もE)Re yCTPO王0, B Ce BPeMfIPa36onec丘
BojIO即 王Me玉)O-柑Ma, H He BHR兄EIe Hを叩 TOXe, TyXaⅢe BeJI-
MH; 班 IOCJIa 王 こ HeMy_qaPHIla, PbKyqe: 一aqe xoqeⅢn
H36もtTH 6oJleB甲 Pe兄 ' TO BTBCKOPe RPeCTHC丘' alqe JIH'
TO He p-MaⅢH HヨTh6もITH CerOfT･ C五三 CJIh_InaB B ojlOAH M eP,
peqe; l!Aa a.qe HCTHHa 6y月eTもI-TO rT-〇五王CTHHe BeJIHR 苫or
6y月eTb XPeCTe郎‡eCF;･班 HoBe皿e 耳PeCTHTHC兄･-EITIC-
EoⅡ Ⅹe ltopcyHCKP_PIa rIOm 王TlaP主唱 HHH,OTJIaC班B, 叩 e一
cm BoJ三〇抑m ePa,' EKO Brb3JIOX班 Py‡吋 Ha Hも,a6he TIPO-
Be.B鞘 eB :鑑e CeBoJ10井HMeP HaIIPaC壬王Oe 班qeJleHLe, H
ⅡpocTia丑望 .五oTa,Pe乱: TOflePBO yBe且aXBora班CTH-
HBHaTOTl･ Ce:Ee 郎哨 eBRe APyJTKHHa eTO , ylHO3五重RPe-
CT玉王ⅢaC見.
『しか して 'Fオ ロジ メル ほ 二人 の 皇 帝 ヴ7 シ 1]イ i:コス チャ ン
テ ン 陀使 者 をお くっ てか <言 っ た ･ 〝 見 よ,牧 等 二 人の 栄 え ある
町 を (我 は1 取っ た ! と ころi･_(我 酎 (汝 等 二 ^ が )発揮 の妹
をもっ てい る と閏 ( ･も しも彼 女 を我 が要 と して与 え 竜小夜 らば ,
汝 の 町 に軍 し て ,こUj町 に も我 が 夜 した 如 く ,表 す でか ろ う 〝と･
に 人 の )皇 帝旺 てこ~れ を 〕聞 vlて 悲 し み ,知 らせ草 与 え てか く





夜 い ･も し も (汝が )洗 礼 を 受 け る/JZ らば ,しか らば ,これ も (
汝は )受 け るで あ ろ う ･し か して天 国 を も受 け ,しか し て 我 々､と
も信 仰 を 同 じ くす る もrJjと覆 るで あ ろ う .も し も この こ と を為 す
こと 欲 し た V,夜 ら ば , (我 々tlct)卦 の 肌 の焼 香汝 陀嫁 が せ る こ と
打 で 垂 覆 い 〝と ･グオ ロ ブ メル 忙 これ らの 者 た ちの 言-う こ とを 開
い て ,藍 帯 た ちか らの使 者 た ち IrL言っ た . 〝皇 帝 た ち 陀 か く言 え .
我 々は洗 礼 を 受 け よう ･今 工 9以 前昨 (我下 は )汝一等 の お き て を
調 べ ,し か し て汝 等 の信 仰 及 び 勤行 は 我 uj気 に 入っ て Vl去 .とい
うの は ,我 等 に よっ て 僅わ さ れ た 家 臣 た ちが我に物語 っ たか~らで
ある 〝と .こ れ ら の 老 た ちの 言 う こ と管 (二人 の )皇 帝僧 開vlて
喜 こ び , しか して 7 - ナ とVlう名の お の れ の妹 忙切 願 した .しか
して ヴオ ロジ メル 把 倍 者 を送 っ て言 っ た .〝 洗 礼 を受 け よ .そ う
す れ ば (我 々 二 人 旺 )台 の rLの 妹 を汝 flCつ か わす で 奉 ろ う〟 と .
そ こ でグ オ ロ .} メルは_貫 っ た . 〝汝 等 の 妹 と共 tn:来 た P ,武 智洗
礼せ-よ 〝 と .し か し て皇 帝 た ちは 招 き入 れ ,潜の 九 の族 ,二 三 の
高 官 た ち ,及 び 長 老 祭 司 た ち を派 遣 した . と こ ろー で 彼女 虹_行 く こ
とを 欲 し竜 か つ f･._. (彼女 は )言 っ た .〝捕 虜 に 行 く エう な も の
だ .筏 杖 此処 で死 ぬ方 が よい 〝こ . しか して (二 人 rcl)兄 た ち 柾 _
彼 女 に言 っ た . 〝神 位汝 替 以 て ,i,y f7)国 号 悔 悟 陀 向 わ せ給 い ,ど
ころ で 〔汝 托 ) F レ キの 国 を 狂 暴 Tf:i軍 勢許 ら救 う こ と に 茂 る'D で
は 預 か ろ うか .ノレジが タ レ キtIC如 何 偲 どcD無 智 た したか を二【汝 紘1
知 っ て vlるで あろ う ? し か して 今 も ,も し 【汝 が )行 か -j%h Zj:
らげ ,我 等 に (彼 等 は )同 じこ とを 現す で あろ うー 〝 と ∴ しか して
･や つ と 彼 女 を覗 き伏 せ た .と ころ で彼 女 は:鎗LR:乗 っ て ,卦の れ l
の 親 蛇た ち に 接 ぶん し ,泣 き 孜 が ら韓 を渡 っ た .しか し て コ,Lrス
ニTt･{ つ いた .しか し て ,コ ル ス -人 た ちが 出 て乗 で挨 拶 を 茂し ,
しか して 被 女 を町 の 中 - み ち ぴ き入 れ , しか して 堕 女 を 宮殿 に坐 二
らせた , と ころ で神の 御 心 に よ っ て , この 時忙 -F オ ロLヅ メル 牲服




のtlb_と 忙皇 女 ･.rl使 者 を つ かは して育 っ た ･予 軒 rL/も この 病 か らtZ)
が 代 る こと を欲 す る 讃 ら蝶 ,高 そ Lrlで■洗礼 奇受 け よ .を も預 けれ ■
蝶 ,これ か らCDが 乱 る こと は で き 怒 vlで亙 ろ うJ〝 と .⊥IF オ ロ -} メ
敏 一の 神 は真 把偉 大 で あ る 〝 と ･しか して 潜 ,pTLを 洗 礼 せ よ と命 じ
た .と ころ で ,占 ル スrL=gj主 教 は 貴女 の 僧た ち と共 に説 教 菅 卦 こ
TEつ で グ オ ロ .} メ ル 督洗 礼 し た . 〔主 項 が )彼 qJ上 -幸 恵 の せ る
と ,た_ゞ ち lr- 〔報 射 撃 が 見え た ･と ころ で ゲ オ ロ ブ メル 江 急激
を 治 癒宜 見て ,しか しで 神 を た ゝえ で 言 っ た . 〟 (我 は ･)其の神
魯今 任,し めて見 た 〝 と .これ を 碑 の 頚兵 団が み て ,多 くの着 た~も
が 洗礼 を 受 けた .･ 』
-この横 [;て ,稜 に 覆 っ て ,手 を加 え ,葛篭㌍燕 9込ん だ 物議 そ れ
自身 が こ1れ -3:･た単 一 で ほ をvl~物 語 の 編 集 で 為 '-3た_こ と 虎 ,そ の 内
容 か ら見 て明 らか に 推 察 享 TrLる と ころ,で 塾Lる .書 て ,洗 礼~と h う
話 の 結 末 菅 此 処 ま で軍用 g)ぱ す こ と に よ っ て ,そ の間 El:仁差 し込 ん
だ物 語 が 数 多 ( ,L殻Bも -jr^ せ ∴ そ れ 以 外 in:ち ,ま だこまだ , ゲ ラ .)
- ミjL,洗 礼 の 物語 が 参 っ た こ と･を , 『過 ぎ し 年 月の物 語 』の 記･著
自身が 腎 p苛 き し放 け 鋸 まを ら 覆 刀ゝ つ た .即 ち-,.自分■の 占領 した
コJL,ス -ー と t･-う町 で 嫁 を 迎 え る と共 忙tJ党礼 を 受 け た とい う物語 が
単 F'.q一 つ の 言 い伝 え にす ぎTj:い と とを 白 状 す るか の帯 に , 『過 ぎ
･L,年 斉 の 物 語 』 托 -,徽 把モ発 い て択fD 轟~忙菩 垂 つパテて LJ,るの セ 参る ･
『と こ ろ で 見 よ ,本 当 の こ.とを 知 らな V,者 た ち 旺 (級 が ●) キ エ フ
で 洗 礼 を 受 け た よ うI/t言 っ てい 草..し･か しで ま た他 の もの は ,` ゲ
ア シ 1)イ 7 で L洗 礼 替受 け た も の の よ うに 言 い ) ,ま たそ の 者 た
ち 托 ,別 の こと を言 っ て い る の で 参 る』i:Ice :光e Ti･e CBrh且yLie
rTpaBO rJlarO JIibTも , 兄KOTT{pCeTIM もCfl eCTb 的
KieBも; lJ HfTH H{e Pema : BaCIIm IBt,I;J Epy3iTr 米 C
f･王HaI〈C) Cfta17(王0'rb.袈` こ の T軍P若 きを も う･L･,衆 考 え 直 してみ る が
£V?.も しも ,勧 誘に来 年 ギ リ シ ア,の 哲学 者 の 説 教 に 嘆.息 す る ほ
j
Li_92
ど FC感 動 して ,涜且 を受 け る こと に 同 意 し た 最 初 の 物 語 が ,何 の
手 も加え られ 筏でゝ つた ら ,度 ち に ,プ ラ タ ー ミ ル は 洗 礼 を 受 け た
と Vlう 矯 (I,L'で あ っ た て あ ろ う こと す る と ,そ れ qj:J
???







と こー ろ か 『過 ぎ し亘 月 Q,物 語 』 で は ,知 ら 攻 め者 た ち の 言 う こ と
で あ る と き め つ けて い る ･然 し ,そ れ 恥 ~強 韓 に'竜似てい 七 ,本
当括 ,別 の 物 語 を継 ぎ足 した こと を 白 状 してい る に す ぎ を'い .
『過 ぎ し年 月 の 物 語 』の 綿 密 が 台 本 に した 『原 初 由 集 』 ,しか も





･この デ.ラ ジー ミル 洗 礼 の 物 語 旺盛 重 に-も重 ね ら れ て わ
し九 を vl ･ 『過 ぎ し皐 月 の 物語 』 の 台本 で あ る 『原 初 の
集』 が 夜 か 台 本 に した 古 い 何 等 か の番 書物 が あ っ た こ と は , 『過
ぎ し年 月 の物 語 』 の記 述 が 何 個 所 か で そ れ を雄 蕪 に物 守 っ て い る .
例 え ば ,前 に も 少 し ふ れ た 6485〔977)年 の 項 に 舟レ F 塞_One吟
の死 が 記 述 さ れて や る ･そ して『 (人 叫 ま)オレ グ 菅 ザ ル チ イ の町
のそば の 場 所 に 埋 め た ･ し刀ゝ して麓 の 墓 綻 今 日に至 る 骨 で も ゲル
テ ィ nDそ ば に透 る卦<I,inorpe6oula OJ- ra 打a 肝もcTも y
rOPOLla Bpyqero, Ir eCTb h40f11日7a CrtO h R O CerO
且Hfr Y Bpyqer吟 とい う言 葉 が あ る . 『過 ぎ し年 月 g)物 語 』′
は セ リ ダニ ス ト ル D加 筆署 名 を以 て ,ラ ヴ レ ン チ ー年 代 記 で 旺
111｡牢 即 ち 6618年 で 終 っ て vlるか ら ,素 直 に 読 め ば 1110年
まで ヴ J^テ ィ｢くりそば に オ レグ の真 性 あ っ たは ず で 塾 る .~と こ ろ が
･寧当 虻 ,そ れ よ E)五 十 年 も 以 前の 1044年 即 ち 6552年 ,i)記 事
に 『仇 々 射 二 人 の 公 ヤ ロ ボ ル ク と ス ダ イ ヤ トス ラ フの 子 オ レグ
とを 掘り超 し ,二^ ,D骨 を 洗 礼 し て ,聖 母 教 会 の 申t/Cそ †1 ら 告妾
思 し た 』 宅BbrrPe6oLua 2 王(- 3只 矩 O- ～,m a.Ⅰ王 Onbra,
Cb川 a CBRTOC月aBJl月 I I- 7{P eCTtl【lla KO亡Tft e 10 f I王
rlOIJIO)E川 LHa 刃 B uePT川 h cB只でも柑 BOrOpO R主川 拍 と あ る .
だから ,実 際 は 『今 日 に 空 ろま で』の 今 日 とは ,少 くとも 1044
' 4=95 ▲
■年 以 前 で放 ければ 怒 ら丑山 し ,この部 分 は二104･包牢以前 に壷 か れ
た もlDで 授 け れ~ば､放 ち虎 V,で 塾ろ う .そ し て面 白 い こ と把 ,より
忠 実 に 『原 初の 集 』 を 反映 した と言 :t)孔 ､る ノ ダ ゴ ロ ドオ ー年 代 記
舌代 ス ラグ語 に 近い文 豪 で <:!d PafLbT nOrpe6oula er_O Ha
MもcTも y rpaRa, 30BOMar~o Bpyqh fl-rO;eCTb L40rhtJIa
CrO ll A(,1 CertO 且打e y Bpyqb兄r10 rPa且a茅と記 さ れ なが
ら ,此 処に 性遺 骨竹の確 9起 しと 洗 礼 と 移 転 安 置 の記 事 は見 当 ら貴
い ･とす る と ,ノ ヴゴ ロ ドオ ー 年 代記 も , 『過 ぎ し年 月の 物 語-ji
も共iR:準 拠 した 『原初 の毒』†或 綻 ,75:卦 そ ID も と に 夜 つね 古 い書
き物 占 ,6485(977)年 の 項 膏 芋い た人怯 , 或'r=そ の 頂 が 苦 か れ
た 博代 は ,1044年 ,即 ち年 代 記 年 号に エrLば 6552年 以 前 で あ
っ た-{･あろ う ･そ こで ,1044年 以 轟 で あっ た だ ろう とL/,う こ と
を た よ P に ,その 年 号 よ il尊者vl個 所 だ け を見 つ めて み るの が よ
い で 参ろ う ･そ こで , こCDiC)4=4年 の 年 号､(6552年)の 記尊 か ら
荘 意深 (逆 に年 代 を 書 か や ぼ っ てみ よ う . 1C4,射 6552,1年 を 宋 L
尾 として ,さか の ぼ る こ と数 年 の 問忙 毒 か れて VIJYi,の 牲一 体 何 で
あ ろ うか .特 に 654=5(lO37)年 の 項 Iql注 呂す べ き で奉 る . この
項 旺先 に断 片 的 に _引 用 した が ,明 らか に ,ヤ ロス ラグ 蛋qpoc∬aBy
は ,前 述 の iO旦4}年 に 虹′vl.ま だ 生 き で活 動 して い る⊥.とす 許 ば .
生 き て課在 栢静 しっ ゞけ て vlる 公 に対 す る 讃 葉 の文 章 であっ た ,
とナ fLば ,最 も 古 vl年 代 記 的貫 き物 は ■,この 現 帝 へ の 譲 葉 で 出 て
終 って い-た と考 え て見 る ことが 合 理的 であ ろ う .と こ ろ が , 『庶
旬 の 集 』 を 『過 ぎ し牢 月の物雫』 エPも 忠 乗‡乞 反映 した と見 られ
る ノ ダ ゴ ロ ドオ ー 年 代 記 に 肢 ,そ の 様 な讃 美 の 記事 は 全 ( と_ゞ め
写 れ軍 わ を隼 か ら不 風琴 で あ る ･キエ j と ノ ダ ゴ ロ ド_の地 域 的 ,
或 は 勢力 的確 異常 よ る も の丑 のか も知 れ 覆 い .と 鳥 あ れ , 『原初




で終 って い た もの だ と推 定 して 脊 こう..そ して ,-訂原初の 集 』は
そ fLLに茂お 雫 き加 え て年 号 を 享げ て 行 っ た の だ とす れば ,そ れ は
何 年 ま でー の こ と で 魯Uろ う∴ 今 変は ユC44年r後 の一記~寒 へ配 呑移 し て
み よう .そ こで 或 る - つ 一 つ q)事 件 の年号 を 付け る態 定 香取 9あ
げ て 串 よ う .
最 も 明瞭 に そ の 態 度 の 特 長 が 出拡 じめ る-の が 6569(1061)辛
であ る .そ して ,漁舟 ,こ 牡 lE相野 して面 白仏 こと任 ,こ-GD牢 の
記譲 か ら , ノ ダ ゴ ロ ド牙一年 代記 の 記 宴 と ラ ダ レン チ- ,イー ,,.-
j5:い 形で そ の 文王毒 の隅 々ま で一 致 し て Tn る こと で あ る .例 え ば ,
ノ ダゴロ ドオ ー年 代 記 にお い て も , 『-過 ぎ し年月 -の物 語 』 に お い
ても ,6-569日_C611年 の項 にF忙 次 の 確 に よま 乱 る の で あ る ∴
前年 (6568年 )に ト Jl,ツ イ^ が 放 過 した筏 に つ ゞlハ て ,
j JIeTOo569･ lTp叫0Ⅲa I了oJTIO叫 三 rle]PBOeHaPycf,CRy由
3eMJIfO 丑OeBaT,Bce王∃OJIO月 光eH3壬生,qe ｡POTHBy 壬iM,Me-
cJIIla *eBPaJl兄B-2 (BTOP も刺 ReHL; H 蝕 B血か王C且 血 ,
_TIO6e且班ⅢajceヨOJI0月a,ーH BOeBaBⅢeOTThH月○ⅠEa. Ce~O,f'卜
cTもⅡeP王30e 日JIOOT rIOTaHbⅠⅩ H 5e350耽鮎は BPar. ISも王C-
cTZ,E(e 壬こHJfBb HIT-iHc壬は皿 .
-『6569〔1061十年 .ポ t=ヴエ~ッが 吐 じめて ,観 h取 る た めに.L
',iシの 同),Jt来 たっ た _ と ころ で ,フセ ヴオ ロ ド旺 彼 等 に 対 し て 出
撃 した .二 月の月 の 二 日の こきであ っ た ･磯 等 が 戦 い合 っ た時 ,
(ポ ロ グエ ツ人 た ちは 1 7セ ダオ ロ ド奄打 ち ま か した ･しか して
戦 いつ_ぶ して行 っ て し ま っ た .こ ･Il_結盟聖 徒 ,D神 を 信 じ舞い 鞭 た
ち .I,eI;る初 め て lTI,災 棺 で杓 っ た .技 等 Z)公 JtQ:イス ]] Jt/で 払 った~･』
ノ ダゴ ロ ド才一 等 代 言fjと 『凋 ぎ~し平 月(,)物 語』と 忙同 文の 記 窮
が 塾 P ,然-も 言責意 して 見 る と ,年 号 の取 町方に お い て相 方 とも
同 じ一 つ の 肇菩 膏 も って い る .即 ち ,書弓事 勘 仁 ,二 月 ･^D 司の二 日
･rDこ とセ 塾る と月 日 わ 指 定 を潜 と希っ て Vlる こ と で あ る ･そ れ以
生95
㌔ヽ
前 E17L_Irl . この 碍 孜 文 中 で の 月 日の 確 定 は 決 し て茂 -か つ た .尊号 以
刺 :r{ イ y L}クト<:汀H且fntT舞 の 何 年 と年 を 言 い 刀ゝ え る こ 占が 番 っ
て も ,そ れ 托,塾 くま で も年 号 指定 の 直 後 に お い て で 塾 か ,記 轟
文 中 に 金 高 て で 喋 希 かっ た .ま して 月 日 環 で の 指 定 は 攻 か つ T7:め
で あ る .この 月 日Jの 指 定 (ノ ダ ゴ ロ ド牙 - 年 代 記 も 『過 ぎ し年 月
の 物 語 』 も共 に 同 じ よ うを )紘 ,何 を 物 語 る も の で 量 ろ うか . ポ
ロ グエ ツ^ 来 襲 qj 蕪 件が 日付 ま で 間 違 わ ず 把書 き と め らTLて い る
ち と (u:,こ の 布 教 の 侵 入 の 印象 が 強 烈 で Ti)つ た こと に の み よ るの
で 妊 塾 る ま い .年 代 記 者 た ち 忙 とっ て 強 烈 で 参 るべ き 印 象 は これ
以 外 FE余 D 鰐 も 多 くあ っ た は ず だ か ら で 'JD る .む し ろ ,真 件 後 ,▲
間 ち 恵 (零 か IZLた ち Cjで あ る こ と を物 語 る証 拠 で あ る と考 え るべ
幸 と こ ろ で あ ろ う ･ と い う こ と 忙 売 る と , ノ ヴ ゴ .= ドオ ー 年 代 記
と 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 ,D記 象 が 文 童 の 隅 々 ま で一 致 して tJ'る 以
上 ,そ tTj共 通 の 倉本 で 塾 つ 7己と 恩 わ れ る 『原 初 ′,j集 』 拭 ,1061
年 甲 等 件 の後 ,余 39多 (LC,歳 月 を 獲ず IL,て E の ;うた Pの 記 寛 ま で
紅零 か fLてい た とい う こと LG:7と る .最古 の 台 本 が 先 に C)べ た よう
に チIC!44=年 以 前 に 署 か ITL ,そ れ を下 敷 とn:し て 『原 初 の 集 』 旺
1061年 の 壊 し ば ら ( し て貫 き 直 盲 れ 零 を 足 音 jJLた とい う こ と 陀
Tzる･そ し て ,この 『原 初 ,)集 』 を ,ノ ダ ゴ ロド牙一 環代 記 に よ
p忠 実に , 『謂 ぎ し年 月 ′,j物 語 』 綻 比 兼 的 自 由 に組 み か え TTが r_,
貫 吾 透 し芋 きつ が 艶 ,ノ g ゴ ロー T'牙 - 年 代 記 は 14･47年 (委 員会 写
不 日 1352年 tツ ノ ダ 7] 写本 プi_で , 『過 ぎ し年 月vj物 語 』虻 lllO
牢 をヲ F/レ Y チ 一 年 代記 うま で 記 事 がつ ゞい た と言 え る .
卓 て ,iC6ユ(6596ラ年 昭 ,今 ま で に語 くま 中 E月 日,JD指 定 を
穿 こ 藷 っ た こ 的 う こ と r,^考≡PJ遠 の 相 異 として あげ た の だ勘 こ の 年 か
ら教 卒 習 lD譜 宴 菅 も 芳一 覆 て tfl酪 LJl陀調 べ て み よ う . この 年 ,
∈1°81年亨,宕 ロ ケエ ツ書芸 向っ て フ セ ダ オ ETFが LF出 壊 した』 宅
ff菖HIA-空夢 の 臆 ,そ L,て 蟹 還 し1;-LrD 陀 勿 論 キ エ フ {D町 か ら で 拳 つ Tt
l一記 述 毎 場 所陀 明 ら か 把 尊 王 7把 潜め て で あ った と思 わ れ る . と
4,96
腎,･
ころが ,そ lーD韓 記 述 の 場 が キ エ フ か ら周章出している/即 ち I e
64(657円 年 か.ら 10 6:16(6574:1年壕.では キェ`フから忙遠い ト 云
トロ カ 三 宅 Th,I.YTpOr{aHZ,>~が記儀 の 中心に夜9,10･68(65ウ6 )
年 紅涙 箪 妊再 び キ モ ア tjE 戻 っ て来 る ･これ蛙何を意味す'るの1であ
ろ う･･勿 論 ,漕 件 qj節 が 嘉 ロ グ エ 少 という外敵との戦いのたやに
遠 い ト ム 下 ｡_-カ ニ と V,lう 町 忙移 った こ~とにも よる.然･し,~そねに･
して も ,会の 醇 {D 塾 る べ き キ エ フ を 完 全把築秦摩れ,~そ-I;b軍｢藍
もキ エ フ忙 立ち も ど る 寒 {D運 び を し 孜 VT-,a I:･i y:うし た こ上 で 替ろ
ラ .も し もキ ェ 7の ペ~チ エル ス キ - 倦 道 院 宅net壬ePCkfi蕗` LtO-
HaCTblpby,:T伝 え られ るrよ う iC 『過 ぎ し年 月 ID物 語 』 の古 い 原
壁)るT:PJ着 が ,数 年 Lつ問 キエ フ を離 れ た とで も言 う こ と把 そ る-i)で
参ろ う か .式 ,Ij:,キ エ フ ･/D王 座 か らそ ,D屈 者 が億 等 tD 間 ,遠 く-
(二 歩~た し か に ':1 ト ム トロ カ ニ- 〕拝 降 さ れ て い た とt/,う こと把
で も 茂 るか も知 TL75:い .そ こ で ,十 一世 紀末 忙剖 ら 汎 た とい お れ
る『プ エ.オ ドシ イの 一代 記 』 舶 iirT7年e 申L-O且む さ王子時 ,を持 ち 出 し
て詫 エ う .面 白Ln こp､とIF 其 処 ilCl;:L寄 砂 T=一 致 が み と冶 ら 取 るか ら
であ る .
即ち ,そ.D一 代 P.Jに よTL･漂 ,大 声 コ =/電 TBe J三吉相 手･王黄 門王壬荘Ofi舞
と い う僧 が ( し (もlC61年 :1'j二 月 初 旬 ;!=ヰ エ フむ 全 くイ ジ ャ ス ,
テ フ -宅H 等fIC 朋 B賢 いE)罷P 態丁郡 上 て , トム トロ カ ニ 托し逃 げ ,lC
66年 ま で果 無 や沿 岸 で 唱 し た とAvlう記 事 が 寄 る lしか もそ笹 岡 ラ
1
年代 等己,D方 では記 述 の 鴇 が 草エ フか ら ト ム ト ロ カ ニ iAE番 っ て恥 毘
i/Dで あ る .そ して チ ニ コ ンが 1066年 ま で め た とl･/lう黒罷 超投 書
で:7!j事 件 こき詫 塾が jf)過 ぎ し 牢 .qFvつ璃 語 』か lO芦6日…5守重き牢 - -
~- 即 ち 記 述 野 草 が キ エ フに 畏 昌童 女専 一｣ 缶 覇 琵 帯 t-･そ書 垂
れ てい るJjで 量 る_!し か も‡車 堕 宅4-E_壷 荒事 壬三月 主旨約 ま で 棄奉 琵
菩 か れて い 草 田で 重 患 号モ 短 日 E:-日野ぎ千 も- 舞 で荘 葦 換 {-≡ 男≡
･日と 七 月十 日 とiFIJj=_韓 把 も異 本 で斡 嘉 i一 等垣間 鑑 三 零 壇 守 も 兵
長昏守
日 管 指 定 す る と /J-王何 事 で :I9ろ う .モ ん 尭 記 事 は そ n,以 前の 年 号 の_
項 に 紅 一 撃､も 塾D忙 しな Lnt.即 ち ,そ-,D 文藻 と (.3:, これ 恐 た ノ ダ
ゴ ロ トー牙 一 軍代 記 と',7ihとん Pだ珂一 文 で携,D積に 『過 ぎし iF一月(,3物
語 釦 では 撹 壇 rLる の で_苛 る ･ こ(D年 の記 轟も ま た ノ ヴ ゴ ロ ド弁 一
年 代記 とほ とん ど同 一 文 で あ る こ と を重 ね て強 調 して な こ う .
BJleTOも574.3apaT:王CELjcecJlaB, Cbf註 軸 足q草C皿aBJIも,
rlo皿0て旭 C王Ce,H 3aE HoBもrOPO郡 ,qPOC皿aBHqIljFle TPHe.
妃35ICJIaB,CBETOCJ王aB,Bc_eBC)JIOA,COBO王WrIViBⅢe BO王王,
与王卯 Ⅲa HaBcec血a】∋a, 3壬乞Me Cyq托 BeJI砿qe･!･iHPl,IEOⅢa
F.0_IJleHbC王くY, 立 PieH兄He 3aTBOPIiBIaC見 B TPa郎 CH Re
_otpaTもE B3JIⅢa Pie王BCR,yiCeROⅢa MyHe,a :乱eHb王H AeT班
BAaⅢa買a ⅡEHT串㍉-k! nOIlAOBia 王〔昆eM:Li3e.を‡BcecJlaB ロ0-
耶 e ⅡpO転 By｡hTcnoBO町 ⅡFlロaCE O5oF{Ha 壬王eM正3eタ I､IeCiI-
qa}iaPTaB 3 月eHら,P_6jIⅢe CHeI BenHfC, ロOiAOⅢa
串POTHBy CO｡re;H 鮎ICTも Ce甲 3皿a, 三三 -1YEHO3互王rla月0皿a,
H OEOJTema iJI3見CJTaB,C五月TOCJ7aB,BceBOJiO再 ,Bce-
C且aB一課e 6eRa.IIoceM 苫e, 甲eC耶a 叩 Tldq:a10Ae-qt,
H3月CJIa王㍉ C王はTC)CJla王iH BceBOF10月 IEeJエOBaBⅡe RPeCT
qecTHLIiui Y-BcecJIaBy,▲ije壬CRie etW :TロPH脚 E Ham,
月託0 ‡壬e CTBOPH&i-T=y三三JiaIT; 〇三‡ ･Tf:e ≡‡aAe月:BもC月:qejIOBa-
fi-BfO元p ecTa,HePeeXa B .TIO井もli tTtePe3加 erlP.I/I3毘-
cEaBy XeyB 町aTeP TIPeAも拓耳y軍勘 訴 Ta託O JIⅢa ]ヨcecJ王aBa
Ha 飽託y CFiO･EH- C-iCa,ⅡPeCTyrIHBⅢe 王こP eCT.琵3月C:naB
温e 叩 HBeR鮎-ecjlaBa ICも王eBy･, BCa神 託 B ‡‡Opy 6 C
月Be王4a Cも!ftOMa.
FプJJヤ チ ス ラ フ t,D 息子 で 魯/:-,ポロ デ ス ク ,/0 7 七ス ラ ブが戦い
を 準 じ始 た ･し華 して ノ F ;+一占 ド を 奪い 束 っ た - こ -こ ろで ヤ ロ~ス
ラ_7lD-子 等 三 人 ティ -} ヤ ス ラ フ ,ス ダイヤ トス ラ フ ,JP セ グ オ ロ
ド旺 軍 勢~菅集 め ゼ ア セ ス ラ フ 陀 商 っ て進 攻 した .吾 び しい 冬 ′JjE琴
4,9日
郡 一m
で あ ? た ･ し 7-hL で (.三 ^ は ) メニ ス クもrE某 た D ,しか して メ ニ
た 〔輯 密 托 し た 〕 ･し か し て (三 人 は )ネ ミガ (狗 )･.C向 っ た .
し刀1して フ セ 云 ラ フ ;rl(≡ ^ だ 向っ て )tLl.撃 し た .両 室 旺 ネ一号ガ
r河 )で胡 会 し た .三 月三 日'D こ とで 替 り ,-しか し-て環 的雪 があ
っ た ･(人 々 妊 1相 互 E･r-,攻 撃 した ･し77ミして激 しい 市 史合 わ が 丑
i),多 巨 ,3着 た ち が 7tjH JLや ;し か して ,イ ジヤ ･R ラ フ ,ス ダイ
ヤ ト ス テフ ,フ 七 ヴ 甘 口 ドが 番 ち ,フ 七 ス ラブ拭 逃 げ た .と ころ
で この 後 ,七月 十 日に ,イ ジ ャ ス ラフ , ス ダ イ ヤ ト,-,テ フ及 び フ
セ グ オ ロ ドErま聖 夜 る 十字 架 忙 葦 ぶ ん し 巨約束 し て 1 彼 (,7:言 っ た .
〝 我 々 の とこ ろ - 来 た 九一. 〔我 々托 〕汝 e･亡雇 を 茂 き 覆い で 魯 ろ う
票 っ て ド ニ ニ プ ル を渡っ た .イ ジャ ス ラ フが 先 TrL立 っ て天 幕 1!E向
つ た と き ,刀1( し て｣ 人 々･:I.)十 宝 軍 し約 束 )を由 っ ゼ ァ 七 ス テ
ラフIa 7/t=ス ラ フ菅 キ エ フ ･1,=逼 れ 来 た 13,妓 恵 二 ^ ゆ息 子 と共 に
牢 に 入 1,1 た .』
こ ,Jj一 致 7i-考 庫 に 入 れ る と ,･'h づ ユ037年 か ら-1C39年 f)間 忙
蚤 も古 い 年 代 記 集 が覇集 さ れ ,lC6⊂)草 代 g)任 じめ の-T召聾 を 毒エ
フlijペ チ エ ル ス キ - 鰭道_院 tj ニ コ ン .宅Hl王KO打製 が モ 艶t.･7:加 義 顎 -
集 し直 し_て 1〔〕ワt.q年 ま で の 記 泰 菅預 け ,-1ロ93年 か或 は そ 串翌 年 壬
翌 々 先頃 lrL再 び 誰 79川j芋 で加 筆 塙果 し藩 さ れて 王 『原審o 栗』 が
生 ま れ た .そ して ,十 二 世 置任 じめ 項 ifC F講 ぎ し年 月 の物語 A% 托
何回 fJ-D加 築一,/D茸 に 馴 ら洗 花 とh う推 定 が 隼 青年 島 .
た しか yC_,太 ぎつ ば i,Tは そ の通 P で塾 つ ても亨と由競 荘慶喜 竜-
る加 皐 ,編 集 ,組 み 込 み等 々 に際 して ,そ れ ぞ艶 匠 ぎ左 売主 専一で
どん を ものが 加 え_ら汎 韓 を取 ら施 ,泊.t)∵直 竜 泉 たか とめき問 寮か
罵 る で奉 ろ う ,鱈 多 投 も恐 竜 た ゞ椎 然 と貴 的 ifE基 く らま し 雫 薬 缶
-&99
だ け で あ っ た と蛭 考 えら･丸 茂 h rか らで ある .そ の 意味 で は ∴『過
ぎ し年 月 の物 語 i車 ,年 号 の新 しい 記 事 よ Pも ,初め の 頃の 年 号
の清 い 記 事 四 方が 密 室怒 る編集 を 生 き残 っ た も.田 と して特 に 面 白
合 し食 っ て い る 時期 の記 事 は そ の 意 味 で も う一 変 見 直 さ 串 竜骨 77,
ば 夜 ら竜tn･そ の 典 型 的 Tz も丁の 性 オ l)ガ 女 帝の∵記事 で 拳ろ`ぅL. 千
し●てま たザ オ~`ロ ブ メル 大 公･の 記事 で ある .共 忙そ 九 らUj記 等 忙 つ
い ては , 『古代 ロ シ ア研究 』牙 五 号 〔オ l)ガ女 帝 .)牙 六号 (ヴ,汁
ロ ･}メル･大 公 )'牙 七 号 く す オ ロ･ジ メル 大 公 )に確で の 年 代 記 に お
･苧Vl~う CJlは ,其処 ･Kは 明 らか に大 き な二 つ の 要 素 或 は 層が み･と
め､られ るか らで あ る ･一即 ち ,そ の -Lっ 払 兼 だ キ リ ス ト教 菅知 ら ざ
ば ,∵古 い民族 伝貴に よ る英 雄 性 と ,キ リ ス ト教 教 会 に よる 信仰 的
物 語 の聖 者 性 との 二 つ の 層 が 重 ね られ て い る の で量 る ,異 教 的 原
鰭 宗 教 や ,,異 教的 人 間 億 を 蟹 贋 に嫌悪 した一修 道 僧 に よ っ て , こ ん
を 二 つ の 層 が 竃 初 か ら自･熱 .･r交 錯 した ま ゝの 記 述 が か 官 印 る 筈 が
か Jl･ オ 1]ガ女 帝の 場 合 ]!C吃 , ロ シ ア で 初 め て 寺.]ス ト教 の洗
礼 を受 け た者 とし ての非 常 に 古 い 膏 巨常 忙 漂 い ,非 常 忙漠 然 とし
虎 信 仰伝 喪 が 存 在 し-て わ'･nEこ とで あろ う ･そ して ,そ れ を 記 葦 し
女 もの が 童 初 狩 あっ た か も知 fL酎 ( ▲そ れ lri教 会 内 にあ いて ,ど
れ fl空 p-'増還 して 冬 で も ,雄 太 費 信 仰 物 語 -i:形 成す る 抱 どの もの,で
は 費 か っ た 3:う~㌍ 思 わ れ る ･増 量 す る (a:_も~,そ うす べ き-素 材 が ほ
と ん ど 覆刀与つrた 事培 至 す る と ず れ ば ,キ リス ト葦 と 間 借FJ複 .n異
教 辱 罵 か らの 音 tn･,e 糞 を 利 用 す るよ 17仕 方 竜 か つ た .だ か ら ,オ
fl琵gF-そ TL,軍 書擬 し勝 ち･LFで英 雄 転 乗 的 で 鼻･る 事 鷺兜 か の 増貴簡




-rL′まつ▲た ･洗 礼 を受 け ると'V,う∴贋 静 盲 エ D も･,,そ れ蛇 か 拝引 き
の面 白卓:奇 襲 軍 庭 出 レ オ 物語 に 覆 っ て しま っ た .
153IeTO bヰ最 .
qapも二軍工甥 HeM Ij.e三伯 C壬CIf沌 ;刀 HP耶 e R HeFly OJTf,ra, H
丑H占eB 召コ.'qOO玉).y CyqIiO ヨe品0 串苛qeM _I,L CP!rHCJ王e壬‡iJ'y式-Fl声H一一
BもCE 碑 PL P的 yMy e月:タ6eceROBa-F-顎e昆 Iv.P印 e輿
"Ho.月C,5Ha eCを王qaPCTBO玉aTHIa rPa準 C Ha準 一㌧ o鞄
:･iCe Pa3yh-e三和LIPeて‡le xo.qap!o: -'a3 rIOrat王a eC畔も, 耳a
aqe ME エ0qeⅢH RPeCT故Tp-F TO 王こP弓CTL王_M.A Ca‡4;age
JITA, TO He 叩 eqE)C月:''二 hTRPeCTH XHqaPも C _HaTPeap-
,貰OM- つ. - - , - ｡ - - ･ - I- - - - .血- ･ - - - - ･` -
- ･,｡IAI HO Rp的 eモ王LI･I B03B早 野 qaPL H Peqe e翫 ･"王0-
qij TE H05=TI/CO6elFLe王壬e"a OHa ･7fCe PetIe. "RaRO XC十
亘e正三I{ M丘 IIOETH ,RPeCTHB ME Cam 玩 HaPeR M兄 兵もqe-
pらBj?A B:{ljeCTeJIHeX TOI70 -deCTも 3aEOHa, -a TもiCam
BeCIT-".比 petle TlaPも:‖IT_ePeR丘E)Ra.Ta C兄 eC王亘, 0皿Taf･‡;
piAaCThe毘RaPら日 毎-or三三芦 3U7エaTO 五三CPe6p0, m 的 ぷOR認
couF;e." .日 .｡｡" . ‥ -｡‥.
『オ l) ガ は F レ キ 巨〇同上へ 行 き , ヅ 7 1 ゴ ロ ド㌍ つ め た .当 時
そ q)名 を ツ.i ミス キー とい う皇 帝 が Vl缶 . し:I.llして 革 む も とへ オ
1)ガ は =-っ た .しか し て循 女 が ,苛声帯 辞 常 把 冬 め よ く∵,顕 現 で 怠
る .('を晃 子皇帝 郎 侶家賃 -7;-ざ る し-て チ童 女f･,E話 し糾 すて-,壁 女狂
言 つ J,l･,.IL汝 に‖ 我 と共 モ 〔こぞり 町七 薫 現 す 志 紀 ふ 巷 恵 も 映 If t ･
と`彼 女旺 意味 を さ とつ て皇 帝 準 苛 つ q: _ lfRl這 翼車 準 で透 急事も
し も 博 が-1韓 を洗 礼せ ん と壊 す 毒 を ら曙 ,′みず 滋ゝ ら億 を箆 乱 せ 蓋
･音 も 牽 け丸 ぼ く燕 は.き洗 礼 替 受 け ま Iや 針 とモモ ま で 箆 帝娃 寵 主*･
亡共 に_埋 女 哲 涜乱 し た
501
モミ 畢 問 ;
- つの 物 語 省 略 )･- - ･;.･ - - - しか して洗 礼 の の ち ,皇
帝は 彼 女 を呼 び ,彼 女に 言 っ た . 〟-(我 酎 汝 菅卦 C3が吾 忙迎 えん
と欲す る 〝 t-.しか して彼女 は 言 っ た . 〝我 膏 み ず 刀ゝ ら韓 乱 し,我
を韓 と呼 び 75:が FI･, 敏 が1め と ろ う と故 す るは い か忙 ? しか して 汝
自身 知 ら て い る (で旺孜 い か〕 〝 と.しか し て 皇 帝は 言っ た ･〟 (
汝 即 売 を 降 と と に1 あ ざむ い た ･オ 1]ガ よ-〝と･ しか して 〔彼
港 )彼 女 把多 くの 増 物 ,黄 金 お よ び 錬 ,忙 し 草及 び喪 々の 尊 を 与
え ,彼女 を お の が 顔 と呼 ん で彼 女 tn=行 か せ た』
この 物語 の 骨 組 み は一 体何 で あろ う .右 リス ト熱 と関 係顎 9そ
うに 見 え る洗 礼 とい う言 葉 菅取 9除 く丑 E),何等 か の別 の 言 葉 に
代 えた ら ,其 処 に 濁 れLて 来 るの は ,明 らか に ,オ リガが ドl/ ヴ 1)
ヤ ネに対 して 喪 行 し た策 略 忙 よ る救 民 Jj碩 しゆ う物 語 に 余 P に も
類 似 して しま う .或 は ツ7 1)ゴ ロ ド- 遠征 を試 み た ル Lyの古 い 公
た ちの遠 征物 語 と似 て しま 51で 近 な いか .ロ シ アの 古 云 遠 維 物語
の伝 喪 と同 じ く ,費 女 も ま琴 ,預 金 と謂 残 物 と 領 や或 ri器 を持 ち
帰 った とJnう ,古い 英 雄 伝貴 以 外 の 何 物 で も 禄か つ た で あ ろ う ･
男 の 英 雄 で は モ (て ,こ1)場合 は 女dJ英 雄 で あっ _た ･態 そ r_7 く 紅
,女 性英 雄 の伝 承 が オ リガ と い う女 帝 ifC~ま と め られ た形 で 此 処に
投 影 書れ 豆V,る .然 し ,年 代 記 者 が貫 きた かっ た眼 目は _,_む し ろ
,キ T]ス ト数 の 洗礼 IK 番っ た .そ して ,そ も そ も の教 会 内 で の年
代 記 作 品 に 拭 ,この打 身 旺 無 か つ Tc-で 参1ろ う .む しろ ,最 初l/)年
代農 作 吊 町 は- う のー 完 成 さ れ た 短い-洗 礼 物 語 が あっ た .そ れ 紅 ,
一 節 と ,この引 用 文 の混 後 に つ ゞ (物 語 とを ま とめ て一 貫 した も
のLJで あっ た よ う把思 わ fL為 ,そ の 主人 公 で あ るオ l]-ガ に民 梶 的 代
表者 を 勢 担 召 せ ,~其 陸 佐 を寵卑 1,,ル シ の 文 明の 先 罪 音 符 仕 立て
～ ,〟 ,y ･考,)ス ト教 文 明 毎 滞 緬 者 に す るITeめ 把 は ,異教 的伝 承
著 ,托 A,撃 少 し組 み 替 え て ,蛙 処 把 ,旺 書み 込 む こ とが 便 利 'e鼻




が ,転 丑 か ら取材 し た上記 引 用の 一 箪 で あDlたで あ ろ う ･そ して
,嶺 首の 年 代 記作 品 と して旺 ･･･- 印 で 引 用 文 中 に 省略 菅示 した
一節 t=,引用 文恵 理 の一 節 とを ま とめ た次 の様 茂 オ リガ洗礼 ,及
び 神- の讃 糞 文 と信日印説教 の文章 が 編集 以前 に教 会 の内 に 拭存 在
してい た と思 わ れ る ･無 もそ の 文壷 は - つ で 綻 竜 く耳 二 つ で亀 甲
ただ ろ う ･そ れ 旺 次の 文 の 『キエ フに帰 カつい 在』 宅 ｡_pI王Re
Kt,C叩 夢 と vlう同 t;言葉 の 二 軍iJT及 ぶ 任 用 が謹 辞 に 物 語 る とこ
ろであ る .
HpocBeEle由axe 6hlBTもni妄言, Pa且OBaⅢeCfIAyⅢe王0-H TeJ王OM;-
H HOyqH ZO naTrJeaPX 0 BePe, Peqe e壬毒: tf如 arocjIO-
Ee王王a Tもl B EeHaX Pyc壬CHX, 丘RO BO3JIB35斑CBeT,a TLFly-
ocTa3H; 6JIarOCJIOBHTH TE XOTETb C bI甲 Be PycTHH POE
BHy王⊂ TBO壬王Ⅹ".H 3aTfOBeAae員 o工1aP王こ○召召0壬43TCTaBe,0
14HJ10CTも1即与 虹 O Bも3Re主)jKaHもH Te皿a て柑 CTa; O王妃 盛,海 rIO-
R皿0日y_BⅢH TjlaBy, CTOj由 e aRli IIV5a HaH江見e王偲 , BHFMa一
拍qFl yqeHLE ; IIO‡こJIOHHBⅢHCJ壬 ⅡaTP eaPYly'r JエaTOJIfO巧打三
T'MOJIHTBaか三H TBOHm , BJIaEbIRO,AaCXPaHe京a 6yEy OT
ceTH HeIIP払J=3hTもHlhT'- . Be jEe Pet柁 HO ‡m jle還-BO ItPe垣e-
HLH OJIe話a , 兄fCORe T迂エPeBH月:見qaP町 E, MaTH B年:且HI
RarO itocTE五TH-Tda. iSJIaI10CJ10Bil I)lTa竿PeaPX, 壬生 OT-
ⅡyCTH 王0‥ - - ･= い つ｡■‥ " = I- ‥ 一口.‥ 中｡iI- - ‥
｡-‥." ‥ ･ 0王Ⅰa 〕Ee XOTE畔 AOMOBH, ロpg_Re ‡tIaTPe-
ap耳y' 6harocJ70BHも5I 耳pOC･叩 H Ha A OM ' H Petは 草野 :
1†且E)Rhe MOH _TIOTa王‡三三 玩 CもIH MO翫 月 乱 鮎 Ⅰ ･MJIBo‡, Cも5EI｡正
OT BCEKOrO 3J王at.上iijeqe I了aTPeaPX … Ttqa且O 丑epEOe王
Bo XpncT a王CPeCT HJT_aCE eCH 三三 BO XpIICTa O触 eqecE卓
耳画 cTOC HMaTb CXPaHl王TH T見; 見瓦0ユiC-CXPaHH 玉江〇五a B
IepBも1月POAElr, lil HOTO 壬巧HQE ち EOBqeBe,且草paMa OT
AB鞘 eJTeXa,jloTa OT eo再OMEEHも,It弛HeeE OT 軸 pac>Ha 皇
5(〕LT
且aB耶 a OT Cay皿a,~3 oTPOⅠ軍 0アト.正郎恥 書aH壬王17Ia OT
3BeP壬王H, TaRO 式 中月 H35aBm b_0_T HerIPH且3由 H OT Ce÷
- 云eTOl';SjZarOC一ⅡOBH 10 rlaTTPeaP二g, 云 HAe.CViHP叩 B
IijH ■coJ1-oMaH-e _TIP糊 e TJap耶 a E匪 oⅡもC王Ca兄 H CoJIOMaHyf
cJI.,1Ⅲa柑 }=OTJIm HP叩yRPOCT由 CoJIOI壷 班 , H MHOry-Ivly一
郎 OCTも BIvEe 壬,i 3HaMJIHも月; Ta如 3Ee 班 CH 如 a滅eHaJE0.nB⊥
ra 巧CT-taロe A00POeMyApOCTH Boxz,放, HO 10Ha qeJIO-
BeqbCF湖,a CH 岩oRもB:･b 軸 面 H 6o My舌p?CTH O5p叩 BjTも･
～fTiPe町BPOCTも Ha HCXC･脚 qHX 一ⅡOeTCE, Ha_町 Te二E Xe 月eP.L-
3HOBe王王らe 〕0且HTも, Ea RPaH,Ⅹ Re 3a6pa皿BHもfX ⅡPOmOBe-
AaeTも' 苧O BPaTe耳-J諾e rPa月HblⅩ 月eP3aX)qH r皿arOJIeTも.;
e･TI}lEO L50-JTeT ile3J705HBH H 月eP･7:{aTC丘 rIO I,PaBAy, He
T10C竿甲抑 TC長さCH 5° PT 玉も3PaCTa6JTa濃eHa丘0JT-もra
HC壬こame _Tl･Iy月POCTも由 BCe 玉 CBeTe CeM, flaJTle3e 6H〇eP
虹 OTC,qeEも三もtF_,eR岳IeCTf,丘pFICTbc. -Peqe 60 CoJIOMaH言
･-EeJ工aHエコe OlJlaTOBePHBIX HaCJIa軌互aeTL 且yⅢE3;刀 IJpFuIOコ氾 -_
正H CePAqe でBOe B lja3ylvi; aB 岬 65;畔 E iv:J= JIぬL,FJIEj,班
-Hiqe三喝 望H 王4eHe~06p月■耶OTB ME･_Toc‡IO肺 Peqe: 平Pl{YiO且か
司aTO RO yi革efie TEl'毎時HytBOfj-_.C.H 一光eOJエbrla ⅡP耶e王佃-
eBy- - ,∴ ｡〇･ 日 - - ･- - 日
『け i]ガ 蛭 -1洗礼 達,葺 け た,13で ,心も 身も~喜 んだ-.し か し て誰i
主 祭 は筏 女 花 信 碑 に つ EJtて聖 え ,筏 女 .{C言 っ た . 〝汝 は Jl/-y の女
た ちLか中 で 祝 福 盲Fいて '.r･る .光 明を莞 し . 闇 を す て た E/)セ 参る 刀ゝ
ら ,jt,ツ'D 子 ら{_ま強 弓:>葦 ･Jr-Lちの 未 ま で汝 管祝 領 す るで 量 ろ う 〝 と.
し77iして 犠 主 乾 酎 麓 嚢 に -I:七会 ,Dl落 硯 'tE_つ.･ハて ,祈りにつ tJ,て ,
I-ra 去声 精 進 ifC⊥つ ･Jlて ,恩ち こう と 身体 督清 浄 .:･7:保 つ こ と.Ln:つ Vtで
教 え た ･轄 尭 嬉 そ こで軍 を 耳 F･1,号 空車 も水 を苛 む ( ち び る の如




貫つTt . 〝 げ tlJl下 士 .汝 の Vlのf日rEエ~ヵ ,悪一度 の網 か ら我 示妻 も
ら-れ 耳 あ もん こ とを 〝 と､･彼 女 の 洗 礼 由 尭 怯 オ レ j:-といも 重 た ~.
い T.,C -LI-え の皇 后 , コ ス チ ャ ン テ ン大 ~帝の 母 あ よ う(近 .総 室 数妊 彼
記 の 英題伝 喪的 物 奇 の 後 半 が 差 し込 ま れ'T い亮 )･･ - - - ｡､h-
と ころ で彼 女 壮故 郷 - 〔か え る こ と を1欲 し ,魔 王 教 の も:と-莱
た E),.:衣 - (･の 旅 )の 凝 福 を 乞vIJ,し か して 線に 言 っ た 二 〝我
が民拭 異 教館 で あ D_,ま た 筏 が 息寺 も (そ うで あ る｣ .我 を 神か
あ ら ゆる 爵 よ D等9詮 わん こ と吾 〝 と･しか して療 主数 妊 言 つ 耳 .
〟_信仰 茸 つ き子 よ ,幡 射 幸 1)ス ト 拘 引 忙 おい て 洗礼 を うけ ,
し_か して キ 7)ス ト青 身に ま .とワ 羅 .守 .)ス t狂 態 を守 惑 す 畠 で あ
ろ う .あ た か も太 初 に 〔神 が )ェ ノ ブを ,しか して 後'忙 箱 舟 の ノ
羊を ,チ rp ラ ム を 7 ダ イメ t/7 か ら ,ロ'トを ソ ドム 人 た ち か ら ;
モイ セ イを 77 ラオ か ら ,ダ ブ イ ドを サ ウ jL,か ら ,三 人 の 少年Lを
炉 か ら , ダニ Jt,菅 軒 も の た ち か ら守 9論 うた よ うに ,そ 也 如 く忙
汝 を悪 魔か ら ,そ し で .,そ一の わ 夜 か ら敦 Ln給 うで あろ う〝 と .彼
女 を認 至 教 は祝 福 し･t . し7)lして , (彼 女は )無 事 に お の れ の 国
に向い , しか して キ エ フtE 帰9つ い た ) さ∴て !この よ う⊥丑 こ こ か
あ っ た .ソ ロ マ ン(:)時 に 主 フ イオ ビヤ の女 王 が ソ ロマ ンの 英 知 を
菅閏 こ う と し て ,-ソ ロ マ ン ･Jf)許 に 燕 た i7,多 .(tD如 意 と くせ qj】
あ か し菅見 た .そ の よう_J{:こ こ.亡/)祝 祷 蔓れ た る オ Tl草 も 膏 た神のよ
き知 恵 を求 め てい た :,-二.しか し葛 の 女 ミニ フ イ オ ビ ヤ の 女 王 〕娃
人 間ID 〔知 恵 を 求･め た め )だ が ,こ の (オ 1ーガ )は 碑 の こ窯日東 を
求 め てい た の で 量 る ト とLJl う~む 信 , 知 幕 柱 式 ぬ る も93年 見 出す
･魔 壁の 靖 で 数 え 管 の べ ,城 門で は大 声 ㌍ 述 べ る (苦 言 壬一塁1･
●‥ 登 者 ま う -.そ れ庵 ど EJ3年 輝 き 亀 田 遣 轄 轟 措 置 っ て ふ る 壇
め ,1恥:tIる こ とI･1丑 h か らで あ る _とい う む 旺 きこ eE}祝 福 書丸 た
オ守 ガ牧 ,成 Å~して か ら ,この僅 むや 醍轟 け る あ ら 魯 基層 知 恵東
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め てい溝 が ,高 価 を真 珠 ,す なわ ち キ 1]ス トを｣手に 入 艶 たの で香
ち .と こ ろノで ソロ マ y妊言っ た ･信 仰 為つ い も の の願 いは 魂 を 楽
しませ る 〔横 言 三四一19- - 輩者 証 ). 敦 の 心 を理性 忙 そ わ L.
め よ .我 は 我 を牽す る もの を愛 し ,一哉 を求 め る もの は 我 を見 出 す
で あろ う 〔麓 言 丑- 2〕〝と .主 は 言 い拾 うた . 〝我の 許 阿東 た
る者 菅 (我 は )追 い 出 さ ぬ で あ ろ う 〔 ヨ-､ネ伝 顎 - 苫ワ･･_･･聾者
託 )〝 と .と こ ろ でオ t) ガ旺 キエ 7忙掃 D/Dい た - r.･･』
一 己 の野 把 読み 透 して 見れ ば ,オ 7)ガ が 『キエ フに 帰 9つ Vlた』
-と先 に 塾 る前 部 と ,二 定 日忙 『キエ フ に 帰 やつ いTE』と参 る後 部
と刀き,文 体 も異 D ,目的 も異 る文 責 セ ある･こと が 分 る で あ ろ う .
前 部 (･3:旧約 創 世記 か らは じま る巨 大 を物 語 の 物 語 性 の 高い 部分 の
要約 で あ 9 ,等 部は ,よ り信 仰 論 的な 立場 か らqj型 番 の抜 き書 き
菅 中 心と した もtJC)であ る .そ して -,この 前部 に は英 雄 最 盛的 茂 ロ
シ ア uj青 い 物 語 を は め込 み ,後 部 の 直径 に 結 ,武 勇 的 覆 息子 が オ
リ ガの 言 う こと 菅背 か ず ,宣 事 に 売っ て Vlた とVlう , これ ま た英
雄 伝一承 的75:物語 を 後 読 させ てい る rDで あ る ′ この 英雄 伝貴 的 孜周
東 の あ る 個 所旺 6477(9691年 ま で つ ゞ き ,其 処 で再 び オ l)ガ の
死 を 記-す る .そ して そ の 折 に ,キ リス ト教 的 説 教 菅 兼 ね た オ リ ガ
讃 黄 ･追 悼 の 文責 を つ ゞけ為の で あ る .熱 もそ の讃 美 ･追 悼 の 文
章 が ヤT･3lb前 部 と粒 部 と忙分 かれ 卜前 部 は讃 美 ･追催 奇つ ~とめ ,
後 部 は再 び パ イプ JL,･liCよ る説教 禄 の で あ る .
『過 ぎ し年 月 ED物語 』 戎 紘 その 台本 奇 貨 して い た 『粛軍 LT)集 』
の 丑 お背 硬 に £ P古 い ,数台 でqj竿祇 記 的 作 品 が 参 っ た と した ら
,そ れ ら買 数埴 売 報 命_こそ が も と も と-D台 本 の 骨 組み で あ っ た で
参ろ う .そ して ,その宗 教 的攻 台 車 の うち で 言喪 も肯 こ まっ て Vl
た 韓 初の 物語 が ,オ l]ガ女席 に 関 す る も~の で参 っ た .そ の う ち ,I
物 語 と案 外素 朴 把 組 み合 わ 名 札 てVl/･Jも/･1,_で あっ た ･そ し て ,オ '){




ダ イヤ トス ラ フの物 膏 の間 に 見 出 音 れ る_nD で 参 る ･本 来 ,一 つに
ま とめ 塾 げ ら れ た 宗 教 的 オ リガ 物 語 で あ る散 会 的 作 品 が ,歩 くと
も こ ○帯 に 三 分 巷 ;rLて ,それ ぞれ の 間 に は 英肇 伝 東 作 品 が サ y ド
ィッチ - た め で 参る ･そ~の こと 陀 よ轟 .'ガ¢ 宗 教 的 埠 を教
一会の 記 者 た ち が 一 層 鮮 か 忙 尊 影 p L得 る旺 ず だ と考 え たか らをの
で めろ う･.キ リス ト教 的-,:もの の 寛恕 や宗 教 的 群 数 や 神 の栄強 く
の常 葉 が ,一 層 の 効 果 音求 め て間 片 的 把 も ざ ら 紙 ,そ の間 tjE着 払
ロシ ア UL)異 教 塘 葵葦 伝 乗 を放 り込 んだ の で 参 る .升 T)∴廿 の 死把関
して ,そ の 息子 の英 鱒 行動 の 問 frC頚 管 出 した 苛 も古 い台 本 こ 思わ
tLる軍 葉 と 読 破 の- 肺を 見 夜 け 九ば を らモ い が ,辛 .)ス ト教 を信
教を して い た と ころ か ら先~忙 引 鞘 し て を くべ 垂 で あ ろ う .単 Cf古
vi完 ;I-,:I.Jlrlj-台 本 と 異 華 的英 雄伝 承 と菅 組 み 合 わ し7tだ け で蛇 恵 (て
,其r14:E三･て旺 適当 な 接 着 剤 を 入 れ た こ とも あ る という縞集方法をみ
とめて 恵 (た きrhi,T .
HeBePHhlM 60 jBePa XPeCTbEHbC王は ypORもCせBO eCiも; He-
civlhエCJIHⅢa 60,H一王i Pa3yMeⅢa BO T与Iqe XOAJI即 は , 班 Ee -
yⅡHMa T見識もRO CJrbIIlam , Oq_T;lMa B耶 eTi.Peqe 6o Co-
JIO如a王王:_耶 皿a 王ieqeCT払BhlX 見aJIetle m Pa3yHa; 正mi e泥e -
3】∋aX BLI H He I了OC串y田aCTe -qe主壬e , Tll30CTPOE CJIIoBeCa
H He 王はHMaCTe, I-IO OTHeTaCTe i40E BrhBeTLTタ MO捉Ⅹ Ee
o6JIHtleHH立 He BH妄壬MaCTe: Bも3Ⅰ王e王iaB三明 eロa 6onpeMy月Pe,-
cTも , a CTPaXa 工｢ocrT10月HFI p-e li3BOJIHⅢa, H証EOT由y
F101iX BH王モMaT-yI C耳BeTP r=O井pa諾aXy ユ託e MO壬王 0･5JIHqe王ibJI･
トこの -T却 j:先 忙 訳 文 を 示 し 1-日 ･)で ,再 び 試せ を付 す こ-と性 や め
てお こ う ) . さ て ,オ リガの 死 に も 丑 ん だ母 後trD文 茸 と は
〔旭 6L,王CTL 叩eAbTe叩一印は fCPeCTL血 石CTe立 3eM孟王 afは
井e耳もHⅥLT,a ⅡPe武一coJ王HU.eM H a王く班 30PJI ⅢPe月 CBeTOM,
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C壬王 6o eH屈位ea王哨 JIyHa B HOI叩 , TaRO H C工王 写 fle王〕e-
pHBⅨ qeJIOBeqeX C3eTJI町白 C月 :,aRR6HeeP B Ra皿e; Ra-
nbH壬王 60 6eⅢa, rpex HeOHOBeH抜 RPetqeHbeM CB即 LIM.
C-ii 6ooMI'王CJt RyIIeJILE) CBETaTO, 班 COBJIeqeC兄 IPeXOB一
m IE OJIejKa BeTXaI10 qeJIOBeXaA月aMa, H a HOBL1品
A月aM O6JIeqeC月:, e3Ke eCTL jtpHCTOC.B,bH KePTJeFI R
岩e丘: pa月y必C月 タ PycItOe Ⅱ03h-aHもe R 石oIly; 打aqaTOR
HpHMHPeHbD 6LIXOFl･ C壬生 rlePBOe BE壬王月e B Ila玉)CTBO B
fle5ecEOe OT Pyc壬王,CH-iO 6o xBaJIET PycTHe Cも王HOBe,
a王くH Haqa皿fIHqX)三 H60 Ⅰio cMePTH MOJ1月Ⅲe ]∃oTa 3a Pycb.
Hpa玉e月HBⅨ 50 再yⅢa fie yM斑Pa王OT; iffCOXe Peqe CoJiOMaH:
正0ⅩBaJIjleMy IT_Tja二Be月HOMy jTb3BeCe正月TCE JI町中 e , 6e3 -
cMePTBe 6o ecTも rIaIAliITも eTO, 且RO OT Sofa ‡IO3Ha -
BaeTCE H OT tteJIOBefC. Ce 60 BCH qeJ10BeqH 王TPOCJIaB-
JI且E)TLy BH月JIqe jleXaⅡ王aE a TeJ7e Ha MHOra 皿eTa; Petle
6oIpopo‡く: rIPOCJIaBjI月fOI工画JIM.RIⅢPOCJIaB皿E).0 cjIKOI
BbⅠⅩ 60上知 BI月 IJIaIl0JIaⅢe三 B TraMETL BeqHyIOⅡPaBeE-
HFIR DyReTも, OTCJIyXa 3 J工a He y5oHTC兄; TOTOBO Cep-
ALIeyeTO yⅡ0BaTH 王壬a rOCIIOAa, yTBeP月HC丘 CePRIle erO
H HeIIO且B訪濃eTCE｡Co.TLOMaH 0,o peqe… IPaBe,ⅠEHHq正
B-もBeRH XHByTBタ H OT rOCIIOEa ML3且a ‡三甲 eyCTも H CTPO-
eHhe OT jjLIⅢHaTO; CerO Pa月H ⅡPHHMyTLqaPCTBHe
叩 aCOTe H BeHe工特 月06poTeOTPyEH TocIIOEHE, ER0
月eC三HIleIO rIO壬⊂PL王eTbJI 抜 Mも王ロqe王0 3aⅡlHTHTL JL 3a一
耶叩H刀 6o ecTh C‡王E) 6JlaXeHy. joJIもTy o`T ⅡPOTHBHH K H
Cy工【POCTaTa AL月BOJI･
(日本 語 訳省唾 )
この様 な教 会的 を物 語 と 口頭 伝 承的 筏 英雄 物 語 羊 rD 二 つ の 層が
オ ')ガ女 帝の 記述 に も ,次 LT)偉 大 覆 る 公 ヴ オ ロ タ メ .レの記 述_の 折
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野r
匹 も み と め られ る .そ して ,そg)こ ら の 層.の うち教 会酌 を物 語 を
上 の オ リガuj場合 の 様 r.a:抽 出 し て ,そ れ らLを稔七 連 語 統一 した ら
.,其処 に は完 全 に- つ の 旦 一 夜 宗教 書 が再 構 喋 き れ るL_,反対 に
英一頒 伝承 的 な 個 所 を抽 出 し て集 め れ ば ,壮 大 な凝 革 帯 に 疫 成 りき
ら 夜か ? た 古 い ,ロシ 7:の 伝 衰 英 雄 物語 集が 暫 現 盲 れ るで あ ろ う .
そ し て少 く とも ,上 町 あ げ た オ リ ガ寵 連 の数 令 的 物 暫 ･⊥ 彼 女
の洗 礼 物欝 と~,も う丁 つ死 膏 記述 す る際 の 讃崇 の 女 茸 の= つ ,
-- グオ n'-iyメル 公 記述 の 教 垂的 物 語 - じゆ ん敦 著 ダ7 1)千
ギ^ の話 と哲 学 者 の 長 い言 嚢 を含 め た ロ ツ7 洗礼由 話 ,｢一二ポ 1)
ス とグ レブ の物 語 ,ヤ ロ竺 ラ フ公 讃 美の 文 章 等 々は '文体 的 把 も
内 容 的 に も明 ら か 托 単⊥ 最 - ^ の ^ 物 L'D葦 lEL.浸 っ た もの に ち が Vl
を払 .例 え ば .や せ ま で異教 で塾 つ 元 jレジQJ八 g}うちで ,初 めて
洗礼 を 受 け た少数 の^ 々 智 『新 しVl人 々』 寒 770 BhTe JHOR1>lt
競 う言葉 で呼 ん だ が ,そ Qj呼 び方 は ,~1-_忙 あげ た教 会 的 夜 物語 全
般に 亘 っ て必 ず- 同時 周 い られ る言葉 で 参っ た ･そ れ以 上 に 内 容
的LR:Lほ ,分割 し 難 い 垂づ 竜 にそ JJLぞ甑の 物 語 が結 び 合 わ卓 れ て い
た .例 え ば オ T)ガを}t,シGD 車 リス ト故 の 夜 明け に た とえ ,グオ ロ
･} メル 菅 尾 間 者 托仕 立 て ,-.ヤ ロス ラ フを 完 成 者 tIE仕 立 て ,そ の間
IR:じゆん 教 書の 話 を入 盲-Lた 構 鼠そ-/D も･'Dが ,:蜂蕪 忙 主丸 を物 語 っ
て い る ･だ か ら ,ヤ ロニスrラ フを 完 成者 に仕 立 て てViる以 上 ,当 然
,この文章 が 黄 初 狩 貫 か れ ･/t時 代が お そ ら くは ヤ ロス ラ フ公 の育
後 で あ っ た こ と は 唯 察 され るだ ろ う .だ-が ,そ こ壇 で緯論 菅 急 ぐ
前に.■,『過 ぎ し年 月 の 物語 』 が 持つ 東 も ドラマチ ックを ポ リス It
グレ プの 物 語 を 検 討 し て 卦 か 浸けれ ば 怒 らyrEい ｣
⊥o_
6523(1015〕年 の 記事 が 即 ちポ ')ヌ と Fレ ブの 殺雪 の 物語 や
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で あ るー _･ 勿論 ,a,の 年の記 草 の 前部 は 先 把 引 用 した ゲ ラ -} ミ ルl公
の死 の記 事 と ,彼- の 覚 講 の 文 童 モ番 った が ,途 中 か ら ,筏 の死
後 の 出 来事 が 香 華取 られ る ･ 面 白い こ とー忙 ' 『過 ぎし 年 月の 物
語 j 柾 , ラヴ L/ソチ- 年 代記 ,イJl'- チ - ,ト ロ イ p-辛 - 各 年 代
記 と も ,わ ざわ ざ ,先 づ 『ポ 1)ス の殺 害に つ いて 』 <gO y6heHh打
BDptlCOB吟 と褒 詞 菅 つけ て か [_7.記 述 しJ任 じめ て Vlる ･わ ざ わ ざ
記事 に表題 をつけ る こ の 珍 ら しい態 度 は ,少 くと も ,こ の部 分 が
前 後の記 宴 と一 貫 した 平面 的 75:もの でな し1こ tIを言外 に 物語 るも
む 171i参 る .さ て ,そ の 物語 の 筋irJL次の 楳 覆 もの で あ る .
父ダ オ ロ タ メJL,の 死後 ,長 兄 の ス ダ イ ヤ ト ポ JtFク 宅 C BfITO口0-
1王吟 は ,キ エ フの王 座 に つ き ,^ 々 智集 め 七 ,亡 父 の 鮮蓮 菅 分け
与 えた ･然 し ,その 分譲 財 を 入 手 して も ,多 ( の人 々はス ダイヤ
t~ポル クに恭 順 t,浸 かっ た .当 時 一徳 の 弟 ポ リス宅 Bop‡fC> が遠
征 中 で 塾P ,分 譲 財 を 入 手 し-Jt人 々の一 族 たち は ポ 1)スi･{従 って
出陣ー 中 で あっ′た し ,£_少多 (は ,ポ リス を した つ て Vlた か らで あ ー
る . とこ ろが , 遠 征 狩 お もむい た ポ 1)ス ･D方 は 敵 で 卦 る べ チ エ
ネ ギ人 とは 遭 遇 せず ,畳 をひ きtJlて帰 途 につ い て tnた .勿論 ,父
の死 を知 ら75:かつ た .父 に最 も変 事九 で い たが 1ス托 ,この 帰 途
忙 父の 死 を知 らせ る~報告 を受 け取 る . 1)タ′河 <:nbTaB>の 窪 ,yE
軍 菅 と ゞめ ,父 の死 に よ っ て麺 る審蘭 に 対 重 しで 親 兵 団に 相 談 す
る .親 貴 司 は ,兄 ス ダ イ ヤ トポ ]t,ク の坐 す キェ フ忙 進 望 せ一三 と提
案す るが ,ポl] ス rJ受け 入 れ ると-こ ろ と茂 らず ,ポ 1)香 か ら韓 f7 -
散 っ て し ま うの で 塾 考 .そV 時 の 軍兵 問 の提 案 の 青 菜 と ,そ れに
対 せ る ポ リスむ 鎮定 返答 rD 言 葵 とOか み合 わ せ ∫rE非 常に 面 白 Lrn.
少 ( とも ,十一 世 紀初 頭 或 は それ 以前 の 公 と親兵団 tの 関 係 , モ
ラル を非 常 EI=よ く表 してVlる で あろ う .年代 記 者 は ,そ の Vlづ九
忙豊 寵 を 射 ず てい るcD中 骨 ら複 V,那 ,少 ( とも -,身 菅 輯 曙 す 運 命
に 重 力夜 が ら , を を ,｢モ ラ ル 菅守ろ う とす る ポ リス の 言葉 V_感 動




を伝 承 的 75:物 語 の 重 圧が 完 全 狩 を しつ ぶ して い た か も知れ 恵い .
親 兵 団の 接 重
電CC 叩 y}Km a y で06e oThH5] It BOFl; 古bH EH,
C51且 ｡ KhleBも tla CTOJIも oTIL打),
軒見 よ ,l叱.処 IR:,汝 の も と 貯 父の 鞠 兵 団 と しか して戦 士た ちが
いる で 牲 孜 い か .行 き て キエ フ,E)父17)産把 つけ 』
ポ リ ス が TJ きい て めた 親兵 団拭 父 ヴ オ ロタ メル の 親 兵 団 で か ?
た .父 の 現 兵 団 は当 然 ,父 売 る ヴ オ ロ ブ メル の 王 蓮 を つ ぐべ き人
を擁 立 し碍允 の 刀ゝ も如 TL茂 Lへ , 然 し , ji'リスは そoD提 案 T{ 同意 し
た か っ た .
ポ1)ス の 乾 定 潅 答
電 He 6y且I M!ib Bl,3fl月 丁王･【pyXbl Ha O.PaTat cBOerO
cTaPも 員Lu,3rO; (luie n OTCLiE, Nil yMpe , TO Cb 九-
oyEZ- B OT【エa L【七cTO.>
F我 旺 わ が 貴兄 把手 Ja-鞄げ るべ き で はJ,3:tJ, ,も~し父が 我 忙死 せ
P とせ ば ,この著 〔長兄 ) が 我 rLとつ て 父 の代~P とた る が よい』
韓 寒 が受 け入 れ ち′T･Jず ,さ D とて ,ポ リス の 言 う楳(JC長 兄 ス ダ
イヤ ト,7;.ルク に従 う こ と菅 vl言 ぎ よ し と し7i:7}ゝつ た 『父 の 親 兵団』
紘 ,ポ 1]ス lーjlら多 (･;D軍 勢 と共 匿 揺 れ 散 っ た .物 語 ,ぼL,然 し ,軽
九 苛 つ 7t親 兵 団宣 勢 の 行 く先や 目二的 を一 切 語 ら 希い .た ゞ ,物 語
IT:=ポ 1)スLR:焦 点 を し照 る の で Tちる ▲下 種 従 士 現 と共 に残⊥苦 れ た ポ
し ,朱 の 財 産 を も分 け 前通9 分 譲 し よ うとい う 口上 で あ る ･そ の
硬膏 菅 出 した 夜 ,ス ダイ ヤ トポル/Atrエデ ィ .}エ ゴ ロ ド電 Bbllue-
ropoヱ吟 も,E出向 華 ,そ の町 の (お そ ら く比 代官 で 参 る 〕ブ ト シ ャ
≪ny TmfI舞 と町 の 人 々召L･麓 め,恭 唱 を た しか め て_か ら , こ の 町の
^を ポ リス 暗殺 阿 蘇 遣 す るの で量る.
暗殺 者た ちは 夜 中 に .)タ河 に つ (,折 くに忍 びよる i夜 明 けの 勤 -
行 菅終 っ て天 幕 に 入力,寝 床に痕 に 売 っ た ポ 1)ス を ,曙 糞者 た ち
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牲 外 か らヤ 1]で突 き 刺 す の であ る .ウ ゴル 人 ゲ オル ギ <greOpr略
とVlう名 の徒 士 が主 君 畢 1]ス 菅か ばっ て ,従 の 上 に 倒れ 込 ん だto
杏 ,そ の 昔 ゝ二 ^ もろ と もに突 き刺 して殺 し~た .従者 ゲ オル ギは
ポ 1]ス陀 ことの 把 か愛 され ,黄 金 の首 輪 智 紅 め てい たが ,これ を
薮 書取 る こと が で き ず ,首 を 斬っ て 骨 端 を敬 37,死体 を捨て 去 る
の で 参 る .勿 論 ,他 の徒 者 た ちも 麿殺 しに され る .そ して 『ポ 1)
ス 奄著 して天 幕打 つ ゝみ ,荷 吊車 にの せ て彼 を 運 び 出 し た』
宅60PHCa Xe y6HBlleH -,yBCPTも8王∬e 8 tllaTepも`,
53J王OHHlBtue fia 7EOJIa,rIO召eBOula Ⅰi舞.
こ とlころが ,此 処 IT物 語 (･3:寄 妙複 筋 を た どる /即ち ,暗殺 者 た ち
を漁 遺 した ス ダイ ヤ トポjL,ク は ,此 処で ポ 1]ス が死 ん だ か ど うか
を 知 る 由 も竜 Vl筈で あ る .貯 もか ゝわ らず ,ポ リスが ま だ息 絶 え
て V,一茂vlか ら とい う こ とで ,二 人 のプ ア リ ヤF 宅BapfIF>入 管再
び と ゞめ 菅 刺 す た め に派 遣 す る の で 塾る .明 らか に ,二 つ の 別の
物 語-或 姓 ,HJアン′卜を 結 び 合わ せ て一 つ の 物語 把 仕 組 ん だ塾 とが
此 処把 雪か ゞb 苑 る .
封 で 男 の 息 の 根 を 止 める た わに 派 遣 さ れ た二人 の プ ア リヤグ ^
4>うち の 一人 が 剣 を抜い て ポ 7]スの 心 技 膏突 き ,絶 命 させ る .そ辛
して ,そ の遺 体 綻 ,選 ば m,てダ イ Iyエ ゴ ロドの 聖 ヴ ア シ.l)イ <:C一
層 好守8葬 Baだ批正Il指5,教 会 に軍 置盲 fLた .そ して 物 語 I･ま再 び 初 めに
衆道 要れ た ダ イツ エ ゴ ロ Fの 暗 殺者 た ちが .= ダ イ ヤ トポ ルク か ら
英語 を受 け , そ の名 妓 , プ チ シ ャ宅nyTbln吟 ,タレ ツ宅TaJIeI王Z,5',
エ ロ ダ イ チ宅EROB-HTh舞 , i)ヤ シ コ 宅 n兄ulht(0> で 為 る と言 草 と
め る ので あ る .と 誉め を 要す TLめ に派遣 さ れ た二 人 の プ ア リヤ F
A 狩 托 ,も う ,此処 では 全 く何 もふ _TLる こ とが な V'..明 らか に ,
二 つ の物 語 の 竃 革合 わせ で 奉 る こ とが葬 る .
そ して ,物 語 鑑 ,つ 婆的 -甘 さグレ プの 署 害 に 及 ぶ .
Jf3tlF～最 も筆 書 放て '昨 夜寿 ぎ 71ス馨 殺 し ,-A の対 抗 者 葱 消 した




であ る ･年代 記 者 (r'[グ レ プ旺 父.忙 環 も 従 曙で 塾 つ 7tと説 明 し~て VI
_a u･ポ l)ス が 父Lr7:最 も 愛書 九 ,グ レプ任 父 に ,粟 も壁周 で あ っ 7tZ=
V,う寄 書 方 位 面 白 い .ス ダ イ ヤ トポ ル ク が 父 の 死 .徒 ,一弟 た ち 四 人
(- も う･二 ^ 任 ス ダ イキ ･ト ス デ フ と ヤ ロー ス ラ フ 二｣ )を次 海
咋葦 す多 ( ,D 伝寮 的 物 療 が め つTCも の と思 わ れ る .そ し て■,そ れ
ぞ れ に そ:03 瓢 害 に は 個 々 の バ リ ア ソ 古が 付 暗 し 丑が ら ,競窄 鮭の
一 貫 性 が 量 っ た こ とで 替 ろ う こ
と も .75 -TL ,グ レ ブ の 殺 害 の 物 語 は (,次 の環 ilT_展 開盲 れ る-.ス グ
jfヤ ト ポjJク は ,弟 グ レ プ <:rJIe6■吟 を 拳 ぎ む い て 呼 び よせ る .
父 が 重 病 で ,会 'Jlた が っ て Vl,る･とVlうの で あ る .呼 ばれ た グ レ プ
旺馬 で出 か.け る .此処 tc_旺 非 常 に 古 い伝 承 の影 が 耳 ゞ よっ て Vl盲
.ダ オ ル ガ河 考 で 乗 っ て 来 た 時 ,突 然 馬 が つ ま づ tiiて ,そ の 為 に
改 征 圧 を vl7tめ る,a -で 寄 る .馬 が 主 人 の 危 険 を この 様 E･して 知 ら
せ る こ い う物 語 托 ,数 多 く 乙i)ブ イ 1]- ナ 作 品 に歌 わ れ る としこ ろ だ
か ら で あ る ･さ て ,グ レ･ブ (TLス_モ_レ ン ズ ク E･TL来 て河 舟 vc乗 El,ス
ミ_l･atlヂ ナ河 V:と ゞま 石 . と _こ ろ で ,此 ･.bAで も 物 語 は 寄 妙 各 節 の 塊
乱 哲 托 じめ る .再 び ,▲別々の 物 語 が 此 処 で,iaみ 合b 嘗 れ た 証 拠 で
あ る .そ れ 任 ,見 にr最後 ま で君 苦 れ 夜 か っ たす ロス,ラフ が 丁 度 E.
の 時 に.,父 の死 亡 の 知 らせ を 受 け て ,兄 弟 で.奉 る グ レプ 陀忠 告 の使
者 を･拝竜 す る･とこへ う篤 で :Lh為 .長 兄ス ダ イ ヤ ト ポ IL,タ!L･t偽 られ て
呼 び 3:せ られ た グ レ ブ U'Dこ と も.,壇 して ,ス モ レy ス タの 読 (の
ス ミ ヤ ヂ ナ 河に 河 舟 で グ V プ が,t ゞ ま っ てい る こ と も , ヤ 甲 スlラ
フ旺 知 Lフ てvlる鼻 翼 がr竜 い .だ か ら L,父.i)死の知 らせ を費 軒 て も
, ヤ ロス ラ フ 旺 F レ ブが だ 青 書 11で 苦 さ 流 に行 ( こ と を やめ さ せ
よ う と使 者 智 立 て る ･ほ う が孜 vl,戯 鳥 , ポ 1ス が 同 じ E うに偽 ら
れて 殺 亨 れ た こ t Lも 知 っ て 紅 い 73:部 つ た で あ ろ う .物 語 が ず つ と
先- 進 ん でか F_,ち , 『過 ぎ し年 月申 物 語』結 rヤ trよ きヲ 絃~ま だ




全 に 別 の 物 語 'L)葦 し込 み或 は零九 合せ で 冷 る .と も寄 れ ,ヤ ｡ ス
ラ フ か ら ,知 らず 昨 報 さ れ に行 (ダ レブ の も とへ来 た 使者 の 口上
紘 , 『行 く丑 ,汝 の 父 旺 死 に ,韓 の 兄 は ス ダイヤトポ A,クl{IC殺 卓 絶
耳』宅He xo瓜1,0Tellh TH yMepJ王7,,a 6paTJb TT王
y6t･etiも O T CBflTOtlORt(a舞 と い う こと で あっ た .勿 論 ,そ れ
を 開 い て F レ ナは 父の死 と兄 の 貿 書 奇喋 ( .と ころ が ,そ の 時 ,
訳 遺 され た 暗 殺者 た ちが グレ ブ の滑 菅 占領IJ昌 圧電新 か 殺 す り で
あ 品 .面 白 vlこ とVE ,牝 処 で･1,突 発 に 雅 把 と ゞめ を さ し た 若 ,D名
前 が あ げ られ て い る .即 ち ,そ ,刑三 ,殺 され た ダレプ 白 身 の料 理
^ トル チ ン竃TOp可17H> であっ た .ポ 1)ス の 場 合 に は ,最初 の 派
遣 され た 暗 殺者 充 ち の_名前 ･,5:述 べ ら れ , と ゞめ 奄刺 しに憩 に練 達
さ れ たケア lj-ヤグ人 旺 そ の名 を 問わ れ て いな Ij, _今舞 旺 派 遣 さ れ
た 晴渡 者の 名 で(.3:茂 くて ,本 当 に 新D殺 した料 理 ^ の 名 が あげ ら
れて い る ･ こ の不統一 は ,ヤ 拝 P,多 ((,D物肩の 童 ね合 わせ か ら
由来 す る もGj で 垂ら う .設 苫 fL7=-F レ ブの死 体 綻 - 匠 は 捨 て られ
た が ,箆 lF ,ポ リ_ス の 場 合 と 同 じ よ うに 禦 ダア シ･リイー教 会 に 入 れ
られ た と記.さ きもてい る .
し
父 ~の死 後 ,長兄 ス ダイ ヤ トポ ルク が 偽 って二 ^ の兄 弟 替 殺 して
しま つTcの 菅閏 vlて ,残っ た もう二 八 g)兄弟 の う ちス ダ イ ヤ ト ス
ラ フ宅C Bm OC･荘(-LB参托 ウ ゴル 人 の も と - 逃 げ る が ,途 中 ,山 中
で潔 遣 宰 九 た 暗殺 者 に濃 さ TLる .
三^ の弟 た ち を 殺 した ス ゲ イ ヤ トポ~ル ク は ,キエ フで 君 臨 しは
じめ る .兄 に 読 書it_る こ とを一 番 あ とま わ し托 さ れ たヤ ロ ス ラ~フ
の話 把 ま で進 む と ,以上 の 兄 卦 殺 しL,I)物 語 が ,い か-ErTLつ ぎは ぎ の
も の で 参る かが 暴 露 され る ･即 ち ,ヤ ロス ラフ の物 語 は , 先 づ ,
父 グオ ロ~･} メJL,の 死 を知 らな か っ た とい う-:言 葉 か ら旺 じ 篭 る .ノ
ダrゴロ ド一に T.^ たヤ ロス ラ,フ が ,'jl.じめ て父 'D苑 の親 らせ 菅受 け た
の 性 , 青 戸 7JL･t掠 る 締 ベレ~ドス ラグ 7か らで 塾.る .然 も ,~そ の 知
らせ の-口上~旺 旺 既把 父の死と典 1JCポ1]ス も殺 さ れ .グ V 7'ycも 暗
??
? ? ? ?
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段 間 が還 られ た とLJ,う内容 も こ坊 brLて い元 .然 も ,その 直後 に
, も う ,ヤ ロス ラ フ 綻 ,二 ^ 由 兄弟 U-3費 し ゆ う者 と し て ス ダ イ ヤ
トポ ル ク 忙 向 っ て進 撃 して い る .だ ま さ れ て 殺 盲 机 に 行 (グ レ7'
(a: 『行 く な』とV,う使 者 を 出し た こ とを ど一 切 ふれ られ て-Lへた い
. 浸 して ,そ の グ l/ブ もつ ゞvlて 殺 さ れ た とVlう報 告を ど受 け て
い 孜 い .三 八 日の ス ダ イ ヤ トス ラ フが 逃 l=す る 途 中 を亡君 巷 九 た こ
とに つ Vlて も ,一 向 'C此 処 で は間 頓 と され て 小 母い .歴 史 的 75:事
葉 が -ど うで量 っ た 刀ゝ と い う こ と を此 処 で吉敷 E)塾げ てVlる訳 で は 希
い .物語 の 蒋 成 忙 統一 性 が た い とV}う こ と 懲述 べ 7ttnの で 逝 る .
長兄 の ス F-ィ ヤ トポ Jt,ク が 弟 の ポ lJ兵 ,グ1/ ブ ,ス ダイ ヤ ト ス ラ
フを 潰 す 物 語 ,荒 しも ら した 弟ヤ ロス ラフ に とむ らtJl合 戦 を い ど
まれ る物 語 が ,多 くUj短 市 的物 語 り租 丸 合 わ せ で あ る ことが 昇 れ
ば よい .そ の 多 ( の 短 絹的 物 語･.rEl,血 生 臭 い 兄 弟殺 し ujす さま じ
vl事 件 に ち TEん で ,そ れ ぞ れ に伝 え r_7Tもた狸 立 的 丑 も の で 量 った
と思 わ :rLる .そ れ が 此 処に何 とか 競 合 され た形 で帯 9込 ま れ た の
で 替ろ う .
た ゞ し,以上の 物 語 の 節が 連 続的 に 『過 ぎし年 月 F)物語』の 中
に記 述 書一rLたの で ･;,王な か っ た .む し ろ ,それ ぞ れID吻 語 の 段啓 ご
とに ,非 常 把高 調 し･jt文体 cE)宗 教 的 _TF_当 化 ,式 旺 票 数 的 批 判 説教
の 文 章 が,rTめ こま 凡て い た .先 E.n=ま ず 兄弟殺 しの物 語 が 量っ て ,
その 畏 繋 ご-と rjC説教 的 文 章 を鞄 3)込み ,或 は ,童 の人 Ertつ YIで の
とむ ら い文 葦 を は め込 ん だ.q)か ,そ れ とも ,先 づ さ き陀 説 教 的文
章 や とむ らい 文 葦 が あっ て ,箆 [･/=そ L'D素 材 菅′っ と め るべ き兄 弟 票
Le) 物語 が詳 し く重 ね了合 わ 亘 れ itの かば 分 ら貴 い 忙し て も ,と も
か く ,兄弟 課 しの 物 語 の 段 落 ご とには 姶 こ 恵 孔 で 1, る宗 教 的 文一茸
は ,そ の文 体 か ら も ,内寧 か らも ,述 べ rThう とす る 心 ′J3帯 え か ら
ち ,これ ,rTf完 全 に 統 一的 な も の で 量 っ て ,乾し て ,段落ごと(fj.メ
ラパ ラlD文 責 で (.rlを LJ,.い や ,む し う ,オ リ ガ女 帝 を た ゝa･Lた文
茸 及 び グオ ロブ メル公 の 記 述 (,C際 して 長 方 と苦 か紙 た宗教 的 文垂
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と全 ･( う9二 つ の骨 品 で あ る ･ と い う-tPも ,チ IJ ガ , ヴ オ宣 ジ
メふ -･中 頭 柔 や .･宗 教 的 現数 と 同一 人物 に i:っ て,.同一 時事‖rc等
か や 告 一 貫 し~た 悪 妻 で 参っ た 1-ぅ忙思 わ れ る ､.辛 .) ス ト数 奇 先 羅
約 ･に受 けAJTLた人 々 ;･i託 て の -濁 した 宗 教 記述 文 垂 で 塾 つ 左 で替
ろ う ･そ A.那 ,ポ リス や グ レ プ の殺 享 年 る物語 を詳 し く中間 Ert葦
･き込んだた削 仁 ,サ y ド イ ツチ され て物 語 の 段 落 ご と に分離 した
の で あっ た .
ポ リス の肇 を記 し た 没落 Ql在 役 に見 られ るそ 在日貫禄 宗教 的 文茸
の一 軍 とは ,例 え ば 祝,D嘩 竜 も e)で 塾 石 .
～ 班 TaKO C壬柑0-qaCE 6.RaEeFlもⅠ立 150℃･HC, BeHe工持 ⅡPrleM OT
1);73p-CTa EoTa C HPaBe果敢!MH, IPHqeTもCF-a rIPOPORLl 甲
arIO.C90皿hT, e町 RもIMyqe‡王立王｡bC鮎加H BO月BaP且JICE,~ABPaMy
.Ha J70舶 ロdqHB卑E,BHEJI.fI紺 3PeqeIIhHyE)PaROCTb , B二b-
『か ( の如 く して至 福 覆 る Jifl)ス 任 遼 づ た .神原 .る キ リストよ
E)正 義 の 人 々 と共.花 冠 管 受け ,予 言者 た ちや使徒 た ち に 胃 を 覆 ら
ペ ,じ ゆん読 者 の罪 に入 9 7 プ ラ ムL='Dふ と こ ろ T(.てV,だ か れ ,言 い
難 い 喜 び を 且 つ ゝ ,天~僅 た ち と共 町 讃歌 を う た 叫 ,聾 者 た ち の 仲
間 1tJE入 り て琵 しむの で単 為~.』
そ し七 一 万 で粍 そ の 後 に , こ の 封 .]ス 吾 桑 した 道 中 を 非 鞘 す る .
糎 顎H 60_cJIyTFi6ecH 6LIBaI凹-b; 6ec正 6o Ha 3皿Oe lOI
cもⅠ茄a岳MFl鮎はa-iO'Tも,a畠reJIH fla 弓JIaFOe rIOCもulaeMH｡Afi-
re3I6o qeJ70畠eTiW 3FLa He CITBOP丘eTb, HO 6JlaI10e FlbI-
C皿P_TLe町 BC占TAaタ,Ⅱaqe蕊e 唾 ecTe且HOt4ⅡOMaTam も 甲
5年CT3/-ZIaE)Tも OT ey正POTHBHarO 仲 兄BOJIa,Ia 6ec:viHa
3310e BC牢丁月aJIOB5ITもタ3a玉P_A叩e eMy,'ⅡOHe二監e BIlh兄TL
･qeuTO･BeXaBoTrOM fIOl‡叩eHa, yl∋aBHE見取eeM-J,.Ha BJIO
壷 e定訳 CRO車 cyTh･J(Peqe 60:一七ヮ0 血 eTも 叩 eJ7 ; cT-班
AxaBa?班peq岳 6ec…C弓 a3.壷 y)｡3ojI60 壷 皿OBe誓,
5ユ6
TmaCJZ Ha BJIOe,IHe Xy瓦捉 eCTも 6eca; 6ecH 60 60工ra
60兄TCjI,a 30rlqeJlDBeR 註Fl iSora 5oliTCJi, H滋 qeJIO-
BeRCE CTFiAHTも; 6ec壬王60モ:PeCTa t兄 50月:Tb rOCⅡOAH見,
aT4eJ王OBeR 30JT H王子 RPeCTa C月二5oTdTも. (TeMBe H 且aB朔
TTiaTOJlalqe:aⅡ縛 BO IICT l,IHy y OO TIPaBO rJIaTOJ王eT苧' ⅡPa~
BOCy抑 Te,CもIHOvBe qeJIOBetは CTHH; TA50 ヨーCeP,7IqH
Ae月aeTe5e3aKOHHe Ha 3eylJIを王, H eIPaBAyPyRもICI三見e-
TaIOTB; yq-TO)EeHI･i 6も皿a TPeE1-m 工王妃 OT 皿0ⅩeCH, 3a6J王y一
月P_Ⅲa OT qPeBa, IIJIaTOJTaⅠコa JL:.'iCE), 耳pOCTB HX Ⅱ0 06pa3y
3MHHHy).
『か くの 如 き下 僕 た ち は藩 距 で あ る .とい うの 妊悪 魔 た ち性悪
菅 目的 に遣 わ 暮 れ て い るの で 塾 カ ,天 使 た ちは 辛 い を 目的 に遣 わ
苫In て い る もの で 参 る .天 倍 は^ 問 に悪 を為 す こ とは を く ,常 忙
人 間 に幸 い を考 え て LJ,る も の 孜 の で 拳 P ,竜 卦 さ らキ 1) ス Tt教 徒
狩に 力添 え を た し ,散 T=る悉 艇 か ら守 鼓 して くれ てい る の で あ る
. こ こら が 霜 魔 CI-TtL藩 yc向 っ て^ 問 を常 に捕 らえ て vlる qjで あ る .
t:い うの 虹 , (悪路旺 )人 間 を蓑 ん で い るか らで 参 る .そ れ は:^ 問
が神[17:よっ て 栄 誉 管与 え られ て vlる の を知 っ てVlるか らで あ る .
人 間 管黄 み ,嘉 を 目的 に直 ち忙遣 わ 盲fLて い る者 た ちだ か らで 参
る . (以 下 に イノく-チー年 代 記 に見 られ て , ラグレンチ- 年 代 記 L/Cは
孜い文 葦 で 塾 る - - ･違 背 註 ) 〔と い う のtJl ,次 の様 Tj: 青 葉 が あ
る .誰 ぞ 7 フ Fを か どわ77ゝLに行 く者 ぞ ?､ 悪 庫 が 言 っ た .見 よ
,我 が 行 か ん と 1 .悪 事 もて熱 中す る^ 間 は悪 い .轟 魔 よ B も惑 い
q)で 紅 Jjth か . ここの 重た 9 よ や最 後 に か け て 荘詩 篇 ni･官血の 1
- 5で で対 応 す る - - ･箆 者 詮 ) .志 度 は 神 官 恐 3-Lて い るの 把 ,
悪 し き人 間 は 神 菅 も恐 れ ず ,^ 間 匹 も恥 じ ない か らゼ 参 る .藩 度
旺主 の十 字 架 菅 を そ れ て V,る の 把 ,志 し吾^ 問 旺十 字 架 菅 も恐 れ
てい 75:_Tnか らで 参 る ta.の後 のT 前 任 ラダ /ーンチ～年 代 記 に 性 な く
て ,イバーチ-年 代記 に み ちTLる もの で あ る - - 箪 者 託 つ . ダ ダ イ -
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ドもま たそ の様 故㌦ものに対 して言 っ て い る .もし も説 阿 く汝 が )
真実丘 の ぺ て い るの 丑｢らぼ ,^ の子 等 よ ,真 実 を裁 くが よい .何
と漁れ ば (汝 等 旺 )心 の 中 で地 1 で 旺無法 を な し ,汝 等 の手 は偽
単著を こ覆っ てい るでは 改高 か .罪 あ る看 た ちは たい 内 よ E)遠 ざ
け られ ;生 ま れ 出ず る よ カ迷 vlて偽 り菅言 う .彼 等 の毒 性鹿 の形
yE俳 で h る (詩薦LV町 5意で ･･- ･▲･尊 者 註 )
この様 丑同質 文章 妊 F レブが殺 盲れ る物語 の蛋清 の折 に もみ と
め られ る .∴此 処 で は段落 を ドラマ チ ックに切 っ て ,殺 盲fLlる直 前
に グ l>ブが喚 (言葉 に もそ れ が み とめ られ る .
f-yBもIMHe,TocHOj叩 三JIyqe6もIMH y叩 eTH C 6paTOM, 仁e-
t_1
日和 eJIjI和 e_TPOe aHre皿もC王COe,yMePJI6LⅨ -C TO60丑):
女らIHe 乱e m O Pa脚 OCTaX a3e耕 ヱ ?翫e cyTB C皿0-
BeCa TBO且,_月某e T皿aTOJZa RMlHe! 6paTe MO立皿X)紬Mも適 ?
m THey託e 三三e yC皿 王mO TYIXaflO TBOeTO 王壬aKa3aH古見:脾
aqe eCH ⅡO皿yTl註JI月eP3HOBeH五･ey 岩ora, MOJIHC兄 O
Mfle, Aa 五五 a3 Ty 3iCe CTPaCm ⅡP壬生E正号 Jiyqe6o M筑
5L王皿O C TOGO-b3 RV_TH, HeXe a CBeTe Gem ⅡPeJIeCTHeM T'.
これ ぞ ,若 盲れ るLべ きグ レブの 口か ら出た死 の直 前 tiEお け る祈 E)
の言 葉 の野 Iq=借 pてい 夜が ら ,実 紅 ,弟 甲 口を借 pた兄 ポ 1)ス-
の追 悼文 で旺 竜 h か ._む しろ ,ポ 71ス の死 後 に署 書込 ま T^Lて もよ
い女 茸 で 参 る .
Fあ ゝ ,主 よ ! この世 irL生 きて い る £ Dも ,兄 と共 に死 んだ
方 が 私 陀Qj:£か っ た か も知 ELTEV,.とV,うむ は ,我 が 見 よ ,もし
あ⊥ろ う ･今 ,何 の故 托 ,戟-A (この世 匹 )と ゞま っ た む で あろ
ラ .義 陀畢 PL蛍 の言葉 し今 )vlづ t-把 あ E)Jや ? 我 が 変 す る見
よ .早 ,既 陀再 び汝 の静 か JEる教 え を (我 は )両 くべ くもを し ･
も-L,〔今 p)故 が神 の も とに て信 顔 を得 た らは ,我 が ･itめ庭 祈 れ ,
5.18-
′
衆 もま た 同 じ薄 を受 け ん土 す と .こ の 奇 し き世 狩生 きん よ 9 ,汝
と共 昨 (あの生 に )生 きん』.
そ しで グ レ プ 自身 cj死 後 匹比 ,上 述 の 物語 の運 び ej粗 菓 軍除 き
去 る と次 の様 竜宗 薮文 章 が襲 っ て 出 て荒 る - - - ･の個 所 旺 助
辞 の筋 に当 る と こ畠 を省 略 した もの で あ る-.
A鮎 IaTH月 HeIIPOPOqHO IユP王柑 eCeC月 Ha RePTBy BorbBI4,_
B BOH王0 6JIaTOyXaHbJI, 濫ePTBa C-7IOBeC珪a且,h-ⅡPHJI
BeHeHも; BlⅡe月 B-He6ecHb王E O6五和 ejIH, 荘 y3Pe ReJIae一 一
MaI10 CBOeI10, H PaAOBa出eC且 C H班M HeH3PeqeHもHO王O
paAOCThfD_チmKe yJIyTIHCTa 6paTOJIE)6beM CBO班M･ Ce _-
ROnb 月06po 正 KOJIL RPaCHO,e濫e 耽耶 H 6paTOM BRy甲e!､
0RaHもH壬は Re Brb3玉)aTHⅢaC兄 BrJ,C享1月Th, 5IRO3Ee Peqe Ea声-
らT郎 Aa BTB3BPaTETC見 TPeⅡ肥H耳H ら aA･拓､TraR-bl: 0王)y耳be
J-,Al]
- BJIteROⅢ_a-TPeⅢHHtIHP HaⅡPjZTOⅢ･aJnyRも王CB0丘 HCTPeIJBTn
HaqTA H IJ6oTa, BaR皿aTil rIPa王∋bljI CeP且qeM; OPy光もe HX
BHf,IA苧Tb a CePAqa オⅩ' JIyI叩 HX CRPymaTbC月:'l 且RO TPe-
ⅢHIIqH rIOrモモ6HyTb, HBtte3aⅠ叩 e 兄RO 抑 ⅠZulrrlOTI互6HyTb‥ - .
OI O■■●Er4L●●Id ●･J■●■■●■■tIlIJ■P4fAAttt+lI IAJILol■ ○ ■ ■ ●
He Be僻遠 Aaちhl且a r皿arOJ王訂現a: qTO C月:ⅩBaJI14ⅢF_ 0 3J106e,
C妄王皿bH亜 ? i;e3aROHbe BeCも Ae至言I'yMbiCJl班 jIBbiR TBO勘 -
ERO 6pHで苫a h-30CTPeHa CTBOP讃皿 eCTも JTeCTbJ; Bも3-
皿由触 Tl e元 BJ王06.I IIaqe 6J王aTOCT班Hj王,a-e=IPa印 y He野
･oⅡHhIJI,丘3甲 ,lhuCTHB: 占er° paAH 鮎 fl壬)a3PyⅢHTも T平
月O -tCoⅠ羊qa, H BrhCTePrhmieTh T且 OT CeJIa TBOeTO, 班
fCOPeHL TBO蕗 oT 3e叫皿Fl二三FlBy野 某, 月IrbOp-(e 壬壬 CoJIOMO軍
peqe‡ aB B甲 占畠 flOm 5eJIH ‡‡Oefvle加 月, HOPaAy王0 二組 CJI
白r抑 TP耶 eTも~Ha Bbl｡ary6a; TeltiXe CHeが Th CBOerO






H cもヨ耳yrIJIeHa TeJIOM,_TIaqe 濫e 抑 ⅢaMa, y Bも皿a月hEfCもⅠ
BceI掃 P丘 HPe6BIBa王OEIa, a Pa月OCm 6e3‡tOHetlffeH , BO
cBeTe freH39eqeHhHeM, fI0月aⅡ)町a HqeJIeD-Hb工E 且aPも王
PycもCTe丘 BeMJIH, H HHeM fIP王ⅠⅩ0朋 qHM CTPaHHもIM C
BePOE)月a∈汀a HqeJIeHと･e: ⅩPOMも王M XO月払THp Cr-LeⅡLIM IIPO-
3PeHLe,6oJI耶 HM qeJI6BI, 0王COBaHLIM Pa3PeIEe王もe, TeM-
fIHIlaM OTBeP3eHもe , =Ieqa皿h-BIM yTeXa, Harlae元 も別 H3-
6aB皿eHBe; a eCTa 3aCTyⅡH玉iKa PycbCTe丘 3eM皿H , 刀
c:BeTEJIH壬生Ra C玉王EK)qa 班 MPJl丘喝aCjI BOHHy 王く B血a月も耶e 0
cヨOHX TIE)月eX. TeMjEe 壬王 MhIAOJIjitH班 eCMLIXBa皿HTH 月0-
cTO員HO CTPaCTOTePrrqa XpHCTOBa, MO皿見qeC月:HPH皿eRHO
tJ
fCHHMa, PeEyⅡle: PaEyHTaCjI, CTPaCTOTePⅡ耳a XpHCTOBa
PycLCRLrE BeM皿E,見Xe 珊 eJi-eHbe I三〇AaeTa IIPHXORJI耶川
K BAH BePOjO H JI田5OBらEj. Pa月y妄主TaCE, He6ecHa見 試ETe-
JI兄, B ruIOTH 6LtCTa, e月HHOMらICJIeHaE CJIy3壬〔HTeJT月, Bep-
cTa e月HHOO5paBHa, CBEThlk eR盗F_ORyⅡもHa; TeM CTPa-
3KfOqHM BCeM H耳eJIeHbe II0月aeTa｡ Pa月y壬毒TaCjI, liSopIT_Ce 五三
TJTe6e 60roMyRPa月二ヲ JI式O IIOTORa TOqHTa OT RJIa月J=3E
BORhI3ItHBO王王OCH工,IJI; HCTeRaE)Tも BePHLIM JIIOAeM fi且 H工le-
JIeHもe｡ Pa脚 fiTaCJI, 町 KaBarO 等血 兄 Ⅱ0ⅡPaBⅢa, CBeTO-
3aP王‡a 月:BIそCTaCJI5 月RO CfiLeTH皿e O3aP月耶 a BCⅠ0 3eMll:0
Pycf,CRyZO,BCer牌 TMy OTFOH丘坤 , 舶 JIEfOqaCE BePOE)
HeyfCJIOHもFO三〇. Pa月y如 a'cE, He耳peMaHZ'HOe O王亡0, CTJI-
3EaB甲e AyⅢa 由 cBepiコeHもe Boxbe, CBETbtⅩ 3aⅡOBe脚
Ⅱp許抜HⅢe こB CeP鞘 班 CBOe王Tv!, 5皿aXeHa月∴ Pa月y如 acjI,
6paTa 日野 正eタ j Me-cTeX 3JTaTC3aP勤 王Ⅹ†BCeJIeX fle-
6ecHも工芸, a CJIaBe Hey月Ra皿町e立, eE Xe 王IOEOCTOEHもZO
cⅡ0月06HCTaCE｡ BoxB盗MF CBeTJLOCTもMH jIBeO6JIHCTaeMH,
BCerO M叩 a O6HXORm a, 6ecbIOTTOHEm巧a,.CBeTH皿H王王fCa
520
叩 e月06paJ:, 3aCTyIIHTJ_lta Teli皿aJI, Cyqa C ijoroM, 60一
見eCTBeHaylH JIyqa工硯 P卑生壬Ⅰ3aeMa BOHHy, AO6JIE.fI CTPa⊥
?TbHW-近 , ,q押 a TIPOCBeqaZOnja BePF-5-TM JrfOAeM: B･も3Bも-rC由一
碑 6o ecTも 白a王O CBeTOHOCHaJI DIE)6E了 He6ecH耳5I, TeFI
RPaCHもⅠⅩ BCeX HaC皿e.qOBaCTa B HLe6ecHeM 'jXHTもFL, CJIa-
By, 班 Pa邑cRy王O HH叩 , PI C召eT Pa3yMHもⅠ立, EPaCHも王月 Pa-
AOCTm . Pa町 立TaCFi, 局-h'uo 王らC3I HaLTa月:IOna'cep抑 a, rO-
pecTH -Ta 6oJTe3‡招 OTrO壬‡aEIoa, CTpaCTH BJ恥王JT一 閃 eJrl丘IiDqa?
IEam 1月UIH fCPO王相もTMH C王は ThIMH OqePBHBⅢa 6arpJ相 和 E),
C皿aBHa月; Ty :就e RPaCHO HOC且Diaタ C APlCTOM qaPCTBy-
cR-bJEJk c‡)oAfIHRbI CBOE, 3eIL,iJl毘 C10 さ皿aTOC皿OB‡互C兄 BaIO
KPOBもK); F_IliOⅡlhI4H JleXaI坤リ 且yXE)M OF0二庇eCTBe鮎 T-M HPO-
C二BeqaeTaJ; B He畠 Re C My-LileHHPTbhIJIRO 町 qeH玉王氾 3a
JT幻再FI C王∃OE MOJlLiTaC兄;Pa見yeTbC月:TjeP王CBもi;CBeTO3aPT
fiOe COTIHqe CT兄Ral∋mH 9 BphC王0月 S,CerEa ‡エPOC王ヨeqaeTb
B CTPa月aHbm, 丑 C皿aBy BafD, MyqeHT4ROM･ PaJlyyuITaCJ王
, cBeTne壬‡ 3Be3月e , 3ayTpa -BrLC五〇月JTqW -I flo xp立王CTO耳p-
6甲 a_A CTPaCTOTePZlq-A 班 3aCTynHHXa Ha正王al･-TIo王く0匹 Tal
IT10raHも工月 rIOA HO3e RHE3eM IT_aⅢ即4, MOJ王EqaCJ王 R BnaAもIqe･
召oTy HaⅧeMIJ M叩 HO rIPe6も1至3aTH B COBO叩 TIjleH王4H 班 B
c井paE坑辺, Ⅰ柑 6aB叩 a OT yCO6HもⅠ且 PaT班 H OT rlpOHb工Pb-
cTBa AもEBOJIE･C工ⅠOEO6HTa 拭e H HaC, nO王OIETAX Ii TIOT .
qFITa三つ叩至芸 Ba甲 qeCTHOe TOPRhC世良O,B BCjI Befこbl刀O
CRO王qa王王もJ=.
『あた か も小 芋 の 如 く ,清 らか に パ 中の 犠 牲 として (グレプ旺 1
運 び究 た られ た .香 b よ き香 に運 ば れ し言 葉 参.るい け rLえ は ,か
くして V絹 冠 を受 け-た ･ (彼 は 1天 竜 る住 早 に入 9 ,豊 壌 れ-し宙
のれ_の 兄 を見 て ,彼 と共 ilC言 い如 き喜 び を よる こび ぬ .そ の 喜 び
はお の れ の 兄 弟 愛 に エ カて てこ ^ が 1･入 手 せ る もの 怒 れ ば 丑El_
5PJl
【二八 の )兄 弟 が共忙 住 む 紅 ,見 よ ,わか FCよ ( ,V,か に うるわ
しき こ とか ! 呪 わ れ し著 た ちは ,ダダイ ドが , 〝罪 人 た ち旺地
獄 に戻･うぬ 〝 t一言 VlL如 (忙帰 E)来 た 少ぬ / (この後 a)一 節 招:ラ
ダ レ ンチ-年 代記 に 紅 をわ .イバーチ-年 代 記 にみ られ る ･- A聾者
乾 き くま た F ダイー ドの言 う塾El)重 し尊 もの q3:剣 菅ぬ き ,お のれ
C)弓 を薯やて ,苦 しむ もの と貧 し き ちの とを射 ち ,正 し貴著 た ち
oJh空夢 卓ん とナ ･ t'言放 ど 1位 等 が剣 妊彼 等 の厨 阿 嘗 ゝP ,戟
等 の 弓妊 こわれ る もの T3:P . (詩篇;富言霊Tyi,14,15- ･董者琵 )
鼻 L,'き もの姓亡び ,塵◎如 (消 え亡 ぶ ものをカ (詩篇 ,Ⅹ霊芝臥
20- - ･此 処 互 で の一 節 は ラダレンチ-年 代 記 匹は無 い ) ･- ･
I- - - ･･- I- ･･日日物 語 の粗筋 FrL当 る部 分 或 旺 ･reの粗 筋
奇つ を it部 分 即 ち ,派遣 盲れ た潜演 者 が 戻 っ て ス ダイヤ トポルク 把
密 殺 成東 を報告 す る説一明旬 が此 処 に入 れ ら1,LPる ･･･- - 日 日
- - 〟- ･そ して i宗教 的基 盤 文 は其 処 で今夏 trli非雑 す べ き対 象 の
スダイ ぎ ?ーポルク 奇や P重 訳:あげ る - - .･･.- ･- ･(硬性 ) ダ
ダイ Fが 次 の凝 紅言 っ てい るの 智知 らを Lへ者 で 塾 る ･即 ち ,力強
隻 も由 呈 , を改E･=う何故 LIC森 葉 を 自性 す るや_,汝 の昔 は終 日無法 を
企 て た 歩 .と . t詩寮監ih l一,岩･- - 聾者註 ).ま た (ダヴイ ド 旺
言 う∋:葺こfLよ や一以下 は ラグレンチー年代 記 には を く ,イバーチ一
年 請託好み らfL妄究 章 で 臥 る ∴ - - 聾者註 7_琉 き カ ミソ 7)の 如
薯 三 男も悪 管 主 3好 み テ正 し聾者言 うよ Pも ,偽 9牽 く言 う毎好
皐 た 9号 手 篭詩蕗_EF蓋,か - ･･- 垂者証 了,vlつ わ Daj青 よ , 〔汝
鑑 ∋ 妄穿寿こき沈 む べ 草 垂 らゆ る言 糞 を好 み た 阜i詩篇L重,聖 - I
聾者琵 享 ･要免 娃辞 ,とこ yi/え ま で も汝 蟹 (た き ,ま た汝 管お のれ
中衛 三 男素 見壁 書 ,挙 行 る 竜-の た ち朝地 エP敏 也 碍 管 も絶 や し給
わん 墓詩篇も雷,畜事事-･壇 者琵 h y 一口 モ γ も妻 ら て Lqる~.我 柾汝
弓等撃塵 蔑 奮一案 泰 ん 】｣∵詩革畢翫 6- ･｣･･･密 著鼓 〕∴ 汝 尊 の上 狩破
或 野 乗 売 る 馨 葦毛娃きよろ 己ぽん _ 妄窺署,ト,26- チ,･r聾者誌 )･
_5Pv丑
在瀞 (^ 冶紘 1お の れ 0)道 の果 菜 菅食 らLil,卦 の年の巧､諏 芙 VL藍,く
べ し く茂吉 ,i,31- I- - 峯者壷 pJ.- ････｡- H o- - ･
･･- - ∴ 死 ん だ グ Vブが ど う扱 わ れ 7tか と言 う物 語 の筋 が 此処
打つ ゞ ( .そ して ,兄 ポ 1)ス の~横 7己わ る同 1=教 会 に 安 置 盲れ 把 と
い う物 語 が 終 る .再 び教 会 的 賞讃 祈碑 文 が 此 処 に始 壇 9 ,年度 は
,ポ l)ス及 び グ レ プ の二 A を主 ^ 公 に して た ゝえ あげ る (聾者証 1
日 ･･- ･b- - - ･- - ｡勺｡･ ･ - ･しか して (二^壮1肉体 菅
,そ れ rLもま して魂 を共 に した の で 量 る . (二^旺〕全 能 在 る神 a)
も とUE参 や ,終 りを 巷違 ろ こび に ひ た D ,言 い雑 書光 明 に浴 した
ので あ る .ル シの 国 に快 復 の 樺 物 を与 え ,信 仰 を もっ て来 た る億
の国 々の者 た ち TP:は て二^妊 )叡 筏 を与 えて い るの で 参 る .足 を え
た る もa)に は歩 む こ と替 ,め い した る もの L･{旺視 力 を ,病 め る も
の7tち 忙qTh治 癒 を ,い せ しめ られ た る もujに は解 放 を ,と~ぢ こめ
られ た る もの た ち FCは放 免 を ,悲 しめ る者 た ち に は な ぐ盲 妙 を ,
追 われ る者 た ち 狩 は ま ぬが れ る こ と菅 . て二^旺 )ル シの 国 の守
轟 者 で 塾-P ,薄 や け る光 明 Tt:-塾 E),お の れ の民 た ち竜神 に と こし
えUTL祈 pつ ゞけ る者 で 参 る .そ の故 忙 こそ 我 々 も /キ リス トの ミ
ニ^ の )受 難 者 を I17itLめ た ゝえ るべ く ,熱 心 に二 ^ 把祈 っ て言 お う
.よろ こべ .ル シ a)国 の キ リス トの 受 難 啓 二 ^ 革 .信 仰 と愛 を も
っ て汝 等 咋来 た る者 た ち~庭 快 事 を与 え た る者 二 A Er.よろ こペ .
天 漁 る二 ^ U)住 ^ よ . (汝~等二^旺 ラ天 使 o')肉体 を町歩9巷 .心 同 じ
き勤行 者 な カ垂 .同､じ形 ,D一 対 3 人 在9巻 .整 怒 る者 !{E対 して心
同 じ者 TEP吾 ,そ の故 忙ま た (汝等ニ^狂 うす べ て苦 しめ る者 Ttも
忙翫 復 を与 え て い るの で 参 る .よる こべ .神 の 如 き知 恵 奉 る 嘉 ･1
ス とグ レブよ.汝 等二 ^ 旺 生 命 を遊 ぶ 水 の井 戸 か ら流 許 を汲 牟 出
だし ,信 仰 藩 尊^ 々aJ治億 oIjた め に托 しお るを 繋 .よる こぺ L
(汝等ニ^は l)ず る を蛇 管た ゞ し ,〟 -P C)全 土 を輝 す 燈 明 の如 く光
輝け る もの_と して 出頭 せ し覆 P .常 FE縛 を追 い 払 い !不 屈 茂 る信




拓魂 を か た む け て ,聾 者 た ちや 教 え 智卦 のTLの心 に萩 p L ,至 福
を る若や も よ .よる こペ .共 に い る兄 弟 よ .黄 金 輝 く場 所 に宙P
,天 な る村 に住 み ,色 あせ ざ る栄光 咋 つ ゝ意 yL･て 参 る者 よ .汝 gj:
そ の栄 光 を 占め るVCふ 盲わ しか P き .よろ こべ .神 の御 光 托 明 る
(輝 ら し出 され し者 よ .-全 世 界 菅 め ぐE)し二 ^ よ .志 摩 ど もを追
い払い ,病 をい や した る二 人 よ .この上 を く良 き燈 明 托 して ;壁
か き守護 者 よ ･神 と共 隼 あ る者 よ .神 の光 FTL常 に照 らされ て あ る
者 よ .勇敢 た る愛 染 者 た ち よ .信仰 厚 き^ 々把そ が魂 を照 し明 け
し ものをカ.汝 等 二 人 を天 竜 る光 あ る愛 が 天 に揚 げ Lをp .それ
故 陀天 上 の生 活 に あ j)て う･るわ し 幸 もの総 て を汝 等 二 人 虹 受 け濯
ぎ Lを P ･栄 光 を も ,楽 園 の食 べ物 奇 も ,知 恵 の光 を も ,うるわ
しき喜 び 菅 も ･よろ こべ ･ (汝等二^吐 )総 て の心 恕竜 ビま せ ,咲
き と病 を追 い払 い ,慈 し慾 望 をい や し ,聖 7Etる血 の摘 に で ,衣 菅
赤 くそ め ぬ ･栄 光 あ る二 人 よ ,そ が衣 菅 うるわ し くた づ 6-え っ ゝ
,汝 等二 人 は キ 7)ス トと共 I.C常 に君 臨 し ,キ リス ト教 徒 の新 し巷
^ 々及 びお の が 一族 た ちの ためK:祈 TL-.大 地 は汝 等 二 人 の血 にて
祝 福 盲孔 たれ ば を 9 ･遺 体 と して横 た わ PL者 二 ^ よ ,神 の 霊 把
に て光 か よわせ ,この散 会 の 中 に て じゆん教 者 と して じゆん敦 者
7tち と共 陀おの が 民 の た め に祈 れ ･ (これ以 下 は ラグレンチー年代
記 に だ け 妊 み とめ らTL改い - 節 で あ る - - ･聾 者 註 ) .よる こ
べ ,教 会 を ･光 轟 く太 惨 を傾 け ,萌 日は 常 に苦 しみ の 中 陀輝 き ,
敦 等 ニ ^ の じゆん教 者 の栄 光 た らん ･ (こ ゝ恵 で ラダレンチー年 代
記 に だ け 75:い文 章 で あ る ･,- ･-箪者 証 ) ,よろ こべ .明 け方 に
昇 る明 る き星 よ ･キ リス トを愛 せ しもの ,菅 栄 vc耐 え し もの ,衣
等 が 守 護 者 よ ! 異 教 徒 た ち を ば我 等 が公 た ちの足 下 に碁慣 させ
･3:.我 等 が主 な る神 に祈 pて , 〔我等菅)一 致 して健 康 の うちに平
和 に過 せ しめ よ ,内 紛 の戦 vlよ E),悪 魔 q)ず る 肇潜 入 よDま ぬが
れ しめ よ ･汝 等 二 人 の誠 怒 る勝 利 をば 永遠 に世 の末 ま で歌 い 尊 ぶ
我 等 を ば よみ し給 え 』
､こa)様 を- ま とめ 忙 し碍 る文 章 が ド宇マチ ック葱物 語 の組 み込
5P.J4:
券 に よっ て 中 断 す れ て Vhた .然 し ,如 何 に そ れ が 中 断 さ れ て い て
も ,オ 7]ガ ,F-オ ロ .} メル 甲記 述 q)折 陀見 られ た 宗 教 的 内 容 の文
章 と語 柴 や文 体 の 点 か ら余 Dに も共 通 点 が 多 vhこ と忙気 づ くQj:ず
で あ る･.そ_して ,そ TLらqj文 輩 が･何 か あ る書 き物 と して 別 個 yc存
在 して い た も のや ,よ うLC'思 わ れ る ･或 掠 教 会 の 内 に保 有 さ れ た聖
怒 る過意 際 の よ.う恵 も の 甲 最 古 の形 で あ っ元 か も知 れ を V,･然 も
,.これ らの 文 章 は 誰 か一 人 の手 trEよっ て一 気 に寄 書 あ げ られ た も
節-で あ る と想 像 さ れ る･.先 も■,-そ れ が 苛 か れ た 時 期 旺 『過 ぎ し年
月しの 物 語 』 自身 の 記 事 か ら多 少 は 推 察 し帝 られ る の だ か ら面 白 い
ポ 1)ス を纂 頭 .とす る三 人 の 兄 弟 が 兄 ス ダイヤ Ttポルク EPI殻 卓 れ た
後 に ,彼 等 兄 弟 の う ちで - ^ だ け死 を 壇 ぬ が れ た 者 が あっ た .節
しち ,-ヤ ロス ラフ で あ るー .ヤ ロス ラ フは / ダ ゴ 占ノドの 人 々を集Lat)て
票人 音 で 参 る兄 に 立~ち 向 う .そ の 敬 い a)模 様 は 兄 弟 思 しの 記 述 書
れ た 6523(lP15)年 の 後 半 と翌 652年(1016)年 の項に寄 き取
られ て V}る ∴そ して ドニ ニ ブ ル河 V氷i で氷 が 割 れ て敗 退 した~ス
ダイヤ トポルクが l)ヤ ヒ^ ejも と- 逃 げ ,ヤ ロス ラ フが キ エ フ 由 父
の王 座 に つ い た 年 も 同年 で あ っ た .と ころ で ,この 6524(1016)
年 の頃 q)最 後 に は 面 白 い 特 高 が み とめ られ る .とい うの 紅 ,そ の~
時 ,ヤ ロi ラ フは 二 十 八 才-ITあっ た とい う締 掛 く ゝDが つ い て い
る .'よ (考 え て 見 る と ,こTL以 前 FCも ,以 後 に も i王 座 に つ い た
時 ,鼠 紘 殆.亡 した 時 ,そ の 他 室 巽 な 時 期 に ,そ の ^ 物 が 何 才 で あ
っ た か とい う.よ うな 記 事 は 無 か つ た の で あ る .ヤ ロス ≠･フ (/Cつ い
てだ け そ れ が 参 る とす れ ば ,少 く と も ,此 処 に∴最 大 の重 点~が 置 か
点 替置 tr-て い る とい う遮断 を し よ う と言 うの で は 讃 い . 『過 ぎ し
年 月 の 物 語 』 が 台 本 に Uた い (つ か Qj素 材 の- ? が 此 処 FE重 点 を
置 い て い た と考 え る べ き な GrDで 重 患 .そ う考 えrて 『過 ぎ し年 月 甲
物語 』 狩見 られ る ヤ ロ,ス ラ 7 の 記,述 菅眺 め て 見 る と多 くa) 符 J合 す
し5去王5
右記避 妊薬 漕 当 る _スFイヤ トポ ルク とい う高 著 を最 大 限 に非 拝 し
た文 章 が 65畠rH 事019〕-年 の項 陀み られ ,前記 の瞭患 者 た ち- の
群舞 文 と'一対 菅 を し ,654=5(1037)年 把は ヤ ロヌー ラ フ の キュ ア
建設 ,教 会建 設 の物語 が つ ゞき ,署 物 の判 と学 問 のす ゝめ を説 き
ひ るが 許妊 じめ ,しか して修道 僧 た ちが増 加 し旺 じめ ,もろ もろ
の 修道 院 が超9任 じめ てい た』 確HaqaB軸a xpe cTh兄HhcItafl
TInO一AHTHC_fI 讃PaBuJHp兄丁拝, 荘 qeP王まつPF13もLIIl rZOqaiLa MfEO】ⅠαITI‡C3I
Ⅵ MaHaCTもIPeBe r70WHaXy 6blTH>･とあ るの絃 6545(1037)早
で あ や ,グオ ロ L}メjt/の穿 て 花里 母 教 会 が主要 儀 式 の場 とな っ た
こ とが馨 かれ てい るの旺 6547(1039)年 で 塾 少 ,ソフイヤ教 会
の基 礎 が お かれ た記 事 旺 6553(1045)年 で 参El,ベチエルスキー
報 じて ,彼 の教 訓 を香 き取 っ てい る年 号 が 656211054)年 で 垂
P ,は じめて 公 に 『太』 宅BeJmIthl蕗> とい う形 容 詞 を冠 した の も此
-姓 狩お い てで 参っ た 一 これ ら旺総 て ヤ ロス ラ フ (大 )公 狩ま つわ
る記 事 で 参 -る こ とに注 意 し ,且 つ , そ の直 後 に は ,ほ じ渉 て 外敵
ポログエLツの侵 入 が記述 さ れ ,愛 国心 と内_紛 停止 を呼 び か け る よ う
一恵_切 実 丑記述 が つ ゞくこ と把注 意 し よ う .怒 宙 ま た ,ヤ ロス ラフ
の記 事 軒教 訓 的 丑部 分 が総 て先 ilftあげ 花 オ 1)ガ ,グオロブメル ,求
1)ス ,グ レア tFLつ V,てCD宗 教 的 複文 茸 と余 -9把 も褒 似 す る こ とF=庄
鼓 しよう .ど う-や ら 『過 ぎ し年 月 ,D物語 』_が台 本 に した一 つ の も
の 狂 ,この ヤ ロス ラフ記 述 で終 っ て試 た と思 われ る .そ して ,〟
･yの地 托お け るキ 7)ス ト数 受 け入 れ の先 君 た ちの糞講 と現 代~へ の
任終 p由 頃-vc,『私 が殻 か ら多 く申物 語 』 を開 い て ,そ ilを毎 代
記 準等 幸二込 ん-だ』と述 べ て V}るが -,そ の多 くの物 語 を知 っ てtnで
年 代記者 vE罷 っ た ヤ ン 竜一只H 5,潤 ,実 に ,これ らヤロス テア の~記述




yが これ に立 ち向 う記 事 紅 65ワ9(lO68)年 L)項 で あ る . 『過 き
し年 月 の 物 語』が 先 で 台本 Ln:した もruの 一 つ が 何 処 で途 切 聖･て 払
た もむ で あ る か ゞ分 為 で 換 ろ う ･そ して ,号 の途 切 れ る最 後 の あ
た Pの文 章 こそ が ;そ の台 本 の書 か れ た EL的 の 最 大 の もの を慕 わ
しで い た r･即 ち ,ヤロスラフ公 へ む 賃 講 的 記 述 で 塾 P ,同時 に ,_守
1)ス ト敦 - の熟 いす ゝめ で 塾 9 ,倍 囲 碁 つ き先 君 た ち- の 回帰 で
番E),同 時 狩 ,隆 盛 膏 をわ 捗 た教 会 ･接 遇 院 aj東 光 保 存 で鼻 号 た
.『過 ぎ し年 月 の 物 語 tB とノTFゴロド牙 - 年 代 記 が ,最 大 の 台 本
托 した も の が ,ヤロスラフ大 公 の 記 述 慧 モ で 終 つ 亮 と考 え られ る こ
の台本 - ㌧そ れ を現 在 把 は伝 え られ て vl丑h 『原 初 の 集 』で あ
ると考 え て も よか ら うが が 既 に例rえ ば ポ 1)ス ヤ FL,ブ の 記 述
FC宗 教 的 文 章 と血 生 臭 い濃 ^ 物 語 の額 と葱混 合 して Vl兜 とす れ ば
,台 本 そ の もの が 既 によ3)古 い 二 つ 以 上 の 台 本 の編 集 物 で 塾っ 充
とい う こ とに 怒 る ･ポ 1)ス とFレブが 殺 され る物 語 【『過 ぎ_し年
月 の物 語』の 中 の )が ,菓 紅 そ れ を-軽紫 に物 語 っ て Vlた の で 参 る
. 『原 初 の集 』 の 前 も乞あっ た と想 僚 され て い る 『キエフ の 集 』 FTL
も既 に71tbう牢 リス とFレ7103物 語 に お け る拐 集 混 乱 が あっ た qjで
任 TEか ろ うか .十 二 世 紀 頃 の 写本 を最 古 の もの と して現 代 に幾 つ
か伝 え られ て VIIる ポl]~ス とFレブの 受 難 物語 の単 一 本 を対 比 の 素 材
とし複が ら , -(そ-TLらV写本が初めて発見卓れたのはユ849 年で塾った
が ) , 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 及 び そ れ が 台本 と した よ 3古 い 年 代
記的 文 童 の発 生 鯨 を求 め た 試 み が た ゞ一 つ あ る が てH.H_HJIhI柑 ;
neTOnIIC壬iafl CTaTZ'兄 6525 ro且a 王i ee 壬にTOti技王i王( ; 王,i3且,I
A.H.CCCP,九･iOC王(Ba,1957 1 ,合一更 ,そ れ 菅引 き合 い に 出 す に
も及ぶ ま い .現 有 しな い 台 本 の忍 定 まPも ,現 存 す る _『過 ぎし年
月の物 語 』 そ の 鞄 の精 密 な読 み 方 こそ が此 処 で 虹 求 始 られ るべ き





そ こで ,再 び ヤ ロス ラフ 公 の記 述 が 古 い台 本 の終 末 部 舟 で 番っ
て ,そ の後 旺 そ れ に書 き加 え る形 で瞳 ぎ足 首れ た もの だ Lとした ら
,_F過 ぎ し年 月 の物 語 』昭 も ,そ の辺 か ら何 等 か の 客観 的 を証拠
が生 まれ て尭 複 けれ ば 在 らない .果 して ,そ の様 を もの が あ るか
ど5瀞 ? 既 に ,年 号 ,月 ,日の設 定 のJld:方 vc託 て 結 締単 にふ れ
た こ とが 参 る ,そ して ,そ の折 に設 定 Cj仕 方 の詳 し盲 に差異 の あ
る ことに言 及 した .d再 び此処 で 『過 ぎ し年 月 の物 語 』全 体 把つ1J,
てそ の点 を検討 して見 る と面 白い で あ ろ う 一勿論 ,ラダレンチ- ,
ィ,i-チ- ,トロイッキ一 等 の年 代 記 阿見 らrLる もcDを 中心 と して
この 点 を見 てみ よ う .
『過 ぎ し年 月 の物語』 が 年号 潅 設 定 す る最 初 は:6560〔852)
牢 で 参 る .63ワ4=(8661年 には ,皇 帝 ミ- イル治 世 (ピザンチy
の皇 帝 lqj替十 四年 に アスコ1)ドと.} Jilが ツ71)ゴロド忙来 TCと V I -
う記事 が 見 られ るの 奄 旺 じめ と して ,時 に 紘冬 が 釆 IjtPつ ゝ参つ
た とい う様 な季 節 を示 す 言 葉 が 勢 力 ,或 は 勧 vc,夕刻 杵 とい う時
間 菅示 す 冨巽 卓 えみ らTLた .そ れ らに ,既 に引用 した 『過 ぎ し年
月 の物 語 』 U)各 節 か ら も言 え る こ とで あ るが ,盲 て ,年 号 や 時期
や 時刻 で旺 茂小 月七 日管示 した記 述 の仕 方 虹 ,一 体 ,何 年 の 項 か
ら現 艶 兜 で あ ろ うか .
言 うま で も孜 ( ,そ の 項 の文 章 菅先 陀 引用 した 6569(lC61)
年 か らで あ る . 〔二月二 日とい う日付である) 此 処 で編 集 態 度 或 拡
記 述態 藍 が変 っ た こ とは言 う億 で も T=い .だ 刀ゝ ら この･竿 a)故 の記
適 に 旺 例 え ば 6573しエ0651年 に 忙二 月三 日が ,ま 7こ6574=〔10
6撃つyC綻二 度 も月 日が示 書れ (三月三 白と七月十 日で参る),65ワ5
ItlO671年 昨 綻 九 月十 五 日が ,つ ゞい て十 一 月一 日が ,65ワ6
て10681年 忙 綻 五 月二 日が ,6581(10r731年 に は三 月 二 日が ,
52a
6583(lC)ワ51年 陀 ･lrj:七 月十 - 日が ,6584=(loワs)辱tJ7'iは十 二
月二 十 七 日 と一 月- 眉 が ,6585(lCワrH 年 把 旺 三 月 四 日 ,七 月
十 五 日 ,6586(10.78)年 には 四 月十 日 ,七 月 二 十 三 日 ,八 月二
十五 日 こ ,訳牙 昨月 と 日q)指 定 の 密 藍 四:増 して行 く .
-月 と 日V 指 定 で で が 6569(ユoal)年 を境 托 して確 定 的 紀行二わ
れ る こ とtr,Tn,この年 号 あた カか ら零 普事 ,或 は 寺扇菓 者 が 異 る こ と.
,或 は ,台 本 の切 れ 日管表 す もの だ と考 え られ る,I 『過 ぎし年 月
Q)物 帝 』 が 準 拠 した 台 本 の 事 尊手 が 誰 で あ っ た か 旺確 定 し得 菰 Vl
那 ,少 く と もそ の^物 は ,事 件 の 月 日壇 で は~確 定 す る こ と 狂 を 誹
っ た し ,記 述 の 関 心 妊 事 件 の事 実 とそ の薫 っ た 月~日に 覆 ど牲 集 注
され て い -,E刀ゝ つ た よ うP:思 わ れ 畠 .む しろそ の^ 物 は ,潜 の れ L-j
国 VL起 っ た程 々の 事 件 蟹記 述 しJj:が ら ,そ の事 件 a)記 述 に もま し
て ,それ忙 附隠 して貫 か れ るべ き宗 教 的理 念 の方 に重 点 菅 置 vlて
vl托 よ うに 思 わ-終 る .そ れ 把対 して 1061年 以 後 の記 妾 の 書 き足
し辛 杖 ;む しろ ,もつ と深 く事 件 そ の もの 菅過 っ た よ う陀思 わ れ
る .そ うで 茂 か つ た ら ,事 件 の起 っ た 月 日丑 ど署 く必 要 は 75:い .
敬 白か らが 編 集 した 盲 vb部 分 旺 そ れ 菅問 題 に も LJj3:刀ゝ つ た の だ か
ら ,そ して ,も う一 つ 重 要 竜 E.とは ,この 記 述 態 度 が 変 る境 目以
前 の 部 分 が 多 くの 台 本 や伝 承 a)層 の寄 せ 集 め で あ るの 忙対 して ,
以 殻 の 部 分 は ,ほ とん ど全 く正 確 7j:当代 人 に よ る事 案 記 録 で 砂 9
,見 開 記 録 で 参 る とtr}うと とlで あ る . 打過 ぎ し年 月 63物 語 』 が 文
学 的 忙読 ま れ る托 して も ,歴 史 栄 樹 と して読 せ れ る 忙 し て も ,こ
の境 目trEよ る読 み 方 o･)態 度 (i)変 更 は覚tTCつ ゝしみ 守 られ 丑 け-JLば
複 ら覆 い で め ろ う .
この 頃 日管勤 め た 事 巷芋 が - 投 に考 え られ て い た ように も しニ
コ ン宅 HHf(Ofi> とい う僧 だ っ た と して も ,そ {D個 ^ 的 Tz:人 間 決 定
菅此 処 で 問 題 忙しよ う と一七へう03で 壬-Tnj:い ･む しろ ,彼 が 苗 V>部 分
93編集 に際 して卦こ茂 っ た こ と こそ が 問題 に な ら禄 け敢 ば な らを
い 刀ゝ らで あ る .十 一 世 紀 前 半 以 前 の古 い 記 事 に裁 て は ,そ の台 本
5宕9
を な す ､『原 初 の集右の産 め革 に寺 伝 や 僧 の- 代署 な ど怒集 鞄 ,な
せ ,文 献 的 Uc-不 足 す る部 分 智 ,上 述 した多 くの 口頭 伝 粛 日ヨTEもqrl
で補 っ た と考 え るべ きセ 参 る .そ して ,そ の古 い 部 分 cj編 集 智終
る頃 か ら ,そ の ^ 物 は 白か らの見 開 智 も奇 妙 で書 き継 い で V,つ た
の で 参 る .盛 も ,そ ()書 き義隆ぎの年 代 即 ち彼 aj軽 費 した 時 代 こそ
性 ,ロ シ ア の歴 史 把 とノっ て忘 れ る 己 との 出来 TZい一軒ログェツ^ の 最
初 の 来濠臣の 時 代 で で も あっ た T･然 も ニ コ ンの伝 記 陀 よTLば ,筏 は
キ エ フ恭･ら_7'ム トロカニ<TMyTOPD王柑由h> 忙一 時 そ の居 所 竜巻 して
い るか ら , 65781'1064=1年 の項 以 下 に み られ るLこの 地 で @)出来
事 の記 事 蜂 ,悪 さ 綻彼 自身 aj経 験 見 聞 の記 銀 で 塾 つ Ttと思 わ れ る
.キエ フにい た もの の能 く知 か得 られ を い よ うな t:与 ろが そ の 記
述把は認 め られ るか らで あ る . そ して ,もつ と後 に更 に改 代 の年
代 記 者 (軍兵者 )が 『ヤ yj <:fIH>か ら多 くの 物 語 奇 聞 vl耳零 巻
込 ん だ と記 述 して い るが ,不 思議 を こ とに ,そ の ヤ γ の 父 ダイシャ･
声 宅軸 tpTa> - 一一 一始めて福音署菅舌代ス ラグ語に訳 した とVlうオス
トロ-ミJL,宅OcTpO丸l王P5,の息子である ･の名 前 が こaj年 号 の記 事
に鮮 か 丑影 菅卦 と して Vlる .だ 刀ゝ ら ,丑 令 の ヤ ンか ら多 くの物 語
智開 い て署 垂込 亘 だ ^ の→ 時 代 前 に , こC)あ た E)qj革 撃 Iを ニ コ ン
が 寄 垂縫 い だ もー03で あっ た で 参 ろ う_･ Sr過 ぎ し年 月 cD物 語』時 だ
即 ち ,貴 も現 代 に読 い 時代 7.1 ら教 え て ,-ヤ･yか rJl_物 語 を 開 い て そ
れ'香春 巷加 え た^ 牡 こ ,丑 を そ BJL以 前 に ,65r?2く1⊂)641年 頃 か
ら後 の相 当部 分 と態寄 書加 え た ニ コ ンの場 合 と ,少 く と も二 回 a)
箭 集加 宴 を蓬 で い る こ と_こてを 為 .
そ TL虹 と も 垂Tv,先 づ 十 一 世 紀 q)後 半 に ニ コ ンが 薯 き加 え た と
思 わ嘉 も芙 蓉 的 記 事 とJI3:,況 Lfj存 在 65r/Br土1064)年 か らの もの
B JleTO 6572.
blexa PQCT班CJIaB ウ垣yTOPO王は_TIE),Cbl訂 Bo皿0AHMe玉)ら, BflyfC




i',OMP_Pb 岳oeBOAbi上10王汀OPO,TlihC王てOrO; ilⅡpIq_EIe甫 BuFHa
rよ【e鞄 H3 TMyTC,PORaHE ,a CaM･Ce見e 至5HeTO M菖cTO･
軸 e 〔短見TOCJIa白 鼠a PocTLICJia召a モ; ZT.LLp_yTOPORaHE), Poc-
TICJlaB 筑e OTCTyIIWiKPO王巧e 弥3'r主)a月且 ,Irey60耳B_もC兄
erOチHC)He XOT月 HPOTilBy CTPhleBH CBOeMy OPy･T:lt五月
苫3月二相 ･CBJmOCJIaB )Ke ⅡPHⅢe月 TMyTOPO‡はHIO, IIOCra月払 -
cbl壬1a CBOeTO IaTI-t･ITJIeL6a,BrZ'3三王PaTPiC月 :_OfI月:Tf';PocTH-
cJia召 :Jle IIPHtEertIa王こhI,BTi'IT耳a T刀e缶a,H 王IPを柑eTJle6
･式 OTH王O CBOeMy,ーpocT工ICnaB 冗e_CeRe 甑 yTO玉)○王はHH .B
ce Re JIeTO 上5cec皿aB PaTも IT0qa皿. 13cH Re BPemeモia
鮎三CTも 3HaMe王be 王抱 3aTIaAe,‥ ".‥ ‥‥‥‥∴｡.‥!
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- 『6572〔1e6射 年 ,
ダオロブメJL･の 子 ,ヤロ~R ラフ ej轟 ロスチスラブは トム トロカニP=逃 げ
ロミル の子 ダイシャタ も逃 げ た .しか して (ロスチスラブ旺 )L尭 つ で
トム トロカニ か らグ レ ブ 奇 追 い-出 し ,一 方 ,自分 紅 故 の 地 位 陀坐 し
た ･ス ダイヤ トスラフ 紅 ロステス ラ_ア一匹対 して iム tロカニ に 進 攻 し ,
一 方 ,ロスチステアは 町 か ら ,わ き- 引 き下 が っ た .披 くネダイヤ ト
スラフ〕智 恵 TL-JでGL'で 名言T= くて ,か む 缶 の遊 撃 陀 向 っ て武 器 を取
る こ と 菅笠 慧 73T-/かつ 花 か らで あ る ･と ころ で スぎギヤ トスき?p旺 ト
ムトロカニ 忙 宋 耳9,か aJれ Li)息 子 グ レ ア を再 び す え て _,再 び 引 き
返 した .と ころ で ロスチス ラ7が 再_び来 た B ,ぎifぎ 奇追 い 出 した
･しか して グ L/ブ拡 お の れ Q)父 (/)も と托 も と B来 た つ た .で, ロ
スチステアは トム トロ_カ ニ に 坐 し･FL : こcfD同 じ牢 だ フ七･Rラフ が 戦
争 を (,a:じめ た_. この 時 代 に香 諺 に (宍㌫ 1前 兆 表芸塾芋 た - I- -
･~･- ほ 変につhて郎 己運 と考祭が長 くつ ゞく- i-耀 毒託 も･,『イ -
ゴ ')遠 征 物 語 』 が 血 の 叫 び を あげ た 田 杜 ,こgj韓_竜 内 紛 や の督 告




弟 同 志 の 内 紛 的 を この 争 vlej記 述 に つ ゞい て ,同 じ地 で越 る事 件
が 里 6573(10651年 に も見 ら執 る .そ の 主 要 部 分L番前 に引 用 し
た ,グ .ー/キ の 間 者 昨 よる ロしスチス ラブ轟 殻 の 嘘 語 で あ る .或 旺 壇 -it
l･-
この 同 じ年 号 の 項 の後 半 にお け る ,コル ･R正 ^ 匪 よ る このrグiレ キ
の 間 者 の撲 殺,の 記 事 で 参 る .ロステス ラフが トムトロカニ で 轟 を盛 ら
れ て死 ん だ の 旺 詳 し く二 月三 日で あ っ た と記 苫れ て い る .これ ら
の 海 事 に続 く二 十 年 間 は どの 記 事 は伝 承 説 話 的 丑 もの も含 め て ニ
コ ンの 手 FTLた る もの で あ ろ う と思 わ れ る .とい うJの 紅 , 『過 ぎ し
年 月 の 物 語 』 が ニ コ ンの 死 を記 述 して い る の 妊 6596(1088)年■
で 参 るか らで あ る .即 ち ,其 処 畔 は 沢 の様 を記 轟 が 参 る .
B JLeTO d596.
CB耶 e壬王a 6LICTb 工ミePKBhICBETaTO地元aHjLa MaHaCTLIP且
BceBO皿0つ式a,Mm POrIOjlHTOM 加 aHO叫 a 甲ryモ在eHbCTB0
TOr苅aAePXaI坤 TOTO MaHaCTLIPE jHia3OPeBH.Tom Re
JleTe HRe CBJITOfIO皿fCH3 王ioBaI｢0Ⅰ)0月a TypoBy Ea 王相 か
Bce 諾e TieTO B35Ima Bo･lraPe lThTypoM.
L 『6596(10881年 .
フセグオロドEの堂 ミ-イJL,修 道 院 の 教 会 が 府 主 教 イヴァン に よっ て 静
め ら放 た . と ころ で ,そ の 時 に は そ の 修 道尻の 院 長 戟 智 ラ ブ 1)が
占 め て V,花 中 で 参 る .そ 仁‖司 じ時 に ス ダイヤ TLポ),/クが ノダゴロ ドか
ら トタロフ VC君 臨 す べ く出 か け た .この年 に ぺチエルスキ- 棒 道 院 長
土 コ yが 死 ん だ .この 年 , ボ ルガル ^ が ム ロ ム を等 取 した .』
だ か ら ,この 記 賓 妊 ニ コ ンが 署 い た も(,Jで (｡:茂い .勿 論 ,そ の
直 前 あ た Pの 記 事 もニ コ ンの 筆 FEな る もujで は 穂 か ろ う . こ の 年
号以下 の記 事 に つ い て は ,だ か ら ,全 く別 の 牙 二 次 ,矛 三 次 の記
者 を考 え 放 吟 軌 は 怒 る 意vl･そ ㌢Lに託 て 托 ,扇づれし,ふ れ -a:け れ
ぼ 茂 る ま い が ,そ れ よPも先 に ,再 び エ コ ytA=話 を黒 さ 怠 け れ ば
竜 も ま い . 10 64年 頃以 後 ,こ-の LJ9た D菅 で を ニ コ ンの 蓋 に な る
55a
もの と1.して も-,で は ,'そ の -~｢コ ソが.ユCf64年 以 前 の古 仏､記 宴 を筒
集'し直 した 阜 き把 ,加 墓 した もの が 葱 か っ た で あ ろ う`か ･古 山~記
事 の うち で ,民 間そね弛 め 伝凄 説 話 由 な 内 容 の 部 分 が帝 Uc~夢 窓 さ
れ 75:け 艶 ば 怒 る ま い .伝 貴 的 竜 物 語 qj部 分 の 総 て が エ コ y の聾に
よる寄 き加 え で あ る 亡や う(Dで 虹 Jjrh .少 (と も ,そ の 中 で_,ニ
コ ンが 啓 草加･え た もの だ と■言 え そ う孜 もの が 無 vl旺 ず 旺 ない .
1064年 か らの 記 事 が ,しば ら く ,トム トロカニ とV･,う土 地 把~起 っ
た 詳 しin記 事 で あっ た こ とか ら ,そ して ニ､コ ソ 白身 が ,E･の 地 に
しば ら く虞 をす え た こ とが 参っ た こ とか ら考 え て ,轟 キ エ フで な
ノ
え に 在 る もの だ と言 え よ う .で 柾 ,キ エ フ を離 れ て , 『過 ぎ し年
月▲の 物 語 』 aj話 題 が トムトロカニ疫移 る もの ,そ し 七 ,この土 地 の
伝 承 ら し幸物 語 の 記 事 が ,1064年以 前 の記 事 に あ る か ど うか~.
各 年 代 記 の 『過 ぎ し年 月 の 物 語』の 1064年 の 盲己事以 前 の 言 い 部
分 に は ,冗 しか に ,トムトロカニ とhlぅ地 名 か二 度 出現 し てV,lる .
即 ち ,64=96〔988)年 の項 と 6530(1022〕竿 O-項 で 参 考 ,
前 者 は ,聖 グオロタメル大 公 が洗 礼 菅 受 け た 後 ,十 二 ^ い た 自分
の息 子 を各 地 に封 ず る記 事 で ,息 子 た ち Gi)貴 稜 に 塾 た る ミステス ラ
フ電池 Z,cm cJfaB> 菅 この地 に 『由 じた』竜70こaEⅥ5,と述 べ られ てVl
る個 所 'セ 参 る .十 二 人 の- 香 黄 後 に等 垂範 ら放 て 払 る沿 紅 ,巌 え
は費 え 鳥 で あ ろ う .ニ コ ン 白身 が 一 時其-処 匠住 ん だ 土 地 に伝 え ら
れ た最 初 の地 方 公 0,3伝 承 的 75:名 を ,グオ ロタメjLZ東 急 とい う巨 億 の
最後 の 息 子 と して (それもまた伝承ci)一部であったかも知れ竜いが )此 処
忙後 で寄 書加 え た こ も考 え られ る .
焦 し ,そ れ よ P_も確 信 を以_て 後 者 0,3653etTle昌之1年 lID記 事 虹
明 らか tlこ後 に加 釜 首れ 托伝 承 物思 で あ る とtnき こ･とが で き る で 替
ろ う . これ 旺 前 者 の 6496(9881年 の 記 事 亡結 び合 わ せ 七読 む と





あ 物 語 丑 の で あ る 一銭 も 6530(1022)年 の 項 托 ,この ミスチスラ
7a)物 語 か ら旺鼓 しLで始 ま っ て い 禄 高 .そ の 筈 き担 し虹 『ヤロス
テ7がべレスチイ 忙来 っ た 』≪npLlAe5IpocJIaB-bItもB甲eCT甲 ･舞 と
書 き 出 香れ て仏 る .い や ,む しろ ,お そ ら くは t臥一 行 の 文 章 だ
け で こaj軒 の軍 の 記 事 旺終 っ て い rfc_か も知 れ 71:-Vl.ち 茂み に ,ノ
ダゴロド牙二 年 代 看己に 紅 この年 号 の記 事 拝金 (の 空 白 TZの で E3る .
伝 承 で むつ た こ と托 ,か くして容 易 に推 察 し碍 らrL為 .そ の上 trFE:
,簡 明 茂別 個 の 記 事 の 直 談 に啓 童足 され･た もの で あ る こ と も摸 索
し得 られ よ う ._そ の 証 拠 に 『こq)年 』 i:Bce玉(eJ王eTO舞,『この
時 』<苫cel_I(eBpeM月),夜 ど とLJlう文 句 か ら この 記 事 紅始 ま らず ,
い か 把 も的 確 TE年 季 供_せ る もの の 如 く , 『これ ら0 時』i:ら cH
n(eBpeもfeH姫 と 『時 』 を複 数 形 FCLて 物 語 を始 め て い る で は 73:い
791･ま さ に_,そ の董 轟通D, 『そ れ は 今 日に至 る Ifで も トムトロカ
デ t･{立 っ て V'る』とい う言 乗 で結 ば れ て い る物 語 丑 ojで あ る . 此
処 忙 『今 日まセ』∴と旺 ,だ か ら,･『過 ぎ し年 月 U)物 語』の照 宋 記
事 力強 - た 時 ま で とい う葱 韓 で 旺 夜 くて ,-- コ チの死 む記 車華
書 か れ た 1088年 エカ少 し前 官 『今 日』と考 え て読 i･.JrLるべ 重文
葦 で 参 る_, トムトロカニ 忙伝 え られ た 物語 を 『過 ぎ し年 月 o)物 語 』
の古 い部 分 1,E加 重 して組 み 込 ん だ一 節 とは ,再 び 引 用 す れ ば 次 の
様 夜文 茸 で あ る .
B皿eTO6530 _･- - -｡- - - ｡｡- ｡- - --











㍗TBOe BCel一･読 peqe lTJiもcTオCJT_aB言 TTa王;0 5yRH"･iI王peqe
P印 eAE RO-1･iBCTHCjlaBy三 ItHe OPy馳 eM C馬 O,BJeBeTH0
0,opも60由日｡Td 月CTaCE 6opoTl RPeIRO,H flaEO.7I3e 60-
p王0ⅢelViaCE HMa,Hatla 王柑HeMaTaT班 露t･cTi:CJIaB,6e 6o
Be皿Fl託 H CHJIeH PeAe卯 ; 束 Peqe i'Vlt,cT男C』:a葛三 一To Ⅱpe-
q甲CT革芹芯oro‡)0月.Hqa…floMO3H MI･王;a【畔 y戎OneIOCeMy,
93H洗E)qePRoBB BO 王そM月 TBOel'･I/IceDeモ:y牌PH IiM 0
3ei4JTEj, l BLIHBefrOXも9 3aPe3a PeAeRI0;Ⅲe月 B 3eMJIE)
eTO' 33月 BCe nMeHBe e I10, Ⅹe王号y eTO 切 ReTH e!'0, 班
月aHf'FB3JICLKH Ha Kacorbf･五三年p王子Ⅲe月 蝕 yTOPORaH王0,3a-
.JIOEHlqeP王くOBも iSoropo月h-～-a, H CO3月a X), jLl,Xe CTOHTも _
i{EO CeTC)月He TMyTOユ〕0王はTdl:.
『こ の 同 じ頃 に トム トロカニ に ミステスラフが い た 時 , (彼n:) カ
ソ F人 に 向 っ て進 攻 した .と ころ で これ を カ リF人 の 公 レヂェジヤ
が用 い_て ,そ の 者 (ミスチス テア)に 向 っ て 出暮 した_.しか して両-
軍 が互 や tlC相 対 して と ゞま っ た 時 ,レ-ヂエi=･ヤ Itq:ミスチステア に 向
っ て貰 つ 7t,J')何 の た め､狩 (我 々二^旺 〕お 互 い毎間 で嚢 兵 団 を亡
托 す lDか ?む しろ 〔ニ^で ラ相 会 し 自＼ら戦 お きで 猛 竜 h か .ち_L も
乾 が慮 て ば ,託 が 財 産 及 び 我 が 妻 及 び 我 が子 等 及 び我 が 土 地 を T.
汝紅 )取 るが よTvl.も し も衣 が 醇 て ほ ,汝 の 竜 田経 て 吾 ∈哉紅 さ取
るで Tjろ う 〝 .と.LIF･して ミスチス ラフは言 っ た .tぎそ き しよ き /I
と .しか して Jレヂニジヤ 6-1ミステスラフ に 向 コ で言 き た _ 芽 l我等二
人旺 う武 蒙 で_戦 うの で (-I.-j5:(て範 つ 組 み 合 わ で i敬を き き ガと .
Lか L_て改 し く取 っ 組 み 合 V,lirl じめ た ･永 til間 ミニ入抱 き取 つ 鑑 み
合 っ て Vlた蒔 ,ミステス ラ･フにiH喜9m:じLI射 た . i:め き田に -,レヂェ
ジヤ 旺 大 き く強 7㌢つ た か らで二番 Ib,しか して _(ズテスラフ托言 っ た
･ 〝潜 ゝ ,Lへと掃き璽孟母 エ ! 表 替助 け給 え .も し も tE我が )この
者 把 勝 て ば ,汝 の名 に か い て教 会 を建 て よ うl!_と.しか して 〔彼
弓135
?? ? ? ?
柾)こ う言 っ て ,筏 を大 地 把 うちす え 羅 ･Lやゝ して剣 を拭 い て レ
ヂエジヤ を斬 っ た .彼･の国 に布 き ,筏 の総 て の 財 嚢 ,彼 の妻 ,及
び彼 の子 等 を取 9 ,ト 刀ゝ して カ ソ グ^ た ち に京 税 を課 した ･しか
して トム トt=カニ FC戻 E),聖 母 教 会 の基 礎 替 お い た .しか⊥してそ
-TLを建 て た .そ れ 虹 今 日に亘 るま で も トムトロカニ に立 っ て い る』
この 壇 ゝの 物 語 の形 で トムトロカニ地 方 vE読 話 と して 伝 え られ て
い た ちの 丑 の か ,戒 に ,英 雄 の一 騎 打 ち の物 語 だ け が あっ た の 菅
,教 会 創 設 の話 として 誰 か ゞ壕 とめ た もの を ニ コ ンが 書 巻 とつ た
の か ,そ れ と も ,エ コ y 自身 が 教 会 創 設 物 語 と して 壇 とめ て署 き
とっ たYもの を の か ,そ の点 旺 も う知 る 由 も患 い .た ゞ ,己の説 話
性 ,亘 の 後 も同地 FE伝 えつ ゞけ られ て い た もの で あ る こと は 7tし
か で 参 る ~.とい うの 旺 , 『イーゴ7)遠征物語』 に そ の影 が 参 るか ら
で あ る . 『イー=+リ遠征物語』 (,=詠 ま れ る事 件旺 1185年 四 月未 か
ら五 月 陀か け て起 っ て い る し ,創 られ た U)(q:,1187年 或 はil
B8年 で あっ た と考 え られ る .だ か ら , 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 に
貫 き込 ま打 て か ら有 年 と少 し後 の 作 品 で あ る .此 処 に影 が み とめ
らTLる とい うaJは ,次の接 75:処 で あ る ･前 置 竜の導 入 部 分 で ,伝
説 的 を大 詩 人 バ ヤ ン宅6oflH> p:あや か っ て 物 語 管進 め た い と述 べ
られ て い る ･そ して ,そ の バ ヤ ン とい う詩 ^ の 箆大 言 と詩 的 才 能
に よる貢凝 とが しば ら く歌 わ れ る .其 処 wL.次 の様 な 個 所 が あ る .
下 轟 の部 分 が 即 ち トムトロカニ で ミス チス ラ フが V ヂェジヤVE勝 っ
た説 話 の影 に あ た る処 で 参 る ,
i)
BoJ王H 5o BeI印 1王, aTIte RO町 ⅩOTE皿/e ⅡeCHも TBOPHTH, TO
pacTeRaⅢeTCjIMhICjIHIO` Ⅱ0 且PeBy,CePLIM BもjlRaM Ⅱ0
3e拡充H, ⅢH_BbIM OPJIOM ImA OO/JIa王Ct'I. rloMHJIⅢeTB 60, pe-
qe, ⅡbpBb王玉 苫PeMeflyCO6壬珂 e. ToTEa 町 qaeTZ'10 co一
式O皿OBら Ha CTaAO 正巳6eAe凱 ROTOPbI班 EOTeqaⅡIe, Ta
Ⅱpe抑IIIeC壬王も rIO見Ⅲe CTaPOMy 兄pocJiaBy, 耳pa6poMy
536
r＼
二_些 些 些堅⊥ KPaC王王OMy PoMaHO卑語 L草 月でOCJ7邑∋丑Hq幻‥ ‥ ‥ ‥
『とVlうの は 神 智 参 るJ,'ヤ シ は ,も し も~話 か 托歌 を 創 ら う,とす
る と き に Fj:_,恩 vi管 絃 せ て木 咋 うつ D ,灰 色 の 貌 に をD七 大 地 を
馳 せ ,ぬ れ 疫 色 の儲 とをDて 雲 井 忙舞 う .とV15-の 旺 膵 は1遺 草
世 々q)戦 を憶 え てヤ る 刀ゝ ら_で 塾 石.･そ の 頃 打 抜 く彼埠 )十 罰 の 鮭 を
白鳥 の欝 に放 ち ,飛 び来 た EIそ の 者 が 先 づ歌 を 旺 じあ た~の で 替 る
･長 老 茂 る ヤロスラフ に ,､カ ソ グ人 の軍勢を前 に して レ≠ェ-}ヤ 菅
新 b L勇敢 を る ムステス ラ フ に , う るb し き ロアン .スダイヤ トスラ
ダイチ忙 ･- - - - .』
･イーゴ 帽 征 物 語 叛 中一で も商 か 空 - 鼻 去 あ ろ う ･露
の歌 を 奉 られ る ヤロス ラフや ロ マ ン に は ,決 して 関 係 代 名 詞 托 よ る
説 明 を ど行 わ れ て 叶 を V, ･と こ ろ が ,モ t.-_ム 1ステス ラフ尭 け 旺 竜
王甲e>菅 用 い て ,わ ざ わ ざ ,そ の功藩 ci)説 窮 を して tJlる .説 明 した
けれ ば ,古 き英 雄 ミステス ラフが 何 物 で 塾~る ejか が 叙 事 詩 の 聞 き手
(,FL伝 わ らJrh と考 え た か らで あ っ た か も知 れ を Vl･とす れ ば ,ミ
有 力 草 伝 承 で 妊 凄 く~て ,こcD時 代 に も ,い ま 寅~}物 語 好 き な ^ 々
ej問 (,{ しか 伝 え らTJ=な か っ た 地 方 伝 東 で 塾つ た と･書 え よ う .ど.I,
うこ とに 浸 れ ば 卜,これ 妊 『過 '5.:L年 月 の 物 語 』由 芸 当 部 分 の 汲 み
込 み の 事 情 と符 合 す る こ とrL怒 ろ う .
も し も ,中央 03番キ エ フ を遠 くは 覆 れ革 土 地 牢蓉 え ら艶 た とお
托 し 貴地 方 伝 景 管 主 コ yが ･p-:逼 き し年 月 の 独 語 j 容 量 tz'年 代だ‖回
所 qJ稿 集 加 薬 の 際 に 組 み 入 れ た の だ と した ら - - 壇 ぎこ き地 方 伝
京 に そ れ ほ ど関 心 を持 っ て い た ^ 物 だ と し-lt ら !t毒 結 もつ と広 (
畏 群 書 れ 恵 け れ ば そ ら な い で 参 ろ う ･ 『過 ぎ_id年 月 酎 毎語 』 Uj古 一
h 時 代 orD個 所 に は 相 当 多 くの地 方 的 伝 柔 が 読 塾 毅 ら乾 晶 か らで 塾
る -コザ ル ^ か ら貫 祝 葱集 め て h Tl^ に ,蓋 A が ,貢 税 と して 差午
し出 宅 れ た両 刃 q)剣 を 見 て ,Lコ ザ ノレ^ uj二 心 曽見 抜 き ,良 き こ と
の前 兆 で は な い と忠 告 す る 物 語 た ど も或 は .= コ 1 む 芋 に よIjて組 -
み 込 ま れ た の か も しれ TEh .ま た ,グオ~ロジメ~ル 公 の 記 述 の 部 分 で
転 ,キ エ フかミらわ ざ わ ざ コル地 方 tr:場 を 移 して 匡 謂 卓れ る物 語 が
あ? た L即 ち '特 iR:Fオワジメル が キl)ス ト敦 の 洗 礼 を 受 け る前 の
行 動 記 述 に は 号 fiが 多 vl.然 も ,そ れ らL･3:余 力FCも伝 承 物 語 的 で
参 る よ うに思 わ れ る .少 ( と も ,そ iLら中 内 の い くつ 77>旺 彼 の手
に 漁 る もの か も知 れ を tn_. トム トロカニ とい う地 方 の ミステス ラフの
説 静 を戦力奉 げ た くコが ニ コ ンで あ っ た と した ら ,そ して,モ o'3記
二 述 托 -, 『今 日ま で も ノ十一､.ノ し て い る』とい う活 び の 言 嘉 が 用 Vlら
lLて tnた こ とに注 意 す る 怒 ら ,や は 9,グオ ロジメル 公 W 記 述 の 中
で ,地 方 を舞 台 膚 し ,且 つ 『今 日ま で も∴一~J して い る』とい う
浩 び の 記 述 が 参れ ば ,坐-く と もそ れ が 説 話 的 で塾P宅 え した ら ,
一 応 は エ コ y の 手 に 覆 る加 歪 部 分 で a･B る と考 え る方 が 葱 理 的 Iで替
ろ う .そ の嶺 73:部 分 が た しか ら乞 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』の ダJi･ロジメ
ん証 書 に は存 在 す る の で zj'る .そ の典 塾 的 75:- 榊 が ,ヴオロジメル
ん洗 礼 以 前_a)6492(984=)年 の賓 で あ る .
玖耳eijOjIO武辺Me玉)-EG,Pa共1HHqH.6ey HeroBt,eBOEaBo-
JIqF_五 五BOC'T, H nOPJlaPTABoJI0月箆MePrle玉)e月 CO6oE),BO-
nrBqI,孟fLBOCTa; C･LPeTee Ha Pe工葺efI耶aHe 捉 Ⅱ0日e抑
Pa月HMHqe Bo皿もqI接 見BOCT;TeMも FLPycbfCOPJITC見PaR班一
班五三qeM,TJIaTOJ733qe:加珂a壬壬-bq辺 BOJ工もqbJIXBOCTa 6era王0-
TL･岩LlⅢa某eP即摺MHqH OTPO月a 加 ⅩOB; IPe皿eHBⅢe Ty
cJ王BeeE克Ⅲ乱,H 正FlaTETも 且a王拍 Oyc五号,IOBO3j∃e3yTも H
A0 ~ceTC 月He.
『グオロブメJL,(riラブミチ ･;rC進 攻 L,氏 .控 の も と【h=にこ軍 司 令 官 (Jj
グオル≠一 ･フグ身ス ト t'読む尾 )が 泰 D .故 を ダオロi,メJt/任 歩 む れ
よP も前 に つ 重 ね した くこの )ダオJL,チ一 ･アブ/オス lpを .グオルチー
`フグダス ト姓 ピッチヤ 川 の ほ とPで彼 らを迎 え き ち (この )ラジミチ
を う~ち負 か した ･これ 陀 よっ て ル シ も ヲジミチ 菅 Cjの しっ て 言 つ 準
コ.,lc
■
ピッチヤナ^ た ちは旗 の尾 かゝ ら逃 げ る く旗の尾管こわがるrjと ,ところ
で ラブモチ は 1)ヤ ヒの一 旗 か ら出て い た . 宅従等紅 )そ と に番 って
住 み つ Vlた .し刀ゝ して IR 税 を ル シ把払 っ て お 力 ,放 ち旺今 日に至
るま で 言 祝 の義 務 を果 して Vlる』
この程に , 『今 日に垂 る壇 で -･:- して vlる』 とい う結 び の言
葉 菅持 つ 記 事 (･HcL『過 ぎ し年 月 の物 語 .Boj中 FEは 数 個 を数 え る こ と
が で き る ･ダオ口車メル 公 の記 事 托 張 っ て ,な お且 つ ,都 キ エ クを
離 れ た コJL,ス- <SKopcyflh> で の 記 事 と して ,見 7t ゞ叶 で も ,弓殉え
ば次 の様 な一 節 が あ る .6496〔988う年 の 頭 の 中程 で 替 る .
Bo皿O脚 eP Re rrOCeM Ⅱ｡eM qaPI,I叩 ,a 窺 cTaCa, 求
IOⅡも1王topcyHもCモこH ,C MO畔 II Cj3JETaTO試JI_T/iyie耶 a 亨王由 一
申a,yTIeH壬‡RaerO, TIOm ia C'bCy種ⅠqeP芯ClBもHもⅠ丘,ktROHbl
Ha5皿aTOCJ10BeHもe Ceb-e,HoeTaBH He 巧ePROBb ち
tIvopcyH~e lia Tore-, 舐 eCTLCらlrlaⅢa C王〕e月e TJPa黒a,和a-
印 可e IIrJl,ICHy,5I濫e IjePRH CTOm も H 且O CeTO AHe-I
『 と こ ろ で グオロジメル 結 く自分の妻vL迎えたFt/キOj)皇 女 と亨 ス
タス と コルス- の 僧 た ち 菅つ れ ,整 ク1]メソト及 び槙 の,弟子 の アイフ
cD遺 体 と共 tr教 会 の 着 物 及 び聖 捨 石:お の れ の祝 福 o た め Ln:もっ て
行 っ た .とこ ろ で (彼結 う_コヤスこの 人 々が 土 手 恕 (づ して 町 の 中
央 把 をづ vlた 山 のJ=忙散 会 を建 て た ･そ Oj教 会 托 今 日に至 る耳 で
も立 う て Vlる』
キ ェ フ 菅離 TLTtヲルス二 とL･nう地 方 の伝 承 的 物 語 を こa)椋 に ニ ヲ
ンが加 笠 した も甲 だ こす れ ば ,プオコジメル公 の 記 章 忙潤 す る もの
{D うち で ,コ/IL/ス= 菅轟 ,Jl等の場 とす るそ の 他 の物 語 記 事 も ∫ま -lEt
故 (･31芋 に よるIJ]U茸 で むつ た こ考 え て エ l〔 か も知 れ 石:Vl.そ 1･Lb の
記 等 哲此 処 に引用 す る こ と_は も う省 略 してな こ う ･
と ころ で ,ヤ ン 宅51H5,か ら多 くU)物 語 を開 け て ,そ FL-普 『我虹』
年 代記 に 『寄 き込んだ』宅EmJCa軍> と した ^ 物 虹荘 代 的 に見 て 決 し
て ニ コ ンで 旺 複 か つ た_.ニ コ ン よ P も後 に再 び年 代 記 を編 集 刀口篭
5rTJ,i?
した別 の^ 物 で.a-つ た こ と旺 少 し前 に ふ れ た ･と ころ で ,後 に別
の ｣^物 匹 多-くの 昔 話 を語 るしこ とGDで 重た ヤ ン 宅か 1? Q:i ,そ の 物 語
を 自分 せ 創 作 した訳堪 茂 か つ -/tで あ ろ う ･よD年 配 の艶 か か ら開
き知 っ たLも の で あ る放 ず で あ る .で は ,そトajヤ yに語か きか せ た
者 妊 だ れ で あっ た で 参 ろ う .先 づ ,ヤ ン 自身 の 父 ダイシャタ 宅Bhト･
ulaTa声で は 孜 か っ た だ ろ うか ･ヤ y年父 は ,突 trE福 音 書 の 最 初
の訳 者 の子 で 参 軒 ,軍 司令 官 で あっ た .文 ^ 的.FCも武 人 的 匹 も名
門 の教 養 高 書一人 で 参っ た こ とは前 述 した .七 ころで ,父 ダイシャタ
比 ,息 子 ヤ γに 向 っ て 夢 (の昔 話 菅語 E)閃 か せ る以 外 に も ,多 く
の^ 々Lに ,同 じ 茄 忙豊 か を伝 承 や説 話 を 閃 かせ た こ とが あ っ た
と考 え るべ きで 参 る . 『過 ぎ し年 月 の 物帯』 自体 の記 述 か ら見 て
,実 虹 エ コ･-ン とサ イシャタ と旺全 く鳳 年L聾 の よ う~把見 受 け られ る .
この二 八一の 関 係 菅想 定 す る の は不 自然 で あ ろ うか .~土 コ ソが 地 方
陀 あ る伝 承 説話 に 関 心 菅 持 ち ,そ の蓑 つ か 菅 『過 ぎ し年 月 の 物 語』
抵抗 集 加 箪 した は どの ^ で 参っ た とす れ ば ,ブイシャタの語 る昔 話
は同 時 代 ^ で 塾 P ;,一 方 は 停 道 院 長 ,一 方 虹軍 司令 官 で 奉っ た .
二 ^ は 会 っ た P ,話 し｢た 少 した こ とが 無 か つ た とは ,とれ ま た考
え られ'75:い A6572(10641年 の 宗 と して 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』･1
那 ,.i.ムトロカキ に ロスチステアが逃 げ た とり う記 事 を もっ て い る こ
と菅先 に述 べ た 一銭 も ,そ 03時 に = コ ソが トム トロカニ に居 た こ 羊
も前 述 した通 Dで 呑 去 .と ころ で , 『過 ぎ し年 月 の◆物 語 』の この
した人 物 の 名 を 奉 げ て tnた .ボ レイ 4g:nopc軽>とl′､う人 物 と ~,も う
一 人 は 実 に ダイシャタそ の^ の 名 で 参 る .然 も ,ダイシャ タ把 は わ
ざわ ざ但 し置 き をつ け た-よ うに 『ノダゴpドの軍司令官であるオス トロ
ミルaJ息子』 と-Vl,う青 菜 が-つ け 加見 られ て い る .実 際 に見 物 し実 際
y=会 っ た ^ 物 の 名 著 = コ ソが 此 処 に署 書込 ん だ の 旺 た し刀iで 塾 ろ
ラ_･ボ レイ と叶 う名 だ け が‥記 さ れ た 人 物 の方 と-~コ ソ と旺 或 は 疏
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速 TE伸 で あ っ た か も知 れ な い .そ れ に 対 し て , ダイジャダ の 方 虹 父
aj身 分 と名 誉 で あ げ て 記 さ れ て い る 以 上 ,苛 !p-.- コ ソ が 深 い 注 意
を払 っ た た 寓 で 塾~る､と思 わ を け れ ば rZ･ち な vl･キ エ フ の 軍 司 令 官
でtrL放 くて ,ノダゴ ロ､ドの 軍 司 令 官 で あ っ た オjtトロ ミール の 息 子 で
歩つ +1こ とtTL注 意 し よ う .も し こ Uj ダイシャ 声 が 後 狩 息 子 ヤ ン に 物
語j た よ う tn= ,ニ コ ン_管 と らえ て 物 語 を は じめ ,或 旺 地 方 伝 承 に
妄執Ltを も っ て V,た ニ コ ン が 彼 を と らえ て 話 を 開~trlた とす れ ば ,.そ
;lL昭二,夢 しく ノダゴロ ドの 話 で 重力 ,ノダゴロ ド地 方 把 伝 も-る 物 語 で
あっ た と思 わ 715･Lる ･ 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』の 盲 vl部 分 及 び ニ キ ジ
が死 ぬ ま で の 年 代 甲 項 fLG'･仕 ,ノダゴロ ドを舞 台 と し静 ノダゴロ ド人 がノ L
登 場 す る 物 語 が 少 く丑 TJl .即 ち ,1088年 に ニ コ ン が.死 ん だ とい
う記 事 以 前 狩 ,年 代 設 定 以 前 !.q:四 回 ,63T70(86Bl年 , 639Cl'
882主宰, 64=55(947)年 , 6478(9701年 , 64,85(97rH 年 ,
64=88(9801年 , 64=9 6('9 日8 -)辛 , 65〔)5(99rH 竿 ト 652之tlC
6529t1021)年 , 653三日 lO24)等 , 6544日_C･36)辛 , 6553･
(104=5)年 , 656〔日 10521年 , 65171(lC6315年 , 65r7511~067
L)年 , 6579tlCワ1〕年 ,等 が 参 る .
これ らの ノダゴロ ド或 旺 ノダゴロ ド人 を 記 述 した 『過 ぎ し年 月 の 物
語 』の 記 事 cij幾 分 か 時 , ニ コ ン Cij手 (,Cよっ て 巧 み に 加 箪 さ れ 組 み
込 -a;TLた も の だ と.考 え て 歩 い て よい で 量 ろ う .番 に ,そ れ ら上 記 一
o)年 号 項 の う ち で ,物 語 性 aj豊 か 社Y唐 桑 的 な 内 容 の も む 紅 ,そ う
だ と考 え て 大一過 EI1 -j5:い で 量 ろ う .そ の う ち で ,GH･て よっ て 『今 日
ま で - - し て い る』と い う文 句 を 含 ん で 注 5~され る一 節 が一参 る .
6455〔94=rn 年 の 項 で あ る .
B JleTO6455.
軸e BoJihTa iioBIJrCrPOAy H yCTa･BrJH IO ftLJiLCTe･fIOBOCTもⅠ班
J J牌 H姓 , H nO JlyBe O6po壬m H 牌 HH; J王OBIiIqae且 C3,TL rIO 苫Ce黄
Be王4JT凹, 日工i-ah一見HbE H MeCTa H 口OBOCThI, A CaHt王ee.CTO兄Tb
BlljleCROBe班 AO CerO-肝 e...‥ ‥
5-Ail
一軒6455(94･ワラ年 .
軒オT]ガ 妊 ノダゴロド把_向い ,ミスタ (河 )の潜 岸 に陣 屋 と貫 頓 智
∈定砂た ).彼 女 の狩 場 旺 全 国 把 わ た っ て 参 る ･しか して , (ゆか
歩の 7し る L,,喝 所 ,陣 屋 もあ る ･しか _して ドニエプJWC沿 っ て も
,デ ス ナ 旺蔚 フ て も -,鳥 甫 嶺 が 参 る .しか して彼 女 の育 オ 1)ジチ
も ,今 日FC至 る篭 で あ る - - ･4』
そ の一 節 旺 寛狂 面 白 い こ とだ が ,主 ^ 公 汝 1)ガ 蛋0月!,ra舞を此
処 だ け ダオ 1]ガ 宅BOJ王もTil茅 と蔽 っ て い る .ラダレンチ-年 代 記 そ の
他 イノ1-チー年 代 記 凌 ど も ,此 処 だ げ が 電OJIhTa舞で は -な くで ,尾
部 舶 Fa車 と凄 B ,そ の前 後 は 総 て 電OJIhraを 把 なっ て Vlる Ujで あ
る ,勿 論 .彼 女 の 息 子 の オ ㌣F 虞OEeT夢 菅 生蕗 をE)対格 に して用
的 る時 陀 そ 中形 が 宅OJ王ira5,とTZつ て ,そ の場 合 に ,或 る個 所 で
紅 牽き81Zもr基舞 と怠 る よ う丑 こ とは 決 して 売 払 .ま して Ji-レ グの 坐
･野 宿 との 竜 乳 管 書 け るた 拾_軍 オ 1ガ を 宅BoJZt,ra> と経 る放 ち ,
ホ 3-と もそ f;}TEら丑 叶 れ ば を るま わ .だ か ら ,ど う考 え て見 て も
;此処 匠お け る宅岳oEhraiP 姓 ,明 らか 陀完 全 に別 個 の 物 語 の別個
,賢盲信 E=ケア研一究』費 五 号 Ts!Eオ 71ガ誰 峯 葱総 て取P 奉げ た よ う(,TL
ンチ一 年 篤 記 悪 どe)賢過 ぎ し年 月 の物 語 EHlet一托 ,占455年 の この
実 の 蓋 う凌辱 莞 夜Bl蕃 琵 P と して利 用 す る こ とは 一 定 も 夜 か つ 氏
一書 払 ブイ 71-チ野 中 紅 グオルガ河 宅BoJITa> 管主 ^ 丑 忙 し較 ^ 的
貯蓄 壁 毒重た葬轟 fJ…参コ 抱 が チ~或 拭 ,そ れ と-qj混 乱で-あ ろ うか ･
短 さ 買過 ぎ L,年 月 g3物 語 』 狂 う 己中 頃 が 差 し入 れ られ た の 躍 ,千
gTi,鹿 野 舌 _1 労記 事 と荘 重 く遮 っ た 静 ijr_変 わ-て-で あつ た と思 わ れ る
書 苦 手薮 荘 子jダゴ冒F或娃ノダぎ萱FAO 登場 サ 右ー記 審 中 で ,-
5Ji･岩
? yO 加 葺 に 在 る と考 え て よ さそ うTEもの を ,上 記 の 年 号 列 挙 中
の もの か ら も う丁 つ求 め て見 よう∴ 64=88(980)年 の 記 事 虹 ,
ダオロタメル公 が い ま だ キ 1)ス ト敦 を荘 乾 し を い以 前 の物 語 で あっ
た .キ エ フ忙 ス ラ グ慮 塊 宗 教 甲主 神 べ jt,ン ≪nepyfI5,をほ じ袷 と
す る多 くの 神 々の 像 を キ エ フ q)丘 の _とちて建 て た とVlう記 事 で あ~っ
氏 .そ して記 事 は ,そ れ らの 像 を^ 々が礼 拝 し ,い け 貯 え 奇 書 ゝ
げ で い た と報 じて Vlる .そ して ,そ の直 後 に 綻 ,教 会 ^ ら し ( ,
そ の行 為 が 其 の 神 に そ む くもqjで あっ たI-ajだ と訳 巷 ,神 は そ れ FC
も~か ゝお らず ,慈 悲 深 く ,^ を罰 せ ず-,む しろ ,軍 在 旺 そ の地 に
堅 ダアシ1)イ教 会 が 立 っ て Vlる よ う改 め r E)合 わせ を^ vE与 え給 う
てい る と述 べ て い る .そ こま で説 明 的 に記 述 す るむ な らば ,一 方
,ノダゴロドlrTは ヴオ)I,ホフ河 陀臨 ん だ 所 に ,同 じベ ル ンqj偶像 を立
_T花 とい う故 半 q'記 事 に も 主周 等蕗 指 リス ト敦 的 後 日た ん 菅 つ け竜
狩れ ば な る ま tn .と ころが ,ノダゴロ ド忙 庶 結 果 数 の主 神 べ JL,yの
像 が立 て られ た とい う後 半 a)記 事 は ,人 々が 礼 辞 してV,た とい う
言葉 で終 るのみ で あ る /こTLま だ 明 らか に後 の加 筆 で 番_つ た とい
う こ とIE TzPそ うで 参 を 一原 始 異数 の 神 - Gi)礼 拝 伝 い け 覆 い CLlだ
とVlう説 教 夜 P ,そ~3-Lで-も キ 1ス F数 の神 は 慈 悲 羅 いか ら ,古 き原
始 の神 V 座 に さ え教 会 が 卑怯 立 っ て い る とい う説 法 菅苫 きつ け る
の 75:ら ,キ エ フ と ノダゴロ ドむ両 者 忙お け る偶 傍 建 立 の記 事 の 後 iFT=
卦 こ丑 わ れ て 然 るべ きで 量 ろ う .決 して .上 手 竜 詣 集 や加 輩 の手
段 で 旺 fi:誹 っ た .
ヤ ン 尾 田王5,の 父 で 迩B ,オス トロミール <:0亡叩 Oh王nptP の 息子 で
塾i),し即 も 白か ら軍 司 令 官 で 拳 9 ,『過 ぎ し年 月 の 物 語 』自身
の記 芋 に よれ ば ヨ6551(lC)射日 毎 のijLJ事 に あ る よ うにグVキ遠
征 の 指 揮 も した ダイシャ歩か らニ コ ンが 開 巻取 っ た 物 語 結 き上 醍述
べ た よ うを ノダゴT3ドの 地 方 的 を 物 語 だ 町 で 奉 っ た と狂者 見 られ を
い .Fイシャタ白身 が 自舟 の 身 の 物 語 菅 も熟 智 とめ て物 語 った t:ら
た ら 6551に 94=封 年 の 項 ほ ,こ艶 ま た そ 苑 菅 開 い た エ ゴ 才の 整
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陀億 ･る もめ セ あっ 元 で透 ろ う .･或 旺 Fイシャタの 息 子 ヤ Yが 父 の 自
慢 話 を語 っ た の 馨｣ 世 代 後 の別 aJ^ が も-う⊥ 度 ,エ コ y の この記
事 に加 宴 して い るか も知 れ頂 Vl_そ れ 旺 こもが く ,少 く.とも ,ダ
イシャ･クが 軍 司 令 官 .と して ,ヤロス` ラフ公 loIj命 (!Cよ少グ レ キ 忙遠 征 し
,そ して {グ レ キ陀請 え られ 7t多 くe)ル シ^ と共 に ビザyチy匠連
れ て行 か れ ,多 (0,JtJ戸人 が眼 をつ ぶ 盲 れ て盲 目托 さ れ (<cJIefIIー
uapvc-ら WHOrO5,1､た とい わ れ る以 上 ,ゲイ~シャタ も或 旺 同 じ よ う
vE限 菅つ ぶ 与 れ た か も知 れ を い ･そ して三 年 後 p=<:floTPeXも)ICE
血 丁中 も5,和 平 が 鍔 ばれ た 嘩 宅 MIiPy 6blBtLIblを『ル'シの 国 - ダイシ
ャタ妊教 卓れ た』i:ryln･eZ{･h 6biCTb BbH aila a PycbB,の で 亙 っ た ,
ダイシャ郎rE.とっ て ,この F レキ遠 征 の 苦 々 しtJn物 語 は ,決 して ,
物 語 を なせ 折 に避 け て は通 れ TEか っ た で 塾 ろ う .息 子 ヤ yに も開
か せ た で 拳 ろ うし ,ニ コ y LlCも物 語 っ た で 参 ろ う ･勿論 ,自分 の
グ レキ遠 征 trEち蔑 ん で ,過 ぎ し時 代 の栄 光 あ る古 い グ レキ遠 征 の
物 語 を も引 き_合 い t･出 した で 参 ろ う . t'す れ ば ,サイシャタが 65
51(104引 率 の こ と-ゝ して語 っ た_と恩-わ れ る との年 の年 号 3:li
も古 い 総 て の F レ守遠 征 の 物 語 もま た ,そ GD碍 薩 は ダイシャタの 口
か ら出 た物 語 で重力 ,そ れ を 聞 い た ニ▲コ ソ･e)室 の 先 軒こ歩 j 把 と考
え て より か も知 れ を Lh .
こ の椋 を 物 語 的 充真 樹 以 外 vL･,キ エ フq)ベチニ ).,スキ-僻 遠 院 に
官つ ね る∵寺 伝 の如 き もの は ,完全 ILr-そ の 院長 で あっ た ニ コ ンの■嶺
集 に よっ て 『過 ぎ し年 月 の物 語 EBLの 中 へ 拝 ち込 ま れ た もの で あ･る
ロシ ア 忙 キIjス.-ト敦 が 入 っ て来 た そ もそ もの 事 情 と ,初 期 頃cJ'巨
大 TE信 碧 や じ渉 ん 敦 者 や公 た ちの 信 仰 物 語 ,及 び キ 1)ス ト教 が ロ シ
･7 ,D飽 67:広 壇 っ て行 く物 語 な ま'とめた ,最 も根 元 的 夜 古 い作 品 が
参っ て ,そ の行 間 に ニ コ一γが非 常 に 多 くの 口頭 伝 蚤 や 政 治 社 会 ･
軍賓 的 丑世 俗 記 事 奇書 を軽 ん で ,先 づ､毎'過 ぎ し年 月 由物 語 』の原
型 が 捜 -ゞ出 来 上 っ た の だ と した ら,,.何 故 ,彼 !.:ri-A.,宗 数 的 を 本 来 のj
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作 品の中に世 俗 的 を記 事 をそ ん 恵 LJTi.多 く差 し込 ん だ cj▲で 参 ろ う .
語 条 も文価 も内容 も全 く異 質申 恵 もJqjを , これ ほ どや た ら把時人
盲せ た の 妊 何 故 で あっ た で 参 ろ う .キ リス ト~数的 葱物 語 だ け托 耽
療 L て ,宗 教 の 空 気 の 中 だ け に 生 きて Vlる こ との_で きを い 何等 か
の理 歯 が遜 っ た か らiR:相 通 な い .宗 教 か ら世 俗 - の番 行 がJあ っ た
か らで 参 ろ う .そ の原 執 刀 は ,で 吐一 体 ,何 で 奉っ た Cjだ Ja ぅ .
我々は ニ コ ン 自身 が 自分 の 時 代 q) こ 七 ゝして書 い た と思 わ れ-る 『
過 ぎ し年 月 の 物 語 』 の 記 事 自体 か_らそ れ を摂 る こ とが で き るT.
即 ち彼 が 老 年 を生 きた 十 一 世 紀 六 十 年 代 未 申 事 件 に つ い て の記 事
に注 目 した Vl.
ロ シ ア が ギ 1 シL7文 明 を摂 取 して さ か え ,且 9 ,独 立 した後 狩
,E･の 時 期 綻.外 敵 が ロ グエ ツqj侵 入 が よ うや く致 し-a-を ま す 時 で
ち.っ た ･月 と 日 と智指 定 し て ‥最 初 の ポロヴエツの来 車 を伝 え る･
記事 が 『過 ぎ し年 月-の 物 語 』Uc現 ㌢Lる の 虹 ,6576(10681年で
ス ラフ 公 が死 tlJ7ri ,五 日間 グオルホフ河 が 逆 流 して悪 い こ との 堪 る き
ざ し.Ji示 し ,フセスラフ隼 よっ て町 が焼 か れ た .次の~6572 〔1.06
4)年 に は ,アセス ラフが 戦 争 7iH･=じ填 ,天 vLtrl不 気 床 放血の色な
した 大 きを星 が 現 わ れ 産 .物 情 音 盤 た る時 代 で 塾っ た .そ して再
び6575(106円 竿 VC旺 ポ･ログエツO -大 挙 侵 入 が記 鼻 卓れ 七い る .
そ こで , この 6575(lC6円 年 0･3記 事 には 何 が 署 か れ て V,た か .
この年 の項 は 月 と 日ま で二 度 ま で も指 定 され TC記 宴 で あ る . ポ ロ
グニッに敗退 LTc公たちとその後の物語で量る .
ijtJ=eTO6575･
rip叫 OTEa liFLOI了JleMeHbH五和班 Ha PycもC王こy 3eMjlO,rlOJIOBb-
-it!i壬Jl壬王031,鞍3月CJ‡ar王〕Ate, 施 C苫5ITOCJIaB, l7ij3ceBO皿OR
7,13王1-井op_a 叩 OTHBy -TJIPliHa JibTO; TL王 鮎 ljBⅢ坑 HOIq班,Ⅱ0肺 一
叩 Onla ftpOT班By Cg6e- - - 8- - 日--HJ- ･･.- ･し･
H I'06eroⅢa PIJChC適 切 RHJI314, 班 .IO6e抑 Ⅲa rloJlDBqH･
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H Jl町耳古e Kt,IeBCT叩 HP五首6eroⅢa
'tce 工loJl〇二B坪 POCyJI坊CE Ⅱ0 3eMJIl;
辺RO壬拭 , P_eqe 6もeMC兄 C 血 MHl.
Ⅱoc耳押a.班 HaqaⅢa jI耶Le rOBO二
KocH5IqLRa;H且OIIa Ha ropy,C
ABOP Koc王王JIqROB, H He O6peTⅢe
早p兄qnCJlaB皿EH PeⅢa:t'Ⅱ0王生月eM,
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･A floJIOBHn ROE)FjqHM O‡亡OJIO てキeJpH_JLqTOBa,CB見TOCJIaB Xe
coDPaB 井PBT混HHhlHeROJIHiROiH3-VIAe Ha H王,fCO CHOBbC壬Cy･
証y-3PeEarloJIOBエミp-TIiEyⅢZ, rIOjIR, IPHCTPO‡柑aCjITIPOTH-
By; 班 BlTtelヨCB見TOCJiaB MHOEもCTBO 壬生Ⅹ, 読 Pette耳Py一
RHHe CBOe翫 "TIOT月IlfteM ,yXe王ia-TVfHe皿Be lくaMO C丘
-AeTH", y戒aPH-na B ‡こ0甲 立,-0月OJle L;tB月TOCJiaB B TPeX
T3-IC見qaX,a loJ10Be工王L ･5e 12 TBTCJIqe,壬王Ta王こ0 6もe壬雌 ,
a 品PyB胡:H_IOTOⅡ0Ⅲa A CHもBI3-,a RHJI3月二訪E JIEIa Py-
一式aMa, j3 上` 月印 も HO丘5p且 T_PIBモ･BBPa柑 C兄 C rIO5eAOEj
B TPa且 CBOkuiC_BiITOCJlaB･jcecJ工a]ヨ lFLe Ce月eriこも工eヨe･
『6575(10671年
異 種 族 人 た ちが ル γの 国 元進 攻 し来 た つ た .多 くの ポロヴエツ人
た ち で 塾 る ･そ こIで ,イジャスラフは ,ス ダイヤ トスラフ も , アセ ダ
オロドも ,枝 に対 して 1)トr(河)匹 出撃 した .しか して夜 で 参っ た .
互い VTL対 憲二崖 道 L,た ･ ｡･- - - - ･･｡､しか t./て ]t,シの公 た ち妊
逃 げ ,ポログエツ人 た 与 が 崩 っ た ･･- ･- - と ころで ヰジャスラフ
任 -7セFオ ロドと共 に キ エ フ_陀逃 げ ,一 方 ,スダイヤ トスラフ(Jlチ 羊
JL,- ゴ ル フ trT:(逃げた 〕 とき ,キ エ フaj人 々任 キ エ フ に逃 げ 来 て ,
市場 に 盤 1vl耳 民 会 菅 を こ-jet.,-.,しか して (人々は )公 F.･こ旺者 蟹 7こて
て言 っ た .〝見 よ ,ポログエツ^ た ちが 国 中 UE散 っ た ,公 よ ,武 器
を馬 と-a･与 え よ .LT)ユらば i我 々旺 ) q)ラー 変 彼 等 と戦 お う / と一･
こヤチユを非 難 しは じめ た . (^ 々は )民 会 か ら山の 手 に行 き ,し
か して コス-ヤチコの 家 敦 に お し よせ た . (^ Jt(,i-t目 敏 を見 出_巷ず ,
7'1)ヤテス ラフの 家 敦 の そ ば FEと ゞ壕 9 ,し刀ゝ して 言 っ た .〝行 っ
て , お の れ q)親 兵 団 を串 か ら解 き放 ･Fcう 〝 占 .しか して (^ 々忙 う
二 手 に分 か れ た ,彼 等 ¢ 半 分 は 牢 FC向い ,ま た半身 虹橋 を 進 んだ
･そ れ らの者 た ちは 公 の 琴 敦 把 お し よせ た .とこ ろで イジャスラフ
はおのれ の親 兵 団 と共 に二 階 広 間 忙 坐 して い た と き , (人々は 1公
と争 -V,時革 め た ･-(^ 々虹 )下 に立 ち ,公 の 方 は 小 窓 か ら (.pAを )
竜示め ,親 兵 団 が 公 の か た わ らに立 っ て い た 七 き ,チユタ の 兄 弟 ト
ウ久イが イジャス ラ7に言 っ た .〝見 よ ,.公 よ ,^ 々が 叫 び 替 あ げ た
.億 者 を た て.,アセス ラフ電 専 らせ よ 〝 と -しか して 与れ 菅彼 が
言 っ て い る と き ,/t々の 半 分 が 牢 か ら来 た つ た ･牢 を 開 い て しま
っ た の で あ る ,しか して 親 兵 団 は 公 F=言 っ た . 〝 これ 紘 悪 し き こ
とで あ る Lフ七･ZラフFE僅薯 を 年 で ,針 ぎむ Vlて (彼を )小 窓 の と
ちる- 呼 び よせ ,彼 を剣 で 突 き 卓 ゝし め よ 〝 と .しトか して , こ の
こ と替公 (･TL閃 か 浸 か っ た .と ころ で ,人 々は:叫 び しか して アセス
ラ7の牢､陀 尭 ? た . と ころ で ,イジャス ラ7措i.これ 菅見 て ,フセダオ
ロドと共 に家 敦 か ら逃 げ た .^ 々~cj方 ([=フ 七 ス ラフ蟹牢 か ら連 れ 出
した .九 月 十 五 日q)a,とで あ る .しか して ,後 を1 人 々拭う公 の 家
敦 の 韓 央 p:す え-た . ('^ 々旺 L)公 の 家 敦 を 略 蜜 した .金 及 び 銀 ,質
席 及 び醜 皮 を教 限 P放 く無 数 V- .と ころ で イ_Ljnヤスラフ転 .)ヤ ヒ町
逃 げ た ~･と ころ で この 後,,ポ ログエツ人 た ちが ル シ の 国 を 攻 め ,ス
ダイヤ トスラフが チエル.=ゴフ忙い て ,しか して ポロダ土ツ^ 7t･もが チ
エル-ゴブ の` 近 (で 攻 撃 'して いrた と き ,スダイヰ トス ラフ虹 若 干 の 親
兵 団 菅集 め ,債 等 Ft寓 して スノダイス3>:tfC出撃-した .しか して , ポ
ログエツ^ た ちは 進 み 来 る軍 勢 を見 て ,戦 わ の 準 備 著 した .しか し
て-;-ス ダイヤ 1･スラブ旺彼 等 が 多 数 七あ る U)を 見 て ,潜 り れ cL)範 兵
団 に言 う 左 .〟攻 め よ うで 吐 覆 Vlか ._既 に我 々tn:は 何 処 に 身 を置 -
(場 所 もをい 〝 'こ . (人 々は )属 tR:鞭 を あ て た .ス Fイヤ トス ラ･フ紅
三千 ^ をhlで 打 ち勝 っ た ,と こ ろ が ポログエツ人 た ち は一 万 二 千 ^
で あっ た ･しか して つ く敬等任 )打 ちや ぶ られ ,他 の 者 た ち任 スヌ
ダイ (軌日dC糾 富TTL死 ん 牢 :.しか して彼 等 の 公 菅 〔人 々は 1生 け ど
カyCした ･十 - .B T 日 cD a_とで 挙 る .し刀上し て スダイヤ トスラフ妊
宙 の 九 の 町 に 療 判 .-%約 め て戻 っ た .と こ ろ セ ァ セス ラフはキエフに
~坐 した』
外 敵 に 対 す る-広め虜 刑 の 記 録 だ とIrj:言 え･るが ,然 し ,エ (~読
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む と其 処 に は ,む し ろ ,公 た ちむ不 一 致 忙:3'い て O 嘆 きが-読 み取
られ るで め ろ う .実 際 .,この 記 事 の翌 年理 項 に は 公 た ちの 問 の仲｢
問戦 争 が 物 語 られ てい る の で あ るJ 外 敵 に ふ み一に じ られ ~,公 た ち
の不 二 敦 に迷 わせ られ て い 草 ^ 冬の 咲 き と憤D とモカ場-の ま い気
拝が 此 処 托 托 に じみ 出 で い 寵 い だ ろ うか .宗 教 的 世 界 ･'D内側 に~の
み あっ て 虹 ,既 lrL ,強 烈 竜世 俗 の 出来 事 に は 対 処 し得 る等 もな か
った .一古 い 初 期 の ロシア ･キ1)ス ト数 倍 者 た ちの 物 語 や ,キリス ト教
が ロ シ ア 咋:入 力は じめ た 頃 由宗 教 的 物 語 で は ,現世 に対 IL,て全 く
不足 充 の違 和 感1う;あっ た ･ま して ,そ 甲 盲 th宗 教 的 物 語 は ?輸 入
も･とで め る-ピア y チバ グレ~キ〕菅家 元 と考 え ,グ レ キ を あお 壇.,
グレ 草 に もた れ 示 ゝる姿 勢 が強 く ,外 敵 来 藁 と支 配 層 の 内 紛 的 抗
争の乱 世 (･てI.1 ,民 族 的 阿 生 巷た 校 青銅ユ果 し得 た くた っ て tLn'た .此
処 で再 び 家 元 の グ レ キ ErLもた れ か ゝ為 に】紅 ,然 し ,ロシ ア は 洗い:
民族 文 化 を高 め た し ,Jfレキ そ vjもCDが窯 方 の ロ シア 亡つ内外 の う
紅い LO受 け とめ 宇 陀 は た っ て く.れ る抵 ず も 充 か つ 托 .留 っ て ,参
こが 九 ,塾が め られ 7tグ V キ 絃 ~,ロ シ ア lJj民旗 的 El'立 の立 場 か ら,
考 えJB 膏 るべ 菖対 象 で な け 前日,:l-な らな か っ た .ポ ロ~グエツ人 とい う
夕摘 ヒ及 び そ の 外 敵 oj異 数 ,そ して ,い ま だ桑 島か､の れ の 国 ,Jj原 始
異数 的芸 素 E･=性 ,教 会.^ と し･て も ,蛋.;-,hらむ 力量 で 白か ら戦 う能
力 奇 もた 夜 け礼 は 7,fら篭 か っ 瓦 と思 わ れ る .そ vjた め に は ,グ レ
キか ら倍 9た 眼 鏡 _を通 した壌 E,TLか い て ゞt,itTE(て ,ロ シ了宗 教 ^
独 自の 肉眼 に よっ て祖 国 の過 去 と現在 の 栄 光 を定 着 -a-せ な け れ ば
な らを か っ た .か くて ,グ V キ托 家 元 ,j地 位 か ら対 等 aj批 判 対 象
へ転 ぜ られ 73:け れ ば な ら7_lLい し ,精 神 的 出 立 こそ が 勝 ち取 られ 竜
けれ ば 73:らな か っ た .そ の 独 立 精 神 !.rl樺 力 闘 争 oj内 紛 把 明 け 暮 れ
る公 た ち より も ,それ らの 公 た ち を下 か ら突 き上 げ る形 で ,よや
下親 武 ^ -/t蔓 の行 動忙射れ ,そ れ こそ が ,ま た ,年 代 記 者 で あ る
敦舎 人 に高 く評 価 さ れ た .記 して た ゝえ ら召-Lるべ き行 南 と して受
け とめ られ た ･そ の様 に _して ,上 E･{引 用 した記 述 忙 読 優 れ 放 けれ
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ば 竜 ~ら筏tJnと患 う .隼 の 中 で も ,特 に ,キ エ フ(I)民 会 で の 発 言 と
そ の 意 気 こそ は ,大 害 さ るべ き新 しJvl現 象 で 塾っ た だ ろ う し ,ま
冗 ,民 会 に集 ま る下 故 老 た ちの そ qj意 気 と発 言 か ら こそ ,新 L,h
諌一 的 ロ シア tj3:建 て 直 卓方1るべ き で 造 る と盲iJLた こ とで ZFE)ろ う .
即 ち .上 部 を突 き あげ る下 智 者 の そ O 発 言 とは , 『見 よ ,ポロダエ
ツ^ た ちが 国 中 に散 っ た_-公 よ ,武 器 と薦 と を (我等に〕与 えよ.
しか らば 〔我々は 〕も う- 藍 彼 等 〔ポロ㌢エツ人たち) と鞍 を う』 と
い う言 菜 で 塾 る _『過 ぎ し年 月 の物 語 』 に 非宗 教 的 な 世 俗 事 件 (Tj
記 述 が数 多 (組 み 込 まれ た E的 臨 ,行 きつ ( と ころ ,与 の 発 言 aj
精 神顔竃 の た め に飽 モ ら7E:か っ た よ うに思 わ れ る .そ の 発 言 cD精
神 こそ がL= コ ソ当 時 にお け る最 大 V 倫 理 で あっ て I2-しか っ た O で
塾 ろ う ･だ か ら ,この発 言 モ ま でlFjま9つ くま で rLは｣,数 多 くGyj
準備 的 記 述 が 必 要 で あっ 托 .そ uj用 菅達 す るた め V もの こそ が 世
俗的 事 件 の多 くvj加 筆 で 量 っ た .だ 刀ゝ ら ,そ れ らLT)記 述 の 中 tlEは
,公 を突 きあげ て で も ,下叡者 た ちで 戦 お う とす る意 気 を示 L,7こ
多 くの 準 韓 的 物 語 が伏 せ ら才Lて V,た .例 え ば ,上 記 の物 語 を 五 十
年 余 D書 評11.の掘 っ て 6526〔le18巨牢の 記 事 菅見 るが よvl.(既に
こoj記事の文畳紘先ir'L引用 し流 ここがある ).其処 vLは ,ポレスラフ≪60-
JieC滋aB∋‖こ放 れ フミヤロスラ7宅軸 OCJIaB2,管下 紋 葺 が 突 きLqi,げ ろ物
語 が 読 恐 れ る .-放 rLた ヤロス ラフが 船 で海 外 に逃 亡 し よ う と企 て た
時 に ,ノダゴロドの A Jtは ど う した で 参 ろ うTJl.彼 等 は代 官 コス=
ヤテYを Vlた ゞい て ,ヤロスラフの船 葱 鼓喪 し ,彼 の逃 亡 を 卓ま た
げ た ･-そ の時 FTL^ 々 の 言 っ た言葉 と して書 き_とめ ら_机 た の 妊 侶
我 々紅 ‡も う一 度 ポレス ラフと ,ま た スダイヤ トポJL,クと戦 V}た (欲 す
る』 i-Xm ehJrC兄 Ⅰ王_elite 6m riCBoJICCJlaBO五- 王CCBfITOrIOJllく0九Ⅰ> と
り う言 葉 で 塾っ た ･ま た , これ よ!)≡ 年 前即ち 6523〔ユ0151年
の記 事 をみ るが よい ,其処 に 昧簡 っ て 引 用 LTl如 ( ,父 の 親 兵 団
が ポ ')ス 牢戦 う こ と菅提 案 した 物 語 が 替っ た .戦 う こ とを肯 定 し
竜 か つ 牢 ポ ljス 忙対 して き票 兵 団 が取 っ た 態 産 は ,故 か ら離 れ散
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一
る とい う無 言 の しっ ぺ 返 しで あっ た で 陀 73:tJlか .しか も この ポ t)
スの 弟 ヤロスラフ公 が ノダゴ=ドUj民 会 に 出席 した 時 ,民 会 の ^ 々任
,肉親 に多 くの 戦 死 者 を UlLでい た に もか ゝわ らず ,何 と答 え た
で E3ろ うか . 『公 よ ,た とえ我 々の 兄 弟 た ちが打 ち殺 され た とは
いえ , 順 々虹1汝 の 為 に 戦 う こ とが モ きー る 』 電aLile, Ⅰ相 即虻巳,
apaTh}InaTLIa IC七tleHa CyTh, h･IO準 M flo TO6'b 6opoT王持,とVlう言
責 で 量っ た ･√と もに 6523(ユC15)年 の 項 の記 事 で 参っ た .
勿論 ,この下 級 者 た ちの 覚 め た 独 立 精 神 の 意 気 を大 記 して顕 揚
す る こ とが ニ コ ンの 最 終 目的 で 参っ た わ け で 旺 75:Vl.そ れ ElT'J:ど_忙
燃え る下 級 者 の立 派 夜精 神 の 上 に立 っ てN,最 高 支 配 者 で 塾 る公 た
子 と して の 修 道 僧 の嚢 は克 服 苫TL,最 高 知 性 者 ,景 高 遠 籍 者 と U
ての ロ シ7人 LD目負 と詑 見 とが 参っ た .公 た ちCD内紛 - の 窮 (厳
しい非 難 が 此 処 か ら智 幸 出 す CDで あ る .宗 教 ^ が宗 教 o'3記 述 智超
え た最 大 の理 由 で むら た .公 7tち oD内 紛停 止 - の 注 文 虹 , 軒過 ぎ
結果 と もTZつ た .656-2〔lC54=1年 u)項 Q)記_宗 と して ,先 に 引用
した ,ヤロス ラフ公 の息 子 た ち- の 蓮 訓 と把 ,凄 さ tlこそ う した もの
の一 つ で めっ た .即 T)其 処 ynL;説 刀ゝ 孤 7tもCDこそ ,最 高 知 性 ^ が そ
(,3ま ゝ公 正 ち 自身 FC投 げ か Trj-た注 文 そ ｡DもJDで 塾つ 7t .そ の一 部
を再 び 次 (,{引 用 して お Elう .外 敵 を迎 え て且 つ 内騎 智 (D返 す 当
時 (十丁 世紀末 )の 公 た ちLq'L ,これ ほ ど耳 の い た い 言 葉 は他 に 丑 か
っ たで あ ろ う . ま して 大 先 君 ヤロス ラフ公 の遺訓 とい う形 蟹 と られ
て は IjS:お さ ら(I) こ とで あっ た .
".‥ ‥ ..‥.CBTHOBe MO王‡; ;TLiv⊥e如e a CIO6eJl幻6oBb, ⅡO-
He7託e BもIeCTeこ･ljaTh月 C-月mT王arQOTTla Fi MaTePe･Aaq-
a 町e 6yp,eve ]∃ J‡王06BTrl Me二相 CC･So王0,Bor oyAeTb B BaC,
H rIOROP盲岬も BもIrIPOTTIBH E:A TOR~Bと･Ⅰ, H 6yrTEeTe M叩 HO
耶 柑 yⅢe; aHle JIH 6yAeTe He王iaB範AfTO E王iByiRe a PaC-
○○.i_
IP月Ⅹ H ROTOPa王0Ⅱ王eC月, T`O EOT.TDIaHej-e eaMH -A HOry-
6p_Te 3eM耳E)OTeqb CBOH.X 臥 ,The且 CBO班Ⅹ, F_Xe HaJ三e30Ⅲa
TPy月OM CBO紬 BenHRもiM･ Ho rlPe鮎 IBaluITe MHP王三〇,H0'cJTy-
Ⅲ謂 ed葦 等 ㌔ モa詣 歳 費 を もて .そ uj敵 性汝 等 旺 附 の 父 及
び母 か らの｢兄 弟 た ち を の で あ る .も し も 〔放 ちが )お 互 い の 問 の
愛 の 中 に 参 る 禄-らば ,神 は 汝 らGL)中 に い ま し､,汝 らi･r敵 対 す る も
の を汝 らの も-とに 服 せ しめ給 うで 参 ろ う .LTulrして (汝 ら虹)平 和
町暮 す で あ ろ う∴ も し も (敦 らが〕紛 争 03中 in:敵 意 を もっ て暮 し ,
商 事 うな らば ,(疲 ら.つみ づ か らに破 乾 し ,且 つ ,汝 らの み づ か ら
の父 た ち及 び祖 父 7-Lち q)国 菅 ほ ろ ぼ す こ とtn:茂 ろ う~.そ の 国 た る
千 (父及び祖父たちが )偉 大 TElる労 苦 を もっ て 獲 得 し元 も-の な の で
替 る Ci)に ,しか らず して ,兄 弟 は 兄 弟 ,D 言 う こ と を輔 きつ ゝ仲 良
く暮 す 卵 よい 』
この種 に ,当 時 の支配 層 匿 向 っ て uj ,一血 GIJ出 る よ うTT注 文 と主
張 とが ,Lこ.コ ン陀 よっ て 軒過 ぎ し年 月 uJ物 語 』 に'軸 く反 映 させ ら
れ て tJlた U で 参'る ,そ Uj_準 備 段 博 と して程 々Cj世 俗 的 軍 事 的 事 件
cD加 葺 が 古 い 年 代 項 甲 部 分 に数 多 くな され た ,:/)で あ っ た と思 え ば
よい で 参 ろ う .そ して ,･最 後 uj目的 で 塾っ た注 文 と主 張 に ,銑vl
l形 で諸 所~忙敵 P込 を重 た .ヤロ'ス ラフ企 む 口 7'i･借 9て ,上 に めげ た
す る こ とが で きや -･この遺 訓 の 形 と して 述 べ られ た 倫 理 を ふ み 薮
D が ,これ ま た 月 と 日付 と菅 明 記 した 6581(107･31年 の 項 で め
く非 難 しFL文 章 で ,十 九 年 前 の 年 代 項 即 ち上 記 q)6562tfo541
年 の項 との 関 連 の 上 で 読 み と られ な け れ ErTji.孜 ら覆 い も(Dで Zi'ろ う
.ヤロスラフ公 の,教 え の倫 理 は ,年 代 記 者 に よ,･ilば 同 時 陀 そ れ 以 上
に 神 の 試 得 丑 の で 塾 E),そ れ 菅破 る こ とは 大 罪 七 番 る と大屈 し巧
′
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O で 塾 る ･即 ち･,政 治 的 主 張 と宗 教 的 主 張 とか ,充 分 ロ シ ャ 流 に
消化 盲 れ た 時 代 に~して ,任 じ め て 為 ~し得 た ほ どの 文 章 を エ コ y は
『過 ぎ し年 月 uJ物 語 』の 古 い 年 代 項 a}中 に粒 P込 み ,新 しい 垂 世
の 臣来 書 を寄 書足 し 牢'の で 塾 っ た ･_ち 茂 み vE,6581(1073)等
班:賓 Fこほ 次 {D椋 もrL読 ま れ る の で あ る .
･B 皿eTO も561.
加 3且BHjKe ,7TJ.i.qIBOJI KOTOPy B 6L,-aTbIJl Ce畠5ipbcJ王aBHtiHX.
払IBm PaCrTLPI,i P-陀IW l LUiMH,鮎 氾Ta'cce5eCB且TOC.冗aB CO
fjCeBOJIOAOylHa .賃35ICJiaBa; H3FIRe lJIi3克cJIaB H3 rKhleBa,
CB.即 OCJIaB Re Yl ijce二BOJIOA BHI･王且OCTa 二日鮎 Ie王Si MeC見Ila
FiaPTa 22,FI CeEOCTa 1号a CTO皿e Ha -1jepecTOBOM, IIPe;
cTIJTIp-Bme _3aIIOBe月も OTff町･ Cl∃･q･TOC皿aB 況e 6e HaTlaJ10
BbTrHa壬王もK) 6paTH'_FO, HeTla月:6oJIⅢee BJlaCTFl･; lijceBO皿OAa
60 rlPeJICTH , TjlaTOJl月:: "JIRO 裳3月CL7IaB CBaTHTC月:CO
Bcec皿aB0班, 加ちT_CTL月 Ha 三三a三〇;Raa正te erO_fie BaPI･iBe,
lTIJlaTL HaC I叩 OTHaTI-!". i/I Ta王tO B30CTP:L三.iicei50JIOA Ha
T/185tCJlaBa･ 臼 3月:CJl_aヨ Re王互Ae BjI･q:Ⅹb王 CO 王そMeHheM MHO-
T-hiM , rJIaTOJiJI: "鬼瓦O C壬王M Halie3y B01が ･ 触 e 王iCe 里35ト
Ⅲa ユ1月ⅩOBe Hero , IIOKa3aBⅢe eMIJ HIJTh OT Ce6e･A
C王旧TOCJlaB Ge月e KもIeBe, _TIijOIIPiuaBDPaTa C召OerO, IIPe- ･
cTIJ-rlPは 3allOBe月h OTH三〇, TiaてieRe 王∃oxもIO･Be皿TA立 60
eCTB rPeX Ⅲ.PeCTyHaT班 3arIO王は 且b OTIia LCBOerO･iL- ･
甘悪 疫 がヤ ロス ラフCD千 ･FLち lD この 兄 弟 の 中 T.E紛 争 を も Lft,逝 け 托
･奴 ･らGD間 に 旺 仲 間 げ ん か が 超i),ス ダイヤ トス ラフが フセグJi-ロ ド
と共 i･'Cイジャスラフin=対 抗 した Ci)で 為 る . イジャス ラフ柾 キ エ フ` か ら
(Dが J礼 出 て ,ス ダイヤ トス ラフ及 び フセアオ ロ ドが キ エ フ iFJ入 っ た .
=･月二 十 二 日〔･j こ とで あ る ･し か し て. パ 二^牲 )父 の遺 訓を 卦 か
して べ~レス トグオej王 座 にらわ た .と こ ろ で ス ダイヤ トス ラフに ,よ
17大 き な権 力 を望 ん で 兄 弟追 放 の 紅 じめ を 放 した CDで あっ た . ど
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い うaj庭 ,〔彼が )フセグオロド簡 た ぶ らか して 苦 つ 托 か らで あ る ･
〝牛}ヤスjフは我 ら二 人 そこ対 抗 して企 て つ ゝフ七ステアと結 ん で 早
る ･Iも し も 撒 ら二^が )彼 に先 ん じ-JLけ乱 は , (彼妊巨我 らを追 い
払 う一で 参 ろ う 〝と.か くして フセグオロド菅 イジャスラ 7g7:けしかけた
ので･あっ た .と ころ で イジャスラフは 多 くの 財産 を も ち ,I)ヤヒ t'^
のもと)- 行 っ た . lyこれ 智以 て戦士 を集 め よ う 〝 と言 い TZが ら ･
そ れ らの (軒 )の 総 て 卑 1)ヤヒ^た ちqj:殻 か ら奪 tJl取 9 ,枚 奇 お の
れ の も とか ら追 vl払 っ た .一 方 ,スダイヤ トス ラフは ,父の遺 訓 ,
そ れ 以 上 に軍 の 〔いましめ )を卦 刀ゝ して ,宙 の 乱 の兄 菅追 い 払 い キ
エ フに坐 した .と ころ で ,卦qJ艶の父 の造 言 を か か す 罪 旺大 で あ
る .過
と ころが ,これ と紘 反 対 もこ ,ヤロスラフ公 の教 え vT形 で示 され た
兄 弟愛 一一･二.--即 ち ,支 配 層 の 内紛 停 止 と ,統一 権 力 - の 志 向 と ,
モ れ ip:よる外 敵 - む一 致 団 結 した 対 抗 の翼 弦 ,軽 々由二年 代 環 の物
語 菅利 用 しつ ゝ『過 ぎ し年 月 の物 語 』 の 各 所 に読 葉 音れ _3 ゝち D
ば め ら君した の で 塾~る .
年 号 の 古 い 原音 か らそ ct)礎 に影 Pの深 い 文 童 を二 ･三引 用 して
み よ う ,先 づ 652ワ=二019〕年 の項 が それ で 奉 る .即 ち ,朱 にそ
の文 章 を引 属 した 如 (兄 弟濫 LqL)轟 音 スダイヤ トポル_クを撃 つ ヤロス
ラTの記 事 が 草 の 前 半 で あ る ･そ して 後半 町 は ,悪 者 ス ダイヤ トポ
]L,クの 兄 弟殻 しの 罪 妖 葱激 し く暴 露 し , 『今 日ま で 一-ノ して V,
る』と-tlう劉 qj文 童 で以 て , 『今 日ま で怒 U)墓 旺 完 野 に 塾 P ,そ
こか ら~慈 しを臭 気 が 発 散 して い る 』 a:い う_最 大 限 の 非 難 と ,-そ dL
に つ ゞ (鏡 い説 教 と葱啓 きつ 打 た の で あ る .そ efj辺 の文 章 は ,Lh
ま だ一 皮 も引 用 し 筏 か つ た か で ,此 処 に示 して宙 こ う .宗 教 的 説
教 が 支 離 屑 - の烈 しV}草 丈 と丑D ,政 治 論 とな Ll,世侮 世 界 で qj一
守 られ るべ き倫 理 ともを p 牢一 つ のL典 塾 的 な 文 章 で あ ろ う と思 わ
れ る .だ か ら書 写 , 『過 ぎ-し年 月 の 物 語』に 穿 け る最 も~熱 っ ぽ い
,貴 も典 型 的 な ,最 も骨 子 と覆 るべ き文 蓋 茂 の で 参 る .
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EcTL 況e ZLfOTもIJIa eTOB rryCTtlfI班 14EO CeTO Afie, HC-
JI-LOP.lATも TFve OT Hen C叩 a月 30JI･Ce :Re 工)OT rIORaBa Ha
Ha王妃3at王もe モGH見3eM PvcBCRもT･MF～Jtaa町eC王^=託 eqe CIlqe
xecTBOPJTTも, Ce CJIBItd-a占IBe,Ty -tlteモニa3王壬も TIP三三HMyTh;
HO 抜 5031ⅢH °e月,rIOtLe:Re 】∋eAaEICe,CTBOjコIiTも Ta‡亡0He
ヨJ10y6H艶 TBO･ 7 5o Mもcm 立 npH且 且ai相 ,y6FIB AIBeJI見,
aJiaMeX 70; TIOHe筑e e;e 江別 は He 坦eJrDI昆 MblijefiL月 ⅡPH-
5ITI,i0TtjloTa, a J'iaMeX Be.恥 工員 Tta3三三も,6も王BⅢH Ha-rlPa-
poAl,iTejlE)eTO, CTBOP‡与y6H丘cTBO･Peqe 5o Jl-aMe濫
fCCBOIi班a XeHOMa:町 IEa y6軍Ⅹ j 畠PeE MHe, -A yHOBIE)
召 j73By MHe;TeMThXe,Peてi{e, ■70 M-DCm痛 Ha MHe, rT-0-
He〕瓦e,Peqe,玉eAa兄 CTBOP認Ⅹ･Ce 山aMeX y6H ,a.Ba 6pa-
Tal軸 oxoBa, ‡iHOJZCO6e 3ReHe eE);Ce 3!te CB月TOrrOJIR
HO二Bも嬉 ABHMeJユeX, n:ale C月 6epoAIiJ10T 叩 e_7IfEO60且e5IHB兄,
p_Re 滋36H 5paTもK)CBORj,CHHらⅠTeEeOhILI,TaEO I王Ch
5日CTBH .‥ .日 .‥ .‥
『こ そ ろ で彼 の基 は 今 日に至 る壇で も荒 野 の 中 忙 塾P ,其 処 か
ら牲蕃 し菖臭 気 が 発 散 して い る .こ;,rLこそ ,神 が ル シ の 公 た ち-
Qj敦 え と して示 し給 うた もの 孜 の で あ る .こ･一Lを開 い て-,も し ,
竜か 同 じ こ とを為 す もilDた ち irJt,同 じ罰 菅受 け るで 亙 ろ う .香 ,
こ‥rl-よ i)も よ P大 重 な~(罰を受けるで参ろう).何 と茂れ ば ,この こ
とを知 っ て LnT=が ら同 じ悪 し き若 人 を 為 す もの だ か らで あ る .
カ イ ン1'エアダニ 1)を殺 して七 つ の 神 罰 菅受 け た . と こ ろ が ラメ7-
は七十の 〔神罰菅受けたので参る7.とい う ejEJユ カ イ ンは 神 か ら複 しゆ
うを受 け るづ 巷 こ とを知 らな か っ た む に ,ラ メ アほ 自分 の 先 祖 が
受 け た 罰 を知 っ て い 筏 が ら殺 人 を 詮 した か らで ai,る .ラ メ フ虹お
のれ の (二人の-)妻 忙言 っ た .〟我 性 我 がい た で の た め に^ 菅殺
し,しか し_て ,我 が きづ 甲 た め rL少 年 を 〔襲した ト,そ の た め に_,
我 に 拭七 十 の 覆 しゆうが (来るで参ろう).e=いうの産 ,知 PFJ:が ,:
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iそTL-i )せ こ怒 つ 準 声､らで あ や 〝こ･日割世紀牙拍車 23の後半でー 24,
--.- _- 一･筆者証 卜 見 よ ,か く レて 戸 メ フ 甲_エ ノ ブ GIJ二 人 め兄
弟 を 殺 し 舞 打 で 参 る .しか し-て 草 の れ FC攻 等 二 ^ ,cD妻 を与 っ た ･
と こ.ろ で ,壇･盲 に IRダイヤ トポ,i,クは 新 しい 7ダイメlrフで や る ･⊥7
ダイメレフと旺 姦 通 に一三･P生 ま れ た 者 で ,宙 の れ 四 兄 弟 た ち T即 ち
,ず デオンの 息 子 た ち を 表 し元 の で あ るJ･この 者 も ま た か くFj如 (
陀 茂 っ た j∫
6532も1024=h)年 の 項 Gij記 事 を 見 る が よい .其 処 に 披 見 ヤ ロス
V'た 敬 妙 義 心 理 と ,且 つ ま た ,民 衆 が 一 歩 先 に 公 と して い た ゞ (
べ きÅ 把 備 賢 的 注 文 を つ け た 消 息 とが ,戦 争 活 写 甲 南 白 書 の 中 に
辞 かIgE統力込 ま れ た の Lで あっ た .即 ち ,この 年 の 項 の 署 き 出 しの
文 句 は ,民 衆 か ら 出 た 倫 垂 注 文 の 記 述 把 は lLま る .キ エ フ の 王 座
狩 つ くべ き兄 の 『ヤ ロス ラフがノダゴp-ド忙 い た と き , ミスチス_ラフが
トム トロカニ か ら キ エ フ に や っ て 来 た .しか し て キ エ_フ 肌 人 々 旺 枝
管迎 え 入 れ を か っ た の で ,彼 旺 去 っ て ;チエル-ゴアの 座 に つ い た
/そ の 時 十 ゼ ロス テアはノダゴロ ド把 い た か らて 参 る 』 ql/qpocJIaByノ
cyiZl虹 Ho岳もropoAも,ftPH且eNlbCT王iCJIaZS H弧 TもMyTOPO王{aH兄 f(hleBy,
拓 he ZIPi鬼Lu;aereitz,l即le;Oflも HtelHeEも亡もAeHaCTOJlも ILZieLpHⅠirO-
魂 ,発酵 CEa-By亡y岬 OHoBもropoEもTOTEa.),実 技 此 処 把 は 公 た ち の
そて ,民 衆 や 宗 教 人 た ち に よ る熱 い 念屈 で あ っ た で 奉 ろ う .権 力
競 争 ㌍ 明 け暮 れ る 主 監 屠 - り 不 満 と ,ある べ き蛮 - の 注 文 とが 此
処 iq:妊 重ー ね られ,_て措 か れ て わ た .しか も こ の 一 節 が そ の 冒 頭 と総
菜 に 同~じ文 句 g'ヤ ロス ラフが ノダゴロ ドE･'frLVlた とき』 と あ る の.tr=明 ら
か 【凌蔀 墓 の 静 を示 す もの で あ ろ ⊥う ▲記 述 旺 この 直 後 に , 貫 を乱 す
一蓋う蘇療 gjス ズ ダ l)に お け る 反乱tJ7:及 び ,再 び ま た晃 ヤ ロス=57字
幕 看スチ2-テ7とlo争 Lrigq:及 ん で V}石 .これ もL,二加 筆 の 結 末 だ と考 ･
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え られ る ･兄 弟 両 者 が 外 国~の傭 兵 を先 頭 に立 て ゝ戦 う夜 間 の激 戦
と ,傭 兵 の 隊 長 ヤ ク ンあ 英 哲 的 竜 姿 の描 き方 は , 『過 ぎ-し辛 月 の
物語 』 qj ドラマチズムの一 つ の rR点 を形 成 して い る .単 恵 る宗 教 的
目的,の記 述 か らは 生 首 れ 碍 準 い迫 力 で あ る .




















『ヤセ ス ラフは プ ア .)ヤギ (A )を 迎 え(,C軽 uT彼 方 - 促 看 官 た で た
･しか し て グ7 1)ヤギ た ちhと共 に ヤ ク ソ が 来 た つ .た ･しか して ヤタ
ンは 盲 目で あ っ た ･被 沌 頻 用 紘 眼 か ( Lが 黄 金 で 粒 らrLて い 牢
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うと した か -1･此 処 に は 読 み 取 ら恥 る -{･-あ ろ 5-.然 も ,この 兄 弟 の
戦争 を どれ ほ ど刀ユ苦 々 し く思 っ て い た 気 韓 が ,この 陳 兵 同 志 の萄
柴 と/い う変 っ た 膳 立 て UJ中 に 現 れ-た と考 え る べ 垂 で 奉 ろ う .
弟 ミステス ラフ 忙 戦 い を しか け た 兄 ヤ ロスラフLr.i,迎 え うた れ て
敗遺 し放 け rLば T=_ら夜 か っ た とVlう物 語 を ,_ニ コ ン は 自分 た ちuj
主 張 や 倫 翌 や琶 文 に 反 す る も の と して この母 に措 vl妃 の で あ る ._
し刀ミも ,実 は そ れ だ け 把 と ゞま ら竜 誹 っ た .兄 L/C打 ち勝 つ ･/t弟 ミ
ステス ラフ株 ,決 して 兄 ()逃 げ た ノダゴロドtrLま で 藻 追 b-は し奇 か
っ た ,し1や ,む しろ ,逆 に ,兄 ヤロス ラフに便 者 を送 っ て言 わ しめ
た 口上 が 参 る .そ TLこそ ,年 代 記 者 が 声 を大 き くして 言 い た_刀ゝ つ
た言 葉 な の で あ る .即 ちそ の 口上 とは ,『お の れ CD⊥(都 〕鼻エフ(
TbleC王ICTapCfh e畠 6paT夢 ま 盲 狩 ,こCD正義 こそ 大 言 して FIlGi:め ら
れ るべ き もOrj覆 の で 参 っ た .然 る (/C_,そ の 正 義 の 実 現~旺 不 可 能 で
奉っ たLl.其 処 忙 この 年 代 記 者 9,3慎 p と悲 しみ が 量 っ た .実 現 を不
可能 7こら し め て い る もの が ,他 75:らぬ 仲 間割 れ で 塾 9 ,-い とうべ
き内紛 で あっ た .年 代 記 者 は そ 郡Lを こ う寄 書 t:め た .訂しか して
ヤロス ラフQ=Lキ エ フ .!て行 く こ とが で き な か っ た .却 平 を講 じ合 うま
では』蛋 ‡壬王Le CMfiine 只pocJI.lB li-TTJ BKbleBも ,ROH且eltC ChiZ･IP王工CTa-
C兄> 即 ち , こ q)口 上 に 分け る 灯行 く こ とが Ul来 T3:かっ た』 電
He CMflule m 王i>tとい う C加lnule に控 目 し よ う .この不完了過 去 <:
~拙 TleP申eltT茅 に こ め られた も どか しさ trD気 持 は ,そ の 濠 ゝ葉 に
年 代記 『過 ぎ し年 月 の 物 語 tc日に 加 超 した 原 動 力 /j3:D で 塾っ た .
6572t1064=)年 の 記 事 に見 らTLる よ う に ,『ロスチスラブ相:町 /か
ら外 - 退 い た .紋 蟹 恐 れ た か らで tFT^茂 (て ,お a)乱 の叔 父 忙 対 し
て武 器 を取 る こ とを欲 し 筏 か つ た か らで あ る』 宅 POCT王CJはB'h
He oTCTytlt･II(ppLuも 王T3 rpaAa,fie y60兄BJhCflere, HO He XOT兄
IHpoT班By CTPbleBH CBOehly OPyllLh兄 B3㍍ 噛 そ の様 を 精 神 と感 度 こ
そ が ,外 敵 と内 紛 の うれ Vlか ら祖 国 甘救 う唯 丁 の 道 で あ る こ とを
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述 べ た か っ た の で 参 る .
-p-
全 に 妊 ず 帥 托 .宗 教 の世 界 か ら毒韻 a,世 界 - 引 章毎 首れ ,物 語
や記 録 の世 界 か ら ,そ れ を通 じての 発 言 の世 界 - 連 れ 出 事れ た ▲
政 治及 び軍 事 の権 力 者 - の容 赦 貴 い 批 判 署 - とそ oJ'内容 奇変 え た
. ビザ ソチ y菅 家 元 とす る正 教 か ら ,ロシア の現 実 に 照 して生 ま rL
,作 用 す る宗 教- とそ uj思 想 を変 え た と言 え る ･この 様 に して年
代 記 の故 事 は 急 速 に そ の 重 み を増 した C3で あ る .か (して ,その
重 み 魯増 した年 代 記 の 権 威 は ,'教 会 の ワク 菅 出 て ロ シ アCj現 実 に
一 層 藻 くそ の紋 章 を動 か しは じめ る .6596(lC881年 C/3萌 と し
て こ き ン の死 が 記 轟 され る頃 か ら後 の 『過 ぎ-し年 月 の 物 語 』の記
事 は ,この 審 悟 のi yC立 っ て読 み 取 られ るべ き もの で あ ろ う .外
敵 を防 ぐた め yCも ,内紛 菅宙 さ め て 統一 した 国 家 を創 カた VlとV}
5着茄 狂 ,ま す ま す 熟 を帯 び て 来 る .そ して ,そ の悲 願 に背 (公
定 も托再 す る取 労政 い 万 に一 層 厳 し 書 を増 す の は 当 然 で 替 っ た .
典 故 狩対 す る強 力 丑防 衛 や ,遠 征 の成 功 菅注 文 す る こ と も激 しさ
を増 した の で 参 る .そJして ,そ 0'3立 場 か ら 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』
紘 ,着 払 部 分 を時 好 紅 ,益 々 ,そ れ 向 き LK脚 色 加 筆 さ れ た こ とで
参 ろ う .勿 論 ,そ の折 の記 者 が 単一 人 物 で 拳 っ た わ け_で は を Vl･
む L,ら ,惨 道 院 全 体 qj色 事 で 巷 9 ,時 には 修 道 院 を頂 点 と Lfc文
Å 充 ち全 侍 の 世 事 で 参っ た .
ニ コ ン以 後 ej記 事 に つ い て は ,だ か ら更 め て 注 意 深 い読 み 方 が
要 求 事経 る で 奉 ろ う .宗 教 の 世 界 か らエ コ y i,Cよっ て 牡俗 界 へ を
吉夢出 た 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 は ,外 敵 撃 退 と内葡 停 止 ｡協 力 と
軍 曹 盲愛 た ち の所 業 狩対 しrて 托 ,益 々厳 しh 取 扱 い 守は じめ る .
{モ 歩兵 塗 的 貴 誌 番 が 『過 ぎ し年 月 の 物語 』全 体 を通 じて の 最 大 の
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悪者 スダイヤ ト,-Sjtjク公 に つ い て の記 事 で 塾 為 .内 紛 に_1る国 家 不
統一 と典故 狩 よる･la入 tlCよ るか び え とが ,こqj悪 者 スダイヤ トポ ル
クの記 述 の 前七 中 と後 に ,どれ ほ どの 空 恐 ろ しい 不 吉 琴 前 兆 と･し
て雷 き と られ て vIる ご とで あ ろ う ･l巨 大 を 悪 者 が 出現 し ,外 敵 が
せ ま P ,内 ･# 拡 つ の･る･-ば か Dで あ る時 代 の ,心 量 る者 cj不 安 と絶
望 と軽 重 Iと ,正 義 実 現 - の待 望 とが十 一 世 紀 未 か ら十 二 世 紀 初 頭
の記 事 i･leQj:,数 ;-3南 光 とい う形 で ,い ま しめ 菅含 み つ ゝ冨 巷取
られ て 長 峯 ･例 え ば∴ 65991'109日 年 0,記 事 の末 尾 に は 次 の様
を託 ち諒が慕 う1-れ た .
3 -ce 凪e lieTd 3HaMeHもue a COJi耶 現三 甲 O rOr-bI軸 yTH
eMy, ;･三Flaヱ○(‡･7-eTO COTa, af';LI‡uLIeC即 持 6t,王CTも, ら
租C2 ,TIHe, MeCJITJa lt･ia五三E 二と1 17.eHも･13ce 旦e neTO
鮎.iC元 ijCeBOJI6 月y .nOBtl.ILeiOIqiL73BePT={HEfJIョel _DblⅢe-
rO.PO且OM, 3aか1eTaBⅢIiM-TeHeTa 王･iEJl了与tiaHOM 王こJrl王子EHV - ,■′
BLBm, Crfa刀e T_l=･eBeJ7打tIL,3血 昌 t,THe6e'ce; y .･FtaCOIEaC月
BCii jln,-T.もe-. B ce :ce BPeNE 3e壬4TIJI CTy貼y, 且RO M-d田3H -
C･EB王ⅢanTa. ii ce )xe JTeTO BO皿ⅩB J王B抗C兄PocTOBe, Tnite-,
BCKOPe T10mI6et
tTこ,;D同 じ年 太 陽 tR:しる L が 〔量ったト 即ち ,太 陽 は 消 え よ う
と し ,そ の僅 か ゞ茄 ij,塾 た か も月 の 如 くで 替っ た .五 月二 十 一
El午後 二 時 の こ とで 塾っ た .この 同 じ軍 tJ{フセアオロ ドがダイシニゴ
ロドの こ う外 で野 獣 狩 E)を TEL , く人 々が 〕網 を董 げ て叫 び を あげ
た 時 ‡′こ ,天 か ら ,い と大 きT=蛇 が落 ちた .人 々は 総 て 恐 怖 した _
この 同 じ時 に ,多 くの 人.kが 開 い た と ころ に よれ ば大 地 が (物!･{〕
衝 突 した 〔よう草書をたてた い こG:?同 じ年 I.PJロス トフ忙-よう･街 師 が 現
れた ･殻 は 問 も放 く戟 び花』
此処 で ,そ の 記･述 (,T ,月 や 日の指 定 uj勉 托 時刻 cj指 定 が お _こ 茂 わ
れて ,以 前 の 記 述 とそ aj詳 細 盲E,{差 異 の､塾 る ことに駐 日して か と
う ･ つ ゞ く660CH l甲 2い草 qj冒頭 に も 同 じ く不 膏 を前 兆 吾示
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-丁 元 鍬 か む /a .
B jほ TO 66C)0.
HpeAHB主工0 6f･ⅠCTb-170皿OThClCe･' B yleT‡T,e Hh'6も!BaTIe B
I
Ⅲx)qe 6ec望二;aqe RTO Bb王Jle3月:Ⅲe 放3 ⅩOPO凹HmⅠ, ⅩOT児
BⅥ井eT‡'_, a百もeyjI3BeF_ 6yREⅢeHeB耶 鼓MO 如 6ecoB
lJI3BO王0' H C TOTOyHHPaXy, 琵 He CM5IXy l H3JTa3PTTH H 3
ⅩopOM. Hoce14 コ耳e HaT‡ana B 井He EBjIET顎C丘 Ha ROH班芸 ,
Fifle 6e liX Bl耳eTH CaMeX, HO XOHb nX BF_AeT抗 EO-
rILT-a; p- TaRO y月:335皿5IEy J王町叩 nCJ工OTもC!tbT月 H eTO O6-
JIaCTも･ Ten 班 qejlOBe工叩 IIJlarOJIaXy: 兄RO 甲 Bf,e6ら20-
Tも 170兄OqaHH･ Ce 3Ke 3HaMeH五･e 口Oqa 鮎ITH OT nPb-iO-
TもCF:a. 五 cH -Xe BPelJle三三a 6bICTB 3HaMeHbe B He6ec五重:
ERO EPyT 6t,ICTZ,IIOCPeAb He6a rIPeBeJIHR. a ce 瓦e
JTeTO Be耳PO 6兄ロeI 丘RO FlB_TaPaロe 3eM皿丘! 戟 MHO3盲王
6opo王∃e BTh3TaPaXyC.FI CaMH H 5oJ10Ta; MHOra 3HaMe-
HbE r5LI丑aXy IT_0 FleCTOT4...‥‥.‥.‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ."
6600 (1092〕年 .
ポロックに お tnて ,非 常 に 不 思 議 を こ とが 奉 っ た .夜 中 把我 々 の幻
覚 の 中 で足 音 が 喪 E仁,章 通 D-を^ 間 の よ ぅ陀悪 魔 た ･らが うめ き Tz
が ら華 け建 つ~た ･も し も誰 か ゞ家 か ら住 い 出 して十 モ王Lを )見 よ う
とで も した ら ,す ぐ富 ま 悪 魔 花 と転 よっ て ,眼 に見 え を い うち に
傷 を負 わ 盲 艶 , (^ 々妊 )そ の た め に 撒 々yCr)死 ん で い っ た の で あ
る∴ しか して (^ 々射 家 か ら外 へ は ,よ う這 い 出 盲 T=く怒 っ てVl
た ･と ころ で こqj後 に ‖各席晦 )El即 仁清 に薫 っ て 現 れ は じめ ,し
か して ,彼 等 を れ 自身 は 眼 に見 られ ず ,彼 等 の 属 の ひ う めだ け が
見 られ た の で 参 る .か くして彼 等 IrJLポロック及 び そ uj領 地 の ^ 々を
傷 つ け 亘vl元 の で 参 考 ･た め に_^ 舟は 次 の樺 忙 言 つ_て Vlた . とれ





ユチックか ら誕 Pは じめ Tcの で あ る ｣.この 同 じ範 (rT天 忙 し る L が 在
っ た .天 oj中央 tJFL非 常 に 大 き 怒塾 軌 で 重 た む で 参 る.この 年 ･K ,
ひゼE)が つ ゞ い て 大 地 が 焼 け ,多 くclJ殊 椙 林 や薄 が 自か ら発 火 し
た托 どで 亙 っ た .多 (の し る Lが 各 所 flJrL現 れ つ ゞけ て td た - - 』
そ して 6602(10943年 VCは , 『い ま だ か つ て ′レシ の 地 把は開
かれ 浸 か っ た 』 は どの 『イナゴG'3大 群 が 八月二十六rE)忙 Jt/シの 国 に
襲来 して ,あ らゆ る草 と多 くの 穀 物 を 鳴 らっ た』宅np王王且0凹a
rIPy371~Ha PychC王(Flo 3eh可皿0,Mもcfrrta aBryC'ra B PJ6,_fIOも且Oula
8CSZl(∫ TPaBy I,IhtHOra lZtEITa舞 と零 か rL,翌 6603(1095う年 に も
gJ八月二十八 日忙 イナゴが 塾 来 して ,大 地 を 宙 を t/,,見 る も恐 ろ し
かつ た~.革 及 び キ ビを 食 らい 攻 が ら･北 の 国 々 へ 進 ん で~行 っ た h! 環
npH且Oula nPy3Ⅰ†JMもC月Zla aBryCTa 28,rirIOI{P班Ua 3eMJDO,l一触
B朋 'hTI/上CTPaZnHO, H皿flXy lt nOJ王yf‡OulflhTLiCTPaflahl, fl且ytLia TPaBy
LI･npOCa.舞 と記 鼻 卓nL,る .つ ゞt,て 6607〔10991年 に も天 忙不
思議 覆 しる Lが 現 れ , 打 この 年 の 四 月 に ゲラジミルの上空 忙 し る 亡
が現 れ 7-i .二 つ の 輪 が あ P , そ の 中 には 太 陽 の 即 き ち の_が 塾っ て
,五 時 ま で 統 盲 ,ま た 夜 中 は ,あ た か も ,三 つ の 光 の 道 の 如 き も
のが 生 じて ,明 け方 ま で 託 vlた 』 4:a Ce Xte JIもTO 6bicTL 3Ha瓦陀-
Hhe Ha且 BOJIO且壬川 ePeM, hlもcflua aTlplIJIB: EBa I(Pyra a-BrZ, HeIO aItli
coJ王HIユeJ- fl 且OulCCTarO tZaCaJa 王王Dqh a王{JiTPfJCTS131ICBもTJIもJ
OJIH~且0 30Pbを(この一節oIDみ(･jlラグレンチ-年代吉己には書 きとゞめられ
ず ,イノて-チー年代記 ,ブレブニッキ-年代記EITLみ とめらTLるもので塾る -
'- - ･築者註 1 .6610(11021年 の 項 に も次 の環 夜天 変 が 巻 き
とめ ら訂して い る .
五 TO )エe且eTO E厄CTも 3HaMeHもe 壬王a He石ec14,HeC兄qa
Te三三BaP月 B29 加 恥 , rエ0 3 RHH: 甲 らITIOXaPHa且 3a玉〕月
oT 苧OCTORa tJL㌢ra n 3aTlaRa 班 CeBePa, 班 6五三CTb TaRO
cBeT BC瓦'HO王碑, aRtTOT 皿yHbtriOJlHhlCBeTJInIもCjI･B TO
批eJleTO 6hTCTb 3-iaMeHLe B jlyHe,-lLEeC叫 a 申 叩 aJI見 B
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5共eHb ｡ TorlO 式e 2･!eCJmetB 7 九eHL 触 cTも B CO皿HnI'I:
- op叫 ㌍ 皿OCF 5-qme-co皿Hqe ヨ T押 甜 r臼9 正 鮎三Ⅲa 月PIJT--
rbⅠ長月yrhIXPe6Tb王R CO6e･
訂こ93同 じ年 に天 忙 しる Lが三 日間 あっ た 一一 月二十九 E]の こ
とで あ る .東 か ら ,ま た 雨 か ら も ,西 か らも ,北 か らも火 軍 の 3:
うな空 や け が (塾E)),し刀ゝ LITあた か も満 月 yz:よっ て輝 く如 き光
が 終夜 番っ た の で 参 る .この 同 じ年 に月 の 中 忙 し為 しが 参っ た .
二 月 の五 日の こ とで あ る .そ の 同 じ月 の 七 日阿 旺太 陽 に (しるLが
塾った ). tJ即ち ,)太 陽 が三 つ の 弓形 で か こわ Tしてい た の で鼻か,
鞄 の 弓禅 杖 を互 い に くその )背 を (向け合っていた .)逮
つ ゞい て翌 6611(ユ1031年 に は イ ナ ゴの 襲 来 が 記 さ克て ,択qj 66
ユ2fユ10射 年 に !/-1 ,
Bceユ【(e ReTO 3-ria九IefTbe:CTOfliLle COJIflile B~i(Py3C, arOC_QeEe
i(Pyra叩 eCT,a モミOCPeAe王(peCTaCOJIl叩e,a BHe I〈Pyra C･62rIOJ三ti
且Ea COJ王frna, Llfla丘 Con H ZLeM KPOMe 王(_W rE.LByra,_DOrOLtEi H三上
cez3e妄j;T'li(OユiL'C 3王ia-Tt･陀flbeよそBJiy王ieTe･V)I(C O 6pa 30五㌧ MeC月-Lia
車eg_DaJI51 8 4 ll 5 iI6Eefほ,, a EEC rIO 3 且王TI7,a ら L{0比lb aJIytlie
rIO3 HOLuⅠL
Fとの 同 じ等 ,し る Lが (番った ),太 陽 が 翁 の 中 に 塾 P,韓 cj
中央 ir7:紘十 字 架 が あP,十 字 架 の 中米 に旺太 陽 が むつ に . し か し
て駕 の夕日こ紅頭 割 にこ っ の太 ･"/請-が酋37,太 陽 の上 oj論 a3外 C,は伺
端 香北 把 向け た 弓形 が 量っ た .こ3,1と同 じ よ う覆 しる Lが 月 の 中
に も く零れた ).二月 の 四日 と五日 と六日63ことで あ る .昼 (i-rL三 日の
間 ,しか して夜 陀 招:月の中に三 晩 忙 わ たっ て t現れた ).』
つ ゞLqて 6613日_lO5)牢 t,CQr三.『尾 管 もっ た 星 が 西 方 もrE現 れ ,し
か して一ケ月 間 出 て わ た』宅5lBZ王C兄 3Brh3jla CXBOCTO肌 ,Ila 3anE1-
年も IleTGn !･rb亡ltit･舞 と記 さ れ ,T面白 い こ とに望 6614(11063




こ･れ ら･ajL 為 し旺 ~,一権 力 支紀 層 で あ る.公 r亡か一 族 の 内紛 と外 敵 q)
侵入 とい う± 量 の不 幸 に 呼応 す る形 で革 労塾 げ られ て V,た ･い 壇
しめで めP昏 告 で 塾う た ･例 え ば , 660C(le92)年 の記 述 で 旺 -
,し為 しCt)_出現 智恵 した 直 後 杵 ,次 cj様 TZ文 章_が つ ゞVlて い た .
打我膚 の 罪'よ とは 即 ち 内紛 を主 と して指-TLJて Vlた もの で あっ た'と
鰐す べ き･で 参 ろ う ･
F_PaTも BeJ-1由 a e厄He oT.nOJIOBe工芸b T/チ O由 C三0叩 ･- ｡ - ∴
‥･∴ ‥ - ｡ ‥ ･‥ B c}t Re BPeMeHa MHOJ3H qeJエOBeI印 yMH-
paxy pa3JIII-q鮎 nViIvI~He苅yT BT, 月RO miarO皿aXy 'ⅡPORa由lqe.
託OPCTBf, 兄fCO Tl'po,iaXOl･iROpCTもIOT ◎IJIHITOBa AHe AO
M CO三三IJCT且7■TBIC肌 も.'Ce コRe 6LICTf, Ba rPeXhi苫aⅢa,
足RO yMHO･'g:三相 aCJIITPeC顎 fia正王諮 14 HerIPaBAbl･ Ce Re 王氾 -
Be且e Ha HもIi〕OrI BeJエ5I HaM 班FieTiJ_IIOFla月二Hもe H BrBCTE一 一
Il三三yTHC月:PT rPeXa9 l 0T 3aBHCTH'_H OT fIPOq斑畢 3_JILは
AeJIHerIPI^:阜3HHH ･
『しか して ポログエ ツの 7己.め に大 きを 戦 争 が ,I.し刀ゝ も ,至 る所 か
ら摩 っ て い た - - - - .この 頃 ,多 くの 人 々が 程 々の 病 気 Lr
よっ て死 ん で Vlつ 711.十 字 架 の 売 E)芋 た ちが フイl)プの 目 し嘩ロヅ
7暦十一月十四日 ･ ∴ - ･蚤者註 )か ら肉 食 禁 止 日 (謝肉祭前の日曜 日
｡- ･ 〆｡範考証 1)ま で の 間 P:七 千 個 も十 字 架 を 売 つ_た と言 っ て い た
f･7{a:どで あ る -.これ は 我 等 の罪 の 紋 で 参 る .軍 が 我 等 ･:{下 し給 うた
ので 奉 る .我 々が悔僧 し ,罪 か ら黄 み か ら も反 目の慈 し 毒所 業 か
らも身 を避 け汚 め よ と命 じ給 うct)で 参 る』
天 tijLる Lを実 現 す る よ うに ,ポログエツ荘 重 ･る と こ ろ に 毎 年 侵
入 しては 大 きい 戦 い を甚 して い た .即 ち 616ロ1.I(109三日年 t･Eスダイ
ヤトポルモの も ど咋 ポログエツQj使 者 が 和 平 の談 合 Fこ究 た が ,そ の使
者 管 と じ こ めた た め に ,却 っ て ロシ ア 租 か ら兵 恕進 め て 戦 い が 置
ち .亘 の 観 山 正勿廟 ロ シ7風 ej大 致北 rL終 る の で 量 る .同年 ,~ト
!LJテスタが ポ占グエツに よっ て 包 囲 卓れ ,ジニ ラ`ニ河 畔 で 任 官~た ロシ
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7側 か敗 北 す る .6605(1093)年 に も ,6604 (,10 94 )昭 も ,そ
の 後毎 年 ポロFエツも 来 襲 を報じを い記 事 は 丑 い ,に も か か わ らず
,ロ シー 7側 の 公 た ち は ,この 外 敵 に 当 面 して 与え 内 紛 を や め 浸 か
っ た .ポログエツを迎 え 打 つ スダイヤトポルクは ;智 恵 拳 る^ 々陀独
力 に よ る戦 い 菅 小 菅 しめ らTL,説 き伏 せ られ た形 で ,や つ と弟 グ
オロタメル忙 協 力 を頼 む.ダオロタメルは そ の 弟 ロスチスラブを迎 え て
スダイヤ トポルクに協 力 し よ う とす る .三 人 は:堅 ミ-イル教 会 に集 っ
て 相 談 す るが , 『彼等 の 間 FZ:旺 紛 争 と争 論 が 起 っ た』<B3p-CTa
MeXH CO6ozop_acrzp兄武 鑑OTOPZ,Ⅰ≫ 托 せ i:･参っ た .散 とス トウFナ河
菅 紅 さん で 相 対_した 時 で 書え ,ポロヴエツ とー和 を 講 じ よ う とす る
ダオロ.i-jJL,と河 を渡 ろ う とす るス ダイヤ トポルク亡は 意 見 奇異 托 し
氏 .結 局 ,河 寧越 え て 戦 っ たた め FC敗 北 す るの で あ る ･放 れ た ス
ダイヤ トポルク旺 再 び ポロダエツに戦 vlを独 力 で Vlどみ Ljエラ-河 畔
で再 び大 政 す る _協 力 の 蔑 め 内 紛 と不 和 の うち托 無 謀 に も進 め ら
れ た スダイヤ トポJt,クの 戦 tnを年 代 記 看 板 実 に 苦 々 し く思 っ た .-無
謀 怒 る観 lV)と放 散 の た め に 苦 し め られ る民 衆 の 側 の 悲 惨 75:る饗 を
年 代 記 者 は gJ過 ぎ し年 月 の 物 語』の 中 に悪 Pを こめ て書 き込 ん だ
『過 ぎ し年 月 の 物 語』に 始 ~め て此 処 に至 っ て ,王侯 貴 族 ,武 人 ,
高 級 僧以 外に,庶 民 tA=焦 点 を合 わ せ る記 述 を生 み 出す oDで あ る .
_記 述 の立 場 旺此 処 で 支 配層 か ら庶 民 層 - と大 重 く移 鼻 す る .
C:TBOPH 6oCLFIⅡJIaqも BeJIHfCa 3eMJIe HaⅢe立夏'LO野 CTe-
Ⅲa ce皿a-HaEia_切 TOPCA茸 Ha泣H,鮎ⅠⅩoF15eTafDqH IP~eA
BParbI HaⅢ- A- - ｡- ･_- IJZyKaBH抜 CLTHOBe壬王3MaHJI的 H
ⅡOXHFaXy Ce皿a 打 TyMHa, H MHOrも王qePXB苫 3aⅡaji正Ⅲa
OrfieMタ･-- ･･･--･TOP0月i BCp-0ⅡyCTeⅢa_,Cejla
oⅡycTeⅢa; rIPe昆丘eFITIOJIE , HAeRe Ⅱa_COMa 6eⅢa cTa且a
RPfIL,OB工岬 H BOJIOBe,BCe TO耳te HOi王e B玉蛸HM,H玉相もⅠ
Ⅱ叩 OCTもtge 3BePeM ･jKH皿_KIqa 鮎IⅢa-日-･･I.- ･floJIOBI押




TJla月OM,斑 rIPe見aElaCE PaTH'DIM;nOJ10台印Yl Xe,ⅡijHHMⅢe
rpaR タBarlaJIHija 班 OrHeM } JID再H Pa3AeJlⅥma 繋 BeA0Ⅲa
B Be〕式e K CeP月06oJIeT4CBOHM H CPOAfrHROM CBOnM.FlfiO-
TO PO月y コ【PeCT占月fibCRa CTPajKBIte:Ieq白瓜HH , MyqeH班,
3HMOE)0ロ.eIIJI兄eMH,B a皿叩 H~a l琵a混H 壬生B 0.eAe OI‡yCT-
TdeBEle J工巧qH, ⅡOqePHeBⅢe TeJleCLl: He3モ‡aeMOIOeTPa-
HO王0, 兄3も耽OFl五三CIaJleHも王M,Ha3王壬Ⅹ0且兄qe H 6oc壬王,HOTBl-
HMy町e C60月eHhITePHもeM･ Co cJleBaI欄 OTBe準 Ba耳y
APyr 氏 APyrす, rJIarOJIOqe: T-a3 6ex ceTO rOPOAaH,
捉 且PyTF_a:"a3玄3 CerO CeJIa-t;TaRO CrbyrIPaⅢaiDTC且 CO
c皿e3aMH,POE CこBO蓑 IOBe月a瓦)me,正 33EbI口和qe,OqH.
BO3BO卵'Jle Ha He60 A BLImHeMy,CBe叩 qeMy Ta昆HaJI.
4 00●■01■PLff4dlL■+■●●
『我 々 の 国 把 は 大 vlな る泣 声 が超 や ,我 々 の村 々及 び 我 々 の 町
々虹荒 廃 し , (我 々Qj:)我 等 の 敵 oi)前 を逃 走 -Lを け れ ば を らな か
っ た ･･ -- - ‥ - イ⊥ズマイルの 故 い 子 等 が 村 々及 び 穀 物 置 場 を焼
き ,しか し て 多 くの教 会 に火 を か け た - - t- ｡1.町 々は 総 て
罷塵 と化 し ,村 々 旺 ^ 気 が 75:く怒 っ た . t添っては )属 や羊 や 牛 の
郡 が牧 削 ユて い た 野 原 を 月毛方が )通 9行 こ う もの を ら_(我々旺 )
す べ て これ ら を今 tu:空 しい もの と して見 るの で 参 る .畑 地 は 等 vc
蔽 わ乱 ,野 獣 の す み 家 とTZD果 て た ･- I- ｡ポログエツ人 た ちは
多 くを戦 い とつ た ･･- - ･ ･ .町 の 中 ITは 人 々性 飢 え に 弱 E)果 て
て敵 軍 に 障 っ た ･と こ ろ で ,浦 ログエツ人 は 町 を 占成 し ,そ の 町 vt
火 をか け .て 焼 き J^ 々 奄分 配 して ,お の れ の 家 族 及 び お の れ の一
旗 の い る天 幕 へ 連 れ て 行 っ た .多 くの キ .]ス ト教 徒 旺 受 難 し7tの で
塾 る ･悲 嘆 し ,苦 しめ られ 冬 の 寒 さ 07:か 放 しは Dに 丑 少 ,飢 え と
渇 き と不 幸 とで 顔 を荘 然 た ら しめ ,体 を 其 黒 に して V,た .見 知 ら
ぬ異 国 に あ っ て舌 旺 た-ゞ れ ,Cg:だ か で 歩 か され ,は だ しで 拳つ 7t
･足旺 h ほ らで 傷 だ らけ に して い た .涙 茂 が らFE互 vlに 答 え て言
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｣っ -rh た _･ ･〝我 笹 この･町 aj出 で 替 る-U ･ま た他 の者 は 〝耗 紘 この
村 の 牡鹿 者 で 替 る 〝 と 1･,L-LELの_桜 IFC涙 を が ら匹尋 ね 合 fJl,宙 のLfLの
.出生 を 物 露 P ,た めや 垂を は き , 神 秘 を知 る い 車高 き神 甲 い ま す
天 へ 隈 を あ げ で い 卑 Cj･で あ る』■-
この葦 を 荒 廃 と不 幸 を もた らす 外 散 との 敬 い 旺 16_600(109射
･去 トウ甥 再訂で ,-F'レチェスクで ,汝 し く卦 -こを わ れ ,6602〔109
引 年 咋 綻 チ エル-わ で ,6印 3〔10･915)年 (,-綻 べ Vrilスラグ.)で ,
ユ1エフや ,66C4モ1096)年 に 症 キ エ フの ほ と P とベレス トグオと
べVヤス ラFl)守 ,とい う~具 合 に ,全 国 の 各 所 は ポロダ土ッCD.文 字 通
針由額 食 で 塾つ-た .'この 不 幸 の 中 で 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』は 公 Aた
ちcj内 紛不 和 の 元 兇 と しモ スダイヤ トポJ･L,クとJい~う悪 (/j巨像 智者 菖 と
め るq)で 参 る .そ して ,そ の 巨 像 が 卦 とす 色一法小 影 の 中 に,咲 き
顔 的~^ 物 た ち0°影 倍 を蘇 々 と影 p 塾げ た の で 参 る ト即ち 1『過 ぎ
し年 月 (,j物 語 』全 体 普通｢じで ,最 大 t3 ドラマ チ ズ ム 菅 もっ た 記 述
て が , こ う して 生 ま れ た . 『過 ぎ し年 月 の物 語』托 此 処 に至 っ て
,伝 承~や歴 史 や宗 教 物 語 り 記 録 か ら ,熟 烈 Ti文 学 作 品 へ と変 つ -/'t
lDで 参っ た .
こaj迫 力 香 る物 語 の 記 述 は 6601(ユC931年 の_琴 丘 P始 ま る と
見 て £Vl;この 年 , 『インタクT･017牙一年に ,ヤロスラフの 子 町 して
ダオ ロ.iTメjL,の 轟 狩 を る大 公 フセダオロドが 四 月 qj十 三 日に死 去 し ,
十一四 日t:=葬 られ 符 .そ れ (rTJ.,愛 知 退 く復活祭a)前週 - O_ ｡ル蛋者託 l)
の最 中 で ･/⇒･- ･jiZi,つ た .と ころ が ,-7-tダオロド大 公 の 息子 グオ
ロタメル紅 ,実 に正 義 の^ と して ,我 が 身 Ti:犠 牲 に して も事 の道
雪 を通 す ペ I ,王 座 詣 轟 か も 身 -近引 くSi)で 量 る .
BoJ-iO甲 奴印 某e p-aqa Pa31､1-L氾JI即 切, Pe壬Ca: 一a王巧e･C耶 y
賀a e-TO由 o叩 a CBOe王,09 TO TdMaM PaTb C_C壬は T･0ⅡOJIHOM
丑3毘相 , ERO e(∋Th._CTO皿 rIPeRe OT OTIlarer0 6も王Jll'｡ 班
･芦阜3王威 C皿 B TIfoc皿a 耶 rJB-3m OE0,nRa TypoBy, a Caw ･HRe1
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qep王iW ･OBIJ, a Pc･C軸 cJIaB Ilepe･q:_cJIaBTi=D･Iul鹿 HIJBⅢ幻
ijeJIHKy nH妃, 叩 eⅡⅠeAElH TIPa3抑 e丘 He月eJIH,B'aF_T14rla-
eBy,. 訪51刀0Ⅱla rIPOTHBy eMy 比HJIHe C ⅡC王UIOHdFl, iI
HPIpijIⅢa 班 Ac pa且e)CTも氾; CeRe Ha CTO皿e■OTqa CBOeTO
H CTPOB:CBOeTO･
『と ころ で グオロジメル拭 思 案 しは じめ て 言 っ た .-n も し も (戟
が1A-一芯 丸 の父 の 王 座 vc_坐 せ ば ,ス ダイヤ トポルクと- 戟交 え な け
れ ば 怒 ら血 で 量 ろ う .とい うり 綻 ,三 鷹虹 以 前 に は 役 の 父 の もci)
だっ た 刀ゝ ら で 'Jbる 〝 と ･しか して ,思~案 して ,スダイヤ トポ ルクを
迎 え に トタロフ 陀 使 者 を た て ,■自か らは チ-LJL,ニゴフに ,ロスナスラ
フにぺレヤスラグ1Jに 卦 も｢む tJ･1た .しか して ,筏 括 祭 が 過 ぎ ,復 活
祭週 中三過 ぎ~て ,アyチ,てス-の白 〔復活祭孜のオー 日曜 日 - - ･箪者註 )
,即 ち ,四 月 二 十 四 EHlrス Fイヤ トポルク虻 キ エ フ咋釆 た っ た .キ エ
フの ^ 々旺 礼 を つ (して故 を迎 え tJP=出 て ,喜 びに 卦 ふ れ て 敬 を受_
け入 れ た ･ (スダイヤ トポルクは )お の れ の 父 ,及 び 卦 の rjの 伯 父 の
王座 に坐 した』の で 参 っ た .
-亡 羊ろ が ,す ぐErCポ ロダエ ツとの 敬 ItJlが も ち 塾が っ て ,スダイヤ ト
ポルクに 痕 力 で 出陣･し よ う とす る . 『知 恵 あ る^ 々』竜 的 nlCJleliHH
> 托 これ を お し と ゞhb'て !白か ら王 座 を^ 忙し謡 っ た グオロジメル
ir'EiL目談 せ よ と言 う .ヴオ ロブメル托 弟 ロステス ラフ車 も｣伴 vl来 た 少相
人 の 公 を 前 に して 忠 告 す る .そ れ は ど把 ,内 紛 托 ,既 陀敬 が 架 か
った 刀ゝ らで 塾 ろ う . 『何 故 に故 事 は 相 互 の 問 に 紛 争 を置 L,-て い る
の か ? 異 教 徒 た ちが ル シ0 国 を成 し七 V'るの に .相 互 の 調 整 (-Gl
後 にせ よ .今 托 た だ 異 教 徒 に 向い て 進 め .逮 i-n占qTO BhIPlCtTP兄
Ⅰ王出aTa L4ellu,ICO6010 ? a r10raftm rye･兄Tb 3e.WJAO-PycLCt(yZO ;口0-
cJIeAn 甲 yJla且i･ITa ,I.a ~HOflも.rIOlrlEtlTa rlPOT王IBy rZOraHb加,tg そ し で
'この 言 葉 とそ の 理 念 こそ , 『過 ぎ し年 月 の物語 』 の貴 後 の 糖 神
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で 奉っ た-.そ し て ,年 代 記 者 昭:,そ の 考 え に五 つ も む を 『知 恵 塾
る人 為tiB瑠 cLihlcJIe王和 男 き と よ ん だ む で 番 っ た .
盲で,ス トグナ河 rTl･は さ ん で ポロダエ ツと対 陣 した1時 , 憧 た も ,
内紛紅意見 cD分裂とい う 形 で 琴 九 品 .ダオ ロジメル と ,ヤ ン 宅 只zlA>
と 『知 恵 参 る人 々』電C㍊bICJle王叩H 舞 は ,河 菅 は 巷 ん だ 所 で 和 を講
じ よ う と し , 真 ダイヤ トポjL,クの ひ きい る キ エ フ の 人 は々 渡 河 し て
観を う とす る .明 らか に ,此 処 で 年 代 記 者 の 好 意 UTLスダイヤ トポル
クか ら殴 れ る 廿 で 奉 る .『知 窓 替 る^ 々』宅CME,lCneliI和 衷 の 理 念
trF亡君 王 す る形 で 班 を措 きは じめ た か らで あ る .
『知 恵 呑 る^ 々 』 蝿 cLihICnef王1日15,の 意 見 を 等 量 し夜 か つ た スダ
死 す る .ダオロブメル托 チエルエゴァに 引 き返_して しま う .ス ダイヤ ト
ポ}L/ク 旺 数 々 の 小 ぜ P合 わ を ポロFエ ツとヤ P充 が ら翌 年 を 違 え る
. と こ ろ が .ダオ ロtjメji,,オレグ ,ス ダイヤ トポ,TVク とい う ロ シ ア の
公 た ちミニ一 致 協 力 して 外 敵 陀 当 る べ き た り :･C1全 く話 法 T= こ とを
す る の で 塾 考 .互 vJに 故 と詰 ん で 疫 方 菅 倒 そ う とす る の で 迫 る .
一年 代 記 者trJ:怒 P を こ め て ,66C2しユ094=)荘 q)項 r:.･=次 の葦 托 し る
して ＼〔 も.
B EeTOb602.
伽 BOPH MHPC _TIo皿0叩 e CB扇 of10J工fC, 班 rIOJt CO6e ユ託e町
r R甲年中 Tyro玉)三Ca記X), fCfiE3E TIoJTOBe工‡もRarO･ Tow .TRe
EeTe 串P鞘e0品eT C_rlo皿OB野生, 諾3 TもMyTOPOFLaHE ⅡP班長e
q epHTArOBy , 如 TiO且HMeP ユ肥 3aTBC)PHC見 _a TpaRe,OrieT
濫e IT-PHAe 氏 rPaAy 班 fIOR濫e OR0皿0-rPaAa,:-iE4-MaHaCT11-
pe ⅡoR:･Tle, Bo皿O邦王MeP 3Ee CTBOP拡 M班P C OJITO叶, H
F一串e 壬空3 Tija僻 Ea CTOJIe OTeHh rleTpe兄CJ7aBJIK),_a OJほ r
丑詫ERe B~Tl3aR OT耳a C王∋OeTO.口｡皿OBrP Ee Ea/lama BOe一
畠a 陀 O王もOBD qepI三富TO王は,0云rlO印 fie B36paH耶 K), 6e 6o
eaH ⅡOBe皿e見 抜的 草PeBa写HI Ce y諾e TPeTもee-HaBe耳e
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′ I/J_
加 r ⅡpocmJI, 3aHe式e MHOFO 二EPeCTも兄H 壬王3TjT5JIe王王0
5-bI_CTも, a 月Py3妄王‡ミロ0皿OHeHH 玩 PaCTOて招 HH Ⅱ0 3eM皿JIM.
｢6602〔1094)辛 .
ス ダイヤ トポルクは ガ ロアエ ツ八 と和 奇 結 び ,ポ ログエ ツの 公 トクコル
カソ03綾 香 を GIjgLの 妻 と して 迎 え た . こ~GD同 じ年 ,,i･レグ LTLポロダ
エツA と共 托 来 っ た ･ トム トロカニ か ら チエ Jt:-ゴア irT来 つ 克 JDrで I!1,
も ･.Fオ r=.}メル忙 町J,D中 ･'!cr- i:こ もP ,オ レ グ Er=町 に 来 襲 して ,-
町 cijこ う外 -Ji･焼 き ,鯵 道 院 を 離 しnた .ダオ ロタメル旺オレF と別 号
講 じ ,町 か-ら 出 て 潜 の れ の父 の ,ベ レヤス ラグ 1]q)王距t/,:?い た .
/i-レ グ 掠 盤 CD耶′の父 の 町 に 入 っ た .と こ ろ で ポ ログニッは チエルニ
ゴフdi)近 こ う を 攻 馨 し 把 が Ji-レ F Lgi.妨 害 し モモか っ た .とい うの二旺
帽 が ]攻 等 ('ポ ログエ ツ/J に 攻 撃 す る 3:う に 命 じ て 卦 1,1た か.ら茂
(Dで 軌 る ･これ で 紋 が ノL,シ 〔D国 IPL.異 教 徒 を み ち ぴ T.,I充 の 旺 三 度 呂
をエコで あ る .- 筏-Ll詳告辞 が 許 し給 う よ う･Lで ･-- . と い うむ
は ,多 (,;D キ リス ト教 徒 が てこの7こ馴 こ:)或 EI-a:～さ れ ,ま た 塾 ろ もの
TFl弼 え らTL ,し刀ユし て ,各 国 に 慈 善置 苔 .三1た か らで 香 る 』
外 政 uj来 襲 E･'C備 え て一致 す る ど こ ろ か ,互 Vl把 ,タ捕 吏と組 ん で
コ仲 間 を 袋 を う とす る勢 V,托 望 66C3(lO95〕年 に 及 ぶ .即 ち ,
この 年 L･亡は ス ダイヤ トポ]L･クとダオ t=ジメ/i,亡が 組 ん で ポロヴエ ツを慰
め よ う と し て オ レ グ 恵~仲 間 だ 引 言 を 入 れ よ う とす る .と こ ろ が ,こ
れ を 頑 tnた よ う 7j:頼 -a,し て オ レ グ irT.ニ ^ 射 ･5,.ブコしな LJ,の で 参 る .
三 ^ で 境 肇 rLl行 く こ_と を 釣 記 し 出 荒 し な が ら ,オ レ グ だ け 'IrL別 の
遠 を 進 むL,)で 蔓)為 .そ ci)罰 と し て ,オ レ F が 保 護 し て い た イ トラ
1)oj 子 を 殺 す 刀､引 き渡 す か す る L:う に 蘇ぜ ら経 る .と こ ろ が , こ
0 注 文 を一さ え オ レ さ-tri.1認 許 てこVl.室 66〇生11e961年 に ,ミつ て ,
オ レ グ 虹 ス ダイヤ トポ Jt,ク及 び デカ ロブ,メjuか ら呼 び 出 さ れ る . と こ
ろ が , 『オ レ グ 紅 不 違茂 る考 え と韓 琵 つ 7t宥共 変示 しつ ゝ ,_か く
答 え た .〟室 数 も ,Ji.F,道 院 長 も ,下 民 も我 を 哉 くべ.草 で 結 な い ,I/
う71
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と .しか して 恵 し 専 助 言 者 忙 聴 従 し 7:卦 の fLQj (二^の )兄 弟 た
ち の も と- 行 i こ と を革 しな お っ た 』 宅rJJ7erXe 8.b甲 PHl･!Lrh■
cMbICJrb 6y貞 H C月0畠eca BenfltlaBa,_Peqe CHLle : 〝HeCib,MeHe
∬もrIO Cy且HT打 eEIHCXOfTy, JTH IIryMeHOも1, JIM CMePA0九IP ; H He
FもCXOTも FTH lt6paTOMa CBOf王hia,rZOCJIyniaBb 3JIZ,lXも CJLBもTfmfEA>
た め 忙 オ レ グ は 二 人 に 攻 め られ ･,チエルニゴフの 町 か ら逃 げ ス タロ
ドウプ忙 逃 げ 込 み 静 三 十 三 日 間 の 包 囲 管 受 け で 投 偉 す る ､ と も に∫
キ エ フ 忙 集 っ て 和 軒 固 め よ う とい う二 人 の 提 案 菅 受 け 入 れ た よ う
に 見 せ か け ,オ レ グ は ,ポログエ ツの 再 三 の 侵 入 の ど さ (卓 a)内 に
,_意 き れ こみ ,.そ の 約 束 を 破 っ て スモ レyスクに 行 き ,戦 士 た ち を
集 め て ムロムの イジャス ラフ公 を 攻 撃 す る の で あ る .イ･}ヤス ラフqj:
戦 死 し ,勝 利 に 酔 つ■た オ レ グ 町 , ロス トア ,ベ ロオゼ ロ トスズ牢 .) ,
智手 中 托 し て 支 配 す る . と こ ろ が 今 度 は ノダゴロ ドか ら ムステス ラフ
公 に 攻 め られ る ･オ レ F は そ a)た め 今 度 は ロス ト7 ,スズダ 1),ムロ
ム へ と逃 げ る ･こ _ゝで 才 1ヤジマ河 を y;.t尊 ん で 両 者 rJ戦 い が 四 日 間
お ち を わ_孤 ,オレ F は 散 達 す る .
丑 66.05〔lCgワう年 に は ,ロ ケ.了 の 公 た ち rj仲 (El, や ゝ好 転 し
た か に 見 え る 一ス ダイヤ トポル ク ,グオ ロジメル ,タ グイ ド,ア了y lJコ
,オレグた も がー T)ユべ ツチ忙 集 っ て ,和 轟 と協 力 を 約 束 す る か ら で
参 る -.L
と こ ろ が ,も うそ o')年 Cn,I ,そ の 舌 の 根 の 乾 か ぬ一内 か ら ,仲 間 割
れ が 生 ず る ･ダ ダイ ドが 鞄 の淡に 石 を 投 げ る よ う を うわ さ を き (め
で 参 る ･ダオ t'1-}メjt/が グアシ l)･コと 申 し合 わ せ を し て ,ス ダイヤ トポ
ルク と 自 分 と忙 旺 む か うで一重 ろ.う と考 え る .ダ グイ ド旺ス ダイヤ トポ
Jt/ク菅 け しか け て ,グ7シ 1)コと ダオ ロジメ,L,菅打 た せ よ う と す る .
Fアシ■1コ托 Tc くみ 75:計 略 yc引 つ か か j て 捕 え られ ,胆 管 つ ぶ さ れ
て 盲 目 に 賃 れ る ･こ_3TLを 開 vl_た グオロ-}メル旺 グアシ リコ町 歩 だ 智 打
つ べ くネ ダイヤ トポルクを 攻 撃 す る .グオ ヮ才メ'1,と行 動 菅･共 に した
の 転 ;ダア イ ド,オレFで あ っ た ~.フ七グオ ロ ド公 の 未 亡 人 と府 室 数
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ニコライ Oj仲 介 に よっ て ,一 時 綻 ,流 血 紅 さ け らや 7t ･
と ころが 今 度 は 取 替 つ ぶ 巷 肌 た ダアシl)コの 領 地 を･Fダイ ドが 横 取
9.し よ う と して ,そ の 弟 グオロダ 1)VTL書 壕 た け られ 首 .や む 竜 く
スダイヤ トポ'L,クを 中 傷 して そ.め-場 を･臥9抜 け 畠が ,戻 っ て 尭 た盲
目の グアシl)コわ.弟 Fオ ロダ t]托 ,お の れの仇散た ちの 復 しゆ うに
立 ち上 る1.- 万 ,ダゲイ ドIR:よっ て ダアシ1)コ兄 弟 忙 向 っ て 中 傷 さ
れ た スダイヤ トポルLクtr,i ,腹 卑立 て ゝダヴイ ドを jjづ く-で追 放 し て し
ま う .そ して ,グ7シLI)コ兄 弟 菅 も就 疫 そ う と して ,ロウニヤ河 に一
出撃 し ,今 度 妊 反 対 疫二 ^ の た め に 破 れ て逃 亡 す る･の で 奉 っ た .
この後 も公 た ちの 仲 間 争 'V,旺 永 く続 くが ,以 ｣二の 争 い の 中 に あっ
て ,特 に スダイヤ トポルクが ダアシ1)コを打 ? て ,そ の 眼 を つ ぶ す 悪
者 ぷ Pが ,最 も大 き く^ qj印 象 に ヤ きつ く .反 対 に ,配 呑 っ ぷ さ
れ た グ7 シ′1)コの 咲 き と悔 悟 とが 人 の 胸 を 強 (え ぐるの で あ る..
それ らの 原 文 旺 既 に先 l･{引用 して お vlた .文 学 的 物 語 と して は ,
-両隈 をつ ぶ 卓 TLた グアシ リコの 切 々 た る.悔 悟 と ,そ の ドラマチ･i;クを
物語 に よっ て ,ス ダイヤ トポ )I/クa)資 が 反 対 に 憎 悪 を以 て 浮 び 上 る
のか:も知 れ 在V,･十 一 世 紀 末 の ロ シ ア の 公 た ちの 最 も鮮 や か を映
像 定 着 で 量 っ た で あ ろ う-.
キエフ ･ペチエル スキー教父 伝 に よれ ば ,ス ダイヤ トポJt,ク旺 ^ 々FC
多 (の 強 圧 を 加 え ,多 くの 財 を取 P aj'げ ,そ の こ とに よっ て ,〟
シの^ 々一恵弱 らせ ,外 政 qj侵 入 が 多 か つ た に もか ゝわ らず ,敬に
よっ て 内 紛 は 助 長 盲れ 花 とい う .
こ ゝで 少 し立 も どせ っ て考 え て 見 る必 要 が あ る Tニ コ ンが 加 筆
｡編 集 し終 っ た と ころ か ら ,この スダイヤ トポルクを悪 妻 に任し立 て
彫 ilの 探 V,記 事 智 者 tn7t者 ,ほ 一 体 諒 で Ziっ た の か .誰 で あっ た か
とV'う個 人 名 の 指 定 羊 D も ,む しろ大 切 竜 の (r= ,何 故 ,そ うい う
貫 き方 を した の か ,そ して ,そ う言 う零 書方 を させ る よ うに蕗 が
何故 ･tj=向 け た の か と.い う こ とで 塾 ろ~ぅ .嘗 っ て ニ1~占 y が 加 筆 ･絡
集 oj折 に ヤ ンの 父 ダイシャタの 物 語 る話 を 多 く利 用 した で あ ろ う と
た 人 物 に -,多 くCD こ と怒 物 語 っ て 聞 か せ た 者 が h た こ と忙 注 意 し
ょぅ.即 ち ,げ 私 は ヤ y 刀ゝ ら多 くの こ とを 円 卓1,そ れ を年 代 記 忙
寄 書:?け托』._と∴ハう記 事 が あ っ た の で あ る (前記 )･そ こで ,我 々
旺 再 び-ヤ､y 電灯H>GD記 事 菅詳 細 に 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 の 文 葦 か
ら調 べ て み よう.ヤ ン C)名 が 始 め て 『過 ぎ し年 月 の 物 範』に現 れ
る の 紅-65_79(10711年 の 項 で 参っ た ･そ の 記 事 転 官 っ て 引 用 し
た ように ,ヤ ン 白身 の 口か ら 出 た 物 語 菅 ニ コ ンの 後 の 雷 集 加 聖 者
が 此 処 忙放 P込 ん だ も0,3に ちが い 覆 い .ベロオゼJL,地 方 の 3:う街 軒
退 治 の 物 語 で あ っ た :スダイヤ トスラフ宅 CB兄TOCJIaB ? 公 か ら派 遣
され た の で 替 る_･そ して ,ヤ Y.:rj:ス ダイヤ トスラフ公 田 親 兵 団 員 と
して ,キ エ フ に 住 む ように 茂 っ た ･そ して ,_その後 ,659円10
897年畢臣らニ コ ンの 死 な報 じ7i詑 轟 の 直 後 V 記 宴 と し て先 に 引
用 した聖 母 教 会 の 静 め の 式 が 行 ' T3れ た 文 童 Cn=よれ ば , F貰 司 令 官
磯 を キ エー 7 くり千 人 頭 ヤ ンが 掌 握 して h 毘 と き』 責 BOeBOE叩 TIBO
RePHaLiIO KbteBhC王亡bI月 TblCfl止相 月HeBn > と 奉 るが ら ,7セグオロ ト'公
の 時 代 に 旺 ヤ /は 千 ^ 頭 の 地 位 (/r 宏で 昇 っ て い た こ とrLな る ▲ と
ころ が ,四 年_-夜 の 66C1(1093〕年 (D記 事 を -% う一 定 思 い 出 そ う
其処 托 lFj:フセ F オ ロト公 Irj:『若 い 者 た ちCj考 え を愛 し(g:じめ ,麓
等 と童 談 を した .故 等 (若い者たち)は ,彼 t公 )を 毒 し て 卦 の TL
の以 前 の 親 兵 団 rjt不 満 -･ah だ 刀lLEj3:じめ~,し 刀ゝ して ,公 の正 義
が Å 叫 で唇 わ らTZfせ し劫 た - --･』 和 上iaqa JE0馳 m tCMbJC･nb
THE,rXTE,, C一bBもrh CTBOP月 C 王111九m ,I CIIlKe Hatiaula 3aBOLLHTII 王i
HerOEO讐 丁王‡ RpylZiriHblCBOeff 口ePESbl兄,_lJIt取OEe肌 HC ROXO且HTII
lf耶 11(e ZTPa召曲i-LPとあ る ,
この 訂以 前 の 薯 兵 団 .AF~環~EPylICtlfla f7ePBa兄3>の 中 の- 員 が ヤ y
白身 で 参 っ た こ と紅 言 う-ま で も 祝 い で 塾 ろ}ぅ .こす れ ば ,既 Ld:ち
う故 紅 フセダオ叫 'の 老 年 狩 旺 発 言 の 大 き 夜 力 虹 も_た 琴 (怒 っ て い
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た .衆 力 は 賢者 IJl者 』 宅 yflb妃 > の 手 に 移 っ て しま っ て い た とい う
ことに 茂 る ,そ して ,択 cD専 エ フ の 公 スダイヤ トポJL,ク電CBflTOTIO-
JIZE5,の 時代 に旺 完 全 に政 治 樟 力 の場 か らは 遠 ざ け られ て しま っ て
vlた と考 え る べ き で 参 る .其 処 に彼 の 不 満 が 参っ た . そ して そ の
不 満 は 同 時 に ,外 敵 を迎 え て ,且 つ 内 紛 を つ ゞけ る ,公 の一 族 に
不満 を もっ た 修 道 院 の 心 あ る ^ の 気詩に も通 じ合 っ た で 塾 ろ う .
時 yTLは 相 談 し ,時 に trJ:意 見 を異 に しっ ゝも外 故 に あ た る スダイヤ ト
スラフた ち 同年 輩 の 公 た ち の 記 事 任 ,か く して ,スダイヤ トポJL,クの
坐した キ エ アか ら始 め られ るが ,そ の都 鑑 , 『知 恵 あ る者 た ち』
≪ cML王CJIe王ifli賢 を 開 tJnた とか 聞 か を か っ た とか とい う言 責 が 出 て
来 る ･『知 恵 あ る^ 々』E_虹 即 ち ,当 の ヤ ン及 び 修 道 院 の ^ た ち
(-一 年 代 記 者 自身 - H D こ とて 参 っ た 忙 ち が い 凌 い ･660
i(10933年 の 記 書 中∴ 河 を 旺 さ ん で ポログエツ と対 障 した 時 に ,
FJi-ロジメルが 和 睦 し よ う と言 い 出す _t ころが濁 っ た .そ vT撞 案 に
対 して ,『過 ぎ し年 月の 物 語 』 は ,『この助 言 童 案 に 対 して 知 恵
参 る^ 々 ,ヤ ン及 び 他 の もQjた ち托 支 持 主 張 した が ,キ エ フの ^
々旺 〔それを 1欲 しを か つ た 』 i:rIPrleTO月Xy COBもTy CeMy CMhlCJle王1-
王lH丸正y光三王, 只HTh:Ⅰ叩OqlI壬至,Ki兄打e 〉lie He BC XOTCnJa 舞 と塾 為 の 旺 ､,
ま さ に こTL奄美 証 す る もの で あ る .ヤ ン旺 当 然 『如 意 zj'る もの』
<C払 ICJIe王相 良≫ iD一 員 と し て ,年 代 記 者 Ln:多 くの 物 語 を語 P聞 か
せ た .そ して ,年 代 記 者 も ,そ OrD理 念 (/でおいて 当 世 U)公 た ち に 同
じ不 精 を もっ て V,冗 .ヤ ン と年 代 記 者 の 主 張 位 .外 釈 托 対 抗 す る
tJ7:際 して 自重 せ よ ,力 を養 え ,仲 間 争 い 智 こ ゞめ よ とLjう推 考,つ
た .そ して ,そ.孤-紘 ,後年 の 『イーゴ1)遠征物語』oD主 張 と も一 致
す る もの で.あ っ た .『過 ぎ し年 月 uj物 語 』 に は ∫この ヤ ン と年 代
記 苛 即 ち 『知 恵 塾 る者 ICち』 宅 cMhtCJ-ie:illli汝 の 主 張 が 茂 鑑 も.若 き~
と らll,清 も多 く托 若 い梓 力 者 に 旺 余 p大 した 良 い 効 果 を重 しな
か っ た ･例 え ば ,~そ の 主 張 の 言 葉 が 密 症 高 く陵 P返 し現 れ る-む が
6601号 095〕年 の 次 の 標 放置 事 で 参 る~,
ユShf]5
a ceBPeMJI rIO主唱 0Ⅲa rloJIOB工叩 Ha PycI〕e王Cy王0 3eⅠヰJIE); CJlもI-
ⅢaBⅢe,∴ JfRO y胡eP皿 eCTも BceBO皿OA' IOCJIaⅡa CJiLIR
CBJ=TOHOJ王耳y 0 I牡叩早. CB5ITOfIOJIR コEeHe 叩 yMaB C 6oJI-
InefOAPy3RHHOB3 0THe‡0 玉王 CTPOJI CB99TO' HO CrもBeT CTBOI
PH CIIPHⅢeRⅢHMH O H壬生M, H3'もHMaB CJIbI BCa)文革 H B 班C-
TO6rLKy;C皿もⅠⅢaBⅢeXe Ce HoJIPB工叩, TIOqaⅡIa BOe】ヨaTW-･
班 Hp鞘 0Ⅲa 口oJIO和 H M_H03抗I班OCTyHHHIa TopIIH鮎 RhI立 ~
TPaE.C主は で0ⅡOBR Ee IIyCTH CJIblrlo皿OBe工!bC王こらIe, ⅩOTJI
MH匝 ; H He 王∋CjEOTeⅢa rloJIOB耶王 MHPa, H CTyrI託Ⅲa rl0-
31由 聯 -BOX)耶 H. CBETOTIOJ王fCXe rIOqa C6HPaTH BOe, ⅩO-
T月 Ha ile･班 peⅢa eMy別:yXH CMもICJleHn正三 "He KyⅢa圭互cJI
三ⅡPOTHBy HM, 月RO MaJ三〇 壬生Matm BO王Itl｡ OHユEe 玉)eve: T
HueE) OTPOR CBOHE1800,･H3X-管 .MOryTb ⅡPOTH-By I仙 CTa-
TLIl'･ HaqaⅢa 3Ke~APy3H_q EeC加もICJIeH五指 rJIarloJIaTH; 日
工oHA抜, RH丘Xe-I; CMhICJleH‡至H Xe TJIar OJlaXy言.aqe 6もI
rIP壬王C叩 0_Hn H 8 TbICJ壬恥 , He JlHXO TOeCTbヲ HaⅢa 占占一
MjIJI OCRyAejla ePTも OT PaTH H OT HPOEaRも; HO rIOCJTH-
C兄 R -6paTy C岳oeMy BoJIO脚 MePy･, Aa6b王 TH_IIOMOI'皿11･
CB兄TOHOJ王R 諾e 一正0_CjlylEaB HX, ロOC皿a A joJIO且HFleP,
月aOrもIIIOMOTjI eMy; BoJIORm eP X-e-CO6pa'.Bo託CBOl亘,
H 五〇CJIa HO PocT正CJIaBa ･5paTa CBOerO-rlepejIC皿al∋TIR),
苫eJ王E eMy rIOMara柑 CBBTOrIOJIfCy･Bo皿OEm /IePy Re
rlPHⅢeAⅢIO 馳 eBy, COBO壬こyⅡ拡CTaCJIyCBJITaTO-地はa班-
JIa, H BB見CTa Me濫H CO50-TO PaCIIP月 H ROTOPもⅠ; 班 yJIa一
月甲 ⅢaC且, 平eTIOBaCTa -RPeCT MekH CO60王0･ rloJIO叩 eM
BOIO王Oq叩 rIO 3eFl'JT正, 坑 PeⅢa 毘Ma My3XH CMhICJIeHH四･. -ド
Ⅱ0-m o BBIPaCⅡlt)見 nMaTa M声H-班 CO60王0?A Hora,HHH ry-
6兄TL 3e甲JIE)PycLCRy氾;√ⅡOCJ=e抑 CE yJIa且HTa,a fZOHe
IIO壬王月m a ⅡOTaHもDTl, 皿206o c MHPOM,JI,ZO6o paTb肌" BoT
加 EHMeP XOT月Ⅲe MHPa, CBETOIIOJIR Re XOTEⅢe 玉)aT畢;
l[JJIJ*rIIIr+fr+
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『この 時 ,ポログチ ッ人 た ち が ル シ の 国 rL･向 っ て進 攻 した ･フセ
ヴオロドが 死 んだ こ とを 聞 い て (ポ pLグエツ人たち旺〕云ダイヤ トポルク
及 び ,父 の 伯 父 の 長 老 顛 兵 甲 と昧 合 議 せ ず ,自分 と共 に (トタロフ
使者 た ち を捕 え て 丸 太 小 屋 の 中 に 押 し込 め た .と こ ろ で ,'この こ
とを ポログエツ人 た ちは 聞 い て 戦 い を UTLじ め た .しか して 多 数 vJポ
ログエツ^ た ち が 来 た P , トルチェスクの 町 を 包 囲 し-rl∴ そ こで ス ダ
イヤ トポルクは ポログエ ツ^ CD使 者 Tcち 菅放 免 し た .平 和 を望 ん だ か
らで め る .と ころ が ポログ土 ツ^た ち は 平 和 を 竪 管 在 か つ た .し か
して ポ ログエ ツ人 た ち は 戦 い つ ゝ到 来 して 来 た ･.スダイヤ ト示ル クは
^ 士 た ち 旺 言 っ た , 〝殻 等 tJT抗 す る こ と を試 み る 筏 .〔汝虹 〕軍 勢
葱少 し し か 持 っ て LJ,孜 い か･らで 参 る 〝 と .と こ ろが彼 は 言 っ た .
〝 t栽旺 )卦 o'Dれ の 下 級 従 士 八 百 ^ 菅 もっ て Vlる .彼 等 は ,紋 等 (
ポ･ログエ ツ^ 日 E対 し て 出 動 す る こ とか で き る 〝 と .a:こ ろ で 他 g)-
知 恵 75:尊者 た ちは 言 Lnt,=じ 砂'た .〝公 よ',進 め 〟 と .知 恵 あ る 馬
の た i:)に 言 っ た .〝 も し も し汝が 1枚 等 を八 千 人 と ゝ'rL)え る とす れ
ば ,そ れ 招:惑 い こ とで tは な い .我L 等 の 国 旺 戦 争 の た めrL ,ま た 罰
金 q)た め に 窮 乏 し きっ て い 去 .ぉ の TLの 兄 弟 ダオ ロジメルの も とに
使 者 を お く P ,汝 を援 助 せ しめ よ 〝 亡 .ス ダイヤ トポルクは 彼 等 orj言
う こ と を 聞 い て ,グオ ロジメルに ,自分 を援 助 す る よ う ,使 者 怒 お
く_つ た .と こ ろ で グj5｢ロジメ,･-.lJ か cD .TLqJ軍 勢 を 集 め ,し 刀ゝ し て お
の TLUj弟 ロステス ラフ菅迎 え に ぺレヤス ラグリへ 使 者 を -/tて ,彼 (,{ス
ダイヤ トポルクを 援 助 す る よ う(6-L命 じ た ,rと こ ろ で ,だオ ロ1･}メルが
キ ェ フL,C宋 元 と き 〔二^転 〕聖 ミ- イル 〔教会 )に集 っ た ,しか して
〔二人は )を 互 い の 間 に 紛 争 と争 買掛を Tbも あ げ た .し刀･,して 和 離 し
･お 互 い に 十 字 架 (rc接 ぶ ん した ･ポログエ ツ.^ た ち が 国 中 を 攻 め 等
い た と き で 参 る .し か し て 知 恵 あ る も_り Tcち 忙 彼 等 i'二^ )に 言 つ
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/亡 . Lf他 姓 rtI政 等 (･31を 互 い の 同 lC紛 争 菅 を こ して LJlるq:jl)i? 異
教 徒 た ちtg:ル シUJ国 菅覇 ぼ しっ ゝ塾 る V に .互 V,の 話 し合 い旺後
廻 し托せ エ '今 に 異 教 徒 托 向 っ て進 め .平 和 を以て か ,或 は 戦 い
を以 て 〝 と ,ダオロ.iIメル旺 平 和_を欲 し ,一 方 ,スダイヤ トポ)i,クは
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間の在 PようLfC£っ て ,車 に も悪 に も とれ る の た こV,う革 う覆~註
~駅がつきは t:始 る の で あ る .即 ち , 661OH_lC左目年 の 託 等QCは
次の棟 TE 一 節 が 参 る .
班 C抜足 BP-P耶 e 3HaM甲 も月 9 6JiarOBePHH五三teJiO苫ep;玩CO
Bb3.叩 Ⅹa壬王もeM M O J1月某yC月 軍f;ory 王iCO CJIe3aMl1,月a 6 hi
Sor oopaTHJ13H aMeHBFI CIiHa ,405po; 3旨aMeHbJI50
5もほaiDTL OBa,I-fa-3J10, 0由 皿H Ha 且05po.Ha I匹 見y-
qee JIeTO BJ10RH Bor M-bICJ王.h AO6Py B PycBCHもIe王CHE-
3}1,yMhICjIHⅢa 且ePBHyTH Ha i了oJIOB工耳e 壬互 HOHTH 旦 3eM-
nIC)l:{宇eIKe H 5L,王CTb｡
『信 仰 厚 V,人 々 旺 これ らの し も し を 見 る 際 に 嘆 息 を ま じ-え 涙 を
流 して ,神 が これ らli)し ろ L を 良 き こ とFC向 け 給 うよ うに神に祈
っ て い た rJ-lで LB る ･ と Lrlうむ ･.rTh ,-し る Lは 或 る もの は悪 に 向 い ,
或 る もU は 壁 忙 同 う もの TEの だ か らで あ る .翌 年 FEは 神 は 息 巻考
え 菅 ロ シ ア ult)公 た ち に 吹 き込 み 給 う た . いコツ了の公たちは )ポ ログ
エツ人た ち に 対 して 勇 気 F⊂虹 や P ,故 等 U)国 把 進 攻 す る こ と 智 合 議
t
した 03で 塾 石 .しか して ,そ vj こ こは 実 現 した 』
そ して ,翌 6611(1103)年 の 項 の 冒 頭 t. も ,-『過 ぎ し年 月 qJ物
語 Egは.『j牢が ロ シ 7 くり公 た ちス ダイヤ トポjL,クとヴオ ロジメルの 心 に よ
き考 え を r吹 き込 み拾 う /-tor.電 SoF'も B.riOユ:{一一 B CCPRuLe t相 見3em
Pyclth川 b 九Ib!CJlh 6JIary, CBm OnOLqHy王1Bo皿0且1hlePylB･と記 述 さ れ
'数 年 以 前 の 項 か らス ダイヤ Lーポルク忙 対 す る取 扱 い が 軟 化 好 転 し冗
こ と ,マ ン 白身 は も う九 十 才 に 近 刀iつ た こ と ,ロ シ ア の 公 た ちが
L値 遺 院 の 権 威 に 身 を よせ た~こ と ,協 力 し て 外 殻 (てめ た 9任 じめ た
こ と ,そ の た め に 外 敵 に 対 して 一 時 優 位 に 立 ち得 た こ と等 々 qJ一
致 は ,ま た , 『過 ぎ し年 月 の 物語』が嚢範 的 ErC副D上 げ られ よう
とす る時 期 と も一 致 す る .
ヤ ンの 死 を肇 じた 6614,(1106_1年 の 扱 {/)辛 ,即ち 届615〔110円
､57日.
年 の 萌 ljEQ= ,既 に ,スダイヤ トポルクが 修 道 院 に 頭 を垂 れ ,修 道 院
oD稽 威 (･{ひ れ 伏 し ,修 道.院 を 心 の よ P餅 とす る記 事 が 寄 普取 られ
ている▲の で 参 る ,
-OBETOrIO.7IR 試e I王PHRe B rleqepもC‡亡h癌 MaHaCTbTPも, Ha
3ayTP甜 XjP Ha yCflehl_もe CB丘TB王E ~Boropo脚 Ⅰta,H 6paTh月
･J:eEOBaEIa I C PaAOdTも氾 .BeJI由RO_0, ERO BPa3H HaⅢa
Ⅱ06exe耽 自由 Ia, 如占皿I,ITBaMPTr CBETbIE i;oropO脚 Iia 壬壬
cB丘由 ro oTqa fla正【erO 昏eo月OCHもJf.TaRl6d o65Itia孟
IMe血 e CB即 OrT_0皿E■:JKOJIH 耶 EⅢe 王壬a f!0品Hy, 五血沈
正HaMO, flO皿韻 rIOKr10:LI玉柑 ThC月 y rPO6a ◎eo且OCもeBa 班
HO-皿HTBy B3eM y p-ryMe三三a., Ty Cyn持rO, To試e H月見Ⅲe Ha
Ⅱy_TB CB0凱
『と ころ で スダイヤ 十ポルクは ペチエルスキー惨 落 院 へ 聖 母 昇 天 祭
の朝 執 行 FC来 っ た -･しか して 僧 団 は 太 い TZる喜 U を以 て 彼 ilC口づ
け した･望母 と我 々 の覧 T3:る父 フエオ ドッイの 祈 p に よっ て 孜 々の
散 が 打 ち 意 か 卓 TLる-よ う VC.とい うqj伍 ,スダイヤ ナポルクが この ･
の場 所 tl7:冒 ( よ うを 時 に .(,3:,フエオ ド㌢イの棺 ‡rc乱 拝 し ,そ の 時 に
い る修 道 院 長 uj祈 と うを 受 け て ,お の れ の 道 に 出発rLた rE)で 塾 つ
た』
勿 論 ,ス ダイヤ ト,if,i,クが べチエルスキー修 道 院 を 公 家 及 び 国 家 の 公
式 最 古 寺 院 と して諸 掛 ,そ の権 威 忙 よ 9-刀ゝ ゝか ,或 抵 程 々の 行 事
や行 蔀 の 正 当=化 を こOJi歩道 院 E,-C酎 わて′しべた こ と に な1る ･そ して ,
この 穆 道 院 -で 引 幸つ が れ て記 録 され て来 た 年 代 記 を是 認 し ,年 代~
記 者 'Jj主 張 陀 近 づ き.,そ UL,こ と に <'Eっ て ,年 代 記 に･権 力 者 の佃 か
ら~gj権 威 づ け を も舟 こ怒 っ た こ と'iC怒 ろ う .そ れ は ま た ,.年 代 記
着の筆先 が ,反 政 府 的 VC走 る こ とを (Av,･とめ た-こ E,把 も75:ろこぅ .
年寓語 は ~この横 に して 次 針 に公 の権 力 と散 会 の 主 張 及こび精 神 的確
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雇っ た も の の 様 で あ る ･6608く1100)年 の 頃 か らUJ記 述 で は 盛
んに公 た ち の 相 互 間 の 和 解 の 記 事 が 好 意 的 もて増 え 旺 じめ る か らで
あ る .早.して ,･ラグレンチ-年 代 記 と例 え ば イパJf-年 代 記 とで は
661牢〔11~13)年 qj項 か らそ:U)記 述 懲 喰 t･n違 い させ て くる ･即ち
『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 臨 ,こUj年 即 ち 66ユ8〔111七)年 の 琴 に ,
こ､V年 ,D項 ま で が 蕃 か れ て最 終 的 忙完 成 した もCi,vJ よ うE･{考 え ら
誰 が キ エ フ 陀 お い て 先 づ 旺 じめ !E治 め は じ衰 TCか ,そ して ,ど こ
か らル シ.の 国 が 始､ま っ た の か の rペチエ]t,スキ- ･フエオ ドシー修道院
の修道僧む う年 毎･の 物 語 で あ る 』.宅Ce rIOBtCTlJBPeMeHHbⅨb JlもT'も
ecTh r101皿Tia PycI{a兄 3eMJlfl,KTO B王tieBも H叩 arlepBもe l相 即Klm l
･foTKyEy Pycl亡a513eh禦 cTもJI(l eCT串>,とい う前 若 きが 署 か れ ,
そ の記 者 が 即 ち ネス トJl,宅HecTOP参 で 塗っ た と言 わ れ る の で あ る .
そ .:し て ,ラグレyチー年 代 記 は そ の 記 述 の 畏 後 tn:啓 き示 -3れ て い る･
よ うに ,6624･(11161年 に里 ミ-イ･,i,教 会 の 路 道 院 長 <:王汀yMen諌
セリダニス トル<:CeJtIJBeCTP吟 が キ エ フー の 公 グオロジメルの 時 FC再 監
署 書直 して ∴ 『過 ぎ し年 月 GD物 語 』i:noBeCTllrBPehlCHt【bⅠX JIe珍
宅HccTOP舞 もrCよっ て 書 き を'げ られ た 形 の ま ゝで の 『過 ぎ し年 月 uj
物語 』 虹 ,どの年 代 記 の 中 把 も原 型 の ま ゝで 伝 え られ て 旺小 夜 h
ujで 塾 る .例 え ば ラグレンチー年 代 記 は ,ネス トルの 数 年 後 に 七 リグ
エス トルが 苗 き直 し て い るが ,そ の 署 名 弓て見 られ る よ うに ,彼 に ,
ペチエルスキ:･1g歩道 院 の 所 属 者 で 托 捻 くで ,白~か ら寄 書つ け た■よ う
に室 ミ-イル設 会 V 轟 道 院 長 で rjつ た .そ の た め に ,ネス トjL,の 名
前 は容 赦 75:(消 し去 っ て しまう 7t.bむ と思 わ れ る .ネス トル(D名前
潅 『過.ぎ し年 月 ? 物 語 』 の 冒 頭 の 前 書 き に こ ゞめ て い る の 隼 ,僅




そ こで ,ネス トルが 加 筆 した と思 わ TLる主 芸 を 部 分 守戦 p 塾 げ て
考 え_て み 惹 け r L,ば 71:ら75:V,,
ノダゴロド牙 一 年 代 記 と比 べ て み る と , 『過 ぎ し年 月 O-i)物 語 』 (
ラダレyチ- ,トロイッキ- ,イバーチー各年代記等忙み ら,r･Jる159冒 頭 の
導 入 部 舟 が 全 (興 る こ と に直 ち に気 づ くで む う_ラ .ノダゴ コード卦 一
年 代 記 が 年 付 を設 定 す る め に 6362(85射 年 で ,この 年 を 'L,シ 0)
国の 任 じ壌P とす るが ,己の年 代 設 定 以 前 の 導 入 部 分Erl ,ど こ と
して 軒過 ぎ し年 月 の 物 語 』 の導 入 部 舟 に 一 致 す る個 所 転 社 い . 蛋
た年 代 を設 定 して筏 も少 しの 間 Ij:そ の 記 述 法 が ノダゴロドオー 年 代
記 と 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 とで 旺 軽 舟 具 る ojで 塾 る .そ TLi官金 (
･別個 の見解か ら孜 盲九 た 大 昔fJ加 量 で 番 っ た こ思 わ 射 すれ T,uitp丑 E,
な い ,ち T=み 托 ,-ノザ ゴロ ド牙一 年 代 記 で ,3: ,年 代 設 定 以 前 の 導 入
部 分 に 次 の 葦 に雷 か れ て い る -.
ijpeMeHB巧 式 , e諾Ce eCTL 巧aP‡そIj:aeTCE JIeTOI柑 CaHHe XfIJ=-
3e王壬 H 3eか工jI且 Pyrlm 琉E , 五三 託a冗O H36T)a eTPaHy 壬は皿y Ha
HOCJle脚 ee 声PeMJI, 読 TPa井LI_HOqaⅢa 触 BaTIi H〇 三ヰeCTOM'
Ⅱpe濫e辻o訂OPO耳CRaJq BETJJ10gTb H HOTOM KbIeBCKa兄 , 近 Q
HocTaBIT-e甲正 弘eBa, FbaRC,BO 王iHE Ha33aC月:払王eB･
兄RQ.qCe 月PeBTle TlaPL PH恥 IH:a3BaCE 弱 BO FIMJLeTO
I.OPOA PHFl; 班 IIa等-A AHT四〇X, 妄王 6LICTb AHTHOコ∈Ha Bed
皿訂正早年,- H -rIa王は CeJTeB王は, lri 6brCTb Ce皿eBRHa; 班 ⅡaRH
ATLeRCaHAPH,H 6もICTも B HI{E eTO AjleitCaHAP班a; 弘 Ⅱ0
1LIffOTa月:MeCTaTTaRO rIPOBBa三三f,I rShlEla rPa井bⅠ H -ilMeHa
TJaPeB ℡eX 巧 TtEJIヨー_eH TeX; TaRO 瓦 班 B HalコeH 3BaH
鮎TCTも TPaA Be皿H元 M RHJIBeM BO 胡ME KHE, eTO 革e
記apHqaE)Tも TaXO ⅡePeBO3HI描a 6bIBma; 許He読Ⅹe_: 皿OBhI
5 813 V
EeEⅢe OROjIO rOPOAa. H TaR0 -6o ecTも IIPOMbⅠCJI 60ユT.FT_班,
eコ乾e 丘Be ら rrOCJieF,fiji: RyAa コRe.71PeBJle HOTaHHH XP丘Ⅹy-
5ecoM Ha rOPaX , HLIHe '托e ‡工a‡叩 Ty月ら王C王は TもIJI HePEB壬生
3皿aTrbBePHHjI Ra叩e王iO3丑aH王三もLFI CTO月:T,班 iviOlFT-aCTも王PeBe
BeJI碓恥 Ⅰ HOCTaBJIeH与'一 弘 ⅠⅢa, iJ qeP王三〇plJ一軍eq B h-正Ⅹ -qC-
TIOJm e諾0 5blCTb, 5e3rIPeCTaHH C皿aB月:qe-50Ta ら MOJ工法T-
BaX, B 6月e王王IWl, 丑 HOCTe _Ti a CJie3aX , HIX Ate PaEH
MOJl即 B MTJ_P CTOHT. AT.e 6° R CB朋 hlTM CもIa fIPH6erHeM,
HeP式BaM, TeM BeJIHfty ITOJI3y fIPT.,I廿1-eT 現 rDI壬:望 Tejly･施 I
Xe IIaRH Ha ⅡOCJleROBaPm erBO3BPaTmvFBCEI rJlarOJIIOqe
clEne O 壬iaqaJIe ユ)ycbCモCl雪月 3etviJI月 17 〇 三tfは 3e-1,lL, _TtaF-O
oT町 井y 5も王Ⅲa･ 事ac MOJ‡L], CTaEO 羊PIJTICTOBO, C 皿三050-
BIi王D rlPHRJ10HTATe y王ユH BatEH Pa3yMHO: Ra壬こ0 5もma
一種 e】∋打払 KHJI3Ii 訪 MIJW _ご 耶 こ, -Ul RaモこO OT6apa-W Pyc王捕 E
3ei4Jエe, ‡三 田TLhl CTPaH-DT_TIPl王牌 ⅩlJ rIOA CE; Te立至 缶b R由 3壬そ
He 3弓,APaXy MHOra I/lMeHiiE, HI,I TBOPi王MTbiX BHP,軍IJ'l HPO一
票a貰 BrbC王くJエa月aXy Ti-Ll,Fr王; flo O斑e 6yAEEfe TIILtaBa月 B工iJPa,
a Ty BO3M兄, E.aaIEe APy貰IPiHe Ha OP:TEhe･ 且 月PF･l柑 Ha
ero 王tOPM兄王.lIC月:,古0]･コ叩 e 三相 bl CTPa江も日 4 6b‡叫 eC且 H P草IJ一
円e: 1'軸 aTHe , ⅡOT月丁壬eM HO CBOeユUiIH月3e H TIO Pvc氏0_TA
3ei4Jlell; rJ工arOlifOqeこ 1TIviaJIO eCTも h-_EIMT 王CH且-･tlEeI ABJrCOT
TljIi15el王一一｡ OHI4 6o He Cモこ血aヱaXy 王ia CBOLFI芯eHh王 3JIaTb三文
06pyqeH, HO XOF-a革y )ReHbfHX ち CPe6p月HElX; lFi Poe-TIJエ0一
郎王JII4 6-hi皿I{ ヨeTせ皿X)PycbC:叩 K)I 3a 壬壬al刀e 主ほ CLITOCTBO Hal
BeJl ijoT _Tin Hもi_TIOram IJI, a L'i CROP-bl_ HaⅢP. 玩 CeJT_a Ha-
Ea TIJl 訪Met三三EiI 3a TemA CyTh,a lviUICB〔〕王王Ⅹ 3Jlも王Ⅹ AeJT
He oeTdfie王vi. n_W_nJeT 弓o c月:: 150raTeCTBO 壬柁 IlpaBA0氾 -
ce庖paeMO H3BeeTC乱 ~王i II班 別 C5ilPaeT, 班 °e BeCTh,
ROIヰ:I c6時 aeT 月･ 班 Ila王亡Hニ Jlyq-e 工4aJ王Oe 王了i3aBeF.紺 野,
Haqe 6oraTbCTBa FPeⅢHBIX M壬工Ora.飽 oTCeJie OrPa柑 E
5モ主3
_ヽ
MO月 BOB皿E)6JIeHa兄, OCTaHeMCJ王 OT HeeもITLCTBa CBOeTO,I
Hi~AOBOJTHH 6y月eTe yPO王由 ~BaⅢHM, 月RO -H rlaBeJI IIH-
YEeTもEeMyRe 牌 Hも, TO EaHb; eMy yPO壬こ,TO ypO女;
HHモ【OHy XeHaC班Jlも月 TB,OP月胡eF MHjiOCTHHe王0 0工1BeTyqe,
cTPaHHOn由6HeM., B CTPaCe 60コ相 打 H rIPaBOBe_PHHH CBOe
c工【aCe‡壬HeC.ne王〕a王叩 H,Aa･y_ 3Re 月06pe rIOユEHBe凹 H T.aL王亡O
BeqHe‡三 郎 Ⅰ3･HH 年p耶 aCTLHH由 6y月IeM.CH Xe TaIくOBa兄 .
1､･hI竺e orT 中 a由 ~pyc坤 3eMn- 0 C占ro 皿eTa 班 BCe
rIO P朝 y H3BeCTBh;0月a C王CaReM, OT･IGJaxa班皿aqeCaP兄
一月0 ~AJI占KCeH月Pa '班 Hca王は月.
『(て れ柾)公 た ち及 び }L,_シ C)国 の 年 代 記 と言 わ れ て V,る隔 年
記 で あ る .い か厄 神 が 希 後 忙 我 カ の 国 益 如 何 に選 び 給 い ,しか し
て 町 々軍 各 地 に ,先 づ=ノダゴロ ドfD額 地 が し か して そ の一後 Ln=キ エ フ
CD領 地 が ,L′1か_に,して 在 Dに ~じ め た か ,しか し て キ エ フが 笹 て ら
乱 た こ と UEつ Vlて ,キ エ フが い 即 に そ (73名を 呼 ば れ た か (･rhつ Vlて
LTD (扇軍記 で替る ).
昔 ,皇寄 り′ムの 故 EI ,そ CD名 yEち 竜 ん で lJム の 町 が 呼 ば れ ,ま た
了yチオフに よっ て ,大 7 ンチオヒ了が ,ま た セレフキに よ っ て セレ
フキ了が ,ま た ,アレj;サン ドリ忙 よっ て アレクサン ドリアが そ の 名 を
え た q)で あ っ た ･しか し て 多 く qJ年 UJ敬 に も ∫町 々が そ qJ皇 帝 及
び そ の 公 た ち 亡tj名 に よっ て 呼 び 名 な え た む で 参 る ,そ れ .と同 じ よ
う に ,我 が 国 に 宙 hrT も ま た ,町 が 大 公 キ - の 名 な え て 呼 ば れ た
･と こ ろ で 彼 が 渡 し守 で あ っ た と も (人 々旺 )言 っ て い る.官 た 他
の 者 免.ち 旺 町 ujち か くで.狩 猟 を して しった くと言っている ).し か し
て ,億 の 時 代 に fe-つ た こ とは -,･ま 卓 し く神 (D御 心 を cDで あ る .節
ち ,昔｢,異 教 の 人 々が 山 の 止 で悪 魔 に Viけ 準 え を∵捧 げ て-UJlた そ C)
場所 に今 は石 造 p の ,鍔 頂 が 黄 金 の ,聖 夜 る教 会 が 立 ち ,偉 大 怒
るt修 道 院 が 建 て られ ,しか .L てrそ の 中 に は 僧 が 満 ち ,Tcえ'ま 75=(
祈 Pの EP･で ,凝 夜 勤 行 で ,精 進 で ,涙 恵 が らに ,神 を た ゝえ て い
584=
｢ ･
早の で あ る ･彼 等 の祈 少 に よっ て平 和 が た もた れ てい る ･も しも
聖 夜 る教 会 把 はせ 参 ず る者 あ らば ,魂 と体 Fc大 き I/3:利 益 を受 け る
写 あ亭 う ･と ころ で 践 々旺再 び話 の つ ゞ章 陀戻 っ て ,ル ./の 国 の
はじ まDにつ い 七 ,公 た ちに つ い て 抵 何 処 か ら尭 た か とtJlう こ と
につ い で物語 ろ う .守 .)スIト■の羊 辞 よ ,汝 らVH 我紘 )願 う ･変
を こめ て汝 等 の 耳 菅 賢 くか た む け よ･.昔 et,公 た ち及 び そ の 家こ臣 た
ちが 如 何 (,C参 っ た か ,V,か r!て 〔人 々が ) ル シの 国 が 敵 に対 して Vlた
カ ,親 兵 BHpで武 器 iEと して与 え て V,た .しか して そ の 親 兵 団 旺育
て られ .,他 の 国 々 を戦 い と 9 ,辛 労 し ,と ぅ言 っ てい た の で あっ▲
た ./兄 弟 た ち よ .お の れ の 公 とル シの 国 の 7tめ に貢 献 し よ う 〝
と .ま た 次 の 括 t,Eも貫 か れ て hLる .不 正 に よっ て 集 め られ た 富 紘
四散 す る.と .ま た , 〔害を〕集 町 1.jtが ら ,そ れ らを誰 の た め (rE集 め
てい るの か を知 らな し1と . ま た ,多 く の 罪 ^ た ちの 富 よ13も ,正
し垂者 の 少 い 寛 が ま き る と .しか して この.こ と 主 力 して ,武 が 愛
す る兄 弟 た ち よ .卦 の :rLr,j免慾 を操 れ よ う~.故 等 qj分 際 狩 購 足 せ
よ ._バグエル も書 い て い る .買 r31･jJを求 め る者 に !.rJ.買 物 を ,鶏 を受 け
るべ き もG/)に は 税 7Ti:親 近)よ . (ロマ芋 ;牙十三茸 ;?｡｡｡q豊書記 )誰
隼対 して も強 制 を T3:盲 ず ,温 情 と巡 礼 好 遇 忙み i:?よ ･神 の お そ れ
と正 し 書信 仰 に 塗っ て ,おのれ CL)敦 い 督求 め よ■.この 世 陀 七 正 し
く生 くる もの 抵 あの 世 rLて 永 遠 の 生爺 を受 け る もの W:漁 ろ う .か
く の如 (で あ る .と こ ろ で我 左は ル シの 百 の (は じめ 刀ゝら今 日の年
ま で ,しか して 総 て を鷹 番 に 詳 し く物 語 ろ う .-i,こィ )I/帝 か ･r_77レ
クサンドル及 び イサキま で .･』
そ して ,ノダゴロド牙一年代記 ErJ:,す ぐ(て年 号 を 6362も854=l)年と
設定 して ル シq)国 の (･-Jlじめ と√し ,キー ,シチエタ ,ホ リラの三 ^ 兄 苑
oj話~菅 旺 じ袷 て い る の で 量 る,.
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この導 入 部 倉 と ,ル シの 国 の 飴 で i)智苗 垂出 す裏 勢 に EJ3:,Tcと
え ,町 の二呼 び 名 が 富 V,皇 帝 や公 の 名 に よっ て番つ 元 昔 話 e=Lで外
国 の地 名 や皇 帝 の 名 が 出 て乗 る と して もた ゞそ れ だ け の こ とで決
して ,広 vi世界 的 ･全 人 窮 的 な態 度 iJj:み とめ られ 竜 Vl_,宗 教 的 理
念 に よる倫 理 的 主 張 と ,そ れ 忙根 ざ し たt,レシの 国 の こ とだ け しか
視野 陀 竜 か ? た よ う咋思 わ れ る ･全 人 泰 阜 P ･全 Il昇 竜 Pr'中 で
,お のれ の ル シの EIが 如 何 茂 る図表 に 位 置 す る の か とい う広 叶視
野 で の と ら見方 香 し よ う とい う帯 え に この 導 入 部 卦 に は全 く見 受
け られ モpv,.お そ ら く托 ,ノダゴロド牙一年代記 が 色濃 く反 映 して
-Lnる 『原 初 の 集』が そ の様 を もの で 参 っ た か らで EJz,ろ う .と ころ
が ,ネス トルは ,との等 大 部 分 を全 (別の 見 地 亡全 く別 gj E!的 と ,
全 (別 の構 え とで似 て ,EIまとん ど独 創 的 を もの と入 れ 番 え て しま
っ た よ う宅で思 わ れ る .入 れ一替 え た だ け で (r3:凄 くて ,非 常 (,pL詳 し (
永 い 記 述 菅此 処 に故 P込 ん だ あ で あ る .そ れ Ir3:一 口に して言 え ば
,全 世 界 的 を 視 野 に 歩 け る ル シGD国 の位 置 づ 叶 で 適っ た .だ か ら
『過 ぎ し牽 月 の 物 語 』 の 大 部 の導 入部 分 旺 決 して ル シUJ国 の物 語
か らIj:鯖 ま っ て い な い .中世 的 世 界賓LfCよ る世 界 史 の 任 じま Pか
rE'物 語 られ Irlじめ るqjで 塾 る .ノ ア の洪 水 の 後 に そ の三 人 uj息子
が国 を分 け ,先 づ シ ムが宇陀入 れ た 東 uJ匿 の 列 挙 が な 卓れ る .
flepc壬王Ra,BaTiD五,TO濫e ilAO HF一月HR-tin a 月OJlrOTyク TA
B ⅢP-PmHy 刀 EO 上1H-PO王こp-dq:,3:fCOコ式e peqH OT BrbCTORa A




E]ベルツダ (ベルシ7 1,アナT7)いくクーリヤ - ヒンドゥクツの国
書陀 7 ム~･′ダ 17川の間 日 長 書 で は インti>キイ 〔イン 円 ま で ,雄 で は
=ロクl)ク 〔1)ノク1]71ま で 匠 も及 ぶ .言 わ ば ,東 か ら南 ま で (チ




(メデ ィア )も~,ダ7 ダイ ロン いてピロン 1 ,コル ドゥナ (コル ドゥエナ-
- テ フ リス川 の上 中流 17ス l)ヤネ (了 ツシ 1)7^ ),ミソポタミラ (メ
ソポタミア ) ,い こ古 き ア ラビア ,エ}L,マイス (コ- カサス山舵の東端地方
か?1インジイ (イン ド1 ,強 奪ア ラビア ,ク 1)イ (ツ 1)T南部 ),コ~マギヌ
イ け ~7)7北 部 ) ,7イユキ7全土 (フェニキア ) .
ノ､ム が 手 に 入 れ た 南 の 国 々 の 列 挙 が これ iR:つ ゞ く.
ELIO-TIeT,適中甲BO工王も.FI,nPて与皿e乱aqH且KO近由AO凹 ,APyTaJ王五重紘一
BOilhB , -i!3He月 :a-{e~正CXOTl耶 もPeRa上坤由arT_BC壬こaJEqep-
MHa, TTe町即王JHaBrbCTOlr" 馳 Ba,LTILIB拓見 Ilj弘JTe:乱aq正 AO







『ェエペ ト しエジプ ト1 ,イ ン ドに 画 し た エ フイFオ ビ了 〔イン ド£P紅
海に面 した 塾た Pまで )東 - 流 れ て い る エアイオ ピア ･チエルムナ河 が そ
れ か ら発 し て い る .も う一 つ ejエ フイオ ピア ,フィグ7 (ナイル川中流
uJエジプ トむ古都 ),キ リニア二(キユレナイ カ )に ま で 襟 す る 1)ダイア (リ
ビ7 ),マ リ-了 tマ ウレクニヤ ) ,ス 1]テ (シ ドラ湾 と7'ベス袴もFC基 する地
方 ),他 の ')ダイ 日)ピア国都 ) ,ヌ ミプア しヌ ミディ7 ) ,マス 1)7 (マ
ワレク与了の東の地方 ) ,ガジレ忙 向 っ て あ る マ グl)jZ-チ (マワt,ダニ7
1で あ る .束 に 向 っ て は ,キ リキ7 (/｣＼7ジ丁で キナ ロスの対岸 ) ,パム
ブイ .)了 巨{ン7ユ .)7 7,ビシ リア ,モシ7 日 エツ7 日 .轟 オ-千 (
1)ユカオ-ヤ 1 ,フル ギテ ,カマ リ7 ,7)キ7 フカ,)了 】ル ジ7 ,も うー っ
Ujマシ7 (大 ミニシ71 ,トロアダ しトロイヤ )エ/i･1リダ (7イオ リス ) ,
古 き フルギア い｣､ブ リ-ギア丁を取 る こ とに な る .そ し て ,他 の 島 々
菅 も 取 る こ と に 覆 る .す 食 わ ち ,サルダニ (サルジニア島 1 ,♂ .)I (
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♂ .Vタ象) ,タ ブ jL･(キプロス島 )ニ}リ ナイル川 トと呼 ば れ る ゲオナ川 J
で :b る .
最 後 の.アブエ ト虹 北 の 国 と西 の 固 守琴 る の で あ る ･L即ち ,次 牙 CFC
身 舟 の 周 の 地 名 に近づ きつ ~ゝ ,次roj様 に 草 か れ る ･
地相 HB, AjIbBaHbE, A-p叩e甲 丘 Mana兄 Ii BeJiH甲 JE, Ea-
ⅡaROモCHJI, 昏e郎 aroHH, TajlaT,'Ko皿ⅩHC, BocⅡopH首王,
PjleoTH,､E_epeBH,■CapMaT正, TaBPHaHH, Cf:yq匝 E , 雪p甲 IIH ,
HaR-和 ○王壬もE, 且a 皿Ma叩 月,批 )jIOC班,昏eca皿もE,JToRPH亘,
口eJIeHHLFI, 月3Re 班 TIoJIOIOHHCIiaPeqeCJT,ApEaAI4JI,班IIr
HPO壬‡HJI,Hn町pliR , CJ王OBeHe,JlyxLITH兄, Af王叫 PHa王tH月 ,
OHもnPe甲HHLCRaJt HyqHHa; I･王MaTもRe_班OCT P O恥Ⅰ冨BpH-
TaHHE),CHRnnHm,EBH王0, PoEOIL畠,ⅩHO王ia,n e 3lBOHa
fCo中和aH声, 3a王くyE王頑a,fte中aJ王HHもE ,HOaRHHy,ftepも-
fCyrPy, _TaCTもAc王王立C王CHJI CTPaHbI, HaPHqaeM3/J王0,OH捉E'
peRy TIT_TPy, TeRyqyE)MeコRX)地三月bT班 BaBHJIOHOM; 月0
~■ U
-刀 OTTyAe 月OXe H∴且0. 月HerIPa-; TA rIPOqa丘 PefCH:且ecHa'
rlp長打T_eTb,EB-AHa,BlojIXOB,BoJIもTa,見Ⅹe HReTb Ha
~BCTO王C Ha qaCTも GpfMOBy･
『キジ7 日 ラy lJ,ア -1)プアニ7 (7 ルJ{ニヤ ) ,大 小 C3 7 1レメ-午
(東西 アル メニア ) ,カJIVドキ7 ,フエ フ ラゴ- い てプラゴ-ア ト ,ガ ラ ド
(ガラティ了 ) ,コル ヒス (黒海東岸･上 ダjFRポ ?巨てy ア イ- り す y)
コメオチ (アソ.17 轟東射 ,ジニレディ ,サルマチ (サルマテイ7.) ,タ グ l)
7こ てク リミヤ ),スタ アイ7 (ス キティ7 ㌦ プラツイ (ェーゲ海北肯 ),
マキ ド≠7 (マケ ドニア),ダルマチャ ,モ ロIi/('ェベ ロイス );フエサ7 (
テツサ1]7) ,ロク リ.7 ,ポロポニス と も 呼 ば れ る ぺL,干7 ,アル カリ7 ,
イ ピロニ7 (エ ビJL/ス ) .イ 1]ユ リク 〔7 ド1]7海東岸 ),ス ログエネ (ス ラ
F^･) ,ル ヒチ7 日 上 す- ド_リア け ドリ7 7 ,,チ - ドレア テン海 巨 ド
5∈58
1)ア薄)･で 参 る .ま た ,次 の 島 々-を も一持 つ こ と忙TZる .ダリクニ7 ,I
I)守 .- 守シチ リ円 ,テダイア (ェウポイ円 ,ロドカ 〔ド口車 ,ヒT-i-j-
〔キオス ),レズtFオナ い/スポR-ラ,コフィラナ 〔キユテ 71h ザクエア 7
日F'キコ/Lyトス T,ケフ7 1)了 (ケ77レ-:7 ),､イ77キナ 廿 タカ),ケ
I)クラ (,-ルキユLヲ),アシ7 17ジ円 の 地 域 ('オエア (イオニア )と呼
ばれ る部 舟 ,-ミド〔ユー7､ラチス川cD分流 メデIJfナ 十と グ7ダイロンri,
問を流 れ て 一い る チグラ川 .ポネチ海 〔黒海 )に 至 る北 の 国 々に 托 , ドゥ
ナィ ,ドネス トル ,潜 よぴ カフカィ.ン担F'低くカルJlチャ山隈 )つ ま 9 ウ士 1)
=山脈 ),そ して ,そ こか らず つ と ドニエプルま で ･そ して他 の Jr伐
,す 茂 わ ち ,ジ='スナ ,ブ .]ムチ ,ドダイナ ,ダオルホ7 ,東方 シムの 部
分 へ流 れ て い る ダオルガ魁･
,こ の 記 述 旺 『舌 代 ロシ7研究』牙三号 ;p.r7分-′〟p.r78 に示 さ れ
.で 綻 ,何 故 ･,ネス トルが ,こん な こ と を 『ialぎ し年 月 の 物 語 』 の
導 入 部 分 .lrT若 き込 ん だ の で 参 ろ う .そ れ 以 前 の 古 い 年 代 記 (僅か
にノダゴロドオー年代記にそれ らt!い影が塾るだけで ,塀在に旺伝えられてVI
Tzh 1rLは ,全 く ,自国 及 び 自国 民族 の 位 匪 づ け TEど75:か つ た の で
あ る ･FA.ちか 忙 ネス トルtJ-1自国 の 『物語』を ,そ~の 物語 だ け ,自国
内だ け ,或 は宗 教 的 範 囲 内 だ け ,で は 見 つ め よ う と し-/'j:か つ た .
もつ と視 野 を広 げ て 全 世 界 的 J/2立 場 か らー E-れ を眺 め ,位 置 づ け よ
うと した か らVC他 華 ら竜 tへ ,だ が-ら , 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』に初
めて ル シ<:Pycb芽 とい う民族 名 が 出 現 す る際 に も ,ネス トル旺 7
7エ トの 種 族 甲 内 qj-~っ と して プア,]ヤジ <:Bar,n3l･.訝 ,スケエイ電
亡BeI,妄},ウルマネ<:yp.1･iaHeき),ゴ-テ<:roTも2>と して ル シ <:Pych~;,｢
と五 番 目 に苔 巷 茂 らべ ,その 後 に 忠 恕 八 個 の 民族 名 を加 え ,且 つ
-,そ uJ他 の もujた ち と並 べ 終 る.の で あ る .あ くま で も ,多 くU)ち
のの 中の 単 凝 る.一 つ に過 ぎ奄 い とい う立 場 を 等 l),決 して ,ル シ
奇特 別 扱 い し孜 vl所_か ら 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 菅 始 め よ う と して
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･この程 IR:し て ,当 時 の 民族 を地 理 的 に配 置 し二,自国 民 族 ル ツrJ
位置づけ を終 っ た 後 に , ネス ト]L,任 ,此 処 で も直 ち に JL,才 の 歴 史
に入 る こ と~を 浸 さ ず ,再 び ,世 界 的 丑視 野 t,=お vITC,全 人 類 の歴
史 二- ⊥- 即 ち ノ ア の 息 子 た ち の 話 に立 ち も どっ て ,語 9任 じ め る
の で 参 る .そ して ,そ の全 ^ 類 的 ｡世 界 的 夜歴 史 の- こま と して
の〔(Jt,シ 〕- ち (ス ラ グ T) ニ ヰー(ポ リヤ ネ 〕→ ミス ログエ ネ 〕とし1うコ
目国民旗 の_歴 史 qJ講 口tr=た ど E)つ く U)で あ る_.あ tま で 軋 ,多 く
の物 の 内 の一 つ に す ぎな い こ■とを強 調 してい るか の よ うで通力 ,
ま た ,-ビザンチンだ け が 唯 - 無 二 C'3文 明大 国 で 紅 を い こ とを示 そ う
とす るか の よ うiR:も う刀ゝ ゞえ る .即 ち旧 約聖 筈 か ら素 材 菅 と9 つ
ゝ一方 ,広 い 地 理 的説 萌 を加 え J3:が ら ,次 の 揺 ifC寄 vlて い る .
C抗虹 J毘e, .^Ia輿 P_且唾eT,- Pa3月e皿HBnle 3eMJIE), 況Pe-
6bH MeTaBiH7Te 軍旦__享坤 草C■.T正三I_a_叩 二_草野 0野 串 ･-_ち-_Ⅹ亘頭 重
㌔_･
旦旦P=旦堕 聖上｣望旦畢 生-華甲些 _9.旦__C旦9号些_"準 望_mih BLTCTL JIBtlK
e抑 H , 玩 yI伯 0HHB三亘eヱ･乍rbCjI ILIenOBeTiCOM Ha 3eHJTlH,ⅡOMもト
cJIPr_Ⅲa CO鞘 aT誼 CTOJT_rI AO He5ec, B月HPT_誼eRTaHa 班
垂aTie王亡a; TA CO和 ,anTaC見 Ha MeCTeCeHaP ITOJIH 3且aTli
cTOJIII AO fle6ec HFPa月 OTdOJIO eTO]∋aBHJIOH,班 C0-3月a-
Ⅲa cTOJlrT一 軍a 4-0 TleT,EeCC)BelruefI 鮎 ⅠcTL･ I王cH妄IAe
-TocrIO井も 石oT BF_Ae叩 TPaE 読 CTOJIri, 五三Peqe rOC‡IO月も冨
ce po月 e月Yi-ijT Fl 兄3らIK eF.HTii. 1m_CもFleCn 召oT月3も耽 もて , 近
pa3月eJTYl fla 70 yl2丘3-DHa｡ Fiij畠3Ce月:HO BCe読 3elvl-
JIH. riロ pa即4eⅡ王efj1-BH 瓦e LF13も工R,1301- j3eTPOでヰ BeJl班RF_M
pa31jy｡茨 CTO卑rI; Vl eCT亨 OCTaJ;OIT･ erO rlPOMeL乾ID Ac王OPa
Ti_BaBI{JT_Cモ旭 ク Ii- eCTも B 三強TCOTy ‡王 13 ロ壬‡POTy jIOKOT
5蝿 39 -i! a rleTa MHOra TLPaH-L{M OCTaTIO臥 _nO Pa3Py一
斑eH王)正 Tte CTO皿rla 班 flo Pa3且elJT-eHもH ･q3己拭, IIPHEBia
c h IHO王∋e C壬王MO朗王 BBCTOて枯 らlE CTPaHもIIE a EaFIOBH CもIHOBe
5.90
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IIOJl,YAeHbydtは CTPaHもt,且申eTCBH 'l-e -rIP‡柑 Ⅲa _･BaI‡aA H
rIOJIy即 皿翫 i兄 C叩 aH王-T. OT -elhJV; 荘e lTO H -2 芳3モ碍 TJ 6h_TCTも,-
fIヨID拭 C･710Be_qeCこK OT rIJle_hleH玩 ABeTOBa, -l-_OP工叩 , e託e
cyTf, Cr10BeHe. -TIo MHO3eX 兄e BijetvieHeヱ CeJ工TA CyTI,
CJIOBe壬は TLO 撞 THaeBH,T且e eCTも :H:BTfle +JTC,ilもC:hr.a 3eM-
JI月 平 石oJlraP阜C王ta･ OT TeX C!･,ヱOj∃eti ija3即 OnraC月 IIO !3eM-
ne :vl rI_PCヨBaI王aCJT- HIvieH王1 CBO五三MH9 r月e LeABe Ha 壬COTO-
PO王JIMeCTe; 兄筑0 日P三FiueA口e CenOFia-na Pe‡王e -ylM丘註eM
乱opa土a 正 II=103Ba血aC月:⊥JiOPaBa' a 抑 TJ3三号斑 ILte甲 HaPe-
1(OEエaC毘; a Ce m Re G.JTOBe三相 耳pcBaTe bleJ軍拡,Flエop-
yTaiie･ ido皿Ⅹ〇五fa:o Ha芯e.岬 eM h-a CJ工OBefl-A Ha 卿 Ha鼠cfは且,
ceA1Eei4 B H班Ⅹ :王 江aC‡imj:qeluimvi,CJ工OBe王i班 _7,de O別王rlj押 -
ロe即 ie Ce,71｡Ina 王妃 /鹿 C皿e H 町 03BaⅢaC兄 JIJIj{_0とe, a qT
TEE -Jql':0五 叩 03BamaCLFIiloJlq三三e, 云EXOBe ,ilPy3-Tは JlyT74-
tH, 盲王古記 ⊥ia30BljlaHe, 三iHIミ ロoMOP月He･ tlでaROJ,町e_班 TH
C先OBeTile Tii]h-lⅢeTLue }T CeA0na r10 占HeⅠTPy, H HaPe壬こ0-
Ⅲac月:rloTi柑 e, a LT,PyB滋田 山PeBJ!FlF-e,3aF_e Ce月Oma 畠
JIeCelX:; a 武Py3Ⅰ柑 Ce.現01正a -把e二法氾 TTipHrreTh吉⊃班 メ,BHHOBD,
Ii HaPert0正呈aC毘 JPerOBIVlqH; HHTAIFI CeE,iOロa Ha h別王Re 主i
i!aPeモこ0三ilaCJI口oJIOqaHe, PeqhF一法 Pa月H, 毘Ⅹe BTetleTも Bー
云B_Di甲う㍉ m l丘fleM rTloJIOTaタOT CeJI rI1303BanJaCJIiloJ王Oqa壬壬e,
CJ工OBap_171 三Le Ce叩 Ua O二KOJT_0 e3eP見 trLiJTMeP見, nPO3BaBaC:月
CBOHM I･iM月He勘 I'_CJleJIa日工a rPaA, 註 HaPeKOⅢ王a 三号:rioBも-
ropo鋸 a I.Py3TiP. Cej-'P旺a TT,0 ｢-.eCh-e, 班 nO CeM}!, HO
CT,TJle, i_ Haile三二Gn泊 CJI Ce盲eiJ.FYI-a王7-0 lja3王叩.eCj王 CJTO王ゴeHb一
CIpTti品 F:i3己｢R; Te那,nte l耳 FPaMCTa- 了了ijC,BbaC兄 LnOBe王壬bCYIEL5L
Tiom iiOivi 鑑e J芝HBm M OCO6e ro喜)aM C‡‡M,6e liyTb Tis
由 pjIr a_rPeモこTLl; -yt 班3 rPeK Ⅱ0 描 eIIP, 三三 BepX r岬 enPa
BOJ10F:耶 J1-oBOTi,≡, flo JT10BOTI B王立1-iTH a FLJLbはIL-Jh∴03ePO
BeJITIROe,好3 He王｢○ 抗e C3ePa ⅡOTeqeTも ijoJIXOB 班 Bも-
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TeqeTb B O3ePO BeJTnfCOe iieBOd?,TOTO O3ePa BfⅠHneTも
ycTもe 丑 MOPe i3ap郡 もC王COe, 班 flo TOM㌢ MOPB]~HTH AO
PpEMa,a_OT PHMa IIPLITH Ilo TOMy jKe MOPIO 王くOiiap王0-
ropo町,a OT 匝 pfETOPO且a rIPiXITH BJrlroHT.MOPe, B
He 濫白 BTeqeT王,去HeⅡP Pe王は .･且HerIP 60 rIOTette H3 .N
Oxo王∋LC王は rO JIeCa, LZ ⅡOTeqeTB Ha IIOJIもAHe; a 且B正Ha
H3 TOTO Tie Jieca rIOTeTleTh, a 耶 eT･I, Ha 加 JTlyH叩 もe,
H BHH月eTも ち M`OPe ljapEHl,i,C王;Oe; H3 TOI10 Re JIeCa r10-
Teqe 丑oJIT豆 Ha BrBtTO王こ, F_ BrhTeqeTL CeML王OReCJ和 琴ep-
HTH B 60JrraFDIH ち ABaJIPleLt, Ha BもCTOK A0HTH a
耳pe6H員 C主IMOB;,a I‡0且五五五fle j BaT〕月r壬王, 墾 Bap且r 且O
PnMa, OT PHMa 再0 m eMeHVlエaMO畠a. 且 加 eIIP BTeqeTも
B rloHe卓もC壬COe MOPe 諾ePeJIOM,e光e Nope CJ‡03eTも Pyc-
cROe, 口O fie三尊 yqHTi CEJITも磁 OH叩 Pe晶 6paT neTPOB,I
兄RO)Ee をeEm,C)H叫 PeIO yqaI叩 B CiJhHOHH玄 H HPHⅢe脚 氾
eMy B 王topcyモ王L, yBH月e,J=KO'H軍 LT]:opcy正月-日Ii託3b
ycTもe 云HerrPBC王tOe, BもCXOTe 工TOm H B 軸 M 班 nPI4Ae
∋ ycTもe 加 eⅡppcEOe･; OTTOJIe IIOFIRe fT0 加 enp rope,
H nO IIP盲は JlfOqa王O HiGI4月e 班 CTa rI0月 TOPaM抜 H畠 5epe3e.
3ayTPa BrもCTaB H Peqe 式 Cy三田m C EHM yqeH王王ROM: "苫軍-
EHTe'JI巧 TOPhIC:柑 ? 甲 O Ha CHX I10工〕aX -BO3CP一見eTh 6jla-
r'○異aTL 60二乾も月, PmiaTb rPaR 苫eJIF_R 5LITH, Ii IIePRBH
M_HOT吉王 f;or Brb3見甲 rHyTH 班MaM"･ 翫 切eA '白色 TOP甲 C‡王E,
5JlaTOC皿OBH 月, rIOCTaB王そ KPeCT, F_rZOIや nⅠ柑 PBCjI 召ory,
H .CもJLeBC rO王〕t･ICe足, HAejEe TIOCJIeRe 6bICTも 王He苛, Il
HOH且e･如 上F_e工‡Py rope. 正 IIPHRe- ち CJIOBeHH, H且eRe
Hも!記e doBrLIIOP叩.;H BHTAe Ty JL-tOAH CyI耳aE, RaRO eCTも
085IqaH HM, H,RaRO e月 山もiE)TB, ⅩBClⅠ叩 CfI, 班 ynIyIBP_CJT
HM･一触 占.ヨ BapETH 班 rIPTAFhe B PHM,坑CⅢOB印 a,eJIlifCO
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HayqIL I･I e-1王TA:I:0 BH月e,r班 Peqe HME 1T瓦H丑h-0 B三JLrJ'ieX CJIO-
}王 TreP甲 hTIJTL e PaFIJIfIO,占dBJIORIJTBC月-H-軸 叩 Tも Ha毎
甲 051碑 カTC･FI 壷 acoM yC言問 HLIFi, 王TI BO3MyT車庫 早耳 Z=PyThe
MJla,Roe,6h加 古C+J! CaMHH ℡OrlO C月月0鮎 E)TB,.eTAa 丑年e-
3lJTも -皿H Jl.JvT{B田, F1-oL5JiejOTC見 BO;qOIO CTY月eHOIO, TaR0
01庇TAB-yTも; -i,I TO 王∋TOPJ:T-Tも HO BC月 見註14 HeMyqI仰 由 群HX正一
汀も試e,'fI_O C甲 仁H'C月 MytIaTも, 班 TO TBOP月廿も p-e Tt雪OBeHもe
co6e, a i唱yqeモibe-'･ ThICuThlⅢaTje 月坑BJIEXyCE;OH印 Pe妄i-
-.Te 鮎 lB ヨ PHjle, IIPH月e 王∋ CI,IliOrT-訳埠･
所 で 古 くキ リス ト教 の 布l数 奇 して い た とい う物 評 は 『過 ぎ し年 月
の 物 語 』 の う ち で ,は じめ て の宗 教 関 係 の講 材 で 参 る加 ;これ と
て も {民 間 か 或 Ijl教 会 ^ の疎 く忙埋 もれ て Vlで , 『原 初 の 集 』咋L
は 貫 か れ て い 夜 か っ た もの をL此 処 (R:組 み 入 れ た の で あ ろ う .そ の
た め ,後 々GrD記 述 との 問 に幾 つ か の 前 記｢した よ う麦 芽 才幹が 養 っ た
もqJ と思 わ.れ る .そ れ よ P も ,ネス トルが これ を苫 き入 れ た 頃 CL)時
代 風 潮 が 一 つ の 主 張 の よ うに 75:つ て ,tn:.じみ 出 て 来 た 文 句 が 此 処
に 旺 見 出 盲 れ 為 .そ れ は ,公 た'ちの 内 紛 を い ま しめ よ う とすLる こ
ちに ,ノ 7 g)三 ^ の 息 子 が 仲 良 く暮 して い た とい う記 述 に 現 れ た
甲 で あ ろ う ･上 の 引 用 文 及 び下 の 日本 語 訳 文 に下 線 を ほ ど こ した
部 分 が 即 ちそ れ で 参 る .
『シ ム 紅 ,そ しで - ム も ,7 フエ トも ,土 地 を 分 け て ,兄 弟 の
れ 自分 の 部 分 忙 住 ん で Vlた .-言 葉 は 一 つ で あっ た .そ して ,地 上
忙^ 々が 韓 え た 時 ,ネククン ニ 77レク CD時 代 に ,塔 を天 iJC重 畠ま
の ま わ Pに ヴ 7ダイロyの 町 菅 建 て るべ ( ,セ ル ナ切 野 に 共 に 集 つ ･
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た ･を して 四十 年 FE-か た っ て幕 を建 て た ･で き あが ちな か ? た ･
そ して主 75:る神 が 町 と塔 を見 る べ く天捧E)給 う元 .しか して 神 性
言 tJl給 う1た , 〝見 よ¶･民 は- つ で 塾 P ,言 葉 は- つ で 参 る 〝と .
しか して神 旺 言葉 を か き乱 し給 うた ･しか して七十 と三 の 民 族 に
分･け給 う花-･全土に ま き散 ら し給 うた .言葉 の か (乱の 後 に パ 甲
旺 太 い を る風 を,もっ て塔 を破 療 し給 うた .そ し てそ の 残 が_tnは ア
･シ ユ JLJ(アツツ7)7)とグ7ダイロンとの_問 に-あ る .しか して 高 さ及 び
広 卓 にか い て 54=53ローコチ い土タか ら中指 の 先 までが ローコチ )奉 る
･しか して 多年 の 間 ,残 が い 性 保 た れ た .塔 q)故壊 °後 ,そ して
言 葉 の か (乱 の 後 に ,シ ムの 息 子 た ち結束 の 諸 国 を取 っ た .と こ
ろ で ハ ム由 息 子 牢 ちは 南 の諸 国 を ,77ニ トの 虹 西 お よび北 の 諸 国
を取 っ た ･~これ らの 七 十 と二 U)民 族 rJ うIbにQ3:,77ニ トの 程 族
か ら出た-ス1=グネの民 族 ,す 茂 わ ち ノル ツイが 奉 っ て ,そ れ は スロ
ザ エネ~で 参っ た ･てこの一節,-『古代 ロシア研究』一身一号 ;p.1年参照 ).
多 (の年 月 の 後 , ドゥナイ (河 )忙 沿 っ て スログエネが 住 ん で 重た .
乍 こ 陀 E･-i現 在 ウゴル 巨､ンガ7)- 1とボ ルガル け ルガ 7]71の 国 が あ
る ･そ れ らの ス ログエネ か ら, (^ 々射 地 上 に ひ ろ が D ,生 ん で い
た 場 所 を自分 の 名 と して 呼 ば れ 7t ･す 複 わ ち ,た とえ ば モラグ了と
払 う名 の 川 のは と iHq:釆 た P住 ん だ (人々酎 モラグ了 と呼 ば れ た
･と ころ で亜 -aj 用 のたち〕紅 ,チエヒ け エコ)と名 づ け らFLた .
と ころ で ,賃 で ,白 い フT=ダ7チエ,-kレども ,ホルクネも ,同 じス ロ
グエネ (A ),T参 る ･とV,うの は ,ダオルフグ了が 轟 ナイ 〔河 )のスロ
Fエネ菅攻 撃 し',彼 らの 間 (n=住 み ,乾｢ら菅迫 害 し-jtq)-で ス ログエネ
^たちに ,替 るもの 牲 ダイステ 〔河)の 把 と Pに来 た D住 み -, .)ヤ ホダ
ニt_呼 ばれ た ･と ころ で ,E苑 らの 7]ヤホダニの 円 で ぐあ る もの に貢
ポ1]ヤネ と呼 ば 許した .他 oj }]ヤホブエ托ルチッチ ,rBuの もの は マゾブ
栄-f:ネ ,ま た別 の 為 の Q3:車lJヤネと 〔呼ばれた).同様 に これ らの スロ
グヱ葬も ,ドネプル 〔河 )の 流 域 m=来 た D ,そ して住 ん だ .そ して ,
ポ IJヤギ と呼 ば華 た ･と ころが 他 p (もGDTtち)は -ドレグ.)ヤネと (呼
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-ばか流 )･とLJlうoJJ紅 ,森 の 中 に 住 ん だ か らで あ る . と ころ で ,
鞄 の もの は ,プ1)ペチ r河 )と ドFイナ (河 )とgj間 に住 ん だ .そ し ｢
-{ ドレブダイチと名 づ け られ た .別 の もCTDた ちは ドダイナ (河 )の は
込 む ポロタ とVlう∵名 の 小 川 の た め で あ る .そ の川か ら~ポロチャネと
呼ばれTz:のである ･ス ログエネは ま 花 ,イ 7]メ1]湖 の 周辺 に 住 み ,そ の
名 で 呼 ば れ た .しか し て 町 を造 っ た . そ して ,そ れ -,ilノザ ゴロ ド
と名 づ け た .と ころ で 俺 の も の は ,-}エスナ (河 )の 流鹿･拓住 み ,
ま た ,:tミ (狗 ),スラ i'河上の 流 域 に も (住み う,~L-tヴエル と名 づ け
られ た ･か く して ,ス ログモネの 民 族 が 別 才した ･そ れ qFよっ て 文 章
もス ログエネqj 〔文字 )と呼 ば TLた .これ らの 山 々~【ウゴル即ちカJL,J{
チャ山脈 )に別 々匹 ポ 1]ヤ溝が 住 ん で い た こ ろ ; プア リヤギか らグレキ
- の 道 が あ っ た .そ して グL'寺か ら-ドネプルに よっ て ,そ して ドネ
ブルの上 流 牡 ログオチま で の道 東陸 路 が 塾 る .ログ,･+チ把 よっ て 大 V}
-fTる澗 イルメ1-へ 入 る .そ の 同 じ湖 か ら ヴ/i-JL,ホ7が 流 才t=出 し ,そ
して太 い を る甥 ネグオ 〔ラ ドガ潤 う- 流 れ 込 ん で い る .そ e)滴 の 出
口 (ネヴァ河 )が グ7 T)ヤギ悔 - 入 り ,そ し て 海 に よっ て リム tロー-
)項 で来 た る .と ころが , T)ム か らそ q)同 じ拓 に よっ て ,ツアリゴ
ロドし=,Jスタンチノ-ポル )か でき る .と こ~ろ が ,ツア リゴロドLか ら
ポン ド粒 tR:至 るそ qj轟 へ は ドネプル河 が 流 れ 込 ん で い る .とい うの
紘 , ドネプ ルに ,オコフスキ森 林 か ら流 れ 出 し ,南 の 方 - 流 れ 出 て
い る 刀ゝ ら で あ る .-と こ ろ が , ドダイナ (河 )紘 -,そ の 同 じ森 林 か ら
流 れ 出 して を D , i:こ ろ で北 の 方 - 行 き グ7 1)ヤギ海 - 入 っ て い る
.そ の 同 じ森 林 か ら グオルガ (河 )が 東 の 方 - 流 れ 出 した .そ して
フグ7 T)ス悔 - 七 十 由河 口 と凍 っ て 流 れ 込 ん で い る .この一様 にして
ル シか ら ボ ルガルお よ び フグア リス- 行 幸 ,宋 L't)方 Iyムの 領 域 忙 菅
で達 し得 る .と こ ろ で ドダイナによっ て に プア 1ヤギへ ,グア リ~ヤギ
か ら リム ま で~, リLLか ら- ム む種 族 ま で (行 く ことができる ･〕と ち
ろで ドネブ jt/はポネチ海 〔ボン トス海 ,黒海 1- 河 口 と茂 っ て 流 れ 込 ん
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で や る-こaj海 q3:ル シ (C)轟 )と言 わ れ ,そ の 海 qjほ と Pで ,ペ ト
〟 (ペテロ)の 兄 弟聖 オニ ド1,イが 布教 して h た ･(人 々が )言 う た 所
に よれ ば ,.jノビアに お tJlて オニ ドレイが 布 教 し ,そ して 彼 が コ}L,ス
三へ や っ て 来 た と き ,コルス二か ら近 (忙 ドネブルの 号可口が 計 る こ と
を見 て とっ た ･ 1ム- 出 か け よ う とい う望 み をお こ し ,そ して ド
ネブルの 河 口へ 到 着 した ･そ こか ら,ドネブルに よっ て上 流 へ 出 か
汁 ,そ して ,た ま た ま ,LU々の ふ も との 岸 に 来 た B .そ して ,と
ゞま っ た ･翌 朝 ∫起 きて ,彼 と共 把 い る 弟子 た ち に 言 っ た..〝こ
れ らの 山 々 菅見 るか ? これ らの 山 々の止 に神 の恩 ち よ うが 輝 い
て い る の 奇 ･お お い を る町 が 超 E),そ して 多 くの 教 会 奇 神 が 連 立
す る で 参 ろ う 〝と ･これ らの 山 々 に 登 j91そ れ らを祝 福 し ,ナ 辛 架
を建 て ,そ して 神 忙 向 っ て しば し祈 っ た ･そ こ に後 に キ エ フが 起
っ た ･ 帽 は )この 山 か ら下 D,そ して ドネプル に よっ て上 流 へ 出
か け た ･そ して ス ログエネ 忙 着 い た ･そ こに は 今 ノダゴロ ドが 参 る .
そ して ,そ こに vlる人 々 菅 見 た .彼 らの 怒 らわ しが い か を る もの ･
で あ る か ,そ して ,い一刀 忙ゝ 身 体 意洗 い 身 を た ゝ くか を (見た ) .そ
して′彼 らに 宙 と ろ Vlた ･ 撒 射 プア l]ヤギ- 行 き , リ ム に着 い た .
どれ 放 ど説 教 を し ,どれ 抱 ど見 た か を語 p ,そ して 彼 等 忙言 っ た
･〝ス ログエネ の 地 を見 て 軍 ど主 V}･rt ･私 が こち らへ 来 る途 中 で木
の風 呂 を見 た ･そ して 〔^ 々紘 )過 度 FCそ TLを もや した .服 を ぬ ぎ
裸 に 覆 る と ,貴 め し ク､ワス 替我 が 身 にふ Pか け た ･そ して 若 い 枚
を我 が 身 把 と9奉げ ,自分 で 我 が 身 管打 ち ,そ して 生 き て は Vl出
せ る か ど うか の と ころ ま で我 が 身 を打 ちす え ,そ して つ め た い 水
を浴 び ,か (して 生 気 づ <の で あ る ･そ し て ,そ れ を毎 日行 うq)′
で 替 る ･誰 (,Eよっ て苦 しめ られ る め で も-jEく自分 自身 を E]分 で 苦
しめ る の で 参 る -そ して ,そ れ は 白倉に ,入 浴 して い るの で 虹 TE
く-て ,苦 蓋 を してIい るの で 参 る 〝 と ･そ れ ら菅 開 い て t^ 々机 か
どらVlた もの で 塾 る ･オニ ドレイは Tjム 忙 しば ら くいて ,シノピア-
到 着 した 』∴
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この椋 に ,･ネス トルは ,77ニトに属 した 北 及 び西･の諸 画 著 と カ
か け詳･し く逮 ペ ,各 民 族 の 中 にか け る JL,シの位 置 づ け 把進 もう と
す･るむ で あ る .jt,シ∵と呼 ば一九 る以 前 の ス ケ ~グ族 の 地 名 的 覆呼 び名
が詳 し く貫 き取 ら匹 て い るの で あ る ･そ し て ,掃 い て ネス トルは_鯨
理 的 説 明 Vと番 っ た .~ル シの 国 と他 の諸 国 との安 易 埠 を 詳 し くJ示･し
て ,つ い irT当 時 の世 界 を一 周 した の で あ る ･- 昂 ず る こ と隼 よっ
て ,彼 は jL,シの 国 が世 界 の⊥ 部 分 で 基耳 ,且 す /自分 た ちの 生 活
国 が世 界 亘 通 じて~い る こ とを示 した･.この程 に世 界 的 軽 が 37に よ
る下 地 を 先 づ 『過 ぎ~し年 月 の 物 語 』 の 冒 頭 El書 き加 え て~か ら ,ネ
スhJレ虹 ,打 め て ,お のれ の民 族 七 国 家 との 昔 vl建 国 的 説話 L/C移 る
の で あ る .即 ち ,そ れ は ,,辛-i:KlJfi5,と シチエク宅tileK > とホ117
竃Xop王iB 賢 の 三 ^ 兄 弟 及 び そ Uj昧 ルイべジ宅nht6e加 > の物 語~で あっ
て ,例 え~ば ,ノダゴロド牙1- 年 代 記 虹 ,わ ざ わ ざ この 説 話 を以 て ,
636左目85封 年 と年 号 を設 定 し ,_しか も 『ル ･i,の 国 の厄 じ意 力』
宅Haqa皿0 3e中 ⅠI Py_ctfor･【茅 とい う見 出 しま でつ け て い た-∴と ころ
が ,ネス トル虹 ,,こ.の 古 い 説 話 yC年 号 竜 ど設 け 畠 こ と-JTB く ,単 に多
くq)民 族 の 内 uj一 つ の 民族 の 古 い 物 語 と して しか 取 17扱 わ な い の
で あ る .各 地 をこち.らぼ っ て い るス ラ グ民 族 03- .つ の ,しか も ,辛
エ フの 町 に ま つ わ る単 た る説 話 in:過 ぎ夜 い こ とを ネス ト}T/昧 充 分 知
っ て Vlた .だ か ら ,績 紅 ,む しろ ,そ の話 に何 気 孜 く触 れ:FLだ叶
で ,む しろ ,彼 o)筆 の勢 vlに 別 の 方 向 を 向 い て い た .多 く旺 各 地
cD地 名 に よっ て呼 vli-れ た ロシ ア の軍 旗 の 舌 vl相 互 間-/[系を続 い て等
く こ とCj方 が 彼 (,T旺 重 要 で あっ Tt .具 体･約 複生 活 の様 式 ,法 や お
きて vj古 い形 を ネス トルは追 求 す るqJで 迫 る .歳 は 古 い ロシ ア (D先
祖 た ちが 接 して Lrlた醜 接 諸 民 族 との 関 係 (,{ふ れ るの で 参 る .ノダ
ゴtlドオ ー車 代 記 が キ.- の 物 語 の直 後 t,TJL,シの ギ l]ツ7遠 征 orD物 語
を等 巷 つ け るの と.旺 大 きを相 違 で 参 る ･ノ ダゴ占･+･牙 - 年 代 記 の よ
うに ,個 人 名 の 孜 LJlJt,シ の連 中 が グ レ キ忙近 在 した とい う よ うを
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物 語 を 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 は 署 く こ と丑 (,日卦 た ち同 族 の 古
い配 置 図 とそ 終 ぞ 経 の 暮 し向 きoD揖 頑 を啓 幸敢 為 の で 奉 る .此一処
で ロシ ア の 文 献 娃 始 め て 詳 しい 昔 の 民 族 囲_を展 開 す る の で あ る .
H Ⅱo e壬王Ⅹ 6pamTARep:L'aTl,I_EOqaⅢa PO月 HTLXHJI-Re王子もe
B rloJIEX;_ B EepeヨJI見ⅩCBOe,a 腫 e工'0即王qH CBOe,a
C皿OBeHH e声Oe ‡旭 fioBeFOPO月e,aP.PyrOefla I70皿OTe,
HXe 加 皿OTlaHe.OT _hHX_qe 王もpHBH-qH,HXeCeR月TB Ha一
一白epx BoJITH , 14Eafje‡)Ⅹ加 註施 工1-iHaBePX 書He叩 a, 正三
jKeTPa月 eCTも CMCJIeHhCE;TyAa 50 ceRJTTbfCp丑BHqH,
T革Ⅹe CeBeP OT HHX.Ha ちeJIeO ヨePe C聞 耳m Becも,a
Ea王'ocTOBもCRDM O3e玉)e iJIep且,a 註a -it皿H耶柑e O3ePe
MepE ECe;_IloOqe Pe耳Ie,T月e ⅡOTeqe B二BoJIFy,lvIypoMa
E3もIR CBOH,l qePeMHCH CBO立 J73も王Zt,王JIopも月Ba CBOfi-
E3bIR. Ce 6o TO_EMO CJIeBeHeC!tJIB-bin a Pyc王4:rloJIEHe,
iiePeBJIJIHe,ioyTOPO肺 qH,no血OtはHe,且pero甲 qH,
CeBep,ByR卑語e, 3aHe CeEOⅢa HO i∃yrlT,IOC皿eHe
BeJ王も王訂月He･A ce_cyTb FlfIHH 月日和 讃J班-Tye Aa批 脾-
B3Tb PycH:q-TORE,MepE,Becb,IL4ypoHa,qePeMHCも,
Ivlo‡花月革a,rlep!脂,fletI弓Pa,月Mも,J工HTBa,3‡王MHTOJIa,
oT EOJieHaAd]eTOBa ,Hjf:e HHByTL B CTPa王甲Ⅹ ⅡOJ工y-{
fIOl江江もTヱ.
『しか して ･,こ打 ちの 兄 弟 た ち の 後 に敵 ら-0 氏 族 が ポl)ヤネ甲 甲
で統 治 権 を も ちは じめ た ･ジ主t/,Fl]ヤネ忙 か い て Irl ,そ れ 白即 ち
の ,ま た ドレゴダイチTcちは そ れ 項 か らの ,ス ログエ二はノダゴロド
陀 j=AV'て 白か らの し輩治権をもった ).と ころ で他 の 用 捨韓 日 ;ポロ
タの僧 と P VCあ っ 充 ･そ して彼 らは ポロチャネ で 奉 っ た .飯 事 か~ら
ク 1)アイ子 が 出 た ･彼 らは ダオルガの上 流 お よび ドダイナqj上 流 ,蘇
よび ドヰブル の上 流 に住 ん で-い た .一夜 等 の 町 は スモレニスク で あ る .
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J′ -ン ー ぺ
つ ま P ,そ こへ は ク l)ダイチが 住 み ,彼 らか ら後 q)セアユルが 出 た
ベ ロカゼ ロの ほ と 9把 は グエツが ,と こ ろ で ロス トア湖 の 抱 とD
に 紅 メ l)了 が ~,,i た ,_クレシチノ湖 の ほ と P に 旺 同 じ く メ17が Vl-
る .ダオ,LJガに 流 れ る オ カ河 _(,T沿 っ て ム ロ-1 が 自分 の 言 葉 管 用 ち
),チエレ キシも ま た 自分 の 言 葉 を (もち ),モル ドグ了が 自分 の 言
葉 を (もっている ) . e:い う の は ,た ゞ これ だ け が ル -/転 お け る†ス
ログエネ q)言 葉 を (もってt･1るので塾る ) - - ポ l]ヤネ ,ジニレグ.)
ヤネ ,ノダゴロ ド^ ,ポ ロチャネ一,ドレゴダイチ ,セグエル ,ブタヤネ .複
ん′と在 れ ば 彼 らは ブグ忙 沿 っ て 住 ん で V,-た か ら ,後 に (放 ちは )
グエル イ-ヤネ で あ っ た ･ と こ ろ で ,これ ら 旺 亀 甲 種 族 で あ る .
彼 らは ル シ咋 買 物 を 巷 ゝげ て い る - -チユジ ,メ 1)7 ,ダニ γ ,
ムロマ ,チエレ キ-I ,モル ドグ7 ,ベ ル ミ ,ペチニ ラ ,ヤ ミ ,1)T･グ7 ,-i
い ･ラ ,コルシ ,ノヴァ､リビ ･これ らは 自分 の 言 菜 を も っ て V'る . (
彼 ら旺 )77エTの 子 孫 か ら 出 た も の で ,北方の国 ぐに 忙 住 ん で い
る』
この様 に ル 普 Z:ル ツ 忙 草 も近 い 関 係 に 量 っ た 種 族 の 名 を 地 理 的
FC署 き込 み ,? ゞV}て ,吹く′こちの 地 を 攻 め た 多 くの 民 族 の 在 来 を
蓄 き し る す の で あ る .歴 史 的 叙 述 と も 言 え よ う .ネス ト)I/が 主 と し
て 当 時 の 古 い 伝 承 に よ っ て 加 葦 し た も の で 奉 る こ とに ,そ の円容
か ら明 らか で あ ろ う･と思 わ TLる∴ ち -a:み FjE ,オ ブ .)の 話 狂 勿 論 ,
これ に 相 当 す る と思 わ れ る 個 所 i･まノダゴ E!ド才 一 年 代 記 に 性 全 く
7:=い.
ヰy壬王aP_, rIPHRO｡a OTC_Tこy申, peュ(Ⅲe C,T 丸03aP,PeKOMHH
Bo皿TaPe,CeEOⅢa EG 現7HaeⅠ∃H,HaCeJ工HlFl坪 CJIOBeHDM
5も王Ⅶa.rIoceF'Hp功刀Oma yTPH l∃e皿H故妄HaCJIeA巧Ⅱa 3eM皿E)ユ
CJIOBeHと･CKy; C 1,i6o yTP‡互IOqaTila551TTA 加 a壬亡皿HH I耳aP171,
耽eHa革叫 HⅢa fia jViO3APOEqaP月 flepらC壬こaT〇･五 C壬王Xe
i
印 eMeHa 6らⅠna H 06pH,Ⅹ0月班Ⅲa Ha 町paREHEqaP且 訳
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MaJId_e･ro He JIEl_a;Cil華甲05pe BOeB-aXy HalCJIO甲 He耳
Il rIP王班yt和讃a 薫yJIe6b王,CyqaJICJIO芦eP串I,_H H早C_H皿Z,e
･甲 OP･FIXy-HeHaM 抑 皿e毎 cR班 :afq･e rIOeXaTH 63rE耳Ⅲe
O6p証Hy'Ee 牌 卵 町e B7】rP耶 H 軍OHJI'甲 BOJIa_,HO
Be･TEHIe BbfIP甲 正 号 TIH'4JIl' う ぬ ReH B Te皿eFy 苧
I叩 e3TH O6ThPeHa;TARO MyqaXy AeJIy6bI.~畠L-Ⅲa 60
0馳 pe TeJIPM BeJ7HTjLI班_yMOM rOpAH,切 石oT 工IOTPe6H
見,ⅡOMPOⅢa BCHタ H He PJcTa.CJr H-A e即 IH O6bP}tH;eCTb
叩 m rbtla ら PyC云 H AO CerO AHe:,rIOI.壬生60Ⅲa a王は 06pe.
IP三相0Ⅲa _TleqeHe3H;HafCHJH月0Ⅲa JrpH tlepHH捉 MyiMO
KHeB,rIOCJI由 e rEPE OJ13eJ-
甘 .(我 々が l)既 に 述 べ た よ う に ,ス ログエネ の 民 族 が ドゥナイの ほ
とrE)に住 ん で い た-と き ,スタアィ.(スキタイ )か ら ,す Tz:も ち コザ
レか ら ボ ル ガレと言 わ TLる も の が や っ て 来 て ドゥナイ酎 替っ て 住 ん .
だ -ス ログエネ 咋 対 す る征 服 者 で 奉 っ た .そ の 後 白 い タグ ,)が 来
て ,ス ログェネq)土 地 を受 け つ tnだ .75:ん と 茂 れ ば , これ らuj ウ
グ 1)は イラク'7)イ皇 帝 (- ラクレイオス )a)_と き.忙 現 れ た の で rJ る .
碇 旺 ベルシ7(Dホズ ドロイ (ホス ロエ )皇 帝 菅 攻 撃 した . こuj時 代 IR:
･ま 年 ,オ ブ 7)も現 わ ･TL ,イ ラ ク ')イ皇 帝 を 攻 撃 し ,綾 を す ん で
の と こ ろ･で 掃 え る と ころ で 替 った .これ らCDオ ブ .)tJj:ス ログエネ た
ち に 対 し七 戦 vlを ししば しば )い ど み ,ス ログエネ で あ る十 一レブイを
苦 し め た ･そ して ドアブイUj女 た ち に 暴石 蟹 加 え た .も し も (-A
の )オ ブ !)に とっ て 乗 っ て 出 か け る こ とが 必 要 で 塾れ ば , 眉 も耳
もつ を ('こrE=智 許 さ ず ,三 ^ 75:P ,四 人 を p ,五 ^ 夜 bcD女 を属
ドt/ブイを 〔彼 ら旺 )苦 し め た の で 垂 ■る .オ プ レに体 が 大 普 く ,心
が た け だ け Lか つ-た の で ,■神 が 敬･ら を ほ ろ ほ し給 うた . こ と こ と
(死 FE ,一 人 の オ ブ T)も残 ら夜 か っ た .今 日 に 至 る ま で も ,Jt,シ
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把は 〝オ ブ Vの ようLn:ほ ろ ぴ た 〝 とい う箆 と-え が 参 る ∴彼 らめ軍
旗 も子 孫 も夜 い .これ らq)後 tでベチエネギが ヤ う で来 た ･ふ た た草
葉 viダfJH)が ,後 に オ レ グの 時代 に キ エ フの そ ぼ を通 Pす ぎた』
lJVy を 圧 す-･る他 民 族 の 来襲 や圧 政 菅 この樺 に敢 少あげ た ネオ ト _-
ル 払 ,/-Jfgi居 ,そ れ で･もル シは 生 き残 p兇 悪 を オ ブ-1)の樺 を散 も最
後 に 妊 成 ぶ こ と管愛 国 的 丑姿 勢 で署 竜込 み た か つ Tlの で 塾 ろ-う こ⊥
ひ と,た び伝 麓 智 Ijtよ Dに歴 史 的 丑物 語 - 移 行 しは じめ る と ,筆 の ､
勢 い 虹 ,こTLだ け 把 と ゞ香 らず ,75:宙 ,伝承 的 物 語 の加 宴 をつ ゞ
け るの で 参 る .帝 に ,ラジム と グヤ トコの二 ^ の 兄 弟-か ら種 族 名が
生 ま れ た とい ･5物 語 性 ,ネス T}レ以 前 の 『原 初 の 集』に含 ま れ てVS
先 と思 わ れ る キ- TCTち三 ^ の 兄 弟 と キ エ フ とい う町 の名 との 物語
と対 比 して 面 白い で 参 ろ う
Hoェ[JIH0Ⅰ4淀e X王はyqeM OCO5e,月TLO3Re Pe王亡0Ⅹ0叶,'cy!qe OT
po脚 CJ10BeHbC王taT H HaPeモこ0皿aC兄 flonEffeタa ApeBJt- a 一一
Re OT CJ10BeH .鑑e,-FIHaPeKOⅢaCE J｣.pzeB皿JIHe-,PaA誰MHq捉
6o 読 B耶 耶 140T ji兄ⅩOB.石見CTa 60 2 6paTa 忠 JiJtCeX,
Pap.liIv,a APyr‡壬責 jETR0,.1i HPVlⅢ白甘hⅢa CeEOCTa,
PaRHM Ha CfもEiO,Ⅲ亘03BaⅢaCJj:Pa脚 M耶 H,a B由 bRO
ceAe C POAOIviCj∋OHFlⅡOO可E,oT Hero Re rIPO-
3BaⅡaC月 j兄T耶 H.Ii^IRHBJIXy ら MI･PefloJI.FIHe,班Aepe-
BjlEHe,CeBeP,班 Pa月払M王印Hタ.‡王もJq:TH-qFt,班 XpBaTe.
武yJle6壬王光HBEXy r10 DyTy, r弟e HbIHe je皿もTm 兄H郎 a -=-
yJIyqHFq馳 BePh埠王CeE月Ⅹy.Ilo J揮eCTPy,叩 HCe耶 耳y R
丘yHaeBH;6e MH_OHLCTBO 五号Ⅹ, CeE月Ⅹy 0-0 =TO 蓮王eCTPy
OJエ証 且O MOP月,CyTも rPa月I,i HX I三脚 CerO AHe･na
TO C見 3Ba耳y_OT Tpe壬こijeJ王HRaflU町 中もD
『と ころ で ,ポ 1)ヤネは ,紅 をれ て住 ん で い た が ,既 托述 べ た
ように ス t,ヴエネ の 氏族 か ら出 たしも の で 塾 P ,ポ リヤネ と名 付 け ら
れ た ･Lと こ_ろ で , ドVグ.)ヤネ も スログエネか ら出 てお力 ,そ して
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ドVダ7)ヤネ と陣 ば れ た .と こ ろが ,ラl;モチ と ダヤチチは リヤホダ
ニか ら出 て や る .ま た 7)ヤヒ 忙吐ニ ^ の 兄 弟 が h た ･ラジムと も う
一 本 は ダア トコで 参 る ･しか して (績 ら二^旺 )来 D住 ん だ ･ラLjム
に ソ ジ (河 )の ほ と Pに (住み ),ラジ寺チと呼 ばJi'Lた .- 方 ダア ト
コは 率の九の 氏 族 と共 に オ カに沿 っ て住 ん だ ･彼 〔の名･)か らJダヤ
普 ,テジモチ ,.Fヤチチ ,フ ル プアチ拭 (互hVE)平 郵 iR:暮 して h た ･
ドゥJL,ピほ ブ グ 博 日で沿 っ て暮 してVlた ･そ こに 紅現 在 グエルイ-
ヤダが (いる).と こ ろ で り})チ ,チダエ Tjチは ドネス トル (河 )に沿 っ
て住 ん で宙 D , ドゥナイ (何 日Eま で ひ ろが っ て わ た .彼 らは 多数
で 塾 P , ドネス トル咋沿 っ て轟 に至 る ま で住 ん で い た .彼 らの 町 々
は 現 在 忙至 る盲 で襲 っ て い る ･そ れ で ,そ れ は タ レキ か ら~大 い 草
るスタアイ モスキタイ )と呼 ばれ て Vl花 の で あ る』
この様 に署 きつ ゞけ る節 々 に ネス トルは ,例 え ば 『(互いVE)辛
和 に暮 して い草』<ユ甜 B月Ⅹy a M叩 七･･-･｡5,とい う旬 菅書 き入 れる
の で あ る .当 時 に世 相 - の熱 い 呼 び か け が 此 処 に も読 み 取 られ る
む で あ る .そ の様 に して ネス トルは 当 時 の世 相 - の語 E)か け 菅か こ
を い つ ゝ ,地 理 的 及 び歴 史 的 夜語 族 の説 明 を 終 j),ロ シ ア大 地 に
住 ん だそ れ ら諸 族 の 習慣 や お きて の記 述 に替 るの で 参 る .各 種 族
が 各 々そ れ ぞ れ の 父 祖 伝 来 の習 慣 や お きて VCよっ て暮 して い る こ
と菅 ネ女 ト'ル旺 強 調 す る .そ して ,そ れ ら菅平 列 して 見 7t上 で ,自
分 た ち 旨毒遥三島 の 属 す る ポ1]ヤネた ちが ,V,か に す ぐれ た 文 明 の 創
造 者 で あ る か 菅 言 い た げ をの で 参 る .勿 論 ,最 後 に ,彼 旺 当 時 の
最 大 の 敵 ポロダエツa)風 習 菅取 Pあ げ る こ とも忘 れ は しを か っ た .
そ して ,そ の 間仔 は ,自分 の説 を一 層 確 保 す るた め に ,前 に述 べ
･た -マJL,トルスの年 代 記 か らの 一 節 を引 用 す るの で あ る .- マ ル トJL,
ス のr一 節 を省 略 して , F過 ぎ し年 月 の物 語.Bの 記 述 を次 挺引 出 し
てお こ う . (ラFレンチ-年代記よP･).此 処 に は キエフの 町 を 中心 と
した 者 た ちの 種 族 ′ポ リヤネ の 自慢 話 に も似 た ほ どの優 越 感 が 読 み` 戟
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られ る で あ ろ う .
HM月Ⅹy 6L) 05もIqa班 CBO班,F- 3a王〔OF- OTelb CBOHX H
HPe神 批 JI, 苫0耶 O CBO立 叩 aB･ nO皿JIHeノ60 CIBOHX OTeI坤
06LIqa去 RFlyTB RPOでOK TFl THY_, H CTbIRe恥 e 氏 CHOX班M
CBOHM 班H CeCTPaM,R IJ-aTePeIJi班 氏 PO井許Te皿eM CBOHM,
冗 CBe二㍍POBeM' 認 R AeBePeM ~Be･TH三甲 CTLIReHBe H†4eXy; I
6pat相もILI O6biqa玉王 HMJ=Ⅹy言 He NORaⅢe 3.だTb rIO 王王eBeCTy,
HO IIP正BO月見Ⅹy BeqeP,a 3aBTBTPa IiPHHOma式y Ilo He妄主,
qTO 鞘 a月yqe. A EpeBJIjIHe JTm BEXy 3Be主)HHLC‡CI'm O6pa-
3DM, 試HByⅡ【e CROTLCRn: y5HBaXy APyr 且Pyra, JIAjI-
ⅩyL-丑CJZHeqHCTO, H 6paRa y HHX He 6HBaⅡie, HO yMLI-
RHBa耳y y二BO抑 IEeBHq兄･班 Pa月nM肌 H, 刀 jETHtIH, H Ue一
日eP 0月HH O鮎 ltta立 HM兄ここy: X_qBEXy B ･王eCe, 兄ROTlte BCE-
RH立 3BePb, 月Eyqe ace Heq拡CTO, C玉)aMOMJIOBhe B■琵HX
HPeA OIPもqH 班 IIPeE CHOXa王ヰ旺; 6pa工叩 He 鮎柑aXy a H認Ⅹ,
HO HTPHqa MeXK'CeJlhl. Cxo二RaXyC月二Ha 壷 op叩 a, Ha ruIE-
caHhe, H Ha BC月:5ecoBLC王Ca兄 1{rPHiqa, H Ty yMBIRa-
Ⅹy Ee王王Li CO6e,c He王0 Xe RTO Crb白eqaⅢeCE; mJlJIXy X宇
Ⅲo ABe jI Ilo TPH 〕EeHもⅠ･ AEie RTO yMP兄Ⅲei TBOP且Ⅹy
TPl,Ⅰ3Hy HaA H班M ' 班 HOCeM TBOP月Ⅹy RjlaAy 王〕e皿甲Ry' I
BIL3JIORaXyTも 14 Ha 王;JIa月y MePTBe-Tla,COコ乱もRaXy' a
HoceM CO6paBⅢe ROCTH,BJIORaXy B Cy月HHy _MaJIy■H~
ⅡocTa五月:Ⅹy 甲 CTOJIHe Ha 町 TeX, eXe TBOPJIでも ii且THIは
H 恥 IHe. CI･H Ke T早OP月:Ⅹy OOpLlt旭 丘 Rp壬柑 Hて相,軸 oqHH
ⅡoTaH甲 , He.Be月ylqe 3a王もOHa 占Oコ貼 E, HO T召OP問 e 占ahLH
co6e 三〕aROH.
+oo■ DIOO● ○■tII■tlIO●OA I)++l 4d OOO■●●.■●●Ir44bd■■ldJ q
揖 こt,Xe Ce 軍 ⅡP壬H laC HbIHe.n-oJTOBqH BaItOH AePXaTL
OTellも CBO班Ⅹ, RPOBb IIPOJ王HBaTH, a XBaJIJIqeCE 0 C壬王Ⅹ,
JIRylqe MePbTBe_qHHy n BC王O HeT欄 CTOせy,.xoMeRH HJCy-
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coJIもⅠ; IIO玄Ma王OTも MaqeEI,I CBOJI, 月TPOBH, 班 HHも106bI-
1{aJt OTe三拝 CBOHX TB叩 JtTLT･ 此 Ⅰ3XeXPHCTf旭He,eJIHR0
日eMTlb, lRe BePy王叩 .a a BCJIfCy王O TpoHqIO,ae抑 HO RPe一
丑pHCTa RPeCT正文OMC兄 H BO i;pHCTa O6皿甲 0ⅩOMCLFI.
『ノ〔彼 らは 1お の れ の慎一習 と ,お の れ ら父 祖 た ちの 卦 吾 て こ , 言
い伝 え 菅-持 ち ,各 々か あ れ の習 恒 を持 っ て い た .ポリヤネ妊 潜 の J､
艶の父 祖 た ちの温 和 で 静 か を憤 習 を持 っ て Vlる .そ して潜 の 孔 の
子 の産 た ちお よび姉 妹 た ち ,母 た ち ,呑 よび 卦 の れ の父 た ち に対
して敬 意 を ,そ して姑 た ち ,かよび牢 の 兄 弟 た ち FC対 し七 に 大 vl
75:る敬 意~菅 もっ て い た . 〔彼 らは )結婿 の 慣 習 を もっ て い た .す 丑
わ ち花 む こ旺綾 な迎 え に 托 出 で ず ,前 夜-FC (嫁 を人 々が 〕連 れ 来 た
P ,翌 朝 ,与 え られ る もの 菅 〔^ 々が )嫁 の た 牡 に もつ て 来 る の で
あっ た ･と ころ で ドレグT)ヤネは 家 畜 の よ うに住 み つ ゝ ,野 獣 の よ
うを暮 し方 菅 して い た .す 衣わ ち互 V)に殺 し合 vl,あ らゆ る不 潔
凌 も の を食 べ て い た .彼 らijC妊 嬉 乳 性 を ( ,鯖 奪 p:よっ て旗 た ち
をか す め取 っ た の で 香 草 ･ラ-}ミチもダヤ千_チも ,セFエルも同 じ慣
習 菅 もっ て い た iす 丑 わ TE, ,拳 らゆ る不 潔 丑 もajを食 べ 75:が ら ,
す べ て の野 獣 の よ うFC嘉 の 中 で暮 してか D,彼 らに は 父-た ちお よ
び姪 た ちの前 で の醜 い 言 葉 僅 vlが あっ た .彼 らに は 鱒 礼 は -j=くて
村落 の 問 の集 団遊 技 が あっ た . (彼 ら酎 集 団遊 技 忙 ,舞 い 卦 ど E)
に ,そ して 垂 らゆ る落 度 的 意 集 団 遊 技 に集 -3eD ,そ して そ こで誰
とで も合 意 に遷 した女 た-も を ,を の ,TLのIlた め lR:連 れ 去 っ た uJで あ
る ･ ir彼 らは )二 ･三人 づ つ の章 一奇持 っ て い た .も し も ,誰 か が死
ぬ と ,彼 の た め に異 数 供 奉 菅 覆 し ,そ して そ の後 ,大 を 攻木 組 み
を件 y ,ま さ に そ の 木 組 み ajl に死 者 智 の せ -,横 た え て焼 い た の
で 参 る ･と ころ で そ の 後 ,骨~菅集 め て小 事 故 器 に入 れ ,(十字)路
に 参 る柱 の土 に お い た の で あ る .そ れ 菅 ヴヤチチは 現 在 も卦 と茂 っ




え て い る ク 1)ダイチ ,そ aj他 のい 中べ き者 た ち姓 ,こ一の 同 じ習 慣 を
行 っ て Vlるの で 臥 る ･ ･- ｡･d- 予､マル T,レス⊥年 代 記 よ Dの - 節
省 略- ｡ 一- 9_- ･･･｡｡この よ うに我 が 現 代 に お L･,て も ポロフツイ
旺お の れ の 父 祖 左 もむ 軒 き.て 菅ま もっ て い る .･け なわち)血 を流
し ,これ らの もの た ち 〔流血者 )に つ い て 自慢 し ,死体 q)肉 お よび
塾 らゆ る不 浄 75:もの ,山 ね ず み や地 ね ず み を 食 べ て い る .卦 tz)礼
の義 母 ,養 姉 妹 を 暁 と D ,お の れ lD 父祖 の他 の慣 習 を畢 こ在 っ て
Viる ･と ころ で我 らキ リス 1､教 程 は ,聖 夜 る三 位 一 体 ,一 つ CD洗
礼 ,- つ の 信 仰 を信 Crて t/,る .大 地 の 計 る隈 E),一 つ の お きて 壷
持 っ て い る の で あ る .キ i)ス トの 名 花 か Llて 洗 礼 管受 け ,寺 1)ス
トを 身 に 壇 と.つ て vlるか ぎE)』 .
ネス ト レが 如 何 に 自己 の 属 す る ポ1)ヤネとい う種 族 を文 明人 とし
て高 くか か げ た か を この一 節 か ら知 る こ とが で き る .其 処 に 牲彼
の愛 国 心 菅読 み 取 る こ とが で き るで 参 ろ う .,そ の 愛 国 心 が ネス ト
ル に思 Vi出 卓せ た もの一町 ,自己 種 族 の 受 け た_青 い 受 難 の 物 語 で あ
っ た .お そ ら く.紘 ,こ の軍 旗 に伝 え られ た最 も古 くか らの 伝 者 で
あっ た で 奉 ろ う .即 ち コ ザ V に よ る ポl)ヤネ圧 政 の 物 語 で あ る .
自分 た ち の種 族 が コザ レ に両 刃 の剣 を貢 我 と して納 めた とVlう物
語◆で aj,つ た .古 くに 他 の種 族 に貢 税 を納 め る立 場 で あ っ た 自分 た
ちが ,今 旺 見 事 (JT独 立 し盛 え.,そ-してオ ー の 文 明 人 (,{.丑b得 てい
る こ とを強 調 す る よ うに .ネス トJL,拡 最 後 に この 古 い 伝 承 物 語 を わ
ざわ ざ持 ち 出 して来 た の で あ る .しか も ,ネス トJl/妊 『過 ぎ し年
月 の 物 語 』~の 導 入 部 分 を些 処 で終 るの で あ る ･苦 難 の歴 史 を背 負
っ た こ とが 度 々 あ っ た け れ ど も ,我 や々 見 事 rLそ れ 智東bL切 少 ,
TT,お 且 つ 栄 光 - 進 む もの で 参 る こ と-を示 そ う.と して . この 叙述
の姿 勢 こそ が.実 拡 ネス トlJt/qj簡 集 態 度 で 塾 や ,主 張 点 で あ り ,そー
れ は ま た 内こ静 と外 敵 に苦 しむ 当 時 の ロ シ ア tr:対 して の 『過 ぎ し年
月の 物 語 』の 意_義甥:町 で 参っ た .
此 処 に来 て ,ネス ト-,i,は 初 め て年 号 督設 定 して 詳 し く年 代 記 奇書
･6LO5_
きほ じが る由宇畠･る .ネ去F,V,による年 号 の 示 し方 が一 段 と潤 分
化 嘗 れ た こ とを ノダゴロ-F牙一 年 代 記 と比 輩 し竜 が ,6 ,此 処 把注 目-
して お か 転 け れ ば 怒 ら雇い で 参 ろ う .同時 にそ れ は 記 事 内容 の精
密 化 ~と も壷rl)合 う もの億 あ セ あ｢るか -ら .
-T-
ノダゴロ∵ドオー 年 代 記 が jL,シ03国 の始 ま 9 <:HatlaJLO 3eMJIFPyc-
xoI‡2,を事 もTEげ 陀 6362〔85七日年 と設 定 し ,そ の年 号 の下 vE,
キー ,シチエク ,ホ 71フ03三 ^ 兄 弟 の 物 語 , ミ - イ jt,帝 の 時 代 に ル シ
が ツ7 7)ゴ占ド 〔コ_ンス 9 ンチノ-ポ T))に遠 征 した 物 語 ,ポ 3)ヤネが
コザt/忙両刃 甲創菅貢 親 と して納 め て い た 物 語 ,ケア1)ヤギを迎 え
物語 ,等 々 智一 挙 昨 季-とめ あ げ て い る の iG:対 して , 『過 ぎ し年 月
の物 語 』 は ,そ ん な粒 碓 丑 記 述 に紅 摘 足 し 茂 い .
ノ ダゴロドオ ー 年 代 記 が jt,シ の 国 の 始 め と した 6362(854=)牢 よ
Pも二 年 前 ,即ち ,6360(852)年 か ら 『過 ぎ し毎 月 の 物 語_』 の
年 号 設 完 が 紅-じをも .そ して東 口- マ皇 帝 ミカエル三 世 〔在位84=2
-1867･.I - ･･･ロシア年代記名 ミ-イル )価 治 世 し虹 じめ た 時 , 『ル
シの 国』4:PycI柑 3cMJ王5I>tが 呼 び_は じめ らYL･た と記 す の で 参 る .
勿論 ,此 処 転 は 明 らか に 852年 と 842年 との 十 年 の 読 み ち が い が
生 る一･ギ1)シフくり年 代 記 に語 草平 ゼ い る ヤ シの ツ7 .)Fラド遠 征 (+





年 号 智喪 定 し よ う と し て い る .そ して , 了 F
7)シ了率 モノ印 ル帝 の 即 位 ま で を十 年 の 間 違 vl
計 算 し ,ミ-イル帝 の 即 位 の年 か ら も う一 度
子ラ?.工アロボルク ,ダオロ･}メル ,ヤロスラフ'D番 ロ シア の 公 た ちの名
立 期 間 膏 詳 し (発 走 す る の で あ る .揮局 ,6360(852〕年 の項 は
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千二:～
ここの滞 号 設 定 の正 当 化 とそ の理 由の詳 しい 記 述 で軽 めつ くされ ,
6361,6362,63613,6364=,6365 の 五 年 間 牲 空 白の 壇 ゝ残 盲
礼 _i ･然 し,.,ノr/ゴロドオ ー 年 代 記 が 6362年 の項 か ら実 に 56年
間 も飛 び越 え るの と比 べ れ ば ,五 年 間 の飛 び越 え り如 き旺 物 の 数
で 紅 7ij:小 で あ ろ う .で 旺 ノダゴロド浄- 年 代 記 が 6428年 の イ =･T)
の ツ71)グラ ド遠 征 の 記 事 ま で 飛 び越 え た 56年 の 問菅『過 ぎ し年
月の物語』(･7-一 体 何 で以 て塩 め て い るの で あ ろ う ._この 埋 め茸に
つ い て は 非 常 に重 大 を一 つ L'/)問 題 が 伏 在 す る .
6366年 の項 把 は ミ-イル 帝 が ボルガ,i,を 攻 め た 記 事 が 参 るが ,
これ は:明 らか に ギ 1)シ了 の 文 献 か ら(D等 草抜 きで 参っ た で 計 ろ う.
と ころが ,そ れ に つ ゞく636r7年 の 項 と 6570年 の項 (63ち8-,
6369両年の項旺空目でfE'る)お らJ の記 事 が 実 は 非 常 に問 題 で 塾 る .
ネス tA,が 最 も苦 心 し ,且 つ ,豊 後 ま で 充 分 忙 旺 解 幸 明 か す こ との
で きな か っ た 問 題 が 参っ た か も知 れ を い .即 ち ,そ -Jti･j:グテ リヤグ
み方 に 常 托 ひ っ か 刀さるの で 参 る .大 体 ,ネス トルは ,ス ラ グ民族 の
各種 族 を ポリヤネ を 中 心 と して非 常 'lc多 く事 書 出 し ,且 つ ,卓 串
ぞ れ の 呼 び名 を地 名 や河 故 ど(て よる 由来 と共 に 説 明 L,て い た の だ
那 ,ル シ 宅Pycbj,trい う稗 び 名 に つ Ll,て 托 ,葉 は一 変 も ,何 の説
明 も 丑 して 旺 Vlを tvl.ま して , ル シ と Fアリヤギ との 関係 竜 ど 忙 つ
い て 托 ,もて 塾 ま した結 果 ,は じめ か ら伝 藻 の 口 うつ Lに 塾づ け
ちっ て Vlる感 が 塾 る ･さて ,具 体 的 に 636ワ年 の 記 事 t･7:立 ち戻 っ
て話 菅 旺 じ迫 よ う .其 処 に は 先 づ 次 の棟 t･て Zj'る .
伽axyEaBもjapjI3壬生H33aMOPbE 註aq三〇脚 王 }1-ifa CJIO-
BeTIieX,fla血ej叩 HHaBCeユ:hp三相 irLleLr;a上:hOBap-i HMa- r
xy I-Ia no皿Jmeユこ,FMHa(JleBePeX, i,王 Ha i3且THqeX,yl加二aXy
rIO 6ejle班 BeBeP抜-ile OI.J坤Tlヱ4a｡
『ダ7 T)ヤギが 海 の 向 うか らチ ユ タお よび ス ログエネ ,メ リ ヤ お よ
び総 て の ク1)ダイチFC看 視 を課 した .と ころが コザ レは ポ1)ヤネ及 び
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セ ダ ニ ル ヤ グヤチ チ 把 (軍歌を)課 し ,一 戸･£勘繰貨 と 7]不 の毛 皮 を
諜rLた』 .
そ'して ネス トルは ,二 年 間 の 空 白の儀 ,637qE86之)垂 の項 と L
し て ,問 題 の 伝 承 を啓 きつ竹 るの で あ る .
r拓3'brHama Bap丘T拓 3a MOPe, 刀 He 月aⅢa H吋 Ra王叩,H
moqaロa CaMH a CO･5e BOn0月eT耳; 求 He 6e 一百 H五三Ⅹ ⅡPa- ト
BR,a,H_BrLCT.a POE Ha po又,6もⅠ皿a 二B王壬TAX yCO6Hqe,班
BOeBaT捉 Ⅲ0て‡aiZIaCaMiIHa C月∴ PeⅢa.caM二拡 B CO6e芸
1'ⅡoHqeM CO6e R`H月:3JT,抜Ee 鮎IBOn0月e皿 Ha王ヰ旺 H Cy刀こHjI .
rro EpaB耳yH･恥 oⅢa 3a MOPe 王こijap兄rOM,K Pyc王h C印 e
6o CJI3BaXy TもF_Bap且3盗 Pych,EKO Ce 月PF3班H 30ByT-
C3ICBOe,APy3甲 H･e yPMaHe,且血 TJ1月He,EPy3蕗 rもTe
;TaZtb 班 CH‥Penla PycH tは)且も,CJIOBeHI414l frJpHBF_q五:≡
"BCLFI3eMJIE Hah-a BeJI叩 a 五 06玉叩Ha,a HaPJ明a B 王e責
苫eT;月a TIO三相eTe 王相月X盗T 盗 BOJ10月eTH HaMn"｡H H3Tも-
6paⅢacJ736paTb月 C PO脚 CBOHMHLIOEⅢa ⅡO CO6e
BC王OPycb,班 rIP瑚 0Ⅲa;C℡aPe立迅H崩 PiOPHfCGe且e B
1TLI孟 H36opbTe Tp:再op.OT HHX rrPO3王〕aC見P,ycICa 3e王ヰJL月 ,
HoByIl0PO榊 IH;TH CyTb JIE)AbeHoyropoAもqH OTPC)棉
Bap月詔もC王は , fI.Pe:Wle-50 5eⅡa C皿OBeH互王･ flo 朋 y :FLe_JIeTy
C壬生yHeyCy叩e,臥 6paT erO TpyBOP,n rI錘 irBJIaCTL
P王OPHR;班 Pa-3,ZtaB MyXeM CBO甲M rPa抑Ⅰ,OBOi/ly rloJIO-
TeCモ:,OBOMy PocTOB,EPyLTOMy 占e皿003ePO二H Ilo TeMI
TOPOA0甲 CyTb HaXO月HⅠ叫を王Bap兄3妄王;a IePf,B坊主王HaC~eJIも-
fIHqH B HoBeTO玉〕0月e･C皿〇三∋eHe,rloJ王OTLtR班 filpHも耶 H,B
PocTOBe fv'IepEiB S.e皿eO3e玉)e Bec三･,BMypoMelviypoMえ･
TA TeMH BCeMH O6JiaAa皿e f加pi相 .H 6BICTa y HeTO 2
My託a,Ht:II皿eMeHH eFO,HO 60月二P壬ifla,FITa HCHPOC壬卜
cTaCE RO I匝pE)POPOAy-C i)0月OM CBO竺M｡ViIO訂且OCTa
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rI? jiHeⅡPyPLI HAyI耳e Mp-MO～ を15TBPeCでa三aT亡)ljeTPa一
月0瓦14yrIPaiJqa_cTa,PeeTa: "qi迭ce rlf)aAC,-iC?OHP一
光ePreBIa:_ ilo/Fu坤 CyTL3軸aTh月 ヲ 壬指 南, LuT.e託 ,. Aop正吉,
Hl鑑e CR芭･jlaⅢaTPaAO王こOCも ,H玩Br.pflUFoliBaコ 串 Mb王CeAuilM
rI皿aT丘qe Aa鞍も POROM lほ Ho3aPOで･i. Ac壬こOJ7月 :i:e甲 虫 H P
ocTaCTaBrPaAgCeM,･I.i三甲OrI,1Ba13月TI･王CKyfI,iCTa,H
HaqaCぬ ヨnaAeTHrloJTbCE〇三0 3elb王tT-eE)･ - . ｡ ｡ . - _ - -
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『(ス ラグの諾種族 たち辻 ) グ7 1]ヤギ を海 の 彼 方 - 追 い 虹 らth ,
彼 等 に 貢 税_替納 め ず ,自分 た ち が 自卦 た ち の 中 で 治 め 匹 じめ た ･.
した が っ て 彼 らの 中 に 披 正 義 が 貴 く ,氏 族 は 氏 族 に 対 し て 事 を
構 え ,彼 らの 問 K は 内 紛 が DTbカ ,眉 か ら互 い に-戦 い 妊 じめ た .
彼 らは 白 か ら一日分 た ち の 中 で 言 っ た . /･我 々 を統 治 し ,法 にエフ
て 卓 ぱ く よ うな 公 を 自分 た ち Ujた め に 捺 し求 め よ う 〝⊥と_･彼 ら娃
の･F7 1)ヤギqTL,この よう (1℃ ,ル シ と 白か ら 替 呼 ん で い た か らで
量 る ･或 る も CL)た ち が ス ケオエ と呼は_Ti,読.る耳 の 虻 ウルマネ j･7･
ング ')ヤネ tと呼離 し日 参 る も ujが グテ (ゴー ト)と (蹄は廿LTでや る LJ
よ う.に ,そ の よ うに こ れ ら も 〔そ うで量る ) ･ ル シ tでチユヂ ,ス ロダ
ニネ お よび ク 1]サ イチ が 言 っ た .〝我 々 C)全 土 (r_t大 き く塵 か で あ る
が ,そ の 中 iJCは 秩 序 が な TJl ･ L'我 々に.)君 臨 し ,我 々 を 支 麗 す る
た め 町 衆 た れ 〟 と ･ 三 人 の 兄 弟 が 自分 の 氏 族 と共 に･選 び 超 さ れ
･ル シ全 部 を 引 き具 し て 到 着 した ･長 兄 1]ユl]ク は ノダゴロ ド(･て ,
次 o/) シネクスはベ ロオゼ叫 仁 ,三 番 目の トルヴA-'レ紅イズボルスタ に (
それぞれ )居華定 め~た .そ れ らの 若 た ち か ら , ル シ の 国 が 呼 び 名
を碍 先 の で あ る .ノダゴロ ド^ . これ らの 人 々紘 グ了 .]ヤギの 氏 族
刀ゝ ら 出 た ノダプロ-ド^ で 歩 る . と い う の Ilrl ,以前 には 〔ノ.Fゴロ､ド
^は ),ス ログエネで あ っ た お ら で 参 る ･二 年 稜 に ,･ツネウスが死 LW:
?彼 の 弟 L.jレF耳 JVJも填 た (死 ん だ うの で , l]ユ 7)クが権 力 香 摂 つ
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た .そ して 自弁 の 家 の子 些 町 々 を ,或 る者 に は ポ ロテスタ 替 ,読
る者 狩 は ロス トア管 ,他 の も旬 畔は ベ ロオセ ロを†,分 か ち憂 え 産-I
そ して そ の 町 一々に とっ て は , グ7 7]ヤギ trl外 来 者 で あ っ た が ,ノ
ダゴ= ド把 を け る最 団の 住 民 erlエスもダニネで 塾 P ,ポロックtrて宙 い
て は 〆 リダイチ ,ロス トアで は メ リーア ,ベ ロオゼ ロで は グエシ ,ムロムで
旺ム ロマ で あ っ た .そ して ,そ 訂Lらす べて を 7)- 7]ク が 統 治 し て い
た の で 替 る .しか して , 彼 の も と陀 ･信 二 人 の 家 臣 が V,た .披 qJ一
旗 で 四:丑 か っ た が 蓑 族 で 参 っ た .しか し て ,これ ら二 人 ri自分 V
一 族 を.と も Tzっ て ,ツア リゴロ ド- し行 目 許 し を碍 た ･そ IL,て ド
ネブ ルに 沿 っ て 出発 し ,通 P｣す が βに 山 の 上 irC,JI卓 な 城 博 (が参る
め)を見 て とD ,尋 ね て 言 っ た . 〝 こ れ は 誰 の 城 市 Z?ゝ 〝 こ .人 々
は 言 っ た .nか つ て 三 ^ uj兄 弟 ,キー ,シチエク ,ホ 1)フが い た .
彼 らが との 町 を 造 P ,或 亡 した ,ーだ か ら我 ･7-笹 彼 らqj一 旗 で ;Dる
む に ,コ 東 レに 貢 硯 を 払 い JjS:が ら住 ん で い る 〝 と .7 ･ネ コ ル ド性
,そ して ま た ジ ル も , こ の 町 に と ゞま P ,多 (e) グア リヤギを 番
つ め ,･ポ 7)ヤネの 地 を 統 治 しほ じ め た .ノダゴロ ドで 紅 7]- 1]Fが 笥
提 して い る と き で 量 っ た .,aF.
ネス トル E･3:ル シ とVlう言 葉 ? 由 党 や ,最 古 aj ロ シ了 の 支 配 者 こ
を こa)'様 に ま と め 上 げ た の であ る .これ が あ くま で も伝 承 で む Ll
'しか も ,キス トルが ま と め た 形 の も の で 塾 る こ とを 我 々転 売 分
乗 知 し て か か を け れ ば 苛 らTZい .勿 論 ,ネス トノレ虹 】この 盲己事 態
書 目 こ際 し て ,よD古 い 文 款 を皐 属 した こ とで あ ろ う .即 ち ,
ノダゴロ ド矛 - 年 代 記 に 反 映 し て い る 『原 初 の 宗』を土 台 8･こ した
こ と で あ ろ う ･ノアゴロ ド牙 - 年 代 記 で は ,こrJj グ7 7)ヤギ摺 - 巾
の 物 語 征 ,次 む 諜 7=形 で 反 映 して い る､'つで あ る ･両 者 の 相 異 を 充
分･注 意 し よ う .
H BTBCでaⅢaCEOrp-e三eH王CpTABp--U=HH鮎 p兄 H t恥的 甲






caM註CO.0,e &T王 rGPOA blCTaBfiT.Ih IvliBもCTaBia CaMFl Ha
cE.BOeEaT-, I,i 5biC､TB ⅠvlelE:l ltylH PaTも BeuTL故RaH yC0-
6坑qa, IlB′bCTaⅢa TrJaR lqa I.l〕a月,五五-1ie ∈ヨe正e B 壬王HX
正PaB神 主｡IiiPeⅢa 王〔Ce6e; 甑 古見3月 IIOlqeM, W_芯eOrLi〆
丘坤 ReJII-iaylH -TJ_P月二月IlILTiHもIl10 _TIPaBy"｡Fl且Oi正aBa
MOPe 式 触 p57_m i､亘 正 PR0ⅡIa:t3eFIJl且 HaiⅡa BejI孤a
班 05耶 !la, a 三伯Pj7-F.a y 壬主aC 三eTIJ;Ra HQ耶 eTe
FvHaw miJIli(i,IT壬,i‡そBfiaJミeT認 諾aM由H vI/I3も串pa四aC丘3
r6-C･aTa C l30脚 CB0即･払 , 妄王 エOJITⅢa CO CO60王OJ三Py)JiはHy
LIVrtiOTy -il lPe舌LIHBHTJ ,をI｡FJl,ITyIAO工Ba 王くEoByTOPOF.F,班
ce且e CTaPe班inI,IPTIB Hc)ちeI10POAe,6e pIMJie‡JIy P叩 ‡拭 ;
a irLPyrもiFICe書e 王ia LijeJ-Lleo3ePe,C-kt:-IeTJC;a TPeTe壷
B を王360p-DCRe, :vI-i.4月 eMy Ji:,y王∋OP｡I/IoT TeX Balj見T,
HaXO月HTJIR TeX,rliDOBBaLnaC足早ycも, lJTOT TeX C皿.OBeT
PyC王は 克 3e'MTJi,aI･iCyTE 諾035TO三〕ORC柑 望 Ji三〇押ePL.C,
『しか L,て スログエネ及 び ク .)ダイチ及 び メリヤ 及 び チユタが プア
ljヤギに 対 して腫 起 した .しか して襟 ら恕荘 uJ故 方 (E追 い 払 った
･しか して 〔人々L.C目 白か らお の れ で 統 治 し ,町一々 7i･達 てtrTJ.じ坦
7こ.しか して 〔人 々酎 百五 ら告 互 い に 掛 うべ く矩 適 し ,しか し
て杖 ･BUJf司に1ま太 い 7-Eも戦 い と円 甜 亡が 塾 D ,町 ,I?:町 に対 して立
ち ,しか して 紋 らの 中 に は 正 義 が た か っ た ･しか してA や 任 日掛
らの 中 で 言 っ た ･ ′r公 を接 そ う ･我 々 を統 治 し ,秩 序 i^=よっ て哉
/Iせ こ ゝgjえ る こ との で きる i:ラ-75:,′亡 .し排 して (人々は 〕轟
qj敵 方 グ7 7)ヤギの も と- 行 き しか して 言 っ た .I,i 我 /tの 土 地 に亡
大 き く ,しか して 豊 か で あ る .しか L,我 々に (･=秩 序 カ至等 い ･我 々
に君 臨 し我 々 を統 治 す 畠 た め に我 々の も と忙来 たれ ,･Iと . (ダア
リヤギたち旺 )を oj九 の 氏 族 と共 も,C三 ^ の 兄 弟 を選 び 出 し ,し 示 し
て (三人は )多 くの 親 兵 団 をを GDれ yC具 して ノダゴロド忙尭 た っ た .
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し か して (三八g)内a))最 年 長 者 が ノ ダゴロ ドVC坐 し た ･枚 q)名 は
']ユ .]ク で 塾 つ た . しか して も うー ^r転 べrロオゼ ロに 坐 した j シネ
クスで 参 る . と こ ろ で 三 ^ 目が イズポ リスクIrL (坐した1 .枚 の 名 旺
新 来 者 た ち か らル ･シ が 呼 ば れ た .しか し て そ れ ら 〔ri)L者た ち )か ら
jLシ CD国 が 名 を え た .し示 し て ,ノダゴロ ドの 人 々 は 今 日 に 至 る
ま で グア lJヤギ の 氏 族 か ら 出 て い る』
此 処 で ErTd･長 兄 が ノ_グゴロ ド忙 坐 した と あ る と とJろ だ け か ら も ,
こ 3'Lが 明 ら か に ,ノダゴ ロ ド地 方 aJ伝 承 で あ っ て ,キ エ 7 '地 方 vj
伝 承 で 竜 Vlこ とが 分 か る で 参 ろ う .強 も ,ネス トJt,が 記 述 し-rtu)
と､性 ,余 蓮~そ の 趣 き 奇 異 に し て い る .F7 .]ヤギ を 招 - V,す る た
め (C出 か け た と 拳 つ て も ,そ の プア リヤギ が J.i,シ で あ る と に 苦 っ
て Vlアtい ･ ま して ,ル シ と言 わ れ IL グ7 1ヤ ギ を竃 - わ し に ^_々
が 出 か け 花 と い う よ う 丑 文 句 旺 一 言 も見 出 せ 丑 ,い .拓 へ い さ れ て
来 た 新 来 者 で あ る グ7 1]ヤギ が 即 ち ル シ と言 わ れ る 者 充 ち で あ っ
た と い う よ うを 結 論 め h 7t言 い 方 t')個 所 虹 ,だ か ら ,非 常 に 潤
心 意 読 み 方 が 心 素 で め る .訳 文 ujそ uj部 分 忙 下 線 を 短ど こ し て
お い た ･蒋 - h 卓 れ て 来 た グ･7 T]ヤギ た ち が ,当 時 の ロ シ ア を JI,
シ と呼 ん だ とTln う意 韓 Fこ鮮 す べ き な eJか ?そ うだ とす れ ば .Lル シ
と ブナ 1]ヤ'* と(.i)等 式 綻 成 立 し TZ･V,.荷 へ い 卓 れ て 来 た プア l]ヤギ
た ち が ル シ で 参 っ た た め に ,そ れ が ]R 因 で ノ ダゴロ ドそ の 他 が_〟
シ と呼 ば れ た'とい うの ?rとら Jダブ .)ヤギ即ち ルpシ で あ るLt い う等
式 frX成 立 し よ う . ,L,シか ,そ して , ル シ の 国 が 名 管 つ け ら完tて
呼ば れ ･rc把 は ち が h TEhLが ,プア .)ヤギ (･-Cよ っ て 呼 ば れ た qJ か ,
或 は ダ7 7ヤギ が 原 田 で そ う呼 ば れ 7tの 刀ゝ ,<:OTTCL,Bap見r茅 と
い うJ古 代 ロ シ ア 語 を h く ら , こ･FLだ け で 考 え つ め て 見 て も〕何 日
結 論 も 出 て 享 を v`i∴ -こ,D 偏 漂 孜 伝 承 を ,ネ■ス ト.ル正 , プア リヤギ が
即 ち'ル シ'-Eあ っ た か ら 一,J1-a- Vl盲 れ て 来 た 卓 の ル シ 忙 よ っ て , 〟
シ とい う名 が,初 めrて 選 っ た と理 解 ~して 記 述 し た 陀 す ぎ を.Lrl. グ7
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l)ヤギ ,或 は ヴ7 1)ヤギ の特 定 の部 分 の 連 中 が ル .シ で 卦 っ た どV'う
よ う､な 読 み 方 が 正 当 で あ る 亡,い う証 拠 Lq-ノFlゴロIド牙 - 年 代 記 q)
中 に 93:ど こ華 Lも 竜rVi-･ア7 7)ヤギ 7tもか らJL,シが 陣.ばれ た と参 る
ノダゴ占ドオ ー.年.代 記 cj記 身 中 , 『何 々か ら』 4:oT･･p･-生格>･と
い _う古 代 口二シ 7語 Q]=何 を⊥体 表 現 して V)た の で あ ろ う .
ロ シ ア の 墓 石 の 文 献 で あ る オス トロミールの 福 音 専 虹 ,そ の:牙一
十 六 牽八節菅 <'oTtLH叫血 去 6･hHiainn PTbrPO6a> 『 棺 よ 摘 {･rて逃
で あ っ た ･_と ころが ,●同 じ福 音 書 の-冒- ネ伝 牙 一 章 十 三 節 に は
脚 甲aC刃を『それ らは血に主力てでもな く卜色欲によってでもな く- ･-
神咋よって生壊れた』 と串 る_･だ か ら ,② 発 生 a)原 因 を示 す 前 鑑 で
あっ た と も言 え よ う - .ま 花 同 じ く.ル カ伝 二 十 四 茸 二 十 七 郎に よ
れ ば ,宅HaTlbH7,OTl】紳 ycea;a 『モーゼをは じめとして』 とあ るか
ら③ 事 物 や 慣 序 の始 め増 示 した こ と も 参る ･.ま を 同 じ くJi,カ億 J
二 十 四 葦 十 三 節 を'C<A.DBa OT7'HI王Ⅹ-a 5'hcTLTl王丁且51Lua- ･. ->『彼等 由
うち の 二 ^ が 行 っ たGj とあP ,◎ 部 分 (i)出 所 を示 す 時 も 塾･i),
<oT′b ふlHOrウtx'hJrhT埠 『多て0°年月の昔 よD』･とVlう古 代 ロ シ ア欝 '
きて流 布 した 言 葉 か ら見 られ る よ うに⑤ 時 GD指 定 lrcも用 い 中れ メ
『過 ぎ し年 月 'D 物 語 』 a)911年 む 項 に み ちj･Lる よ う E'C ,i.HD-
cJfaHIiOTもTOJIra BeJiI･Z'arO l'Hfi3兄 Pycl亡arO>-『ル シの大公/i'レグ
か ら派 遣 さ れ た も の た ち 』 と あ る ようt,こ⑤ 現 代 語 た ら這 格 の み を hl
て示 され る よ うな , 岳こJ孜んによって ･- ｡-何 々 卓 TLる 』 とい う愛
執 群 表 現 の 折 の一視.元 者 を表 す 前 芭~詞 で も 塾 つ た . だ か ら此 処 か
ら発 展 し て ⑦ 原 匡巨や理 由 を表 す 時 lrEも用 い られ る こ と も 塾 っ た ･
そ の 他 ,om と.い う前 置 詞 の 詳 しい 分 類 Ii:-Elあげ れ ば 尊 pが な い
で あ ろ う .スレズネフスキ-I;〔, こ TLら 哲十 一 ほ どに 倉 敷 して い た
Ci)で あ る .そ 由 うち ,各 と して挙 げ た 読 み 方 の 場 合 に は ,ノダゴ
ロド才一年 代 記 虹 , 『ブ7 1)ヤギたちによって (ノダゴロドその他oj･細 目
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ル 半 と呼 ば れ た』と解訳 し得 る し ,① と して挙 げ た読 み 方 面場 合
に は 『ダ7 7)ヤギたち 亡妻ミル シであった )から (そ･flが原因になって ))レジ
とい う名が堪った』_と読 め る で 参 ろ う ･だ 刀ゝ らノダゴロド牙 ~ 年 代 記
に反 映 して い た舌 h 伝 承 を ネス トルが ⑦ こ して挙 げ た 読 み 方 を し
た結果 が 『過 ぎ し年 月 の 物 -:# 』 の記 事 で あっ た と旺言 え るで あ ろ
うが ,そ れ 以 J=vc深 く進 ん で ,F71]ヤギ が 本 当 に JIL,γで あっ た
の か ,或 紅 ,グ77]ヤギが ロ シ ア に来 て か ら そ の 地 菅 ル シ と呼 び
は じめ た の か ,そ rL'辺 の 決 定 ま で を ,ロ シ ア0'D文 献 で 実 克 し よ う
とい うの は ,根 本 的 に 無 謀 夜 話_で 替る .た ゞ重 要 茂 こ と旺 , 『過
ぎ し年 月 a)物 語』が グ71]ヤギ招 - h に関 す る 記 事 と して ,ネス ト
ルの主 観 的 を読 み 方 ,或 旺 受 吟取 D方 を 伝 え て い る とTvlう こ とで
あっ て ,伝 承 そ 53もe3- の 理 解 の 仕 方 は ,そ rLJ他 に も数 多 く考 え
られ る とVlう こ と7=の で あ る . 『過 ぎ し年 月 の 物 苛 』 の記 事 の 内
容 が ,伝 者 に立 脚 し ,.TE潜 ,そ aj伝 承 の 解 釈 の 一 つ だ け 智示 して
V,る もの で あ る こ と菅忘 れ ては な るま い .七 の縁 故 もの 恕 唯- 重
大 を■糞 針 と見立 て ゝ ∫ ル シ(,C関 す る 陛史 的 を 事 実 追 革 の理 論 構 成
を JZそ う とい うに (,-i ,最 初 か ら ,た よる べ き こcj文 証 に 余 p;･e
不 安 定 で 参 る .最 近 見 出 巷:FL把盲 vlガスチユダ年 代 記 もま た 『過(
ぎし年 月 の物 語 』£D竜古 い 内 容 菅 反 映 して い る が ,莱 (ri其 処
に 竜 ,ノダゴロド牙一 年 代 記 とほ とん ど同 じ よ う73:記 事 が 塾 る .
そ して-,や 狂 わ ,素 直 tlこ荒 む とす れ ば ,宿 - い 苫れ て来 着 した
ダ7 7)ヤギ た ちが ,ロ シ ナの 地 を ,I,シ と呼 ん だ と解 す べ きで 塾 る
よ う に 思 わ れ る .(『苗代 ロシア研究rS!牙五号 ,･p.90-や.91基照ト
ル シ と プアリヤギの等 式 が 或立 す るか 否 か q)問 題 よ Dも ,芙 転 は ,
ネス F)レが 何 故 ,等 式 Cij成 立 す る よ う7j:受 け取 9方 TTP謹 解 uj,仕
方 奄 Pを Lr過 ぎ し年 月 の 物 語 』 に 書 き と ゞめ た か こVlう こ_とO石
秦 ,比輩 に 77j:らTE両 悪ど重 要 71:問 屋 で あ う う .大 伴 ,ノ アの 息子
が 三 ^ ,考 エ フ6'3町 の 創 立 者 キ ー む 兄 弟 が三 人 ,来 着 した ダアt)
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公 た ち経 常 狩民 会 に､よっ て 選 ば れ ,支 持 巷 れ ,或 旺 迎 え られ た
.しか も-,この し きた E)に , 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』完 成 以 後 把
も形 を か え て伝 え られ ,例 え ば ,後 の 7レクサ y ド}㌣｡ネアスキ｣公
を ど も ,そ の 手鹿 を期 待 巷 れ て 招 か れ た 君 主 丑 C)で あっ た .だ か
ら ,こPの 伝 柔 虹 ,･当 時 の･仲 間割 れ す る公 た ちに 向 っ て,の 絶 好 の教
訓 葉 番 で あ っ た~･.国 qjは じま ･`b qj物 語 と して一 虚 数 訓 的 比 重 を
増 した こ とで あ ろ う .ネス トルは そ れ を期 待 して い た .しか も ,
届 か れ て来 た.初 代 cj公 た ちが ,来 着 した 国 の 名 を jL,シ と軽 ん だ と
任 せ ず華 ,公 た ち 自身 が ル シ･で あっ た と した方 が ,当 時 の 公 た ち
に ,よ 9.重 き国 家 責 任 の 意 識 を に.丑 わ し得 た と思 わ れ る L.思 え ば
,ネよ トルの この 伝 承 組 替 え 手 段 cj｣鮮 や か さ は ,心 憎 い裾 か jで
あ る と言 わ を け れ ば 75:ら丑 い .然 も ,ネス トrルが この環 に組 み 替
え て 書 き と め た伝膚 に は ,茂 か ,も う∵ つ ej臥的 が 役 陀 よっ て重
ね られ て V,た ･ネス ト}1,当 時 ,た とえ ,国 家 及 び 中 Jレ的 支 配 層 の
出 身 が ノ ルマン で 参 って _,は え ぬ きの ス ラー グで QJ/丑 い と した と` と
ろ で ,既 FC, も う ,号 九 が ,どれ ほ どの 改 故 菅 も投 げ る よ うJj=軍
態 は 超 音 禄 か つ1C .当 時 'D ロ シ 7 国 家 は ポ ログエツ とい う外 敵 を
受 け て菅 労 して はh 7tが′,北 方 ノ ル マ ン か ら危 害 智 受 け る よ うを
心 配 を人 々托 して り 夜 か つ た .ロ シ ア の 当 時 の 精 神 的支 柱 や傾 斜
は ビザンチン で あっ た ･人 々む 心 e)傾頂 は ,凍 方こノノL.7ン で は 凄 く~
て .南 方 ビザyテン で 奉 っ た .と同 時 に ,ビザンチン･は宗 教 と共 に
政 治由 面 で も , PRy 丁 に 対七 て 卦 の･九 の 風 下 in:立 つ べ き こ と を要
求 す る態 度 で あ っ た ･ビザンチンの側 か らす れ ば ,ロ シ ア の 国 は _
自己 の 配一下 で あっ た ･ロ シ ア の 君 主 で あ る公 は ;ビザンチンに春
山 を もつ 教 会 に よっ て~正 当 化 され 怒 け れ ば 語 らた し1以 上 ,ロ シ ア
の 国 家 的 支 配 権 力 とは ,ビザンチン の 側 か ら ロ シ ア (.{-与 え て や っ
_･そ の 力 と階 位 の 関 係 旺 総 て ビザンチyや ら･出 て tJlた ,と ころ が
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帝 VLビザ.ンチγ の 代 暮 者 の-如 き キ 羊 フの 府 主 敦.FC紅 対 立 して い た
書 い た,.くな か っ た ･ ロ シ 了 が ビザンチン か ら･出 産 もの の 如 く振 舞
う態 度 へ-3)最 鳥 有 効 改 反 対 手 段 (,Ti ,公 た ち の満 身 を ピザ雪テンで
もな く ,当 の ロ シ ア で もモ くて ,ノんマyの F7 1)ヤギで あ る こす
る説 静 こ､そ ,最 も うti,て つ け で あ っ た .ロ シ ア の 出 所 が 南 方 の
ビザンチン.手 頃 丑_くて ] 北 方 の ノルマ.ン で 拳十る 阜い う ,キ1]ス ト敦
摂 取 以 前 U)物 語 は ,本 来 ,ロ シ ア 匝 ビザンチンか ら独 立 的 Tzや 甲
で 量 っ た ご と を説 くた め UTLも ,二実 作 有 効 で あっ た で 参 ろ う .ネ
(て ,他 民 族 C)出 身 で あ る たす ろ説 は ,･中 世 甲 どの 憧 界 で も 肇
pふ れ た 現 象 で あ っ た ._別 に 民 族 C)恥 で も 茂 (_,む し ろ一,.か 行
は 覆 れ た 民 族 か らの 出 身 者 で あ る と∴す 亭≡勘ほ ど 卜却 9 .で_,.当 時
醍 とっ て は 有 効 で 面 白 か つ た か も知 れ を仏 .物二審 紘 自己 民 族 内
で の 自然 的 発 生 に よ る とす る よ P も ,別 世 界 か ら持 ち 来 た らfL
.中 世 の 一 段 的 鼠 調 で あ っ た .(J7:す ぎ7よい .4そ の 風 調 を利 用 し`っ
ゝ,ビザンチンか らの 精 神的 独 立 uj主 張 と ,公■7tも-の 教 訓 的 注
文 とを三 重 treか さね て ,ネス トルにil古 い 伝 承 菅組 み 替 え つ ゝ此処
lJCうま (利 用 した 呼 で あ っ た .だ か ら ,ダ7 1)ヤギと !レシ とを 等
式 で 結 べ る よ う-&託 艶 を署 い て い る の 托 ,.ネス トル 及 び そ の~文 章
の 写 し手 ･/t ち た け で 替 っ て ,夢 (cj言 い 年 代 記 で は .,む し ろ ,
明 らか Cr･dLF7 1]ヤギ と ル シ こi-1別 物 で 迫 る こ とが 示 さ れ て い る .
例 え ば ,㌢過 ぎ し年 月 の 物 語 r_S よ P二も古 い 滝 申 ej年 代 記 的 究 集
を 反 映 し て い る と思 わ れ る ソフイヤ 牙 - 年 代 記 の 6551(lC)4=31
年 の 項 と ,ネス トルCJj-『過 ぎ し年 月 の q:芸j語』 の 同 年 の 項 と菅 比 敬
して み るが よ~trl..ネス トル が ,グ7 7]ヤギ と jVyの■等 式 を 成 立 させ
る £ うrz:記 宴 を 冒 韻 の 所 i/,･=軍 普 出 した た め KL- ,本 来 ,ソフイヤ 牙
- 年 代 記 に 見 ･られ る よ うに 首 か れ て い た 記 事 管 ,つ じつ ま を 合
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Jbせ る た め 把 , ネ ス トルが 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 の 中 で :3:,ど 花
措 ど省 略 し て 避 け て 過 ちを け れ ば 覆 ら な くTzっ た こ とか .特控
軟毛rT引 用 す るノ アイヤ 牙 - 年 代 記 の 下 練 の 部 分 陀 注 意 し て ,そ れ
ど -『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 の 同 一 個 所 と を 比 故 LTて ajた い .
玉 neTCib551｡
fTla三相 -LT.a,ijeC三y rIOCJ三a Be皿誰HもⅠ品 KH丘日も 軸 ocJia五CもIHal
cBOe‡'0BoJ70ru-.HMePa王ia rpexもI,旦a_a_⊥旦聖文 BOuq:IvHOmr.i
皇室起草顎 !_LP.文王主上 I BOeBO恥CTBO rIOPFqH BbIBlaTe,
克HeBy OTqX). H Ⅱo主唱eBoJIO_月HMePHa ilapBTPa月 五





再 び 春 に 向 っ て ,ヤ E=ス ラフ大 公 は 卦 の rLの 息ヰ ダオ ロブメルを F
レ 牛 に 派 遣 した ･故 に･多 くの 葺 塾 ,グ7 1)ヤ ギ と ル ツ 7iL与 え , 軍
司 令 官 磯 Trヤ ン の 父 ダ-ィ./ヤ郎 q:委 圧 し た .しかして F か コタメ ル
々は)到着 した ･ル シ が グi^-ロLjメ叫 て言 っ た .〟此 処 の 野 拓 と ゞ
篭 ろ う 〝 と ･J と こ ろ が プア lJヤギが 言 っ た ･ 〝倍 で町 qJ近 い TEで
進 も う 〝 と ･ しか して グオ ロジメル ば プア リヤギ")言 う こ と を 鞄 し1
た .しか し て ドナイ か ら グオ T3ジメルrdr.船 fて軍 勢 蟹 即 せ て ツ7 リグ
ラ h'へ 出 か け た』.
ソアイヤ オ ー 年 代 記 で は 明 ら か に ル ツ と グ7 1]ヤギ は 別 物 で あ P
･む し ろ ,対 立 的 で 言 え 奉 る .ネス トルは .77 リヤギ 蕎 へ し10,3物 帝
あ 折 に グ7 .]ヤギと ル シ とqj問 陀 等 式 を 成 立 さ せ .ら_よ う謹 凄 み 替
え 記 事 葱 等 V,･7tも C)だ か ら , ソフイヤ才 一 年 代 記 む この 部 分 に 当
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囲 っ た こ こ で あ ろ う ･そ の た め 把 ,ネス トル誓.I, u-一過 ぎ し草 月~の
物 語』の 中 で は ,そ の 困 る 部 分 だ け 避 け て 通 ら ざ る を 碍 複 か ら
た ･そ の蘇果 ,この 部 分 を 削 除 し て ,次 の 様 な 記 事 に 仕 立 て て し
ま つ Ttq)で あ る ｡ (ラグレンチ-年代記I.C:よる ).
ij皿eTOOココ1.
rloECjla liPOC皿aj∃ C主捕a C王妃 erd DOJ上｡iEIW_tJi己古瓦 詰aTIPe恥 Ⅰタ
Ii鞘a eMy 甲 立 MHOr, a BOeBOAもCTBO IOPyqH 五五逼aTe,




ヤロス ラフはお の れ の 息 子 グオ.=タメル菅 グレキ I,{派 遣 し た .し か し
て 殻 に 多 くの 軍 勢 を与 え ,ヤ y VJ父 ,ダイ シ ャ 歩革 軍 司令官 覇 替委
任 した ･ し か し て グオ ロジメル旺 舘 il･C乗 っ て 出 か け た . 仁人々射 ､
ドナイ忙 到 着 し , しか し て ツ7 7]ゴロ ドEJTL向 つ たGR
何 ^ かOrD宇 陀 よ っ て 加 重 苦 れ 詩 集 し 直 嘗 T?Vた 7tめ に 『過 ぎ し
年 月 の物 語 』 の 中 に (･1 ,前 賛 cj相 矛 盾 す る 記 述 が 塾 っ た こ と を
蓋 崖 か 指 摘 し て 前 述 し て き 7こ .と こ ろ が ,こp 6551年 uj項 荘 冒
頭 U) グ7 1ヤギ 招 -い CL1記 事 と旺 一 向 壬r･C矛 盾 LTJIvrlよ うに 造 9変
え られ て い る qjで 参 る .如 何 に ネス トルが _.ヴ7 7]ヤギ 毒 - い くi)物
語 の 組 み 香 え l/=力 を入 れ た か ゞ ,此 処 か ら逆trE猛 質 さ れ 得 る で 塾
ろ う .
この環 托 して ,F了 T)ヤ ギ 招 - h 'D 記 事 菅 滞 っ た ネス トtjt/tは ,-
マル トルス の 年 代記 を 下 敷 rLL ,ま た よ D古 い 年 代 記 集 を も_と VL
して適当 もて ロ シ ア Ci)伝 承 とつ ぢ つ ま を 合 ･b せ て ,アズ コル ド亡 ジル
･'D物 語 管 膏 き しる す Ulで あ る . ロ シ ア V 地 か らcD ツア リグ ラ ド茸征
CD物語 は ,ピザンチ yUj文 章 ･巨､マJL,ト,i,ス(,j年代記 )cL)記 事 智 符 合一
事Ja:Zi:が ら ,多 (Ci;伝 乗 を 故 に 趨 み 込 ん で い っ た (IJで 垂 ら .例 え
ば アユ コル ドと ジ ル の 記 事 昭 光･て p-Tt面 白 い 組 だ え が み と め ら那 る
ノダゴロ ドIJJL-年代記 に よ:!′しぼ , グ7 7]ヤ ギ壬B- い り 記 事 の 直 後 托択
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の 榛 東 一 節 が あ る '.
･lo 月号0由~xe JIeTy yylPe uHHeyC H L5paT eTO TPyBO玉号
H fZPHJIJBJiaCTも e月HH PⅠ8錘 EiOr6oIO6paTy BJエa.CTも ,'H
Hrop王'.班 BrL3PaCTも町野 Re eMy,HTOP王0, 坑 6bTCTb XPa-
60･pliMyAp･班 6も王CTb y 諾ero BOeB0月a,切MeH_eM OJIer'
MyX-My耳P 正 Ⅹpa6op･誰 HaqaCTa BOeBaTH,-H 壬王aJIe3_OC-
Ta 且HeⅡP王,PeRy 壬王CMOJIHeCfちrP声且･H oTTOJIe rIOH一
AOBIa BHH3Ti0 月EerIPy,･冗 ‡ipI^-iHJl0Ⅲa R I10PaM, 記 IPH-
HAOⅢa A rOPaM fCbleBrBCF･LIM, 五言y3PeGTa rOPO月 計らt甲;
･Ta, AcROTiA打加p".hTilOPも 1ie 正 OJTer,即 OP耶 aC兄
M依MO許RyIqa,H 工王?TaHCTaC5IB JIO即,EX,H CMa.皿0王0
月PyjfCIUHO壬DH3Tle3OCTa Ha OPeTPTBOPjI町aCJTfIOAyrOPら -
C.RhI}lH rOCTbMH,苫 Cも3】〕aCTa･AcKOJIAa 班 ,Li-APa.CJIe-
3rZ,ⅢH'Hra コ式e HMa,苫tlCRaIta甲a rIPOて工HH Z50壬ほ ら王3-J10Re壬生ア
ilLI10王)eBi,7,Ha 6per; 妄王Petle HTO‡)も KOAc王こOJエ月y: F-BLI
EeCTa 王こ即 B兄'_由 po月y 王C=H:兄Ra,Hも a3 eCMも KH且コも,H
MHe 且OCTO玉王TB I相 見Tvm 耳 " Bt-1y5HIE_a AcfCOJL月a屈 .LTAPa;
･H a6He.fleCrBEie 王妃 rOPyS五.HOTPe6°Ⅲa 班 r^lCHO.nRa F-a
ro壬)e,e.-Re eJIHもⅠ許e yTOp-bCKOe 王iapIvlqeTb,HEeHe eCTb
月BOP O血MT<王H;:la TO与王MOTh王JIe_HOCTaBiIO皿Ma,工王eP一
ROBも C王∋即 OTO 云FiEO皿y,a ム-APe召a MOTも王Tla 13a C王∋j=TOTO
靴 甲 〇三〇｡ IvlGe月e iiTO玉)ら,RH月:a:a,昌 弘leBe;一‥..… O ‥
Fと ころ で 二 年 の 後 に-シネクス が 死 ん だ ･しか し て碇 の 弟 トサ
グオJrVも .し=rlして リユLl)ク旺 支 配 権 ,即 ち二 人 む 弟 の 支 配 積 数-
-人 で摂 っ た .しか して- ^ で 支 配 し旺 七 近 た .しか.して 息 子 を
, (彼は )勇 敢 で 寧 か っ た .しか して 彼 に Cr-1有 毒 名 を オ レ グ とい
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う軍 司令 官 が い た .賢 ･こ くて 勇 敢 を 男 で あ っ た .r('ィ･ゴ リとオレ
グの う二 人 は 征 伐 を は じめ , ドネプル畢 及びスモレンスクの 町 を 宇 LfEl
入 れ た .し か して こ ゝか ら (人々旺 ) ドネブルを下 っ て 進･み ,キ エ
フ の 山 に つ Vlた .しか して (一二人(｡:1キ エ フの 町 を見 て ,誰 が そ
の 中 で公 と し て 塾 る か な た づ ね た ･しか し て (八 郎 日 管つ.ft･
〝二 人 の 兄 弟 7スコル ドと~ジ ル で 参 る 〝 と .そ こで ,Eイ=･t.)及びオ
レグ は 通 り抜 け て い く恰 好 を し ,しか して 船 の 中 庭 か くれ た･.
しか し て 少 数 の 親 兵 団 と共 に韓 に あ が や ,･ウ ゴ]L,の 国 の虚 て irE
住 ん で い る商 人 の よ うな恰 蕗 を して 7スコル ドと ジ ル1菅呼 ん-Ati買 .
と ころ で (アズコ'lvト豆 ジ んの )二 人 が .(山の上の町かち 〕下 りて 尭
た と き {イゴ･つの 他 の 戦 士 た ち唐 船 かち 岸 - とIが 出 した こしか ･し
-r'Lィゴ■.)'転 7車も ル ドに 向 っ -{言 っ た .〝庭 等 正 蚕 で は な 1-~･.令
の- 族 で も な い■-蘇 らず して我 声ミ公 で 参 る ･しか して 冬 と して
卦 鳥 の庖 我 VEこそ ふ 卓 わ し･い 〝 と .しか して ,7ス･コ}Lrド及びJj
ル 蓉 (^ 々旺 〕琴 した ･しか して.,直 ち に ,山 uJ上 に 違 び ,現 在
ウゴjL,と呼 は TLモ い 畠 山 の 上 忙 了スコル ドを塵 め た ~.其 処 狩 は (
今 )オルマの 家 敦 が 量 る .そ の 墓 の 上 に * }レマが 箪 -コテ散 会 耳 笹
て た の で 量 る ･しか して ジル(,)墓 は 聾 ィ.1]ナ (教会 )rD .真 に 塾二.る ･
しか しで イゴ1)-(r31キエフ に坐 して 君 臨 した 』
との 一 節 が 非 常 に 古 Lへ叙 事 詩 の 一 節 で あ.つ .TIの 虹 ,例 え ば -,4
='1)を 『勇敢』宅Xpa6op舞 で 『賢vl』 電Lty岬 > と し ,そ の 軍 司 令
官 オレグ を 同 じ形一啓 詞 で 以 て ,た ゞ ,そ む 慣 序 を変 え た だ け で ,
同 l=よ う咋 賢 くて身 敢∴で あっ た と した 個 所 か らだ lJ-1で も粒 寮 卓郡.
る こ･ころ で あ る t.特 に■,｣ 時 は 横 を 向 い ゼ通_9抜 け る よ うな 恰 好
菅 LT=が ら ,船 に か くれ 】飛 び 出 して 交 易 商 ^ くirocTb:矛とい つ
わ っ て ,だ ま し打 ち'JCす る とVlう.物 語 U)チ - マ 虹 ,現 在 もな お ,
ブイ リ⊥ナ C1各 所 忙 反 映 し て い る と ころ で あ る .勿論 ,これ が 祭
事 詩 で あ っ た とす れ ば ,そ の 伝 承 地 に キエフ で は 7i-(守 ,ノダゴ
ロドで 量っ た 虻 ず で 塾 る∴
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と こ ろ が ,こ の ノFゴ ロ ド牙 ⊥ 年 代 記 の 記 事 の少 し前~陀 イゴ 1)
とオt/グ FE岩 音 れ た アズ コ ,i,ドとジ ル の 出 身 由 来 を 寄 書 と 墳_て い る
の で 参 る .
五王 fIO C壬生又,6paTliH TーOH, fI,;T)p-累月OCTa 且Ba jヨapEra Ⅰ亘
faPeF:OCTaC兄RH且3eMa; 0即は OMy 6e HF1月 Ac王COJI且,a
ApyrOD,fy加p言 i王 6ーecTa Rh-且RaⅡ担 B をtHeBe, Ⅰ壬BJIaRe-
EjIqaild皿iIMH; H 6ema paTHH五ICEpe二BJI月HBI節 C yJm qTA.
『(キエ フの町 の創設者 キーの三^兄弟 を指 して ) , こ の 者 た ち , こ
の兄 弟 の 後 vE ,二 人 の ダア リヤギ が (キエフに )来 兜b , (二^の )
で あ っ Tt ･ (二^旺 〕 キエフに公 と し て 君 臨 し て い た . しか して -
ポ リヤネ を 支 配 し て い た .し か し て ドレグ 71ヤネ及 び ウワッイ と抗戦
して viた 』 .
先 づ ,この部 分 を 『過 ぎ し等 月 の 物 語 』 は よD詳 し く解説 約
-に補 足 記 入す る DLで あ る .年 は ノ ダゴロ ド牙 一 年 代 記 vJ方 義丁そ Qj
こ と ご と くを _6362〔854,)年 とす る の 陀 対 し て , こ ち ら は ,実
に詳 し く 6370(8621年 か ら 63ワ射 B66)年 の 四 年 間 に ひ き ,Jj
li'･し て Vlる ･E･の ノダゴロ ドオ ー 年 代 記 の こ の 項 の年 号 と 『過 ぎ
し年 月 の 物 語 』 の こ の 項 の 年 号 と G7)十 年 の 差 額 は ,面 白 い問題
草含 ん で い る で あ ろ う .そ れ は と も あ れ , 『過 ぎ し年 月 qj物 語 』
で は ラグレンチ-年 代 記 に よ れ ば 次 の 様 故 記 事 に 茂 っ て い る .ギ T)
i'7 遠 征 q)主 人 公 FEま で 育 て ゝい る･所 が 両 日 t,l_.
- ･- H TeihiH BCeMH O6JT-aAaⅢa f馳 I{K･切 6JICTa y
珂eTO 2 野 草a,HeHJTeMeHH erO,HC 絢 EPLlh-a,-A Ta :
HCTIPOC:iCTaC月:yJO工垣p王OTO壬)0弟y CPO升oM CBD-AM.TET. T.O-
RC}C'Ta rIO加 e工IPy, tA 施月yqe M FiMO, liy3PeeTa fa TOユヨe
rp印 OR VlyrIPaⅢaCTa, PeCTa: ･71TqH立 ce rpaAO虻 ｡ 0HH
貰e P甜 a:1'O-i,i皿a~cyTも 36paTBE,加 勘 iqeR, ⅩopHB,





rI皿aT耶 e RaHbPOAOM 托Ⅹ TIi,03aPOH｡Ac王こOJ硝 :,Ke_H 抽p
ocTaCTa 3j rPa刀.e Gem, ≡,:MHOrH Bap見FH C即Jn王71CTa, H
HaてヰaCTa BTiaA弓TH rloJIもC王tO王83eMJIeIO.P:u3P正式y ⊃茸e ‡相は -
耳alLjy､B .EoBerOPOReチ
meTO ILJTiXaF_Tla IミaP丘.
こ の 古 代 ロ シ ア 文 の 日本 語 訳 は 既 Lq-_先 把記 して お い た の で 此
処 で 旺 省 略 し よ う .一 読 して 葉 に 奇 妙 7= こ と (,i_気 づ くで 替 ろ う .
■
ノ.ダゴロ ドか ら 7スコjt/ドと ジ ル が ドネプル河 を 下 っ て キエフ に 憲 tzn
た ･巽 は そ qj 目的 は ギ 1]シ7遠 征 TEの で 参 っ た .途 中 ,キエフ 管
見 七 二 ^ 牲 人 k に 向 っ て 誰 の 町 か と尋 ね て い る rJで 迫 る . ドネプ
ル を下 る 途 中 で 見 つ け た キエ フ の 町 に つ い て,ノダゴロド卦 一 年
代 記 で 旺 イゴl)と オレグ が 同 じ条 件 で 同 じ こ と菅 尋 ね て い た で 抜
放 V'か ･この 重 た Pは ,切 紙 締工申椋 に 箭 集 さ れ た 明 白 な 跡 で
参 る ･だ か ら ,本 当 もて7･スコル ドと ジ ,LJが イゴ リ忙 殺 さ れ る記 事
(『過 ぎし年月の物語』のつ て 紅 ,イゴ リrTh ,決 して ,これ は 一 体 誰
の 町 か ,公 は 誰 か -な ど とた づ ね て い を V,.二 度 も 同 じ場 面 を設
定 す る-の は 気 が ひ 打 た Ujで あ ろ う ,ノIFゴT=ドの リユ リク LT)家 臣 で
rJつ た と言 う アズコル トと ジ ル が , l)ユ 1]ク の 許 し 替 え て ギ1]シ7
遠 征 に 行 く途 中 FE ,ふ と見 出 した キエフ lD町 を 占領 して ,自己 の
もの に し た の が 本 当 な ら ,そ し て 軍 托 , ミ- イル 帝 1-i)時 代 陀 ビザ
ンチン に 遠 征 した の が 本 当 な ら ,そ の 十 六 年 孜 ,即 ち-6390(88､
2)年 LJ'C , リユ リク の 息 子 イ ゴリと オレF が ,再 び ドネプ}L,7;dI下 降
して キエフ 管 見 つ 吋 た 時 ,こUj町 任 何 者 Qj物 故 の か と尋 ね る む (,1
Vhか に も不 自然 で 塾 為 .だ か ら , 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 で 旺 そ の
個 所 を 前 に 持 ち 出 LTて 此 処 で 昧 省 略 して し ま っ た ･勿 論 Jそ れ ほ
ど気 管 つ け て ,つ ぢつ TSi潅 合 わ せ た に ILJて も ,や 任 P ,だ ま し打
ち に_し て 戴 す くだ D性 不 自然 さ を ま ぬ が れ 覆 い で ljろ う .アズ コ
6記5
}L,ドと ジrル t/Cま つ わ る伝 承 が ノダゴロド･と キモフと_C｡ど ち らか 一
方 に だ け あっ 産 と考 え 右 の 妊合 理 的 で は 覆 い で 参 ろ う ･或 綻 ,I
そ の 伝 承 物 語 が バ 1)アン トの 75:小 耶 - の もejT･あっ た と考 え るの
も合 理 的 で 旺 丑 V十.伝 承 物 語 な どの様 に こね上 げ て .,もっ と も
ら しい 歴 史 記 録 め い た 嘗 章 もの に 壇 と√め,.あげ るか い=つ い て は ,
時代 的 FEも i或 は ノダゴロド とキエフ とい う地 理 的 な 意 味 で も ,
ま た ,ノダゴロlドとキエフの 町 及 -Ll一修 道 院 の性格 の差 甲 点 か ら為
I,そ れ ぞ れ に ち｣が っ て 来 た で あろ う ･7スコル ドと.ljル の ギ 1]シ
ア 遠 征 丑 どノrFゴロドオ ー 年 代 記 に 任 無 か っ た･.で 托 そ の ノダゴ
ロドオ ー 年 代 記 が 寄 き とめ て い た アス~コル ド ･ジル殻 書 の 記 尊 旺
『過 ぎ しl年 月 の 物 語 』 で 拭 ど う変 っ て い る で あ ろ う .ラグレンチ
ー年 代 記 をrは じめ とす る トロ√イッキ- ,イ)i-チ- ,グオスクレセンス




Iloy1月e 〔)Jler+ ･TIO放IVL,BO.F- MHOTPi卜 占apJITp-チTIE)Aも ,CJIOBe-
HH,fl⊥eP王0,Becエコ,~哩 男苫耶 H, 抗 ITPHEeLfCCMOJIeHもC-Cy.C
tpwLBHq諮,班 EPHjlTPaR,ij-pHOCaEH-My:･m CBO蕗∴OTTy且a
Ⅱ〇五叩e BT-q三相 ,PI B3月 伽 5elb,拓 召OCaAFiMyRB CBO凱
flpHEOCTa 壬こ~r{)Dam R KHe的 ClrはM,H yB壬叩 弓 OJ王eT,見EO
Oc壬亡0皿A H 丘班P RfI月見m a,IOXOPOfI更 .BO‡三軍LJ10AbJIX,a
AijyrH兄 Ea3ajiH OCTaBH,a Cam IP払Ae 技OC且 I･空TOPE｣
ReTBC壬;aO-を'IET-PI･Iruly rIOA yrOPi,C-toe,IOエOPO耽 雪 印 托-
C丑OLqI,"正一IPIViCJla ROA叩 ○皿抑 p-云叫 ○苧H, TJIaTOJ7-月芸
IT･BIXO rO_CTh eC工伯 アtzIR純 B Tpefこ}tOT OJIra 班 OTFiTOPE
Jt71e -A 山荘p-nP壬を耳OCTa;BらICfCa三く早B Re BCliTiPOqp-班 HB
JTPRB見, 望 Peてie O皿erAcfCOTL月y T1_加 poB班:T I-BLLHeCTa
RH見35I,h-妄王POAa ‡乱視a,hTO a3 eCylb･PCl抑 R苫兄RaT,
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BらIFleCO'i玉a Ji･lLTOPJI, H切 C占 ecTも-Cも王H 知 plROBH ∴臥y5R-I
nla Ac筑OjI_A h一云nPa,IHeCqma 王は I10Py, FL F-QTPe6〇四a -
k-1Ha rope,eコEe-CJ王tIもT1-ile 30BeTも YropLCROe,叩 竿
HもIHe O皿もp-_転記 ABO.P;三五a TO克 iL.tOrIuin_e fT_OCTaB玩JTOJrb,ltia
甲 P王CO]弛 CB耶arO土工弧 0皿y,∴a 云叩 0Ba lviC,TPlJla 3a,.C印 -
TO王DOp王IH･｡臥｡ CeAeOJ7T-eT B且ile-Be- - ･ - ｡ 8 -_｡て｡.- Ll.･Q_
『639C‖882〕年 ･ オレF が 多●ぐの 軍 勢 ,グ■了 .)ヤギ ,チ ユt,パ
ス ログエネ ,メヮヤ ,グエツ ･,ク リFイーチ骨 ひ きつ れ'て 出発 し ,ク 1)ダ
イチ と共 に スモレンスク に 到 着 した ･し･か･Lで 町 を 芋庭 入■iL,濠 '
の れ qj家 臣 を据 阜 た ･そ こか ら~下 流 ぺ 進 み･{ 1)よべ ツイ 菅奪 牛 ,
お の れ の 家 臣 を希 え た :I(二人は )キエフ の 山庭 到 着 L/,*'IL,'グ壷
7･ス コjt,ドとジ ル が 君 臨 し て い る の を 見 て ･,船 の 中 に 軍 勢 壷 か■く
し , 他 の も の を 後 -こ残 し ,_自分 (rJ:幼■少 の イゴ リを か ゝえ て 到 着 し
た ･しか し て お の れ･の 軍 勢 菅 か r( して ウゴリズコエ (山 )の ふ も と
に こ ぎつ け た .･しか して ,7ス コル ド とー .) ル rC使 者 菅 つ か わ して
言 っ た ･ r〝(我 々は 〕商 人 で d-替る か ら ,オ vF と公 子 イゴ リの も と
か ら グ V キ 忙 行 く途 中 で 量 る .お の れ の 氏 族 茂 る 我 ,iG,jも とに 釆
た れ 〝 と ･そ こで ,7ニスJコル ドと ジ ル が 来 た っ た L..す べ て 由 他 の
ル に 言 っ た Ii/汝 ら 〔二人 )は 公 で (EL茂 い ,公 一 族 で も な い ,,し
か らず し て ,我 こそ が 公 の.一 族 で あ る i,･a:.イゴl)を 盲 し置-し て
〟 こihLこそ T)ユ l]ク の 子 で あ る ′-/ (と言った T) .しか して (^ 一々性 〕
7ス コル rrと ジル を殺 し ,山 - 運 び ,1彼 ら 〔二^菅 )山 p:埋 め た .
そ れ 旺 現 在 ウ,ll)_スコエ 羊 呼 ば れ ,そ こtm l現 在 - ノマ の 家 政 が
あ る .そ の 墓 の 上 にオ ルマが 塾 エ コ ラ の 教 会 を建 て た の で あ る .
と こ ろ で ,ジ ル の 基 旺 撃 オ 1)チ (教会 )の 裏 に 塾 る .オレグ 虹 を
エフ に 君 臨 しっ ゝ坐 した 』,
『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 に お け る 7ス コル ドと ジ ル の 物 語 ;ノ ダ
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ゴロ ド牙 - 年 代 記 看,Cお け る 同 じ物 語 - 己の 二 つ の 間 の 差 菅
壇 め 継 ぐ面 白 い 年 代 記 が あ る . クスチユダ 年 代 記 で 参 る ･ノ ダゴ
ロドオ ー 年 代 記 で 紅 ,キエ フ の 創 設 者 キ ー Ttち三 ^ 兄 弟 の 死 後 ,
アス コル ド兄 弟 が グ7 1)ヤギ か ら来 て キエフ に 坐 し て 君 臨 し た と 参
る .そ し て ,そ の こ と個 ,プア .]ヤ妻 帯 - Vlよ P も先 の 出 来 事 と
して 記 述 書 れ て い た . と こ ろ が 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 で は ,ダ7
1)ヤギ 濯 へ い 後 の 出 来 事 と し て 記 述 言 方TL,且 つ ,7スコjvド兄 弟
に リユ 1)ク の 家 臣 で 番 っ て ,Fレキ 遠 征 を 7]- 1]ク 陀 腐 V,出 て ,逮
征 途 中 に キエフ に 立ち よ P ,速 に キエフ の 公 と し て 坐 し て し漂 っ
た とい う物 語 に 茂 っ て し, る . と こ ろ が ,クスチユF'年 代 記 で 虹 ,
をの中間 菅 取 か あ げ て , グ7 1)ヤギ 確 へ し1の 除 fJrTlLアズ コJLfド兄 弟 が
1)ユ 1)-ク た ち と共 に ロ ㌣ ア 忙 や っ て 宋 た こ と に な っ て い る ･一銭 も
l- 7)ク が 家 臣 に ロ シ ア の 町 々 告 分 け 与 え る 際 托 ,そ の 贈 与 菅 受
け られ 丑 か つ た 二 人 に ,そ の 埋 め 合 わ せ の 如 く‡て ビザンチン遠 征
の 許 し を 得 て ,そ の 遠 征 の 途 中 キ エ フ に 坐 し て し ま っ た としっ.ラ
内容 に Tzっ て い る .最 も伝 承 叙 事 詩 ら しい 組 み 立 て iFLな つ:て い
て 面 白 い C3が こ の クステユダ年 代 記 の 記 亨 で あ る .然 も この 年 代
記 に 甲 キ ー の 三 ^ 兄 弟 が 再 び 戟 D歩 げ られ 1物 語 と し て の 起 伏
菅多 ( し て い る .即 ち ,次 の 如 (で 塗 る _
H 6ecTa C _q即4 TIPHロJTm -il_3 ~BaPET 2 qejIOBe壬は : 14M且
eAHHOtviy AeROjlbA, lm 兄 ,W y王｢OMy iL玩P; fI班 mleMeHH
R盟兄Ea, H切 50丘PC王Ca, IAI､He 月aCT IiM PnrJHE HH TPa月a,
HYI C_eJIa･ Ac王COJI;T洗a IvIAilP 託CコPOC王そCTaC月 IJ 二PIOPI化 a
ltOLiapx)TPaRy 玉iTも陀 CPO士叩 M CBO:L･m 訪 IIO耶 0Ⅲa 首相
云oBarP_aRa モ王a aョe-T-P Pe壬こy 王≡ ⅡOぷHeⅡPy BHTAB 三噸 MO
銅 壬OJIe王ibC王も牡 Ee 月BHCTaC兄 B C王,IC)JLeHもC壬Cy , 3afle rPan
BeTIHR 拓 MF_OII JT_町中 MH, IT_TIP_T･:rIJIもICTa Zio月 TOPbI IUm eBI
CRTAE H y3rJeCTa Fi且 TC芦PE ∫_T3aA MaJエ p- B⊂)rIIDOCp-CTa +Ty
叩 ｡_HE JIIOEeH E -1tlUIW- eCTもrPa月0虫ce血?" C)Tq王三文e PeC軍a
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-TM13--6bJiJI斑 y HaC 3月e ヨ eipaTa芸,f'JIH,qo託{ ム〇五,I,B 克a
cecTPa 盲は jiLlGe克ら , HRe BAe品a位a rPaACell= 望 Yi3nJMPO-
'ロa;M-blユ託eCe抑 M3Re を五月aet/i耳aiFq_ら R03aijQILrit-.AcROFIR
jale 丘哩 Pe-_W CTa t互M冨 "切 ML王eCiYi.q R鞍朗 モミ蛇 pjETiCC筑班 eH,
coBORymICTa , 与lHaqaⅢa BILaAeTI･I fT10皿JIH CT-tyIh33e-rヰJ-1三O 壬亘
6eEIa PaTblvT-妄王CLo FTLPeBJIEIi蚊 ･i4-CO io月)e-ihT.
『彼 ‖ - 1)ク) と共 をこダ7 7)ヤギ か ら二 ^ の も の が 到 着 し た .
- ^ の 名 紅 7ス コル ド ,も う- ^ C3名 虻 ジ ル と V,つ た .公 の 一 門
で は 聴 く ,貴 族 の (一門) で も 古 く ,そ し て リユ リク は 彼 ら もて町
･を も ,村 菅 も与 え な か っ たL.そ こで 7ス コ九･ド と~ジ ル 虹 自分 の 氏
族 と共 に ツ7 1グ ラ ド- 卦 もむ く許 し を lJ- 1)ク か らちて, ノダゴ
ロ ド菅 出 発 し , ドネブル 河 に 向 い , ドネプル ･替 (だ 9スモ レンズク
oljそ ば を t'過ぎ)た が ,スモ レンスク に は 入 らな か っ た . とい うの
紘 ,町 に 大 き く ,多 く0-1^ 々 が い た か ら で rjる ･そ し て ,キエフ
の 山 の 下 ま で こ ぎ よせ ,山 の 上 の ′1､卓 JjE町 を 見 て ,そ こ らでい た
人 た ち に , 〝 この 町 は だ れ の も の 肝 ,I/亡7TLづ ぬ た Tそ の も の た
ち陀 彼 ら 忙 言 っ た ･ 〝我 々 qJ所 に 旺 キー ,シチエク ,ホ リフ とい う
三 ^ の 兄 弟 と ,そ vj妹 ル イべ ジが い た ･彼 らが この 町 5･つ (a ,
死 に た え た ･我 々は こ ゝ把 住 み コザレ t,e貢 説 を 勧 め て い る 〝 と .
そ こで 7ス コル ド と ジ ル lTL〟.わ }7･Lら こそ ヴア リヤギ 0ー3公 で あ る 〝 と
怒 ら に 言 っ て ,君 島 す る た め に そ の 町 ycと ゞ 壇 D ,多 (の Fア リ
ヤ ギ を 集 的 ,ポ リヤネ の 国 を 治 め Clじ 由 , ドVグ .]ヤネ 及 び ユダレ
ツjfと戦 を か こ 茂 っ た 』
そ し て ,今 度 は , こGD アス コJt,ドと ジ ル が 殺 卓 れ る物 語 I,3 くだ
P も ,ウスチユダ 年 代 記 は ,そ cD貫 き 出 しか ら ,余 少に も物 語 的
で 参 る ･特 をこ,幼 少 の イゴ11と 舟 レF ft)進 む 途 中 で Cj詳 しい説 明
･が 面 白 い .軍 勢 を 進 めて キ エ フ !･F-到 着 し た 時 ifC ,イゴ lJとチ V ク
紘 ,キ ェ フ の 町 (,rアズ コル ド兄 弟 が 君 拡 して い る E.と 管 開 巻 知 つ
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た と書 か れ て thるの が ,ノFゴロ ドオ ー 年 代 記 や 『過 ぎ し年 月 の
物 語 』で 塾 る ･.と ころ が ,ウスチ七 g 年 代 記 に よれ ば ~,ノダゴロ ド
を出発する時からキエフV-アスチノレド兄 弟 が 君 臨 し･て い る こ とを知 っ
てい た .そ しで 軍 勢 を進 め る 目的 の一 つ も アスコ}LJド征 伐 TZの T･
あっ た .そ れ､VTLJもか ゝわも ず ,キエフ に 到 着 した イ字 1)とオレグ
昼 ,其 処 の^ 后 に 向 っ て 『誰 が 君 臨 して い る の か ?』 と尋 ね た
っ て い る こ て『古代 ロシテ研究』牙五号 ;p.95-p.98参照 ト そ し
て ,も し ブイ リ-ナ的 孜 物 語 の 内 容 を思 い 起 す とす れ ば ,お そ ら
(紘 ,クスチユダ年 代 記 の 記 事 が 一 番 そ れ に近 い よ うに思 わ れ る
と も よ く似 て い るが , この だ ま し打 ちの (だ Dで ,非 常 に面 白
V,内容 を加 え て い る の が ,ニコン年 代 記 で 塾 ･る .軍 勢 を船 に か (
して ,平 和 を 商 ^ だ とVlつ わ P ,アスコJt,ド兄 轟 を町 か らお び き
出す の忙加 え て ,ニ コ ン年 代 記 で は ,も う二 つ ,病 気 だ とViつ
わ っ て 相 手 を安 心 首せ て Vlる .即ち ,
a neTO 6389.
Cjlrt)BO itH月3iCefI許e.
flop_且e OJIer H3壬王oBarOf)OAa,r10HM C CO60三〇をTirOPE,
B H岳M 王4yRH CBOH･A oTTy祁rⅡ〇三王束e 丑甜 3rIO長HeTIPy,
班 rIPHH月e E｢TOPa_M 馳 eBC王mM; l{yBe月e OJIeT,兎RO
A_C-flOjI且 王子烏HP 壬tf1月EHTa B KHe王ほ.1^IropBRe 壬モOTier
TBOPE喝aC昆 M誰MOTrJLrTU町a;TIOTaHCTaC見 B JIORHaX,班 He-
fC_qM RPy鮎甥e CBOe葺 fIOBeJTe'辺3もITH~Ha 67〕el,C王略3a王∋
LIlJi血色jla Ta鮎 ajI,a GaiblT的 p月:ⅢeC丘 5one3Hya二‥ H jlJI:Ee
A JIO瓦望H｡H Ⅱoc血 fCO Ac壬く0正月y H 血 py,TTlarbJl丘:-1
TOCTも eCMf'Ho月yTOPCRln,-H▲孔叩 一旦FpeRH OT O皿rLa
:lモ
宜H二E3良きR OTHTOPE h EX耶 a, H Hblfle Br6oTie3H盲耳eCML,
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正 喜王Ha工rFi2ViFLOrO Bejiln-m aTO T_1 月.paraTO O庖celpa ‡1:･BC･q:一
式C,TO y芦CJ130ql=a;etqe 兄e HMaM H yCT-bI三ptO yCTOM PeqH
.FnarOjlaTH BaⅢ邑 立 ちaM, 茶毘 5e3 TLOCHe三TAJI軍師 鞘 Tm e
F:Haが b nP !Ⅲe抑 =JIhHRe 玉川 C壬こOIPO B MaJTe 3e申 jI.Py-
堅 :-le,}tB J10r7iZ･三田 TjJIe3mYIM BHReTIFi60皿:Lta享~O rOCT丘,班
i73eqe 玉‡M三一tr≡L3 eCMら C)皿eT 王柑 JI3L,a_CP eC陀 CibⅠH PE)-
pHはOB FlrOPb七日JI:It桐 も ",i,Iら TO昆'qac y6古壷a Ac畠ov晒 a
H hid-Lja, p- fieCBa LiE 畠a TOPy?HOrPe6oma i),eユ託e
c月 鮎IHe 王iaP-1叩aeTb yTOPLC壬COe,14月e況e eCTも 月Bーop OJT-
M洗H; Ha TO昆 iviOrlJIe I了OCTaBI^ OJII､la TjePfCO王∋も CB兄でarO
･fIPRO.Tyクa 云菰_T)eBa I,fOrF_-JIa 畠a cBj=TO王0軸 p_丑OiO｡玉iGe月e
OJLeT -{bH- a･B 弘 eBe- :- -
オレグ旺 自分 に イゴl)を と･も75:vl,ノダゴロ ドか ら出発 し ,しか し
て ,スモ レンスク cITL到 着'L町 を芋 に･八一れ た .し示 して そ (,j中 に お
qjれ erJ家 臣 た ち 替封 じ7享L.と ころ で 其 処 串ゝ ら ドネプふ く河)に沿
づ て 下＼i)行 き ,キエフ a)山 狩 着 い た .オレ~グ 底 ,7スコ'V-ドと ジ'レ
が キニラI,-公 と し て 君 臨 して い る ･=Dを知 っ た .イゴ リ任 ,しか し
て オレグ も通 過 す る恰 好 を よそ か つ-て 船 の 中 rcか くれ ~た ∴しか し
て を rJ札 の一 部 uj鼠 兵 団 こて卦 の 乱 の ひ そ か 在 る仕 事 を伝 え て 岸 へ
あが る よ うに 命 じた .一 方 ,自分 QTL病 気 を よそ お っ て 船 の 中 に横
た わ っ た ･しか L,て ,7jこコル ドと ジ ル lて使 者 を た で て 写 っ た -
〝 L'我旺 )ウゴ 1)の 近 くcLl商 人 で 塾 る .しか して 公 T=る オレグ及 び
公 の子 女 る イゴTl)か ら` =穐遺されて 〕グレキ- 行 く途 中 で 盛 る .し
か して 今 , (我は )病 気 で ある が ‖酎ユ)多 くqJ大 い な る ,しか し
て 高 価 を る真 韓 及 び 塾 ら ゆ る装 飾 品 菅 もっ て l(畠 .夜 を この上
trTi貴 下 に 向 っ て 直 接 ロか ら_口べ.の 会 談 をお こな い た い ･す み や
か LR:艶 々の~も と一に 克 た れ 〝 と .と こ ろ で ,間 もな (非 常 に少数
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iGD栽 兵 団 を組 ん で彼 らが ヤ ? て 充 て ,病 気 の 商 ^ を 見 よL う と龍
の 中 へ 入 っ た と き , (オレF拡 )彼 らVTL言 っ た ･n我 紘 公 O オレ
グ で あ 9 ,これ は i]ユ 71ク の子 の 公 子 イゴ リで 参 る 〝 と ･しか し
て た ゞち 把 アスコJL･ドと ジ }L,菅殺 し ,彼 ら菅 山 oj上 へ 遊 ん で塑 め
た .そ こは 現 在 ウゴルスコ工と呼 ば TLて い る .其 処 に は /i'ル マ の 家
-敦 が 参 る .そ の 基 の 上 に :オJL,マが 聖 エ コ ラ教 会 を建 て た か らで
あ る .と ころ で ジル の 基 は 聖 イ ljナ 亡散会 )の 壷 に あ る .しか し
て オL,_グ 紅 キエフ忙 君 島 しっ ゝ坐 した ･- - 良
アスコル ドと 少JL,の 切 語 が どKL捜 ど多 Iの バ 7]アン トを もっ て h-
た伝 東 で あ っ た か が これ だ け で 充 分 判 明 す る こ と で あ ろ う .そ
の伝 承 は 各 地 に ,壇 羅 各 時 代 忙 宙 Vlて程 々の 色~合 い の ちが Vl菅
寿 ち ,生 み ,そ して 伝 え られ た こ とで 塾 ろ う .ネス トル は 単 打 そ
の バ 1]アン トの 一 部 分 菅 『過 ぎ し年 月 cD物 語』の 中 に 斎 藤 して書
き込 ん だ 屯D に す ぎ を h ･キー Uj兄 弟 ,7R･コ/Vドo'3兄 弟 ,そ し
て ロ シア Fこ招 か れ た 1ユ リク aj一 旗 た ち ,そ れ らの 伝 承 物 語 が ロ
シア の 中 心 的 ftL程 旗 --一 列え は ポ リ廿ネ - 忙 よっ て ,同一
地 域ー で起 っ た も0°で 丑 9 ,- 連 GD歴 史 事 箕 の 反 映 で 塗 る と強 蕪
する証 拠､旺 何 処 tこち 改 trl.そ れ ぞ れ ('D ･伝 貴 が 発 生 した 時 代 も地
境 も ,伝 零 した グ ル ー プ或 は 社 会 的 階 層 も多 (は 異 っ た もの で
為 っ たlこ とで あ ろ う .Tc ゞそ の 一 部 分 が ∫幾 層 声1忙 積 み 重 ね ら
孤 ,適 当Eli:省 略 漬 菜 さ れ て 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 の 中 に 書 き と
め ら･{Lた tR:す ぎ を h T .亘 ろ う .勿論 ,キ エ フー と 払 う~町 菅 甲心 托
して ,これ らU'D物 語 が 『二過 ぎ し年 月 JD物 語･3 山 中 に と ゞめ られ
た以 上 ,キ エ フ とい う町 oD文 化 (D舌 的 層 が 茂 に そ uj軌 ,も う二
重 d三 重 I,T重 ね られ て V,た か も知 れ な 払 .キ エ フが 考 古 学 的 75 : I
発 掘 に よっ てー ,も し も -,･戴 冠 か の 文化 屈 の 跡 を示 す とす れ ば ,
.この 間 轟 は ま た 面 白 い で あ ろ う .別 の 角 度 か ら見 る と･5 ,ノダゴ
g ドロ 公 が商 人 と称~して キ エ フGD韓 力 者 をお び き 出 した とい う
物 語 か ら.,既 せこ ,キ エ フ で 把 を くて ,ノダゴ_ロt.Iの方が高 V,賓易
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活 動 の 町 で あっ た とい う見 方 も成 17立 つ で 参 ろ う .し か し J,そ
れ らの 歴 史 事 実 由 反 映 を求 め る 甲 が 此 処 で の 目的 で I.Elを h I
63r74〔866〕牢 の 項 i･e7スコル ドと .}空 が ビザyテン - 遠 征 Lrた と
V,う記 事 が fiDつ た が , - -jt,い レス の 年 代記 に ロ シ ア 軍 の 侵 入 菅
伝 え て tJ,る記 事 菅利 用 し て ,そ れ が アス コール ド兄 弟 の 仕 業 で あ っ
た とい う風 に つ じつ ま を合 わ せ た もり で 参 る .と した ら ,アズコ
ル ドと ジ ル は ,身レグ と イゴ 7)に よっ て 征 伐 書 TLる 物 語 と旺 別 に
,一 代 の 英 雄 で 参 つ た とい う伝 桑 が ネス ト}t,当 時 何 処 刀ゝ Blの と こ
-ろ に 塾 ? た は ず で 奉 る ･こoj篠 Lltグ7 ')ヤギか ら 1)- 1]クー 族 が ま
ぬ か れ ,7ス コル ドと ジ ル が 貿 盲 ri･る 意 で の 様 々OID伝 蔑 物 語 が 様
々VC伝 え られ て い た こ と で_奉 ろ う 暮そ の こ と､を最 も有 力 に 証 明
す る め が エ コ Ty年 代 記 で あ る ー其 処 に は ,ネス トル が 貫 き取 っ て
題 材 以 外 に も ,例 え ば ダアジム≪Ba且tiM 舞が 岩 音 れ る話 ま で 含 め て
戟i)塾 げ られ て い る か らで あ る -ニ コ ン 年 代 記 に 性 6367年 の項
と し て ,ヴ7 71ヤギ を 苛 - V,し よ う とい う相 談 tD記 事 が み と め ら
礼 ,6369年 の 項 に は 招 ぺ い の 折 の 使 者 (,3 口上 が 芋 か れ て j此 処
で 旺 JLJシ と グ7 リヤギ の 等 式 が 成 立 盲 孔 る .と こ ろ が ,6389年
の項 で 濃 さ n･る 7 ス コJL, ド と ゾル の物 語 よ P も 17年 も以 前 V 63
ワ2年 の 項 で 性 ,7ニスコル ドの 息 子 が 殺 手許 る 記 事 が 塾 P ,同 時 に
プア.}ム も岩 音 rLる c)が この 同 じ年 だ と 卓 れ て い る .或 は アズ コ ル
ドの~息 子 の 名 が グ7ジム で EPDつ た とい うつ も 17一夜 の だ ろ うか ?
B JTeTO 15372.
y511eH C),hleTと･OT 義oJTraP Oc-itOF_溝OB CFlfL
Toro :,{eJIeTa OC.nil.DT)6I･正aC月fioBrOPO月qH , rJIarO∬_-DⅢe言
一反 江05LTTJ{ H己壬乍Pa5oM, 望 MHOTO 3V,._a 二BCJIqeCiこⅠ王 Ⅱ0-
cTPar･IaTF10T PBjPHRa 盗 OT .PO月aerOT;･ ToFO 濃e JTeTa




オス コ JL,ドa)息 子 が グオルガレCD'定 的 忙 殺 卓 れ た .
この 同 じ年 に ノダゴア ドの ^ 'kが 旺 づ か IL,め を 受 け t,言 う た .
〟 )]ユ リク 及 び 彼 の 一 族 に よっ て 我 々は 奴 隷 .vcき れ ,拳 ら ゆ る を
(の 災 い を 受 け を■け れ ば を ら讃 Vl〝 と: そ の 年 vE , 1ユ リク は 勇
敢 孜 る グアジム を 潰 し ,しか して ,他 の 多 (の )グゴロ ド^ で 魯 る
彼 tF7-ジム )(D相 談 相 手 た ち 菅 殺 し 7こ』
こcD記 事 は ,ノダゴロド牙 - 年 代 記 に も ,多 く(/)年 代 記 U) ~『過
ぎ し年 月 Jj物帯』 に も見 られ 丑 LFW で あ るし･チ コ ソ年 代 記 は つゞ
打 て 63r73年 の 東 (,Ej,主 コ jレドと ジ ん が ポ ロチ ャ ネ 菅 征 伐 し て 多
-くの 悪,管 .TZLk と記 し ,63ワ4=年 oD項 七 は 二 人 の ビザンデy 遠 征
の 消 息 を 伝 え ,且 つ 6375年 の 項 で は ビザンチン遠 征 お ら戻 っ た
アiコル ド兄 弟 が キエフ 把 と ■ゞま っ て 多 (の ベチエネギ 壷殺 し ,-
方 ノダゴロ ドか ら.旺 盛 ん P:キ エ フ-1の 逃 亡 者 が 増 加 し花 と伝 え て
vl為 .この こ と も ,勿 論 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 は 伝 え て vITrめ
の セ あ る ･ 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 の 読 当 部 舟 とい う-の は ,い づ 丸
紅 して も ■,ネス トル の 主 観 的 丑 満 集 に よ っ て 多 くの 伝 承 物 語 の ほ
ん の 一 部 が 記 鋸 され た 草の 忙 す ぎ jJ3:I/l･こ こ(rTn推 察 8-TLる'で 参 ろ うー
『過 ぎ し年 月 む 物 語 』 o･36390(882)年 の 項 の 最 後 vcみ ら-TL
るオレ グ の 支配成就と安 定 もそ れ らの 伝貴C:i)I- つ で 参 っ た と思
わ れ る .凄 絶 ,6411し903)年 の 項 L.{み られ る オ 1)ガ とい 5名
の妻 菅迎 え る 記昔 も ,勿 論 ,伝 承 阿 よっ た lもの t･あ ろ′う .~プスコ
アか ら人 々が オ 7]ガ を達 rLて 来 た と Ei)る 03が 面 白 い'.先 I,Eaj,げ
た 6415(90円 年 の 項 の オ レ グ c)ビザンチン遠 征 に ,黄 も辞 や 刀ゝ
忙 伝 え られ た 英 雄 伝 寮 ■で d} っ た .五 レ グ の 一 定 日の 遠 征 とそ れ
に つ ゞ く二 度 目の 遠 征 も ,イ ゴ リの死 の 記 事 もま た そ の 様 丑 伝
象 で あ っ た .ネス トル 仕 そ TLら を 年 号 tr{配 列 しっ ゝ如 何 に も歴 史
事 実 ら し く見 せ る た 削 て , - マル トルス の 年 代 記 及 1ぴ そ Lj抗 謁 の
訳 本 か らの 記 事 菅放 B込 ん だ の で あ る,j何 処 か らか 新 し (入 手
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L･た ビザンチ y との 条 約 文 もそ a)際 に利 用 し て 'い た . 『過 ぎ し年 .
月 の 物 語 』全 体 を通 じて 見 て ,･非 常 に 多 Iの 伝 承 物 語 が 此,処 に職
P込･ま れ て い た こ と紘 既 に 前 述 した が ,そ の 主 要 を も の 抜 ,抱 と
ん .ど ネス トル の 事 FE放 っ た も Ojで 歩 岳 と考 え て も よ vlか も知 れ な
Vi .
オ レ グ の 支 配 権 確 立 を一示 す 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 巨ラグレンチ｣
'トロイ･ツキー ,イパ｢チ一番年代記 )の 6390年 の項 とは ,次 の様 .
覆∴文.茸■で 塾■為 .
JeEe Oj工er ･T-:THjIXa 畠 臥滋eje .T亘Peqe OJIer言"C占 6y脚 -
MaT盟 rPa.AOM Pyc三乞IiMi了｡Ee皿a y Hero jap且ヨP_H C皿OBe一
誌買 ヲ }1 IPOtIH IPO3BaⅢaCJIPyc王)m Ce jRe OJler Haqa
lrOPO脚 CTaB‡王TH H yCTaB班EaH巧 Cl皿OBeHOFl,礼p貼 附 e*1:
抜TJleijH; 主王yCTa]∋I･王ijap兄TOM RaHf,月aETF10TEoBa-
cMePTIyIJCTllコOCJIaBJIe na兄Ⅱe i3ap兄TOM｡
『オ レ グ は 君 臨 し っ ゝキ エ フ.忙 座 した ･ しか して オ レ オ 紅 言 っ
冗 . 〟 (故 こそ い レシの 町 々の 母 た TL〝と. 旗 の も と k Qj:戸テ .)ヤ
ギ とス ログエ- 部 居 p ,他 の も む は Jt/シ と呼 ば れ た .さ て ,オ V
グ 旺 町 々 を配 置 しほ じや ,ス ログエネ ;ク7)ダイチ ,お よ び メ1]ヤ に
牲 し て 貢 税 を定 冶 牢 - しか し て ブ7 1)ヤギ に 貢 税 と して ノダゴロ ド
か ら一 年 に 三 百 2'1)-ダナ 智 ,平 和 の た め 托 与 え る~よ う~定 め た .､こ
る』
ち J3:み trL ,この 文 茸 で ル シ とい う言 葉 忙 注 意 し て み る と面 白･い
.ネス Ttjレが グ7 1)ヤギ とル シ の 等 式 を 成 立 4-せ ,そ れ 以 後 申 十年 代
記 者 た ち が そ れ を何 気 rた く踏 襲 し て い た が ,そ の 当 (i)ネス トル が
∴ この~一 節 町 お け る ル シ 菅 ダ7 1)ヤギ或 は リ- T)クー 派 の 連 中 と ど
か よ う に 関 連 壇 せ て 考 え て い た GDで 量 ろ うか .そ れ か ら-,も う一
つ ,此 処 で厄 ,明 らか に ,キエフ がー 全 ロ シ ア (〇主 権 的 都 市 に ji:37
63･3
,北一方の ノダゴ ロドの 権 力 を配 下 VEを 嘗 め た 己 と 陀 TEつ て tr,る と
考 え られ よ う . と した ら ,少 くど も この 一 節 の も と に 茂 っ た伝
承 杜 ,ノダゴロー ドで 紅 を (て キエフの 伝 桑 で あっ た とい う こ とに な
る ,そ して ,そ の 主 領 は ,ノダゴロド忙伝 え られ た と患 わ れ る 1]
-1)クー 沢 の 直 系 で 虹 覆 (て ; 1)ユリク G/j幼 少 O 子 イ ゴ 1)の 軍 司
令 官 オLyjPrとしへう傍 茅 的 ^ 物 で 負 っ た .ノダゴロドの 伝 承 を 直 線
的 に 引 尊の ば して 伝 え て h る も GDで trTJ.琴_(て ,此 処 で は キエフの
伝 承 を組 め入 れ て h る .だ_75-ら ,反 対 に ノダゴロド茸 一 年 代寵 姓
,決 して ,オ レ グ を室 蘭 と して は 登 場 させ て い 故 い 03で 奉 る .
即 ち キエフFE公 と して坐 した ^ 物 は 打レF で は 丑 (て ,イゴ1)で 量
っ た ･ノダゴロ ド牙 - 年 代 記 で は ,だ か ら 6362〔854)年 の 項 の
最終 部 分 に ,イゴ1)を主 領 と した 次 の標 を 腐 似 記 事 が み とめ られ
ち .
H ceEe萌ropも,ILH見Ra,B HもⅠeBe;H 6eⅢa y Hero
BapE3H ily筑H CJiOBeHe, 壬iOTTOJIe HPOt捕H TIPO3BaⅢaeJT
Pycも凱 CeH 筑e Hropら Haqa TPa月hICTaBnTHタ H EaHH
yc℡aBH CJエOBe一三Oyl 辺 BapfT_OM 牌 ET_q,H 琵pHBHqe叫 H
lleP月･M 月a王iB 苅aEm ijapFfTOM , a OTHo王はTClPO月a 300
TPH丑efiHa JTeTO M:IiPa 月eJi丘ク eつ丑e He AaTOTb.
『しか して イゴ1)は 君 琉 しっ ゝキ エ フに 坐 した .しか して 彼 の
も とに は グ7 1)ヤギ ,家 臣 の ス ログエネ が をEl,そ れ に よ9-,他 CD
もの た ちは ル シ と呼 ば れ た .と こ.ろ で ,この イ ゴ リは 町 々 を配 置
し(,= じめ ,ス ログエネ 及 び プア 1]ヤギ に買 税 を約 め る よ うrt定 め た
.1ク )ダイチ も メ1)ヤ も ,ダアリヤギ に貢 税 を納 め る よ うに (定めた
) .と ころ で ,ノダゴロドか ら紘 平 和 の た LtbgE一 年 に三 富 グ リグナ
菅'関内めるよう陀定迫たううそ れ il(ノダゴロ ド_cD^ 々は )納 め 禄 か つ
た 』
主 領 の 名 前 だ け が 差 し変 っ て い る だ け の よ→うに見 え 丑 が ら ,
『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 甲 記 事 との 間 に 旺 非 常 に大 きを差 が 量 る
6,54=
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で 参 ろ う -例 え ば , ル シ と呼 ば れ た 連 中 の 内容 ,或 旺 ダフ ]ヤギ
と署 か れ て い る 亀の a)箕 体 ,そ して ,貢 覇 を誰 が 誰 に 向 っ て 納
め る の 刀ゝ と い う内 容 等 々で あ る ･種 々の 伝 承 を一 つ に 13:とめ て
ネス トル が 『過 ぎ し年 月 ,D 物 語 』 の 記 事 の よ う竜 形 にま とめ た も
の だ と した ら ,そ の 記 事 を唯 一 重 要 75:手 が か Pとす る歴 史 家 綻
早 計 の そ し 57を J'3:ぬ が れ 夜 い で あ ろ う .ニ コ ン年 代 記転 『過 ぎ.
し年 月 の 物 語 』 の記 事 智籍 鼻 し ,ソフイヤ 矛一 年 代 記 も同 じ踏 襲
を見 せ な が ら ,ネス 1､ル ¢ 取 りあげ 方 を一 層 強 (確 認 す るか の 如
く ,例 え ば ,･ル シU'D呼 び 名 に つ い て も , 『彼 〔Ji･レF)の も とに
転 家 臣 の グ7 1]ヤギ ,ス ログエネ が 宙 P ,しか し て ,･そ れ に よっ て
他 の 者 た ち もま た )i,:y と呼 Er-3三九 た 』 竜王Ⅰ61hHa y占er° My)ItFf
BapfI3王, CJIOBもHri, ll OTTOJl'il,nPO3BauaCIH 王 rIPOtはlすPycbtOyPと
,放 っ て い る .
この椋 に ネス トル 旺 そ Q)当 時 流 布 し て い た伝 承 の 数 々 を集 め ,
或 旺 先 人 が 既_に利 用 して thた 伝 承 を再 試 集 した の で あっ た .だ
か ら ,そ 汀 以 後 の 年 代 記 者 た ちは ,お お む ね ,ネス b]レの 『過 ぎ
し年 月 の 物 語 』 i･J=準 拠 す る よ うに 茂 っ て い っ た .先 人 が 集 め た
p利 用 した P L7こ伝 承 で は な (て ,ネス トル が 白倉 で 当 時 の 伝 承
を利 用 して 書 きつ け た 典 塾 的 竜 もの を 此 処 で求 め る と した ら ,そ
れ は ,先 に 引 用 した こ との~Fi'る ,65CO(992')年 の 記 事 で あ ろ
う.即 ち ,そ れ (ri:ペ レヤスラグ1)とい う町 の 名 o'D由来 菅物 語 る話 で
あっ た .ペチエネギ と ロシア軍 が 対 立 して い た 時 ,敵 方 か らの 提
案 に よっ て ,- 廉 打 ち 著 し ,そ 13茄 負 を以 て 全 富 の 背 負 に 置 毒
か え よ う とい う物 語 で あ る .ロヤ ア の グオ t=ジメル が 探 し出 した
青 年 が ペチエネギ の 偉 丈 夫 を打 ちま か せ そ の 名 誉 を祝 して この 町
の 名 が 起 っ た とい う話 で 量 る .こJTLに ネス T.jt,の 手 Ir-Lよっ て 65〔)
0199射 年 の プチ ロジメJltJ公 の 記 事 の エ ピ ソー ドと して 組 み 入 れ
られ て TJlるが ,栗 は ,拭 るか そ れ 3:P も以 前 ,即 ち 84=年 も昔 の
64=15日〕0~丁目 年 の記 事 tH=ペレヤス ラグ7)とtJ,う町 の 名 前 が 堂 々 と出
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てい るの で 量 る .凝 .もそ の･記 宴 は ,ネス い1,の 勝 手 を 文 章 で は を
(て ,明 ら.か FC彼 が 何 処 か らか見 つ け 臥 して 来 た ビザ ンチ ン と
の-条 約文 の 写,しの一 節 を の で あ る .一月 決 め程 日 を受 け 取 る べ き
町 の 出身 者 を先 づ キ エ 7の人 だ と した複 に ,チエル主ゴ亨 <:qe-
p加 r叩 き の 人 と続 き ,三 番 目に ペL,ヤスラグ.]あ 出身 者 とあ っ て
,つ .ゞ 叶 て ,_そ の他 の EF･舟 とVlう文 章 が み と 捗 られ る ･外 国 と
a)条 散 文 に 既 に灘 現 してい る町 の名 が ,そ れ か,ら84年 も後 に を
汝 ト とん で も奄 th話 魯 ネス ト レ性 や っ て の け て い る ･勿 論 ,→芋レ
ヤスj JFT)と払.う∴町 の 名 町 ち 改 ん だ 薬雄 一 腐 打 ちの 物 語 が ネス トレ
当 時存 在 して い た に瓜:ちが い 患 い .そ して そ の伝 蘇 紘 お そ ら く
べ㌢ヤネラ.グ')の地 方 そ の もの に伝 え られ て tJlた もの セ あろう ･
然 し >そ の伝 承 が グオロタメル とい う大 公 に ち夜 ん だ も-の で あっ
たか ど うか Qj:至 っ て旋 間 で あ る ･少 くと も ネス いレが そ a)伝 貴 を
,FオワジメjL/大 公 の 記 事 の 干 ピ ソ- ド忙利 用 し_た こ とだ け は た し
刀.iで あ ろ う ･そ の 際 に ,グ71)ヤギ招 へ い と ,ル γの■呼 び名 lrて つ
tpつて の説 話 を竜 き取 る折 は どの 細 心 丑 関 心 深 さ を ネス ト レが 持 た
をか っ た た め 托 ,84年 間 も前 FE出現 した 町 の 名 を忘 れ て しま っ
てい た .とん で もな い 矛 盾 をお か し守 しま っ た もの で 塗 る . と
vlう･Lb も ,ダア リヤギ招 - い と-jt/シの 呼 び 名 甲 記 事 恵 け が 余 p
に も細 心 Uc用 心 深 く組 み 立 て ら,れ た もの で 塾つ て ,そ ,opD他 の 多
くの 記 事 性前 後 矛 盾 して もほ とん どは不 用 心 阿見 の が~巷 れ て 来
た の で あっ た .
盲や 伝 承 や 文 献 忙 よ らず vE,-ネ.R H レが 自分 で 経 験 し ,自分 で
見 聞 し ,襲 irj:事 件 の 立 ち合 vl^ と して ,生 の 事 件 を直 接 自~分 の
手 で 書 き加 え た と思 わ れ る部 分 に裁 て 検 討 して み よ-ラ .勿∵論 ,
そ れ は , 『過 ぎ し年 月｢の 物.帯 』 U)r終 幕 近 (の 部 分 で_挙 る ･其処
には ネスナ ノレむ 手 に 覆 っ た と思 わ れ る華 特 の- ^ 称~物 語 が 少 く と
も三 個 は み とめ られ る で dL参ろ う･.即 ち ,6599〔10911年 の 項 VC
卦 け~る 7エオ ドジイ の遺 体 を運 び･移 す 物層 ,~6604(10961年｣の項
把 あ るペチエ]L,スキー倦 道 院 -_の ポログL.ツの 来 襲 の 物 語 ,6615
者 の う ち最 初 oj6599(1091)年 の項 の-文 章 は 先 tG-L引 用 して を い
た .即 ち ,一 人 称 で 記 者 自身 が 直 接 顔 を＼出す 文 章 で 塾_る･. ノザ ゴ
ロド牙 - 年 代 記 は壷 っ て青 垣 か に 『修 道 院 長 フエ ドッイ を 〔^ Ejが う
ペチエラ ‖同穴 )か ら修 道 酷 へ 遥 び濁 した 』i:npeHeCO止王a示 yhietla.
◎eAOcrlaticneqCph18pMaHaCTblpb~5,とい う寵 事 が 塾 る咋 過 ぎを .A
.そ れ FE対 して , F過 ぎ し年 月 の 物語 』 で は:,ノダゴロドオー 年
代 記 に み られ る図式 的 茂一 般 記 述 法 則 管敵 っ て ,余 pに詳欄 に事
の 洗 浄 を誓 きつ つゞ た の で 塾づ Tc .夜 中 ,ひ そ か に 洞~穴 の 車 の フ
エオ ドッイの棺 を掘 17超 し ,協 力 者 と シャベル を交 互 にふ るい ,つ
か れ果 て ゝ洞 穴 の 前 で寝 込 ん で しま う /修 道 院 で朝 の 拍子 木 が打
た れ るの 忙 気 づ 仏 た 協 力 者 が ネス トJL,(宅我参- 宅a3≫)Fcそ れ を
告 げ た 時 ,ま さ にそ の 時 に精 管 掘 b塾 て た とあ るの で あ る .そ し
て ,そ の 時 の 神 秘 的 な お そ れ.妄 ネス トル は 生 々 し く署 き伝 え て い･
た の で 参 る .年 代 記 cj記 述 に 際 して ,記 者 の 主 観 qj:勿 論 度 々其処
に浸 入 して い た こ とで 量 ろ う .J慧ね ,主 観 iR:よっ て 多 (の 素 材 を
整 理 飼 集 す る't と旺 当 然 で あっ た･で 参 ろ う .然 し ,瑠己述 文 そ Q j -ち
の は ,至 っ て ,図式 的 ･公 式 的 な も.の が 多 く)- ^ 称 で ･『我』と
して登 場 す る記 者 が 自己 の 心 理 的 俸 旗 を生 々 し く.語 るの (ri ,El°
記事 把 お い て p.籾 や て で 塾っ た .そ の態 壷 が ,今 度 旺 FJ我』とvlう
単 数 形 で は 放 くて ,複 数 形 の Lr我 々』 宅hihl旨 と して琴 菅 出す 甲 が
,6604=(1096)年 の 項 で 塾 る .ノダゴロド牙- 年 代 記 に (･忘 この 年
の項 は 全 く空 1白竜 の で 塾 る . 『過 ぎ し年 月 の物 語 』 は この 年 uj項
に実 に長 い 記 事 を_納 め て い る .そ の 幾 つ か tlL既 L/T引 用 した と ころ
で 参 るが ,ネス トル の 峯 敦 が - ^ 称 で ほ とば しる と こ ろは ,ペ13Lェ
JL･スキ-修 道 院 ぺ の ポログエツ来 襲 の 記 事 で あ る .直 接 の 体 験 で 75:
け れ ば零 け 禄 高文題 で 歩D ,同 時 把 ,年_代 記 r々 述 の 公 式 菅全 く無
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試 した響 き方 で で も あ る ･即ち ,其 処 に は:次 の 様 TZ文_茸 が 競 漕
:托 る､.
班 a-2O TOI10 コEe MeC月:qa, ヨ ⅢJITOfC,TIPFIRe BTOPOe石O-_
A-FIFTL 5e360_7RHら動 ⅢeJTIJW IBL動 oTRaH, Ⅹ閉 fil拭 , K Tl;BIeBy
BHe3a吋,pEMaJ70 B rPaA F-e BrBeXaⅢa floJIOBq班, i ヨal
光rOEIa D-CJT_O王王もe OROjio rpaAa, -FI BrB3王∃Parm ⅢaC月 B 王{a-
h-aGTBIPも, 妄弓 Bも苫TOⅢ声 CTetbaHet托 MaflaCTLIPb' -dT一AePe-
BHe, lI rePMaHetは ･ f･I rlP叫 0Ⅲa_a MaHaCT甲_Tjb neqePも-
cxもTHチ HaM Cy王耳辺M flo ReJ7五EJM rIOtm Ba一昭 HI4 IIO 3ayTPe-
ffHF班 RJi壬王fCHyⅢa OEOコIO Ma甲aC℡LIP兄タ E IIOCTaB訪Ⅲa
CTj=Ta ABa 三三PejlBPaTh!yta:iaCThⅠPらC荒ら加Hヲ EaM :監e
6eユEa即IM 3a 月OM MaHaCT-BIDE, a 声柑 yr壬IM 的 B6erⅢ煎M
Ha二王OJ王a℡H｡ 1∃e360〕琵HもIe HIe cもIHOBe H3MaHrleB班 BBICe-
yRo氾a BPaTa FlaHaCTも王PE) H Ⅱ0‡与ROⅢa rIO ~ReJlB月lvI, B-1=王Ce-
EaE)EIe ABePI‡, l H3H_OC丘Eya王qe 耶 0 06peTaヱy aRe-
JIもH;.ⅡOCeM ′Brら兇TOⅢaAOM c五月TLiE jJIaALtttl{He Fa｡e兄
BoTOPO三脚qe, 軍 rIP与王且0Ⅰ正a a ilePRモヨH, H3al汀Oua AiS印 H
eHe王こyTy yCTPOeHFl王王 p Fi BTOPも7月 :Ee 壬CCeBePy; Bne-
3a二郎汀aXy 月BePVIHiyEapaEyj∃oTa をⅠ 3aモこOH HaⅢL ･ 五〇I
xe TePH兄me,eEie6o E e CKOモ王qaJIC兄 6jIここTJ TPeC壬生HX
ち._ 6e3a貰〇三‡bJI HX; TeM TJIarOJIa:JEy: "耳月e eCTt' BorHX?
Ra見 r皿aTOJIaXy fj-a CちB-TBIJE Yi-iCOH三芦Ⅰタ fiaCMHXa:0qee月:ヲ 記e
BeAylqe,月:{〇 三;oT モは:式eTB ija6hICBO見 flaHaCTM班 PaT-
瓦もtlJIH' 月a月BETCFi 5:fCO 3t万aTO Tz7r-C王Cy正eH〔き ち TOPHy三 ⅩPe-
cTもEHOM 6o It4HOThTi414 CT_亡O P鮎 ML! PI Ha工IaCThFIH BHH∫柑 B
qapeTBO 壬‡e6e(〕HOくさ, a CHM nOrafihIFlF! pyIlaTeJLeM fi且
Gem eBeTe王Tp女王捉MⅢ兄 誓 BeCeJlもe‡与 IIPOCTOPOHCTBO' a
fia~C･HOM CBeTe nPH壬三IMyTZ, MyRy C 式LEBO皿OM, yrOT0-
63日
Ba三三五夏日 OI､HIOBeqHOIqy-〇日- -
『こ の同 じ月 r六月日 /)二 十 日 ,金 曜 日に ,神 菅信 ぜ ざる,い
と うべ き .肉食 獣 の_ギ-ヤク が ,ひそ か に ,再 度 キ エ フ に来 襲 し
た ･ポログエツた ちは ,ほ とん ど町 (D中 - 侵 入 せ ん は か やで ,町-
の ほ と カのイ底地 に火 箸放 ち ,修 道 院 - 向 っ て こつ て 返 し ,スチエ
フアンの 修 道 院 及 び村 々 ,及Jぴ ゲ ルマンの て修道院 )を焼き払 っ た
･しか して -/ペ チ エ ルスキ ー 1JEk道 院 - 攻 め 宋 た っ た .我 々が 朝 の
勤 行 の 筏 に 各席 童 で眠 っ て い た 時 3'こ とで あ る .持 ｡ダエツたち
は l)修 道 院 の 近 (で叫 び ,修道 院 の 門 の 前 に 二 本 の 族 を立 てた .
我 々は 修 道 院 U)家 の う し ろ- 逃 げ ,意 年別 の^ 々紘二 階 へ 逃 げ
あが っ た の で あ る ･神 を信 じ在 V1-イズマイル a)子 等 旺 修 道 院 の 門
を打 ち こぼ ち ,草庵 重 に散 9人 D ,J戸 智 とゎ し ,しか して庵 蓋
に お い て (彼等が ト見 つ け TCもの が あれ ば 〔それ菅 )こ と ど と (拷
ち出して い た ･そ uJ筏 ,我 々の 神 の母 茂 る聖 母 uj教 会 を蟻 を ,し
か して歌 会 陀来 た P ,南 向 きに つ くられ てい る とTJ=ら及 び北 向
-一巻 の 牙 二 の とび ら菅焼 い た .彼 等 は 玄 関 の フエオ ドッイ の棺 の そ
ば に侵 入 し ,堅 像 を敢 i)は づ して とび ら を焼 き秤 及 び我 々tL,卦 さ
て をそ しっ た ･神 が いニTL智 )耐 え給 うた の 堕 ,t･nま だ 把 ,彼 等
GD罪 及 び彼 等 の 無 法 が 終 っ て tl,故 か つ た か らで 奉 る .そ の と幸
(ポロダエツたちは )言 っ た もtL)で 塾石.〝 ど こに この 者 どもの 神
が い るの か ? この 者 ど も を助 け , こqj者 ど もを許 して や れ ば よい
の rL 〟 と ･し か して ま た別 cj悪 しき言 葉 を聖 像 に 画 っ て語 D,LB
ざけ D笑 っ て い た . (彼等は )神 が 卦 の れ の奴 隷 た ち 昔戦 争 の⊥災
厄 F-Cよっ て 罰 し給 うて V,る こ とを知 らな か っ た か らで あ る .〔^
々が 〕炉 の 中 で試 され た黄 金 の よ う忙 TEる た め 故 ojで あ る .キ7)
ス ト教 徒 は 多 く(13悲 嘆 や攻 垂 を経 て は じめ て 天 竜 る王 Bmw-L入 る こ
とが で き るか らで 塾 る .と ころ で , これ らの 異 教 徒 た ち及 び 侮辱
者 た ちは この世 で は 喜 び と満 足 が 手 に入 っ て Vlで も ,塾 む世 では
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悪 麿 と共 に苦 しみ を受 け ,永 遠 の業 火 (･.Cや か れ る過 食 を の で あ
る .･-･- 』
との一 節 憩い か匠,専年 代 記 由 当 然 の 記 事 の よ うに見 せ よ う と
量 る･こ とを ,-エー コ y年下ほ Q3:見 抜 vlて い ■た の･で 塗 ろ う･･- コ ンー
るの みJで ∴ ･この文 葦 は そ の 影 だ 忙章 影 ~して い 75:'･い .ソフイヤ牙 一
年 代 記･Lに も-言 葉 もそ れトら LIVl文 章 紘 貫 か れ て Vl覆 山一.･
月 の働 語 』 の終.る~6161,8(111〔月 年 の項 菅最 後 と･しそ れ 以 前 cj一
数 年 閏 の記首 がT,お そ ら,ぐ ,'全 部 そ れ に 当 る と考 え て よ い で あ
ろ う .-Tt.ゞ･,そ の,樺 宋 近 くの瓦 葺 旺 そ の後 数 年 して修 道 酪 農 セ
lj.F_=ス十 心に よっ て ,も ぅ一度 {毒㌢き直 音 れ てい･るか ら ,本 当
紅 ネスー トJt,の芋に 在っ た ま ゝの文 寒 が 現 在 に伝_え られ てい るか ど
う牢1時 舟 ら恵 vB.ノb.コ+ロド牙一 年 代 記 ,'y~フイヤ 牙 一 年 代 記 ,或
紅 ブ云 コア才 一 年 代 記 そ の他 多 くの年 代 記 と･比 戟 して見 て -jラグ
レy千一 ,ト｡イッキ- ,イバーチ一番 年代 記 aj『過 ぎ 'L,年 月 の 物罷月
の農 事 の 相 遠 点 を求 め五 ば ,`ネス FJ.V由 瞥 TrL食 っ た 部 分 は 或 程 度
_ま で 明 ち かk 在 る屯 ず で あ る .そ れ-らに ら tnで の- 占め検 討 拭 ,
も う此 処七 ･は 省 略 しよう.
ネス･[ル と い う人物 が多 了 の伝 承 を聞 き知 っ て ,そ れ ら哲数 多
く『過 ぎ し等 月の物 語 』 の 中 町塩 め込 み ,且 つ ,･自己 の件 数 や
見 聞 菅 も書 き込 ん だ こ とは ,社 FJ広 汎 を記 述 態 度 の も17tらすrも
の で 5･つ た ･彼 の 記 述 意 産 が 広 か っ た こ と以 上 に ,ま た ,文 献
的 に も非 常 陀博 学 で 参っ た と恩 b れ る 一 ,アル トルス の 年 代 記 及-I
ぴそ の 続 喬 の 苗 代 語 訳 ,多 く甲聖 者伝 .,或 は 敬 治 的 文 等･,等 々-
を充 分 に読 み つ･くして い た こ とは , 『過-ぎ し年 月 の 物 語』の･記
述 態 度 に も充 分 うか ゞh知 る E.と_が ･で き･た T.そ れ ら.旺 卑 官 で1聾
者 が 引 用 して 来 た数 々の 文 章 を通 じて も.知 る こ とが で き-る∴ 例
6生0
え ば ,-ITル F ,レス由 年 代 記 に･81巳年 ま で ,そ の 続 柄 は 9■4=8年 ま
せ-,五 た-ニ卑 フォル の 硫 集 した 筒 年 記 浸 8£8年 ま で 寄･か h-Lて 仏 た
I/.廟 グ715,サイ印 a･cl.JI嘩 HoBb嘩 ≫ 伝 虹 イゴ.)･O-ビザン≠ン濁 征 の
記竃 Lを.含 ん で い宜 し.,そ の他 IiL数 々の ビザンチンか ら入 っ た患 歯
の･訳 本 を利 用 して い た こ とで あ ろー う･.そ れ らtrLつ い て 性 ,更 払rL
で 『古代JD工,7研究』詩 に 今 後 詳 しL(発 表 さ れ て 行 ･く こ とで 由 ろ う
.そ して ,そ の 頃 町 は ,そ れ ら ビザンチン か らの 文 献 !･{苗 か れ て
vl畠文 恵 を` ネス トル が どれ は t'祖 国-ぴ い き ,身ぴぃ 卓 に着 色 した
か も朝 ,ら･か .に 等 れ る こ'とで あ ろ う .勿 論 ,セ プ.歩ギンyhを 中 心 と
す る垂 ■零 の 文 句 紅 随 所 に 引 用 さ れ て tiJた ･
と も 量 れ ,か (して ∫最 終 的檻 は ネス ト レの 手 に よっ て ∴嘩 ゞ
現代プラグレンチ ー 年 代 記 孜 ど忙 伝 わ る 『過 ぎ七 年 月 O'物 語 』'の 藁
が 固 定 ぎrLた と考 え られ るT.そ FLが如 何 rL多 くの 素 材 と ,,如何 ･
ErT多 くの 年 月 とをか け て 此 処 ま で Orj形 iR:形 成 き れ て 来 た か とい
う検 討 性 ,は ゞこれ で 終 っ て 3:辛 で あ ろ う . この樺 に vL,て一 缶
の 固 定 化 と完成 を見 た 『･過 ぎ し年 月 の 物 語 』~祇 】亘 の 後 の ロ■シ
ァ で 眼 も く らむ ほ どに 巨大 孜 畳 む 各 軍 各 様 の年 代 記 の 手 本 ■匪 ij:
カ,出発 点 に 軍 っ て.Vlつ,Ttの で 塾 る ･そ の こ とtJi ･郵 て1日26
年 に 勅 命 に よ る 出版 が 始 めも れ て 牙 一 巻 が 貯 雀 れ て か ら ,今 日
O も GrDに 示 さ れ て い る 羊 こ ,5で ai,る .
1 -.y-
辞,過 ぎ し年 月 の 物 語 di巨か 記 事 の 中 で パ 射て記 森 的 奄部 分 や物
語 的 75:部 分 の み に就 て 今 ま で 検討 を進 め て来 た ･然 し , 『過 ぎ
し年 月 qj物 語 』 IJ3;I,そ e)様 な部 分 だ け に よっJT過 払 つ くされ て
い る_F'で は 葦 い .帯 録酔 態 部 分 や 物 語 的 丑 部 分 の 記 述 tr拭 ,多
くLC場 合 ,年 代層 者.くたち〕把 よ る解 説 .説 明或 托J正 当 化 の 文 章
64=1
が 加 え られ て い た の 七 番､る ･勿 論 ,そ の 解説 師 /よ文 章 が - ^ の
人 物 の一 貫 した 立 場 か ら故 事 れ た もの で JjZ'viE･ど虹 ,記録 的 モ
文 章 の 場 合 と両種 で あっ た で 替 ろ う .然 し ,記 録 的 73:文 章 に此一
べ て ,朗 読 的 }J:文 責 柾 ,よ 9多 ( ,或 程 の 主 鶴 的 恵 統 一の 立 場
へ 伺 っ て ま と軋 られ 勝 ち で あ る .冨Vlか えれ ば 十 二 世紀 初 頭 に
お け る ロ シ ア の ギ 1]シ了正 数 的 世 界 観 とい う第 - 駒 を 一 点 か ら多
くの 事 件 は 解 説 され た こ とで 若,ろ う .例 え ば ,年 号 を設 東 す る .
以 前 の 記 章 で 『とい うの は ,カブt/〔人たち1枚 体 が 大 き一く, 也
が 高 慢 で 量っ た .しか して 神 技 彼 等 を亡 ぼ し給 高 ,こ と ご と く
が 死 に絶 え た』宅 Bh王til占 60 06bPも TもJTOMrh BeJZ叩 け Ⅰ王y朋口肌
rop且打, 王 60rJL rZOTPe6n 5l, TIO岬 Onla BCIl茅 と 塾 る記 事 の うち で
,少 (と も , 『神 が 彼 等 智亡 ぼ し給 うた 』 i:60r'h rIOTPC61 月旨
紘 ,記 室 と して 旺 余 計 TZ解 説 で あっ た か も知 れ 後 払 .心 が高慢
で あ っ た こ とを塵 ま え て uj半 ば教 訓 的 茂 ,半 ば 虹 当 時 の 世 界 観
か ら導 か れ る当 然 の 説 明 的 覆 文 章 で 塾 つ た で 参 ろ う .だ か ら ,
ロ シ ア lj7:輸 入 卓 机 ,ヤ ゝ足 若 し虹 じめ た 賓 の ギ 1]シア正 教 の 骨 組
み 性 ,この 様 を 解 説 的 記 事看てよっ て深 P出 す こ とが で き る で :ら
ろ う .そ の 骨 組 み の 壷 も素 朴 Tj:もの 四:,多 くの 程 族 の 風 習 替記
録 し終 る に 擬 して , 『しか る に 我 々 ,I-i'らゆ る土 地 orDキ リス ト教
徒 は .｡･.ロ』宅旭 王Ⅹte XPlCTIfIHe, eJ王ER0 3CMJIh5,と大 き く開 き
直 っ て ,自分 た ちの こ とを述 べ ろ折 に 充 分 顕 現 して い た .そ れ
旺<:a CB見TyfO手po王ILiIO,a ejlHHO ltPenleflもC, らe且Ⅰ川y 13もpy >1『
堅 な る三 位 一 体 を′,唯 - 63洗 礼 を ,唯 一 申 信 仰 を』信 ず る こ と
で 参j,q:3al(OHも EはaMbIe且王IH7,参 『唯 一 L/Dを 卓 て 菅 もっ て い る
』こ とで 参 っ た .そ の 骨 組 み が ,多 くの 具 体 的 攻 撃 件 の 記 述 の
際 に ど う辞 現 して Vlた か を , 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 そ の もの の
示 す 年 号 慣 tlT塾 とゴ け て 見 る こ と(FTL無 駄 で r:13:な tnで あ_ろ う .と
tr,･うの 妊 I我 々ir-rJL頂 欧 の カブ1)ツF 的 精 神 土 じ よ うをロシ ア に は
求 め樺 を h L ,ギ 1シ7正 毅 の 鮮 や か 丑 跡 は ,も う ロ シ ア の この
6重た
よ う75:文 横 忙 しか T3:い か らで 参 る .然 もそ れ が ロ シ アの帯 神 土
じよ う の 最 も重 要 を軍 嘉 を成 す もの で塾D夜 が ら ,金 (無 視 巷れ
て来 た か らで あ る ,か 泰 ま た ,そ の点 を無 碍 して い る隈 b ,『
過 ぎ'し年 月 の 物 語 』 を (は じめ とす る舌 代 ロ シア文 学 作 品 の 精 神
構 造 は把 握 し難 い と思 わ れ るか らで 垂-ち .
･64,20年 の 項 で 『過 ぎ し年 月 の 物 語』は オ レ グ の死 を報 じ て
vlた .占師 cD予十言 通 E),オレグ の 愛 した 馬 の た め に生 命 ,3:落 す 物
語 で あ る .そ して ,占 や よ う寵 と神 の 信 仰 との か み 合 い の義一諭t
を ,そ の 直 後 trL長 々 と等 喜加 え て い た 甲 で 量 る .そ の 両 方 の 文
章 性 ,一 方 が 伝 承 で rjP ,他 方 は古 い文 献 か らの抜 毛菩 幸で 塾 -
っ た と し て ,既 に 引 用 してお いた一そして ,6465年 の 項 で は ,
オ l)ガの 洗 礼 を受 け る物 語 に つ ゞt/nて 】洗 礼 とは 即 ち憲 経 か ら
身 菅守 る耳 だ て で あ る と主数に語 らせ ,本 当 の英 知 とは 洗 礼に
よっ て 生 ま れ る もの で あ る こ とを長 女 と説 くの で あっ 7t .オ 1)ガ
は 息子 ス ダイヤ トスラフ に洗 礼 な受 け る こ とをず ゝめ た 03で あ るが
スダイヤ トスラフ旺母 の す ゝめ 7.7:耳 管か 嘗 LB:h .年 代 記 者 猛そ C3 こ
とを批 判 して 次 の椋 【r_背 き とめ て い る(コで 参_為 .洗 礼 を 受 け ,英
知 を も ち ,そ して悪 魔 を LDぞ け た 者 の 最 初 の 廻 漕 像 が 此 処 に
示 h Jg見 られ るで あ ろ う .
Ce鼠e 王tTOMy r･He‡∋a且はCf‡Ha I･4aTePJi, qUoJV10iv-fJ-H 6o
peqeE RaXa品 3 且もI虎 口ijlIehlJlieTも CC)i.le.L7.OC串浅e与iもeヶ05-
JIi/IqaJ詣 13_eULeCTH-aaFO I了jPrJPet柁Tも CO5e; ､｡C3 JIIJ;T-te王IhE60-
i-IeqeCTI,iba-lviTitiO30.旭 e CyTも;註eO占JTIIJIqa iL ヨ IIT-,TX, Aa LTe
BTh3モIeHaBi･IP.且TB Te百e｡Ho o古aqe .Hln0-月TjieOJlBT畠 cf,Ifia
cBOeTO CjETC,CJ-1a]∋a,13-bI･lyqIJ7-: モー30-711=do瓦も月Ra 毎 月eTも,
叫e 王;or lこOqeTI)rIOMI,uエOBaTH .PO苅a MOerO!王3eltlJ-1e]守C-
1-FtHe ,,qa 玉柏 3皿OlL:{I,:TI,五PuITlaCelOJTile OOi-3aT 三門 iiCE It BoI｢y
uq託O_qte ilitJIHe 'iSor 牌 POBa"｡Hcepe 王くiEH フ MOJ-1丘びeC月:
CbTlflal‡3a よIIOjも証 nO 王〕CE TilOqI,IH 且HをI' 享E:OljM兄1tIJiC'-
CBOeTO 月01･iy況LCTBaere I,I RO BBPaCTa eTO｡
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-『-jB:壷 そ の上 匹彼 娃母 た腹壕 立 で た .とTl(うの は , ソロマンは
言 っ た か らで 塾 る .〝悪 し き もの を罰 す る -もの は ,畢･@)九 に立
腹･菅 う軒 る で あ ろ う .JL,正 し くalvlもの を指 弾 す る もの 抵●,お
のれ に侮 辱 を うけ る で 垂 ら~ぅ (蘭 言 ;牙九葦 i七節 ･ - ･筆恵註 )と
い うの 性 ,非 難 抵 心正 し (故い もの 忙 とっ て転 苦 しみ で あ るか
らで あ る .悪 し き_も二の 菅非 難 す る こ と茂か れ ･さ す れ ば (彼 らは
-)汝 を 陀 (ま を い で 塾 ろ･う 〔ー歓喜 ,-一身九茸 ,八節 - - ･箪者註 -･)〝と
..そ れ に もか ゝわ らす ,オ 7)ガ壮 J,お の･九 の 息 子 スダイ･ヤ Fスラブ
を愛 して Vlた の .で言 っ た .-/,神の 意 志 の 拳 b･わ沸 i/こ とを .も
し碑 が 我 が - 族 お よび~ル+.yの周 (て恩 もrEうを た れ 給 う竜 も ば●,戟
把 も神 が 恵 し給 う､た =よ う` 忙 {彼 らの∵心 に神 に 向 う ('気持二菅丁起 首
せ 給 うセ あ ろ う 〝 と..しか して ,こ う言 っ て-, (オ T)カ虹 )昼 も
夜 もら･ゞけ て 息 子 と家 臣,の た め 陀祈 9:iお の れ▲申 息 子 を彼 が 成
年 に遷･.L一 人 前 陀 放 る ま-Hで や し怠 っ た 』 . 此 処 vcは記 者 の 主
観 を通 じて 申 ,_軍 旗 の .母 親 と統 治者 と 一そ して信 者 との三 つ
の債 が 重 ね らrLで い る..凝 く 64=ワワ(969〕年 qJ項 で /+1)ガの･死 を
報rⅠ ,ひ きつ ゞい て苛 きあ げ た オ ')ガ女帝 ぺ の 歯 糞 の言 葉 も ,_ま
た そ の様 TEもの で あっ た .`と ころが ,.E･れ と~反 対 に ,年代 記 者
が きび し (非腰 して草 き とめ た 文 章 が 塾甘 .亘五 一は ,･64=8日(9
80う年 の 記 嘉 で あ る .其 処,軒こ 転 グオ ロtj･メル が ポ`臼ツクの1分 ロググオ
ロドの 娘 ロ.グネジ を妻 忙 し~よ う と して断 わ られ る物寓 が筈 を とめ
られ た ･ログネジ昧 _グオL｡ジメル よPもナ ロボルク.rJ方 - 心 を憤 け て
tr'た の で 量 っ た ･ヴオロ]ジメル 紅 ログネタの 父 や 兄 弟 を 殺 し ,~強 引
送 っ て 裏 切 一歩をす ゝ迅 る の で 番っ た ./プ ル ド曜 自分 の 公 の 互｡ポ
あ る .年 代 記 者 Qj:此 処.で ,裏 切 b浸 っ い て慈Dをぶ ち ま け る よ～
うを 感 情 的 Jj:記 述 を した の で あ る . 『過 ぎ し年 月.の 痴 語 』.全 体
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菅通 して ,この 個 所 は･ど打 数 Lや非 難 表 現 ej文 費 は.多 く.夜 P .I
そ の 女 章 が~オl)ガ女 帝 - の 讃 葉 の文 革 の ,し ぼ ･ら､く億 革 出現 し_て
い る｢こ と も混 濁 せ 丑 Vl,で 奉う ･う･･義 軍,と政 判 ,賓 講 と非 難 の二敢:
しい 文 蜜 の 交 番 肱 ,とuj参 た-Dの 記 述 に 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』
が 非 常 に風 を配 P ,カ 蟹ー江 viで や る こ とを 証 明 す る も臥 で 参 る .
オ 1]ガ女 帝 及 び グオ:ロタメル 大 公 の 記 述 t･は ,実 IG:.-,ロシアVCキ .)J ス
ト教 が 受 け 入 れ られ た 最 初 の 支 配 者 の 記 述 な 甲 で 替っ た .最 も r
ろ で ,己の 7'_ル ドの 主 ^ 裏 切 カ vcつ いて の 非 難 的記 述 と旺 次 の様
な もの､で あ る .
0 33Ia且 J7eCTb qeJ70BetthC壬こa王 IliRO3fCe Aaモ枯T_月 TJTiaTOJ工eTも:
月井適 ⅩJLe6 Fld首 別 コ3BeLJIHてiH二刀pet汀 も fla.ILi5r JleC,Tも.Ce 60
叩 I{aBもCTBOj5.aTjIS Ha ltHE3JI･CBOeI10 JIeCTも五 ･ 三七二naE班:
月払 IR玉i CBDLlMH 由 cTJj:ⅩyCJI;トCy井H M諮 ,ーijo,:･e, Aa OT-
Ha月yTb'q･T M-bJCJl三･11旨 eBO-Ti又, flo MHQL約 ･gTBy HeqeCTも耳 H-Y-
H3PHH王王 E,丘RO,rliJOrエ王eBaUa-TJI,,-ToqrI0月H. 1/ljITiaKFI TO
･virLe 玉)eve ]J.aBh捕 :､MTJ芯も B ={POBFl.JIbCTHB fie rIPI'IrIJIOBを‡Th
,TTH玉柏 eBOH芸｡ Ce eeTb CrもBeT 30-JT , 旦 こCe C王Se-LqeBa-iJTlh Ha
叩 OBO‡叩 口頭 TT,e; Tq GIJTb 記eHCTOl∋-i,-iH, 猷 こe TiiJlel,IⅢe OT
誌H見3月 Hp71顎 や T rOC工IOEIFiiia CBOerO.tie出 も, JI玩 ,liaPもⅠ, T捉
ILriも氾 JT兄Tも 0 エフ皿aB.苧 RI-:nT:3p- CBCerO I-!a Ill)Tyr5Jie王iら巳, TOPも-
me CyTト 6eco軍 .TaROBIT･=正三_EROユ:e 車 yR rIPeRa 由 JI3J=ヲ H
ⅡpHHJil･I OT _T-Ie~ro tt三つTh-i IVLHOIIH, Ce 60 0.NL･.iCTB fT_0丑班HeH
RPOB14- TO:L/IQ
『計 ゝ ,`^ 問 の 悪 し き偽･甘 ん -よ ! Fグイ ドが 言っ たr如 く , 〟
我 が パ ン を 食 い し者 が 我 に 対 し て大 V575=る偽 蟹 な した ,〝と:tnぅ
る .-しか し て ,Jま た さ らyC 〝 卦-の れ の 言 葉 で (彼は 1番 ぎむ い た
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給 え .茂 を ,･儲 ら-O 不 信 の 多 重故 に ,彼 ら億 見 捨 て給 え ･主 よ
,敦菅掩 ら扱う怒 らせ た が故 に 〝 〔叶 詩薦 ;濁 十四章 に 十四節
I.-一･･.聾者註卜 しか して ,さ らP:,ダダイ ド旺 同 じ く言 っ た ･
〝血 に卦Vlで偽 ま ん 的 で 参 る男 は ,お のれ の一 生 の半 ば を全 うし
凌 い で あ ろ う 〝 と .これ 抹 流 血 菅 た くらむ悪 し 巷陰 謀 で あ る･･
す 故や ち {お の れ の 公 或 は 主 ^ か ら栄 誉 或 旺 贈 物 を受 け 丑 が ら
,お のれ の 公 の 生 命 を奪 う こ とをた (らむ よ うな連 中は ,残 忍
で あ P ･,そ の よ う覆連 中 旺悪 魔 よ P も冷 辞 で あ る ･そ の 如 く ,
彼 か ら多 くの 栄 誉 菅 受 け な が らブル ド旺 お の れ の 公 を裏 切 っ た ･
この故 に 〔流された )そ の 血 に対 して 彼 (ブ ル 口 紅 責 め られ るべ
きで あっ た 』 .
グオロLjメル 公 せこ託 て の 記 妾 に は ,彼 が ,V)ま だ キ 1)ス ト敦 を_蕪
取 Lを h以 前 の行 状 が 数 多 (寄 き取 らiljて い て ,例え ば ,キエフ
の 岡 の 上 に スラグ原 顛 宗 教 の主 神 ベルン を(rX じ～b数 多 (uj神 債 を
建 て ,犠 牲 菅 盲 ゝげ て Vlた様 子 が 等 き とめ られ て い る ･そ して
年 代 記者 は ,そ GD樺'J=異 教 的 Tr振 舞 Tvniに もTUゝ ゝわ らず ,神 紅 ダオ
ロジメル を 罰 し拾 -i?ず ,~む しろ ,大 き覆1罷 ち よ うに よっ て 次 の時
代 に は そ O 同 の上 に キリス ト教 の教 会 が 連 つ よ うに世 情 替導 き給
うた と述 べ るの で あ る . 『罪 人 に対 して も至 薯 覆 る神 は 死 を望
み 給 わ ず ,そ の 同の 上 に は 現 在 教 会 が 違 っ て い て ,後 に述 べ る
よ うに ,聖 ダア シリイ (教会 1-j:助 で 量 る 』 宅Ho rtpe6JIar媚 如 rも
fie XOで兄 C丸!ePTI,I rP七山 mll(OIYib; a-a TOL王 ⅩOJIMも 汀blHも qepTtBIT CTO｣
hrh, CBflFarO BacfrJib兄 eCTh, fl王(OTlこe TIOCrle且王I ClCaユIteM穆 『過ぎ
し年 月 の物 語 』 は 引 巷つ ゞい て ダオロジメル が 義 盲 人 Gi)妾 た ち を
た くあ え て い た こ とを記 述 す るが ,其 処 では じめ て ,女 vc就 て
申深 い議 論一をは じとめ る .二万三体 , 『過 ぎ し年 月 の 物 語』は:例 え ば
オ1ガ女 帝 の 記 事 に女し牲 魯登 場 させ た もの tE),そ れ 妊 塾 (ま で英
雄 と し ての 女 性 で遜 る'jEす ぎな か っ た . 『亡物 語 』 全 体 を通 じ･T,
女 にー つ い て の 議 論 を泰 き し る Bた の は･,後 に も∴先 に も ダ･オロジメ
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ル 記 事 の 中 だ け ycを い て ゞ争っ た .古 い ロ シ ア の キ 1)ス ト敦 抜 取
直 後 の 女 性 論 の 唯 一 の も gjで あB ,ま た ,同時 FTL ,当 時 の宗 教
的 感 草 に 歩 け る 女 性 観 の 唯 一 の もcjで 参 っ た .そ uj記 述 牲 妻 を
数 多 くた (わ え 花 グオ ロジメル 呑 同 じ く多 くの蓑 を もっ た ソロモy
陀対 比 して春 草終 っ た 直 後 狩 出 現 す る _.ソロモyの 蔵 言三寸 一 章
牙 十 節 か ら牙 三 十 二 節 ま で の 言葉 を 盛 ん 匹敵9込 み な が ら ,唯
一 の 女 性 論 葱 政 の様 に宗 教 的 い ま し.,b恕含 み つ ゝ尿 閉 す を の で
あ る .
jjeJIH藁 rcc‡王OAも, 正 BeJ工も兄Yb_Pe=‡OCThel-O , =yl ija等y町
eTC}IE~eCTb B:〇三iTlai 3TiO ao ecT･も ,F.eTdBC.Iは JI HijeJleCTも ,
E洗O滋〔ePe｡Le CoJIOMaH n0王CajIB｡E O -,lte王ia_,Lニ He 王指 だ五三…
LiPゴ
M,3よ王 ∃Jle ユIte五三e; MeF,60 王はHJleTh OT JrCT eE, -CeHli,I
jI幻60月e串畔 , ヨO 王∋PeFIJE HaCJ工a/i-,:ae Tも TBO品 roj叩 a三三bF
T10C皿ej叩 :HIこe∴TOPqae 3p肌 顎 O513見町 Tb; 耳躍 J王enJluq弼 eCJ王
e立 C -itq_elPTb B a,a; Plrtl lyTI/I 60 I.'im OTTbIH:-1=TE IIe某誌三0-
月I/lTb タ aJT_y.埴a月 'ほ でeてu-t=- Eも兄 erl, 註ED皿arC王)a31JIV'lfjJ_a, rue
~E e _G帥e 1-JO J-10ltia王iOilIvle J-i-tDu-C/郎 滝 TlaX 7 0 ,LT.OJP三･lX Eこe-'daX
Peqe: .互tijarLmi王 己CTh iは Me工iti,JI iLiHOrO‡1.e王rb:H:a; iJa郎 TC-TCi兄
o ‡王e宏 iLriy･托 e月,一郎 由 も Clb Myぷe玉I{ CBOeMy 6JTam BCG
mi-LTf,e; Or313eTnJltH jOJT甲y lijleH 夕 TBO13耶 ら 占JT=LTOrTlD叩 e-
6:-王五月 iJ.･JT王は yfa CBO玉,uqa; BITiazqaeTも 点瓦0 三;C,7〕-しっ拙 フ 訂正nTL8
月e上叩 拡 ア =vi CO和 己eTも OC06も ･50TflTbCTBO; :Lq_ ijrhCTaB をIi
oT J｡-9･叩 ヲ I-Ti月aeTh uユ箪 皿亘O itOil･y f{ /-TeJILLILPa鮎 ニHBIvI; r,lA卜
,iほ B三五諮 CTFiITこELu-qbe -1p//江OBa江C-ヲ OT 占eJ-i ijy壬Cy (コBDeE) Iia.-,`1
CarlSLITb T男J:.leI-IもL:-; -TI1-jtlHO月:CaBEIH fCPe王了EO rLIPLeCJia BOJq P
Il yTBeユ神 訴 DJiもrnTjI-0 CBO三〇 Ha 【‡梓 jT-0; 1,I BF-T,~eTH'点訳0 ,iLIJTjO
eCr-ら 三rlellL-l甘王,I, I,王 fie yr-1CaeTと CBeT五五jLHIT,fE eJT_ BC-TO H0司も,o
_Lly片二 CBO王‡rIPtr､CTI,IpaeTb Fia rIOjIE3もHa丘F nO三二r土,T王Ti CBO3I
ycTrTj･3iriJT一月eTも ilこL BPe転 HO;PyleC王iOI4 rIPOCTTLli-,aeTB
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y5oroMy, rrT10月 Ⅶe rIPOPTPe･H‡叩elJ13T;H-e-rle甲･eTC月 My批
eE O~~且OMy CBOeFI-,erJLa･rAe 0,y井eTB BC由 cBgp--e丘 OP.e-T
由王6y月yTh';CyryOa OlieHlbE CTBOP即 も.My課eBH CBO印 y,
oqelphB血eⅠ王a 班 6aT壬)声帯乱.CO6e o月e耶 5I;ヨ3bpeH 6らIB≡ほTも,
BO:盲paTeX My.tab e点,BHeTAa age C且井eTb Ha COH的HIq-i4
c cTaPIEH 甲 C H-FITeJ坤 3eMJTH;qrIOHb王CT芦OPH H OT月a-
eTB a ZtyIlJI抑;yCTa lKe CBO.T170TBeP3e CMBICJ土e王三〇,B
'qHH MO血BHTもー.FI3らⅠm FICBOHFl; B･叩 erIOCTb 班 B JIe丘｡TyA-I
05JTeqeCJI;MTI王JIOCTHF.冗 ,-Ee e耳 Bも3月BHTdIEa na且a e月:H
o･5orla柑 Ⅲa,H 野 望指 e月:rIOF一五aJIH,I);LjEe壬主a 6o pa3yFl-
JIHBa 6JIaTOCーJIOBeHa eCTもナ8oJT3Hも 6o rlocI‡0且HZO 且a~
rIO-i:BaJIm も;且aRp-Te eFIOT ⅡJI叫 a yCTもHy 甲 ,月a
xBaTihTh BO BPaTei=MyHa eE..
『 u主 は 偉 大 で 拳 D ,しか して ,彼 は )の 強 卓 旺 偉 大 で あ 9
･そ の儀 知 に虹 隈 pが 覆 い 〝 ソ.,マ_yが 女 た ち に つ い て後 悔 して
言 っ た 如 く ,女 の モカ 性 悪 で 参 るか■-らで あ る .〝悪 い 女 yE関心
管-よせ る竜 ･とい うの は 彼 女 の Jす 丑 わ ち ,vlん乱 丑女 の 口か
らほ乳 が -L･た た Dr'}一 時 虹汝 の頓 を｢よ ろ こぼせ るが 後 程 に は 書
いた ん 汁 を (人々旺)見 出す で 垂 ろ らか らで あ る .彼 女 〔いん乱を
女 )に 身 を 菅 か す と ,地 獄 - の死 が あ る ･とvlうの は ,生 き る
道 へ ふ み 出 さず ,倭 た ,彼 女 の･Vlん 乱 -JE生 活 旺眉 か で 奉 るか ら
で あ る 〝 ･,この様 正 ソ､ロマンは 非 常 Ln=h ん乱 TZ女 た ち に つ い て言
っ た ･良 き妻 た ちgCつ V,て は は の様Ft)言 っ た . 〟 (見事妻酎
宝 石 よP も専 vl･彼 女 の真 紅彼 女 を･よろ こび て良き妻酎 お の れ
の夫 に 全 生 睦 を 通 じて幸 を か こを う もの で あ る .毛 と亜 麻 を手
に入 れ て ,奉 の れ の 手 で有 益 TZものせ つ くD出 す もの で 参 る .
あ きを わ を 放 す 船 壷 為 やつ る如 t t家政を )覆 し ,しか して ,お
のれ の た め に 書 菅 参つ め る もの で あ る▲･しか して ,夜 の 明 け ぬ
う ち in:起 き ,Lz7-1して ,家 ^ 忙 食 物 を ,女奴 隷 た ち 陀 Q3:仕 事 を
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与 え る もの で あ る ･ (自今の )財 産奄 考 え て 物 を 買Vl二,をの れ の
両 手 の働 き で畑 に植 付 け を75:す もの で あ る .軒 の れ の胴.FE紘 固 く
君 を つ け ,しか してJEt事 に向 っ て 虹.,お の れ の 力 をつ く:L ,_働 (
こ と旺 良 い こ とだ と感 じ ,彼 女 の灯 を- 夜 中 肇.手 放Viの セ 参 る ･
白倉 の 手 智有 益 を こ:と陀 向 け ひ ろ げ ,お の れ q)両 ひ じ.を瀞 す い Vl
向 け ,お の れ の両 手 を 質 し き もの に 盲 しの べ ,果 実 を 貧 し を もの
に与 え たIの で あ る ･彼 女 の天 旺 お の れ の 家 の ち~と軍 心 配 し怒 れ ･
い つ ど こに 拳 え う と も .彼 女 の 家 の もの た'ち忙 皆 ,･着 せ ら､れ て 参
る で 参 ろ う'か ら ･彼 女 は お 甲 れ の 未 Lq:二 倍 の 着 物 を･3 く~ヵ ,針分
旺赤 Vl衣 服 を (つ くる).も し も集 会 場 でそ 甲 土 地 の∵昆蓋 た ちや
住 民 た ち と共 に 坐 る こ･とが 参れ ば i彼 女 の∴未 払 常 に 門 む.所革 ･み.ら
れ 畠 もq'で あ る ‥ (彼女は )織 物 を遣 う'て 売 F'申す∴ -お の れ の言
葉 で しゃ べ る晩 に 性 ,=お ? 汁 の 口 を思 慮 探 it開亘 の,で庵 岳 r..宜 菜
UE-,しか も美 し く-よそ かっ た･.彼 女 の 慈 愛 が 琴東 の 子 供 'た ち を~は
げ 竜 して豊 か に した .しか して ,魔 女 の夫 妊蘭 女 を は めた1.i.と■T-
vlうの 虹 ,質 +tl妻 q3:祝 福 され て い る か らで あ る (彼女任 )J主 - の･
果 実 を与 え よ ･門 の とそ ろで 彼 女 e)夫 に は め きれ る ペ し』
この 文 章 を以 て ,年代 記 者 虹 6488年 の 項 の 記 事 を終 っ てい る
の だ か ら ,揮 代 記 者 が 此 処 vcr つ の 大 きJZ締 め くくD と ,特 別 な
倫 理 教 訓 壷示 そ う と した こ とは 充 分 粒 察 し得 る_で 参 ろ う L･これ に
患 Ja の で 鼻 息 .そ して ~,再 び 6494(986)年 の 項 で虹 ,F'レキの
哲 学 者 の 論 述 と高 う形 で ,世 界 創 造 か らキ']ス トま で ,そ .して キ 1
1)ス F 'あ宗 教 の 本 質 ま 毒■を長 々-t貫 き･し るす の で あ る . 『･過 ぎ し
年 月 の 物 語 』は 何 等 か e)訂 件 に 関 して記 録 t,J そ れ を~解 説 し或 は
瀧 明 し ,時 に 旺孝 の 事 件 に ち 奄･ん で 説 教 をす る と と4が 普 通 で あっ
牢が ,亘オロジメル .0 キ 1)ス ト 敵 摂 取 の 記 室 阿 お い て だ け 旺 ,魔･と,
ん ど独 立 的 に , I,-イブ ル の 創 世 記 以 下 の要 約 を貫 き とめ て trlる の
6.4=9
で 参 る .それ 旺 『過 ぎ し年 月 の 物声 』 の 記 述 の 基 本 的 変哲 を示
す もq)で あっ た か も知 れ をVl･
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者 (･7=｢され 字 こ とが 参っ た ･其 処 で 虹
､くじに 当 っ た理 由 奇年 代 記 者 旺 次 占
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心 も莞 しい 青 年 が
して い 転 . 『との 〔
青年机 上 に ,悪 魔 の 羨 望 に よっ て ( じが 当 っ た ･悪 路 wi･JjTJべ て
の^々忙 対 して権 力 を もっ て か P ,我 慢 が T=ら幸,と の こ と (身
も心 も責Ltn青年がh ること)trJ:悪 慶 に とっ て 虹 心 の 中 の Vlば らの 如
くで あっ た .現 わ fLた歪 臆 虹 , 〔この青年を)を 巷 も の に-L よ う と
して , ^ 々 を そ ゝむ か し7tの で 塾 る』 i:Ha Cert;na且e lt{Pe6I員
rIO 3aBl‡Cm RhjIBOJI王王. He TePrlfluleTh 60 且も兄80JI, BJZ'lCTh lh'Z,I
HaEO BCICL川,止 Ce 651illeTl⊃ eLiy <11(lJ TePfib 日も CePEiuI, TBLLtaT--t一.1/
ecjI-noTPe6HTi,IO王ulHhHhl居 fH fayCTIIjBOET_i･> この 記 事 は 64:91
rノ
(p983)年 の項 に見 られ ,脊 そ bJ-(誓 ,キ リス ト教 徒 とし て の ロ
シ アIで の最 初 の じゆん 数 著 述物 語 で あっ た 亡思 わ TL為が ,この種,I
Jj:悪 鹿を解 説 的 素 材 にす る記 嘉 は , 65貞3(1015tJ年 の記 事 の
冒 頭 に も出 て来 る ･即 ち ,アオ亘ジメル が 自分■の 言 う こ とに寵 痕
で rzLrl息 子 ヰ ロスラフL/C向 け て逢 現 し よ う と した 際匹 ,彼 に重 病
狩 缶 か され て ,そ れ を果 盲 在 か っ たpとい う記 雷 が 塾 る .親 が子
に冨 勢 をす ゝめ る 如 き こ と(rTi, ,嘉欝の そ そ の か しで 塾 D ,悪 崖
の 審 E･ぷ 所 で 取 る と考 え た 忙覇 道 恐 い .年 代 記 者 は ,病 の た め
にそ れ を呆 事 故 か ら た こ と を述 べ て , 『しか し ,神 性 憲 路 に喜
び を与 え 給 わ な か っ た 』 宅HO Borも ie BEaCTも Rh月BOny paROCTI{
2,と述 べ た の で 奉 る .
6568(1060)年 の頁 陀 紅 ロ シ アの 姦 た ちが 協 力 し て Fjレキ 宅
TopItbI茅 に進 攻 す る記 事 が 塾つ 7;-L.ロ シ ア茸 に 圧 倒 盲 孔 で放 遮
す る トルキ た ち を ,半 ば説 町的 ･:e年 代 記 (,=次 の 様 な文 責 で 伝 え て
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い る .『しか し て神 の恐 Dに 追 い立 て られ ,武 者 旺 冬 の た め rL
,他 の もの は飢 え の た め に,ま た別 の 著 は 病 と神 の 戟 をの た めに
l
,逃 去 の 途 中 で死 ん だ .か くの 如 く神 技 キ 1)ス T.教 徒 を異 教 徒 か
ら解 放 し拾 う先 の で あ る』電Ⅰ日 rOhrlpOLu8 6もra氾 tII王,畢 lIalはb
rHもBO肌 rO壬iI人工王Ⅰ,OBl王 0でも 3mB l, 且Py3iェH Ke rnaA0肌 ,王IHII )I(e
MOPOMb rICyAOLt′もBo)I'J,LrMb. TaI〈0 6orも I136aBI/XpeCTT'-jlHもr OTも
nOFaHblXrt,茅.
ま た ,658i(1073)年 の項 杵 は ヤロスラフの 子 等 '73間 の 内 紛 の
記事 が 読 ま れ るが ,今 度 に そ の 記尊 の 終 E)の 部 分 で は JjZくて ,皮
対 ta:冒頭 に 説 明的 文 句 が署 かれ , 『ヤt=ステアの この 子 等 に 惑 兎
は紛 争 菅 も ち 塾 げ た 』 i:BT⊃3RBmIie RbfIDOJThl{OTOPy 的 6paTh王I
ce良 即 OCJlaZ31ti王tX舞 とあ る .卦 そ ら ぐは , この 項 の この 部 分 の加
重者 が 他 の 項 の苛 幸手 と転昇 っ てVlた た め 把 ,冒頭 に こん を 文 句
を入 れ た の で 奉っ た ろ う .神 と忌 店 を素 朴 trc対 置 した 説 明 的 記 述
旺 この 後 ,JCも数 多 く見 られ る と ころ で あ る .悪 蹟 Ff:そ ゝの か 卓れ
た とVlう説 明 を避 け る折 に 虹 ,自主 的 夜恵 美 と見 立 て ゝ ,そ の昔
抵神 の 前 に 責 任 を負 うべ き もの で あ る とし る 卓 れ るの で あっ た .
例 え ば , 6586(,10r781年 の項 に 拭 ,七 月 二十 三 日 と ,八 月二十
五 日-の二 つ の 出来 事 の 記 事 がみ られ ,続 い て ,オレグ とポ1)ス が
チエ ル-ゴアに 来 て 民 衆 に悪 業 をふ るっ た とい う記 事 が あ る . そ
し て其 処 で は 次 の様 に 厳 しい 裁 毒 の青 菜 が 書 巻つ ゞられ るの で あ
る . 『/+レグ Fj:,そ して ポ 1]ス もチエルエゴフ花束 た っ た . (おの
れ達が 〕勝 利 を得 た と考 え て , ル シの 地 に 多 くの諒 を 竜 し ,キリ
スト教 徒 の血 を流 した .a.の血 む つ ぐな い を神 が 故 等 の 手 か ら取
力給 う-Tあろ う .しか し て ,JTl]ス ト教蘭 の 把 ろほ され た る魂 に
対 す る責 任 を敬 等 旺負 わ な け れ ば 怒 ら覆 viで 量 ろ う』 A:OJlerl,
ユ王te 王l BoplC.b叩 Il皿O CTaTJepTiITrO-L3y, n王n月tle OiLOJ王もBule,a 3eLIJ工も
PycbCItC月 h【nOETO 3Jm CTBOP山e ,叩 O nI,IBLuC I(POBh 〕くpeCTbfZIIJhClty,
efil王(e lくPOBh B3mLqeTh BOr'h OTも Pyly eIO, ll 0でu'hm 且aTiH mIa
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3a I了Ory6JleHZ,e RyutlXpeCThSIHZ,CItBI舞 . そ して そ の 神 とは ,
Lr倣 鰻 茂 る もLDに は 逆 らVl給 い ,温 廟 75:る者 に は 助 力 を送 B給
う』 竜Borl, rOp皿brMt,ITpOTIIBl王TCjⅠ,C丸吟pcHBIL化 朋 eTも 6JIarOAaJrh茅
(同年窮 )覆 O で あ っ た .そ して ,この 年 の 項 に は ,年 代 記 者 が
理 想 と考 え た ^ 閣 僚 を 署 き つ け た の で あ る .自･か ら旺 多 (の 悪
を^ か ら受 け を が ら ,そ の 諒 trこ蒜 を以 て む く い る こ と暫 しな か
っ た イジヤR ラフ公 へ の 蓋 署 を 以 て ,次 の 椋 に ,この 年 CJ記 事 を
しめ ( くっ た の で あ る . 『過 ぎ し年 月 cE)物 語』の 主 張･の 最 大
の もの q)- つ で 番 っ た と思 わ 才7,る .I'~
軍e こ耽e 五･T3丘CJIa王∋MyE B30POM RPaCeH H 町e皿OM BeJIHR,
fle3JIO5HB HPaBOM,fCpHBarO HeHa王欄月e, Jl蛤6月 IPaB月y;
He 6e 60 B Hem JICTH,HO rIPO.CT MyI-T/I3'MOM, I-Ie 古3月a丹
3JIa.3a】3JIO･HoJmKO 5o e町 CTBO脚 Ⅲa ftH脂 e!CaMOI10
Bhlr壬王aⅢa,a 且ow erO Pa3rPa5Hm ,'冗 He B3且a HPOTHBy
TOyly 3JIa;age nH KTO AeeTも: ITBbICeqeqも HCeqe",TOlゝ
FTe Cb TO CTBOP王4,fT_0 CLTfT_erO.rT_a王thIRe 6paTa eTO
IPOrHaCTa 工王, H EO脚 rIO qEj芯e昌 3eMnI子,6JIyEE;H Ce-
且可叩 elviy lTaZtもIHa CTOJIe CBOe王vTl,ijceBOJIO月y riPp-班.eE-
Ⅲ刀 HOrJE{e託eHy K fleMy, He Peqe eMY: l一五OJIHRO OT-Ba王0
コPIl月Ⅹ? Ee 鞘 aCTh 3JIa 3a 3JIO, A-O yTeEIH,Pe≡(三 "己か
Fla RebT･｡1,6paTe ylOI4 , rIO王こa3a 王CO FIHe JTRj50的 ,BBe月eヽヽ
FLjE f泊 CTOJ王MO立 iTlliaPeR ME CTaPe昌Ⅲ班Hy CO6eJ Ce a3
He TIOM.FIHy 3JIO65I IePBbTE, TらtMH eC王i 5paT, a A TO6e,
H 市OJIO一式刀 r甲 By CBO王0 3a TJI', e】lqe H 5B王CTB;He Peqe
- 古o e画 :L'TKOJITdICO 3JIa CTBOP五ICTa IvfHe,H Ce Ho試e T0-
--6e c丹 C王こ-JIfDqH",~He PetiTe, "ce'叩 OMe MeHe'1, fro fi且
cか 丑ePe克 Hetla･JIB rJPaTfI-iO,10Ra3a耳 皿ZO5oBh Be.ETAF:y,
O豆e‡)Ina月 -A加◆cTOJIa ㍗.花a'rom jqa三 yTeⅢa立Te rleliaJIもHbI兄.
‥ 加 HeTtA-de, a叶e qTO CTBOPH皿 eCTb B C王〕eTe Gem e-
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IIJ王aBy -C畠ojDさ3aL百･paTraLCBOeTO , He i,teJla兄 5oJ王Ⅲee .
ヨOj王OCT望, fIIq HMeHL見 よC)TF_ 5°J了Ⅲaタ HO _3邑 6paTH幻
o細 野 ｡ 0 eLJI話o鮎 i-X uF'O TocIIOJ持 Peqe:~月串 RTO rIOJIC'一
正HTも .吋 nlE)CBO王0 3a 鞘lyrb王CBOJ7-4 CoJ-10MOTijH 'te Peqe.:
lT6paTも丘 B Jfe月aX◆rIOCOOdiJiBa うらTBaⅠOTも , JTiO6LI6o ecTも
Rhi野e CBOerO｡ 51五〇二正巳 上le)aH T皿aTOneTも: iSor jI王06もIe与:TL,
rIPLe6もはa壷 ･B JI粥 B広 , _a.ijTIo3e nPe6-lIBaeTB 範 jorl-B
Hem HPePE三BaeTも; 0 CeD/1 CTjePnTaeTCII JTi訂鮎Ⅰ,｢Ea 且OCTO-
しI
JIIiもe H印al瓜i氏 AeHb CyA註跳klF #a J王王(O克ce 10H 苧CT■辛チ TA
M与王eCMも王L,ち I､1HPe Ce_や; FjoJE3HIL/,_ HeCせb lB TlfO6BFl,HO CBe-
pⅢefla JI王0鮎 三BOH H3MeqeT五 百〇朋 HB,jIRO 5oE.3軸 My-
qeH甲 HFlaTL,6ojLTUi:,,LeCJZ IHeCTも Cj∋ePnTeiH B JI瓜6B郎 aHIe
RTO PeqeTも: JIIO6JIfO ⊥jorla, 革 6paTa CBOerO h-elIaB主卜
が㍉ 皿OJTほ eCTL,He JT:H36亜 60 613aTa C等OerO, erO ITJ;e
BH武HTも9 ijorLa, eTO 光e Ⅰ王e B正月HTも , RaKO 朗O且eTも J7IO一･
5HT損? CHEj 3arIOBeRも 正か･.aML三OT Hero, 月a JI_TrJ知 立 ijOra
nIO617iTb -GpaT.a C王∋OerO ".i3 JilHj6Bm 60 王らCe CBePuaertC昆:
JTAIO6Be PaLh-.-i,T-三･i TPeCH Pa3CTi'Ifla土OTCJI, Ln氾6Be 6o iL)a点H
cH耶 e IiocrIOJlh Ha 3eMJIIO li PaCIIHTもCJ=.3a Hも-irPeⅢ-
:LI.T,Ⅰ月 , B3eM rPe嘉 王HaⅢaフ rli)I･IrB03.I.:M: Ha 叩 edTe,AaB
主!a7･iXi3eCTB C声0毘 工王a rIPOTI-I白月he エle壬王aBHCTH ･5ecoEb-
cROe; JiIO6B∈∋ Pと捕Iモ il!VqeHHLLH rlljOJIもJq:Ⅲa RIJOjⅠ1: CBO.FI;
JT_B〇百Be 3I｡e PaAI4 CI摘 王こHJI･3i'正POJIbJI 叩 OBら Cj〕〇五コ ヨa
看paTa CBOerO , C-･BelT)Lia月 3aⅡC,Be肺 rOC工IO脚 三〇.
『イジャス ラフは 濠 が 黄 し く ,しか して 体 が 大 き社 ^.物 で 参 っ
氏 .人 と夜D虹諾 意 が rZ ぐ ,.tS,Lが ん だ こ と拒‖曽み ,正 義 菅空 し･
-rc .ず る さ ば 彼 に は 覆 か っ た .心 が 素 朴 在^ 物 で ,憲 に 対 して
i
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P:どれ ほ どの r忌 )をTELた こ とで め ろ う . L'^ 々は )彼 自身 を追
放 し ,禄 か ,彼 a)家 督 略奪 LpTCの だ つ Taが ,掩 虹 )そ れ に対 し
て蒜 を臥て む くい る こ とは 竜 か つ た ･た 与え ,誰 か ゞ , 〝戦士
託 ち 菅殺 した 〝 と言 う忙 し ろ , これ は 艇 の 覆 した こ と では 浸 く
て ,彼 の息 子 の 茂 した こ と讃 Ojで 量 る ･と ころ で ま た 従 車 ^o)
兄 弟 が 彼 を追 放 し ,しか して (破綻 )異灘 をさま よLIl歩 きま わ っ た
の で 塾 る ･しか して 彼 が再 び お の れ の王 座 モ仁座 し ,打 ち負 か 盲れ
たフ セデカ ロドが 彼 の も とに 釆 た っ た時 にQ3:, (イジャス ラ7は〕彼
〔フセグオロド)に 向 っ て 〝汝 等 か ら ‖紬 )い くげ (め (苦 しみ菅)
受 け た こ･とで あ ら-ラ ? 〝 とは言 わ 恵 か つ た .悪 に む くh る 忙嘉
を もっ て せ ず ,か えっ て (殻を 77=(一事 め て 言 っ た の で あ る .
〝我 が 弟 よ ,故 は ,我 に対 して 変 を示 し ,我 を我 が 王 座 に み ち
ぴ き ,しか して我 をお の れ の長 兄 と呼 ん だ が 故 に ,我 は ,見 よ ,
以 前 の諒 を息 h 出 さ ぬ で 参 ろ う ･汝 は 我 に とっ て 弟 な の で 塾 P
我 は汝 に とっ て (児 である)･しか して (哉拓目 敏 C3た め を7=お の れ
の生 命 を す て る で 替 ろ う 〝と.しか.し てそ の 道Pに 茂っ た ロ イ
ジャスラフ旺 )彼 〔フセFオロト)に 向 っ て , 〝hfぱくの嘉 を 〔故
二人は )我 に対 して -j=した こ こか ,しか して ,見 よ ,今 や 汝 に (
そ の同じことが )償 っ た の で あ る 〝 と は 言 わ を か っ た .〝 これ に
我 の 関知 せ ぬ こ とで 量 る /I-と も言 わ 複 か っ た ･し か らず して ,
弟 の 悲 しみ を我 が 身 に 引 き受 け ,大 vl在 る愛 を示 し ,〝悲 しむ
者 た ち 菅 を ぐ卓 め よ 〝 という使 徒 の 富 来 を実 行 した Ujで 塾-っ た .
ま こ とに ,耳 とえ 目抜が lt~qj世 で何 らか あ 罪 をか か した こ とが
あっ た に もせ よ , 卜それ酎 板 E･て旺 許 され る こ ,a_T月 ,ろ う .何 と
'JjEれ ば ,よ17多 くの権 力 を も望 ま ず ,£D多 くの 財 産 を も望 ま
ず,お の れ の 弟 ひ た ･5元 卜弟 uj瀧 に 報 Tv7るた め 町 日渡酎 卦 の
茄 の 生 命 をか こ した か らで L･3'る ･ か ゝる者 た ちに う tnで 主 は 富
h 給 うた q]で 替 る ･〝缶 の 机 の 友 の-た め に を cj孤 の 生 命 をお･と
せ し者 〝 と ･ ソロ号ン も次 の接 陀 言 つ1た ･ 〝貴 の 中 忙 塾Pて互 い
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陀助 け合 う兄 弟 た ち 〝 と .a:い うの 任 変 性 何 物 に もま して 等 LJ,
か らで 替 る ;ま た 同 じ くイオアン紅 言 っ てVlる . 〝神 とは 即 ち
放 P _愛 の 中 TrLあ る者 旺 神 の 中 陀 あ る者 竜 P .しか して 神 性 そ
の 者 の 中 に い ま す 裁 きの IE卜に 抵 高 重任 を t'我等が/I)拷
ち得 る よ う に ,彼 (イジャス ラフ 〕 ct)如 くに 我 ら もま1.7%こ の世把 か
vlて 塾 らん が た め に ,愛 は この様 に完 全 で あ らT=け れ ば 怒 らを
塾る.恐怖は昔しみ竜Jのi･める
全 でIは 孜小 の で 量 る .誰 か ･ゞも し /柿_菅我 任 変 す る 〝 t.富 士 で
一 方 では お の れ の 兄 弟 を 憎 む の で あれ ば , (これは1偽 E)で あ る
とい うの は 眼 の節 に みて い るお の れ の 兄 弟 を愛 湾 孜 い もの 虹 ,
眼の前 UTLは-iL見 え を vl神 を ば ,い か に 愛･す るて とが で さ よ うか ?
この 数 え を ば ,-(託 々旺-)~役 〔イジャスラフ )しか-ら得 て い る C)で 壷
る 二枠 を愛 す る着 信潜 の れ の 兄 弟 を も愛 す べ きで 塾 る.('T轟の蔀
舟は ヨ-ネ牙一二訂 ,l牙四雷 ,1十六節以下 こC)葦の終末までの文章 とほとん ど
同じで参る - .- - 革者託 つ.とV1-5の 虻 ,変 の 中 に 卦 tp-て こそ 総
て が 実 現 され る か らで あ る ･変 の お か げ で罪 も 消 え ,愛 の 故 陀
こそ 主 は 地 上 に 降 D冶 い て ,我 々罪 乾 き もの た ち C'uた 睦 JiE白か
ら十 字 架 に か ゝD給 い ,我 々の 罪 を負 い 給 vlで十 字 架 に我 が 身
を釘 づ け ,我 等 rL十 字 架 を与 え 給 うた ,D で 塾 る .十 字 穀 に よっ
て悪 露 の 憎恵p,.巨追 い 払 わ ん が た め で あ る .変 の 故 に じゆん 故 老 た
ち紅 お の れ の血 を 流 した の で -宣'る .填 た 愛 の 故 に こそ -,この 公
(イジャス ラフ )は 主 の 数 え を 実 行 しつ ゝ お の 訂LD 弟 G j た め に 容oj
れ の 血 を 流 した の で Zj'る 』
ロ シ 了 の 公 た ち が 内 紛 を漁 P返 して V,た 時 代 に 参 っ て ,ま 書
に この 文 章 は ,嘩 しい馨 告 で あ る と共 托 ,記 者 甲 龍 vl宗 教 的 立
場 の 吐 露 で 替 っ た .言 い か え▲れ ば ,これ こそ , 『過 ぎ し年 月 の
物語q』の 成 立 の 基 本 精 神 で 塾D,基 本 的 を 思 想 的 内 容 で 塾や,
蛮 勢 を の で あ っ た と言 え-よ う .祖 国 奇 思 い で 内紛 智 と どIt'よ ,
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兄 弟 の間 の搾 力争 い を や め よ ,心 して 生 宿 智送 れ とい う主 張 は
,ヰ リス ト教 と無 関 係 75:-古 い英 雄一叙 事 詩 的伝 泉 の 素 材 を組 み 上 げ
る こ とに よっ て ,そ の具 体 的 を 典 型 教 訓 を つ く9上 げ ,そ の1
把 ,も う~ つ ,こe)舞 い宗 教 的 愛 の-精 神 の 血 を しみ 込 ませ 考 こ
とに 革っ て , 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 は ,Jj=ま JE意 しい聖 典 に 覆
っ た と言 え るの で あ る ;記 録 され た 事 件 の 解 説 や正 当 化 や 批 判
の た め に ,年 代 記 者 が ギl)シ7 正 義 的 を 思 想 を /つ ぎ足 して 述 雪
た もの で は 夜中 し ,_ま た ,ギリシア世 数 の 思 想 を広 zJb ,伝 導 す る
た め に ,そ の 道 具 と して ,多 くの世 俗 的 事 件 を草 きつ け た もの
で も夜か っ た ･6594(1086)年 の項 の 後半 に 書 かれ てい る ,ヤ
臼.ポルク 公 を評 価 す る文 章 もま た全 (そ の#-;複 もの で あ る .こ ゝ
把 は ,~^ の ^ 闇 と して ,忘 に ほ ろほ~され た もの に対 す る年 代
記 者 自身 の宗 教 的 攻 温和 夜愛 の 蘇 t･1姿 が 映 し出 され て Vl右 .同
時 に そ れ 紅 ま た 記 者 が考 え る諒 放 る もの に よ る犠 牲 者 へ の と_む
らh の 姿勢 で も 参 っ た .
iJiHOrtji6e且も王rPH-P_F1, 6e3B-AHbIHBTOH即壬OT6paTh月 CBO-
e勘LO触,TrlHPJiPPa3rPa如iefi,TIPOt{ee.Ii'cMePTbrOPRyiO
コPF_jIT;.HOBeqHe崩 ,HA3H班 IL rIO王tOiOC工IOEO51王ejI｡Ta王t
65IⅢe-6Jlaコ監eH-i,i-Ac-t･-iCH月3もTHX,RPCTrb東,cMePeH-A
qpaTOJ7fO〔厄B , ReC即Hfly牌 月 CB即eFiiSoTOPO脚 堺 ｡T
BCeTOCBOeTOylvieHhE,Ilo]∃C月二JteTa, H MOn且Ⅲe60工1a
BCeT且a, rJエarOJL5I;rOCI=0月_T4ijoxe140別 口pを王HMMOJmTBy
MO三〇' 正 解瓜bibTl王CMePTも, 1KO耳こeRBeMa5paTO誓aMOH~Ma
BopHCTJBTJIeGyFOTqE)RibpyfCIJ,naOMBl-aTPeXhlBC丘r
cI3OeL認印OBbRj,iⅠ353/一月yCyeTLlaIOCeTOCBeTa.T4M即e-





追 放 卓れ'･,辱 しめ られ ,略 奪 賃れ ,あげ くFCは 悲 し き死 を 受 け
た の で あ る-;1Lか L夜が.ら ,永遠 の生 命 と平 安 とを得 た の で 参
る ･-か Tくb =･如 く こ の至 福 覆 る 公 は-,物 静 か で ,粗 和 で 一腹 膳 で
,兄 弟 愛Pの久 で 塾lっ た .轟 年 ,-お の れ の総 て.の財 産 か ら塾 母 ･(
教会)Lに十 分 の- 著 名 ゝげ ,常 に神 町祈 .3 て冨 IPた もの で 参 る ･.
u我 が 主 を-る辞 去 1我 が 祈 bを受 け入 れ 拾 え .しか して ,三一人-
の兄 爵 ポ 7)よ と グレブ 陀 (与え給いし)如 く ,我 に も他 ^ の 手 に よ
る死 を与 え 給 え .お の れ◆の血 に よっ て総 て の 罪 を洗い .Iこの空
虚 忙 し~て'反 逆 的 在 世 か ら ,敵 の わ 丑 か らま ぬ が れ ん とす るが故
をE)〟.と.彼 の願 う と ころ を符 lJi混 捨 て給 b 夜 ふ っ た ･.復 姓 ,
如 何 を る眼 も見 る こ と放 く ,Vlか な る耳 も聞 ( こ と貴 く.A,^ 間
の 如 何 な る心 も予 感 し在 か っ た よ う茂 i辛 い か い を 受 け取 っ た
の で あ る .そ れ ぞ ,彼 を愛 し胎.う神 が 用 意 し給 うた ものを の で
塾つ え .』
年 代 記 者 が 賞 揚 した^ 間 の 良 き資 質 とは ,だ か ら -,温 順 r,柔
和 ,愛 q)L深 さ ,悲 しみ - の 韓 V,反応 等 々で 塾 P ,そ れ こそ が∴ ,
奴 等 の 宗 教 の 正 当 怒 る現 世 的 顕 現 で な けれ ば 75:らを か っ た 11
6597(lb89)年 'FE府 主 敦 ヨ7シ<:HOaH>q)死 を啓 き し る し 左 年
代 記 者 は ,.読 ViTl彼 の立 沢 茂 人 とを Pを次の 様 ,.{托 め た の で 塾
つ た .
∈厄cTL :･Ite 如 aP Ivl-yI=It :･iLfTl日 和 Iir aM I,I yqC-fIも和 学 M妄王JTOCTl･王B
y.'jOTら u vI ｣Fl 即 ○】∋I,ilT,alvI, JT-.aC王COB i-ce ‡こO BCJ試0町 f正 a叩
壬i y5oTy , CivlePeH l三Ce 式PC)TOPR , l-･工OjlqajT-1iBき Peq-T壬CT 荒e ,
Rh:vITa王Ji:,I C五月Tも1-M I/1 yTeⅢa月:Ⅱ亡-LTaJl'1もIE 9 H CE筑QTO He
o,bICTBTIPe･,:te BPy甲 ,.H‡与 ffO F-eM He5y書e-:C且E･
『ヨ7ン旺署 物 及 び-･教 え,忙 通 じた 人 物 で ,質 し 尊者 た _i='及 び姦
婦 た ち T.C対 して恵 み儲 ( ,塾 らゆ る者 - 富 め る者 tn:も茸 し
き もqj.Q'C畢親 切 で 塾 針 ,温 煩 で あ b柔 和 で 塾卓 ,･言葉 数 は 少 ( ,
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同時 に ま た雄 帝 で も あっ た ･聖 夜.る屑 物 に,よ草 で悲 しみ を も つ
^ 々菅 凌 ぐ盲 め て Vlた の で あ.る .か ゝる 人 物 杜以 前 に_QEル シ托
h 覆か っ た し ,麓 の 後 に もか ゝる者 は 出現 し薙 い で遜 ろ う-.』
反 対 に ,心 が温 く ,無 慈 軌 で ,自己 主 張 が 強 ( ,/協 調 亨 や温
和 草が 孜 h 時 に は 内灘 が起rD,そ の 機 会 に外 敵 が侵 入 す る と考
え た年 代 記 者 紅 主･外 敵 侵 入 咋 よ る不 幸 こそ ,笑 紅 ,神 が 不 蓮 を
る悪 徳 人 た ち忙 (だ し絵5た 罰 で あ る と誘 い た の で 参 る-.そ の
最 も よい 例 が 660tl(1093)雫の記婁7;量 る ･外 敵 ポロダエア人
把 よっ て ,時 あ た か も祭 日に,散 々に打ちひし熟れ た光 景 を措
い た 記 者 虹う そ 歩 売 っ た 理 由 蟹 孜 の滞匹説 い て い る_,p で 塾 か .
不 幸 の 日ーが祭 日で あっ た こ と も填 た 因縁 残 か ら ざる 由 を考 証 し
丑 が ら .
6HCTh rI皿aTLH, B rPa荊e,a 呈Ie ‡)早AOCTも'T玉)eX Pa邦王Hal正路Ⅹ
BeFl班EnⅩ 放 HeHPaB且も1, 3a yMHOPl'.eHbe6e3aROH壬は fiaⅢ由Ⅹ .
u占 60 Ha fiBIiSoTnCrlyCTFH IOTa‡王ら王M,HeJIRO M:vl叩月 HX ,
fIO HaC Ra弐a,【月a 百ilXOm CE BOCT兄rHyJIⅠ三 〇T 3Jlh:Ⅹ且eJ三･
CHyI冗a3三三耶 b Hら王HaXOコ式e王‡beM ⅡO‡'aモⅠらl軍,Ce 5o ecTb
L5aTOT, 碑 fleTn田 BCTJIrHTJ玉皿eCE BC｡OMfIHeMThC月 OT
3jlaTO Tiym Cf30eTO･_CeTIO PaRH B ロPa3A-d班Eb王TaoT Ham
Ha王〕_0月HTも CeTOBaHbe: 兄KOl託e ⊂:A CTBOPFT･ 忠 Ce JleTO
Ⅱel3BOe 3JIO Ha 王iも3HeCe王‡らe flocrIOAHe, e:監e y TpBITOJ王E,
BTOPOe LFue B rIPa3Efi妄'lR Bo画 ca I耳T血色6a, e光e eCTh
叩 a3AHPlR HOBh lfuI IDychC鮎 王if 3eMJLE. CeTOPa即‡npo-
=uOX rJエarOJIauTe : IIPeFiO)EfO HPa3茶話HXも王BaⅢa IIJ7aqも H
fleCH‡王 Ba正la 昌 PもⅠ月a三三Le･ CTBOPI王 6o cE HJ工atIや BeJエHR
B 3ei巧J7-e IIanleylF OT17yCTeⅢa CEJla HaEIa HTOPOAH HaTEHタ
鮎 ⅨoM 6eTa王Ot‡H rIPe月 BPar-b王Ha正三班1,iH. fiROjKeIpopoR
TTiarOJIa四e;~召aAeTe fIPeR BPaT互7王BaⅢHMS H0二EeTfyTf,
BL王立e王壬a皇糾明 HH BaC, 班 IIO6eTHeTreHHROMy .YLeHyロ叩
IBaa; C叩 yエコE)Pyra宜もe rCIP邦 IflH ヨaBIeJ月; H 6y丘eTb a
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T粥 Ty -FtPelTOCTもBaⅢa, yObeH BtH ZIPHXO月見EをMeqもブ
6y井eTも3己Ml丘 BaIB_a三lyCTa , -fiABO13甲 Ba了王l,iIyCTH
5即 yTも; JiKO二乾e Bら三Ⅹy朋 eCTe H JTyRaB班 , Ha3 -ⅡOI,I抑
R a,JかIiIPOCTBru JIyf{aBOIL,,･T.a≡CO TJlarOJIerTZ'I-■〇crI〇月L
iSor如 i3anTle]j, ILICio J1-y;E{a王lHI,1 CbZEO]∋e 王iSMaI･王JleBH l10-
那 ･IraXyCeJILT･-亘i T3/-MHa･｡ Il MHOT LIIleP正郎 王3a‡aJ7I/ItEa
orIHIeや4, ,羊ちa He TrE3月HTC月 H捉王こTO:,Ke0CeFl:14Ae濃e ヱVIH O一
g･bCTBOrPeXOi5,Ty B卯 搾HbE ヨC且fCOrO rIO‡は3aHBe･ - A
『我 々 の 大 V,覆 る罪 と不 正 の た め托 ,我 々の 無 法 雪 の つ切-b
た る こ との 故 に ,町 には 蕃 び-では 浸 くて ,悲 嘆 が 量 っ た .とい
うの 柾 ,これ 拭 再t拍 言異 教 徒 た ち菅放 ち 給 うた ()で あ る .異 教
徒 た ち に 恵 み をか け 給 うた の で は た (て ,我 々を 罰 し給 うた の
で 塾 る ･我 らが悪 し き所業 か ら離 れ る ように ,異 教 徒 の この宋
菓 忙 よっ て (神は )我 々を 罰 し給 うの で あ る .こ肌 は ,(我々が ラ
卦 の 九 の 悪 し き道 か ら離 れ られ る 3:うVCとの 神 の鞭 で 参 る . こ
の故 に こそ ,月中は 我 々に祭 日忙悲 しみ を下 し給 うの-で 塾 石 .こ
の 年 の 昇 天 集 に ト7)ポ7)で 番っ た確 初 の 不 幸 が 超 9 ,-才 二 の (不
幸虹 ) ル シ,の 国 の 新 し両 貢で 量 る ポ T)スとグレブ の 祭 日に 潤 った◆〕
･ こ の故 に 予 言 者 旺 言 っ て い た Qjで 替 る .〝汝 等 の 祭 日を悲 嘆
に変 らせ ,汝 等 の歌 を な げ 毒 に (監 らせ よう〕 〝と . t' 7モス
寄 ;凍 八章 ;十節 ･-- 肇 者詰り .我 々毎 国 に 卦 い て 大 信 な る悲 嘆 が
缶 E E),我 々の村 ふ及 び我 々の 町 か.'-t.荒 犀 し 】我 等 の 敵 の 前 で
(我々杜 )逃 走 しな けれ ば 怒 ら竜 刀ゝ つ -/CCDで あ る .予 言 者 が (釈
の様を石)言 っ てVlた 如 くで 塾 る .〟 (改等は )汝 等 の散 の 前 で 倒 れ
るで あ ろ う .汝 等 を憎 む 者 が汝 等 を追 い立 て る で 量 ろ う .し か
して 誰 一 人 と して故 等 を追 い 立 て る者 が い な-い ロ に汝 等 紅逃 げ
るで あ ろ う･(レビ革 ;牙二十六童 ;十七節 目 勺｡聾者証 ) . (掛 ま)汝
等 が 侮 張 っ て筆力と して 払 る Jもの を ほ ろぼ す で あ ろ う .い/ビ記 ;
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牙二十大寒 ;十九節 ･ ‥ - ･筆者琵 ']･華 等が 力 を用 うる こ とqj:い た づ
らTzこ とで あ ろ う .‖/ビ記 ;労二十六葦 -;二十節 ･- ｡輩者誌.)･_外
政 の針 が汝 等 を層 サ ヤUあ ろ う'.しか して敦 等 由 国 は荒 れ ,汝 等
_の家 敦 紅 は /5ぴ るで あろ う . (レビ記 ,･牙二十六茸 ;三十三節 - -･
聾者註 )バ安 らが周 か で:,ず るが し こ i-故 に ,哉 ■もま た ,ず るい
怒 針 を こ填て汝 等 に 向 うで 参ろ う ･(11ピ記 ;牙二十大童 '-四十Y
四十一節 ･･- 葦者誌 )〝､と この積 に主 な る軍 は.'･1ズライ7)宰 言 い給
うてh る.0 で あ る .何 とTz.れ ば イズライ7)の ず る 章息子 た ちは村
,々ヤ穀 物 置 場 を焼 き多 くの教会 を火 iR:か け て焼 い た の で あ る .
この .と と娃 誰一 ^ と t-て不 思議 に思 う虹ず の もの で 丘 竜 t(盟 I
この様 な碍 底 した碁 贋 の精 神 で 『過 ぎ し年 月 の物 語 』か苛 か
礼 ,そ の靖 神 が賞揚 され･_,そ~の姿 勢 で 多 (の醤 世 的 な発 言 Iが浸
盲弘 で h た こ とは ,案 は ,年 代-記 者 の理 想 とす る'と ころか'らは
遠 い事 態 が数 多 く発 生 してい た こ とを も意 味す るで あろ う . 帯
に 妄エ フ よ･17も北 砂 或 技東 部 の地 域 に お い て綻 ,宜 だ_ま だ典 故
的 丑委 棄 qJ軒 か っ た こ と(r{対 す る年 代患 者 た ち･わ悲虚 字え もが.｢
其 i･7Aに旺 聞 き とれ るか も知 れ ない i苗 代 女ラグ民族 の捷法倍 高
塞-BOJIXB>,'ftも妄言『･過 ぎ しL年 月 aj物思 』 血 中~に･空 軍 L で東 る の 紘
,そ の最 も よh 証 拠 で あ ろ う と思 わ れ る j-オレF一遍 白一分 の亮に
方 の様子 を前以 て尋 ね た相手 (642〇十912)年)に虹 じま っ て ,
6･阜9~4(986)年 の項 に も ,望 64J95fr98B)毎 crも ,6552(1°
44,)年 に_ち ,65ワ9〔1071)竿 に.も■-,･6599'rl091〕牛 に も ,
6605(1097)年に も ,異 教 的庶 琶 蔭 h '<:BOJiXB 茅 の影 が 色 漉 (
童 影 して い たの で あ る .上 に あげた年 号記 事 以 外 に 6552〔ユC)2
4;)年 の項 ■把 はスズダ1)地 方 セC)拒 法 硬 い の記 事 が且 ら丸 る .
Bce･牡e TleTO BもCTaina FLm e即 ｣ij CyLEAaJIFl, H35H畠如こy
cTaP3'王QtIa月L:TO 月も月BOJIE)flayqeHL 王0 -tT1 6ecoBaf壬LX), IIJla-I
roJI叩 e, 甜 O CH月eP嘘 Tも･rO6nHb∴ Jjle 甲 やelTIL Be皿班R
'･-TI TO'JIORtEOrBCe妄主 TCi蕗 cTPa壬‡e;耶0Ⅲ畠no BoJI3e:畠C由 '
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jLIQ紳 e ら ij-｡JITaPも王, Fl ⅡPlBe30Ⅲa 3EF-TO, FI Ta壬CO O漁況一
山缶 ■C_jILi旺aB -=ite 軸 OcJIaB 130JIXBb王, IIP耶 e'Cy叩 即 IIO; 14露 一
班Ma,負 BOFLXIBFi' PaC℡Oq}Iァ a APyTも1月 ⅢORa3aH正' Pe王も C正ne:
､
BeCTL H班qTO3Ee日 ｡
『この 同 じ年 に Rlズダ リ_で魔 法 使 い た ちが 蜂 起 した ･(彼等は )
寄席 及 び悪 鬼 の そ ゝの か しに よっ て老 い た る^ 々 を打 ちJ殻 tJ,
これ らの人 が 富 菅 もっ て h る と言 っ た もの で あ る .そ の地 方査
体 陀大 い な る振 乱 と巷 きん が あら た-.塾 らゆ る^ 々転 グオル.ガ河
に沿 っ て ボ ルガル^ の も とに行 き ,杖 だ か 麦 を適 び来 た 針 .~しか
して か ( して ,よみ が えっ た .と ころ で ,ヤロスラフ､は 魔 法 使~い
た ちの こ とを 開 き ,スrR･ダ .)に来 た ウ た .L魔 盛 使 い た ち を捕 え ,
流刑.把 処 し ,他 の者 Ttち旺 これ を処 刑 ~して ,か く言っ た .〝神
は そ れ ぞ れ の 土 地 に ,罪 に対 す る罰 と して 或 旺 軌 が 呑 ,或 旺疫
病 を ,戒 に か ん な っ を ,或 性 別 の刑 罰 を下 し給 うの で あ や ,A
間 は 何 も舟 ら丑 い の で あ る 〝 と .』
明 らか 町 子ズFl)地 方 で の飢 きん の折 に異 教 的 占術 者 た ちの 指
導 に よ る民 衆 暴 動 が 遇 っ た こ と ,及 び ,そ の暴 動 が 大 きか っ た
年 め に !わ ざわ ざ一 時 は {ノダゴ.ロドか らヤロス ラブ公 が 墓 EErL出
向 か を け れ ば た らを か っ た こ とTLf:.報 じた一廟 で あ る .異 数 的 占
街 着 た ちvEよ-a-民 衆-あ 大 ~きjE影 静 力 の 塾 つ Tcこ とを雄 帝 に物
譲 る もの で あ る ･そ して ,そ の影 笹 jJlを受 け-た の 括 ,Vlま だ キ
1)ス ト教 化 され J'jEh 地 方 的 庶 民 だ け で 虹 恵 か っ た .キリス ト教 を
受 け入 れ ,然 も ,都 市 或 は そ の近 辺 に住 み ,筏 か そ の上 に ,支
配 階 級 に逆 らJEる^ _々 の 間 に さ え .否 定 盲 れ るべ き異 教 的 迷 信
は根 強 と残 っ て い た .そ の 根 強 専 管 庶 法 便 vlた ちが 度 々剥 致 し
て ,轟 を起 そ う と した の でや っ た ･地 方 で Er=モ い 中央 cD ',然 も
公 の一 族 に JIxで ,そ の刺 激 が 及 ぶ こ と もあ っ た ･例 え ば ,655
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2tlO聖 1年の記 事 を取 かあ.げ て見 るが よい .其処 さては ,嘗つ
でキ7)ス ト敦 を受 け入 れ をh 意 ま で死 ん だ 『二 人 の 公 ,ヤロボル
ク と ,オレF 〔スダイヤ トス ラーアの子 )の 骨 葱掘 D甘 して ,彼 等 の
骨 を,R 乱 し ,それ を聖 母 教 会 に安 置 した』 蛋 BbIrpe60LLia EBa
Kfl兄3E51pofIOJ王ta frOJIbra.Cblla CB月TOCnaBJZn, IH (PeCTIILila IくCh
CTl e王0, iI汀OJIOl… qa 月 B i王CPI(BJt CBnTblflBoropo,m Ha.>と塾 る
･既に盤 葬 B-れ た公 た ちの骨 ま で洗礼 して教 徒 と t/て祭 るほ ど
隼 ギ1)シ7正数 へ の倍 仲 は厚 ( ,探 か っ た .だ が ‥そ,O 直複 に寄
書 とめ られ てい る記 事 を見 るが よい ･そ の 様 を時 代 に ,そ の掠
丑公 た ちの一 族 に 言 え も ,一 体 ,どん 丑考 え が併 存 していた こ
とtで 塾ろ う .
lD Ce 貰e.JIeTO yMPe DPJIqHcJISB, Cら王H 主i3ECJlaBTlも, BHyR
.五〇皿OEm･iePb, OTe工工も ijcecJla王〕JTL, 捉 Bcec皿aB, Cblfl erO ,
Ce異字 Ha CTOJIe eTO; erE卜〕Ee PO刃H FlaTH OT ijrLnXO,BO】ヨa~
p-も勘 ㌍aTe芸)班 5o po脚 B皿H erO , 鮎 ICTL.eMy 月3日eHO fia
TTlaBe ellO, PeROⅢa 60 丑OJICB‡王 TJiaTePli erO: -1ce JI3-
BeHOタ HaB月:笈H Ha H王),Aa 王iOClThe RO コ柑 -ijOTa CBOeTO7㌦
e芦e HOC‡王TB jjcec皿aB 琴AO CerO 且He Ha CO6e･ Cero
PanH EeMH皿OCTHB eCTL HaI1-POBもⅡPOJI託Tbe･
『この 同 じ年 に イジャスラフの子 ,アオロ才メル の 孫 ,フセろ 亨､
フの父 で T3る プリヤチスラフが死 去 し ,しか して ,そ の 息子 フモ
スラフが 父 の王 座 に即h 牢 ･ ,と ころで彼 を母 が 魔 法催 V,の某 E,-i
よっ で生 ん だ の で 塾 る ･母 が 征 を生 ん だ とき ,.彼 に旺 竜 田頭 に
Elj:riも.Oが 参っ た ･ と ころ で岸.苦法僅 い た ちが役 の母 に言 つ 托 .
宜々去, - もの を ･彼 に lr享うた LP冬草 よ ･ 拍射り そ fL_菅生濫
身に つ け 盲せ るが よい 〝 と ･そ れ を フセステア虹今 日に至.a.まで
もお の れ の 身 に つ け てpV,る ･そ れ 故 に後 嘩流血 に対 して非情 恵
ので あ る』
この様 を原 始宗 教 的 覆 ,異 教 迷 信 に対 す る観吟 が年 代記 着 た
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ちの 属 す る修 道 僧 田 の大 き を一 つ の 目的 で あっ た 阿 ちが い 丑 い
.ポ 1)只 ,グレ7-,ヤロスラフ ,そ して 古 く旺 ヴオロタメル の各 公 に対
す る賞 称 は ,壇 巷 陀 ,そ の 婆 勢 か ら署 か れ た ,D で あっ た .そ し七
,他 者 - の 好 作 用 と して ギ 1)-yア正数 が 持 つ べ き態 度 椎 ,そ の 覚
称 文 の 中 に見 られ た通P柔和 ,塩 原 ,_兄 弟 愛 とい うもの で 計っ
た .そ の理 恵 濃 が ポ 1)ス で 塾.Pグレブ で あっ た .そ の理 想 像 vE 近
づ き ,迷 信 を遠 ざ け ,-ギ 1)シ了正 数 青 身 にま と Vl ,神FC近 p.く こ
との 良 き手 段 を具 体 的 に示 した もの が ,先 に引 用 した 6545(1-
03円 年 の ヤロスラフ公 に ま つ わ る 記 事 を の で あっ-た と言 え るで
量 ろ う .迷 信 智遠 ざ け ,強 力 に ギ tjシ7正 数 を一 般 化 す る た め に
性 ,も う既 に富 (か ら数 多 く建 て られ た 修 道 院 内 だ け の 活 動 で は
間 に合 わ な か っ た G或 は ま た ,偶 然 に も ギ 7)シ了正 数 に入 信 した
が ,た･ゞ 建 て られ てい る とV,う こ とだ け で は ,も虹 や 問 に合 わ を
か っ た .む し ろ ,求 め られ るペ 幸虹 ,古 宋 異 数 時 代 か らの 英 雄 的
猛 々 し 盲 を 消 し去 D,心 を 夜 とませ ,兄 弟 愛 菅深 め ,春 原 温 和 売
る心 の 姿 勢 を説 くこ とで 量っ た .そ の 心 の姿 勢 で一 般 世 間 へ 発 言
す る こ とで Ii)つ た . 『過 ぎ し年 月の 物 語 』 の大 き 75:一 つ の 目的 が
其処 に もあ っ た の で あ る . 例 え ば ,そ vT証 拠 (･7:6559〔105ユ)
年 の 項 に ,次 の 様 を 文 聾 が み られ るの も ,明 らか に この こ とを物
語 る もしDJで 参 ろ う ･修 道 院 智建 て る 公 に託 て さ え ,そ Ci)心 が 好
の悪 さ 奄説 くVL至 るの で 造 る .
iI3月C皿a王∋ ;>:te 工‡OCTalヨT/iFlaliaCTもlPら CJiBJETaTa 云-iVi_TITP三相 3 ill
五LlijCJ月e 王jaljJlait氾 Ha i･iTyMeHbCT三〇 :aCB.qTOh-1J ,LtMjlITPiTllij ,
芸OTJI･CTBOP五iTH i-1.h皿HH茄ceTO L14a‡泊 CTも工P月 プ Ha月eJq:e 丘50 -
Ta廿もeTBy｡ jLJiHO3:vI6o iqa壬iaCT叩 }t OTqaPも 妄II)T 60月P
H OT 60raTBCTBa H｡CTai3月eH恥 耳0 註e CyTb Ta 砕 , IC∴ 巧 臼
CyT旦 lHCICTPcaBJIeHIl ･CJ王e3aMH P Ⅱ0可eHfjei'乍p MOJ工Ⅰ王でi50王ロケ
ヽ
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軸 eHも13: A王TOHH昆 6o He HMe B皿aT,a , HH C玉)e6pa' HO
cTEXa CJIe3aFIH 巧 fIOneH五･eM, jlfCOXe 王｢JlarOJLaX･
『と ころ で ィ,i?ヤス テアは 聖 ドミト1イ修 道 院 を建 て ,しか して
ダ7jt/->ム 奇襲 ドキト.)イ (修道院 )の 修 道 院 長 と して移 した .修
道 院 を この 亡べチエルスキー )停 道 匪 以 上 の 亀 の 忙 し よ う と望 み ,
富 力 に希 望 を 刀ゝ け て い た の で あ る .とい うの 性 ,多 Iの 膝 道 院
が皇 帝 た ち 把 よっ て ,貴 族 た ち に よっ て ,しか して ,富 力 に よ
っ て建 て ら れ 尭 ･しか_し丑 が ら ,涙 と斉 戒 と祈 D とそ して戒 心 -
とに よっ て建 て られ た も~の とは そ の趣 き 奇異 にす る もの 在 の で
ある .アン'トエイ は黄 金 も銀 も持 っ て Vlな か つ た が ,しか し ,戟
が言 っ た如 ( ,涙 と斉 戒 と忙 よっ て 〔すべてを )獲 得 した の で あ
る』
此処 に 托 ,年 代 記 者 の 所 属 す る ペチエルスキー修 道 院 の優 越 盲
を示 そ う とす る心 が ,勿 論 ,働 Lr,て い た FEは ちが h J13:い .或 は
,権 力 者 の権 力 と富 力 とか ら疎 遠 匿 恵 ? た こ とに 対 す る不 満 を
裏 返 しに述 べ た の で あ る と も考 え られ よ う _しか し竜 が ら ,そ
れ以 J=把 ,今 ま で の様 を修 道 院 の塾 9万 や 活 動 で fJ3:,も う問 FC
l合 わ 丑 い と見 た年 代 記 者 の け い 眼 を我 々は 読 み 取 るべ き で あ ろ
ラ .問忙合 わ 丑 い と考 え られ た か ら とそ ,年 代 記 - 『過 ぎ し
年 月 の 物 語 』 旺一 つ の 新 しい 括 番 手 段 と して書 き 出 さ れ た の で
あっ た と思 わ れ る .英 雄 的 荒 砥 ,権 力 ,富 力 ,外 的 活 動 - 向 っ
てVlた 多 くの ^ 々の 心 を ,特 に ,権 力 者 た ちや ,権 力者 (･{保 護
され てい た凡 俗 を 憎 た ちの 心 を ,｣ 転 して ,心 そ れ 自身 の恭 順
に して柔 和 を る変 の 完 成 - 向 bせ るた め の 大 転 換 を , 『過 ぎ し
年 月 の 物 語 』 は フエよ ドシイ とい う高 僧 の 物 語 を以 て 企 て よ う と
した と考 え られ る .だ か ら こそ ,そ れ だ け の 力 が アユオ ドシイ伝
陀 結 集 往 昔TLて い た の で あ る .
『過 ぎ し年 月 の物 語 』 の君 か れ た 姿 勢 は ,だ か ら ,幾 重 もの
臼的 舌 もっ て h た の で 参 る .祖 国 の尊 厳 覆 る歴 史 を書 き と i･め
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よ う とす る 目的 も 参っ た だ ろ う-し ,公 た ち権 力 者 に注 文 をつ け
よ う とす る 目的 も あっ た だ ろ うし ,ま た ,既 成 の教 団 - の批 判･
もあっ た E･とで あ ろ う し ,何 に もま して ,人 タの 心 を 碁 慣 へ 向
わせ つ ゝ ,ギ1)シア正 教 の 真 髄 を示 そ う と し ,そ れ に よっ て祖 国
統 一 と外 敵 防 衛 竜 をそ うと した で あ ろ う ..或 は ま た ,原 始 異 教
Fcと ilめ を 盲そ う と も した で あろ う .と ころ.が ,庶 民 の 慮 始宗
教 的 感 覚 - 旺容 易 に作 用 を及 ぼ し碍 竜 か つ た .先 忙魔 法 偉 い i:
BOJIXB卦 の登 場 す る記 事 の一 つ を引 用 した が ,そ の 頃 80J王Ⅹ耳5,が
現 代 に tまで残 る ブイ 1)-ナの 中 で は グオルフ<:BOJIX5,とい う英 雄
の名 前 と して 括 鍵 す る こ とを 見 て も この 消息 性 充 分 推 察 し得 る
と ころ で あ る .そ しで 其 処 に は 如 何 もて原 始異 数 的 を要 素 が 強 く
襲bつ ゞけ て い た こ とで あ ろ う .フセスラフ 宅 Bcec皿aB舞 をそ の
母 が 薦 法 使 vlの菓 FCよっ て生 ん だ と柱 先 陀 あげ た 6552 (1044)
年 の記 事 で あっ た が ,ブイ1)-ナ で牲 鮮 か に この-記 事 と呼 応 して
,そ の 主 人 公 の 名 旺 ダオ ルフ ･フセスラグイエダイチ 宅 BoJ王XBcecJla-
BheBfltI舞 で 塾･カ ,しか も ,母 が 征 を生 む い き さつ も ,ま た ,『
過 ぎ し年 月 の物 語 』 の 記 事 に呼 応 す る如 く ,母 が 蛇 を ふ み ,舵
に太 も も ま で入 b込 まれ た為 に 身 ご もっ た●とあ る .
原 始 異 数 的 豪 風 情 を多 分 に紋p込 ん .T･ブイ リーチの 冒頭 に 柱 次 の
様 に歌 わ れ て い る の で 参 る .
ilo ca野 , CaAy n0 3eJleHOFlyXC'FJl和 己 ,r四 月jla
lvloT10月a ltI{月lKHa i'iaP(Pa ユjcelCJ三品]jheBHa;
OHa C KaiJiefl王O CⅨ･0-LIZ/fJ工a Ha JlaTOrO 壬iaJ3MeE4
06B琉BaeTC見 Jl_njTb温 3Mef,i oモこOJIO lieb-oTa 3eJT_e三三 Caq)h月fi.I
O工tOTiO tly皿0てm Ra ⅢeJlE0王妃 ブ Ⅹ05oTOM 鮎 eTHO 6eJly CTell王叩 ℡
A i3Ta工IOPb三Rt-I丘rHH丘 HOHOC rIO‡壬eCJta,
A TIO壬互OC ｡OHeC皿a I,I脚 7月 PORI^IJTa.
A 壬生 Ida He5e IIrJOCBe柑 CⅠ∃eTeJI MeCJ叫 ,
A B王血 eI〕e PO脚 JICjI MOTyq 6oTaT:-JIP上り
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KaR 百LIMOJIO岬 BoJIX 召cecJlaBもe別四 ･
m⊃耳pO式aJla CLIP声 3eM甲 ,
CTPJICjIOCjICJlaBHO H亘元eacROe,
且 臥 CHHee 由ope cROJIbI6aJIOCE
且JIE-Pa抑 PO糊 eHもE 60raThIPCROIl0
批)皿0牌 joJIX左 通cec皿a三相eBHqa.
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未^ は-下痢 をは じめた ･下痢 をは じめ て子 供 を生 ん だ .と 章把tLrl
空 には 明 るい 月 が輝 巷 ,キエフには強 き勇 士 が 生せ れ たわ で 塾
ふ るえ ,栄 え 参 るインドの帝 国 にふ るえ , 青海 原 は括 れ劫 い た .
若 き英 雄 グオルフ ･アセスラグイエFイチq)誕 生 の故-で あ る .魚 姓
海 の深 み に逃 げ ,鳥旺高 く大 空 に飛び ,野 牛 と鹿 旺 山の彼 方 に
去 B ,う書 き十ときつ 中は森 の茂 み_に ,硯 と熊 は もみ の林 に桑 で
ん とてん 抵 島 々に (逃げた )』
成 長 す る に及 ん で グオル7が 習 っ た街 もまた原 始 異 数 の色浪 い
もの で 奉っ た .
AH5yEeT i30皿Ⅹ Ree即 H TOAOB,
BTarIOP bI ⅡOyttHjlCE BojlX KO rIPeMyEP?CT且M:
A 冗 ⅡePBO立 My月POCT蔽 yt‡HJT_CE-I------
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06BePTblBarThCE ECHhM COROJIOM; - ,
Ho 月PyTO五一TO My-nPモ)cT盲ⅠytIHJIC且 OH,BoJIX,----
O〔短 epTblBaTもC月:CePL三M BOFIROM;
Ko TPeTbe立-TO MyAPOCTF-yq盗JI亡兄 BoJZX --一一一
〇BBePT三相 am CjI IIHeAbIM TyPOM 30JIOTBIe POTa･
『と こ ′ろ で グjn L,フが十 才 陀 売っ た ,そ の 時にiグオルア技 術
を習 い は じめ た .先 づ最 初 Tq:学 ん だ街 とは ⊥ 鮮 や か 恵 タ カ
忙身 を変 え る こ とで あっ た .か の グオ ルフが 学 ん だ 牙 二 の街 は ~
† 一灰 色 75:る狼 に身 を変 え る 己 ′とで あっ た .グオJL,アが学 ん だ牙
三 の術 と埠 - 黄 金 申角 あ る鹿 毛 を る野 牛 に 身 を変 え る こ と
で魯tった .』
ブイ 71-ナは ,この後 に一 九 七行 に及 ぶ ヴオルフの程 々の英 雄
的 活躍 を描 き出 して Vlるので あ る .こ の原 始 異教 丑重 雄 物 語 で
ち ,豪 は 丑 を ,多 くの 庶 民 にす れ-ば格 調 の 高 い も の Jで あっ た こ
とで あ ろ う .こん を ブイ-リーナの内容 よ D も ,もつ ともつ と ,皮
ギ 1)シ7正 教 的 を 物語 や風 物 が 『過 ぎ し年 月 の 物語 』 の ネス ト}L,
陀 よ る成 立 当時 に は存 在 して い た 陀 もが Vl貴 い .年 代 記 者 托 す
れ ば ,そ れ は 当然 否 定 され るべ き もの で あ 少竜 が ら ,そ の 根 強
さ･は不 気 味 盲 ま で も加 味 され て ,民 間 に 生 きつ ゞけ て い た こ~と
を無 視 す る こ と柾 で 至急 かっ た .65r72し1064;)年 の項 の記 事
にみ られ た奇 妙 故子 供 の宛体 性 ,漁 師 が調 で 引 き 塾げ た もの で
参っ た がー ,･そ の醜1悪 巷 は 】再 び人 々 を してそ の死 麻 を セ トム71'河
に持 て 盲填 た ほ~どで あっ_た とい う ･即 ち ,顔 に恥 づ べ 嘗器 官 が
参っ て ,そ の他 諸 々のVlまわ し仏 語 9程 が 生 ま れ て Vlた ･年 代
記 老 壮 ,lそ れ を , 『余 3に恥 か しい た め に 口陀す る ことが で 竜
浸り』郎 IeJ13も Ka3aTtl CpaMa pa脚 舞 として筆 菅お っ た 掩 どで あ
る .も と よ B ,^ 舟に喧 伝 等 九 ,世 を 巷 わが して い た物 語 で あ
った 忙 もが V>希 い .そ して ,それ に引 きづ られ た 年 代 記 者 自身
が ,昔 エル軒レム に起 っ た とい う数 々の無 気 取 丑現 象 を寄 き しる
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す ほ どで あっ た .それ ほ どまで に ,一 般 の ^ 々把 は深 々 と迷 信
的 恵 もの が 根 を張 bつ め てい た .だ か ら こそ ,年 代 記 者 は ,読
にh意い せ しい ほ どの筆 の運 び を以 て ,6575〔106円 年 の項 に
厳 しい非 難 の 文 章 を署 か 竜 けれ ば そ らな か っ たの で あ る .即 ち ,
修道 僧 寒t=ep打OPIZ3eqa ,世 捨 人 <:C,M Hel15,,ぶ た ≪C8王TZILfZyPに
途 中 で 出 (あサ と緑 藻 をか つい で家 に 引 きか え した 9 ,(しや
み 噂a弘Hta打もe参 が頭 の 健 康 に よい と信 じた Dす る こ とを悪 魔 の
たぶ らか しに よる と して厳 し く批 判 して い た の で あ る .ま た ,
大道芸 ^ 電cl{O･WOPOX舞,ラッパ i:TPy6a5,,琴 宅rycJIfI5,に よ る異
数 的娯 楽 を戟 刺 し ,ルサ 7)イ <:pycaJlh滋5,〔スラグの原始的祭 E))千
,或 は^ 々が 押 し合 い- L合 い して足 踏 み 卦 ど やを し.て い る こ
と菅 い ま しめ ,そ れ で は 神 か らの罰 を受 け る の も当然 で あ る と
昔 h て い るの で あ る .
そ れ らの悪 虞 を よ う こは す よ うな所 業 に対 す る最 も尊 厳 を ギ
リシア正 数 の しる し こそ ,ま 卓に十 字 奈 で あっ た .神 を倍 ず る
者は ,だ か ら ,十 字 架 iR:甲づ桂を して約 束 の し為し と した の で
奉 る .〝十 字 架 に 口づ けす る 〝 宅地J7013aTZi叩eCTl⊃茅 と紘一『約
束 す る』 こ とな の で 量っ た .この厳 粛 で あ るべ き行 為 昔 え も ,
実 は ,当 時 ,他 怒 らぬ公 た ちに よっ て破 られ た こ とが あっ た .
年代 記 者 が最 も非難 の声 を大 き (して書 き とめ た の 托 ,だ か ら
,公 に iる仲 間 の裏 切 Dと合 わせ て ,そ れ 以 上 に十 字 架 - の裏
切 で あっ た .公 た ちが ,そ ん を こ とを してVlるか ら ,外 敵 が責
究 す る の だ と述 べ ,そ れ こそ ,符 の 下 し給 う罰 で 塾る と記 僅 し
た の で あっ た .十 字 架 に 口づ け して約 束 しを が ら ,イジャスラフ
はアセス_ラフ を掃 え て牢 に つ を h だ .この こ とを非 難 しつ ゝ ,-
方 で 臨 ,心正 し く十 字 架 の数 え 把従 っ た 7セスラフを は め て ,年
代 記 者 は ,65ワ5号 06円 年 の軍に次･9樺 に署 打 た ので あ る .i
ijCeCJiaB XeGe月eiTLiTeBe-.CeReSoil.,EBF;C托jlyKPe-
cTHyP,Ⅱ0王eRe妄壬3ECJIaBqeJIOBaBRPeCT,-抜 月 弥; Te王4-
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Re Ha:Be耳e ijclT TlQTaHも王JI,CeTOjTlqe 兄Be F13日aBF一RP(∋CT
qeJeゥ珂 凱 B AeHも∴50 -ーi;Th3耳BH:AI_e}tも月 ]jcecJiaB f3台oAⅩHy]∋
pe畢 三 m･〇･-fCPeqTe･qeCTn班員日 TioHe蕊e R TOae BePOTjaX,
- 転 元 中耳 OT 即 a CerOtt言Bor鑑･e hoRa3a C正Jly EPe.
cTHy芯 _HaJrT-〇三は3a三Le 3eDJijie 王〕ycもCTefi,Aa -1ie ⅡPeCTy-
m IOTb i:LeC和 琴 0 叩 eCTa,-ileJIO-jiaBjleleTO;･叫 e･Jl班 ⅡPe-
CTy甲I,TL'RTO'TO 玉i3Ae rlPHH叫eTL Raヨfiも' 認 Ha IIPH一
叩 eC柑 a即 .叩 eCTOM 6C, Ⅱo'5eReHli鮎i由 -iOTB CHjlLI∵6ecc)]∋-
･f'C王こら工丘,RPeCT 60 王;H丘3eM 早 6paHCX rIOCO6工,_Tも,a
6paHeX 叩 eZCTOlt･JICdTPa諾息eMlq一迫ep-dHH Jl耶 Bre nO6eJ式amTも
cyrlijOCTaTbiTIPOT五三rjHbl月l叩 e･CT 6o BC王COP 捉3日aBJ1月eTI,
oT 註arI乱CT班=vuirIPI･王馳IBh10印m i-erO-BePO王0;-mlTITO】Ee CJl･
6oF_Tも 6ec壬せ,TO壬こF10~fCPeCTa,aqe 60 65rBa即 b OT
6ec rwie耶 a壬王らJI9 3HaN:leHaBHe.皿llqe 王叩eCTOM _TIPOrOfIHMYl
鮎IE.aE)Ti,.･
『と こ･ろ で アセス ラフ旺 キエフに 坐 した.･盲 て ,神 は十 字 架 の
力 を.示 し拾 う牢 .とVlうの は ,イジャス ラフは十 字 架 に tjj け し
夜 が ら ,彼 〔7セス ラブ)を捕 え た か らで 参 る ･そ れ 故 に神 技 異
教 徒･た ち 軒来 た ら しめ給 うた ので あ る .そ して 明 らか に この 着
くフセスラフ)を聖滞 る十 字 架 が救 っ た の で 参 る ･里 十 字 尭 祭 の
E=R:フセス ラア放散 息 して.言 っ た ･〝お お ,豊 丑 る十 字 架 よ !
(我旺 〕汝 菅 信 じて Vlた の で 挙 るか ら ,我 を この 牢■よ カ救 い 出せ
〝 と .と ころ で 神 性十 字 架 の 力 を示 し給 うたの で 塾 る ･ (人 々が
)十 字 架 に ロづ W.しな が ら ,聖 夜 るp十 字 架 を犯 さ ぬ よ 早 , 't' シ
の 国ぺ .o教 え と して .ち,し誰 か ゞ (+字架-の口づけの約束を 〕破 る
革 ら町 , くそ甲者は ) この 世 に お い て も罰 を受 け ,来 るべ き鹿に
卦 vlて も永 遠 の.(罰 を痩けるであろう)･十 字 架 の 力 吐 偉大 で あ る
か らで 参 る 二とい う-の 綻 ,十 字架 に よっ て悪 魔 の 力 は打 負 か 嘗
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丸 ,十 手 艶 は戦 争 に お い て公 た ち を助 け ,戦 争 に お い て十 字 架
に守 られ て い る信 仰 厚 巷人 々は 抗 モ う敵 に打 ち勝 つ の で 董 卓 ,
信 仰 を以 て十 字 架 に切 願 す る者 た ちの不 幸 を遠 か 忙ま ぬ がれ し
め るので 量 る .た i･十 字 架 以 外 に は ,悪 魔 た ちは 何 も恐 れ 娃 L
を h ujで 参 る .も しも悪 魔 た ちに よる幻 影 が 起 る な ら ,顔 を十
字 架 で凄 うだ け で , (悪慮たち虹-)退散 書せ られ るの で あ る』
この十字 架 - の 口づ げ と ,その宗 教 的 ･精 神 的意 昧 比 ,大 き く
実 際 の 生活 を支 配 してい た よ うで 量 る .そ れ を証 拠 立 て る記 事
旺 数 多 い が , そ の 中 で も ,6605は 09r7)年 の記 事 は 引 用 に備 す
る で あ ろ う .
CBJITO正OJIR Xe rIPOTHa】∋ 云aB耶 a, Haqa 月yMaT匹 Ha
iio皿0AaPj王顎 Ha ijacHJIKa, rJIarOJ三月: -一見RO Ce eCTL
BOJ王OCTも OT王将 MOerO H 5paTatr. 三三HOH月e 王ia 王は . Ce
cJIら7ⅢaB Bo皿0且aPb 班 iiacェ王JIfCO,Ⅱ0五三月OCTa IIPOTnBy,B3e-
加工HIe I甲eCT,-eTO Ee ee 工Ie皿OBaJIE H記Ma Ha Ce叫,ERO
IT買a AaBf,三月a ITPHⅢe皿 eCM,a C BaMa XOて{BDHMeTH 甲 P 路
JT刃5oBI,"･-l-ⅢPeCTyI王H CBETOIO早耳 叩 eCT_,Ha月e月CJ王 Ha
MHOコ拙CTBO 王∋Ofi.三‡C玉)eTOⅡlac月二H旦 rIOJln-Ha Pox由 , 辺C-
noTlqTiBⅢ即.王C兄 05oHM, F_i)act_Fu三甲 BrB3BhⅠCH 王CPeCT,rJIa-
roFiE:TJIKO CerO eC五i rle卑OBa皿,Ce rlePbBee B3JIn eCモ王
BPaR OてキBTGMOeE)9 a Ce 三‡らIHe XOtqeⅢH 甲 ETH AyⅢ1GMO王O;
月a 6y月H M_eXI,IHa王4-TA 耳PeCT Cもf一･A Ⅱ○王哨〇四a ltCO6e A
6oeBH,T五三ccTyfr壬iⅢaC月:HOJIqH,A MHO3壬‡qeJIOBeTJH 5Jla-
rO二BePHHH BTi且eⅡ王a モ〔PeCTIHa月 JjaC壬王Fl軍OB土工BOli, BもヨBもト
ⅢPC見 BeJIFl滋∴ 坤 aHFi :Re BeJII･Iqe 鮎Ⅰ苫ⅢH班FIHO3eM F-a
rta月a-iO_DIH甲 OT O60BjHOJmyI 茨 別王EeB十cBETOHOJIRl iIKO
nE)Ta 6paHも,YlfI06exe,H _TP五三6e:Ee~iioJIO月朝MeP王0;‥.,.
『と ころ で ス ダイヤ ト_ポルクはダダイド褒遁 放 して,質ヰロFl)皮
び ゲア シルコ~蓉討 こうと考えは じ埠 ,か く苛つ年 ･_グこれ 拓哉 が
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父 及 び 兄 弟 の 領 地 で 参 る 〝 と .しか して 彼 等 (二^ )を討 つ べ く
進 攻 し.た .ヴオ ログ 1)とグアシルコは これ を 開 い て ,迎 え 出撃 した
. (その折に二^旺 )十 字 架 を溝.ず 卓 え え .そ の 十 字 架 と言 うの ほ
rス ダイヤ トポルクが )彼 等 (三人 )に 〝我 旺 ダグイ ド準 向 っ て (攻
め )来 た っ た の で 量 っ て ,汝 等 に ^ ) と拭 平 和 と賓 と 牡持 ち た
い It思 っ て い る 〝 と 〔言って ) ,そ れ に ロづ u:した 〔約束 L,た 〕そ
の十 字 奔 走 の で rJつ た .しか して スダイヤ t,jミルク 旺 多 (の 戦 士
菅碍 ん こ とを期 待 して 十 字 架 (誓い )を犯 した の で あ る .彼 等 は
Fジニヤ(狗 )の抱 と カの 野 trこ相 会 した .南 軍 が 戦 い の 準 備 菅整 _
え定 時一に ,I.グア シ ル コ 旺⊥十 字 架 をt亨 し挙 げ て言 っ た .〝 こrLFC敦Il
は 口舌 け した .見 よ′,茂 初 に (汝 に )我 が 両 眼 を奪 い_取 カ ,しか
して ,令 ,ま た我 が 草 命 を窓 わ ん と廃 して Vlる ･_我 等 亡と汝 と)
の 問 に この十 字 架 を し て 在 ら しめ よ 〝 と .しか して , (彼等旺 )
互V,忙兵 を進 め ,両 軍 旺 相 会 した .しか して 多 くの 信 仰 厚 尊^
々相:グアシ jt,コの 戦 士 た ち の預 ｣二LR:極 め て 高 くか か げ られ た 十 字
架 を見 拝 .と ころ で 戦 い 旺散 烈 で 替 っ た .しか して 両 軍 の 多 く
の もの た ち が倒 れ た .スダイヤ トポルク 旺 戦 い が 敢 しい の を見 て ,
逃 げ た .し和 して ,Fオロジメル 忙逃 げ 来 っ た 』 - -
グオロダ 1)とダアシ)./コに ,この 樺 に して スtrイヤ7･ポJt,クElC勝 っ
た む で あ っ た .其 処 忙 中三 ,信 仰 厚 lvlヴアシjL,コ た ち と ,そ し て こ
れ を措 く年 代 記 者 が ,十 字 架 の 意 昧 す る ギ リシア正 教 の 信 仰 正 義
を顕 接 し よ う とす る意 気 が 読 み 取 られ る で あ ろ う .そ して ,~突
虹 そ れ こそ , 『過 ぎ し等 月 の 物 語 』 の 基 本 的 を 姿 勢 に 他 を ら 浸
か っ た の で 参 る ._だ か ら こそ ,外 敵 ポロダエツに押 召 れ 通 した ロ
シ ア軍 が 久 しぷ Dに 勝 利 を お 5-め た 時 把 は ,6611(1103)年 の
項 で骨 .Lが ,そ の 勝 利 を年 代 記 者 虻 ,目付 け を大 童 く文 頭 に署
書 出 しつ 『ゝ四 月 八 日 に胡 蝶 大 仏 茂 る故 h をを こ覆 い 論 い ,戟
_々毎 敵 ど も FE申 せ る大 仏 を る勝 利 菅与 え笹 うた む で あ る』 i:皿柑
4-arlPIJl5IM'hc叩a BeJ王Ilt{O C1-aCeHl,e Borも CTBOPZI, a Zia BParb1
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王ianJaEaCTh nO6e且yBeJl叩y5,と書 卓 ,しか も ,あ らか じめ ,
そ の 戦 い の始 ま る寸 前 の記 述 の 折 に ,諸 公 た ちが 敬 け ん に神 UE
祈 っ た こ と ,祈pに 際 して教程に ふ さわ し く ,こ のま しい態 度
を とっ た-こ とを苛 き しる した の で あ る .`そ れ E.そ .草 々に そ う
あっ て ほ しい と願 っ た年 代 記 者 の 心 に か 竜 うもの で 量 っ た .節
ち ,次 の様 FCL為 さ れ て Vlた の で 参 る ･『と ころで ル シ~の公 た
ち及 び総 ての 戦 士 た ち旺神LiC祈 E)つ ゞけ てい た .しか して ,或
著 旺空涙に よっ て ,或 者 は 貧者 た ち- の 施 しに よっ て ,壕 た別 r
の者 た ちは 修 道 院 - の 寄 進 に よっ て ,神 及 び聖 母 に祈 E)誓 っ て
いた の で あ る』電PyccI(i七ユl(eKH兄3ZすFIBOHIJ3CHR10JT兄XyTh岩ora,
打06もTh王B3･Ra兄ⅩyBoryIMaTep汀erOJOBも KyTもeIOIOBも Xe
M打J10CTbIHe王Oy6orhlMも,HHi王iHeL柑HaCTE,tPeMrhTPe6oBaHもn>,こ
の よ うに ,垂 らか じめ ,神 人 の 深 い 心 の 傾 斜 が 量っ た か ら こそ
,そ して ,そ の傾 斜 が一 時 的 を もの で は を ぐて , 二 度 も借 用 書
rLた 動 詞 インJ14-フエp-ト形 に示 盲 れ る如 く ,永 続 的 a･もの で め
っ た か ら こそ ,神 旺 助 け 給 うた の で 参 る ご と菅年 代 記 者 旺 大 富
した 刀与っ た の で あ ろ う .そ して ,そ の 折 の 勝 利 の翌 年 6612(
1104)年 に は ,太 陽 と十 字 架 が 重 在 っ た よ うを 天 空 の し為 し
が 出現 し た こ とを香 草 と め た の で 参っ た .面 白 い と とに , 『故
か ら私 も多 くの物 語 を聞 き ,被 か ら開 い た こ とを この 年 代 記 に
(私紅 )菩 幸込 ん だ』宅oTHerO ユⅠ(e班a3M打OraeJIOBeCaC此Iu -
axも,el王亡eI王BITⅠ王CaXも BJlもTOrlfICaHZ,iICeMもOT'bfICrO HeCJIhlu -
axTh>,と年 代 記 者 が零いた .そ の 語 D手 ヤ ンが死 ん だ の 紅 ,蛋
にそ の里 々年 6614:(1106)年 の こ とで あっ た .然 もそ の ヤ ン LJ
とは ,年 代 記 岩 の言 葉 に よれ ば , 『放 け ん で ,柔 和 で ,温 順 な
^ 物 {･,塾 ら吟 る (悪 しき)事 柄 を 避 け た 人 』 igMylI仏 6JIarb,Il
叩OTO7('L, rlC加王もpe弧 ,rOrpe6a兄CnBC月It0兄 BeLllI舞 で あっ た の で
参 る .同 時 に ,この ^ 物 傍 起 年 代 記 者 の基 本 的 要 勢 の顕 萌 のよ
うに も思 われ るの で あ る ･ 『過 ぎ し年 月 の物 語 』 は ,与の ヤ ン
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.ヤ シの 襲 勢 と年 代 記 者 の姿 琴 とが 重 孜や合 っ てtjlた こ とが ,
この こ,とか ら,も填 た 推 察 され るで 量 ろ う ･ラダt'ンチ-I.･イパ-チ
L十二等 の年 代 記 で -『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 が 完 了 す る年 号 ;6618
〔1110)年 わ 項 に は ,この年 代 記 者 の姿 勢 が ,修 道 院 恕通 じて
神 及 び 天 に 向 う形 で示 され 卜祈 - の 深 vlおそ れ と怠 っ て Lrb_る. .
そ して そ れ を以 て 結-ぴ の 言責 と し七 い る よう p:思 わ れ る ..そ の
結 び の 言 葉 と虻 ,棉 - の 卦 そ れ に ひ た つ た 心 が 見 た 超 自_然 的 を
現 象 Jj3:の で 参 っ た .-これ が 結 び の言 葉 で あ る以 上 ,そ の 現∵象へ
の お そ れ と ,天 使 の 癖 説 と ,そ して ,天 使 を 通 じて の 神 - の_信
仰 姿 勢 こそ が , 『担 ぎ し年 月 由物 語 』 を貫 く.大'尊を精 神 の 柱 の~
- つ で あ っ た こ とは 間違 い 凌 い で 参 ろ う .これ を 単 に落雷や 記
述 と_Tして 読 み 流 す こ■と旺 で きを い よ う陀 思 わ れ る一･
ToM 元e~uTIeTe 6も王CTb BHa-il-eHbe 】∃neqePbCTeM MOHa-i
cT-bT_Pe,岳11月eP_b 尊eBpa皿元 MeC月Ila:-JIBP_C兄 CITOJirl
orHeH OT 3eM皿月 AO He6ecI与,∵a MOJiH王⊃5IO~cBeTP_Ⅲa
BCt0 3eMJIH),班 B Iie･5ecH ⅡOTPeMe B Vac 1Eo野 ; 班
ちe申 MFlp a.I/IRE.L;e こ荘e CTaJIⅡ ｡ePBee CTa Ha TPa-
享I.e3H嘩 H_-ILaiv王eエ王e王子,JIRO He BHAeTH 6BICTも RPeCTa,
班 170CT0月B MaJ70`P CもCTyTIH Ha 工te主〕ROBも H CTa Ha月
rpo6oM ◎eo,H,OCLeBh‡M,i T10TOlvICTyrIH H丘 BePX,a王くhi
RO BCTORy jI法式b,.H TIOTOM Iiej3耶 T,IM 6LICTも｡Ce コEe
6eame H`e _Or臼eHb滝 C了･0皿r,HO 王ほtA aHIleJleC王も:a王‡re皿
5o c托qe J-1即 [月eTCE ,OBO C=TO~JI口OF10rHe壬王1-m,〇三∋0 3-tie
nJTaMeHeiL-JIDlはOコEe Peqe ita由⊃IR: T五〇PJIafireJIもlCBO'JI
柑 Ⅹ五三YICJ-1yTb王CBOjT_ HajI毎 も,一班 El皿eM CyTb TIOBeJIe-
udITJeM -ijo且も叩,aMOごIte X叩 eTもBJIa脚 立a 胡 TちOPe工坤
BCeX _Q.AHre皿 60 ⅡpHⅩ0漣 Tも 和 e 5JIaraj壬MeCTa 班
y10Tir4-T粥 HFlv盟 月CM甲 e,班 vy rIOfCla3aiOTf,由eqTO壷ano
▼■◆■
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B91月eH王っ月 CBOerlO, EKO MOiqHO 王∋立見eTH qeJIO二Be王tOM; He
MOⅢHO 60 3PeTH てほ nOBe王〈OM eCTLCTBa afireJ王LCRaI'0,
兄RO 打 出o兄CH BeJIHRL損 He B3MOXe BHP,eTH aHreJIも-
cfCaTO eCTbCTBa, BO月JIⅢeTも 6o E 五月e王王ら CTOJI6 06一
皿aqeH , a B HO甲ミH CTOJIⅡ Or王ie三三; TO Ce 三三e CTOJIII
BO月見Ⅲe 王互Ⅹ, HO aHrejI HR兄Ⅲe ITPe月 HIiMH B 壬王0耳叩 H
a nHe｡ TaRO 切 Ce 月BJIeHエコe Heモ〔OTOPOe rIO‡くa3五指aⅢe,
eMy He 6e 6もITH_, elJte 日 払 lCTIj: Ha 2-e 6o J王eTO He
ce JT捉aFIleJIBO琴も 鮎 IcTも Ha HfIOl10JIeMeF-H玉川 もI 班 Cy-
ⅡocTaT叫 丘如 3KeⅠ)eve: aHTeJIbpe月 TO60王O rlPe月rB一
耶e,工も,F_ Ita王くBI: a如 eJI TBO針 年y月H C TO看O-0? 鮎 こO
rIPO玉)OR ムaBbI且 r'JIarOJleTも: JIRO aHTe皿OM CBOIiM 3a-
rIOBeCTL 0 Te6e cxpaHi王TL T月 . 品ROXe IIH切eTb IT_Pe-
MyEPらⅠ五 LⅢを碑 aHH品: K K_Oe五 ･TKe TBaPH 革HIle皿 HPHCTa-
BjleH; aHTeJI O6JI甲 OM 班 M'hIIJIaM, H C壬ほ rly 壬生 rPaAy I王
MPa31J, 串Hre皿 TJIaCCIM H rPOFICIM,a甘reJI 3HMbI 班 BHO-
eBE' 琉 OCeH享i 班 BeCHも王H平eTa' ヨCeMyAy現r TBaPH
eTO Ha 3eMnH, H TafiHhIJI 6e3AH もI, H CyTB CRPOBeHb!
コ0月 3eエイjIe王0, 功 rIPe主iCrIO月HIiHTI州 も Ⅰ,拓 CytIH BO 6eヨー
且HaX,55三甲 HE JLPeBJT-e BePXy -3eFl皿E, OT He且 He TMLI,
BetⅠeP 班 HOⅡ持 } H CBeT 坊 月eHbP EO BCHM TBaPeM aH-
reJ王立 叩 HCTaB皿eHH･ Ta王く0コ監e aHTeJI rIPHCTaBj!eH fC RO-ノ
TOPO昆y603e},IJI払 , Aa CO百皿甲牌 幻Tb Ry王0義和 0 3eM皿fj,
a泣e cyTB 刀 HOrayTz王,oa王岬 iSo耶王昆 Tf‡eB 昏さ璃eTb Ha KyIEO
TIZO60 3eDiJIE㍉ⅡDBejle召aE a白TeJIy TOMy Ha 壬Cy壬O J工幻60
3eMJI町 5paHf,Za TAT訳, OT O壬iO去 3e MJIe-aHre皿He BCIIPO-
TylBHTCJI TIOちeJIeH王瓜 -BojFvb討. 兄KO 壬Ⅰ Ce 6見Ⅲe班 ffa 王王LI
HaBe皿 Bor, rpex pa月H ItaロHX, HHOrIJIeMefrHHKFi ⅡOra-
Hも!E, 王亘 IIO6eコ準 ⅩyTb HLIエO革ejleHもeM 60批 HM: OH五三60
5月Ⅹy BO脚 I.･m af汀 eJ王0叫 rIO Ⅰ‡OBeJ7e王托 E] 岩O-xbZOJAEle JIH
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RTO PeqeTも,E筑O aHFeJIa HeCTb y rIOrah-も王Ⅹ,_Ea CJlもト
tHHTも , 月RO OJIe王CCa耳APy iqaR鞘 OHLCROMIJ Ha 去aph丘 , Hー
HOⅢeAⅢiOeMy kL IO6eAF_BⅢE)BeMJIE) BC王00T BもCTOR･由 井0
3aⅡaA, 読 H06I･13eMJIID ETyⅡe_ThCItyiO, 読 Ⅱ○軸 ApaMa, 防
HP主iAe B OCTPOBh王MOPBCR-A,l兄;‡亘BPaTH -n拓巧守 CBOe 王ヨ3三･Ⅰ-
T-i4 B 且PyCam,I叫 rrO6e加 TH 批 王月叫 3aHeE(e O一見Ey_}堀 PI-IH-E
CO 云aPらe叫 クー H rlgILI月e CO BCI王M托 I30H eTOPi CTa Ha -
TOBaP!?lEI-1q I,IHOqFI, l TIPHCI王e 三Oqも ク H 皿e}ita Ha JIOX鼠
cBOeM Ⅲ0与PeAe laTPa,OTBeP3 0tIH CB由 ,-3現叩 MyRa
cTO月:qa 主王aR lq班M, 玩 Meqも Har B Pユrt1e 巨ro, ⅠiO6JIHqHe
Meqa eI10 月RO MrOJiOHH訪,F- 3aIT-PjIRe MeqeFiCBOHM-Ha
rJIai∋y 工1aPeBy,Iviy光aCeC月 qa‡)h BejIMiiH Peqe:Ee/
6H畠 MeF-e, 班 Peqe eMy ayil-Tefl:HOeJla lW ijor y享叩a-- 一二
TH laPe BeJl王iRIiH ITPe月 TO50王Oli JTm即王MHOr控,a3 Ilte 十
ⅩO.uI(fOIPeA TO60恥 i三OMaram王_TH;_a 壬王らIne BeAa壬1,月琴D.
yMePeⅢli, rlOHe準 .HOltFIBIqm/7TiCIC王B3三和 近 日軸 ycaJT一班M,
3310 CTBOPm BtepeeM ijo=:Iも卿 H Iitn三OAe･M 町 09H R学｡e
napb;MPn-tO TJI, 0 TOCHO即1-, OT叩 CTH HbIHe rPeX Pa6a 1,
TBOeI10; aTle He JI135o Tli, a j30POt坤CE 耶 叩 凹OeM3T: H
peqe afZreJZ:串 6bJICJ=, HRH 町 丁等-14 TBClJlM 軍_軍epycajI}t-
Myブ 班 IJ3I｡i,lⅦ記 Ty B IiepycaJTmi-VIMy準 B O軸Hqe王ih五三I＼壬0-
eM;6op30 Ha脚 Ha JI和 瓦 CBOeM I/I rIO}tll〇五嘩C･q 坪野 亡fOTO-
My ' 班 BC-e ejite P的 eTも 1t TOGe cTI↓BOP勘 :H:e ⅡPeCT3Tm王
PeqH elヰy; a OHL ･言te .T.eHh TrPeCTym王Ⅲ玩 Pe｡h erO,班
yiuTIPeiuFl, I･亨BもCTajヨqaPb, Fi月e aipycaJl_Ti叫 H ユIPf,I嘩e且
- CTZPOC,yt~epeeB摘 相 克 Ha AaP五月?li甲01=_a3ama 叩 h
RHIir五生長a立坑jla rlpOPC,王は,畠 p巳}{Ona eMy冨 Tb王eCf,_RO-
3e17Is a OH O了∋eHヲ I,王 HOTOJIqeⅢilTA BOヨ由eniH qaijCTBO
ero･Ce-y60 TIC aHre皿 JIH BOコitatHe OJIeRCaHt,Aija? He
rIOTaHH nH -TIO古exaⅢe, li BC壬三五JIH苫IyIRyM印 OCJIy認e5Hl叩斑?
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Ta羊叩 H CH 王TOraHHH IOI了ylqeH拡 rPeX Pa脚 HaロHX.Ce
lice]〕e且OMO 6y耳H , JIfCO B XPeCTbjIHeX He e即王H aHreJI,
HO e.7IIはORPeCTHtEaCE,rlaqe R 6JIarOBePHLrM KH月3eM
hTalmMlHO fIPOTHBy 60芯Z,E)rIOヨeJIeHbE)He MOryTb IPO-
TW_BHTt王CjI, P_OF10J15ITB iSora rIP壬与JleXHO 3a二ⅩPeCTもjIHL-
C王こh!JZJlK)AH.兄fCOFye Iそ-6hICTも:MOJIHTBaMH CB.R:TtI兄 Boro-
PoAiqa 班 CBJITBIX aHreJIyMHJIOCeP月HC-qIBop, 防 HOCJIa
aErleJlbI B IOMOI現もPycbC王はM RHEBeM Ha IOraHhT月, JfRO-
諾e-Pet子e BibloHCeeBH:Ce阜HTeJIMO鼠 ⅡpeAも和 eTbHPe月
JIHqeM TBO与王M, HKOjTLe PeROXOM rIPe.Re.3王aMeHもe Ce p
鮎rcTもMeLc丘qa 申eBPaJIJt j il克eHも,HCXO月見岬 CeMy
皿eTy lB･
『そ の一同 じ年 ,二 月 の十 一 Elに ベチエルスキー修 道 院 に しる L
が あっ た ･火 の柱 が 大 地 か ら天 に ま で現 れ ,稲 妻 が 地 上 全 体 を
照 し出 し ,しか して天 に は夜 の一 時 に雷 鳴 が 参っ た .しか して
総 て の世 の ^ が 見 た の で あ る ･こGD柱 は最 初 に石 造 の 僧 院食 堂
の上 に立 ち ,十 字 架 が 見 え を Vll･悪どで あっ た ･しか して ,し ば
ら く立 ち現 れ て か ら教 会 の1 - 進 み , アユオ ドッイの 基 の上 に立
っ た ･しか して そ の後 , (教会の )上 に進 み ,東 方 p:顔 壷向 け て
い る如 くで あっ た ･しか して ,そ の 後 ,見 え 凌 (覆 っ た .と こ
ろで ,これ は 火 の 柱 で は を くて ,天 使 の 出現 丑 の で あっ た .Z=
い うの 抜 ,天 使 は この様 に して現れ る もの な の で あ る .或 旺火
の桂 と して ,或 は ま た炎 と して ･ダデイ トが 撒 の様に )言 っ て い
る如 (で 参 る ･〝 持抽 )風 を 卦 ,D机 の 天 使 とな し給 vl,炎 の 出
づ る火 をば お の れ の し もべ と覆 し給 う〝 . (詩鹿;一〇四番 ,･四節 ･
･∴ 増 者註 ) 主 に して万 物 の 創 造 者 を る神 は そ の望 み 拾 う所
へ (天使たちを )神 の命 ifCよ 亘てつ か わ し給 う .天 俊 た ち紅敬 けん
浸 る場 所 及 び祈 bの 家 々の あ る所 に乗 か ,しか して , お の れ の




･昇 処 に示 サ のー-で あ る,.^間 た ち に 旺 天 使 の 本 来 の 姿 は 見 る こ と
･が IT き 覆 い ,偉 大 を モイセイ-さ え も天 虐 め 本 来 の 賓~菅 見 る こ とが
で.尊卑 か っ た の で あ る .日中 に は｢雲 の 柱 が 彼 等 を み ち ぴ き ,痩
中 に は 火 の 柱 が (彼等をみちぴいた ).だ が ,これ厄 彼 等 を柱 が み
ち ぴ い た の で は を くて ,天 使 か 夜 も昼 も彼 等 の 前 を 進 ん で h た
の で あ る .この様･旺 この (天K:現れた )し る Lは ,当 盛 出魂 す る
こ とに 夜 つ で い た .そ して 実 際 に 出頭.した或 る現 れ 菅示 して い
た の で透 る .とい うの､紅 ,T二 年 目に~異 種 族 た ち及 び散tft対 す る
指 導 者 と して 現 れ た の厄 ,これ は 天 使 を の で 転 夜 か j たせ ろ う
軒 ~･ u天 使 が 汝 の 先 に立 っ て tへる〝 と言 わ れ て Vlる で 特 恵 高 か .
ま た , 〝汝 の 天 使 が 汝 と共 に 参 る よ うに 〝 と も言 わ れ て い るで 柾
を い か . 〔- - ･これ以下の文章は主 としてイバーチ二年代記による ･
-れ の 天 債 た ち 浸 汝 (が歩む諸 々の道 )に 関 し て汝 を 守 る よ う命 じ給
う 〝 (詩蒸 ,･九十一箱 ;十一節 I.∴ - 峯著註 )室 賢 放 鳥 エビファニィ
ち (次の様 に )書 い て い る .〝Vlか 怒 る創 造 物 に も天 使 は つ け ら
れ て い る .天 聴 に 雲 に も霧 に も ,雪 に も ,拳 ら-れ 把 も ,厳 寒 に
ち ,､天 使 は 顔 に も雷 鳴 に も ,天 倍 は冬 に も ,貴 官杵 も ,秋 に も
春 に も ,夏rに も ,地 上 の あ ら ゆ る生 命 あ る 創 造 物 に も ,夫 地 の
下 .FCか (.jS･YLた 神 秘 を 淵 に も ,鞘 の 中 に あ る もcDに も ,穴 の闇
に も ,以 前 に大 地 の 上 VEあ カ ,そ の た め に ,闇 と晩 と夜 と光 と
昼 とが 超 っ て い る総 て の もの に ,総 て の 創 造 物 に天 使 た ちは つ
け られ T'h る 〝 と .そ の様 に 天 使 は:,そ の 土 地 を 守 る た め に ,
どの 地 に も付 け十られ て ･vlる ｣た とえ ,そ の土 地 が 異 数 の土 地 で
参っ て もで あ る こも し も･秤 の洛 p-が 或 る何 処 か の 国 に 向 け られ
,或 る何 処 か の 国 べ そ 由 天 倍 に 命 じて軍 勢 を 向 け 論 う とす れ ば
,そ の 由 の 天 使 払 神 の 命 令 陀 抗 し碍 肴'V･で あ ろ う .今 や これ と
同 じ こ とが か こっ た の で あ D ,我 々の難 の 故 に神 は異 教 の 異 種
族 を､我 々 の 上 - 導 き番 うた の で あ る .■しか して (異種族たちは )
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神の~命令 に よっ て我 々 を打 ち首 和 したO･である ･とい うC)紘 ,
窄等は潤 の命令 陀 よって天使 た ちに導 かれ てい たあらでみ る .
もしも誰 か i･,異数贋 た ち.の もー とにIr3=.天使 た ちは居 TE吋 と言う
ので あれ ば ,マケドニアの .7レ3,サ㌢:h･}_H 大王 十がダリイ･陀向っ て
武 装 し ,彼に向っ て遍在 L J居 お ら西 ま で 〔その)全 国 を勝 ち と
D ･ヂ ジ ブ トの国 をほ ろほ し ,7_ラム を裁有 ,海 の島 々に来 たっ
た こ とを開 かせ るが よい ･後 は エルサレ乍 毛 占領 trE1.ダ付 人 を
打 ち竜かす た め FE 二 二 千F葦^ た ち匹 ダ1)イ と都 替潜 ん で h た
か らで あるが 丁 エ ルサレムに向つ 琴 ･し廟-して ,草のれ の総

















を見 開い て見 る
の釦を皇帝の滴
つ亮 .〝我を殻
に強 革帯 た ち及
?
中のおのれの床 にL横 たわっ た .
,自分 の上 に立 ってVlる- ^ の
,･抜 身 の劇 を片手 に もっ てい たが-,そェの軌 の姿I
の.よ_うで塾? た ､･摘 ‡Lて 托 の^物酎 おのれ




? と ･一し申して天 使 は麓に苛つ托､1.〟汝 の滴
lh'多 くの人 々を月艮宜しめん と して神 は我 を遣 わ
し給 う元の で 塾 aL.我 E.i汝 の前 を進 み ,汝 を助 けてい る Iさ れTJ_
ど ,今 に , ほ が.〕死チ るもの と知 れ ･何 と怒れ ば ,rlakは ヒルサ
1/叫 で大 畑 神 の -′ダヤ人 た ち及 町梓 の^ 々に悪 を_軍- -と企
てIrtからで ある〝と･･Lか して皇 帝は言 つ 7t･/!お ゝ I･主 よ ,.a,
に我 は祈 る ･汝 の僕 覆 る者 の この罪を許せ Jも しも故 vE ほ れが
)-1存 意 し くをけ 乱 は ,我 は韓 が家 陀戻 るで 塾.ろ う〝と.-しか uで
天頂 旺言 っ た ･ 〝恐れ る竜 ･′エルサレrJlへ の故 の道 を進 め .･しか
して エルサレムにせ い て 一哉 が姿 を夜せ る (一人.GD)^軌 を見 た怒
らば ,そ の八 鹿 の前 に ,お のれ の顔 を韓 (垂 れ て礼拝せ よ ,し
か してその人 物 が汝 に言 うと ころ中一総 てを実行 せ よ-.そ の^ 物
の言葉 を犯 す'･<か⊥らず ･-その^物 の言薫 を汝 が犯 す そ の月 の内
FC故 は死 耳 で 参ろ う H と ･しか して皇 帝 は立 ち上P ,エルサレム
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に 蓮 -ん だ .到着 して ユダヤ^ た ちに (彼は )畳 ね た . 〟 (我は )F
7)イ 匡 向っ て 進 む べ きか ?〟と.しか して ･【旗等旺 )予 言 者 ダ 7)イ
の苛 を彼 に示 LIて ,彼 に音 っ た .〟汝 紅鮭 山羊 で ,硬 性羊 で 参 る
I (汝は )打ち (だ きて ,彼 の王 国 を入 手 す る.TG 参 ろ う/!▲と ･こ
高 よ う庭 ,7 レクサyドル を蕃 V,兜 の,旺天 億 で は た い だ ろ うか､?Ii-.
逃 亡 した の は鼻 教 徒 で ほ を V,だ ろ うか ?総 て の異 教 偶 像 礼拝 者
た ち で 旺 夜か つ
ち モボ占グエツ )
rl
れ たち■の丑 の で
? ????? ???
の様 に ,ま た これち の異 教 徒 た
,我 々の 罪 cj放 た く神によって )(我々に )放 た
る ･-キ1)ス ト教 徒 の 中 に あっ て 虹 ,単 に一 木 の
天健あ各 をち ず ,洗 礼 軍受 け た者 た ち の数 だ け の 天使 がを単烏 恵
み そ れ 以 上 に 鼓 々の店 心 深 い 公 た ち ,ICは 天 使 が 多 くい る こ とが
明 らか で 惹 けれ ば 夜 ら貴 い .然 しなが ら ,神 の命 令 把 性 ,天 使
た ち 旺 ,抗 し難 い もの で 塾 E), (天使たちlj:)キ1)ス ト教 徒 C)^ 々
の た め に熱 心 に 神 に祈 る もの で あ る こ とを知 るべ きで あ る .那
ち ,神 性笹 母 及 び竪 な る天 使 た ち の祈 E)に よっ て ,神 は 心 怒 こ
竜せ 給 い ,Ehly了の 公 た ちに異 教 徒 征 伐 の助け と して天 使 た ち
を遣 わ し給 うた の で 垂 る . 〔神が )モイセイ忙言 い 給 う所 UEよれ
ば ,-/ これ は我 が天 使 の汝 t,C先 だ ちてみ ちぴ (もの を B 〝,t'葛 る
,我 々が先 に述 べ た如 く ,この しる tJ虹 ,この (66)18年の 旺
じ壇 る二 月十 一 日に 参っ た こ とで あ る.』
敬 け ん 忙神 - 向 う この様 放 資 勢 転 は ,外敵 を前 に し.てzJ/Y,{Ftえ上-Iヽi
る祖 国 読- と国 内 勢 力 の 相 互和 解 との熟一望.が 伏連 られ てい た に
ちが h 恵 い .ぞ の 内 で ,神 - 向 う心 と相 互 和 鯨 とは直 線 的 に連1
な るで 計ろ うが ,祖 国 ロシ 了 の統一 の念 願 i/Clつ い て 江 ,年 代 記∫
者 の宗 教 性 を結 雅 た と ころ に立 っ て ,も う丁 度 ,､見直 してお か
＼
改姓 れ ば 75:らない で 参 ろ う .
- 申 - -
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祖 国 統-1の念 願 とは ,祖 国 の統 T の 畢 hr所 に起 る-もの-で あ る
1 む しろ ,･祖 国 の統 一 の無 事を痛 々 し.(.描 くと ころ に ,読- の
念願 は読 み 取 られ る で 垂.ろ う .英 に 『過 ぎ し年 月 の 物帯』とは
十 宙 に 脊 い て一貫 して分 裂 抗 争 の痛 々 し-V,物 語 で あ っ た一とも言
え る .この 分裂 抗 争 の痛 々 し盲 管 ,如 何 に年 代 記 者 が 祖 国 疲-
の念 願 に よっ て蔽 い か (そ う と して も ,か (し き･F･る もの でQj:_
なか っ た･_ .
ノ『過 ぎ し年 月･の物 語 』匪初 め て年 号 ｢ 6360〔~852)年T･
菅設 定 して か ら数 十 年 後 に ル シの 公 と して ;イゴ1)i:HrOpZ,舞の
行 動 を書 き とめ て h る .そ して ,此 処 で ,スケ=lネ リ,ド電CBeHe→
JlhA賢 とい う武 将 ら･し き^ 物 が 登 場 す る .然 し ,この スグエネ7)
ドとい う人 物｢陀託 て 柾 ,非 常 に奇 妙 夜記 述 が うか ゞわ れ る∴ 先
づ ,6453(945)年 の記 事 ,Eq:,は じめ て彼 が 登場 す る個 所 に は
次甲種 に書 か れ て い るの で あ る .
義 JleTO6453J.
acEe JIeTO PeXOロa.ApyX五三Iqa 伽 opeBLl,: HoTPO工弼 CBeHも一
那 ,EH H30離 JIHC'E CyTも OPy準 eM 甲 FOPTh王,a MもH fa3FT-A,
rIO即 H,-R足月Re;c HaMH B 牌 Hb, na 班 TbI月06yA'eⅢH H
粘 Ⅰ†一･rloc_nyⅢa HX_I'II10匹 , LIAe B 且epeBa B 脾 Hもj H
】こ･
ⅡpHMもIIBJuIⅢe R Ⅱ ePBQ壬iAaH 班 , HaCfl_皿兄Ⅲe ‡そM, 班'MyjKPl
eTO.; BO3TBeMaB 且affb,'TIO如Ae ･B rPa月 CBO凱
『6453~(9i-5)年 .
己の年 に親 兵 団 が イ ゴ T)に言 っ た ･〝スTFTェネリドの下 級従 士 は
武具 装 東 をつ け てい るが ,我 々は はだ か で∩ぁ る r公 よ ,我 亨 と
共 (r{貢 税 菅 と空目て行 け .しか る と.吾は故 も笹物 を得 る で あ ろ う
･しか して我 々 も打と.イ ゴ 7)は彼 らの い う こ と.を 開 き , i)ェ レ
グア 匝 匡日 へ 責 苛 菅 と 銅 こ 行 つ TC_∴ しか して でイゴ1]酎 以 前 の
貢 税 に増 税 した カ ,彼 らに乱 暴 を働 い た 37した .碇 の 家 臣 た ち
もま た (そのようにした).(イゴ1)紘 )貢 説 を とっ てお の れ の 町 -
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帰途忙 つ い た -.』
明や か に-,此 処 で は ,_R グエネ.)ド旺 イゴ.)の権 力 の 支 配 下 trE
妊 貴い .イ耳.1)の 親 兵 団 堪 無 装 備 で あ る の VC ,スダニネ1)ドの琴
合 は ,下 級 従 士 た ち で 告 え ,'武 具 装 束 をつ け て い た め で あ る ▲
当 時 の ル ツの 公 イ き り肢 ,明 らか に ,同 じJI,シの 中 に対 立 者 を
読 み 取 られ る .と ころが ,此 処 で面 白い 記 述 が 続 け られ るの｣で
あ る .イ ゴ t).旺貢蘭 菅Tよ 37多 く集 め るた満 に韓 入 B L過 ぎて ,
遂 vc適 征 先 で 殻 さ れ るの で あ る .イ ゴ 1)の妻 オ 1)ガは-そ の 癖 に
幼 少 のL息 子 スダイヤ Tlスラフ と共 FCキエフにrい た .そ の 幼 少 のスダ
イヤ トスラフー の養 育 肇 が 7スム ド宅Ac町 且をで ,『軍 司令 官 は スヴ
ェネ .)ドで 参っ た 』i:BO占BOEa 馳 CBもHe皿且b> と零 か れ て い るの
で あ る .同 じ 串4=53(･9451年 の 記 事 で あ る .イ ゴ 1)の実 現 的 を
対 抗 者 ほ どに も見 改 号れ た_スダエネリドが 何 故 ,そ の イ ゴ リの幼
少 の息 子 の 軍 司令 官 で あっ た の だ ろ う .しか し 『過 ぎ し年 月 の
豪 語 』は葉 際 に翌 6454(9吋 年 の 記 奉 と して 凋 少や -ダイヤ
ナチチアiー:い た ゞい て ,オ ljガ と共 に イ ゴ リの仇 伐 ち陀 出か け る
記 事 を の せ て い る ,'そ して ,71:お 面 白い こ とに ,そ の後二十六
年 経 て ,64=80(9r7現 車 の項 に 紅 ,この スグエネリドは ,自分 の･
君 主 で あっ た 筈 の ス ダイヤ トス ラフが ペチエネギ の公 ク 1)_ヤ忙 殺 盲れ
る と ,す ぐさ ま ,都キ エ フの ヤロボ ルク の も とに戻 っ て L?る .そ
して ,三 年 後 ,6483〔975〕年 in: 紘 .,スダエネリドの子 が 森 で狩
を して い.た 時 に ,a,.レグが これ を見 つ け て 菜 した と記 され ,.オ
レグの 兄 ヤロポリクの題 下 に い Tlスヴエネル ドは息子 の仇 と して オ
レグ 菅 憎 み ,つ い に ,オ レ ゲは このfLめ LfCヤロボ }t,ク に栗 され た
の で 挙っ た ･スダニネリドが 息 子 の仇 で 替 る オ レグの死 畢 た しや
め た 記 事 は ,6485(9771年 の 頂 tq:見 られ る の で 量 る ⊥ 『過せ
し年 月 の 物 語』が 伝 え るス グエネ1)ドとは ,己の桜 を 人 物 で 参っ
た . 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 転 ,竜S-忙 ~,この桜 に 兼卑 し ,解 乗
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して,この 入 物 を記 録 した が ,そ れ は , 『過 ぎ Ll年 月 q物 語鼻
の着 色 と解 釈 で 卦 っ た 忙過 ぎ 75:仏 で あ ろ う,.た め しに )ダカ･ス
ク㌢七yスキ-年 代 計 の 64,射り 9121年 の濁 す,及 び ソ･フfl-亨オ ー 年
代記 Pr642鋸 914)年 の項 T17:別 封司一 文 茸 で見 られ る軍 事 費 た
しか め て 見 るが よい .其 処 で 払 ,スダニネ1]ド妊 初 め か らイゴ1)
の軍 司令 官 とを つ で い る で t-Eを h か ･然 し ,そ れ で h 71が ら ,
イ ゴ 1)の完 全 丑聾下の^ 物 で は 丑 か っ た .
盲王ReLliTCP王⊃ fj-_a JiePeBFl見取 ㍉ T.I-TIO･SeEFiE言H Brh3J王Ohlt'Fl.
HaH月:月aHも6olJT_ⅢH亡り汀C･B=-I･.Iv王 6ey HeI10王50eBOAa
去桝eHehfiuBefITe･7rq,FITrij印yqilJZIJIe叩 ,II Bも3JtO)柑 Ha
H五三Ⅹ月a五三b加 opら,辺即ILaCTb謹BeFiTe.T月t;Hfie 王切aEE-
ⅢeTCE,eTqF_HrPa恥 mvle_Tiel巧flepe〔増qen,ylCeAeOROJiO
eTO 3JleTa' i王 e.RBa 玉35日 臥 訴6eⅢa e.eE月甲 IJ'rJI甲立
rl0 AHeⅢPyBH五三3; H TtOCeH -TIP IyIHEO王Ⅱa Me濫H丑O AHej=Pヲ
正C和○田aTaMO･主三軍CTも Re 丘王AaHL 耗epeBC叩 mCIBeH-
TeJirqyク_羽21aqle･'n-(eIOrJqePfie EyEe OT月TbTMa; ‡王PeIEa
Apy:王班 aiyl-ro去)eBH:Hce月aJ71eCH eAFiHOMyMyXyMHOrO"I
『イゴ1･)はクモレグ1]ヤネ に進 攻 し , しか して 彼 等 を打 ちせ か し
冗 .し7㌢して 彼 等 に オ レグ 撃 て買説 )よ P_もー 層 大 き 改頁 税 を課
した-.-しか して ,彼 の も とには そ の 名 をス PLニネ l)ドとい う軍 司
令 官 が い た .しか して ,ウダ リチた ち を大 い に苦 しめ ,イFlj旺
彼 等 忙貢 現 を課 して スF,エネ 1)ドに与 え た .し刀ゝ して ,ペY七チエ
ン Z;り う名 の 町 だ け は与 え られ 夜 掛 っ た .イ_ゴ tjに そ の 町 の近
Iに三 年 間 坐 し ,ほ3:とん どそ の 町 を手 軒∈入 れ 琴 ･しか して タグ
7]チ年 賀は トー=ニプル河 に沿 っ て下 流 忙書 L;て い た .しか して , -
この後 , ドニエプ井野 中流 に茸 花 i),其 処 に定 住 し牢 . しか して
,一 戸 和 ら黒 f･ン(の監一枚づつ)を碗 D , いすゴ 1] 吃 ).スダニネリド




『過 ぎ し年 月 の物 語 』 や ,ソフイヤオー 年 代 記 ,グオスク1/セン
スキー年代 記 等 の記 事 か ら見 て ,スダニネlH /は 明 らか 陀 巨大 売富
と轟 巌 もっ た^ 表縁 腎症 叫 .独 自の親兵 団 を公 の 親 兵 団
よB も多 くき らび や か に維持 し ,そ れ 怒号 ゝえ る富 も ,独 自に
貢 読 替集 め る権 力 を覧 て可 能 で あっ た .そ して ,実 にそ の こ と
- の反 日が ,公 及 び そ の近 側 に潜 っ た こ とを 『過 ぎし年 月 の 物
語 』 旺 伝 え て.Vlた C)で あっ た .都 キエ フに お Vlて さ え ,実 技 ,
そ の様 億 韓 力 の散 開 が認 め られ た の で あ る .ま して ,革 と離 れ
た所 に牽 い て 性 を 卦 さ らで あっ た .イ ゴ l)の妻 オ 1)ガが 夫 の死
後 ,:}工.レグの 国 の 公一マA,宅Nla九泉 か ら嫁 に来 lLへと強 要 卓れ る折
に も ,そ の 使 者 の 口上 に 性 ,我 々の 『公 た ち』宅 Tほ ,laH茅 と明
らか に複 数 形 が 用 い られ てい た で は j5:Vlか .だ か ら ,与の公 た
ちが ,1)ユ71ク 宅PmpHl(> a)千 春 た ちで あ? た ち の遠 を も含 めて,
,お互 いに勢 力争 い を してい た こ とは 想像 に か た く丑Vl. 『過
ぎ し年 月 の 物語』は ,そ 申宴 真一を ,公 の一 族 で は 貴 い ,単 な る
軍 司令官 とい う名 の スグエネ1トの旗 国 に帰 して ,公 の兄 弟争 い
の責 任 を彼 とそ の殺 嘗 れ た息 子 のせ いIに して しまっ た の で 参っ
た .そ の ~こ と(･てよっ て ,公 の血 統 に紅 兄 弟 争 い の責 任 を持 た せ
を V}で 宙 こ う とい う記 者 の 作意 が働 い てい なか っ た と言 え よ う
か ? そ して ,そ の 公 の 兄 弟争 い に終 止 符 を打 ち 『独 Dで キエ
フに君 臨 し』i:ltfiflHUITH_B 伽 eBe e且王IH 賢 た 人 物 こそ ,キ1)ス ト敦
を輸 入 した ダ汝ロヂメノレ公 で 塾 つ革 と 『過 ぎ し年 月 の物 語 』 虹等
垂 とめた の で Zj,つ た .そ して本 来 ,.公 の一 族 にk 争 い_の責 任 は
丑 く ,然 も ,キ1]ス ト敬 的 名 君 グオロブメ}L,公 に よっ て ,ル シの国
旺統 一 され た とb う物 語 に仕立 て ゝしま っ た の で あ る .明 らか
に此 処 には ,キ.)ス ト教 の信 仰 や7:生 き る修 道 僧 年 代 記 者 ら Lvl,
れ る で あ ろ う .
ダオロジメ}L,公 の時 伐 を キ1)ス F数 摂 取 と-キ エ 7統一 国 家 の様相
･6･8ミ
を 'そ うあっ て ほ しh理 想.として 高 (か ゝげ た か つ たの が_年 代
記背 く東も)の 念 革 で あっ た 千 あ ろ う .だが ,そ れ は ,あ くま で
も 一理 想 的 恵念 願 で 番,E)つ ゞけた .実 際 は ,血濠 の-公 た ちの 痛
々 しVl内 紛 流 血 が 絶 え 丑 か つ た し ,読- 国 家 を ど菓萌しは し浸
か っ た.･ 『過せ し辛 月 の物語』.は 実 Fc,理 想 や念 厨 とは裏 腹 を
血 生 臭 い 物 語 を痛 々 し く署 きつ ゞけ浸け れ ば 丑 ら夜 か つ た .た■.
しか粧 ,F過 ぎ し年 月 の 物 語-』 は ,グオロブメルがヤロボ ルク＼に勝
っ て か らは ,乗 に三 十 五 年 間 に及 ん で内 戦 を書 き とめて い 覆 い
･Lそ れ だ け V-,rダオロタメル の 時 代 は }先 ゴ ー回帰 す べ き統 一 国
家像 とし.･て書 き-とめ られ 易 か っ た の で 参 ろ う .そ して ,読 一 国
家 q'念 願 に答 え て (れ る よ うを平 和 は ,時 の 公 を賞 講 の 的 にか
か げ 在が ら ,高 く評 価 して寄 書_あげ られ た もの で あっ た .つ ゞ
い て ダオロジメル の 息 子 た ちの間 に火 を吹 い た 内戦 は ,ヤロスラフ
公 と ミスチステア公 が 国 膏 分割 す る こ.とに よっ て終 Pを告 げ ,五
十 年 ば か P内 戦 を見 夜か っ た ･ヤロア ラブ公 - の年 代 記 者 の好 意
的 な大 傾 斜 の所 以 で 参 る ･だ か ら こそ 反 対 に ,公 た ちの 内詮 が
公 の一 族 に よっ て で 旺 覆 く.て ,家 臣 た ち の不 心 得 か ら油 管そ ゝ
-が甘Lる よ う夜等 藩 を記 鼻 す る場 合 に は ,そ の不 心 得 者 に 対 して
ほ ,年 代 記者 の 塾 Pったけの憎悪 が こめ られ た む で あっ た .64
88〔980)年 の記 事 に見 られ た ブル ド<:BmyE> の主 人 裏 切 の行 為
紘 ,壇 盲 FEそ の典 型 的 JjEもの で あ っ 左 ･ 『か (の如 き もの は悪
臥 ど もよ針 も ,えげ ? ない 』 宅ropbue cyTh 6ecoB TaI{OBl柑 i>
との の し られ た の で あっ た ･そ して ,そ ののの し臣 D姿 勢 は ,
寄 し くも ,即 ス 帽 的 モ ラル と一 致 した の で あ? た ･そ して ,
キリス ト教 的 モ ラル の姿 勢 を以 てす る統一 国 家 の待 望 と転 ,決 し
て 1武 力 LF よ る専 制者 の 出現 を望 む形 の もの で旺 夜か つ た .む
しろ-←兄 弟愛 把-よっ て公 た ちが 協 力 し合 い ,若 き怯 老 令 者 に従
うとい う形 で の 国 家 の 出現 を の で 参っ た ･或 虹 ,-も し ,そ れ が
不 可 能 怒 らは ,早 め て ,最少板鹿 .お互 い の 分 野 を犯 卓 を い と
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lJ,う協 調 孜 の で 奉っ た . 『過 ぎ し年 月 の 物 語』が ,そ の 冒頭 托
, ノ 了 の 三 ^ の息子 が ,互 vlに相 手 の 領 分 に踏 み 込 ま ず に暮 し-
て い た と署 い た の も ,そ の願 い の 現 れ で あっ_兜 と見 るべ きで 参
る .スダイヤ トポルクが ,ポ1)ス とグVプ を殺 した記 事 で は ,投 書
れ た側の ポ1)ス とグレ7:扱 高 巷兄 弟愛 に生 きた 額 笹 者 と して贋 く
嘆 か れ たが ,勝 ち誇 っ た スダイヤ トポルク が 『卦 の れ の 兄 弟 を全
部 殺 し , }L,シ の権 力 を一 人 で我 が も の 忙 し よ う』 宅H306biO
BC上0 6paTも王O CB,010 刀 npHHMy BJl左cTt, PycもCKytO eEHfi舞 と語 る の
奇習 き とめ る折 vcは ,そ の様 丑形 で の統一 者 走 らば ,決 し て待
望 して い 竜 い とす る年 代 記 者 の憎 悪 が 込 め られ て い た の で 参 考
.だ か ら こそ ,年 代 記 者 は ,この スダイヤ トポ}t/ク に慶 々 『呪 わ
れ た る』i:0Ⅰくa兄Hl上'Ⅰ見舞 とVlう形 容 詞 を冠 して い た の で あっ た .
そ し て , 『過 ぎ し年 月 の物 語 』が至 賢 を る名 君 とは め 逝 げ た ヤ
ロス ラフ公 こそ は ,乗in= , この スダイヤ トポJL,ク を打 ち負 か した^
物 75:の で あっ た .だ か ら年 代 記 者 に は ,この ヤロス ラフ公 の 時代
の 空 気 が ,そ の理 想 - の 望 ま しい 牙 一 段 階 の 見 本 と して映 じて
い た よ うP=思 わ れ る .か く量っ て ほ しVlとい う希 望 に近 い も の
と して ,ヤロスラフ公 の 時 代 の 出来 事 虹 ,だ か ら ,明 る く ,楽 し
げ に ,賞 講 を交 え て 苛 き とめ られ た よ うに読 み とれ る の で あ る
.た め しに ,ヤロス ラフに 関す る 『過 ぎ し年 月 の 物 語』の記 述 を
追 っ てみ るが よい .
スダイヤ トポルク 菅 相 手 とす る永 tn戦 tJlの後 inrLヤロスラフが 勝 利
を か さ め た の 旺 652rH 10191年 の こ とで あっ た .そ の 年 の項 .
の 終 EIに は , 『と ころ で ヤロス ラフ旺 キ エ フに 坐 した .宙 の,乱 の
親 兵 団 と共 に汗 をふ き (労苦 を終ってがV}せんし),勝 利 と太 い 茂
る功 績 を示 した』宅和 0CJlaB'b 刀(e CもAe KbleBe, yTeP一も nOTa Cも
RPy山 王HOIO CBOeiO, IOE(a3aBb rIO馳 Ay 14 TPyuh BeJI王il亡も5,と寄 か
れ た .そ して 監 L,年 6529㌔(1021)年 に 杜 ,ブl)ヤテスラ7 (グオ
ロジメJt/の孫 ,即ちイジャス ラフの息子 )が ノダゴロドを 攻 略 した の を
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-,ヰ ロスラフ偲 出撃 して取 El達 し ,は と'jbど平 和Ia 統 一 国 家 の 喪
に時 武 は近 づ (か に見浅 た .と ころ が ,6531rlPB幻 年 に ,こ
の 名 君 ヤロスラフ 菅 トム ト｡カニ のー ミIRテス ラフieNlicT王lCJIaB5,が 襲
うの で あ る .と ころ が 此 処 で , 『過 ぎ U年 月 の物 語 』~技 そ の 事
きぶカを大 書 (変 え て Vlる の で あ る .即ち ,そ の 時 ,ノ ダゴ ロ ド
と して ,キ エ フの^ 左に受 け 入 れ を弓巨香 され た 茎大 吉 した の で
あ岳 .さ て 与太チスラ?の 軍 とヤロス ラフの 軍 は:リス トグモナ河 で 相
会 し た .そ 由 所 の 記 述 は 既 FEそ の 文 責 を 引 用 した が ,と もか く
,結 果 的 に 旺 ヤ ロス ラフ公 が 敗 北 した の で FiDつ た ･と ころ が ,･t･
の6ち3.2【1024=)年 の 記 事 の終 末 部 舟 か ら翌 々 6534iIユ026)年
にか け て の記 述 は ,帝 に 在 日す べ き で あ る .と い うの 披 ,年 代
記 者 の念 願 が 叶 え られ る ほ どの 事 態 が ,兄 弟 愛 の思 想 の も とで
く参 っ て ほ しVTlと願 っ た 事 態 が 実 現 した か らで あ る .そ の 記 述
の輩 の 運 びの 喜 ば しげ で 拳･る こ とを我 々 は 読 み 取 E)た い .同 唾
忙 i十 二 世 紀 初 頭 の 年 代 記 者 が ,この 時 代 - の 回 帰 を人 々tR:訴
え た い とす る姿 勢 も ま た 読 み取 られ る べ き で 参 ろ う . ラ･グ レソ テ
I ,イ バ ー チ-等 の年代 記の『過 ぎ し年 月 の物喜賢』･LTLは ,次 の横
~W:香 幸 と i'め ら れ てい る .
Il rfOCJIa IliBCTlCJTaB _T70 .qPCCJlaBe rJlarOn見: Hc耶 由 B
cBOeMTfhD7eBe, TLleC,a- cTaPe昆Nme毘 6paT,a-_MHe6■yRHF
cF_CTOPO-iaf.;吏 由 clv1月Ⅲe i-TlljOCJ7a王∋HTH B tILhT_eB,ROH-
EeF.,LeCyiHPⅥCTaC月･ 五色ce月見皿e lJiLCTti-CJTaBULe王)坤 I10Be, i
a よiPOC些aB HoI5eTOが璃e~, を三 石 e 月 Ⅹy 王LもⅠeB e M押王三種 OeJIaT
z5JIH IJij TIOMTxe･JreTejPO牌C月:y 埠 oc皿aBa刀.PyrL損 ICL軌 ､
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3HaZu王eHもe 月BFfC月 Ha fle6ecld_, 斤EO 二B三明 eTPiBCe立 3台MT_14.
j TleTO 65と∋7.
土JiHPHO 6hiCTh.
『しか して ,ミステス ラフ 〔勝利者である弟 t- - ･墓者註 )紘 ,ヤロ
スラフ (負者である兄 - - -墓者註 )菅迎 え に儒 者 を た て ゝ言 っ た .
〝 お の れ の キ エ フ忙 (公 として )坐 せ .敦 旺長 兄 で 塾 るか らで あ
る .しかして 巳の 国 旺 我 FE与 え よ 〝 と .しか して ,二 人 が 和 解
す るま で 杖 ,ヤ ロス ラ7紅敢 え て キ エ フ に性 行 垂碍 在 か つ･た の で
番っ た .しか して ミステスラフ姪 チエ jt/エゴフ VC ,ヤ ロスラフは ノダ
ゴロドに坐 して い て ,キエフFEは ヤロスラフ の家 臣 た ちが い た の で
量 っ た .(この間 ,都キエフにほどの公も屈をかった こ亡になる .平和の
丑1,時に虹 ,か く,都にさえ署 37難いことを ,年代記者旺強調 したかったの
であろう ･ 日 ｡･･-築者註 ).この年 iR:,ヤロス~ラフの も とで は 牙 二 の
息子 が･生 ま れ ,彼 の 名 誉 イ･ジャスラフと呼 ん だ .
6534(1026〕年
t-I
ヤ ロRーラフ は 多 くの軍 勢 替集 め て キ エ フ tr7'L_来 た E),券 の TLVj弟
ミステスラi.i:ゴロデツツの ほ と 卓でL弄口を詰 ん だ .しか して (二 ^
紘 )ル シの 国 -,a･ドネプJLJ河 に沿 っ て分 け た .ヤロスラフは此 方 の側
を_,ミ?,チス テアは 彼 方 の 側 音受 け取 っ た .しか してこ ^ は ,千
和 に 兄-詩変の 内 に暮しは じめ た .しか して_,内紛 と反 乱 は 止 み ,
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ル シ の 国 に tfj:大 仏 怒 る平 安 が 参 っ た .
6535(102ワ)辛 .
ヤロスララ に 牙 三 q)息 子 が 生 ま れ ,そ の 名 を ス ダイヤ トス ラフ と
呼ん だ .
6536(1028)年 .
天 に し る Lが あ っ た .国 中 か ら望 見 卓31た .
653円 ユ029)年.
平 和 で あ っ た .』
父 の軍 勢 を ひ きい ,父 把 最 も愛 書れ ,軍 勢 に倍 額 書れ て い た
ポ1)ス が ,父 の 急 死 後 , 『キ エ フ に行 っ て お の れ の 父 の王 座 に
つ け 』 i:fIOmIT,Cn皿 KhtCBe Ha CTOJle OTHII舞 と親 兵 団 にす す
め られ 丑 が ら , 『卦 の れ の 長 兄 ln:向 っ て我 は 手 を 拳 げ る こ と哲
をす べ 善で は 在い .も し も我 が 父 が死 ん だ の 怒 ら ,この者 (長
兄 Rダイヤ.トポJL,♂ - - ･畢者託 )が 我 に とっ て 父 の代 E)に TE
るべ きで あ る 』 宅He 6yLl五 Mfle 的 3日肘 H PyrtbIfZa 6paTa CBOerO
cTaPefhBerO;alqe JI OTeIL MflyMPe, TO {:i M打 6yAl J30TLta
五teCTO> と答 え た の も ,ま き 阿 ,年 代 FLJ者 の ,か く塾Dた い●と
蔚 う婆に一 致 す る もの で 逸っ た .然 し ,実 UEそ の 信 念 の た めに
, ポ 1)ス に 達 に 暗 殺 され るの で 量 っ た .同 じ よ うに , 『'父 に対
して従 慣 で あっ た 』 i:6e 60 rIOcJIylu皿lIB OTLUO>,グ レ ブ もま た ,
そ の こ と故 にスダイヤ トポルクに殻 盲 れ た の で あ っ た .其 処 に は
年 代 記 者 自身 の 願 望 の 暗 み つ け_られ る悲 憤 と ,掘 み つ け る者 -
の 憎 悪 とが こめ られ て い た の で あ る .年 代 記 者 の贋 望 虹 ,実 綻
,この程 把 ,裏 返 しに 茂 っ た 形 で しか 表 明 され 75:h こ との 方 が
多 か つ た .這 接 FZI表 明 B-れ る た め tn:は ,具 体 的 茂 事 件 を 雄一れ頂
けれ ば 怒 らを.V}よ う75:内 紛 状 態 ば か Dが 続 い て い た .例え ば ,
そ の 典 型 的 を もの.那 ,ヤ ロスラフの息 子 た ちへ の遺 訓 とV,ら形 で
述 べ られ た 言 葉 で あっ た .既 L/C引用 tJた こ との あ る 6562(105
4)年 の記 事 は そ うで 塾.っ た .そ の遺 訓 の 結 び と して , 『過 ぎ し
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年 月 の物蘭』は･,そ4の 冒頭 咋Plゝ軒 た ノ ア の 息子 た ちの話 を-氏
処 で も億 た 反 す う して V3た と思 わ れ ,る ･即 ち ,先 に引用 した遺
訓 掠 ,実 正次 の様 恵言 葉 で結 ば れ て い た の で 参 る . iFしか して
(ヤロネ ラフは 〕彼 等 U息子たち)に 町 々呑舟 ち与 え ,彼 等 に兄 弟-
の領 分 を 宙 か 盲 ず ,･(兄弟をそれぞれの債分か ら〕追 い 出 嘗 ぬ よ｢う
に遺 訓 L jL(長子の )イリヤ不ラフ t,C向 つ て言 っ た .〝 も し も何 者
か が ,汝 の 兄 弟 香 は づLか･しめ よ う と慾 す る 怒 らば ,~汝 柱 ,虹づ
か しめ られ る Iajの UE･助 力せ 羊 U 字 ･か くの如 ( ,彼 は 5-:の れ の
子 等 に愛 の 中 に あ る よ うに教 訓 した の で あ る~』<:H T岳Kd pa3Eも-
JIH IJL･Ⅰも rpaEhI, 3arOB'hLlaE巧 lli肌 He TIPeCTyH.aT切rIPleE如 a 6paTH月`,
H打 CrOm TI,Ip.elくThH351CJIaBy : 〝aule I仁TO XOLueTi o6TIjLbTIt
6paTa. CBOerO, TO TbH IO-Wara月 cro軍くC O61月aTh〝.H Tat(0
yp月Rn ChlZibICBO兄 rIPeGh18aT打-BTbTJEO6B巧.袈
然 し ;■実 際 の薗 き虹 ,この教 訓 と全 く う らは らで あっ-た .弗
た ち 一- - スダイヤ小ス テア とフセグオEZF拭 6581(10r731年 に紅
早 くもキ エ フ･の 王 座 か ら長 兄 イ~ジャスラフ を追 vlti･し ,追 い 出 き
れ た イジャスラフは弟 た ち に対 抗 す るた め に西 方 の外 国 の-勢 力 忙 さ
え頗 るa)で あっ た .との樟 孜 ル シの国 の状 態 が 続 く隈37,革 鼠 -
の 外 敵 ポログエ女 の恰 好 の 飼 食 に な る こ とは 火 を見 るよカ も明 ら
か で あ っ た .そ して 一,心 参 る年 代 記 者 が この悲 痛 浸 状 態 か ら抜
け 出す 道~を苦 しみ つ ゝ探 し求 め た の 怯 当然 で あっ宣 .焦 し ,そ
の 捷 索 を年 代 記 者 は あ くま で も具 体 的 75:事 件 の 中 に 求 め よ う と
した .そ の事 件 が ,どれ ほ ど 自分 の 展 望 を裏切 る よ う夜質 の も
の で あ ろ う とも ,決 し て ,虚 構 を 『過 ぎ し年 月 LID物 語 』 の 申し-T
組 み 入 れ よ う とは.iL怒 か っ た .そ して ,グオロジメルヤ ヤロスデ7
の 時 代 を ,蚕 が キ エ 17 の王 座 に｣あっ て ル シ の国 全 体 を疎 い 愛 の
内 に 統 治 した時 代 だ と考 え て , 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 に記 述 し
つ ゝも ,そ の庵 代 ;･､再 び戻 9得 る もの だ と紘少 し も∵顛 待 旺 して
LF'故 か ? た_か に見 え る ･そ の標 な過去 - の回 帰 よ P も一 層 焦 眉
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葦 問 題 が 逝 っ た .典 故 ポログエ ツに 対 抗 す る こ とで あ E) ,そ の た
め に は ,と もか (ち ,内 紛 を 停 止 す る こ と で あ っ た .む し ろ ,
そ の - つ の 昆標 と して ,グオ ロ.ljメルやヤ ロス ラフ の 物 語 が 後 で 貰
tJlれ た qJであ っ て ,そ Qj物 語 の 内 容 に 当 る も の が 先 に 実 在 した
の で は 孜 か っ た .′よD適 確 に 言 う竜 らば ,聖 憩 的 竜一L･シ の 統 一
富 家 と言 レゝ 積 る よ う夜 も ej 虹 ,一 定 も実 在 丑 ど し 禄 zTきっ た の で
あ る .そUQ) こ と を 宵 も承 知 の上 で 在 け れ ば ,統一の~熟 V?願 望 に
燃 え る年 代 訂 者 が ,最 盛 ま で 血 生 臭 い 実 際 の 事 件 を 追 求 す る こ
と旺 で き 茂 か つ 花 で 量 ろ う .む し ろ ,願 望 vc稗 賃 れ て ,虚 構 の
中 へ 逃 げ 込 ん だ は ず で 塾 る .『過 ぎ し年 月 の働 語 』虹 ,そ う 怒
ら 夜 か つ た と こ ろ に そ の 大 き を 価 値 を 保 有 し続 け られ る理 由 が
参 る .
さ て ,ダオ ロジメル ヤ ヤ ロス テフ の 時 代 の 記 述 に み られ た ,年 代
記 者 の 宿 望 の照 P返 し で ほ を (て ,実 際 に 願 望 通 D の 素 案 が 生
ま れ そー うに J3:? た こ と を 『過 ぎ し年 足 の 物 語 』 は そ の終 宋 近 く
tでJEつ て ,うれ しげ に 蓄 書残 し て い る の で 量 る .即 ち ,.66〔柑
(logワ)牢 の 記 事 の 冒一頭 で 参 る .
五jleTO6605.
flp耶 Olヨa uBETOI‡OJIK,iSonoRHIT4eP,Eaf3和 正rOPeBI王qも.,._
班 iaeHjI式O PocTYIC.TIaBEl_qB,_t 克aB鞘 C!甲 でOCJ王aBHTIも ,
H 6paTeIご0 0JTer,H CH丘inCEJIE)6Eq切 Ha-yc'叩OeHLe
M_HPa'H rJ工aTOJla皿a R C〇6e,peTiWqe: HIIOqT･O TyOH叫
JT-OBq-4-3e互ヰJID HaⅢE3-HeC･yTI,1303fifO, H-Pa月正 CyTL,ORe
Zt･le苫CE)HaMH PaTH-;月a HO耳e OTCeJIe 胡1r-eMrhC月 B eAHHO
celt)A-ile 王1 5JIEj月eM_3早即Jl_恥 モT･01{耳0 耳a 粥 P王亡耶bOTtIHHy
cBO別 CBjITOⅡOjIK iJ/DleB 翫 FiCJIaBJITO,ijoJI〇月HHep -EiC苧-






Poq陀 C碑 丑那 ei岨 fie壬)eMi'-lⅢJl-b Bo皿OEaPe王収 , 守e壬)e60BTlb
Bacwl託OBIJi-i･顎 をia TOM ne皿OBaIBa RPeCT, -"牌 a鞘
={TO OTCeJle 甲 ROrO 5yAeTも, TO fia でOTO 6y,証eM BC五
1 叩 eCT_qeCTHも癌 .I; pe-iCOiBa 苫C玉王三 .f牌 6y月eTも Ha や
KPeC qeCTHE拐 H BCJI 3eMjlJI PycもCRa且 '', 軍 qeJ工OBa-ile-
C且 fIC)正月0ma BCB〇月CH｡
『ス ダイヤ トポルク ,グオロ.}メル ,イゴ1jrの子ダグイ ド,及 び ロスチ
弟 オレグが 来 た D ,和 平 締 結 の た め に 1)コベチ忙集 ま っ て ,互 vt
FC語 って 言 っ た .〝何 の た め に (我 々は )を 互 い 忙 紛 争 を 事 と し
て , JL,シ の 国 を 改 蔵 書 せ て V,る の か ?一 方 ,ポ ロ ヴエ ツ た ちは_戟
々の 国 を不 和 に み ち ぴ き ,我 々の 間 陀戦 争 が あ る の 菅-喜 こん で
い aI･今 後 は 心 を- つ に して ル シの 国 を守 ろ うで 暗 記 仏 和 .各
自が 卦 qjtれ の 世 襲 領 地 を保 有 す る こ と忙 し よ う ー即 ち ,ス.F_イヤ
トポルクはイジャス ラフの t~世襲領地 )キエフを ,グオロジメル紘フセダオ
ロドajそ れ を ,ダグイ ド,オレグ及 び ヤロスラフはス ダイヤ トス ラフ甲
そ れ を (保有し),ま た ,フセダオロドが 町 を 分 け 与 え た 者1Cち一二ニ
- 即 ち ダグイ ドがダオロIJメl)杏 ,ロスチステアの子 等 は ペVムイ シ
ljを ダオログ 1)が ,テ レポダリを ダアシルコが (保有す ることにしよう)
･と.しか して 目安等酎 この こ 主を箪 LTC十 字 架 に Ejづ 拝 した .
〝 も し も誰 か ゞ誰 か に歯 向 っ て 立 つ 怒 らば ,皆 が ,そ して聖 な
る十 字 架 も ,そ の 者 に 向っ て 立 つ で あ ろ う 〝 と .▲しか して全 員
が 言 っ た . 〝そ の様 を 者 に 対 して 臨 ,堅 な る十 字 袈 及 び JL,シ の
国 軍 全 体 が 向 う よ うに 1,と .しか して ,互 い に 口づ け レ 合 っ て
帰 途 に つ い た .』
此 処 に i- ,(.･R とん ど全 部 の有 力 を 公 の一 族 が 集 っ た こせ 把 Jj3:
品 .そ し て ,そ の 頃 社 会 的 を亡形 成.され~た 世 襲 領 地 の 探 査 を話 し
合 っ た こ と与て在 る .ノ ア の 息 子 の 手 本.(,3:此 処 に至 っ て 実 現 した
･か に 見 え た .相 互 に そ の 領 分 を 卦 か 事 を Lhで 卜協 力 し竜が ら平
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和 に審 そ う､,簡力 して 外 敵五 亘 ろ う ,と言 うの せ 量 る ･然-し豪 華
ら ,この 考 え は ,む し ろ ,公 た ち わ 内 紛 (DJ# 果 Ft ;や む 丑 (坐
ま れ た もの で 参 ろ う し ,~一席 托 ,この 準 則 陀 よって J,内 紛 を抑
止 し碍 た か_畢知 れ な~-h藩 {実Lは ,其 埠 に 拭 大 き怒 理 想 の 徴 求 と
い う犠 笹 が あb L?tL.即 ち<,･キ~主 F を都 と し ,重富 を此 処 に設 定
しよ う 草い う大 き 亮 統- 国家 の 待.塾 の 碇 柴 で 量 っ た ;.ー実 に E,礼
想 の 消 浜 を の せ 卦 っ た .r年 代 記 者 Qj:果 して そ れ 宕 わ き ま え て い
た で あ ろ 芋か ? ∴環 も高 Iか lゝ げ た い 理 ;,'L7を- 皮 紋 お ろ し七 見
て ,次 善 の 餌 望 壷 か ･ゝ げ~て 見 た,と き ,､理 想 七 枚 既 に 古 び た 古 代
社会 の 生 み 出 した も射 て他 凌 らず ,次 章 の 願 望L宜 転十･一世紀宋
ロ シ ア社 会 が やも 恵 (飾 力出 した 統 治 手 段転地 な ら故･か っ た こ
とを ,年 代 記 者 旺 探 くは ,わ き ま え て h TZが っ た よ う･把 も周 中
れ る ･.′ 了の 子 等 の 物 語 を一冒 頭1仁持 ち 出 して 『過 ぎ し年 月 の 物
語』を始 め'よ う とす る姿 勢 が そ れ を物 語 っ て い る で 量 ろ う .吹
善q相 室 で あっ た 卦 副 統 括 手 段 こそ は ,_一 皮 む けば ,:余 少に 悲
惨 な矛 盾 を 自麻 ら･qj内革 濁込め 七 い る もの で あ る こ Z:管 ,年 代 記
者 は 見 通 し七 h TE･か っ た よ うに 思 わ れ る ･国 家 統 一 -i:ま す ま す
国難忙し ,∵却 っ て■内･紛 gj温 床 をjil-して Ivlた もの こそ ,t次 善 の 読
治 手 段 で あ っ た ･■この 茅 *T.破 られ る事 件 を轟 き と掛 る野 E･{に ,
だ｣か ら ,.『過 ぎ し年 月 6-)物 語 』の 巽 の 違 び 転益 々轟 々~し盲 を増
す の で 祖~っ 元 ∴卓 a)後 の 各 年 代 項 の甘 R=の 記 事 転 意 別 でそ a,環
を もの で あっ た ･-ダアシ ルコが 南 限 を つ ぶ さ れ る物 語 は ∫そ.の 内
で.Pも最 も~痛 々 しい 記∵婆で 奉 っ た .内 紛 旺 終 止 符 を打 た れ る ど こ
ろ か 反 対庭 益 々致 し盲 を増 して行 っ た の で あっ た .･この･矛 膚 の
袋小 路へ入 j込 ん だ 時 に J 『過 ぎ し年 月 aj物 語 』 虹 非 常.忙面 白
家硫一 望卦 の生 産 で あ る ･尭 処 に は 或 は ネス l'レを超 え た セ 7)グ
エス トル の 輩 Lの 跡 が 量 るか も知 れ を Vlが ,6605(109円 年 の記
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の 言 菜 で 量 る .兄 弟 間 の 内紛 に 明 け暮 れて ,外 敵 に攻 め られ i
父 祖 の 国 を浅 そ う とす るの か とい う忠 告 の 言 票 で量 る ,そ し て
,そ れ を聞 Vlた ヴJi-ロジメル の態度 で あっ た .そ して ,ま 薙 .『過
ぎ し年 月 の 物 語 』の 最終的な理 想 態 圧しと杜 ,ダオロブメル の遺 訓
に現 わ され た宗 教 的 攻 勢 に よる国 家 統 一 理 念 で 塾 ･DLk-.しそ の 塵
念 拭 ,今一度 虹 ,約 束 履 行 の義 務 を 負 うべ L とtr,-う考 え に を ゝえ･
られ て い た の で あ る .グオロジメ)i- モノマ- 宅 BoJ10AT,t瓦をeP 的oliOMaX
> の 鼓 訓 に.旺 そ の点 が 強 ('表 面 に押 し出 雲打 て い た の で あ る .
ロスチスラフの子 等 を追 放 して ,そ 甲領 地 を蕃 お う とす る ,自分
の'兄 弟 た ち か らの 提 案 の 使 者 を迎 え た 時 ,破 綻 そ の 提案 trC同調
は しな か っ た .彼 は 答 え て Vlる の で あ る .『も し も｢汝 等 が た と
え怒 ろ う と も , (衆は )十 字 架 〔約束 )を犯 して汝 等 把 同調 す る
こ とは で きぬ 』 宅瓜ミe BbFCn F王 rl-1eBaeTe? He MO_ry Bht兄 Im r,
Ii王I I(PCCTa ICPeCTyrI王1TiI>,ど. ま た ,これ と同 じ考 え が 自分 の
子 等 王佐遺 訓 を 竜 す 折 の言 巽 t･でも展 開 盲 れ るの で あ る . 『も しも
汝 等 が 兄 弟 た ち或 拡 誰 か~阿 南 っ て十 字 架 iFL口づ け 〔約束 〕す る よ
う丑 こ とが あれ ば 了 - ｡守 bて 7犯 す ペ 示 らず - p ∴ 』
電 AuLe JIIr Bb王6yACTe l'PeCT,iiieJiOBaTIH と 6paTもlIllJIII l{ KOliy,
- - ｡ ロ6JIIORCTC, 且'l He 叩 ･ICTyrIH王JI, - - p -･き この二 つ 旺 _∫
喪 は 『過 ぎ し年 月 a)物 語･』 が 終 っ た 故 ,数 年 後 ,即 ち 6633〔
11257年 の 項 と して ,各 笹 の 年 代 記 ir{青 竜取 られ て い る文 葦 で
あっ た .だ が , 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 虹 ,この ダオロジメJt/･毎ノ
マ-の 生 存 中 に完 結 して い る こ とを考 え合 わせ る と よV,.ま た ,
『'過 ぎし年 月 Uj物 語 』そ の も'の の 中 Ir･tも ,この思 想 は 静 や,か に
反映 して い る .そ れ 畔 ,グオロジメ,I,･モノ17-が 散 とC)約 東 を さ
え どれ ほ ど重 要 視 した か を物 語 る一 節 と して ゞあ る ｡即 ち , 66
ll(ll.C)31年 に ,久 しぶ Pに ポログエツ^ た ち に 勝 ち戦~の Jd:し得
た物 語 魯俸 え る文 童 が 終 る と ころ に ,グオロジメル ･モノマJ､が 散
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の捕 虜 を扱 っ た物 語 が あ る .約 束 の 背 反 を厳 し く問 い つ め る彼
[の婆 と して措 価 弘 で tzlるで 旺 覆 い か .
I,Ⅰ y古郡 Ia Ty ち HOJTf;y RH月3H妄主20:ypy■co6y,fCHH5I,
Af),hCJIaHaⅡy,Ⅰは TaOHrly, KvMaHa,HypTKa,qe王‡erPeL-
flyT, CypB5apE, il rIPOqaJH tH兄3Hfi 抜Ⅹ;a BeJI抑 3月 丘Ⅲ年･
rloceM .ReCeA0Ⅲa5paTbJI, IIO6eRFIBⅢe BPaTbICBO月 ,
牌 ET煎 Ha C06e 3JIaTO l王 CPe6po ,_五三KOHe辺 CモこOT;
C昌ETOIIOJIR jKe fIOCJ王a 三号 R i3oJIO脚 MeP3i-DIlI rlPHⅢe脚 力
eMy, rftatj=a BIIPaⅢaTTl ere BoJIOAHMeP: '-TO Be月e, JIjla
BLlrJOTa? hfiOTa孔恥Ⅰ 6o xo月P_BⅣe pope, B()eBaCTe P IJC-
CRyZO 3e空叩X); -TO TキeMy TL,王He Ra3aⅢe C古田OB CBO誰某 1-
130,qy C二BOerO HeTIPeCTyrlaT五三POThI, fig IPOJIHB､aⅢe Tも
RPOBも ⅩPerCTもE鮎 Cモこy? Aace相 月H EPOBh TBO且 Ha
TIJIaBe Ti30e崩 't･IvirIOBeJle y6耶 H 許, I{ TaXO PaCeKO正;a
H Ha yAも11-
『し か して,(ポロダエツたちF=勝ったロシアの公たち旺 - 嘩 昔話 〕
そLの時 ･l認馴 こ車 い て (ポログエツの公たち )二 十 ^ を潰 した .節
-ち ,ウルソバt･クチィ ,7ルIRラナパ,キクノ一㌦ クマン ,タル ト? ,チ
エネグレパ 3ス 1]'て1,及 び そ 6,勉 1 彼 等 の公 た-ち を ･と ころ で ,
巨 シ7の公たち紋〕ベル.}ユジを補 え た ･この 後 ,卦 の 九 両 鼓ど
も魯打 ち破 っ た 公 兄 弟 た ちは停 戦 し ,ベ ルジ-ジを スダイヤ トポル
ク の も とへ 逼 れ 尭 た っ た .しか して ベルクュジは か の丸 の 身氏金
と LJて金 ,盈 ∴罵及 び家畜 を差 し出 ･L,旺 じめ た ･と ころ で ,スダ
イ ヤ トポルク 拡 散 を ヴオロタメル (モノ マ- )の も とへ送 っ た .しか
し て ,彼 が 到 着'L花 とJき ,グオコ.}メル 旺周 智問 い た ゞし任 じ2b
た ･〝 これ は･,誓 tnが汝 等'5･打 ちま か し･た とい う･こ とで 拡 充 VI
Al王 -とい うの 綻 , 撒 等転 )幾 度 か 等 TJlを充 て 丑 が ら ,や は E)
ル シの 由 を攻 め た か らで 量 る ･と ころ で ,_何 酎 ∈ 卜汝 は ,お の
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れ の子 等 及 びお のれ の一 旗 に審 い 葱破 らぬ よ うに指 示 L:夜 か っ
た の か ? キ l)ス t･教 徒 の血 を流 さ ぬ よ う把,せ しめ 丑 か つ た q)
か ? 今 こそ ,汝 の 血 が汝の首 に流 れ るが よい P と .しか して
,グオロブメjL,転彼 を殺 す よ う把命 じた .か く して 〔^ 々旺 )彼 を
寸 断 した .』
か く して ,年 代 記 者 は ,遂 に ,祖 国統 二 の 根 底 に⊥,『信 義 を
重 ん ず る』 こ とを箆 し当 て た の Ir･あ る .そ して ,そ れ を具 現 し
て くれ_そ う75:統 治者 として ,当 時 ,一 方 の有 力者 で 塾っ た グオ
ロブメル ･モノマ-忙期 待 した の で 参っ た .そ して ,案 虹 其 処 で 『
過 ぎ し年 月 rD物語 』 比 終 るの で 塾 る .
と も あ れ ,公 た ちの 問 Fc堪 っ た ,斉 し で ,当 時 ,起 12続 い て
い た 内 紛 は , 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 の 記 者 に とっ て は ,誠 7旺盛
か 竜 ,粗 野 丑 ,V,ま わ しい 出来 事 の宜 続 で 参 っ た 忙 もが い ない
.だ か ら こそ ,立 の 門 静 の原 因 の 多 くを , 『悪 魔 の た ぶ らか し
i:1(OTOPaB〟を ,サ タン寒coTOモミa3,の好 轟 に よる と説 い た の で
量 ろ う .そ して ,反対 Lr:,ノ 了の三 人 の 息 子 た ちが ,そ う した
よ うに , 『兄 弟 む領 分 を誰 も犯 昏 茂l/3』 i:He nPeC叩 naでⅠlmh
I!OL4yユ1妃 EH Iq)e6Il罰 6paTeii,-5,こ とは ,同 時 に 神 の 数 え で 塾 E),
父 祖 の遺 訓 で 逝 D ,^ 間 と し て C)信 義 で あ る､べ きだ と した .だ
か ら ,例え ば スダイヤ トポルクむ よ う忙 兄 弟 た ち 呑殺 し,,或 旺 雨 取
替つ ぶ し ,或 Lrl追 放 して 】漆やキ エ フの王 座 につ V,た よ うな 記
事 托 ,この理 念 t･'こよっ て敷 か れ る よう(,C記 録 書恥 で h るの で 参
る . 『スダイヤ トポJLrク tTLお の れ の 兄 弟 を追 放 し ,父 祖 の遺 訓を ,
そ れ 以 上 に神 の教 え を犯 して ,キ エ フ に坐 した .とい うの は ,
卦 の れ の 父 の遺訓 をl犯 す こ t=結極 め て て重可 罪 で あDl.｡_- 他
^ の境 界 を犯 す こ とは 良 く覆い か らで 遜 る』<BeJrl相 60 ecTb
rpexも nPeCTy【laTIr3aHこ嘩e肋 OTlta CBOerD19｡- 4,He A06po 60
ecTh rIPeCTynaTI npelleJIa qK比erO卦6581(loワs)年 の言己事 で 塾
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る ･そ の スFイヤ 下ポルク に両 眼 菅つ ぶ きれ ,結 局･Q3:,75:ぷ El殺
し忙殻 官れ た グアシルコが ,嘗 っ て ,スダイサ トポ]L,ク と戦 う て旗
色 が 良 か っ た 時 ,ど う した で あ ろ うか . 『過 ぎ し年 月 の物 語 』
が気 高 い じゆん敬 老 と して賞 誤 す る アアシルコは ,寺田手 陀打 ち勝
っ て も;決 し て ,健 ^ の 領 分に 壇 で は 押 し入 ろ う と し茂示っ た
･そ う言 う形 でL,吉 垂 とめ られ て い る.Iで は:怒 Vlか . 『ダオロダ リ
とグアシル元 (スダイヤ ト京 ,Jクに対して 1勝 利 を碍･て 後 ,其 処 vE
と ゞま っ て _,か く言 っ た . 〟我 等 E,J:我 等 の 境 界 内 '.C と ゞ ま ら ね
ば 覆 らぬ 〝 と ･しか して何 処 - も兵 を進 め 茂 か つ た 』 6605〔
ユ0971年 の記 鼻 で'あ る ･寒Bono且aPh 北e I,IBacM l{OnO6eRI,IB･Lua,
cTaCTaTyJPe王(ylila: 〝EOBLn,hcTh Hdふ柑 fla 九4e}m CBOel? cTa-Tll〝,
I He Iり10CTa liIH(aMOl王{巳.Lib
年 代 記 者 に よれ ば ,蚕 (,Eか Ujれ C)世 襲 領 地 内 Ln=と ゞま17,し
か も ,丑 を ,全 ル シ の広 い視 野 に立 つ べ きで 塾っ た ･む し ろ ;
お の れ の 分 限 の一中 vTLを i)なが ら , ル シの 統 ⊥ 国 家 べ 向う IT協 力
の資 勢 を取 るべ きを の で 敬 っ た こグアシルコ牲 そ の 姿 勢 の^ で あ
っ た た め P: ,年 代 記 者 (･'C よっ て , ル Ij,最 高 あ じゆん 故 者 に ま つ j
上 げ られ た U)で めろう･こ tD視 点 か ら室:=か れ た 黄 も典 型 的 夜記
事 が 塾 る ･6586(ユ078〕年 uj記 事 で 塾 る .スダイ:再 スラフ'D子
オLJグ と ダイ.ヤチェスラフC-1子 が )ス とか jr･自-卦 7こちの 二 ^ の叔 父 を
攻撃 す る'/LE･乱 費字 音 とlきた年 代 記 者k Lk ゞち忙 日 中か 二 ^ 陀
責 任 を問 高 絶 15Jで あ ろ う と批 判 し産 め セ 塾つ 産 博 文引用綻既に
終った 仁 fT'ち負 か塗 れ た フセグかロドが 疲 助 を求 め√て長 兄 の イジ
ヤわ フ tn=l身 を 零 せ･た と き ,イジャスラフは 自分 もか つ て 王 座 を追
われ て異 国 -a,卓 ま ま う 把 と語 9.,技 を 語 で 冬 め ,協 力 -i･約 束 す
るの で あう た ･そ して･,そ の 約凍 替彼 ･:I.見 事 夜等机 畠した の で
あ る'･白折らぬ 生 命 を持 て 工 年 代 記 者 Eri ,そ の瀬ir:こそ ,永
hl う｢孟わ し'.h 彼 - の賃 諾 文 を召 す在 つ 七㌢適せI.し年 月 ej物 削
再 転蘭 み 込 ん だ'-｡ で 払っ た･二倦 道 増 せ虜 古 を養 代･記 者が ,虫
'6'9,6
.V,J
た ち政 治 支 配 者 に向_つ て ,教 訓 ｣と もJd:るべ き調 和 統一 の理 想 の
形 を示 そ う と した'と･き ,修道 院 の模 様 を持 ち 出 して来 るの は 自
然 の 勢 い で 争っ た .政 治 的支配 者 た ち も ,自分 た ち を見習 っ て
ほ しい と言 わんばか 3日p:苛 巻込 ん だ もGD与 そ,莫 杖 , ペチ エ jL･ス
キー修 道.院 の物 語 で あっ た と思 わ れ る .其処tlTL虹 {次 甲 標 改 う_る
わ し叫 青貴 が 読 み 取 れ るか ら七 参 る･.町 ち ,フエJi ドッイ a)死 後
の 物 琴 で あ る .
CT坤 aHy Tlte rIPeReP)3{aq}O itiaHaCTもIPら, -t^: 6JT-a証e五Oe
crla月ロ,eI,ce CCB0モこyrIIljIFi 昏eoAOC三'i切 , Taモこらiqelj許も可e
J｡i{O C昏eTI,ijta も PycpT- Cも月E)･Tb: OBYi 6o E厄Ⅹy rIOC･TH両 軍 ･
RIDe正R功FL, OBH :鑑e H-a r5AeHもe, 0コヨH fla 王tJTa壬壬草Hbe 壬こOr-
JTLeT{ibHOe , C)BI･i Ha ⅡO四.eHbe .qPe3 AeHI, il qpe3_EBa
Rfl‡‡,-鮎ITII l監e J三月yqe XJle5 c BOj10E), 琉FiH 3eJlhe ヨa-
Pe壬三〇ァ APy勤 王p- cLi130･ A o王0由 li_HPe鮎IBa王叩e, MefI血 Fl
r10壬はPJtIOI坤 CJI CT串Pe触 凹巧 H He C主4e和 e rIP印 HliFJl捉
TntLrO皿aTHタ fi-0 ョce C rIOH･0主)eHもeM 正 C rLOCTly正Ia王指 eM
BeJllF-fCh‡輿 Ta王こ0JTie li CTaPe鮎甲 HM月Ⅹy 血 6oBも_筑 如eHh-
iLTiiJi, HaTita3aTLy , yTe江華吉昭 e, FlfCO na月a j3rh3J71X)6JIe王-Jiaj壬.
AIqeKOTOljも道 5paT a eTePO rliTJeTPet正e王i王)e BⅡa月aI正e,
yTe皿aXylri e‡ユI/1,TeMLE) eP.:UIHOT0 6i･laTaPa SAe甲Ⅹy '3
舶 ㍉ 年 ,3a Be'JI:弧y王O J王iOt30王桔 : TaROBa 60 古5Iロe 王ヨ 6pa-
Tbn T･0翫 日和epコIlbaiiTら e TjeJ王lC･IEO.Alj31e lapaT eTeP jab_T鞘 月-
TiLe I,IB I･JlaIFJ-aCTbTiDJI,Lテ BCJI 軸 aT5月 I,fTJi足芸yO TOか工正eLEa且h
BeJii,IRyタ ロOChL71a王OTl試 nOAL鮎 , TL･ijI,13ri,ifi,aXy L5paTa H･MO-
HacTi)IPBj; Ⅲe去me BCH RJTafj-TJLJYIyCj3: -L三ryit4eHy, 滋 -hiOコI見Ⅹy
:VITyMe紺 , H ITlj三iHMaXy 6i3aせa a iL4a:H-acT軍ppD~c pa刀こOCTも孤｡
『■と ころで スチエフアンが 停道 院 を治め,'フエオ ドッイ が 集 め た
至 福 放 る =曽たちや 〕群 を 治 め た と盲 ,そ れ ら()修道 僧 た ちは ,
燈 明 の如 く ル シ にか vlて蒔 い てVlた O で あ る .とい う のは,一成
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らず ,年 代 記 者 は ,そ a)争 Viに 抵- 言 もふ れ ず ,虚 構 と層阜 る
ほ どの 理 想 的 な ^ 問 関 係 図 を 『過 ぎ し年 月 aj物語 』由 中 に定.着
i-せ て しま っ た の で あ る .と ヵ も_意 お 宅ず ,争 い 茂 幸 平 安 恵祖
国 GD読- 菅年 代 記 署 が 夢 み ,そ の手 琴 を 公 た ちに 示 し て見 せ た
か つ た とい う熱 意 を思 わ せ る一 節 と して ,これ 柾 ,読 み 取 られ
夜 け れ ば 怠 らな い で あ ろ う .この椋 に理 想 - の 熱 意 の 故 rL,塞
実 以 上 に着 色 S'れ ,或 馴 春に虚 碑 をま こ と しやか に雷 草立 て た
個 所 が ,だ か ら , 『過 ぎ し年 月 e)物 語 』 忙 ErL数 多 く参 る こ とで
r)ろ う .こq)作 品 が ,舌 代 ｡ シ 了 の 単 覆 る圧 政 記 録 先 として 受
け入 れ られ ,取 P扱 わ れ る こ との 危 険 な 所 以 で あ る .勿 論 ,一
般 に ,盲 V,時 代 の 歴 史 膏 とは ,摂 して ,そ の よ う丑 もの で あっI･-Ll-
氏_で 塾 ろ き .後 代 の年 代 冠 者 た ちが , 『過 ぎ し年 月の物 語 』 を
最 も轟 還 し ,其 処 に苛 77-,れ た 内容 を本 当 の事 案 7tiと受 け取 っ た
の は 当 然 で 量 っ た ･そ して ,最 も大 切 71:こ とは ,後 代 の 年 代~記
者 た ちがr,其 処 に 芋 巷 あ げ-らfLた 内容 と ,そ れ 以 上 に ,冨 き あ
げ る際 の精 神 の 串 え を高 く評 価 した こ とを注 目 しな け TLば た る
まい .ロ シ7諸 年 代 記 へ の :dP過 ぎ し年 月 の物 語 』 の_影 智 は ,だ
か ら ,寄 きつ が れ た記 録 の 内容 よ 17も ,む しを ,そ の 書 き方 の
構 え に あっ た と言 え るで 参 ろ う .
-Ⅹ-
ネス トJU･が 総 ま とめ -i:した 53過 ぎ し平 月 の 物 語.aR妊 そ の ま ゝ①
形 で は 現 存 は して い ない が ,例 え ば ,-ラグレ ンチー年 代 記匂守 過
ぎ し年 月 の 物 語 』 の 結 語 で は ,セ 7]･7-エ-7トル宅CEJIlil3eCTpや 賢 が
も う一 度 書 き直 した もの と_して ,そ の年 号 を 6624年 とし ,i:Et
(FJ過 ぎし年月の物語』恕決 して単一(lj召物だとbTL見7j:卓7Lかつたことを複
数形で示 tJたのであろう ･ b- ･聾者託 )を読 む も の を して 雅 が 祈 3)
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の 中 陀 参 ら し め よー.』 と参 る .この ラヴ レ ンチ - 年 代 記 に お け･る儲
びの言 襲 だ け を取 bあげ るな らば ,セ Ijか土.ス ト レ紘 一, 『過 ぎ し
年 月 の 物 語 』 を宗 教 的 を 面 か らだ け骨 Jf)空目ザて 軍 巷潰 した か の
場 で 参 る 忙過 ぎ 億 か つ k .そ の 背 景 の上■vL突 出 した V?くつ か の
主 張 が 量っ た .そ の 主 張 の 安 静 虹 ,尭阿 ,ネよ トル の そ れ と全 く
同一,で あ っ た .とVlうむ 結 ,ニコン年 代 記 の 6624年 の 環 vL;ラ
げ られ てLnrるか らで あ る .其 処 に は ,如 何 忙 JL/シ の 国 全体 に視
野 を ひ ろげ ,就｣の希 望 咋頗 え て い た か ゞ読 み 取 れ.るで あ ろ う
. 『企 ル シ 』 i:~T3C;iPych'舞 が一 度 と 『 JL,γ の笹 』 i:Pyccl'a只
3eluJl兄5,が二 藍 も用 い られ-I,一 方 に は 『全』<'BCfI> が ,一 方 に
は 『祖 国』i:oTetlCCT王30舞 が 冠 せ られ て い る こ と はLfそ の ま ゝ ,
ネス ト}LJの 塗 鼻 の 何 王事 の 顕 現 で あっ･た で あ ろ う .即 ち ニコン年
代 記 の 6'624年 の 萌 に`-旺･次 の撞 笹 あ る .
a -皿eTO も62年･｡
Ce 兄3 rp即 IHBLFITfi王‡OR Ce甲 BeCTP,王-Ir･yMe:LICBETarO Il庖 -
~五aIWla,Ⅰ子aT王H_CaX rFlHnTYICHa, TTlaTOJIeMも三a T-peqecEもⅠ7_L-hi見3-
blROM XPa王壬OTPa恥 Ijyccモ二m41'二91e 月二3もIROM TJIもfCyeTC兄 75PeFle王ト
hーi}TiKP eRe eCTf, JIeTOmiCe工沖 ,BO CB且町eHHO H 6oJ式eCTBeBO
c王は 司e王王fiOHaてiaLnCTBa rOCⅡ○即 1_fla 主知 fC五時opa Mm POrIOJ王HITa
王tp_eBC王くaTO _t王玉Ce主 Pvcli, LBO OO,_TIaAaEF_e月eP:五a鮎1馳 eB-■ノ
cR_Tfa nPaBCC皿a王はaTC 五三6J王arOtieCTH-Bar° BeTi!相O-ro 壬CHJj:3且
BJTa月Pi14ePa 長afOMaXa, ChTfla ijCeBOJIOFva_,Bfiy‡こa 軸 ocJ工aB-
n丘† rIPaBflyモミ旦 fieJrl-T3--TtaTCJH Pa日'･Fiaa王IOCTOJ工h託arO CB耳TaTO
BJlaAFlMePa,･fiaPeqeTi{HarO BO CB月TeM 叩 eqeEi柑 LSacT互nFla,
R13eCTHBⅢaTO.ECE]Py･ccEy五)ヨeiL4J71D.JiFlCa JRe i〕CE CHa JI-肘
6Be P鞘H rOCロ｡Ra亮Ura, 臥 rIPeて柑CT1-Ia 革cTOPO脚 LEh-,A
CBF:TBⅨ eTO,可 CBOeTO Pa葦辺 OTeqeCTBa 上JyccそこYla 3eM･jI正 ,
ヴoo
㍗ .
BO e口.aCleEHe TIE rIO 皿:3y･BCe lT1,班 的0JIBCeX ⅡPpqHTaiTq司!1Ⅹ
itIl払rn Ci･la, Aa rIG MO 皿5甘C丘一〇 MlもHe BO C苫jIT:btX CB0班Ⅹ 2.,10- ～
皿即 15乱文, .Tla 甲 arTr10CTH拝読 IJIPaAOC相 も亜 TjlaC 印 も1町 OT
TocrIOEEL]∃ora B ,Ite準 0王 ey牌 Be皿甲 aIlO, iF-I/I36a･Bj-1e-q
5y且y 5e31tO‡三eqflhIX 叩 qeH‡批 正 66eqa甲 b主文6Jlar班Ⅹ OT
TocIiOAa r10jlyq玲フF10JI正TBa‡欄 HPet視CTLLFI五oropo且rlJilHIP_
ヨCe3,こC75見ThiX タaMIUT_Hb.
自分 が 来世 で 救 わ れ た Viとい う ,む 遷 出 しの 願 望 が 此 処 に 控,読 -
み 取 れ る E,JI+-どの 文 章 で 塾力竜部 ら ,其 処 tF7:紘 ,韓 に 前 l半 に ネス ト
]L,と同 じ構 え が 読 み 取 れ Lる の は ,書す が.で あ る と言.わ を け れ ば
73:る.ま vl .,ち な み に この エコy年 代 記 の 文 章 の意 酷 は 故 の 通 力で
塾皐 .
ェ宣 .トル が ,これ らの 署 物 を書 い た･ .グレキ の 言 裏 で は7 ロノグラ
フ<:_ⅩP OIIOrPa申 舞 と言 わ れ ,ル シの 言 菜 で は 年 代 記 宅JrhTOnITCe王ユbi,
で 参 る 矯 年 記 ti Bpe五･三C fiH I･tJ(> と釈 さ れ て い る も の で~量 る _キエフ
及 び ル シ全 土 の 府 主 教 -キフォル 鼠 の 神 聖 な る敷 金 権 力 を た ゝえー
る為 で あ 9 ,7七グオ ロドの 息 子 Ln=して t,ヤ ロス ラフ の 茶 ,そ して
グ71シ .]イ の聖 -rzる洗 礼 に を Ivlて 名 を受 け ,ル シ全 国 を洗 礼 した
偉 大 に し て 且 つ 使 徒 rLもた と う べ き望 ゲラ学ミル 0 億 轟 で あ,る ゲ
ラヅミル ･マノマ-覆 る正 教 の 敬 け ん 怒 る大 公 の キエフ 国 家 統 治 の
為 を の で め る .す べ て これ らの 署 物 甘苦 t(た の 杖 ,主 茂 る 神 及
び聖 母 及 び 神 の聾 者 た ち の 愛 故 で 塾il･ま た お の れ の祖 国 ル .･y
の国の 故 で 塾E7,万 ^ の 救 い と益 の 藷 で 替 る .しか して , こ 乳
らの 署 物 を 読 む 総 て の 人 .々紘 ,餌 わ (揺 .そ れ ぞ れ お の れ の聖
を る祈 Dに お 高 て我 が 為 tFL祈 っ て ほ しい の で 量 る .か 〔D偉 大 モ
る裁 き の 日に 主 た る 杵 の.if蓑に して 楽 しい 術 声 菅私 が 開 き 得 ま
す よ うに ,そ し て ,私 が 無 限 の 苦 しみ か らま ぬ が れ 得 る よう (,7:,
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そ して ,神 陀 よっ て 約 束 さ れ た辛 を ば ,聖 母 及 び 総 て の聾 者 た
ちの祈祈紅 よっ て私 が 受 け 碍 る よ うに .7- メY.過
七 7)ダ丘ス トルがネス トル の 『物悪』を香 書直 し ,零 き加 え た 際
に も 'だ か ら ,桑 際 は Jネス トル の レ - ル の止 を動 い て ,多少,
そ の先 を 伸 ば した に過 ぎ た か っ たで 参 ろ う .古 代ロシア文学の
金字 塔 で あ る 『イーゴ リ連荘物語』 が ,理 念 的 毛でも(-宗教的色
調だけはBl_Jとして - )､,或 旺漉 断 て用 い る悪 材 の上 か らも,『
過 ぎ し年 月 の物 語 A'に 強 い影 響 を受 け て h た こ とは言 うま で も
貴い ･そ の 『イ-ゴ1]遠征物語』や 『過 ぎ し年 月 の 物 語』が 叫 び警
告しTrい た ,内 紛 の 停 止 が 英 軍 Lを 払 ま ゝ J古 代 ロシ ア は ,外
敵の ポロダニti,vE痛 め つ け られ J果 て 蛭 ,タクエルの 大 軍忙押 し ､
つ ぶ 卓九 で ,道 に '所 謂 三 百 年 に及 ぶ 唐 黒 時 代 畢 迎 え 丑 け れ ば
を ら浸 か っ た ･そ して ,躍 み つ ぶ 苫れ た 古 代 ロ シ ア国 家 が 再 び r
-蘇 生 す る の は ,替 っ て の栄 光 に揮b た キ エ フ の都 や ,苦 み 栄 え
た ノダゴ､ロドの 町 に 卦Lrlて i･は た くて ,進 か 東 の モ ス コ tIC宙 い て
で あっ た~.択卦 に jrタール の 重 圧 をIrTL瀬 ぬ け て ,.祖 国 の 栄 光 を取 .
卓も ど して行 くモ ス コ公 国 が ,『過 ぎし年 月 の物 語 』 の琴 念 書
再 E>'呼 び戻 した の は 当 然 の こ とで あっ た ･だ か ら ,巨大 を量 に
及 ぶ ロ シ ア年 代 記 の 中 に あっ て ,特 に∴ モ ス コ年 代寵 が ㌻最 もヽ
強烈 に → 『過 び し年 月 の 物 語 打 D影 響 下 に あ る こ とに 卦 然 と言
わ 浸 け れ ば 意 る ま tn ･モ ス コ年 代 記 は ,そ の 記 轟 の年 号 の 古 い
部分 を ほ とん ど 『過 ぎ し年 月 の物 語 』 か らの 引 き写 しで宜 め て
TJlる以 射 て ･例 え ば ,6636日二128)牢 の 記 事 の如 きは ,糊 口
ウメル公 が キ1)ス ト教 を摂 取 す る以 前 の布 状 を反 す う して , 『過
ぎし草 月 の 物 語甘po 6488tgBC)年 の頃 を再 宿 成 した もの で 番
っ た ･そ して 'そ の萱 草 ,6637(1129博 に ,ポロダェツ陀打
ち勝 っ た ムスチス_テフ 宅抽cTICJTaBL-5･の 記 事 を , 『ダ如 ジメル ･
軽 ノマ可 が 自沸 ら-ドン河の 抱 と 狛 こ立 ち ,潮 を信 ぜ ざ る もO-ど
もを畠 V,一臥畑 ル シC,国 の た め 把 多 くの 汗 を拭 い た (虜 (rの 労 .
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苛 智 恵 .し た』rく宅BoJIOAlmrePli6o ca肌 CD6olOnOCTO兄 y且OHy t壬
rIPOrHa 6C360ユILElt,王a壬IIWHOrOnor-a yTCPL 3a Pycc町10 3eM皿0袈こ
神 は ル シ の 国 を異 教 徒 た ち か ら敦 もJl拾 うた 』 i:H JraZt0 以36a工!王王
60m PyccI叩 03eA･I皿OOT TIOraTlhⅨ 'Z,> と署 き し る した の 姓 , 『過
ぎ一し.年 月-の･物 語 』の 記 述 姿 勢 と全 く同一 で あっ た .
こ の 記 番 か ら ,時 代 が 有 年 E･%ど さが っ て ,6ワ20号 212津 や
記 事 把 ま で 来 た っ て も ,同 じ よ う に ,僧 と して の 年 代 記 者 の顔
が 記 事 の問 に の ぞ き 出 て い る .6r737(12291年,r6738(1乏30)
年 の 記 事 とて も同 じで あ る .この 憤 向 牡 ,そ れ,以 後 二有 年 ほ どの
年 号 記 事 に 塾つ て も大 き くは7変 らたい.特 に ,外敵_の浸入 を受 け
,内 狩-は 不 幸 が 箱 つ ぐ折 に は , 『過 ぎ し年 月a)物 語 』 の 姿 勢 の 虎
す うが は げ し く茂 っ て 来 る .例 えば ,6916(1408)年 の 頃 の 記
述 は そ の 典 型 と考 え て よい で Zj,･ろ う ･プスコアの 国 L:･nr宅口もC王tO_Btr
cl(y氾 3eLtJEO舞 にネムツイ<HeM耶rき,が 大 軍 竃Bel上Ⅰ!1こa ClノⅠ皿al>>~で釆
裂電_TIpI王Ⅹ0AfILuaJB>した と伝~え ,イヴァン公 宅ltn兄3t,HBaHly,が 歩ク
ーjL,と共 に フヨ- ドル公 <gltH573bくさeJIOPrh,> を 攻 め て ,両 公 国 管我
が もの に す る とVlう門 静 の 不 幸 を伝 え る~･こ の 二 ^_の 公 が 和 睦~す
る と ,そ の 直 後 に は 大 火 4:-TIOユ王(aPrh BeJI王`‡1払 旨 が ロス ト7の 町 に起
9㌦ ^ と富 が 焼 失 す る .そ れ を境 托 して ,各 地 の 公 た ちが 一 致 協
力 の 藁 算 菅取 王=ま じ由 る と ,今度 虹各 地 吉で悪 疫 < LiOP′Bbj,が 流 行
して ^ 々 奇 態 や 浸 す の で あ っ -/i .公 た ち は再 び相 互 in:軍 菅 進 め あ
っ て 分 紛 なくD返 す .と ころ が ,そ の 冬 L,E ,巨大 壕 外 敵 が ル シ L｡
国 に侵 入 して来 た の で あ る .モスコ年 代 記 集 は以 上 の 前 書 き に つ
ゞVlて ,この不痔 を-決 の横 に 香 き し る-して い る . この 年 の 冬 ,･
プラト帯 電ByJtaT I拍pもき,Q j 命 に-よっ て ,エIiIゲイ 公 <:ru･は3b EEII-
rc五三舞 がノル シ の 国 に 攻 め 来 た.っ た .上 記 の 帝 の 息 子 四 ^ とそ の他
､の 公十 A が 同行 して､tn花 の で あ る .グアシリイ大 公 責HHf13王)BeJIヱトー
払lBacFt･-IelI舞 は ,これ 著 聞 tcFて タタール軍 忙 対 抗 す る こ と-/5:く .
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コス トロマ電f申 eTPOMa 5,に遭去 し た .十二 月 - EHl'Cエジケイ_瓜 大
軍 を ひ 牽 い て モスコに 攻 め 来 た っ た ･ 『･(彼等は )蘇.しき準 甲灘
く全 国 に散 じ ,あ らゆ る町 々に も ,~あ らゆ る地 方 In:ち ,秤 に も
村 に も■閥 ふjlh タタール のVl丑 t?よ うT=場 所 は- 個 所 も嶺 ら竜
かっ た ･』一項 Pa3chtrlaYillaCfI nO BCCII 3ehI加王, aI{bI317m,f･DOJTifIlTi
z70 BCeM rPa且OM I･fnO CTPal柑 h空 Ii Ilo BOJIOCTelW lノI ITbrcc_JZO九t, t互
る :モス コの近 くに布陣 L:た エジケ イ旺 使 者 を イヴァン大∩公 宅
と1pる の で 参 る ･無 し ∫イデアン大 公 EfTJ.,タタールと組 ん で祖 国
の蔀 を 攻 め落 そ う とは■rLな か っ た .'9日故 と組 ん で 同族 を裏 切 9
,1権 力 を利 己 的 に 伸 そ う と_す る如 き行 為 は･, 『過 ぎ し年 月 の 物
語 』 trT 溶 い て ,しば しば ,厳 し ('批判 さ れ･た と こ ろ で あ っ た .
年代 記 者 は 充 分 そ れ を最 知 して , 『イ ブナン公 に と rLを 為 す を欲
し竜 か つ'た 』 i:Kfl朋 日 比C HBaI Z'e XOTも cero c?壷opm Ii,舞と寄
主J･ 『過 ぎ し年 月 rJ物 語 』 と同 じ言 葉.で し, 『十 字 架 へ の接 ぶ ん
を ,､しか して以 前 よ P t'D和 平 と友 愛 とを基 切 る こ 草』 電車 王i.壬Z3-
Li-eZm TI'li{PeCTHOrO ile刀OBaH打a I･王 naBHOrO Ml/Ipa I Jm 6Bhr茅 を欲
しな か つ 在 と冨 垂直 す め で あっ た .そ して イダアン拭 モスコへ 出
か け るふ 打 をして途 中 で 計 喜返 して しま うの で 由 る .そ の 間 ,
『~モ ス コ の 町 虹故 買 に と 的 iこま れて ,大 vlを る悲 しみ の 中 に
あj ;^ カ･結 た て と′もっ て hた』宅_FlpaR .虫te 紬 e【(fia B fI-et,aJII.I
BC皿 Zle 鮎 fCTさ BOI･1 06も~cTOTIm , a 皿0,m e B Hems 3aTBOp三･IuJaC月>
の で 塾 るL･E a) モ ス コ に華 て こ も っ た公 の 名 前 を 年 代 記 は 三 ^
貫 きあ げ ,そ れ に加え て ,貴 族 た ち ,主 数 年 ち ,-あ らゆ る階 毅
の僧 た ち及 び ･『多 数 の 民 衆』i:丸rulOrOe 壷 oユKCTBO HaPOEa TMB一
可Ⅰ･lC甲 HO 茅 セあつ た と述 べ て TLへる ･ 『太 い を -る悲 しみ 忙 取 9つ
か れ ,`何 処 か らの助 力 蟹 も見 出 し得 ず 』4:CKOPGb王O He BCJ,i,IZtOtO




る .そ して ,a,の言 葉 に統 Iv,て ,~『過 ぎ し年 月 の 物語 』 が ,敬
父 伝 的 文 章 を駆 使 した 如 く_,_用語 も文 体 も i発 想 瞳 も ,lJ3:としん
ど ;そ の文 章 のL影 響 の ま (ゝl:,次 O樺 に綴 られ て い るの で 量 る
記集牙三三三葉-牙三三四柴 ).
TOて指 X) OT e抑 HOrO 60ra rIOFICqI,Ti rlOJ-iy-‡耶 H-TILPa-daE3/- H
rT･lTjeqI/ICTe モ血 TeijH eT｡ },･70Jl叩 e.Cf㍉ C‡こ01301 B 占eRaX TIO-
MPF･tfI‡和 正 コこpITlCT三ITafEもC工tCT･壬y 二POr7T,:fタ I4110CT I/i -TtrlOJIHT丑y CrFBO-
l⊃_qFia, Tv10･刀bLII:てこ宜e I^I MOJ三eH古見 1℃:,三三OC見唱Ⅰ三 c CJT-e3aMTJI 坊
BもBRbiXaHYleM 硯 rlO王CaJ王TL-Lie ITLe tⅠT-A:CTO C)T Ay担邑 玉江OH兄弟O qOr
JIPJIIri7aフ OT rPeX OUl五･T｡lalOEieC月 TblI Cl､ie13TIMI0:Ii-ylF.a王珊 e｡ Ibce-
E3･TlarI'IIJ_ B:こe I,I M妃JIOCT坑五 三号 Tle刀01jeI-pvOj-IIO.SellL ･5°r yc:-JibIuia
c式OP6ら ji-lo月e:UI CBO;･王E lUT_140JiI･iTB 王壬 MOヱ【eH_tl:乱 立互 Bも3僻 IXa王拭 月
IJiX He fIljeヨrJTyI, HO OOJTDI｡HhliT4 Ci三〇Ⅰ川 qeJIOBe王こOjIlt)軸 e王V! TIOMP_-
-TLO王∋a J-iエO邦 ,:L C王OJj:, OT D-eB5oTlt鮎 iX 玉Ji'BPLia:Li皿7月Ili P_35aBI/i｡
『た だ 7t産 ,唯 一 在 る神 よBOD助 け を え ん と して (人々は 1乞
い 求 めつ ゞ打 て い た .しか して ,神 の い と清 を母 に ,不 串 の 中
-a:る キ1)ス ト教 徒 一 族 の道 か 在 る助 け 人 と して祈 っ た の で あ る ･
しか して ,精 進 と訴 E)とな お E,TzV,-`,涙 とた め~息 と社交 え っ ゝ
,祈 Pと症 V,･を あげ ,各 人 そ の心 か ら清 華樟 倍 をな し '罪 よ9
滞頻 られ つ ゝ ,死 な待 ち-望 ん で い た .至 福 trして 慈 悲 深 ( '･^
問 を 愛 し給 う抑 虹 フ潜 L,D札 の 民 た ちGi)悲 境 智 幸 こし近 し給 vl卜
民 た ち.Tj祈 少な も ,頗 い な も ,頂 息 を も軽 ん じ給 わ Tzか っ た ･
(神に日 51-1</･t)れ Clrl常 怠 る^ 問'愛 もて 宙 のれ の 民 を L･nつ くしみ 冷 し･1
,符 を信 ぜ ざ るイズマイルt-D輩 ど も よ i) 博 等を 〕ま ぬ が れ しめ給
うた の で め る』
そ して ,タタール が モ ス コの近 辺 を荒 し廻 っ て 引 き 塾げ る情景
を 出 して ,ふ み つ け ら町 た 祖 国 の ^ 々の 痛 々 しい 悲 境 を述 べ '
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そ の 尊 の 轟 で 拭 ,悲 壮 な は どの祖 国愛 菅神C)一変 奇説 vlた ま うに}
此処 で も ,そ C)記 述 の 呼 吸 艦 全 (同一 セ L替っ た '即 ち ,
OTⅢeE.EI訂M :a:e TaTaPOM C _WHO)式eCTBOM rIOJTlDHa 班 BC月二fCO-
TO TOBaPy n BC月ROI10 1JヨOPOqb月 ffam乍a畢ⅢeCJI,口OJ三〇Ha
xe TOJILRlo FIHO二EeCTBO 苧eR兄軍Y,Ef;0 ThIC､喝a tmCJIO ITP声苫もー
cxo諾月aⅡIe._3EaJ7IOCTHO jEe 6e 王∋正月eT1,月OCTOlmO CJIe3 MHO-
I'blX, JIKOeJ叩H TaT革pHH 月0て‡eTも王PeAeC月TF_EPTLICTも且H Be一
月JTロe _C 写yEe王O rICIBE3aBmF-,MHOrOe コIte MHOEeCTBO 王'iCも~
CeqeHOタ HHiiH He OT MPa3a H30MPOⅡ王a, APy3HH T=仁e IJ7a~
EON-kTRalEe王OyMHPaXy.0叩 互 H MaTeP五号_m la‡taXy, 3PjI一
町e-qa月 CBO五三Ⅹ Pa35耶 aeFILIX を王yMePf,巧B月eMら王Ⅹ,TaRO 耽e
H qa月a PもT且aaXy pa3JIyqeHHa OT P0月HTeJIも CBO珂Ⅹブ !1
-qe 5-Th_TCTB IOMHJIyB昭arO,HHEe H36aBJ三月E)IqarO, fin IIOMD-
Ta的 eTO･巧 鮎ICTB TOIua B BCeP-Pyc壬く○壬王3e王NIJII,-TBCeM
耳p元 TbJIHOFITyr-a BenH臨 H rI皿肌 も IfieyTelmM H PURa-
fiTHe 1,I- 耳pHqaHもe,BCE 0.0 13甲坤E TIJieHe壬王a 6biCTも -iaUefj-
〇･T 3eMJl班 P月3aHと,CR,are IJiRO raJIHta H 且O iSeJlaCモ3ePa,
BC壬王6o noRB盲王3a正三aCLFIH BCP_CMyT更qaC月:, MHOrbI60 壬王a-
Ⅱa己由 ~克 y鮎 ITfCもⅠヨCe粥 ILeJ王OBe正0143且e丘Ⅲae月二日 50mm拙
I:刊eFmHM H 531日YLHHM H月a刀HF_TM ,-切 He 6も‡CTb TaKOBa,
Lはe 昏由 5e3 V6bITKa 百らTJT_,HO BCH B TIJ 3eユ4e王亡0-⊃軸 MHO-
3e 臥 訂et;aJIも臼 0月eP諾五三24立. U玩f3 Xe C‡てOP6b 3a MHOTO BPe-
M･qIHe He耳H OT Kp-n濫HTr拭 fIPOBO3BeCTHⅢa!r皿arOTLIO町e: HLHT:RO
B 正p-一王耳yl耳ee .IT_eT｡ 5,TiReT C託OP弓も ∬打点eM"･五He H 3鮎fCTもC月:
A BPeM斤Ce. ijo MfiOmⅠヱ 濫e lLleCTaTLOT CB印EⅨ Tl,Ⅰ筑0‡壬 MHPO
I{CXO;宣aEIela OT HHも丁Ⅹ 吉王fT.POBも !JIA巧田e 王ia r7-0Ra3aHW-e 壬aM
TPeⅢHhiM, IPe'Re 50 壬は3He王托･見 5五指aiOT 3壬aMeH玉そfIT王 IPe一





『と ころ で､,タタ-JIUた ちが ,多 (の 痛 虜 及 び あ らゆ る物 資及
び あ らゆ る高 価 を物 を馨 っ て引 き あげ た 時 ,靖 虜 の 数 だ け で も ,
優 に蔑 千 を上 廻 るほ どの もの 菅 引 きつ れ て行 っ た の rTlあ る ･-
^ の タjE-fL,が 四十 ^ lrc及 ぶ キ リス T教 徒 を強 制 的 に しぼ9 番 げ
て 引 竜つ れ てVb(の 菅見 るのは ,悲 し く ,多 くの涙 を 卓 そ っ た
の で あ る ･余 力把 も多 くの^ 亨が 斬 D栗 卓 比 ,意 た他 の 者 た ち
虹 寒 さ の た め に｣凍 死 し ,ま た他 CD者 た ちは飢 え と渇 きの た め 陀
死 ん で い っ た の で 迫 る .お の れ の子 供 た ちが打 ち 盲 h なま れ ,
意 卓れ て行 くqjを見 て ,父 た ち及 び母 た ち 旺泣 き ,ま た 予 備 た
ち杜 ,卦 の 九 の親 か ら引 き 卓刀lれ る こ とを泣 幸 さけ ん で Tいた .
しか して , (そC3子等に )情 をか け て や る もの も ,か ぐ嘗 め て や
る者 も ,助 け て や る もの とて も な か っ た .しか して ,そ の時 tn:
は , ルシの 国士 全 体 に わ た っ て ,総 て の キ1]ス ト教 徒 た ち ifC,大
仏浸る頁 傷 と ,て い泣 伍 と i'め よ う とて な く ,泣 舌叫 び の 芦 は
満 ちあふ れ て い た .とい うの 紅 ,全土 が , リヤザンの 国 か らガ7)
チ ま で 及 び ベ ロオゼロ意 で も拍 匹 盲 れ て い 7tか らで塾D ,総 て の
人 々は 苦 しみ ,す べ て の もLf)は 静 乱 し ,多 くの 災難 と韓 書 が あ
らゆ る^ 丘 に ,N年 長 者 (,Cも年 少 者 に も ,近 き者 た ち 把 も遺 書者
た ち ,K:ち,ふ Dか Iゝ P ,損 害 を 受 け を い よ う恵 もの (･1- 人 もh
孜 か っ た か らで 量 る .総 て の人 々が 悲 嘆 托L_くれ ,韓 h 悲 しみ (IT
沈 み ,嘆 き 把 とPつ か れ て い た ejで あ る . こ の 悲 嘆 をば ,遥 か
以 前 か ら学 者 の或 看 た ちは:『来 た るべ 竜年 には 人 々王,I:悲 境 が 潜
とず れ る で あ ろ う』 と述 べ伝 え て V,た の で 奉っ た _そ れ が こ_め
時 代 陀実 現 した の で 塾 も .多 くのj=地 !':お い て 旺 】聖 な る聖 像
か ら聖 油 が 流 れ 出 て ,ま た他 の 日蓮僚 〕か らは血 が 流 れ 出 て い た
の は ,巽 に罪 深 き我 々に てこれなつ示 さ ん が 為 な の で むっ た .と
h うの は ;前 兆 及 び 恐 ろ し貴 き ざ し と しで 〔持V3)罰 が 現 れ 与も
し も LJ我々が-う悔 悟 し竜 い な らば ,そ C3後 ,顎 の 罰 Itr我 々uHj 罪 の
故 に 我 々 の 止 将来 た るの で 参 る』
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舛 散 .の侵 入 及 び そ ね 侵入 に よる一不 幸 を ,年 代 記 者 は I,神 が 罪
の政一に下 し給 う罰 で 塗 る と受 け とめ ,旦 つ ,そ うな る ま で に は
,-数 々の 前 兆 が あ つ た と草 垂 とめ る姿 勢 虹 .,竜 さ し ( 『過 ぎIL
年月の物 語』の伝廟 で 塾つ元 .そ して ,,iE凝 し得 を h ほ どの 悲
座 食 場 面 を ,裸 V;嘆 き を襲 尊披 け た一,透 明 Jd:聾 敦 で啓･さ あげ ,,
却 っ て ,そ の こ 羊に よっ て ,鋭 い 愛 国 的 主 張 を意 外 に 三糖溝 させ
た の は , これ また ,.『過 ぎし年1月 の 物語･』 が 外 敵 ポログエツの 侵
入 に よ ろ悲 惨 を場 面 を寄 書 とめ た 隼 の 運 び と寸 分 遣 わ 71-h e)で
参 る .モス コ年 代 記 集 か ,ここの一 節 は ,lそ ro3号 ゝの形 で ,グオ
ヲゴ ドスコ ･ペjL,ムスキー年 代 記･,-カノロアスキー年 代 記 等 に も読 み
取 らFL･る の で ZTE'る .
この エt}ゲイ 寒EEHrC良>,を主 債 とす る.タタ-)tJUD侵 入 を取 少=敵
っ た ロシ_了諸 年 代 記 中 で ,･そ の 記 事 が黄 も詳 し く ,.紙 も ∫ 『過
ぎ し年 月 の物 語』を露 も鮮 か に反 映 して い る.の は ,何 とい っ て
ち(,パ ト1)7 'L,フ或 は,=コソ年 代 記 <flaTpi･raPula兄 王王皿三 恥 i{OHOB-
CIta兄トneTOfI王壬Ch･> で 塾 ろ-ラ .其 処 で (rX , 『過 ぎ し年 月 の 物 語』
の ネス トル の琶 筏 の毎菜 者 セ リFエス トル電CeJIIBeCでP> 0 名 前 卓
え 明記･t,-て , (ローン7年代記全集牙十一巻 ;二-一貫 )この 記 事 が 6･9
1ワ(1409)年 q)項 で苦 さ 董げ られ て い る の で 塾 る .そ の長 文 の
記･轟 &7:痕せ 通 しつ .ゝ ,-『過 ぎ し年 月 の 物 語』の 姿 勢 や 理 念 の 反
映 す る個 所 Eri ,背 vE,原 文 引 用 を か こノ孜 い つ i ,次 に取･Bあげ
て見 よ う .
上 忙 述 べ た 数 個 の年 代 記 と同 じ く 1土 コ ソ年 代 零己も ,この年
691r7(14=091)年 の 項 菅冬 に亘 る ま で の 記 事 で填 め た後 , 『そ
の冬 に』宅_To5日 TieJ3HhrZLi舞 と して 『十二月二十 日に』宅h{･hc叫 a
二ne王(畠6pSIら20EeHhB;と確 定 して ,ニジゲイが ル シ の 国･陀 釆 藁
した と_と■を 詳 し く伝 え て TJlる ･.エジゲイ cjひ きい る将 た ち の名
前 も詳 し く列 挙 して 亘 る .つ ゞい て グアシリイ大 公 が エ.}ゲイ0
来 婁 草 間 Tv,て 悲 しみ に 沈 む記 事 が lj'るが ,悲 しみ ,華 や J-iETEけ
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れ ば を らJない理 由説 明 が 此 処 で 紅等 幸 と られ てtn･るの で 参 る ,
即ち ,タダ- ル た ち - - ニコン年 代 帯'で 紅 ,35:9- ル と呼 び ,時
に は ,異 教 酪 外 政 菅一 つ に称 して ,イズマイル の や か ら▲電H3両即一
･別･lC舞 と呼 ん でい る嘉 一-- 紘 ,ず る (て 号最 初 か ら偽 りの和
平 を グアシ1)イ大 公 と績 ん で い た か らで あ る とV,ラ .ニコン年 代
記 怯 ,此 処 で異 教 徒 外 故 につ い 七 の一 般 韓 を 毘開 し ,統一 蕃 る
べ き祖 国 を望 み つ ゝ ,内紛 不 和 な く 歩進 す )i/シ句 会 た ち 菅 も引
き合 い に 出rして来~る Tル シの.公 た ち の不 和 の電 智 慧 遷 ,或 転 そ
の 不 和 を利 用 す る 外 政 - の憎 しみ_菅冨 喜つ け ,これ を悪 魔 の故
で あ る Z:す るの で 塾 る .
iiH･HOrP.a ぷe､･F5C)を王ヨM_aF1品丁見fie 王柑 Cr柑 EHy Tエar･OJI,JIT XP‡･iCT･.L卜
aHOivI買 aTu.e yClo 王こOr牌 IIe三伯 03Ⅰト OEip丘W TC丘 3,'IB}･IaI,_T且TJIfle,
TOr苅a JieCTIH:C Iyl BJTOR0王はPH'O i: FiHP _TI -TliJL5°Bb 'coTBO_Tjか
氾TF T:,i tIeCTb 月a王CIT9 Ⅰ壬 Teivエ コJTlOX訳でPOCTもO CBOe 王(lj-tTi･:〇T P_
瑚 eBO昆 TaF:註0 即 i_a,iOT, }L ivIT_/IrJ TJTy6cLr{ 05eTJJ.aBaE)T, 5.^I Ta一l
ROji･言TIL･Ili30}Iiji'P'bCTf30_TuIPvccItt.7コこ 壬相 月3e品 .-T!P37T 3 .RPyT･Oi{ -～.■
BP鮎 明 F三JDTb, i/i rJln nTOLIBe TIは OTjT-yqam ブ S/T- OCO紬 y:fltjPa草
Me'-F･I,ilI耳COCTa'BJi丘fGT' 耳i 召 T.〇品 patJr'Li-OCT･II Cal'J工i1 -JjTa晶Ee
正0=TltliPti苅a'DT 三三n7i7 ･'jnirT_AT,1 lBO-jll_it,Ⅰ ⅩP壬ieTFlaILTiO王手 0.51L)eTa王OT■CJI
fiaytle壬iFieiuTiOTTl.呂･‡そE C,Ll.TaHLT_. 出 もOJlte -ip'iHもiHe BO AHIIl C王は
C叩 qI;TC郎 - -- - A,- p- oar- ど- /- - 巾- 凸
『とい うG'Dに ,異 教 徒 外 筒 に 絶 対 にキ リス ト教 徒 に対 して真 実
を語 る こ とは 老 い の で あ る .も し も ,多 少 の異 教 徒 外 敵 が 居 合
わせ る そ ら ば ,そ の時 に もま ,八 を･_だ ま して ず るが し こ く ,和 早∴
と友 蚤 を結 び ,ま た ,贈 物 な さ ゝげ ,栄 誉 奇 (人に )与 え ,そ の
様 L!rLして ,お の れ の意 が し こh こ と管か くし ,-お の れ の轟 を ひ
そ か に持 ちつ-ゞ けー る の で あ る .し示 して ,蒔 く和 平 を 約 束 し ,
しか して ,そ 甲様 なず る Brを以 て ,'t/シtf)公 ft.ち 態互 い に故 対
させ ,′公 た ちの 友 愛 を 分 離 卓せ ･,公 た も の 間 をこ特 t.IfL磯 唇 を起 卓
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普 ,しか して ,そ の不 和 につ 拝込 ん で , 自分 た ちは ,ひ そ か に ,
彼 等 をか す め取 っ て い る の で あ る .キ リス ト教 徒 陀 tか ゝる.〕悪∫し
き葦 が 見 られ る の は ,彼 等 (異教徒外扱 うの 父 竜 る悪 麿 の そ そ の か
しに よ るの で 参 る .全 くそ れ と同 じ よ う71-こ とが , 今 日 も填 た
起 っ た の で 参 る - - ｡』
そ して ‥年 代 記 者 紅 , 『過 ぎ し年 月 の 癖 語 』 と同 じ く , 符 菅
持 ち 出 して 愛 国 の情 に 燃 え て ,説 き進 め で い る の~で rjる ,
HoTocrIORもIf;oTC二日OeE)･5J7aIORaTH幻 I^:-ipeqHC T a a 丑ro
HaTH盲oropo耶qa6e胃月eJIHも王COBeTLI Pa30P兄革y; H er仲
BMaJIeF0‡TyCTHT三m 6oTPaTOBaTHHaC, 王i N_BITQTRaOT
RleJiH 06 hlqaeBIl王)eコ亡OBHbiXOTCTym{Tを三〇日eⅡlaBaeMC且 , H
Bop MHT10PTHX)CBOe三〇五三rIPeて柑CTもia王旺OBoTOPORHTjaTH-
mHy flaM脾Ciも 班 5皿arO脚批CTBO, 読FillTOrJ持 B 3a6由-
TBeI了Pi王ⅩORHM†OT HPaBかi3a〔)JIy甘こae王∨,HRPyr APyTIa 王e-







5y抑T,RaO6peTⅢeO壬相 和eME y月05‡王O Ce5e,.‥ .‥｡｡D.
『しか しモ が ら ,主 茂 る箱 は ,お の れ の 鳳 ちようTrLよ 盟 ,い と
常 幸そ の母 売 る聖 母 も彼 等 〔故 ども)の 無益 夜相 談 を打 ち くだ き
給 うてい た の で 参 る ･し か して 時 に I放 ど もに符 窄 Ervilん の Ji,し
我 々を撃 たせ る よ う仕 向 け給 う よ うJ=時 には ,我 k虹 そ の 時 ;rT
売って ,昇華 Yvl日頃 の 所 業 や 習 慣 か ら離 脱 す る こと 菅誓 う6ijで
針 る ･_そ うす る と神 は お の れ の恩 ち慕う智以 て ,ま 碍 そ の母 怒 る
Vlと清 書聖 母 も ,我 々に平 和 と平 安 を与 え 給 うの で あ る .しか し
ワ10
声リ､l
て ,そ の時 に 71号.とま た 我 々は , トそれを )JS 準 でしまhl,正義
か ら迷 IJ,.寵 FL,相互 に憎 しみ 台 い ,兄 弟 が 兄 弟 (/=戦 い 萱 しか け
,他 ^ の 草 の を かす め取 p ,ず るい 行 い を く17q逗 し て い るの で
量 る .そ の た め t,C ,主 を る帯 は我 Jtに 向 っ て我 々の 散 を立 た し
.lb治 T/i,我 々の 無 法 Iを故 を もっ て た つ+ね給い , 打 ち冶 FJ(i)で あ
る ･畢 あ る もGDに肢 ,きず 多 L と言 わ 年 て い る通 Pで あ る 一見
悪 在 る異 教 徒 た-ち 拭 ,塾た か も狼 の 如 くに好 葦 を め ぐ ら して我
々に近 づ き ,も し も一 時 ,公 た ちが期 待 して 彼等 と本 当 陀卑 睦
し ,平 和 (･7:特 恵 過 し ,彼 等 に 何 の菅 戒 もせ ず wL-い る語 ら , 故 等
任 ,泰 の 茄 trC都合 の よい 時 を 見 出 して ｡- ･-,』
故 を信 用 して ,和 を薦 び 昌汝との 和 平 締 結 vLよっ て ∫味 方 同
志 の公 た ち の間FE却 っ て 内紛 が甚 al.そ TLこそ ,棄 杜 甑 む 望む
と こ う で 塾 る こ と替年 代 記 者 Qj:強 調 し £-う とす る .筒 と通 じて
,昧 方 の 公 た ち を姦 切 P ,自己 の勢 力 を拡 大､し妄 う とや 五感 か
卓 を熱 烈 に い ま しめ るの で あっ た .に もか ゝ由 らず ,タjE- ]L,の
エブダイ は ,缶 の TLej全 軍 を統卒 した上-で ,ゲ7シrl]イ大 公 に偽
pの和を講 じ ,多 (の 誇 物 1-以 て筏 に栄 軍 曹与 え た ･そ して地
の ロ シ 了 の 公 た ちuj権 力 誉協 力 して 打 ち (ギ 盲f_,ダアシ7]イ大 公
を ロ シ ア全 土 ()最 大 権 力者 t･-CL よ う と話 を も ちか け て来 た の で
あっ た .と ころが そ の 頃 , この話 を-も ちか け らiLた1ダアユ/I)イ大
公 虹 ,自分 の葺 の 父 宅TCTh,t1,で 量 る T)トアニヤの公 と不 和 状 態 忙
塾つ た .1)ト7-ヤ及 び キエフか 同 を毒 の父 が 支 配 して い る と と
が-黄 に人 ら語 7Ulつ た か らで あ る .グ7シ:)イ大 公 q= . エブダイと協
力す る こ とをてよっ て ,自己 勢 力 の 拡 大 を計 ろ う と した り で 番っ
た .そ れ を見 抜 h~て い 元 エJlゲイてこr.-全 面 的 に グ7シ 1]イ大公に協
力 す る こ と を申 し 出 るJZj_で 挙 る ･ニコン年 代記紅 ,此処 ま で説 明
的 に 貫 い て来 て ,記 述 の 笠 に ドラマテズム 智盛 るべ く jエヅダイの
言葉 を組 み 込 む~の で 塾 為 , 『他 の ル シ町 会 た ちは ,我 と汝 との




l丑 を そ れ る で あ ろ う .とGrlうの は ,我 が 全 帝 国 を以 て.む･:忙 協 力
して い るか らで 逸 る .そ の 故 t,.L汝 虹 ,お C)が 地 位 を 高 め ,万 人
をふ るえ 上 らせ .る こ こが で き る で 塾 ろ う』 ≪Lla lirIPOIZZ.IryB王-I-
EIlTb王(H513ⅠIPyccTIIIi 'JnO6oBb FIaln-y cTO6ozoi HM叩 HI王II(PO-
Tl王Ⅰ,l三･ITC6七 6yByT7,ltyCTPaulaTCflTe6月 , fIKO九mも uapcTBO丸I
n_oL･IOra10uly Te的 I ItTOTOPa且三 803王ieCLueCJl,一言rfyCTPaulI王ulI,I
BCもⅩb> しか も ,-この 工.}ゲイ は ,･ロ シ ア の 公 た ち 同 志 を 戦 わ せ
よ う と して ,一 方 で艦 トリ7ニヤ公 erLも使 者 を送 っ て ,グアシ･1]イ
大 公 へ の 憎 悪 菅 あふ 9立 て よ う とす る め で あ る ∴ニコン年 代 記 の
記 述 は ,こO あ た E),直 接 に倍 音 口上や 形 孜 ど を利 用 して ,物
語,の 超 供 を敦 し く して い る ･グアシ1)イ大 公 と協 力 菅約 束 し怒が
らp,一 方 で は ヴアシT]イ大 公 を撃 て Z:い わ ん ば か Dの 使 者 を l)ト
･7-ニヤ 公 に送 っ た エLjゲイ oD_口上 と して ,ニコン年 代 記 任 ,そ れ
を詳 し く次 の様 TjC作 文 して い る,.其 処 17:ち ,ま た , 『過 ぎ し年
月 の 物 語 』 がr利 用 して vlた古 い 使 者 口上 の 素 朴 を 形 式 の 投 影 卑
見 る こ とが で 薫 る で 参 ろ う .
TもlMHe Oy血 RPyr,a 月3 Te5e 6yp.y .叩yr;a 3月:TI･CBO-
eTO KHjE3E BacHJIL月 加 m PeeB甲 aMocモこOBらC‡はrO 三103HaBa読
-,ERO :鑑eJIaT･eJleH 6e ら Tl由RVla rIPeAeJTbIBCTyTiaTF_CJIH_He
cBO月:BOCXHmaT坑,F_Ce y60 壬王Te6e TiOEBH3aeTC月 PaT0-
日aTiT_m TBO見 rIPeAeJT_Bi_BO3EI,TiEiか H;6皿ZORHC足 y6o oT~署eTO,
TIO討e3g.e I4CJICl王主eca Mie 王lfi10ra rvT_arOJ工aⅢe HarTe6j三･T･a三-.:O-
Baa 王 王 TaモこOBaa,lTICPeO,pa li3J王aTa MHOTO ロOCh王JTa,erTL RO
MHe ‡亘fCO 王ユaPiO, qTO5hIFT-Ji耶 aヨ CaTJI,三相n qaPJq:yBeqaJ三cc'
BCe三〇`OpEOⅠ0Ⅱ〇五三TH PaTLE)Ha Te65i 班 IIJle三三㍍ H Til ･LEeTJIH Be-
MTIE)TBOE),三iqTO6-hleyly 3aCeCTH rPa抑 TBOE: C粥 声 y60
A Te5e He yrまC‡ieT HHROr且aコ託e`;C五三a :Ee BCJI I40丘 CJIO-
BeCa ら-cep6e T,OtはBjHyle昆 H HHRO町 域e rIAoBe:鞘 も.
71Py､
『改 正 我 が 友 た れ .しか して我 柾汝 の友 と 改 _ろ15 ･し臥 し_て
,汝 の鰹 の ム コな る モスコのダアシl)イ tドミトレ- ダイチ 智知 れ .
即 ち (筏は 〕他 人 の領 域 に躍 み 込 む こ とを望 み ,他 ^ の もの を奪
お う と望 ん で い た の で あ る ･だ か ら i見 よ ,早 ,F層 把日 放 cjrL向 つ -
て ,戦 ih且 つ汝 の領 域 を奪 い 取 らん･と･Lで軍 怒進 め･'つ ゝあ るL-a
幸)言 葉 を 繰 9返 して告 げ 一,多 くの餌 と金 を魂 及 び 帝 に贈 E)来 -
た 9 ,時 に 旺 我 自か らが ,菅 た 時 に は 帝 を説 きふせ て ,乾 が全
軍 と共 に (彼は )汝 に進 攻 し よ う と し ,汝 の 国 を重 い 暁 と ぅ と,し
た UJで あ る .汝 の 町 々 を改 札 入手 し ょ う_とILた た め で 塾 る .か
くLで ,彼 は ,我 等 を汝 へ の故 意 (Jt燃 え させ ゼ い る が ,一 方 ,
汝 に対 す る我 が 友 情 は儀 して 消 え る こ とは 孜Vlで 盛 ろ う .との
こ と《)茂 LJlよ うにせ よ』
塾 が る こ とを ,ひ そ か に'望 ん で ,エジゲイ絃 得 意 で あっ た とiPL.さ
れ て い る .そ して ,ニコン年代 記 の 記 述 は ,そ の折 の エジゲイ由
心 を ,彼 の 独 9言 と して 雷 幸 とrめ て い る .卓 て ,この 口上 を受
tr+た グアシ])イ大 公 は 自分 'orj貴 族 や 家 臣 た ち を集 狩 て ,そ の 口上
を伝 え る .モスコの 連 中 はそ･-fLを大 い に喜 び ,エブダイの 友 情 をI
『モ ス コ全 体 が 喜 ん だ』L宅BCflmOCl亡Ba BeCeJlflLueC;I茅,(Dモ ぁっ
グ7≪m JTBabFT,を攻 め るが , 『多 くの血 が 流 れ た』塞KPOBb ムtHOra
npoJI叩 auleC57^>.の だ が ,播 磨 を 宇 陀入 れ ,財 を奪 う こ とにlよっ
て太 っ た の 旺 タタール で あ っ た 一そ して JIxた ,そl(D こ とL5 ,モス
コの連 中 は 蕃 こん で い た の だ が て-1･･- - hL･と ,年 代 記 者 に苛 Vl
て か ら ,然 し , 『老 い し長 老 た ちは この こ-とな 良 し′とせ ず して ,
言 っ た』i:･CTaPthHHe CTapbte CerO I.王e rl0XDムJTI,IuIEt, r.m rOJm ule泰
と記七 ,そ の長 老 の厳 し河 北判 の 言語 を帯 革取 っ て や るの で あ~る~･
_サ1'B
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其処tI'E旺 『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 の主 張 の一 つ が ,そ の ま ゝcj形
で反 映 して Vlるの で あ る .
-deCTh 脚 6pa ,TtyMa 60且P HaⅢHX, F_Ⅹe 耳PHBO,叩 T Ha Ⅱ0--
LMOE持 C∈∋6eTaTaP, F-a正ME)qe HX CPe6poMY1 3Jla_TO2･1; fie
TaftOBもIX Jig.PaAH HPeコ式eeerO 壬CHeBy 石工-LtTepHHrOj∃y HaⅡa一
cmI H 5e正己王MF.Or壬inPH皿yqFLTI且C月, HMe由毎e6paHH le就H
co60壬D, Ⅱ0井野 Maf3tqe TaTaP Ha IIOLMOqもI ilBb王CIOqe 5paT
61コaTa 玩 CylePTH Ⅱ-Pe月a王Oqe, I1 6paTH巧e rIPeAeJlbiBOC-
Ⅹ印 a王叩 e ,a lioJIOB工lbIPa3CMOTP妃BⅢe 王)ycc三相-茄 蛇 甲 再 訪
BCe BO正江bCTBO 班 KPefIOCTB RHE3e鼠 HaTiIHX OHeX, Hi五O-
eBaⅢa BeeX 斑 COOAOJIeⅢa BCeM;eIl月a lVIHi'工Ee Ta託OBa ･五〇一
TJIT6らITH?
『我 々 (の国)の貴族 た ちの考 え 虹 良 く7ilh .役 等 拭 韻 及 -LL･金
を以 て タクー,i,を や とb ,お の れ の た め に援 軍 と し て タ ,Je- ル 蓉
招 き来 て い る の笠参 る ･か ゝる もの た ちの た め に こそ iIJEづ ,
キエフ及 び チェルニゴ フ 把 不 幸 と禍 の 多 く が 起 つ_た あ で は な か ろ
うか ･ 亡か ゝる着た.=1旺 )相 互~:･7:争 い を T=し ,タタール を応 援 に正
たせ ,兄 弟 が 兄 弟 に 向 っ て 敬 い ,死 を与 え ,兄 弟 の儀 域 を うか
が Vl取 っ てい る問 に,,- 方 で 紅 ,ポログエツた ちが ル シ の軍 備 を
'我 が 国 Uj球 る 公 た ちの 堅 固 卓 とあ らゆ る置 力 と菅 ,調 べ知 9
･し刀ゝ し て ,総 て を葦 仏社i),且 つ ,絃 士に打 ち勝 っ て来 た_C3
では Tz:や か ･しか 卑 r.A: ,今 も ま_I/'-Lか ゝる もgJに在 ろ う とす る cD
か ?』
そ して ,_年 代 記 者 拡 室 きつ ゞけ る .即 ち ,と ころ で ダナシ.)イ
･ドi寸 レエディチ大 公 は ,お の れ の要 の 父 な る ダイ トアト ケス ト
- 工如 チ ･ト,17-7大 公 と敬 い ,り ＼々 射 つや仇 果 て ,しか
して 昌 象間 借 i を受 け入 れ た .しか し-jEが ら ,両 者 の 間 の 慈 D
lj:増 大 し ,多 大 を る苦 しみ と損篤 とを双 方 は 受_け た .完スコ E,T ,
長老 の~貴 族 た ちが お らず ,若 い者 た ち が 総 て q>こ とにつ い て梱
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談 し ,-和 平 破 壊 と故 と流血 と奇書 とん で 早 た の が 原 因 で 垂 れ ,｢
彼 等 の 中 に 昧 多 (の支 配 殻 序 が 乱 れ つ ゞけ て い た か ら孜の セ 参
る .一 方 .=ジゲイ 旺両 者 の もの た ち の 間 に争 い を 絶 え ず 超 ,させ
て い た .そ れ とい う~の も ,一 万 柾妻 の父 で む 9 ,- 万 は碑 の 夫
で 塾 る とい う (二^の 〕近 親 関係 か ら ,ともに-,強 い を｣ 二人拭 う
大 して欲 して 拭 Vlモ h EL_と ,藩 び流 血 を望 ま な い 己 と ,平 和 と
友安 とTL･望 ん でい る こ とを知 っ た 上 で の こ と恵 の セ あ る .彼 (
エジゲイ)は この二 人 蟹絶 え 間 菰 (け しか け て争-わせ ,ル シの軍
胎 を調 べ ,ル シ の 軍 勢 事 情 を観 察 し , ル シ管域 も勺とろ う とtJて
,自分 W:都 合 の よ 'vl時 機 を うか ゞつ て い た め で あ る .と ころが ,
こa)時 ,スシダイ ト])ガイロ･*ル ゲ JL,ドグイチ公 が モスコの ダアシ1]
イ ･ドキトレエディチ大 公 に使 者 をつ か わ して ∫ニ ^ で一 方 的 に ダ
イ トフト普 く攻始ようと)欲 した の で 量 る .と t･ろが ト実 (･3:,スシ
デイ ト1)ガイロは 信 仰上 位 リヤ7 人 で あっ た が ,攻 撃 En=つ い て 紘 勇
敢 で ,防 衛 につ い て 紅生ろ う丑気 質 の^ 物 で あ っ た の で ,こ の
者 の E･とを ,大 公 はそ の全 貴 族 と共 に喜 こび (違え 1,位に多 く
6,3町 々 菅与 え た . (それ托 )ほ とん どモスコ大 公 国 の半 分 に も及
ば ん と した ほ どで 塾 D ,栄 光 あ る ダオロ.}メル CD町 も ,そ の 中 の
黄 金 の 頂 を も? た と言 わ れ て Viる Fvlと治 を聖 母 昇 天 Bー太 鼓 台
も含 IiEれ て い た .この教 会 は ,黄金 の五 つ の 頂 巷 を も ち ,そ の
中i･て性 ,多 くGD奇 跡 と し る し懲 な し '異 教 徒 をお 耳 れ 751せ るや
と清 さ聖 母 の 監 咲 す べ き望 億 が (安置書TLて 1量 っ た の で 塗 る .
i
しか して {この よ うな もの が ,外 来 者 の 1)ヤ ア^ 狩与 え られ ,そ
の た め に こそ ,多 くの 禍 が 我 々 を請 え た の で 塾 9 ,かの 勇 敢 怒
る公-スシデイ トljガイ'=･か レグjrドダイチ自身 も',そ の 友 敢 な る軍＼
勢 も ,工.}ゲイ o)来 襲 の 折 に は 弱輩 の 少 年 の よ うに ,混 乱 を起 し
恐 怖 して しま V,,逃 走 に 向 わ ざ る 菅碍 冬 か つ た の で あ る ･1 - -
と年 代 記 者 は 苔 き ? ゞ畔 るの だ が -｡- ｡ 0 - 日此 処 に は ,長 老 た
ちの 尊 重 雪 るペ 幸 こ と ,若 年 者 た ち が 国､智 あや 填 る危 険 性 甲 多 -
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い こ と ,神 を お そ れ ,尊 ば をい よ う夜折に は ,明 らか 竜天 罰 の
下 る こ と ･ - - 日等 々 ,そ して ,何 よカ も ,仲 間 割 れ は 散 に 莱 ぜ
られ る もの と して ,最 も笹 成 さ れ るべ き こ とに つ い て の ,『過
ぎし年 月 の 物 語 』C)思 想 反 す うが 明 らか に読 み 取 られ る の で 塾
,る .
さ て ,年 代 記 者 は:,グアシ1)イ大 公 と ダイ トフトが 共 に ウタラ河㌔
蛋-yrpap触 a舞 (,C釆 た っ た 時 ,しば ら く対 峠 し て ,和 睦 した と
寄 き し るす が ,そ の 用 語 を 『(彼等q:i:〕古 qj流 儀 に の っ とっ て 和
を掠 っ た』i:B35TulaMIFh rIO-CTaPIZH'b参 と し ,且 つ , 『過 ぎし年
月 の 物 語 』の 締 め ( (i)の 言 責 と全 く同 様 に 『各 々帰 途 につい
た 』 i:pa3hIA01H<lC只 l(0刀(AO BO CBO兄CH賢 とそ の 用 帯 とシンタックス
ま で籍 蛍 した e)で あ っ た .
これ に つ ゞ く記 述 に よれ ば ,この 年 の 事 件 虹 次 の 様 に 展 開 す
る .
ル シ の 人 々が 埴 vlに つ か れ 果 て て い る機 会 を利 用 して エジゲイ
托 ,デイ トアトを攻 め る為 だ と称 して ダアシ1)イ 忙 援 軍 を蛋 求 す る
.そ の任 者 の 口上 の 真 偽 の 判 定 忙 違 い ,問 h 合 わ せ の 嘩 者 を ルシ
の 側 か ら立 て て .そ の返 事 を待 っ て い る 問 に , エ ジゲ イ は 出 陣 し
て しま:つ た の で 量 る .と こ ろ が ,待 ちぼ うけ の モスコ に 同 っ て ,
莱 紅 エジゲイ が 進 軍 しっ ゝあっ た の で あ る .塾 わ て た グアシT)イ托
妻子 だ け を伴 っ て コス ト｡マに 逃 が 札 ,モスコ は 包 開 溝 れ て しま っ
冗 .町 の 中 で は ,反 乱 が 起 D ,人 々 は 恐 れ て逃 亡 し虹 じめ ,盗
人 が横 行 した .町 に 火 お っ け ら れ ,炎 は 昔 を た て ゝ上 少 ,四 方 か
ら タタール は 押 し よせ た .か (して ,.エリゲイ 托 ,反 抗 す る者 こて
杏 (茂 っ た と ころ - 軍 勢 を 進 め て コロメンズクの 郡 を も手 に 入 れ
左Jの で あ っ た .- 年 代 記 者 は ′『過 ぎ し年 月 の 物 語』と同 じ
手 法 i･軍 き つ ゞけ る . 『か く し て 主 怒 るネ二軍任 ,我 々 の 散 ど もの
前 に′我 等 を 押 え しづ め 給 うた .我 々 の 罪 の故 で 参 る』 i:H TaHO
cMilP‡fHaC'hrOCnOEZ,Bor'h叩 eE7, BParl･IHauI王7M王,rPもxも PajIIt
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EiaulHX;参も~し もー ^ の タターJt,が 彊現 す る と一,'t/13,ゐ^ 々の 多 丁
数 が そ の一 ^ の タタール に抗 す る こ とが で きず ,も し も二^ 或 娃
三 ^ の タターJt/~が 出現 す る と多 くの キ リス ト教 徒 た ち 紋章 や子 を
韓 て た ま -ゝ逃 げト出す よ うを状 態 で あ っ た と記 され て い る .タタ
ールの軍 勢 は各 地 を攻 略 し ,多 くの 人 々 を捕 虜 rLL ,ペレヤスラ･
ダT)を攻 め で 火 を か け ,ロス トア ,ドキトロブ ,セルブホ7 ,プレヤ ,.
エージニイ 4ノダゴロド,ゴロジェツ ,そ の 他 の 町 や村 菅押 え て は 火十
をか け ,･ふ み つ ぶ した .そ の 他 に ,多 くの キ リス ト教 徒 た ちが 凍
托 した .殿 しい 冬 で 塾少 ,寒 風 が 吹 きす さ ん だ季 節 だ つ-た た め
で あ る .エブダイ は 逃 げ た グ･アシljイ を求 め て 手 下 を各 地 陀沢 遺
した'が上 枝 を求 め 得 を か っ た .そ れ で も ,モスコ だ け は ,守 -ゝ ,
CbXpa王ieHも6bICTh5,で 垂 D , 『い と酒 巻主 め聖 母 の祈 b忙 よっ
た』<MOJl王ITBaMl･1riPeT柑CThtaErO九1{hLTePi･ISOrOPO且打耶･T>,で あっ
た .エジゲイ 自 身 紘 モスコの 町 に入 らず ,vlつ で も この 町 を入 手
で き る と して ,そ の 近 くで越 冬 し よ う と して い た の 7:'量 る こエ
ジゲイ 'tq:此 処 で トゲエl)の イブアン .ミ-イロダイチ項目BaILINlr･1Ⅹal,IJiO-
Blq-? 公 に武 器 と軍 - 共 に して 儒藩 ′よ 摘 者 を立 て る ･グア
シ l)イ大 公 を裏 切 る こ と も ,エジゲイ の求 め を結 ん で慈E)を買 う
こ と も彼 吐 欲 し丑 か つ た .と こ ろが ,あ た 中 も この 時 に ,タター
ル の ブラ1､帝 <:ByJIaT舞 が 別 (,p'Lル シ 0°地 に侵 入 し ,ユタゲイ をま
ごつ か せ た の で あ る .弱 気 (′こ怒 っ た エリゲイ は -,襲 っ た モスコ市
民 と和 を 講 じ ,三 千 ル∵ブル だ け 入 手 して 引 き あげ た の で 塾 っ た
.勿 論 ,多 く o)捕 .E'･ri言を 引 きつ れ て い た . これ こそ ,年 代 記 者 p:
よれ ば , 『^ 問 を愛 _し給 う拝 の お 情 け で 蚤 カ ,聖 母 と全 ル シ.の
ど亨- い レ大府主故 の 情 の お か げ』電tieJ王O-BもitOJuO6uaBoraMHJIOCTb
〟 rlpet王iH二TblaErOil'laT叩 !,60rOPO皿LTliUiI!Be皿王･I王tarOtI10EOTBOPua
neTPFlMl･TPOr10JIl門･aBCe兄Pyc主流ト;･丑の で 量っ た .『符 が タダ-ルL
た ち 菅 お そ れ させ ,追 Lvl払 い 給 うた』宅rocIO且hBorも yCTPaulI川 b･
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HXL frOTr王iaJIb夢の で あ る .
享 て ,モスコか ら退 去 した エジゲイ臨 ,グアシ)イ大-公 に使 者▲
を立 て ゝ ,双 方 の 協 力 体 制 壷っ くろ う とす る .ニコン年 代 記 は
此処 で ,甘 言 と術 策 と巧 妙 茂 吉 h 廻 し陀 よっ て 経 られ た非 常 に
長 い 億 者 の 口上 菅首 巻 とめ るの で あ る .読 者 で 言 え そ の術 策 の
巧 妙 さ に乗bそ う丑 提_どの長 い 口上 文 を以 て^ 丘の倫 理 感 をか
き乱 した 後 に ,ニコンの 年 代 記 記 者 は ,一 転 して , 『過 ぎ し年
月 の 物 語 』 の 鮮 や か を倫 理 感 に立 ち戻 るの で あ る . 『過 ぎ し年
月 の物 語 』の影 響 の跡 が 最 も鮮 や か に反 映 す る個 所 は 薬 は 此 処
で あっ た .其 処 には ,ネス トル の 直 後 の 編 集 者 セ リグエス トルの名
書え読 み 取 る こ とが で き る ,即 ち ,上 記 の Ej上 文 よ Dは 少 し短
t(形 で 次 の様 方:文 章 を読 み 取 る こ とが で き る .
HaM ヱCe Pa3yMeTH rrOAO6aeT, OTRyP.y ArapJIHe TaRO BO3-
CTa正Ia Ha Hat:He 且Be J王立 eCTh!月KO 3a rPeX立 HaⅡia Ⅱ0 -
Ⅱ押 aeTh 壬は Ha HaC rOCfIOAb Eor,牌 Cl6pa柑 MC月 H IOr-





BC皿 0 モ‡eI三〇王亡OPe三相e 3aROHy i∃○○通_TO,班 3aITOBe月e孟 Toc-
IOAHHX rlijeBPe王城 e,F_TaKOBも王Ⅹ Pa月-ilLTPJIAeT r註eB Boコ耳一
辺立 Ha ChIHもIHe王10TTLOPeH祖a.I,Iaqe O･T 3na ODPaTHCE 認
HOfC_aeFICJI'rIOMHJエOBaH放 H CコaCeFH C■yAe凹 OT qenOBefCO-
JIEl∈短畠 Eora;aqe rlH He O軸 aThTMCJT 訳 Ee I了ORaeMCE,Cy-
urIPOTP_BHaa OOP月qeM.CHa BCJ王HarIF!CaHHaa a句e H He刀eⅡO
KOMy B耶 m C見,坑Ee TOJIHR0 0T CJIyqHBⅢHXC点 か fiaⅢ嘩 3e-
M皿e HeCJIaEOICTHaa faFi p- fieyJ王aC壬:aIL耳aa HBT皿O-BIalBⅢ抗Mタ _floI
? ? ?
･-, ヽ
qaa HEt6J工aTaa 壬与 P.e3a6-JDITHaa; MBI 60 蕗e 且OCaRa虻喝e' H託
PiOH0円a_叩 eヲ fI抜 3己.BP_叔ENE TqTIJI qeCTHをⅠⅩタ TaTjCO男卑a Bq坑~
H,dXOF1, 月二KOTiLe 50 06peTaeM HaqaJIHarO JleやoCJIO珂 a 三伯 eI3-
cRarO,H.蕊e 二BCE BPeMeHft06も王TCTBa 3eIヰCF.aa,He O6玉田 y丘-
1cF,rIORa3ye転呈 HO H rIPBBHI王 HaTm BJ-1aCTO堀 もRqLhI5e13
r王柁 Ba fIOBeJleBaX)喝e BC月:只OCIPaa He卯 5paa □13辺JIyて捕 BElaa-
C見 HaH拓COBaTTJ" 脚 ET rIPOてm mdiⅡ0 モ王坑Ⅹ 06lja3ら1月:ETl由 H
6y月yTf,, Jq=KOJEC一 叩 H 五〇皿0脚 か王ePe 血 HOiVlaCC- 0fiOFO B由 宇-
RarO Ce五節BeCTPa iih王A06もl混CRaTO, -il_e yRPa皿aE ロH町 口arO,
Ra と哨 e XOl屯eⅢFt, TI130qTi{ TaylO ⅡPHJIeRHOF Aa IlOqeT Ⅱ0- ･
qI,三enll/Ici5C月EO 60 6丘araa iT C王iaCeHaa 衰 cTO且Iiqarb 訊 Oy-
⊂=J
月yエロ.aTO Be王は -He モiO THe王らe 王互 rOP.BocTH il 準 n皿白話血 ~06e-
Ta王OTCB:, HO B ITPOCTOTe H-yMHJIehTliH 互i CMI･IPeHHH; CITVfH-
peiII7ieM 60 ]∋C月 6Jlaraa O6peTa王OTC月, 5e3 HerO ;･it岳 H五三qTO-
〕-(e 61-IE,aeT｡Te2JrhRe 三,I IIPeRe 三三a-JL月J7H享IiH O∫叩 hI6e3Il王ie王侶 eFl
王子 rIPOCTOTO王0 玉'I Cpi‡叩 e王i玩eM BC丘J6171aTa 三号 託aCTO見qaTO H
5y月y畔 TO Be又a O6peTOlEa 玉子 -1qaM IT-Pe抑 Ⅲa,DJrlbT軍e, CHM -
ytLだqeC見 , Tafこ〇五aa BCJ= fI13i/lJ7yq妄IBⅢaaC兄 BC■AfI班 Ha正巳 モIe
rIP即五一はyXOM m -iEI･‡Ⅹ 月03PE畔 豆 C‡iX FiTiPI,Ijleg.flo B買主王Ma叩 HX,
na nJエTJ313もlM BeⅡ時 世 Pa3CyこRe甲ne Pa3CyRHO Aa 【pa3CyXa五〕TS
Fi ,T_yTqaa Ⅰi一触 aTaa Aa F1351iPa三つT, 町HEHH -14Ite-eTaP]1e】〕 碑
TIOt柑 TaXjT Iui CaFIH e月ILIH 5,33 ll_Cfr.yC諾e立inFIX CTaP耳王eB BCjト
ROTO 3e王uiCTtarO ‡iPaBJTenl:a 月n He CaMOtiI,IH'LCTByIOTAilpa-
-㌔
COTa yDO rrJa且y CTAaP.i-ia MyJ王は9 Fl tieCTHa 且yMa C CTa王)もト
Mn H 6eJIt-IIvl更 CeP.I7iliaMf^: C3/-1叩 R.{; eCTも jF,e 玩 CでaPOCTh He- -
1vi臼○工'OJle:柑 aaヶ a qeTCH己9 ェIO 亡ヨO,TlOMaH3T, Cer岬 HB王さo ecTB
夕 PeqeP かly丘pOCTもqejIOユSeI{OIv㍉H LBもBPaCT qTaPOCTH .lTIH-
m e ‡柁 CRTBeP壬iO; EO y6o BC･弧 O Oで BCeI{ Cj王hIⅢ即 CE , ERO
RPaCOTa~TPa月y _eCTも CTaユ叩 eCTBO , HO壬柑 ),rLe 主ijoroM flo-
r719
qTeHO eCTも CTaPqeCTBO; LTJT-aTOJZeTb60 加 cafiHe: BO⊥
叩 OC斑 OTqa TBOeTO H BOヨBeCTHT TH･･ p- CTaPIIa TBOa~H
PeRyT TH･
『異華 族 た ちが 何 処 か ら我 々 疫 向 っ て この 様 に貴 い 立 っ た の
か を ,我 々旺 知 る こ とが 必 要 で ､あ る L我 々 に 向 っ て 主 意 る箱 が
彼 等 を我 々の 罪 の蘭 に放 ち給 tJ,)我 々 が 心 を 正 し ,悔 悟 す る よ
ぅに な し給 うの 転 ,明 らか 竜 こ とで は を Vlで あ ろ うか ?∴ 我 々
の間 に は ,不 正 ,羨 望 J憎 悪 ,恒 心 ,内 紛 ,盗 み ,略 奪 ,強 制
,いん tJう,飲 酒 ,飽 食 ,収 賄 ,虚 偽 ,誹 帝 ,非 難 ,噸 笑 ,か ど
E),恵 庭 的 を 見 せ 物 が 多 くは び こ9 7神 の 知 恵 に 官 で 萱 らん と
す る あ らゆ る思 い あが Dが あ p ,符 の法 に は 従 お う とす る心 が
全 ( -j=くl 主 の Vlま しめ 香車 藻 して い るの で 参 る ･か か る こ と
ども あ故 に ,薬 膳 茂 ちぎ る 息 子 た ち 陀_対 して 神 の怒打 が来 た る
の で あ る . も し も 〔我 々が )語 か ら心 を正 し ,悔 悟 す る TEらば ,
^ 間 を 愛 し給 う神 に £ P 〔我 々は )密 雲 Fi･,故 わ れ る で あ ろ う･･
も し も (我 々が い Llを正 さ ず 一,悔 博 し奄 TJ,l怒 らは ,故 す る もの た
ちFC i我々旺 )当 面 す る で あ ろ う .この 様 qc苦 い て乗 た こ と紅 ,､
我 々の 国 .I,{生 ま れ 合 わ した 限 Pu)者 に とっ て ,た とえ '一心 に そ
ま を h よ うに 思 わ れ ,我 々托 とっ て 快 くT= く ,語 B述 べ た者 に
とっ て も ,心 の 竜 とむ よ う売 ●もの でL旺 JE仏 陀･して も ,然万 ( 莱
柾目 望 ま しい も C,で 塾 P ,利 益 に な る こ こゼ あD ,幸 一昔時 び超
す も の で あ D ,忘 れ るペ か ら ざ る も の 丑 Cjで あ る ･我 々は (A
奄〕辱 か しめ る こ と も 茂 く ,愛 護 す る こ.と も TZp( ,誠 実 茂^ 々
の誠 実 書 を 申 た む こ と も TEく , か ゝ右 目教訓 )を説 き述 べ た の で
ぁる .即ち U托々が 1-キ エ フ の 原 初 の 年 代 記 者 Uこ見 出 し.･J:-Jよ ぅな
ら とが らで あ る . そ の 年 代 記 者 は ,あ らゆ る時 折 力む 地 上 の 出
来 事 を非 難 す る こ と琴 く示rlL て い る GDで あ る ･恭 し ,我 L々 む 最
初 由 時 代 の 君 主 た ちは-,慈P止揚 して ,事 件 の 歩 ら ゆ る善 と不
ウ急白
¶甘1.-
?? ?? ? ??? ? ? ???
? ? ?? ? ?
? ? ? ?
薯 を伝 え届 く3:.うに命 じて い た の で 拳 E),そ れ 以 後 の老 年 も に
とつ て 托 , こ の感 度 こそ 朗 らか 丑手 本 に 怒 らt,放 け れ ば ij:rら~夜 Vl
.亘がロウメIJV･モノマ-の 時 代 に ,か の耳 イー ドブイ.}苧キ- 中大七T)
ヴエ子 r Jレが 昌 物事を)稀 少立 て る こ と夜 く署 い た よ･う蔑 闇 庭
で量る).も し も欲 す るな らば ,熱 心 陀 そ れ を読 む こ とiJEよーつ て
, (^ は )尊 敬 の念 に か られ るで 量 ろ う .現 在 及 び未 来 の世 の ,
あ らゆ る幸 と敵 い･紅 ,怒 Dや ,高燥 さ や ,雫 黄 の.中 に 旺 見 出 巷
･j'-Lる も の で は Ij.tくて ,素朴 卓 と _,な どや か 竜-と ,黄 燐の 申 ij7C見
出 され る も(/)を田 で あ る ･恭 僻 事 に よっ て ,琴-ら坤 手車 旺見 出
さ れ ,募 債 亨 夜 くして :,=何 - つ 在 p得 意 vlのて あ る一.そ れ だ か
ら こそ ,昔 に Ef)つ て も ,-初 期 Gj父 た ちは ,怒 り妄 き 心 と素朴 さ
と葉 偲 (,Cよっ て ,萌 在 及 び 未 来 cj世IU) ,垂 らゆ る･草 を見 捜 し ~,
しか して我 々VE:伝 え て呉 れ た の で 参 考 ･我 々 も硬 た ,これ らに
学 び ,孜 々■の 時 代 ･に在 っ た 塾 らゆ るか ゝる事■柄 をの べ る 陀際 し
て に ,これ らの洞 察 力 量 9 ,探 j 心 を空 す 我 々の先 達 TCち 菅決
して 避 け て は 逸 ら7云か つ た .｣か ゝる賢 明 茂 る章 t/亡羊っ て物 事 の
判 断 irl行 わ れ る.ペ く ,立 か して ,人 々 もそ れ tElな らつ て 判 断 智
行 うべ きで aj'る .しか し て ,良 き~専 管 (人々旺)見 出 すべ く ,年
若 き もの も老 令 在 る も,D 菅 tr隼人を〕尊 ライ ( i最 も優 艶 た長 老
宥 た ち を除 外 して い て ･:rl l,卦 由 ;rLら 白か らだ け で は この 地 J=O
あ らゆ る~釆 配 は ふ るえ な い も'の と知 るべ きセrHf,る .老 台 放 る^
士 は 町 の莫 で あ る とい うべ く ,宏 令 に･して童 の 白th者 た ち とGj
相 談 こそ は ,は め (;"J′Lるべ きで 塾 る .老 令 と早 うの は 単 に年 を
重 ね _FL以 上 に 誠 実 Ii,ttLJbL-i-I;Ujで あ る .ソロマンに よ汀 ば ,白妾 と
紘 ,人 間 の 英 知 で 拳軒 ,老 い た年 令 とは け が､艶 を 巷生 活 で あ るー
とい う ･誰 もが 誰 もか ら耳 に して い る如 く ,長 髭 の劫 草は 町 の
葉 で 拳P ,そ れ 紅神 忙 .よっ て祝 福 盲 れ て trlるか ら讃:qjで あ る .
聖 書 も言 っ て中 る .汝の父忙問 え . (父は )汰.に答 え るで あ ろ う
.故 の長 老 に 〔問え ),tr長老Irl〕汝 に語 るで あ ろ う .と』
r7.21
この 年 の 記 事 は ,指 とん ど此 処 で慮 る .この 後 に数 行 署 き 加
え られ た文 章 杜 ,別 の審 件 ( グオルガ河 と カマ河 七 の タター
ル との 戦 い の た 時 に ,ノダゴかト十の碍 官 アン77,i,宅AH如 JIも舞が
捕 え られ て連 れ 去 られ た - )の 記 念 にす ぎた い .
盲 で ,『過 ぎ し年 月 の 物弄』 が 此 処 で特 に反 す う卓れ た条 件
として ,タダ-ル が 轟 モスコ を荒 した とい う民 族 的 在 不 幸 を示 し
て卦 か を け れ ば を らT=い で 垂 ら う .民族 の た い 頭 とそ の 民族 に
プ 蔽 い か ぶ さ る不 幸 とが 重 を っ た 時 に ,少 くと も ,修 道 院 の 出 身
者 らし き年 代 記 者 た ちが ,年 代 記 記 録 の 姿 勢 を求 め て 回帰 して
行 く先 が ,『過 ぎ し年 月 の物 語』で あ っ た こ とを ,我 々は此 処
で知 る-こ とが で き る ･そ して ま た ,嘗 っ て ,-『過ぎし年 月 の軌
雷』 が 当 時 の ル シ の支 配 者 の政 治 や 軍 事 の 勤 行 に 向 っ て ,批 判
と主 張 とを持 っ て い た の と同 じ よ うに ,此 処 で も ,向 じ姿 勢 の
批 判 と主 張 と 菅 も ちつ ゞけ て い た よ うに思 わ れ る .そ れ ほ どま
で UC,『過 ぎ し年 月 の 物 語 』 の 記 屋 姿 勢 は 巨大 を残 映 を持 ち
つ i'吋JC,Vl_た と思 われ る .
だ か ら こそ ･実 に十 七 世 紀 に至 るま で 後 に参 考 文 献 に 示 す よ
うを年 代 記 が寄 きつ が れ ,或 は 書 き直 言 れ る間 FC ,古 い 時 代の
記 事 旺 勿 論 の こ-と ,そ の 時 所 の事 件 の 記 録 に 際 しての 姿 勢 や理
念 も膏 た , 『過 ぎ し年 月 @/3物 語 』の東 烈 丑 残 映 の上 に組 み 立 て
られ た の で あっ 養 ･そ れ こ~そ が ,ロシアの 独 自の 年 代 記 文 学 の
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A皿eRCaH耳封 qapも Bh-_3巳即 Ii-aC王く-yl孟) 38,年0,236,2即,
353,年20,
AJIe王CCa壬三共P nMFiT13FleB主王q281,291,
AjZe王CCa-fl一旦P M点Ke月OHC王は去 263,266,269,2｢[0,27年 ,
2軸,42射 Li26:. 肇 5 , 467 9





















A壬王OJ7-maP互沌 (AJleRCaHEPH意cEH虜 ) 393,395,
AH叩0Ⅹ 213,214,274,275,285,2e4,298,305,
582,584,
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且申eT 241, 242,243 ,244,272,282 ,4166 , ∠沌7, 469,


























iSyJIaT (IaPB) 703, 7179
BypT-te二日p-q斗38プ
鮎 B王,lil坤 琴 .I279,2$9,
Ba,Trk,_M a,?1,652,
jBaJI軌aIL4 2513,256,
嘉ajITaCaPL 262,266,274, 2糾 ,
Bapai_FC 27･3,2Ei3,





Bacw-i,Ilo,i279,280,L2出 ,290 , 4 29 , 447 , 512
Bacを王nI,鎧武MHTPeeB玉iq 1.LJoc壬CO王妃 叩 昆 708,709
713,■71年
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30皿0月HMeP htH月3五日Ll皿HfI) 1糾 ,
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BoJIE(TePO畠 鮎 IJIHH〕63,妬 65, ･665,▲666,667,_｢■ヽ
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BceB0.710ACBJITO_Cj!aBHq 184,Hは 5,696, R










Bも王ⅢaTaOcTPOMHPOj5 Hq 12, 13314,1
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34, 35, 82 , ll

















































































伽 即 P召屈 (cBETO妄i) 38,40,312,321,
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47, 55 ,?? ?
,177 ,
179,19年,237, 257,270, 271, 等80 ,
288, 353,356,358,359, S60,361 ,
362,368, 斗72,606,.607,620,621 ,





































































































































































JTeo射 BeJI王拭I沌) 38,39,410,射 ,251,252,27日,288,
JIeo三(MaJ王らIfi) 278, 288,

























班a鞍aCHB 262 デ.266,273, 284,
lvlaEy五五J1 281,290,
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He和 郎遁 TiaTaP嘩C弐現品 345,346∴423十424∴425,426,
455I467,470,
Fle皿eTIla 393,394,









錐〇品ce針 20,27,262, 265, 269,27〔), 273, 283,380,
･503, 50 5 ,､ ･も13,674 ;676卜677 ,679,
地王Ⅹe亭_262ヲ265,283,273L,
lVicTI,CtTlaB fiTla抑 蝿 ,IPOB玉川 140 ,204, 207,208,2Lo9,
2別 ,29(),533,534,535,
536,537, 538,556.,557,
58 ,559, 572,684 ,.6日,6,
687 , 702 ,


































OAT_eTCB且でOCJlaBylq 139,140,1射 , 142,134-4,145,拍6,
147,148,149,Il50,151,152 , 153,
154,156,155,157,-158,′159,371,
372,4379 438,453,455, 463, 斗SS,
570,-571 , 572-,651,662,~681,690,
dne況 27 7, 287, 軌 5勘
0.7IMa 620,621, 629,630, -
OnもTa 82,90, 91,92号 10 1 , 117,127, 17 6 , 177 ,179,
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埴7,500, 501 , 502 ,50年 , 505, 506, 507 ,
5099515, 516 , 526,5射 7 542 , 63 2,5購 ク
的 年 , 645, 681,683 ,
OJlbCl{1:LOT_ 280,





















































Pocr柑 Cj王aB I･IcTHCJIa畠Hq 281,290,
PEやHR 279 q 229,己OG , 608,609,610,611,612,620,
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CoJ10MOH 262,265,269,270,273,283 ,401 ,405,
























































336,337,338,339,-鞘0, 3射 ,3年2, 軸･3,
34Lr,叫 5,綿 6,4'i3,497,580タ 637,638,
639,664,673,676,697,698,
雪eoAOC訳封 BeliI4RHli) 264,267,27白,287,
雪eo抑 C由紬 肥血潮 267,
(_DeO荊OPa, 279,289,
昏eo尊･aH二 年3,宣 5,258,259,260,-262,363,36年,






撃 正HII 26年f2b7,27年∴277,2軸 ,286,
響 血石王IITI(oTeqAJ,eRCa耶匹 itltL託eROHC･fCGTO) 崩 7, 4,69,











jEop-TiB ■号,5,9,5Ei,585,597再 06,bO9'610, 622,
b23,627,
jfyBHTa 41751469,
軸 ivICK繭 ,沌BaH) 289,








EjpH炭 Bce二BOJIOROB王印 281, 291,
血yH 557,558,
触 Bz,王Ⅲamq 28, 29,30,3 1,32,33, 34, 35,36,
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oTPhIBOR Pi3工了aTePHRaleqepcfCOrO 1846r･ ･
HIaT_Ta=eBCモこaJiJIeTOロHC王. 1843T.
Tyc柑HCRa兄 JlgTOl班Ch 1343 T/･
lEo.器O.foAR喜芸a蓋≡冨琵 芸芸･芸≡冨害≡ip,';cef ほ4日 三






































加 古0皿ile.fi玖月 民 主h RO‡壬OBC‡く0品 JIeTOII王C班 1906 r･
TAR Ha3FiBae甲 JInaPCTBefIHa丘 KHHra tIO C正元 Ry MOCROB-
cRO去 C班HO月a皿BHO立 石抜6JIHOでeRH FP_149. 1906 T･.
rloBeCTも O qeCTEeM XHTHH IlaP見 抜 Be皿IT_ROrO 王相 見3月をe-
AOPa 軸 a記OBm a BCe月 Pycc王柑 ･ 19101
諾oBもⅠ還 jT_eTOrI抗CeⅡ 1910 T.
∬eTOII坑CF_t'I毘 C6op王‡F_氏 , ‡ilT4e耳yeMLl鼠 TBePCROE)JieTOI王p-CbE)
1863 r.
jleTOILT-CHも混 C6op苫孤 ,溺班eHyeMも混 血eT?平p-CbX) ABPaa 嘘 班
1889 T.
3aIa押 OPyCCモ:班e J工eTOrlHeH 1907 T｡
CFIMeOHOBCRaJI JleTOTⅠ抜Cも 1913T.
HeTOPH兄 OEa3aHCKOM uaPCTBe 巨CaBaHC由 昆 JIeTOⅡ班Ceq )
1903 ∫.
監 蒜 器 芸 芸書芸o≡≡≡三 悪 謁芸 芸 ≡T…壬 ]913Z T:
軸 如 a tTerIe･HHa見 P叩OC皿OB-k王見 (-Tie甲a見 地cITも
FhHHTa CTeTle三Ha月POAOCJ10BH_氏 (ijTIop粥 ｡-aCTわ
pyccK正員 叩 OF_OFPa申 HTlepBa丘 qaCTも) 軸oHOTPa 申
peAa三唱正貨 1C:)12 roAa








jJieTOⅡHC王,Ilo yBaPOBC壬こ○町 CIロC耳y 1949 T･I
正al耳aEO JIeTOrIHC班 Ⅱ0 3pMm aXHOMy CTT-}71CfこIJ 1949 T･ r
TeRCThTjIeTOIT_-_qC範 OCfIOBHOrO yBaPOBCItOrO CrIHC王は,
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五a pla耶 H HOj10苫AOHC王こOFlye正I,C王ty 1959T.
書芸≡琵喜喜≡喜蓋 a芸蓋 …≡蓋 ノ器離 無 芸 ･ 31喜書≡ 喜…
JTeTOImCH古壷 cB0且1497TO月a l〔滝ST｡
且orIOJl註eHHe RTleTO工‡HCHO叩 CもOAIJ l497TOAa 1963roAa
J'-ieTOriHCH甲 C退｡瓦1518 ro牌 日毎叩OBC-Ea見JIeTOn-dCも)
1963F｡
EoⅡO.nHeHI4e モ C 皿eTO王iFICF_OMy CBOAy1151B T｡ⅡO(コHP10ALOJIも一













Cy3rqalT-hC工は jI JleTOrI-tfCも rIOJ-iaBPe‡iTもeBCモCO呼 C‡nCRy
1962r.
Cy3牌TlBC王ta兄 J-LeTOrT_王iCbblr王poAO皿諾eHFle I‡DA壬は ,EeIヰ耶 e-
cROMyCfIp-CfCy 1962T.
班tlaTBe-BC筑ajIJIeTO工王班Cも 1962T,
nap_PI{a即7aFI正Tl妄工員捉RO三OBCⅠ(aJI JIeTOrI辺CB 1965 ‡-b
上10BrOPO且C‡FlJaJIXaPaTe畠Ha見 JleTOrI五重Cも 1964 T .
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E.A.PBI5a乾OB: 且peBH5柑 Pycも 叩ocRBa 1963T･

















R｡cl.J短ⅩaqeB;TIoBeCTB BPe_MeHHも王Ⅹ 皿eT｡HAH CCCP｡
HocRBa-Jl声HHHTPaE 1950 r･
乱 H.房jT_も訳l:JleTOlT記CHaJICTaTもE 6523 r9月a 冗lee
HCTOqHHR. itJ10CRBa 1957 Il.
翫 cJIeROBa王茄は H -TvlaTePHaJiblrT-0月IJDeBHePyCCRO毘 EWITe玉)a-






i一王ocEBa-neH}jfirPa月 1956 T_｡ - 1964 T.
肌 10｡Bpa安座eBC壬〔H翫 fCor且a I KaK BO3HⅠ描 KHeB
乱 書｡KopoJ工X)R:3a軍 刀Hbie CJIaBJ謂e 互乏血 eBCRa兄 吋 cf,.
11ocRBa 1964 r.
BIJI6JIHOrPa中yl且 Pycc王でOrO J7eTOm=^CaffHE AH CCCLP
i-jiocyuBa-jleHHfiTPaR 1962 r.
乱 jbBoAOBO3QB: ifiC℡OPHJZRPeBHe員 pyccEO丑 jl- e王泡-
TyPもⅠ. lJIOCRBa 1958 r.
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